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BEVEZETÉS. 
A Kazinczy Ferencz Levelezésének Xl-ik kötete az IS 13. évi 
augusztus elejétől 181.4. évi július végéig írott 216 levelet foglal 
magában; ezek közül 111-et maga Kazinczy intézett rokonaihoz és 
barátaihoz, a kiknek köre alig bővült ez idétt néhány érdemes férfiú­
val; ha Füzesi Józsefet, az akkor még kezdő versírót, Kassai Józsefet, 
a grammatikust, Szentmiklóssy Lászlót, az epigrammíró Szentmiklóssy 
Alajos atyját, Dömötör Pált, a báesmegyei táblabírót nem számítjuk: 
csak két figyelemre méltó író csatlakozik Kazinczyhoz: Ungvárnémeti 
Tóth László s Ponori Thewrewk József. De a mintegy nyolcz évig 
hallgató Horváth Á d á m is újra megszólal, fölelevenednek régi barát­
ságának emlékei, s küzdelmes családi életét és annak vigasztalóját, 
a »Göcscgi Helikon «-t, őszinte szívvel festi le Kazinczy előtt. Azok 
között, a kikkel Kazinczy már régebb idő óta levelez, leggyakrabban 
fölkeresi most is Kis Jánost és kivált Helmeczy Mihályt, ezt hűséges 
és engedelmes tanítványnak s önfeláldozó, fáradságot nem ismerő jó 
barátnak találja, a ki nemcsak az ö irodalmi elveit Örökli és hirdeti, 
hanem a ki bámulatos készséggel támogatja mesterének írói terveit 
összes műveinek kiadásával. 
Kazinczy évekkel azelőtt •szándékozott már fordított munkáit 
összegyűjtve a nemzet kezébe adni; a súlyos politikai és társadalmi 
állapot azonban nem kedvezett czéljának; akadályozta a saját nehéz 
helyzete, az élet gondja is. De mióta anyja meghalt, s családi örök­
ségét egészen a magáénak mondhatta, nem riadt vissza a tetemes 
áldozattól; jóllehet alig volt valaha alkalmatlanabb idő ily nagy­
szabású terv létesítésére, mint épen a XIX. század tízes évei. midőn 
a napóleoni háborúk ugyan befejezésükhöz közeledtek, de mint Európa 
általában, hazánk is roskadozott a szörnyű anyagi csapások súlya 
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alatt, melyek a nemzet életerejét majd egészen megbénították. A kor­
mány országgyűlés nélkül szedett adót és újonezot, hiába hivatkoztak 
a megyegyíílősek a nemzet alkotmányára s hiába akarták szép sze­
rével meggyőzni a kormányt, hogy az ország áldozó készségén ugyan 
nem múlik a segélyadás, de a törvényektől eltérni súlyos politikai 
hiba. Több helyen, mint Somogy vármegyében is, Önkéntes adózással 
iparkodtak a parancsot teljesíteni; másutt, mint Zemplénben, nehéz 
szívvel ugyan, de végrehajtották a rendeletet a királynak azon meg­
nyugtató bíztatására, hogy »czt a környülállás így kívánja*. 
Kazinczy azok közé tartozott, a kik a király iránti hűséget mindig 
összeegyeztetni törekedtek a nemzet iránt tartozó kötelességeikkel 
Meg is mondta a Zemplén megye gyűlését megelőző értekezleten, hogy 
amidőn a fejedelem hadat izen vagy megtámadtatik, mi nem tehet­
jük öszve kezeinket, mert önmagunk bosszuljuk meg magunkat. De 
legyünk rajta, hogy törvényeink tiszteltessenek, és hogy a hazát 
rosszabbul ne adjuk által, gyermekeinknek, mint atyáinktól vettük«. 
Nem csoda, hogy ilyen körülmények közt elég sokan abban a meg­
győződésben éllek, hogy a »ini cons ti tutiónknak vége van«. Kazinczy 
azonban — mint írja — utálattal hallotta az ilyen szót. Mindemellett 
maga is abban a hitben élt. hogy csak az isteni kegyelem mentheti 
meg hazánkat a végenyészettől: >Boldog idők, igen-igen boldogok 
várnak — sóhajt fel — ha valami isten nem szán meg bennünket.* 
Az erdélyi vármegyék szintén tartottak gyűléseket. Az udvar 
— mint Cserey Farkas irja — jól eltalálta a módját, mikép érhet 
legkönnyebben czélt. A királyival a. főbb hivatalokban levőkhöz »egyen-
kint handbilleleU küldetett, s »így az el vénhedt hízelkedők, kik eddig 
nagyobb részint csak hírét hallották a handbilletnek«, egészen el 
voltak ragadtatva a királyi kitüntetéstől s ifjú tűzzel dolgozlak a 
nemzeti erő eiesenevészlelésén. 
Az idők inostohaságát emelte a rossz termés is, a mit azonban 
a kormány egyáltalában figyelmen kívül hagyott,, midőn megparan­
csolta, hogy a határőrző öt ezreden fölíil néhány hónap alatt, még 
húszezer üjonezot állítson ki Erdély. »Ezl azzal egybevetve — írja 
Cserey Farkas — hogy sem uraságnak, sem szegénységnek úgy 
szólván semmije nem termett és mégis a boldog időt meghaladó 
adót fizessük: ez, barátom, olyan terhes, hogy nem értem, mikép 
lábolhassuk mcg.« Hallgatni és tűrnie kell ezt a nemzetnek, mert 
önmagán segíteni nincs hatalmában. Ehhez járul a bizonytalanság, 
mi a jövendőre való számítást egyáltalán lehetetlenné teszi s az 
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aggodalmakat fokozza. A pénz értékének határozatlan volta, a hábo­
rúk szörnyű pusztításai, természeti csapások s a megingott bizalom 
a nemzet vezetőiben: ki gondolt volna ilyen körülmények között 
nagy tervek valósítására? 
Ügy látszott, hogy a lipcsei csatát követő események nagyot 
változtatnak a dolgok rendjén. A szövetséges seregek győzedelmei 
legalább azt a reményt keltheLték a nemzetben, hogy az oly rég 
óhajtott béke napja végre valahára fel fog derülni, s hogy a kor­
mányok okúinak a történteken s a népek szabadságát jobban tisz­
teletben tartják. »A fejedelmek és a népek — mondja Dessewffy 
József gróf — úgy ki vannak szíva, hogy egy ideig legalább a tehe­
tetlenség is fogja szükségesképen szülni az okosságot, a békeséget 
és a mérsékletességet.« » Tudom — folytatja, — hogy sokan félnek, 
rettegnek és nem tudják magokat bele gondolni a történeteknek új 
sorába. De én nem aggódom, hogy novus rerum nascitur ordo. posi-
quam vidimus qnid exíremum in libertate et quid ulüinum in ser-
vitute esset,« 
A könnyen hevülő Kazinczy már arról ábrándozik, hogy »győ­
zelmes seregeink ki fogják hozni a haramia-városból a csikart 
kincseket, s a visszahozandó pénz könnyíteni fog terhein ken*;, a 
melyek gazdagot és szegényt egyaránt lenyűgöztek. A következmények 
megmutatták, mily csalóka volt a hivők reménye. A béke napja 
csak lidérczfény volt. A kormányok a despotismus karjai közé vetet­
ték magukat, s az a felvilágosodás, a melyet a kormányféríiaktól 
várva vártak, semmi életjelt, nem adott magáról. A censura bilincsei 
még irgalmatlanabbal szorítottak. Piumynak például megtiltotta a 
censor, hogy Baboesay Fata Tarczaliensiajút kinyomassa, » hanemha 
az akkori uralkodást és a religio akkori nyomorgatásait scholionok-
ban az elégségig kimenti «.* Épen ezért adja a széphalmi mester 
Helmeczynek azt a tanácsot, hogy fékezze hazafias buzgóságát, mert 
»nem tanácsos nagyon világosan beszélni*. (L. a 2496., 2498.. 2499., 
2502., 2526., 2589., 2602., 2616., 2618., 2668. sz. lev.) 
Azonban nemzeti életünknek még ennyi sanyarúságai sem 
tudták a széphalmi vezér erélyét s tettvágyát elnyomni. Buzdító 
és ielkesítő szava, mindig kész volt a nemzeti haladás ügyét pártolni 
* Ebből azt következ te t i Dessewffy József, hogy »világosodik országló-
szekünk, meri, h a menteget i a rebgiói n y o m o r g a t á s o k a t , az az oka, hogy azoka t 
•nem java l j a , h a n e m szegyeiül«. 
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s bármily csekély ügyekezetet is az ö nagy ezélja felé igazítani. 
Sokat írtak neki e tájban arról, hogy Baresay Ábrahám sírjára 
milyen emléket, akar özvegye állítani, tanácsot is kértek tőle annak 
formájára nézve. Tanácscsal szívesen szolgált, elolvasgatta az emlékre 
vésendő verseket is, de jobb szerette volna az özvegy áldozó kész­
ségét a nemzet ügyére gyümölcsözőbbé tenni. »Kérd a grófnét — 
írja Sípos Pálnak — hogy Baresaynak minden verseit nyomtattatná 
és metszeiletné képét; a gloriettet nem látja minden, de a könyvet 
az egész haza, és a Jézus Krisztus eljöveteléig az egész emberiség, 
— mert én a.zt hiszem: nyelvünk és nemzetünk akkor is fenn fog 
állani.* Ez a remény tartotta fel őt tövises pályáján és vitte foly­
vást előre. 
A mint Dayka Gábor költeményei napvilágra jutottak, egyszer­
smind készen voltak a Báróczy összegyűjtött munkái is. E kiadásban 
egészen hű akart maradni Báróczy eredetijéhez, épen csak a helyes­
írást változtatta újszerűvé. Mert az volt a ezélja, hogy a kiadás híven 
mutassa az író erényeit és hibáit; hogy »a maradék az új útat tört 
és nyitott nyelvbajnokot küzdéseiben, győzéseiben, lankadásaiban 
követhesse, s literatúránk az ő korában és ő általa mint gyarapodott, 
szennyeit mint hullongatia, szabadabb, vidámabb színbe mint Öltözött, 
léptenként nyomozhassa«. Serényen tudakozódott Báróczy életrajzi 
adatai után mind az író rokonainál, mind pedig jó barátainál, hogy 
kellően megvilágítsa mestere pályáját s igazolja a maga írói törek­
véseit. »Képzelhetetlen az — panaszkodik erre vonatkozólag, — 
mennyimbe került ennek megírása, mind azért, mivel a tudósításokat 
alig tudtam sokszori sürgetéseim által is kizsarolni, mind pedig azért, 
mert házam népe s magam is sokat betegeskedőnk. De végre meg­
van, s úgy hiszem, hogy a jók örvendeni fognak, hogy ebből Báróczyt 
igen közelről ismerhetik.« Nemcsak barátai tehát, ő maga is nagyon 
meg volt elégedve ez életrajzzal. Fáradozásait gazdagon jutalmazta 
az a tudat, hogy ő lehetett mesterének életírója, s hogy »ezt a nagy 
embert« fí tisztelhette meg, »Kedves munka volt az az én szívem­
nek — mondja — s úgy hiszem, hogy a szíves olvasó el fogja 
érteni, hogy szívem meleg vol.t.« Örvendve hallotta, hogy az életrajz 
pesti barátainak tetszését teljesen megnyerte, s írói dicsősége önér­
zetét egyre fokozta. » Kimondom világosan - írta, — hogy abban 
tetszem magamnak, s örülök, hogy Báróczy általam megtiszteltetett. 
Melegebb szívvel azt senki sem írhatta volna, kevesen írtál- volna 
oly jól,« 
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Nemcsak Báróczynak, a nemzetnek is becsületet szerzett, hogy 
a »nagy nyelvbajnok« mfiveit újra kiadta. Ezt szándékozik tenni a 
Kis János verseivel is. a mire épen oly örömmel vállalkozik, mint 
a Báróczy műveinek kiadására. Mikor Kis János felszólítja, hogy 
Kazinczy vezesse őt a közönség elé, mert müveit jobb kezekre senkiérc 
sem bízhatná, mint az övére: elragadtatva mond köszönetet Kazinczy 
»azon reménytelen, óhajtani nem. is mert s épen azért meg sem 
álmodott* szerencséért, a melylyel a jelen és jövő nemzedék előtt 
mindig kevélykedni fog, hogy barátja verseinek homloklapján az ő 
neve is meg fog jelenni. Ágyban, volt mái', midőn e megbízatásról 
szóló levél megérkezett, de a hosszú éj sem tudta örvendezését 
lecsillapítani. »Mihelyt vérem elhűl — írja Kis Jánosnak, — azonnal 
megírom az élőbeszédet s közleni fogom, hogy lásd, mit akarok ott 
mondani.« Ügy nézi ezt a bizalmat, mint megdicsőíttetősöt, a 
miért nem lel megfelelő szót. Nincs ember, a ki ennek becsét job­
ban érezné ő nála. Ha Kis János fel nem szólítja, ő maga ajánl­
kozott volna a munkára, a mely őt hiúvá teszi. »Mily dicsőség az 
nekem — írja Rumynak — hogy c munka czímlapján az én nevem 
olvasható!* 
Nem kevésbbé örvend egy más megbízatásának is. Tudniillik 
Sípos Pál volt sárospataki tanár s ekkor tordosi pap, a ki költé­
szettel, bölcselkedéssel és mennyiségtannal egyaránt foglalkozott, 
szintén őt kérte fel, hogy gondozza »Diseursionos philosophicae« 
czimü munkája kiadását. Kazinczy ellágyuló érzéssel hallotta. Sípos 
Pál kérelmét s eldicsekedett vele barátainak. Kis Jánosnak és 
Dessewll'y Józsefnek; emennek megkiiUlötte a kéziratot is, mert a 
Dessewffy ítéletét nagyon sokra becsülte. Azonban Dessewffy nem 
osztozott barátja elragadtatásában, épen oly homályosnak találta 
Sipos Pál bölcselkedését, mint a milyen nehezen tudta a rossz kéz­
iratot olvasni. De Kazinczy véleményét barátja ítélete meg nem 
ingatta. Mind az eszmék gazdagságát s mélységét, mind kivált a 
latin nyelv klasszikus szépségét s a kidolgozás szabatosságát magasz­
talta, úgy, hogy szándéka volt Sipos Pál idézett művét Serranak 
Párizsba küldeni, hadd lássa a külföld, hogy közöttünk is van mes­
tere a cicerói latinságnak. Ezt Serranál senki sem tudta volna jobban 
megítélni, mert ő is cicerói tollal írt s úgy értette a latin nyelvet, 
hogy a német bírálók is csodálkoztak rajta. (2594.. 2595., 2602., 
2601., ¿631., 2670., 2673., 2681., 2684. sz. lev.) 
Kddigi működésének hatását látja Kazinczy a pesti triász törek-
j 
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veséiben is. Nehezen várja Vitkovics meséinek megjelenését, a mire 
már rég sürgeti barátját és szívesen venné, ha a víg kedvű s ven­
dégszerető Vitkovics kevesebbet költene asztalára s takarítana vala­
mit irodalmi müveinek kiadására is. Most úgy hallja, hogy végre 
.már készíti Vitkovics sajtó alá meséit, a melyek előtt arczképe is 
meg fog jelenni. De semmit sem óhajt inkább, mint a Döbrentei 
folyóiratának megindulását, a melynek mintegy szellemi vezéréül 
érzi magát. 
Míg ekképen másokat nem szűnik meg buzdítani a tevékeny­
ségre, meg van győződve, hogy példájával is hatnia kell. A vezér 
tekintélyét meg kellé őriznie, sőt emelnie. Különösnek tetszik előtte, 
hogy a magyar közönség azt kívánja leggondosabb íróitól is, hogy 
ne úgy írjanak, a mint ők maguk jónak látják, hanem ahogy a közönség 
kívánja, pedig az annyi volna, mint ha a leghíresebb festőművésznek 
a közönség szabná meg, mit mikép tegyen vászonra. »Az írónak — 
ezt hirdeti mély meggyőződéssel Kazinczy - vezetnie kell a népet, 
nem utána kuUogni;« ő inkább elnémul, mint meggyőződése ellen 
írjon. »Ha — sóhajt fel — a haza oltárára készebbek volnánk kis 
áldozatocskákat tenni, hova juthatnánk! De hányadikunk ügyel erre! 
S az írói igaz érdemet hányadik olvasó tudja megkülönböztetni a 
firkálok gondatlan s nagy sietséggel készült míveiktől! Ez cselekszi, 
hogy a nemzet mindig hátúi marad.* 0 a közönség ízlését nemcsak 
művelni, hanem irányítani akarja; nem elégszik meg azzal, hogy 
példái adjon a stíl különböző híjaira, hanem hogy e példák az ízlés 
reformját foglalják magukban, s az ő vezéri szerepe kétségtelen, 
elvitázhatatlan legyen. 
Ezzel a czéllal fog egyveleg munkáinak kiadásához. Láttuk az 
előbbi kötetben, milyen terveket készítettek e végre barátai, külö­
nösen Csehy József. Cserey Farkas is úgy gondolta Kazinczy fordí-. 
tásainak kiadását, hogy »néhány igaz magyar* összeállana s egybe 
tenné a szükséges költséget. 0 jó példával menne elől (ízen »leg­
sikeresebb és leghasznosabb« költség összehozásában. A türelmetlen 
erélyű Kazinczy azonban ettől sem várhatott több sikert, mint a 
Csehy tervétől, s különben, is, mivel Trat tner János már azelőtt 
ajánlkozott a kiadásra, s Kazinczy is tudta, mennyire bizonytalan 
az előkelők áldozó készsége, minden más tervről lemondott, hálával 
fogadta Trat tner János ajánlatát s meg is kezdte az előkészületeket. 
Szemere Pál másod ízben látogatta meg ekkor mesterét s tüzelte, 
hogy csak készítse sajtó alá munkáit s adja ki bírálatait is magyarul. 
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Ezt, tudva levő, a Szemért; Pál buzdítása nélkül is szándékozott 
megtenni Kazinczy, de jól esett neki, hogy tanítványai, kivált Szemére 
és Helmeczy, folyvást sürgették űt nemcsak fordításainak s bírála­
tainak, hanem leveleinek kiadására is. Az 181.8. év augusztusában 
már azt írja Kazinczy Heimeczynek, hogy küldje vissza, a censuran 
átesett kéziratait, mert a háborús hírektől úgy megrémült, hogy 
egész napokat dolgozik, csakhogy munkáinak 15 kötete készen lehes­
sen. Azt akarja, hogy egység legyen a kiadásban stílre s helyesírásra 
nézve egyaránt. Terve azonban még ekkor nem öltött határozottabb 
alakot. Mivel Szemere Pál arra is üsztonzé, hogy önéletrajzát, is 
megírja Összegyűjtött munkáihoz, egy ideig ezen is gondolkozott; 
de csakhamar átlátta, hogy ritka genie kellene ahhoz, hogy az ö 
életéből «mívész munkáU írjon. E helyett visszakéri barátaihoz 
írott leveleit, s a m i a közönséget érdekelheti, kiválogatja belőlük, 
új alakba önti s úgy bocsátja napfényre. Festeni akarta életének 
» szebb secnáiU, Ráday, Orczy, Báróczy s mások képeit, a tőle kitel­
hető elegantiát adni leveleinek, hogy azok a Matthisson leveleihez 
hasonlítsanak, s hogy némely olvasót maga a tárgy, mást pedig a 
stíl szépsége érdekeljen. Hozzá fogván a munkához, azt hiszi, hogy 
két-három kötettel fél év alatt készen lesz. Összesen talán nyoicz 
kötetre is terjednek levelei, a melyekről megvallja a bevezetésben, 
hogy »új formába vannak öntve*. 
A mint Trat tner János ajánlatát, megkapta, terve csakhamar 
részletesen kialakult: fordított munkái, bírálatai, magyar régiségei s 
ritkaságai összesen tizenöt, levelei pedig üt kötetre terjednek, s így 
mindössze húsz kötetlel lép a nyilvánosság elé. Ekkor még Shakspere 
fordításairól mit sem szól, Klopstock eposza fordítását azonban a 
kiadandó müvek közé sorozza. K tervet az 1818. évi novemberben 
írott levelében Heimeczynek is megküldi. E szerint az egész kiadás 
négy osztályból állana: az elsőt a »szép literatura* foglalná el, az 
V. kötet Shakspere Hamletjét: ez osztály tizenkét kötetre terjedne. 
A második osztályban nyelvtudományi és kritikai munkái jelennének 
meg, ezek között a »Tübingaí pá!yaírás« is. A harmadik osztályt 
levelei töltenék ki; s végre a negyedik osztályban a magyar régi­
ségeket és ritkaságokat bocsátaná nyilvánosságra. Még nem tudja, 
előre fizetéssel akar-e Trat tner János e tervet, illetőleg boldogulni, 
csak annyit mond, hogy száz ingyen példányt óhajt kiadójától. Min­
den kötet előtt egy-egy kiváló férfiú arczképe állana s ezen kivül 
egy-egy vignett. 
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Előleges ierve azonban néhány nap múlva már változási szen­
vedett. Az 18.13. év deczember 6-kán azt írja Helmeczynek, hogy 
összes műveit most csak két osztályban adja ki: az elsőt tizenöt 
kötetben, a »szcp literatura* foglalja el, a másodikat, öt kötetben a 
magyar régiségek • és ritkaságok. Az első kilenez kötet már teljesen 
kész, esak Egmontot és Hamletéi dolgozza újra, de januárban ezek 
is készen lesznek, valamint a Klopstoek Memasí is. fíessner idylljeit 
megint, újra javítja, ínég pedig »nagy szorgalommal*. Általában 
serényen dolgozik: »reggeltől fogva addig, míg a nap le nem me­
gyén*. »Mcly igen örvendek — írja Iíelmeczyhez, — hogy TraUner 
úrnak barátsága és a tiéd eljuttat azon örömhöz, hogy dolgozásaim 
még életemben jelenhetnek meg, s nem retteghetek attól, hogy egyike 
vagy másika barátjainmak azokat a szerént adhatná ki, a mint nem 
akartam volna látni megjelenéseket, vagy a hogy meg sem álmod-
hatám, hogy megjelenni fognak. Tégy mindent, édes barátom, hogy 
minél elébb hozzá fogasson Trattner úr.« Az 1814, január 5-dikén 
írott levelében ismétli előbbi szavait: »A te jóságod és a Trat tner 
úré - mondja Helmeczynek — engem igen nagy örömekre ragadoz. 
CzéJjaihoz látom közelíteni sok esztendők olta űzött igyekezeteimet! 
Azt remélhetem, hogy munkáim még életemben jelenhetnek meg! 
Nem kell rettegnem, hogy holtom után valamely gázoló a maga 
szesze szerént adja ki, a mi nem övé.« Nem azért akar munkáibúi 
most esak két osztályt kibocsátani, mintha a többit »nyerekedés 
kedveért« tartogatná, hanem mert a többi két osztályra való dolgo­
zata még nem kész. Csupán verseit és a Sallustius fordítását kívánja 
önmaga kiadni, de azokkal is szívesen megkínálja Trattnert annak: ide­
jében. Örömmel érti, hogy Trattner minden pesti vásárra négy kötetet 
akar kibocsátani, így egy év alatt megjelenik a húsz kötet, s a közönség 
nem sokáig fog várakozni. Ö maga óhajtja megszabni, milyen köte­
tek s milyen sorrendben hagyják el a sajtót. Nagy részletességgel 
szól a kiadás alakjáról, a betűk fajairól, a papírról, a metszetekről, 
s egyáltalán mindenre kiterjed figyelme, a mivel müveinek kiadását 
csinosabbá teheti. 
Február 18-kán arról tudósítja Helmeczyt, hogy nem sokára 
ismét három kötet kéziratot küld hozzá, s így már tizenegy kötet 
várja készen a sajtót. Elmondja, hogy az előre fizetést úgy szedheti 
Trattner, hogy az aláíráskor beszedné az első négy kötetért járó 
5—6 fríot; s midőn az első négy kötet megjelenik, újra annyit fizet­
nének az aláírók, mint először; a harmadik részletet a nyolezadík, 
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a negyedik részletet pedig a tizenkettedik kötet megjelenése alkal­
mával fizetnék, úgy, hogy midőn a tizenhatodik kötet elhagyná a 
sajtót, már az egész kiadás ki lenne fizetve. Legelőször a pesti 
médárdusi vásárra kellene árúba bocsátani négy kötetet. Ha a kiadó 
nem elégszik meg négy kötetre 5 frt előre fizetéssel, bátran 6 frtra 
emelheti, részint a szép és költséges rézmetszetek, részint pedig a 
debreczeni codex drága nyomása miatt. 
A szerzőn nem is múlt a kiadás siettetése; máreziusban a 
szép literatúrai osztályra tartozó kötetek kéziratai, a VI. és XIII—XV. 
köteteken kivül mind a nyomtató kezében voltak. A VI. kötetbe 
Shakspercnek két müvét szánta, a Hamletet s a Romeo és Júliát, 
emennek Weisse német átdolgozását még most kerestette Pesten 
Helmeczyvel és Szemerével; de a Hamlet sem volt még készen. 
Azonban úgy vélte, hogy míg a már Pestre küldött művek elkészül­
nek, könnyen bevégzi a hiányzó két mü fordítását, kijavítja Klopstock 
eposzának fordítását is, úgy. hogy miatta semmi halasztást nem 
szenved a kiadás. 
Februárban elküldi Helmeczy a Kazinczy műveinek kiadásáról 
szóló jelentését Széphalomra. A jelentés első fogalmazványa » baráti szív­
vel* volt írva, de a túlzó magasztalás magát Kazinczyt is megpirítá. 
Azt tudta a mester, hogy az ilyen jelen Lés nem lehet el anélkül, hogy a 
kiadó az írónak néhány jellemző vonását magasztaló szavakkal ne 
említse, de a szertelen magasztalás inkább árt, mint használ az elérni 
kívánt czélnak. » Kérlek — írja Kazinczy Belmeczynek - - baráti 
érzéseidet ez egyszer mérsékeld; és mivel már a czél miatt magasz­
talnod kell, úgy magasztalj, hogy sem nekem ne kelljen nagyon 
pirulnom, sem ellenségeink a dolgot el ne dönthessék.* S ö maga 
megfogalmazza nagyjából németül, mikép gondolná szerkeszteni a 
jelentést. Kazinczy eszméit csakugyan át is veszi Helmeczy, néhol 
szórói-szóra, de a szertelen dicséretet vajmi kevéssé mérsékeli a már­
eziusban közzétett jelentésében is. 
»Ismeretes a nemzet előtt — írja Helmeczy e jelentésben, jó 
részt Kazinczy szavait követve — ama szinte követhetetlen szor­
galom, melynél fogva ő írásait tisztongatni s csínosbítgatni meg nem 
szűnt. Bámulva nézem s kémlem minden soraiból — mint leghívebb 
tanúiból ama csüggedhetlen léleknek, melylyel ő ectyponjaif origi-
náljainak való hasonmásaikká tenni törekedett, — miként haladott 
egy lépcsőről elő a feljebbekre s veszteg szerénységgel s diadallal 
elsiketülvén, némulván azoknak szidalmaik iránt, kik nem emelked-
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hettek fel annyira, hogy az ő okait megértsék valóképen vagy érteni 
akarják; miként ment elő a nyelvvel s a nyelv miként elő véle s 
általa. Ö tárta fel előttünk a magasb szépnek sancLüariamát s 
mennyei svádájának édes bájai előidézték a palaeologismus tisztes 
hamvaiból az új phoenixet. Mert: s új világosság lőn.« 
Kazinczynak példaképei magyarázza tovább Helmeczy — a 
a rómaiak és a nyugati népek valának. A mit Voss és Klopstock, 
Schiller és Goethe a német nyelvvel tettek »túlemelkedve a gram-
matikasteri fonákságokon és előítéleteken«, ugyanazt ügyekezett tenni 
Kazinczy is a magyar nyelvvel. A nagy német és franezia írókat s 
Ossiánt senki sem honosíthatá meg hívebben és méltóbban irodal­
munkban Kazinczynál, mert csak »ő futhata versenypályát azokkal, 
ő lesheté ki voltaképen lelkeket, az o tollának szárnyai érhetek el 
fellengzéseket, csak az ő nyelve adhatá való mását múzsájoknak«. 
S ha mégis vannak, a kik a széphalmi mesternek ifjúkori dolgozatait 
többre becsülik a férfikor iáknál, ezen nincs mit csodálkozni: így volt 
ez a németeknél is. De azt már bizonyosnak tartja Helmeczy, hogy 
a jobb lelkek épen úgy szeretik és tisztelik Kazinczyt, mint a hogy 
a »pórsereg« elfordul tőle, a mi egyszersmind a legvalódibb ismer­
tető jele Kazinczy írói nagyságának. 
Helmeczy jelentése igen különböző hatással volt akkori íróinkra. 
Maga Kazinczy is különbözőképen ítélt róla barátaihoz írott leve­
leiben. Helmeczy előtt nagy elragadtatását fejezte ki. »Elsiketűlvén 
az iránt — írja — a mit benne magasztalva mondasz, minthogy a 
czél a magaszlalást kívánta, vagy annyinak vévén azt, mint ha nem 
nékem, hanem akárkinek mondatnék, kénytelen vagyok azt a vallást 
tenni felőle, hogy az oly derekasan van dolgozva, a hogy senkitől 
sem fogtam volna várni.« » Nekem — folytatja később más 
annuntiatio nem kell, s azokkal, a kik ezt meg nem értik, nem 
gondolok.* t i . i . ^ , r I^J , i 
Éreznie kellett azonban a széphalmi mesternek, hogy a Helmeczy 
szertelen magasztalását bajos lesz úgy tüntetni föl, mintha neki is 
része lett volna abban, vagy csak ismerte volna is a jelentést nyil­
vánosságra jutása előtt. Azért íróbarátaihoz intézett leveleiben azzal 
mentegette magát, hogy ő a jelentést nem is látta, annak egy sorát 
sem olvasta kéziratban. Az orthologusok ugyanis nemcsak érthetet­
lennek találták a jelentést, hanem annak szertelen dicséretét Kazinczy-
hoz érdemetlennek is. Beregszászi Nagy Pál szerint a jelentés »tele 
van hibával* s »irtóztató«. Márton József pedig az országbíró aszta-
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Iánál azt kérdé : vájjon ki adott hatalmat, egy oly fiatal embernek, 
mint Helmeczy »Kazinczyl. rielaillirozni ?« Mire Horvát István nem 
minden sátira nélkül azt felelte: »mintha bizony az esztendők száma 
vagy a titularis professorság adna ily hata lmat 1« Szemére Pál is arról 
tudósítá mesterét, hogy Helmeczy ugyan nagyon őröl jelentése sikerén, 
azonban »Pest irtóztatóan morog ellene; hiszen úgy még senkit meg 
nem dicsértek, azt mondják*. Vitkovics szerint sem »jó mód volt ez a 
jelentés a vég czél elérésére*. Pápay Sámueltől azt kérdezték, a kik 
Helmeczy jelentését olvasták: smiesoda phantasta ez a hirdető ?« 
Ugyanis — mint írja — »ez a nagy tudományú ifjú barátunk oly igen 
el hagyta magát ragadtatni a hazai literatura tüzétől, hogy még aprólékos 
jelentéseiben is azt gondolja, hogy az égiekkel, nem a földiekkel 
beszék. Ferenczy János azt az újságot közié Pápay val, hogy » Pesten 
30 frt jutalmat tettek fel annak, a ki a jelentést magyarra fogja 
fordítank. .. n 
Ily tudósítások hatása alatt mentegette magát Kazinczy, hogy 
a jelentést két-három héttel később olvasta közzététele után. Ezért 
írta Kis Jánosnak, hogy sok helyit kiverte a hőség a jelentés olva­
sása közben, mert »szertelenűl dicsértetni annyi, mint megpiríttatni«. 
» Szerencsémre — mondja — a Helmeczy czifra beszéde a legvilá­
gosabb bizonysága, hogy azt én soha nem láttam, hogy nekem abban 
semmi részem nincs. Az efféle jelentések mindig magasztalásokkal 
járnak — ez minden vígasztalásom.* Dessewffy József előtt is azt 
vallja Kazinczy, hogy »a szertelen magasztalás épen ellenkező sikerű, 
mint a mit támasztani akar. Az eszes olvasó tudja, hogy a czél 
kívánta a magasz ta lása . Erdélyből Cserey Farkas föllétlen dicsé­
rettel illeti a szóban levő hirdetést, valamint Sipos Pál is javalja. 
De az előre fizetők nagyon lassan gyűltek. Sokan ezt épen a 
Helmeczy czikornyás és érthetetlen jelentésének tulajdonították, így 
Trattner is, a ki kezdett elhidegülni Helmeczy iránt, úgy, hogy 
Kazinczynak kellett Trat tnert kiengesztelnie, bizonyos, hogy bármilyen 
súlyos évek vonultak is el hazánk felett: a politikai, társadalmi és 
irodalmi élet dermedtsége bármennyire önmagába sfilyesztette is 
nemzetünket, mind ez alig fejti meg együtt véve is azt a nagy fokú 
közönyt, a melylyel a széphalmi vezér munkáinak kiadásáról szóló 
hírt fogadták. Az említetteken kivűl különösebb okának is kellett 
ennek lennie, a mit Kazinczy ízlés- és nyelvreformja egész szellemé­
ben kereshetünk. Az ellentábor — mint láttuk — hangos kifejezést 
adott nem tetszésének, s a Helmeczy. jelentése épen nem volt alkal-
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mas arra. hogy a mesternek újabb híveket szerezzen. A Vitkovicshoz 
írt epistola s a Töviseik és Virágok megjelenése óta eltelt pár év 
ha nem volt is elég az ellenfél szervezkedésére, arra bizonyosan elég 
volt, hogy legalább hangulatot keltsen Kazinczy reformja ellen oly 
körökben, a melyek e reformot pusztán a nyelv s nem egyszersmind 
az általános művelődés szempontjából Ítélték meg. Hogy a Dayka 
Gábor és a Báróczy Sándor életrajzában Kazinczy elméleti úton is 
tisztázni iparkodott a nyelvújítás szükségét s lehetőségét és mintegy 
a gyakorlati újításnak útjait is egyengetni akarta, csak legszorosabb 
tanítványai körében érte el egyelőre czélját. az írástudók nagyobb 
tömegében még csak a harezra hívó szózatot hallották meg. E szó­
zat inkább ellenállásra, mint engedékenységre, inkább fegyverkezésre, 
mint meghódolásra ösztönözte az ellenvéleményüeket 
A költséges kiadásra négyszáz előfizetőt várni legalább is vérmes 
remény volt. Nem hiába panaszkodott Trattner, hogy a hirdetés meg­
jelenésétől számított pár hónap alatt nála csak egy előre fizető 
jelentkezett. Maga Kazinczy is »bolondság«-nak tekintette a négyszáz 
megrendelőre való várakozást, barátai sem igen biztathatták. Például 
Pápay világosan megmondá, hogy a legszívesebben toborzana előre 
fizetőket, senki munkáira sem szívesebben, mint a Kazinczyéira; de 
— úgy mond — ^bocsánat legyen mind az írótól, mind a nyomtató­
tól, ha Helmeczy jelentésére nem fogok lehetni oly szerencsés térítő, 
mint máskép apostoli buzgóságomtól várhatnák.* Nem is hiszi, hogy 
minden pesti vásárra három kötetet lesz képes kibocsátani Trattner, 
bár kettőt adhasson ki. Abban is sokan gáncsoskodnak, hogy a szép­
halmi mester oly müvekkel akarja kezdeni a kiadást, a melyek nem 
' régiben jelentek meg, mint pl. a Marmontel SzívMpzö regéi. Pápay 
inkább a kritikai és nyelvtudományi dolgozatokat látná először szíve­
sebben, vagy pedig a még napfényt nem látott fordításokat, mint a 
Messiás* » Tudod, barátom — írja Pápay - s tudja kiadód, mily 
kicsiny a te publicumod, s hogy a krajnyai vásáron nem keresik a 
te míveidet.« Döbrentei tíz előre fizetőt, a pesti triász valamivel 
többet is szerzett. Cserey Farkas a nemzet elleni bűnnek tartaná, 
ha Kazinczy művei meg nem jelenhetnének, de azért egyetlen meg­
rendelőt sem tud önmagán kivfll. 
Szomorúan kezdte tapasztalni Kazinczy, hogy rég óta ápolt 
reménye szinte hajótörést szenved, mivel Trat tner azt rebesgette, 
hogy az előre fizetők csekély száma miatt lemond a tervezett 
kiadásról. A széphalmi mester el is határozta, hogy önmaga pótolja, 
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a mii a közönség elmulaszt, s a maga költségén adja, ki müveit. 
Hajlandónak mutatkozott a kötetek számát a felére szállítani, csak 
kilencz kötettel lépni a nyilvánosság elé. kihagyván Gessner s Klopstock 
müveit és a régiségeket. S ha így sem adja ki Trattner, a maga 
költségén nyomatja ki, ö maga fogja szétküldözgetni a megrendelők­
nek. Csak bár húsz évig élhetne még családja s az irodalom javára. 
Némi könnyebbüléssel írja, hogy még csak alig egy év óta gazdál­
kodik, s már is látszik rajta, hogy sorsa javul, noha az elmúlt igen 
szerencsétlen esztendő jövedelmének egy részét a haza oltárára 
kellett áldoznia s »egy részét be a jöszágba«. >Literaturánkérl is —• 
mondja - annyit dolgoztam esztendő olta, a mennyit öt más 
esztendő alatt sem.« Azonban öregszik, szeretné munkáit nyomtatva 
látni, nem czifrán és pompásan, de »nagy csínnal s ékben«. »Ez 
lesz — írja — munkáimnak utolsó kiadások, s akarom, hogy a 
kiadásnak külsője is éreztesse, hogy ízlésem nem volt rossz.« Ügy 
tetszik, mintha bizonyos erkölcsi kényszer alatt állana czélja meg­
valósításában. »Első esztendeje lévén ez gazdaságomnak—ír ja Sipos 
Pálhoz 1814. május 22-dikén — s az esztendő felette rossz lévén, 
alig élek; de felkötöttem a harangot s el kell indítanom. Megtörténhet, 
hogy bele akadok, de az is, hogy a dolog menni ibg.« Előbb semmi-
kép sem akart beleegyezni, hogy Trat tner egy-egy vásárra három­
négy kötetnél kevesebbet bocsásson nyilvánosságra, most már, mivel 
csak száz előre fizető jelentkezett, nem bánja, ha egy kötet jelenik 
is meg augusztusban. »Csak induljon el --• így biztatja magát — s 
menni fog, s talán majd egy-egy vásárra egy kötetnél több jele-
nend raeg.« - -aiíiisuírt 
Ujabb megállapodásra kellett tehát jutnia Trattnerral , a ki 
világosan megmondá, hogy Kazinczy müveit nem fogja nyomatni a 
»maga risieiójára«, hanem csak az íróéra, ha ötszáz példányt nyomat, 
s Kazinczy ívenként 19 frtjával fizeti, s e mellett a rézmetszeteket 
is ö csináltatja. Kazinczy tehát arra kérte Trattnert, hogy a száz 
előre fizető pénzét fogadja el előlegül, s ha ez összeg nem födözi 
augusztusban a nyomtatás költségét, a hiányt ő a magáéból pótolja. 
De reményli, hogy a következő kötelek megjelenésekor annyi meg­
rendelő ajánlkozik, hogy a kiadás semmi halasztást nem szenved. 
A Bácsmegyeivel, a melyet ^tizenhárom esztendeje vár, sürget a 
publ icunu, s Weber regéivel kezdi a kiadást, s a köteteket egyenkint 
is árúitatja és senkit sem kötelez, hogy valamennyi kötetet meg­
szerezze. 
Kazinczy F. ]evnle7.6se. XI. II 
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.ti így azután Helmeczynek sikerűit rábírnia Trattnert, hogy végre 
csakugyan nyomatni kezdé Kazinczy munkáit oly szándékkal, hogy 
augusztusban egy, a leopoldi (nov.) pesti vásárra pedig két kötet fog 
megjelenni. Arra vigyázott .Kazinczy, hogy minden vásári alkalomra 
egy másodszor nyomatott s egy egészen új munka, egy »fenn ízlésű 
és egy közízlésű* láthasson napvilágot. Trattner a Lessing Emília 
Galottiyél s a La-Rochefoucauld maximáit ki akar ta hagyatni, a mibe 
természetesen az író bele nem egyezhetett. 
Engedni ott, a hol az író tekintélye csorbát nem szenved, s a 
nyomtató haszna nyilvánvaló; de nem tágítani semmit, a hol az írói 
tekintély koczkán forog, bárha a nyomtató érdeke kívánná is: ez 
volt alapgondolata Kazinczynak művei kiadásában. »Dolgozzunk egy 
kézre ••- írta Tra t tnemek — én az ő hasznára, ö az én becsüle­
temre.* Példáú! Bácmipgyfíit Kazinczy a IX-ik kötetnek szánta, jól­
lehet a kiadást azzal kezdi, Trat tner pedig első kötetül kivânta 
közrebocsátani. »Bácsmegyeit tenni első kötetül — írja Kazinczy — 
annyi, mint egy kilencz szobájú épületben egy dísztelen kabinetet 
tenni a szála helyére.* Nem » valami szeszből* ellenkezett ő Trattner-
ral, hanem mer t »ez a nyavalyás román« érdemetlen arra a polczra, 
a melyre a nyomtató emelni akarja; ki is hagyná szívesen, ha az 
a remény nem élesztené, hogy a Bácsmvgyei kelendősége pótolja a 
többi kötetekét. »Hogy az olvasók — írja — azon inkább fognak 
kapni, mint a Yorick érzékeny utazásán s a Goethe darabjain — az 
engem el nem szédít. Tudom én, mit ér a sokaság tapsa, s miatta 
magamat nevetségessé nem tehctem.« 
Kazinczy okai meggyőzték Trattnert, a ki második jelentésében* 
már arról tudósította a közönséget, hogy »több jeles hazafiaknak 
javaslásokra (minthogy sokan a kihirdetett húsz darabok s az ez ékért 
járó előfizetési pénz sokaságától megijedtek)*, megváltoztatta szándé­
kát, s hogy a munka könnyebben megszerezhető legyen: a húsz 
kötetet kilenezro szállította le. »A nyomtatás csinosságáról — olvassuk 
é hirdetésben - - átaljában azt jelenthetem, hogy eddig ily díszben 
még igen kevés magyar munka lépett közfényre.* A kiadás terve 
tehát csak annyiban változik, hogy a húsz kötet helyett kilencz s 
minden vásárra három kötet helyett kettő jelenik meg; de »az egész 
kihirdetett szándék és intézet megmarad, a maga valóságában.* 
Végre csakugyan meg is jelent augusztusban Kazinczy munkái-
* I lax. és Külf. Tud . 18J4 . évf. ít. (júl. 30-iki) szórna melléklete. 
It 
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nak első darabja, a Bácsmegyei, a mit midőn Kulcsár előre jelzett 
lapjában, a következő észrevétellel kísérte: » Méltán reménylhetjük 
— írja — hogy a többi darabokhoz választandó munkák is meg­
felelnek Kazinczy úr finom ízlésének és azon ismeretes igyekezetének, 
melylyel ifjúságától fogva mindenkor igyekezett a külföldi remek 
munkákat megismertetni s nemzeti nyelvünknek foghatoságát nyilván 
megbizonyítani.«* (2495., 2503., 2518., 2542., 2557., 2563., 2568., 
2591., 2596., 2608., 2610., 2631., 2644., 2646., 2649., 2652.,' 2661., 
2663!, 2664., 2669., 2673., 2674., 2679., 2687., 2692., 2693., 2699., 
2702. sz. lev.) 
Hogy a föntebb említettük közöny még oly széleskörű ismeretség 
mellett is, a milyennel Kazinczy dicsekedhetett, annyira hidegen 
hagyta a nemzetet a tervezett kiadás ügyében, arra minden bizonynyal 
érezhető hatással volt a Mondolat is. Lényegesen hozzájárult a 
hangúlatkeltéshez, sőt a még több helyen alig mutatkozó ellentétet 
feltűnőbbé, merevebbé különítette. Az írástudók seregéből határozottab­
ban kiváltak és tömörültek az újítás barátai és .ellenségei. Nemcsak 
sejteni, de világosan látni lehetett, mily heves ellenzésre talál a 
Kazinczy reformja, s az ország mely vidékén szervezkedik és erősö­
dik az ellentábor. Azt, hogy milyen fegyverekkel hadakozik, már 
régebben tudták, mióta Barczafalvi Szabó Dávid először tett próbákat 
a szócsinálásra a Siegwart fordításában s a Magyar Hírmondóban. 
A bécsi Magyar Músáb&n (1787), Pethe Ferencz gazdasági lapjá­
ban (1796) s a Magyar Merjcuriusb.m (1795) már akkor gúnyolódni 
kezdtek a nyelvújítással, s a gúny fegyverei továbbra is a leg-
hatásosabbaknak látszottak az újítók megfékezésére. Ezt a fegyvert 
használta a Mondolat is, de élesebbre köszörülve s forgatásában 
nagyobb erőt s bátorságot tanúsítva. Kazinczy is készséggel használta 
e fegyvert a Vitkovicshoz intézett epistolájában s a Tövisek és Virá­
gokban, de ízléssel s bizonyos szellemi fensőbbséggel. A reformok 
mindenha kedveztek a gúnyíratok szaporodásának, s egészen termé­
szetes, hogy a nyelvújítás harcza sem vetette meg a safíra fegyvereit. 
Igaz, hogy a míg csak magánlevelekben mérkőztek az előcsatározók, 
addig a meggyőzés komolyabb érveit állították egymással szembe; 
de mihelyt nyilvánosságra került a dolog, az újítás barátai és ellen­
ségei kedvtelve nyúltak a satíra ostorához, hogy nevetségessé tegyék 
az ellenfél törekvéseit. 
• 
* U. o. 10. (aug. 3-iki) szám. 
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így keletkezett a Mondolat is. Eredeti magvát Szentgyörgyi 
József debreczeni orvos, a Kazinczy régi jó barátja, írta és pedig azon 
alkalomból, midőn Böszörményi Pál Debreczen városi tanácsos 
Benedek Mihály snperintendenshez egy tréfás levelet küldött, a melyet 
s>Szaklányisan* új szókból szőtt«, s Benedek nagy örömmel olvas­
gatta a »bolond levelet« és »mindent kért, hogy írjanak több ilyent, 
kérte Szentgyörgyit is«, a ki végre engedett az unszolásnak s meg­
írta a Mondolatot, illetőleg a kinyomatott pasquillnek 19—46. lapjait. 
Nemcsak az orthologia egyik góezában, Debreczenben, hanem másutt 
is, a hová eljutott a kézírat, sok derűit órát szerzett. Szentgyörgyi 
gúnyírata három kérdés megvilágítását czélozza: mennyire szükséges 
a magyar nyelv mívelése, ki végezze e munkát, s miféle módjai és 
eszközei vannak a kimívelésnek.** 
Az eredeti Mondolat kézirata több példányban járt kézről-kézre 
a Tiszán túl s »egyik azon urak közül — olvassuk Szentgyörgyi 
levelében, — kiknek kezeken megfordult, valami jurátushoz küldötte 
fel a collegiumba, hogy az az ő számára deákkal írassa le, s ezzel 
az alkalmatossággal akadhatott olyannak kezébe, a ki osztán tovább 
küldötte*. Ezt a véleményt azzal is megerősítve látja Szentgyörgyi, 
hogy »sok helyett ész nélkül és elcsúfítva van kiadva«.*** Neki az 
volt ezélja, hogy tréfát űzzön a Barezafalvi Szabó Dávid szógyár­
tásaiból, nem a nyilvánosság előtt, hanem csak meghitt baráti 
körben, s csak elhűlt, szeme-szája elállt, midőn az »ártatlanúl és 
csupa juchsból írt játékot* épen egyik legtiszteltebb barátja ellen 
látta fordítva. »A mindenható Istenen kívül — írja Kazinczyhoz — 
tulajdon lelkem esméretét (melynek szava pedig szívemben, hidd el, 
nagyobb a becsület érzésénél) hívom bizonyságul, hogy sem a kiadót 
nem esmérem, sem szándékában soha csak tudással is, annyival 
inkább megegyezéssel részt nem vettem: sőt ha effélét csak gyaní-
tásképen meggondolhattam volna is, noha az a (szerencsémre és 
megigazításomra) magától a kiadótól is megkülönböztetett nyomlat-
ványú rész, a 19-ik laptól fogva a 46-ikig az alárakott jegyzések 
nélkül, minden személyes érdeklésektől üres és tökéletesen ártatlan, 
mégis soha nem írtam volna.* 
* L. Szily K á l m á n köz leményé t az Irodalomtörténeti Közlemények 1001 , 
évi. 1 8 2 — 1 8 8 . 1. 
** M o n d o l a t 2 1 — 2 2 . 1. 
*•* V. ö. Szily K á l m á n köz leményéve l az Irodalomtörténeti Közlemények 
1899. évf. 2 2 8 - 234. t. 
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A Mondolat kéziratát Somogyi Gedeon, tanúit és olvasott fiatal 
író és veszprémvármegyei esküdt, is megkapván, bővítette, jegyzetek­
kel ellátta s élét egészen Kazinczy, és Berzsenyi ellen fordítva, elha­
tározta, hogy azt nyilvánosságra bocsátja. A környékbeli ref. papok 
közül néhányan, talán a Tóth Ferenczczel folytatott vallási vitat­
kozás és Kazinczynak abban nyilvánult szabadelvű i gondolkozása 
miatt is, nehezteltek a széphalmi mesterre, a ki a »kálvinista ma­
gyarságot* nem egyszer keményen megrótta s épen nem kivant 
»martyr lenni a helv. confessióért s nem buzgólkodott velük azon, 
hogy ezt a confessiót tehessék hazánkban uralkodó vallássá«. Ezek 
és mások is élesztették Somogyi Gedeon harczi kedvét, a ki sógo­
rával, Fábián József tótvázsonyi lelkészszel, a Ghaptal műveinek 
magyar fordítójával,* s Oroszy Pál veszprémvármegyei táblabíróval 
összefogván, gyűjtögetni kezdték a kiadás költségeit »azon hazug­
sággal, hogy Somogyi a magyar l i teratúrának gyarapítására fog igen 
szép munkát a Mondolat alatt« közzétenni. 
E végre előre kinyomatták a Híresztelést, a munka 47—50. 
lapjait ,s megfordultak magánházaknál, nyilvános helyeken, a vár­
megye gyűlésén. így fizettettek Szentmártoni Radó Sándorral is tíz 
váltóforintot előre a Mondolatért, a melyből, midőn nyomtatott pél­
dányt kapott, azt írta Somogyinak, hogy életében soha el nem téko­
zolta oly gyalázatosan pénzét, mint a Mondolatm »álorczásan kicsalt 
tíz frtot«. Pápay Sámuelt is egy gyűlés alkalmával szólította fel 
Oroszy Pál az előfizetésre a Híresztelés mutogatása mellett. Pápay 
haragra lobbanva felelt: »Igenis ar ra a fára, melynek tüzénél ezt a 
bolond munkát megégetik.« Midőn a nyomtatott példányokat a vár­
megye gyűlését megelőző értekezleten az alispán, házánál nyilvánosan 
osztogatta Somogyi, Pápay is beletekintett a munkába, s legelőbb 
is a czímkép tűnt szemébe, a melyet látva, így kiáltott fel: »Helye­
sen, itt is a könyv előtt áll az author k é p e k Erre »a jelenlevők mind 
a kép nézésének estek« s Pápay szavaira »nagy kaczajt ütöttek, 
látván en galop a derék szamarat, s esküdt uram elpirulva lopá ki 
magát a sokaság közűl«. Pápay azért neheztelt főkép Somogyira, 
hogy .azt a becsűletet, a .melyet ő és írótársai Veszprémnek szerez­
tek, most a Mondolatt&l elhomályosította. Kérte is Vitkovicsot és 
pesti barátait, hogy ügy ekézzenek a »bolond mívet« a közönség elől 
elrejteni. »Valahol a munkát találjátok -fr hja — ti felkentjei a jó 
.* L. a jegyzetek között a kötet végén . 
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ízlés istenének! égessétek, pusztítsátok ezen szörnyfajzatját a mi 
érdemes Veszprémünknek.* 
Kazinczy a Mondóidtól Szentmártoni Radó Sándortól kapta 
meg az 181 i. évi január havában, midőn a Báróczy életrajzán 
dolgozgatott s a maga müveinek kiadását tervezgette. Első fölhevü-
lésében legott arra a gondolatra jutott, hogy ez »a siearius« ő ellene 
»nem magától jő, hanem hogy reá ki van küldve«. S bár többször 
hangoztatta, hogy a Mondolat az ő philosophusi nyugalmát meg 
nem zavarta, szavaiból könnyen kivehető, hogy bosszúsága sokáig 
izzott és lángolt. »Nem mondhatnám — írja Helmeczyhez — hogy 
a rezén (czímképen) s az egész elmés munkán kimondhatatlan gyö­
nyörűséget leltem volna.« »A marhaság fáj — mondja Kis Jánosnak 
néhány hét múlva is — mint Sokratesnek, midőn, pofon ütötték, 
vagy midőn Aristophanes nevetségessé s gyűlöletessé akarta tenni.* 
Sipos Pálnak is azt írja, hogy nem minden »háborodás nélkül* 
olvasta a pasquillt. A Báróczy életrajzában néhány sornyi czélzást 
tett is Somogyira s gúnyíratára: de e czélzást a kéziratból Helmeczy-
vel kitörfíltettc, midőn barátai mindenfelől csali a gyalázat hangján 
emlegették a Mondolatoí s annak íróját. 
Helyes szempontból kiindult ítélete azonban már néhány nap 
múlva meglepően nyilatkozik a Berzsenyihez írott híveiében (181.4. 
jan. 10.), midőn így szól: »Meg nem indultam a gyerkőeze marha­
ságán. A ki a szabadságot becsüli, tűrje el a féktelenség et, a meddig 
leltei. Engem Somogyi Gedeon sem jobbá s nagyobbá, sem rosszabbá 
s kisebbé nem tehet, mint vagyok.« De gyanúja is erősödik, hogy a 
Dunán túli írók tobbé-kevésbbé mind részesek a Mondolxith&a, mert 
»nem felejthetik a Himfy recensióját s a Tövisekben a Himfyre írt 
epigrammát*. »Hnic nni multos Marios (Kisfaludios) inesse* — fejti 
ki világosabban gyanúját s ismétli számtalanszor. »Szomorú dolog 
— sóhajt fel, - • midőn az ember lelkét még a poesis sem teszi 
nemessé.« >Ha én Kisfaludy volnék, nagyon fognék pirulni ezért a 
formális és esztelen pasquillérU — írta Kis Jánoshoz. Sipos Pál előtt 
is leplezetlenül feltárta gyanúját: »Ez a nyavalyás esküdt ínmissus 
mini pereussor est. Kisfaludy kevélységének köszönhetem ezt a 
bolondságot.* Berzsenyinek ugyanezt írta: » Kisfaludy és a Kisfaludy 
emberei a gyilkosok, ez a boldogtalan csak eszköze azoknak és 
annak.« Ruszék József hahőti apátnak, a ki szánakozott Kazinczyn, 
azt írta, hogy a Mondolatdvi épen nem haragszik, bár a pasquill 
íróját utálja, még inkább pedig »azt a dölyfös írót, a ki az én reeen-
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siómat s Töviseimnek egy epigrammját, mely neki tömjént is gyújt, 
meg nem emésztheti*. Kedves volt előtte az a hír, hogy Kisfaludy 
»tudott- valamit a Mondolat felől, még minekelőtte az sajtó alá 
ment« , ' s hogy »ő a felől előre szólott*. »Gyanítoítam azt — mondja — 
mindég s szeretem, hogy gyanúm meg nem esalt. Ennyire viszi az 
embert a dölyf. Meg nem tudta emészteni az Annalisokban megjelent 
német recensiót, melyet én ő vele, még minekelőtte lenyomtattatott , 
barátságosan közlöttem, s soha azolfa engem levelére nem méltóz-
tata.« Ekkor már magyarul is megjelent a Himfy Szerelmeinek bírá­
lata az Erdélyi Muzéum I. füzetében, s most tehát »Kisfaludy magyar­
ban is olvashatja magasztalása!, s gáncsát, mind ezt, mind azt teljes 
érdeme szerént«. Hallá, hogy Kisfaludy és sógora vitték az első 
példányt Vas vármegyébe, hogy ott terjeszszék. »Barátom — kérdi 
Pápaytól, — ki pirul most: az-e, kit Somogyi egy isteni paripán 
nyargaltál, vagy az, a ki egyetértésben vala Somogyival? Pfuj! pfuj! 
Pirulás nélkül nézem azt, hogy Somogyi uram engem a Vandza és 
Pethe collegájává telt s szamarán, paripáztat; de néni fognám tűrni, 
ha látnám, hogy egy alacsony bosszú s egy pöffeszkedő gőg ennyire 
szédíthete.« 
Látni való, hogy Kazinczy első sorban folyvást Kisfaludy Sándort 
gyanúsítja a 3fondolatért, noha ennek alig van bármi elfogadható 
alapja. Az, hogy 1808 óta Kisfaludy nem írt neki, még nem lehetett, 
alap a gyanúsításra. S különben is Kisfaludy levelei teljesen meg-
czáfolják Kazinczy föltevését úgy, hogy e váddal nincs miért ü helyen 
bővebben foglalkoznunk. 
A mint Kazinczy higgadtabban ítélt a Műndolatröl: számot 
adott magának a pasquill való értékéről is. Somogyi, szerinte, volta­
képen nem tett mást, mint egy szamarat festett s a rajta ülő fölé 
egy nevet írt; az ő és Berzsenyi munkáiból kiszedte az újaknak 
tetsző szókat és szólásokat »minden ész és értelem, minden elérthető 
czélzás nélkfík, s ezeket összekeverte a Barczafalvi Szabó, Pethe, 
Vandza, Folnesies és mások ízléstelen szavaival s ezekkei együtt 
akarta őt és Berzsenyit meglakoltatni. Az egész munka »nem egyéb, 
hanem inalitiosus Büberek , a melyre már megfelelt a Dayka Gábor, 
részint most felel a Báróczy Sándor életrajzában. 
Olyan fegyvert, mint Somogyi, ő nem használ; nem száll vele 
pörbe, mert fölötte alacsonynak tartaná magát, ha »ennek a gyer-
kőczének vadságát tűrni nem tudná*. Ö nem »az ostoba nevetés* 
fegyverével küzd, hanem komoly érvekkel. Belátja, hogy »valamint 
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mindennek a világon van valami haszna, úgy van ennek is: »a 
Folnesiesok, Vandzák, Pethe Ferenczek megszeppennek s nem fogják 
űzni bolondságaikat*. Hogy szerencsétlen újítások is történnek: ebből 
az okos ember épen nem következtetheti, hogy minden újítás sze­
rencsétlen és tilalmas. A Mondolat tehát a nyelvújítás reformjának 
inkább kedvez, mint árt. Míg Pethe Ferencz és társai megfelelned-
nek: Kazinczy és követői, kiket »nem megszorúlás és viszketegség 
ragad a szó és szólás termesztésére, nyugodt elmével haladnak elébb*. 
»,Tól esett, hogy azt írta a gyalázatos ember, akaratja ellen használt 
az én felemnek* monda Kazinczy Láczai Szabó Józsefnek is. 
Nincs tehát oka szégyenkeznie a MondolaUm, s épen ezért maga 
mutogatja s küldözgeti mindenkinek, a ki látni akarja vagy kérde­
zősködik utána. Sok nyelvrontó megérdemli a korbácsot: hogy nehez­
telne hát Szentgyörgyire, holott már Somogyi Gedeon iránt is lelohadt 
haragja. » Somogyi Gedeonka — írja Pápaynak -- én rajtam mocs­
kot nem ejtett, az általam, védelmezett félnek kárt nem tett.* Mi a 
Mondolat gúnyolódása ahhoz képest, a mit, ő a Dayka és Báróczy 
életrajzában huzamos tanulmány és huzamos próbák után m o n d ? 
»Engemet — folytatja Kazinczy — szintúgy szabad bántani, mint 
akárkit, de mindent csak ott szabad, bántani, a hol vét. Ez a gyer-
köcze pedig nekem minden szavaimat eliintorgatta, még a hol neolo-
gis'mus nincs is; néki elég volt, hogy azt én és az én Berzsenyím 
•monda. Ez gazság és pofot.érdemel. Az, hogy engemet a maga istene 
paripáján lovagoltat, körfilaggalva a musiealis háromszeggel, a görög 
lanttal (melynek Psyehéjét a Poetai lerak vignettjéről homlokom 
felett lebegteti) s a guítárra] (Sonetto lantjával), az azt mutatja, 
hogy mind ezek nem a Somogyi Gedeon agyából sültek. Én mind 
ezekért nem pirulok.* Nem kell tehát a világért sem elpusztítani a 
Mondolat példányait, miként Pápay óhajtá; hadd legyen kiadója 
»moeska a maradéknak s a mostaniaknak úlálatja*. 
Somogyi Gedeon — mint Szemere Pál hallá — egyenesen 
azzal a czéllal adta ki a Mmuloliúat, hogy »Kazinczyt bántsa* s 
hogy háborúskodást kezdjen. Tudta, hogy gúnyíratát nem hagyják 
felelet nélkül; készült is a további harezra, meg sem álmodván, hogy 
»Kazinczy vele perbe eredni nem fog, s készen tartja a Kazinczy 
által írni gondolt válaszra is fel eletét«. 
A széphalmi mester köre általában nagyon megbotránkozott a 
' Somogyi Gedeon, vakmerőségén s annyi gyalázatot szórt fejére, a 
mennyit »egy semmire való is sokért fel nem venne*. Mint maga 
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a mester, tanítványai is úgy vélekedtek, hogy nem volna méltó 
Kazinczy hírnevéhez válaszolni a Mondohitva.. Kis János azt írja 
barátjához, hogy a pasquill egyáltalán nem is méltó arra, hogy 
»nyugaimunknak legkisebb részét is neki feláldozzuk*. »A te tekin­
teted • - folytatja - és szép híred sokkal erősebb fundamentumon 
áll, mintsem hogy azt egy oly gyáva ember eldönthetnéd Ugyanezt 
a meggyőződést táplálta a pesti triász is, a melynek tagjai közöl 
Szemere Pál és Horvát István már készültek is. a feleletre, Helmeczy 
meg czélzást tett rá az emiitett jelentésben. Mind. Horvát, mind 
Szem ere a satira ostorát kezdték suhogtatni; emez » Somogyi Gedeon 
és a szamár« ezímmel próbált először választ adni a Mondolutvu. 
Ungvárnémeti Tóth László komoly érvekkel akart a vezér mellett 
síkra szállni, Dessewffy József pedig azt Ígérte, hogy ha jó kedve 
lesz, ő is kitréfálja Somogyit. Kap tehát ő — mint Vitkovics írja - -
elég feleletet, »míg él, leszen mit olvasnia, leszen min bánkódnia*. 
Kemény ítélet hangzott tehát a Mondolatml Kazinczy körében. 
Kis János »igen hitvány* munkának találta, pedig — úgy mond — 
a vad új szókat ő is utálja; csakhogy azok és koholóik ellen okos 
embernek másként kellene satírát írnia. Az »ilyen vakarás*, nem 
látja át, mi jót szülhetne, mikor jó és rossz írókat egyaránt össze­
zavar és gúnyol. Dessewffy József öszinlén megvallotta, hogy a mit 
olvasott a Mmidolnthól, nem értette s nagyon selejtesnek ítélte. 
»Esküdt uram — úgy mond — hasznos könyvecskét írhatott volna, 
ha rövidebbre húzta és a személyarányzást nagyon ki nem mutat ta 
volna.« Ungvárnémoti Tóth László »valami bohó, irigy és alacsony 
lelkű ember« munkájának tar tot ta a gúnyiratot, a melyei »sok alat­
tomban s kutlógva ólálkodó hitvány lelkek a legnagyobb örömmel 
s gúnyoló vigyorgással fogadtak*. Virág Benedek, a kit pedig nagyon 
gondolkozóba ejtett a Kazinczy reformja, s egy szelíd satírában meg 
is csipkedte Kazinczyt és Berzsenyit,* szintén »bolond pasquill us«-nak 
nézte a Monddatot Sípos Pált pedig merő bosszúsággal tölte el 
Somogyi munkája, és csak a Baróczy életrajzában olvasott bizonyí­
tékok meggyőző ereje birta kiengesztelni. Zeyk Miklós azt ítélte a 
Mondolatvól, hogy »sok elmésséggel vagyon írva*, csakhogy az ilyen 
satíraírás nagyon lealacsonyító magára a szerzőre. Szentmiklóssy 
Alajos ellenben egy eléggé sikerült ódára hevült a Mondolat olvasása 
után s Kazinczy pályáját a Berzsenyitől kölcsönzött ecsettel rajzolta: 
* L. a jegyzetek között a köte t végén . 
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Te, kit kevélyen lát az egész haza 
Derűit egének esillagi közt dicső 
Fónyuyel ragyogni, mely mowotygva. 
Szétveri a butaság homályát, 
Szép századunknak dísze, Kazinczy! ím'-
A kék irigység rabjai ellened 
Mirigy epével a setétség 
Völgyeiből nyilakat lö veinek. 
Te a dicsőség karjairól mosolygj! 
S csak szánakozva nézz le ezen pulya 
Lelkekre, mert dühök nem árthat, 
S szirnyra kelíí nyilaik nem érnek. 
Azonban a sárospataki tanárok közül Láczai Szabó József, 
Rozgonyi József és Kövy Sándor jóízűt mulattak Somogyi gúnyoló­
dásain, »nagy triumphfal* olvasgatták a munkát s kaczagtak, hogy 
xbezzeg inegadák Kazinczynak*. Láczai Szabó maga is írt Kazinczy 
ellen egy csúfolódó satírát, sőt előadásaiban is kikelt a széphalmi 
vezér epigrammjai ellen, a miért Szemere Pál kérdőre is vonta. 
•Kazinczy egy komoly levélben magyarázgatta neki az EjmjramtMd 
morál értelmét, a melyet Láczai Szabó egészen elferdítve magyará­
zott tanítványainak. Vályi Nagy Ferencz ar ra tüzelte Kazinczyt, 
hogy válaszoljon Somogyinak, még pedig »Rájnisosan, Szabó Dávido-
san, Baesányisan«. Mire Kazinczy így felelt: »Nem én, mert én kevély 
vagyok, nem szeretném magamat a Somogyi Gedeonkákkal egy 
lineába állítva látni.* Kövy és társai Vályi Nagyot, a ki Kazinczynak 
pártját fogta, »dicshalmk-nak csúfolták, Vályi Nagy viszont őket 
»pórhalmiak«-nak nevezgeté. (2572., 2573., 2576., 2582., 2586., 2593., 
2602,, 2608., 2605., 2606., 2607., 2608., 2615., 2619., 2624., 2626., 
2634., 2637., 2646., 2649., 2651., 2652., 2665., 2667., 2669., 2670., 
2672., 2676.. 2679., 2692., 2699., 2706. sz. lev.) 
A Mondolat s a Kazinczy munkáiról kiadott jelentés nagyobb 
hullámokat vertek föl a nyelvújítás terén, mint mindaz együtt véve, 
a mi addig akár mellette, akár ellene napvilágot látott. A közfigyelem 
szorosabban, ráirányult a reform lényegére és mellékkérdéseire egy­
aránt : az új vagy idegenből átvett eszmék és fogalmak magyar 
elnevezésére, az idegen stílbeli szépségek és fordulatok átültetésére 
s a helyesírásra. A kérdés lényegét Kazinczy sem tartotta egészen 
eldöntődnek a Dayka Gábor életrajzában elmondott észrevételeivel. 
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Bár dicsekedve emlegette, hogy többen azok közfii is igazat adlak 
neki, a kik előbb nem osztoztak az ő felfogásában; mégis szüksé­
gesnek látta, hogy a Báróczy életrajzában újabb okokkal s adatokkal 
támogassa meggyőződését. S voltaképen nem is újabb szempontok 
földerítése, hanem csak a bizonyítékok halmozása érdeme az élet­
rajz ide tartozó részének. A bizonyítékok összegyűjtésében nemcsak 
maga Kazinczy, hanem tanítványai — első sorban Szemere és Helmeczy 
— is nagy buzgóságot fejtettek ki, azt hivén, hogy mint minden reform­
nak, a nyelvújításnak a sikere is attól függ sok tekintetben, mennyire 
tud a régi gyökérszálakhoz kapcsolódni. Még addig senki sem czáfolta 
meg, a mit Kazinczy a Dayka és Báróczy életrajzában bizonyítgatott, 
s néhányan azok közül is, a kik határozottan az orthologia hívei 
voltak, szinte félénken kérdezgették a széphalmi vezértől az új szók 
(egyetem, szellem, komoly, féltékeny, szerény, stb.) keletkezése módját. 
Kazinczy szívesen felvilágosította a kérdezőket: mit vett a régiségből, 
mit alkotott ő maga s milyen analógiákra próbált új képzéseket. 
S mindig önérzettel hivatkozott komoly érveire, a melyekhez méltó 
fegyverekkel az orthologusok nem dicsekedhettek. Nevetni könnyű 
— ismételte sokszor, — de alaposan ezáfolni annál nehezebb. 
A nyelv ugyan egységes, de a költői és prózai műfajoknak más-más 
a nyelve, a mit sokan nem akarnak megérteni, s épen ez az aka­
dálya a nyelvújításnak, az ízlés reformjának. Jaj annak, a ki minden­
ben csak a szokást tekinti mértékadónak s nem azt, mit kivan egy 
tökéletes nyelv ideálja. Holt nyelvnek, vagy a mely már virágzása tető­
fokára jutott, nincs szüksége az újításra: de mit tegyen a magyar 
iró, midőn nyelvében a Tugentfrfí s a Mitthva. sem talál megfelelő 
kifejezést? Az ő új szavait a jobb írók köszönettel fogadják, s ez 
neki elég. 
A mint a nyelvújítás reformja erősb hullámokat vetett: a mester­
nek éreznie kellett, hogy tanítványai részben csakhamar túlszárnyalják 
őt. Helmeczyről mind ő, mind barátai észrevették, hogy merészségben 
valamennyi magyar írót fölülmúl. »Helmeczy — írja Pápay Kazinczy­
hoz —• kivált a neologizálásban erőlködve akarván követni téged, 
nagy mesterét, a nagy erőlködésben egészen megszakasztja nyelvün­
ket, s nem veszi észre, hogy a kazínczysmusok, melyek magának 
Kazinczynak tollából fűszerező kíméléssel oly szépen folynak, az 
övéből egymásra halmozva idétlenül esnek ki.« Ezért ad a széphalmi 
vezér Ilelmeczynek jó tanácsokat, hogy nagy szükség nélkül ne 
ingerelje a »pór sereget«; hogy nekik érthetetlen ne legyen: hogy az 
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újításokat nc keresve keresse, hanem csak »elinulaszthatatlati kény­
telenségből megragadni* láttassék. »Ha úgy írunk — mondja, — hogy 
egyik szokatlan szó és szólás nyomban érje a másikai, stílünk a 
Somogyi Gedeonéhez fog hasonlítani. En a Ilorácz callida pincl.uráján 
azt is ériem, hogy az újítások úgy szövet lessenek a mindenek által 
jóknak ismert szók és szólások közé, hogy rajtok a fül és szem 
elsikamljon s észre se vegye.« A mire a Báróczy életrajzában tanít, 
a mester, Helmeczyt is a r ra figyelmezteti: csak olt kell újítani, a 
hol az újításra múlhatat lan szükség van, s az új szónak szép 
hangzásúnak kell lennie. S e mellett az új szót bizonyos fortélylyal 
kell használni: ritkán éljen vele az író s »bájoló stílje meg se engedje 
sejtetni, hogy ott újítás van.« Lám Cicero is arra int, hogy »az 
újságokkal ritkán éljünk, s ne feledjük, hogy minden nyelvben van­
nak anomáliák, s ha semmi anomáliát nem tűrünk meg, félig új 
nyelv, érthetetlen nyelv lesz, melyen írunk,* »Ne quid n imisk kiáltja 
hozzá. 
Helmeczy azt hitte a Kazinczy figyelmeztetéseire, hogy maga 
a mester félénkké lett; hogy a Hőgyész Máték és Somogyi Gedeonok 
megingatták régi meggyőződésében. Kazinczy iparkodott Helmeczynek 
e téves felfogását eloszlatni. Ő épen nem inog, csakhogy a hol az 
ellenfél okainak helyességét belátja, szívesen enged, sőt ilyenkor 
gondolkozását megváltoztatni dicsőségnek tartja. Általában daczolni 
a szokással épen oly nevetséges, mint csakis a szokás tapodott 
ösvényén járni. »Ha — úgy mond — a szokástól csak kevesenként 
állok el, s ha az a változtatás, melyet kezdek, vagy tetsző vagy 
szükséges, úgy remélhetek javalást, követést: de ha az sem nem 
tetsző, sem nem szükséges, bizonyosan pironság ér.« 
Dessewffy József is elmondja a maga véleményét az újítás 
dolgában. Szerinte nagy tudatlanság jele összezavarni a régi és új 
szókat, s balgatagok vagyunk, ha a »magyar kaptára vert kölcsönzött 
szókat« mind gúnyoljuk. Mint mindenben, itt is a helyes mértéktől 
függ a jó ízlés. Épen úgy helytelen minden új szótól félni, mint 
»minden petyhüdt, avult szót ápolgaíni«. »Csak ott kell új szó — 
mondja, — a hol vagy épen nincs, vagy észrevehetőképen hibás«: 
a gyökér elmetszésével készített új szók is szépíthetik a nyelvet. 
»Én — írja -•• jobban szeretem a magyar literatúrai, hogysem 
gyűlölöm még a szerencsétlen szófaragványokat is. Az igyekezet 
mindenkor dicséretes; hemzsegjenek csak az új szók, semmit sem 
ártanak, megöli az idő szele a helyteleneket, a boldog termetűek pedig 
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fenmaradnak; forr a jó bor is, míg megszáll és kitisztul. Nem mind, 
hanem sok szavaid által fognak menni a jövendőre.« Azzal bizony 
egy író sem hízelkedhetik magának, hogy minden új kifejezését 
mindenki megértse, vagy hogy »a jövendő azokat mind be fogja 
fogadni.« »Az a legjobb író — így szól. — a kitől legtöbbet fog 
befogadni a jövendő, és a kinek írásaiból ki fog tetszeni, hogy kellett 
új forma kitételeket koholni czéljához képest és hogy jó és helyes 
alkotó vala.« 
Egészen jól itéli meg Dessewffy József a széphalmi mestert, 
midőn azt írja neki, hogy 6 úgy akar cselekedni, mint Euripides, a 
ki így kiáltott a zúgolódó nép felé: »Én nem akarok tőletek tanulni, 
nektek kell tőlem tanulnotok.* Ugyancsak ez a véleménye Berzsenyi­
nek is Kazinczyról. A mint a hozzá írt ódáiban mindig a fáradha­
tat lan izgató pályájának dicsősége hevítette őt. az 1814. jún. 18-iki 
levelében is a műveltség fényét szerte hintő tanító-mester fáradozásai 
és sikerei találnak gyönyörű kifejezést, midőn így ír: »Te megsérted 
az embereket virtusaiddal, dicsőségeddel s oktatásod módjával, s most. 
csodálkozol, hogy azok, kik Sokratest, Senecát megölték, Catöt lepök-
döüték, Téged meg mernek csúfolni. Epen az volna csuda, ha ezt 
nem cselekednék. Te úgy léptél fel, mint tanító s mivel látod, hogy 
tanítványid istentelenek, hazugok, ámítók, szóval bolondok, épen 
azért kötelességed azokat tovább is tanítanod. De ne csüggedj, midőn 
azt látod, hogy az ezer esztendőknek hibáit rövid pillantatod meg 
nem orvosolhatja ; ne boszonkodj, ha tanítványaid között veled 
egyaránt érezőt nem találsz; mert épen az a természetnek egyik 
legcsudálatosabb csudája, hogy annyi milliom testvéreid között egy sem 
lehet az, a mi tc vagy.« (2569., 2619., 2626., 2668., 2679., 2684., 
2691. sz. lev.) 
Kazinczy izgatásainak hatásai évről-évre láthatóbbakká lettek. 
Az orthologusok szidalmazták, kárhoztatták s nyelvrontőnak kiáltották 
ki, míg »jobb fejeink« egy úton haladtak vele és pedig azon az úton, 
a melyet ő jelölt ki. S azt remélte Kazinczy, hogy tíz év múlva szégyen­
kezve fogják látni a maradiak a megtört úton nemzetünket, iiogy ők 
gátolni akarták elöhaladásában. Hányan vannak az ifjabb írók között, 
a kik csak az ő javalásától teszik függővé írói működésük folytatását 
vagy félbehagyását. Például Yályi Nagy a Homeros fordításában csak 
Kazinczynak és tanítványainak óhajtott tetszeni. Azért jósol a szép­
halmi vezér Szentmiklóssy Alajosnak nagy jövőt, mert az »ő taná­
csának enged«. Ungvárnémeti Tóth László ifjúkori tévelygéseiből, 
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midőn a régi görög-latin és a német irodalmak szeretete már -már 
kiforgatta nemzetiségéből úgy, hogy szinte szégyenleni kezdé, hogy 
magyarnak született, a Szivlcépgö regél, olvasása után gyógyult ki. 
»01yan kedvem jő a magyar nyelvhez — írja Széphalomra, — hogy már 
nemcsak nem szégyenleném magyar voltomat, hanem még dicseked­
ném is Kazinczyval, nyelvemmel s nemzetemmel.« Nem is óhajt mást 
kritikusának Kazinczyn kivűl, a kihez föltétlen bizalma van s még a 
TöviseJc-beli tanításától sem akar semmiben eltérni. Cserey Farkas is 
úgy van meggyőződve, hogy Kazinczy törekvéseit »a jelenlevő kor­
nak legnagyobb része, a következendő pedig egészen méltóképen 
tiszteli és fogja tisztelni.« Sipos Pált mintegy elszédítette a Kazinczy 
dicsérete, s rosszul esett neki, hogy a széphalmi mester semmi hibát 
sem talált az ő műveiben. Dessewffy Józsefnek is fájt, hogy Kazinczy 
meg nem bírálta fordításait, pedig szívesen fogadta volna tanácsát, 
kivált ha arról maga is meggyőződött volna. Döbrentei minden fárad­
ságát s aggodalmát elfeledi, midőn arról értesül, hogy az Erdélyi 
Muséum megnyerte Kazinczy javalását. * Vágytam neked teszeni 
— úgy mond — s most, hogy helybehagyod intézetemet, megkoszo­
rúzva látom magamat,* Nem is hiszi, hogy ha Kazinczy javalja a folyó­
irat kiadására szánt ügyekezetét, a nagy közönség elforduljon tőle. 
Az irodalom haladásának ez időben egyik legfeltűnőbb jele az 
Erdélyi Mttzéum. Midőn Kazinczy megkapja az első füzetet, a feleségé­
vel Sátoralja-Ujhelyből sétál hazafelé s az úton folyvást olvasgat. Lába 
valami gazban megakad, orrára bukik, s két újja majd kifiezamodik, a 
tollat sem tudja fogni egy ideig. »De ezt a fájdalmat — úgy mond 
— s alkalmatlanságot kész volnék még egyszer szenvedni, ha még 
egy ilyen derék füzetet olvashatnék,* »Oh — kiált fel — tagadja 
hát, a ki akarja, hogy haladunk! mik ehhez képest előbbi próbáink 
e részben!* Döbrentei vállalata minden reményt fölülmúl. Valóban 
»így megyén a dolog, ha sok pártfogói vannak, mert egynek ritkán van 
elég ereje mindazt tenni, a mit akarna.* »Literaturánk — mondja — 
esztendő olta néhány nevezetes darab által szaporodott, s ha tüzünk 
nő és szokás szerént el nem alszik, el fogjuk mondhatni, hogy 
valaha már hal adunk.« 
Méltán is remélheté, hogy ilyen munkák megtörik a nemzet 
közönyét. Az értelmes fők megsajdítják, hogy »az újítás némely 
íróinkban nem merő viszketeg, hanem valami egyéb, valami jobb, s 
végre ez a sajdítás némely koponyában világos felderüléssé tisztul 
fel,« Ezért . buzdíja Döbrenteit: »Ne gondoljunk a nagy sereg hideg-
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ségével. ne gondoljunk magaszlalásával, s becsüljük inkább magunkat, 
mint hogy az által akarnánk megszabattatni érdemeinket.« (2509., 
2579., 2601., 2615., 2626., 26.48., 2661., 2602., 2676., 2680. sz. lev.) 
írói küzdelmei életkorával egyenlő arányban növekedtek, s 
munkakedvét magán- és családi életének sok csapásai is csak kevéssé 
tudták lankasztani. Az 1818. év őszétől kezdve a következő év 
tavaszáig folyvást betegeskedett; márcziusban meg kelevény támadt 
koponyájában, de szerencsésen fölfakadt, különben megölte volna; 
így is hetekig átkötve hordozta bal fiilét, hogy a zúgást kevésbbé 
érezze. Felesége szintén halálos nyavalyát állott ki, gyermekei is 
ágyhoz voltak szegezve hetekig s »olykor rakáson feküdtek hol 
mind a négyen egyszerre, hol hárman, hol ketten, hol egyike.* Ide 
járult, hogy napa, özvegy Török Lajos grófné, látogatásukon levén, 
ott súlyos betegségbe esett, már életéért is aggódtak. Az ország felső 
vidékét pusztító vízár, a mely oly tetemes károkat tett mindenfelé, 
huszonhat boglya szénáját elsodorta, illetőleg hasznavehetetlenné 
tette. A mi keveset a haszonbérből s lábas jószágaiból kapott, alig 
volt elég, hogy a mindennapival szükesen ellássa magát s családját. 
Nem csoda, hogy két év óta adósságainak már a kamatát sem tudta 
fizetni; nem csoda, hogy a Szemere Pál s a Kazinczy unokaöcscse, 
Bercsényi Ferencz, fényes menyegzöjén oly keserűen kifakadt a nagyúri 
fényűzés ellen, midőn amot t százkét, emitt száznegyvenkét vendég ült az 
asztalnál, s »a tánezosok alig tudtak forogni a sokaság miatt*. Bár 
Szemerének sehogysem volt ínyére, hogy annyi vendéget összecsődí­
tettek, engednie kellett a szokásnak, s a mi fő: a menyasszonynak 
»produeálni kellett a gyémántot, gyöngyöt s hosszú farkú bíborszín 
selyem ruhát a drága csipkével*: emitt is »sok fej és nyak, sok fül 
és kéz volt gyémántos.* Egy franczia író gúnyos szavai jutottak ezek 
láttára Kazinczynak eszébe: »Inkább venném a kantárt , mint a 
szamarát.« Mily ellentét a maga és nemzete sanyarúságain mélázó 
Kazinczy és a jókedvűen mulató násznép között! mikor » minden a 
pénz ellenséget panaszolja, s a. jók leikeiket leverve látjuk.« Az ő 
sok megpróbáltatáson edződött lelke is kénytelen volt ilyen körül­
mények között »utálni az embereket s magát az emberiséget, mert az 
emberi nép tele van istentelenekkel, hazugokkal, átnílókkal.« (2529., 
262&,-2634., 2639., 2659., 2661., 2670. sz. lev.) ru ívm IMnúnfttd 
De mint mindig, a csapások nyűgeiből most is csakhamar 
kiemelkedik; írói munkássága, irodalmunk haladása s családi örömei 
kibékítik sorsával. Hetedfél esztendei rabsága megtanította az élet 
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súlyát türelemmel hordozni, s ötvenötéves korában is győztesen 
küzdött meg a ránehezedő viszontagságokkal. S ha sorsát kissé 
könnyebbülve látta, nemes szíve örömmel szárította fel az özvegyek 
és árvák könnyeit s egészen megfeledkezett a maga terheiről. Midőn 
például Rumy felesége meghal: Kazinczy és áldott lelkű neje azt 
határozzák, hogy örökbe fogadják Rumy legidősb árva leánykáját. 
Meg is teszi Kazinczy a szükséges lépéseket: mi úton-módon juthat 
hozzá az anyátlan árva. S midőn e nemes elhatározásról hírt hall 
Kis János, azt mondja barátjának, hogy a felesége tette »egyetlen 
egy a maga nemében.* »01yan feleség teheti — írja — a géniében 
való örömet is tökéletessé.« »Nem oly dolog a szenvedte — mondja 
Kazinczy a Sipos Pálhoz intézett levelében, — mint a milyennek azt 
az emberi kényesség t a r t a t j a . . . A lélek győz a testen, erősb tehát 
ennél, csak akarjuk, hogy erősb legyen. Kis lélek, a ki e paradoxot 
nern érti. Én kevély vagyok, és ez nekem a szerencsém.* Vida 
Lászlót is így vigasztalja: »Győzzük meg a bajt, barátom, a hol 
lehet, a hol nem lehet, tűrjük cum dignitate. Emlékezzünk, hogy 
rajtunk áll, mi legyünk-e ő felettek, vagy ők mi felettünk. Osztán nem 
szokhattuk-e meg a szenvedésnek minden nemei t?* Barátjainak 
hozzá való ragaszkodása, a jók szeretete távol tartja őt egész pályáján 
a kétségbeeséstől. S midőn azt hallja, hogy példája az ifjakat neme­
síti, edzi s türelemre szoktatja, megjutalmazva látja magát szenve­
déseiért. Önérzettel emlegeti, mit köszönhet neki Vay Ábrahám, a 
ki »azt a dicséretet rakja reá«, a hol ő nem hallja is, hogy lelkébe 
Kazinczy »hányt szikrákat«, 
Ellágyuló szívvel örvend gyermekeinek fejlődésén, kivált leg­
nagyobb leánykája első sikerén, midőn a tánezprőbán a jelen voltak 
általános tetszését megnyeri, s tánezmestere is megdicséri, mivelhogy 
»az ő seregecskéjének Zsenka a gratiája«. A tánezprőbán a jelen 
voltak Kazinczynak füle hallatára kérdezősködtek: »Kí az a szép kis 
barna, a legkisebb, a legszebb?* S hallván, hogy az <> leánya, észre 
sem vette, hogy könny lopódzott szemébe, s másnap az idegenek is 
beszélgették »csudálásáúl annak, hogy ő mily hív atya*. Ezért írja 
Helmeczy Mihálynak a következő sorokat: » Fogságom és két isten­
telenség én velem is sokat szenvedtetének, s talán úgy fognak, hogy 
bajaimból igen nehezen fogok kivergődni. De én boldogabb vagyok 
tíz esztendő olta mint Ferencz császár.* Hasonló lelki gyönyörrel 
várja az ifjú Wesselényi Miklós b. és Döbrentei látogatását, a kik 
nagyobb körútra készülnek és Széphalmot is útba ejtik. 
Bevezetés . X X X I I I 
Az 1814-. év februárjában választja meg Kazinczyt a sátoralja­
újhelyi ref. gyülekezet főfelügyelőjévé. Kételkedve engedett a fel­
szólításnak, részint mivel független helyzetét nem akarta koczkáztatni, 
részint mert nem eléggé ismerte az egyházközség vezető embereit, 
a kiknek irányt szabni az Ő tisztje vala. Miután azonban meggyőzték 
arról, hogy szolgálata »az ecclesia dolgainak hasznokra lehete, tar­
tózkodása elmúlt, a megbízatást elfogadta, késznek ígérkezvén telje­
síteni mindazt, a mi erejétől kitelhetik. Tudta, hogy fényt s hasznot 
hiába keresett volna, ilyet ez a hivatal nem szokott adni, megelé­
gedett tehát szolgálatának hűséges teljesítésével. El volt tökélve, hogv 
a mely pillanatban azt hitja, hogy az egyházközségnek nem használ­
hat úgy, mint óhajtaná, legott visszavonul ismét, mert »csak névvel 
lenni az, a minek cselekedettel kellene lennie*, soha sem fért össze 
erkölcsi érzésével. Elhatározását az a körülmény is elősegítette, hogy 
mind felügyelő társa, mind az egyház két papja oly férfiak, a kik 
bármely nagyobb eeelesiának is becsületére válnának. Kivált az ifjabb 
pap, György József, valódi fényt vont magára és az egyházközség 
tagjaira is az által, hogy a különböző vallásfelekezetek közötti békés 
érintkezés útjait sükeresen egyengette. Beköszöntő beszédében mindjárt 
arra irányozta a hívek figyelmét, hogy csinos nagy templomukba egy 
orgonát szerezzenek, miáltal »az éktelen éneklés megszeliditt.cssék«. 
»De — úgy mond — mindenek felett azon kellene igyekeznünk, hogy 
az Istennek élő Um^ilomot építsünk, az az hogy oly iskolát nyissunk 
meg, melyben gyermekeink mind azt tanúihassák, a mi őket jó 
emberekké s alkalmatos és hasznos polgárokká teheti, és a melyben 
egy igazabb, szebb gondolkodású s érzékű maradék neveltethessék. 
Engemet e hivatal felvállalására az a szép remény bírt. hogy ezt 
teljesedve láthatom meg.« 
így törekedett Kazinczy teljesíteni hazafias és vallásos kötelessé­
geit, jóllehet hitsorsosai felvilágosult gondolkozását nem egyszer 
kemény bírálat alá vetették s írói felfogását, a mely szerint az orthodox 
protestáns papok irodalmi működését több ízben megszólta, a pro­
testáns vallásban való lanyhaságnak tulajdonították. Ez ítélet téves 
voltát, a mely a széphalmi vezér jellemének s irodalmi nagy czéljainak 
félreismeréséből származott, néhány évig tartó főfelügyelői működése 
egészen világosan bizonyítja. (2576., 2593., 2597., 2623., 2661. sz. lev.) 
Dr. Véczy János. 
K.azim:z.y F. lívelezí-sc. XI, III 

2492. 
Kazinczy Férenez - Kazinczy Miklósnak. 
Édes Miklósom! Holdvilággal értem mind Ruszkára mind tegnap 
haza. Nagyon jól esett megjelenésem; gyökerestül kitépcttetett általa 
az efféle dolgokban olly természetes gyanakodás. Csak hamar hogy 
általestünk a1 köszöngetésen, jelentettem hogy Munkácsról az előtt 
való nap jöve meg a : Levélvivő, és hogy 36 órával elébb Susitól 
és Dienestől vettem levelekel., 's azokat produoáltam. Producáltam 
a' Mappával, oda vitt írásokat, is. és azt olly bizodalommal, hogy 
éjre kelvén az idő, háló szobájokban hagytam, hogy ha tetszik 
tekintsék végig cum commoditate. Valljnk-meg és legyünk igazsá­
gosok, hogy valamint a k ö z l é s bizodalmat és egyenességet, m u t a t 
úgy a' n e m k ö z l é s azt hagyja feltenni, hogy valamelly ok van, 
a' mi azt sugallja. Osztán megmondani már feljebb, hogy a' dolog 
per sui na tu ram ollyfan], a' mellyhez könnyű járni a 1 gyanuságnak. 
Én magamon és magunkon is tapasztal tam affélét és így Klárihoz 
való barátság nélkül is indulgens vagyok az affélék eránl, csak 
megbénításig ne menjenek. Ezen itt elvont sorok felől tettem szót. 
do arról alább. —• Klári is közlötte viszont velem, úgy akarván azt 
férje is, a' Dienes leveleit és eggy rettenetes Declaratiót, inelly úgy 
van síylisálva, hogy az Arbitcr Bíróknak fog bényujtatni. Az hlyeket 
jó tudni előre, és így kétszeresen örvendek, hogy Ruszkára által 
mentem. 
Ez a' Declaratio két egész árkust foglal el, és Dienes külön 
deciarái ugyan, de azon eggy papirosra van Írva, 's olly hív testvére 
Susinak, kit repetitis vicibus Szüszi-iiek nevez, hogy a' Patvaristát 
guta-ütött kezével maga is subleválta 's néhány helyeken maga is 
copisált egynehány sort, míg tudnillik keze ki nem fáradt. Átallottam 
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kérni, hogy hadd írhassam-le, 's sajnáltam, vádoltam magamat , 
hogy delicatesszemen erőt venni nem tudtam, de nem tudtam. 
Féltem hogy abschlágolni találják, rettegvén attól, hogy D. és Susi 
's Julis előtt compromittáltatnak. Ezt a' Susi Declaratióját, melly 
7 paginát foglal el és egynehány sort, Molnár Sándor tette-fel. Elő 
számlálja, miért nem testálhatott el az Anyánk s e m m i t . Hlyének 
ezek: 1.) hogy ők semmit nem kaptak. 2.) hogy a' javítás el nem 
testálható dolog. 3.) hogy a' Bossányi János Curiáján álló Pályinka 
házat a' Zsidó építette. 4.) hogy gulya, ménes etc. ete. 5.) hogy 
Kecskemétet Péchynek eladta. 6.) hogy a' Margitai szőlő ősi. 7.) hogy 
az Otományi malom el van adva. — D. azt kéri, hogy ő 52 esz­
tendős lévén, lakásához közel kaphassa ki a' maga részét. 
Dercsényiné felérvén Munkácsra Semlyénből, azonnal Pápayért 
küldöttek, (azon Pápayért , ki Pápista is volt már) 's ő tette-fel a' 
nekünk küldött Klári és Bercsényi által subscribált Declaratiót. 
Akárki, az mind eggy. Dercsényi hozta Klárihoz; Kraynik valamit 
modificált. Mind Dercsényi mind Klári sajnálják, hogy a' Német levelet 
is közlöttem a' Regmeczen lévő két testvérrel, minthogy az csak 
magamnak vala írva. Dercsényi orrolta a' Schwager titulust a' fele­
letben, !s azt fogadta, hogy ő is ezzel fog élni ezentúl. 
Klári kapacitálva van az eránt, hogy itt múlatásodnak helyes oka 
volt, hogy az tőled nagy sacrificium, és hogy e' nélkül a' dolog 
elakadt volna. De mivel J. előtte titkolózott, 's a' titok mindég árt, 
ritkán használ, nékiek könnyű volt megtévedni. Megmondtam hogy 
a' p o w e d a l a p o w e d a l a semmit nem ér, az efféléken kár épí­
teni, kár az efféléket csak hallgatni is; és hogy az valóságos haszon­
talanság, hogy Domokos és nem Szögyéni (ki Abaujban nem is 
tehet Szolgabírói actust, és a' kit én nem ide, hanem Jesztrebre 
említettem) 's hogy Zári és nem Újhelyi Geometra operált. De a' 
régi diffidentia 's gyűlölség Domokosok eránt, és az a' cselekedete, 
hogy Domokos az én innen vitt levelemet nem beadja, nem Ruszkai 
ember által adatja-meg, hanem Telki Bányai ember által küldi bé, 
holott maga keresztül megyén Ruszkán, stratagemákat, hamiskodá-
sokat tétetett-fel: 's valljúk-meg, eszes cselekedet é az efféle ? Ide 
járult, hogy sem én, ennyi idő olta nem voltunk ott, holott Semlyén-
hen Cordialitással voltunk egymás eránt. Ez eránt KI. és a' férje 
meg vannak nyugtatva. Mind ezek nem voltak volna olly nagy 
mértékben, azt mondja, de tudni kell, mi történt közttök és Jósi 
köztt Ruszkán. — Előhoztam, még pedig feddéssel, azt is, a' mi 
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Tégedet utolsó itt léted alatt tűzbe hozott, 's elébe terjesztettem 
4szem köztt, hogy ennyire engedni menni a' gyanút, formális inso-
lentia. Semmit nem vett nagyobb fájdalommal mint ennek hírét, 
's esküdött hogy azt soha meg sem álmodta, semmit egyebet nem 
mondott, mint a' mit tulajdon jelenlétedben is mert volna mondani, 
's igen érzékenyen kért, hogy capacitáljalak, 's mindent elkövessek, 
hogy ezen igazságtalan meg nem érdemlett gyanú alól felszabadítas-
sék. Ezt szóval fogom. Adieu édes Miklósom. 
Azt nevette levélben, azt most is, hogy Regmeczről eltoltuk 
az öszve jövetelt. Azt feleltem, hogy ha m a g a Klári és Kraynik 
jöttek volna, eltolni nem fogtuk volna. De kedvetlen ábrázatokat az 
ember, ha lehet, örömest nem lát. 2.) hogy még Jósit 's Jósinét is 
fogtam volna sajnálni, ha a' főzetés miatt critisálták volna. Ha itt 
lett volna a' Concursus, nálam is volt volna ebéd és így az enni 
szerető Dienes és Susi 's Péchy László Úrfi engem is rs feleségemet 
critisálták volna, mellyet nem szeretek; 's nékem költség is volt 
volna, ; s nagy teher is, mellyet talán el sem bír tam volna. így ott 
gyűlünk öszve, a' hol nincs Gazda 's Gazdasszony, 's kiki otthon 
van, 's a' hibát nem e g g y n e k , hanem m i n d n y á j u n k n a k tulaj­
doníthatják. 
A' partiális alkunak nem volt helye most, 's így azt csak igen 
messzéről é r le l tem-meg. 1 
[Másolata a debreczeni főiskola könyvtárában.] 
2493. 
Cserey Miklós — Kazinczynak. 
Kedves Barátom! 
Ki akarék szaladni Kassáig, : s ámbár ezen szándékomba azis 
volt elegyedve, hogy G. Andrásival beszélyek, mindazonáltal az a' 
reménységem, hogy Téged láthatlak, dőltötte volt el határozásomat. 
Holmi közbe jött akadályaim nem engedek. — J ó hogy közelebb 
jutottak Jószágaid, a' mint leveledből arányzom; igy Pünköst után 
elérhetem a' mire régen vágyakodom. 
1 A másolaton e jegyzés olvasható: «Másoltam ezeket t. Nagy István ur 
közlése után 1858. Oct. 9—10. szül. Beöthy Asszonytól nyert eredeti levelekről* 
1 * 
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Azt irod hogy Gustermaim üdvesült, de honnan vetted e* tudó­
sítást ? mert Eliseumból azt írják hogy oda nem ment. A : boldogu­
lás a' szép leikeket i l leti : Az ollyan emberek látása, a' kik itt, 
gonoszszok voltak, 's Nemzetemet gyűlölték (a' raelly minden igas-
ság szerént tiszteletet, érdemel a' Németektől, mert ha két századok 
folytában óltalomfelek nem lesz vala, erre a' gráditsára a' Tudo­
mánynak és Culturának éppen-annyivál későbbre juthat tak volna), 
még a' ditsőűltek társaságábanis felháboritna. Ügy tetzik hogy el. 
fognám felejteni kik légyenek tselekedetemnek jelenlévő Tanúi, 's 
ottis meg próbálnám, hogy ki lódítsam a' gyülekezetünkből! Mi baja 
egy egy olyan élődinek a' mii Constitutiónkal V Senki sem bizta reá 
annak visgálását: - • annak hibáit, hejánosságit átal látni 's maga 
idejében meg igazitni vagy ki pótolni a' mü gondunk! Ő az alat t 
lásson a' magáéhoz! — 
Tsudálkozom hogy B. Otves a" tsupa Ad minist ratorságot fel 
válólta; de hogy az Udvar, vagyis a' maga interesséjének ellenére 
vezetett Fejedelem Fő Ispányok hellyébe nem Fő Ispányokat, hanem 
fsak Administratorokat teszem azon. nem tsudálkozom. Ezeket le 
lehet hányni mikor tetzik, ha a' Nemzet jussait oltalmazzák. De 
tsekély és tartóttan nyeresség! Mert mikor ar ra a' Crisisre jutna a ! 
Magyar Haza, hogy a 1 mostani régi és meglehetős Constitutiója 
helyett a 1 határ nélkül való Uralkodásnak állapottyába esnék, abban 
fsak ?> esztendeig sem maradhatna, a' Crisist más Crisis követné. 
Nem a' Nemzet hajlandóságában vagy Charaeterében (mert evei 
nemis igen büszkélkedhetünk), hanem ennek aT két Országnak Poli­
tikai fekvésében fekszik annak az oka, hogy ezek Absoiuta Monar­
chiává nem változhatnak, fin legalább úgy tartom, 's eléggé szána-
kodom az Austriai Házon, ha nem láttya, mert magának okoz kárt . 
Ha ez a' két Haza meg szűnnék Magyar Haza lenni, önként átal 
lehet látni, hogy az egyik Tóttá, a' másik Oláhvá változnék, 's olyan 
népekkel fójna öszve, a' kikkel egyesülve függetlenné változnék és 
rettenetessé. — Erre nem kell Iázzadás, nem kell erőszak, mert ez 
olyan Lermészetszerént következnék, mint a' bór hogy vízzé soha 
sem' változik, hanem etzetté. Én igaz lélekkel mondom Neked, hogy 
ha Feventz Császárnak volnék, a' Magyar Nemzet meg bomladozott 
Szabadságait egészszen lábra állitnám, a' Nyelvit Status Nyelvvé 
tenném, 's közibe költözném, — nem érette hanem magamért , és 
a' Successoraimért. Ez az egyetlenegy út lehet a r ra hogy már ezu­
tán az Austriai Ház Nagy legyen és Hatalmas, ha elgyengülését 
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egy hajdon Nagy Nemzetnek Nevével bé takarja, 's ebben az enthu-
siasmust felgerjeszsze! Lássa ki mit gondol, én így gondolom!! 
Köszönöm Kedves Barátom, hogy írtál G. Andrásinak; de a : 
mint közelebbről értet tem, már késő, mert más ki alkudta a' Gör-
tsöni Dominiumát. Szerentsét kívánok a ! Grófnak hozzá! — Nekem, 
Barátom, se nem azért kellett volna, hogy szükséges lenne a' más 
ember Jószágának jövedelméből keresett nyerességből élnem, mert. 
ettől a szükségtől az Isten meg ol talmazott ; — se nem azért hogy 
felettébb vágynám a' felette való nyerességre, mert a' kik ismernek, 
jól tudják hogy pénz szomjuzó nem vagyok. Tudd meg azért, hogy 
mi okon akar tam volna ki venni. Sokszór búsultam én azon, hogy 
a' kiknek több Jószágjok van nállamnál. in geometrica proportione 
inversa áll az enyimbez képest a : közjóra való költség tételnek jó 
akarat tya bennek. Ebbül azt hoztam ki. hogy, ha a' Görtsöni Domí­
nium rendszerént való jövedelméből a' Censust fizethetem, -s egy 
olyan Speculatióvai, melyet én ott tudnék tenni, "s a' mellyhez nem 
hiszem, hogy minden, más Arendátór tudjon, egynehány ezer forin­
tot esztendőnként, nyerhetek, ennek felit a' Magyar Litteraturára. 
más felit az Erdélyi Industriának ébresztésire fordítsam. E : volt az 
Intézetem, 's ha bé nem telhetett, arról nem tehetek. 
Desőfmek nállunkis nagy a' neve. A' múlt télen Vétseí aval 
biztatott, hogy együtt jőnek bé, 's egy külön szállást készen tartot­
tam nekik, de nem j övének. 
Hogy a 1 köznépet, kiméllitek, boltsen és keresztényi módon 
tselekszitek. — Jövő levelemben bővebben, most pedig Grófnéd 
kezét tsókolom és vagyok igaz barátod Cs. M. mpr. 
[K. és li, n . 1 
[Eredetije a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 26 . sz.j 
2494 
Kazinczy — Sipos Pálnak. 
[A levél eleje h i ányz ik . ] 
— — napokba eggy architecturai rajzolást tettem, mellynek seholt 
nem láttam modeljét. Két régi, és híres gazda elragadtatott örömmel 
látta. Ez azt bizonyítja hogy q u a e h o m i n e s a r a n t v i r t u t i , 
a z a z i n g e n i o o m n i a p a r e n t . Salustius. Az a z : hogy ki 
elmélkedéshez szoktatja magát, kész gazda, ha nem próbálta is. 
így okoskodtam, és csűrt építetek. 
6 2494. Kaz inczy — Sipos P á l n a k . [K. és h . n .] 
Én nagy librifex, és liberifex vagyok, ismét kereszteltetek a' 
jövő hónapokban. Antoninus, vagy Antónia lesz a' gyerek, de nagyon 
meg volnék varázsolva, ha megint leány. Azonban úgy is "kész a' 
vigasztalás, reméllem azonban hogy leányaimban nyerne a' világ, 
anyjokhoz ütne, 's tehát jó anya, és jó feleség válik belőlök. — 
Közel két holnap olta hogy Epigr. hevernek, az utolsó három 
a' faragás mestermíveire van írva. Talám ismered Laoeoon statuáját, 
m'elly által jöt t a' mi időnkbe. Vessd hozzá Virg. Aen. II. 
Tűrd nagy kínjaidat szent polgár, 's hálj-
meg, hazádért 
Tűrsz és halsz. Győzött a' fene, (Pallas) 
Trója nem áll. 
Venus Callipigos 
(Szépfarú Venus.) 
Ez a' Statua is a' régiségből jöve hozzánk. Láttam újra Bécsben. 
Az Artisták legendája ezt mondja: két görög leány eggyütt menvén 
a' városba, azon versengének, mellyikének van. szebb fara. Eggy 
ifjat látának, 's bíróvá tevék, felfedvén néki a' t r iumphust érdemlő 
tetemet. A' győző leány templomot állíta a' szép farú Venusnak, a' 
görög nemzet pedig a' szépnek becsülője kifaragtatá márványból, a' 
mint farán félre rántja ingét az őt csudáló ifjúra. 
Én így t isztelém: 
Mind mind lyányka, nem ezt egyedül, 's nagy 
Jupi ter ! engedd 
Váljon hármassá nékem is egyszer az éj. 
Nagy Ferencz eggy kissé megbotránkozott ez epigrammán. 
De ki görög verseket ír, szégyelhetné ha az illyen előtte új volna. — 
Élj szerencsésen. Ahítom leveledet. Mikor házasodol? ! 
[K. és h . n .] 
[Megjelent az 1846-ki l ipcsei k i a d á s b a n . ] 
"2495. Kaz inczy .— Vi lág B e n e d e k n e k . [K, és b . n.] í 
21-95. 
Kazinczy — Virág1 Benedeknek. 
[Eleje h iányz ik . ] 
— kai und an Kisfaludi. — So wären endlich einmal auch Ungarn? 
.schwerfällige Dichter und Buchmacher von einem, belebenden Geiste 
angehaucht, das langsam sich nahende Morgenroth wäre angebro­
chen u. t räte in vollem Glänze hervor und die Tcnebrionen flöhen 
in ihre Schlupflöcher. Es war wahrlich hohe Zeit. 
Ezt első postával küldöm-fel, hahogy reá érnének a' lenyo­
mására a' Bécsi Tudományos Ujságlevelekben. — Kisnek Horátziusi 
Epistoláji is igen szépek. Versei folyók 's nem üresek, noha a' 
Zrínyi-nemben dolgozta fordítását. Örülve látom, hogy a ! Római 
Literaturának olly sok barátjai 's magyarázóji találtatnak közöt­
tünk. — Édes Gergely nem jól beszólít nálad, a' mint leveledből 
látom. — 
Gyönyörködve fogom halotti tiszteletemet megírni Csehynek, 
csak tudjam mit írjak. Sürgessd tehát Varjú Uramat, hogy közölje 
I veled a' mit tud felőle ; magad, pedig toldjad-ki. Abban az értlemes 
Ifjúban sok volt a' mit becsülni kellett, 's nagy hazafivá fogott volna 
lenni, ha az idők úgy kívánták volna. Ne feledd megírni, ki az az 
Nyka Emánuel, és hol lakik, és micsoda. 
Szemere másod ízben vala nálam, de kevés ideig ismét. Reá 
tüzelt, a' mit különben is fogtam volna tenni, hogy készítsem sajtó 
alá dolgozásaimat: és hogy írásaimban vegyem fel újra és bővebben 
's magyarul nem németül Recensiőimaí. Ezen utolsó felöl soha nem 
gondolkoztam. De fogok, mert az sokat használhat. Ártani fogok 
vele magamnak, mert az olly Poéták mint Verseghy recalcitrant, 
undique (ut iis quidem videtur,) tuti. De ha recalcitrál is, kefélni 
fogom, minthogy magokat meg nem kefélve fitogtatják. 
' A Picardi születésű Kopasz Jankó ' (Galvinus. az az Ghauvih) 
tanítványai felette maga-hitt emberkék. Azt hiszik, hogy nulla salus 
extra Ecclesiam — az az Ecclcsiam Calvini — a' Magyarságra 
nézve. Ti, a' kik nem Kopasz Jankót tartjátok igaz Prófétának, nem 
tudtok magyarul. Én ezeknek a' Vitkovieshoz írt Epistolában adtam 
eggy kis érvágást, de nem volt elég; a' hagymáz még is tart, Valyi-
t 
8 24.96. Gr. DessewITy József. [1813.] 
Nagy azt. hiszi, hogy ű Antiéyrába járt, do csak olly forma mint a' 
többi. Szemerének kimondta Vályi-Nagy, hogy ő, az az Vátyi-Nagy, 
igen nagy Grammatikus. De Szemere elég brutalitással bírt eggy-
kori tanítójának szemébe mondani, hogy ő (Szemere) ugyan őtet 
(Vályi-Nagyot) annak épen nem ismeri, sőt kimondja, hogy semmi­
hez nem tud ő (Vályi-Nagy) kevesebbé mint a' Magyar Gramma­
tikához. Ezt hallgatni 's látni keltett volna. Nagy baja van ennek 
a' Kálvinista Óda-gyártónak a' h betűvel, 's neveti azokat, a' kik 
ezt voealis gyanánt merik venni, mert az ő füle, a Vályi-Nagyé, 
a' k bel fit olly keménynek veszi, mint a' k. t, r, p, cs, cz hangjait. 
Akarod tudni, miér t? — Mert a' Zsidó nyelvben a' dágesch . . . . 
Mi a' dágesch én azt tudni sem akarom, és így Kopasz Jankó jót 
hozzám lásson, ha akar, mert én ugyan az ő védelme nélkül idvns-
ség nélkül halok-meg, 's azt vitatom körmöm' szakadtáig, hogy 
a' h a" leglágyabb, véknyabb eonsonans, sőt nem eonsonáns, hanem 
intermedium quid. — Azonban ez a ! második Édes Gazi csakugyan 
megvallja, hogy a' természet elidáltatni kívánja a 1 két öszve ötlő 
vocálist. — 111 y ellenkezésekben van magával, az, a' ki csak fel­
embe r. De te élj szerencsésen, 's nemzz ismét eggy Thaliát. 
|'K. és h. ti.] 
[Eredeti je a M. N. M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
2 Í 9 G . 
; Gr. Dessewffy József Kazinczynak. 
Kedves Bará tom! 
Bártfán vevém Leveledet, melly Antonínnak születését sub 
optimis auspiciis jelenté, Te is, Feleséged is Rómában voltatok, 
midőn a' Világra vergődött. íme az á ldásom: Ne vályon belőle soha 
se Lepidus, se Márkus Antonius, szálja meg Tzezárnak nagy lelke, 
úgy a' mint pihege benne innen a' Bubikonon. Éljen az igaz sza­
badságban, és ha halni kell mellette, ne véle, hanem érette haljon. 
Róma végső Polgárjának, 
Mert első nem lehetett, 
Magát Ölő Katójának 
Mondom az í té le te t : 
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Nem szeret az szabadságot, 
A' rabságot gyűlöli, 
Ki Tzezárnak hágy országot, 
S Hellyette magát öli. 
Nagy, és igen egyvelges vala ez idén Bártfán a' Gyülekezet, 
de az idő nem kedveze ott' létemben, az Ég majd szüntelen köny-
nyezet rajtunk, nem lehetett a' sár miatt bujkálni a' setét és illatos 
Fenyvesekben, 
Hol az Égnek nyúlt fa, minden boga 's ága 
Némán a' Szerelem' tanúbizonysága. 
Lát tam ott' egy Moldva Országi Bojárt is két Fiaival, egészen Török 
tzifra Öltözetben, minden Tselédjével eggyütt: sok császári aranyok­
kal bír. és azokat bőven költögeti. A : Török ruha a : kép írásra 
nagyon alkalmas, a' tagokat nem szorítja, nem kínozza, hanem 
szabadságot enged nekik : és a' Török ember testére nézve sokkai 
szabadabb az Európainál, járása könnyebb, mozdúlati nyúlánkabbak, 
a' nyaka emberebb, férfiassabb, gömbölyűbb, tömöttebb. A : leg 
szebb, leg finomabb posztó ruhába já r tak széjjel a' leg nagyobb 
hőségben is, és még sem izadtak. A1 merre fordűlának, Ámbra tölte 
el a : levegőt. A' Tolmáts a' Frantzia szót is törte. Magának a" 
Bójáménak még a : szemöldökje is fénylő feketére vala festve. Urá­
nak természetes fejér ffísült szakála pedig le tsüngött egész az övig. 
A' Fizonomiáik mind be illettek volna álló mely képeknek; kevesset 
szóllottak még magok közi is. A' Magzatok különös tisztelettel visel­
tettek Szüléik eránt; a' Tseléd szinL úgy az Urok eránt. Hosszú 
pipaszárokból borostyánkő sárga tsuf.orákon szívták fel a : jó illatú 
dohány füstöt, hogy azt azután sürü gombolyagokban az úsztató 
levegőbe kedvek telve kilehelljék ; sokat vesztegeltek, sétáltak és 
gondatlanul körülnéztek, és figyelgettek. Szerettem volna gyakran 
tudni (tekintvén elevenen mosolygó szép fekete szemeikre) hogy 
vallyon mit gondolkoznak és hogyan? 
Sok szép Európai beteg Asszonyság is találkoza Bártfán. nékem 
leg jobban tettzet Fáy Náni, a" ki Bernálh Kiss Asszony, de noha 
soha se vénül a' szív, a' mint mondja a : Frantzia, de még se mer­
tem í'ejérlő hajszállaim alatt rózsa képzetekkel és dobogó kebellel 
ahoz igen nagyon közelgetni, a' ki non subeineta quidem, úgy lépet, 
úgy haladt, mint midőn 
10 2496 . Gr. Dessewfiy J ó z s e f . L181fí.j 
Durtzás szilaj társi a" Szűz Diannának 
Tegzeket tsörgetve íjjal hajtnak varinak, 
'S Bokrok közt nyúlt síkon erdők árnyékának, 
Füveken lábagván, pihegve szaladnak. 
A' szerentse játék, elliitatott ez idén Bartfán, 's így több fiatal 
Dámák, a' kik egyébaránt nem ellenségei a' jó szerentsének. hogy 
a' Férjfiakat távolabb tartóztassák magoktól, és szerentsétlen panasz-
szaikat halgatni ne kénszerittessenek, a ; kopasz Skizzel mulatták 
magokat. Én tsak két hétig mulat tam a' köz és magam bajjai elfe­
lejtése véget, fürdöttem is, i t tam is a' bugyogó vasas forrásból. 
A : mellybe Héliosz nevetve tekintget, 
'S hogy a' fúló Márs'ot fényével áthatja, 
Száz száz szép szíveknek a' kút körül ínt'get, 
Hogy hő kar az Istent meg szabadíthatja. 
A' sok esőzés miatt nem vettem annyi hasznát a' fürdésnek, 
a' mint vehettem volna derültebb ég a la t t ; azonban kedvessen töl­
tettem az időt, sokat olvastam, méláztam, a' többi között Schiller 
Ideáléjit is fordítottam szabadon ; még egy kevéssé gyalulgatom, 
meg küldöm a' jövő alkalmatossággal. 
A' Bátyám Samu Bétsbe ment, meg látogatni Fiait. a ! kiket 
nagy költségen ott nevelteit leg veszedelmessebb esztendeikben, a' 
Fő városba küldötte, hogy idővel nehezebben szokjanak a' tsend.es 
falusi lakáshoz. Végtére még is a' falun keli meg teleped niek, ha 
valamiképpen a 1 szerentse szárnyain a' nagy világ zajjaira nem 
fognak károztat tat tni [!] egész életekben. Nagyon élest mondott 
Beknek Samu, de, a' mint ismerem, nem gondolt magáról mikor 
mondta. Et genus et Proavos. et quae non fecimus ipsi, vix ea 
iinstra voco. Majorum priraus quis-quis fűit iIIe tuortim, auf Pas tor 
fűit, aut quod dicere nolo. — Hát Lónyay meg Rédey Diplomáján 
nem száradt é meg már régen a" porzó? Rédey adminus valet pro 
executione. Nem szeretem a' Personalis arguinentomokat, hanem, ha 
ollyanok mint p. o. Themisztoklesé vaia. midőn azt m o n d a : «uss 
de halgas meg», vagy midőn Perikies azt mondta az Athenásbéliek-
nek: <Jól van, mind a' magam erszényéből fogóin győzni ezeknek 
a 1 halhatatlanságot kereső emlékeknek költségét, de úgy, hogy tsak 
az én. nevem alatt indúllyanak a' jövendőnek.» 
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Jó hogy meg holt Prédikátor Igaz Uram: nem a: mostani 
időbe való se neve, se Prédikátziója. 
Nem tudom el fogok é menni a' Gyűlésre, a' torrens eanieula 
nagyon olvaszt, Ujhelybe még tzitrom vizet se kapni ! Azután 
minek? vagy tsal minket országló Székünk, vagy minden késő van 
már, 14,000 gyalogsággal és 8,ö50 Lovassággal meg nem lehet 
menteni se a' Monarchiát, se az országot, se a' Constitútiót, nagy 
erőt kifejtegetni már most késő. sőt. most már veszedelmes is. el 
múlt a' kedvező pilláidat, inellynek okos, illendő móddal és határok 
közt való használása eddig helyre állíthatta volna a' békességet, 
ennek helyre állíltása most már igen igen nehéz lesz. Dum vitánt 
si.ulli vitia, in contraria currunt. A* mi minket Magyarokat illet, ha 
ebbe a" zavarba akarunk maradni, a' mell vet nagyobb része Haza­
fiainknak Constitutiónak hív, nous ne pouvons pas avoir d'autre 
Politique, que celle d'inertie, politique pas même de demi mesures, 
mais d' 3 ; i U Ü mesure, Politique lâche. Politique d'avocats et des 
procureurs, Politique des paroles sans actions, Politique qui ne 
trouvera dorénavant de garantie que dans lu faiblesse ou dans la 
pitié, ou dans le mépris de ceux, qui pourraient nous anéantir. 
Az illyeneket tsak Neked, leg hívebb Barátomnak, 
leg hívebb barátod 
Pípsz mpr. 
[K. és h . n . j 
[Erei]étije a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í r o d . Lev . 4r . 32 . sz.] 
2497. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak, 
Széphalom Aug. 4d. 181 '.'>. 
Kedves barátom, 
Szemerénk — kit én I S óra olla bírok — 's én magam sikol-
tozásokra fakadozó örömmel érténk tegnap már késő estve érkezett 
leveledből, hogy Sztella megnyerte csakugyan azt. az engedelmet, 
mellyel tőle Madarasy Űr megtagadott. Édes barátom, sokat köszö­
nök neked, igen sokat, 's mit nem fogok köszönhetni, ha Munkáim 
is általad adat tatnak a' Publicum' kezébe ! De bár mi sokat, köszön­
hetek ' s köszönhetendek, az az öröm, mellyel nékem a' te barátsá­
god Sztellám' kiszabadítása áifal adott, ollyan, hogy az a' több örö-
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mek' számában soha el nem vész. — Ma midőn íelébredénk, ismét, 
ennek emlegetésén kezdődött beszédünk Szemerével. — 
Örvendek annak is hogy Báróczynak két első ívét láthatom. 
Bár elébb láthatára, vala! Illy kiadáshoz vétek velint fordítani. 
A' velin luxust, ez a' sűrűség pedig 32 sort eggy szoborra "s olly 
kevés szélekkel, hogy alig fog az exemplár kétszer bekötethetni, 's 
ha a' kötet vastag volna, a' tűzésnél el nem lehetne olvasni a' mi 
oda nyomtattatott , • - szegénységet mutat, ! s ez a' szegénység és 
luxus' küzdése a 1 szemet bántja. Osztán a' szoborczímeket 's alól 
az Jsö Kötet megjegyzését nem nünuseulával, hanem majuseulával 
kellett volna nyomtattatni , mint kivált, kivált pag. 1. a' Kasszandra, 
Első Könyv sorokat. Vedd már most, barátom, ez a' két sor lap 1. 
minuszkel, lap lt>. pedig Oroudates Históriája majuskel. Das ist 
ein Miszstand. — Ne véld, hogy czl epével hánytorgatom. Nem. 
Csak intés gyanánt engedrl mon(láttatni, hogy Téged, a' ki nem 
régen foglalatoskodol a' nyomtattatással, az effélékre figyelmessé 
tegyelek. Mind e* mellett Trat tner u raknak érdemeik túl vágynak 
minden beosíílhetésen. Bárőczy így is igen csinosan jelenend-meg. 
Amúgy szépen is fogott volna. 
I). Weiss a : Bécsi jobb Metszők között áll, ! s nekem kedve­
sebb mint Pfeiffer. Bírom némelly metszéseit, a' millyen a' Collín.' 
képe is, mellyhez ha hasonló lesz a' Báróczyé, bizony Tra t tner Űr 
igen jól választott. így maga a' portrait réz Trat tner Uraknak 
28 species aranyokba kerül. Én Neidlnek a' Wesselényi képéért 
fiO bankó forintot fizettem, Kiningernek pedig 25 bankó forintot az 
én fejemért. Melly igen megváltoztak az idők! Csuda hogy tehe­
tünk valamit. 
Nekünk Aug. I ld ikén lesz Gyűlésünk, hol bizonyosan adunk 
mindent. Borsod és Szabolcs mindent adott már. Mint fog menni 
Gyűlésünk, megírom. Félek, hogy ez a' háborúi készület elvon azon 
szerentsétöl, hogy Zirczre mehessek, pedig Szemerével nagyon készü­
lünk, :s vígasztalhatatlanok lennénk, ha el kellene maradnunk. Ha 
megyek is, én magamat nem Donát által festetem neked, hanem 
Balkay által copiáltafom le Kreutzinger által .18()8ban dolgozott képe­
met, de megváltoztattatva. Kr[eutzinger] azon a' szép tablón bennem 
a' s z e n v e d ő t akar ta látatni, melly nékem óhajtásom ellen vala. 
Más pontra fogom intéztettni a' szemet 's eggy két tinte a' száj 
körűi, 's valamivel ífjabbítva, 's olly igaz. olly szép képet kapsz, 
hogy még barát im és barátnéhn közti nem szebbet, igazabbat eggy 
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is. De liogy a' kép a' nálad álló Révai 's nálad állandó Virágéhoz 
jól illjen, írd-meg nekem annak magasságát és szélességét; vagy 
hogy kétségünk ne legyen, ha tökéletesen van e, elhíbüva nincs e 
a' mérés, eggy czérnaszálat, melly ezen mértéket mutatja, vonj-el a ' 
kép magasságán 'a szélességén, 's küldd-rneg első leveledben. Mihelytt 
Balkay hozzám jö, azonnal festetem számodra, 's épen ezt fogom 
festetni maradékimnak is; 's nem a : Kreutzingeré, hanem ez jut 
valaha Johnnak kezébe. 
Már írtam, úgy hiszem, hogy vettem a' nyalábot Berzsenyinek 
verseível "s Virágnak szép pongyolájú Thaliájával 's Kisnek Hora-
tziuszí leveleivel. — Báróczynak biographiáját nem küldhetem; teg­
nap vevőm Kenderesinek levelét de dato 26-ac Jun. Szegény ember 
a 1 borítékra nem rakta-fel Debreczent és Ujhelyt, hanem c s a k 
Széphalmot ; 's ezen tévedés miatt a 1 levél elkésett. És még most 
sem írja, ki volt az atyja Báróczynak. A' Biographiának a' Munka 
végén kell állani, minthogy elején rest tudósítóim miatt nem állhat. 
Im ismét az Előbeszéd. Vessd öszve elsőbb másaival, : s érteni fogod, 
miért küldöm ezt a' harmadikat. Élj szerencsésen. 
AZ OLVASÓHOZ.* 
Hogy Báróczy mind azt a1 mit dolgozott és külömh időkben 
közre eresztett, öszve szedje, új gondokkal végig tekintve, ! s eggy 
gyűjteményben. kiadja, ez volt, úgy hiszem, mind azoknak óhajtások, 
a' kik az ő nagy érdemeit érteni : s beesülni tudták. Arra őtet mások­
kal eggyütt én is gyakor ízben kértem, buzdí tot tam; de eggy bol­
dogtalan elborúlás lelkét öregedni kezdő napjai olta annyira fogva 
tartá, hogy ámbár ragyogva futott pályája 's híven szeretett honnjá-
nak nyelve eránt keble soha el nem hűlt, újabb szenvedelmének 
(ízesében erre magától időt nem nyerhetett. A' mit így a' dicső 
férjfiúíól és az annyira óhajtott igazításokkal veheténk vala, azt 
most, minek utána ö elhunyt, tőlem veszi, 's minden változtatás 
nélkül a' Közönség, hogy a' mit Báróczyénak akarunk és kell néz­
nünk, Báróczyé legyen, és ne az enyém vagy másé ; és hogy a" 
* Kazinczy F . a szedőnek a, köve tkező u ta s í t á s t írja a cz ím fölé : Mit der ­
jen igen Schrift, m i t welcher die He lmecz i sche Vor rede vor Berzsenyis Gedich te 
steht. Die Or thograph ie u n d al le In terpvmct ionen w e r d e n g e n a u befolgt ; n i c h t s 
dazu gesetz t oder weggelassen. ¡7. a b e r w i r d sz gesetzt. 
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maradék az új útat tört és nyitott Nyelvbajnokot küzdéseiben, győ-. 
zéseiben, lankadásaiban követhesse, 's Literatúránk az ő korában és 
őáltala mint gyarapodott, szennyeit mint hullongatta, szabadabb, vidá­
mabb színbe mint öltözött, léptenként nyomozhassa. Egyedül Ortho-
graphiájától hittem hogy eltávoznom szabad, mert neki Orthogra-
phiája nem volt, ;s vaktában követvén "s minden figyelem és eszmé­
let nélkül hol a' helyes, hol a' helytelen példákat, tulajdon képét e' 
részben ki nem nyomta. 
Szándékom mellyet az ő halála után teljesíteni mingyárt ' akar­
tam, a' reánk jött nehéz idők miatt még sokára el fogott volna 
haladni, ha T r a t t n e r Úr, első és kérdésen kívül legtöbb érdemű 
Nyomtatója hazánknak, segédjét nekem önnként nem ajánlotta 's 
lankadni kezdő igyekezetemet nem élesztette volna. így készűle-el, 
gyámolítva Előfizetőjitől, kiknek neveik Báróczynak életével eggyütt 
a' munka ' utolsó Kötetében fognak megjelenni, támogatva, és olíy 
díszben a' millyet most kevesen vártak, a' mit a" művészpályájához 
Párizsban is készült érdemes bará tom 's nyelvünket igen jól értő, 
Literaturánkat becsülni tudó derék üja, a' Hazának általam nyújt. 
Ez elkéré tőlem Báróczynak még ifjú esztendejiben, már 1786. előtt, 
valami F u c h s nevű lelketlen mester által olajban festett képét, 
becses ajándékát a' Halhatatlannak, ; s elfogadá tanácsomat, hogy az 
Prof. Kininger által büsztformában 's ideálisáivá, a' szerént a' hogyan 
dolgozni még a' Festőnek is, 's a' Faragónak még inkább, kellene, 
rajzoltassák' 's megengedte, hogy a' munka' köteteinek homloklap­
jaira a' Florentzi Muséum' táblájiról szedett caméók tétessenek. Ma 
veszem a' Metszőnek, n k,*) próbanyomtatványait , 
's örömmel látom, hogy ezek az általam felküldött D á v i d ! vésései­
től csak abban külömböznek, hogy ott az alagyot vonások, itt pedig, 
nekem hibám nélkül sőt világos rendelésem ellen, pontozások jegy­
zettek. — Bár azok, a' kik közre eresztendő dolgozásaikat vignet-
tekkel akarják ékesítetni, követnék példámat, 's a' munkájúkból vett 
hisztoriai tárgyú rajzolatok helyett, mellyek csak a' tanulatlan sze­
meket gyönyörködtethetik, és a' mellyek többére csak tanulatlan 
kezek által rajzoltatnak 's metszettetnek, Montfauconnak, a' Herculá-
numi Festések' Köteteiknek, ezen Florentzi Gyűjteménynek 's a' 
Winkelmann' munkájinak darabjait másolgatnák, meghagyván a' 
* Az ü r e s e n hagyo t t h e l y r e ezt az u t a s í t á s t ad j a Kaz inczy F . : 3 , 4 v o n 
u n t é n setze m a n d e n N a m e n des Kupfers techers , w e l c h e r d ie Vigne t ten a rbe i te te , 
v ie l le icht B 1 a s c h k e n e k. ' 
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Mivésznck, hogy a' példánytól eltérni semmiben ne merészeljen! 
Az az Olvasó, a' kinek ér valamit javalata, meg fogná köszönni a ! 
mit igy kapna, ha a' választott darab a' munkával semmi öszve 
kötetesben nem voina i s ; 's így azt fognánk nyerni, hogy a' f e n n -
t e b b s z é p n e k látásán annak látásához is szokhatnánk, a' milől 
holmi, magát bölcsnek tartó, buta agy a' szerént fordítja el sze­
meit, mint — gyalázatjára századunknak! mert ez vadonságunkat 
kiáltozza — némelly fülek fordiílnak-el sete szégyellésbo'1 a' lelkes 
Költő' énekeitől, mellyékben, görög ízléssel magasztallatik a' szere­
lem 1 csalfa Istene. 
Távol lakozván Pesttől, 's tapasztalván a' Marmontelből szedett 
Szívképző Regék 's La-Rochefoucauld' Guómájinak kiadásán, hogy 
a ! hibák kiszemelésében még az sem használ sokat, ha az íveket, 
minekelőtte levonattatnak, magamnak postán küldetem-meg, ezen 
egész gondot Phüos. Doct. Heímeczi Mihály Úrra tet tem által, kinek 
ügyessége az ez idén kijött Dayka és Berzsenyi' verseik által bé 
vagyon bizonyítva. Báróczyból még eggy lapot sem l á t t am: de úgy 
hiszem, hogy ennek nyomtatása a' közönséges javalást minden tekin­
tetben fogja érdemleni. Valami jót e' részben az Olvasó venni fog, 
az mind ezen nékem igen kedves bará tom' érdeme. A' ki az új 
Kiadás' iveit a' Bécsi vagy Pesti régibb Kiadás' iveivel öszve hason-
lítandja, látni fogja, hogy a' Helmeczi' munkája itt sem szükségtelen 
sem könnyű nem volt. — A' hát ra-maradt Kötetek még ez idén 
csalhatatlanul meg fognak jelenni. - Széphalom, Jiíl. á ld ikén 181H. 
K. F. 
[Eredeti je a M. T u d . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. IroH. Lev . 4 i \ 119 . sz.] 
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Cserey Farkas — Kazinczynak 
Krasznáu 8dik Aug. 1 8 l o . 
Nagy érdemű Kedves Barátom ! 
Hosszas halgatásodat annak, hogy róilam elfelejtkeztél volna, 
nem tulaidonilom — hanem bizonyossan Munkáiddal el vagy foglalva. 
Mivel mind eddig nem tudósitoltál, hogy a Gonsil. Kenderesy 
Ur Néked szóiló levelét hogy juttassam bizonyossan kezedbe — 
tehát mai napon Nagy Gábor Urnák küldöttem el egy Néked szóiló-
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borítékba zárva — ezen levél mellett megyen egy ezüst görög 
Pénz. meljet csak ugyan Consll. Kenderes? Ur Sárospataki Professor 
Nagy Ferencz Urnák küld ajándékba - kérlek jut tasd ezen érdemes 
Tanítónak kezébe asztol. 
Erdéljbe most tar ta tnak a Vármegyék gyűlései az eö Feiségi-
tül kiszabott subsidium adás iránt. Jól ki találta az udvar, mikép érje 
ezélját — eö Felsége a lob Hivatalba levőknek eggyenként hand-
biletet küldőt e tárgyba - az el vénhedt hízelkedők, kik eddig 
nagyob részint csak hiréf. hatották a handbiletnek, el ragadtat tak és 
ifíiu tűzzel dolgoznak a Nemzeti erő el mecsévé sztetésin. Ezen Vár­
megyébe tegnap előtt tar ta tot t gyűlés —• én gyomrombul utálván 
a mindenféle gonoszsággal teljes alacson Fő Ispánt, Bánffi Pált, el 
nem mentem, hanem személjesernnek eonstitualtam Fiscalisomat. 
Hogy lásd minő gondolattal legyek én ezen mostani subsidiomunk 
iránt, le irom ide levelemet, melyet Fiscalisomnak írtam. 
«Némelj foglalatosságaim gátolnak ezen most esendő közgyű­
lésre meg jelenni — ugyan azért arra személjessemnek ezennel az 
Urat ki nevezem, és mivel nem ismeretlen előttem annak tárgya, 
meg hatalmazom, hogy a mik az eő Felsége, és édes Hazáin Javát 
tárgy ózzák, azoknak elő mozdítását képembe hathatóssan eszközleni 
el ne mulassa, és így az elő fordulandó tárgyokhoz részemről ugy 
szóljon, a mint töllem az eö Felségihez köteles Hivsőg, édes Hazám­
hoz tartozó Szeretet, a Törvényhez és igassághoz viseltető tántorít­
hatatlan, és semmi részre huilást, semmi egoismust, és privatismust 
nem ismerő egyenességem kivánnyák. — Minden subsidium adás 
tárgyánál a Fő Princípium az: hogy az által a Hazának, és így a 
Nemzet köz javának nyuitassék segedelem; ezen önnön, és a Thronus 
javát eszközlő Princípiumtul el távozna a Nemzet, hogy ha a követ­
kezendőkre éles figyelmű előre látással nem ügyelne. A Fejedelem 
kívánságára minden ki fogás nélkül kell. segedelmet nynitant, mert 
az eő interesséje a Status interessejével egybe lévén kapcsolva, a 
midőn segedelem nyuitásának szükségit Bölcs atyai gondossága által 
láttya, akkor bizonyos az, hogy önnön javunkra is be foíjása vagyon, 
azon Planumnak, meljnek teljesedésbe hozhatására a segedelem 
kívántatik; azornba a segedelem nyuitás hogy ha a Nemzet erejét 
meg haladja, akkor gyengül a Thronus legfőbb és legbizonyossabb 
Istápja, a Nemzeti erő — melj Erővel egy Statusnak ugy kell min-
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denkor gazdálkodni, hogy a jelen való szükségbe annyit nynilcaon, 
hogy az aszt mingyárt nyomba követhetőbe is módja légyen nynit-
hatni, és mindenkor annyi fen maradjon, a mennyi egy önnön ere­
jén fen álló Nemzetet a Monarchia kölcsönös szovecségü minémü-
ségire nézve annak Statussá tagjává, tehet. Ezen hathatós nagy Erő, 
melj nélkül a Nemzeti nevezet hiu képzemény, és a meljhez mind 
a Régi, mind az ui világnak minden Nemzeti nevezetre érdemesedet 
Népei nagy figyelemmel viseltettek, gyengül gyengülése által pedig 
végre el is enyészik — hogy ha avval egy Nemzet éppen nem gaz­
dálkodik, hogy ha Erejét feljül haladókat mivel, ha jói meg nem 
fontolja, hogy mibe határozódik voltakép Ereje, mik az aszt gyara­
pító, vagy gyengítő Eszközök, és ezek közt a föld inivulés és keres­
kedésre, mint a Nemzeti erő fő valóságaira fő né foijással lévő Idő 
járásának minéműségit nem tekinti, figyelmet nem vet á r r a : hogy 
a cnltura Müvei mentül kevessebb divatba vannak valahol -•- bizo-
nyossan a Nemzeti Erő kútfejei is annál kevessebb minernüségbe 
találtatnak olj Nemzetnél, mely a Lélek és Sziv mivére kevés ügye­
lettel vagyon. — Mind ezek, és ezekbül el ágozva foljó számtalan 
tekintetek tárgyai lehetvén, és tárgyainak lenni is kelletvén a 
mostani gyűlésnek, hogy az Ur a Fejedelem s zenesóges teczésit 
ezek szerint mozdicsa a Haza java bizonyos eszközlésire elő — 
bizodalommal ajállom. 
Csak gondold el "Barátom, hogy jártam egy ezen Vármegyébe 
lakó gondolatlan Nemes ember miatt. Ezen. most hozzád menő 
packeta Báróczy emléke/eli t fen tartó verseket még tavalj Consil. 
Kenderesy Ur adá nékem hogy Néked el küldjem, é s ezen gondo­
latlan Nemes ember kezébe [!] bíztam é s Nagy Gábornak intilnlál-
tarn, hogy eő hozzád, küldje — aszt vélvén hogy rég már vetted, 
hát. a mult héten nagy engedelem kérés mellett hozza visza, hogy 
el feleltette akkor el vinni, é s mind eddig átallotta velem árrui 
szóllani i s — most i s nagy orcza pirulással adja visza. Ha eő a 
gondatlan szégyelli, é n i s szégyellem é s boszonkodom i s raita — 
küldöm tehát most — de kérlek. Kenderesy Urnák ne szólj rolla 
hogy mostanig nem vetted. Élj Boldogul. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 50 . sz.l 
a 
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2499. 
Sárközy István — Kazinczynak, 
T: M: K: A[tyafi] B[arátom] ! Kedves Leveledet Berzsenyi 
Dani hozta hozzám, melyben ujjonnan szülöttedet ölelő karjaim 
közzé fogadtam. — Örülök azon, hogy könyv nélkül tudsz ujjabb 
opust edálni, örülök pedig azon is, hogy Kedves Hitvesed, kinek 
kezeit csókolom, bajj nélkül kelt által a Réven. — Adjon Isten 
mind kettőtöknek tellyes örömöt minden gyermekeitekbe! de külö-
nössen Antonínus Sophron Ferentzedre nézve kívánom, hogy S z é p ­
h a l o m váltsa fel a' G a r g i z i m Hegyét, : s vegye által azon áldá­
sokat, meüyeket hajdann arról kellé vala az lsraél népének meg 
nyerni, és mind azok foganatosokká lévén, késérjék magzatodat az 
életen keresztül! Amen! 
Berzsenyi, mondám 23. July hozta hozzám Kedves Leveledet — 
mikor leg elősször nállom volt. — De koránt se gondold, hogy 
magától buzdult volna látogatásomra, hanem Gr. Teleki László Ígér­
kezvén hozzám pro 2()-a hálásra, ezen két Kérést promittálta l-o, 
Hogy késérném el őtet Vármegyénknek azon részére, mely még 
előtte esméretlen, t. i. Kanischa felé, és a' Murától fogva [a] Dráva 
mellékén — 2-do, Hogy ha Berzsenyi messze nem lakik, consti-
tuálnám őtet ide hozzám, hogy esmerkedhessen meg vélle, mivel 
sok szépet hallott Márkus ítélő Mestertől Versei felől. — perse 
hogy a' lévén belső rugója Berzsenyi esmérésének, mivel munkájába 
hallotta, hogy a' Balatoni Nymphák az ő Nevének szenteltettek, de 
a' mit ő még nem látott. — így tehát én invitáltam Danit, még 
pedig már esmérvén őtet, oly formán, hogy ha 20-a nem érkezne, 
tehát 23. ismét hálásra vissza fog hozzám jönni a' Gr. — 's akkor 
reménylem, csak magunk leszünk — igen jól el-találtam, mert 
akkor el-jött és itt hált nállom. Mely alkalmatossággal, minek utánna 
magát a' Gróf vélle jól kibeszélgette, "s bággyott egéssége miatt 
vacsora után perse le-fekütt volna, mi pedig az én író szobámba 
recedálván, dohányozás közbe igen kellemetessen mulattunk, circiter 
éjfélig, akkor pedig, az én törődött Testemnek is szükséges lévén 
a' nyugodalom, aludni hagytuk a' Könyveket. Másnap reggel a' Gróf 
meg akarván előzni a' Gyűlésnek napját, mint egy 9 óra tájjba, 
bé ment Kaposvárra, hol a' Publicumok tar tatni szoktak ; én pedig 
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ide haza maradtam, meg se gondolván, hogy Berzsenyi leg alább 
délig nállo'm ne maradjon, dél után pedig minthogy a' Gr. személy-
lyessen invitálta, véllem ne utazzon : azomba alig indult-el amaz, 
ez is fogatott : s engem itt hagyott, vagy 3 darab Könyvet kérvén 
olvasni. Meg csudálta Bibliothecátskámat 's talán majd érette 
többször is el-jön. Én is meg látogatom rövid nap. Gyűlésre ugyan 
bé jött, de igen há t ra szokta magát húzni, nem győzöm őtet keresni, 
és másokkal esmértetni. Egy kevéssé Craintif vagy Menschenscheu 
az Ember — Kár érette ! Én nékem meg az a' hibám, hogy iszo­
nyú nagy bolondja vagyok a : Hivatalnak, még pedig nem annyira 
a' magaménak, melyre alig érkezem egészlen, hanem átoljába 
Gescháftsman vagyok — és a' miatt nem érkezem. Most pedig 
különössen sok a' Dolog. — Eggyik Gyűlés a ; másikat éri — Július 
elein sub Praesidio Administratoris, 26-a July ismét az Insurectio, 
Velitesek és statutio eránt, mely akkor denegaltatván, 10-a Aug. 
ismét sub Praesidio ipsius ujjabb Gyűlés tar tatván azon meritumok­
ban. Az Insurectio Lustrája stabilialtatott és ma az az 16-a tartatik 
az eggyik Járásba, melybe t. i. leg számosabb appró nemesség és 
communitás van, Martzali Járás . Ugy a' többi rendes — Restau-
ratio előtt — hétteje pedig utánna Lustráltatnak. A Velitesek eránt 
az Protocolláltatott, hogy a' Protocollumba nem akarnak a' Státusok 
és Karok semmit tudni, hanem a Fő- és All-Ispányi hivatal privát 
Leveleivel keresse meg a' Tehetőssebbeket, hogy a : Conscientiora 
intézés szerint circiter meg adhatnák azt a' mit etc. et caet. Nehéz 
a : jó lelkű embernek illyet még Galamusra venni is. — Mert perse 
Protocollumba annyi megy, & mennyiből soha egy idegeny meg nem 
okosodik, hogy no hát mibe van ? Protocollumon kivül pedig meg 
irni nehéz. — 
A' feljebb irt "s el húzott szavakba látod hogy Restauratio — 
quel Idée? Most Insurectio 's et caet. — és 13 nap alatt praefi-
gáltatott a' Restauratio, mely 23. meg is fog tartatni . — Be sokszor 
jutott eszembe, sőtt elől is kerestem elébbi Leveledet. — — Teleki 
Lászlónét még csak hírébe nevébe esmérem, soha se lehetvén oly 
szerentsés, hogy tiszteletére lehet tem volna, holott azólta sokszor 
voltam Pesten, de ő ott bent nem volt. — Valóba óhajtanám 
esmérni — — — mert szükség volna végére járni annak a' mit 
irtál — 0 Dieux! á quels mortels — — — Már eleget tudnék 
írni — De el várom míg többet tudok — vagy talám csak beszél­
hetek. — Egy okos Restauratiot végbe vinni, Embert kivan — 
2* 
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Bár csak a' háborubeli környül állások engednék, hogy akkor 
tájjban, mikor Zirtzen akarsz lenni, én Komárom Vármegyebeli 
,1 ószágocskámat meg látogathatnám 's vélled eggyütt utazhatnék 
Zirtzre — mely nékem éppen u tamba esik. — Onnét jövet Veszp­
rémbe Horváth János Canonok Jó Barátomhoz, onnét Csapodihoz, 
ki a ; Balaton végénél lakik, Vármegyénk szélén, 's onnét N. Bajomba^ 
hová a' két Danit constituálnám t. i. Berzsenyi és Szokolay Danit. — 
Ez volna nékem az én életembeli I. e g k e d v e s e b b napjaim közzíil 
való, leg nagyobb és talám leg utolsó. — Ezt a : maga értelmébe 
vévén — mert oly forma kedves napokat én nem igen reménylek. — 
Feleségem-is óhajtva várja azt a' Terminust mellybe a : napot 
distingvalhassa minden egyéb napoktól, és érdemesíthesse magát 
baráttságára annak, kit régtől fogva mint Barátomat tisztel. — 
Ö keményebb természetű, mert az ő Chernél] Elei nem szoktak 
gyengén educálni — és okossabb-is olvasási után, mint sem gyer­
mekeit gegyelné — (nem tudom érted é ezen Terminust), de még 
is már már közelgetvén az Insurectio, az annak eleibe nézés, 
nagyobbik Fiának Adalbertnek (Bela) catoprica [!] tekintetéből 
könnyűket facsart szemeiből — és el annyira aggódik, hogy már 
Teste keménységét kezdi vetkezni — — Valóba szomorú gondo­
latok — midőn jól el-készűlt gyermekét, illy készületlen, organisa-
latlan, és ugy szólván czél nélkül való csoportba, majd mintegy 
kéntelen taszittani. Én vigasztalni nem tudom, mert vélle egyenlőn 
érzek; hogy nem megy, arról nem assecuralhatom, mert egy Complot 
állott öszve, mely igen dühösködik a' mentségek ellen. 
Adalbert Fiam most honor. V. Nótárius, azért Törvény értelme 
szerént éppen nem exemptus — ha hivatalba volna is, csak a 
Statusoktól függne — De csak gondold — mitsoda sensatiot okoz 
az Édes Annya szivébe, mikor a' kissebbik, Kazimir, azzal vigasz­
talja, ne búsuljon, ugy mond semmit a' Bátyámon, el-megyek én 
helyette — Oh Barátom el-képzelhedd, mint olvasztva ez a' szülék 
szivét — ! Casimir most. novitius Rhetor volt Sopronba, és kéntelen 
vagyok ismét oda vissza küldeni vagy vinni. — 
Ad vocem Sopron. Examenbe eggyütt voltam. Kis János Super-
intendensel, és segítettem örülni egy igen igen derék Fiánn, ki l ső 
Eminens abba a' Classisba, melybe fiam csak ugyan & novitiusok 
közt is inter Eminentes van. — De oly Iffju Kis Lajos, hogy néki 
ritka párja — Már exteriorja is igen sok jót muta t — Nem fog 
oly magas lenni, mint édes Attya, de izmos vagy zömök, vállas, 
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mint az olyak, kiket nagyoknak esmér a' Világ ékes, vidám 
ábrázatú, Reform, (vagy mivel ez Attyának is hibául tulajdoníttatik, 
hogy azokat distingválja) inkább Görög szinű, barna, piros, eleven, 
tüzes szemű vagy által-ható nézésű, olyanforma mint K a z i n t z i 
F e r e n t z é . A' maga Oskolai tudományaiba méltó lső Eminensnek, 
de ez nem elég kifejezés, mert az néha oldal tekintetekből-is meg 
esik, hanem minden próbát ki álló derék fiu, és propria industria jó 
Franczia, és Spanyol — et eaet. Egy szóval igen derék fiú. — Előre 
örűllök ha meg tar that tya fogadását Édes Attya, és ez ősszel visi-
tálván Dioecesisét, fiát vélle hozván meg látogat — Examen alatt 
sokszor melléje ültem az Öregnek, és meg is látogattam, a' mennyit 
illy alkalmatosságokkal lehet, beszéltettünk, de éppen neu> a' meg 
elégedésig. — Felőled sokat, és sok szépet — emlékezett arról-is, hogy 
nevemet barátid lajstromába írtad meg néki — melyen örvendet­
tem — De azt is meg vallom, hogy ki nyilatkoztatta azt-is, hogy 
sajnállya Nevednek abban lett compromittáltatását, hogy Dajka Gábor-
verseit a' Publicumnak felette recommendáltad — és már benne 
sokan meg csalattattaknak tar tván magokat — miatta zúgnak. 
Berzsenyi felől másképp itél — és ítélnek. 
Horváth. Adám nékem éppen oly Barátom mint Tenéked — az 
ő maga viselete nékem se tetszik, de én ő reá haragudni nem tud­
nék — és becsűllöm sokakba az ő originalitását, becsűllöm poetai 
tűzét, becsűllöm szép tudományát — és víg természetét. E napokba 
itt meg fordulván mit írt, ide zárom. Válaszolni fogom neki a' mit 
tudok. — 
Szokolay Barátunk eránt szomorú észre vételemből írhatom 
hogy nehezen fogja a' Restauratoriának tűzét ki átlőni. — Sött még 
Csapódj B[arátun]k is nehezen — Felőlem, magam felől-is hason­
lót vettem észre, de azt tudod, hogy efféléket mindég hamarébb 
meg tud más, mint maga a ! kit illet — és hogy illyenkor sok fuca-
tus Barát súg, ki jó ki rossz czélból — az az magára nézve ki 
ugy hogy neki ugy tetszik jónak — ki ugy hogy azt akarja, más­
nak tessék jónak — — Erről gondolom inához egy hétre többet 
és bizonyosabbat. — 
Azon Gr. és Administrator felől,* kinek L. -t-tyét** oly gon-
dossan megvizsgáltad, esett értésemre, hogy tandem igen sok punc-
* Kaz inczy F . a lap szélére jegyez te a gróf n e v é t : «Gróf R h é d e y Lajos¬ 
** «Leopold kereszt jé t* . — Kaz inczy F . jegyzete . 
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tumokból álló Delatio ment volna fel ellene az Udvarhoz — és 
hogy nehezen búvik ki belőle — vagy ha most egyszer még el mellöz-
h.e1.i-is; de nem sokszor — — Azt is hallom, hogy ott lévő Camer. 
Praefeeí. (3tsémnek is szerentsellenségéhez sokat eonferalt legyen. --¬ 
Az Ad ministratorokról ismét Gr. Teleki jut eszembe —- az ö 
Physiognomiájáról pedig a' Te kedves gyermekeid eránt való refle­
xióid, vagy Dcclaratioid G, Vay Jósef ott létébe — mely alkalmatos­
sággal engem bosszont azon nevezetlen tudós Professornak be 
szóllása, ha vallyon lehet é a' makallságnak őrülni? - Valyon nem 
jobban illett volna é néki, vagy azt kérdezni, mit értesz a: raaka-
tság neve alatt - • vagy azt ha a' Physiognomíea észre vételek tulaj-
doniil e? vagy Lavateréi - mert igy lett volna mind matéria a' 
Discursusra, mind ő könnyebben szabadult volna a' hosszú conse-
quentíaklól. - A' mi illeti az elsőt, mint esmért Barátom előtt 
nyilatkozlatom ki vélekedésemet. Makattság nélkül nem tudok fest 
Charaetert képzelni, de ha az Stutzkopf — nem emberem. Mert 
akar Sz. l'állal omnia probate, et quae meliora sunt retinete, akar 
a" Juristákkal Sapientis est mutare Gonsilium in meliora tartsak, 
mindég nyertessebb maradok ha ezen princípiumok mellett maka -
tson meg maradok •- mert ez a' józan okosságnak dic tálasa, non de 
ponté cadit qui cum Sapientia vádit. • Be, mondám, makalsul meg 
tar tsa ám kiki az ily egyszer meg próbált ! s jóvá hagyott "s mások 
által is el-vállalt princípiumokat ••• Éppen nem azért mert mások-is 
javallják, hanem hogy több E[mbe| r bírálta meg — ! s azért javallja -
Ez ad vocem makats. 
A mi illeti a Physiognomiát. Iía magad észre vételei után 
Ítélsz vagy teszel észre vételeket — helybe hagyom —• Lavater 
írásai után tagadom — mert vannak egy jó ós édes nézésű ember­
nek oly Observaíioi, hogy még gondolattal is nehezen tudja lixi-
rozni, nem hogy le Írni vagy meg magyarázni tudná. — Es abban-is 
elég tapasztalásink vannak, hogy az educatio, a 1 maga formálása más 
effectust producá! a' Világi practica életbe, mint a' Physiognomia 
mutat ta . — Rosszonkodom Éavaterre is, hogy oly képekről hozza 
judiciumát, kiket ha alája nincs is írva, de igen esmér a' Világ, *s 
jobban mint sem el ne hinné, hogy ö jól találta a' jövendölést — 
de fájdalom mind a : Gonsequenlia. Ezeket ne vedd úgy mint ha 
Kedves Copiadra szóllanának •- hanem az jutat ta eszembe Teleki 
László physiognomiájál, mely Martialis vagy f.eg alább virilis Kép • 
azomba mely gyenge. — Tegnap itt keresztül menvén, ismét ebéden 
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nállom volt 's azt monda, hogy a' Nagy M o r e a u ki szállott volna 
a' Burgus földre és valamelyik Armadiat commandirozni fogná — Én 
nem hiszem hogy csendes lakását ama jó Americana ül y bizonytalan­
sággal cserélné fel az a' jó Calculista — nem ütött még az ő órája. 
N[agy] B[ajom] l(5-a Aug. 181o. 
Meg várnám a' Restauratiót, de félek el szalasztfani] Leve-
lem[et]. 
Feleségedtül hallom, hogy Kazinczy Barátunk Tberben Zirtzre 
és Somogyba is készül. Ha Te azt nekem meg írnád bizonyosab­
ban, hogy mikor lesz ő Szirezen? én oda mennék ő hozzá — ő 
hozzá, mondom, nem a' Szirezi kalastoromhoz; mert ő én hozzám 
messzebb is eljött. — Ő hozzá, nem egy ünneplő gyülekezethez, 
mellyben nekem kevésb ö römöm: de őtet ha vele tsak ketten len­
nénk is, tellyes kedve tölttéig, és az ő Angyala' meg elégedéséig 
tudom mula t ta tn i : Grófi' Szapáritúl küldöttem neki holmikét, Július 
elején: nem tudom vette e? Isten veled. h. b. 
í rom N. Bajomban lo-a Aug. 1813. H. Ád. mpr. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 30 . sz.] 
2500. 
Berzsenyi Dániel — Kazinczynak. 
A B e 1 i g i ó k' 
E r e d e t e é s H a r m ó n i á j a . 
Jóllehet a' religiók' históriája nem egyéb, mint az emberi gyarló­
ságnak és gonoszságnak tükre — — — 
[stb. m i n t Berzseny i D. összes műve iben . ] .' 
Nagy érdemű 's tisztelt Férjfiú! 
Látod hogy inast kötetlen beszédben próbálgatom tollamat. 
Vedd ezen próba darabot, 's ítéld meg azt szokott nyíltszívűséggel, 
's légy e' részben is Mesterem, valamint a' poesisben vezetőm voltál. 
Egy napon vevém leveledet Sárközynek levelével, ki nékem 
jelenté, hogy gróf Teleky más nap nála fog szállni és hálni, ki is 
őtet kérte, hogy engem akkorra oda constituáljon. Én tehát el men­
tem, 's leveledet is el vittem. Orvendénk uri famíliád szaporodásán 
's atyai örömeidben részt vettünk. 
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Gróf Teleky László, a.' Koronaőr fia,1 engem a legszívesbb 
nyájassággal fogadott :s maga mellé ültetett. Csudálkozva haliam tőle 
hogy ő is poéta, 's á mi több, némelly verseit el is monda előttem, 
mellyek első hallásra igen szépen zengtek. A' többek közti azt is 
monda, hogy ő mast Bocskayról egy Epopeját készít. Nagy gondolat, 
mondám, 's méltó hogy nagyok izzadjanak raj ta! 
Gróf Teleky mint ember és hazafi az én egész szeretetemet 
és tiszteletemet meg nyerte. 'S valóban mentes ő minden űri bolond­
ságtól : s tellyes a' leg emberibb szelídséggel és nyájassággal. — Daykát 
csak alig futhatám végig, mingyárt elkapák tőlem, 's következés 
képpen ítélni sem tudok róla, de annyit csakugyan tudok, hogy azon 
goromba epigrammát meg nem érdemiette. Biztatsz, hogy még ez 
idén meg fogsz jelen léteddel tisztelni és örvendeztetni. Köszönöm, 
's meg vagyok az eránt győződve, hogy ha füstbe megy ezen szép 
örömöm, nem szíved lészen oka. 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 44. sz.] 
2501. 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Édes Uram Bátyám! 
Augusztusnak tizenhatodik napja életemnek legnevezetesebb 
szempillantásai közé tartozik. Vagy örökre áldani fogom azt vagy 
átkozni. Ha Kriska enyém leszen 's enyém marad, úgy, hiszem 's 
erősen hiszem, hogy áldani fogom. De a' rágalmazó nyelvek! Ha el 
nem szakaszthatnak e egymástól bennünket? Érzem én mind becse­
met, mind nembecsemet ; azonban még is r e t t e g e k . » « * , i 
Azt kívánja Édes Uram Bátyám, hogy tegnapi dolgaim felől 
tudósítsam 's mennél bővebben, mennél környülményesebben. Agy­
velőm még most is ég. De tegnap, tegnap! Minekelőtte el kezdettem 
volna rebegéseinet, olly rettenetes ábrázatba, állasba tétettem, hogy 
Kriska, a' ki előre sejdített valamit, egynehányszor igazíta a tükörnek, 
hogy látnám rettenetes formámat. Ő űlt 's kötött, én elejébe állot­
tam, akar tam szóllani 's nem szóllhattam. Fel 's alá járkál tam, : s 
ismét megalkottam a' Kedves előtt 's ismét nem leltem szót. Kétszer 
ivám ki eggy meszelyes pohár vizet. Ah, az nem adott bátorságot. 
1 Ez és az előtte levő három szó Kazinczy F. közbetoldása. 
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Végre ennyit tudtam szóllani: Kriska, nem jön a' kertbe eggy kevéssé 
sétálni? — Igen, csak ezt végzem. Idő múlt bele, míg elvégzé, 's 
én mind addig csak hallgattam. Hallgatott ő is. Egyszer vége a' mun­
kának ; s megyünk a' kertbe. Karon fogtam. 'S el kezdünk sétálni, 
: s én még sem szóllok. Itt híves van, úgymond: a' keszkenőmért 
mengyek: 's mosolygott. Ne még, Édes Kriskám, csak még zavaro-
dásomból magamhoz térhetek. Mosolygott. Ismét sétálás : s mély 
hallgatás. Végtére elkezdem: Mint volt Maga az én magam visele­
tével megelégedve? — Igen jól —• De én némellykor komor vol­
tam ! Nékem sincs eggyaránt és mindenkor jó kedvem. — Igen, 
de ! . . . törlöttem homlokomat, hajaim tépdestem ! s csak nem 
ereszthettem ki számon, a' mit mondani akarék. Én azért voltam 
olly kedvetlen, mert én magát szeretem. Ha képem és zavarodásom 
nem eléggé mondja a' mit akarok, úgy hijjában minden akaratom 
a' kijelentésre. Én soha még szerelmes Declaratiót nem tettem, 's 
az indulat. — Magához bizodalmam nem lévén — én tudom, Maga 
engemet nem. szeret . . . — Ekkor Kriska kezdett szóllani, :s, 
Uram Bátyám! melly valósággal, melly okossággal! Értem mit akar, 
Pali. Azt mondja, hogy szeret, de nehezen hiszem. Maga olly köny-
nyen nem felejthette el Zsuzsit. Maga még most is szereti őtet. — 
Én Zsuzsit mint Barátja szerettem. Többek előtt tet tem ezt a' val­
lástételt előtte és neki, hogy én veszedelmesnek ta r tom jobbját meg­
kérni. Osztán BL mi engem Zsuzsihoz vont, az a : szánakozás vala, melly 
abból vette eredetét, minthogy őtet még testvérjei is rágalmazták. — 
Osztán én megvallom, úgymond eggy hosszas hallgatás után ; 
hogy én magába szerelmes nem vagyok, sőt mikor Berettőről hoz­
zánk jött, épen antipathiát érzettem maga eránt, de naponként 
inkább vonzódom maga eránt, 's van a' mit Magában becsülök. De 
van ollyan is, a' mellytől irtódzom, 's ezen hiba ollyan a' melly 
mellett én Magával soha szerencsés és boldog nem lehetnék. Meg 
rettentem. Mi volt? Az hogy én a' bort mérték felett iszom. 
Mentettem magamat . Mondotta hogy Fáy Feri is mentett . De há t 
alkalmatosnak gondolja e magát, Pali, hogy engemet boldoggá 
tehetne, *s vélem boldog életet élne? Én a' legboldogabb életet élek 
itthon ; énnekem igen sok gyengeségeim vágynak, el fogja e azokat 
tűrni 's ha tévedni fogok, fog e maga annyi erővel bírni 's annyi 
szeretettel, hogy szép móddal eligazítson. ígértem 's elmondani, hogy 
Azt, a' kitől és a : kinek characterétől boldogságomat várom, meg 
nem szűnök szeretni, becsülni. Beménylhetek tehát? Én még nem 
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ismerem magát, de ímhol kezem! Maga nem viseltethetik elég hálá­
datossággal Kazinczy eránt. Egyenesen és egyedül csak ennek a' 
tiszteletre méltó embernek tekintetéből cselekszem e' vakmerő lépést. 
Megcsókoltam k e z é t . Vacsorára hívtak. Mentünk. Vacsora után 
Tercsa felkölt "s velünk beszélgetett. Jó éjszakát kívánván én, kezem 
gyengén szorítá meg. Már tudta a' dolgot. Ez talán azt jelentette, 
hogy nincs ellenére. Bay örült "s örülve feküdtem le. Ma környül-
állásimról, Péczelről, az ottani Atyjafiakról kérdezősködött. Bátrabbá 
tett. S most jöttünk haza a' sétálásból. — 
Gyuri siet 's ezért én nekem is sietnem kelletett. Édes Uram 
Bátyám engem boldoggá tett. Eggy embert tenni boldoggá! Vegye 
Édes Uram Bátyám legszívesebb hálámat legemberibb jó tétéért. 
Siessen megerősíteni az elkezdett kötést. Kazinczy ma volt Ujhely-
ben. Azt izené Fiscalisa által, hogy a' D o r g ó b a n vár reám Vasár­
nap reggelig, hová ma" indult. Az asztalon a' vacsora. A' legmélyebb 
háládatossággal eltelve vagyok 
Édes Uram Bátyámnak 
Lasztócz Aug. 17d. 1813. örökös tisztelője 
Szemere Pál. 
[Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. köte tében . ] 
2502. 
Kazinczy — Vida Lászlónak. 
Széphalom Aug. 18d. 1813. 
Kedves ba rá tom! 
Szemere Pálnak az éjjel vevém levelét Lasztóczról, hozzám 
2 órányira, hogy Aug. Ifidikán házassági jelentésén általesett Szemere 
Chrisztín Kis Asszonynál, a' László és Vatay Krisztina gyermekénél, 
's szerencsés. — Fogatok, "s megyek még ma tétetni-meg a' gyűrű 
váltást. Ezért írok illy röviden. — Sarkantyú kellé a" félénk legénynek ; 
de csak hogy megtette a lépést. A' leány igen igen derék, Pali 
szerenesés lesz, még erszényre nézve is jól házasodott. — Parányi 
szőke feleséget kapott. Igen örvendek lépésének. 
A' háborúi készületek lehetetlenné teszik hogy utazzunk. Ezt 
magad is látod. — Zemplény 191 legényt állít :s lusztrál; de Diaeta 
nélkül nem szeretne akarni, ha nem fog akart tat tatni . — 
Ölellek .teljes barátsággal, tisztelettel. 
1 [Eredet i je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . Í r . 5. sz.] 
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2503. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom, Aug. 18d. 1818. 
Kedves édes barátom, 
Szemere barátunk ma fog jegyet váltani Lasztóczon, (melly 
hozzám 2 órányira fekszik, Kázmérhoz félre,) Szemere László 
Urnák 's Vatay Chrisztíne Asszonynak Chrisztíne leányával. Az éjjel 
vet tem tudósítását, hogy Aug. lödikán magát a' szeretett leánynál 
bejelentette 's tőle kedves feleletet vett. Én tehát fogatok, ; s még 
dél előtt solennizáltatom a' jegyváltás által a : kötést. Aug. lődikén 
ott voltam én is, 's mind akkor szóval, mind az előtt már levelek 
által készítettem a' dolgot. — A' mi kedves Palink hitvese eggy 
magyar lelkű, de németül beszéllő, francziáúl olvasó, parányi, ren­
des és kedves, igen igen derék leány. Még abban is kedvét találta 
Pali, hogy szőkét kap és nem barnát, — mert ízlése eleitől fogva 
azt tartá, a' mint mondja, kedvesebbnek. — A' Kisasszony atyja 
most Decemberben megholt, az Asszony él. Az elsőbb Kisasszony, 
Theréz, tavaly Septemberben ment Bay Jósef Űrhöz, 's Aug. 
lődikén L o u i s e leánykát keresztele neki a' mi jelenlétünkben & 
Kálvin Papja — Chrisztíne a' második gyermek. A' két ifjabb gyer­
meke a' háznak György és Miidós még Patakon tanúinak. — 
A' ház tekintetben van, az Asszony példás feleség volt "s jó anya ; — 
Pali még erszényre nézve is jól házasodik. — Örüljetek néki, kedves 
barátim, mind, mind, a' kik Palit szeretitek. Külön írni mindnyája­
tokhoz nincs időm, mert mingyárt megyek Lasztóczra. 
Hadd engedjek szabad futást szeszemnek, hadd beszélljein-el 
hogy a' mi Palink melly rettegve tevé a' lépést. — Ha feleségem 
és én nem készítettük volna neki az útat, soha, soha sem fogta 
volna megtenni merni azt. 
Megértvén tőle mingyárt hogy feljőve hozzám, hogy Chrisztínt 
óhajtaná, 's birtoka által magát szerencsésnek hinné, magam men-
tem-el, 's bejelentem Chrisztínnek, hogy Pali meg fog jelenni. — 
Azt végzénk Palival, hogy addig oda ne menjen, míg levelemet 
veendi. Akkor a' vizek köztte és közt tem olly nagyok voltak, hogy 
élet és halál köztt lebegett volna a' levélvivő; de Pali általment 
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Lasztóezra, :s mint ludas magát félénkké tevé, :s a' leány is, tudván 
mit akar, vonogatta magát, kerülte Palit, 's Pali még félénkebbé 
lett, desperált. — Feleségem megszánta szenvedéseit, 's által ment 
vele, 's szóllott sorban mindnyájokkal. — Én ismét leveleztem 
Chrisztínnel, 's készítettem az útat. — Hogy ismerkedhessenek, 
Palit ott hagyánk. — Bayné közel lévén a' lebetegedéshez *s végre 
szülvén is, Pali a' maga rettegései köztt jónak látta, halasztani & 
dolgot. Végre Aug. lödikén én is általmentek a' keresztelőbe, 's 
Palinak tüzet adtam, hogy másnap bizonyosan szólljon. Szóllott. 
Nyugtalan valék, 's tegnap levelet ír tam neki és feleségemnek, 
hogy tudósítsanak miben van a' dolog. — A félénk bajnok elragad­
tatot t örömmel írja, hogy általesett 'a bejelentésen, 's kedvese kezét 
megnyerte. 
Aug. I ld ikén Zemplény Gyűlést tartott, 's 191 embert állít-ki 
a : Palatínus kívánságához képest. E' napokban lusztrálnak. De nem 
tudom mi lesz a' végzés az eránt, ha Diaeta nélkül menjen e ellen­
ség elébe .a' fel kelendő sereg. — Abauj 17dikben tar tot t Gyűlést 
Vice Ispánja előlülése alatt, mert Fő Ispánja meg nem jelenhet. — 
Mit végzett, még nem tudom. 
Tegnap előtt a' Sógorom is bé mutat ta magát & lustrálóknak. 
Bedictálván 3dik fija nevét, az egész Deputatio csudálkozva kérdé : 
Micsoda? 's Napóleon? — A' tüzes Fő Ispán bon-mót csinált a' 
két névből: J ó ! j ó ! kiálta, Török Napóleon annyi mint Napóleont 
török az az m e g t ö r ö m . 
Kedves barátom Helmeczi! — Légy rajta, hogy Báróczi elébe 
az a : Praefatio nyomtattassék, mellyet Augustusbah datáltam, nem 
a' két elsőbb, melly Júliusi dátumot tart . — Minekelőtte Pestről 
elmégy, hagyd Horvát, vagy Vitkovics, vagy Kultsár barátinknál 
mind azt a' mit nekem küldeni akarsz, hogy Kazinczy István Öcsém 
elhozhassa — (mert a' háborúi készületek lehetetlenné teszik hogy 
a' tudva való útat tegyem) — 'S ezen csomóban légyen 
1) Censúrán általesett Kézírásaim — még a' Magy. Bég. és 
Ritk. Ildik Kötete is. 
2) Báróczynak munkáji, ha készek. 
3.) Eggenberger Úrtól eggy ott számomra letett kis pakét, 
melly oda Pápai Prof. Tóth Ferencz Úrtól jutott. 
Elrémülvén a' háború' hírétől, egész napokat dolgozom, hogy 
munkáim NV. Kötetben készen álljanak. Hogy e g g y s é g legyen 
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bennek az Orthographiára nézve, mikor minden kész lesz, a' legelsőn 
kezdem a' munkát : s végig olvasom. — Most Yóriknak érzékeny 
utazásait fordítom, előttem lévén a : német, franczia és angol tex­
tus. Angolul nem olvasok, de sokszor belé tekintek, 's divinálom az 
értelmet. A- német igen szoros fordítás, a' franczia szép, de tág. 
Éljetek szerencsésen. 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r . 119. sz.] 
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Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
1813. Aug. 18 . ' 
Édes Uram Öcsém, kedves barátom, 
Rövid a' levél, de kedves hírt viszen. — Szemere Pál bará­
tunk Aug. 16d. teve házassági jelentést Szemere László és Vatay 
Christína ugyan csak Chrisztíne nevű leányoknak Lasztóczon, Káz­
mérhoz fél órányira, hozzám kettőre. — Az Űr tavaly Decemberben 
megholt, az Asszony él. — Ez eránt Palitól és pronuba feleségemtől 
az éjjel kaptam hírt, 's íme fogatok 's megyek solennizálni a ' házas­
sági kötést a' jegyváltás által. Eszes, derék, igen jól nevelt, fran-
cziáúl is olvasó, parányi de kedves formájú szőke leányt kap a' mi 
Palink, kivel csalhatatlanul jól fog élni, sőt nem jól, de boldogul. — 
Éljen szerencsésen, kedves Uram Öcsém, 's örvendjen a' hírnek. 
Ölelem barátsággal. d. 18. Aug. 
1813. 
[Eredetije a Szemeretár IV. kötetében.] 
2505. 
Édes Gergely — Kazinczynak. 
21-a Aug. 1813. 
Áldást, hoszszá életet, egészséget 's tüzet a ' Múzsákhoz kíván 
az ő Kazinczyjának 
Édes Gergely. 
Egynehány útamtól elszakasztott az én Barátomnak várása 
Zircz felé, féltettem, azt a napot elne veszítsem, a' mellyenn Kazin-
1 A kelet a levél elején Szemere Pál jegyzése. 
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czynk itt átmenendő : de semmi való nem született és én hiába 
várok. Hol látjuk meg már eggymást? Azért ez alkalmatosságotis 
használvánn írok. Bár csak láthatnád &' Halhatatlanság' Múzsáját! 
Már kész! — ma holnap Kovács Samunknál leszek veie. Nem 
tudom a' Grammatikámat Kulcsár vagy Helmeczy megküldötték-e ? 
Most én futólag ujdonat új Anakreonimból küldök vagy kettőt. 
Éppenn tegnap előtt facsartaki belőlem eggy közelvaló szép, 
A' m a g á t f e s t ő. 
Fesdki magad' szép alak. 
Millyen lészsz, hadd lássalak, 
Fesd-ki magad! lédj szebb te, 
Mint eggy kis tarka lepke, 
Ebben megnem gátollak, 
De osztánn nem csókollak, 
Osztana akármi szép lédj, 
'S csapongj mint a' nyári légy, 
Én mézest másutt falok, 
'S rólad mérget nem nyalok. 
A' m a g á t p í p e z ő. -
Csudálatos menyecske ! 
Begyes, de nem nagyon szép ! 
Sőt szép, de még magának 
Nem tetszik, a' mi tetszőbb. — 
Nekem bizony nagyon szép 
'S még szebb akarna lenni. 
Azért akar folyamni 
Festőszeréhez és még 
Öltözni pípesebbenn . . . . 
Minek ? nekem magábann 
Tetszik ; de nem hisz. 
Oh hátt kinek ? Nekem személyje 
Tetszik, saját személyje . . . 
Kiért tehát? Nem értem . . . . 
Erttem ne fesse képét 
'S ne rejtegesse testét. 
Olly bájos öltözettel, 
Megérem én magával. 
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\S nekem ha nem hisz ebben. 
Nem bánom én, akárhol 
Árulja páva-tollát. 
A' s z é p h í z e 1 k e d ő. 
Hízelkedő vagy és szép'? 
Beszéded édes és méz, 
A' mellyel engem illetsz . 
Hagyd-el ; ne bojtogassad 
Szívem' tüzét tanúltt és 
Hiú beszélgetéssel, 
ügy elhiszem, hogy érttem 
Tüzel szerelmed inkább, 
Ha csókkal-is pecsétled. 
Többetis írnék ide, de nekem az írás nagyobb terhemre van, 
mind [!] maga a' gondolkodás. Ez az oka eggyik, hogy számos gon­
dolataim a' mint születnek, úgy elhalnak. Az én Anakreoniim, a' mint 
minap Kulcsár írá, Helmeczinél vágynak, t. i. Egészenn új fordítása 
Anakreonnak és valami másfélszáznyi magaméji 's azomba állha­
tat lan elmém ollykor ollykor újakat penderít, 's i t thonn ismét sza­
porodnak. Boszszankodás nélkül nem emlí the tem; miért vetett-el a' 
sors ide, holott a' legkedvesebb barát imat , a' kikkel néha pitizálni 
*s danolni, néha bolondoskodni és magunkat csaknem agyonn szoktuk 
kaczagni a' halál — az irigy elhordta. A' kik még élnek, távol vágy­
nak és vagy a' szentségnek vagy a' tettetésnek palástja alatt rejte­
getik emberiségeket, ís bámulják az én állandó gyerekségemet. 1 Éljünk 
barátom, játszunk, enyelegjünk, vígadjunk az okosságnak rendes 
határai között, bizony úgyis meghalunk. Az Isten magais szánja a' 
felettébb Kegyelteket. 
De de no hiszeny csak nem állhatom-meg eme' minap eggy 
barátom' poszszitájára készített extemporalisomat. 
Ember született világra ! 
Ok-e ez' a' vígasságra? — 
Ha másnak nem, az nekem ! 
Mutatja ez énekem. 
1 Itt a következő mondatot vastagon kitörűlte a levélíró: a1 ki hallgatóimért 
magam is tudok histriót mutatni. 
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Sírva let t ? búra született '? — 
Mind így kezdjük az életet ! — 
Ez bizony proféczia, 
Ugy-e kis Lukréczia ? 
De ha felnősz és szép l e sze l : 
Ollykor ollykor csak részt veszel 
Teis az örömekbenn — 
A' kedves é rzésekbenn : 
Eggy lépés van az életre, 
E g g y ismét az elmenetre, 
H a most ja j jal kezdődik — 
Majd nyögéssel végződik. 
De éppenn azér t örüljünk, 
Hogy j avábann részesüljünk : 
A többiről ki tehet ? 
Legalább tűrni lehet. 
H a nem élnénk, nem örülnénk 
'S az életet nem becsülnénk, 
Hanemha jó t éreznénk 
Benne bár ne neveznénk. 
Szenyvedni édes a n y á n a k ? 
Baj ! baj ! de h á t t kis fiának 
Osztánn hogyan örülne, 
Hanemha nyögne 's szülne? 
Már a bajonn i t t át-estünk, 
Megvan a' mit vár tunk, lestünk, 
E lég vígan lehetünk, 
Hogy poszszitát ehetünk. 
Igyunk r á ! éljünk mindnyájann! 
' Míg i t t időnk engedve v a n ! 
Élj te-is Lukrécz ia! 
Te kis új atyánkfia. 
— mégis — 's — ez eggyet Concoctióra! 
Búsuljak ? nem búsulhatok 
Míg eggy pohár bort ihatok. 
A ' bú nekem nem kenyerem, 
Mert a t tól nem duzzad erem. 
Távozz bú ! félre gond tőlem! 
Mi lenne így énbelőlem ? 
E l é ! elé gondürítő ! 
J e r ide te szívderítő ! 
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Bor nekem meg eggy víg pa j tás! — 
Jön-e még eggy valaki m á s ? 
Majd ha előbb jól lakhatunk, 
Azután pit izálhatunk. 
Fé l re tőlem vizes korsó! 
Míg elnem-zár a : koporsó, 
Hadd éljek és hadd vígadjak, 
Hogy a' búnak búcsút adjak. 
J e r te Böske, vagy mi neved? 
Most tőlem roszsz nevenn ne vedd 
Akárminek-is mondjalak, 
Csakhogy bort tölts kedves alak! 
Etel és víz mér tékkel jó, 
De az öröm borból folyó, 
Ebből többecskét ihatunk, 
Osztánn eldanolgathatunk. 
Aló vígann a' míg élünk ! 
Ha meghalunk, Is ten vélünk; 
Ereznünk kell az életet, 
A' melly csak öröm 's szeretet, 
üröm, szeretet , barátság, 
Nyi l t t szív, víg elme, mulatság, 
Ezek az élet ' enyvei 
'8 holtt ig ta r tó kötelei. 
Berzsenyit örömmel olvasom. Kár hogy annyit botlik ! Személy-
jét nem ösmerem, jóllehet majd szomszéd Vármegyébenn hangoztatja 
ekkhójit. Most fordítom én, de szűzenn és nem úgy mint Csokonai a' 
Békaegérharezot, hasonló Hexametrtimokbann. Juliusbann nálam volt 
és hált Márton Jósef, elijedtem tőle, olly sáppadttann.!! Ki nálunk 
sokkal ifjabb. Hozzád, barátom, kevés édes érzést árúit ná lam! de 
hiszeny más az ő kénye. Külömbenn velem álmatlanul húzott-ki 
eggy éjtszakát. (3 sokat ígért és alig ha Wébertől már 8 esztendő­
től fogva nála hevert tüzes Hevesdimet magával nem vitte ; mert 
szabadságot engedtem nekie rá. A többiről úgy gondolom, hogy az 
idő parancsol. Az én Theologiámmal öszveköttetett különös Philo-
sophiám a' Halhatatlanság' Múzsájábann van különös korlátok között. 
Mondhatom Barátom hogy még illyen munka emberi körmök közül 
nem került. íróasztalom' fiókjábann alszik írásbann 48 ivből álló 
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papírosonn. Azonba kaczagj eggyet rá, új Enyelgéseim-is készülnek. 
Sokatis írok. Van időm ! Százszor 
Százszor fogadtam én, hogy én 
Több verseket nem irok; és 
Százszor törém-meg e' kegyes 
Feltételem szavát ; tehátt 
Százszor fogadjak hlyeket, 
Százszor leszek hazug biz én, 
Mert én biz én csak eggy iránt 
Irkálgatok, firkálgatok. 
És eddig ez tőlem sokis. 
De mit tegyek? Nem nyughatok, 
Hanemha verset írhatok, 
Ha meghalok hisz' én biz én 
Nem írok is nem dalnokis — 
Köszöntsd a Te Kedveseidet! mert azok nekemis! Élj vélek 
és írj 's örülj. 
[Eredetije a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 29. sz.] 
2506. 
Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak. 
Kedves Grófom, 
Professor Rumi barátom nem győz eléggé dicsekedni azon 
kegyességeiddel, mellyeket eránta bizonyítani méltóztattál. Ámbár 
ezen jóságodat egyedül lelked szépségének és nagyságának tulajdo­
níthatnám, és azon hajlandóságnak, mellyet igazán nagy Nagy-atyád­
tól : s Ipádtól örökség gyanánt kaptál, hogy a' kik &' jobb fejek 
közzé tartoznak, 's tudományaik által a' Hazára díszt és hasznot 
vonnak, te is szereted: olly hiú vagyok, hogy a' Rumi' kegyes el­
fogadtatását eggy részben annak tulajdonítom hogy ő Hozzád általam 
vala beajánlva. Hadd mondjam tehát, kedves barátom, hogy a ! mit 
vele mind Te mind a' s z é p és j ó Grófné tevétek, azt én erántam 
mutatott kegyességül veszem, rs kérlek hogy alázatos köszönetemet 
elfogadni méltóztassatok. Péczelt Rumi nem felejtheti, 's társaságo­
tokban nem lelt kevesebb gyönyört mint kincseidben, mellyeknek for-
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gátasokra nekie szabadságot engedél. Beszélli mint múlatott körült-
ted, az ebédnél 's vacsoránál, 's a' Claviér mellet t ; beszélli hogy 
Grófnéd még is szép és bájos, mint vala. Ne vond-meg Rumitól, ha 
házadnál ismét megjelenend, kegyességeidet, 's fogadd ismét úgy is 
mint igen munkás Tudóst, úgy is mint igen szeretett barátomat. 
Kár hogy ez a tűz-ember iskolák' tanítására fordíttatik, vagy inkább 
hogy tanítani kénytelen hogy élhessen. Ha én gazdag volnék, lakást 
's asztalt 's valani kevés pénzt adnék neki, 's bezárnám könyveim 
közzé, hogy dolgozzon :s nyomtattasson. Alig ismerek embert a' ki 
több jót tehetne ; mert feje is jó ugyan, de bizony a' szíve is, :s 
a' jót, 's a' Nemzetet és Hazát (noha Lutheránus magyar) igazán 
szereti. Parentheziszemért ne neheztel j ; nincs énbennem vallásbeli 
gyűlölség 's bolondság; az affélén régen túl vagyok. De annyi igaz, 
hogy a' Lutheránus Magyar ri tkán szokott buzgó Magyar lenni; 
ők a' Németek felé sántítanak. Példa reá az általam forrón szer-e^ 
tett 's tisztelt Berzeviczy Gergely,, 'a ki a' hazaszeretetet neveti, -s 
tlősiíiopoIita~akar csak lenni — melly tudod mit ér. 
Bátorkodom azt a' kérést tenni Hozzád, hogy az idezárt leve­
let általadatni méltóztassál. Azért nem írtam egyenesen oda, mert 
félek, hogy levelem sokáig fogott volna heverni pos tán; és azért is, 
hogy a' történetet Te is tudd. Ajánlom Néked és a" Mélt. Grófnénak 
kegyességtekbe az új menyecskét, az urát, magamat és az enyéime-
ket, 's maradok örökös hív tisztelettel 
Széphalom, Aug. 22d. 1813. 
alázatos szolgád 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredetije a S z e m e r e t á r IV. köte tében.] 
2507. 
Kenderessy Mihály — Kazinczynak. 
Kedves Kazinczvm! 
A normális hat heti szabadságot két esztendő alatt legalább 
egyszer megnyervén, itten Déván mai napon vevém becses és nagyon 
kedves leveledet, és azon borítékba zárva Szemereét. Üres valék 
hivatalos dolgaimtól, 's félretéve tulajdon foglalatosságaimat, legna­
gyobb gyönyörűségemmé vált, rólam való megemlékezésteket ezen­
nel megköszönni. 
3* 
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Örvendem, hogy ha mindnyájan jól vagytok. Kérlek, gróf-
nédat tiszteld, kezeit csókold meg az én képemben s nevemben 
mondj minden szépet, a mit csak tudsz ; ne Ítéljen meg görbe 
betűimről, sokkal nyájasabb vagyok, mint a hogy ezek bizonyít­
hatnák. 
Házi dolgaim között gyönyörködve bíbelődöm Sombori mun­
káinak rendbeszedésével. A prosodiára nézve, minthogy ez jó ren­
din "Virág, Nagy és Berzsenyi remek munkáikban egyformán meg­
állíttatott, és te is velők nagyobb-részint egyezel, nagy figyelemmel 
vagyok: az orthographiára pedig az én Kazinczym gusztusát fogom 
követni. A h hangra nézve megbocsáss, kedves barátom, tőled és 
Szabó Dávidtól s több ilyenekből [!] örökre el kell pártolnom, a 
latános elisiokat ki nem állhatván. 
Nem veszed észre, hogy midőn Nagy Ferenczet dageschizálás-
sal vádolod, épen akkor te magad latinizálsz, és midőn a német 
Sprösslinges Adonicust dicsérni láttatol, a német metristákra, kik 
közül valóban annak egyet sem ismerek, satírát írtál. 
Óhajtom légy jó egészségben és contradictionibus latinisantibus 
non obstantibus, szeressed hív barátodat, 
Kenderesit. 
í r tam Déván, 24-ik augusztusban 1813-ban. 
[Megjelent a Figyelő , 1885. évf. XIX. köt . 205 . lapján.] 
2508. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Freund! 
Es befremde Dich nicht, dass ich Dir eine mathematische 
Schrift gewidmet habe. Sie enthält den Abriss meiner trigonometri­
schen Tafel, welche ich vor 6 Jahren habe drucken lassen : ich 
erfuhr aber dass Schriften dieser Art nicht ohne einen Verleger 
fortkommen — ja nicht einmal zur Publicität gereichen. Die Schrift 
hat übrigens vors [!] Licht keinen Scheu. Deine allseitige Verbindung 
mit B e d a c t i o n e n könnte wohl die beygelegte Berichtigung zur 
Publicität befördern.: und ich habe mächtigere Beweise, als ich an 
Deiner bereitwilligen Verwendung zweifeln sollte, ich bin mit freund­
schaftlicher Hochachtung Dein ergebener 
Tordos, den 25. Aug. 1813. Paul Sípos. i; 
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Kivűl: 
Dem 
Wohlgebohrnen Herrn Franz v. Kazinczy 
gewidmet. 
Berichtigung über eine trigonometrische Tafel mit der Auf­
schrift: Specimen novae Tabulae trigonometricae ad conipendimn 
systematicae constructionis reductae a Paido Sipos. Posonii Typis 
Simonis Petri Weber 1807. 
Die genaue Berichtigung über diese vor 6 Jahren heraus­
gegebene Tafel könnte man wohl in der Form einer Aufgabe abfas­
sen: und diese würde die folgende seyn: 
Man soll den Plan zu einer trigonometrisch-logarithmisclien 
Tafel unter folgenden Bedingungen entwerfen : 
a.) Die Tafel soll, sich auf die ersten Grade des Quadranten 
beziehen. 
b.) Sie soll für mehrere Decimalstellen wie gewöhnlich einge­
richtet seyn. 
e.) Ks darf im Gebrauche der Tafel kein Kunstgriff, keine 
verwickelte Auflösung Statt finden: — es soll alles einfach 
und systematisch zugchen, 
d.) Man sey vorzüglich auf den. Vortheil bedacht, dass eine 
Tafel ohne Weitläufigkeit zu Stande kommt, und ohne 
kostspielige Verwendung. 
Man sieht es leicht an, dass die Aufgabe hinterher erdacht 
und aufgestellt wurde, «ach dem man die Ausführung getroffen 
hat te : man braucht also nur die Rechenschaft liievon abzulegen. 
Die allzusehnelle Abänderung der geforderten Logarithmen 
macht, es unmöglich., dass man unmittelbar zu Werke gehe: darum 
versuchte man eine analystisehe Auflösung der Logarithmen vorzu­
nehmen ; und der gelungenste Versuch ergab sich mit folgender 
Gleichung: 
Log. Sin, — = Log. — + A : ungleichen 
Log. l ang . - = Log. - + A . 
p p 
Man bemerke hier, dass die Zahl A . als das erste Glied unter 
den Formular-Zahlen vorkommt, wenn man den Log. analistich 
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entwickelt: und dass sie sich jedesmal mit dem zweyten Gliede 
B X verändert. 
p i, 
Dieser Umstand gab den ersten Wink, wie man die Zahl A. 
gleichförmig erhalten könne: denn zu diesem Zwecke braucht man 
mir die analytische Function gleichförmig abwechseln zu las-
sen : und so müsste die neue Tafel eine vorher nie versuchte Ein-
richtung nach den Abänderungen der Potenz —~- erhal ten, in 
dem man diese Function in der Reihe der natürlichen Zahlen fort-
gehen liess: wie aus dem folgenden Schemate erhellet. 
Eine dekadische Eintheilung wurde auch für diese Anstalt, als 
die vorzüglichste gefunden. 
S c h e m a d e r t r i g o n o m e t r i s c h e n T a f e l 
1 
S i e l l . e G r u n d z a h l e n 
, für S inus Di f fe r .= d 
G r u n d z a h l e n 
. für T a n g . Diff. = d 
Log. Tab . 
Sin . u n d 
Tang . 
0 ,0000 9-8950898814 9-8950898814 o-ooo 
0 1 854164 44649 988113 89299 7-895 : 
02 809515 49 9-8951077415 89302 8-045 i 








8-244 9-8950675566 9-8951345337 
Da ich mit der Darstellung der vormaligen Tafel um einen 
Schritt weiter gegangen bin, in dem ich entwickelte Logarithmen 
angeführt habe : so möchte es den Anschein einer versteckten Ope-
ration gegeben haben ; so viel ist gewiss, dass die Sache dabey 
nicht wenig an Klarheit und Einfacheit verloren hat. Gegenwärtig 
finde ich aber für gut bey den Grundzahlen A. stehen zu bleiben :. 
und ich hoffe, dass die ganze Theorie auf den ersten Anblick klar 
und einleuchtend gemacht wird. 
Man hat nehmlich die Einrichtung der Tafel so eingeleitet, 
dass eine gleichförmige Abänderung der Grundzahlen nothwendig 
erfolgen müss te ; und ich führe dieses anstatt Beweises an, ob ich 
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gleich durch einen anderen Ideengang hierauf gefallen bin ; denn. 
Anfangs habe ich jene Grundzahlen als Logarithmen isometrischer 
Sehnen — wie sie es in der That sind — betrachtet. 
Eine Unterredung mit Herrn Triesnacker in Vien [!] ; und die 
von ihm gemachte Bemerkung — Es wäre der Mühe werth etwas 
für trigonometrische Berechnungen zu leisten — iiel mir auf, und 
gab erst diese Wendung. 
Der Erfolg steht vor Augen: dass kleine - - mit 6 Stellen 
besetzte — Tallein reicht zur Berechnung der Trigonometrischen 
Logarithmen vom 0° bis auf 1°, und noch drüber, hin : welcher 
Vortheil über alle Erwartung seyn muss. 
Was die Anwendung der Tafel betrifft, sie lässt sich am besten 
durch Beispiele bewähren. 
Es sev demnach Grad — = O009 gegeben : so n immt man 
p o o . 
2JW 
nach der Anleitung der Formel = 0'018 an : und hiernach 
kommt die Stelle - - - - == 0'0003,24 zum Vorscheine. 
p- ' 
Die fünf ersten Ziffer abgeschnitten geben die tabularische 
Stelle 0-0003 an, die übrigen werden zur Differenz = x gerechnet: 
24 
wonach in diesem Falle = x gefunden wird. 
Hierauf wird die tabularische Grundzahl mit Zuziehung der 
Proportional-Differenz rix in eine mittlere verwandelt, z. B. 
Man findet für Log. Sin. tab. A, = 9-8950764866 
— dx = 44650 X ¿ 0 == — 10716 
mittlere Grundzahl A. == 9-8950754150 
+ Log. 2 m = L. 0-018 = 0-2552725052 — 2 ' 
° p 
Log. Sin. 0-009 '"' = 8-1503479202 
Für Tang. tab. A. ist = 9-8951166720 
+ dx = 80305 X -jjjjjf = + 21433 
Grundzahl mittl. = 9-8951188153 
+ Log. 2 m = Log. 0-018 = 0-2552725052 — 2 
Log. Tang. 0-009 == 8-1503913205 
Trifft der Fall ein, dass die 5 abgeschnittene Ziffer lauter 
Nullen sind, so wird die Auflösung auf die tabularische Stelle 
O'OOOO bezogen: das übrige geht nach der vorhin gegebenen Anwei-
sung vor sich. 
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Es sey z. B. Grad. O00175 gegeben; so 
wird sich -—- = 0' 0035, und hierauf 
p ' 
——• = 0-0000,1225 ergeben: demnach 
1226 
wird x = gefanden. 
Ferner A = 9-8950898814 
— dx = — 5469 
mittlere Grundzahl : = 9-8950893345 
+ Log. 0-0035 = '-!• + 0-5440680444 — 3 
Log. Sin. 0-00175 w ' ' = 7-4391573789 
Im gleiclien A. ! l i r - ' ' ' = 9-8950898814 
+ dx 1 l^ßT = + 10939 
mittl. Grundzahl = 9-8950909753 
+ Log. 0-0035 = ; i "~ + Q-5440680444 — 3 
Log. Tang. 0-00175 = 7-4391590197 
Wenn Log. Sin. oder Log. Tang, gegeben werden, und man 
den Grad ----- zu finden hat : so lässt sich die Autlösung eben so 
p o 
leicht umkehren 
Es sey z. B. der vorhin gefundene Log. Sin. für 0'009 gegeben, 
so is 8-1503479202 
— 9-8950764866 
0-2552714336 — 2 
+ dx = + 10715 
Log. 2 m = 0-2552725051 — 2 
P 
Der gefundene Log. giebt die Zahl 0-018 an ; mithin der 
gesuchte Grad ™ = 0-009, nach gehöriger Reduction = 48 ' 36". 
E r k l ä r u n g . 
Man findet in der letzten Spalte der Tafel die Anfangszahlen 
von Log. Sin. und zugleich von Tang, welche mit dem gegebenen 
Log. verglichen auf die nächste Stelle hinweisen : wie in diesem 
Falle der tab. Log. 8-133 auf die Stelle 0-0003 hinweiset. 
Ist man auf diese Art auf die nächste Stelle gerathen, so 
muss die dort befindliche Grundzahl von dem gegebenen Log. sub-
trahirt werden, und man wird Log. ^ dx allenfalls, und in 
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2m 
diesem Falle Log. • — dx bekommen: da man für jetzt die nächst 
kleinere tabularische Stelle vor sich hat. 
Im Falle der nächst grösseren würde man Log. - — + dx bekom en. i
5 
In jedem Falle muss doch der rechte Log. — -•• mit Zuzie-
p 
hnng der Proportionaldifferenz dx gefunden werden. 
Es fragt sich nun, [wie ] 1 ist man zu x gekommen, da man 
den rechten Log. noch immer vermiss t? Man hat freilich hiezu den 
unrechten Log. 0 2 5 5 2 7 1 4 3 3 8 — 2 angewendet. Wenn man diesen 
Log. mit 2 multiplicirt, so wird man die Zahl 0,0003,239984 anstat t 
0 - 00324 mithin x = ^^^otTcT a n s ^ a ^ ^fff erhal ten: und daher 
rührt auch der Fehler, den man um Einheit begangen hat. 
Der Fehler möchte indessen noch so viel betragen sollen, so 
ist man doch im Stande den neuen ergänzten Log. zur Berichtigung 
der Differenz x anzuwenden, und den rückständigen Fehler ganz 
zu heben. 
Überhaupt bey diesen Auflösungen braucht man nur darauf 
Acht zu geben, ob die Gundzahlen eine abnehmende — wie bey 
Sinus, oder eine zunehmende Beihe vorstellen, wie [es] der Fall 
bey Tangenten ist. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 3 1 . sz.] 
2509. 
Kazinczy — Füzesi Józsefnek. 
Füzesi Józsefnek. 
Nagyérdemű barátom. 
Gróf Gyulay Karolina a' mi Döbrenteink levelében megküldé 
nekem Az estve inneplését. Elragadtatott örömmel, olvastam azt. Hév 
érzés, hév phantazia lebeg benne, 's a' nyelv gyönyörű. Barátom, 
mint örvendek én midőn, illyet látok! Purisztáink engem nyelvron-
tónak kiáltanak, kárhoztatnak, szidalmaznak, 's ime jobb fejeink 
eggy úton mennek velem, 's önn. szeretetem azt súgja, hogy az é n 
u t a m o n . Meg van nyitva, meg van törve az út, 's még eggy 
decenniumot, 's Purisztáink meg lesznek szégyenítve, pirulni fognak, 
hogy bennünket vissza akarának vonni, hogy ellenzettek haladásun-
1 E szó he lye ki v a n szak í tva az e rede t iben . 
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kat. De hogy elnémulhassanak, írjunk nagy gonddal, "s ne restel­
kedjünk törleni. Erre kérlek Tégedet is. 
Ne vedd hántásképpen, ha némelly soraidat ki jegyzem, mellye-
ket ha kárhoztatni nem merek is, de gyanúsaknak nézek. Ált szű­
rik a' lehaldokolt napot — a' következő sort így szeretném: !S as 
annál színesebb arannyal áj. — Vissza' koporsón túl tüzeli) inkább 
mint Koporsón túl tüzelg vissza, mert ez így scazon, 's az a' 
Mint a' Vitéz magos lelke is. . 
Jobb volna a' vers e' két sorban is e' vál toztatással: 
' Lészőnyegelve a" napot, hogy Űr 
E' széles téren ő legyen. 
Monarcha — nem Monarka. 
Halgatnak a' meleg mozgásbaN elhunyt 
Ezer lakóji a' földnek. Magam 
Meghallgatom majd itt a' hallgatást. 
Rosszul scandált sor ez : 
Szent oltárok. — így jó vers leszen: 
Oh szent oltárok! fél ragyogva csillagló 
Fá ty lak! tirajtatok meleg (tirajtatok eggy szó és nem 
kettő) 
Lelkem lángokbaN olvadoz. 
Ti harmaton ifjúit rózsái lehelletek, vagy rózsás, de jobb rózsái. 
\_> 
Ezer j terem | tett do í log. — A' jámbusz sor nem. szeny-
vedi-meg a' trochéusz lábat. 
Én a' kegyes Teremtőnek. — A' jámbusz sorban az utolsó 
láb jámbusz legyen. 
Meny nurus, menny coelum. 
Idvezlenem lehet — nem idvezelnem. 
Napok' halotti mécseit. — Imígy 
P>agyog vissza lehunyt reményem is. -
Hol trónust a' ragadtatás emelt. —• 
A' szív tökéletet 's nyugalmat. — 
A' mennyszerette termÉszet. — 
— w 
Harmat j ba holt | rózsa mosoly j gási — Ez sánta vers. 
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Ezek valának azok, a' raellyekre figyelmessé tenni akartalak. 
Fogadd-el tőlem a' koszorút, ha érdemesnek tartasz arra, hogy azt 
neked nyújtsam. Isteneink tartsák meg életedet a' hazának, melly 
e' ver.sezet.ed után úgy fog nézni, mint leendő Költőjét, 's ezt a" 
szónak nemesebb értelmében. — Ajánlom magamat becses emlé­
kezetedbe. 
Széphalmon September 2d. 1813. 
[Másolata a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 27. sz.] 
2510. 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Széphalom, Sept. Mikén 1813. 
Kedves barátom,-
Véletlenül akad alkalmam vissza küldeni Hozzád Horátziusi 
Epistoláidat, de nincs időm mellé hosszabb levelet tenni. Már meg­
írtam mit ítélek fordításodról; nem győzöm csudálni. Soha sem 
hit tem hogy e' nehéz tárgyat illy könnyen fordíthassad, és ennyi 
kellemmel. Bár minél elébb olvashassam nyomta tásban! 
Verseidnek kiadása eránt Trat tner magadhoz írt, úgy értem 
Helmeczinek leveléből. 
Szemere Pál Aug. 19dikén válta gyűrűt Szemere Christínával. 
Én valék kérője ;s boldogítója. Ha valaha valamit, ezt bizony kevély­
kedve írom. — Mátkája eggy rendes, szöghajú, parányi leány, mívelt 
és igen jó lélekkel. — Lasztócz, hol a : leány özvegy anyja (Vatay 
Kisasszony) lakik, fél órányira fekszik Kázmérhoz, 's vele szomszéd 
falu. így a' két szomszéd hely, két barátnak ada hitvest, 's úgy 
hiszem hogy Szemerénk épen olly szerencsés lesz Kriskájában, mint 
én vagyok Sophiemban. Februárban készül meg menyegzőjök. 
Báróczy után az én munkáim fognak megjelenni mintegy 
15 kötetben. Augustusban Wielandnak Salamandrín nevű Románját 
's Yoricknak Érzékeny utazásait fordítottam le. — (Megbocsáss, vigyá­
zatlanságból mocskos papirost találtam venni.) 1 Ezen gyűjteményembe 
minden prózai dolgozásaimat felveszem, fel még Gesszneremet i s : 
és ezt azért, hogy valami tollamból folyt, eggyütt találtassék. Ver­
seim valaha külön kötetben jelennek-meg. 
1 Czélzás a levél második lapján látható nagy tintafoltra. 
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Szemere arra akara bírni, hogy Biographiámat írjam-meg. 
Azt sem szerénységem, sem kevélységem, sem ízlésem nem engedi. 
Melly génié tudna ebből eggy művész munkát dolgozni! — A' helyett 
valamit készítek a' mi ehhez jól hasonlíthat, és erre Te adtad nekem 
a' gondolatot. Két három esztendeje lesz, hogy Pesti barát imnak 
azt tanácsiád, hogy szedjék öszve leveleimet, 's a' mi nyomtatható 
vagyon bennek, adják-ki. Most tehát Levelezőimtől kölcsön fogom 
venni leveleimet, s övéikkel eggyütt végig olvasom, a' mi a' Pub -
licumot interesszálhatja, kiszedem, 's új stílusba öntöm, "s haladék 
nélkül kiadom. Meg fogom vallani, hogy új formába vannak öntve, 
és hogy sok leveleimet emlékezetemből írom. Szüléimen, életem első 
esztendein, oskolai "s patvaristai koromon kezdem, "s elbeszéllem 
mint fejlődtek-ki tehetségeim, mint lettem íróvá, mint jöt tem szö­
vetkezésbe Rádayval, Orczyval, Báróczyval 'stbb 's ezeknek képeiket 
festem, elbeszéllem hol voltam vélek, mik felől beszólítunk: elbeszél­
lem életemnek szebb scénájit, 's Leveleim hasonlítani fognak Mat-
thissonnak leveleihez. A' tőlem kitelhető elegantiát adom-meg nekiek. 
hogy némelly olvasót a' dolog, némelly mást a' stylus interesszál-
jon. — Még e' holnapban hozzá fogok e' munkához, ;s fél esztendő 
alatt kész leszek két vagy három kötettel. Megtörténhetik, hogy 
Leveleim nyolcz kötetre is fognak nevekedni. 
E' czélra az szükség, hogy Te is küldd hozzám leveleimnek 
csomóját, mert Pesti barát im bizonyossá tesznek, hogy az nálad 
meg vagyon. 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Ölellek a' tiszteletnek, :s 
szeretetnek minden érzéseivel. hív barátod: 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredeti je Kis Gyula b i r t okában . ] 
2511 . 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Széphalom Septbr. 8d. 1813. 
Kedves barátom, 
Nem sokára veszed azon kisded csomómat, melly Horátziusi 
Leveleidet Hozzád viszi. Vitkovicsnál tétettem-le 1 a' csomót, pecsét 
nélkül, hogy ő és Pesti barát im olvashassák fordításodat, 's csudál-
1 I t t e szót : azokat, k i törűl te a levél í ró. 
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hassák, melly könnyűséggel fordítottad azt a' nehéz munkát. Vit-
kovics a' csomót Sztrokaynak fogja adni, Sztrokaynak pedig gondja 
lészen, hogy minél elébb vehessd. 
Megírtam azt is, hogy Szemere Pál bará tom Aug. 19dikén 
válta gyűrűt eggy távol rokonával, Szemere Chrisztínnal, 's hogy 
öszvekelések Februariusban fog esni. Továbbá hogy el vagyok hatá­
rozva barátimhoz írt leveleimet végig olvasni, 's úgy újra dolgozni, 
hogy kinyomtathassanak. Életemnek nevezetesebb történeteit papi­
rosra teszem, 's ezen levelek köztt kiadom. — Kérni fogom tehát 
barátimat, hogy leveleimet szedjék-öszve 's nékem adják kölcsön, 
hogy a' munkával elkészülhessek. — Ugyan-ezt kérem kiváltképen 
Tőled, édes barátom. Leld módját, hogy a' csomót Eggenbergerhez, 
Vitkovicshoz vagy Sztrokayhoz minél elébb leküldhessd. Fogadom hogy 
minél elébb lehet, elkészülök a' munkával, 's csomódat vissza küldöm. 
Sárközy István barátom írja, hogy múlt exameneteken jelen 
volt, veled szóllott, fiadat csudálta, "s hogy Te néki azt beszélléd, 
hogy sok ember nem leli Daykában a' mit az én Jelentésem vele 
váratott . — Ezen utolsóról elébb. Werke des Geistes u. der Kunst 
sind für den Pöbel nicht da. "S ez elég reá. Szörnyűség az, édes 
barátom, hogy Dayka, a' ki 1788 és 1796 között írt, annyira meg­
haladta a' maga korát, hogy húsz esztendő múlva is kevés van 
a" ki az ő becsét érthesse. Van benne sok férges, nem t agadom: de 
vannak olly darabok is, mellyek soha sem fognak avulhatni. — 
ímhol az, a' mit Sárközy í r : 
«Examenben eggyütt voltam K[is] J'fános] Superintendenssel, — 
[stb. m i n t a 2499 . s z á m ú levél 7-dik pon t j ában . ] 
Ne akadjunk-fel másoknak. ítéleteken, édes barátom, "s sajnál­
juk sorsunkat, hogy praenumeratio nélkül alig tudunk nyomtattatni . 
A' Praenumerans azt hiszi hogy leköteleztük magunkat úgy éne­
kelni a' mint ők szeretik hallani a da l t : a' Vevő ezt nem hiszi. 
Leser, wie gefall' ich dir? — 
Leser, wie gefällst du mir? — 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Ölellek tisztelettel. 
Kézy e' napokban ért Patakra. Septbr. ődikén vettem hozzám 
Párizsból Máj. 22dikén írt levelét. I ld ikben vezettetik-bé hivataljába 
Patakon. Az Anyám' halálára írt kisded munkám most nyomtattatik. 
[Eredeti je Kis Gyu la b i r t okában . ] 
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2512. 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek, 
Széphalom den 8 Sept. 1818. 
Thouerster Freund, 
Ein Wolkenbruch an den Karpaten, wie dieser vielleicht seit 
seiner Existenz nicht sah, unterbrach den Lauf der Posten. So 
geschah es, dass ich Ihren mir so viele Freuden gebenden Brief 
aus Pesth erst jetzt beantworte. — Zuerst etwas von. diesem schreck-
lichen Ereigniss. — Alle Thäler gegen Gömör, Abaúj, Sáros u. 
Zemplén wurden zu Seen gemacht, u. von Käsmark an bis Köröm, 
an dem südlichen Ende von Zemplén blieb keine Brücke. Das Kastell 
des Grafen Szirmay zu Tárcza im Sároser Com. unterwühlte das 
Wasser, u, da die Erde unter dem Fundament weggespühit war, 
sank das SchJoss zu einem. Kuin. Diess geschah auch mit der Kirche. 
Kupferne Särge mit den Gebeinen, der Anherrn wurden meilenweit 
aufgefangen. Die Thore von Kaschau wurden mit Mist dicht ein-
gelegt, u. die Stadt ward nur durch diese Vorkehrung gerettet. 
An der Mühle heym Oberthor daselbst war eine Brücke. Diese ward 
mit Heu u. Fruehlkreuzen, Meublen mitunter auch von Mahagony, 
Kästen mit Gold u. Silber gefüllt so dicht verrammelt, dass das Wasser 
sich einen andern Weg bahnen m u s s t e ; er [!] schlug in den Neu-
mányischen Garten, u. verschlammte ihn so hoch, dass nur die 
Spitzen von den Bäumen zu sehen sind. Der abgesetzte Schlamm 
ist viele Klafter hoch. Bey Hidas-Némethi waren einige tausend 
Fruchtkrenze abgelegt, u. an einem schwimmenden Heukazal retteten 
sich 18 Menschen. Viele bespannte Kutschen u. Leiterwägen wurden 
mit crepirt.cn Pferden u. Ochsen in allen Gegenden gefunden, die 
Fahrenden waren darin todt, lue u. da nahe zum Sterben. Auch 
ich litt dabey etwas weniges, aber gnädig: 26 Schober Heu wurden 
mir nicht weggeraubt, sondern fast bis zur Hälfte untergossen. - -
Doch zum Geschäft. 
Nach der alten Freundschaft, die mich mit dem. Inhaber jener 
reichen Bibliothek, welche Sie rinn kennen, verkettet, würde ich Sie 
dorthin längst zum Bibliothekar vorgeschlagen haben, wenn ich 
nicht wüsste, dass er mit vielen Schulden beladen ist, und unter 
ihnen fast erliegt. Seine Eltern u. die Büeherliebhaberey des Gross-
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vaters mehr als sein Leichtsinn haben ihn in diese Schulden ver-
senkt. Machen Sie wieder eine Reise dahin, u. t rachten Sie seine 
Neigung mehr u. mehr zu erhalten. Ich habe Sie ihm neuerdings 
anempfohlen u. ihm für die gegen Sie erwiesene Gütigkeit gedankt. 
Neidls Klage, dass man ihm aus Ungarn sehr oft Schmiere-
iv;. en schickt, ist nicht ohne Grund. Und doch arbeitete er mir 
nach einer solchen das Bild des Wesselényi, sehr ähnlich u. das 
Gesicht sehr gut. Es kommt alles darauf an. dass man ihm bey 
einen [!] gut getroffenen aber schlecht gemahlten Portrait anzugeben 
versteht?, was er anders mache. Bey dem Portrait meines Schwieger-
vaters arbeitete er nach einem sehr guten Oelgemälde sehr schlecht. 
Vieles lassen die Herren auch durch ihre Lehrlinge arbeiten u. 
relouchiren die Platte mit Unwillen. Allerdings wird es sehr wohl 
gethan. seyn, wenn Sie sich neu mahlen lassen. Ich ra the Ihnen 
dazu statt Adamek, der nur Miniatur mahlt, den braven, liebens-
würdigen Niedermmin (Salzgries No 191). Dieser brave Künstler 
hat auch Bredeczky unseligen Andenkens u. Superint. Kis gemahlt. 
Das Bild des letztern sah ich bey ihm in Octob. Er ist sehr gut 
getroffen und das Bild hat Oemüth. Ich gratuliere Ihnen, zu der 
Stunde, welche Sie bey ihm verleben werden. Treten Sie bey ihm 
als mein Freund auf. Er forderte von Kis 10 f. W. W., welches um 
15 mehr ist, aber um 150 mehr werth. isl, als was Adamek zu 
mahlen im Stande wäre. — Ihr- Urtheil über den Pfaffen Molnár, 
der aber auch eine gute Seite hat, ist auch mein Urtheil. Der Mann 
hat Seiten, wegen welchen ich ihn herzlich küssen, u. andere, wegen 
welchen ich ihn tief verachten muss. Geld ist ihm über alles lieb. — 
Da man in der ReichsBibliothek ohne hohe Erlaubniss nichts copie-
ren, manches auch nicht lesen darf, ist es nicht Sünde, wenn wir 
etwas dorthin ablegen V — Und nur einen Stoss, u. alles wird 
émigriren. — Dass Gancs lebt u. in Péczel lebt, habe ich gar nicht 
gewusst. Er war Briefschreiber vom alten Gedeon. — Ich hoffe. 
Sie haben [sich] in dem Saal che in tusehmauier gemahlten Tableaus, 
u. die Bilder von Paul, von Gedeon 1. u. Gedeon II. zeigen lassen. 
Die erstem sind von Manyoki. — Ich hät te Sie sehen mögen, wie 
Sie Kultsár, der Süsse, empfing. Er war einst Erzieher von dem 
jungen Festetics in Keszthely (11!), und folgte in diesem Amte dem 
Takács von Péteri, oder, seit 1809. von Téth. Meine Freunde in 
Pesth platzen in ein Lachen aus, wenn Sie hören, dass von Kultsár 
die Rede beginnt. — Er ist ein für das Emporblühn unserer Spra-
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ehe u. Literatur eifernder Mann, aber äusserst prudent, bis zum 
Excess. Er hasst den Czinke, der ihm die Professur der ung. Spra-
che • . Literatur durch erschlichene Protectionen raubte, er lacht 
über den Schuft wie billig, aber seine Zeitungen erheben ihn, weil 
er die Jesuiten, die den Czinke protegieren, nicht beleidigen will. 
Erscheint ein ung. Buch, so geht, er in. Entzückung über : aber 
noch erschien keins. welches er gut Messe. Nur von Szabó Davids 
Aeneide spricht er mit Ehrfurcht, weil Szabó nahe an Komorn lebt, 
wo Kultsár geboren ist, n. weil Szabó sacerdos extinctae soeie-
tatis war. — 
Sehr gerne übernehme ich das mir schmeichelhafte Geschäft, 
die Vorrede zu Ihrem Werk Monum. Hung. aufzusetzen. Sie müssen 
mir aber sagen, u. das so ausführlich als möglich, was darinn 
gesagt werden soll, u. wie Sie es haben wollen, das ist in Ihrem 
Namen, oder im [!] meinem. Ich bin zu beyden gleich bereit, u. 
suche hier keine Rolle zu spielen, aber spreche so sehr gerne, 
wenn es Ihnen so besser dünkt. Zögern Sie also nicht mich dieses 
wissen zu lassen. 
Ich erhielt den Brief aus Paris dd-22. May den ö. Sept. Er 
ist von Kézy. — Kézy kam den nemlichen Tag nach Patak, da 
ich dieses Schreiben erhielt. Er wird nach dem was er mir schreibt, 
den 11. dieses seine Inaugurations Bede halten. 
Ehe Kézy kam, theilte mir Rozgonyi, Prof. der Philos, zu 
Patak le Conducteur de l'étranger à Paris 1812. mit. Das Buch 
kaufte Kézy in Paris, u. es war sein Wegweiser. Kézy kam mit 
Rozgonyi in August zu Jánosi zusammen, u. lieh es ihm. Aus die-
sem lernte ich, was in der Bibliothek des Jardin de Plantes unter 
Büffons Statue Steht: 
Maiestati naturae par higenium. 
Hier fand ich auch die F a s s a d e des Palais du Corps Législatif 
ganz in dem Geschmack der Propylaeen zu Athen. Edel u. gross. — 
Welch' Schade war" es, wenn die Verschönerung von Paris gehemmt 
würde. Auf dem Place Vendôme steht eine 183 hohe columna 
eochlis, belegt mit kupfernen. Platten, die aus der Reute von 
Austerlitz geschlagen worden, u. oben Napoleons Statue in e i n. e m 
Guss von dem nemlichen spoliis opimis. Rozgonyi erzählte andern 
in meiner Gegenwart die ganze Schnecken Säule sey aus e i n e m 
Guss. Diese hat am Postament folgende Inschrift : 
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Napoleon Imp. Aug. 
Monumentum Belli Germaniei 
Anno MDCCCV. 
Trimestri spatio Ductu Suo Profligati 
Ex Aere Capto 
Gloriae Exercitus Maximi Dieavit. 
Den 26. Aug. war General B. Vay Miklós bey unserer Congregation 
zugegen. Er erblickte mich in der Session, da ich doch in der 
Gonferenz sprach. Seine Complimente auf mich an der Seite des 
OberGespannes hörten nicht auf, zuletzt warf er einen Fingerkuss 
auf mich. — Ich lernte von dem grossen, und edlen Manne viel 
wichtiges, wie bey jeder Zusammenkunft. Ignaz Born verschied in 
seinen Armen. Born hat te ein mineralog. experiment vor, in das [er] 
nur sehr wenige, u. unter diesen auch Vay einflocht. 1791. in März 
berief Born den Vay damit er sehe, was geschah. Vay war krank 
u. konnte nicht erscheinen. In Jul. oder Aug. berief er ihn wieder. 
Nun erschien Vay. So wie er vom Wagen sprang, ging er zu Born. 
Er fand ihn sterbend. Er drückte ihm die Augen zu. — Báróczy, 
ganz Theosoph Bosenkreuzer, hielt von Born nicht viel : 
er spöttelte über sein profanes Laboriren. — Leben Sie wohl, lieber 
Freund. — Babocsay ist längst bey Eggenberger, ich schickte ihn 
durch meine Neveus in Jul . dahin. Ich wünschte, dass Sie die 
Beylage an Kis selbst übergeben, damit Sie mit ihm immer mehr 
u. mehr sich vereinigen. — 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . á r . 115. sz.] 
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Kedves Bará tom! 
Megbotsáss, hogy kimondhatatlanul kedves leveledre olly későn, 
's akkor is olly hijánosan felelek. Azon szokásom mellett, melly sze­
rént minden kis irásra, melly hozzám mint Superintendenshez irattá- 1 
tik, akármelly Mesternek is válaszolok, lehetetlen bele nem fárad­
nom az írásba. Elfogod ezt hinni, ha meggondolod, hogy fsak 
változtatásért több szóllított már meg negyven prédikátornál. — 
Valamelly nagy gyönyörűségem, minden, még legkissebb vonásaidat 
is olvasni, szintén olly igen fáj, hogy olly restnek kell lennem. 
Kazinczy F. Imfclen-M. XI. ^ 
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Költsey' verséi: bizony nem lehet gyönyörködéssel nem olvasni. 
Mi lehet az illyen Ifjúból, ha magát el nem hagyja. Méltán Magyar 
Schillert várhatnánk belőle, ha a' Magyar Publieum Schillereket és 
Gőthéket nevelhetne. Vigyék a' Músák legalább annyira, a' mennyire 
egy szegény Magyar költőt vinni a' Végzések engedik. 
Berzsenyi itt is mindenütt nagy kedvességet talál. I-Ielmetzy 
egynehány cxemplárokat küldött: már nem sokára mind egyig el 
hígnak kelni. Melly öröm, mikor iliyen költő az Ifjaknak is tetszik! 
Rumit én mind azon tulajdonokért, meliyeket említesz, mind 
irigylésre méltó szorgalmáért felette betsíílöm, "s szívem szerént sze­
retem. De ugyan azért, kívánnám, hogy nem kevés gyengeségeit, 
meilyek igen szembetűunek, s néki nem kevésbbé ártanak, levet­
kezne. Azok közzé számlálom p. o. azt is, hogy a' tudósi hiúságokon 
felette nagyon kap, minden kis tettét kihirdeti. A' Stylusről ollyan 
könyvet és úgy írt, a : M. Monumentumokhoz ollyan formán fogolt 
etc. ele. Oh ha az ő tudományát 's szorgalmát vele az ö neki való 
foglalatosságokra coneentráltatni lehetne: mi nem lenne belőle: a' 
helyett, hogy, ha az elkezdett úton megy, a' Halhatatlanság nehezen 
méltóztatja szebb koszorúínak valamellyíkére. Nem idegenség szőll 
belőlem, hanem sajnálkozás, mert tudom, a' közelvalók mint és mit 
mondanak felőle, és fáj, hogy úgy szóllanak. 
Az Examenben épen akkor az egyszer nem voltam jelen 
némelly látogatóim miatt , mikor a' leveledben említett öszveszól-
lalkozás volt. A* Professorok azt a' Gomplimentet tették, hogy saj­
nálták ott nem létemet, mert nem történt volna az a' sérelem. Én 
is eléggé szeretem magamat ezt elhinni, 's eléggé esmérem maga­
mat azt mondani, hogy meggyőződésem ellen senki ellenmondás és 
erős ellenmondás nélkül nem szóllhatott volna : a' minthogy más­
nap, mihelyt a dolgot megértettem, privátim igyekeztem is Ő Mél­
tóságát máskép informálni. Altaljában, édes Barátom, semmit sem 
lehet az efféléktől, a' miket itt R. Barátunk megsértésnek vett és 
méltán is vehetett, a' jó ügyre nézve tar tam. A' tudományok' betse 
meg van esmérve. A' Mefhodus ellen esik. imitt amott szó: 's a' 
mint lenni szokott, néha sületlen szó is. Az pedig onnét van, mint­
hogy nálunk is, valamint elhiszem nálatok is, bizonyosan vannak 
is hibák sok Professorok' tanítása módjában. A' hibák' létét mások 
könnyebben általlátják, de miben léteket nem jól tudván, tsak ütik-
vétik a' dolgot mikor ítélnek. Némelly hibákra én magam is tettem, 
már Professorainkat barátságosan figyelmetesekké p. o. hogy a' posi-
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tiv és systematicus tudományokra p. o. a' Logicára, Metaphysicára, 
Rhetoricára 's a' t. több időt fordítanak, némelly stúdiumot hossza­
sabban tractálnak, áltáljában többet diétáinak, mint Gymnasiumban 
kellene. Ki hagyhatná helyben, ha R. a' históriából p. o. egy óra 
alatt közel z \ i óráig diktál? De mind ezeket wg ep TraooSw és tsak 
magunk között. Annál inkább sem kellé vala illyesmit most írnom, 
minthogy vádolásnak látszhatnék. De Te engem reménylem jobban 
esmérsz, mintsem hogy haragosnak tartanál. Külömben is R. engem 
meg sem bántott, mert neheztelése első hevében ha mit mondott 
is, tsak három meghittebb Prof. társai előtt mondotta, a' kik igen 
szeretetreméltó emberek, engem igen szeretnek, 's akkor is mind­
járt hozzám jöttek sajnálkodva, 's tanátskérdés végett, hogyan lehetne 
neheztelését tsendesíteni. Most pedig már néha el is jő hozzám, 's 
ha érkezem, én is megyek hozzá. Mind a' kettő ritkán történik 
ugyan, de az előtt is ritkán történt. Mert mindenikünknek sok dolga 
van, 's mindenikünk felette alkalmatlan a' kevés üres órákban is 
egymást múlatni, ha tsak más nem eleveníti a beszélgetést. 
Horátzomból várom az általad kijegyzett hibákat 's gyengébb 
helyeket, jóllehet nem tudom, megjobbíthatom-e őket. Lajosomnak 
jelentettem, hogy jó hirének igen örülsz (mellynek ő sem kevésbbé 
örült), de leveledet nem mertem kezébe adni, attól félvén, hogy az 
a' szép enthusiasmussal tellyes dítséret megrészegíthetné. Adja Isten, 
édes Barátom, hogy mind ketten kóstolhassuk gyermekeinkben az 
életnek legszebb boldogságát. 
Soprony Sept. I l d ikén 1813. 
U. i. Gazdaságbéli panaszaidat részvétellel vettem, is annyival 
is inkább szívemre hatottak, minthogy én is abban a' tekéntetben 
a' szerentsétlenek egyike vagyok. A' Pátens tsak nem minden kis pén­
zecskémtől megfosztott (mert Sopronyba jövetelem után elébbeni 
kevés Capitalisaimat mind felszedtem, hogy hozzám közelebb legye­
nek), azolta pedig semmi szaporodás sem lehet. 
[Eredetije a sz. B e n e d e k - r e n d p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 1 
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Kolosvár, 12-a Se.pt $13. 
Kedves ti aratom ! 
Megütközöl tálain benne hogy a' Klmmi munkájára gyűjtött 
magábanis kevésből álló praenumeratiót tsak most küldöm. Nem 
egészszen rajiam múlt el. Atal adtam volt egy igen betsiileíes 
embernek, a : ki Debretzenbe szándékozott, de betegsége meg aka­
dályoztatta. E' LŐrintz nap előtt volt: azólta tsak a' minap esett 
értésemre, hogy az ő úttya meg gátlódott. Viszsza vettem tehát a" 
Hozzád szóllö 1 - a Aug. datáltt levelemmel együtt, és most küldöm. 
Sajnállom hogy kevés előre fizetőket kaphattam, és tsak 66 Rfntokat 
küldhetek. A' Bárőtzi munkáira valót még a 1 közelebb múltt napok-
banis szaporítottam, de még többel akarnám szaporilni ! s két hetek 
alatt el indítom. A ; késedelmet az ilyen dolgokban békével keli 
tűrni. A' pénz felettébb megszűkült nállunk. — '*»'»*'"!. '•'+'' 
Rég az ideje hogy eihalgatánk. Mai újra kezdgyük. Én most 
menyek Háromszékre, mint Admínistrator. Az a" tiszteségem tör­
tént, hogy éppen azt a' Tartományt bízták igazgatásomra, melyből 
nemzetségem eredéit. Igaz hogy a' íeg bajosabb időben esett : a' 
mikor jót, igen keveset, roszszat kéntelenségbölis tenni kell, hogy az 
annális nagyobb roszsz ellegyen távoztatva. — 
Kérlek irj nekem, Brassóba utasítván leveleidet : 's meg ne 
vond töllem betses barátságodat, melyei büszkélkedem, 's a 1 melyre 
számot tartok, minthogy állandóságát megígérted. 
Tudosítsis a' miről lehet. Nállunk most nints újság, a ; pedig 
óhság, hogy meg nem szűnik lenni 
igaz barátod szóigád 
Cserei Miklós inpr. 
P. S. Az ide való Patika-áros Mauks János Uram vette átal 
a' pénzt, és assignálni fogja hogy Kassán a ; Sógora kifizesse Neked. 
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Döbrentei Gábor - Kazinczynak. 
Andrásfalvári Hzept. lHdikán 1813. 
Tek. Kazinczy Ferencz Urnák, tiszteletét és 
hív barátságát Döbrentei Gábor. 
Két becses levél van előttem, mellyekre felelek. Az elsőben, 
Június elsőjéről tenek vagyok szóllítva. Ezt Gyógyon adák kezem­
ben, az utolsót ide haza találtam. Engedje-meg a' Tekintetes Ur, 
hogy az elsőnek tónusához ta r t sam magamat, nevezzen engemet, 
mint tanítványát ezután mindenkor, úgy. Milly vala az a' felmele­
gedés, mellvre levél rendenként gyújtott. Lát tam lélekben 
Gátót, az istenit, mint perorál hatalmasan a' Római tanács előtt, 
lát tam mint fedetik bé a' palásttal, hogy a' bódulttak ne bánthas­
sák. — A' régi magas-lelkű római idő elmúlt, és soha vissza nem 
tér. Az emberi Nemzet nem tudott olly szépen emelkedni a' mása-
dik barbariesből, mint azok az elsőből. Most a ? becsület, mond 
Montesquieu, nem a' virtus. De, az okosság ar ra tanítván, hogy 
álom után ne kapjunk, vegyünk lelket a : Nagyok' emlékezetén, és 
tiszta szívvel szerezzük magunknak a' dicsőséget a' mai világban. 
Antonínus Sophron Ferencznek, nem. adhatja senki melegebb szív­
ből az áldást, mint én adom. Egy kis levelem elvitte már kíván­
ságomat. 
Hogy az ifjú Wesselényinek, 's az ő Patakyjának barátságában 
vagyok, annak kimondhatatlanul örvendek. Együtt voltunk minden­
nap dolgaink végzése után. Miklós és vele közös bará tom ifjú Báró 
Bánffy Laczi az a' két ifjú, a' kiktől sokat lehet várni. Ég tanulni 
mind a' kettő, a' társaságban kellemetes magaviseletű mindegyik. 
Miklóst nem kell, Bánffyt különösen ajánlom a Tekintetes Urnák. 
Örvendek előre azon időnek, mellyet vélek fogok tölteni. Vajha az 
én Lajosom felől, illy melegséggel í rhatna majd más valaki, mind [!] 
én ezek felől! Beményem vagyon, 's az hogy mindennap látja a' 
két széplelkü ifjút, : s az én serkentgetéseim hiszem lángra gyújtják. 
... A' Gróf Vassné kívánságára irt Epigramma igen szép. A : Gróf-
nénak magának is mondám egyszer, 's ü Nagyságának is tetszett. 
Gyógyi ,feredezésünk után, a' mi szelíd, igen jó Grófnénknak 
most jutott jószágára, Dédácsra menénk. Melly gyönyörű fekvésű 
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hely ez, a' Maros partján! A ; Dévai és Aranyi vár látása mint eme­
lik a' helyet. Ide közel esik Hunyad, a' legtisztább lelkű Magyar 
Hősnek hajdani lakhelye. Én Lajossal oda készülvén, a' Grófné is 
eljőve, Lottival, Fannyval, ~s Stanozival. Melegszem, ha csak emlé­
kezem is a' vár fekvésére. Az Ország régi házában most vas depo-
sitorium van. Mikor időm leszen költeni, Hunyadinak egy csatája 
fog elkészülni, és a várról ebben emlékezet. — Az idő, csak ez ne 
futna olly sebesen. Körültekintek 's még semmit se tettem. — De 
a' nevelés, tanítás, ha lalkíesméret szerint akarjuk vinni, nem igen 
enged ürességet a' fantázia világának. Az első esztendőkben Lajost 
a' gyakori künnjárással, testi gyakorlásokkal erősítenem kellett, majd 
Lottihoz, Fannyhoz béjőni. De ezek nekem mind igen kedves tet tek 
fognak lenni és nem elveszettek, ha örömömre, és az ő javokért, 
mindent elkövető jó Anyjuknak megelégedésére nőnek-fel. Lopva jelen­
het tek-meg tehát a' Múzsák, "s nem abban a' tiszta fényben, melly-
ben sejdítésem őket, a" boldogító Istennéket, elfogadni kívánta. Itt 
az oka, miért küldők néha készületlen verseket. 
Az Erdélyi Muzéum számára küldött Epigrammákat nagyon 
köszönöm. Hogyha elférnek, az első füzetbe adom ki őket rendben. 
Ezt azért írom. mert az első füzet darabjai már egybe vágynak 
írva a' Censornál. De, Berzsenyinek két darabját már most kihagy­
ván, mivel azok is kijöttek, helyeket ékesen fogják betölteni. Paran­
csolatja a' Tekintetes Urnák teljesítődni fog az orthographiára 's 
egyébre nézve. Bizonyos lehet az Hívesekben mindegyik Beküldő, ha 
csak nyelvroutás hibájába nem jő. Itt, azt képzelni se lehet. 
Pászthory sirje vagy sírja i már megvala nálam. Első olva­
sásakor is nagyon tetszett az a' Zartheit, melly benne vagyon. De 
valamint akkor, úgy most is megütődött érzésem a" harmadik dis¬ 
tichon kezdő szaván: Mert. Ez lankasztja. Sokkal inkább tetszenék 
nekem így: Szép 's nagy teltei után 's a' t. — Themistoclesben 
nem Ielbetem-fel az érteimet. A" hisztériából magyarázom magam­
nak, de az Epigramma még is homályos előttem. A' jegyzésbe oda 
kellene tenni, hogy az a' Spártai Vezér, a' kinek Themistocles ezt 
mondot ta : Üss, csak szóílani hagyj, - Eurybiades volt. Plutarchus 
úgy írja le, hogy tanácsot nem tartottak, hanem, Kaltwasser fordí­
tása szerint : Eurybiades ward bey Annäherung der Gefahr immer 
zaghafter, und wollte sich nach dem Isthmus zurückziehen, wo die 
peloponnesischeLandmacht zusammen gezogen worden. [!] Themistoc­
les aber setzte sich aus allen Kräften dawider etz. Themistocles 
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a : Salamiszi napon bizonyosan nagy vala, de hogy hogy megölte 
magát, se nagy se hív nem volt. — Mikor őtet a'' Persa Király, 
ékes beszédje á l ta l .meg engeszteltetve, oltalmába fogadta, azt ígérte, 
hogy a' Görögök ellen segíteni fog neki. Ügy beszélle, mint a' hajt­
hatat lan kevélységű Coriolanus, Tullusnak. A' háború kiütött, 's Plu-
tárchus ezt ir ja: Es kamen auch Bothen nach Magnesia, die dem 
Themistocles vom Könige Befehl brachten sich nun gegen die 
Griechen thätig zu beweisen und seine Versprechungen zu erfüllen. 
Allein Themistocles fühlte jetzt keine Erbitterung mehr gegen seine 
Landsleute, auch war es alle Macht und Ehre, deren er genoss, 
nicht vermögend, ihn zum Kriege zu reizen, im Gegentheil hielt er 
vielleicht die - Sache führ unausführbar, zumal da Griechenland jetzt 
grosse Feldherrn hatte, und Cimon in allen seinen Unternehmungen 
vom Glück ausserordentlich begünstiget wurde; hauptsächlich aber fand 
er in Bücksicht auf seinen Ruhm, seine Thaten und jene Tropheen 
am rathsamsten' sein Leben auf eine damit übereinstimmende Art 
zuschliessen. Én, ezekben hívséget nem találok, hanem a : legnagyobb 
dózis vanitast. 
Szerencsétlennek tar tom magamat, hogy Orczynak, Rádayrlak, 
Csokonainak életét a' Tekintetes Úrtól a' Muzéum számára meg nem 
nyerhetem. 
Csokonainak Munkájit Pr. Márton József kiadá. Külde nekem 
is egy nyomtatványt, hogy a' Kolozsvári Ref. és Unit. Collegiumban 
ismertessem. Kár, hogy Békaegér harczát olly csinosan kinyomtat-
tatá. Melly obscaenumok vágynak abban! Ki merné azt a : magyar 
csinos külsőjü könyvet Dámáknak, Kis Asszonyoknak ajánlani. Cso­
konai talentuma nagyon rozsdás ízléssel vala. Igen sok helytt a' 
Kollegiomi por. — Pironnal egy sorsra juthatot t volna a' franczia 
Akadémiában. Én tökélletes, áltáljában szép darabot egyet kettőt 
alig lelek versei között. 
Berzsenyi Menschenscheu? Az a : szomorú sorsok van a : senti-
mentalis Poétáknak, hogy a' míg mások elragadtatnak munkájik 
tüzétől, ők magok passive vágynak. Az ő fainan font pdervusaikra [!] 
nagy vigyázat kell. — Ugy volt Schiller, úgy többek. Kolozsvár, a' 
mint Pr. Hegedűs .barátom beszéllette Gyógyon,' enthusiasmussal 
fogadta verseit. Consíl. Kenderessy nagy elragadtatással dicsérte. Meg­
fogom hallani, mit mond most Nagy Ferencz felöl. Zsombori 1 verseit 
készül egybe-szedni. Egyszer Gr. Toldalagi Lászlónénál valék vele 
ebéden. Eléhozódtak Zsombori munkáji. Nekem, mondám, prosodiája 
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úgy jű, mintha mind göröngyös réten mennék. Ellene monda, de 
még is igérte, hogy jobbítani fog rajtok. Nagyobb Hazafit, nálánál 
nem ismerek Erdélyben, az új játékszín felállításán szakadatlanul 
munkálkodik, 's nemes szívfi ember. A' Múzeumra 100 Rf. V. Cz. 
ajándékozott. 
Arigusztusban háromszor voltam S í p o s s a l . Elvagyok ragad­
tatva barátságától. Lá t tam 's eszembe jutott Tacitus Agrieolája: 
Cultu niodicus — adeo ut plerique, quibus magnós viros per 
ambitionein aestimare mos est. viso adspeetoque eo. quaererent 
famara. pauci interpretabant. Elfelejthetetlen. órákat tölték nála. 
Olvasta írt imádságait, mellyek közöl a' Ministernek és Királynak 
való igen szép. Ígérte, hogy a! Muzeumot, derekasan fogja segíteni. 
Szeptember 2f>dikén indulunk Kolozsvárra. A' Tekintetes Ur 
levelét azért oda instálom. 
; i / Lottinktól, Lajosunktól tisztelet. Tőlem a' Széphalmi Grófnéhoz is. 
,,! . Vajha olly kitérjedettek volnának a' Szép mesterségek közöt­
tünk, hogy az utolsóbb csínos, művészi Epigrammákat sokan ért­
hetnék. Ataljában mindegyikben Göthei ízlés vagyon. Pataky Egmont­
tal már készen vagyon, meghallom majd mit mond. 
Csak sok egyéb elfogialtatásim engedjék, Berzsenyi és Dayka 
recensiója megfog jelenni. Dayka iránt tisztelettel vagyok, de nekem 
úgy látszik, hogy Dayka nem nyithat Himfynek Olympust. Azt neki 
egy épen úgy elragadó, genialis, de classicitásra épen úgy mint 
Dayka, figyelmező Poéta mondhat ta volna. .imiuvu\Hb<io vlHf/: , K Í K J 
[Eredet i je a M. Tud, Akad , k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. iv. 5 3 . sz. TI. kot.] 
2ÍH6. 
Kölcsey Ferencz — Kazinczynak, 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Ürnak • 
Kölcsey Ferencz forró tiszteletét! 
Nyólcz napja, hogy Pestről megtértem, boldogul töltöttem-el 
azon kevés napokat tiszteltt és szeretett barát imnak körében. Haza 
jővén asztalomon leltem fides Uram Bátyámnak August' végével 
írt parányi levelét, : s mind ez a' mit Júniusban írt levelem olta 
kaphatók, én itt a' falun és az Alföldön, szánakozásból is kellene 
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hozzám írni, hogy egészen el ne vesszek. Most inkább mint valaha 
érzem sötét lakom' terhét. Miért nekem épen itt, és így? — Csak 
úgy fogtam-fel ezen áltröpülő gondolatot, ne hidje Uram Bátyám, 
hogy panaszlok. 
Berzsenyi kijött, de mint jö t t -ki! bosszúsággal vagyok eltelve 
mind Berzsenyi mind Helmeczi eránt. Temérdek sok rossz dalt 
eresztett-ki az első, 's ezen utolsó nem illő szabadságokat vett 
magának. Legyen Ö, mint akar: de ha Berzsenyi az, a' minek aT 
versgyűjtemény mutatja, úgy sajnállanom kell, hogy poétáink nem 
egyszer :s mind Kunstrichterek is. 0 az isteni Matthissont! Ennek 
stylusával együtt lelkét is be kellett vala szívni Berzsenyinek. Csu­
dálva lát tam a' mit máskor nem láték hogy B-ben a' stylus prae-
ponderál: hány sor van ollyan mint az is: A Dithyrambok láng­
körében, lélek 's értelem nélkül? Én Daykával maradok, ki, mint 
kezünkben van, mindeddig egyetlen egy Litteraturánkban, s sokaknak 
másoknak azt kiabálnám a' mit már ma egyszer leírtam: 
Non satis est pulchra esse poemata, dulcia sunto! 
Helmeczit Pesten nem láttam, de igen az általa fordított 
imádságokat. Ő bene nagy a' tűz 's még sokat használhat. 
Palim két nappal jött Pestre visszaköltözésem előtt. Vitkovics-
nál lakánk, ki mindég a' régi jó kedvű 's múthwillig Vitkovics. 
Horvátot r i tkán lehete látnunk, mert világi dolgok fogják-el. Fele­
sége szerenesésen gyógyul. Kállaim készült a' prokátori Censurát 
letenni "s eddig talán le is tette 's nem tudom, ha Pesten van-é 
mindég még, vagy talán vissza költözött Pozsonyba, mellyen kívül 
ő néki nincsen élet. 
Palim kért hogy írnék Sonettot a' Bürger' formájában t ro-
chaicusokban, 's bár én a' Sonettóknak nem szenvedelmes írójok 
vagyok, kérésére megtevém, íme itt van az egészen új formájú dal. 
S z e m e r e P a l i h o z 
Engem' lombok' hűvös éjeiére 
Brómiosz int és habzó pohár, 
Rád olympi Lyánynak keble vár 
Hol mosolygva űl thrónuszán Cythére. 
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M y r t u s z t fűz a ' K ö l t ő s z é p f e j é r e , 
' S K é n y ' v i r á n y i n , m e l l y b e n n i n c s h a t á r , 
S z e n t ö r ö m t ő l l e l k e s e d v e j á r , 
D ő l v é n k e d v e s é n e k l á g y ö l é r e . 
A h , b o r í t v á n é g i s z e n v e d e l m e k 
E e n g e t ő d ö l i s t e n á l m o k o n , 
' S H y m e n e d ' d a l o l j á k a ' s z e r e l m e k ! 
H a l l o m v í g a n m i n t A n a e r e o n , 
' S t á n c z b a s z á l l o k é r t e r e j t e k i m b e n , 
' S E e n g a ' r o z s a p á r t a f ü r t j e i m b e n . 
Mint tetszik Uram Bátyámnak az egyhangú Reim a eadencí-
ro'zó sorokban? — Itt egy dal még, újabb dolgozásaimból. 
A" J e g y'v á 11 ó. 
V e d d e' g y ű r ű t r e s z k e t ő k e z e m b ő l , 
V e d d e ' c s ó k b a n f o r r ó l e l k e m e t , 
N é k e d m i n d e n ó r á t é l e t e m b ő l , 
É r t e d v é r ö z ö n n e l s z í v e m e t ! 
T é g e d f o g n a k - á l t a l k a r j a i m ? 
A h , T e - é k e b l e m n e k I d e á l j a , 
M e l l y g y a k r a n m i n t n y á r i e s t h o m á l y a 
M e s s z e l e n g e t t s z é l ' f ú v a l m a i n ? 
M e r r e , m e r r e l á n g o l ó h e v e m b e n ? 
H o n a n , h o n a n o n e m földi k é n y ? 
M é r t e ' r e s z k e t ő k ö n n y ű s z e m e m b e n ? 
M é r t ez é d e s ó r á n új r e m é n y ? 
B á j o s a r c z o d ' , s z á z s z o r b o l d o g á l o m , 
A ' m ú l t b a n 's j ö v ő b e n n e m t a l á l o m . 
H o l t a n f e k s z e m - é l á g y k a r o d o n . 
V a g y m e r e n g e k bő h u l l á m i d o n ? 
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T ü u t l é r k á r p i t o t v o n n a k f e l e t t e m 
H ű s z e r e l m ü n k ' n y á j a s i s t e n i , 
É r z e m ő k e t h ű s e n l e n g e n i , 
'8 é g i s c e n á k t ü u n e k - f e l m e l l e t t e m 
'8 M y r t u s l o m b j a i m n a k e n y h e l y é b e n 
É n a ' v á l a s z t o t t , a ' b o l d o g é n , 
Ö s z v e o m l o m a' k é n y ' é r z e t é b e n , 
' S é g e k A r m i d á m n a k k e b e l é n . 
írtam, ha jól emlékezem, hogy az Agenda Lőrinez napi Debr. 
vásárra, ialán készen leszen. Készen nincs, de kaptam akkor negy­
ven hat ívet a" hasonlíthatatlan szépséggel és gonddal írt cópiából. 
A' szerént több mint fele van már — kezemben a' levelek száma 
szerént is, ide nem számlálván hogy az első több mint száz levél-
nyi fragmentum az irás sűrűsége miatt csak nem annyi mint a" 
többi mind öszve. Holnap megy az Öcsém Debreczenbe 's várok 
újabb tudósítást- - Alkalmasint elértük a' czélt, melly kivált Uram 
Bátyám előtt olly ragyogón állott. — De még egyszer! ne tudja ezt 
senhi. Nyughatatlan vagyok, érte, hallván, hogy ez Pesten tndatik. 
Barátink tudjak igen is, de általok tudhatják mások is, 's félő hogy 
annak ne szerezzünk bajt, kinek legtöbbet köszönni tartozunk. Ez 
engem, midőn a' csomót kiküldé. nagyon kért levelében, hogy azt re j ­
tekben tar tsam mind addig míg ő Debreczenben leszen. Ö jövő 
Mártiusig leszen ott. — Az egekért édes Uram Bátyám, hogy a' jó 
embert baj ne érje! 
Döbrenteinek Museumáról olvastam a' híradást. A' Vitkovies-
hoz küldöttet lehoztam magammal 's beküldőm Debreczenbe, ha 
tatán praenumeránsai gyűlnének. El kell végeznem, mert késő éj 
van. Várok levelet É. Uram Bátyám. Talán csali érdemlek egy 
néhány sort. 
Álmosd. Septembr. 15d. 1813. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében . ] 
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2517. 
Szűcs Dániel Kazinczynak. 
16. Sept. 1813. 1 
Tekintetes Űr! 
A' múlt Augustus 18-d. napján hozzám utasítani méltóztatott 
Levelére hogy illy késő válaszolok, az az oka, mert darabig nem 
voltam Petneházán a' Levek érkezésekor, az után pedig az a' remény­
ségem volt, hogy az Ujjbelyi Restauratióra elmehetek, 's akkor sze­
mélyes Tiszteletemmel 's szóval válaszolok. 
A' Termést a' magam és a' két Taksás szekerein behordat­
tam. Az arató részen kívül nyoltzvan nyoltz kereszt lett. Tsak 
hamar nyomtatót is fogadtunk, de mint a' több Petneháziak tsak 
kilentzedén. A' múlt héten a sok eső köztt is tsakugyan vége lett 
a' nyomtatásnak is. A' szem ismét igen kevés, tsak 88 köböl lett. 
A' gabona külömben szép és tiszta, : s konkoly nélkül van. Mert 
azzal a' darab vetéssel, mellyel a' Zsidó a' tartozott tíz köböl 
vetésbe a' Tekintetes Urak' részére kiszakasztott, meg nem eléged­
tem, hanem a' Gazdával magam meg nézvén, minekutánna láttam, 
hogy a 1 kiszakasztott darab mind ritka, mind konkolyos, mást 
választottam, a' mi jobb és tisztább volt. — Az életet tsak az 
elvitetéskor oszthatni fel, mert szalmájában felosztani jónak nem 
láttam, szemül pedig úgy kellett a' verembe tölteni, a' mint a' 
verem engedte, két verembe van, egyikbe 19, másikba pedig 17 
köböl. — Mert két köböl, a' mit az aratók és nyomtatók kenyér­
nek 's tésztás ételnek megettek, kivevődött. — 
A' két féle munkások tartásának költségét a' Levek végére 
feljegyzem. — 
A' volt Árendás Zsidó — a mint másoktól hallom — még 
most is Repositiót készül kérni, de azt hiszem, hogy tsak a' szája jár. 
Az erdőben és épületben tett kárnak megtérítésére a' pénzét 
ta r tóz ta t tam le azoknál, a' kiknek az életjét lábán eladta, mellyet 
Sz. Mihály napkor tartoznak fizetni: akkor jön a" Regálék Arendá-
jából is egynehány Forint. 
A' Szemere Pál Úrról tett tudósítását a' Tekintetes Űrnak 
annál kedvesebben vettem, mivel Pesten laktomban azon Úrral 
meglehetős esmeretségbe voltain. — Rozóky tiszteli a' Tekintetes 
1 A kelet itt a levél elején Kazinczy F . í rása . 
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Urat. Markosnak meg nem mondhat tam az izenetet, mert a' múltt 
Terminuson nem volt Kallóban, és régen is nem láttam. 
Többire betses Uri Favoriba ajánlott, változhatatlan Tisztelettel 
maradtam A" Tekintetes Urnák 
Petneházán, 16-a Sept. 1813. alázatos szolgája 
Szűts Dániel mpr. 
Az Aratókra és Nyomtatókra tett költség. 
Gabona liszt 6 véka 
Búza liszt 2 — 
kása V i — * F -
paszuly ^ 2 x r -
só öt itsze • 4 ° 
szalonna hat font 2 — 
hús tizenkét font 1 ! - ' 
Áldomás kétszer 48 — 
Vaj másfél meszszely 4t> — 
6 - 4 8 . 
Tekintetes Kazinczy Jósef Urat tisztelem. 
A' széna is be van hordva, egy kis kazal, mellyben tíz, és 
egy boglya, mellyben hat szekérrel van. 
[Eredeti je Becske Bál in t b i r t okában . ] 
2518. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Sept. 19d. 1813. 
Kedves barátom, 
Törteli leveledet Vármegyénknek Tisztválasztó-széke alatt, 
(Sept. löd.) vettem. Erről minthogy Zemplényi vagy, és emberein­
ket ismerheted, csak azt jegyzem-meg, hogy a' 36 esztendőkig szol­
gált Gonsil. Horváth László eléggé gyenge volt le nem tenni hiva­
talát, : s 13. voksot kapa a' megmaradásra, midőn Szemere István,1 
eddig második, most első V. Ispánunk, 372 voksot nyert a' fentebb 
lépésre. Második V. Ispánunk leve Horváth Tamás, eddig Fő Notar. — 
A' Bodrogközi járásban Fő szolgabíró Szőgyéni Ferencz, 's Vice szolga­
bíró Korcsma Pál. Báró Sennyei János él, egésséges; jelen vala, 's 
örvendez, hogy Horváth László, kivel sok baja volt, valaha kimozdult. 
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Ugyan ezen napnak estvéjén vevém Trattnertői a' Báróczy' 
munkájit 's azon levelét, mellyben barátságos ajánlási, lészen mun­
káim' nyomtatások eránt. — Az 6' érdeme és a' Tiéd. kedves bará­
tom, ezen munka' kiadásában (a' Báróczyét értem) hálás tisztelete­
met érdemlik. De hagyd elmondanom, hogy a' Báróczy képe' meg­
látására szintén megrezzentem. Átkoztam Németjei, hogy mindég 
másképen dolgoznak mint az ember nekik hagyja! Buszt, és nyi­
tott, az az csillagos, szem! — Buszt, és a' vállakon úgy a' haj, 
mintha az alabaster vagy gipsz büsztön valóságos haj nyúlna 
el! — Buszt, támasz és láb nélkül! Ezek megtanítanak, hogy ez­
után semmit ne tétessek míg magam meg nem látom. Ha az idő 
engedte volna, hogy velem közöltessék, most ezen inconveniensek 
el volnának mellőzve. Mi könnyű volna a' szemből a' megjegyzett 
kerekséget elvenni "s a" támaszt mellé csináltatni! 'S még kérni 
foglak, hogy nyerd-meg Trat tner Urat, hogy a' réz küldessék-fel 
Weiss Dávidhoz, a' ki ezeken segítsen. Legalább száz nyomtat­
ványba illyen. igazított levonásokat kellene tenni. 
Irigylem szerencsédet kedves barátom, hogy Vidánknál olly szép 
napokat töltél: de egyszersmind köszönöm barátságodat, magadnak 
és a' mi kedves Siskovicsunknak. hogy kedvemért oda fáradátok, 
"s sajnálom hogy reményetek meg van csalva. Ez a : háború engem 
igen nagy örömektől foszt-meg. Bár béke volna vége minél elébb. 
Minden tekintetekre nézve óhajtom azt hazámnak "s magamnak 's 
házam népének. 
Hogy Tatayval megbékélétek, annak igen szívesen örvendek. 
Reménylettem hogy megenyhül gyúlodalmatok. Vigyázzatok, hogy 
valamelly történet ismét fel ne bontsa a' szép kötést. - Én mind 
neki, mind néked í r tam midőn Vidának is írtam. : S téged ar ra is 
kértelek, hogy Kézírásaimat küldd vissza, inert nem akarnám ide­
gen kezek köztt hagyni míg a' háború tart, 's osztán még magam­
nak kell végig futnom, hogy az orthographia és némelly újítások 
eggyformán légyenek minden Kötetben. Szemerével (ki épen ma 
eggy hete leve vőlegény) sokat tanácskozám munkájimnak kieresz-
tések eránt, : s már meg van határozva mit cselekszem. Halld addig 
is, míg bővebben értesítlek, 's barátságos gondjaidat kikérendem. 
A' kötetek így á l l anak : 1.) Szívképző Regék, könyvekre nem 
osztva' *s eggy vagy két újjal megtoldva: ; s bár Tódorral 's Flórá­
val is! 2.) Göthe és Yorick levelei. — 3.) Emília és Minna. — 
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í.) Paramythek, Szalamandrin, Mesék. — 5.) Bácsmegyei és a' mik 
mellette állanak. F,z leend az első Lieí'erung. 
A ! második ez: 6.) Yoricknak érzékeny utazásai. 7.) La-Koche-
foueauld. 8.) Osszián és Klopstoek. 9. 10.) Gesszner. 
A'' harmadik Lieferung állana: 11.) Pályaírásomból a' Tübrngi 
kérdésre. 12., 13., 14., 15.) Egyéb darabjaimból, Heeensióimból. 
A' negyedik Lieferang 16—20.) Leveleimből, mellyeket újra 
dolgoznék 's méltónak lennék hogy közre eresztessenek. Ezen Gyűj­
temény mind azt foglalná magában a' mit prózában írtam 's ezután 
fognék. Verseim külön jeleimének-meg. 
özemére Pestről néhány rendbeli levelet írt hozzám is, mát­
kájához is. Az eggyikben közli Kölcsevnek valóban szép Sonettjét. 
A ' R E M É N Y H E Z . 
1813. 
S z e l í d e n , mint a ' s z é p e s t t ü n e m é n y . 
K e c s e k k e l b á j o r o z á d o n , m i n t A u r o r a , 
B o r ü l s z r e á m , s e t é t sóha j t o z ó r a , 
'S m e g e n y h ü l s o r s o m , a ' v a d , a ' k e m é n y , 
.De most, n e m t ü n s z - f e l n é k e m , s z é p R e m é n y ; 
A ' v é g e z e t , c z c l o m t á l m e s s z e s z ó r a . 
F a g g a t , g y ö t ö r , r e t t e g t e t m i n d e n ó r a , 
'S k ü z d e l l k e b l e m b e n m i n d e n é r z e m é n y . 
A h , j ö j j , 's r i n g a s s t l - c l e ! n a g y k í n o k a t ! 
' S , m i n t E n d y i n i o n a ' c s e n d e s r ó z s a l i c r k o n , * 
H a g y d , é l j e k b o l d o g i s t e i i á l m o k a t . 
'S h a l e l k e m e g g y k o r á l m a i b ó l f e l s e r k e n , 
M i n t a ' k e d v e s t C h i t ó n e ' * * l á n g j a i , 
L e p j é k o r c z á m a t h ö l g y e m ' c sók j a i . 
KÖLCSEY F E R E N C Z . 
Élj szerenesésen kedves barátom. Mélt. Consil. Urat és Ö 
Nagyságát a' Consiliari usnét tiszteld nevemben azon tisztelettel, 
mellyet eggy gyermekét bölcsen nevelő szüle érdemli [!]. A' mi 
barátunkat öleld nevemben. 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M . í rod. L e v . 4r . 119 . sz.] 
* j o b b a n ígv v o l n a a : scans io m i a t t : ' 8 , E n d y m i o n k c n t a : szép rózsa -
berken . — 
** Chi tóne az az L ú n a . — Mind a kettő Kazinczy F . jegyze te . 
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2519. 
Sípos Pál — Kazinczynak. 
Tordos 20a Sept. 818. 
Kedves Barátom! 
Vélted é néked ajánlott kis Munkámat ? Nékem nagy kedvem 
telik abba. hogy a" te neved is ott légyen. Gondolom Prof. Rumi 
által fogod eszközölni egy oljan Zeitschriftbe való iktatását, a" melj-
nek directe tárgya lészen. Egyébaránt én készen állok a' beiktatásért 
meg fizetni; valamint a' tábla kinyomtatására se sajnáltam volt költ­
séget tenni; de ezen az uton tzéit nem érhettem. 
A' nyáron együtt voltam néhány ízbe Döbrenteivel; nálam 
egyszer, B. NaláLzynál, és R. Bánfiy íjászlónál két ízben. Egéssé-
gedért ittunk mindenik ízben. A' többi közt N[éhai] Gr. Török Lajosra 
irt versedet olj enthusiasmussal olvasta fel nálam, hogy azok kétt-
szerte szebbeknek és felségesebbeknek tetszettek. 
Az ő Almanachjáról kijött már a' jelentés; í'undusul szép aján­
lások vágynak eddig is, reméllhetőképen jól fog el indulni. Az ide 
zárt, Elégiái, oda szántam, de hogy addig is lásd, és ítélj róla, ide 
aeeludalom. 1 
Megesett e már a' Pesti nevezetes Bérmálás; mer t hallom, 
hogy Calvin létedre te is a' kereszt atyák közt vagy számlálva ? 
A' Bavtsai Árnyékához írt Odámot B. Nalátzy ki nyomtat­
ta t ta ; de képzeld miképen? Szégyellem meg is küldeni tenéked: 
Gons. Kcnderesi Mihályt minden órán várom: meg ígérte hogy jószá­
gából viszsza jövő utfyába ejt, és meg fog Tordoson látogatni. 
barátod 
Síposról mpr. 
Az Ajánló levelén, a 1 hol szükségesnek látod, változtass és 
igazítts rajta. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n : M. Trod. Lev . 4r . 3 1 . az.} 
Nincs a levél mel le t t s e m m i melléklet . 
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2520. 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 1 
Széphalom, Sept. 22d. 1813. 
Kedves barátom, 
Születésed' napját inneplém, s imhol érkezik leveled. Éltessen 
az Isten igen hosszú időkig és a léleknek s testnek legtökéletesebb 
épségében, várt és váratlan örömek között, s lássd virágzani magad 
köztt a Tieidet. Ez minden óhajtásom. — Itt küldöm azt a mit 
az anyám tiszteletére írtam. Csak most készüle el vele a nyomtató. 
Rhetori érdeme van-e, nines-e, nem tudom; azt szeretném, ha szív­
hez szóllottam volna, s nagyon kérlek, midőn ismét fogom venni 
leveledet, hagyd tudnom, szíved meg volt-e illetve. Még eddig azt 
senki nem. látta, a kinek ítélete előttem kedves volna. 
A mi kedves Berzsenyink' dicsőségének a szerént örvendek 
mint barátja, mint tisztelője. Jól esik, hogy támada egy valaha olly 
írónk, a kit a készületlenek is csudálnak. Ez talán felver bennün­
ket indolentiánkból. — De Berzsenyi sem lesz ócsárlók nélkül. Édes 
Gergely nekem ezt írja felőle: «Berzsenyit most olvasom örömmel. 
Kár hogy annyit botlik.-" Kölcsey egy Sonettjét közlötte Szemere 
Pállal, s ez ismét velem, mellyet én legszebb míveinknek legszebb­
jei közé számlálok. Le fogom azt írni mind magadért, mind Lajo­
sunkért ezen szűk helyre. Csudálom azt a Kölcseyt. Sokat kapott 
a természettől, szép tanulása van, s ég mellyében a dicsőség' szép 
szeretete. De félek, hogy a hypochondria el találja ölni, noha fiatal 
emberekben az sokszor csak affectaíio. ímhol Sonettje. 
A R e m é n y h e z . 
Szelíden mint a szép esttünemény 
fstb. m i n t a 2518. s zámú levélben . ! 
R[umyl iránt a mit írsz, igaz, és szépen festi imádást érdemlő 
lelked' érzéseit. Intézzd őtet. Élj szerencsésen. 
[Kazinczy Gábor m á s o l a t a a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . 
4r . 35 . sz.] 
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2521. 
Cserey Farkas Kazinczynak. 
Krasznán 24dik Sept. 1813. 
Igen Kedves Barátom! 
Meg vallom félve fogok pennámhoz — hosszas halgatásod, és 
töb leveleimre való válasz nem adásod méltán gyanittatja velem 
asztot: hogy reám nehezteléssel légyéi. Irántad soha meg nem 
csüggödő tisztelő szeretetem azomba kötelességemmé teszi — bár 
csak egy két szóval is kifejezni irántad szivembe álandólag lakozó 
azon egyenes Indulatot és Szeretetett, metjel irántad viseltetem, és 
büszke vagyok árra, hogy ily, indulatom egyenességibe soha meg 
nem hűlhetek. — Kötelességem árrul is értesíteni Tégedet: hogy a' 
minapába Kolosvárt lévén, Protho Medicus Pataki Ur — 22 f. 
valuta, és Diogeneszednek néhány el nem költ exemplarjait által 
adá nékem, hogy szolgáltassam ezeket kezedbe, közelebbi St. Die-
nesi Debreczeni Szabadságkor Nagy Gábor Ur kezébe küldöm — 
kitől ha vetted é Lőrincz napi szabadságkor a számodra küldötte­
ket — máig se tudom. — Kérlek végy ki aggódásaimbul, és ha 
csak két sor által is értesics, hogy még szereted 
Somlyóról. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák, 
p. Debreczen, S. A. Ujhely — Széphalom. 
[Eredeti je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . á r . 50 . sz.] 
2522. 
Z. Kiss Sámuel — Kazinczynak. 
Sárpatak 7br. 26kán 1813. 
Szíves Barátom! 
Alsó Fejér Vármegyei Fő Nótárius' Kiss Jósefnek az estve 
jött válaszszából ennyit tanulhat tam még ki a' N. Bárótzi környül 
állásairól: az Attya Harii Bárótzi Sándor 's az Annya T. Patai 
[barátodat, Cse r ey t ] 1 
K i v ű l : 
1 A zárjel közti szók he lye az e rede t iben ki v a n vágva , a pecsét mia t t . 
2522. 7 b r 2 6 á n 1813 . 
Éva volt. Hariról (Falu Alsó Fejér Vármegyében) Íratták magokat, 
hói ugyan Fiú Jószágok nem volt, hanem azt jure Tomoriánó bír­
ták, egy elejék Tomori Leányra házasodván, annak jussán succedáltak. 
Hariból által tették lakásokat ec szomszéd Ispánlakára (Falu Alsó 
Fejér Vármegyében) 's a' Néhai Édes Attya itt lakott. — A : mi 
Bárótzinknak két Testvérét emiittik 1) Theresia N. Kövesdi Bóér 
Pálnak, Alsó Fejér Vármegye sok esztendőkig volt Föbirájának Fele­
sége, 2)'Susanna (Juliána)? Széki Jósef'né (Sámuelné) 1 E' defi-
ciált. amannak pedig Fia Boér Sándor Úr, az Argenis Fordittója. 
A' mi Bárótzink oskoláját Enyeden végzetté 1751ben: Onnan 
ment a' Cancelláriára Megy gyesre (Szebenbe) (akkor még az Erdé-
llyi Királlyi Tábla (Gubernium) lakása ottan volt). A' Cancellárián 
való kevés múlatása utánn felment Bécsbe. — Ezek azok a' miket 
Kiss Jósef ki tanúihatott. — Ha tudnám hogy el nem késik tudósít-
tásom, reménylem magától az Ispánlakán lakó Atyafi Bóér Sándor 
Űrtól világosabban meg-tudhatunk még holmit. — Csakugyan a' 
közelebbi Postán irok Bóér Űrnak, hogy a' friss kútfőből meríthes­
sek, s ha kívántatni fog, néked Szíves Barátom, szolgálhassak. 
Méltóságos Aranka György kedvesen vette rolla való emléke­
zésedet, baráti szeretettel köszönt. — Buczival Bécsből lett lejötte 
utánn nem találkoztam — távul vagyunk egymástól, — ő Nagy 
Szebeni (Hermannstadt) Rhetorices Professor. — Tudod é már szives 
Barátom, hogy kedves Cserei Miklósod Erdélly leg szebb Népének, 
Háromszéknek Administratorává neveztetett ? 
Igen nagyon köszönöm irántam való egyenességedet, jóságo­
dat. A' kisded munka nem jött még viszsza. Az ő sorsok bizonyta­
lan, tsak ugyan ki-akarják adni . . . . Élj kedves Kazinczym! élj 
sokáig nékünk "s tarts szeretetedbe 
igaz tisztelődet, barátodat 
Kiss-t 
Félek hogy el ne maradjon a' Postáról, azért tsak sietve; 
mert innen meszszére ki van még Vásárhelly, pedig ma Posta nap 
van. — a' bé menő alkalmatosság is siettet. 
[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
1 A zárjel közti szók a megelőző szók fölé vannak írva. 
68 2523. Kazinczy — Nagy G.-nak. — 2524. Kazinczy — Szentgyörgyi J.-nek. 
Tóin. 
Kazinczy ~ Nagy Gábornak., 
Széphalom Sept. 27. 1813. 
Különös bízodalmú Drága Jó Uram, , ; 
nagy érdemű igen kedves barátom, 
Kötetlen' küldöm ezt, mert csak most szabadulván ki, a' Tiszt, 
Láczai Jósef Uram kimondhatatlanul rossz Predikatzióji miatt a' 
nyomtatóból, reá nem értem békötetni, 's nem akarom elmulasz­
tani ezen alkalmat. Nagyon sajnálnám ha ezen rövid írásban csak 
eggy szó is volna, melly oda magyaráztathatnék, hogy vele valaki­
nek fájni akartam, '$ az volna legszívesbb óhajtásom, hogy minden 
szívbe általrezegjen a" gyermeki indulat' kesergő szava. Az Űr felől 
azt hiszem, hogy ezen biographiát hasznosabbnak 's illőbbnek fogja 
ítélni, mint azokat a' haszontalan 's csak paradírozó Gyászleveleket. 
Osztán azt is' hogy ez köztt és az Agricola élete köztt Tacitusban 
léi valamelly hasonlatosságot. — Vette e az Űr levelemet ? — 
A' Tekint. Asszonyt szívesen tisztelem, 's ajánlom magamat az 
Urnák igen becses baráti indulataiba <s maradok 
alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz. mpr. 1 . , 
[Eredije a M. N. Múzeum könyvtárában.] 
2524, 
Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 
Széphalom, Sept. 27d. 1813. 
Kedves barátom, 
Véletlenül adja elő magát eggy alkalmatosság Semlyén felé. 
E' szerént az ezen napokban elkészült nyomtatványokból egynehá­
nyat ide zárok, készebb lévén azt kötetlen küldeni, mint hogy még 
későbben vedd. Mint mindenben úgy itt is örvendenék, ha javallá-
sodat megnyerhetném; de itt némelly kifejezésekben elég csak félre 
1 Nagy G. a következő jegyzetet írta a levél hátlapjára: « J ö t t Nov. 7n . 
813. — Kazinczy.» 
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nem értettethi. Tisztelni akar tam szegény Anyámnak emlékezetét, 
a' ki midőn szahad vala, valóban még az idegennek is tiszteletét 
érdemiette. Az Ő gyongéjit nékem. fijának, nem felfedni, de elfedni 
tisztem, 's azt tet tem pag. 9 et 1.0. De hány fogja azt érteni a' mit 
ott mondottam! — Testvéreim mint veszik ezt, még nem tudom, 
mert kevés napok előtt szabadúla-ki a' sajtó alól. - • Élj 'szerencsé­
sen igen kedves barátom, feleségem mind magadat mind a' Tek. 
Asszonyt szívesen tisztel, gyermekeiteket szeretettel csókoljuk. : 
hív barátod, tisztelőd 
. Kazinczy Ferencz. 
[ M e g j e l e n t a « K a z m c z y L e v . » III. k ö t e t é b e n . ] 
2525.' 
Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom Sept. 28d. 1813. 
Édes Uram Öcsém, igeit kedves barátom. 
Szeretem én azt hallani, hogy Uram Öcsémnél kedves vendé­
gek <i mi leveleink; mert higyjen állításomnak, Uram Öcsém, eddig 
azt hittem, hogy ha ezen vendégeit ki nem veri is. de ollykor 
ollykor alkalmatlanok. Barátimnak egész számában eggy sincs a' 
kihez örömestebb írnék, mert eggytöl sem kapok illy nem üres 
válaszokat. 'S a' mellett hogy tanulok az Uram Öcsém' leveleiből, 
szivem fel is melegszik olvasások alatt. 
Superint. Kisnek harmad nappal ezelőtt, vettem levelét. Olvassa 
Uram Öcséin, mit ír a' veje közlött «j£iíiíő»-re. 
Kölcsey versét (A' költő) bizony nem lehet gyönyörködéssel 
nem olvasni. Mi lehet az illyen ifjúból, ha magát el nem hagyja ! 
Méltán magyar Schillert várhatnánk belőle, ha a' Magyar Publ. 
Schillereket és Göthékel nevelhetne. Vigyék a' Mú'sák legalább 
annyira, a mennyire eggy szegény Magyar költőt vinni a' Végzések 
engedik. 
Kisnek igaza van. Schiller és Göthe nálunk nem lettek volna 
azok a' mik a' Német földön. A' ki itt verseket ír, el van temetve. 
Saépe páter dixit, stúdium quid inutile tentas. Uram Öcsénmek 
nem a' páter hanem más kiáltozza, hogy poéta ne legyen. De töre­
kedjék Uram Öcsém arra a' szép pályára, mellyen ragyogóbb színű 
m 2525. Kaz inczy — Kölcsey Fe rencznek . 1813 . 
k o s z o r ú k a t m é g eggy M a g y a r s e m szede t t . S z e m e r e köz i é v e l e m a ' 
-Reményhez í r t S o n e t t o t : Szelíden mint a' szép esttünemény e t e . 
Az i s ten i d a r a b . S z e b b e t e n n é l senk i n e m ír t , s enk i n e m í r h a t . 
C s a k ezt n e m s z e r e t e m b e n n e : Mint En \ dymion — m e r t j o b b 
v o l n a Endy j mion \ ként. S z e r e t n é m h a az U r a m Ö c s é m é r z é s e 
e b b e n eggyezne az e n y é m m e l , h o g y ez t a ' nekem olly igen kedves 
dalt k é n y e m sze r in t o l v a s h a t n á m . — V a l ó b a n szép az Engem lom­
bok' híves éjjelére i s : de a' szelíden, mint a' szép esttünemény 
e n g e m úgy elfoga, hogy eggy h a m a r s e m m i t s e m fogok m e l l e t t e 
s z é p n e k l e lhe tn i . — A' Jegyváltóhoz i r t d a r a b is igen s zép , : s m é l t ó 
m á s a a' Költőnek. De e n n e k 3dik é s 4dik s o r á t n e m t u d o m c o n -
s t r u á l n i , m é g h a elisiot t e s z e k is fel. O s z t á n a' t e c l m i c a el len v é t 
U r a m Ö c s é m m i d ő n a' szívemet r e i m u t á n n y o m b a n hagy ja z e n g e n i 
a' karjaim r e i m e t , 's a ' mellettem u t á n n y o m b a n enyhelyében. — 
I s m é t e l o l v a s á m a' dal t , 's a z t m o n d o m a' m i t K i s n e k í r t a m , h o g y 
K ö l c s e y b e n Schi l le r i lé lek lakik . Bo ldog a' k i v a l a h a l á tn i fogja é r e t t 
k o r a ' l egszebb v i r á g a i t ! 
N e higyje U r a m Öcsém, , hogy t i t k u n k a t tud ják . S e n k i n e m 
tudja . N e m is fogja. De er rő l m á s s z o r . 
Hogy. B e r z s e n y i n e e r e s sze -k i m i n d e n da lá t , a r r a m a g á t B- t 
k é r t e m , és é p e n ez & h a s z t a l a n u l t e t t k é r é s t é t e t é v e l e m az t a' k is 
in tés t , m e l l y e t a ' P o é t á i B e r e k e lő t t á l ló P r a e f a t i ó c s k a m o n d . K i s 
J á n o s s e m a k a r j a fogadni s z a v a m a t . T a n á c s i a m s z a b a d , e r ő s z a k o t 
t e n n i n e m s z a b a d , h a n e m h a v a l a k i m a g á t m e g ö l n i a k a r j a ; n o h a 
H o r á t z m é g e z e n e s e t b e n s e m e n g e d he ly t az e r ő s z a k n a k . — Mit 
v á l t o z t a t g a t o t t He lmecz i , m é g eddig s e m é r k e z t e m m e g t e k i n t e n i . 
Élő P o é t á n a k v e r s e i b e n h í r e 's e n g e d e l m e n é l k ü l v á l t o z t a t n i , i s t e n ­
t e l e n s é g . Meghol t b a r á t u n k v e r s e i b e n az t t e h e t j ü k a' m i t g o n d o l u n k 
h o g y m a g a is t e t t v o l n a h a é l e t b e n v o l n a m é g , ! s ez t is c s a k úgy 
h a fel jegyezzük a ' V a r i á n s o k a t . É n ez t t e v é m D a y k á v a l , 's v á l t o z t a ­
t á s a i m a t k i m u t a t t a m . V i r á g a z t m o n d j a , hogy e g é s z e n m á s ez a z 
é n D a y k á m m i n t az a' D a y k a a ; k i t n e k e m ő a d o t t . É n k é s z v a g y o k 
e l ő m u t a t n i a ' Mss., m e l l y e k b i z o n y s á g i m h o g y a' V a r i á n s o k a t h í v e n 
f e l r a k t a m . De a' Rettenetes éjben n e m t e h e t t e m k i a ' baboná-t. 
s e m Clé l i ában n e m m o n d h a t t a m , hogy ez D a y k á n á l Helo íz , A u l u s 
ped ig Abe i l l a rd , m e r t a' H e r o í d e egészen a' C o l a r d e a u He lo íze — 
2525 . S e p t . 28d. 1 8 1 3 . 7 1 
Egyéberánt hogy vissza, térjünk Berzsenyire, őtőle meg nem lehet 
tagadni ezeket: 
Impérium cni sít, cui mens divinior, atque os 
Magna sonans. 
Csak tisztább ízlést kívántam volna neki és valamivel kevesbb 
verbiaget. Sok ílosculus poeticns van benne. De mellyike az a' mi 
Poétáinknak, a' kiben több ubertas, több festés, és érzés legyen. 
Herzsenyi tulajdon tüzében ég — ezt mondtam nem tudom melly 
Reoensióban, 's igaz a : mit mondtam. 
( Most nekem Pápai Theologiae Prof. Tóth Ferencz Úrral van 
eggy kis perem; de a' melly soha sem jut-el a' Publieum tudásáig — 
Eggy Reeensense arra intette, hogy a' t a n í t s szót írja taníCsnak. 
Ugy gyanítom, hogy Prof. Tóth Űr azt hitte hogy én vagyok az a' 
Recensens, !s tőlem kérte okát miért írjuk mi a' c s hangját majd 
Cs-vcí majd ismét ts-vel . - Megmagyaráztam. Azt írja vissza, 
hogy ő a' e$ és ts fölött való disputálást azoknak hagyja, a' kik 
abban passtójokat találják, A' Grammatikában van a' legkeve­
sebb igazság é» a' legtöbb gyűlölség. A' mai Philosophia 
mindég, mindenben ÓH mindenütt, még a' nyelvben ís, 
unicitást keres; és így a' cs-ét ls-t ad wnicitatem az az a ts-re 
reducálja. Ezek az ő szavai. — Szépen bánok vele, de megkefélem, 
mer t kefélni való. 'S kérem hogy vagy ne kívánjon magyarázatot, 
vagy ne tagadja meg tőle a' ügyeimet, 's éreztetem vele, hogy mon­
dásait Melanelithon, Erasmus, Heyne és I.lerder nem tennék mago­
kévá, 's a' Philosophia — notandum a m a i Philosophia!!! — a' 
külömbözö természetű dolgot nem kívánja eggy rubrika alá vonat-
ttitni. Édes Uram Öcsém, az a tudomány, a' mellyet ez a' tudós 
ember is tanít, az lévén a' mellyben felette sok igazsár/ és igen 
kevés gyűlölség van, nagyon öszvetéveszti az emberek' eszét, ha 
úgy bán vélek mint Tóth Ferón ez Űron látjuk. Eggy kis theo-
logiai perünk is van. Azt kérdem tőle, hogy melly külömbséget léi 
az effektben közttünk, kiknél a : Theologia stúdium scholasticum és 
a' kiknek templomi dolgok a' predikatzio hallása, és a" Görögök 
közti, a.' kik sem nem prédikáltak templomaikban, sem íheologiát 
nem tanultak az oskolákban. Ö nálok volt e nagyobb tiszteletben 
vagy nálunk az Istenség, az esküvés szentsége, a' házassági ágy; ö 
nálok szabad vala I r a k a k a t szerelni, szabad még crcuoogokat is; 
azt a' mi vallásunk tiltja, és még is nem ott állunk e a' hol azok? 
Neki mentem Luthernek, 's megvallottam hogy ő Heros volt, de azt 
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is-"vállam hogy több kárt tett mint hasznot. Nála nélkül az akkori 
vallás elhányta volna szennyeit: Luther ingerlést szerezvén, makacs-
fisá tette mind a' két felet, ! s sok fej, meliyből Linné, Gibbon, 
Winekelmann lehetett volna, Calmet és Venerna leve. - A : Protest. 
vallás religio examinis et obseqaii, a' Páp. vallás rel. obsequü et 
examinis. A' külömbség bizony kisebb mint kevélyen hisszük". Nem 
annak kell tulajdonítani az elsőséget, a' ki poltoléktil Muzsikát, fes­
tést, Architeeturát ád az felett a" melly póltolékiíl semmit nem 
á d ? — Luther nélkül, mondáin, a' keresztyén vallás is s z í v n e k 
é s i m a g i n a t i ó n a k szép vallása fogott volna leírni. — Ezeket 
mondám Tóthnak jobb renddel és bővebben, 's az ember engem 
szint olly kevéssé érf.e-meg, mint az általa mosolygott, kevélyen 
mosolygott Grammatikai tudomány kérdésében — Megtartottam a' 
Tóthhoz írt levelem mását. Lehet olly idő, hogy eggyszer nevelve 
fogjuk olvasni. — Éljen szerencsésen édes Uram Öcsém, nagyérdemű 
's igen kedves barátom. Ajánlom magamat becses barátságába. — 
[Eredetije a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
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Kazinczy — Cserey Miklósnak. 
Széplialom Sept. 29d. 1818. 
Tisztelt kedves barátom. 
Leveled' borítékján ismét Tisztviselőnek látom -magamat, melly 
22 eszt. olta immár nem vagyok. — Mi légyen a ! tc Admimstrátor-
ságod, nem tudom, dc ollyannak óhajtom mint a' Wesselényié volt. 
Adják a' Haza Istenei, hogy akármi az a' mit nyertél, sokáig és 
szerencsésen viselhesse!, s vigyenek addiglan a" meddiglen • érdemeid 
kívánhatják. Légy minél elébb Fő Ispán; és mivel nálatok ez a : 
fényes hivatal mással eggyütt nem viseltethetik, légy az a : miben 
még inkább ragyoghatsz, 's még inkább használhatsz, 's maradj 
szerelme a' Nemzetnek, mint eddig voltál. A' jó Siker karon fogva 
kövesse minden igyekezeteidet, 
En néked Május OOdikán írtain utolszor, és akkor is csak 
azt, hogy fiam szüleiek. Te nekem sem azolta sem most nem felel­
tél azon levelemre, 's tarthatok tőle, hogy levelem elveszett. Hagyd 
tudnom, ha nem vetted. A ! gyermek megszületése rendes conjunktú-
rák között történt, 's szeretném Néked is el beszél leni. 
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Ruminak és Trattnernek nevekben köszönöm mind azt. a' mii 
érettek tevéi. Annál becsesbb ez a' jótétei, mivel a' pénz' szűkét 
még a' gazdagok is nagyon érzik. Trat tner a' Báróczi munkájinak 
négy első Köteteit kiadá, a' hátra lévőket Martiusban fogja kieresz­
teni. Báróezinak biographiáját akkorára halasztottam, mivel Kende-
resy nem küldé-meg a' tudósítást a' felől, hogy atyja melly kereszt­
nevet viselt, anyját, testvéreit kiknek hívják, hol laknak, életben 
vannak e ezek etc. etc. Nem képzelheti az ember, hogy az efféle 
szándékok melly kicsinységeken akadnak fel gyakorta. — Bár Trat t -
nerhez az Előre-fizetőknek neveik, charactereik, hivatalaik igen 
olvashatólag írva, megküldetnének.n«H »«>!•( h -A wSmWü\ ÍI yj».>rí 
A' mi seregeinket körűi lebegi a' Győzedelem. Nem is csuda, 
mert a' Napóleon ellen dolgozó igen igen derék hadi nép valaha igen 
jól vagyon organisálva. 'S mit nem tesz ezeknek bátorí tására az, 
hogy Moreau ezen seregeknek igazgatására hozzánk jöve Amerikából! 
Szerencsétlen halála a' franezia sereget annyira élesztheti mint a" 
hogy' bennünket elszomorított. Valóban nagy kárunkra van, hogy 
ez a' nagynevezetű ember elesett, és a' hadnak még csak kezdeté­
ben elesett. De gondolom, követhetni fogjuk plánjait. — Mit, tartasz 
te Moreaunak ezen lépéséről ? Azt hiszem épen azt a' mit én. Minap 
Fő Ispánunknak szobájában kérdé tőlem eggy igen elmés Mágnás, 
és a' ki eggyszersmind eggy igen lelkes ember is, ezt, 's én minde­
neknek hallat tokra megmondtam a' mit itt írok. Mi nagyon, igen 
nagyon örvendhetünk, hogy Moreau hozzánk állott; arról szó sincs. 
De bizony ha ezt nem tekintjük, arról sem lehet szó, hogy a' csele­
kedet egyébaránt eggy nagy embert rútul bélyegez — mert a' haza, 
a' nemzet ellen semmi polgárnak, és semmi esetben nem szabad 
k a r d o t ' fogni. — Igen, mondának; de ő nem a' haza, nem a' maga­
nemzete ellen fogott kardot, hanem a' haza Tyrannja ellen. — Gorio-
lán is azt mondotta; 's azt mondhat ta volna Themistoclesz is, ha 
Themistoclesz eggy bosszút lihegő alacsony ember volt volna. Ha 
én íija volnék Moreaunak, kesergenék hogy addig holt meg míg 
Európának sőt az egész emberiségnek meg nem muta tha t ta mit 
akart. Azt mondják, hogy az Amerikai Respubl. hasonlatosságára 
akarta újjá teremteni Franezia Országot. — Úgy szánnám a' nyava­
lyás embert : a' franezia nép nem Respublicai igazgatást kíván, 
sem az Európai dolgok nem. Elmerülne belé a' Fr. nép. 
A' mi Fő Ispánunk Referend. Gróf Eszterházy Jósef' Excell. 
Augusztusnak vége felé ismét lejöve Bécsből, holott még Májusban 
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is itt volt. Mingyárt gondoltuk, hogy illy nagy utat nem tett ok 
nélkül. ••- Volónereket állítunk, statuálunk, lustrálnnk, exercírozunk — 
törvény nélkül és ellen ugyan, de Ö Pels.-nek megnyugtató bíztatá­
sára, hogy ezt a' környfilálSás így kívánja. Igen nevezetes Gyűléseink 
vannak, de peroratiúk és lárma nélkül. Az én ér telmem az vala ! s 
azt meg is mondám a' Conferentzián, hogy midőn a' Fejedelem 
hadat izen vagy megtámadtatik, mi nem tehetjük öszve kezeinket, 
meri. önn magunk bosszúljuk-meg magunkat. De legyünk rajta hogy 
törvényeink tiszteltessenek, és hogy a' hazát rosszabbul ne adjuk 
által gyermekeinknek mint atyáinktól vettük. — Nem vala szükség 
hogy a' Gyűlésben is elmondjam, mert mások is alkalmasint ezt 
mondogatták. — Kevés napok előtt Restauratiónk vala ; más Vár­
megyékből is voltak itt sokan. Eggy Fő Ispán beszéllte eggy bará­
tomnak és nekem, hogy eggy szájas ember, ki a ' Diétán is igen 
ismeretes volt, a ' Pest Vármegyei Gyűlésen is megjelent, hogy a' 
rendelés ellen peroráljon. Öszve zavarta magát, : s heves, tüzes 
lévén a' beszéd' eleje, egészen ellenkező tónusban, tudniillik simítva, 
hímezve hámozva rekesztette-be azt. Ott tehát jónak lelték ezt 
emlékeztetni, hogy beszédje elejéből egészen mást vártak, 's confun-
dáltatott. - Ugyan ettől értem, hogy midőn most ez Consiliarins-
ságra ajánlotta a' maga volt Vice Ispánját, onnan felülről megkér­
deztetett, hogy az ajánlott ember mint segéllette-elő a' subsidiumok, 
s ta tuüók eránt érkezett parancsolatokat. ----- Sokan azt hiszik, hogy 
a' mi Constitutiónknak vége van. Fn az iilyen, szót utálattal, hallom. 
Minek látszik neked a' Bern adotté cselekedete? — Én sok 
ideig úgy néztem mint hamiskodást — oily elszánással, hogy nem 
bánja, ha eggykori hazájának a' maga elvesztésével is használhat: 
mert hiszen Ő a Bonaparte házhoz olly szorosan van csatolva a* 
hogyan nin.es senki más, és még Varsó mellett is nagy barátja volt, 
Napóleonnak. De most látom, hogy cselekedete nem játék. - Én 
felette rendesen olvasom a' publica Actákat - - nem felejtem hogy 
azok prókátori előadások, "s inkábbára csak azt hiszem a' mit maga 
mond a' Valló magára. Hogy Napóleon a' Pápával, a' Spanyol 
Királlyal, Hollanddal, Homburggal etc. azt tette a : min az egész 
Európa álmélkodhatott, ki tagadná azt. De hogy vádolhatja jlernar-
dotie ezért Napóleont, mikor ő viszont Norvégiát akará magának 
az által oda ígérteim, a' kié Norvégia nem volt? — fcrzem. hogy 
én ezekről ítélni nem tudok, és így nem akarok lenni Bíró, hanem 
csak Spectator a' nagy perben. Adná Isten, hogy annak minél elébb 
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vége. V örök vége volna. Régen foly az emberi vér. 's kiürített, 
erszényeink pihenést óhajtanak. Én most. kezdem a : gazdálkodást, 
nevekednek, szaporodnak gyermekeim, adós vagyok, mi lesz belőlem 
:s h a z a m ' népéből. -.--.< 
filj szerencsésen, igen kedves barátom. Tudósíts, mi a' teljes 
t i tulusod? 's hol fogsz lakni? TS ott e ál landóul! A1 Mélt. Grófné 
kezeit szíves tisztelettel csókolom, magamat ajánlom megbecsül­
hetetlen jóvó]to|to]kba. 
A borítékon : ! 
à Monsieur Monsieur Nielas de Cserei Conseiller au Gouvernement 
de Transilvania, Debrecin. à Cl-ansenbourg. 
[Eredeti je a M . S . Múzeum könyvtárában.] 
•2527. 
Kazinczy — üöbrentei Gábornak, 
Széphalom, Octóber Mikén. 1813. 
Az én Döbrenteimnek., 
Kedves barátom, Tegnap érkezek az Űr' kedves levele, d. d-o 
(.'•>. Sept. Ma első dolgom reá válaszolni. Sokat nem írhatok; halaszt­
hatat lan dolgom van; de levelem kedves hírt viszen, és így sietek 
írásával, küldésével. — Szemére Pál és Szem ere Chrisztíne Aug. 
19díke olta mátkák 's Februárban párok lesznek. Én valék a' kérő. 
A" leány eggy parányi teremtés, mint az Andrásfalvi J ó és S z é p : 
hajai, *s arczának tintje szögök, lelke eleven és mivelI.; a ! mi bará­
tunk igen igen szerencsés férj lesz. A! Kisasszony Uaaztóezon lakik, 
"s Laszlócz félórányira fekszik Kázmérhoz, mellyel szomszéd. Óh 
ha én akkor, midőn az én Döbront.eimmel Kázmérban voltam, meg­
sejthettem volna ezt, a' történetet, 's muta that tam vohia azt a' falut 
kelet felé, a : hegyforma dombnak tetején, hogy örvendheténk vaia 
előre eggy érdemes barátunk még távol szerencséjén! A' két szom­
széd hely két szoros barátnak ada feleséget! és, úgy hiszem, két 
hasonlítót! — Itt küldöm az Úrnak édes barátom, e nyomtatványt. 
Óhajtanám hogy ez az Urat a : Tacitus AgricoJájára emlékeztethetné. 
1 A boríték zárlatán ép piros pecsét. 
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Én nem vagyok Tacitus, 's eggy Asszonyról nem lehet annyit mon­
dani mint eggy Agricoláról: de itt és ott meleg szív szóllott, és 
eggy kevés hazafiúság :s philosophia. Osztán a' nyelv sem épen 
csínatlan. Kérem az Urat, í r ja-meg: szóllottam-e vele az IJr' szi­
véhez. - -
Sirje és Sírja mind a" kettő jól mondatik, és nem csak jól 
mondat/utíik, de. mondató/; is, 's még a' Bibliában is, vagy. talán, csak 
Templomi énekeinkben. Nagyon jó a" kettős formáknak mindenikét 
megtartani ususban ; nem tudja az ember hol veszi hasznát. 
A" Pászthoryra írt Epigrammban péld. ok. azért is jó, mert külöm-
ben az egész Hexameterben eggy nőstény voealisnál nem lesz 
több. — Az Űr első olvasásakor is, most is megütődött a* m e r t-en. 
Engedje mondani, hogy azon ütődött-meg, qaod prorsus graecum 
est. Az egészen görög forma, és én sokért ei nem törleném azt 
onnan. Épen illyen forma gáncsot tett eggy versemben az én 
Szemérem. • - Thernistoeles eránt az Úr igazságtalan. Miként tud­
hat ta Plutarch az ő indító okai t? Elég hogy mérget ivott, hogy 
Moreauvá ne kény tel enítessék lenni. Der sieh die tieschichte gegen­
wärtig hält, dem ist das Epigramm nicht dunkel. Und muss denn 
bey den grossen Göttern! alles das was für bessere Köpfe geschrie­
ben ist, so klar seyn, dass es auch von Uneingeweihten verstanden 
werde? — De ha a' Crisisben az Úrral eggy értelemre nem tér­
hetek is, melly nagyon köszönöm az Epigrammára tett. magyaráza­
toka t? Az én szemeim nagyon gyengülnek, üveggel pedig még nem 
élek: német nyelvre fordított Plutarch úszómat a' Munkácsi raboknak 
hagytam eljővén onnan, "s deák l.'lutarchom felette apró nyomtatású. 
Nem hányhat tam fel a" helyet, 's régi tanulásom' maradványából 
vettem az Epigramma Süjetjét. •— Az Ür tisztára tevé ideáimat a 1 
magyarázat által. --- Ha így segíthet-ki, segitsen-ki azzal is hogy 
mondja-el, melly görög íróban van. Bnltusnak ez a' halálakori szava 
t.» rfaifivjv Átérti, Xoyoq ao ug nem tudom, tovább, de tudtam eggy-
kor. — Csokonai és Márton .tósef felől eggy hitben vagyunk. 
Eggy barátom azt írja, hogy Berzsenyinek nagysága és szép­
sége nem a' dobi./ hanem a' esifra szó. Nem merem ezt subseri-
bálni, csak azt tudom, hogy az ítéletben van valami kevés igaz. 
Daykát kevés beesüli: mert Dayka kevéstől becsültethelik. A : hiba 
az Olvasóé, nem a' Daykáé. Itt eggy isteni Sonett a' Múzeum szá­
mára : 
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A' REMÉNYHEZ. 
Szelíden mint a' szép est tünemény — — 
[stb., mint a 2518. számú levélben.] 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 53. sz. I. köt.] 
2528,' 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Superint. Kis Űrnak. 
Széphalom Octób. 7d. 1813. 
Kedves barátom, 
ímhol Kölcseynek eggy újabb versezete. — Eggy két sorát 
kivévén, nagy gyönyörűséggel olvastam azt. Úgy hiszem, azzal 
fogod te is. 
A ' J E C T Y V A L T Ó . 
Vedd e: gyűrűt reszkető kezemből, 
Vedd e' csókban forró lelkemet, 
Néked minden órát életemből 
t , , . ± , , Nem értem. 
Erted verozonnel szivemet! 
[stb. mint a 2516. számú levélben/ 
)Ől j 
Kölcsey Matthisson szeretne lenni, 's akaratja ellen is Schiller 
lesz. Maga ez a' száraz sovány Metaphysicai én is. ezt mutatja. — 
De miért ne legyen Schiller! Sőt hadd legyen, 's bár századrészben 
légyen az! 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Feleségem rothasztó hideg­
ben fekszik ma 5 napja már. Enyhülést is érzettem a' hozzád szól-
lásban, nem csak örömet. Nem szükség mondanom, mit érzek, 
mikor elgondolom, mi történhetik ezen betegségből. — 
[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 
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2529. 
Kazinczy — Rumy Käroly Györgynek. 
Szephalom, den 7 Octob. 1813. 
Theuerster Freund, 
Ich sehreibe Ihnen an dem Fusse des Bettes, in welchem 
meine Sophie in einem Faulfieber krank liegt. Sie fühlen wie mir 
seyn muss, wie mir ist. An Sie zu sehreiben, mein lieber Freund, 
ist mir jetzt nicht bloss Vergnügen, sondern auch Nothdurft. Mein 
Geist verliert den. schreckenden Gedanken aus den Augen. — Ver-
liere ich den Schutzgeist meines Lebens, was wird aus mir, aus 
meinen armen Kindern ! — 
Der Postmeister in Ujhely hat mir meine Zeitungen und Briefe 
ohne dem Postbuch gestern geschickt. Dieses Postbuch ist zugleich 
mein Protokoll, denn ich notire dort nicht bloss die Zahl der auf-
gegebenen Briefe, sondern auch an wen sie geschrieben sind. So 
kann ich nicht nachsehen, wann ich Ihnen geschrieben habe. Ich 
weiss aber, dass ich nur während ihrer Reise nach Pesth schwieg, 
und das darum, weil ich besorgt war, dass meine Briefe zu lang 
auf der Post in Oedenburg liegen könnten. — Die Überschwemmung 
hat mir zu viel Schaden nicht machen können; es machte mir bloss 
26 boglya Heu fast unbrauchbar, und ich erhielt ganz u. gar kein 
Grummet, welches in sich schon viel Schaden ist, weil ich an 
Wiesen reicher als an Feldern bin, u. weil schon jetzt eine Fuhr 
Heu mit 25 f. W. W. bezahlt wird. — Aber Sorgen habe ich genug. 
Ich bin. fast ohne Geld ; dieses erste J a h r ist meine Fechsung so 
wohl hier als in dem Szabolcser Com.it. unbeträchtlich, die Lese 
wird karg u. die Weine sehr schlecht seyn ; die Trauben sind 
noch gar nicht zu gemessen ; aus Arenden und meinem Vieh werde 
ich meine Auslagen nicht bestreiten. Ich lebe auf Conto der Götter 
und meiner Gläubiger, denen ich seit 2 Jahren keine Interessen 
gezahlt habe. — Dieser Krieg, der bürdet auch schon bis jetzt mir 
Lasten genug auf, und was kann noch werden! — Doch was helfen 
Klagen. •— Über Ihre Anstellung in Keszthely freue ich mich herz-
lichst. Diese setzt Sie in den Stand einer Ruhe, Sorgenfreyheit, ja 
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Wohlhabenheit, da Sie bis jetzt mit Bedürfnissen immer zu kämpfen 
hatten, und rettet Sie aus den Klauen anmassender Menschen, die 
glauben, dass sie Sie haben hofmeistern wollen, weil Sie durch sie, 
wenn auch nicht von ihnen bezahlt werden. Mögen Sie nun endlich 
einmahl, theurester Freund, diejenige Achtung finden, welche Sie 
verdienen ! Mögen Sie in der Meinung Ihres Musageten nie sinken ! 
Der Stern, der Ihnen so aufging, möge Sie nie verlassen, u. Herr 
v. Asboth bleibe Ihr Freund bey jeder Wiederwärtigkeit, welche 
hier auf Sie lauern sollte ! — Ich kann es meinem nicht bloss 
geliebten sondern auch hochverehrten Freund, dem Superint. Kis, 
nicht übel nehmen, dass er meinen Brief an Ihn dem Prof. Seybold 
vorlas. So etwas kann mir, kann Ihnen, mein theurester Freund, 
auch wiederfahren. Aber Hrn. Prof. Seybold nehme ich es im 
höchsten Ernste übel, dass er dasjenige, was ihm in Freundschaft 
mitgetheilt war, öffentlich anbrachte, u. das wie es scheint, weil 
er die Blosse seines Hrn. Schwagers und seines illustren Vorge-
setzten aufgedeckt sah. Das Bewusstseyn seiner pietas gegen den 
illustren Mann der Ciceros Werke von den Pflichten für ein gefaehr-
liches Werk, ansieht, u. gegen seinen Herrn. Schwager, mag ihn 
lohnen, wenn ich ihn für einen unedlen Menschen erkläre, da er 
etwas gewagt hat, das für Sie unangenehme Folgen hätte haben 
können, und das den Superintendenten compromittirt. — Nie werde 
ich jemand zu einer Art von Rache reitzen, so wie ich gewiss, einer 
Rache unfähig bin : aber oft ist es Pflicht in dem Gefühl unseres 
Werthes aufzustehen, u. Betrügern u. Dummköpfen den Spiegel des 
yvw&i asavrov vorzukehren. Dieses ist nicht Rache. Und thun Sie 
das, so soll es mich sehr freuen. Mischen Sie nur keine Persön-
lichkeit hierin, damit das Feuer Ihres Vortrags nicht übel gedeutet 
werden könne u. so der Act sein [!] Zweck verfehle. — Der Super-
intendent hat mir neulich geschrieben: er schätzt meine Freund-
schaft für Sie, er schätzt Sie, — und ich mus's ihn schätzen, u. 
freue mich, ihn sogar auch hier schätzen zu können. 
Seybold mag die Sache vor die illustren Ohren Ihres Oeden-
burger Musageten gebracht haben, — vielleicht nicht aus der Absicht 
um Ihnen zu schaden, sondern weil der Mann es nicht verschmer-
tzen konnte, dass irgend jemand über den illustren Mann an der 
Oedenburger Schule lächelt. Vielleicht erfährt es der illustre Mann, 
dass Ciceros Werke keine verbotene Waaren sind, und dass Philo-
logie von ihm bis jetzt nicht nach Verdienst gewürdigt ward; dass 
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er sieh durch Äusserungen wie die bey dem examen nur lächerlich 
macht. Er wird sich schämen, u. hinfort das nicht mehr thun. — 
Sollten wir, edelmüthiger Freund, uns der kleinen Unannehmlichkeit 
die uns der unbesonnene Mensch Seybold zuzog, um diesen Preis 
nicht freuen? — Mir mag er schaden wie er will, wenn seine 
Unbesonnenheit solche Folgen nach sich ziehen kann. — 
Magyar Emlékezetes írások scheint mir gut zu seyn, um den 
Titel Ihres Werkes zu machen. Mit erster Post schicke ich Ihnen 
die Vorrede, die ich aufgesetzt habe. Nur muss ich daran zuerst 
etwas abändern, nachdem ich in Ihrer Vorrede Sachen gefunden, 
welche ich nicht wissen konnte, u. welche ich nicht verschweigen 
zu müssen glaube. 
Sehr freue ich mich aus unseres Genersich Schreiben an Sie 
die wenigen Zeilen lesen zu können. Da ich weiss, dass er von 
Wien schon zurückgekehrt ist, so will ich ihm auf seine zwey 
Briefe bald antworten. Ich erschleiche so von ihm wieder ein 
Schreiben, das meine Seele heben wird. Es sind wenige Menschen, 
die ich so sehr schätze als ihn. 
•>;;••', Vor einigen Tagen kam der Debreciner Supplicant hieher, und 
brachte mir einen Brief von Prof. Ertsei in Debrezin, mit einem 
Geschenk, seiner eben erschienenen «Philosophia». — Die Unter-
schrift war Ertsei Daniel Prof. és T. Szabolcs Vármegyének Tábla-
bírája. — Ich schmunzte darüber, und dachte mir, was General 
Laey 1770 einem Zempliner Herrn sagte, als er mit Joseph II. hier 
durchfuhr. Laey fragte den Herrn um seinen Namen. Dieser antwor-
tete ohngefehr wie folgt: «N. N. Inclyti Comitatus Zempliniensis. 
Generalis Gassae utriusque Perceptor.» — Laey riess die Augen auf, 
u. sagte mit dem Erstaunen eines Policinell: q u a n t a b e s t i a ! und 
der Vorfall wird in Zemplén heute noch erwähnt. — Schon der 
Titel des Ertseischen Werks macht einen S tu tzen : Ph i l o soph i a^ 
í r t a E r t s e i etc. Er declarirt sich wider Kant, u. sagt von. dem 
Schneiischen Werk : Lehrb. für d. ersten Unterricht in. der Philoso-
phie, 2. Th. Giessen 1801. es sey nichts als eine Compilation, ohne 
Grundsatz, u. bloss für den Dilettanten von Werth . — Ich las noch 
bloss einen Bogen. Sein Styl ist elend, er hat keine Grammatik, 
keine Orthographie, und aus jeder Zeile, jeder Phrase blickt der 
Stock-Debreziner heraus. ,No de' fangt er einen Satz an, so wie 
die Mendikás unter sich sprechen. Auch, sein Äusseres (so wie ich 
mich seiner vom vorigen Jah r aus Kalló erinnere) scheint zu zei-
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gen, dass er sehr gut in die Zeiten von Gottsched getaugt hätte. 
Gelehrte Süffisance sieht man jedem. Ton. jeder Wendung an. 
Er hat die Tochter von dem Stadtrichter Simonffy geheurathet, der 
Kaufmann war n. ist, u. im ermesslieh reich seye. 
Cserei Miklós, Assessor bey der kön. Tafel in Maros-Vásár­
hely u. jetzt Administrator des Háromszékei' Stuhles bey Kronstadt, 
schreibt mir den 12. September, dass er 66 f. W. W. für ihre 
Monum. Hungarica durch den Apotheker Mauksch in Clauscnbourg, 
Schwager von Liedemann, Engel u. Samuel Fried, an Sie durch 
Fried abgeschickt habe. Er entschuldigt sich, dass er nicht, mehr 
gethaii hat, indem er sagt, dass der Mangel an Geld ihm mehr zu 
thun nicht erlaubt hat. Mein liebes Weib hat heute einen meist 
bessern Tag als ich gehofft habe. Ihre Brust verlohr alle Milch, u. 
ich musste eine Trenkamme für meinen Antonin aufnehmen, — 
Leben Sie wohl, mein theurer Freund. Meinen herzlichsten, freund­
schaftlichsten Gruss an ihre Frau Gemahlin. Sagen Sie ihr, dass 
ich mich über Ihre veraenderte Lage sehr freue. Dieses thut auch 
mein krankes Weib, die sich mitten in ihren körperlichen Schmer-
tzen über die Nachrieht erheitert hat. 
_„!i t Das MS von Baboesay habe ich meiner Schwägerin schon 
zweyniahl empfohlen, und schreibe heute noch das 3mahl an Sie. 
Lassen Sie nur darum bey Eggenberger nachfragen. Ich rä the Ihnen, 
das Werk bey Trat tner drucken zu lassen, damit Helmeczy die 
Correetur besorgen könne. — 
[Eredeti je a M. Tud. Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L c v . í r . 115 . sz,] 
2580. 
Szem ere Pál — Kazinczynak, 
Szárazbő octőber 11d. 1 8 1 8 . 
Édes Uram Bátyám, 
barátom és atyám ! 
Végtére holnap talán majd csak útnak indulunk; ;s ezen leve­
lemet a : Jász-Berényi Postán el fogom küldhetni. Kötelességemnek 
vészem tehaí, mint a' hogyan egyszersmind kedves gyönyörűségem 
is, Édes Uram Bátyámat tudósítani eddig eltöltött napjaim felől. 
Péczeltt September 8 ; Száraz-Bőn 9, 1 0 : Tisza-Nánán 13. 1 4 ; 
KÍALIIHI/JV I'\ levelezése. XI . í> 
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Ábrányban 15; Vatán 15—27. (Az ár miatt nem mehettem Ongára.) 
Egerben a' vásár alatt, 28, 29 : Száraz-Bőn 30 : Poroszlón 1: Tisza-
Füreden 2; Szent-Imrén 3. 4; Füreden 5 — 8 ; Nánán 9, 10; Itten, 
Száraz-BŐn, 11—máig, lSdikig. Sok felől tehetnék panasz t : de csak 
hogy pénz vagyon. A' Szent-Imrei portiónkat 2000 v.ban zálogosí­
tot tam el. Ezer és háromszáz már nálam van : a' 700at November 
8d. veszem kezemhez. Bár csak lovakat lelhetnék ! Füreden Józsa 
bátyám négy pejt választott öszve 1100 ftért. Eggy közzüiök meg­
sántult 's hármát nem vettem által. Az Egri vásárban nem láttam 
nekem, való lovakat. Sajnálom hogy a' Debreczeniről és Vácziról 
el kellé maradnom. Már csak a ! Nagy-Kőrösi vagyon hátra, melly 
Oetober 2fid. esik. Megtörténhetik, hogy a' Nagy-Kőrösit is híjában 
keresem meg Vidával, : s így a : lóvételt a' Pesti novemberi vásárra 
kell halasztanom, : s e' szerént osztán a' Hegyalljai u tam is későbbre 
halad. Ha Kőrösön vagy Pesi körül valahol lovakat szerezhetnék, 
úgy November Sdikán Nánára, onnan Szent-Imrére, onnan ismét a1 
Hegyalljára tehetném utamat . Az idő és környülállás mutatják meg, 
mint lesz. Félek hogy Kriska hidegség gyanánt ne vegye a' hosszas 
elmaradást. E ; végett is Édes Uram Bátyámat instálom alázatosan. 
Méltóztassék őtet, addig is míg nékie írnék, megnyugtatni. Az ő és 
a : magam becsülete kívánja, hogy a : magam tulajdon alkalmatossá­
gán jelenjek meg már most Lasztóezon. 
A' Vatai unalmamban némelly jegyzéseket tettem. ímhol vágy­
nak: Hiteles Előadása a Spanyol Történeteknek satb. Lap. 156: 
Nagyainkat te magad oktatod a' finom országiásnak mesterségére, 
Nem de Napóleon? — Bocsásd le s e r g é j é t ama' játékszínnek, 
a'hol te alakoskodol ! Változzon végtére a' l e p e s e s játék (talán 
Possenspiel) ret tentő jelenésre! Spanyol országnak egész E g y e t e m e 
sat. Lap. 154 és 196: dücsvágy. 
Ágit tragédiája, Bessenyei György által. Ttéts, 1772. 
Lap 16 : 
Istenek! miként kell egy főnek fáradni! 
Hogy ha trónnsáNAK hív akar maradni. 
Ez szokatlan mondás: jóllehet ehhez hasonló a ! Debreczení új 
Énekes Könyvben is van. Úgymint, Lap 3 5 3 : (NB. Ao. 1808.) Jó 
vagy Te minden teremtés-idNEX, De jó vagy híveidNEK. 
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Lap 31 : 
Egy trónus, a 1 míg az alatta fakadt vér 
Fényét el nem törli, s e g é l y t bajosan kér. 
íme, Édes Uram Bátyám, a* Czinke Úr nagy mestere szokat­
lanul szóll, új alkotmányú szóval él: nem csak, hanem még szót is 
rövidít. Az Essterháai Vigasságok 1772. ÍDeJfénj. 
Lap 24 : 
Az ifjú szépségnek kellemetessége 
Mosolygott személyén, mellynek gyengesége 1 
Sok kínos öreget hevűíésbe hozott, 
Kiknek g y ő z e l m e k b e n szívek, már nem bízott. 
A' Debreczeni új énekes Könyvet és a1 Molnár zsoltárait is 
keresztül olvasám. Mind Molnárban mind a' Dicséretek között leltein 
szokatlan szöllásokat, : s fel vannak nálam jegyezve. ímhol némellyek: 
L. 25, 62, 72, 93, 104: nézel]. L. 55. 177, 202: sírbE. L. 70: Azon 
ólainak (pro ólálkodnak) az haniissak. L. 72: esalatság, L. 85 : 
Feledtük. L. 160: Inkább^??. L. 187: ő le tekintet t . Molnár a' n o g é d 
szón csúfolódó kevélységet ért, a' mint az itt következő verséből 
gyanítom: Lap 240: Kevély népek minket szörnyen nevetnek, Raj­
tunk csúfságot űznek, N e g é d e s szókkal úgy nevettetünk, L. 2 7 2 : 
A' nap és hold őt dicsérje Minden csillagokkal öszve (pro eggyütt). 
A" Dicséretek között L. 460 : Kiben soha sincs megváltozás 
Vagy ígérettől elhanyatlás (A' Sulyomkofák szerént: ígérettől VALÓ 
elhanyatlás). 
Vatán eggy ismeretlen könyv akada kezembe ezen cz ímmel : 
Georgii Beckheri Elbingensis Oator Exteniporaneus. sa't. Varadini, 
apud Abrahamum Szeneziensem, MDCLV1. L. 121—125 k i í r t a m : 
Pitblice consktt, non a poetis sólnm. sed etiam ab oratorüms. maximé 
panegyrieoritm seriptoribus, item H-istoricis, graecam passim con-
structionem et syntaxim nsurpari, c.it quippe vere elegáns et exi-
mie ómat, ui videre lieel apud Paterculum, Sallustium et alios. — 
Ostendam itaque quomodo Hellenismus seu Graecanica constructio 
Latinis -uerbis fabricari possit. IX módokat említ 's világosítja pél­
dákkal. A' i j ' r ó l újabb és bővebb Értekezést dolgoztam, 's némelly 
6* 
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változtatást te t tem azon Sonettben, mellyet Édes Uram Bátyámnak 
nem a' magam, hanem a' Kölcsey neve alatt küldöttem-meg. Fogom 
újra köziem. 
[Szemere P á l m é g m á s jegyzeteket is készí te t t Kaz inczy F. s z á m á r a , 
r é sz in t az it t közlői teket ú j ra le í r ta nek i , r ész in t bőví te t te ; i t t köve tkeznek : ] 
Georgii Beckherí Elbingensis 0 r a t o r . . . stb. 
l u s Hellenismus. 
Nominativus eleganter apud Graecos adverbii loco ponitur. 
Hoc imitantur Latini dupliciter l o ponunt Neutrum pro Adverbio e. gr. 
Acutum clamai acutum ludit. H o r . pro acute. I t em: Crudele 
micat, dulce loquitur (dulce loquentem Lalagen amabo, dulee riden-
tem. Horat.), grande insonuit, immane fremii. Statius. — 2o Rectum 
ponunt pro Adverbio, non Neutrum sed cuiusvis generis ut: 
atrox (atrociter) instai, nullus dixeris idest ne dixeris. Ét haec 
fiunt per Enallagen figurám, ubi pars orationis pro altera ponitur. 
Hdus. 
Apud Graecos eleganter ponitur verbum inter Nominativum 
unum et Genitivum alterum: ita ut apud Latinos inter duos Nomi-
nativos sólet poni, v. g. Fies nobilium tu quoque fontium (Hor.) 
idest: Tu quoque fies fons nobilis vagy talán inkább az unus hagya­
tott el: Tu quoque fies unus nobilium fontium, minthogy a «Tu»-ban 
már értethetik az unus. 
Illtius. 
Adjectivum neutrum venuste jungitur Substantivo masculino 
aut feminino; ut: Varium et mutabile semper faemina (Virg.) Tutis-
simum poenitentiae confessio. (Quint.) Triste lupus stabulis. 
IVtus. 
Adjectivum apud Graecos substantive ponitur et more sub-
stantivorum construitur. Latini eos pulchre imitantur dupliciter. 
lo . ponunt Adjectivum loco substantivi, ut : aequum pro aequitate, 
servantissimus aequi (Virg.) 2o. Adjectivum in Neutro plurális numeri 
et substantivum in Genitivo, v. g. Amara curarum (Hor.) idest : 
amarae curae. 
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Vlus. 
Eleganter apponitur Adjectivo casus Genitivus ut: Abstine[n]s 
pecuniae, abundans corporis. Caeeus t'uturornm, Candidus eloquii, 
Doctus cboreae. Lilerarum, nimius animi (iracundus), nimius imperii, 
(severus), nimius sermonis (loquax), pleous fori (inter lites versato) , 
plenus litium, animi, crapula e (Schwärmen), irae, negotii, somni, 
timoris e tel. parcus irarum, parcus oris, reus voti fclebes solvere 
votum). 
Vitus. 
Verba admirandi, appetendi, amandi, privandi, consequendi, 
participandi, aberrandi, incipiendi, dominandi, abstinendi, junguntur 
apud Graecos cum Genitivo, quod praeclarc Latini imitantar. v. g. 
Abstine irarum, (Virg.) callidaeqae rixae. Desine tristium qnae-
relarnm. (Plaut.) 
V i l l i ! - . 
Adjectivis Graeci adjungunt Infmitivum. Hoc imitantur Latini, 
sed fere tantum Poètae; et lo . apponimi. Inünilivum activum seil 
neutrum Adjectivo, ut: Amicus ferre iugiini (Homi) , ccrons diffluere, 
doettis ludere, durus componete versus, faeiìis dare, piger ire. — 
2o. Infinitivuni verbi apponunt Passivi vel Deponentis Adjectivo, ut: 
andax perpeti (Hor.), bìandus ioqui. celeres vehi horae, cereus in 
vitiuni fleeti. (Hor.) mitior aspici frons; fluvius seduta s labi. (Hor.) 
vnivus. 
Pulchre Latini imitantur Graecos illa constrnet ione, in qua 
verbum aliquod apponitur iniinitivo, qua fit dubliciter. l o . apponitur 
verbo infinitivus activus aut neutrius verbi. (KB. t u r passivimi habet 
activam significationem. Sic in Hungar. participia passiva activae 
terminationis.) 
ut : Amo vivere tecum; descende promere viua. 2o. apponitur 
verbo infinitivus passivus aal Deponentis, ut: amai dici; gaudel 
aspici, annuit capi. (Hor.) 
IXnus. ' 
Multa adjeetiva laudem, vituperationem, patriam, gentem, 
nomen significantia accusativum regunt apud Graecos, item partici-
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pia et verba. Latini imitantur hoc frequentissime intelligendo ante 
accusativum particulam, secundum aut aliud aliquid; ut: auctus opes 
(secundum opes); tecta caput nube. 
Plura colliget ipse Lector et sic ad Latináé linguae gratiam 
perveniet. 
Hunyadi László' Tragédiája. Bessenyei György által. Bétsben 
MDCCLXXIIdik esztendőben. Lap 204. Lap 82: Ez előtt boldogok, 
mindég nyájaskodtunk. 
Jegyzettem Vatán. Borsod Várm. September 18d. 181;!. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében . ] 
2531. 
Kazinczy — Fazekas Istvánnak. 
1813. Oct. 13.i 
Tisztelendő Ur, kedves barátom, 
Ma, Októb. 13dikán, érkezett meg a' bika és a' bikával az a' 
hír, hogy Superint. Ur Debreczenben esketést tárta. 54 esztendős 
korunkban házasodni, 's elvenni eggy fiatal leányt nem tréfa gondolat. 
Az volna még szép, ha az öreg Superintendens a' ki magát 
a' Menyországért megorigenesezte, kedvet kapott volna az esketésen 
a' szent házasságra "s elvenne eggy veres bélű Debreczeni leányt. — 
Az Űr, édes barátom, nem jó volna Újságírónak: megírta hogy 
Administrator Ur Ő Nagysága, 's Kis Imre Ur és a' Sógora meg-
házasodának: de nem írta kik az áldozatra választott állatok. 
Pedig az illy hírrel az ember azt is szeretné érteni, : s még inkább 
mint azt, hogy az eskető Superintendens volt, — a' ki Debreczen­
ben igen is nagy személy, de Debreczenen kívül nem tartat ik annak. 
Legalább a' hirvevő nem igen veszi nagyobbnak, hogy a' Superint. 
eskette, mint azt venné, hogy a' levest János tette e fel vagy 
György. — Az Űr emlegette előttem, hogy a' szegény anyám eggy 
bizonyos actusra azt a' glosszát tette, hogy az szegény (gondolom 
lélekben szegényt értett) embernek való . . . — Ez a' czifra eske-
tés ezt az Úrtól vett glosszát jutatá eszembe. 
1 A kelet idegen kéz jegyzése . — 
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Már tudom ki leve a' Bihar Vármegyei Administrator oldal­
bordája. Kérem az Ural. méltóztassék tudatni azt is. kit vcve el 
Kis Imre Ur, kit Szántó Dániel Úr. 's ha lehet, mikor. Miklós 
Öcsém felhozza a' levelet, ; s a' Péchy Sándorné húgomtól újra, kért 
mesterséget az egér, patkány, és büdös féreg kipusztítására. 
Az anyám haláláról írt munkának nem lehetett hosszabbnak 
lenni. Így is munkába került. Mindent az illyeu írásban sem lehel, 
és sem kell elmondani. A ! professio pietatis (Tacitus szava) felette 
kedves actusa a' szívnek, 's azt óhajtottam, hogy az Olvasó erre 
ismerhessen, 's úgy tapasztalom, hogy az Olvasók reá ismernek, 
ftíií Az Ur kis ujának, melly az Úrnak olly rettenetesen sokba 
került, tiszta szívből örvendek. Adja Isten hogy olly jó és tanúit 
ember legyen mint az Atyja "s Nagy-Atyja, ügy írja az Ur, hogy 
arra fog neveltetni, hogy ha kedve lesz reá, hirdesse az újét. — 
Azt hirdetni, de lelkesen, valóban igen igen tiszteletes munka. Ha 
úgy hirdeti, mint a' Nagy-Atyja, kinél alig hallottam szebb Papolót 
Magyarországon, valóban jól fogja tenni ha hirdeti. — Mosl. vetek 
számot. Ügy járt az Ür háza az által hogy Novemb. és Deeemb. én 
valók a' Vendég benne mint midőn Sárát meg nevelteié az Angyal. 
És így a' paternitáson való kevélység az Urat talán nem is optimo 
jure illeti. — 
Nekem könnyű tréfálni most; de öt nap előtt kellett volna, 
midőn feleségem eggy rothasztó forró hidegben feküdt és élet halál 
közit lebege. Ir tóztam hogy özvegyen maradok :s gyermekeim 
árván. — Már harmad nap olta veszedelmen kívül van 's lábadoz. 
Innen a' vígság levelemben. — Ajánlom magamat az Urnák becses 
barátságába, 's az Ifjú Asszonyt, a' Nagy és ifjú. Urakat Sz. Imrén 
tisztelem "s mar. — 
[Eredel l je a deb reczen i főiskola k ö n y v t á r á b a n . 1 
2532. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Krasznán 17dík Oef.ób. 813. .. 
Kedves Barátom! 
A tegnapi nap nékem valóságos örömet, ada ' — rég szivem 
szerént óhajtott Leveledet Oct. Í rül vévén. Ad nékem, kérlek, a 
midőn arra érkezésed, vagyon, gyakran ezen örömet. — Diogeneszed 
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exemplár[jaiért] is Proto Medieus Pataki Ur által kezembe jött 
pénzedet. mostani Debreczeni vásárra nem küldhetem el •-- mivel a 
mikor innen ezen vásárra mentek, éppen it thon nem voltam, leg 
első alkalmatosságtól el küldöm. Vetted é Nagy Gábor Ur által 
Néked küldött levéléi Consil. Kenderesy Urnák, meljhez Pataki Prof. 
Nagy Ferencz Urnák is ugyan ezen Consil Urtul volt egy régi ezüst 
görög pénz ragasztva? - Ortographiai híbáimrul való meg intése­
det szíves köszönettol vészem — Tőlled oktatást örömest és hálá­
datos szível vészem [!] — A vizek Istene sok tarjakra nézve hara­
gos volt. ez idén. és nevezetessen a Ti táijatok. A napokba volt 
nállo.m egy iffiu özvegy Bánffyné, ki akkor éppen a Bártfaji fürdőn 
volt, ez is isszonyatosságait beszéllé a vizeknek. Erdélynek is sok 
részei szenvedtek, és azok közt a Kraszna vize nekem is néhány 
Hidjaimat horda el - - és a kertembe is rontót. Altaljába sanyarú 
esztendő lön ez — és éppen akkor, mikor Mars is leg nagyobb 
dnhösségibe vagyon. Le irorn néked ide a Siciliai királjnénak rendes 
történetit. Még Júliusba jött Erdéljbe oíjan rendelés, hogy ezen 
királjné itt keresztül menvén, illendően fogadtassék és szálittassék 
Bécs felé — az Ipomnak parancsoltatott volt véghez vinni és őtet 
a Magyar országi határig késérni — azonba ezen parancsolat meg 
másoltatolt azon okbul, hogy a királjné más felé fogja venni uttyát. 
Hol kováljgot az olta, Isten tudja - azomba hírt vévén, hogy 
Fiume kezünkre jutott, egy Anglus hajón egyenessen oda akara 
evezni — azomba a Török birodalmába lévő Xanles nevű kikötő 
heljbe be nem bocsáttatott, aszt adván okul a Törökök — hogy 
Tractatusok szerint nékiek. se anglus, se franezia hajót oda be 
bocsátani nem szabad —- kintelen volt tehát eö Siciliai Felsége 
Török hajón Constantinapolba utazni, honnan 6-a praesentis el is 
indult Erdélj felé, előre svitjébül Oerezeg Moliternot el küldvén, ki 
is a Veres tomyi Passusra meg is érkezett - minden órába a 
királjné is váratik oda — és kéntelen három hetekig ezen Passuson 
a Coutumaeziat ki állani, mivel a Török Birodalomba a Pestis még 
uralkodik. 
A tinta Recipét ide le írva küldőin. Azon Plánta nevét a melj-
rül tudakozódó!, ugy tudnám meg írni, ha levelének vagy virágjá­
nak exemplárját láthatnám. Köszönettel fogom venni ha azon Stramo-
nium datura forma plántának magvábul küldeni méltóztató). Én itt 
hideg földbe az Arundo Donaxbul már pálczákat producáltam és 
edjet nem régibe szépen el készíttetve a Gubernátornak ajándékoz-
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t am — az idei termésbül Te is fogsz kapni. — Bátorkodhatom é 
Tokai vesszőket Tőlled kérhetni, a Tavaljiakbul csak 9 fogant 
meg — ennek okát Magad meg irtad volt. — Élj Boldogul Kedves 
Barátom, és szeresd örökös Tisztelő Barátodot. 
A Kupányi fekete fényes Tinta Receptje. 
Angliai vitriol Lat. 2 
Jó féle galles » í 1 ^ 
Arábiai gumi » 3 
Ezekre tölcs egy meszelj eczetet (de a gallest előbb meg kell 
törni a többivel edjütt), minek utánna az eczetbe mintegy óráig 
állottak, tölcs melegen három meszelj esső vagy foljó vizet reájok 
és ebbe 10 minutáig kevergesd a Specieseket és azonnal készen 
leszen a Tinta.* — 
Kivű l : 1 
Somlyórúl. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák. p. Debreczen, S. A. Ujhely, 
Széphalom. 
[Eredetije a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . ír. 50 . sz.] 
* Kazinczy F. a t i n t a recept jé t m a g a is le í r ta k ü l ö n a Cserey F. l eve lé ­
nek ü resen m a r a d t l a p j á r a : 
A' Kupányi fekete fényes tinta Receptje. 
Angliai v i t r io l - W " : r:>. la t . 2. 
jóféle galles » á ' / s 
A r á b i a i g u m m i » 3 . 
Tölts r e á eggy mesze ly eczetet, d e a' gal lest , g u m m i t , v i t r io l t e lőbb tö rd 
eggyűvé. M i n e k u t á n a eggy órá ig á l lo t tak eczetbe, töl ts me legen 3 mesze ly eső 
vagy folyó vizet reá , 10 minú t ig kevergessd a ' specieseket 's kész lesz a ' t in ta . 
1 A levél z á r l a t án szé t tö r t p i ros pecsét . 
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Kölcsey Ferencz Kazinczynak. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Űrnak 
Kölcsey Ferencz alázatos tiszteletét! 
Tegnap vevém Uram Bátyámnak September 28dikán írt leve­
lét 's válaszolok. 
Ha Uram Bátyáméknak leveleik nem mindég kedvesek voltak-é 
nekem ? csudálnám honan vette magát ezen gyanú, ha nem szok­
tam volna szívemnek minden mozdúlatit szemmel tartani, 's nem 
tudnám, minő vonások képemen azok, méllyek sokszor a' figyelmes 
nézőt nem akarva csalj ák-el valami ollyannak hívesére, mellyről ezen 
szív nem tud semmit is. 
Nekem a' sors csapongó phantasiával vérző keblet adott együtt. 
Köszönöm a' sorsnak ajándékát, de úgy mint a' Nő Férjének kezé­
ből köszöni az óhajtott halált, hogy a' rablánczokat elkerülhesse. 
Mert szenvedek én mint senki itt körülem nem szenved: egy szó, 
egy tekintet, egy távol sejdítés lever engem, 's nem sokára elemész­
tődöm én. Tizenkilenczedik évemet tölteni midőn Debreczent elha-
gyám, ismeretlen a' világgal, ismeretlen önmagammal csak azon 
körben álmodozhattam, mellyet könyveim között vontam magamnak, 
's ezt végetlennek 's ál thághatatlannak tartot tam. Kiléptem végre. 
Gyermeki, de szép planumok lettek semmivé: nem volt ember ki 
értse a' forró ifjút; úgy tanítottak-meg engemet mint Tassót 
Antonio, látám hogy sohol magamat fel nem lelhetem, öszvevonúl-
tam, 's külsőm, mellyet azelőtt a' belső láng úgy öntött-el mint a' 
tánczoló lyány arczát az öröm, komoly lett és hideg. Eltompulva 
tér tem-meg Pestről mintegy három évvel ez előtt, :s hová? — 
Uram Bátyám ért engemet, 's látja mi bántott engem a' múlt évek­
ben, .'s ha szinte nem volnék csak az is a' mi ma vagyok, fog 
szeretni szánakozásbol is, mert én baráta imban nem kerestem soha 
sem a' Litteratort, sem a' dicsérőt, egyedül szerelmet kerestem én 
ő nálok, tisztát és forrót, mert nekem egyébre szükségem nincsen, 
és ezen szükség olly nehezen pótolható! 
Nekem a' történet nagy gazdagságot ugyan nem adott, de 
szegény a' köznépnek szemeiben sem vagyok. Azonban az én lakom 
ollyan, hol a : körűlem lévőkről azt kell kiáltoznom magamra nézve 
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a' mit Phryne Xeaokralosről magára nézve mondott . '8 ki az ki 
helyemben azt nem kiáltozná V Én férjfi, én ifjú 's kötelékek nélkül 
vagyok 's mi az a' mi engem itt lelánczolva t a r t ? Érzem SÍ falum­
nak nyomását, érzem hogy nem vagyok szabad bár mit mondjanak 
philosophjahfk. Nem csak az bánt engem a' mi itt körülem vau, 
annak a : ki engem egészen érthet. Goethének szavait mondom-el: 
Űnd da súeht das Aug oft so vergebens 
Ringsi'imhcr und iindet alles zú; 
So vertaürnelt sich der sehőnste Theil des Ueberis 
Oh ne Stúrm únd ohne Ruh\ 
0 a' Schilleri lelket! de a' ki azt adta, csak messziről muta t ta 
meg a' pályát. :s mászunk mint ki a Fejedelemnek hintója mellett 
a ; sárban jár. Ki. az Litteralórink közül, 's még azok közül is kik 
ügy feláldozták életeket, mint Kazinczy, hogy el ne mondhatná, a' 
mit Aehilleus mondott Agaméi rmon 1 küldöttjeinek: 
*I<fi! utiíga uii'OVTi, xal ni fiáXu rig: TroXtiU^ot, 
év 8é irj Ttf-tfi }}uh> xaxo<i íjS? xal tad'Xóg. 
Ovdé rí uoi xsQtxeiTai, nul nddov a'A'/ea vhtuqj, 
e | 8' OQVI£ áxTQOi VKoaaoiot ftQotpÉQfjai 
fiaoráx > izei xe Aa'/ííjffí, xaxwg (T OÍQCC oi iréXfi ahrfi 1 
De ki parancsol a' so rsnak? ki vouja-el a' felleget h a j ő ? 
Tudom én mit mond Wilhelm Meisl.ern.ek az Idegen, midőn ö 
a' sorsot veszi palástul beszédében; de engemet nem a ! scena tett 
először mozgásba, 's gyermek koromnak legszebb évét a' görög philo-
sophiának virágai között töltöttem-el. A' 'J'ótlvíal kezdett Sheologiai 
per jön eszembe. Én a 1 keresztyének' vallását egyedül az Evangé­
liumokból, 's Klopstoeknak Messiásából ismerem. Ollyan az egészen 
mint az Klousisi mysleriorook, vagy a' Sibyllának barlangja, tele 
sejdítésekkei, bámulattal, elfogódással. Ha választanom kellene a' 
seetak közölt, bizonyoson én is annak adnék pálmát melly magát 
Romáról nevezi, : s ha kérdenék miér t? nem felelnék semmit is, 
hanem Schillernek tragoediájit nyitnárn-fe! a' kérdezd elölt. A ! gon­
dolat melly Uram Bátyámat vezérli, nagyon szép. Villersnek munkáját 
a" BeformaLioról hogy elolvassam mind eddig reá nem vehettem 
1 Kölcsey V. idéze tében ékeac tek h i á n y z a n a k , 
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m a g a m a t Félek, hogy köz ideákkal van eltelve, 's nem jufalmazza-
meg a 1 vele elfoglalt időt. Ha egyszer elolvasom, gyönyörködve 
fogom ezen újonnan felébresztett gondolatokkal egybe vetni, 
-üsi Helm.eczin.ek sonettóját (a' Reményhez), megvallom, hogy én 
nem találhatom szépnek. Elbámultam u r a m Bátyámnak róla tett 
ítéletét olvasván. Lehetetlen, hogy a' szépnek Ideája ennyire subiec-
tiva lenne, : s euriosus vagyok ezen külömbböző érzésnek okait 
magamban kilapogatni. Tízszer is elolvastam egymásután, 's utol­
j á ra is kéntelen vagyok megvallani, hogy szépségét sem nem értem, 
.sem nem érzem. Tompának kell. lennem, "s genius nélkül valónak-
:>S ha csakugyan szép, idő múlván ismét előveszem még egyszer 's 
meglátom mire megyek. 
Hosszú a' levél, ;s szükség, hogy jutalmazva hagyja-el olvasó­
ját . -• Az agendaritis készen van. A' hatodik Fragmentum, melly 
másonnan vevődött hozá, 's csak négy levélből áll, maradt t még 
hátra, ezt is várom a" napokban. Egy olly szép eopia van kezein 
közt, mellynél szebbet gondolni sem lehet. Az Originál 1 külömbböző 
irásai felette jól vágynak követve, 's a' sz. Catharina legendája is, 
melly rossz tollal íratott, a' bámulásig jól van kinyomva. Örvendjen 
Édes Urain Bátyám, nem csak kezemben van az Agendarius, de fel 
vagyunk a' titkolózás alól is oldva, :s publieum elébe mehet, midőn 
Uram Bátyámnak t e t s z e n i fog. Az utolsó kivétel, a' Bibliotheea 
praefectusának Prof. Tatai Sándornak akaratjával esett, "s a' mi Tótunk­
nak Becepisse mellett volt az írás általadva. Csak most oszlottak-el 
félelmei, de eloszlottak örökre. 0 , ha futnom lehetne, 's szerencsés 
volnék öimkezeimmel adni-által az óhajtottál! Mondja meg Uram 
Bátyám mi móddal veszi legbizonyosbban kezéhez ? én ezt csak 
igen biztos kézbe szeretném adni. Mert két évnek munkája, 's az 
első évben félelmek között! — Éljen szerencsésen Édes Uram Bátyám, 
's higyje-el, hogy s z e r e i m é r e 's leveleire felette nagy szük­
ségem van. 
Álmosd, October. I l d ikén 1813. 
Lángolván olvastam az írást {volt egy szép kora' stbb). Én a' 
római és görög nyomokat imádva szemlélem, akármit mondjon 
Wieland. Én neki a' görög ideálokról írt munkácskáját nem köszönöm. 
[Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. köte tében . ] 
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Kazinczy • Cserey Miklósnak. 
Octób. 25d. 1813. 
Tiszteit kedves barátom, 
Ma van a' Wesselényi halálának napja. Áldom emlékezetét a' 
nagy embernek, 's könyörgök a' Haza Isteneihez, hogy fíját ne hagy­
ják soha eltántorodni azon fényes úton, mellyel: futni elkezdett. — 
Meg nem emlékezni azokról a' kiket érdemeseknek láttunk tisztele­
tünkre 's szeretetünkre, bűnös hálátlanság: ! s én azért hozom elő 
ezt a : Hozzád írt levélben, hogy e g g y ü t t látassam ezt a 1 mind 
kettőnk által szeretett nagy embert megtisztelni. 
Lajos Rhédey Gróf Császári Királyi [Kamarás] felől hallottad e 
a ! h í r t ? - Octób. 4dikén az Ő Fels, neve napját magára nézve 
emlékezetessé azzal tette, hogy magához esketteté Debreczenben — 
(hol sem maga, sem a' leány' szüléji nem a' magok házoknál, hanem 
csak vásárra jött emberek voltaki — 's a' Superintendens által — 
mert így nagyobb vala a' füst. — Patay Susit, Patay Sámuelnek 
Abauj Vármegyei, birtokosnak, és Bárczay Susánnának leányokat, 
eggy t i z e n h a t esztendős gyermeket, maga nem több mint csak 
ötven négy esztendős lévén. Az ő ipa néki íija lehetne eszten­
deire nézve. Estve a' Debreczeni bálban megjelent mátkája karján, 
kit még sem hála-el, s eggy barátjának ezt monda : íme ez az 
én feleségem. Ezen cselekedetein két dolgot bizonyít, 1.) hogy én 
házasság által protectiót nem kerestem - - 2.) hogy nem igaz hogy 
Pápistává lettem volna. 
Barátom, be rendes a' világ! Ez a' r e l i g i d t l a n ember abban 
keres valami nagyot, hogy ö Kálvin Jánosnak tanítványa. — De ez 
a' büszkélkedés hozzá illik egyéb tetteihez. Én benne semmit nem 
keresek hogy az vagyok. Miattam Rh. és más az lehet a' mi akác; 
Rhédey péld. o k . lehetne Zsidó is, és Török, hogy metélte volna-el 
a' Sacramentom azzát, a' mi nélkül most el nem akarna lenni! -
Én azt hiszem, hogy Téged ínteresszálni fog ez a' hír; mert psycho­
logisch tekintve szemet szúró dolog, hogy eggy ember, a : k i torkig 
úszta az asszonyokat, eggy illy nevetséges lépést tészen, s azt bizo­
nyítja, hogy a ! testiség neki szint olly olthatatlan szenvedelme mint 
a' csillogás' szomja. — Azt mondja La Rochefoucauld, hogy az 
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asszonyokkal-élés az öreg emberekben olly bűn, mellyet ti t e rme­
szei halállal szokott büntetni. Bár csak ez a' 16 esztendős leány 
az 54 esztendős házasulandót minél elébb a' Kálvin János kebelébe 
ju ta tná! 
Hadi híreket nem írok; a' mit én tudok, t e is tudhatsz. Napó­
leon nagy szorongásban látszik, kivált minekutána a Násza fa' Bajor 
Király) is elálla tőle. Vágyok tudni mint rekeszti-be a' két egymás­
sal ellenkező hatalom ezt a' szörnyű háborút, s a' Kálvinistából 
Lutheránussá vált Bernadotte genieje mint felel-meg a' vallását 
szerető Napóleon geniejének továbbá is. Nagy szerencsénk hogy ez a'' 
nagy és magát Napóleon alatt formált katona most épen nem az mint 
mikor Bécsben zászlót függeszte-ki, 's nem sirathatjuk meg eléggé, 
hogy Moreau is idvezűlt, mint azt Rhédeynek óhajtani oda feljebb. 
Édes barátom, az én feleségem is B. Wecsey lyány unokája, 
kik az lllei Dominiumot perlik. Nagyon kérlek, méltózta.ssál velem 
tudatni, miben van az a 1 per, és lehet e reménylenünk valamit ? ' s 
mit nevezetesen ? vagy hogy ezek erání kitő! vehetnék eléggé bőv 
tudósítást ? 
Élj szerencsésen, tisztelt kedves barátom! - Ez a' Brassói 
postára második levelein hozzád. Hol van hivatalos lakásod ? 
tisztelő örök barátod 
Kazinczy Ferencz mpr. 1 
Mit ígérsz nekünk? mit reménylesz? 1 
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Tisztelendő Űr, 
nagy bízodahnú jó Uram s kedves barátom! 
Öcsém Frá ter Antal Ur által én az Umak eggy parányi levél­
két írtam. Abban arra is kértem, hogy méltóztassék Húgom Péchy 
Sándorné Asszonyt arra az egér vagy patkány kipusztítása módjára 
emlékeztetni, mellyet eggy ital borért tanúla nem tudom melly 
paraszttól, és a' melly abban áll, hogy a ! szoba közepére leásnak 
1 Cserey M. j e g y z e t e : Kazintz i F e r e n t z Levele 25 . 8b r i s 1813 . 
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eggy fazekat, "s nem tudom melly fortély által mind oda vész a' 
patkány vagy egér. Vegye által az Ür ezt az areanumot, és feljővén 
ide az Öcsémmel, méltóztassék felhozni. — Mert azon igéret sze­
rént, mellyet az Űr az Öcsémnek teve, hogy vele Novemberben 
ide feljő, én azt hiszem, hogy az TJr el nem marad, 7s ezt a' nem 
látott földet 's ismert barátjait (azt is a' kivel a 7 gyékényen szívta 
a' fris levegőt a7 kertben) meglátogatja, 's nagyon is kérem, hogy 
meglátogasson. A' föld szép, a ! barátok annyira szeretik az Urat, 
hogy ezt ezen eggy oknál fogva remélhetik. • -
Az ő Nagysága mcgházasodásán minden nevet, a' ki hallja. 
Abban az időben tenni illy lépést valóban rendes dolog. Ha vissza 
találja fizettetni Nemesis a ! kölcsönt, nem jól lesz. 
De hát Kis Imre Ur kit veve? — 
Méltóztassék az Ur ezen Debreczenbe szóllú kél levelemet 
minél elébb megküldeni, 's meghagyni a' Vivőnek, hogy Nagy Gábor 
Úrtól két kisded csomót hozzon-ki, hogy vehessem minél elébb. De 
ne halassza az Ur a7 beküldést 's a' V i v ő ne csak vigyen, hanem 
hozzon is. Megeshetik hogy Dr. Szent Györgyi Ur is ád valamit. 
A' tegnapi nap rettenetes nap volt, a' mai még rettenetesebb. 
Havunk lesz nem sokára. 
Irtani, gondolom, hogy a7 feleségem Oetob. zídikán rothasztó 
hidegbe esett, 's halálát retteghetem az Orvossal eggy üti. Él, hála 
legyen az Istennek értté. Min gyárt az első napjaiban elvesztette Lejét, 
7s kénytelenek valánk Antoninunkat dajka szoptatására bízni. 
Én ez idén nem et tem ehető szőlőt, 's nem megyek szüretre, 
mer t nem érdemli. Zsidó szűri meg boraimat, 's hordaját úgy fogja 
fizetni, mint mások. 
Kérem az Urat tudósítson, s ha lehet postán, és első postán, 
mint lehetne venni rúgott üsző borjukat. Ha jutalmasan vehetnem, 
le szaladnék, : s vennék vagy húszat. Inkább vennék üszőket; de 
nem gondolnék vele, ha bika borjút is vennék ezen számbari vagy 
tízet. Cselekedje az Ur, írja-meg ezt nekem mingyárt. 
Ajánlom magamat becses barátságába, az Ifjú Asszonyt tisz­
telem, 's maradok alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz mpr . 1 
[Eredetije a debteczeni főiskola könyvtárában.) 
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2536. 
Kazinczy — Nagy Gábornak. 
Különös bízodalmú Drága Jó Uram, 
igen kedves bará tom! 
Cserei Farkas barátunk írja, hogy az Úrhoz két nékem szólló 
pakétet indított-el. Méltóztassék az Űr azt a' Semlyéni Prédikátor­
nak kezéhez küldeni, ki még Novemberben feljő hozzánk. 
Én Octob. első napjaiban eggy hajszálon múlt hogy özvegyen 
nem maradék, feleségem forró nyavalyába esvén, de a' mellyből 
szerencsésen kigyógyult. 
A' Gróf Rh. L. házasságán nem győzök csudálkozni. Várad 
nem jó hely eggy 54 esztendős ember 16 esztendős szép feleségének. 
Nemesis Vergeltungot parancsolhat. 
Kis Imre Urnák házasságát megírta a' Semlyéni Pap, de nem 
írta, ki volt a' Menyasszony. Nem csuda, mert Rímét sem hevezte-meg. 
El vala telve azon támadt örömében, hogy Rht S u p e r i n t e n d . 
eskette-meg. De S u p e r i n t e n d e n s ! ! ! 
Kis Imre Urnák tiszta szívből gratulálok. Tartsa-meg Isten, 's 
gyarapítsa, szaporítsa. Jó embernek sok gyermeket kell nemzeni, 
nevelni, mert sokak a' rosszak. Ezeket fogyasztani nem engedik: 
azt a' másikat tenni gyönyörűség. 
Ajánlom magamat megbecsülhetetlen barátságába, ; s marattok 
szíves tisztelettel. 
Oct. 26d. 1813. alázatos szolgája 
, - . [ Kazinczy Fer. mpr. 
[Eredeti je a M. N. M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n : 332 . Oct. Hung. ] 
2537. 
Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 
Octob. 26d. 1813. 
Kedves barátom, 
Miklós Öcsém beszélli, hogy Te őtet, nem tudom kinél, meg-
szóllítottad, 's nagyon örvend hozzá közelítésednek, meily nélkül 
alig fogott volna úgy mint most ismerni. Én is örvendek ezen köze-
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ütésednek ő felé, mert azzal hízelkedem magamnak, hogy Te, a' ki 
őtet nem ismerted, őbenne engemet kerestél, 's köszönöm barátsá­
godnak ezen újabbi bizonyítását. Ez a' testvérem a' Te szeretetedre 
figyelmedre valóban érdemes. Hát ha feleségét is ismernéd 
Te a : ki a' Szépeket 's Jókat olly formán szoktad becsülni *s 
szeretni, mint én szeretem 's becsülöm. Ez a' derék Asszony har­
mad napot múlata nálunk, 's ezt a' ha rmad napot való gyönyörű­
ségek köztt tölténk-el. Az az ember, a' ki nem győzi azt panasz-
lani hogy igen sokat lelt egyébnek mint vélt, örvend mikor ollyannal 
lehet, a' kit nem lehet soha egyébnek lelni. 
Édes barátom, én ezen holnap első napjaiban kevésbe, csak 
eggy hajszálon múlt, hogy özvegyen nem maradék. Octób. 2dikán. a" 
feleségem rosszul érzé magát, fázott "s izzadt, ődikben Tartarus 
Emeticust vett magától, 's ödikban sem lévén jobban, Orvosért kül-
dék. Elijedtem, midőn ez, hallván hogy Tart. vett, öszve csapta a' 
kezét, ! s hálát ada értté a' történetnek; mert, úgymond, e" nélkül 
el nem fogta volna kerülni a' petécset. Ennek mindennapi megjele­
nése 's gondjai azt tevék, hogy a' feleségem feléledt 's én özvegyen, 
gyermekeim árván nem maradtak. Képzeled rettegéseimet 's későb­
ben osztán örömömet, — Melly sokat emlegettem, hogy most tíz 
esztendeje Te engem illy veszélyből ragadál-ki, csak hogy az én 
nyavalyám gonoszabb vala a' Browne tanítványa (Báthy) miatt, ki 
nekem hánytatót nem akara adni, 's tüzemet a' Kóji hegyeken még 
gyúlasztotta. — Ölellek akkori barátságodért, akkori jótétedért is, 
barátom. Hivatalod terhes, de isteni örömeket adó — másoknak is 
magadnak is. Mi lehet emelőbb érzés mint midőn ezt mondha tod : 
Ez én általam él! ennek élte az én adományom! 
: S Bh[édey] L[ajos] valósággal elébe tevé a' fiatal gyermek 
szereimét a' maga ragyogási szomjának? Tudom hogy a' szerelem 
az Istenekkel a' mennyet, a' Bajnokokkal a' vérontást, rs a gőz 
bolondjaival a' pillongást elfelejtetheti: de ezt a' férjfiút olly igen 
annak néztem a' minek tettei mutatják, hogy ezt ugyan soha nem 
mertem volna felőle reményjeni-. Torkig úszott az asszonyokban, 's 
úgy hittem, azok ingerel hetienné tevék, ís íme! Valóban Ainor a' 
legcsudatevőbb Isten. — A' Semlyéni Pap nekem ezen történet felől 
csak azt írta, hogy Administrator ő Nagysága a' Snperintendens 
által eskettette-meg magát, — is ezt, (hogy a' Superintendens által) 
annyinak nézte, hogy mellette nem is tartá méltónak megírni, ki 
volt légyen az áldozatra választott állat. 54 esztendős vőlegény 
Kazinc?y F . levelezése. X I . ' 
2538. Z. Kiss S á m u e l . 1.813. 
és 16 esztendős menyasszony. — Bezzeg ha a' menyecskének Várad 
eszet talál adni, 's Nemesis vissza adatja a' sok kölcsönt! Én ezen 
& történeten nem győzök nevetni 's örvendeni. Úgy kell neki! — 
Vetted e azt a' mit az Anyám tiszteletére nyomtattatok ? ?s 
mit mondasz r e á ? 
Élj szerencsésen, igen kedves barátom, igen jó, igen nemes 
lelkű ember, kedveseddel, kit szívesen tisztelünk, kedveseiddel, kiket 
szeretettel csókolunk. Feleségemnek a' betegség első napjaiban el­
veszett a' teje, 's kénytelen vala dajkára bízni Antonínunkat, ki 
köhög még is, de már kevésbbé irgalmatlanul. Ölellek szeretettel, 
tisztelettel, a hálának minden érzéseivel. 
[Megjelent a «Kazinczy Lev.» III. kö te lében . ] 
2538. 
Z, Kiss Sámuel — Kazinczynak. 
MVásárhely Oct. 26Mn 1813. 
Tisztelt Barátom! 
Hogy olly sok bajaid közt is időt szakasztál fordításom meg-
olvasására, 's ejtett hibáimba nézettél, olly kiméivé nézettél, szíve­
sen köszönöm. — Nagyon, örvendem, hogy a' Grátziák általad is, 
•s pedig Versekkel le vágynak fordítva. Az enyimek nintsenek többé 
arra a' végre hogy megjelennyenek. Tudnád tsak, szeretett Barátom, 
mennyire vagyok megelégedve az enyimeknek ithon maradásokkal, 
's mennyire óhajtom a' Tieidnek megjelenéseket! Szentek ők, ''s 
tulajdon Papjok által kívánkoznak a' Magyar földre belépni. — 
Az enyimek megjelenésekre tétetett ugyan már intézet, 's Tratner 
Űr vállolta-is annak ki-nyomtattatását . De nem lenne é az & Kelle­
mek Isteneinek megsértődésére ? Nem lenne é az az Elmén való 
kegyetlenség ? Nem é a' leg miveletlenebnek szemtelensége ? Azt tel-
lyességgel nem tehetem. — Engedd inkább magadat reá beszéltetni, 
hogy Te léptesd-fel őket a' Magyar földre, mert ez az elsőség min­
den tekintetben Téged illet. Hogy ha más intézeted nem lenne, 
nem tetéznéd é irántam való kegyességedet még azzal is, hogy a : 
melly intézet tétetett volt az enyimeknek megjelenésekre, azt enged­
néd a" Tieidre fordíttani, :s az által Engem azon örömből részesít-
teni, hogy nékik békisérőjek lehessek? — Szívesen kérlek erre, 's 
határozásodnak mentől hamarabbi megírására. " 
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T. Bóér Sándor Urnák az Estve vevéin tudósíttását, a 1 N. Bárótzi-
ról: ide zárva küldöm azt, hogy ha eddig el nem késett volna. 
Részeltettél házi örömeidből is, 's áh melly kedvesen vettem 
azt, valamint Állapotomról való Barátságos tudakozódásodatis! Való­
ságos bizonysága az annak, hogy irántam való szereteted nem tsu-
pán a' Tudósoké. — Még Magános vagyok, 's azon boldogságról, 
melly ajakidról olly Szívre szólló a' Házasság tiszteletére, nem lehet 
tiszta megfogásom; a' képzelet pedig vagy hidegebb, vagy hévebb. 
Sokan vagyunk a' sorstól tsak arra szánva, hogy az élet leg szebb 
szakaszszát az édes reménységnek áldozzuk-fel, pedig a' jövendőből 
tsak annyi bizonyos, hogy elmúlt az élet kikelete. — De hagygyuk 
ezt abba. — Képzelly magadnak egy érzékeny ifiu szivet a' tágas 
Oczeánon hánykódva, melly égy kedvesen rajzolt Szigetbe való ki­
szállás kívánságától ég, de várni kell a' hánykodások letsillapodását, 
ha a' kétes vakmerőségre nem akar vetemedni. — — Te boldog, 
négy Gyermekek Attya, :s így derék szeretetre méltó Barátné birto­
kossá, légy sokáig boldog! Legyen a' Te Emiled az Ermenonvillei 
Böltsek Emilje, 's Antoninuszod a' Bölts Antoninusz, hogy egykor 
Férfiasabb beszedjek közé szövődve az Eugénia és Thália kelle­
metességek, — kegyes 'Sofiáddal égy másra mosolyodva mondhassá­
tok: ezek a' mi gondos szorgalmatosságunk jutalmai. — 
Hogy Buczy Emil Erdélyben van, bizonyos, tsak az bizony­
talan, ha még Nagy Szebenben van é ? Közelebröl irék hozzá 's 
emlékeztetem a1 Barátság kötelességére. Ha Levelem ott találta, 
nem sokára tellyesítteni-is fogja azt. 
A' Néhai Bárótzi Munkái meghozatalára ad tam által Mlgs Cserei 
Miklós Urnák 11 példányra, — mellyek közt Veimre három volt, — 
elő fizetést; de talám azt elfelejtette felküldeni; most sürgetik az 
Előfizetők, és a' példányok nem jőnek: ha Tratner Úrhoz írsz, ins­
tállak megemlíttésére, hogy vehessük mentől hamarébb, 's ne szen­
vedjek többé az Előfizetőktől. A' Tratner Úr pénzéről Én jót állok 
abban az esetben, ha Mlgs Cserei Úr fel nem küldötte volna. Talám 
Sz. Márton napkor Vásárhelyre bé fog jőni, minthogy a' Tavasztól 
fogva nem volt ottan, "s ha felküldeni elfelejtette volna, felküldem 
még a' négy utolsóbb D. ra való elő fizetést-is, tsak vehessem a" 
Példányokat. 
Szeretetedben ajánlott, vagyok igaz tisztelőd, barátod 
Kiss. 
[Eredetije a sz. Benedek - r end p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
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Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek. 
•'Széphalom, Octób. 31d. 1813. 
Kedves barátom. 
! Verseidet sem olvastam soha szívesbb csudálással 's örömmel, 
mint újabb munkádnak első lapjait, mellyekkel engem utolsó kedves 
leveled megajándékoza ; 's meg nem tudom magamnak mondani, 
mit csudáljak inkább benne, a' gondolatot e, hogy illy dolgokat nyo­
mozgatsz és írsz, — a' Valót e, mellyet olly szerencsésen eltaláltál, 
jó könyveket választván vezérül — az igaz és józan ítéletet e, 
mellyet a' dolgok felől ejtesz — vagy azt a' férjfias, velős, szép 
előadást és magyarságot, melly minden rendeidből szóll. A' munka 
olly formán, készül, hogy nem fog sajtó alá eljuthatni, de olly becses 
lesz, hogy igen sok kezek nem. fogják restelleni leírását. E' szerént 
szorulj mellyernre, kedves barátom, hadd csókoljalak-öszve ezen 
szolgálatért, mellyet vele az emberiségnek nyújtasz. — Kérlek, kül-
dözzd-meg nekem a' munka' folytatását. 
Levelednek érkezése előtt már tudtam, hogy tégedet a : ti 
Telekitek látni akara és látott is. Becsülöm benne, hogy látni akar t ; 
de elszomorodom annak elgondolásán, hogy Teleki annak a' Vár­
megyének gyöngyét, méIlynek kormányzására állítatott, nem maga 
ismerte-ki, hanem Márkus ltélő-Mester által tétetett reá figyelmessé; 
is nő csudálkozásom, ha azt ju ta tom emlékezetembe, hogy az ő 
beiktatásakor Prónay tégedet megtisztele, 's hogy te mind Prónayt 
mind őtet eggy eggy Ódáddal vitted oda a' hova magokban nem 
mehetnek. Rettenetes teremtések a' mi Nagyjaink; nem akarnák 
ismerni azokat a' kik nagyobbak mint ők. 'S ez a' te Telekid a' 
maga úgy nevezett Esdeklésében, melly által Tudósnak is akara 
tar tat tatni , 's a' dolgot felette nagyon elhibítá, azt a' gyalázatos vallást 
teszi maga felől, hogy ő nem ismeri az írókat, 's kénytelen vala 
más által eresztetni bennünket esztrengára. Ne hidd, hogy ezt meg­
bántott kevélységből írom ; hiszen rólam igen is sok jót mond 's 
mindenütt pengeti nevemet. — És osztán ez a' Teleki fog Bocs-
kayast írni! — Szerencsénkre bizonyosan semmi sem lesz a' készü­
letből. — Ha ő tudná, mit k e l l e n e neki tenni, Literatúránkat 
nem tollával, hanem csak pénzével segítené. 
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Á" Helmeczinek leveléből tudóin. Hogy az Erdélyiek a' te Versei­
det nagyon tisztelik, csudálják. Ugyan ezt írhatom Magyar-Országnak 
azon részéről is, mellyben lakom. Patak nem ismer hozzád fogható 
Magyar Lantost. Csak itt ott akad eggy fő. a' ki melletted a' Dayka' 
szépségeit is érzi. — De hogy ezen stróphádat: 
Győztem! lerázták czombjaim a fövenyt, etc. 
a' Játékszín' kárpitjára íratják — azt eggy felette elmétlen csele­
kedetnek nézem. Mert mit mondanak ha valaki ké rdend i : Ki győ­
zö t t ? kinek czombjai? ki vivta-ki nevé t? — Berzsenyi e ? De 
hogyan jő Berzsenyi a' Játékszín' kárpitjára; hiszen ö nem theatr . 
író ? — Vagy a" Magyar Nyelv és Nemzet ? — Eggy valóban Abdé-
rai gondolat. 
Én e' holnapban csak eggy hajszálon múlt, hogy Özvegyen 
nem marad tam. Feleségem Oct. 2dikán rothasztó epe hidegbe esett. 
Képzeled rettegéseimet. Hygiéja őtet nekem vissza adta. 's gyerme­
keim árván nem maradtak. 
Lajos l 'hédey Gróf. Császári Királyi, Fels. Urának neve napját 
magára nézve az által tevé nevezetessé, hogy életének 54dik esz­
tendejében magához esketteté Raji P a t a y S á m u e l Urnák Ifi esz­
tendős Susi nevfi Kisasszonyát, még pedig nem a' Pa tay házánál 
Abaujban, sem nem vaiamelly ismerősénél, atyjaüánái, hanem Debre-
czenben a' Vásár alkalmával. A' Superintendens esketé-öszve. 's 
ezen funetiójáért t i z e n k é t aranyat kapott Gróf és Admiuistrátor 
Űrtól. Azt az embert, a : ki egész életét úgy tölte mint Catilina, és 
a' ki a' maga dölyfének mindent Máldoza, a' ki torkig úszott az 
asszonyokban, Nemesis azon tagja által bünteté-meg, a' mellyel olly 
sokat vétkezett, és a' maga határ ta lan gögjében. mert az Ipa 20 
esztendővel ifjabb mint ő, és eggy felette üres agy. Élj szerencsésen, 
igen kedves barátom. 
[Eredeti je a M. T u d . Akad . k ö n y v t á r á b a n : 11. í rod . Lev. 4r . 135 . sz.] 
2540. 
Kazinczy — Kölcsey Ferencznek, 
Széphalom Oetob. 31 d. 1818. 
Édes Uram Öcsém, igen kedves barátom, 
Alig várhat tam-be hogy felvirradjon, hogy az Uram Öcsém 1 
tegnap késő est ve érkezett levelére felelhessek, mert szemeim 
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annyira elhomályosodtak, hogy gyertyavilágnál már nehezen olvasok, 
7s üvegre, mind addig míg nála nélkül ellehetek, magamat szoktatni 
nem akarom. — Ez a' levél új gyönyörűséggel tolte-el. Mi volna 
az én életem, ha Uram Öcsém és a: mi kedves Szemerénk nékem 
barátjaim nem lettek vo lna ! Vegye Uram Öcsém azt a' vallást 
tőlem, hogy levelezőim közit nincs eggy is, a! kitől illy nem üres. 
a' kitől illy rakott leveleket vennék. Tanulok mindenikéből, "s min­
denikéből látom, rnelly haszonra fordítja Uram Öcsém a' maga 
napjait. Az én barátim, •$ maga az én kedves Szemerém is, repdes­
nek, repkednek a könyvek olvasásában: Uram Öcsém behat férjíias 
erővel abba a' mit olvas, abba a' mit munkába vészen. Így lesz 
az Uram Öcsém" munkájiban férjíias erő eggyesfílve azon kecsekkel, 
mellyeket Uram. Öcsém' magából, Maühissonjáből, GÖthéből, Schil­
lerből, "s a' görögökből, Rómaiakból merít. Még tegnap is olvastam 
a' Jegyváltőt, 's sajnálom hogy Schiller nincs életben, 's azt meg 
nem olvashatja, ítéletet róla nem hozhat, 's Uram Öcsémben a ! 
maga rokonára nem ismerhet. 
.Kár hogy Uram Öcsémet n sors ott hagyta születni a' hol 
lakik. Ott. nincs ember, a' ki értse mi lakik Almosdon. A' poeziszt 
ott habozásnak nézik, "s azt tartják hogy elveszti Uram Öcséin 
magát, idejét, talentumait :s szerzett tudományát. De ezen az olly 
fej mint az Uram Öcsémé fel nem akad. Nem ez volt e még sorsa 
minden Géniének, az az jobb fejnek ? Hagyja Uram Öcsém őket 
mondani a" mit akarnak, 's a' . leaneüe Medieus kisasszony' és a' 
Bátyánk Csanády István I V társaságában 's a' maga szobácskájá­
ban, könyveiben, papirosai köztt dédommagirozza magát kevély­
kedve 's jobb sorsán örvendezve. Én Uram Öcsénmek semmit egye­
bet nem óhajtok, mint. eggy szeretetre méltó leányt, 's mihelytt 
találok eggyet a" ki Uram Öcsémnek való : s Uram Öcsémet becsül­
hetni fogja, azonnal hírt adok róla. Addig, Édes Uram Öcsém, leljen 
Uram Öcsém az én barátságomban 's a : miéinkben pótolékot. mert 
nem szeretni :s nem szerettetni irtóztató állapot. Kérem Uram 
Öcsémet, tudassa velem első levelében melly nap 's esztendőben 
's hol született. Szeretem az effélét barát im felől tudni. 
Nekem eggy nagy bajom v a n : Nem marad időm annyit 
olvasni a' mennyit olvasni óhajtanék, kivált hogy most minden 
szabad órámat dolgozásra ke l l fordítanom. Sokat feledek is, meg 
nem olvashatván újra a' mit tudtam. Fogságom olta Plutarehuszt, 
fogságom' barátját, eggyszer sem olvastam végig, sem a' Görög és 
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Római históriái : ezerszer fogtam hozzá, 's mindég megháborítat-
tam. Ha időm maradna reá, úgy olvasnám-meg a' két utolsót, hogy 
extraetust csinálnék belőle. - Melly kár hogy az ifjaknak az öre­
gebbek ,jó tanácsot nem adnak! így történt, hogy Senecával osztán 
azt panaszoljuk, hogy iota vitae pars — aliud agentibus. Fordítsa 
haszonra Uram Öcsém intésemet, ;s úgy olvasson mindég, hogy toll 
legyen kezében. Csak így mehet sokra. 
Miklós öcsém azt igérte nekem, octób. 27dikén menvén-el 
innen, hogy Scmlyénből még Novemberben feljő 's magával hozza 
a' Semlyéni Papot, ki itt még nem volt soha, 's engem is :s e' 
földet is látni akarja. Ö felhozhatja nékem a' pecsét alá zárandó 
nyalábot, csak siessen Uram Öcsém azt a ' Semlyéni Papnak áSlal-
küldeni. De még jobb volna, ha Uram Öcsém azt maga hozná-fel 
megszóllítván ezért az Öcsémet. Boldog napokat fognánk itt élni, 
's Uram Öcsém valaha eggy boldog ház népet látna. Én pedig 
tanulni fognék attól a' barátomtól, a' kinél eggyet sem isinerek 
képesbbet arra hogy tanítson, 's úgy az Uram Öcsém itt létéből • 
nem csak örömet vennék, hanem hasznot is. - Miért nem írok 
semmit az Uram Öcsém' levelének utolsó czikkeíyére, ámbár már 
fel vagyok Uram Öcsém által szabadítva reá. érti Uram Öcsém, 
valamint azt is érti, a' mit elhallgatok. 
iff A' mi Palink megcsala bennünket. Sonetijét a' Reményhez 
Uram Öcsémnek úgy küldé-meg, mint a' Helmeczi mivét, nekem 
mint az Uram Öcsémét. Én rajiam is megtörtént sok ízben, hogy 
az öröm • új produktját látni Literaturánknak — a' hibás mívet 
is szépnek nézeté, 's az megtörténhet másokon is, de az is meg­
eshetik mindnyájunkon, hogy a' szép mívet nem szépnek nézzük. — 
Van e ezen Sonettóban annyi gyengédség (Zartheit) mint a' Pali' 
egyéb Sonettjeiben, nem kérdem: de az Olaszok legszebb Sonettjei 
sem mind eggybecsííek. — Pali a' tegnap érkezett levélben közié 
velem az Uram Öcsém' kriiikájit, 's én azt látom, hogy Uram 
Öcsém sanyarúbban ítélte-meg azt mint talán kellé. — De most 
nem tűnsz-fel ezt én nem nézem prózai, "s poeziszben meg nem 
áhhaló fordulatnak, sem ezt nem rhet, f igurának: Faggat, gyötör, 
remegtet, 's a' Megenyhül sorsom, a' vad, a' kemény nekem nem 
tautológia, mert ezt teszi: sorsom, melly velem olly irtóztató kíno­
kat szenvedtete ! épen úgy mint a' káromkodók' szájában : az a : 
Gyurka, az ebadta! — Én azt szeretném a' Sonettben megváltoz­
tatva látni a' mi ott homályt csinál: Remény, mosolyogsz reám, 
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! s sorsom megenyhül . De mosl. nem Líiusz-I'el. fózek mind i n 
P r a e s e n t i vannak mondva. Azt. tartom jobb volna így. Remény 
másszor reám mosolyogíííZ 's sorsom megenyhült. De most ha fel­
tűnsz is ete. 
Éljen szerenesésen édes Öcsém! Jö j jön ' s hozza-fel a' mit ígér, ' 
De ha nem jöhet, küldje bizonyosan 's pecsét alatt. Szeretném tudni, 
mit adjak, mit adhatok, mit illik adnom annak a" ki fáradt. Ölelem 
teljes szeretettel. 
[ E r e d e t i j e a S z e m e r e t á r I V . k ö t e t é b e n . ] 
2541. 
Szemei'e Pál — Kazinczynak, 
A : Magyar Nyelv-mivelő 1 Társaság' munkáinak első darabja. 1 
Szebenben, 1796. 
Lap. 7: Nem is az a: czélja a 1 Társaságnak, hogy Magyar. 
Nyelvet tsináljon, mivel vagyon; nem is hogy azt jobbítsa : mivel 
tökélletes. Hanem hogy ezt a2 élő, szép, tiszta, ép nyelvet, mint a' 
véka alól a' gyertyát kivegye 's vagy inkább, mintegy a' régi omlá­
sok alól, mellyek alá temettetvén, mint a" gyémánt, természeti 
fényit és betsit meg-tartotta, ki-ássa : meg-elevenítse ; kellemetes­
ségét, érdemét és szükségét nap-fényre, "s ha lehet, idővel ollyan 
virágjába, arra a' méltó tiszteletre hozza és emellye, mellyel ter­
mészeti szépsége érdemel; és a' mellyre hajdon a : Görög ! s ma a' 
külsők emelkedtenek. 
Lap. 15: Panaszolnak, és azt mondgyák, hogy a ! Magyar Nyelv, 
eddig, a' míg senki nem kívánta mívelni, ékesíteni, ragyogtatni ; 
épségben meg-maradolt : mosl niioíta mívelni kezdették, szemláto­
mást el-rontatott, és rontaíik naponként, vagy erőltetésből, vagy 
tzifrázásból, vagy tudatlanságból, vagy a' különösségeknek és nem 
közönséges száj izü szóllás' formáinak :s ujj és többnyire hamis 
kohóban, vert. szóknak formálásával a : tiszta szép nyelv mintegy 
meg-szeplősítetett: és az a : kívánságok, hogy mintsem egy Társaság 
az i IIyen idétlenségekeí szaporítsa, inkább a : nyelv mivelésnek 
haggyon békét: vagy ha folytatni akarja, igyekezzék a' nyelvet az 
1 A h o s s z ú 6 és ü b a n g ó k a t ó é s ú-\el J e l ö l t e . 
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afféléktől mind megőrizni, mind meg-lisztítani. A' hellybéli Társok 
az ujjitásoknak közönségesen tellyességgel nem baráti . 
Lap. 17. Ebben a' pontban igenis örömest meg-egyezik a' 
Társaság, és azt tartja, hogy ha Terentius, Cicero, Caesar, Virgil^ 
Ovid, Horatz (az itis elhagyása is ujjítás!), 's más szép külső írók 
nyelvéhez, hasonló nyelvvel ir valaki magyarul, ennél semmiféle 
más mód, nagyobb becsűletet a' Magyar nyelvnek nem tsinálhat 
(becsületét tsinálja, tehát ez is: szerencséjét csinálja); "s annak 
tekintetbe való hozására, jobb és rövidebb utat nem találhat. 
Lap. 19: A' Cicero halhatat lan beszédei keresetlen minden­
napi szókkal vágynak írva, mellyeken sem az óság penésze, sem az 
ujjság íze nem érzik, tzifraság és elmésségek tsillámló fényei nélkül; 
a' szolgáló leány-is meg-érthette. Ellenben a tárgy" érzékeny elő­
adása, fel-osztása, kidolgozása, természeti és igaz, a" beszéd kerék, 
a' száj meg-telik véle, a' nyelv nem akad fenn rajta, a' fület meg­
tölti és gyönyörködteti: a" gondolatok méjjségén, mint egy hajó a' 
méjj tengeren, tsendesen, érezhetetlen nyugodalommal mégyen az 
értelem. 
Lap. 26 : A' Társok is azon fognak lenni erejekhez képest, 
hogy aT nyelvre nézve, annak egyeztetésében, gazdagításában és 
felemelésében igyekezzenek. 
Lap. 30 : Elevenltedni. 31 : Meg állandósítani. Ezen szókkal a' 
szolgáló leány nem él. Lap 38 : Én ugyan midőn a' Magyar Igék, 
és Nevek változásainak véghetetlen sok apró, de bizonyos törvények 
alá vettetett külömbségeit meg-nézem : ugy gondolom mintha egy 
Tanúit nagy kép írónak könnyű esettyét [!] látnám szemem előt t : 
melly a' színeknek Száz külömböző játékot, és mintegy árnyékokat 
tud adni. Hlyen formán tekinthette volna a' Neologizálók stylusait is! 
Lap 107 : A : Beszéd-közi Időt némellyek igen ok nélkül sza-
porittyák-meg a : valával, p. o. monda vala, meg-feszítetéh vala. semmi 
értelme nintsen ; a' köz paraszt nyelvből nem régen kezdették 
némellyek szerentsétlenűl az írás és Könyv-nyelvbe-is be-vinni. 
(NB. NB.) A' Hübner Biblia Historiája-is, az a' külömben szép 
classicus magyarsággal írt fordítás nem üress ettől a' hibától. 
Lap 1 2 1 : Az Illyés András Püspök Szentek élete, a : Murányi 
Vénus' halhatat lan szerzőjének minden munkája, a' Hármas Histó­
ria, 'Telemali és Kassandra ollyan s z é p , j ó és i g a z magyarsággal 
vágynak í rva: hogy a' mai íróknak például szolgálhatnak. 
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Péczel, October utolsó napján 18.13. 
Ezek azok a' pontok. Édes Urain Bátyám, mellyeket a' Báró-
czi életében használni lehet. Nagyon jól esett hogy Illyésnek szo­
kat lanabb szobásait feljegyezgettem, minthogy Illyés' stylusát az 
Erdélyi Társaság is adprobálta. Ezek a' jegyzéseim mind eddig 
Helmeczi barátunknál vágynak. De Leopoldi vásárkor magamhoz 
veszem, : s fel fogom vinni Széphalomra. Még azt nem ír tam-meg 
Édes Uram Bátyámnak, hogy talál tam régi példát, a* hol az i a' 
magánhangzó mellett j -vé változtatott. Hugó Grotziusnak a Keresz­
tyen Vallás Igassagarul írott könyvei etc. Magyar Nyelvre, fordít­
tattak egy bujdosó Magyarhd. Nyomt. Marburgumban MDCCXXLI1. 
Az Ajánló Levélben : 
Aureus etc. j . . . . . . [ virga Metallo 
\ simili frondeseat ' 
Frideríco SVECJA HEGE 
Aranyos j kitsir-




Ki legyen az a' bujdosó Magyar? Ha jól említem, egykor 
Virágtól haliam azt, hogy Ember Pál volt. Több mértékes versei 
fordulnak elő. A' h előtt mindég azt ír és nem a'-t p. o. AZ hit. 
[Fo ly ta tása h iányz ik . ] 
[Eredeti je a S z e m e r c t á r IV. köte tében. ] -
2542. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Xovem. 1. 1813. 
Kedves barátom, 
Születésem' napján a' Te leveled 's a' mi Szemerénké "s 
Paulinájáé voltak baráti látogatóim. Örvendettem, hogy e' nékem és 
házam' népének nevezetes napot így társa ságtokban tölthetem. 
Ti vagytok azok, a' kikkel engemet aT nékem kedvező Szerencse olly 
szorosan öszve-iüzött; te vagy az, a' ki eddig tett barátságos szol-
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gálataid által és a' mellyeket ezen utolsó leveledben is ajánlasz, 
magadat velem még szorosbban füzöd-öszve. 
Trattner Úrtól vettem a' Báróczy' nyomtatványait 's azon 
barátságos ajánlásai, hogy Munkáimat kiadni fogja. Kérlek, kedves 
barátom, méltóztassál az érdemes férjfiúnak köszönetemet, a" leg­
szívesebbet a' mellyel adhatok, által vinni, 's hálás tiszteletemről 
bizonyossá tenni. Szövetségünk Báróczyval 's az én dolgoz gátasaim' 
kiadásával megszűnni nem fog, 's reménylem addig tartand, míg 
életem. De hogy ez megeshessek, az kívántatik, hogy egymást 
minden tőlünk kitolhetőkben segéljük. Én Trat tner Urat olly kéré­
sekkel terhelni nem fogom, mellyek ellenkezésben lehetnének hálám­
mal. De ízlésem makacs, hajthatatlan, 's szükségeimet én ismerem, 
én tudom. 
Ime elődbe, 's általad Trat tner Úrnak elébe teszem óhajtásai­
mat, kérésemet, szándékomat., B .KI a d u i m Asa-nl vmilm'i ntí 
Dolgozásaim eggy czírn alatt jelennek-meg, de négy osztá­
lyokban. — 
Első Osztály lesz a' S z é p L i l e r a t ú r á é . Ez álland XII. 
Kötetből. - 1. Kötet. Szívképző Regék, meg toldva most a' J ó 
Anyával ós a' Misanthroppal. - - II. Kötet. Sztella, Clavígo, a' Test­
vérek, Yorick" Levelei Elizához. — III. Kötet. Emília, Minna. IV. 
Kötet. Páramythek. Titusz. Themistocles. Lanassza. — V. Kötet. 
Egmont. Hamlet. — VI. Kötet. Bácsmegyei. Vak Lantos. Repülő 
szekér. Etna. — VII. Kötet. Érzékenv Utazások. 1 jCssins Meséii. — 
VIU. La Rochefoucauld. A' Szaiamandrín és a' Képszobor. - IX. 
Kötet. Osszián és Klopstoek. — X. XI. XII. Kötet. Gessznevnek 
minden írásai. 
Ez a' XII. Kötet három szakokban jelenne-meg. 1814. Június­
ban készen kellene lenni az 1., 2., 3., és fídik Kötetnek. — az 
Augustusi vagy Novemberi Pesti vásárra a' 4., r>., 7., és 9diknek. --
végre 181 á. Martziusban a' Kdiknak, 10., 11., és 12diknek. — 
Minden Kötetet mintegy 23 ívnek vévén, az egész (íyüjtemény 
280—300 ívre menne. 
Eggyetien eggy nyomtatvány sem menne veiínre "s hollandi 
papirosra, hanem mind olly nagyságú 's fejérségü papirosra mint 
az itt mustrául menő Széchényi Leveleié.'' Ezt azért is kell tennem, 
1 A m i n t a m a máv n i n c s meg . 
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mert holtomig folytatván a' nyomtatást , külömben az fogna tör­
ténni, hogy sok Vevő' exemplárjának némelly Kötete nyomtatóra, 
némelly más Kötete hollandira, 's más ismét veimre volna vonva, 
's így tarka 's egyenetlen volna a' birtok. 
Vignetteket, portraiteket hozzá nem metszettetnék. — Elkese­
redtem a' dolgozók ellen, kik nem teljesítik rendelésemet. — Azon­
ban Trat tner Űrra bízom egészen, ha akarja, ám legyen. 'S ezen 
esetre kettőt lehetne csinálni: 
1.) hogy Kreutzinger által festett képem John által metszet-
tessék hozzá, de úgy, hogy ezt a' gondot én v inném; külömben 
ismét el lesz tévesztve a' dolog, mint Báróczynak képével, melly 
sem nem Bár'őczy, sem nem szép mfv. — *S ezt ismét úgy lehetne 
tenni, hogy a' kép (portrait) mellé minden. Kötet kapjon vignettet, 
vagy eggy Kötet sem. 
Ha Trat tner Úrnak inkább tetszenék a' portraiten kívül vig­
netteket is metszetni, íme itt vágynak ezek. 
Az 1. Kötethez: Homérnak Apotheosise. Camé. 
II. Apolló di Belvedere. 
III. Laocoon. 
IV. Venus Medicis. 
: V. Pallas di Velletri. 
VI. Flóra. 
VII. Antinous. 
VIII. a' Lebegő. Lássd a' Szívképző Regék előtt. 
IX. Eggy Múzsa a' Florentzi Muséumból. 
. X. Ganyméd, Gesszner által. 
XI. Léda. Gesszner által. 
XII. A' gypsfigurák' árosa. Gesszner által. 
A' másik mód az, hogy ne az én képem álljon a' munka 
előtt, hanem Neidl által metszett portraitek, (darabját 60 forinttal 
fizetvén Neidlnél) ill'y renddel: 
I. Báróczy, eggy más kép után. 
II. Pászthory Sándor Fiumei Kormányzó. 
III. Révai Miklós. 
IV. Barcsay Ábrahám. 
V. Generális Orczy. 
VI. Teleki Jósef. 
VII. Virág Benedek. 
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VIII. Kis János. 
IX. Wesselényi. 
X. Generális Vay. 
XI. Rátíi Mátyás. 
XII. Spisich. 
Vignettek így nem volnának, hogy megkíméljük a' pénzt. 
A' Második Osztály: 
NYELVTUDOMÁNY, KRITIKA. 
I. Tübingi Pályaírás. 
II. Értekezések. Űj szók. Neologismusok. etc. e t c . m ! , l í 
III. Recensiók. Rotkóez. Zemplény Vármegyei Relatio. 
Az Anyám' emlékezete, etc. etc. 
a' Harmadik osztály: 
LEVELEK. ÉLETEM' NEVEZETESEBB EPOCHÁJI. 
a' Negyedik osztály: 
MAGY. RÉGIS. ÉS RITKASÁGOK. 
I. Sylvester etc. megtoldva még annyival. 
II. A' Debreczeni Agendárius, melly nem leírva, 
hanem lefestve egészen meg van birtokomban, és még ez idén, az 
az 1814. bizonyosan megjelen. 
Trat tner Úr csak a' XII. első osztálybeli Kötetnek kiadására 
kötelezné magát. Ezek elkészülvén, meg fogom kínálni, ha tetszeni 
fog e a' több osztályok' kiadása vagy nem; és ha tetszend, élni 
fogok jóvoltával. 
Trat tner Úrnak szabadján hagyatik a' Xll. Kötetnek árát olly 
fennt vagy alant szabni-meg, a' hogyan jónak látandja. Csaknem 
300 árkusnyira menvén az ívek, én azt hiszem, hogy képek nélkül 
is kívánhat érttek 16 frtot. De reménylem, hogy így Trat tner Úr 
nem lesz idegen, nekem s z á z nyomtatványt ingyen adni. 
Ha Praenumeratiót tetszik szedni Trat tner Úrnak, kérni foglak, 
édes barátom, hogy azt te tedd-fel; de elébb engedd látnom, mit 
akarsz mondani a' Publicuinnak. 
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Ne hidd, hogy képemet nagyon óhajtsam itt látni metszve. 
Sőt azt hivén, hogy vevőket vonszand ennyi nagy embernek képe 
a' munkához, szívesen óhajtom, hogy ha képeknek kell a' munka 
mellé jönni, ezeknek képei jöjjenek. A' Kreutzinger' szép mívét 
eggy kevés igazítással én Sallustom előtt akarom látni. 
Kérlek, tanácskozzál ezek eránt Trat tner Ürral, "s végezését 
minél elébb engedd tudnom. 
Magyar Régiségeim' első Kötetét újra nyomtattatom, hogy ezen 
Gyűjteményem' Köteteihez illjen, 's az Agendárius már ezen formá­
tumban fog megjelenni. Szóllj Trat tner Ürral, 's járj végére, hogy 
ennek íveit mennyiért akarja illyen papirosra 's illy formátumban 
nyomtatni . Ezt azért, mert előre látom, hogy ezt a' maga risicójára 
kiadni idegen lészen. 500 árkusra fog nyomtattatni ez, és érette 
én fizetek. 
Minden dolgozásaim ezen közönséges czím alatt jelennek-meg: 
KAZINCZY FERENCZ' 
M U N K A J I. 
SZÉP LITERATÜRA. 
ELSŐ KÖTET. 
'S így a' Ildik, Illdik, IVdik osztály. 
Ide zárom a' Báróczyhoz való homloklapokat is, hogy Mans-
feldnek idejében küldethessenek-fel. 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Nyugtalanul várom leveledet. 
Virágot festetni akarád. Kérlek, siess e' szándék' teljesítésével. 
Itt küldöm a' Védelmeztetett Magy. Nyelvet. 
[Eredeti je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 119. sz.] 
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K a z i n c z y — Sipos Pá lnak , 
Széphalom Nov. 2d. 1813. 
Kedves Barátom! 
A' napokba ezt írám Prof. Tóthnak: 
«Utolsó levelem megbotránkoztatta az Urat Prof. Urat. Kén­
telen vagyok kimondani, hogy engemet viszont ez a : botránkozás 
botránkoztatott-meg. Hogy mindnyájan eggy értelemben legyünk, 
ez nem vala szükség, "s nem lón szükség, de hogy egymást meg­
értsük, az szükség volna, : s én, 's az én Agendárius barátom azt 
panaszolhatjuk, hogy az ÍJr Prof. Ür bennünket megérteni, vagy 
megértettni nem akart, vagy az intensiot melybe az került volna, 
sajnállotta. Az Agendárius az Űr' ítélete felől azt írja hogy az egye­
nes, ártatlan, és csupa princípium, és Ítélet, de hogy az Urnák 
princípiuma és Ítélete az öszveérésnek eggy pontjában, sem illentette-
meg az ő munkáját. Egyedül az fáj neki, hogy azt teszi fel felőle 
az Űr Prof. Ur hogy másként tudna, ha merne, a' mint tudna. 
Miért nem értettetém-meg, azt az Űr világosan kimondja, azért, 
mert megvetéssel tekint-le azon tudományra, mellyből iőlem barát­
ságosan, és általam teljesen becsült bizalommal magyarázatot, kívánt. 
Megengedi az Űr hogy a : mit sikertelenül tevék említett levelemben, 
itt újból tehessem. Nem kívánom én, hogy az Űr proselytusom 
legyen, csak hallgasson-ki. 
(elugrom a' philologiai szakaszt) 
Azt hit tem hogy a' pápista Vallás religio obsequii. a' miénk 
religio examinis. Az Űr elverte megtévedésemet, :s most látom 
hogy a' kettő között, ez a : külömbség: a' Pápista Vallás religio 
obsequii et examinis. a : Protestáns vallás religio examinis el 
obsequii. — Melly nevetséges külömbség! melly közel áll eggyike a' 
másikához, és mégis ez a 1 mi s z a b a d vallásunk, melly kevélyen 
nézi azt a' j á r m o t v o n ó t ! Elszomorodom. Valljuk-meg hogy 
mind ez. mind az religio obsequii, 's ez 's az csak annyiban religio 
examinis, a' mennyiben mind a' kettő rokon a : deismussal. • 
Valljuk-meg hogy a' pápista Vallás az. a' minek vallja magát ; a" 
miénk pengeti ugyan szájában az o b s e q u i u m o t , de valahol 
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meri, és lehet, által csap &' deismus határára, 's felejti az o b s e-
q u i u m ot. Eggy Pápistából Kálvinistává lett embernek ingerkedés 
nélkül tettem eggykor azt a' kérdést, mi inditotta légyen e' lépésre. 
Illetlennek, becsületes ember eharacterével öszveférhetetlennek nézte 
azt hazudni, hogy hiszi, a' mit nem hihet. Elakadt azon kérdésemre: 
Hiszi-é tehát Nsd. a' mit a' protestáns hinni tar tozik? « N e m 
h i s z e m é n I s t e n u c s e ! » Mit nyere hát a' cserébe? Olitor est 
etiam aliquando opport. loeutus etc. Ne rettegje Prof. Űr hogy tán 
én is cserélni akarjak, csak a z t ne, minden egyebet inkább, mint 
a' lélek m e g g y ő z ő d é s é t , nem, eggy Austriai Császár koroná­
jáért sem, állhatatos vagyok mint a' Jérusálemi zsidó, !s cserélni 
ellenkezne érzésimmel is, melly tiszta mint Jésus ' tanítása a' refor­
mátus előtt. 'S azt se higyje, hogy felejtem mi jót szült a' Protes-
tantismus az emberiségnek, és Hazánknak. Melly jó hogy iskoláink 
nem úgy igazgattatnak, : s hogy nálunk magyarul tanít tanák [!] 
a' tudományokat, és s z a b a d felvilágosodni, kell felvilágosodni, és 
l e h e t . Hogy a' Helv. Conf. előszavában annak írói azt vallják, 
hogy a' mi vallásunk nem tartozik az maradni a' mi volt, és a' 
mi most, — de ezen szép szabadságnak vegyük is hasznát a : mint 
kell, és lehet. 
Az a' kérdés, 's ebbe nem érte-meg engem Prof. Űr, ha jó 
volt e az hogy Luther elszakadt a' papismustól. Bár ne tette 
volna, úgy oda fogtunk volna jutni, hogy a' keresztény vallás azzá 
vált volna, a' mi a : Görög szép religio volt: Szívnek, és imaginatio-
nak szép religioja, 's nemesítő religioja. Luther és társai a' valót 
hajhászták, 's valóval kecsegtettek bennünket, 's melly való az mit 
kapánk ? ? Nálam semmi sem lehet rettenetesebb, mint c u m 
r a t i o n e i n s a n i t a t e . Nem jobb volna é azt tenni a' mit a' 
pápis ta? Megtanulja Catechismussát, mint a' görög mythologiaját, 's 
nem feszeget semmit, nem vesztegeti idejét olly dolgokra a' menye­
ket nem tudni nem k á r , tudni pedig nem l e h e t ; a ' páp i s t a azokat 
a' megfoghatatlanságokat könnyedén veszi, mi igen is serio. A' papis-
mus ha Luther veszteg maradt volna, bizonyosan lehullatta volna 
mai napig megtartott botránkoztató szennyeit, de ingereltetve a' 
reformátorok által, makaccsá tétetett, "s azt is vitatta, a' mit külöm-
ben szegyeit volna vitatni. Ezek is vitatták a' magokét, "s így 
három száz eszt. olta foly a' per a keeskegyapjú felett. ltjaink 
Linnék, Franklinok, Montesquieuk lehettek volna, és lettek Babelek. 
.Hát van é haszon belőle, nincs é k á r ? 
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,x • Az Úr Prof. Űr panaszkodik hogy az emberek nem neveltet­
nek, és nem szeretik a' fenyítéket, én szeretem ezt, 's akarom, de 
mint tudnám nevelni azon sok haszonlalanságok mián a' mellyek 
dogmáinkat vastagokká teszik. Isten, lélek, szabadság, halhatat lan­
ság nagy tárgyak, -s méltók hogy igen jól tanítassanak a m e g g y ő ­
z ő d é s i g ; de mi ketten a' theol. eursus hosszasága felett panasz-
kodánk. Ez pedig nem theol. hanem philos. tárgy. Socrates és Pláto 
tanították. Ha az ifjú a' theol. cursust jól absolvalta, a' theol. Prof­
nak csak azt kell tanítani, hogy a' Biblia hasznos mulatság. De 
nem mindennek. Van egyéb mit mindennek jó volna tanulni, 's a' 
mit nem tanul oskoláinkban. Romában és Athenaeben azt tanítot­
ták, a' mi elégnek tar ta tot t a' R e l i g i o s e r S i n n - h e z . Miért nem 
elég Pápán, Pa takon; ott nem tudták mi a' facultás theologica. 
ott nem tar ta t tak praedicatiok. mint Debreczenben h é t k ö z n a p 
is tartatnak. 'S az Istennek félelme, a' genialis szentség hol. nagyobb, 
itt é vagy ott. Mi jobbak vagyunk é ? ? 
Ne botránkozzék meg az Úr Prof. Úr eggy ember szaván, a' 
ki fő gyönyörűségét a' szép mesterségekben leli, mellyek bennünket a" 
marháktól elvonnak; ha öszvehasonlítom a' pápista és prot. vallást, 
elszomorodom azon szomorú valón, mellyet nekünk ez ad. Bár ott 
állanánk a' hol állottunk; — a' f a r a g o t t k é p , és f e s t e t t f a l 
mit a' pápista csinál, igaz hogy nem religio, de az a' philyra sem 
az, a' mit Sup. Kis szép imádságos könyvéből a' typ. tisztából tar­
kára nyomott. A' prot. vallás és reformatio sok, igen sok hasznot 
hajtott, a' pápista azt vallja, r o s s z v o l t , de — utána megsúgja — 
j ó t a d o t t . Az a' nobilis artifex Nero meggyújtatta Rómát, 's íme 
a' görbe utszák helyett egyenest kapott a' város. Herculanumot 
eltemeté a' Vezúv. Melly inség! E' nélkül tudnánk é annyit, és bír­
nánk e ennyi kincset? így volt a szegény akkori protestaltakkal. de 
vérök új hitet adott. Ceterum nescio quid etc. 
Eddig í r tam Tóthnak, de postscriptumban ezt vetem az elmon­
dattak után: 
Ha hibás schemája é ez a' Religióknak: 
1) A t h e i s m u s . Hideg, a' vakmerőségig bátor ész. nem 
vallás, és semmi sem egyébb, mint engesztelhetetlen sejdítés mind 
azzal a' mi sejdítés, és egyébb. 
2) N a t u r a l i s m u s , nem egyébb ez is mint hideg ész, "s 
hajlékonyabb engedés a ' s e j d í t é s e k h e z , é s s z í v s u g a l a t h o z . 
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3) D e i s m u s , eszes hit, de úgy hogy praeponderal az é s z , 
és minden protéstalas mellett valahol lehet felejti a' Bibliát. 
4) P r o t e s t a n t i s m o s , Bibliai, és egyébb féle hit, és ész, 
és minden, de ugy hogy minden protéstalas mellett maradunk a' 
mit a' pápák, Biblia, és a' Goneiliumok mondanak. Az eszet is tisz­
teljük, de praeponderal a' hit. 
5) C a t h o 1 i e i s m u s, itt a' szív praeponderal külsőjével, és 
hyerogliphaival, sok nyugalmat, és sok esztelenséget ad; az okos 
tanító üti a' lovat, és szánja a' j á r m á t v o n ó t , - - és nem mond­
hatja, rúgj! u n d S k l a v e e n t f l i e h e , d u h a s t G e l e g e n h e i t . 
E' .szerént való volna hogy a' prot. ha consequens akar 
maradni és lenni, nem egyébb mint Deista, a' mit nekem a' Rozs-
nyai Püspök 1788ban mondott. De való az is, hogy az ész' jussai 
inpraescribilisek, is ez mindent jóvá tesz, 's minden nemeit a' 
vallásoknak egymás felé vonsza. Eddig Tóthnak. g' J j - u t J B t m í hí 
Most nagyon szeretném édes barátom ha kimutatnád itt azon 
helyeket, a' mellyeken hibás Ítéletet hoztam. Midőn e' kérést 
teszem, nem complimenteket kérek tőled, hanem, intést, oktatást, 
bár ellenkezve. A' mit Tóthnak kimondani sem nem akar tam, sem 
nem mertem, azért kérem hát vélekedésedet, mert még nem hoz­
tam ideáimat egészen tisztába. 
A' Naturalismus alig ha nem tisztább mint a' Deismus; gondolj 
szavaim alatt t ö b b e t vagy kevesebbet, mert valót mondok, ha 
mondom hogy értelmem vagy több, vagy kevesebb. Nem maga a' 
nagy Prussziai király az, a' ki azt mondotta hogy nincs bolondabb 
állítás mint: « C r e a t u m e s t n i h i l o » , holott mi mindnyájan azt 
hisszük hogy nincs bolondabb állítás mint e x i s t e n t i a s i n e 
c r e a t i o n e . Azt a' f i n e s r e r u m o t a 1 naturalista másként veszi, 
mint a' deista és keresztyén. De tegyük-fel hogy a' naturalista 
értelme volna a' való. Valóban a' naturalistaság nem embernek, 
nem közembernek való, 's a' deismus, a' keresztyénség, felette tisz­
teletes postulatumokon épült szép hit. Meghal az atyám, a' Natura­
lista hidegen marad, 's azt mondja hogy bolond vagyok ha a' halál 
megillet. Öreg volt, 's előbb utóbb meg kellé halnia. Oda minden 
öröm; oda minden szomorúság, 's így a' szív haszontalan? Pedig 
én észből és szívből állok. Erre mondd-meg nekem mind azt mit 
mondani tudsz. 
Vetted é postán, mit anyám emlékére nyoma t t am? Mit mon­
dasz rhetori é rdeméről? Mit moralissáról. Dr. Szentgyörgyi azt az 
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édes magasztalást tette reá, hogy morál tekintetéből igen szép. 
Az is tanít, és jól taní t! Kérlek keresd-ki levelemet, 's írd meg, 
miről mondám: « N e m ü r e s h a n g . » Te erre provocálsz és én 
nem értem. 
,ií»mi Köszönöm feleségenr gyógyulására írt versedet, szívhez szólla 
a' poetai mív. Be igaz, hogy a' poesis és vallás testvérek. De melly 
kevés embernek van «Empfánglichkeitja» megérteni a' kettőt! 
Némelynek religiója ollyan, hogy írtózhatik tőle, pedig eszes ember. 
Ebbe a' tiedbe belészeret az értő. 
E' napokba tisztáztam-le Titusz kegyelmességét. Olaszból for­
dítva Budán 1795, abban ezt azt éneket dolgoztam most: 
Honnunk nem ismer szolgaságot, 
A' kény lánczait nem viseli; 
Nincs úr i t t : a' nép fejdelme 
Atyja a' népnek és szerelme, 
Mert ő a' törvényt tiszteli; 
Büntet, de nem büntet haraggal, 
Bosszút nem szórt alá, szelid, 
Erőszak felemelt lelkéhez, 
Vadság 's gőg nyájas erkölcséhez 
Még távolról sem közelít. 
Szeretném látni productioját a magyar theatrumon, és ha a' 
nép tapsolva nem kívánná hogy még egyszer a' két strófa elénekel­
tessék, úgy öszvetépném a' mit írtam. 
De már most a' Barcsay Epitaphiumáról. Barcsayné gyönyörű 
lelkű, szép kevélységü asszonyság, ! s méltó hogy eggy illyen nagy 
ember szerette. Ird-meg melly faluba, 's hol áll a' Gloriette 's a' 
lovag, 's a' kesergő asszonyi genius faragás é vagy festés ? írd-meg, 
melly nagyságúnak kell lenni a' táblának. Váradon terem Európá­
ban a' legszebb veres márvány, de nem tudom hol. A' Váradi már­
vány nem veres, hanem lángoló. Felűl-írásodba csak ezt a' sort 
változtatám: 
«Ez kedves Ábrahámjának*, 
Ez kedves férjének, barátjának. 
Az az Ábrahámjának felette rosszul hangzik. Fekete márvány is 
van Váradon; azon még szebben jelenne meg az aranybetű. — 
8* 
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Most kérd a' Grófnét hogy Barcsaynak minden verseit nyomtat­
ta tná és metszettetné képét; a' Gloriettet nem látja minden, de a' 
könyvet az egész haza, és a' Jesus Kristus eljöveteléig az egész 
emberiség; — mert én azt hiszem: nyelvünk, és nemzetünk akkor 
.is fel fog állani. Amen, Amen, Amen; noha Gusztermann uraimék 
rajta vannak, hogy halljuk-ki őket, és legyünk — N é m e t e k . 
Élj szerencsésen. 
[Megjelent az 1846-ki lipcsei k i a d á s b a n . ] 
2544. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Nov. 2d. 1813. 
Édes barátom, 
Ujhelyből jövök, hol levelemet hozzád Vármegyénk' Commis-
sáriusának Gőtze Ferencz Uramnak, kinek fija holnap után indul 
Pestre, azon kéréssel adám állal, hogy azt mihelytt Pestre érend 
ez, néked megvigye; ! s haza érvén, itt talál tam a' Szemerénk jöven­
dőbeli Nőjének emberét az említett nyalábért. Míg az én kedves 
bará tném Pestre eljut, addig az kezedben lesz. Most csak ar ra kér­
lek, hogy Kézírásaimat rakd-öszve 's pecsét alatt add által ezen 
kedves barátnémnak, hogy általa vehessem. Bizonyosbb alkalmat 
erre nem kaphatunk. Élj szerencsésen, kedves barátom. Ezt ágyban 
írom; nem jól vagyok. 
Palit csókolom, 's kérem, hogy a' mi Horvátnénktól írja-le ezt: 
W a s helfen Zepter, Land und Krone. 
Csókolom Horvátunkat, Horvátnénkat, Vitkovicsunkat a' f/o/>'c-
owrarws-szal, 's Tataynkat. De inkább ide teszek Palihoz eggy sort. 
K i v ű l : 1 
á Monsieur 
Monsieur de Helmeczi, Docteur en Philosophie. 
Pesten. 
az Universitás épületében, a' Paulínusok' Templo­
mának szomszédjában, Siskovics Úrfinak szállásán. 
1 A levél z á r l a t á n ket té tör t fekete pecsét . 
i 
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A' Levélvivő szálláson vagyon Pesten 's ott fog múlatni. 
Mire nézve Helmeczi Úr kérettetik, hogy a' mit küldeni kíván,' 
idejében adja által. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 119. sz.] 
254-5. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos 5a Nov. 1813. 
Kedves Barátom! 
Leveledre meg újultam — ugy esett, mint a' szomjúságra egy 
teljes pohár — egy huzonba ki i t tam, tsak hogy leveled kezdete 
meg illetett: de én is a' te hiteden vagyok. 
Óh még nem adjuk által j Sofie éljen Kazinczyért, 
Az égnek: Tartsd meg Aesculáp! ! Éljen Kazinczy Sofiért, 
Óh! tartsd meg Angyalunkat. | Mindketten éljenek 
Szép lelke térjen viszsza még Az ártat lan kis lelkekért. 
Az élet vég lehelletén. j 
Sofie. 
A' Webernél ki jött Logarithmiai Nyomtatványim Bétschbe 
vágynak letéve ; de szükség nincs reá. mivel a' Berichtigung elég 
vollständig magába. 
Tóth Ferencz levelére tett Glossaidba nagyon gyönyörködtem: 
mind heljesek, jók; a' szúrások is ad hominem jól esnek. — Lehet­
nek esetek, melyekben én a' Vallási tserélést még szépnek tartanám. 
Váljon értette e az Orthodoxus Professor? Tudja e, hogy a' ki a" 
kereszténységet inventálta, oljanná lett, mint egy közüllünk? Én a' 
Pápa székét is örömest néked engedném, mert tudom jót tsinálnál. 
A' te theologiai Ansichteid igen is meg világosodott princi-
piumokra muta tnak: én is úgy hiszem azokat, 's úgy vallom. Tőlled 
elfogadom azt is, a' miről azt mondod: nem üres hang: de engedd 
te is, köszönnyem meg néked, mer t te tőled tanultam, miképen. 
tudjalak téged tanítni, vezérelni. — A' Debreczeni Philosophiát kép­
zelem; eszembe jut a' Lengyel Professor Casussa. 
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Valék a' Barcsay Alma fájánál: Özvegy Grófnéja expresse 
kívánt oda engem. Áll egy Gloriet: abban egy colossális Bittér 
könyöklő fekvésben: a' felett egy Asszony-Geniusi kép könyvbe 
szegzett szemekkel, de sehol semmi Inscriptio nintsen még. A' Grófné 
egy márvány táblát akar e' végre a' Gloriet eggyik bevakított olda­
lába tétetni; ennek készítéséről velem kívánt értekezni. Én ajánlani 
magamat arra hogy e' felől néked írok, és a' te tanátsoddal fogok 
élni, sőt közbe járásoddal is. Ugy hallom, hogy a' legszebb már­
ványt Váradon mettszik; &' te kérésedre a' Bihar Vármegyei Vice 
Ispán Ur legjobb móddal el fogná készíttetni. A' márvány táblát 
nem hoszszába, hanem keresztül téve gondolnám, hogy a' betűk 
az olvasótól egy forma távolságra esnének. A' közepét meg lehetne 
szakasztani — mint a' Móses tábláját — hogy a' hoszszú sor ne 
légyen alkalmatlan. 
Egy sötét kék márványon az aranyozott betűk szépen jönné­
nek ki. De mind ezek tsak Projectumók: a' te Aestheticai ízlésedre 
bízom mind az inscriptiot, mind a' márvány készítése formáját. 
E' mellett a' melj Epitapbiumöt veled közlöttem, azt újra kidol­
gozván, a' Grófné kívánta magyarra is által fordíttatni, kívánságára 
fordítottam. E' Nyomtatás alá van. készítve, de nem itt, hanem 
Patakon vagy Pesten kell nyomtatódni. 
Ennek eleibe egy Vignette kell; hogy Bartsaihoz méltó légyen, 
csak te fogod azt úgy eltalálni, egy ahoz ragasztandó Mottót is tsak 
te készíthettz: nékem tsak a' reá tejendő költséget írd meg. 
p. o. egy Schema volna ez : 
Itt porrhodik 
a' mi halandó volt ' 
a' halhatat lan 
Barcsai Ábrahámból. 
Az érdem ragyogtattya 
hadi erénnyeit Marsnak, 
Lantyát Apollónak, 
Nevét & ditsősségnek 
templomában, 
A : haza hálával iktattya be 
érdemes fiát 
a' Magyar hősi Pantheonba. 
Hív Bethlen Susánnája 
a' Hívségnek 
Hímen oltárán gyúlt szövétnekét 
Sötét kriptájában is 
lobogtattya 
"S kedves Ábrahámjának 
Szívében emelt oszlopát 
ez Emlék-jel által 
példáztattya. 
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Barátságom is bizodalmat nyújt, a' Grófné kérése is hozzá 
járul; de mindenek felett a' Bartsay emlékezete, melj szíveden van. 
Az Epitaphiumot válaszod vétele után küldöm meg. Most egyébről. 
T h e o l o g i a i A n s i c h t e k d e c o r p o r e X t i . 
Mi ott hasonlunk meg, a'' hol egyesülni kellene, mer t a' gon­
dolatokat akarjuk eggyesíteni; e : pedig erőszak nélkül nem eshetik 
meg; hogy önként egyesüljünk. Akarat kell a' végre. 
De hát nem vesszük é észre, hogy a' mi vetélkedésünk gon­
dolaton épül, és a' földi K e n y é r felett van: a' Krisztus pedig 
mennyei kenyérről szóll és hitet kíván mi tő lünk? A' gondolat 
választ — külömböztet; a' hit egyesít mindent. P. o. a' kérdés a' felett 
van: Jelen van e a' Krisztus test szerint a' saeramentumi kenyérben? 
Ha gondolatból felelünk, nincs jelen — ezt kell természet sze­
rint felelni; és lehetetlenséget kívánnánk, ha azt kívánnók a' gon­
dolattól, hogy a' külömbséget ne lássa. De jelen van, mihelyt a' 
Hitet eggyesittyük a' szemnek látásával, mivel így minden külömbség 
elenyészik a' hitnek egységében. A' hit nem akad meg a' szemnek 
látásánál mint a' gondolat szokott meg akadn i ; nem földi hanem 
mennyei kenyeret lá t ; mer t nem a' földön hanem mennybe keresi 
a' Krisztust, a' hol test szerint is jelen van. Mennybe menetelével 
nem távozott el mi tőllünk, hanem a' Mennyország közelebb jött 
mi hozzánk. — Miért féltenek az emberek attól a' gondolattól, 
hogy az Istent közel keressék ő magokban? Nyilván azért mert 
gondolat szerint keresték; így pedig az emberek nem találtak egye­
bet embernél. De közel volt a' ki őket őrzötte ettől a' gondolattól, 
és a' mikor a' felhőből szóllott, az ő szava akkor is a' lelki esmé-
retbe tsendült meg. etc. 
Hogy egy quodlibetet tsináljak, Döbrentei kérésére írt Psyche 
ideálját közlöm más két ódával. 
P s y e h e I d e á l j a . 
K Í I ' T I csili'klck ú g y ? 
Olj szív s z a k a d v a k i t 
S z e r e t l e l k e m ? 
A h ! n i n t s , n i n t s a ' s o h o l t i s , 
D e m i n d e n ü n n e n m o s o j o g r á m . 
M i n d e n ü n n e n , a' m i s z é p , 
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A ' mi k e d v e s 
A ' t ü n d é r k é p z e l e t n e k ; 
D e h o z z á f é r h e t e t l e n . 
E p e s z t is, é l e s z t i s e z ; 
E ' t a r t é b r e t t m e n g e m e t . -
Ó h ! h a m e g r a g a d h a t n á m , 
Ö s z v e o l v a d n é k v e l e , 
'S ö r ö k r e el a l u d n á m . 
M e t a m o r p h o s i s . 
T é g e d k e r e s t e k P s y c h e , t é g e d 
K ö n n y b e m e r ü l t - s z e m e i m ; 
F e l é d l e n g e t t e k s ó h a j t á s a i m , 
F e l é d n y ú l t a k k a r j a i m . 
H á l a C z i p r i s z n e k 
I t t v a g y m á r e g y s z e r — i t t v a g y 
•/. S o h a m é g ilj k ö z e l n e m v a l a 
E n h o z z á m , s o h a n e m m é g 
L á n g o l t a m m e g r a g a d n i : 
L á n c o l v a m e g r a g a d t a m . 
A h ! d e m i t k e l l e t t é s z r e v e n n e m : 
P s y e h é t g o n d o l t a m k a r j a i m k ö z t , 
IS h á t D a f n e v a n ö l e m b e n . 
Á1 o m. 
S z e m é t b é h u n y t a v o l t r e á m , 
E g y k o r a z e n g e m ' ü l d ö z ő s o r s , 
B o l d o g v a l c k m í g s z u n n y a d ó i t . 
A h ! b o l d o g a b b m i n t é n r e m é l t e m , 
P s y c h e j e l e n t m e g a n g y a l a r t z u l a t t a l 
M o s o l y g ó s z i n b e , ' s a' m i n t n e m s z o k á s a 
F á t y o l l e t é v e . M á s k o r s / ó t a l a n . 
M o s t n y á j a s , k é r d e z ő s k e d ő , 
M a g á t f e l e j t v e n y á j a s a b b a n 
F e l é m h a j l o t t . E g y h a r m a t o s c s ó k 
L e p e t t m e g a r t z u l . A h h o g y v o l t a m é n ! 
N e m h i n n i f é l t e m , f é l t e m h i n n i is. 
E l ő r e s a j d i t á m m á r á l m o m a t 
'S a z o n b a j a j ! f e l é b r e d e k . 
M é g K é r y P r o f e s s o r r ó l n e m l e h e t s e m m i t t u d n i ? 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 3 1 . 
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3546. 
Szentgyörgyi József ™ Kazinczynak. 
Kedves Drága Bará tom! 
Örömet lehellő kedves leveledet melly nagy részvétellel vettem 
ez előtt, ötöd nappal, meg itélhetd abból, hogy magam is ugyan 
azon hajóban eveztem, és a : Tiéiedhez hasonló szorongat tatás okát, 
lát tam ugyan azon időben. September 28-án az ebéd végin kedves 
egy fiunk még az asztalnál fiit és nyájaskodott az annya ölében. 
Dél uf.ánní három után szinte öltözöm, és készülök betegeim láto­
gatására, midőn a feleségem be jön. és meg esett ábrázattal 's 
szívvel jelenti, hogy a' gyermek nagyon roszszúl van: be menvén, 
látom hogy le kiütsolta mind két szemeit, a' világosságot nem szen­
vedheti, a' mit az előtt evett, mind kihányván, többé nem szopik, 
kezei lábai hol el hűlnek, hol fel hevülnek; a' harmadik szobába 
el halló és meg-lett-emberi erős hangon nyög, lélekzete hol el 
marad, hol számlálhatatlan sebességgel szedödik. semmire sem 
ügyel, hanem fejének bal részihez gyakorta nagy szorongattatással 
kapkod, és haját tépi. 
Látom, hogy el enyészel.! báttyainak halálos nyavalyájuk, az 
encephalitis (föbeli gyuladás) környékezte meg. Elő veszek nagy 
sietséggel minden gondolható eszközöket, kiváltképen feredőket, pár-
golásokat és kristélyeket: belső szerrel nem' dolgozhattam, mivel 
nem eszmélvén, 's magán kívül lévén, nem volt a' nyelés is tehet­
ségében. A" harmadik feredö után kezdett a' lélekzet-vétel szaba­
dulni, és a' fejéhez való kapkodás szűnni. Javulásának, ezen első 
jele és az én biztatásom élesztgetvén kétségbe esett szegény édes 
Annyát, szorgalmatosan folytatta velem egygyült az éjtszakán által is 
mind azt a' mitől segedelmet 's avagy tsak enyhülést is várhattunk. 
Éjfél után egy kevéssé tsendesedvén nyögése, mintegy bárom 
fertályig tar tot t tsendes álma alatt fejének elébbeni vak-hévségét 
egy jóltévő tsendes izzadás váltotta fel, melly a' bennünk, gerjedt 
reménységet még inkább élesztvén, fáradhatatlan szorgalommal foly­
tattuk az említett gídelgetéseket 's ezeknek áldott következése a' 
lett, hogy hajnali négy óra tájba fel nyitván szemeit, az édes 
Annyára mosolyodott Ts szopni kezdett. Nyelése még ekkor sem 
volt egészen szabad. A' következő feresztést egy tsendes álom követ­
vén, reggelre teíszetes enyhülést mutatot t és már könnyebben nyelt. 
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Ekkor kezdettet tem el vele a' belső szerekkel való élést, a' külső­
ket is, de már r i tkábban folytatván. 
Feleségem és leányaim a' rohanó veszedelemnek első által 
menetelit látván, örüllek 's egymásnak szerentsét kívántak: de az 
aggódó Atya és Orvos nem osztozhatott vélek ezen fel emelő érzé­
sekben ! Tudta ugyan is, hogy ezen veszedelmes történetnek három 
féle lehet a' ki menetele : ha leg nagyobb mértékben jön és a' 
segedelem késik; fene, rothadás (Brand), ezt a' Magyar kelevény 
nevezettel fejezi ki; ha vagy kissebb a' gyuladás, vagy az eszközök 
mérsékeltek ugyan, de rajta erőt nem vehettek, meg érés és 
genyetségesedés (suppuratio), melly néha hetek múlva jelenti ki 
magát, midőn megpukkanván és a' kaponyából való ki takarodásra 
útat nem találván, elborítja a' sensóriumot és egy szempillantás alatt 
guta ütéssel öli meg a' beteget; vagy harmadszor benigna resolu-
tio, mikor a' gyuladás minden roszsz következés nélkül el múlik, és 
leg fellyebb is metastasist, a' nedvességeknek valamelly kevesebbé 
nemes részre való által takarodását, tsinál. Azomban fel volt még, 
és méltán, az újabb insultustól és reeidívától való félelem is. Én 
tehát az ő ártat lan örömöket elrontani nem kívánván, ezekről tsak 
halgattam, és sok álmatlan éjtszakákon tsak magamban főttem. 
Az orvosságok, mellyeket gyomra nem tsak jól be vett, hanem 
meg is tartott , forró-hidegét enyhítették, a' várt metastasis is meg 
jelent, a' bal füle tövén egy fél almányi nagyságú daganat (parosis) 
támadván. Itt azt kellett még mindenkor kétségeskedés között vár­
nom, mi tetszik a' Természetnek? el oszlatni é ezt a' daganato t? 
vagy érlelés által evesedést formálni? Látván a' daganat hideg vol­
tából, hogy ebben is kedvez, tsak oszlató flastromokkal borogattam, 
és noha kása forma fel omlásokat szenvedett, ísakugyan. két hétre 
szerentsésenn el oszlott. A' gyermek bámulásra méltó álhatatosság-
gal vévén a' szereket, mintegy négy hétre minden változáson kívül 
volt, ki vévén elébbeni tsendes nyugodalmát, mellyel még tsak a' 
közelebbi négy éjtszakák ólta ditsekedhetünk. Meg engedj kedves 
Barátom! hogy ennyire terjeszkedtem: de ez az atyai szív érzései­
nek ki öntésén kívül légyen egyszersmind mentségem is levelem 
késedelméről. 
Bizonyosann úgy van kedves Bará tom! hogy Tégedet keres­
telek tisztelt Testvéredben, ki hogy szabadságomat roszsz nevén 
nem vette, azon igen szívesenn örvendek, vajha mind kettőtöktől 
a' sors olly távol ne vetett volna! 
2 5 4 6 . N o v e m b e r 7 é n 1 8 1 3 . 
A' M. Grófné Ő Nagysága tökélletes helyre állásán buzgó 
szívvel Örvendek az enyimekkel egygyütt. valamint fájdalmas érzéssel 
olvastam belses életinek veszedelemben forgásai; ki ad ta most az 
egyszer Ü Nagysága a : Sorsnak egynehány esztendei adaját, melly 
hogy igen későre kerüljön elő, igaz indulattal kívánjuk. 
l iennem a' híres nevezetes házasságra nézve nagyobb a' jöven­
dőknek várása a' tör ténteken való tsudálkozásnál. Az Öröm-Anyá­
nak nagyon roszsz kedve vóit az esketés estvéjin; hanem a' meny-
aszszony nagyonn ifjúi elragadtatással láttatott a' bálban érezni 
képzelt szerentséjét; meddig ? az az, a' mit várok. 
Nem vettem, Kedves barátom, nagy emlékezetű Aszszony 
Anyád tiszteletére nyomtattatott cenotáphiumotlat, pedig annál bizo­
nyosabban reménylettem, mivel Semjénből is tudakozódtak valamelly. 
Tőled hozzám utasított tsomó felől, mellyel nem egyébnek gondolok 
lenni: mind azon által volt azt szerentsém olvasni Tek. Domokos 
Lőríncz Űr jó akaratjából. Kérdésed ugyan nagyon közönségesen 
van feltéve: mit mondok r e á ? még is úgy nézem hogy leg inkább 
tselekedetednek erkőltsi érdeméről és módjáról kívánod Ítéletemet 
hallani. Az ebből áll : mind a' mostani, mind a' jövendő ember-
nyomtól tiszteletet érdemelsz vele; ha így íródnának minden bio-
gráphiák, igazabb lenne a' história. A' genealógia nagyon öszve van 
a' hetedik lapon szorítva, de a' kiket közelebb illet, bizonyosann 
értik. Én az Onkel helyett Atyám-Anyám-Testvéreit tet tem volna: 
eleget tehet annak ellenibe a' Magyar, kinek bátya, öltse, ángya, 
nénnye, húga van, 's a' t. Ki kérem Kedves Barátom 1 ne marad­
jak háládatos liúságodnak ezen tiszteletet, gerjesztő emiékje nélkül. 
A' M. Grófnét Ő Nagyságát az enyimekkel egygyütt, alázatosan tisz­
telem, kedves gyermekeiteket tsókolom, és magamat ; s az enyirne-
ket tisztelt szívességedbe ajánlván, maradok 
Debretzenben. November 7én 18ÍM. 
tisztelő hiv baráLod 
Szent-Györgyi József, mk. 
U. 7- Szinte készen valék levelemmel, midőn a' szóban forgott 
tsomó kezemhez érkezett, a' Nagy Gábor Ürhoz intézett nyomtat­
ványokat mindjárt el küldöm, ezekből is fogok szolgálni jó barát ink­
nak 's vélek egygyütt igaz szívességgel köszönöm, 
Spáhné Húgom Aszszony Október' 25én irt levelében ezt írja 
hozzám: * Tekintetes Kazintzy Űr két három levelibe T. Bátyám 
124 2547. S ipos Pá l . 1 8 1 3 , / « r 
«Uramnak köszöntetett, mellyet szeméiyesenn olvastam. Kérem 
• kedves Uram Bátyámat, méltóztasson az én nevemmel leveliben 
« rólam való meg emlékezésit megköszönni.» Imé buzgón köszönöm! 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 176. sz.] 
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Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos, 10. Nov. 1818. 
Tisztelt szeretett Barátom! 
A' barátság sürübb látogatást kíván most. ----- ugy irok mintha 
levelem mindjárt ott teremne, és nem által ment volna már fejed 
felett a' terhes felleg, ah! tsak szerentsésen! Időt is nyertem az 
alat t a' fel tett Theologiai tárgyakat szemre venni. Lássuk h á t : 
Religio obsequii et Examinis — akár Examinis et Obsequii —' 
csupa dogmaticusi Defmitiok, meljeket a' Critica széljel szór. ' 
Hiszen Obsequium tollit l ibertatém Examinis — si necessarium 
est; si liberum, necessitatem. De tsak a' Criticus érti mit mond: azt 
kérdem tehát, Quod obsequium? et quä le? et cui debi tum? Procul 
dubio non homini, sed Deo: acqui Deo citra causam Examinis obse-
quendum est: libere tarnen, et per hoc simpliciter libere — non 
Examine convictis sed ultro concitatis. Barátom! Sokan úgy gondol­
kodnak még, hogy a' Vallást a' Dogmák tartyák fenn: Isten őrizz! 
mi lenne a1 szerint a' Vallásból ? Nem egyéb egy Policziai eszköz­
nél a' Papok' 's Uralkodók' kezébe. 
Mikor fogják érteni, hogy nem az emberek őrzik a ' Vallást, 
hanem a' Vallás őrzi őket? A' vallás nem áll iljen disputaiható 
dogmákból, hanem a' te jegyzésed szerint Die Beligion besteht in 
jenem religiösen Sinne, welche [!] nur frei druehdringt: sie äussert 
sich im Thun — nicht im Wissen. 
Vegyük fel a' fő Momentumokat Gottheit ••- Freiheit — 
Unsterblichkeit. Mi van itt disputálni való ? Hiszen ezek nem Dog­
mák, hanem szabadon ki tett Ideálok. Ä Critica kitörölte ezeket a' 
Tudományok sorából, de nem törölte ki a' Szívből, — a' lelki esme'-
retböl, a' hol szabadon fogannak. Sunt res Conscientiae omni exa-
mini superiores. 
Wenn der religiöse Sinn da ist, so ist alles klar und über-
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zeugend: — fehlt dieser, und tritt der Examen ein: so ist alles 
verworren, und problematisch. 
Ha engedek Istennek, szabadon engedek; de semmi tekintet, 
semmi ok ne vigyen arra engem, mer t szentebb ez magában min­
den arra vezető okoknál, még az Idvesség sem ok; mert engedni 
Istennek magáBa már i d v e s s é g . 
Ilj szabadon követtyük a' lelki esméretet, ha igazán követtyük; 
mert nem az okoskodás, hanem maga a' lelki esméret bir minket 
arra is, hogy kövessük: és nem lehet ezt semmivel megelőzni, nem 
lehet e 1 felelt okoskodni. 
Die critische Philosophie, -welche gegen die Anrnassungen der 
Vernunft gerichtet ist, verfahrt bai diesen frei aufgestellten Idealen 
negativ, denn jeder positive Begriff würde die Freihet einschränken; 
darum ist der Criticismus der Antipode des Dogmatismus geworden. 
A' politiai Ansichtre nézve én is te veled értek. A' protes­
tantizmusról ne csak azt kérdjük mit használ t? hanem azt is, mit 
á r to t t ? Nem az Antagonismus szülte é azt, hogy a' B. Cath. a' 
világosodás után is mind csak ott van, a' hol volt. Ha fogunk valaha, 
nem. a' gondolat uttyán, hanem szabadon fogunk egyesülni: de le 
kell akkor a' Dogmákon emelt közfalaknak omolni. — 
Közlöm veled a' Moreaura és Cavoirra írt verseimet, mert 
látom, a' Hazai 's Külf. Tudósításokba nem jőnek ki, a' hova még 
Sept. elején felküldöttem; de eszembe se jutott , hogy a' bé iktatásért 
Taxát küldjek —• nem is tudok annyira complacealni magamnak. 
Olvasd meg azt is, a' mit Aranka Urnák feleltem, és ugyan 
kérlek, méltóztassál deciaráit ítéletedet velem közleni felőlié. Benne 
fogod az Exlraetussát találni, a' mit a' múlt esztendőbe firkáltam. 
Midőn írnám ezen levelet, meg lep a' Szászvárosi Gymn. Ree­
tora, a' kinek néhány tanítványi praenumerál tak az America le írá­
sára, 's kérdi : mitsoda uton fognak azok jőni, mert még semmi 
jelentés nem tétetett felőliek: én nem tudván néki felelni, igérém, 
hogy téged' foglak a' felől consulalni. 
1 ( 1 Olvasom Ber'senyit — szépnek találom, tettszik nékem az a' 
természeti bátorság, melj szabadon emeli a' Mesterség felibe a 
Poétát. 
El várom az Aranka ur Beflexioit és közlöm veled: de tartok 
előre, miijének fognak lenni. Meszsze jár a' criticától, és csudálkozik 
rajta, a' szabadságot miért szakasztom el a' természettől. 
Találjon levelem vigasztalt állapotba S. P. ; 
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Mélt. Aranka Ur azt kérdi tőllem egyik levelében: M i t s o d a 
a' S z a b a d s á g ? Azt varia, hogy positive feleljek — a' mint egy 
Dogmaticus felelt volna, a' ki a' szabadságot a' választásban állani 
gondolja; és nem vészi észre, hogy e' szerint a' Választás határoz, 
meljnek bizonyos okának is kell lenni: — nem a' szabadság, melj-
nek nem kell lenni —ha a' szabadságot sensu ab%oluto vészszük 
fel: Tehát ez nem empiriai, hanem transe, szabadság. 
Ilj szabadon választ az Isten, a' hit választ, a" nélkül hogy itt 
valami különös okot gondolhatnánk. Vor Gott ist níchts Gegebenes, 
wie vor uns — er giebt Alies. Azt választva, a' ki szabadon vállalkozik; 
de né keressünk okot, se függést, mivel ugy a ! mi Theodiceánk meg­
győzhetetlen nehézségekkel lészen egybe kötve: ugy kell pedig kiütni 
a dolognak, hogy az Isten szintúgy oka ne légyen a' bűnnek, vala­
mint a' Nap nem oka az árnyéknak. 
Az idő szerint való dolgok ugy mutat tyák az örök rendelést, 
mint az árnyék a' nap járását . — mutattya, de nem igazgattya: 
Szintúgy az örök választásra vissza felé nem szolgálhatnak az idő 
szerént való dolgok, sem azoknak előre való látása. Én azon sim-
plex aetust akarnám ki fejezni, melj szerint az Istennél minden egy­
szeribe 's eggyütt van: tsak mi választyuk el, hogy megfoghatóvá 
tegyük azt a' mi megfoghatatlan. A' mi kategóriánk ide ki nem 
léphet: azért nintsen is értetlenebb dolog, mint valaminek szabad 
okát nevezni, hiszen így kettőt és kettő közt való függést kellene 
gondolni. Egy az a' mi szabadon jelenik meg mindenbe, mert közbe­
vetetlenül maga jelenik meg — reánk nézve külső látható megtes­
tesült formában — magába pedig el rejtve, meg foghatatlanul, és 
tőlünk nem esmérve. Ezt mi tsak ugy foghatnók meg, ha bizonyos 
határ közé eshetnék, de a helyett a mi gondolatunk esik határ 
közé, e' vét oljan árnyékot, metjet valóságnak gondolunk; mert ha 
szintén nem maga a' Létei ez, de jelét mutat tya a' léteinek. Ez az 
az egyforma világosság, meljet tsak ott veszünk észre, a' hol árnyék 
van, a' hol valami a' világosságot elfogja. 
Az a' szabad akarat ez, melj nem eshetik határ közé, de min­
dent meg határoz: azért mi a' valóságot nem ezen belől, hanem 
kívül lenni gondoljuk: és noha közel vagyon mihozzánk, nem esmér­
jük: és üressen találjuk minden valóságtól, ha gondolni akarjuk. 
P. o. Egy szék áll u tamban; akarom hogy helyből megmoz­
duljon: de megmozdul e váljon erre a' gondolt akara t ra ; és miért 
nem mozdul meg? Nyilván azért, hogy én azt valósággal még nem 
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akar tam: tsak gondoltam valamit és meg marad tam a' gondolatnál, 
tudnillik Én a' gondolattal oda néztem, váljon az én akaratom 
lehet é oka annak, hogy a' szék meg mozduljon heljéből; — látom, 
nem lehet; mert a' szék heljt áll; mint hogy az akarat magán kivül 
semmit nem okozhat. 
Vagyon más erő nállam, meljel meg mozdítsam a' széket, ha 
valósággal meg akarom mozdítni, és ez az erő a' gondolatra nézve 
valóságos oka annak, hogy a' szék meg mozdult: de az akaratra 
nézve nem így van. 
E' szerint nem tsak a : székről van kérdés, hanem az erőről 
is; mivel ezt is meg kellett valaminek mozdítani. Ha egybe olvasz­
tunk mindent, tudjuk e már mi t ö r t én t ? Mert tsak egy dolog tör­
tént és olly szabadon történt, hogy annak okát kivinni nem lehet 
a' dologból. 
Ugyan is hová vinnők? Talám az Akara t ra? Ugy de az aka­
ratot belé nem tehettyük az okoknak sorába, azonban ki se kerül-
hettyük, mert a' mint látok, ha óráig gondolkodom is, a' szék 
heljt áll, és tsak az akara t ra mozdul meg. Más fejtése nincs a' 
dolognak, hanem az Egységből. Az akara t nem okozott semmit, 
hanem maga jelent meg az erőnek képiben, és ugy tette magát 
érezhetővé előttem. De mitsoda a k a r a t ? Avagy mondhatom e ezt 
személj szerint enyimnek? Az én akaratom a' volt, hogy a' szék, 
mint hogy u tamban állott, meg mozduljon: de erre nem mozdult 
meg. Más akarat volt hát az, és akár melj közel volt is én hozzám, 
nem enyim volt. 
Tudnillik az az Akarat volt ez, a' melj megjelenik mindenütt 
és mindenbe. Avagy mondhatom e, hogy az én akara tomat jelentik 
a' folyó vizek, — az álló hegyek — a' kősziklák? 
Nézem p. o. a' Marosnak foljását. — látom mint viszi szeme­
met, gondolatomat a' merre folj magával. Hijába próbálom egye-
sitni magammal, mert a' Maros foly, a ' nélkül hogy akarnám. Tud­
nillik én a' gondolat hidján próbáltam által tenni az akaratra a' 
Marosnak foljását: így pedig a' Maros az akaraton kivül folj. Éppen 
eC gondolat tsinál közbe vetést a' Maros foljása közt, 's én köztem: 
de magára szabadon hagyva Egy, a ' mit nem tudunk egyesitni. 
Tünemény szerint más vagyok én — más a' Maros foljása, de fel 
tevén hogy Én több vagyok tüneménynél — mint nem Tünemény — 
ki ejtve az Űrből és időből — Egy vagyok mindennel, vagy is 
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inkább én vagyok itt, és minden tárgyaim elenyésznek: valamint az 
Egységen kivül én vagyok már eltűnve, és a' gondolat tárgyai vágy­
nak heljettem. 
így, és nem lehet másként gondolni ezt, ha tsak merő Tüne­
ményt nem akarunk tsinálni az Emberből. Rejtezni kell valaminek, 
a' mi mindent esméretre hoz, de maga nem jöhet esméretre — ki 
nem léphetik, a' melj szempontból lát mindent, hogy maga magát 
láthatná. Hogy ez én volnék, tudva nem mondhatom, mert én ugy 
eszmélek, mint Tünemény, magamra, és a' gondolat tartya fenn azt 
az állapotot, hogy magamra vagyok eszmélve : de bennem világol 
ez — ez a' csudálatos szövétnek, meljnek világát kivülről bé hozni 
nem lehetne. A' tar tya fenn ezt, a' mi a' világot is fenntartya — 
szabadon minden erő nélkül — csupán az által, hogy maga magát 
fenn tartya. 
Mi erőről képzelődünk itt, holott nincs egyéb Akaratnál. 
A' világ érezhetetlenül meg valóságosodik előttünk, így a' mint 
van — nem a' hogy mi képzelnők, sőt teremtenők, ha hatalmunkba 
lehetne. 
Tudni való, hogy a hány ember, annyi Akarat van; de mi 
lenne e' szerint a' világból? A' mi személjes akaratunk kéntelen 
esik alája egy szabadon ki nyilatkozott akaratnak. 
Érezzük mi, hogy nem a' mi akaratunk ez, mert mi egyebet 
akarnánk és nem értyük, hogy az igaz akarat egyenesen a' való­
ságra mégyen ki. Oldjuk fel a' gondolattól magunkat; legottan a' 
mi akaratunk fog szabadon megjelenni; mindenben ugy nyugszunk 
meg, mint magunk akara t tyán: és hidjük el, hogy több ez annál 
a' képzelt hatalomnál, melj el világot teremthetnénk. A" hit előtt 
semmi nincs lehetetlen — hegyeket lehetne ki mozdítni keljéből; 
és ne gondoljuk hogy a 1 dolog lehetetlenségén múlnék el; de nagyobb 
lehetetlenséget kell gondolni az akarat részéről. — Ugy vagyon --¬ 
a' hivő ember tehetne mindent, ha akarna; tsak a : hitetlen akarna 
mindent, ha lehetne: azért reá nézve annak a' dolog lehetetlenségén 
kell elmúlni. Ne gondoljunk itt szóval való játékot: a' dolog nem 
oljan a' melj felett disputálni lehetne. A' hitnek szabad ereje ez: 
melj abban áll, hogy noha természet szerint látunk mindeneket tör­
ténni ; még is mindenütt meg esmérjük az Isten akarattyát . Ne 
keressük ezt valami rendkívül való dolgokba, mert ki kell egyszer 
világosodni annak is, hogy semmi nincs, a' mi természet szerint 
ne lenne. 
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E' szülte az Atheismust a' külső tekintetnél: de egy belső 
meggyőződés mindenkor ellene kiáltott. A' Theologismus közbül 
tette magát, hogy meg eggyeztesse a' kettőt. — mint ha az Isten 
eszközök által ju tna a' maga tzéljához. p. o. mi természet szerint 
őrizzük életünket; de ekkor is az Isten őrzi, a 1 ki ezt az indulatot 
tzél szerint mi belénk oltotta. Akár mint tettzik is magának, ez a' 
böltselkedés, de nem ér semmit. Mi szükség hát külömböző dolgo­
kat egyesítni, a' hol külön elégséges mindenik a' t zé l ra? Ha tud-
nillik hit szerint vészszük, ugy az isteni akarat magára elégséges: 
ha pedig természet, szerint, ugy a' természetből ki lehet mindent 
tökélletesen magyarázni a' nélkül, hogy a' super naturalismusra utat 
nyissunk. . ' t i í j i í i i i f b i . t ' j n j imío* f í t u v i j ü o j : óuc einnii 
Nem kell itt egyesítni, iianem egységet kell találni, a' hol a' 
gondolat természetet lát, ott az isteni akarat jelenik meg a' hit­
nek: de nincs külön, valóság, hanem csak külön tekinteti; azon egy 
Valóságnak. Mind e' mellett a 1 természet nem Isten: és látni való. 
hogy a' ki illy következést tsinál, vagy a' kettőnél van meg, vagy 
megfoghatóvá akarja tenni az Egységet. 
Ezt jegyzem meg arról is, a' ki itt Pantheismust akar látni, 
ki lát ott valamit, a' hol áltáljában nem lehet, nem is kell látni 
semmit ? A' mi megfoghatatlan, maradjon annak, és ne okoskodjunk 
felette. Elég az, hogy egynek kell lenni, a' mi megjelenik mindenütt 
és mindenben. Mi szükség is — a ! hány ablakon bé süt a' Nap, 
annyi Napot gondolni ? külömben. tul is van már a' gondolkodás 
azon hogy a' Polytheismus ellen kellene hartzolni. 
M o r e a u . 1 
L i b r a b a t h e l l i s o r t e m r m t u q n e r e g e b a t 
E f fnsas a c i e s M o r e a a , d u m concid.it i c t n s 
F u l m m e t o r m e n t i . V u l t u s ave r t . i t e v e s t r o s 
D í q u e d e a e q u e , q u i b u s e h a r a e s t g e r m a n i c a t e l l n s : 
N o n ocu l i s l u s t r a r e p i i s , n o n c e n t e r e t a n t i i m 
JExitiuin f a s e s t . V o s , c o n s r i a n u m i n a f a t í . 
V o s v o s o b t e s t o r : q n i d ge i i s h u m a n a , q n i d in v o s 
S e c n l a p e c o a r u n t . t a n t o m o e r o r e l u e n d a m ? 
1 A ve r s kü lön pap i ro s r a í ra to t t , a m e l y r e Kazinczy F . megjegyezte , hogy 
- a d 10. Nov. 1 8 1 3 . s tar tozik. 
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E r g o j a e e s l o n g i s , h e u f r u s t r a h u e a c c i t u s o r i s 
V i x q u e s a l u t a t u s m e d i a d e c e d i s a r e n a : 
N e c t e l a b e n t e m v i r t u s f o r t u n a q t i e q u o n d a m 
F i d a t ib i , n e c t o t S o c i o r u m g l o r i a t e x i t , 
A l m a q u i b u s p i e t a s p a c a n d u m c r e d i d i t o r b e m ? 
N o n t u s a e v a t u i s i n f e s t a q u e c i v i b u s a r m a , 
S e d p a c e m o p p r e s s i s l i b e r t a t e m q u e f e r e b a s . " 1 1 
E x i l i u m i n p a t r i a f u g i e n s t r a n s a e q u o r a v e c t u s , 
P a t r i a m in ex i l io q u a e s i s t i . N u n c p a t r i a e v i s 
I m p u l i t e t p i e t a s m i s e r a e s u c c u r r e r e G e n t i . 
Q u a m t e n e t i n d o m i t u s q u e a g i t a t t o t B e l l i g e r a m n o s 
L o n g a q u e b e l l o r u m s e r i e s t e r i t , A g m i n a v i d i t 
R a p t a s u b a e s t i v u m so l em, g e l i d u m q u e s u b A r c t u m 
U n a a e t a s v i d i t d i v e r s i s f u n e r a t e r r i s . 
T a n d e m s c e p t r i g e r i c o e u n t in f o e d e r a E e g e s 
P r o t e n d u n t q u e m a n u r a m n m p l a c a n t i s o l i v a e . 
A r m a q u e c o n c u t i u n t n i s i p a x o p t a t a s e q u a t u r , 
F o r m i d a n d a h o s t i e t p a c e m a v e r s a n t i b u s a r m a . 
V i c i t l o n g a d i e s , v i c i t j u s t i s s i m a be l l i 
C a u s a p a t r o c i n i u m G e n e r i , S o c e r u m q u e r e p r e s s i ! ^ 
J a m r e g n i m e m o r e m m a j e s t a t i s q u e t u e n d a e . 
Q u a e t i b i m e n s M o r e a u , t a c i t o q u i s p e c t o r e s e n s u s • 
H u e i l l u c q u e a n i m u m p a r t e s d i s t r a x i t in o m n e s , 
C u m p i u s i n p a t r i a m c o n t r a r i a c a s t r a s u b i r e s , 
D u c t a q u e a b a d v e r s o s e q u e r e r i s C a e s a r e s i g n a ? 
A t n o n v i n c l a t u i s i m p e n d e n t e s q u e c a t e n a s 
C i v i b u s a d s p e x i s t i , n o n a r m a m i n a n t i a c a p t i s . 
N o n i n A l e x a n d r o D o m i t o r e n i : h u m a n i o r I l l e e s t . 
I n t u s a d e s t h o s t i s , r e s i d e t q u e i n v i s c e r e b e l l u m 
T e u t o n i c o s i n t r a fines flagrantibus a r m i s 
P u g n a t u r c o n t r a v i m , v i s q u e r e t u n d i t u r ; i p s a 
P a x e t l i b e r t a s p e t i t u r j a m v i n d i c e f e r r o . 
S a g a c e m v e r s a n s a n i m u m p e r s i n g u l a M o r e a u 
V i d i t e t e x t i n u i t s u r g e n t e m m o l e c o l o s s u m 
I m p e r i i c u n c t i s q u e g r a v e m c u n c t o s q u e p r e m e n t e m . 
C h a r a s u b i t p a t r i a e , q u o n d a m florentis, i m a g o 
L i b e r t a s q u e n o v i p r o j e c t a c u p i d i n e r e g n i 
J a m n o n i l l e s u o s v i d e t a g n o s c i t q u e p r i o r u m 
O b l i t o s r e r u m m u t a t o t e m p o r e F r a n c o s 
E c q u i s , a i t , m e n t e s v e s t r a s o b n u b i l a i e r r o r 
0 G a l l i , fines q u i r e g n i e x t e n d i t i s a m p l i ? 
L i m i t i b u s p a t r i i s c o m p l e x a p o t e n t i a t u t a e s t 
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I t e d o m o s v e s t r a s c a p t u m q u e i n h i b e t e f u r o r e m . 
H a e c s e c u m t a c i t o v o l v e b a t p e c t o r e , e t a l t u m 
S u s p i r a n s d u l c e s q u o n d a m r e m i n i s c i t u r o r a s , 
L o n g a a n i m o o c c u r r i t v i a ; s e d j a m c e r t u s e u n d i 
I n d i g e t e s p a t r i o s q u e d e o s t e s t a t u r e t a r a s 
A t q u e focos, s e n o n p a t r i a m , n o n p r o d e r e g e n t e m 
E s s e i n v a s o r e s r e g n o r n m , l i b e r a q u o s g e n s . 
O d i t e t a m o l i r i j a m a c e r v i c i b n s o p t a t 
I r e h i s u t t o r e m . D i x i t p a c e m q u e r e s o l v i t . 
M a g n a v i r i v i r t u s a c d u d u m c o g n i t a d i c t i s 
O b s e s e r a t : r e d u c e m l a e t i p e r l i t o r a p l a u s u s 
E x c i p i u n t ; r e d u c e m s e n s e r e e t l i t o r a P a c e m . 
H e u ! r e s I m m a n a s i n c e r t a q u e g a u d i a r e r u m ! 
Q u i s e r v a t u s a q u i s e t s o s p i t e p e r f r e t a c u r s u 
R e d d i t u s E u r o p a e e s t e r e p t u m l i u n c p l a n g i m u s o r b i . 
In Victor-iam Joh. Caroli Coronae Principili 
M e n s u t l a e v a D u c e m j a m s t a n t e m i n c u l m i n e r e r u m 
O b r u e r e h y b e r n o d e f e n s o s f r i g o r e E u s s o s 
I m p u l i t e t S a c r a s a n t i q u i s R e g i b u s A r c e s 
R e s i n d e t e r i u s l a p s a s a v e r s a q u e Div f lm 
N u m i n a s e n s e r u n t o p p r e s s i , s u b j o v e G a l l i ' 
I r a t a m e n s u p e r e s t v i c t i s et. d i r a v o l u p t a s 
T a n t i r e l l i q u i a s p e n i t u s c o n s u m e r e be l l i . 
E r g o i t e r a n t p u g n a m r e j e c t a p a c e , s e d i p s a • 
V i n c e r e d e s v e t i s e t i a m f o r t u n a r e p u g n a t . 
E m i c u i t v i r t u s n u l l i q u e o b n o x i a R e g n i l i 
M a j e s t a s e t j u s n o n a t t r e c t a b i l e r e g n i . 
D e s u m e s i n s u l t a n s v i o l a t i s R e g i b u s i r a 
( N u p e r a d h u c m i n i t a n s ) i p s a m s e q u e i p s a r e s o r b e t 
I m p e t u s e x t r e m i s r e s i d e n s c o n a t i b u s , e t j a m 
C l a d i b u s a c c e p t i s i r a t i o r i n c i d i t i n T e 
C a r o l e , S c a n d i n a v a e P r i n c e p s f o r t i s s i m e g e n t i s , 
I n T e f r a c t u s e t e s t , s c e p t r o o d i g n i s s i m e P r i n c e p s , 
Q u i r e g n a t u r u s j a m n u n c d o c u m e n t a d e d i s t i , 
! Q u a m T i b i l i b e r t a s r e g n o s i t c h a r i o r ipso . 
[Eredet i je a M. Tud. Akad . k ò n y v t à r à b a n : M. Irod. Lev . 4r . 3 1 . 
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Szűcs Dániel — Kazinczynak. 
12. Nov. 1813 .1 
Tekintetes Úr! 
A' szüretnek Bájon 's részszerént a' Hegyallyán való tölté­
sében az volt egy fő Czélom, hogy innen Széphalomra személyes 
Tiszteletére is elszaladjak a' Tekintetes Urnák, de az itt le t tem 
alatt folyvást tar tot t alkalmatlan idő és út meg gátoltak. Most már 
jó idő van, mellyet talám jó út is fog követni, de már most Biharba 
kell utaznom. — 
A' vóít Árendás Zsidóval igen meg akadtam. Mivel Petne-
házán a' vetését eladta, 's annak árrát tsak Sz. Mihály napra tar­
toztak a 'vevők fizetni; én megegyeztem az ő kérésére, hogy a" 
sequestrum az épületért és az erdőben okozott kárért tartozott 
summáig, a' vetésnek a' vevőknél lévő árrán feküdjön, a' mint ebben 
a' vevő is megegyezett. Azomban a' fizetés napja előtt a' Zsidó 
körülvette a' vevőt 's a' vetés árrát fel akar ta venni. Én rajtok 
mentem, de a' lett belőle tsakugyan, hogy mivel a' vevő Nemes 
Ember, a' Zsidó pedig erősen fenyegette, hogy a' legközelebbi 
Gyűlésre Kálióba bemegyen panaszra, a' Nemes Ember — meg 
lehet, hogy valamelly Interesséje forogván benne — nem engedte 
magát capacitaltatni, hogy a' pénzt nekem átal adja, és így a" 
pénzt a' Zsidó panaszának a' Vármegye által lejéndő megvizsgálá­
sáig magánál tartotta, reménylem azomban, hogy haza menetelem­
mel kezemhez vehetem. — A' Regálék Árendáját felvettem, ha jól 
jut eszembe, 4-0. lf. W. 
A' Tengerit eljövetelem előtt már fel takarták, ide 's tova a" 
dézmát be kell szedni. Sokára nem hagyhatja az ember, mert a 
szegény ember könnyen hozzá nyúl, a' mi kezénél van, ha a' másé 
is. erre nézve méltóztassanak a' Tekintetes Urak gondolkodni és 
parantsolni, hova kellessen tenni a Tengerit. Ügy jut eszembe hogy 
ötven köbölnél több leszsz a' Tengeri. Ujj esztendő körűi szükség 
leszsz beszedni. — Mihelyt a' Zsidón a' pénzt megkaphatom, mind­
járt küldöm Békát a' pénzel és bővebb tudósítással. 
: A kelet a levél elején Kaz inczy F . í r á sa . 
2549. Kölcsey Ferencz . 1813. 
Addig is pedig Uri Graüájába ajánlott, változhatatlan Tiszte­
lettel maradtam 
A' Tekintetes Urnák alázatos szolgája 
Bájon 12-a Nov. 813 . SzQts Dániel mpr. 
(Eredeti je Becske BálinL b i r tokában . ] 
2549. 
Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák 
Kölcsey Ferencz forró tiszteletét! 
Édes Uram Bátyám szeret engem. Ezen közelebbi levél men­
nyei gyönyörrel öntött el, olly mennyeivel, miliyct itt a 1 földön 
elhordozhatunk. Hálát nemes férjfiú, forró hálámat. A' ki nékem 
szerelmét nyújtja, az nagyobbat, szebbet, szentebbet nem nyújthat, 
"s ólly férjfiunak szerelme, ki szenvedett és vérzett, ki nemeseket 
szeretett, és nemesektől szereti etett, mindenek felett van. Egy illyen 
ember mondhalja telyes büszkeséggel, a" mit az Isten a' szép, ked-
veltt Tyrónak mondott: Menj ham, 's ne mond e' titkot senkinek, 
én Poseidon vagyok. . 
Mint hevültem, gondolván u tamat Széphalom felé! de Uram 
Bátyámnak testvére oda mostanában nem megyén. Majd csak Január ' 
végével, 's akkor talán én is megyek, addig megtartom a' csomót 
magamnál. Hogy Uram Bátyám tőlem tanuljon ? soha sem pirultam 
ezen eomplimentért úgy mint most. Mit tudok én; mit tudhatok 
én, itt a' falun? Kitől kapni könyvet ? kitől egy intést, egy új-műta-
t á s t ? Debreczen is felette szegény. Mi itt csak a' XVIdik száz 
philologiai tudományával bírunk. *s az újabb könyveknek csak nevét 
halljuk. 
Sz. Demeter egy kicsiny falu Közép Szolnok Vármegyének 
szélében; itt szült engem az Anyám nagyanyjának Büdöskúti Sig-
mondnénak házában 1790 Augusf 8dik. Imé a" mit Uram Bátyám 
tudni kívánt. És így huszonhárom évet éltem, mint az élni szót 
közértclemben mondják. Boldog a' ki igazán él, a' ki az erőt, mellyet 
a' Természettől vészen, munkára fordítja! Mert a r kinek erő jutott , 
és még is ííl, az rabbá teszi magát, ''s nyugalma hasonlít a' lelán-
czoltatáshoz, mellynek érzése olly kínzó, olly tompító! 
m 2549. Kölcsey Ferencz. 1813. 
Cons. Péchy Űr a' múlt hónap végével, vagy ennek elejével 
(jól nem jut eszembe) ment-el Pestre, vele mentek gyermekei, vele 
Medieus is. Az egy igen mívelt lelkű Lyány, ; s társaságában szép órá­
kat töltöttem. Egyedül könyveim maradtak a' télre, ! s talán némelly-
kor Úzának társasága, ki a' telet itt Álmosdon fogja tölteni. Szu-
nyogdon a' közelebbi szüret alkalmatosságával beszélltem ezen igen 
becsületes emberrel 's Uram Bátyámról folyt a' beszéd. Hevülettel 
szóllott: «Én azon embert, ügymond, véghetetlenül szeretem, 's nem 
lehetne életem boldogabb mintha közel hozá tölthetném-el. Mívelt 
Lélek, igen, Héroszi Lélek az, melly őtet eleveníti. En ő róla, szólít 
továbbá, 's munkáiról most csak igen keveset tudhatok, "s azt is 
mások által. Esküszöm, hogy ha nem gondolatim, "s tetszésem sze­
rént volnának is azok írva, tisztelném még is őket, mint emlékét 
a' legjobb, legkedveltebb barátnak.» — Örültem hallván a' szép 
érzésű embert, 's kötelességemmé tettem ezt Uram Bátyámmal 
tudatni, mert nem lehet, hogy ez által öröm ne szálljon Édes Uram 
Bátyámra. Én azt hittem, hogy az az ember hideg, de ekkor tapasz­
taltam, hogy szívét azon kegyetlen évek sem fagylalhatták-el, r s 
van elég pillantat, mellyben az emberiségért forrón vér. 
"'•^ Lehetetlen, hogy Palinak sonettójáról ne írjak. Ez mindenek 
előtt nagy kedvességet talált, mer t Pali hozam küldött leveleiben, 
minden róla tett ítéleteket közlött velem. Nem perlek sem Palival, 
sem Uram Bátyámmal. Egy barátja Palinak azt írja, hogy a' munka 
nagyon szép, de némellyeket szeretne bene corrigálni, 's ime így 
corrigálta 's Palinak helybe hagyást [!] végett így küldötte-meg: 
S z e l í d e n , m i n t a ' s z é p e s t ü n e m é n y , 
Bíbor szín fémjeiddel, m i n t A u r o r a , 
Sütöttél r á m s e t é t s ó h a j t o z ó r a , 
' S megenyhült s o r s o m , a ' v a d , a ' ke iné»*/ . 
Mért most n e m t ü n s z - f e l n é k e m jó R e m é n y ? ! 
A ' v é g e z e t Páromtól m e s s z e s z ó r a , 
F a g g a t , g y ö t ö r , r e m e g t e t m i n d e n ó r a , 
K ü z d hév k e b l e m b e n m i n d e n é r z e m é n y . 
Áh JOJJ, r i n g a s d - e l e n a g y k í n o k a t , 
' S E n d y m i o n k é n t a ' szent r ó z s a b e r k e n , 
H a g y d é l j e k b o l d o g i s t e n á l m o k a t . 
S ha l e l k e m e ' v a r á z s létből f e l s e r k e n , 
Mint K e d v e s é t C h i t ó n e ' l á n g j a i , 
L e p j é k o r c z á m a t h ö l g y e m csók ja i . 
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Mit mond erre Uram Bátyám? Nem tudom a : eriticus nevét. 
Pali két levelet közlött velem, 's ollV gonosz volt, hogy az író nevét 
mindenik mellett elhallgatta. 
Hogy ezen kis üret betöltsem, íme egy dal még Septernb'. 
Mdikéröl. 
A' S c h w r m e r (Magyarul édes Uram Bátyám!) 
H a l l j a d f é n y s z e k e r e d b e n 
L ú n a d a l o m . 
F e l l e n g v o s z á l l j a k én , 
De, m i n t t e s z e l í d e n 
T e k i n t e t e m . 
'S m i n t c s e n d e s A é d o n ' 
É n e k e l e n g j e n 
A z I s t e n i H y m n u s z : 
F e l l e g e i m b ő l 
S z á r n y a i n a l á . 
A ' P a r c a , k i n e k 
V é r z ő s z í v e t a d o t t 
É g i k e b e l b e n , 
D u r v a p a n a s z r a , 
S e m p a j k o s ö r ö m r e 
N e m ö iu l ik -e l a z . 
M e r t . e g y a n y á n a k 
N ő t t e k ö l é b e n 
A ' b á n a t 's ö r ö m , 
A ' s o r s n a k ö l é b e n 
B o r o n g ó k é p p e l ' s r e m e g ő 
K ö n n y e l s z e m e i k b e n 
Ö l e l i k e g y m á s t 
A ' h e r v a d a t l a n o k , 
S z á l l o n g v a f e l é j e k 
R o z s a l e p e l b e n 
A r a n y p h a n t a s i a , 
J ö s s z ' s k e b e l e d b e n 
T ű n n e k el ők, 
D e t e h ű k a r o d o n 
M e s s z e m o s o l y g v á n 
I s m é t fel h o z o d ő k e t 
S z e n t e m l é k e z e t : 
M i n t f e l l e g e k e n a z 
É g i s z i v á r v á n y . 
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0 sors hála neked 
E' gyermeki szívért. 
Mellyet adál. 
Fannym' kebelébe 
Es Cyprusok' alján 
Sírnom olly édes. 
Olly édes mosolyognom. 
Ajánlom magamat édes Uram Bátyám! 
Álmosd. Novemb. 14d. 1813. 
[Eredetije a Szemeretár IV. kötetében.] 
2550. 
Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Barátom! 
A' külömben is ri tka Győri alkalmatosság későn esvén tud­
tomra tsak egy pár rendet irhatok. — Leveleidet hevenyében 
öszvemarkoltam, a' mint találtam többszeri hordozóskodásaim miatt 
esett zavarodásokban. Általadom mint szent ereklyéket azzal a' 
kéréssel, hogy annak idejében vissza küldeni méltóztassál. Isten Hozzád. 
Sopr. Nov. lödikén 1813. K. 
[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
2551. 
Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 
Kolozsváratt, Nov. 19dikén 1813. 
Nagy érdemű Tekintetes Ur! 
Örömmel lát tam újra a' Széphalmi levélben, az ő szeretett 
írójának hozzám való barátságát. — Szemerének a' legszebb örö­
meket óhajtom, : s hogy úgy fejtse belőle Krisztínje a' szépnek érzé­
sét, úgy gerjessze halhat lan dalra, mint Bertola leírása szerint, 
Gessnert lelkesítette, az ő Daphnéja. 
Ugy vagyon, a' küldött emlékben meleg szív, hazafiúság 's 
philosophia szóll. 
A' Muzéum nyomtatása már megindult, 's úgy reménylem, 
Januariusban készen lesz az első fűzet. Itten küldök egy nyolczad 
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levelet mutatásul; de ez esak úgy vala lehúzva. Azon leszek, hogy 
az orthographia 's egyébre nézve a' Tekintetes Urnák kívánsága 
mindenben lellyesedjék. Az accentusok, ő. ö, 0, ü-kkel az a" bajunk 
vagyon a : nyomtatóval együtt, hogy azokat Falka sok betű lelett 
alig látszónak készítette, "s alig kereshetjük-ki a ! legjobbakat. 
Themistoelest a1 Censura alól hagyám, a' Tekintetes Ur fele­
letére akarván várakozni. Megjövetelekor pedig már a" M. Seriptum 
a' Nyomtatónál volt. Engedje hát azt a' másadikba tennem, a' 
Bugaczy Csárdával együtt, és a" többiekkel, mellyek nálam vágynak. 
Munkák nem gyűlnek, 's hogy ha így megyén, vjszsza kell 
vennem még azt az Ígéretemet is, hogy minden fertályban egy 
12 árkusból álló füzet jő ki, 's úgy változtatnom, mihelyt 12 árkus­
nyit tevő jö darabok gyűlnek, min gyárt jö a' füzet. 
Eddig elé 2ő8, részszorint Előfizető, részszerint Subscribens 
vagyon. Mindenfelől elvagynak idegenedve az Előfizetéstől, mivel 
néhányszor megosalatkoztak. Uj híradásomban azért esak Subseri-
bensekel fogok kívánni. 
Ha minden füzetnek B00 vevője lesz, az intézet fenn állhat 
8 folyhat. Ha 500 leszen, épen a' hány nyomtatványt nyomtattatok, 
minden füzet megjelenése után 200 forintot vagy legalább 150-ent 
fordítok a' Magyar Literatura elősegítésére. 
A' Himfy recensiójára egy barátságos kérésem vagyon. Hadd 
maradjori-ki az a' punetum, mellyben a' vén Gyöngyösi eléfordul. 
Latiam az öreget a' nyáron, házánál, mikor neki Híradásomat által­
adtam, nagyon gyenge, nagyon szegény állapotban. Ugy haliám, hogy 
egykori megtámadtatásál szinti; guita ütés követte. — Az ö neve 
bizonyosan kicsiny fog lenni, mert a' Leoninistának nem virít 
koszorú. És ezt itt megérdemlette, mert verseivel az ízlést rontotta, 
de mikor ugy is magoktól elenyésznek a' kis lelkek, vagy inkább 
a : rosz irők, a' Nagyok hagyják őket enyészni. 
T)ec. Mikén. 
Ez a ! levél a' miatt késett ennyire, hogy a' Brassói pestis 
felől bizonyos hírt hallhassak, :s ollyant, melly csendesítő, 's íráso­
mat annálfogva nagyobb megnyugvással folytathassam. Elfogott 
eddig annak híre Zemplén Vármegyébe is menni. Bizonyosnak mon­
dották, hogy csendesedett. A" múlt tízeredai. tudósítás szerint, melly 
ide a' Gubernhunhoz jött, eddig elé 56 ember holt-meg. A'.ProtQ 1 
i 
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medieus Patak y elvan küldve rég a' kordonnál való ügyeletre s 
egyébb rendelések tételére (Juh. Consil. Tartlerxel együtt. Cserey 
Miklós, mint Háromszéknek Administratora ottan van közel, 's ö 
Háromszékre nézve kemény rendeléseket tett, mivel Brassó körül 
más két faluban is kiütötte volt magát. Itt eleinte, nagy elrémülés 
volt, mint egy ollyan átkozott nyavalya miatt lehetett is, most keve­
sebb. Brassónak külvárosába, mert még eddig elé esak ott van, 
egy kőmives vitte az Oláh Ország szélénél lévő Gontumacía háztól, 
hogy egy Boérnak gyapottja eontumáeiára ki volt a' szabad levegőre 
vetve, 's a : Boér abból a ; Kőmívesnek 3 fontot, eladott, a' Kőmives 
pedig éjtszaka a' 3 fonthoz még egy jő kötetet lopott. Ezzel Bras­
sóba menvén, a' feleségének adta, ki a' pestist az által elkapván, 
megholt. A' Kőmives azután egy Atyjafijához vette magát gyerme­
keivel együtt 's azt is eltöltötte, úgy hogy ezek magával együtt 
megholtak. 
A' mint a' hír itten vagyon, másfelől pedig Magyar Országon 
Orsován. is vagyon. — Mi lesz ezekből, nem tudjuk. Az idő itt 
tegnapig mind annak- rendin kívül essős, ködös volt, az utak jár­
hatatlanok. Tegnap 's ma Májusi meleg idő volt. Ha kemény telünk 
volna, ügy nem kellene semmit is tartanunk. Azonban, a' mint 
feljebb is irám, a' megszűnés híre biztat igy is. 
Buczy egész Október* itten töltötte, 's mindennap együtt vol­
tunk. Ezen szép lelkű barátom is ígérte, hogy a' Muzeumot segíteni 
fogja munkákkal . : 
Mai napon vettem Pécsről Kelemennek egy igen szép levelét, 
mellyben Előfizetőket küld. Mindöszve most már 308 vagyon. Mint­
hogy a' pestis híre csendesült, Kulcsárnak újra fogok írni, hogy 
hirdesse-ki, de sajnállásomra, azt kelt hírül adnom, hogy az első 
fűzet nem Januar ius elején, hanem Februariusnak talán végén 
liagyhatja-el a' sajtót, mivel Falka kevés betűket küldött a' legszük­
ségesebbekből, : s a' pótolékoí kell várnom. Sok bajba került már, 
:s még kerül míg megindíthatom. A1 nyomtatót szünetlen sürgetem, 
de azzal menti magát, hogy a' halbgeviertjei roszszak 's ezeket is 
újakat kell hozatnom. A' Tekintetes Urat azonban instálom, méltóz­
tassék azon Munkákat mellyeket ígért, mentül hamarább elküldeni, 
hogy a' második füzetbe 's harmadikba is azokat előre leírhassam, 
irathassam. 
2552. Cserey Farkas. 813. 
Az üreg Kováehich most itten vagyon, fiastól. Tegnap valék 
ismét nála. Különös szerencséje hogy fija épen az ő diploma.tieai 
tárgyaiban leli főkedvét, 's azt a : mit ő el nem végezhet, az folytat­
hatja, a' mint már neki, mondása szerint, mindent meg is magya­
rázott, miképen rendelje-el dolgait. 
Kölcsey, ez a' kimondhatatlan jó. ős szép. nagy lelkíí ifjú. 
barátom, és én a' szívemből az övé. — 
Wesselényi Miklós még mind Zsibón van. 
A' Széphalmi Grófnénak, ki nekem Ideálom az Aszszonyiság-
ban, legszentebb tiszteletemet. Az ő legkedvesebb Kedvesét meleg­
séggel ölelem, 's kérem hogv egykori síiríi levelezését folvtatni velem 
ne sajnálja. ' " ' ^ ' ' " ' l * ™ * m<>« ddavo* 
Lajos egészségben van, 's most nőni megindult. Tiszteli 's 
öleli az ő Széphalmi lelki-Atyját. Most ő itt katonásdit játszik aT 
többi ifjacskákkal, !s azoknak Kapítányjok. 
Nagy Sámuellel egészen meg-vagyok elégedve a' rézre 's t áb ­
lára nézve. Midőn Gróf Török Lajos képét teszem a' Muzéum elébe, 
életét is szeretném oda tenni. Ezt is instálom. 
Vagyok örök barátsággal a : Tekintetes Ur 
barátja 
Döbrentei Gábor mk. '. [Eredetije a M. T u d . Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 53 . sz. II. köt.] 
2552. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
,í" Kraszna 20dik Novemb. 813. 
Tisztelt Kedves Lará tom! 
A magokat hiba nélkül, és köszönettel el vettem. A melj 
Plániának nev.it tudni kivánod, még ki nem tanulhat tam — igyeke­
zem azonba ki tanulni és Néked meg írni — ugy szinte a küldött 
magokrul ki kelendő Plánták neveit is. Ide zárva küldök Con-
volvulust és teljes igen szép, de különbféle szinü mákot, inert 
csupa fehér nincsen. Most szárad számodra kertembe termet nád 
pálcza: Arundo donax. 
! ! í ' Ugy látom, Te nékem sok Leveleimet nem vetted. Én Kolos-
várral az napon, hogy kedves vérem Csjerey] Miklós administrátor-
ságát meg tudta, meg irtam onnan ezt néked és pedig olj környü! 
255K. Kaz inczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 1818. 
álasoson mint most recapitulálorn. Cs. Miklóssal a Piaristák temp­
lomába egymás melleit lévén — el megy melettünk a Gubernátor 
és nékie meg szorítván kezét, aszt mondja: gratalor Domine admi-
nistrator. Kérdem Miklóst: minő gralulálás ez — és mondván — 
én az nap dél után meg írtam Néked, mint olj Dolgot, melj mind 
kettőnknek örvendetes. Most rettegek miánna. Eö a kormánnyá 
alatt lévő Háromszékre bemenvén, a közbe ott Brassóba a Pestis 
ki ütötte magát, és már most Hivataljánál fogva ki nem jöhet. 
A mint bizonyosan tudom, a Pestis nem terjed, eddig csak Brassó­
nak egy külső várossábari és egy szomszéd faluba mutat ta magát — 
azomba foganatos Kendelések azonnal tétetvén, reméllcni lehet hogy 
tovább nem harapódzik. 
Kérlek igen szivessen, első Postával írd meg vélekedésedet: — 
a Russen: Moszkwa — vagy Moszka, vagy Muszka Nemzetnek kell 
Magyarul irni, és mit gondolsz, honnan szármozott a Magyaroknál 
ezen nevezet: Orosz és jól van é ugy mondva? 
Gróf Bédey Lajos uijab tet te hasonló a többiekhez -~ az az 
ez is olj híg ész szüleménye, mind egyéb minden cselekedete. 
Bor nállunk is igen kevés és az is rosz lett. Nagyon ohaita-
nám feles számmal hegyaljai szöllö vesszőkei kapni. - - Feleségem 
igen szivessen tisztel kedves grófnéddal eggyütt, kinek kezeit tiszte­
lettel csókolja örökre hív tisztelő 
barátod 
Cs. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . á r . 50 . sz.] 
2553. 
• Kazinczy - - SzentgyÖrgyi Józsefnek. 
Széphalom, Nov. 23d. 1813. 
Kedves barátom. 
Elrettentem levelednek fekete pecsétjétől. Dobogva kezdő verni 
szivem, 'x reszkető kezekkel szakasztám-fel azt. Szemein medicinális 
szókat pillant a meg a : levélben még minekelőtte azt borítékjából 
kivontam. Oda lettem, azt hittem hogy Özvegyen maradtál . Melly 
nyugtalansággal vártam & paragraph* végét! Másszor, édes barátom, 
ha szerencsés végű szomorú hírt írsz barátidnak, írd mingyárt az 
első sorban, hogy rettegésed ok nélkül volt, :s úgy magyarázd a : 
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veszedelmet mellyben Te, vagy Kedveseid, forogtak. Szörnyű tor tú­
rán vivél végig. — Most pedig fogadd-el barátságos övvendezésemet. 
Engedje Isten, hogy Elekedet virágozni láthassd, és hogy a' virág 
gyümölcsöket is teremjen. Az Isten tartson-meg mindnyájatokat, 's 
adja Neked háznépedben azt az örömet, mellyet érdemlesz. 
Feleségem, tisztel a' legszívesebb barátsággal 's köszöni részvé­
tedet az ő felgyógyulásán. — Az ö egésségének még Inja van. Teje 
elszáradt a.' betegségnek mingyárt legelső napjaiban. De bimbóji 
varaznak még máig is. Pedig közel, két holnapja hogy teje kiszáradt: 
'S mindennap érez borzongásokat. 
Feledéd megírni hogy K[is] I[mre] Űr kit teve Évájává. Mint­
hogy ezt a' Semlyém Pap sem írla-meg, még tudakozódó teve­
lemre is, félek hogy megbontotta a' rendet, — mellyet cselekedni 
nem jó, mert az embernek sok baja van az effélékért. A' praeju-
diciumokat annak jó döjtögetni, a' kit meg nem feszítenek értté. 
Pápai Professor Tóth Ferencz Úrral igen rendesen, akadék-
öszve. Szeretném mutatni a' levelet, mellyet neki Nov. L'dikán í r tam 
theologiai dolgokban. Válaszát még nem vettem, "s meglehet hogy 
nem is fogom. De szeretném, ha volna valakid, a : ki kitapogatná, 
mint vette. Bántás nélkül sőt a' barátságnak minden érzéseivel volt 
írva a' levél. Ő nagyon Protestáns, én pedig az nem vagyok igen 
nagyon. Azt mondtam, hogy a 1 Protestáns vallja ugyan a' Positiva 
Relígiót, de valahol lehet, által csap a' Deismus' határiba. A' Pápista 
consequensebb, 's minthogy az Ész' jusai impraeseriptibilisek, ez az 
ellenkező két felet közelebbre állilja egymáshoz mint gondolnánk 
hogy állhat. A : Protestantismus sok jót szolt az Embernél;, és a" 
Magyarnak. Iskoláink e' miatt nem igazgattatnak amúgy; nálunk 
sok tudomány magyarul tanítatik. Azonban jó volt volna soha el 
nem szakadnunk a' Jésus Cristus Vicéjétől. Ez a' villongás a' Pápis­
tákat makacsokká tette, 800 esztendő oita periünk a" kecskegyapju 
felett, :s sok fejeink, a' kik Linnék, Franklinok, Montesquieuk, Klop-
stockok és (lőthék, Baphaelek és Haydenek íehetének vala, Vitringák 
és Calmetek. 'S nem borzadsz e meg e' gondolattól? - Ezen 
haszontalanságok miat t nem inarada időnk a' hasznost tanulni. 
Kérdésem, hogy mit érzel a' tudva való nyomtatás olvasása 
alatt, épen azt tevé a 1 mit felelél: Morális érdemét értettem, nem 
a' Stylistikait. 'S minthogy Te ezt javalod, örülök hogy elértem a' 
mit óhajtottam. — A 1 7dik levél genealógiai homálya onnan jő, 
hogy a' Szirmay Therésia testvérjeit meg kell neveznem a' később 
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idők miatt. Nem lesz benne homály, ha a' testvérek' előszámlálását 
Parenthesisbe rekeszti az Olvasó. Az az írás annyi parenthesisi jelek­
kel van eltarkítva, hogy itt kéntelen valék azokat elhagyni. 
Annak, a' kinél ezt, a' nyomtatványt legelébb láttad, panasz­
képen beszéllém-el, hogy * * * embereket külde-ki reám, hogy kapja-
nak-lé, botozzanak-meg, és törjenek porrá. •• - Az itt elvont sorok az 
ó' parancsolatja' szavai. — Én azt hiszem hogy megalacsonyítnám 
magamat, ha téged arról tennélek bizonyossá, hogy én semmit nem 
tettem a' mit szabadon 's illendően nem tehettem. Nyugalmasbb 
ember nincs mint én; ő pedig és az- ő kedves Ura hóhéroknak ter­
mett lelkek. Und iin grob seyn. ungerecht seyn sind beyde stark. — 
Nem monda e neked valamit az a' kinél a' nyomtatványt l á t t ad? 
Kell e nekem attól félnem, hogy a' jók engemet vádolhatnának. 
A' gazember többnyire képmutató ís, :s szerez barátokat. De a' szeg 
kiüti magát a : zsákból. 
Élj szerencsésen kedves barátom, minden Tieiddel. Az Isten 
tartson-meg mindnyájatokat. Ita Vir bonus es, convivaque comis! - • 
.Megjelent a «Kazinczy-lev.» IH. köte tében . ] 
Kazinczy — Sipos Pálnak. 
Széphalom Nov. 23d. 1813. 
Kedves barátom, 
Tegnap előtt nyeregbe ültem, 's lóháton akarék menni Keresz­
túrba Tokaj mellé, hogy ott lovakat vásároljak. Ezen örök esőzésben 
lehetetlen szekerén járni, "s készebb voltam a' hosszasbb lovaglás' 
alkalmatlanságait elszenvedni mint magamat annak látásával kín-
zatni, hogy a' marhánál nem sokkal nemesebb cseléd a' szegény 
marhát , bosszúságában, hogy az a' l e h e t e t l e n h e z i g e n k ö z e i -
j á r ó t nem teszi, mint hóhérolja, brutális kegyetlenséggel és bru­
tális káromkodások közit. Barátom, be sokat használt nekem a' 
heted fél esztendei raboskodás; testem megedzett, :s alkotmányom' 
gyengesége mellett is :s már 55dik esztendőmben is elhálok akár-
melly rossz fekvésen, 's tavaly Decemberben Debreczen mellől 
hazáig harmad napot töltöttem meleg szoba "s meleg étel nélkül, 
künn hálván három éjet egymás után a' szekeremben, 's nem levek 
beteg. Nem olly dolog a' s z e n v e d é s mint a' mi Ilyennek azt az 
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emberi k é n y e s s é g tartatja. Epiktét. meg sem jaj cl int, mikor az 
Ura addig verte hogy eltört a' lába-szára, 's a' Spártai Ifjak szisz-
szcnés nélkül állák-ki a vesszőzést. A' l é l e k g y ő z a' t e s t e n ; 
e r ö s b b t e h á t e n n é l , esak a k a r j u k hogy erősbb legyen. 
Kis lélek a : ki e' paradoxot meg nem érti. Én kevély vagyok, és 
ez nekem a' szerencsém. Szemeim kiismerik a' valóbb szépet, 's 
szégyellek kicsinynek látszani a' magam szemeiben. 'S melly juta­
lom, mikor az illyenekért a' J ó k s z e r e t n e k , 's példám az ifjakat 
nemesíti. Vay Abris pedig azt a' dicséretet rakja reám, a' hol én 
nem hallom is, hogy az ő lelkébe én hánytam szikrákat. — De kár, 
hogy a' szikrát eloltja a' hiúság (Vaniías) elolthatatlan lángolása 
ebben a' nagy taíeníomú ; s atyjának fénye és gazdagsága által 
elromlott halai-emberben. Nagyon meg kellene csalatkoznom, ha 
őbelőle valaha Lajos Khédey Gróf nem lesz. Legalább úgy indüL 
Csiklandja az Excellentz U r a k ügyelnie. 
Messze vitt félre tüzem; azt akarám csak mondani, hogy sie-
tésem miatt lehetetlen vala bemennem a" mi Kézynkhez, visszajövő-
bcn pedig az eső által meg által áztala, és így eljövék Patakról, 's 
nem láttam sem őtet, sem Vályi Nagyot. De tudakoztam eggy fiút 
az úczán, ha Prof. Kézy haza jött e már. H a z a ; feleié, m é g 
p e d i g f e l e s é g é s t fii. — Ha meglátandom. egész kópét fogom 
festeni Neked, millyen a' mi barátnénk. -
Ímhol van a' Tóth Ferenczhez írt levél, a' szerént a; mint 
elmérie. A : minap közlött levelemet sok helyit nagyon megváltoz­
ta t tam. Te ezt is javallod tegnap érkezett leveledben. Úgy hiszem 
tehát hogy most menő párját inkább fogod. Tiszteletes jövendő­
beli Superintendens, most Theol. Prof. Úr csak el Íj fii. rajta, hogy 
eggy a b n o r m i s S a p i e n s (Horátz : szava) miket mond neki, s 
nem hiszem hogy némelly szavaim által rettenetesebben le ne verje 
a' mennyei világ mint hogy Saulusból Paulussá válni kénytelen 
ne légyen. 
Nov. 2d. 1813. - Utolsó levelem megbotránkoztatta az Urat 
Prof. Urat. Kénytelen vagyok kimondani hogy engemet viszont ez 
a : botránkozás botránkoztata-meg. Hogy mindnyájan eggy értelem­
ben legyünk, az nem vala szükség 's nem lön szükség: de hogy 
egymást megértsük, az szükség volna, 's én és az én Agendárius 
barátom azt panaszolhatjuk, hogy az Űr Prof. Űr bennünket meg­
érteni vagy nem akart, vagy az intensiót, mellybe az került volna, 
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sajnállotta. — Az Agendárius az Űr" ítélete felől azt írja, hogy az 
egyenes, ártatlan, 's csupa princípiumon és theorián épíilt ítélet, de 
hogy az Ürnak princípiuma és ítélete az öszveérésnek eggy pontjá­
ban sem illentctte-meg az ő munkáját. Egyedül az fáj neki, hogy 
azt teszi fel felőle az Űr Prof. Űr, hogy másként tudna, ha merne 
a' mint tudna. - Miért nem értettetém-meg én, azt az Ur világo­
san kimondja, azért mert megvetéssel tekint le azon tudományra, 
mellybői tőlem barátságos és általam teljesen becsült bizodalommal 
magyarázatot kívánt. Megengedi az Ur hogy a' mit sikeretlenfll tevék 
említett levelemben, itt új óbban tehessem. Nem kívánom én hogy az 
Ur proselytuszom legyen: egyedül azt kívánom, hogy hallgasson-ki. 
(Elugrom a' Philologiai szakaszt.) 
Azt hi t tem hogy a' Pápista Vallás religio obsequn, a' miénk 
religio examinis. Az Ur elverte megtévedésemet, :s most látom hogy 
a' kettő köztt ez a' külömbség : a' Pápista Vallás religio obsequn 
et exaininis, a' Protestáns religio examinis et obsequii. - Melly 
nevetséges külömbség! melly közel áll eggyike a' másikához! és még 
is ez a' mi szabad Vallásunk melly kevélyen nézi ezt a' j á r m o t 
v o n ó t ! — Elszomorodom. — Valljuk-meg, mind ez mind az religio 
o b s e q u i i , és ez 's az csak annyiban religio examinis, a' mennyire 
mind a' kettő valamennyire rokon a' Deismussal. — Valljuk meg, 
a' Pápista Vallás az, a! minek magát v a l l j a ; a' miénk pengeti 
ugyan szájában az o b s e q u i u m o t , de valahol meri, által meg 
állalcsap a" Deismus 1 határain, ; s felejti az o b s c q u í u m o t. Eggy 
Pápistából Kálvinistává lett embernek ingerkedés nélkül tet tem 
eggykor azt a' kérdést, mi ok indította légyen e' lépésre. Illetlen­
nek, becsületes embernek eharaetcrével öszveférhetetlennek nézte 
azt hazudni, hogy h i s z i a' mit nem h i h e t . •— Tehát hiszi most 
Nsd, a' mit a' Protestáns hinni tar tozik? • - Elakadt '$ Nem hiszem 
Isten uccse én, felele. — Mit nyere hát a' cserében ? • - Olitor est 
etiam aliquando opportuna loeutus. — Ne rettegje Prof. Űr hogy 
én cserélni akarjak. Azt tenni ellenkezik minden érzésemmel. Se azt 
ne higyje hogy felejtem, mi jót szült a' Protestantismus az emberi­
ségnek és a' mi Hazánknak. Melly jótétei hogy iskoláink nem 
a m ú g y igazgattatnak! hogy nálunk magyarul tanítatnak némelly 
tudományok! Hogy a' Ilelv. Conf. Előszavában annak Iróji azt vall­
ják hogy a' mi Vallásunk nem tartozik az maradni a' mi v o l t és 
a', mi most ! — De ezen szép állítást vesszük e m u n k á b a ? Ezen 
szép szabadságnak vesszük e hasznát, a 5 mint kellene is, lehetne is V 
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no' Az a' kérdés, "s ebben nem érte-meg engem az Úr Prof. Űr, 
ha jó volt e hogy Luther elszakada a' Papisrnustól ? — Bár ne 
tette volna! Ugy oda fogtunk volna jutni hogy a' Keresztyén Vallás 
azzá vált volna a' mi a' Görögök szép religiója volt: s z í v n e k é s 
i m a g i n a t i ó n a k s z é p r e l i g i ó j a , 's n e m e s í t ő r e l i g i ó j a . -
Luther és társai a' V a l ó t (Verum) hajházták, a Valóval kecseg­
tettek bennünket. ! S melly Való az a 1 mit kapánk? — Quaesivit 
coelo lueem, ingemuitque reperta. Tudóshoz szóllok, 's elég bizo­
dalmam van kimondani a' mit Terentz mond egyébre: Nálam semmi 
sem lehet rettenetesebb, mint c u m r a t i o n e i n s a n i r e . — Nem 
jobb volna e azt tenni a' mit a' Pápista ? Megtanulja Catechismusát 
mint a' görög a' Mythologiát, 's nem feszeget semmit, nem veszte­
geti idejét olly dolgokra, mellyeket tudni nem Icár, tudni pedig nem 
lehet. A' Pápista azokat a' megfoghatatlanságokat könnyedén veszi, 
mi igen is serio. A' Papismus, ha Luther veszteg maradt volna, 
bizonyosan lehullatta volna szennyeit; ingereltetve a' Reformátorok 
által, makaccsá tétetett , 's azt is vitatta a' mit külömben szegyeit 
volna vitatni. Ezek is vitatták a' magokét, 's így három század olta 
foly a' per a' kecskegyapju felett. ltjaink, kikből Linnék, Franklinok, 
Montesquieuk, Raphaelek, Haydenek lehettek volna, Vitringák lettek 
és Calmetek. — Ha van e haszon belőle? Nincs e kár, megsirat-
hatat lan kár belőle? ... , - « 
Az Ur panaszkodik hogy az emberek nem neveltetnek, nem 
szeretik a' fenyítéket. — Én szeretem azt, én akarom azt. De mint 
szeretném neveltetni? Azon sok haszontalanságok által e, mellyek 
Dogmáticáinkat olly vastagokká teszik? — Isten, lélek' szabadsága, 
halhatatlanság — (e' háromnál többet nem említ az Ur Prof. Ur) 
nagy tárgyak 's méltók hogy igen jól t anú i t a s sanak ; a' m e g g y ő ­
z ő d é s i g . De mi ketten a' Theol. Cursus hosszasága felől szóllánk; 
ez pedig nem theol. hanem philos. tárgy. Socratesz és Plató taní­
tották. Ha az Ifjú a' philos. Cursust jól absolválta, a' Theol. Prof­
nak csak azt kell tanítani, hogy a' Biblia nem tanít egyebet. Az 
Exegesis, Hist. EccL, a' Homiletica hasznos tanúiság. De nem min­
dennek. Van egyéb a mit mindennek jobb volna tanulni, 's e' 
miat t nem tanulja. 
Athénében és Rómában elégnek tar tatot t a' r e l i g i o s e r 
S i n n . Miért nem elég Pápán, P a t a k o n ? Ott nem tudták mi a' 
Facultas Theologica; ott nem tar ta t tak predikatziók. Debreczenben 
h é t k ö z n a p is tartatnak. Az Istennek félelme, a' leetus geniális 
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szentsége 's az e s k é hol nagyobb, itt e vagy o t t ? Ott szabadon 
éltek íreuoakkal, trKtoosokkal. Mi jobbak vagyunk e ? 
Ne botránkozzék-meg az Ur eggy ember' szavain, a' ki fű 
gyönyörűségét a' szép Mesterségekben leli, mellyek bennünket a' 
m a r h á k t ó l e l v o n n a k , ha üszvehasonlítván a' Pápista és Pro­
testáns Vallást, 's elszomorodván azon szomorú Valón, mellyct 
nekünk ez ád, felkiált: Bár ott állanánk a' hol állottunk! — A' fes­
tett fal, igenis hogy nem. Religio. Be az a philyra sem az, 
mellyet a' Superinl. Kis szép imádságos könyvéből a' Typographus 
tisztából tarkává nyomtat. 
A' Protestáns Vallás és Reformatio hasznot hajtott. — Igen 
is. De hol az a ' r o s sz a' minek jó oldala is ne volna? Az a nobilis 
artifex (Néró) meggy új tá Rómát, 's ime a' görbe úczák helyébe 
egyenest kapa a' Város. — Hereulánumot eltemető a' Vezúv. Melly 
inség ? E' nélkül bírnánk e kincseit ? 
Eddig í r tam Prof. Tóthhoz; de Postscriptumnak ezt vetem az 
elmondotthoz: Ha hibás Schémája e ez a' Religióknak ? — 1.) Hideg, 
a' vakmerőségig bátor ész, és semmi nem egyéb mint ész : engesz­
telhetetlen ellenkezésben mind azzal a' mi s e j d í t é s , h i t és 
e g y é b . — N a t u r a l i s m u s . — 2.) Nem épen hideg ész, 's hajlé­
kony engedni a' sejdítéseknek 's szív sugallatinak. Deismus. — 
H.) Esz és hit, még pedig Bibliai hit, de úgy hogy praeponderál az 
ész, és minden protestálgatás mellett, valahol lehet, felejtjük a' 
Bibliát — ProteMantisnms. — 4.) Bibliai 's egyébféle hit, és ész, 
de úgy hogy minden protestálgatás mellett, hogy mi a' mellett 
maradunk a' mit a' Biblia, a' Pápák, és a' Conciliumok mondanak, 
az Eszet is tiszteljük, praeponderál a ! hit — Catholicismus. 
E' szerént való volna, hogy a' Protestáns ha eonsequens akar 
lenni, nem egyéb mint Deista — a' mit nékem a' Bnzsnyai püspök 
1788ban mondott. De való az is, hogy az ész' jusai u n p r a e -
s c r i p t i b i l i s e k , :s ez mindent jóvá teszen, minden nemeit a' 
Vallásoknak egymás felé vonsza, 's az eszeseket eggy Vallás tagjaivá 
teszi. Ruptus est paries mtergerimus [!] 
Eddig a' levél Tóth Ferenczhez. 
Nózzd a' borítékot belől . 1 
[Eredet i je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 27 . sz.] 
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Kis János — Kazinczynak. 
Soprony. Dec. 1 napj. 1813. 
Kedves Barátom! 
Tartós fog- és torokfájásom : s abból következett bádjadttsá-
gom és kedvetlenségem még tsak most enged utolsó leveledre felel­
nem,, 's most is meggyült több dolgaim miatt tsak a r ra kérhetlek, 
méltóztassál tudósítani, mint van kedves Feleséged, a' kinek bajá­
ban annyival szívesebb részt vettem, mennél elevenebben éreztem 
magamon is az egészségtől! megfosztatásnak kinjait. Adja a' jó 
Isten, hogy mennél elébb mind nemesszivű Társadnak mind egyéb 
Kedveseidnek kívánt jó állopotjüknak kedves hírét vehessem, 's 
egészségem visszatérésén annál tellyesebb mértékben örülhessek. 
K. 
[Eredet i je a, sz. B e n e d e k - r e n d p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
2556. 
Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom Decernb. 2d. 1818. 
Édes Uram Öcsém, igen kedves barátom, 
A' legnagyobb zavarban írom levelemet. Vendégem volt, az 
most méne-el; házi-dolgaim ugratnak fel író asztalom mellől; a' 
Semlyéni ember sürget hogy eresszem útnak, 's a' napám csaknem 
halálos betegségben itt fekszik. Ha levelem másként lesz írva mint 
várja Uram Öcsém, méltóztassék ezeknek tulajdonítani. — 
Ha & Magyar Literatúra produktjai közti van valami, a' mit 
csudálva olvasok, a' mit szerettem volna írni, úgy az bizonyosan a' 
Schwärmer volna. Ez a' Pindarusi, Göthei fellengzős, szállongás és 
csapkodás, a' phantasiának genialis játéka, a : szív legmélyebb, leg­
édesebb érzése — úgy állok előtte mint eggy gyönyör festés előtt. 
De hány ember tompúl-el ennek látására a' ki eggy bizonyos c s u ­
d á l t és nem minden ok nélkül csudált írónknak még meteoron-
10* 
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jait is fennségnek és szépségnek nézi! Hlyének az emberek. Még 
eggyszer mondom: A' mi verselőinknek légyio rossz verseik mellett 
vannak ollyak is, a' mellyeket forró tisztelet 1 érzései köztt olvasok: 
de talán semmi sincs még magyarul írva, a' mit írni inkább sze­
rettem volna mint a' Schwaermert . 
Uram Öcsém a' Szem ere Sonettjét is igen igen széppé vál-
toztatta-el — mert mutatja az igazítás hogy az mesteri kéztől 
ered. Nincs az én ismerőseim köztt senki a' kit alkalmasnak tar­
tanék illy igazításokat tenni. 
A' levélnek egyéb részeit postán küldendő levelemben póto-
lom-ki, mert nincs időm többet írni most. Csak még eggyet. 
Magam kértem Uram Öcsémet hogy Januárban jönne fel 
Miklós Öcsémmel: most pedig arra kérem hogy ne jöjjön. Úgy el 
leszek foglalva, hogy nem fognék élhetni azon örömökkel, a' mely-
lyeket az Uram Öcsém itt lététől reménylettem, szomjaztam. Jobb 
időre kell e' kedves örömemet halasztanom. Egész Január t nem is 
töltöm ide haza, máshová híván elkerülhetetlen 's Verbőezis fogla­
latosságaim. — Azonban Uram Öcsém a' tudva való csomót 
bepecsételve jól, általküldhetné Miklós Öcsémnek Semlyénbe, kit 
megkérek ma írt levelemben, hogy azt jutassa kezembe. Cselekedje 
ezt kedves Uram Öcsém, nagyon, igen tiagyon kérem. Éljen szeren­
csésen, édes bará tom! 
KivűI : 1 ' 
á Monsieur Mons. Francois de Kölcsey ^ 
á Álmosa. 
[Eredetije a Szemere t á r IV. köte tében . ] t 
2557. • 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Decemb. 6d. 1813. 
Kedves barátom, 
Novemb. 29dike volt az a : szerencsés nap, melly nékem 
kezembe ju ta tá nyalábodat !s azon örvendetes jelentést, hogy Tra t t -
ner Úr az én munkáimat kiadni szándékozik. Már annakelőtte is 
nagy szorgalommal dolgoztam azon darabokon a' mellyek még 
1 A levél z á r l a t á n ép fekete pecsét . 
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készen nem voltak, most még nagyobbal dolgozom reggeltől fogva 
addig míg a' nap lemegyen — mert gyertyánál sem nem, dolgoz­
hatom, sem dolgozni nem akarok. Melly igen örvendek hogy Trat tner 
Úrnak barátsága és a' Tiéd eljutat azon örömhöz, hogy dolgozá­
saim még életemben, jelenhetnek-meg, 's nem retteghetek attól, hogy 
eggyike vagy másika barátjaimnak azokat a' szerént adhatná-ki, a' 
mint nem akar tam volna látni megjelenéseket, vagy a' hogy meg 
sem álmodhatám hogy megjelenni fognak! Tégy mindent, édes bará­
tom, hogy minél, elébb hozzá fogasson Trat tner Űr! 
Azolta hogy a' nyaláb kezemben van, valamiben megválto­
zott plánom. — Halld azt mos t : 
1. Kötet. Szívképző Regék. 
II. Kötet. Sztella. Clavígo. Testvérek. Yorick' Levelei. 
III. Kötet. Paramythek. Titusz. Themistoelesz. A' Szalaman-
drín és a' Képszobor. 
IV. Kötet. Emília és Minna. 
V. Kötet. Egmont. Lesszing' Meséji. 
VI. Kötet. Hamlet. Osszián Énekei. 
VII. Kötet. Érzékeny Utazások. A' Római Carneval. 
VIII. Kötet. La Rochefoucauld. Válogatott Gnómák. 
IX. Kötet. Báesmegyei. Vak Lantos. Repülő szekér. Etna. 
X. XI. Kötet. Gessznernek minden Munkáji. 
XII. — XV. Kötet. Klopstocknak Messziása. 
RÉGISÉGEK ÉS RITKASÁGOK. 
I—V. Kötet. — Debreczeni Hymnárion 's egyéb. 
E' szerént az első Osztály, melly illy czím alatt fogna meg­
jelenni: KAZINCZY FERENCZ' //MUNKÁJI. / /SZÉP LITERATURA. // 
I. Kötet. etc. etc. — állana 15 kötetből. - a ; IV. osztály pedig a' 
Régiségeké etc. etc. pedig ötből; és így ez a' kettő húszból. 
Minden Lieferungra 4. Kötetnek kellene megjelenni a' Szép 
Literatura osztályából, a' Régiségekéből pedig eggynek, és így min­
den Lieferungra egyetemben ötnek; 's így a' húsz Kötet Munka 
4 Lieferungra bizonyosan megjelenne, 's annál bizonyosabban, mert 
a' kilencz első Kötetből minden készen van, E g m o n t o n és H a m ­
l e t e n kivül, mellyek Januáriusban mind kezeidben lesznek. Készen 
Gesszner is, csak hogy fele még tisztázatlan; kész jó részben a' 
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.Messziás is. — Mind Gesszner, mind a' Messziás nagy szorgalom­
mal készül, úgy hogy minekelőtte a' nyomtatáshoz hozzá fognak, 
az egész munka nálatok lesz letéve. Nem csaljuk-meg tehát a' 
Publieumot, ha a' szándékot néki annunciáljuk. 
A' Portraitek és a' Vignettek eránt ma írok Bécsbe, 's elké­
szítem a' dolgot. — 
Húsz Kötetet Praenumeratióra 30 fnton lehetne adni, hozzá 
vetvén, hogy a' boltokban drágábban fog adattatni; 
Ezek azok, édes barátom, a' miket Veled tudatnom, kellé, 
minekutána barátságod szándékomat a' magáévá teszi. 
Most arra kérlek, hogy nékem 1.) küldd-fel. azpn papiros 
mustráját, mellyet Trattner Úr hozzá vétetni akar. — 2.) hogy 
intézzd úgy a' dolgokat, hogy Martziusban vagy Áprilisban öt Kötet 
sajtó alá mehessen, és hogy öt betűrakóláda és sajtó az én mun­
káimnak mindenkor üresen maradjon egészen új-öntésű betűkkel. — 
3.) Hogy ha a' mi Horvátunk a' Latíatuc feleymet már kimetszette, 
küldenél nekem eggy nyomtatványt első postával. . . 
Ezeket, édes barátom, tulajdon írásaimra nézve. — De még 
azt kell mellé vetnem, hogy a' Révai képét munkáimnak II... Kötete 
elébe akarom tétetni, 's örvendek, hogy Tőled a' Copiát erre meg-
k í - . p - L . A l r i m . 
Kikerested e a' M. Hírmondó' leveleiből, 1789 táján, azon 
beszédet, mellyet Báróczy Bárány Péternek tárta, midőn ez a' 
Magyarul írt Psychologiáért megnyerte a' jutalmat? — Hát a' 
Bessenyei Társaságából kiírtad e a' Báróczy' kevés sorokból álló 
versét? — Ne feledd ezeket. Biographiája idejében kezeid köztt 
leszen. 
Novemb. 12dikén nálam ebédele Dr. Kovács Mihály Űr; kép­
zeled melly örömökkel éltete megjelenése. Pestre valék ragadva 
kőzzétek. 
Paulínénk felől semmit sem tudok. Láttad e'? Hát a' mi 
Palink mit csinál ? Nem felel levelemre, de azt neki balul most nem 
veszem. Öleld őtet, Horvátunkat, Vitkovicsunkat, a' legszívesebb 
tisztelettel 's barátsággal. — Hát Virág festve van e? • 
Ezen levelemet alkonyi fény mellett 's nyargalva írom. Gon­
dolom, ázt megsejted rajta. 
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Sonetted kimondhatatlanul sokat nyere; de a' 9dik és lOdik 
sort nem tudom scandálni. — Köleseitől eggy igen szép Ódát kap­
tam A' S c h w ä r m e r ' czímje alatt. Pindar és Gölhe voltak példá­
nyai. Élj igen szerencsésen, érdemes barátom. , 
A' Metastasióból fordított La Clemenza di Tito-ban két dal 
áll, mellyet a' Kar énekel 
1.) Nagy Istenek, hata lmas 
'S hív őrjei a' Hazának. 
Imádott Tituszának 
Védjétek napjait. 
Nyújtsátok messze időkre 
Határát életének, 
Szedhesse nagy szívének 
Érdemlett díjait. 
Közénk titőletek szállt 
'S felszállt ismét közétek; 
, Oh, még ne irigyeljétek, 
Hagyjátok késni itt. 
2.) Honnunk nem ismer szolgaságot, 
A' kéj' lánczát nem viseli. 
Nincs Űr itt; a' nép' Fejedelme 
Testvére a' népnek, és szerelme, 
Mert ő a' törvényt tiszteli. 
Büntet, de nem büntet haraggal, 
Bosszút nem forral, a' Szelíd: 
Erőszak felemelt lelkéhez, 
Vadság 's gőg nyájas erkölcséhez 
Még távolról sem közelít. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4ar. 119. sz.] 
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2558. 
Kazinczy — Rumy Käroly Györgynek. 
Szephalom, den 14. X-ber 1813. 
Theurester Freund, . 
Sie werden, nicht begreifen, was mich abhalten, kann an Sie 
zu schreiben. In der That schweige ich schon länger als es selbst 
die nachsichtigste Freundschaft entschuldigen kann. An dem [!] 
Dauer meiner innigsten Freundschaft und Hochachtung werden Sie 
nicht zweifeln ; diese bedürfen keiner neuern Versicherung: aber 
mein Verstummen wird Ihr theilnehmendes Herz in Sorgen setzen, 
und es ist Pflicht, dass ich diese Sorgen zerstreue. — Meine Gemah-
lin lebt, ihre Gesundheit hat aber wieder einen gewaltigen Zustoss 
erlitten. Ihre' Mutter kam her, sie zu besuchen, und lag fast die 
ganze Zeit ihres Aufenthaltes dahier, seit Ende October bis gestern 
abends nieder, und stand eine tödtliche Krankheit aus. Mein Geist 
litt viel. Die Tage sind kurz und ich lese und schreibe bey Kerzen-
licht nichts, damit ich so ein paar J ah re noch die Brille entbehren 
kann. — Dies sind die Ursache meines Schweigens, Theurester 
Freund, — und weil mir meine unternommene Geschäfte, mit deren 
ich dieses Monath fertig zu werden trachten muss, keine Zeit Hes-
sen, an Sie und meine andern Fr[eun]de zu schreiben. Bin ich 
wieder frey, so will ich das jetzt unterlassene ersetzen. 
Herzlich freue ich mich, dass Se. Excellenz Ihr Graf die Bede, 
welche Sie über das durch ihn selbst Ihnen aufgegebenes [!] thema 
gehalten haben, mit seinem Beyfall gekrönt hat. Ich wünsche, dass 
Sie seines Beyfalls sich immer erfreuen mögen, und dass Ihr Name 
in Keszthely und durch Ihre Geschäfte in Keszthely glänzen möge. 
Sie wissen, dass ich durch Glanz hier nicht den KlingMang meine, 
sondern den Nutzen, den der wahre Glanz reicht. — 
Da wir eben von Ihrer Professur in den oekon. Wissenschaften 
sprechen, erlauben Sie, dass ich Ihnen eine Bitte vorlege. — Die 
Fleischer in Pesth kennen die Methode, wie man die magersten 
mongolischen Schweine binnen kurzer Zeit vollkommen fett machen 
kann; aber sie thun damit so heimlich, wie die Theosophen mit 
ihren Arkanen. — Durch viel Geld kommt man ja sogar hinter 
theosophische Geheimnisse, warum also nicht hinter Metzgersche? 
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Ich glaube Se. Excellenz Ihr Graf hat sieh diese Ausgabe nicht 
versagt, und wird sie Ihnen mitgegeben haben. Sind Sie im Besitz 
des Arcanums, so lassen Sie es auch mich werden. 
Ich habe meine Mongolitzen weggegeben, und halte dafür 
ungriche Szalontaer. Szalonta ist ein Ort im Biharer Comitat und 
liegt flach, morästig. Seine Illustrität der Herr Graf Ludwig Bhédey 
hat die Freundschaft gehabt, meiner Mutter ein présent von einem 
Beiss und zwey Muttersehweinen zu machen, die sich in wenigen 
Jahren zu einer starken Heerde vermehrt haben. Bhédey pflegt zu 
sagen, wenn, mancher Zuschauer über die Grösse dieser Zucht in 
Staunen kommt, nem csuda: én őket magam csinálom. Dieses soll 
soviel heissen, denn in bon-mots dieser Gattung ist der Mann, stark: 
die Schweine sind unter Schweinen ebenso gross und schön, wie 
ich es unter den Menschen. Nur weiss ich nicht, ob diese Zucht, 
an morästige Gegenden gewohnt, hier gut thun wird. Mit den Sza-
lontaern, welche der Herr Graf selbst gezeugt hat, habe ich auch 
eine sehr schöne Zucht aus einem [!] bergischen Gegend, und hoffe 
so, dass die neue Blutsfreundschaft, welche die zwey Gattungen 
unter sich machen werden, gedeihlich werden wird. ; ! ^ 
Ich erhielt dieser Tagen wieder einen schönen Brief von unserm 
Genersich. Ein. liebenswürdiger Mann! Auch er sprach wider Cato, 
und das schmertzt mich, denn ich glaube, wir wären so tief nicht 
gesunken, wenn wir einige ächte Catonen hätten. G. bringt nur 
den beleidigten Manen der zwey grossen Männer, die diesen Namen 
geführt, sein Sühnopfer. 
Meine Fenster zittern jeden Sonntag von den Mörserschies­
sen [!], die der Praefect des fürstl. Bretzenheimschen Gutes Sáros-
Patak und Begécz, (becsületes Űri neve : Bárány Péter) in Patak, 
und ich weiss nicht wer in Ujhely, vor Freude über die Siege in 
Leipzig und Hanau und über die Eroberung von Rom, machen 
lassen. Alles ist in Jubel, und wahrlich mit allem Recht; das Glück 
hat unsere Waffen gekrönt. 
Ihr Herr Vetter in Kaschau schreibt mir, dass er Ihnen die 
Obligation], welche Niklas Cserei Ihnen schickte, gewiss auszahlen 
lassen wird. Leben Sie wohl, theurester Freund ! 
Hat nicht der Dichter Rájnis ein Porträt von sieh hinterlassen 
und soll es ihm gleichen ? Bey wem wäre es zu haben V — Sam­
meln Sie doch biographische Nachrichten von dem gar sehr 
besondern Mann. Sein Biograph zu seyn, wünsche ich nicht, aber 
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mich würden diese Nachrichten sehr interessiren. — Und wo sind 
seine Papiere, seine Verse ihn ? — Haben Sie Herrn von Takács 
zu Téth, einst Erzieher in Keszthely gesehn? wie gefällt er Ihnen. — 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lov . ír. 115 . sz.] 
2559. 
Vitkovics Mihály — Kazinczynak. 
Tisztelt Bará tom! 
Olly hoszszas hallgatásom után írok hozzád, és egy olly hírt. 
a' melly szomorú, kell megírnom. A' mi kedves Horvátunknak 
Theréze, a' ki néhány évek olia betegeskedett, az idei őszszel 
pedig szüntelen ágyban fekvő beteg volt, tegnap reggeli négy és öt 
óra között ki adá lelkét, és Horvátunkat özvegyen hagyá. Nagy 
tsapás Barátunkra nézve, és nagy bánat az őt szeretőkre nézve. 
Könnyez ő, 's mind untalan jóságát, derékségét a' Megboldogultnak 
emlegeti. Ma dél után négy órakor fogjuk eltemetni. Én egy szív­
beli fohászkodással és könnyel áldoztam kimúlásának: Nyugodgyon 
tsendesen Hamvaiban! Mostan minden foglalatosságom Horvát 
körülte lenni, őt vigasztalni eggyel mássa l ! 
Ezt tudtodra adni el nem mulathat tam, minthogy tudtam, 
hogy Thcrézt tisztelted, hogy tőled tsókoltatni érdemes volt. — 
'S azért tudom, hogy halála Néked is fájni fog. írj a' szomorkodó 
özvegynek, és siess bánattya ' enyhítésére. Palinkat tsókolom: hónap 
Mákos Csabára utazván, átfutok édes annyához kéz tsókolásra. 
Többeket kellene még írnom, de a' kedvellenség elfogott. 
Isten hozzád 
Pesten Dceembr. 21-én 1813. Barátod 
Vitkovits Mihály mpr. 
Kivfil: > 
Pestről. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Tábla Bíró Urnák. 
Tokaj, S. A. Ujhelly Széphahm. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . ír. 133. sz.] 
1 A levél z á r l a t án ke t té tör t fekete pecsét . 
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2560. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos, 23 Xbr. 813. 
Kedves Bará tom! 
Báróczy felől tett kérdéseidre nem lévén magamtól elégséges 
felelni, az Enyedi Juris Professort kerestem meg, a' kinek valami 
atyafiságbeli nexussá is volt a 1 n[éhai] úrral: az ő válasszát ide 
accludálom. — A' Pápára menő levélnek jól kivivé van a' Sorja. 
A' Virg. Citatioja: Quaesmt caelo — halhatat lan szép, sokáig 
bámulva gyönyörködtem eltalálásán. — A' mit más leveledbe igy 
tettél ki — nem üress hang. most úgy változtatod: nem comple-
mentet kérsz, hanem a 1 világosítást én töllem, — és most is ezen 
kérésed nem üres hang. 
kássuk meg hát mi a" Naturalismus. 
A' hideg és aT vakmerőségig bátor ész, és nem egyéb, mini 
ész, - eddig jól vagyon, — de a' többi, — megengesztelhetellen 
ellenkezésbe mind azzal, a' mi S e j d í t é s - H i t , 's egyéb, ez igen 
sok. Az ész tsak ugy ellenkezik, mint princípium, a 1 hittel, de ezt 
az ellenkezést a' hit tárgyaira ki nem terjeszthettyük. Hol van az 
ellenkezés über Gottheit, Freiheit — Unsterblichkeit ? kitsoda lát 
paradoxumot ezekben? A" hol szava nints az észnek, ott tagadni 
valamit szintén olj vakmerőség, mint erősítni: mindenik esetben 
dogmatismusba esik az ember. A : Naturaiismus a' Deismus és Atheis-
mus közt tisztán tsak eritice állhat meg, ugy hogy eggyik részre se 
decidáljon: azért az észre nézve tökélletes scepticusnak kell lennünk. 
A' ki által tör ezen a' köz falon: a 1 szabadon tör által. így válik a' 
Philosophus Stoieussá índifferenter arra nézve, vagyon c vagy nints 
Isten: igy válhatik keresztyénné, ha önként interessálja magát arra 
a' részre, hogy van Isten: e tehát nem Deismust szül, hanem Keli-
giot; mert nem a' gondolaton, hanem az akaraton nyugszik meg. 
Nints tehát megengesztelhetellen ellenkezés, de tökélletes 
incommunicabüitas van az ész és a' hit között — a' hit nem vilá-
gosíttya az értelmet; az ész el nem szenteli az akara t ra az embert. 
Az ész tudni kivan, és a' mint valamit tud, kéntelen azt ugy 
tudni - ratio objectiva: A' hitre nézve, szabadságunkba van mit 
hidjünk. — ratio subjectiva. 
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Auf dem theoretischen Felde das einzige Princip ist das Wissen, 
es ist aber ein todtes Princip in Ansehung der Moralitát: das leben-
dige Princip ist der Wille. 
Az észtől a' hitig nem lehet gradatiot tsinálni, nem lehet 
Mischung a' kettő közt: azért igen heljesen jegyzed meg, hogy a' 
Naturalismus tisztább a' Deismusnál. A' mi keresztyén Theologusink 
azért Deisták, mivel Dogmát tsinálnak a' szabad ideálból: de a' keresz­
tyén vallásban nints Deismus. Szabadon interessaljuk magunkat arra 
a' részre, hogy van Isten, a" nélkül hogy tanátskoznánk az észszel. 
Itt nem a' gondolat az akaratot, hanem az akarat foglalja el 
az ember gondolattyát, és e' szerint a' hit az észszel szabadon 
egyesülhet. E' képen egyesült a' fő gondolat az örök Akarattal, 
minek előtte ez az egyesség teljességbe jönne mi bennünk. Elébb 
fogva viszszük a' mi gondolatunkat: míg egyszer meg nyilatkozik, 
hogy egy volt az a' még nem esmért akarat tal ; a' midőn osztán 
mindenik gondolat, mint a' mi fiunk, ugy jelenik meg mi bennünk; 
mert kegyelem szerint a' gondolatnak kell az akarattól származni, 
mint a' íumak az atyától, de ki beszéllhetetlen — meg foghatatlan 
származással. Mi természet szerint azt az akaratot esmérjük, melj 
a' gondolat' szüleménye: elébb gondolunk valamit, és azután akar­
juk. A' kegyelem ezt a' rendet meg fordíttya, mivel itt ólján tár­
gyakon nyugszunk meg, melyeket meg nem foghatunk gondolattal. 
A' X. mennybe test szerint jelen van. Mit értek ezen? azt 
kérded. Én ugy szóllok itt a ' Xtus Testéről, mint mennyei kenyér­
ről. A' beszédek, mellyeket én szóllok, lélek és élet — maga mondja 
a X. — Nem elég világosíttatni értelemben, hanem eledellé kell 
válni, testté kell lenni az Igének, hogy tápláltassunk is az által az 
életre. így találják meg test szerint a' X-t, a' kik mennybe keresik 
őtet: a' kik az igét nem tsak hallják, hanem el is fogadják. A' gon­
dolat allegóriát keres itt: de akarat, szerint részesülünk a' Való­
ságba. — Az én eledelem az, hogy tselekedjem az én Atyámnak 
akarat tyát — maga szóll így a' X. 1 
Deizálni akár Naturalizálni a' vallásban egy aránt hiba; és a 
Protestáns mindenik hibát meg ejti. 
A' Pápista elégnek tar tva a' Symboloknál maradni , és nem 
meri fel fedezni okoskodással a : titkot: a' Protestáns okoskodik 
' A következő rész m á s p a p í r r a v a n í rva , azér t e h h e z megjegyez te Sipos 
P., hogy : «Fol j ta tás következik.» 
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felette, és világossabbnak tar tva magát, mint ha az Istentől többet 
tudhatna egyik a' másiknál. A' leg vékonyabban vett ki fejezós is 
tsak Symbolja a' sejtett valóságnak, melj örökösön elrejtetett a' 
visgálódó elméktől. 
De ha valahogy a' Pápista a ! Syrnbolokat többre vészi, mint 
illik, mint ha valami szentelő erejek és bé folyások volna a' szabad 
akaratra : ugy őtet a' Protestáns vádolhattya superslitioval vak 
hittel. Azonban ezt a' hibát noha vékonyabban szint ugy meg 
ejti a 1 Protestáns, ha naturalizál a' vallásban: az az: ha természeti 
okait feszegeti a' dolognak ott, a' hol egyéb nints szabadságnál. 
Iljen az Opiimismus, melj szerint a : Luther követője bizonyos előre 
latolt okokból magyarázza ki a' választási. A' Calvin követője con-
sequensebb c' részben, a' ki titoknak nézi a' Választást, és azt nem 
akarja vizsgálni: feszegetni; de superstitio volna ebben is, ha ezt 
a' titkot a' szabadságon kivül egyébbe - t. i. Bcneplaeitumba — 
licljhezíetné. A' természeti okok fel nem. függesztik az Isten aka-
valtyát. Meg hal. egy kedvesünk. A' Naturalista okoskodással akar 
meg lepni, és még boszszontásunkra él a' keresett okokkal. 
Minek orvosoljuk a' főt, a' hol a szivnek van fájdalma? 
A' keresztyén a' hithez foljamodik, meljnek ereje van már a" 
szívre. Azt. súgja néki a' Hit. Mit gondolsz ? Avagy azt. gondolod é, 
hogy az a' szélvész ragadta el tőled Kedvesedéi, meljben okát kere­
sed az ő halálának ? 'S hát az örökké valóságnak Magzativá egy 
történetre volt b íza tva? Távol légyen! Tehát a1 meljeket láttsz, tsak 
ki jelentetett azokban az Istennek változhatatlan akarat ivá: de semmi 
nem esett történetből. 
Átaljába praeseindálni kell a' Naturalismustól a' Hitnél, ugy 
hogy itt ínég a' theologiai böltselkedésnek sints helje. 
Tudnillik a' Theologns a' természetet mint az isteni akarat­
nak végre hajtó esz közit, ugy nézi. Az ő érlelnie szerint midőn 
p. o. a' magunk éleiéi; őrizzük, annyi, mintha távúiról az Isten 
maga őrizné, a' ki ezt az indulatot a' mi természetünkbe tzél sze­
rint oltotta. 
De miisoda emberi módon való gondolkodás ez ? Tsak mi 
tsinálunk ilj közbe vetést, de közbe vetetlenül az Isten' akarattyába 
vagyunk — nem tsak a' tzél, hanem az eszközök is a' tzélra. 
A' Theologus abba hibázik, hogy meg foghatóvá akarja tenni 
a' dolgot, a' melj megfoghatatlan. Közelebb van láthatatlanul az 
Isten minden látható dolgoknál, meljeknek közbe vetése inkább el 
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szálasztani láttatik, mint egyesitni minket az Istennel. A ! Ilit előtt 
el enyészik ez a közbe vetés, és így idealizáiódnak a ' dolgok. 
Creatimi ex nihilo — Existentia sine Creatore — utrumque 
paradoxum est: et in hoe triumpliat Crilicismus juxta quem neqiie 
ereatum est. quidquam, ncque quidquam existit. *••• 
Quaestio majoris momenti est qua ratione res a nobis reprae-
sententur, quam qua ratione exislant. 
Res ut repraesentari possint, sufficit illas adparere: at nisi 
adparerent, frustra esistere videntur. Quid i taque: ulrum et oxistunt 
simul, et a p p a r e n t ? Admitto, sí exislcre el adparere idem sit: at. 
si diversum est, turn non video, quid admit tam: ncque en im integ­
rum est nobis quod non apparet de eo judieare. Quid itaque erea-
tione opus est, ubi nihil existit, nisi qnateiins apparet. Ita haec 
comparatu sunt, ut nos ipsos his interciusos esse vel inviti fateamur: 
uec deum, siquis est, his iisdein tennmis intercludendum putemur. 
Salius est hoe omnia ad hominem, quam ad deum refer re : ut 
enim homo ex Natura, sie deus ex liomine reluoet, quern ipse sui 
exemplum esse voluit; permìssu [?] tarnen libertate, si idem ipse 
vellet. Hoc unum est, quod liberum nee deo, nisi per hominem : 
nec nomini, nisi per deum esse potest, ut appareat hominem mitia 
quaeqtte superare, et prius, quam fieri über incipit, liberum jam 
adesse, neque enim libertás, nisi in eum, qui liber est, cadere 
posse videtur. 
Nézd meg a' borítékot. 1 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r, 31. s z j 
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Illycfalván Dee. 24. 1813. • 
Kedves Rarátom! 
Tsak Karátson éjtzakája lehetett az a : boldog idő, mikor ked­
ves leveleidre válaszolhatok! Mérd meg ebből foglalatosságimat! — 
Vettem mindenik leveledet, noha későn. Azt kérdezted volt az első­
ben, hogy miféle Administratorsag ez az enyim ? Az Hivatal mivol-
' 1 Sem ez, sem a levél elején említett melléklet nincs meg. 
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tá ra 's kőtelességire nézve az, a' mi a' Neogamus Rhédei Lajosé: 
A' Székely Nemzetnek ninls Fő Ispánnya; régebben a' Vajdái;, osztán 
az Erdélyi Fejedelmek viselték ezt a' Titulust; utóbb Második Jósef 
belé tétette a' maga Litaniájába Comes Tirol is el Sicuhrum: Ferentz 
pedig ki hagyat ta : — Ennek a' Régi Nemzetnek, mely a' Diplomák 
és Régiség szerént az Atilla Népének maradvánnyá, Schlötzernek 
pedig fa' Szebeni Szász fölér sugallása után, a' ki a' Szász Nem­
zetet Erdélyben leg régibbnek, és a 1 Zöld őss-tulajdonossának akar ta 
volna tenni) legalább való munkája szerént. Erdélyben leg iíiabb és 
Gyülevész Nép, — őr Tartományai, - vagyis Székei, -meg telepe-
déssel nyertt lakással, vannak : Csík Szék, Gyergyó és Kászon Szé­
kekkel egyesülve: - Háromszék, vagyis Sepsi, Kezdi, Orbai Miklós­
várival egyesülve, — Udvarhelyszék, mely Elsőnek vagyis Anya 
Széknek lartatik, — Maros Szék, — és Aranyos Szék. Ezeket úgy 
számláláin elé a' mint észak felöl elnézve feküsznek, az egy Aranyos 
Széket ki véve, mely Vármegyék között fekszik, és későbbi telcpe-
dés. Mind ezek meg annyi külön Praefecturák, mindeniknek Fő-
Király Rírája (vagy Tnteriuialis Administratora) Fő Ispányi rangal 
van. Ezek szabadon válasziják mind a' Fő mind az A U-T isz leket, 
's a' Fejedelemé a' Conlirmatio. Ennek a ; Széknek választott és 
eoníirmálit Fő Király Bírája G. Nemes Ádám, de ö a' Nagy Depu-
tatio V. Praesidense lévén, ezt tsak úgy nézi mint gradust nagyobbra, 
's Administratorl kért rendeltetni, — én pedig, Apám Anyám innen 
származván, elfogadtam az ajánlást : 's itt vagyok, elég bajos, de 
Nemzetemhez való szeretetein által édesített. Hivatalban. Itt az a' 
leg nagyobb baj, hogy a' Brassai Szomszéd Tartományba bé jött 
Oláh Országból a ; Pestis, és nemhogy megszűnt volna, sőt terjed, 
noha mindent elkövet a' Politia a' mit tud ! s a : mit akar. Brassó 
egy nagy Kereskedő Város, melyen keresztül fóly a ; Napkeleti Com-
mereiumunk nagyobb része, :s van benne mintegy 40.000 lélek. 
E' most bé van kerítve Lineával, de a : Katonaság ki vitele miatt 
olyan gyengén, hogy ha én a" Pestis kezdetétől fogva Lineát nem 
tartanék (melynek elbontását a' Oubernium háromszór is paran-
tsólta) régen benn volna a veszedelem. A : Brassaiak <28~a Octobris 
vallottak meg Ofüeialiter, hogy Pestis van nállok: én 29-a vonattam 1 
a' Lineát a' Praefecturám Szóllyére, — a' Gubernium 5-a Xbris 
vonat ta Brassó körül, legalább akkor m e r t véghez, noha 4 héttel 
előbb volt parantsólva, — :s már akkor azon Lineán innen 4 hellyen 
volt a' nyavalya. Nekem eleget parantsóltak, vannak mindazonáltal 
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olyan állapotok, mikor vétek engedelmeskedni: őkis meg voltak 
tsalva; már most láttyák, de szégyellik viszsza vonni. 
A' Brassai pestis 3 féle-képpen is jött bé, de főképpen a' Con-
tumacia megkerülésivel bé lopott gyapottból szármozott. Őrizked-
gyetek a' gyapottól! A' meg neveltt Harmintzadolás ilyen követke­
zéseket s zü l ; meg irta Montesquieu, hogy az e! féle Contributió 
tsak úgy jó ha nem nagy, mert úgy illusiónék marad . . . Nállunk 
a' Leopoldinum Diplomában e' van: Insolitas dacias non introdu-
cemns, Tricesimas et Vectigalia non augebimus. Mi haszna hogy 
ott v a n ? — 
Bé hozat tam a' Feleségemetis a : kissebbik Leányommal, a' 
nagyobbiknak esmét egy fia lett; a' fiam M. Vásárhelyen van Osko­
lában. Hát a' Te Kedveseid hogy vannak? Tudósíts róllok, engemet 
igen interessál jóllétek. 
Megfórdula a' Szerentse: de tedd fel a' mostani nagy örvendés 
köztt, hogy mind így kedvezzen: hát a vége mi leszsz? mert 
valaminek kellene az emberiség állandó javára l enn i ! Leszszis 
valami, mert a' Természet soha sem. véti el magát az egészben, 
de mi lesz az a' valami? 
Feleségem ismeretlenülis tsókólya Grófnédat. én kezeit, és 
vagyok 
Hív barátod szóigád ' 
Cserei Miklós mpr. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r. 26 . sz.J 
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Nikla, Dec. 25dik. 1813. 
Nagy tekintetű Férjfi, tisztelt Bará tom! 
Azon újabb munkácskám, t. i. a' Beligiók Eredete, szüreti 
távol létem alatt elveszett, 's már mast, minthogy azt egészen elfe­
ledtem, kéntelen vagyok Néked könyörögni hogy azt nékem küld 
vissza. Örülök hogy ezen próbamívern is meg nyerhette tetszésedet, 
de hidd, még inkább örülnék, ha Te azt a' szokott kinyíltsággal 
megrostáltad volna, mert lehetetlennek tartom, hogy leikeink, ámbár 
rokonok, minden munkájúkban eggyek legyenek. Annyival is inkább 
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kívánom pedig gondolatidat e : részben ismerni, mivel ezen tárgy­
ban olly járat lan vagyok, hogy csak Wolneyt magát olvastam, 's 
ezzel is, a' historicumot kivévén, sokban ellenkezem, 's pedig a ; 
legfőbbekben — az ember eredetében, az Istenről való ideában, és 
az első Religióban. Óhajtok tehát egy harmadik véleményt is tudni. 
Hogy kedvezőbb legyen, úgy gondoltam, jó lesz ezímjét így változ­
tatni : A pogány religiók Eredete és Harmóniája. Egyéb eránt is 
ügy intézhetem a' munkát, hogy nem lesz szükség szent Religión-
kat illetni. 
T.-ről* jól Ítélsz. De én sem mondám ötet nagynak, hanem'-
csak jónak, 's igy is csak a' legközönségesebb értelemben. Ezt meg­
érdemli, ha őtet. nem Cátőhoz, nem Aristideshez, hanem csak azon 
törpe sarmatákhoz hasonlítod, kikhez való. 
Verseim mindenütt kedvességet találtak: de félek, hogy igen 
közönségesek, minthogy igen közönségesen tetszenek. Dajkát 
csak futva olvashatám, mert mihelyest vettem, elkapák tőlem. 
Ü valóságos poetai lélekkel bírt, 's nem érdemli azon goromba Epi­
grammát. Köszönöm, hogy benne megtiszteltél! — A' minapi 
Újságban közlött gazdasági Journal valami jó intézetet akar Ígérni. 
Tudsz e valamit ró la? Szeretném tudni kik 's mik annak Iróji 's 
mit akarnak. 
Örvendek Néked, hogy (írólnéd megtartatot t ! Hát magad 
mint vagy : s mint vágynak kedves Magzatid? En mastanában gyo­
mor fájásban sokat, szenvedtem, de a : diaeta és szünetlen mozgás 
meggyógyítottak, mert nékem mind eddig csak ezek voltak az 
orvosim, minthogy minden egyéb orvosságtól superstitiose irtózom. 
Élj szerencsésen, tisztelt Férjfiu! 's ne szűnj meg régi hajlan­
dóságoddal hozzám viseltetni. 
[EREDETIJE A M. T U D . AKAD. KÖNYVTÁRÁBAN: M . ÍROD. Lev . 4r . 44 . SZ.] 
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Kazinczy — Döbrentei Gábornak. 
Széphalom Decemb. 27d. 1813. 
• 
Kedves ba rá tom! 
(iyakrabb levelek' írására buzdít az Űr! — A' napok rövidek, 
gyertyavilág mellett nem dolgozhatom, 15 kötet í rásaimat készítem 
a' legnagyobb gonddal melly tőlem kitelik, nyomtatás alá, 's 5 kötet 
Magy. Régiségeket és Ritkaságokat etc. -1R»«> *j rjjj «' . . I rmín HKVÍ 
Feleségem Októberben halálos betegséget, álla-ki, eggy forró 
epe hideget, 's még most is beteges, azután a' Napám betegede-
meg látogatásunkban nálam, 's most végre én vagyok beteg. — 
Legyen ez mentségem, ha elhallgatásom az Urat gyötrötte. De 
nekem úgy tetszik, hogy az Űr vala nekem adósom, nem én az 
Úrnak. 
Szemere Dec. 15dikén érkeze Lasztóczra Pestről, még pedig 
eggyütt a' maga et soror et conjux-á.va\, 's Sógorával Bay Jósef 
Úrral 's ennek hitvesével, ki testvér nénje Kriskának, vagy a' mint 
én elbérmáltam, mert nem szenvedhetem azt a' Kriska nevet, P a u ­
l i n á n a k : 48 óra múlva nálam ebédeltek mindnyájan, 's midőn 
felköltünk az asztaltól, fogva voltak lovaik 's mentek, mert az út 
gonosz. — Pauline és a' nénje Theréz (Bayné) 's Bay Pestre men­
tek Novemberben a' Menyasszonyt készíteni. Pali eggyütt vala vélek, 
's felkísérte. — Azolta nem láttam, 's akkor is c s a k láttam, mert, 
kivált dolgaink felől nem szóllhattam vele. Rövid vala az idő, 's 
én későn jöt tem meg eggy Molnárunk gyermeke megkeresztelte-
téséből. 
Ma veszem a' Vitkovics levelét, melly Pali miat t is vala írva, 
azon hírrel, hogy a' Horvát István barátunk felesége, kit 1812. Sept. 
21d. vett-el, Dec. 20d. ez idén meghala, 's 21dikben temettetett . 
Bár reá lehetne venni Horvátot, hogy házasodnék i smé t ! De Palink 
azt mondja, hogy Horvát feleségét szerette, a' házas életet nem 
szerette. 
Nyugtalan várom az Erdélyi Muzéum' fűzetét. Annyira ki 
vagyok forgatva dolgaimból, hogy azt sem tudom mi a' Praenume-
ratio reá. A' vett lapot eltévesztettem írásaim köztt. —• Az Űr 
mutatóul eggy levelet akar a zárni borítékjába, de csak akara. — 
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258 Subscribens vagy Praenumerans — das ist aller Ehren werth. 
Igyekezzék az Űr megtartani őket. 
Gyöngyösi felől köszönöm a' hírt. El fogjuk tehát hagyni a' 
tudni való sorokat a' Himfy recensiójából. — Én nagyon szeretném 
ha az Ur nekem eggy valamit küldene a ! mit ez a' Gyöngyösi 
tulajdon kezével írt, kivált ha neve is a' papiroson állana. — 
Az Űr sok darabbal gazdagíthatná Autogr. Gyűjteményemet; 's higy-
jem e azt hogy restéi gondoskodni örömeim e rán t? 
Most tőlem ne kérjen az Űr semmi munkát, édes barátom, 
mert lehetetlen arra érnem hogy azt is teljesítsem. Míg dolgomon 
által nem esem, meg leszek halva barátimnak. Ellenben én kérek 
az Úrtól valamit még pedig azon kikötéssel, hogy első postával 
feleljen reá, mert félek, hogy a' Báróczy Biographiáját csonkán kell 
kiadnom, annak pedig Febr. végéig nyomtatva kell már lenni. 
1.) Ispánlaka Alsó Fejér Vármegyei falu. Merre fekszik Nagy 
Enyedhez? Süd? Ost, West, SüdWest, Nord-Ost? etc. etc. — 's 
Nagy Enyedhez mintegy hány ó r a ? — Báróczi birtok e egészen? 
vagy más is b í r t a ? — 
2.) Mi az a' Canceüaria, a' hova Báróczi 1751. m e n t ? Bizo­
nyosan nem annyi az, mint a' mellynél Gr. Teleki Sámuel a' Can-
cellarius. De mi tehát ? Nem így nevezték e a' Kir. ítélő Táblát ? — 
'S az Meggyesen vala e, vagy Szebenben 1751 ? Existál e még ma 
az illyen Cancellária ? 's hol existál ? "s Politicum e a' Fachja 
vagy Jur id icum? 
3.) Mi a' Főbíró Erdélyben; Szolgabíró e az, vagy ollyan mint 
a Főispán? — mert Mélt. Katona Sigmund Űr Kővárban Bíró 
vagy Fő Bíró volt, 's Vice Ispáni Subalternusa volt. — A' Báróczi 
eggyik lestvére Fő Bíró Boér Pálhoz ment vala férjhez. 
4.) Ismeri e az Űr Boér Sándor Urat Ispánlakán, a' mi Báró-
czinknak nevőjct? Ez az Ur mennyi idős? van e h ivata lban? 
házas e ? Argenisza nyomtatva van e ? 's ha van, hol és mikor 
je lent-meg? Mit írt m é g ? Én említem hogy Magyar íróink köztt 
ismeretes a' Boér név. , .MJH.1 j . y V w I T ü r w i i ip í ö i h i n e x * A .tini 
Ezen kérdésekre Kolozsvárt harmadnap alatt könnyű kicsi­
nálni a' feleletet. Mélt. Kenderessy Urat tisztelem. Nem felel kérdé­
seimre. 
11* 
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Mondja az Ur a' tiszteletes Kovachichnak, hogy őtet csókolom. 
Ha Pesten volna, kérném, hogy festesse magát Donáttal, hogy 
rézbe metszethessem. 
Éljen szerencsésen édes barátom. A' mi Lajosunkat csókolom. 
Tegye-le a' fegyvert ha Bánná lehetne is általa. — A' Feleségem 
baráti emlékezetébe ajánlja magát az Urnák. A' kis Denka derék 1 
gyermek 's gyönyörű gyermek. 
Szemerének holnap reggel által küldöm az Úr levelét is, a r 
Vitkovicsét is. 
[Eredet i je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . 4r . 5 3 . sz. I. köt.] 
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Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom Január . M. 181.4. 
Édes Uram Öcsém, kedves barátom, 
Ma várom magamhoz a' mi kedves Szemerénket. — Decem­
berben a' legrettentőbb útban hagyta-e! Pestet, 's eggyütt jöve-fel 
mátkájával 's sógorával és sógor-asszonyával; "s a' sarak, az innep, 
a 1 tájunkon tartott bál, 's leginkább mátkája eddig itt tar tot ták: 
most megyén haza, hogy elkészülhessen, 's minél elébb megjelen­
hessen zsákmányáért . Miért nincs közttünk, édes ba rá tom! miért 
nem élheti velünk a' szép örömöket, mellyeket nekem a' Pali it t­
léte ma fog hozni! — Erre nekem valóban szükségem is volt. 
Bég olta nem fogy-ki házamból a' szenvedés és nyomorúság. Elébb 
a' két fiam volt halálosan beteg, azután a' feleségem, úgy továbbad 
a' Napám. Leányaim is betegek voltak, de nem halálosan. Most 
pedig engem vett elő nem tudom rheuma e vagy podagra, 's tizen­
négy nap olta annyit voltam ágyban mint fenn. Az élet megbecsül­
hetetlen ajándéka az Isteneknek. De csak felényit ér az ajándék ha 
egesség nincs vele. 
Vitkovics írja hogy Horvát István barátunknak hitvese hosszas 
betegeskedései után Decemb. 20dikán megholt 's 21 ben eltemette-' 
tett. A' széplelkű ifjú férjfi Therézt 1812. Sept 21'dikén vette vala el. 
Báróczynak hátra való kötetei nyomtattatnak. De a' Censor 
meg nem engedi hogy a' Védelmeztetett Magyar Nyelv újra nyom­
tattassák. — Szegény Hazám! — — 
* j i 
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Édes Fe r im! i Lasztóczról ez előtt kevés idővel ír tam Hozzád 
"s eddig talán már vetted levelemet 's csudálkozol hogy Horvátunk 
lehetett az a' ki a' Reményt jónak és sütőnek akará vélem fes­
tetni. Akkor midőn a' Horvát levelét — hozzám Véled közlöttem, 
emlékezem, hogy eggy más levélnek töredékjét is megküldém. Kitől 
va la . az ? Nem mondám sem akkor épen sem azután később Lasz-
tóezon. Most megmondom, Helmeczitől. . 
Helmeczi írja Széphalomra, hogy Péezelen két levél vár reám. 
Ezek közzül eggyik kétség kivül a' Tiéd. Válaszomat reá három 
hét múlva venni fogod mert eggy hét alatt honn akarok 's talán 
fogok lenni. Itt csak három delet 's eggy éjt tölthettem, pedig három 
hetekig múlat tam e' tájon. Ezt magam is csak a' Mátkának bocsát-
hatom-meg. 
Ma estvére Patakon leszek. Látni fogom a' Horner fordítóját, 
Hum. Professor Tiszteletes Tudós Vályi Nagy Perencz Urat. Ha 
fordítmányából vélem próbát közölni méltóztatnék 's leírni hagyná, 
megküldeném Neked. Legalább látnád, mit lehet tőle várni. Tudósí­
tásomat e dolog felől, úgy — a' hogy, venni fogod. — 
Becskivel mikor voltál 's vagy e sokszor? Hát Kállay hol 
van ? Bölöni férj e már ? — 
Ölellek, édes ba rá tom! 
Széphalom, Januarius ödikén, 1814. Palid. 
J anuá r 6d. 
Pali dél után tegnap elment. Szerencsen Tokaj mellett be fog 
térni a' Plebánushoz, kit Kassai-n&k hívnak, és a' ki felől Paptár ­
sai azt beszéllek előttem, hogy Magyar Munkákon dolgozik talán 
Grammatikán 's Lexiconon. í r tam a' Plebanusnak 's kér tem hogy 
Palinkat fogadja szeretettel "s látassa vele munkájit. Nyugtalan 
vagyok érteni millyennek találtatik az ember és az igyekezet 
Pali által. 
Pali úgy végze Lasztóczon hogy Májusban legyen-meg menyeg­
zője. — Melly egészen másként ment az én házasságom ! Aug. 
26dikán cseréltük-fel gyűrűinket 's November I l d ikén az oltár elébe 
léptem. A' haszontalanság, a' czifra miat t nem vétek e eggy boldog 
napot, eggy boldog éjet elveszteni? — A' szépen-kevély azt hiszi 
hogy ő elég ragyogós maga magának : a' hiu azt, hogy magában 
1 S z e m e r e P á l e so roka t a Kaz inczy leve lére í r ta . i 
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nem ragyog 's tele tömi magát gyönggyel, gyémánttal, titulusokkal. 
Ugyan megjárja, ha ezen idegen ragyogás köztt a' maga obscuritása 
még jobban kitetszik. 
Ha Uram Öcsém lenni talál Ajtay Sámuel Úrral, kérem mél­
tóztassék tudatni vele, hogy ajándékát eggy Helmeczihez küldött de 
hozzá-szólló levelemben megköszöntem, 's nagyon szeretném tudni, 
ha a' levél elméne e hozzá. Helmeczi postára tevé, — úgy írta, 's 
hiszem hogy postára tevé. .muHÚmUpstf. sj.ii i s : > a n ü : > H 
J á r n a végére Uram Öcsém Csanádi István Úrnál 's ha Fráter 
Mihály vagy más Processualis Tisztviselőkkel van ismeretségben, 
hogy Bessenyei Györgynek Gardistakorai képe meg vagyon e még 
Kovácsiban Újfalu mel le t t? 's kitől kellene azt kölcsön kérni a' 
lemásolás végett. — A.' pakétet nyugtalanul várom. Ne feledje Uram 
Öcsém. — Az én Űzámat nagyon tisztelem 's csókolom szíves 
barátsággal, sv oj Solog ovx ean. Nem léi Uram Öcsém tisztább 
lelkű 's érettebb lelkű embert. 
Csókolom kedves püpilljét is, 's ennek szüléjit. Éljen szeren­
csésen édes Uram Öcsém. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
2565. 
Kazinczy — Virág Benedeknek. 
Széphalom Január . 5d. 1814. 
Kedves barátom, 
Csak eggy szót míg a' mi Szemerénk elkészül és szekérre 
•lép. — Örvendek hogy munkádat sietteted, a' mint azt Helmeczink 
írja. Örvendek azon is hogy a' rossz ember ' vagabundus lelkét 
szidod. Csak hogy a' vagabundusságot feledteté vele Siklós. Légy 
rajta, édes barátom, hogy a' munka e z idén megjelenhessen. Emlé­
kezel e melly elragadtatással olvasék valamit belőle utolsó veled 
létem a l a t t ? 
Édes barátom, Élni siess! — Ezzel emlékeztetlek hogy élj az 
alkalommal mellytől eggy halál könnyen megfoszthat, mert Donát 
•öreg ember, ! s festessd magadat, míg ez a' felette szerencsésen 
találó Mester él 's Pesten múlat. Képzeld-el, édes barátom, melly 
veszteség volna az a' Jóknak, ha ők Tégedet képben nem ismerné­
nek. Mert az a' halhatatlanság melly immár örökre tiéd, csak nevedé 
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érdemedé, nem napjaidé, "s a' Jók eggy két tízed múlva Tégedet 
lelni nem fognak. — 
Nagyon kérlek, barátom, űlj Donátnak, hova Helmeczink hív 
és hívni meg nem szűnend. Az csak négy öt órádba fog kerülni, 
"s lekötelezed vele barátidat. 
A' mi kedves Csehynknek élnek e szüléji ? Atyja él e ? Anyja e'? 
testvére e ? Izend-meg ezt nekem Helmeczi által. — Élj szerencsé­
sen, kedves barátom. Ajánlom magamat minden becset felülhaladó 
jóvoltodba. örök híved: 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 119 . sz.] 
2566. 
Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak. 
Kedves Grófom, 
Rumi az én közbenjáróságomnak igen sokat köszön: elhitette 
magával hogy Te, szívednek közönségesen tisztelt jósága mellett is, 
nem közlöttél volna vele annyi kegyet, ha levelem nem ajánlotta 
volna Nálad, és a' szép és jó Grófnénál. 'S én örömest hagyom 
őtet ezen megcsalódásában, mert nekem felette hízelkedő azt tapasz­
talnom 's hallanom, hogy Te és a' Mélt. Grófné erántam. megbecsül­
hetetlen kegyeiteket elhűlni nem engeditek. De, édes barátom, az 
alkalmatlan kérőt veszedelmes dolog jótétekkel elhalmozni, mert az 
mindég új meg új kéréssel jön elő, 's íme én ezt teszem. 
Szemere Pál barátom elvivé tőlem a' Te megdicsőült Nagy­
atyádnak hozzám. írt, és eggy piros kordovány kötetbe kötött Leve­
leit, hogy azokat megolvassa, 's Literatúránk' progressióját belőlök 
nyomozhassa. — Nem ért holmit bennek, mert itt nincsenek meg 
azon leveleim, mellyeket én í r tam volt a' szent Öreghez : 's mint­
hogy Tőled e vagy Gáncs Úrtól tudja, hogy azok a' Te Kézírati 
Gyűjteményedben meg vágynak, ezen Levelem' bemutatásakor kérni 
fog, hogy neki azokhoz nyiss útat 's mind az én leveleimet, mind 
az idvezűlt Öregnek Verseit, 's Magyar Nyelvre 's Literatúrára tar­
tozó jegyzéseit add-ki nekie, hogy azokat megolvassa, 's a' mit 
szükségesnek lát, kiírja. Ismered őtet, 's felteheted felőle hogy 
Tégedet és Maradékaidat örökké-élendő Ősöknek ereklyéjitől meg-
rablani szentségtörésnek vélné. Ha szükség volna, én jót. állanék 
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értté, hogy meglopni nem fog: a' leírás vagy kiírás által pedig kin­
csed meg nem fogy. Cselekedd ezt, édes barátom, 's jutass bennünket 
abba a' karba, hogy a' jó Öreg sírjára új koszorúkat hinthessünk. 
Élj szerencsésen! Ajánlom magamat megbecsülhetetlen barát­
ságodba, "s maradok hív tisztelettel 
Széphaiom Januá r öd. 1814. örök tisztelőd: 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[ E r e d e t i j e a S z e m e r e t á r IV. k ö t e t é b e n . ] , . 
25f)7. 
Kazinczy — Horvát Istvánnak. 
Kedves barátom. 
Vitkovicsunk megírta rnelly csapás ért. Nem vigasztalni jövök, 
édes bará tom — az ingerlése volna fájdalmadnak — hanem tisztelő 
hallgatásom által azt mutatni, hogy szenvedéseidben részt veszek. 
Áldom sorsomat hogy azt a' szép alakú jó Asszonyt, azt az Asszonyt 
a : kit az én Horvátom szerété, én is láthat ám, hogy neki én is 
mondhatám, én is bizonyílhatám, hogy tisztelem, szerelem, barát-
némnak tekintem. 
Melly igen óhajtanám, kedves barátom, azt hallhatni ! s minél 
elébb hallhatni, hogy ismét megházasodál! Hogy azt tedd, arra sok ok 
vagyon. Engedd azt az cggyet mondanom, hogy minekutána a' Vestai 
tűz a : szívekben mindenszerle oltatik : s alszik, a' becsületes emberek­
nek kötelességek olly fiakat nemzeni, a' kik azt elalunni 's eloltatni 
ne engedjék. A' le maradékaidban az isteni Lüz Örökké fog lángolni. 
Szemerénk Februárban fel akar jőni hozzánk. Kérlek, küldj 
nekem akkor eggy nyomtatványt a' Latiatncbó]. Vallási tisztelettel 
fogom tekinteni azt a' szent ereklyét, r s örülni fogok annak hogy 
azt Nemzetem az én barátomtól veszi. — Vetted e Szemcrétől a' 
Pa taki Iskola' történeteit nyomta tásban? — 
Élj szerencsésen, kedves bará tom! A' szeretetre legméltóbb ~ 
mert legigazabb, legtermészetesebb — asszony barátságos részvétellel 
tisztel, csókol. Ajánlom magamat minden becset túl haladó barát­
ságodba. 
Széphaiom Január . 5d. .1814. örök híved 
• Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredeti je a M. K. M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n : 0 . H. 1425.] 
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2568. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
H e l m e c z i b a r á t o m n a k . 
Eggy levéllel Virág Benedekhez és eggy mással Mélt. SzÖgyéní 
Sigmond Kir. Táblai Assessor Úrhoz, ki ezen levélre ki fogja adni 
a' Pászthory Sándor Fiumei Gubernátor képét, a 1 ki neki Ipa volt. 
Széphalom Jan. 5d. 1814. 
Kedves barátom, 
A' te jóságod és a' Tral lner Űré engem igen nagy örömekre 
ragadoz. Czéljaihoz látom közelíteni sok eszi. olta űzött igyekezetei­
met ! Azt, remélhetem hogy munkáim még életemben jelenhetnek-
meg! Nem kell rettegnem hogy holtom után valamelly gázoló a' 
maga szesze szerént arija-ki a' mi nem övé. 
Örömmel fogadom el Trat tner Ürnak azon ajánlását hogy 
munkáimnak minden osztályait kiadandja. — Nem azért tet tem én 
kérésemet csak e két osztály eránt, mert a' hátra valókat tulajdon 
risieómra 's nyerekedés' kedvéért akar tam volna kiadni, hanem azért, 
mert még ezeket most ki nem ereszthetem, készületlenek lévén a' 
két osztályra tartozó kötetek. — Egyedül Verseim és Sallustom 
tartatik általam, más szándékra. Azonban azokat is örömest fogom 
a 1 maga idejében Trat tner Urnái 's a' Trat tner Úr költségén 
kiadni. • • 
Most két osztály menne sajtó alá. 1.) A ; Szép Literatúráé. 
2.) A' Magyar Régiségeké. 
Tekintsük sorba a kettőt. 
I. S z é p L i t e r a t u r a . 
I. Kötet, Szívképzo Regék. 
II. — Sztella. Clavígó, Testvérek, Yorick' Levelei. 
III. — Paramythek.Titusz.Themistoclesz.Szalamandrin. 
IV. — Emília (íalotti. Minna. Lesszing' Meséji. 
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• V.i 
VI. Kötet. Hamlet. Ossziáni Darabok. 
VII. — Érzékeny Utazások. A' Római Carneval. 
VIII. — La Rochefoucauld Gnőmáji 
IX. Bácsmegyei. Vak Lantos. Repülő szekér. Etna. 
X. XI. — Gesszner' minden munkáji. 
X I I . _ X V . — A' Messziás. 
I I . M a g y . R é g i s é g e k . 
I. — Debreczeni Hymnarion. 
II.—V. — Egyéb becses darabok. 
Ezek közzül most mégyen az Első Osztálynak e l s ő , in a s o d i k, 
h a r m a d i k , n e g y e d i k , h e t e d i k és k i l e n c z e d i k Kötete. — 
Mehetne a' nyolczadik is, de ehhez még minteggy két ívet kell dol­
goznom. Szemere Februariusban itt akar ismét lenni. Akkor bizonyo­
san viszi a' most elmaradt hatodik, nyolczadik és tizedik :s tizeneggye-
dik darabot; mert előmutattam Szemerének, hogy Geszner 87 lapon 
kivül egészen kész és t isztára vagyon írva, a' nyolczadik kötetben 
hibázó két ívet hamar dolgozhatom, a' hatodikban pedig az eggy 
Hamlet nem kész. Előmulat tam az 1793ban dolgozott öt első éne­
keit a' Messziásnak is. Ezt újra dolgozni 's végig menni az egész 
munkán nem lesz nehéz dolog. — Semmi nem rettent egyéb mint 
Egmont. Azt hézagok nélkül a' Censor meg nem engedi: Egmontot 
pedig k i h e r é l n i istentelenség. Míg a' több kötetek nyomtat tatni 
fognak, kipótolhatjuk a' hézagot. , wrpvn •/lAlx&o .i<o? .twr.tf 
Hogy Trat tner Ür minden vásárra 4 Kötetet szándékozik kiadni, 
az engem nagy örömmel tölt-el. Nagyon hosszasan ment volna a : 
munka, ha eggy vásárra csak í> Kötet jelenhetett, volna-meg. — Én 
azt látnám jónak, hogy a' Lieferrmgok így esnének: 
I. Lieferung. Tom. I. II. III. IV. 
II. - Tom. VII. VIII. IX. és a 
I. Kötete. 
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III. Lieferimg. Tom. X. XI. és a' Magy. Bég. II. III. Köt. 
IV.. — 'rom. XII—XV. az az a' Messziás. 
V. ••— Tom. V. VI. és M. Régié. IV. V. Köt. Ii."í 
ígérnénk azt az Annimeiatióban, hogy a' munka 20 alphabetet 
az az 460 árkust fog tenni, 's 20 portréval 's ugyan annyi vignét-
tel lesz ékesítve; 's minden Lieferungot az az minden 4 Kötetet 
eresztenénk 5 f. Váltó Czédulában, minden Kötetet 1 f. 
15 xr., melly nem tartathatik soknak, 's szépen enodáljuk magunkat 
azon tartalékokból a' mellyeket Trattner Űr, mint a' munka Entre-
preneurje, mostan igen jó okokból forgat. 
Neidltől és a' Vignettek' Metszőjétől még mindég várom a' 
választ. Mihelytt megérkeznek, azonnal megküldöm Trat tner Űrnak 
az originálban. 
Az első Lieferungra Pászthory, Révai, Báróezi és az öreg 
Rádai fognának megjelenni Neidltől, 's ezek mellé Grünertől a' 
Belvedéri Apolló, Laoeoon, a' Medicziszi Vénusz, és Paliasz, talán a' 
Velletriben lelt márványszobor után. — A' Révai képe meg van 
nálam rézben. Másként fogom én azt dolgoztatni mint a' Bárócziét 
Kininger és Weiss, melly kimondhatatlanul rossz. 
A' velem most közlött Mittel Antiqua betűk irgalmatlanul rosz-
szak, A' B-ben a' felsőbb has nagyobb mint az alsó, holott az alsó­
nak kell vala nagyobbnak lenni. — A' kis p hasa kisebb mint 
lennie kellett volna. A' kis m öszve van szorulva. A' tt nem áll 
olly közel egymáshoz mint kellene. Eggy szóval nem érdemli, hogy 
Trat tner Űr ebből öntessen. — De miért nem öntett [!] Trat tner 
Űr a' Falka igen szép formájú betfijiből, mellyeknek imhol két 
rendjek. 1 Ennél én a' Degen és Strauss Bécsi Nyomtatók' betűjit 
sem ta r tom szebbeknek, sőt én e' mellett, maradnék, ha ez között 
<és az azokéik között volna szabad választanom. Szépek Falkának 
azon betíiji ís, mellyekkel a' Vidához írt Epistola és a' Vitkovies-
hoz írott nyomtattat tak. Minden attól függ, hogy szép festék adas­
sék hozzájok és szép papiros, 's ügyes Mívész. 
Én téged, édes barátom, arra kérlek, hogy Trat tner Urat 
nyerd-meg arra, hogy Munkáimat vagy a' Széehényianae Epistolae 
papirosára vagy annál még szebbre, de csak nyomtatóra nyomtassa, 
1 Ide r agasz to t t Kaz inczy F . ké t so rny i n y o m t a t v á n y t , a m e l y e n ez o lvas ­
h a t ó : «Pag. 9 1 . in locum A d m i n i s t r a t o r i s Comitaftus] Sza lad iens i s D. J o a n n i s 
Somogyi , subsLti]tuatur:» — 
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azon formáiban, mellyet ide zárok, 1 és 25 sort vévén eggy Colum-
nára a' Berzsenyi elolt álló Előbeszéd betfljivel, mellyek nem sok­
kal állanak hátrább a' Falka feljebb ide tapasztott betiijinéi. Szoro­
san kívánom követfetni a' mit e ! részben hagyok. Az nékem külö­
nösségeim ; s talán gyengéim közzé tartozik: de olly gyengém, mellyel: 
meg nem győzhetek, 's nem is akarok meggyőzni. Szeretném ha 
munkám nagy esínt mutatna 2 e z i f r a n é l k ü l . Simplex munditiis! 
mint a' Horátz 1 Pyrrhája. 
Nagyon sajnálom hogy a' Censor eltiltá a' Védelmi. Magy. Nyel­
vet. De ne tegyünk semmit a' mi bajt hozhatna reánk és a' nyom­
tatványokra. A' Védehn. M. Ny. már kézen forog, 's lehet idő, 
mellyben toldalékul valaki mellé teszi a' mi munkánknak ezt is, az 
Amália 's Rózsika titkát is. — Ezt az Udvariak el nem néznék 
ha kiadnánk. — E szerént az Erkölcsi Levelek mellé vessd az itt 
menő verset és Fohászkodást , 8 mellyrői elmondom a' Biographiá-
ban, hogy Báróczi nékem magamnak ada néhány nyomtatványt, fs 
magát vállá szerzőjének. 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Szemerével kell még szólla-
nom, 's ő siet. —- Itt a' kérelem Virághoz, hogy fogadja-el hívá­
sodat Donáthoz. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. ÍROD. Lev . 4r . 119 . sz.] 
2509. 
Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. 
Széphalom 1814 január 5. 
Kedves barátom. 
Igen örvendek, hogy a csomó kezedhez j u t o t t ; még inkább 
Örvendek, hogy azt oly kedvességgel fogadád. Parancsold a mit jelen­
tél, s mindent megteszek a mi tőlem kitelend, még pedig szinetlen 
örömmel. Trat tner a Kis verseihez igen szép metszésű betűket hozata 
Bécsből, valóságos másait a Didót betüjinek. Lásd itt egy lapját 
annak. Ezekkel munkádat igen jó lesz nyomtatni a tudva való 
formátban. 
1 N incs a levél mellet t . 
E Az e rede t iben mutatni, to l lb iba . 
3 N incsenek a levél mellet t , 
2569. 1 8 1 i j a n u á r 5. 1 7 3 
Szerény és szobor ba régi szók e ? — De hátha újak volná­
nak ? Mert az újak a mi Empiricusaink előtt nem rosszabbak a 
régieknél. — Szobor, igen is, régi szó; szerény pedig az én t e rem­
tésem. A gyökér s z e r , az az m o d u s , innen szerény, modestus, 
mert s z e r t e l e n rmod modum non habét. 
Portae inferorum non praevalebunt, ez van megmondva egyébre, 
de elmondhatjuk a neologismusra is. A kérdés még ez ezt utalóknál 
is a p o c o p i u és poco m e n o . S ki határozhatja meg, mi sok, 
mi kevés, mi elég? az a baj, hogy Kant örökké érthetetlen lesz 
azoknál, a kik őtet n e m t a n u l j á k , a kik őtet nem értik s gyű­
lölik; az a baj, hogy könnyű Empiricusnak lenni, Idealistának nehéz. 
E miatt az a mit tőlem most nyomtat Trattner, a Mondolatisták-
nak nevetség lesz. Nevetni k ö n n y ű . t.)e ezáfollassék meg tehát 
a mit én Daykának és Báróczinak életekben mondottam. Ők nevet­
nek, szidnak, az Idvezítő paripájára ültetnek. Én azt kiáltom végtére 
is a mit Galilei felegyenesedvén a követés után: E p p u r s i m u o v e ! 
Nekünk az a bajunk, hogy mi nem akarjuk érteni, hogy a 
magyar nyelv eggy nyelv, de a poeta, a rhetor, a historicus, a 
theáter, a piacz, az iskola s a templom nyelve nem eggy nyelv, 
Syllabát — . . . 
E m b e r t mondva nem ejt két szótagot a ki büdös gőg1 
Hangján rád ordít, hogy nézz fel, s térj ki lovának. 
Ő ragyogó szekerén siet a Pont neuf-re, te talpalsz; 
Kettőt mond Bossuet, a nép feddője, ha szent hely 
Hallja szaval., kettőt a Ferney kisded Homérje, 
És a szín fődísze Le-Kain, s a lányka ha dalt zeng. 
S íme Le-Kain, s a nép tisztelt feddője, s az édes 
Éneklő, s a kisded Homér úgy szólanak a Quain 
S a Vendóme piaczán, mint minden párizsi polgár. 
Eggy a nyelv, de az hely s a szóllő nyelve nem eggy nyelv. 
Tudnillik a franczia a társaságos beszédben e szót h o m m e 
egy syllabával mondja, e nélkül, de a papoló, a versíró, a theatra-
lista, s az éneklő hallatja az e betűt hátul. Így mi nyelvrontók csak 
írva rontjuk a nyelvet. Ha cselédemhez szóllok, úgy szóllok mint ö. 
Ha olvastad volna Pethe Ferencz urnák kifakadását ellenem a 
Nemzeti Gazda XLtll. száma alatt, ne hidd, hogy én c u r r e n s t 
írtam. Nem írtam. ír tam néhány barát imnak, a kik levelemet lát-
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tat ták s mivel é n a k é p z e l m é s z és e l m é s z f u t ó szókat sze­
rencsétlen szóknak nevezem a poéta és absurdum (philosoph) 
ideája megjegyzésére: Pethe azt hitte, hogy neki jusa van egy gon­
dolatlan tett gyanújába hozni. Mind ezeket csendes vérrel nézem. 
Kant nem felele ellenkezőjének. Én sem fogok. 
. A Mondolat íróját jó lesz tudnod. Somogyi Gedeon Veszprém 
Vármegyei esküdt, testvére a Fábián József ur feleségének. Ez min­
den bosszúm, hogy ezt tudatom. 
Élj szerencsésen. Ajánlom magamat barátságodba. 
Hív bará tod: 
: Kazinczy Ferencz. * 
[Megjelent a Figyelő 1 8 7 1 . évf. 12. s z á m á b a n . ] 
2570. 
Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Bará lom! 
Kimondhatatlan nyughatatlanságban vagyok sorsod eránt. Nem 
tudom, vetted-e hozzám írtt leveleidnek kívánságod szerént Hozzád 
utasított tsomóját 's kevéssel ez után küldött utolsó levelemet. 
Félek, hogy valamelly betegség Téged is az ágyba szegezett 's 
azért nem felelsz kedves Társad eránt tett tudakozódásomra. Adja a' 
jó Isten, hogy más jobb oka legyen hosszas és szokatlan hallgatá­
sodnak; adja, hogy ne tsak ezen új esztendőben, hanem még sok 
következendőkben is örülhessen a' Haza, örülhessenek barátaid 's 
örülhessek ezek között én is mind a' Magad' mind egész Házad' 
boldogul virágzó állapotjának. Ezt kívánja tellyes szívéből 
Soprony. J a n 7dikén 1814. örökös barátod, 
Kis János. 
[Eredeti je a sz. B e n e d e k - r e n d p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
2571. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Jan. 8d. 1814. 
Kedves barátom, 
Eggy Pataki Togátus ma adá kezembe Eckhartshausenedet. 
Kösznnöm ajándékodat, kedves barátom. Az imádságokkal kevés dol-
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gom lesz; de illő lesz még is barátom' munkáját megtekintenem, ! s 
verseit gyönyörködve fogom olvasni; kivált ezt: 
Vergebens bauet ihr Altäre — 
Mint jutottál a' szép Chriszlushoz Caneightől és John tó l? 's 
szabad e tudakoznom, mibe került az Cancighnal? mibe Johnnál ? — 
Caneigh ezt egészen a' Fügeré után dolgozta. De a' Fügeré szebb! 
és mennyivel! mennyivel szebb! -— 
A' tegnapi posta hozá-meg nekem eggy szépérzésű, egészen 
ismeretlen ember levelében a' Mondolatat azon hírrel, hogy azt 
Veszprém Vármegyei Esküdt Somogyi Gedeon Uram írta. Lehetet­
len hogy Te a' könyvet eddig ne láttad volna, és így nem szükség 
hogy elmondjam mi van benne. — Nem mondhatnám hogy a' rezén 
's az egész elmés munkán kimondhatatlan gyönyörűséget leltem 
volna: de azt elmondhatom hogy nyugodalmamat meg nem zavarta. 
Eggy szamarat festeni, 's a' rajta ülő felibe a' Péter vagy Pál nevét 
írni, a r ra nem ész kell hanem valami egyéb; das kann jeder Bube. 
und das kann niemand anderer als ein Bube. --- Kiszedni egynek 
vagy másnak írásaiból a' szókat és szóllásokat, 'a azokból minden 
ész és értelein, minden elérthető ezélzás nélkül eggy C e n t ó t 
szővni — az én szavaimat eggyüvé keverni a 1 Siegwart fordítója 
szavaival és a' Pethe Ferenczével, (ki füleinket a' Dr. Decsy újsá­
gaiban ez idén sok hetekig elkínzotta, a' ki a' Poetat kejjzelmésznek 
nevezte) 's ezekkel eggyütt lakoltatni engemet és az engemet-szerető 
Berzsenyit — mi már ez ? Ez a' procax f'altyúcska neki áll a' maga 
Lexieonában az 
ö k l e l ő II a j d ú n a k 
"s olvassd mit mond róla — mintha az öldd'ó annyi volna mint a' 
türkölő. és mintha az eredeti érzelem nem ezt tenné ököllel (karral, 
kézzel, marokkal) dolgozó. — H u i c o n i m n l t o s M a r i o s i n e s s e. 
El vagyok hitetve, hogy ez a ! sicarius énellenem nem magától jő, 
hanem reám ki van küldve. De ez a' pompásan nyomtatot t könyv 
meg nem ezáfolja a' mit a' Dayka' Biographja tanított. 
Hát az a' Brekeke, h á tú i ! Proterviae multum, rationis nihil. 
Neveti lap 44 a' ha el szórását :s az az elmaradását. — így 
jár az a' ki nem ért, és locsog. 
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Azok szer ént a' mit a' mi Trans Danubianus embereinkről 
tudok, 's nevezetesen Kisfaludiról, (ki annyira neheztelé az ölet 
magasztaló Recensjomat, hogy a' mi olta azt vele levélben közlöt-
tem még a' lenyomtatás előtt, soha nekem nem írt) könnyű hozzá 
vetnem mint lett ez a' könyvecske. Én kevélyebb vagyok mint hogy 
magamat Somogyi Gedeon Esküdt Uramhoz tegyem 's olly formán 
nézem a' könyvformában kiadott pasquillt mint a' Dietai Követ 
nézi midőn őtet holmi vad üczkó a' maga sületlen versében öszve-
gázolja. 
Igen jól tennéd édes barátom, ha kinyomoznád, hol nyomtat­
tatott ez a' Mondolat? 's nem Prixner metszette e a r eze t ? !s ki 
számára ? ki dolgoztatta ? Soha é n , és semmiképen nem akarom 
magamat megbosszulni eggy illy alacsony emberen; úgy hiszem, 
hogy nekem arra szükségem nincs. De meg fogom nevezni mint 
Szaklányit. 
Szemere eddig volt Veled, 's általvevéd tőle Köteteimet. Kérlek 
légy rajta, hogy az Érzékeny Ű1 ázások meg ne tiltassanak. Vígasz­
talhatat lan volnék ha annak el kellene maradnia. Most minden idő­
met a 1 Báróczy élete foglalja-el. Első leveledben szeretném érteni, 
mi lészen a' 8dík Kötetben, úgy e az Erkölcsi Mesék és Levelek, a" 
Vers, a' Bárány Péternek mondott Oratio és a' Fohászkodás? 
Védelmeztetett Magyar Nyelvet hagyjuk-el egészen, minekutána a' 
Gensor eltiltotta, mert félhetünk, hogy az exemplarok eltiltatnak, 's 
parancs jő reánk az az ellened és ellenem, hogy szemmel tartsa­
nak. Lesz idő, mollyben a' Báróczy' Védehn. Magy. Nyelve, az ö 
Adeptusa 's Amáliája ezen 8 kötetnek toldalékképen ragasztathatik 
melléje. 
Nagyon kérlek arra is, hogy nékem ird-meg, Grobe Cicero e 
a! neve vagy mi egyéb azon rendű betűnek, mellyel a' Kultsár 
újságai nyomtat tatnak és a' mellyel én akarom nyomtattatni Mun­
káimat ! és hogy ki metszé azokat ! Nekem gyanúm van hogy Zol-
licher. — Hát Dayka és Berzsenyi' Versei micsoda nevű betűkkel 
vannak rakva, nem Garmonddal e ? Altaljában szeretném h a Tratt-
ner Úr betüjinek mindenikét ismerném nevéről, hogy így rövid szó­
val jegyezhetném-meg őket. — Hát halbgevierteltnek mit neveznek? 
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Szerdahelyi László Urnák,' ki Lelesz melleit lakik, rég olta 
keresek eggy Nevelőt, a 1 ki Ujhelyben tanuló 3 fiját falun 's a' maga 
házánál nevelje. Kérlek, édes barátom, keress valami alkalmas 
embert, ! s tudassd velem mit kíván esztendei fizetésképen. — Nagyon 
le fognád vele kötelezni. - Ne feledd e 1 kérésemet. 
Mint viseli a' csapást a' mi Horvátunk? Hát Vitkovicsunk mit 
csinál? Jő a' farsang; lásson dologhoz Szemerének nem írok, 
mert Neked írván, mindnyájatoknak írok. — Virág engedi e magát 
festetni ? — Élj szerencsésen, kedves barátom. 
^Eredetije a M. T u d . Akaik k ö n y v t á r á b a n : M . í rod . Lev . ír. 119 . sz.] 
Harmadnapja , hogy eggy széplelkíí ember Recepisse mellet 
küldé-meg nekem a 1 Te Vármegyédből a' Mondolatot, 's megírta, 
hogy azt Somogyi Gedeon Veszprém Vármegyei Esküdt csinálta. 
Meg nem indultam a' gyerkőcze marhaságán. A' ki a ; szabadságot 
becsüli, türje-el a' féklelenséget, a' meddig lehet. Engem Somogyi 
Gedeon sem jobbá 's nagyobbá, sem rosszabbá 's kisebbé nem tehet 
mint vagyok. Az utolsó Diétán eggy hasonló fattyú a : Szathmár 
Vármegyei igen érdemes követet : s Vice Ispánt szamárnak titulázta 
sületlen rigmusában: 's Isaak Sámuel nem volna nagy ember ha 
azon bosszankodott volna. Í . M V Í - , • ' > { [ 
Megköszöném barátságát a' Mondói a t ; Megküldőjének, meg­
nyugtattam, :s magam mellett igen keveset szóllék, de igen mel­
letted. Azt kérdtem tőle, hogy minekutána új szókkal minden jobb 
írónk (még a : Somogyi által tisztelt. Kisfaludi is) él : miért bánt 
csak Téged és engem. Tudom én miért esak kettőnket. Huie uni 
multos M a r i o s (Kisfaludios) inesse. Nem felejthetik a 1 Himfy 
Reeensióját és a' Tövisekben a' Himfyre írt Epigrammát. — Meg­
í r tam azt is, hogy öklelni nem tür'kölni-t teszen az eredeti értelem­
ben, hanem ököllel (kézzel, karral, marokkal) dolgosát, bántót. — 
Én magamat Somogyi Gedeonhoz tenni nem fogom. 
Hát Ti mint vagytok, Somogyban, kedves b a r á t o m ? Vetted e 
Kazinczy Berzsenyi Dánielnek. 
Széphalom, Januar 10d. 1814. 
Kedves barátom, 
12 
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válaszomat azon Munkád első ívére, mellyet prózában dolgozol? 
Vevéd e az Anyám emlékezetét? 
SárkÖzynek régen nem vettem semmi hírét. Szeretném tudni, 
mint restaurála Administrátortok, kivel hogy Bajomban valál, Sár-
közytől tudom. • Kérlek, tudósíts, mint van Sárközy? mint Csa-
pody, mint Szokolay. 
Élj szerencsésen, kedveseiddel, kiket tisztelek, csókolok. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. Lev. 4r . 135. sz.] 
2573. 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Szóphalom, den 10. Jan. 1814. 
Theurester, geliebtester Freund, 
Ich empfing gestern abends Ihr Schreiben vom 29. Dec. mit 
der Freude, mit welcher wir einen Freund umarmen, der sonst 
täglich erschien, jetzt aber durch Umstände zurückgehalten, uns nur 
nach Fristen besucht. Auch ich bin jetzt an Zeit sehr arm. Nach­
dem mein ganzes Haus krank und bettlägerig war, lag auch ich 
zehn Tage in rheumatischen Zuständen danieder, und meine Geschäfte 
häufen sich, ansta t t abzunehmen. 
Das durch Sie angeführte Zeitnngsblatt, und die Rede des 
Regnaud [de] St. J ean dAngely las auch ich mit Interesse, und denke 
jetzt viel an das, was mir Glatz 1812, in Oetober sagte. Napoleon 
war vor Kurzem mehr als ein Gott, jetzt ist er mehr als Unmensch. 
Der Kronprinz von Bayern nennt ihn etc. etc. Ich möchte wissen, 
•was Frankreich und Paris sagt. Schade, dass Moreau fiel ehe er 
sieh in seinem Licht hat zeigen können ; denn so wie wir ihn 
jetzt kennen, möchte ich gegen Ungarn nicht angesehen seyn. 
Der Kronprinz von Schweden hat jetzt andere Pflichten als vorher. 
Doch wäre ich Kronprinz von Schweden, und müsste ich ivicier 
Ungarn ziehn, Ungarn schiessen und schlagen und tödten lassen, 
ita rae Deus adjuvet, ich würde die Krone von Schweden, die ich 
mir dazu noch durch den Schritt erwarb, dass ich aus einem 
Kalwiner ein Lutheraner ward, dem lassen, den es nach einer 
Krone juckt. — Unterdessen kann Bernadette Gründe haben, auf 
die ich gar nicht t räume. — Wir sind glücklich, dass wir die 
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Werke der waltenden Hand der Vorsehung hier ruhig zusehen 
können. Ein grosses Werk ist in der Arbeit. Wie wird es sieh 
enden ? 
Neccsse est multos timeat quem in ulti timent. 
Ich danke Ihnen sehr für die Nachrichten über Kajnis. Also der 
beissende Mann blieb sich immer gleich. ~- So kannte ich ihn. -
1789 reisete ich nach Wien, und stieg in der Stadt (zu Raab) ab, 
um näher zu Révai und Rajnis zu seyn. Diese begleiteten mich 
auf mein Quartier, und ich bat sie mit mir zu supiren. Aszalay 
war mit mir. Dieses machte bcyde etwas zurückhaltend. Da aber 
beyde bald merkten, dass Aszalay a [!] Kalwrner ist, so ward Rajnis 
freyer. Er zog wild los wider den Exjesuiten Szabó. —• A' bolond, 
sagte Rájnis, a' Boklogs. Szűzhez ír eggy hálaadó verset, hogy 
szemefájdalmait meggyógyította. Révai öcsém tudja mit tartok én 
a' Bold. Szűz patikáriussága felől. — Révai schlug die Augen nieder, 
und sagte kein Wort . 
Vor 3 Tagen erhielt ich ein Schreiben von einem ungekannten 
gegen Recepisse. Es enthielt ein Werk 102 Seiten stark in Taschen­
format gedruckt fast wie Kisfaludy seine Werke drucken lässt, 
unter dem Titel: 
Mondolat. Dicshalom. 1813. 
(Oratio j Ruhmhügol.) 
aber schlecht gesagt, denn es gibt kein mondol . 
Das Titelkupfer stellt mich auf einen Esel reitend, mit; einem 
Kranz die Stirne umwunden, über meinem Scheitel der Schmetter­
ling, in meinem Schosse d ie Leyer, über welcher der Schmetterling 
(an der Vignette der Poetai Berek) schwebt, in dem Sattel eine 
Guitarre (Sonettenleyer), in der linken Hand, die den Zügel hält, 
ein musikalisches Triangel, und so geht es lustig zu gegen die 
Höhe, wo das Templum Virtutis et Honoris glänzt (Dicshalom). Man 
sieht auch einen Pegazuseh, und einen Satyr. — 
Das Werk ist ein Cento, gewunden aus allem was ich sehrieb. 
Wör ter (alte • und gebräuchliche und neue) und Locutionen, gute 
wie solche die man für schlecht hält, sind ohne Wahl, ohne Ver­
stand, ohne eine errafhbare Absicht zusammengeflochten, bloss 
damit man mich mimisch nachspielen könne, und das geht so bis 
Ende. Anstatt Et haec omnia in Gloriam Dei et Laudem B. V. 
1 2 * 
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Mariae steht ganz hintem im Buch Brekeke Brekeke etc. Es hat 
S. 51 bis S. 102. ein Lexicon von den neugeschmiedeten Wörtern, 
wohin er auch die lächerlichen, die Szabó Dávid der Kalwiner, und 
Pethe Ferencz erfanden (képzelmész Dichter etc.) aufnahm, und so 
macht sich der Verfasser über diese auf meine Kosten lustig. 
Gefreut hat mich dieser Eselweyhrauch n i c h t : aber wahrlich 
ich kam aus meiner Ruhe nicht im mindesten heraus. Mir war, 
*. als sähe ich, dass ein Schulknabe einen Esel mahlte und darüber 
meinen Namen schriebe. Isaak, Dietai Követ és Vice Ispán Szath-
• marból, sah sich 1811 so durch einen elenden Pasquillanten Esel 
titulirt, und die Welt weiss, dass er ein in jedem Sinn ehrwürdiger 
Mann ist. Frechheit dulde man aus Liebe zur Freyheit . Und was 
habe ich denn verloren? 
Huic uni multos Marios (Kisfaludios) messe! 
Gräfin Csáky und unser Cserei warteten lange auf den Hof-
meister, ich wünsche, dass jene mit diesem und dieser mit jenem 
zufrieden sey. Aber nichts wünsche ich mehr, thenresler Freund, 
als dass auf Sie ruhige und gemächliche Tage kommen mögen. 
Mein Gott, wie leicht könnte man gross und glücklich seyn! — 
ich umarme Sie herzlich und mit wahrer Hochachtung. - -
Bald habe ich Ihnen zu sagen vergessen, wer der niederträchtige 
Mensch ist, der sich wider mich zum Meuchelmörder gewinnen liess; 
Somogyi Gedeon, Esküdt in dorn Veszprémer Comitat. Sohn 
eines kalw. Pfaffen. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. Í rod. Lev . 4r . 115 . sz.l 
2574. 
Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 
Kolozsvár J an . lOdikén 1811-. 
Tisztelt, szeretett Barátom, 
. ' • Tegnap véltem rég várt levelét, az én örömeimnek egyikét. 
Sajnáltam abban gyanúkra találni, mellyek a 1 Tekintetes Ur iránt 
való hidegülésemet mutatnák. Ez nekem soha eszembe se jutott, 
nem is volna szabad tennem, mert érzem mennyi jóval volt hoz-
zám mindenkor az én mindig melegséggel szeretett Barátom. De 
nagyon szívemre esett a' Tekintetes Ur betegeskedése is. Ha az én 
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hata lmamban állana, száz esztendőn túl menő életet adnék, kény 
szerint való napokat, 's halhatatlan dalra serkentő boldog környül-
állásokat. 
Szemerénk levelét ismét rég nem vettem. Nem tudom, ha 
enyím kezébe ment é? Bárcsak már vége volna házassági czeremó-
niájinak, hogy neki ülhetne, 's í rhatna. Horvát sorsát sajnálom, : s 
ha tud mélyen érezni, nagyon sajnálom. 
Tegnap este vala nálam az Öreg Kováchich. Kimondhatatlan 
tisztelet érzésével tudok lenni ezen halhatatlan férjfi eránt. Ölelhet­
ném mindenkor, ha tiszta szivüsége, hazai lelke eszembe jút. Felol­
vastam nek! az őt illető rendeket, mellyeket érzékeny örömmel vett. 
Itt vala épen a' Grammatikus Gyannathy is, ki, ha Tra t tner 450 
Bforintokat adna fáradságáért, Schröekoek Vil. közönséges históriá­
ját, a' mint mondja, lefordítja. Azt ő Trattnertől meg nem kapja. 
Schröck nem philosophicus historicus, nem Gihbon, nem Bobertson, 
hanem ein angenehm unterrichtender Erzähler, de az ifjúság szá­
mára jó lenne a' fordítás. — Csak hamar az ő elmenetelek után 
lépek be hozzám W e s s e l é n y i M i k l ó s , az ő derék Patakyjáva!, 
épen az előtt egy fertályai megérkezve Zsibóról. Örömöm ez nap, 
ez este melly nagy vala ! A' szép lángú ifjú, látván a : Múzeumnak 
öt kész árkusát, örömmel kiálta-fel: így tehát már megindul, de 
nem szerette hallani, hogy Széphalomról munkák nem fognak 
érkezni. Együtt menénk a' M. Theátrumba, melly most Mélt. Horváth 
Dániel igazgatása alatt foly, ki jobb lábra állította mint tavaly volt. 
Azonban, a : Németé az elsőség, az Uraságok előtt, mert a' Guber-
nátori ház a : Magyarban nem tart most lőgét, ámbár tavaly tar tot t . 
A' mult héten Hamletet adták. Kocsi úgy játszott, hogy a' Németek 
között egy sincs a* ki olly psychologisch tudná az[t] a' rollt felvenni. 
Hanem theátrumjok dísztelen, decoratziójik rosszak. 
# Az Innepek előtt a" Guhernátori házhoz voltunk Lajossal invi­
tálva ebédre, de ellévén már máshová Ígérkezve, nem mehettünk. 
Azonban udvarlásra felmentünk. A' Gubernátorné Ő Excelfja a1 
Muzéum felől kezdett kérdezősködni, mellyre a' Gubernátor is akará 
tudni a' dolgot. Megmondván ü Excellnak, azt monda, hogy annak 
ő is Örvend, :s azon politikai újságnak írását is nekem akará adni, 
mellynek az Udvar rendeléséből kellene itt megindulni. Én megkö­
szöntem, 's mondám hogy nevelési 's a' Múzeummal való elfoglaló­
dásom miatt nem vállalhatom-fel. (KülÖmbcn is egyéb valami vonsz, 
mint egy napig interesszáló levelek írása.) Mind a' Gubernátor mind 
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a' Gubernátorné Ő Exeelljok praenumeráltak. Mostanig 380 nyom­
tatványnak van Ura. Ez azt mutatja, hogy a' Nemzet fel van ser­
kenve. Most csak jó Munkákat kaphassak, mert ha interesszáns 
czikkelyeim nem lesznek, félben hagyom. Bárcsak egy szent felbuz­
dulás szállna meg Irójinkat, 's mindenik igen jó darabokat küldene. 
Rosszakat, akárki nehezteljen-is meg, fel nem veszek. 
Az Innep első napjára valánk tehát újra a' főházhoz invitálva. 
Kikérvén még elébb, hogy Lajosom, a' Társaság előtt Klavír meste­
rével játszhasson, este ő nyitotta-meg a' musikalisch társaságot. 
Nem az én munkám vala az, de örömnek könnyei voltak szemem­
ben, mert most véghez vihettem azt, hogy egyéb tanulásai a' miatt 
el nem maradtak. Az egész társaság tapsolt neki, a' Gubernátor : s 
Gubernátorné előttem megdicsérték. Anyja Andrásfalván vau, de 
megírtam, 's eddig könnyezett örömében, mert olly Anya, a' ki 
gyermekei előmenetelén könnyezni tud, 's csak ez az egy tudja érzé­
kenyíteni legfőképen. 
Ha Kováchiehot rézre akarja metszetni a' Tekintetes Ur, itten 
vagyon két portraitmahler. Egyik igen szépen fest, de nem talál, 
másik nem olly mesterséggel, de jól talál. Ez az utolsó pedig rövid 
idő alatt eléri a ! másikat mesterségében is, mert amaz Künstler-
Neid nélkül lévén, megengedi neki, hogy darabjait copírozza. Nagy 
Sámuel pedig metszene 's bizonyosan jól, ha nem Johní módra is. 
Én magam részt veszek ezen dologban, hogyha tetszik. A' Szomol-
nokon vert emlékpénzével, Kováchichnak fija ajándékoza meg. Én 
az előtt Atyja képét adtam neki, meüyet Czetter metszett, azt 
mondván Ő, hogy egy példányt se bír. 
Hogy Lajos kapitányoskodik, nagyon szeretem, mert a' több 
ifjacskák köztt való forgás elevenítette eddig is. Katona nem lesz, 
azért ; én mindég ellene leszek annak, 's a' mi több, hajlandósága 
nincs. Ha lenne is, az ész, az egyetlen egy fiúnak ellenkezőt fog 
tanácsolni. 
Mellyik darabjait fordította a' Tekintetes Ur Herdernek? Én 
itt a' Muzéum számára akarom fordítatni: Ursachen des gesun­
kenen Geschmacks bey den verschied. Völkern. 
Válasz a' tett kérdésekre. 
1 . Ispánlaka Alsó Fejér Vármegyében van. Nagy Enyedhez 
napkeletnek fekszik, 's oda két órányira vagyon. Én 1812ben men-
tem-el mellette, Hunyad Vármegyéből utamat Lajossal N. Enyednek 
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vévén, hogy a" várost láthassuk, 's Kollégyiomát. Eszembe juta ott 
Báróczi. A' falu nagy! 's igen sokan bírják, kik között Gróf Gyulai 
István, Lajos boldogult Atyjának testvére is bir. Boér nem sokat, 
de mennyit, nem tudhat tam-meg. 
2. A' Caneellaria, mellyhez Báróczi 175lben ment, a' Guber-
nialis Caneellaria volt, Szebenben. Ollyan Gubernialis Caneellaria 
volt tehát, mint most itten, vágynak a' Gubernium mellett, kik a' 
Consiliariusok mellett dolgoznak. A' Gubernium, Erdélyben a ! feje­
delem és Statusok között lévő Hivatal, melly a' fejedelemnek paran­
csolatit a' törvények szerint véghez viteti, de a' Nemzetnek jusait 
is védelmezi. Fachja politicum és juridicum együtt. A ; Királyi Tábla, 
mellynél juridicumok folynak, 1751ben Megyésen volt. Az Udvari 
Caneellaria, melly Bécsben van, eredetikép az, a' mi elébb az 
Erdélyi fejedelmek Cancellariája volt, mellynek régenten a : Guber-
niumtól kellett függeni. József alatt a' Magyar Országival egybe­
kapcsoltatván, ezen régi constilutioja megváltoztatott. 
S . A' fő Bíró az Erdélyi Vármegyékben olly hivatal, mint 
Magyar Országon az Ordinarius Vice Ispán. J ő mingyárt a' Fő 
Ispán után, ő utánna pedig van a' Vice Ispán, azután Nótárius, 
Perceptor, Szolga Bírák. — A' Székelyek fő Ispán helyett fő Király 
Bírót mondanak, a" Vármegyei fő Bíró náluk Vice Király Bíró. 
4. Boér Sándort nem ismerem. Két ismerőjétől haliam, hogy 
mintegy 4-0—50 esztendős. Alsó Fejérben Assessor, egyéb hivatal­
ban nincs. Mint nemes ember él jószágában, dolgozik, de, in vita 
Minerva, a* mint munkáji mutatják. Ő. tán azt tartja, ut desint 
vires, tamen est laudanda voluntas. De ez nagyon rosz dolog, mikor 
az íróban csak a' voluntast kell dicsérni. — Házas. Argenisa nyom­
tatva van, a : mint az Erdélyi Játékos gyűjtemény borítékán látom, 
így: Barklai Argenisse, az az Érzékeny és Erkölcsös történetekkel 
teliyes új Román. 8vo, Kolozsvárit és Szebenben, Hoehmeisternál. 
Mikor? nem tudom, itt nem kaphattam. De a' Játékos Gyűjtemény 
1793ban jővén ki. még az előtt való. 
Az Erdélyi Játékos Gyűjteményben Boérnak ezen Originális 
darabjai vágynak: 
I. Negyedik László. Nemzeti Szomorú Játék, három felvonás­
ban, Szerzetté K. Boér Sándor. A' történetnek valósággal megesett, 
része Boniiniusból és Pálmából lévén kiszedve. Előadatott a' Kolozs­
vári Nemzeti Jatt só Színben, előbbször 1793ban Martiusnak har­
madikán. " 
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Ebben Negyed. László Ovidius leveleit emlegeti. Erzsébet 
Királyné Dariusról, Nagy Sándorról beszéli, 128;") táján Erzsébet 
mulatságból már kiszekerezik. A' király a ! Ildik Jelenésbe hábo­
rúba megyén, a' nélkül hogy az Olvasó tudná a' készületeket, 's 
az Vdikbe győzve jő. írása módja benne: suhultt, fölgyeit, hazugg, 
beszéggye. 
II. Az Óbester vagy is a' Hívség Jutalma. Érzékeny Játék, öt 
felvonásban. Velejit a' Mármontel munkájából vévén. 
Ebben a' paraszt ember ezt a' reflexiót teszi: Hisz Ameriká­
ban egy Gróf sincs. Az új papnak pedig ezt a' tanítást adja: Nem 
a' czifra, hanem a' jó és egyszeribe által látható tanításból lehet 
épületet venni. 
III. A' Nemes Jóltévű. Érzékeny Játék. Egy felvonásban. 
Tele vannak ezek ineonsequentiákkal, semmi karakter festés, 
semmi természet. S e m m i nincs bennok, némelly morális mondá­
soknál. Isten mentsen bennünket iIlyen Originális daraboktól. Lehet, 
ha több alkalmatossága lett volna Írójuknak a' maga kiművelésére 
's megtanulta volna a' Dráma mivoltát, Schröder vagy Ziegler lett 
volna belőle. De a' kinek istenné nem súg, híjában van igyekezete, 
Minervája nagyon pingvis marad, örökké. 
Fordításai Boérnak ezek, mellyek az Erd. Játékos Gyűjtemény­
ben állanak: 
1. Elfride, vagy is a' Szépség áldozatják Szom. Já t . Szaba­
don, Németből. 
2. Ki légyen Ű. V. ,1. 8 felv. Schröder után, szabadon. 
3 . A" formenterai Remete. Kotzebue szerint, az Erdélyi 
Játszó Színhez alkalmaztat ta K. Boér S. 
. ... Ezt az Erdélyi Játékos Gyűjteményt kiadta ő Barcsay László­
val, ki mint Camerarius, 's fJunyad Vármegyei fő Bíró holt meg 
talán 1811ben. 
Vagyon még Boérnál 6 fordított darab, melly felől azt haliám, 
hogy csak akkor adja állal a' Játszó Társaságnak, mikor kérni 
fogja. Reménylem, nem fogja kérni, :s megleszünk mentve Miklóssal 
az untatáftól, :s nem kell kiáltanunk, Iszonyodom 's futok. 
Én nagyon örvendek, hogy Báróczi illy tiszteletet kapott holta 
után, de nagyon sajnálom, hogy Kasszandrája vagyon. Ez a' válasz­
tása ízlésének kevés dicsőségére szolgál. Nyelve, sfylusa, némellye-
ket kivéve, szép, sok hetytt igen szép. 
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Az én előttem örökké tisztelendő Grófnénak szent tisztelete­
met. A' kis Denkát lélekben csókolom. Szeretett Atyát, Lajosommal 
's a' magáéval ölelem, csókolom. Ó, bár az elfoglalódás engedne 
annyi időcskét, mell yben egy rövid levelet írni lehet, 's látnám, hogy 
engem a' Széphalmiak még mind szeretnek. 
Döbrentei Gábor mk. 
Gyöngyösy Kézírását megfogom küldeni. Csak tudjam kié 
másét, még azt is. 
[Eredetije a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 5 3 . sz. II. köt.] 
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Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. 
Midőn e' csomót elpecsétlem, nem tudom még mikor fogják 
Uram Bátyámnak kezébe adni, de itt hagyván lakomat, meghagytam 
az Öcsémnek, hogy a' Semjényi Pap, vagy Kazinczy Miklós Űr' 
Széphalmi útjakor haladék nélkül küldje-el. Az Agendariusról nem 
szükség már többet írnom, hanem hogy az Apographon' készítője 
Acsádi Pál (Sárándon, Bihar Vármegyében, leányok tanítója) volt. 
Nevét hogy tudjuk, érdemli; fáradásáért nincsen többé semmi prae-
tensiója. — Ezen kicsiny Epistolica Instituüo csak azért érdemel 
figyelmet, mert Autographon, 's Uram Bátyámnak gyűjteményét 
nevelni fogja. Szathmár-Németi Mihály Tokaji Scholae Rectorrol 
emlékezik valahol a' Conspectusban Wallaszky is, de ezen kis mun­
ká t még említetni nem láttam, mert feledésnél egyebet nem érdemel. 
Éljen szerencsésen Édes Uram Bátyám ! 
Álmosd, Január ' 12dik. 1814. 
Kölcsey Ferencz 
Kívü l : 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Űrnak. 
Széphalom. 
. [Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. kö te tében . ] 
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Kazinczy 
Kedves bará tom! 
A' tegnapi nap eggy kibeszéllhetetlen örömöt ada; a' világ, 's 
azt hiszem hogy az okosság is, a' mit ő szerénységnek (modestia) 
hív, megengedi, hogy az illyen örömeinket másokkal észre vétessük, 
meg-sejtessük ; [va lami kimaradt] annyival is inkább nem, hogy azo­
kat még barátunknak is elbeszélljük, de én inkább akarok vétkes­
nek találtattni, mint hamisnak, de barátomhoz szóllok, a' ki ember, 
ha nem ismeri is az atyai gyengeségeket; 's így nem rettegek hogy 
félre értessem. 
Legidősb leányom Eugénia hetedik esztendejében van, a' gyer­
meknek a' történet igen kedves arczot, 's egésséges, ép növést ada,, 
a' mellett sok talentumot, és gratziát ; kötelességünk tehát nekünk 
is lelkének, és testének mind azt a' culturát megadni, a' mellyet 
mi is itt adhatunk, és a' melly néki, vagy másképpen szerencséjét 
fogja tehetni. Üjhelyben eggy excellens characterű Patikárius vagyon, 
és a' most Újhelyen mulató theateri actoroknak eggyike által, ki 
tánczmester, a' maga leánykáját leczkéztetni akará. Ez az igen jó 
morális oldalú ember barátságosan megszóllított hogy mi is taní-
tatnók leányunkat. Én a' gyermekeimet már most is olly szemesen 
őrzöm, mint a' pubertás után fognám, mert eggy óra nagy vál to­
zást tehet egész gondolkodásán, én e' sokban [!] számot vetettem 
magammal, jó lesz é azt tennem, 's esmérvén a' Patikariust, a' fele­
ségét és lányaikat, elfogadtam az ajánlást, 's a' gyermeket Űjhelybe 
hagyok, 's örömünk vala látni hogy a' tánczmester tíz leány tanít­
ványi közt Géniének adja az elsőséget, 's azt declarálja hogy az ő 
iskolájának ez a' gyermek a gratziája. Tegnap eggy rövid theater 
után a' tíz leány a' theatralis deszkázaton tánczola examénképpen, 
eggy quadrilt. Zsenibe minden szem belé lapult. Ő volt az első az 
abroncson tánczolók között. 'S mindenki kiálta: Bravó Zseni!!! 
Döbrentei Júliusban Wesselényivel itt lesz, ő általa olajba festett, 
de nem legjobban talált képemet fogod venni, a' festő valami visszás 
nevetést ada a' képnek, 's szemei nagyobbak mint lenniek kellene. 
Sipos Pálnak. 
Széphalom, Jan . 13d. 1811. 
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Ez jobb mint rézre metszett képem, melly 1804-ben sem hasonlíta 
jól, és a' mellyen leginkább érdemel becsültetést a' Terentiusi 
mot tó: P i a c e r e b o n i s , q u a m p l u r i m i s — elmaradott a' fele: 
m a l o s q u a m m i n i m é p a u c o s c a e d e r e — Terentiusban így 
van: malos quam minimé multos laudare. Barcsainak általad készí­
tett Epitaphiuma elébe készül a' vignette, és azt discursiok nélkül 
magára adom-ki. Igen szép caputjaid vettem, valamikor illyet ad 
leveled, el vagyok mindég ragadtatva. Helmeczy még nagyon tüzes, 
mert még nagyon fiatal, érjen még csak. Én is hiszem hogy a' 
Mondolat ingerlése nélkül nem mondta volna mind azt felőlem; én 
sem ezen, sem a' Mondolaton nem akadok-fel, 's nyugalmasan 
nézem mind a' kettőt, tudom hogy sok ember azt fogja hinni hogy 
én nékem is sok részem vagyon benne, de minthogy én azt a' 
jelentést csak nyomtatva láttam, nevetem a' vádat. A' Mondolat 
felől úgy is csalhatatlan híreim vágynak. Kisfaludy az, a' Himfy, a' 
melly ki fog jönni, még pedig olly számos exemplarokba, hogy őtet 
könyvelszélesztőnek lehet tartani. 
És ezt azon Recensiomért, melly az Érd. Muz: 72—89 1. áll, 
és a' melly felől én eddig azt hit tem hogy ő (K. S.) azt bará tság 
érzéseivel fogja venni. S z o m o r ú d o l o g , m i d ő n a z e m b e r 
l e l k é t m é g a' p o e s i s s e m t e s z i n e m e s s é . Élj egésségben. 
Ha házasodol, elmegyünk lakodalmadra!!! 
[Megjelent az 1846-ki l ipcsei k i a d á s b a n . ] 
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Sípos Pál — Kazinczynak.. 
Tordos, 15 Jan. 1814. i 
Kedves Barátom! 
Minapi leveledben ki jelentett kívánságodat némünémüképen 
most teljesítem. 
Te a' Vallásról való gondolkodásnak Classificatióját kívántad; 
én a' heljett egy Übersichtet küldök. El árulám magamat, hogy 
németül irtam. Ugy van, a' titulussá ez : Der Gang der Religion 
im Fortschritte der Zeit philosophisch betrachtet. A' német nyelv 
más raptust, más Wendungot ád, a' magyar viszont mást, nem. árt 
hát változtatni. Én a' mit magyarul írok, nem tudnám németre ugy 
fordítni; sem a' mit németül — magyarra. 
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Ki jegyezve fogod látni azon nagy ftevolutionak criticus pon-' 
tyát, meljen az t) Testámentomi Vallás meg fordul az nj Testám. 
Vallásra. 
Észre fogod venni heljen heljen hogy az erén mentem el a 1 
keresztyén Vallásnak. Mellé van téve egy kis Deductio,. de a' leg­
nagyobb praeeisíóval készítve. Ebbe kell a : Vallásnak és a' Philo-
sophiának concurrálni. Minthogy ez igen kevésből áll. de nagyon 
concurrált Munka, értem a ! Deduetiot, azt kérdem: nem lehetne é 
a' LitteraturZeitungba bé iktatni, hogy lássák, hogy a' magyar is 
tud gondolkodni. í rhatom néked, hogy soha nem tettszettem ugy 
magamnak, mint a' mostani munkáimban. Néked köszönöm • szi­
vemből írom, hogy néked köszönöm - • te hoztál belé még Patakon 
létembe, te ébresztettél itt is. A' Moreauról írt versemet közöld 
Kövy Professorral: alkalmasint ö volt, a' ki engem Patakon esmért 
közelebbről másoknál. 
Gratulálok Kézy Professornak. Téged tsókollak. Alig várom 
hogy vegyem ítéletedet a : most küldöttekről. S. P. 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Eev . 4r . 3 1 . sz.] 
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B. Wesselényi Miklós — Kazinczynak. 
Sibó .Tan. 16-án 1814. 
Kedves Bará tom! , . 
Kedves Leveledet éppen akkor vettem, midőn Krasznárol. haza 
é rkezem; mind Krasznárol, mind. Leveledre választ Kolosvárrol 
irok, a' hova egy óra múlva indulunk. Meg vallom, bajos Anyámtol 
el mennem, kivált olyan hejjre, a' hol annyi Ízetlen, :s bárdolatlan, 
de főként roszsz ember van. Legnagyobb :s szinte egyedül való örö­
möm most az, hogy Döbrcntcimmel együtt lehetek. 
Sophiet tiszteli 's téged ölel 
barátod 
Wesselényi mpr. 
[Eredet i je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r, 29 . sz.] 
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2579. 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Édes Uram bátyám, tisztelt atyai ba rá tom! 
Az nap a' mint Széphalomról elindultam, az estvét szinte kilencz 
.óráig Prof. Vályinál töltém. Mutatta Homérjét, : s azt a' vallást tette 
hogy ennek utána Kazinczynak "s a" Pestieknek kíván tetszeni, 's 
elmakacsulva él. a' telj, gyönyör, csend, dics (ezeket emlité mint 
ollyanokat mellyekkel már élt —) szavakkal; beszéltettünk a' H.ról, 
• N . ^ 
az ai ei eü 's némelly grammati-orthographiai tárgyakról. Rozgo-
nyit már ágyban leltem 's jó éjszakát kívántunk egymásnak. Másnap 
reggel sokáig beszéligettem a' Kant' Rostálójával. Beszédünk a 1 
magyar verselésre tért. Hányszor kiáltottam eheut magamban !s 
csudálkoztam hogy B. Aesthetieát tanít. Véghetetlenül magasztalta 
Palóezinak a' Ragályi József halálára írt verseit 's Daykáról tuda­
kozódott. Meglátogattam Prof. Kézit is. Oda jöttek Prof. Vályi Nagy 
és Cseresnyés 's Berzsenyi magasztaltatott. Kézi is eggy értelemben 
van Superinf. Kissel Uayka eránt. De igazlott némellycket a' miket 
B. és D. felől mondék. 
Tolesván ebédeltem 's háltam Albertnél. 
Más nap, az az 7dikén, dél után értem Szerencsre. Inasom a' 
Plebanushoz szólló levelet általvitte. Izent a' Plebanus hogy láto­
gassam meg; nagyon szívesen vár. Beléptem. Humillimus, Humilli-
mus! Eece, Ecce! Örvendek 's az Ur tehát a' mint Kazinczy í r ja? 
!s a' t. No én is bolondja vagyok a' magyar nyelvnek. Öszvecsókolt 
's leültünk a' pamlagra. Irgalmatlanul sokat beszébett. Panaszkodott 
hogy Trat tner Dietionariumát, mellyet T.hez felküldött, halasztja 
nyomtatásba adni. Grammaticáját a' Consilium vizsgalatja alá Ősszel 
küldötte fel ; : s kéri hogy minden Kir. Iskolákban az vétessék be. 
Különös kívánság! de hallgatnom kellett mert nem hagyott szóhoz 
jőnöm. — Révait magasztalta; Debreczent stultusozta; Verseghiről 
nem tett említést. Az ember már egészen ősz, közép termetű ! s 
egyeness, csínos, sokat és szaporán beszéd 's némellykor megakad, 
fogai fejérek 's tiszták, m a g y a r módú 's szíves. — Stoportyon 
háltam, 's következő nap Ongán, azután Vatán 's ismét ott, majd 
Szárazbőn, továbbá Apátin, ismét továbbá Sz. Márton-Katán 's utol­
jára Maglódon. Szombaton dél után érkeztem ide 's akkor mingyárt 
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í r tam Kriskához; í r tam Ongáról is, Vatáról is. Alig múlik eggy éjjel 
hogy álmaimban ne látnám. í r t am Cons. Hiskoyicsnak is, a' ki két 
ízben ira ujának ha én a' lovakat meg tartantlom e ? Kérem 's 
kértük hogy mentsen meg a' hosszas, költséges úttól :s küldje fel 
Pestre. Levelének vagy lovainak megérkezésektől függ tehát a' 
Lasztóezi utam. 
Vasárnap Kuttsárt látogatárn meg először, minthogy György 
öcsémtől *s Vályi Nagytól commissióim voltának hozzá. Némelly 
újságokat közlött. Láttam Rajnisnak Georgiconát '•» előtte a: Kondé 
praefatióját. 's e l ö l j á r ó Beszédét a' Fordítónak. Kbben Rajnis a" 
fordítás mesterségéről szóll 's mint szokta de nem még is mint 
szokta volt, harczol. Gotscbedet ajánlja. Azt a' mit G. tanácslott, 
kellett volna a' Museunr Kiadójinak követni. De ezek rabi fordí­
tók ! — Kultsárnál ebédeltem. Dél u tán . a' kis Kazinczy Andriskát 
's Prof. Beregszászit kerestem fel. A' Prof. Vitkovicsnak ismeretsé­
gével dicsekedett, kihez Ötct Doet. Kovács vezette. El felejtettem 
említeni hogy Kultsártől Pistához menék 's nem leltem honn. 
Beregszászi eggyütt jöt t velem Báró Prónay Sándorhoz. El álmél­
kodott a' Báró látásomon, kapargál ta tobákszelenczéjét "s képét 's 
szája környékét !s kucezongatott "s öszve meg öszve-csókola. Áldá­
somon kezdé beszédét ! 8 boldog házasságot kívánt. Megköszöntem. 
Sokszor kerestetett 's kérdezett Péozelen, de mindég azt kapta relé­
iétől hogy nem vagyok otthon, külömbben eggy két. szép órát töltött 
volna nálam. Megköszöntem. Nem tudja ha ez a' lépésem hasznára 
vagy veszteségére lesz e Literaturanknak. Ha a ; páros élet elvonna 
a : dolgozástól, nagy kárt vallan a nyelvünk általa. Megköszöntem. 
Ekkor én beszéllek ; s igen hosszasan "s Berzsenyi jöve szóba. Asz­
talán 's kinyitva volt B. Sok, igen igen sok darabot olvasott belőlök 
's nem győzte dicsérni. Azután azt beszéllé el mint látta meg 
Berzsenyit az Installatiókor. Eggy magyar seahánú Ur mellett ültem 
az Asztalnál, Csapodi Ur mellett. Nekem ez a : tájék sok képen 
interessans. E' környékekben születtek Bacsányi, Ányos. Ányosnak 
testvére épen jelen vagyon, monda Csapodi ; :s G.en, Perceptor. 
Öszvevilt bennünket !s megismerkedtünk. 'S még eggy nevezetes 
Poétánk, Berzsenyi! Hogy jöhetnék öszve vele V Csapodi eggy can-
ce lustára bízta azonnal, hogy rendelést tegyen más napra B. felől. 
'S más nap ebéd után lát tam 's ismertem meg. fin sovány, hosszas-
képfl 's magas termetileknek képzeltem eddig a' Poétákat; 's csodál­
koztam Berzseny in. Csinosan mint a' többi vármegyei Urak volt 
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öltözve. — Ismét verseiről szóliottunk B-nek. Én, monda a' Báró, 
így osztanám fel B.nek verseit: 1. Könyv: Anacreonticutnok. (A' sze­
relmet éneklő darabokat érti ezen ezímen) II. K. Ódák, mollyekben 
a : Lebensklugheitot vagy Lebensweisheitot énekli. III. K. Epistolák 
(B. Prónaynak mind Epístel az a' melly darab Valakihez van 
datálva; epistel az is, a" melly Kazinczyhoz, Kishez, Prónayhoz 's 
a' t. addressiroztatott!) Mit tar t Professor Ür Bnek magyarságáról, 
kérdé Beregszászit. «Igen bátor; sok új szavakkal él!» De az Berzse­
nyiben nem tűnik úgy a' szembe mint a' Catholicus atyafiaknak 
írásaiban. A' .Báró elővette P. Pápait 's megmutat ta a' szobor, rava­
tal szavakat. A' conjugatiókról tanakodtunk, úgymint az 't7ces igékről. 
A' Báró Arankára citált, a 1 Prof. kevesell [!] szóllott, én hosszasan 
elmondám reflexióimat az ík elhagyathat ása felől, : s adprobatur-t 
kaptam. Kilencz órát verte, mikor eloszlottunk. A' kis Kazinczynál 
vacsoráltam. •.'.,:•".> .u;\u 1 J Í J J U wmvi-tv t no;ihii yiji.ni . w t f 
Ma Lasztóezi Com missióimhoz fogok. Helmeczinek által adtam 
a' csomót. Ő írni fog. Analógiát találtam a' Lény szavára. Me-het 
le-het, mé-n v. ny, admissorius 's a' t. Rádaynak csak a' Siskovics 
levele megérkeztével adom által a' levelet, mert a' lovak, 's Tisztek 
járván rajtok, kicsinyek, vének 's kicsigázottak, úgy beszéllé a' 
kocsisom, ki ma itt volt. 
Pest, Január . 17d. 18.14. 
[Eredeti je a Szeruere tá r IV. köte tében. ] 
2580. • 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Pest, Január 18d. 1814. 
Kazinczynak Szemere Pál, a' Triász' legifjabbika, 
forró szíves szeretetét 's tiszteletét! 
Édes Uram Bátyám, tisztelt atyai barátom! Tegnap estve a' 
Triász szinte éjféli két óráig tar tot ta gyűlését. Társaim a' tanács­
kozást talán a' vőlegény oktatása végett, azon kezdették, mint kel­
lessen feleségeinkkel bánni; 's az végeztetett hogy mindenkor a' leg­
nemesebben. A' jó vagy rosz tanácstól függ, hogy feleségeinkben 
jó vagy rosz Daemont bírhassunk. Az Asszonyokban uralkodó gyen­
geség a' Reehthaberey, így beszéde egyikünk; tehát azon kell leírni 
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hogy ez bennek semmi módon ne ingereitessék; "s akkor kell őket 
botlásaikra figyelmetesekké tenni midőn csendesek 's jó kedvűek. 
Messze ment a' beszéd : s az lett a' vége hogy mindenik Társnak 
a' maga hibáji a' más két társak által felfedeztettek 's a' sor legelő­
ször is engemet, ért. Én Palit bizony igen igen szeretem, de még 
felette sokat kívánnék természetében változtatni. Néki legnagyobb 
hibája a' kislelkűség. Eggy váratlan kis csapás kétségbe ejti 's azu­
tán elmakacsúl. Ez érzékeny szívétől ered: monda mentségemre az 
eggyik. A' szerfeletti érzékenység is veszedelmes gyengeség; felele az 
elsőbb: földi életet élünk 's nem mennyeit, 's égető nyarat 's fagy-
látó telet 's nem mindenkor csak mérsékelt, tavaszt, és nyárt, szük­
ség tehát hogy a' viszontagságokhoz megedzett testünk és lelkünk 
légyen. 
Ezen kivűl én Paliban több Welttónt kívánnék. Csak azt emlí­
tem, hogy midőn Törtelyen hált, Vidát, nékie barátját, elmulasztotta 
meglátogatni. Megtörtént az is, hogy két hétig is bennt volt Pesten, 
*s feleségemnek feléje sem ment ; pedig tudta hogy látogatása az én 
távollétemben jótétei volt volna. Az illy gondatlanság, feledékeny­
ség nem fér öszve érzékeny szívvel. Tudom én hogy Pali jó és 
szíves barát ; de jónak és szívesnek nemcsak lennünk kell, hanem 
látszanunk is. Ettől a gondatlanságtól féltem én őtet házassági 
környülállásaiban is. Mulatság, időtöltés, nyájaskodás, játék, kedv­
keresés, önnön áldozat — ezek azok a' mellyekkel a' hitves hitvese, 
a' barát barátja eránt szeretetét kinyilatkoztatja, 's ezek és illyenek 
kötik osztán a' legszebb, legtartósabb lánczokat. E' részben a' Triász 
öregének is szóll a' leczke 's még talán inkább mint Palinak. 
Egyik Társam még azt a' hibát találá bennem, hogy nékem 
nagyon romantisch praetensióim vágynak némelly dolgok eránt. 
Az erkölcsről, nagyiélekről, jó szívről, házi boldogságról többet papo­
lok mint illik, ;s gyakran ott, a' hol erkölcsi predikátziómnak sem 
helye sem ideje. Ha így fogok cselekedni hitvesemmel is, úgymond: 
akkor az azt fogja gondolni hogy a' czélzás Őreá vagyon, csak hogy 
bizodalmam nincs világosan 's egyenesen szóllani; azt fogja gon­
dolni, hogy benne, a' ki ember szint úgy mint én, angyalt akarok 
bírni, 's a : legjobbik is látván hogy ereje felett kívánok tőle, elked­
vetlenedik, kétséges lesz minden cselekedet felől 's bizodalmatlan. 
Vagy pedig ő is romantisch praetensiókkal fog lenni erántam. 
Pedig ez az élet csak azoknak ád eleget,, a' kik keveset várnak, 
keveset kívánnak tőle. : ,...:.;[ '••••',1. : 
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A1 Triász' Örege azzal vádoltatott hogy a' baráti nevezettel 
gyakran vissza él. Eggy ismeretlen jön házához, édesen viseltetik 
eránta, 's azonnal barátom a' titulusa. Az özvegy Társnak azt vetet­
tük elő, hogy titoktartallan !s hírhordozó, és hogy azok eránt, a' 
kik nem barátai, a' határon túl kevély. 
Tudja e Édes Uram Bátyára mit óhajtottam egynehányszor 
beszéllgetéseink alatt ? Azt, hogy bár csak az én Kriskám jelen 
lehetne 's hallgathatná barátaimat . Ért engemet Édes Uram Bátyám 
's tudja miért óhajtottam ezt. Nem volna, nem lehetne nagyobb 
örömem, ha azokat kiket én szeretek, Kriskám is szeretné. Hiszen 
én kevélységemet érezem abban, hogy az én barátaim mindnyájan 
a' szeretetre legméltóbb lelkek. Osztán háládatlan volnék ha azt 
nem vallanám, hogy a' mi jó van bennem, mind azt eggy Kazinczy­
nak, eggy Vitkovicsnak 's eggy Horvátnak köszönöm. 
Virág Berzsenyi és a' Sonettírók ellen satyrál készített. 
A' Munka Horvátnak szóik Társaim nem akarjak nékem megmu­
tatni, attól tar tván hogy elkedvetlenedem, azonban beszéllettek róla 
holmit. Ennyit tudok: Pontyi belép Virághoz; 's elmond egynehány 
görög szót, mint ezen félvers: (Eim) Küprisz, (Bengala) Paphósz 
(et caetera graeca, ez más versben). Éggy vers így kezdődik: Majd 
ha midőn mikoivn a' Berzsenyi Mint majd midőn lángszámya-
kon-yá kifütyölésére — Pontyi dicsekedik hogy lángszárnyakon jár 
; s sonett.eket is zeng, 's inti Virágot hogy kövesse neki példáját. 
Ha, úgymond az én tónusomban írtál, nem korbácsolt volna meg 
a' Bécsi Bee. ímhol eggy más levele Virágnak Horváthoz. Ezeket 
titkon! 
H o r v á t I s t v á n n a k 
. J a n . :!. 1 8 1 4 
H i n t v a g y cz újságkor ? H o r v á t . ; l é g y b o l d o g , ó h a j t o m . 
É n i r t s o n és v í g a n l á t o m t á m a d n i n a p u n k a t , 
A ' m i t i m e z h ő l is s a j d í t h a t s z n e m k i s ö r ö m m e l 
E' j e l e s e s z t e n d ő ' m á s o d n a p j á r a s z e r e n c s é s 
A l m o m b ó l felkeltem u t á n T e r b ó c s a i , régi 
.Turia c o n s u l t u s ( m e r t o' n e v e t a d t a m a g á n a k ) , 
B e t o p p a n t . K i t a k a r s z ? „ T é g e d " , m o n d r ó m a i m ó d r a . 
En is h á t c s a k e z e n h a n g o n t i t u l á l t a m a z e m b e r t . 
Ű l j - l e ; b o s z é l l g e s s ü n k . A ' m ú l t r ó l k e z d e b e s z é l n i . 
Hogy, ki l e g y e k , mi l e g y e k , t u d g y a d , m e g m o n d o m e l ő r e : 
Kazinczy P . lcvelt^ése. XI. 
1.? 
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E n F ü l c k i t m i n t m e s t e r e m e t h a l l g a t t a m e z e r s z e r , 
( T u d d m e g ) Korrepetálta v e l e m j u r a TJrbis e t o r b i s . 
Ő t e t m i n t h a z a f i t m é l t ó i s m e r n e d ; a m a z n a g y 
B e n d e g u z o t k é p z e l d : d e r e k á t öv 's m e n t e f 'ödözte, 
B a l c z o m b j á n n a g y g ö r b e m a g y a r k a r d l ő g a ; f e j é b e n 
F ö m é l t ó s á g ú k a l p a g , m i n t n e m z e t i c z í m e r . 
I n g a d o z ó i t m i k o r ú t s z á k o n j á r k á l a , B u d á n a k 
É s P e s t n e k n e m m é l t a t l a n fia. N e m de n e m á l d o t t 
S z á z a d b a n s z ü l e t e t t ? K i n e k a ' p é l d á j a f e l é b r e s z t , 
N e m de n e m á l d o t t A z ? H a t a n í t o t t n e m , d e n e m a' j ó : ! 
' S h í v r e p e t e n s t á r s t ó l , m á s t ó l á l d á s o k a t é r d e m i ? " 
A ! sok nem. d e n e r o - e t m í g l e n p r é d i k á l t a , s z e m e m r e 
Á l o m j ö t t ; h á t f e l r i k k a n t o t t : N e m d e n e m ú g y v a n ; 
C e n s u r â t azon e g y n a p o n a d t u n k . ! s r i t k a d ü c s ő s é g 
Á r a d t r á n k ; m i n d e n s a l a p o l t Ö r ö m é b e n , a l i g s á g 
B i r t a m a g á t , s ő t f ö l d r e l e d ő l t kaczogásai k ö z b e n . 
„ V o x p o p ü l i d i p l o m a h e l y e t t v o l t , " E r r e h e l y e m b ő l 
M o z d u l v á n , k e l v é n f e j e m e t n e k i m e g b i l l e n t e m ; 
0 m é l y e b b r e h a j o l t ; m e r t h á t ú i h a s i a g a m i n d e n 
G o m b j a i t ó l s z a b a d u l v á n p a t t o g a : ' s k e z d t e s z a b ó j á t 
S z i d n i : k i c s i n y k á r e z , m o n d á m , e g g y r e p l i c a h o i y r e 
H o z z a . „ H o g y a ' k ó r s á g n e m v i t t e , ki p ü r l e n i k e z d e t t ! 
Kn, ú g y m o n d , e z u t á n m a g a m a t n e m f o g l a l o m a b b a n ; 
B á r e d d i g s e . g y ö t ö r t e m v o l n a h i á b a ! h i á b a ! " 
L é g y h á t V e r s k ö l t ö . „ K i t a l á l t a d m e n n y e i V a t e s ! " 
Ö r v e n d e k , „ l l é g e n , m á r r é g e n , m i n t b e t e g e m b e r 
J ó s z e r t , m i n t s z a r v a s M s f o r r á s t , k e c s k e z a n ó t o t , 
D e n i q u e m i n t k í v á n m é h k a s t éh m e d v e , s z e r e t t e m 
A ' v e r s e t . " V a n n a k n e m k é t l e m , k ö n y v e i d a r r a 
„ V a n n a k ; m o s t is i h o l ! k e b e l e m b ő l h ú z h a t o k e g y , k é t , 
! S t ö b b d a r a b o t . R e m e k e k , b i z o n y o m m a l m o n d h a t o m . F n n e k 
Authora l ' ü s t - v a k a r ó , új e s z t e n d ő r e s z e r e z t e . 
A ! j o b b h á z a k b ó l é re t t e , b e v e t t e j u t a l m á t ; 
E z t A z o k o s z t o t t á k , k i k m a j d i d e m a j d o d a l ó t n a k 
A ' r a j o k b í z a t o t t l e v e l e k k e l . M o n d v a c s i n á l t á k 
M i n d e z e k e t , h á t j ó l v a n n a k k é s z í t v e . D e l á t o m . 
O r á d d é l r e s i e t , " S ó t r e s t m a , ' s n e h e z t e l e k é r t e . 
M e g h a j t o t t a m a g á t 's e l m e n t T e r b ó c s a i t ő l e m . 
I t t e n e s z e m b e j u t o t t F l a c c u s m o n d á s a 'a t a n á c s a : 
N y e r g e t ö k ö r , j á r m o t r e s t ló k é r . T a r t s a m e g a ' m i t 
T u d k i k i , ú g y v é l n é m , 's c s a k a z o n t f o l y t a s s a t o v á b b i s . 
VIRÁG. 
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A' Történet nevfl versben (Berzs. ellen) eggy kis változást 
tettem. A' mi nálad vagyon, mihent időd leend, hozd el, hogy hozzá 
adhassam, a' mi hiával van. Ne mutasd senkinek. Terbócsait, ha 
akarod, megmutathatod. Élni siess, Virág Horváthoz. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
ÍÍ581, 
Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Úrnak 
Kölcsey Ferencz forró tiszteletét! 
Édes Uram Bátyámnak Január ' elején irtt levelét öt nappal 
ezelőtt Debreczenbe küldék utánam, 's hogy akkor mindjárt nem 
válaszoltam, elfoglaltatásom volt oka. Káliaym, ki most talán utol­
szor látogatta-meg e' környéket, készült vissza Bécsbe, 's használ­
nom kellé minden pillantatot, mellyben még vele leheltem. A' Decem­
ber' másodikán írt levelet csak tegnap vettem. 
A' tudvalevő csomót ezen utolsó levél vétele előtt magam 
által vittem Semjénbe : s pecsét alatt a' Papnál tétetett- le; óhajta­
nám, hogy minél előbb Uram Bátyámhoz juthasson, ! s Uram Bátyám 
egyszer a' régen várt örömet élhesse. A' csomó közé pecsételt levél­
két még akkor irám, midőn szándékomat — Kállayt elkísérni — 
meg nem változtattam, e' szerént ismét, honnmaradtam, 's bár 
maradnom ne kellett volna! 
": '• Uram Bátyámnak tevelei nékem sokképen okozlak fájdalmat. 
Az a" mi Uram Bátyám' háza népéről 's magáról, a' mi a' tisztelt 
Horvátról, 's a' mi Báróczyrol íratott, lehetetlen, hogy minden mos­
tani tompaságom mellett is, mellyen ne illessen. Nincs erőm, ezen 
bágyadásomban, hogy panaszoljak, de szemem könnyel van elbo­
rulva. — 
Bessenyeinek képe eránt mind eddig semmi bizonyost nem 
tudhattam, némelly processualis tiszteket ismerek 's azoktól fogok 
tudakozódni, ha másképen nyomába nem akadok, inkább magam 
elmegyek Kovácsiba 's a' dolgot világosságra hozom. 
Palinak Széphalmonn írt soraiban emlékezet tetetett Nagy 
Ferenczröl a' Homér' fordítójáról, bár tőle próbákat kapna Pali, 's 
velem ígérete szerént közlené. Attól az embertől sokat várni semmi 
okom nincsen. Batrachomyomaehiáját. ugyan el nem olvastam, de 
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Originál versei tűrhetetlenek. Azonban ha ezrek közt egy expressiót 
talál jól, még is nyerünk általa valamit. Próbáljak darab időtől 
fogva a' Görög 's Német componált szavakat követni, de annyit 
még nem tettünk, ('s tenni mikor fogúnk ?), hogy Hornért fordít­
hassuk, 's kivált Hexameterekbe fordíthassuk. Részemről is forró 
hálával tar toznám annak a' ki csak meglehetős fordítást is adna. 
Én csak azon Hymnust próbáltam Mvt\úmmi ovdz íaropai Anolhjo-
vog txaroio 'stbb. 's nem tudtam semmire menni. Így já r tam Bionnal 
is, 's úgy vettem észre, hogy a' nehézség a' eompositiókon kivfil a" 
Ractylnsok' nem létéből származik. Sok van, a' mit a' németeknek 
irígylenűnk kell, akármit mondjon Debreczen. 
Prof. Ereseinek phüosophiájába, is tekintettem végre. Minő 
praeüdentia 's homloktalanság! Adná az ég, hogy többet ne írna. 
De írni fog bizonyosan, 's philosophíáján kívül még' statistieát is. 
Engem arra kért hogy írjak tanítványi' számára Aestbeticát, még 
pedig ne a' Kant' princípiumai, hanem a' tapasztalás prineipiunii 
szeréní, mellyeket 0 követ. Azon ellenvetésemre, hogy azon prin­
cípiumok már megavúlttak, 's ha az újakhoz nem szabjuk magún­
kat, Goethének, Schillernek 's Schlegclnek tanítványaiktól kinevette­
tünk, azt feleié, hogy azzal gondolni nem kell. J ó volna ezen 
embernek ' valamelly ' Litteratur-Zeitungban tudtára adni, hogy ő 
épen olly kicsiny, mint a : millyen nagynak hiszi magát, 's hogy a' 
nemzet culturájának nincsen a' hátralévő darabokra szüksége. Talán 
megtérne, "s vagy nem írna többet, vagy legalább szerényebb 
lenne 's csinosabb. 
Üresen kell hagynom a" hát ramaradt lapot, mert nincs tehet­
ségemben, hogy többet írjak. Levelemnek apró ezikkelyei mutatják,, 
hogy szárazbb vagyok a' köz embernél. 
Ajánlom magamat Édes Uram Bátyámnak. , ( Io^i;;?i;qmoi im;S 
Almosd. Január ' . 22dik. 1814, 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
2582. 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Széphalom, Jan. 2íJd. 1814. 
. " " ' Kedves barátom, 
Köszönöm barátságos részvétedéi, mellyel szenvedéseimben 
osztozol. Ez a' négy holnap életemnek legszomorúbb szakaszai közzé 
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tartozik; a' Sors azon oldalaimon verdesett, a' mellyeken legkevesbbé 
vagyok elkeményedve csapkodásainak. Elébb feleségem álla-ki eggy 
halálos nyavalyát, azután a" két leányom, továbbá a' Napám, a' ki 
ide látogatásképen jött 's harmad nap múlva ágyba esett; én magam 
mintegy tíz nap nem kelhetek-ki az ágyból; mostan pedig a' két 
fiam szenved fogaira. A' halál' Angyala nem öle-meg közzűlünk 
senkit; de eltölte rettegéssel hogy feleségem nem fog sok esztendő­
kig élhetni; nagyon el van gyöngülve. Rettenetes jövendő várhat 
reám. Mit csinálnék neveletlen, 's anyai gondok nélkül szűkölködő 
gyermekeimmel? mi lenne belőlem? — Fordúljunk-el e' képektől. — 
Láttad e már az úgy nevezett Mondólatot ? Eggy jó ember, 
kit nevéről sem vala szerencsém ismerni, megküldötte azt nekem, 
's tudatta velem, hogy az Somogyi Gedeon Veszprémi Esküdtnek a : 
munkája. — A' marhaság fáj, mint. Socratesznek midőn pofon ütöt­
ték, vagy midőn Aristophanesz nevetségessé s gyűlöletessé akarta 
tenni. De nyugodalmamat teljességgel meg nem zavarta. - Huic 
uni multos Marios inesse — ezt kiáltom én is. Inmissus percussor 
est. Eggy szamarat festeni 's Péternek Pálnak nevét a' szamáron 
Clő' felibe írni — ész és elérthető czél nélkül írásaimból eggy Gen-
lót szővni — 's az én szavaimat a' Barczafalvi Szabó Dávidéval és 
Pethe Ferenczével (ki Képzelmésznek nevezte a' Poétát) eggyüve 
keverni, 's így osztán rajtok nevetni, arra sok ész nem kell, arra 
valami egyéb kell mint ész. Ha én Kisfaludy volnék, nagyon fognék 
pirulni ezért, a' formális és eszetlen pasquillért. 
Mindenfelé irkálok tudósításokért hogy Báróczynak életét meg­
írhassam, 's még sem tudom elvégezni. Ma vettem végre eggy csak­
nem egészen megnyugtató levelet a' mi Döbrenteinktől. így kevés 
napok alatt el lészen készítve Biographiája, hogy Munkájinak utolsó 
darabja mellé tétessék. — Védelmezett Magyar Nyelvét eltiltá a' 
Censura. 
Octob. olta semmi sem sül kezeim köztt, :s barát im nem 
fogják megérteni hogy a' sűrű levelező miért hallgat. Ha az ég 
derültebb napokat hoz reám, tunyaságomat ki fogom pótolni. 
Leveleim' csomója Tőled hozzám még el nem érkezett. Köszö­
nöm kérésem' teljesítését. Bár boldogulhassak tudva való szán­
dékomban! 
Horváth Zsigmondnak Amerikája eránt sokan tudakozódnak 
nálam. Igen jól tenné ez a' barátunk, ha a' Magy. Ujs. levelekben 
jelentést tenne eránta a' Közönséghez. 
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Élj szerencsésen, kedves barátom. Az élet' Istene tartson meg 
Tégedet 's tartsa-meg tiszteletemre méltó Kedvesedet, 's szép remé­
nyű gyermekeidet. tisztelő barátod 
, Kazinczy Ferencz mpr. 
Vetted e inár IToratziusi leveleid' csomóját? 
[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 
2583. 
Németh Aristipp —• Kazinczynak. 
Kedves Tekintetes Ur, 
Érdemem felett való jóakaró Uram! 
Hallván már egynéhány izben a' Tekintetes Urnák felölem 
való tudakozódását, el nem mulathat tam, hogy a' T. Ur eltíU liála-
datosságomnak kiöntéséért 's megbizonyításáért a' rólam való 
megemlékezés végett Ievelemniel tiszteletet ne tennék. Gyenge ugyan 
még most tehetségem és alkalmatlan egy olly férjfiú' írásban benyúj­
tandó tiszteletének elegendő tsinosan való kifejezésére, a' kinek a' 
Magyar Helikonon szorzott Érdemei a ! vas fogú időn, és a' múlan­
dóságon fognak triumphální; de jó szívből eredvén, reményiem, hogy 
azon barátságnak szentségéért, mellyel a' pállyafutását Lsak felényire 
végező, ós idejének elölte a' leg szebb korban a' más boldogabb 
vidékekre vándorló Atya eránt viseltetett a' Tekintetes Ur, nem 
fogja megvetni a' korán árvaságra hagyatott fiút. Rizonságim ebben 
a' Fő. T isz t Kis János Superintendens Úrhoz írott Levelei a' Tttes 
Urnák, a' mellyekben felölein tudakozódott és intett, hogy szorgalma­
tosan tanulván azon legyek, hogy végre elhunyt édes Uram Atyám' 
nyomait tapodhassam. Köszönöm ezen mint egy atyai intést 's t aná-
tsot ezerszer, és minden erőmből azon fogok törekedni, hogy tellye-
sedésre lépjen. Útban-is vagyok már — lábom az oskolák küszöb­
jét tapodja. Még most ugyan a' gyermeki-ész nem sokat enged 
remónylni, mert lsak a' harmadik oskolában járok; tle szorgalom, 
izzadás, munka 's törekedés által eljön végre az az időpont, mellyben 
a' most virágzó, vagyis lsak bimbódzó kor gyümölcsöt nyújt a' mun­
kásnak. Az új esztendőre pedig gratulálok a' Tttes Urnák ! s kívánom 
hogy ne tsak e' jelen való uj esztendőt tölthesse el a' Tttes Asz-
szonysággal együtt szerentséssen, megelégedve 's egésséggel, hanem. 
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még több számosokat-is; ne tsak ebbe légyen a ! Magyar Ég durva 
homályát eloszlató Genius, hanem még több számos esztendőkben 
is. Aszszonyanyám tiszteli a' Tttes Urat 's Aszszonságot. Én pedig 
a' Tettes Urnák 's Aszszonságnak kezeit tsókolván, "s magamat 
tovább is gratziájokban ajánlván, maradok 
A' Tettes Urnák 's Aszszonságnak 
Sopronban Die 20. Jan. 1814 alázatos szolgája 
Németh Aristipp mk. 
U. i. Aristipp ezen maga kezével irtt de nem tudom mitsoda 
zavaros stylusu Prueceptor által diétáit levelet ma hozta hozzám. 
Éikiüdöm, jóllehet félek, hogy vagy Magad vagy Famíliádnak vala-
mellyik kedves Tagja betegek vagytok 's minden levél alkalmatlan­
kodik. Vajha nagy nyughatatlanságomnak, mellyet már két levelem­
ben is jelentettem, az a 1 tudósításod vethetne véget, hogy semmi 
bajotok nintsen. Isten veled és minden kedveseiddel. 
Sopr. Jan. 26dikán, 1814. örökös barátod Kis János. 
[Eredeti je a sz, B e n e d e k - r e n d p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
2584. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos, 29, Jan. 814. 
Kedves Barátom! 
Hogy írás-imat Te fogod olvasni — ez a' képzelés mozgattya 
pennámat. Mióta meg igéztél engem', mind azon töröm eszemet, 
miképpen igézzelek meg Téged én is. Mikor írásaidat olvasom, ugy 
tettszik, mintha én fognék kezet veled, valahol látom, hogy poetai 
gondolatid a' Philosophiával kezet fognak: mint két egybe találkozó 
testvér atyafiaknak ugy örvendek. 
Az itt lévő mellék í r á sban 1 van egy Fortsecsung, meljbe 
megtanálod a' Keresztyénség Periodussait pragmatice fel osztva. 
A' más két darab: Entwiekelung der mensehliehen Ordnung —-. 
itt a' maga systemai heljén találod, a 1 mit máskor rapsodice írtam 
volt az el rejtetett szabadságról. Légy egésségben. 
[Eredetije a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev, ír. 3 1 . sz,] 
1 A levél mel le t t n i n c s s e m m i melléklet . 
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2585. 
Szemere Pál — Kazinczynak. 
Almás, Január 30d. 1814. 
Édes Uram Bátyám, 
forrón szeretett :s tisztelt atyai barátom! 
%{,(: Minekutána Kedden délután Péczelről megindultam 's azon 
éjjel a' Vacsi erdők csárdájában, másnap Kecskeméten, továbbá 
Vadkerten, 's végtére Pénteken Mély-Kúton háltam, tegnap úgymint 
e' f. hó 29dikén ide megérkeztem. Nem írhatom hogy a' legszeren­
csésebben. Mert a' rögös út irgalmatlanul elrázott. Ezenkívül. elra­
gadtak a' lovak, 's felfordultam 's térdem kalácsán, mind a' kettőn 
nagy sebeket kaptam. De grátziáúl veszem a' történettől, hogy csak 
ennyi bajom esett. Bár szerencsésen hazaérhetnék. 
A ' Consiliarius szívesen fogadott, szívesen látott. A' fi ja által 
határozott alkut feljebb emelte sokkal. Száz hetven ha t koronás 
tallérra ötszáz váltót kellé fizetnem. Ez bizony sok. Meg fogja látni 
Édes Uram Bátyám millyenek lesznek &' lovak. Nem kicsinyek, nem 
vének, 's szegsárga szőrűk. 
Csütörtökön Izsákon ebédeltem. Ott lakik Gyárfás,* Mátyási 
József. Mig tüzet raka t tam 's ebédet melegítteték, elvezettetem 
magamat a' Kis Bíróval Mátyásihoz. A' konyhában élőmbe jött. 
Alázatos szolgája az Úrnak mondék, 's be akar tam menni oda a' 
honnan M. kijött. Emidé tessék, kérem: monda M. Eggy hideg szo­
bácskába léptünk be. A' Magyar íróknak kedvellője vagyok, u tam 
erre van, meg akarám az Urat látogatni. Talán nem is i smer? 
Én Sz. P. vagyok. — Oh kis korában sokat lá t tam a' Tek. Öreg 
Ágens Úrnál. — 'S mit csinálnak a' Múzsák? Alusznak hosszas 
nappaljok . után. — Kár ! A' kezdetet nem kellett volna elhagyni. 
Nincs kedv és kedvező környülállás. Ekkor lleviczkyt kezdette 
átkozni. <S végtére eggy nagy csomó írást hoza elő, versei t ; a' 
dormitáló Múzsákéit! Sietek, mondám, de gyerünk a' faluházhoz "s 
beszéligessünk eggyütt eggy kis korig! — Szívesen de épen occu-
patióm van 's most akarék beretválkozni. Nem tar tóztatom tehá t : 
* Czélzás a' Vi tkovicshoz í r t Ep i s to l ában előforduló Gyár fás ra , ' 
Ká lv in i s t a Deák Mátyás i r a . — Kaz inczy F . j egyze te . 
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*s búcsúztam 's nem marasztott . Azt ígérem hogy visszajövet meg­
látogatom 's eggy éjjelt nála töltök. Majd megválik! Szeretném 
látni, Mátyási haladolt e korával mint az írók szoktanak. 
~ Á l Nem ír tam még Édes Uram Bátyámnak, hogy Göthének képét 
színnel festve Kárgling festőnél Pesten Helmeczívcl eggyütt láttam. 
Eggy bizonyos Kereskedő van Pesten a' ki a' tudományokat kedveli 
's Wcimarban járt 1 s Göthének tiszteletére volt : s Göthe ült szá­
mára. Atyjafija azon Bécsi Libr. Censornak. ki az Édes Uram Bátyám 
Bar[n]helmjét revideálta, a' neve is az, de nem jut eszembe. Én 
a' nevek megtartásában szerencsétlen- vagyok. Oliva, Olíva ! Most 
jutot t eszembe. Kérni fogom Ká'rglinget hogy vezessen fel ennél, az 
Olivánál, mihelyt! Pesten leszek. Akkor osztán azokat írom meg a' 
miket tőle hallani fogok a' kép és Göthe felől. Csókolom kezeiket, 
Édes Uram Bátyám! 
[EREDETIJE a SZERAERETÁR IV. KÖTETÉBEN.] 
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Kazinczy — Sipos Pálnak. 
Széphalom, [ jan] 31d. 1 8 1 4 . t 
Tisztelt kedves Barátom! 
Két igen nagy tekintetű leveledre hallgatok már 3. holnap 
olta, 's tovább fognék még hallgatni ha lelkiosmeretem fel nem 
riasztana, hogy te az én hosszas hallgatásomat hidegség jeléül 
veheted magad eránt, vagy azoknak felséges tárgyai eránt. Rég nem 
valék alkalmas illy levelekre, feleségem gyógyula-fel eggy halálos 
nyavalyából, azután két gyermekem, a' napám látogatásunkra jött, 
's ágyba esett, már azt hittem az öldöklés' angyala van fejem felett, 
midőn magam is megbetegedve 10 napot fekvém; —• most ismét 
vígan tekinthetek körül. 
Minekelőtte Philosophiádra mennék, engedd-meg hogy elbe-
szélihessem, melly tisztelettel illettetém-meg eggy marha-ember által. 
Kevés minutummal ez előtt eggy vastag levelet kapék a 1 postán, 
felbontom, 's eggy Mondolat titulusa könyvecskét találok benne, 
mellyet eggy jó, de előttem ismeretlen ember külde-meg azon tudó­
sítással hogy azt eggy Somogyi Gedeon nevű Veszprémi esküdt 
írta. A' könyv előtt eggy réz vagyon, melly engem ad elő, eggy 
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szamárparipán nyargalva a' dicsőség temploma felé, melly mellett 
eggy szikláshegy' tetején a'' Pegasus áll, ! s alatta eggy Satyr ; az 
egész írás nem egyéhb, mint eggy Cento, mellyel ez az ur az én 
Írásaimból, ós a' Berzsenyiéből szőtt, és eggy Lexicona az új szók­
nak, nem csak a' mellyeket én csináltam, hanem a' mellyeket a' 
Pataki Szabó Dávid, és Pethe is csináltak. Elolvastam, nem mond­
hatom hogy minden háborodás nélkül, de nyugalommal. Socrates 
megtámadtatván a' theatrumba Aristophanes által, felkelt rögtön 
hogy ölet lássa a' nép, — más elfogott volna bújni. Ez a' nyava­
lyás esküdt inmissus mihi percussor est. A' Kisfaludy kevélységé­
nek köszönhetem ezt a" bolondságot, "s ígérem hogy esküdt Somogyi 
urammal fel nem lépek, 's azt hiszem hogy arra szükségem sincs. 
Két rendbéli deák verseid, úgy gyanítom, azért nem jöttek-ki 
az újság-levelekbe, mert kiadójok is ügy vette mint én. Édes bará­
tom! Erre felelj: Lehet-e' esel meüyhen szabad lehetne a kasa, ellen 
kardot fogni? Goriolant kcll-é javalnunk, vagy Themisíoclest? Mit 
mondanál gr. Gyulaira ha az ellenséghez által . szökne, 's ellenünk 
támadna, "s azt mondaná hogy ő nem a' haza ellen, hanem a' hazá­
nak elnyomói ellen dolgozik? Én sajnálom a : nagy Moreaut a5 kinek 
nem marada ideje látatni Európával, :s a ! későbbi időkkei, melly 
okok indíták ezen vétkes lépésre. Ha ezt lá ta thatá vala, ta lám én 
is vétlennek fognám őtet nézni. Most mint Magyar örvendek, hogy 
hozzánk jött, 's a ! veszélyt határainkan elkergette. A' Svecziai korona 
örökös felől másképen ítélek, nékie Sveczia leve a' hazája, noha én 
úgy sem kelnék soha M.ország ellen; - most a' tárgyra, a 1 mint 
leveled sora van. 
Végtelenül szép az a' mit te én élőmbe adsz, és még soha 
nem lá t tam bé ennyire titkaidba, :s Örvendek hogy láthatom. 
A' világ úgy hiszi, a' Religio bizonyos hivendő dolgok' egyeteme — 
systema rerum eredendarum, — "s minekutána Gath. és Protest. 
ezen ellövendő dolgok felett hol eggyeznek, hol nem eggyeznck 
eggymássál, igen is illő vala a' perben bizonyos criterium veritast 
feltenni, ! s az nállok az ész, és az Isten kinyilatkoztatása, az az, 
az obsequium, és examen. Hogy tévelygés az egész dolog, azt egé­
szen a' szerént hiszem mint te írod. 
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*Gottheit, Freiheit, Unsterblicbkeit»; a' kritika ezt kitörlé a1 
tudományok sorából, de nem a' szívből, a' lelkíesméretből. 
Épen ezt ír tam a' Pápai Theologusnak, 's azt ér tet tem a' 
Sejdüések alatt : megmutatni nem lehet, de mivel szívünk van, látni 
való hogy azt nem bírjuk azért, hogy nálunk használatlan legyen: 
«Die kritisehe Philosophie, welche gegen díe Anmassungen der 
Vernunft geriehtet ist, verfáhrt bei díesen frei aufgestellten Idealen 
negatív.* Ezt nem tudom ha értem-é — Anmassung? azaz, ott 
hozott itéiet, a" hol nem értem, mert a' görög szó értelme azt 
mutatja, hogy a ! megítélésre való dolgok felől az észé a' meg ítél-
hetes jussa. Úgy fogod ezt te is érteni, mert azt mondád fellyebb, 
hogy ezen tárgyakat a 1 kritika Philosophia kitörlé a' tudományok 
sorából, 's a 1 szíves leikiesméret sejdítéseire, nem — tudásaira hagyá. 
Nem csali azt kell kérdeni, mit használt a' Protestantismus, 
hanem azt is, mit ártott. Nem az Antagonism szülte-é azt hogy 
a' pápista a' világosodás után is ott van a' hol hajdan, volt a' sötét­
ség éjfélében? Ebben nem vagyok a' te értelmedben, de szeretném 
ha sok szó nélkül megértenél, '= meg akarnál érteni. 
í la a" Protestantismus volt volna, az első, 's a ! Cath. szakadt 
volna el tőle, *s azt tanította volna hogy néki van igaza, és nem 
annak, úgy ezt vádolnám. Valóban ártott a' protestantismus, mert 
örökössé tet te az antagonismust, és czivódás által a' pert, mellyről 
ha lemondani fogott volna a' Cath., eláll, de így a ! Pápista a' vilá­
gosodás után is ott áll hol valaha volt. De hát a' Protestáns nem 
ott áll a' hol valaha volt ? Tekintsd sorba az Univ. Prof. sorait 
Pesten, és Pécsben, és azt a ! Praedicatort a' Sz. István templomába, 
kiről írtam. 0 vágynak ott is sötétség íiai elegen majores, és mino¬ 
res. De tudod-é mit tanít Prof. Szathmári Patakon ?: «Eggyik fél 
ollyan mint á másik, 's a' Protestáns fél jobb, de nem ágért jobb 
mert protestáns, hanem más egyébb jókért* — Az én hitem, vagy 
nem is tudom minek, nevezzem, hogy a" szó zavarba ne hozza 
megértésemet ebben áll : 
Populáris religio nélkül nem élhetünk, a ; fenntebb való nem 
okosság osztályrésze. Socrates, és Cicero tisztelték a : közönséges 
vallást, pedig nem h i t t ék ; Horatz világosan kaczagta, 's mégis 
tisztelte. 
Éppen így bánik a' pápista, 's mi kár benne'? M. Therezia 
alatt Maximilián ötölt eggy görög Ilomerral ment misére; elárul-
tátott, "s szerencsére eggy görög nyelven írott breviáriumot kapott, 
2587. Berzsenyi Dániel . 1.814. 
V előmutatta a1 szép. és kegyes Császárnénak. így bánnak a 1 mosta­
niak is. Kimondják a' Misét szíves tisztelettel, mert ez szent az 
őket hallgatók szemeiben, llájnís Jósef Jesuita Luther ellen peroráll 
a' prediealó székben, és most hallom hogy közeledvén halálához, 
készületlenül ment a' más világra, hol Luther bizonyosan szemére 
véti, hogy leikiesmérete ellenére mért beszéllott ellene. Ott meg-
békéllenek. Sokat lehetne efélét mondani. 
Édes barátom, ezen levelem alatt legalább tízszer ugrottam 
fel a : székről, nagy zavarokba voltam, sejtheted. Adósod, vagyok 
felelettel arra, mit Arankának írtál a1 szabadságról- Csendesebb 
időbe írom. 
Ölellek, tisztellek, szeretlek. 
[Megjelent a z 1846-ki l ipcsei k i adásban . ) 
2587. 
Berzsenyi Dániel — Kazinczynak. 
•Mikla, Febr. 1. 1814. 
Tisztelt Bará tom! 
Én a' Mondolatról semmit nem tudok, küld meg, kérlek, eurio-
sus vagyok azt látni; Anyád emlékezetét sem láttam, sem a' Himfi 
recensióját, küld meg ezeket is. ha terhedre nem lesz. 
Hestauratiónk nagy zajjal ment. Csapody egész pártjával 
egygyűtt el nyomatott . Ordinamis lett Kovács Antal, Substitutus 
Somsies Miklós, Físcalis Csépán István. Szokolay egészen ki maradt, 
Sárközy meg hagyatott a' Perceptorságban, d.e sC mint az ellenpárt 
tagjaitól értem, csak büntetésül. Somsies és Csépán parlamentáris 
emberek, kivált Somsíesot látni, hallani gyönyörűség. Egyéberánt 
számtalan factiók 's furcsa jelenések voltak, de a' mellyeket én már 
mint gyermekeskedéseket el feledtem. Teleky az igen hatalmas 
Somogyi nemességnek mindenben enged. 
Hát. Músád mint van, 's mit munkál? Rég óhajtom halha ta t lan 
szavát! írj, kérlek, 's ne szűnj meg engem szeretni. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. I . e v . í r . 44 . sz.j 
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2588. ' 
Virág Benedek — Kazinczynak. 
Bará tom! N e m k e l l d o l g a i m a t t u d a k o z n o d ; előre k i m o n d o m : E g y csont , a' m e l l y e l k e n y e r e t , húst m e t s z e n i s z o k t a m , E g y csont a' s z á m b a n , m o n d o k m e g k í n z a ; N o v e m b e r , 
És a' m e l l y j á r n y o m b a n u t á n a , D e c e m b e r , e l é g s z e r L á t t á k , m i n t b á n y á m m a g a m a t h o l s z é k r e , hot á g y r a . N é h a k i s á l o m u t á n n a g y f á j d a l o m erre meg a r r a . S z é d í t e t t : e l e g e t t u s a k o d t a m , ! s m i n d e n erőmből E l l e n t á l l o t t a m (mert g y á v á n t ű r n i , s z a m á r s á g ) : M i n d e n erőin, é r z e m , nem sokból á l l a . L e g i n k á b b • F á j t , h o g y s e m t o l l . sem k ö n y v , s e m v e r s , s e m m i se t e t s z e t t , 
M Ü T I I I T . „ v á g á n y " n é l k ü l e' s á n t a s o r . O h l e g y e n i l l y e n V e n d é g h á z a d t ó l n a g y m e s z s z e ' . K a z i n c z y ; henyéld T h e i z i t e s t i l le t n e m m á s t . E l v é g r e , h o g y a ' T é l A ' sok n e d v e k b ő l j e g e k e t tett , c s e n d e m e t é l e m . E z most l é g y e n e l é g . A' többit m a j d , h a t a v a s z r a É r ü n k , E u r i d i c e m v í g a n k i b e s z é l i e l ő t t e d . 
lloratiusból fogok adni három négy darabot. Ezeken kívftl 
lesznek egyhez máshoz . . . Gyka Emmáiméi Constantínhoz egy Óda 
Csehi haláláról. Egygyütt tanultak, együtt is akartak élni ! s halni, 
a' mint ezt, nekem maga Gyka beszélte. Jan. SOdikán hozzám jött, 
úgy vélem testvére, ki engem az ő nevében kért, hogy kis fiának 
lennék igazgatója. Mindent igírt, a' mit szivem lelkem kívánna. 
De én «quam multa non desidero!* A ' tes tvére mondta, hogy Csehi 
Kobel mellett (ha jól emlékezem) Galieziában esett el. Egy kozák 
vadász úgy találta, hogy mingyárt lefordult lováról. Ez nincs meg 
a' katona Protocolnmban. Biographiájában tehát — talám nem kel­
lene említned. 
Én versemben. ír tam : alacson Gonosz lön 
• Gyilkosa néki. 
Jó ü g y é r t l i a r c z o l t 's ez a z a' m i k ö n n y í t B ú n k o n : 0 S z e n t n e k fia, s j o b b v i l á g o n , Á : n a g y erkt i l tsnek m e n e d é k h e l y é b e n V e t t e j u t a l m á t . 
2589. CSEREY FARKAS. 814. , 
A ' HALANDÓSÁG' KEZE 's ércze GYARLÓ. 
ZENGJ DÜCSŐSÉGET NEKI ÉNEKEDBEN, 
MTÍSAL MERT A' KIT TE SZERETSZ, CSAK ANNAK 
, 1 , , , , KEDVEZ AZ ÉG IS. 
Élni siess! Légy boldog. Budán. Tabánban Február elején 181-i. 
Virág nik. 
]EREDETIJE A M. TUD. AKAD. k ö n y v t a r á b a n : M. ÍROD. LEV. 4R. 174. az.] 
2589. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Kraszna 3-a Február. 814. 
Tisztelt Kedves Barátom ! 
Mind Diogeneszednek Dr. Pataki Urtul által adott exempiárjai, 
mind az azokbul el adottaknak ára még nállam vagyon — nem kap­
ván bizonyos alkalmatosságot el küldésekre, bizonytalanra pedig 
bízni véteknek tar tanám, kérlek, utasics. micsoda uton kaphatod 
ezeket leg jobb móddal. Nékem Komáromy Györgyné mind ez mai 
napig nem küldött Tölled semmit is — és meg vallom ezen isszo-
nvu inaeuratioja éppen nem esik nekem jól — mert minden, a mi 
Tölled nékem van szánva, nagyon gyönyörköd tetti az mind Lelke­
met, mind Szivemet. Valami módon ad tudtára ezen becsületes 
asszonyságnak, hogy gondjait csak addig tegye férre, míg benne 
vetett bizodalmodnak eleget tévén, a' reá bizottakot nekem el 
küldi. 
Mostoha időkre juttat a bennünket, Daczia lakossait ezen Háború. 
A' terméketlen esztendő miat t igen kövesünk termett és még is 
annyit kell adnunk, mint a' leg bővebb terméskor is meg erőltetve 
adhatnánk, és pedig úgy jött hogy meg kell lenni. Tudod hogy 
Erdéljnek ki terjedése csak 32 mföldnyire terjed, és ezen esekélj ki 
terjedésen öt határ őrző Regementjeink vannak, még is a' paran-
osoltatik, hogy ezen Határ őrző katonaságon kivül a' Provintia 
részérül 9 1 holnapok alatt 20000 katona állittassék. Ezt aval egybe 
vetve, hogy se Uraságnak, se a szegénységnek ugy szólva semmije 
nem termett, és még is a Boldog időt meg haladó adót fizessünk — 
A SZÁM ÚGY VAN ÍRVA, HOGY EGYÁLTALÁN NEM BIZONYOS, MINEK KELL OLVASNI. 
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ez Barátom, bizony olj terhes, hogy nem értem, mikép lábolhassuk 
meg. — A leg fbb inség, hála Istennek, meg szűnt, t. i. a Brassó 
környékin ki ütött Pestis, melj terjedésre nem juthatott - - és 
inkáb is volt csak valamelj symptomája mint a valóságos Pestis 
maga —• csak mintegy 169-en halálozván abba meg. Ezen Pestisre 
é vagy talán más egyéb ki nézésbül Kir. Comissariusnak Klobnsiezki 
Jósef be van ide rendelve, de még meg nem érkezett. Európával 
mi is olj zavarba keveredénk, hogy nem látom, mi deríthesse Tel 
az ohaitott csendességet úgy, hogy a Népek Boldogítására szolgál­
jon az. Egy Erő és okosság Systemáján fundált nagy testet nem 
kicsi dolog úgy le dönteni, hogy annak omladékján egyszeribe az 
emelkedjen fel, a mi ezélba van véve. Trophaeumokon emelkedet 
ugyan az fel, de ahoz hasonló Trophaeumok minden győzedel-
meink mellett se lévén kezeinkbe — mint üt voltakép ki a dolog, 
képzelni se tudom, és ha árrul elmélkedem, borzadás környékez — 
valamint e tárgyba is irtózom méljebben bele ereszkedni Magyar 
érzéssel. Nemzetem, Constitutióm javát indolum [!] képpen tisztelő 
érzéssel. Halgatntmk, tűrnünk kell, — a jövendőm] pedig reméíleni 
inkáb, mint hinni asztot, hogy Boldogságunkat fel deríti. Haec ad 
•amicissimas aares. 
Nyughatatlanul várom tisztelt grófnédrul halhatni asztot, hogy 
becses Egéssége egésszen heljre állott: az én feleségem is ezen téli 
napokon fő fáijással, köhögéssel bailódik. Leveledet szerető indulat­
ta l várja tisztelő barátod. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n ; M. í rod . Lev . 4r . 50. sz.] 
2590 . 
Kazinczy — Fazekas Istvánnak. 
percepi d. 6-a Febr. 181-L1 
Tisztelendő Ür, 
nagy bízodalmú kedves b a r á t o m ! ' 
Miklós Öcsémhez szólló levelem az Ur előtt fel lesz, gondolom, 
olvasva, 's ez szükségtelenné teszi hogy az Úrnak újra elmondjam 
a' mi ott áll, annyival inkább mivel a' fiam' betegsége most minden 
kedvemet elvette. Rettenetes dolog atyának azt látni hogy gyer­
meke élet halál között lebeg. — 
1 F a z e k a s I. jegyzése . — 
2590. Kazinczy — F a z e k a s I s t v á n n a k . 181A 
Nagyon köszönöm az Ilr, barátságát hogy kedves Napa 
Asszonynak és Bernáth Gedeonné Asszonynak halálát velem tudatta. 
Itt nálunk semmi újság, még afféle sincs, a' mit írhatnék. 
Dercsényiné Húgom a' maga leányát Dezsőfíy Tamás Úrhoz 
adá férjhez Margonyára. Tudakozódtam az ifjú eránt. 24 esztendős 
forma, azt mondják ; a' ház pedig eggy Sáros Vármegyei Űr állí­
tása szerént a' legfényesbb a' Luther emberei közit az egész 
Sárosban. Az ifjú nekem szép stylusú deák levelet írt, melly azt 
mutatja hogy jól van elkészülve. 
Kígyó si Sámuelné Asszonyomnak az Anyjával e vagy Sámuel 
testvérével bajai vannak, vagy inkább a' ház népnek van baja magá­
val. Hírem nélkül engem kértek ki a' Vármegyéről Arbiternek 
Fiscalis Dókus Úrral 's Bodó Sz[olga]bíróval ; 's Vasárnap bekö­
szönvén a' Fő Curátori hivatalba, délután ezt is elvégezzük. 
A" Sógor Asszonyom azt beszélli hogy az Űr Sógora Szánthó 
Ur Temesvárit nagyon megkárosodott a' tűz által. Ez a ! kár nem 
lesz az Ur előtt újság. Szívesen sajnálom azt a' szép lelkű embert 
a' ki a' testvérét olly nemesen, segéllette. Midőn a' sors az hlyeken 
ejt csapást, mások károsodnak. 
A' Miklós Öcsém levelét mellyet hozzám irt, én Victoire-nak 
küldém által, hogy ha volna ebben valami a' mit az Öcsém Vic-
toirenak megírni elfelejtett, láthassa Vietoire. —- így történt hogy 
Miklósnak némelly czikkelyeire nem feleltem. Mondja az Ur neki 
hogy én Velejtén tűzi 's épületre való 's hordóknak és karóknak 
való fákat vettem, az Újhelyi Sucoessionalis szőlőbe sok ganajat 
hordatok, valami szarvas marhá t vettem, 's zabot és egyebet 
speculatióra. De a' Frá ter Antal Uramtól vett sertésből e' télen 
kevés hasznom lesz, mert olly rosszul voltak tartva, hogy nem 
lehet malaczok. — Tisztelje az Űr Öcsém Frá ter Antal Uramat is 
az Asszonnyal eggyütt. 
Hát az Ur igyekezik e az Ábrahámnak adott áldást teljese­
désbe hozni ? vagy csak azt akarja hogy kövekből teremjenek gyer­
mekei ? Ajánlom magamat becses barátságába, az Ifjú Asszonyt 
szívesen tisztelem, úgy a' szegény Nagy Urat Esperes Urat : s 
maradok ' 
-1 ;k Febr. 1814. alázatos szolgája 
K. F. mp. 
[Eredeti je a debreczen i főiskola k ö n y v t á r á b a n . ] 
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2591. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
' Széphalom Febr. (idikán, 1814. 
Kedves barátom. 
Tegnap előtt vettem Jan. 21dikén írt leveledet. Meg nem 
tudom fogni hol késhetett illy sokáig. 
A' küldött Medián mustra testesebb a" Széchényi 1 Leveleinek 
papirosánál, de nincs olly szép. Óhajtanám hogy Trattner Űr az én 
nyomtatásomhoz szebbet kapjon. De inkább ezt, mint közönséges 
nyolezadrétttt. Ez fogja helyre ütni hogy Munkáim szebb papirosra 
(íróra, Hollandiaira "s veimre) nem fognak nyomtattatni . 
-.t;;:< Kezemben vaunak a' Debreczeni Homiliáknak minden íveik, nem 
leírva, hanem lefestve. Nem győzöm csudálni a' gondos Másoló' 
gondjait. Én azt hiszem, hogy ezeknek kieresztése kedves ajándék 
leszen a' Nemzet előtt, 's a' birtokot becsesebbnek nézem mint 
Horvátunk. 
Kistől várok igen is eggy csomót; de kitől jő a' másik, nem 
értem. — Hegen hever eggy csomó Eggenbergernél számomra. 
Talán azt vette által Kultsár Ür. Tedd azt a' barátságot, tégy ezen 
érdemes Könyvárosnál kérdést eránta: és ha az a' mit várok, ínég 
nála vagyon, vedd. által, 's add Szemerénknek. Szeretném ha a' 
Báróczy olajban festett képét is visszahozná Szemerénk. 
Neidl és Griiner Uraktól még nem kaptam választ. 
Eckhartshausenedet vettem, 's tudod eddig utolsó köszönő 
levelemből hogy vettem. 
Tatay írja hogy vette az Anyám' emlékezetére nyomtatott 
ívet 's a' mellé tet t levelet. Azolla talán három levelet vevék tőle. 
Báróczynak életét még e' holnapban fogod venni. 
Én mind a' hálátalan mind a" há lá t lan ctc. szókkal élek. j ó 
az ha nérnelly szókban két formánk van: n é k ü n k és n é k ü n k , 
v é l e és v e l e , á d és ad, d i a d a l és d i a d a l o m . — Marmontel-
ben nem lelem lap 4-9 az eUenkeséské/c'/cel szót. Ne hidd hogy igen 
szíves köszönettel, nem veszem ha botlást mutatandsz-ki eggyik 
vagy másik írásomban. Sőt azt beesülöm úgy a' mint valóban illik. 
Szeretném látni Virágnak h a s l a g o s Epistoláját. Ha azt nekem 
megküldheted, kérlek, küldd. Tudod mennyire égek mindent látni a' 
Xiizinczy F. liiveluaése. XI. 14 
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mit ez a' nagylelkű ember ír. Szemerénk minap közié velem eggy 
versezetet. De nem tudom érteni, — Hogy Horátzot fordítja, azt 
tapsoló örömmel értem. Horátznak Epistolájit c s a k n e k i kellene 
fordítani. — 
Láttad e már a' Mondolatot ? Tudsz e valamit írója felől? 
Ha elveszett volna utolsó levelem, hadd mondom-el itt újra, hogy 
az a' marhaság nyugalmamat fel nem zavarta. Az nem egyéb mint 
pasquill. — Perünkben a' később [idők] lesznek a' Bírák, az pedig 
Somogyi Gedeont és Consorsait átkozni, kaozagni fogja. 
A' Schwármert ítéletem szerént Szemere legjobban találta-el 
a' hévclös szóval, ad normám eszelős. De mit keres az elsőbb e 
felett az accentus ? Nem mondom h é v é m, hanem h e v e m. Való 
hogy úgy alig érti-meg az a : ki hallja. — IlémzélMsnek, ábrándozó-
nak vagy valami effélének nem nevezném, mert rémlik, ábrándozás 
egyebet teszen: az elsőbb homályos elme elébe tünést, a ; másik das 
dumpfe Brütent, és a' léleknek eltikkadását, nem felhevülésél. 
A1 buzgok szót gondolnám legalkalmasbbnak, a' meilyből ez a' 
szavunk formáltassék. — A' rajoncz sem tetszik, mert ki nem 
találtatja mit akar jelenteni. — Hát ha eggy új teremtesü szót adná­
tok ezen ideának? 
Szent Miklósy ezt írja a' Mondolatra:-
Te, kit. kevélyen lát az ogósz Haza 
Derűit egének csillagi koztt dicső 
Fénnyel ragyogni, melly mosolygva 
Szótt-veri a' butaság homályát 
Szép századunknak dísze, Kazinczy! ím! 
A' kék Irigység" rabjai ellened 
Mirigy epével a' Setétség' 
Völgyeiből nyilakat lövellnek. 
Te a' Dicsőség' karjairól mosolygj! 
'S csak szánakozva nézz-le ezen pulya 
Lelkekre, mert dühük nem árthat, 
'íí szárnyra kelő nyilaik nem érnek. 
A' Nagy csak a' Jók' tiszteletére vágy, 
Ezek pediglen tégedet áldanak. 
Örülj I örök virágzata hírt 
Nyertének érdemeid jutalmul. 
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Én azt óhajtanám, hogy ez az érdemes ifjú verseiben esak a ! 
szív' érzéseit énekelné, 's ne vesztegetné erejét olly darabokra, mely-
lyeknek nem lehet állandó interesséjek. 
Élj szerenesésen, kedves barátom. Trat tner Urakat nagyon, de 
igen nagyon tiszteld nevemben. Tiszteld minden barát imat is. Vit-
kovicsunkat, Horvátot, Virágot, 's tudósíts, Yorikom nem tiltatott e 
el. Reszketek ezért, mert azt nagyon szeretném nyomtatva látni. 
Tavalyi számolásaimból, jegyzéseimből látom, hogy Kulcsár 
Urnák adósa vagyok tavalyért is, ez idénért is. Szemere által kül-
döm-meg a' pénzt. Élj ismét szerenesésen. 
Kérd Szemerét hogy vegyen számomra eggy exempiárt a! 
Rájnis Georgíconából. — Ö viaticum nélkül méné a' nagy útra. Eltil­
tot ta magától a' Papot. 
[Eredetije a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. Trod. Lev . 4r . 119. sz.] 
2592. 
Kazinczy — az újhelyi ref. eeel. gyülekezethez. 
B e k ö s z ö n ő b e s z é d , 
tartatott , az Újhelyi Reform. T e m p l o m b a n , Febr . 6d, 1814. 
Tekintetes Nemes Eeelésiai Gyülekezet, 
Tisztelettel vettem én a' T. N. Ecclesiának hozzám tétetet t 
barátságos izenelét, mellyben engemet Gurátori hivatalának felválla­
lására meghívni méltóztatott. Eleinte idegen valék annak magamat 
alája adni, mert nem értettem, mint felelhetnék-meg ezen nekem 
hízelkedő bízodalomnak; — én a' ki helyben nem lakom, 's az 
Écclesia' tagjait csak igen kis részben, azt az eggyességet pedig és 
különözést, melly magát a' gondolkodás' és indulatok 1 hasonló vagy 
hasonlaílan volta szerént minden nagyobb társaságokban szokta 
éreztetni, és a' melly annyi jót és annyi rosszat szül, teljességgel 
nem ismerem. Ide járul t hogy azon függetlenséget, melly az én 
életemnek irigylést érdemlő szerencséjét teszi, megszakasztani nem 
akar tam; és végre az, hogy, ha azt dolgaimnak nagyítások nélkül 
mondanom szabad, érzettem, hogy magamat új foglalatossággal nem 
terhelhetem, mer t egyéb dolgaim erre időt nem engednek. De 
1 4 * 
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minekutána Tek. Dókus László és Tisztel. György József Urak meg­
győztek a' felől hogy szolgálatom az Eeclésia' dolgainak hasznokra 
lehet, eggyszerre elmúlt tartózkodásom !s az ajánlást elfogadtam. 
Itten vagyok, T. N. Eeclésia, ! s kész vagyok teljesíteni a' mi erőm­
től, ha mi van, kilelik. Fényt, elsőséget, hasznot nem keresek: azt 
ez a hivatal nem ad; azl; az eggyet keresem hogy a' Tek. N. Ecelé-
siának szolgálhassak; azt óhajtom, hogy érdemesnek találtat­
hassam azon bízodalomra, mellyel magamat megtiszteltetve látom. 
Azok szerént a' mellyeket a' két Követ Urak élőmbe adtak, úgy 
hiszem, hogy ha helyben nem lakom is, tehetek jót. A' Ttielly pii-
lantatban látni fogom hogy ez a' hitem megcsal!,, vissza fogom 
vonni magamat ; mert csak névvel lenni az a' minek cselekedettel 
illene lennem, arra kevély vagyok. 
Nagy ürömömre vagyon látni hogy a' T. N. Eeclésia a : Coad-
jútor Curátori hivatalt eggy olly férj fira bízta, a' kinek szebb és 
jobb gondolkodását én is ismerem, és a' ki a' viselt Vármegyei 
szolgálatban megszerzetté magának azt a' köz hivatalt viselőnek 
igen szükséges tulajdont, hogy a' dolgokat serényen és sikeresen, 
tudja végre hajtani. • - A' hol az eggyütt szolgálók szeretik egy­
mást 's becsülik önn-magokat, és a' hol egyedül a' köz jót keresik, 
nem a' magok érdemeiknek ütogtatásokat, ott minden jól, ott, min­
den csendesen megyén. 
Épen olly örömemre vagyon hogy Prédikátorainkban két 
igen érdemes férjűakat tisztel az Eeclésia. Az idősbb sok esztendők 
olta lakik közöttünk, 's tiszteletessé tette magát hivatalának értel­
mes és hív viselete, Paphoz illő jámborsága 's valóban példás 
erkölcsei ! s számos gyermekeinek gondos nevelések által. Az ifjabb 
ezen fényes és más felekezetűek által is lakott helyen fényt vont 
magára és reánk, látatván kellemetes társalkodása által hogy valaha 
már kiszabadultunk azon setét vad idők' lánczaiből, a' midőn a' 
Kálvin Atyánk' Követője még a 1 Luther ' tanítványától is, kikkel mi 
azon eggy testnek tagjai vagyunk, és a' kiktől inkábbára csak név 
és némelly ceremóniák által küiömbözünk, idegenkedett. Gyönyörű 
azt látrd hogy Prédikátorunkkal a' Római Hit' Papjai barátságosan 
társalkodnak, hogy annak érdemes hitvese a' Luther ' felekezetéből 
való, és hogy Prédikátori házunkban Catholicus, Görög és még 
Zsidó szülék' gyermekei is vesznek ieczkéket. 
T. N. Eeclésia! Üjhely a' Magyar-országi Protestáns Ecclésiák' 
történetében és számában fő helyit áll. A' megújított tudomány 
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itten vert legelébb gyökeret, innen sugárza-ki ennek világa az 
országnak minden egyéb tájaira. A' Luther ' és Melanehton tanítvá­
nya Dévai Bíró Mátyás itt gyűjte legelébb Ecclésiát, megkedveltet­
vén. Drágfl Gáspárral azt a' tudományt, niellyet Ő Wittenbergből 
hozott haza, 's a' maga felekezetére hajtván a' szép Hegyalját szinte 
Tokajig. Itten szolgála mint Prédikátor Batizi András, kit a' nemzet 
magyar nyelven írt munkájiért, és mivel Literatúránkat nyomtatot t 
munkák által kelésbe hozta, áldva emleget. Bár ennek a' két férj­
fiúnak emlékezete a r ra buzdíthatna bennünket hogy ezen fényes hely­
ben, hol az Országnak eggy nagy Megyéje tartja Gyűléseit, eggy 
nevezetes iskolát állíthatnánk, és annak nem a' szerént adhatnánk 
alkotást a' mint a' más helyele iskolájikat látjuk alkotva, hanem a' 
szerént a' hogy azt a' Haza' jövendőbeli polgárainak javok. 's a' 
Vallás' és a' Haza' boldogsága kívánják. 
Az elmúlt idők azt nevezték kegyesnek, a' ki Templomok' 
•czifritására adakozott. Nékünk tágas, nekünk csínos, nekünk új 
Templomunk vagyon; e ! részben nincs min gondoskodnunk, hanemha 
belé eggy orgonát hozatnánk, melly által az éktelen éneklés meg-
szelidítessék. Ha valahol, azt itt kellene, azt itt illene tenni. De 
mindenek felett azon kellene igyekeznünk, hogy az Istennek élő 
Templomot építsünk; az az hogy olly Iskolát nyissunk-meg, mellyben 
gyermekeink mind azt tanulhassák, a' mi őket jó emberekké 's 
alkalmatos és hasznos polgárokká teheti, és a' mellyben eggy iga­
zabb, szebb gondolkodású 's érzékű maradék neveltethessék. Enge­
met e' hivatal' felvállalására az a' szép remény bírt, hogy ezt 
teljesedve láthatom-meg. 
Bocsásson áldást Isten ar ra a' mit itten ma kezdünk, *s tegye 
azt nekünk idvességessé, a' Vallásnak és Hazának hasznossá, 's ezt 
a' szép Gyülekezetet tar tsa-meg Örök időkig. 
Én magamat ajánlom a' Tek. Nemes Ecclesiának szíves jóvol-
tába, ;s mindnyáj oknak az Uraknak barátságos indulatjaikba. 
Kazinczy Ferencz mk. 
[Eredeti je a sá tora l ja -ú jhe ly i ref. egyház l evé l t á r ában . ] 
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Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek. 
Széphalom, Febr. 6d. 1814. 
Kedves bará tom — tisztelt bará tom 1 - - csudált bará tom 1 
Dee. 25dikén írt leveledet Febr. 4dikén vettem. A' posta' 
késedelme sok örömtől foszta-meg, mert én szeretném ha leveled 
olly hirtelen jőne hozzám, hogy még kezedtől, lehelletedtől, melegen 
találhatnám. — Phiiosophicus munkádat le fogom írni mihelytt reá 
érek 's általkütdöm neked, de az originált ki nem adom kezemből. 
Valamit tőled veszek, az nékem mind kincs, 's tudod hogy én leve­
ledet is eggy Gedicht" rangjába szoktam tenni. *'» 
Eggyütt fogod venni levelemet a' Pápai Iskola Theol. Professo-
rához, 's látni fogod onnan, hogy azok az Urak a' kik beim Fach 
vannak, és minthogy beim Fach vannak, azt hiszik, hogy a' Fachban 
nagyok, gyakorta szörnyen tudatlanok. — 'S ezen levelem mellé 
teszem eggy Kálv. Pap barátom' hozzám írt levelét, vagy inkább 
Aufsatzát, mellyel a' Vele közlött Pápai Theol. Professorhoz irt 
levelem dolgoztata vele. Ez talám segédedre lesz feljebb említett 
munkád' folytatásában. 
Én tegnap léptem-be az Újhelyi Kálv. Gyülekezet FőCurátori 
hivatalába. Nékem estek, hogy legyek az. Csendemet nem akartam 
ezzel megszaggatni, de meggyőztek a' felől, hogy reám szükség van, 
és sok jőt fogok tehetni. Az Ecclésiában nincs s z ü l e t é s e s ember, 
's eggyik magát ollyannak tartja mint a : másik, ha nálánál gazda­
gabb is, 's az okosabbak azt hitték, hogy ha a' FőCurátorságot s z il­
l e t é s e s emberre teszik, vége lesz a' bolond vetekedésnek. Ide 
járul, hogy az iíjabb Pap igen tiszta fej, 's azt reményű, hogy az 
én gondolkodásomnak némelly magva gyökereket fog hajthatni. Kép­
zeled, hogy így okom is kedvem is volt magamat megadni kíván­
ságoknak. A' p o p u l é ' tónusának megváltoztatására az kívántatott, 
hogy eggy Beszéd által signalisáljain magamat , 's a' Templomban 
az egész Gyülekezet előtt t a r tam azt. Éggy Főispáni Installátiő sem 
fényesebb, ha nem a' pompát nézzük, mint ez az a k t vala. 
Vetted e levelemet, mellyben a' Mondoiat felől í r t a m ? Hihe­
tem e, hogy azt Somogyi Gedeon Veszprém Vármegyei Esküdt 
í r t a? Kérlek, tudassd ezt velem, és mind azt a' mit a' Mondoiat 
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felöl 's írója felől tudsz. Hogy az ember inmissus percussor, arról 
nem is kételkedem. Kisfaludi és a' Kisfaludy emberei a' gyilkosok; 
ez a' boldogtalan csak eszköze azoknak és annak. / í l ü n l H O i i - oa>. 
Szent-Miklósy Aloyz, Jur is Auditor Egerben, a' szombati pos­
tán küldé-meg nekem itt menő Ódáját. Örvendj, nem nekem — 
nekem erre szükségem nincs —• hanem annak, hogy eggy olly ifjút 
láthatsz, a' ki azon az úton fog borostyánt szedni, "a' mellyen Te 
koszorúztad-meg homlokodat.: 
Te, kit kevélyen fát az egész Haza — — 
[stb., m i n t a 2 5 9 1 . s z á m ú levélben . ] 
Ez a' derék Ifjú Consiliárius Szent-Miklósi Lászlónak fija 
GömÖrből Kevés holnapja hogy metricus verseket ír, 's lássd, melly 
könnyűséggel ömölnek versei. Minap eggy fordítását küldé-meg 
Tibullból: Qui primus caram juveni, carümque puellae Eripuit juve-
nem, ferreus ilíe fűit. 'S a' fordítás excellens. Ez az ifjú úgy kezd. 
a' hogy sok nem végze. Mindent, várok tőle. 
Szemerénk utolsó levelében írja-le B. Prónay Sándornál töl­
tött óráját. A' hypoehondriacus embernek asztalán vala kinyitva 
Verseidnek kötete, 's tőle és a' vele oda ment Beregszászi Páltól 
(a' ki Erlangában eggy tisztelt munkát íra über die Ähnlichkeit der 
ungr. Sprache mit den morgen!ändischen, 's onnan haza jött, Theol. 
Prof. lett Patakon, 's hypochondriája miatt nem boldogulhatván a' 
tanításban, arról önnként lemondott, félvén, hogy ki fog vettetni. 
Ein gründlicher Stubengelehrter.) azt tudakozta, hogy a' T e m a-
g y a r s á g o d felől mit k e l l tartani . Beregszászi azt felelte, hogy 
Te nagy érdemű író vagy, 's újításaid bátrak. A' Luther Prónayja 
azt felelte, hogy bátrak ugyan, de nem olly bántók, mint a' C a t h o -
l i c u s o k é i . — Barátom, az illy gondolkozású embert szeretném 
úgy szakasztani kétfelé mint a' heringet. Szemere étalírozni kezdé 
érdemeidet, úgy is mint Philologusét, úgy is mint Poétáét, 's Prónay 
azt monda, hogy m i n t h o g y t e h á t S z e m e r e t é g e d e t c s u ­
d á l , t i s z t e l , ő i s n a g y n a k t a r t . — Miért nem ad a' Jehova 
azoknak sok eszet, a' kiknek sok pénzt is adot t ! Mennyi jót fogna 
ez a' hypoehondriacus és fösvény, öszvesugorodott emberke tehetni! 
A' minapi Újságban közlött gazdaságbeli Journal íróját nem 
ismerem. Eggy franczia író azt mondja, hogy némelly ember gyen­
gének érezvén magát, hogy nagy lehessen a' való tudományban, a' 
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G e d ä c h t n i s s - W i s s e n s c h a f t o k által igyekszik nagynak tenni 
magát. B. Prónay Kálmán, ki a' Sallust szava szerént p e n e (deák 
szó és substantivum) rontotta-el magát, 's Gróf Hugonnay (cl-devant 
Horváth Zsiga) ezen okból akarnak Botanikai 's Oeconom. Artiku-
lusok által, mellyeket nyilván mások által írattatnak, fényt vonni 
magokra. 
«Verseim mindenütt kedvességet találtak: de félek, hogy igen 
közönségesek, minthogy igen közönségesen tetszenek.* Ezt írod, ! s 
tisztelem szerénységedet. Bár Kisfaludi, a' magával e l töl t ! bírna 
ennyi szerénységgel! — De te ne rettegd, a' mit rettegsz. Terencz 
felől ezt mondta Grotius : aliter illum legere pueros, aliter viros. 
A közönséges ember a' te n a g y s á g o d a t csak s t u p e á l j a , a' 
nélkül hogy hozzád felemelkedhessek. 
Én most a' Báróczy életét írom. Soha sem fáraszta-ki így 
munka, : s alig tudom érteni, miért. Obruál a' sok a' mit mondhat­
nék, ; s nem tudom e g g y s é g alá hozni. — Feleségem, magam, 
napám (ki ide jött 's halálra betegedett, de meg nem holt), gyer­
mekeim szüntelen betegek valánk. Tegnapelőtt mind a' négy gyer­
mekem beteg volt, 's kettő halálosan. Egésséges embernek méreg 
az orvosi szer, és így jól teszed, hogy vele nem élsz: repedt fazék 
drótozás nélkül eltör. Ölellek tisztelettel, szeretettel . ' 
' Kicsoda nálatok Szent Mártoni Radó Sándor Balháson ? — 
Sárközy és a' ti Restaurátiótok felől hírt kérek tőled. — Gróf Rhé-
dey Lajost a.' 16 eszt. leány mellett bal karjában megsújtotta eggy 
gutácska. 
[Eredet i je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 135 . sz . ] ; 
2594. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos 9 Febr. 814. 
Kedves Barátom! 
Nézd el, mire ve temedtem? Arra, hogy fél szemet tar tván a' 
Cicero philosophiai munkájin, félt pedig az uj Philosophián, oljan 
tüneményt mutassak miijent az Antikek az uj gestus után mutat­
nak. De nem azt kérdem már tőled: Mennyire közeli tet tem? hanem 
a z t : Mennyire estem el, a' czéltól ? Azonban nyertem egyebet. 
2505 . Kaz inczy — He lmcczy Mihá lynak . 1814. 
Tudod hogy egy Auetor se fordítója magának, hanem a' dolgot 
egyik nyelvből a' másba szabadon teszi által, és tsak a' nyelv 
geniussára figyelmez. 
A' figyelmetességnek ez az uj párosítása uj fordulásokat adott 
a' pliil.osopb.iai gondolatoknak. Ez a' mit én nyertem hát. 
Más titulust nem adhattam, mint t u d t a m : mivel magáinál 
különösen egy tárgyhoz se kötöttem, hanem a' főbb tárgyakon men­
tem keresztül — rhapsodiee ugyan, de a' gondolatok szövődésibe 
a' System a belé van rejtve, és ez egy bizonyos kerekséget ád az 
Egésznek. Külömben is, a' mai Philosophiának tulajdonsága, hogy 
Deducfiókon, nem pedig Demonstratiókon mégyen véghez. 
Mit i télsz? JMem lenne e jó ki nyomta t t a tn i : nékem az a : 
. kedvem volna. Közöld Nádaskaival; én is írok az után néki felőle. 
Ha néki tetlszeni fog maga részére fel vállalni; ugy mi vennők tőle 
pénzen a' Nyomtatványt, de az ő kezéből jobban el terjedne, u r: 
Ha igy nem akar, más alkalomra is készen állok, te tsak azt. 
igazítsd el, hogy a' Censurán mennyen által. 
. Légy — légyetek egésségben. 
Kézy Prof. fog, reméllem, superattendáhii, hogy a' ki nyom­
ta tásba hiba ne essék. 
'E rede t i j e a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : 11. í rod . I.ev. 4r . 3 1 . sz.] 
2595. 
Kazinczy — Helmeczy M i h á l y n a k . 
H e 1 m e e z i b a r á t u n k n a k . 
Széphalom, Febr. ÍM. 1814. 
Kedves barátom, 
ímhol mégyen Báróczynknak élete, — Képzelhetetlen az meny­
nyimbe került ennek megírása, mind azért mivel a : tudósításokat 
alig tudtam sokszori sürgetéseim által is kizsarolni, mind pedig 
azért, mert házam' népe : s magam is sokat betegeskedőnk. — De 
végre meg van, "s ügy hiszem, hogy a' jók örvendeni fognak hogy 
ebből Báróczyt igen közelről ismerhetik. A' Puristák nem tudom 
mit mondanak reá. Nekik igen' csak az a' fegyverek inarada elle­
nünk' a' mellyel ellenem Somogyi Gedeon élt. 
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Köszönöm kérésem teljesítését a' Trat tner Űr betöjinek meg­
nevezések által. De te a' Betűmetsző' nevét nem írtad-rneg. Kérlek, 
tudassd velem azt is. 
t!( Kevés idő múlva három Kötetet ismét leküldök Censurara, 's 
a' Debr. Homiliák talán kél Kötetet fognak tenni. 'S így osztán 
11 darab írásom volna néktek adva. De mikor remélhetem, édes 
barátom, hogy a' te általad dolgozandó Jelentés a' Publicumhoz 
elkészül 's kimegyen a 1 Publicumba\ Foly az idő, 's nem mozdu­
lunk, Te pedig nem lészesz már sok ideig Pesti lakos. — Nagyon 
óhajtom hogy a" négy első Kötet (a' Regék, a' Göthei darabok, a' 
Paramytbek és Emília 's az ő társaik) Martiusban vagy Aprílben 
sajtó alá kerülhetnének, 's így Augusíusra a' IV. első Kötet elké­
szülhetne. — Elmondom ismét, hogy mi az ideám. 
Az hogy öt forinttal praenumerálnának a' Vevők most. A ! IV. 
Kötet megjelenésekor ezt a' négy kötetet már Öt forinttal váltanák-ki, 
's a' második Liefenmgot ismét más öt fnltal, 's így mindég; úgy 
hogy a' legelső öt forint a' legutolsó Lieferungra esnék :s akkor 
semmit ne fizetnének. — Ha öt fnt nem volna elég eggy Lieferung-
ért, Trat tner Űr bízvást 6ra emelheti a' négy Kötet, az az 1 Lie-
ferung' árát, mind a' m e s t e r i rezek, mind a' Homiliák nyomta-
ta tása miatt. — 
Báránynak Báróczy által mondott Orátiót meg küldöm Patak­
ról. Ha nem kapom-meg ott, el fog maradni a' Kiadásból. Élj 
szerencsésen. 
Minden esetre az Annunciatiót látnom kell elébb hogy lenyom­
tatják. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . ér. 119 . SE.] 
2596. ' 
Kazinczy — Vida Lászlónak. 
A z é n s z e r e t e t t V i d á m n a k . 
'Széphalom, Fehr. Ifid. 1814. 
Kedves barátom, 
Helmeczink' levelében vettem idvezleteddel eggyütt azt a' hír t , 
hogy Pesten múlatsz, és hogy nem sokára új magzat atyja leen-
desz. Fogadd-el szíves tiszteletemet, 's áldásomat a' kicsinyhez, ha 
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már világra jött, 's tisztelt Nászasszonyomnak pedig jelentsd kéz­
csókomat. Adja Isten hogy nem sokára ismét alkalmatos legyen a' 
jó emberek' faját eggy új taggal megszaporítani, mert azok, tudod, 
melly felette kevesek. \ -ült •>[« m i s J ü J w l n u h<i\ nruu-t 
Helmeczitől csak annyit tudok, hogy szenvedsz. Az nekem is 
sorsom most. Győzzük-meg a' bajt, barátom, a' hol lehet; a' hol 
nem lehet, tűrjük cum dignitate. Emlékezzünk hogy rajtunk áll, mi 
legyünk e őfelettek, vagy ők mifelettünk. •— Osztán nem szokhat-
tuk e meg a' szenvedésnek m i n d e n nemeit ? 
Szemere nekem Mélykútról írta utolsó levelét, 's olly kíván­
ságot gyújta lelkemben, mellyel nem tudom mint győzhetek-meg. 
Azt írja hogy valamelly Pesti Kereskedő, O l í v a nevezetű, Wei-
marba ment Göthéhez és onnan az ő képét lehozta. Nem tudom 
melly okból ez a' kép most K á r gl i n g n é l van. Mit nem adnék 
értté ha Pesten teremhetnék, 's ezt, a' képet megláthatnám! Minden 
írók között ez az, a' kit leginkább szeretek; legalább minden német 
Írók között ez az. — 
isi. Élj szerenesésen, kedves barátom, 's tar ts meg nagybecsű 
barátságodban, mellyet én legalább azzal érdemlek, mert ismerem 
való becsét. Feleségem mind Téged, mind a 1 Tekintetes Asszonyt 
tiszteli, meleg szível [!] tiszteli. A' Menyedet a' köhögés nagyon 
zölddé változtatta. Körfilttem forog, épen leczkézi az Anyja, 's a' 
te baraczkniag kosárkád fülében függ. 
hív tisztelőd 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredetije a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í r o d . I .ev. 4r . 5. sz.] 
2597. . 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Széphalom, den VA. Febr. 1814. 
Mann mit, der reinen, festen Seele? 
Diese Exclamation, die ich beym Lesen Ihres letzten Schrei­
bens bey mir machte und hier wiederhole, sage Ihnen, was ich 
nicht zu sagen nöthig habe. 
Vor zehn Tagen kam Fiskal Dokus, ein sehr geschätzter j u n ­
ger Mann, College im Fiscalat von Adam Szirmay, und der Prediger 
György von Ujhely zu mir. Ich empfing sie als freundschaftliehe 
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Gäste. Allein sic sagten mir nach einem sichtbaren embarras, dass 
sie bey mir als Deputirten der Ujhelycr Gemeinde sind, und mach-
ten mir den Antrag, dass ich ihr Fö-Curätor werden möchte. In 
einem fort unterstützten sie die Proposition mit Gründen, und ich 
bat sie, mir zu erlauben, dass ich ihnen ins Wort falle, und in 
ihnen nur meine Freunde und nichts anderes sehe. Ich fragte sie, 
warum sie meine schöne Unabhängigkeit unterbrechen, warum sie 
mich vor1 der Well in den Verdacht bringen, dass ich um nichts 
besser als Andere bin, und sobald mir ein Dienst angeboten wird, 
hastig darnach griff; w a r u m sie auf mich verfallen, da ich nicht 
in. Ujhely wohne, und die liaisons in der der eine mit dem andern 
steht, gar nicht kenne, und so ihnen wohl nicht zu dienen im 
Stande bin. Sie unterbrachen mich nicht, und sagten, sie seyen 
in der Meinung, dass ich ihren Antrag gewiss nicht aus Gemäch-
lichkeit, oder ans Furcht vor Missverständniss und Verläumdung 
ausschlagen werde, sobald ich versichert seyn werde, dass die 
Gemeinde meinen Dienst nüthig hat, weil bloss ich ihnen dienen 
kann. Ich liess sie nicht weiter sprechen, und sagte : Nach dieser 
Versicherung nehme ich den Antrag an, ehe sie mir die Umstände 
noch bekannt machen, und gab beyden meine Hand. — Der Pre-
diger übergab mir das Petschaft der Gemeinde, und sie giengen 
um die Annahme zu rapportiren. <<>I ne>i.nuiu/i . J J J J JSJSIIJTJS/ U I M I O X 
Dokus und György sagten mir nur soviel : Die Gemeinde sey 
eine horazische bellua multorum eapitum. — und da der eine sich 
für ebenso wichtig und. angesehen hält, als der andere sich es zu 
seyn dünkt : so erfordern die Umstände einen Mann, der Kopf aber 
auch Geburt hat. — Ich machte ihnen meinen Knix. 
Samstag schrieb ich an György; ich denke, es wäre schicklieh, 
eine Rede den folgenden Tag zu halten. Ich würde also eine auf-
setzen und dann erscheinen. — Die Antwort war, dass er mich um 
eben dieses gebeten hätte, wenn er meiner délicatesse nicht zu 
nahe damit getreten wäre. — Also seine Antwort kam, hatte ich 
noch nichts aufgesetzt. Diess that ich Abends und erschien den 
andern Tag. 
Man bat mich in die Kirche nicht zu kommen, weil György 
eine Rede über mich und die Umstände halten will etc. etc. Der 
Text war aus den Psalmen: es hätte der Herr einen Mann zivi-
schen ihnen aufgestellt, nie sie einen nöthig haben. — Sic stellen 
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sich vor wie mir' war, als man mir- dieses darnach erzählte. Eine 
Deputation holte mich in die Kirche, und ich recitirte meine Rede. 
Zuerst erzählte ich ihnen, dass ich mich ungeneigt fühlte das 
Amt anzunehmen, aber dass ich sie [!J gleich annahm als man 
mich versicherte, dass ich Gutes wirken werde. — Dann Compli-
mente dem Coadjutor Curator, der ein guter Mann ist und in 
Comitatsdiensten sich das savoir faire erwarb. — Complimente 
einem armen Teufel von altern Prediger, auf den ein Vers aus 
Matth. V. genau passt. Aber nun warmen Erguss dem zweyten 
Prediger, welches ich hier absehreiben will, damit Sie sehen, wel­
chen Ober-Gurator die Ujhelyer haben. — Az ifjabb Prédikátor 
ezen fényes, és más-felekezetűek által is lakott helyen, fényt vont 
magára és reánk, látatván kellemetes társalkodása által, hogy valaha 
már kiszabadítottuk magunkat azon setét vad idők' lánczaiból a' 
midőn a' Kálvin atyánk követője a"' Luther" tanítványától is, kikkel 
mi azon eggy test. tagjai vagyunk, és a' kiktől inkábbára csak név 
és némelly czeremoniák által külömbözünk, idegenkedett. Gyönyörű 
azt látni, hogy Prédikátorunkkal a' Római Ilit' Papjai barátságosan 
társalkodnak, hogy annak érdemes hitvese a' Luther felekezetéből 
való, és hogy Prédikátori házunkban Gatholicus, Görög és még Zsidó 
szülék' gyermekei is vesznek ieczkéket. 
Dann erinnerte ich sie, dass Dévai Hiró Mátyás die Reforma­
tion in Iljhely begann: dass er von hier aus die Hegyalja bis Tokaj 
sich gewonnen, dass Ralizi András hier Prediger war, und die 
ungarische Literatur hier hob, und bat sie, ihre Würde, ihr Ansehn 
(das Comitat hat ihre [!] Sitzungen hier) zu fühlen und darauf zu 
denken, dass wir uns signalisiren. Wir haben eine geräumige, hübseh 
gebaute, neue Kirche; die Sorge liegt also auf uns nicht, es sey 
denn, dass wir noch eine Orgel anschaffen, mely az éktelen ének­
lést szelídítse. Mindenek felett azon kellene igyekeznünk, hogy az 
Istennek 
élő Templomokat 
építsünk, az az olly iskolát, mellyben eggy jobb és szebh gondol­
kozású és érzésű maradék neveltessék, 's alkalmas és hasznos pol­
gárjai a' Hazának. 
Der Prediger antwortete mir im Namen der Gemeinde, und 
kitzelte meinen Stolz durch die Erinnerungen meiner Ahnen, die 
in gefährlichen Zeiten Schutz dieser Gemeine waren, und gab mir, 
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meinem (oathol.) Weibe und meinen Kindern seinen Segen. — 
Ich setzte mich in meine Autorität ein, entliess die Gemeine und 
lud die Consistorialen in die Sitzung. — 0 Gott, 0 Gott, welche 
Administration ist die protestantische, wo jeder bigotte Dummkopf 
zu reden hat. Und so ohne alle Dignität und so ohne allen Anstand! 
Wir werden eine Orgel und auch mit der Zeit ein Gymnasium 
haben. Geschieht das, so bin ich froh, Ober Curator zu seyn. 
Ich bin heute fertig worden mit der Biographie meines Báró-
czy, an der ich seit Anfang dieses Jahres arbeite. Mein Kränkeln 
und das Kränkeln der Meinigen, von denen dieser Tagen alle vier 
Kinder sterblich krank danieder lagen, aber schon genesen, und 
die Gegenwart meiner Schwägerin D'Ellevaux, geb. Marie Török, 
unterbrach diese Arbeit oft, liess mich den Faden oft nicht finden. 
Die Biographie ist wirklich sehr interessant, und hat sehr schöne 
Darstellungen und Data. Und dann eine kraftvolle Excursion, in der 
ich mit den Puristen kämpfe, ohne jemand zu kränken. Somogyi 
Gedeon erhielt sein Theilchen in einer Anmerkung. A : magát becsül­
hető nyugodalommal hallja annak szidalmait a' ki magát nem 
becsüli. Diess sagte ich ihm bloss, nannte seinen Namen, und gab 
ihm den Titel : gyalázatos csínálója a gálád Pasquillnek. — Gálád 
ist das acquivalent von lache, — und csináló so viel als gyártó. 
. ,„•• Die vaterländischen Blätter forderten mich auf ihr Mitarbeiter 
zu seyn. Die Einladung kam ex offo und so frankirt, und Hager 
(glaube ich; die Schrift ist ziemlich unleserlich) ist unterschrieben. 
In dem ersten Brief, bitte ich Sie, mir zu sagen, wer dieser 
Hager ist. 
Da ich Báróczys Biographie schon also geendigt habe, bleibt 
mir Zeit die Vorrede zu Ihre Monum. Hung. zu arbeiten, und will 
ich das, sowie die Forderungen Ihres letzten Schreibens unter­
nehmen. 
Ihre Theses habe ich mit wahrer Freude gelesen. Sie Ihaten 
gut, dass Sie nach kiterjesztett das extensive einklammerten. Diess 
ist eine gute Methode die neugeschaffenen Wörter zu stempeln. 
Erőltetett ist zwar erzwungen und nicht intensiv, aber ich wüsste 
diese idée ungrisch nicht auszudrücken. Ich freue mich über die 
Biographie Rajnkvs von Herrn von Asboth. Empfehlen Sie mich 
dem würdigen Manne auf das freundschaftlichste. Rajnis Über­
setzungen] der Georgicorum sind mit einer Vorrede von Kondé 
gedruckt. R. ist darin unter aller Erwartung, unter aller Erwar-
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tung, und meine Erwar tung war so gar sehr gross. Aucli seine 
übrigen Schriften werden bald gedruckt. Virág dichtet jetzt eine 
Epistel wider Berzsenyi, dessen Glanz ihm wehe zu thun seheint 
und wider die Sonettisten (Kazinczy und Szemére). Dieses mag er. 
Ich werde ihn ewig lieben, ewig schätzen. ;M . sc; ißmsumf lortrrao 
[Á bo r í t ék be l ső l ap j án : ] 
Wesselényi erzählte mir in Keszthely sey ein Altarblatt der 
heil. Sophia,. Er sagte mir auch die Inschrift. — Ein herrlicher 
Gedanke. Wollten Sie mir nicht sagen, wie das Blatt ist, und wie 
diese Inschrift l au te t? Wer hat das Stück gemah l t ?* 
Sie werden doch Báróczys Werke in 8 Bänden von mir 
erhalten haben ? W a s jetzt gedruckt wird, das erhalten Sie auch, 
sobald ich exemplare habe. 
Lóiiyai Gabors Frau, die Tochter des Exeell. B. Ladisl. Prónay 
und Schwester der Ráday, Prisca Tullia mit dem Taufnamen, starb 
den 8, Dec. und hint er Ii ess 2 Söhne f) Töchter. 
A levél b o r í t é k á n k i v ű l : 
ä Monsieur Monsieur Charles George Rumi, Docteur en Philosophie, 
Profes seur 
Pest. Veszprém, , ä Keszthely. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r. 115. sz.'J 
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Drága Kedves Barátom! 
Nagyon le köteleznél ha meg aláznád magadat Szent Mihályra 
Nevem napomra, hol közös Barátunkra, Dókusra találnál, és a' ket-
tejek ügyében, te harmadik, ítéletet tennél. Nem kellene tar tamod [!] 
attól, hogy a' barátság részre hajlásra vonogasson, mert két Bará­
tok által két felöl húzat ta tván az igazság szereteted, mintegy meg­
merevedne közöpettek és ingadozás nélkül vetne véget a' kőztök 
* P r o v e r b . S a l o m . 7, &. n a c h der Vu lga t a : Spr ich zur Weishe i t , Du bis t 
m e i n e S c h w e s t e r u n d n e n n e die Klughei t de ine F r e u n d i n . — R u m y K. Gy. jegyze te . 
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fen forgó kérdéseknek. Látnál azon kivül egy szanaszét nyúló nádas 
piszkos falut, a' legszebb téren; úgy képzelem én magamnak Kazán 
tájékain a' marha legelő népek lakjait, azokat a' végetlen terjedésű 
pusztákon itt amott öszve gyűlt roppant falukat. Ugy nézem min­
denkor magamat Sz. Mihályon, mint ha el vesztett volna az Isteni 
gondviselés, és én igen szívessen talál tatnám fel magamat olykor 
olykor a' barátság Ölében. Sok bajt nyeltem én már, és kevés örö­
met szörböltem még eddig Sz. Mihályon, most egy időtűl fogva 
derülni kezd ottan láthatárom, a 1 miolta tudni illik egéségem 
veszedelmével is reá szántam magamat, hogy ön magam igazgassam 
gazdaságomat. Számos és sajnos tapasztalások kénszerítettek erre. 
Szeretem a' gazdaságot, de tsak akkor mikor mulatság. Baj, 
mihelyt élelem módja, és mindenkor eszembe jutattja a' föld mive-
tés ama minden nap bétellyesedö átkot: Tu autem, terra, tribulos 
et spinas proferes. Nem lehet és nem is akarok én baj nélkül élni, 
de az én Geniusom más nemű bajokra termett . Azonban ott és ügy 
kell húzni az igát a' hová helyheztettve vagyunk, és a' mint a' Sor­
sunk rendeli!! 
Mivel a' gazdaságról szóllok, olvasod é a' Nemzeti gazdát ? 
A' mezei gazdaság tudományát öt esztendeig tanultam a' híres 
Mitterpaeher alatt, de azért még is felette rosz figurát tennék én 
az eke szarvánál, és nints ollyan ember Sz. Mihályon, a' ki jobban 
nem tudna vagy szántani vagy kaszálni mint én. Mindenkor nevet­
ségesnek látszót előttem az a : gazda, a' ki maga nem szánt; soha 
se voltam tehát a' nagy birtokoknak barát tya: Laudato ingentia rura, 
exiguum colito. En a : fiaimat, ha élek, a' Szántásra, vetésre, kaszál-
lásra, kapálásra ete, meg tanítatom, tsak az ezek körül való kézi 
fortéljok tsiklandozzák ki a' földbül, ettül a' mindenkor bojgatandó 
termékeny anyánktól, a' tőle ki telhető jó és bő adományokat. 
Pethe Úr nem rosszul ír, de tud é maga szántani ? mert más a' 
tudni, hogy kell igazgatni az ekevasat, és más azt valóban igazgatni. 
Kassán lévén a' minapában, meg kére a' magyar litferatúrá-
nak Professzora Pongrálz Ür, hogy írnék néked, és tudnám meg 
tőled., hogy igaz é azon Hír, melly téged. Jen is [!] a' hét Európai 
nyelvek hasonlóságáról írott könyvének bővítőjévé tészen, és azzal 
örvendezteti hazánkat, hogy te ragasztók gyanánt a' magyar nyel­
ven össze szedegettél volna némO nénnl példázatokat ama neveze­
tes munkához. Ha nem költött a" nevezetes hír, esedezem előtted 
mint a' magam, mint Pongrátz Úr nevében, hogy engemet részesíts 
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szép elmédnek ezen új fajzásában, és hogy meg engedd nékem: 
annak közlését az abban részesülni akaró Professzor Űrral. Nintse-
nek most sem elegendő, sem jó leírók körülöttem, és azért tsak 
Sz. Mihályrúl fogom veled közleni az ideálokat, Gróf Rhédey m á s o ­
dik házasságára írtt Verseimet, és a 1 mértékletességről hozzád ínté-. 
zett Episztolámnak meg jobbítgatott párját. Nem győzi feleségem 
írni mind ezeket. Egynehány nap előtt beléptem életem' 43dik esz­
tendejébe, fel tettem hát magamban, hogy lassan lassan gyomlálgatni 
és tisztítgatni és hibátlanul le fogom íratni azokat, a' miket í r tam 
életemben, és kivált külön azon darabokat közzfílök, a' mellyeket 
méltóbbaknak fogok taiálni a' feledékenység elől való el ragadta-
tásra. í r tam a' minap frantzia nyelven jegyzéseket Fontanes Úrnak 
híres beszédjére: ezeket is közölhetem veled ha akarod. 
Eddig vagy Parisban vannak, vagy ki vannak kergetve Fran­
tzia Országbúi a' szövetségesek, ha a' frantzia nemzet nem akar 
meg menekedni Napóleontúl. Nagy hibát teve a' Szenátus hazájára 
nézve, hogy nem szívelte és nem markolta meg Talleyrand mondá­
sát a : Leipsigi ütközet után, mell vet bé súga egynehány Barátinak : 
Dépêchez vous, mes amis, c'est le commencement de la fin. Nem 
szűnik meg reménységem az emberi nemzet ügyének igazságossabb 
folyása eránt a' Békesség után: lehetetlen hogy ne böltsüljenek mint 
az igazgatók mint a' népek a' végső határokig űzött ellenkező, sok 
és nagy tapasztalások mellett. 
Vale corculum! Hív Jóskád mpr. 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . í r . 32 . sz.] 
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Tekinteles ü r ! . , ' 
Januárius havának 7dik napjánn Szerentsém I o n 1 a' Tettes-
Úrnak betses leveléhezz, és Tettes Szemere Pál Úrnak Személyé­
hezz. Nagyonn gerjedez-vala a" Szívem mint a' Levélnek olvasásá-
bann, mint pedig Tettes Szemere Úrral való beszédlgetésembenn, 
tsak azt sajnálám, hogy az üdő bővebb értekezést nem engede; de 
méltóztatok meg-igérni, hogy Pétzelről Februariusbann megjövett, 
1 A levél í ró a bosszú o és ű h a n g o k a t o, tí-vel je lz i . 
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hozzám magát meg-alázja, akkort ta bévebbenn szólalkozhatunk. 
Az ólta várttonn váram azon üdőhatárt , 's íme! ma teljesedék bé. — 
• Mikről értekezénk, mind azokat élő Nyelvvel méltóztatik el-
beszédleni T. Szemere Űr. Magamis Személyem szerint, mihellytt 
az üdő engedi, a' Tttes Urnák tiszteletére kívánok lenni, és a' 
Magyarságról értekezni. A' Tettes Úrnak szívességét, hogy nekem 
Virágjaival, 's tüskéjeiyel szolgálni méltóztatok, alázatosann köszö­
nöm, majd azokat T. Szemere Úrtól fogom venni, mert t akkoronn 
az u j házasi gondok miá feledékenységbe ménének. Maradok külö­
nös tisztelettel 
A : Tettes Úrnak alázatos' szolgája • 
Szerents 1814. 19/20. Febr. Kassai Jósef mpr. 
• Szerents i P l é b á n o s . 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 29. sz.] 
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Kedves Bará tom! 
Tegnap vevém óhajtott leveledet; olj későre jutnak é az enyi-
mek is te hozzád ? mert annyi idő alatt Bécsből kéttszer lehetne 
meg kapni. Látom a' méltatlanságot boszszonkodva; de mindjárt 
eszembe juta, mennyivel feljül vagy azon, hogy erezzed; te se 
felejcsd el, hogy Kazinczy vagy. 
Egy értelembe vagyunk über die Anmassung der Vernunft; 
a' Dogmaticusokra van intézve; egyéb eránt az okosság választya el 
ott is a' dolgot, a' hol maga magát Kritica alá vészi és a' maga 
törvényes határát ki mutattya. 
A' Catholicismusra tsak az a' jegyzésem van, hogy a" világo-
sodás náluk is tagadhatat lan és tsak a' Privatusuknál reked meg, 
's bizonyos politikai tekintetek ellene állanak, hogy publicitásra ne 
jöhessen, hanem ez a' Protestantismussal is szintén ugy van. 
A' Reformatiónak lassú lépés kell, hogy nyomós légyen; valamint a' 
kígyó önként el hullattya a' héjját, miheljt uj héj készül alatta, 's 
fájdalom nélkül esik meg. — de már egyébről. 
Itt küldöm azon nyomtatás alá szánt Epithaphiumot, meljet 
Néhai Barcsai emlékezetére, még Patakon létemben készítettem 
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deák nyelven. 'S most az Özvegy Grófné kívánságára magyar nyelvre 
is által teltein. Kértelek volt, hogy ennek eleibe egy Vignettéró'l 
gondolkozzál, és kérlek most. is, nagy fliszt fog adni a' nyomtat­
ványnak. 
Kérdezed elébbi leveledbe: Hol áll a' Gloriette? Barcsainak 
Csorai jószágában, a' hol fel neveltetett, és a' hova kivánta magát 
temettetni. A' Gloriette Octogonum jó tágas, de alatsonotska, egy 
szó'IIő hegy oldalnak közepe táján, felette pedig erdő van a' hegy 
tetején. A' Gloriettetől mintegy 12 lépésnyíre alá felé állíttatott egy 
fél embernyi magasságú közönséges formájú temető kő. Ezt akkor 
eleinte tették volt, a' mikor el. temettetet t ; az Inscriptiot Gróf Kun 
Sigmond írta, inelj rajta van. 
Belől a : Gloriettén a Lovag, : s az aszszonyi Genius faragás, 
nem festés "s alkalmasint van ábrázolva. 
. , A' Gloriettenek az ajtóval szembe lévő oldala be fog egészen 
rakottatni, és annak falába mégyen a' márvány tábla; melj-hogy 
hosszába keresztül téve á l lhasson, 3 Schnchny i hoszszuságu 
l e h e t ; a' szélességét a' proportio fogja hordozni . 
Az inscriptioba tett változtatás — Kedves Férjének 's baráttyá-
nak — igen lteljes, és jobban zeng. Kérlek egyebütt is más mun­
káimba légy heljettem azon szemességgel. p. o. 
A' hol a' Reformaliórai írok, — wáre sie nicht mit Leiden-
schaft Intoleranz etc. jobbnak tanálom, a' mint az Impurumomban 
áll: wáre sie nicht mit Bitterlieit, Intoleranz etc. 
A' Deák munkámba nézd meg azon heljet — Solem, nempe 
convocor oculo simul anhnoque, alább valamivel. Quid ergo restat, 
quod non animo simul compleclar? mint ha sajditnám egyik impuru-
mom ulán, hogy hibáson van írva. Egy szóval, a' hol valami nagy 
praecipitantiae errort látsz, orvosold meg. 
Nékem három, négy, öt impurumaim is maradnak, mert a' 
hányszor valamit újra le irok — ki vévén a' Verseket — mindenkor 
tetemes változás esik benne; el hiszem, ezzel, más is ugy van. 
A' Moreau emlékezetére írt Verseimről láltom Ítéletedet 's 
heljbe hagyom: de nem hit tem hogy egy újság kiadó erre ki eresz­
kedjék, a' kinek tsak a' Censurara kell, de a' Recensiora nem 
annyira szükség figyelmezni, arról az író álljon jót ; ugyan tsak én 
is heljbe hagyom most, hogy ki nem jölt. 
Nekem legjobb Crilikám az idő; e szerint tudom jobban mind 
a' magamét, mind a' másokét is ítélni. Vágynak olj szerentsés poé-
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ták, a' kik első olvasásra tettszenek; iljenek a' Csokonai versei, nagy 
részint. Szerentsésebbek azok, a' meljek többszöri olvasásra is azon 
kedvességeket megtartyák; ezt Berzsenyitől meg nem tagadhattyuk. 
De valami felséges az, a' hol a' többszöri olvasás mind ujabb ujabb 
szépségeket fedez fel. Iljennek tanálom p. o. a' Gibraltárt a' Kazinczy 
Berkiben — vagy ni! hiszen néked, irok most éppen — tehát a' te 
Berkedben. 
Veszed észre miként árulja el ez a' kis felejdékenység itélet-
béli egyenességemet ? 
Szeretném látni Tituszodat; mert meg vallom, hogy még nem 
láttam. — Egy valaki, a' ki veled való levelezésimet értette, azt 
jelenté, azt jelenti, hogy a' tőled régen igért Szigvárt kiadását óhajtva 
várták, 's még ma is várják. 
A' Néhai Barcsai Munkájiról annyit tudok, hogy azokat a' 
Grófnétól Döbrentey ki kérte; talán Museumába fogja rendre bé 
iktatni. 
Szives kivánságim, Szép-halom felé! 
E p i t a p h i u m 
ad 
memóriám pie recolendam 
Illustrissimi ac Magnifici Domini 
Á b r a h a m i B a r c s a i 
de N. Barcsa 
quondam 
Sacrae Caes. Regiae et Apostolicae Maiestatis 




in 111. Collegio Bef. S. Patakiensi Physices et Matheseos 
Professore. 
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L u g e n t M u s a e 
A l u m n u m s i m u l À l t o r e m q u e 
coelo d i g r u m i 
e h e u ! s e r i o r e . 
E m i n e t i n t e r o m n e s 
I n g e n t i s d o l o r C o n j u g i s 
e t i n M a r i t u m p i e t a s 
h o c s e p u l c r i m u n e r e 
c o n t e s t a t a 
S t a t 
in h o r t o C s o r e n s i i B X ' 3 
a c e r b i f u n e r i s 
M o n u m e n t u m . 
E m l é k - i r á s 
m e l j e t 
N é h a i M é l t ó s á g o s N . B a r c s a i 
B a r c s a i Á b r a h á m 
U r n á k 
é l e t é b e n 
a ' C s á s z á r i K i r á l y i é s A p o s t o l i 
F e l s é g ' 
C o l o n e l l u s á n a k 
t i s z t e l t e m l é k e z e t é r e 
a j á n l o t t 
S i p o s P á l 
a ' S. P a t a k i Eef . A n y a - O s -
k o l á b a n F i s i k á t é s M a t h e s i s t 
t a n i t ó P r o f e s s o r 
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Az É g n e k é s a ' H a l h a t a t l a n s á g n a k 
á l t a l , e n g e d e t 
a m a z 
ö r ö k i d ő k n e k s z e n t e l t e m l é k e z e t ű 
N a g y F é r f i 
N é h a i M é l t ó s á g o s N . B a r c s a i 
B a r c s a i Á b r a h á m U r 
é l e t é b e n • 
a ' c s á s z á r i , k i r á l j i é s A p o s t o l i 
F e l s é g 
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C o l o n e l l u s s a m e g s z ű n v é n é lni K o p o r s ó j á t a z i r i g y l é s t ő l m e n t t é t e t t e n e m h a g y v á n e g y e b e t b i r t o k á b a h i d e g h a m v a i n á l a' h a l á l ü r e s z s á k m á n y á n á l de s o k a k n a k s i r a l m u k r a t ö r t é n t h a l á l á v a l el f e l e j t h e t e t l e n ó h a j t o z á s á t f e n n m a r a s z t o t t a . 
E N e v é n H a r m a d i k á t s z á m l á l t a a' f e j e d e l m i Ő s s e l f é n y l ő B a r c s a i F a m i l i a m e l j a z U n o k á b a n j j o n a n m e g f é n y l e t t . 
I g e n i í f j a n t a n e l m a r a d v á n M a g á t á l t a l venni l á t t a t o t t a' g o n d o s f o r m á l á s r a . 
'S P r o m e t h e u s s a l e t t M a g á n a k n e m s z ű n v é n m e g edzett á l l h a t a t o s s á g g a l n a g y r a t ö r e k e d n i . 
E l s ő s z e r e n t s é v e l a' k é t f e j ű S a s ' A r n y a [!] a l a t t a' N e m e s M a g y a r T e s t - ő r z ő S e r e g n é l l e g szebb T á r s a s á g b a j ö t t olj F é r f i a k k a l a' k i k M e s t e r i v o l t a k m é g g y e r m e k i s z á j b a sel jpi tő N y e l v ü n k n e k u j s z e m r e v é t e l é b e n , í g y á l l a elő M a g y a r s á g u n k , 1 m i n t e g y s e r d ü l ő i f f ju del ibb v i s e l e t t e l és f e n n t e b b v a l ó j á r á s s a l . 
1 Az e rede t iben to l lh ibábó l : M a g y a r s á g u n g ; Kaz inczy F . j av í to t t a ki a 
he lyes re . 
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I l j szép M u n k á n a k s e g í t ő j e v o l t i d e g e n n y e l v e k ' e s m é r e t é v e l g a z d a g l é v é n H a z á j á t g a z d a g i t n i m i n d e n í r á s i b a f ő k í n t a' F r a n c z i a n y e l v ' s z é p s é g e 's k e d v e s s é g e . á l t a l s z i v á r g a . A ' M u s á k S z e m b e h u n y o r o g v a m o s o l j g á k m i n d fo l jó m i n d v e r s e k b e f ű z ö t t b e s z é d j é t . 
A ' n a g y V i l á g b a n a' fő k ö z ö n s é g s z e m e előtt f o r o g v á n D i c s ő e m l é k e z t i i [!] M a r i a T h e r e s i a M a g y a r o k A n n y a Kirakj n é j a K e d v e l l t y e i k ö z t s z á m l á l v a A ' M o n a r c h i a N a g y j a i n á l K e d v e s s é g b e n fő.kint a m a F e j e d e l m i M i n i s t e r n é l a' N a g y K a u n i t z n á l E n n e k k í n y e s v á l o g a t á s a m e l l e t t is 
i S z é p .elméje 'S hódító n y á j a s s á g a á l t a l S z i n t e a' b a r á t s á g i g a j á n l v a . 
. H a z a f i „'s K a t o n a l é t é r e m e g f e l e l t m i n d e n i k n e k K i r á l y á t 's H a z á j á t e g y e n l ő h i v s é g g e l 's s z e r e t e t t e l ö l e l v é n . / 
N e m a' h i u f é n y r e de a z É r d e m ' belső e s m é r e t é r e t á m a s z k o d v á n m a g á t a l á j a n e m v e t e t t e s e m a z e l l e n k e z ő s e m a' k e d v e z ő s z e r e n t s é n e k . 
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V é g r e k i f u t v á n h i v a t a l o s p á l j á j á t a' n é p e s z s i b o n g á s b o l m a g á n o s s á g b a n , a' f o g l a l a t o s s á g b ó l n y u g o d a l o m b a l é p e t t a' M u s á k t ó l ö n k é n t k í s é r t e t v é n . 
M e g n y i l t a z E l i s i u m előtte m i d ő n t á v o l a' l á r m á s s o k a s á g t ó l a z e l m ú l t idők' v i s z o n t a g s á g i r a t s e n d e s e n 's b á t r a n e m l é k e z n é k , a' f ö l d i g o n d o k o n fér jü l e m e l k e d v é n a z e m b e r i sorsot t u l h a l a d t a j ó s z á n t á b ó l e lébb m i n t a z é g ' v é g z é s é b ő l . 
A ' h a l á l n a k i l j e n e l ő j á t é k á t ' e g y s z é l - ü t é s k ö v e t v é n é j j e l h i r t e l e n - t s e n d e s e n k i m u l t a z ' é l e t b ő l . * 
G y á s z o l j á k és k e s e r g i k C s e l é d i U r o k b a n e s m é r t a t t y o k a t , H i v e i P á r t f o g ó j u k a t , V e n d é g i v i d á m í t ó G a z d á j o k a t . 
* Böjt m á s H a v á n a k iidik n a p j á n , Ele tének 64dik Eszt . 
j egyze te . 
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G y á s z o l j á k a ' M u s á k 
tó' lek á p o l g a t o t t 
' s ő k e t á p o l g a t ó 
h i v b a r á t t y o k a t 
n e m a z é g t ő l 
de h a m a r é g i v é v á l t s o r s á t ó l 
» ;>» i r i g y e l v é n . -
Halad mindent 
G y á s z o s P á r j a ' k e s e r v e , 's hivsége 
és f e l e j t h e t e t l e n F é r j é h e z 
Á l l b i z o n y s á g u l 
a ' C s o r n a i k e r t b e n 
a z 
E m l é k - k ő . 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 3 1 . sz.] 
2601. 
Kazinczy — Szentmiklóssy Lászlónak. 
Consil. Szent-Miklósy László Úrhoz, Erdő-Tarcsára. 
Széphalom, február. 24d. 1814. 
A' Mélt. Űr' fiának barátsága az én életemnek kibeszéllhetetlen 
örömeket ad. Ifjaink közt nem ismerek senkit — senkit! — a' kit 
maga a' természet inkább tet t íróvá, inkább poétává, mint ezt a' 
kedves gyermeket. 'S a' sors neki olly jó atyát ada a' Mélt. Úrban, 
hogy ő már most is igen szerencsésen futhatja meg a' maga pályá­
ját, mert korához képest igen sokat bír azokból, a' mik nélkül 
szerencsésen írni nem lehet. Esztendő alatt hata lmas előmenetelt 
teve a' magyar nyelvnek grammatikai ismeretében, 's nem nézhetni 
álmélkodás nélkül, hogy az úgy nevezett cadentiás versezeteknek 
igen is könnyű útjáról a' görög mértékű versezetekére általtérvén, 
könnyebben, szebben 's több csínnal írja verseit, mint igen sokakja 
azoknak, a' kik életeknek legnagyobb részét e nehéz mesterségben 
töltötték, és két három kötet verseket írtak. Tíz esztendő alatt az 
egész Haza tisztelve fogja zengeni a' Pozsonyi tetőktől fogva a' 
Moldvai szélekig a' Szent-Miklósy nevet, 's nemzetünk dicsekedni 
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fog azzal az írójával, a' kit századok olta várt. Annál bizonyosabb 
vagyok, hogy ezt. egy isten jövendöli belőlem, mivel a' mi kedves 
Aloyzunk fáradhatatlan, 's tanácsomnak enged. Kértem, kényszerítet­
tem, hogy a' Festés' szépségeivel a' Fáy János Cabitietjében ismer­
kedjék meg, 's ízlését készítse: kértem, hogy mihelyt módja lessz. 
görögül tanuljon meg, hogy Hornért úgy olvashassa görögül, mint 
Virgilt deákul, :s kimutat tam neki. a' fényt, hova törekednie kell. 
Tiszt. Virág Benedek Úr. hazánk első Poétája nagy örvendéssel 
fogadta őtet, ! s szereti. Meglesz a' mit jövendőlök, 's örvendek, hogy 
ezeknek előadása által a' Mélt. Úr atyai szívét nevelésének gond­
jaiőrt megörvendeztethetem. Nyugtalan várom az időt, a' midőn ősz 
hajjal szoríthatom kebelembe a' jeles ifjat. 
Kérem a' Mélt. Urat alázatosan, méltóztassék kikeresni jegy­
zéseiben, melly nap született, ez a' kedves gyermeke, mert ő maga 
róla nem emlékezik. Ez a' levél a' később időkben tanúság lehet 
ez eránt. 
A' magyar nyelv palládiuma a' nemzetnek, 's a' tudományok­
nak a' nép' nagyjánál vehiculuma. Minden nemzet a' poesistől vett 
első világot, 's csak a' barbár nem érti, hogy e' játék mit használ. — 
Ajánlom, stb. 
[Kazinczy Gábor másolata a M. Tuil. Akad. könvvtárában: M. írod. LHV. 
ér. 3 5 . s/,.] 
2602. 
Kazinczy — Gr, DessewfTy Józsefnek. 
Széphalom, Febr. 24d. 1814. 
Tisztelt bará tom! 
Leveled azalatt érkezek házamhoz, .míg én a' Sógor asszony­
kámat D'Ellevauxnét, Debreczenig kísértem. Onnan csak tegnap 
jöttem-meg, ! s első dolgommá tet tem a' feleletet, reá. 
Martins lfjdikére Sz. Mihályban megjelenek, 's ezt igen nagy 
örömmel teszem mind azért hogy engedhetek parancsolatodnak, 
mind azért hogy egyenessőgemnek eggy szép bizonyságát, fogom, 
két barátok, közti lévén bíró. adhatni. A" szebbérzésű ember olly-
kor azért igazságtalan, mert fél hogy igazságtalansággal vádollatand 
ha igaz ügyú barátját hagyja győzni. Az egyenes embernek semmit 
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sem kell hajtani a' mások' Ítéletére, hanem a' maga lelkének javal­
tára. A' ki valóban megnyeri ezt, bizonyos lehet hogy azt is meg 
fogja nyerni, legalább a' jók előtt. — És osztán melly gyönyörűség, 
Veled tölthetni eggy két napot! 's tégedet ott látni a' hol kis Király 
volnál már, ha a' devalvatio a' kis Királyra annyi terhet nem rakott 
volna, hogy ollykor kénytelen átkokra fakadni sorsa ellen. — De 
vidulj fel! győzedelmes seregeink ki fogják hozni a' haramia-város­
ból a' csikart kincseket, mert — a' mit Te hinni nem akartál, én 
pedig hittem, — a' Rajnán általmenének; — 's a' visszahozandó 
pénz könnyíteni fog terheinken, mellyek alatt magam is roskadozok. 
: ' Leveled szép képét festi Szent Mihálynak. Én ott öt nap előtt, 
valék. Lovaim vonták kocsinkat, de málhás szekerünk alá Rakamaz 
váltott lovakat ada, 's azok Szent Mihály és nem Dorog felé vivé-
nek. ' Estveledett midőn két tó miat t nagy kerengőseket kellé ten­
nünk, 's a' Helység házánál már setét volt, azonban még is Nánásra 
mentünk hálni. Te ott úgy tetszesz magadnak mintha a' Gondviselés 
elvesztett volna. Én panaszlott terheid mellett is szeretnék Szent 
Mihálynak ü r a lenni. Öszvevonnám magamat , hogy adósságaim által 
ne menjenek gyermekeimre, 's feleségem 's kisdedeim, körökben 
íróasztalom mellett, könyveim, képeim 's muzsika között boldog 
volnék. 
Quod petis, hic est, 
Est Ulubris — animus si te non deficit aequu's. 
Vasárnap estve értem Debreczenbe, 's Fő-Bíró Űrnál lévén 
dolgom, egyenesen ezt keresem. Nem vala házánál. Onnan a' Collé-
giumba mentem; a' XIV. század' Magyar Homíliáit akar tam meg­
tekinteni, . mellyet ott eggy sárkány őriz, de a' mellyet a' barátság 
velem averruncáltata. — A' Debreczeni u r a k ezt nem is álmodják. 
Le fogom vinni Szent Mihályra a' nem leírt, hanem lefestett máso­
lást. — A' Collégiumban sem boldogulok. — Visszamenőbe Consil. 
Beckhez tértem. Úgy hit tem hogy eggy két embernél többet ott nem 
lelek. Azonban a' szoba tele volt eggy igen fényes társasággal, 's 
nem tagadhatom hogy elakadtam, midőn az ajtón beléptem 's a' 
sok idegeneket megpillantottam. — Gróf Battyány Aloyz ezeknek 
számokban volt. Beá nem ismertem, a' H a t a l m a s r a ! az igazán 
n a g y r a ! Eggy negyednél tovább já ra fel velem a' szobában, 's reá 
nem akadhat tam húrjára, mint ő nem az enyémre, holott eggykor 
ez a' két húr egymáshoz nem volt hasonlatlan. — Ő túlélte 1 önn-
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magát. Elmerülve állottam a' kemenczére támaszkodva, 's ez az Epi-
grammám sült — de a' pentameteren azolta változtatást e j te t tem: 
Vénül !s. vénüljön,- testem! De te lelkemet ittassd, 
Hébe, e: szent kelyhből és soha elaggni ne hagyd! 
Valóban az elvéntllt, elaggott lélek ret tentő tünemény. Azon­
ban tiszteletlenségre ne magyarázzd szavaimat a' nagy férjfi eránt. 
A' vacsoránál én juték Grófnéja jobb oldala mellé, 's e' tisz­
telt Asszonysággal magamat kényem szerént múlat tam. Vacsora 
után táncz vala; mind a' tánczolók, mind a' muzsikusok Kisasszony-
kák és ifjak voltak. 
. Elnéztem a' .brillant gyűrűket, a' czifra ruhákat, a' terített 
asztalt, a' puncsot, fagylaltat, nádmézcsemegéket — 's melly bol­
dogok, mondám! de ezt is .vetettem ezek mellé: Quam multis non 
egeo! — Barátom, áll e az effélékben a' boldogság? Van e ezekre 
's az effélékre szükség? Eggy asszonyság ott nagyon kért hogy 
más nap legyek látogatására. Időm nem volt, de elmentem még is. 
Akarod tudni, miért vágya magánál lá tni? Hogy csudáljam, hogy 
neki új módisan épült háza, új módisan festett szobáji, Vogel és 
Kern által árúit canapéja, székei, tükrei, üveges hintaja stbb. van­
nak. És maga osztán mind ezekhez eggy visszatoló külsővel 's azzal 
a' móddal mellynek minden mozdultából ki lehetett látni hogy ő a' 
Kálvin' czéhébe tartozik. — Azért nevetni a' luxust mert magunk­
nak az nem lehet, oktalanság; 
Cajus videri pauper vult, et est —• p a u p e r ! 
(Martiak) 
de valóban én nagyságot lelek azoknak megvetésében, a' mit a' kis-
lelkűek a' boldogságra elmúlhatatlanúl megkívántatónak néznek. 
1 Másnap reggel még csillagos égnél mentem a' Collégiumba, 's 
eggy szobában ágyban lelem a' Múzák' és a' Hajnal' tisztelőjit. 
A' kit tegnap is, ma is kerestem, nem vala honn. Innen a' Bajzolás 
Professorához mentem. Agyban leltem ezt is. Neve Kis Sámuel. 
1808. Bécsben ismerkedtem-meg vele. — Tudakoztam mit csinál. 
Azt félelte hogy semmit. —• Annál nincs könnyebb, mondám, csak­
hogy nem tudom, minek úgy a' Bajzolás Professora. — Mi itt nem 
kapunk a' Rajzoláson. — Terjeszteni kellene a' szép szeretetét. — 
Az Debreczenben lehetetlen. —• Ügy de az Űr portréteket is fest, 
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's Debreczenben portraitírozott e sokakat ? — Ügy szóllván senkit. — 
Ekkor tudakozá, ha bírom e a' Florentzi Muséumot? Igen is, mon­
dám, bírtam, igen kevés híjával egészen: de már az nincs meg 
nálam. Kérdése azt mutatá hogy olvasta a' Báróczy előtt álló Prae-
fátiót, 's a' Museum Pio-Clementinum és Napóleon felől szófia 
velem. — Végre bevitt eggy üres szobába, hol tulajdon képe függe 
a' falon, 's a ' . feleségéé, még pedig ez eggyszer házasságoknak első 
holnapjaiban, igen szerencsés attitűddel, férjének lánczon az ő 
nyakáról függő miniaturképét tartja kezében — a' másik képen a' 
felesége a' ,kisdeddel. Ezen a' drapperie igen jó. Mind a' három kép 
pastellben vala dolgozva, 's nem rosszul, csak hogy a' colorit 
mocskos és a' feketésbe csap: maga jól van eltalálva, de a' felesége 
mind a' két képen oil'y hasonlatlan, hogy azt elismerni épen nem 
lehet. — A' három pasztell képen tehát örömöm nem volt nagy, 's 
már menni akar tam midőn kért, hogy eggy tekercset nézzek végig. 
Alagyozott (grundirt) papirosokra veres és fekete krétával és 
Wiseherrel (törlővel) dolgozott Bécsben némelly antik szobrokat 
(statua) és főket — 's felsikoltottam örömemben. Melly kora az 
emberiségnek, a' mellyben a' Mesterség a' természettől általlépett- az 
ideálba, 's illy míveket teremtett . És ezek a' természetet-hajházók 
mindég lármáznak az idealisták ellen — épen úgy mint midőn a' 
Prosaista harczot ízen a' poétának, 's azt kiáltozza hogy a' Poézis 
a' természetet nothzüchtigolja, elkorcsosítja; azt kiáltozza hogy az' 
USUS a' fő törvény, nem a' dolog ideája. Elveszve ezen szépségek' 
csudálásában, új argumentumok gyűltek lelkemben a' Neologismusok' 
mentségére, védelmére, és a' Puristák' kárhoztatására. 
Prof. Pongrácz Urnák eggy hosszú levelet ír tam az általad tett" 
kérdésre. — Feleletem ez volt: 
1) Beléptünk azon általad óhajtott boldog időbe, a' midőn a ' 
Censura sanyarúbb lesz mint volt — (Babocsaynak Fata Tarczalien-
siáját, a' Censor Ruminak megtiltotta, hanemha az akkori Uralko­
dást és a' Beligio' akkori nyomorgatásait Scholionokban a z e l é g ­
s é g i g kimenti) — 's most még kevésbbé remélhetem hogy Tubingi 
Pályaírásom sajtó alá juthasson. — Inkább remélhetem hogy eggy 
más Pályaírásom, a' s p i r i t u s és u n i v e r s u m magyar . szavai 
felől, kinyomtattathasson. — Ezen két írásomat és a' Dayka és 
Báróczy életekben tet t Excursiót a' Neologismusok felől újra fogom 
dolgozni toldalékul a' Jénisch munkájához, mellyet hasonlóképen 
újra kell dolgoznom, mert az felette sietve készült, és monstróz 
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alkotású. De ezen munkámhoz csak akkor foghatok, mikor elvég­
zem a' mi sürgetőbb. 
Decemb. utolsó napjaiban eggy Somogy Vármegyei Űr, kinek 
soha sem haliám nevét, postán külde-meg nékem eggy Mondolat. 
(oratio) név alatt akkor nyomtatásban megjelent Pasquillt ellenem. 
A" munka előtt eggy réz áll, mellyen én azon a' paripán lovagolok 
a' Dicsőség' Temploma felé, a' mellyen eggy elrészegűlt Mythol. 
Isten szokott volt paradírozni, 's ölemben három musicalis szer van: 
a' háromszeg, a' görög lant, és a' guitarr (Sonetto' lantja). — Fejem 
meg van koszorúzva 's homlokomon eggy lepe ül. A' munka eggy 
Ajánló-Levélből áll, a' Mondolatból, és eggy Glossariumból. Az ajánló­
levél czímje ez: 
ZAFYR CZENCZINEK, 
tudnillik a' Kazinczy Ferencz betűji köztt mind meg van a' Zafyr 
szó betűje. írásaimból öszveszedte a' szókat, phrásisokat, 's azokból 
ész és minden elérthető czél nélkül eggy C e n t ó t fűzött. A' Glossá-
r iumban az én szavaimat öszvekeverte a' Barczafalvi, Dugonics, Pere-
csenyi, Vandza, Folnesics és Pethe szavaival, 's nevet rajtok. így 
nevetni könnyű. Nagy ellensége Berzsenyinek, 's Glossariumában 
eggy articulus áll illyformán: 
Ö k l e l ő h a j d ú . (Berzsenyi szava) Halhatatlan Buffon és 
Blumenbaeh, a' ti munkáitokból kimarada ez a' marha-neme! 
tudnillik Somogyi Gedeon Veszprém Vármegyei Esküdt, a' ki ezt a' 
Pasquillt írta, azt hitte, hogy az öklelő annyi mint a' türkölő, 's 
a' tűrök és ököl eggy, 's nem látta hogy az öklelő annyi mint az 
ököllel (marokkal, karral, kézzel) bántó. — Fogod e hinni, barátom, 
hogy ezt a' Pasquillt egyenesen Kisfaludinak köszönhetem? 
Szemere Pál most érkezik Febr. 25dikén. Nincs időm többet 
írni, mert e' levélnek menni kell hogy korán vehessd. Élj szeren­
csésen. 
[Eredeti je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 32 . sz.] 
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Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Barátom! 
Kimondhatat lan Örömmel hálálom a' jó Istennek, hogy körü­
led az olly sok veszedelemmel rémilő éjtszaka ismét mosolygó 
fényű napnak kezd helyet adni. Ha vágynak is még felhők, jó 
reménységgel legyünk, azok is el fognak oszolni. A' mi különösen 
tiszteletre és szeretetre méltó Társadat illeti, miért ne lehelne 
annak a' fiatal természetnek tökéletes megerősödést ígérni, a' melly 
olly súlyos nyavalyát meg tudott győzni! Legyünk jó reménységgel, 
hogy az élet Istenének gondja lesz mind a ! Te betses életedre, 
mind azéra, a' kié nélkül a : Tiéd édességének legnagyobb részét 
elvesztené. 
A Mondolatnak én hírét sem hallottam, még leveledben 
róla nem olvastam. A' Pasquillus természet szerénl nem méltó arra, 
hogy nyugalmunknak legkisebb részét is neki feláldozzuk. A' Te 
tekén téted és szép híred sokkal erösebb fundamentumon áll, mint­
sem hogy azt egy ollyan gyáva ember eldönthetné. 
Tra t tner verseimet ki akarja adui, "s azt kívánja, hogy a' 
Pesti Jó'sefnapi vásárra a' kézírást leküldjem. 
Képeim' kimetszését is magára vállalta. A' verseket imitt 
amott, különösen az Általad kijegyzett helyeken, megigazgattam, "s 
leküldöm. Pestre úgy, a' mint Te öszveszedted két kötetben. Mind 
egyéb könnyen elgondolható okokra nézve, mind azért, hogy az illyen 
munka, ha én lennék kiadója, az én hivatalomban sok értetleneket 
megbotránkoztatna, igen leköteleznél, ha Te neveznéd Magadat 
közrebotsát ónak, 's egynehány sor élőbeszédben megmondanád, hogy 
(a' mi nints is külömben) Te kívántad Verseim öszveszedettetését, 
hogy azok legnagyobb részént ifjúságom' próbái 's külömbféle kül­
földi vagy régi költők munkáiban való gyönyörködésemnek gyümöl-
tsei, és hogy akkor kellett más foglalatosság ím miatt a' Poesissal 
való foglalatoskodást tsak nem egészen félbenszakasztanom, midőn 
valamivel tökéletesebbet készíthettem volna. Ennek következésében 
arra is barátságos bizodalommal kérlek, méltóztassál képem' met­
szését Trat tnerral és Niedermannal egyetértve a' Te ízlésed szerénl 
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tetetni. Egyéberánt is ezen dolgokban az én ízlésemnek semmit 
sem, a' Tiednek mindent tulajdoníthatok. 
Horátziusi leveleim 1 tsomóját már régen vettem, a' Te leveleidé 
is eddig talán már kezedhez érkezett. — Horváth 'Sigmond a' M. 
Kurírban már meg tette ez előtt egynéhány héttel azt a' jelentést, 
mellynek szükséges voltáról írsz. 
A' Bétsi tudós Újság' redactiója mind addig kért, hogy az 
egész Magyar Literatura' faehját vállaljam magamra, míg kérése' 
tellyesitését legalább részből meg nem ígértem. Megígértem tehát az 
alatt a' feltétel alatt, ha Barátim (a' kik között főképen Te Rólad 
gondolkodtam) segítségemre fognak lenni. 
Az élet' Istene áldjon-meg Tégedet, 's áldja-meg egész Háza­
dat, melly Veled egyült szíves tiszteletemnek 's forró szeretetem­
nek tárgya, jó egészséggel, hosszú élettel, 's mindennel a' mi az 
életet boldoggá teheti. Tiszta szívből kívánja 
Soprony, Febr. 21-dikén 1814. 
örökös tisztelőd 's barátod 
Kis János. 
[Eredeti je a sz. Benedek-Tend pannonhalmi könyvtárában.] 
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Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Széphalom, Febr. 26d. 1814. 
Kedves barátom, 
Szemere Pál tegnap alkonyodáskor jöve hozzám, itt hált, 's 
ma reggel Patakra ment, ebédet készítetni a' Lasztóeziaknak, kikkel 
onnan Beregbe megyén, a' mátka-féleségé testvéréhez. Mátka-feleség, 
mondom, mert Kriska neki sem nem mátkája többé, sem még nem 
felesége — tegnap eggy nem tudom melly fonák és eddig csak 
Erdélyben gyakorlott szokás szerént vele, Napának és a' házhoz 
tartozand óknak jelenlétekben, már copuláltatván. •— Hozzád írt leve­
leimnek csomóját ő hozta-meg nékem. Eggyel kettőt megolvasott; 
kimondhatatlan vala öröme; 's kért, kényszerített, hogy készítsem 
nyomtatás alá. — Minthogy eggyszersmind Helmeczitől Munkáimnak 
Annunciatióját is meghozta, inellyet Trat tner nyomtattatni akar, 
hogy a' Jósefnapi vásárkor elszéllyeszthesse, reá nem értem a' 
kedves Csomóba tekinteni; de általesvén eggy két nap alatt leg-
1 6 * 
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szorgosabb dolgaiinon, ennek fogok állani, hogy az eredeti Levele­
ket minél elébb vehessd. — Fogadd-el barátságodért és azon örö­
meimért, a' mellyeket nekem e' leveleknek látása adni fog, a' 
legszívesbb, a' legforróbb köszönetet. 
Jól esett hogy a' Helmeczi által feltett Annuneiatió le nem 
nyomtattatott míg én megolvasám. — Hogy magasztalnia kell, azt 
ér tem; de minek így magasztalni? — Papírosra tet tem jegyzései­
met, "s megküldöm neki a' Göschen Annuneiatióját a' Wieland' 
munkájinak kiadások felől, 's kértem, hogy emlékezzék, melly hézag 
van énköztteni és Wieland között, 's ne tegyen nevetségessé. A' mit 
írni most fog, csak nyomtatva látom-meg. Ügy hiszem, hogy a ! sze­
rént lesz írva az is, hogy kiki kitalálaiidhatja ha azt én lát tam e. 
januar íusnak első napjai olta a' sok ínség köztt, melly fele­
ségemet, magamat "s gyermekeimet, kik néha mind a' négyen 
feküdtek, érte, nem dolgoztam egyebet a' Báróczy' életénél. Abban 
ismét áll eggy Éxeursio, melly Puristáinknak szóll. Szeretnélek nem 
láttatva látni midőn azt előtted a1 mi Lajosunk felolvasni fogja. — 
Abban Baresay és Bessenyei felől is sok van mondva, és igen sok 
interesszant. Valahol Báróczy felől jót mondhat tam, úgy mondtam 
azt, mintha ez az elhunyt barátom azt maga is olvashatná- — 
Szemére nagyon meg vala elégedve a' kis munkával, 's meg vagyok 
vele elégedve magam is, melly több a' Szemere' megelégedésénél. — 
Holmit benne csak erőlködéssel lehet elérteni: Hlyen a' Bessenyei 
és eggy Udvari-Asszonyi favorité' szerelme. A' Baresay' szerelmét 
eggy Herezegi leánnyal, kit Szemerének is c s a k t a r t ó z k o d v a 
beszélltem-el, illetni sem vala szabad. — Az a' szerelem a" legvégső 
pontig ment. 
Én Febr. 20-dikán Debreczenbe értem, :s más nap dél után 
onnan eljöttem. — A' Profcssorok közzül csak Tatai Sándor Urat 
láttam, ki eggyütt vala Kézivel Göttingában. Eggy igen szép cultu-
ráju fiatal ember. Felkerestem Kis Sámuelt is, a' festés' Professorát, 
's látni akartain mint terjesztheti Debreczenben a' Szép' érzését. 
Panaszkodik hogy nincs dolga; Professor, fizetik, de hogy van e 
haszna az ő ottlétének, arra gondja senkinek nincs. De legalább 
portraitíroz az Ú r ? kérdem. — *Azt sem..» — Csak feleségének két 
képét látatá velem pasztellben, 's épen nem rosszul. Asztalán eggy 
nagy tekercs papiros állott, 's midőn elszomorodva, hogy semmit 
nem láttam 's elveszett eggy része azon időmnek, mellyet Szent-
Györgyinknek társaságában lehetett volna eltölt enem, menni akarék, 
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kért, nézném végig azt a' tekercset. — Bécsben dolgozott fők antik 
szobrok (statuák) után! Kltflnt bosszankodásom, 's ha múlathat tam 
volna, éhen és szomjan estig fogtam volna nézni. — Melly fők! 
Máltám; 's melly külömbség ezek köztt és azon arczok köztt, a' 
mellyekct az úczákon. látunk! *s erre az ideál, amazokhoz a' termé­
szet vezet — és még is az ideál, a' tudatlanok előtt gyanús, — 
Kis Sámuel ha nem épen nagy Művész is, de olvas és érez, ! s 
gyönyörköde szavaimon. — El vala lopva Szent-Györgyinktől eggy 
óra. Ő most is szép, most is színes, teljes képű, de derekasan őszül. 
Felesége Öszve sorvadott, Ts szánakozást támaszt abban, a' ki látja. 
Leánykáji nőnek, és mind ezek mind kivált a' kis Elek, öröme az 
atyjának, nem Ígérnek életet, legalább víg életet. Idősbb leánya 
gyengécske; az ifjabb erősebb, színesebb, 's meglehet hogy elfogott 
szemmel néztem, midőn elhitettem magammal, hogy közzülök leg­
alább kettő, nem élhet sokáig. 
A" nsi Szent-Györgyinénk' testvérét, most eggy rettenetes csapás 
érte, melíynek hallására el holt ereimben a' vér. Az Consilíarius azon 
Orosz birtokban melly 1809. Moszkva kézre jutott, 's lejött Magy. 
Országra két eladó és eggy gyermek leányaival. Eperjes mellett 
eggy híd' végénél elszakasztotta az ár a' töltést, : s a: kocsi két 
első kereke hátra hagyá a' vízben a' kocsit és a' két hátulsó kere­
ket. Sólyom ölébe vette a' kis leányt 's eggy zátonyig gázolt, 's 
onnan látta, hogy a' két legszebb már eladhat*) leányát a' habok 
elnyelték. •— Eggy Ossziáni scéna! — Én utánok ugrottam volna 
talán fájdalmamban. I \ e m tudtam szóhoz jőni a' Szent Györgyi 
eanapéján, 's szemeim elnedvesedtek. 
Eggy estve, az az mihelyt!. Debreczenbe értem, Consil. Béck 
Úrhoz léptem-be, 's csak akkor tudtam-meg hogy fényes estveli 
társaság van. a' háznál, mikor az ajtót benyitottam. Szerencsére 
csinosan valék, és nem mint utazó már, öltözve. Gróf Batthyáni 
Aloyz közel fél óráig sétált velem. Nem tudtunk egymásnak húr­
jainkra találni, pedig ez a' két húr tíz eszt. előtt még rokon húr 
volt. A' fanatisnr utalásán kívül (de a' hova ő többet számlál mint 
én —- többet, mondom; nem kevesebbet) minden húrjaink hamis és 
öszve nem illő hangokat adtak. Túl élte magát. A' házi gazdával 
a' pompás kemenczére tó vén-fel karomat, elandalodám, és a' leg-
pillogóbb társaság' közepette ezt csináltam: 
Vénül—- 's vénüljön! — testem. De te lelkemet ittassd, 
Hébe, a' szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd. 
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Valóban ez az eggykor csudált nagy férjfi nem hasonlít magá­
hoz többé. — Arisztippünk' levelét Patakon vettem. Köszöntsd addig 
is míg levelemet venni fogja. Élj szerencsésen. 
Vetted e tőlem Horátziusod' MStját? — A' Debrecz. Colk 
becses Codexe: Homiliáh a? XIV. százból magy. nyelven, képzel­
hetetlen gonddal és ügyességgel nem lemásolva, hanem lefestve,, 
kezemben • vágynak. Ezt ki fogom adni. Kölcsey íratta-le számomra 
titkon, 's csak akkor nyertünk engedelmet, mikor arra szükség m á r 
nem volt. 
A' Mondolatot pirulás nélkül hirdetem, mutogatom. Szent-
Györgyi retteg, hogy az az ő munkája. Sok eszt. előtt írta azt, vagy 
eggy ollyat, Superint. Benedek unszolására. Pápai Prof. Tóth Ferencz 
most írja nekem, hogy Buszek nála szót teve felőle, 's Buszek is ő 
is szánnak engemet. —, 
Épen most veszem levelét Helmeczinek. Kér hogy Verseidet, 
küldjed nyomtatás alá Trat tnerhez. 
[Eredeti je Kis Gyu la b i r t okában . ] 
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2605. ' 
Szentgyörgyi József — Kazinczynak. 
Kedves Drága Barátom! 
Hogy járok Lelkem! Tőled való el távozásom után valameny-
nyire későtskén jutván haza, és akkor is halaszthatatlan dolgom; 
lévén, tsak dél után foghaték a' tudva lévő brochure* olvasásához. 
Már ajánló levele kedvetlen érzéssel töltött el, melly vezér-szava 
alatt mind nevelkedett: de mikor a' futó betűkkel nyomtatott részi­
hez értem, tsak el állott szemem szám, látván, hogy az én tőlem, 
ártatlanul és tsupa juchsból irt játékot találom illy gonosz végre 
fordítva. 
A' mindentudó Istenen kívül tulajdon lelkem esméretét (melly-
nek szava pedig szívemben, hidd el, nagyobb a' betsület érzésénél)-
hívom bizonyságul, hogy sem. a' ki adót nem esmérem, sem szán­
dékában soha tsak tudással is, annyival inkább meg egygyezéssel 
részt nem vettem: sőt ha e' félét tsak gyanítás képen meg gondol­
hat tam volna is, noha az a' (szerentsémre és meg igazításomra)' 
* Mondola t . etc D icsha lom, 1813 . — Kaz inczy F . jegyzése . 
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magától a' ki-adótól is megkülömböztetett nyomtatványa rész, a' 
19-ik laptól fogva a' 46ikig az alá rakott jegyzések nélkül, minden 
személyes érdeklésektől üres és tökélletesenn ártatlan, még is soha 
nem írtam volna. 
Egyéb útját kezéhez juthatásának sok kurkászásom és vigyázva 
való nyomozásom utánn is ki nem tanulhat tam és nem gondolha­
tom, hanem hogy egygyik azon Urak közül, kiknek kezeken meg 
fordult, valamelly Jurátushoz küldötte fel a' Gollégiumba, hogy az 
ő számára Deákkal írassa le, 's azzal az alkalmatossággal akadha­
tott ollyannak kezébe, a 1 ki osztán tovább küldötte. Ezen vélekedést 
az is teszi előttem hitelessé, hogy sok helyett ész nélkül és el 
tsúfitva van ki adva. 
El is felejtem, Kedves llarátom, rendelésedet ki kérni, hogy 
mitsoda ütőn szolgáltassam viszsza kezedhez ? részemről senkivel 
nem közlöttem, nem is közlöm, annyival inkább hogy itt. a' meny­
nyibe tudom, egészen esmeretlen. 
Várván várom a : Bárótzi életit és annak elejéim a' Dayka 
elől-járó beszédiben fel vett tárgynak folytatását. Addig is a' M. 
ü römét Ö Nagyságát az enyimekkel egygyütt alázatosan tisztelvén, 
magamat tisztelt szívességedbe ajánlom és maradok 
Debretzenben, Februárius 26-án 1814. 
tisztelő hív barátod, 
Szent-Györgyi József mk. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t a r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . BO. sz.] 
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Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 
Széphalom, Febr. 27d. 1814. 
Kedves barátom, 
flaza érkezvén, 48 órával azután, hogy Tőled az úczán elvál­
tam, itt lelem eggy barátomnak levelét, mellyből látom hogy a' 
Mondolat könyvecske nem a' Somogyi Gedeon' munkája, hanem hogv 
abban eggy «Tiszteletes* is veit részt, és hogy a' tulajdonképen 
úgy nevezett Mondolat melly a' könyvben áll, eggy régibb, "s Deb-
reczenben készült munka. Ezt ez a' barátom annál bátrabban állítja, 
mivel a' most nevezett Mondolatot Horvát István Űr, Secretariusa 
a' Pesti Universitásnak "s az Ország-Bírói hivatalnak, tette-le a' 
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Regnieolaris vagy Széehényiana Bibliothéca Kézírásai közzé. — így 
igen . is megtörténhet a' mit Te gyanítál, hogy a' Te munkád is • bé 
van nyomtatva a' kis könyvbe. Kérlek, írd-meg baráti bizodalommal 
miben van a' dolog, !s a' nálad hagyott könyvet a' tisztán-maradt, 
lapokon álló levél és név miatt nékem küldd-vissza. Én József nap­
kor Szent-Mihályon leszek Gróf Dezsőffy Józsefnél, ki engemet eggy 
Proeessusában Arbiternek választott. Ha a' könyvet akkorára Oláh 
Mihály Fő-Kapitány Űr vagy valamelly más út által oda küldenéd, 
's adreszem alá azt írnád hogy a' levél engemet Dezsőffynél fog lelni, 
bizonyosan venném. — Mentsen Isten attól hogy én Somogyi Gedeon­
nal perbe szálljak ! 's felette alacsonynak tartanám magamat ha 
ennek a' gyerkőczének vadságát nyugalommal tűrni nem tudnám ; 
sőt azt hiszem hogy az nékem, a' ki ostoba nevetésnél egyéb fegy­
verrel éltem, a" Báróczy és Dayka életek megírásokban, gyaláza­
tomra nem lehet. Azért hogy szerencsétlen újítások is esnek a 
nyelven, nem következik hogy minden újítás szerencsétlen 's minden 
újítás tilalmas. 'S valamint mindennek a' világon van valamelly 
haszna, úgy van ennek is: — a' Folnesicsek, Vandzák, Pethe Feren-
czek megszeppennek 's nem. fogják űzni bolondságaikat. • 
Superint. Kisnek eggy nagyocska nyalábját vevém tegnap előtt 
Szemere Páltól. Hozzája 1793 olta írt leveleimet küldé-meg, hogy 
végig tekinthessem, !s belőlök a mi nyomtatást érdemel kiszedhes­
sem. Ezt fogom tenni Kisnek, Szemerének 's másoknak tanácsokra 
mind azon leveleimmel a' mellyeket vissza kaphatok, még pedig 
használván a' válaszokat mellyek mind megvagynak nálam. 
Az úton majd megfagytak cselédeim, magam pedig úgy öszve 
valék rázva Debreczentől Tokajig, hogy agyvelőm' fájdalma miatt 
sokszor jajgatnom kellett. Házam' népét nem leltem betegen. — 
Kisnek megírtam mi érte Sógorodat. Elbeszélltem itt is, 's 
feleségem borzadva hallá az Ossziáni történetet. — Élj szerencsé­
sen, kedves barátom! Feleségem tisztel benneteket. Örvendve hal­
lotta hogy gyermekeid gyönyörűen nevekednek, örvendve hogy 
magad virítasz ha őszülsz is. Virágoznak a' hívek mint a' szép 
pálma fák. Az Istenek tudják (néha), kit kell sokáig éltetni. Ölellek 
tisztelettel 's szeretettel. 
[Megjelent a «Kazinczy-lev.» III. kö te tében . ] 
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•Ml. 
Kazinczy — Sipos Pálnak. 
Széphalom, Febr. 27d. 1814. 
Kedves Bará tom! 
Kezembe adtad deák nyelven írt isteni munkádat, fel fel sikol­
tok örömömbe, midőn olvasom. Kezemben Agendád is Tóthtól. 
- ' Én nékem most annyi a' dolgom, annyi a' bajom hogy nem 
tudom mihez kapjak. Báróezi biographiáját is felküldém Pestre, 
tudom ettől sem fogod megtagadni javallatodat mint a" Dayka éle­
tébe tett excursióktól. 
<! A' Mondolat felől lehetetlen hogy ne ír tam volna neked, az 
eggy Büberei, és nem egyébb, hanem malitiosus Büberei, de én nem 
nyavalyás felelgetéssel fogok reá felelni, 's már feleltem is, Apoló­
giáját adván a' neologismusoknak a' Báróczy Biographiájában. Debre-
ezenben magam muta t tam a' gálád könyvecskét, 's eggy értelmes 
ember g á l á d nak nevezte. 
Febr. 18kán Debreczenben voltam, 's ott Battyáni Aloyz tár­
saságában eggy estvét töltöttem, közel 60 személy köztt, musika, és 
táncz alatt. Ez az 1790ben igen igen nagynak ismert férfi nagyon 
megöregedett, megváltozott ; ezelőtt tíz esztendőkkel is lelkének 
húrjai egészen az enyémmel egyaránt adtak hangot, és most eggy 
pontban sem értünk-össze, borzadással j á r tam véle fel ! s alá eggy 
fertálynál tovább : ah quantum distat ab illó Hectore!! Szidta 
Napóleont hogy ő hozta vissza a' superstitiot. Én pedig éppen azért 
áldottam a' mit tet t t. i. hogy eggy libertinus bolond-népnek, melly 
publice praedicalta a' materialismust, és több éhez hasonló ostoba­
ságokat, vallást, és morális zabolát adott. Nagy ellensége az aequa-
litásnak, mert úgymond ha ma 3 ember 100 ezer ftossá tétetik, 
• a' 3d generatio már nem lesz e g g y f o r m a . Elcsudálkoztam, 's 
kimondtam hogy a' franczia é g a 1 i t é nem a' birtok, hanem a'-
személyes jussok egyenlőségét tet te ki; nagy barátja a' Feudalismus-
nak, a' réginek, mert úgymond az új nemeseket még kell hizlalni 
— holott a' régieket, nem, — azok elég hizlaltak voltak. Valóban elszo­
morodtam hogy az ember megöregedvén, lelkében is megöregszik ; 
a' kemenczére tet tem karomat, "s úgy beszéllek a' füttöző házi 
gazdával, 's elnémulván, ezt az Epigrammát í r t am: 
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Vénül, 's vénüljön testem, de te lelkemet ittasd 
Hébe! a' szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd. 
És kérjük az isteneket édes barátom, ut sit sana mea mens-
in eor.pore sano. 
Deák munkádat tisztán leírám, 's általadom a' censurának, bár-
ezzel eggyütt a' Logarithmus is kijöhetne; a' Barcsaira írt capitalis 
munkát deákul is magyarul is küldd-el, 's mi egyebed vagyon, azt 
is. Szeretném őket eggyütt látni nyomtatásban. 
Debreczenben meglátogatám Kis Sámuelt a' festés, és rajzolás-
professorát: «Hát mit csinál itt az Úr?» «Semmit.» «De mégis...» 
«Nem lehet Debreczenben semmit, mert itt nem kell rajzolás, nem 
festés.» «Hát minek a' Prof., minek fizetik ?» «Én nem tudom.» 
«De legalább portretiroz ?» «Itt a' sem kell.» Eggy tekercs Bécsi 
rajzolatját néztem copiak után, de illy arczokat élő embereknél 
nem láttam soha, az mind ideá l . És képzeld barátom ezek a' 
Debreczeniek üldözik az i d e a l i s t á t , '.s a' t e r m é s z e t kell. 
Ölel, tisztel barátod, tanítványod. 
[Megjelent az 1816-ki l ipcsei k i a d á s b a n . ] 
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Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Helmeczi Mihály Úrhoz. . 
Széphalom Febr. 27d. 1814. 
Kedves barátom, 
Tegnapelőtt azonnal hogy Szemerének Lasztóczra jötte felől, 
leveledből hírt vettem, megtekintetém ha megérkezett e. Emberem 
nem hoza vissza levelet, de a' helyett azt a' hírt hozta hogy Sze­
mere még ma (az az akkor nap) nálam lesz. — Alkonyodik, 's 
Pali azon jelentéssel rohant karjaimba hogy ő copulálva van. — 
«Mikor ?» — ««Ma. (az az 25dben)."»» «'S az éjszakát még is nálam 
akarja tölteni?» — ««Igen; mert az usucapio Májusban lesz.»» 
Ö előre jött, hogy innen holnap (26.) Patakra menjen, 's a' Lasztó-
cziaknak ott ebédet készítessen ; eggyütt mennek Surányba (Bereg 
Várm.) a' sógorához Bay Jósefhez. — Pali itt hált; által adta a' 
Kis' paketjét és a' másikat, 's Annunciatiódat, 's a' Horvát' levelét 
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feleségemhez 's a' Vida' ajándékát a' leányomnak, 's tegnap reggel 
Pa takra ment. - Eggyik lova megrúgta a" másikát, 'a a' négy köz-
zül (mellyeket növendékednek atyjától vevej kettőt nálam hagyott, 
"s csak kettőn méne-el. 
A' Kis' pakétja hozzá 1798 olta írt leveleimet hozá hozzám. 
Pali felbontattatta. eggyet kettőt elolvasott, 's sikoltozott örömében. 
Én annyira el vaiék fogva Annunciatiód 's a' szándék és a' Pali ' 
jelenléte által hogy még alig pillantottam beléjek. De már látom 
melly örömek várnak olvasásokban reám. Űjra fogom élni a' szép 
örömeket. 
Én Febr. ISdikán Debreczenbe indultam, 20dikán oda értem, 
's 23dikán már ismét ide haza valék. — Patakon Prof. Kézynél 
ebédelek, a' ki nekem elbeszéllte, hogy Prof. Láezai Jósef (a' Lwl-
hattyú a' Tövisekben) eggy valakitől [!] postán kapta-meg a' Mon-
dolatot, hogy tr íumphált megmocskoltatásomon, 's azt a' Seniorális 
Rátio alatt (melly némelly Uraknak 's Professoroknak jelenléteket 
kívánja) producálá, 's ő Láezai, "s Prof. Philos. Rozgonyi 's Prof. 
Juris Kövy rajtam múlatták magokat minden üres őrájik alatt. 
Nyugtalanul várják, mit fogok én erre mondani, 's Vályi-Nagy 
Fercncz, kit ezek mint nékem is, a : Pestieknek is barátját, rég olta 
metszenek valahol hozzá férhetnek, megmondta nekik, hogy én 
bizonyosan felelni fogok, még pedig úgy a' mint szoktam, (az az 
a' Vályi-Nagy' értelme szerént diadallal.) — Prof. Kézy azt veté 
ezekhez, hogy ő viszont megmondotta nekik, hogy Kazinczy erre 
felelni eggy hangocskával sem fog ; mert azon felül, hogy ez eggy 
gálád pasquill, a' mit Kfazinczy] a' Dayka életében a' Neologis-
musok felöl mondott, indemonstrabilis való. : S occinálgatta nekik 
onnan a' Plinius' szavait: Quod tanto maiorem apud doctos habere 
gratiam debet, quanto minorem apud indoctos habét. —- Én meg­
köszöntem Kézynek barátságát, : s kimondtam hogy én azt teljes­
séggel nem szégyellem hogy másnak esze nincs, nekem pedig v a n ; 
kimondtam hogy én nem csak nem szégyellem a' Mondolatot, sőt 
azt magam mutatom mindennek a' ki látni akarja; 's hogy valóban 
felelni reá teljességgel nem fogok: de a 1 Báróczy' életében újra 
szőllék a' Ncologismusok felől, 's az nekem elég bosszú. — Vályi-
Nagy belépe, 's nem felejthette hogy az ő versei vannak vetve a' 
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réz alá, 's igyekezett arra buzdítani, hogy feleljek, még pedig Raj-
nisosan, Szabó Dávidosan, Batsányisan. — Nem én! kiáltám ; mert 
én k e v é l y vagyok; nem szeretném magamat a' Somogyi Gedeon-
kákkal eggy lineába állítva látni. — Ekkor Nagy Ferencz beszélté, 
hogy Láczai, Rozgonyi és Kövy őtet Dicshalminak csúfolgaták. 
Vályi-Nagy nem vala nem kész a' feleletre, 's őket viszont P ó r-
h a 1 m i a knak csúfolgatta. — Én pedig, édes barátom, nevettem 
Vályi Nagyot hogy ő az olly emberesekre mint Láczai, Rozgonyi 's • 
Kövy haragudhatik. Kövy eggy nagy talentum 's tiszta fejű ember, 
de kevélysége 's kálvinista durvasága nem ismer határt. Nékem 
vele szoros szövetségem soha nem volt; de miolta olvasta Vitko-
vicshoz írt Epistolámat, azolta hátam megett mindég ránczígál. 
Rosszankodik a' Debreczen megsértéséért, hol ő Togátus volt. 
A' Togátusság ütdelebilis character mint a' Sacerdotium; a' tizedik 
generatión is ki lehet ismerni a' 'bides (büdös) dölyföt. — Rozgonyi 
ollyan, a' kire ezt lehet mondani Phaederből: 
. 
Noli irascaris, libere si dixero: 
Diis est iratis natus, qui similis est tibi. 
Ez az ember nem talált még a' nap alatt több embert, a' kit 
becsülni tudott volna, a' kiről nevetve ne szólljon, mint két Somosi 
nevü Togátust, és Palóczi László Rorsod Vármegyei Nótáriust, kinek 
Ragályi Jósefre írt verseit az Aesthetikai leczkéken minden eszten­
dőben felolvassa, nagy bosszankodására hallgatójinak. — Láczai 
felől nem szóllok. Mutatják nyomtatott munkáji, melly férjfiú az. — 
'S szóllj, gyalázat e hlyeknek nem tetszeni? 
Debr. Orvos Doctor Szent Györgyi Jósef Ur nagyon kért hogy 
közöljem vele a' Mondolatot. Tartok, úgymond, tőle hogy az én 
munkámat nyomtattatta-le valaki; mert én írtam eggyszer illyet.. 
Megígértem hogy fogom, 's szabadságot adék neki hogy azt Nagy 
Gábor Debr. Prókátor Úrtól elhozathassa, mert én a' magamét, 
mellyet Postán kaptam, köztöltém ezzel. 
• Szent Györgyi ezt beszéllé: — Debr. Senator Röszörményi Pál, 
eggyike azoknak a' kik a' Debr. Grammatikán dolgoztak (de ennek 
és Domokos Imrének (a' Lajos fijának 's Senátornak nevét elhall­
gatta előttem Domokos Lajos, a' Fő Bíró. lássd Magy. Régis. és 
Ritk.) Superint. Benedek Mihályhoz eggy levelecskét külde, mellyet 
Szaklányisan új szókból szőtt. Benedeknek nagy öröme volt a' 
bolond levelén, 's mindent kért hogy írjanak több illyet, kérte 
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Szent Györgyit is, a' véghetetlen szép tónusú, igen igen szép mora ­
litása embert, de a' kit az egykori Kálvinista deákság 's a' Debre-
ezenben lakás nagy ellenségévé tett a' Neoiogusoknak. Ez az ember 
mind Kis Jánosnak mind nekem igen kedves barátunk, 's szüntelen 
harczolt kettőnk ellen, és bennünket attikai sóval csipkedett Anti-
purismusunkért. (Most Daykának élete megtérítette ; de vannak 
relapsusai, 's félek hogy ismét a' PnrisLák' serge nyeli-el.) Ez a T 
Szent Györgyi engedett a' Benedek unszolásainak, 's írt eggy vala­
mit. Midőn neki a' Nagy Gábortól elhozott exemplárt kezébe adtam 
a ; legmetszőbb szélben az úczán, belé tekinte, 's azt mondta, hogy 
hála Istennek a' unmka nem az övé. De meg lehet hogy még is az. 
Ma tehát írok neki hogy tudósítson. 
Pápai Prof. Tóth Ferencz írja hogy Piuszek nála volt, "s szánt 
engemet a' megtámadtatás miatt. Mind. Tóthnak mind Buszeknek 
írtam, megköszöntem harátságokat, de azt is megírtam hogy tudom 
hogy az nem magának Somogyi Gedeonnak a' mivé. Nagyon félek 
hogy Kísfaludi és Takács több részt vettek benne, mint becsületes 
és eszes embertől illik, 's szeretném tudni ki metszette, ki festette 
a' képet, 's ki dolgoztatta. A' guitarre ott a' Sonetto' lyrája, a' lant. 
a' görög verseké, a' inusicális háromszeg egyébé. Somogyinak agyá­
ban ollyan forma nem. támadhatot t ; az oltyat csak az gondolhatta-
meg és ki, a' ki engem közelről ismer. Ruszéknek megírtam hogy 
én a' Mondolatért nem haragszom, nyugalmamat meg nem zavarta, 
ha a' pasquillantot útálom is, és még inkább azt a' dölyfös írót, 
a' ki az én Recensiomat 's Töviseinmek eggy Epigrammáját, melly 
neki tömjént is gyújt, meg nem emésztheti; - van, mondám, ennek 
is haszna; a' Folnesicsek és Pethék intimidáltatni fognak sületlen-
ségeket fajzani. De mi kiket nem megszorúíás és viszketegség ragad 
a' szó' és szóllas' teremtésére, nyugodt elmével haladunk elébb. 
Vettétek e már Beeepisse mellett postára tet t Biopraphiáját 
Báróczynak? Eggy két posta nap alatt erről bizonyossá fogok tétet­
hetni. — !S mit mondasz arra a' Biographiára ? Szemere nagy meg­
elégedéssel olvasta töredékeit, 's a' Neologismus' Apológiáját benne. 
M i v e l l e v e l e d s z e r é n t i s a' M o n d o l a t n e m a' 
S o m o g y i G e d e o J I é, l e g a l á b b n e m c s a k a' S o m o g y i 
G e d e o n é , h a n e m e g g y K á l v i n i s t a P a p é i s ; 's m i v e l 
r e á m á s o k f e l e l n i f o g n a k , t o v á b b á , m i v e l é n é r e z ­
t e t n i a k a r o m S o m o g y i v a l é s t á r s a i v a l m é l y u t á l a ­
t o m a t : — k é r l e k , a' B á r ó c z y B i o g r a p h i á j á b a n t ö r ö l d -
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k i e g é s z e n a' M o n d ó l a t o t e m l í t ő S c h o l i o n t , é s a b b ó l 
e g g y b e t fit s e h a g y j l e n y o m t a t t a t n i . — Töröld ki azt 
is hogy a' Barcsán verseit Sípos Páltól várja a' Publicum. Döbren-
lei adja ki a : mint látom. 
Ugyan a' Uáróczy Biographiájában a' magyar szó nélkül lévők' 
számában a' Math ete. mellett említsd e' kettőt is: 
F r e e h h e i t, F r e v e 1. 
Ennek tevésére nagyon kérlek. 
A' Debr. Homiliákat Szemere csodálva nézte. Kölcsey Ferencz 
iratta-le azt, megnyervén a' Bibliotheeáriust, Lakszállási Tóth 
Mihályt, hogy azt lopva irattassa-le. Akkor kértek 's nyertek reá 
engedelmet nem a' Debreczeni Collegiunr Pubíicumától, hanem Prof. 
Tatay Sándor Úrtól, mikor a! könyv már le vala írva; külömben 
Tóth örökös üldözéseknek volt volna, kitéve- — A' Beíró A c s á d i 
P á l nevű deák vala; most Leányok' tanítója Sárándon Debr. mellett. 
Neidlnek még ma írok, 's válaszát Trat tner Úrhoz intéztetem. 
Hogy Grűner eggy Vignettért 30 Váltó fntot kér. már tudjátok, ; s 
kérem Trat tner Urat, hogy azért ne nehezteljen, a' 30 fntot ne 
sokallja, mert az Austriai felséges Monarchiában nincs ember a' ki 
e' munkát így tegye. 
Anmmciatiód, édes barátom, baráti szívvel van írva. Értem 
én hogy Néked engemet magasztalnod kell, mert azt kívánja a' 
e z é l . Sed ne quid nimis! Ártanál vele, és nem használnál, 's most 
nem kell a' darázsokat megpiszkálnunk. Mi vagyok én Wielandhoz 
képest, 's mi az a' magasztalás a' mit Göschen, a' Wieland' Kiadója, 
tet t Wieland felől, midőn munkájit annuneiálá ? Ide zárom ezt az 
Annunciatiót, 1 's kérlek hogy barát i érzéseidet az eggyszer mérsékeld, 
és mivel már a' czél miatt magasztalnod kell, úgy magasztalj, hogy 
sem nekem ne kelljen nagyon pirulnom, sem ellenségeink a' dolgot 
el ne dönthessék. — Meg fogom próbálni, ha tehetek e valami jót, 
elmondván mint gondolom hogy tenni jő volna; 's német nyelven 
teszem azt, hogy stíled kiismerszék. 
1 Ma m á r n i n c s meg . 
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De legelébb azt mondom hogy Annuneiatiód első §át és a' 
másodiknak hat első sorát hagyd-el. Nem tanácsos nagyon világosan 
beszéllni, mi haszna van literaturánknak, :s bizonyos tekintetekből 
szeretném elmellőzve látni Marsz Istent. 
Hr. Johann Thomas von TraLtner, Solin des verdienstvollen 
Mannes, aus dessen Offiein seit 40 Jahren Ungarn so viele und 
"wichtige Geistesproducte erhalten hat, übernahm die Leitung der 
Geschäfte seines würdigen Vaters, und ist gesonnen, jetzt, nachdem 
er mit. der Ausgabe der Werke unsers Bároczy fertig geworden ist, 
alles das herauszugeben, was K[azinczy], sein Geistesverwandte und 
Freund, und nun sein Herausgeber und Biograph, gearbeitet hat. 
K[azinczy] hat seine Schriften in fünf besondere Fächer abgetheilt: 
1) Szép Literatúra. 2.) Magyar Régiségek és Ritkaságok. ;}.) Nyelv­
tudomány és Kritika. 4.) Egyveleg tárgyú Dolgozások. 5.) Levelezé­
sek, und liefert hier die zwey erstere Abtheilungen, nemlieh die, 
für die schöne Literatur, und die der Alterthümer und Seltenheiten; 
diese in 5, jene in 15 Banden. 
Die Abtheilung der Schriften für die schöne Literatur enthält 
die (remekmivek) Meisterwerke aus Marmontel, Güthe, Herder, 
Wieland, Metastasio, Lessing, Sterne, Sbakespear, Ossian, La Roche­
foucauld, Gessners sämmtl . Schriften und Klopstoeks Messias und 
•den neu umgearbeiteten Bácsmegyei. — 
Die Abtheilung der Alterthümer beginnt mit den Homilien in 
ung. Sprache aus dem XIV. Jahrhundert , deren handschriftliche 
Codex aus der Bibliothek des Debrecziner Collegiums, sammt ande­
ren wichtigen Stücken, die einer Bekanntmachung vollkommen wür­
dig sind. 
Man kennt den rastlosen Fleiss von K[azinczy], mit welchem 
er an Werken, die er in das Ungr. übertrug, Jahrelang unermüdet 
arbeitet, und ich habe die Beweise des hartnäckigsten Muthes vor 
meiner, wie er seine Schöpfungen seinen Originalen gleich zu 
machen sieh bestrebet hat. Mint haladott eggy lépcsőről elő a' 
fenntebb lépcsőkre, 's elsiketülvén azoknak szidalmaik eránt, a : kik 
nem emelkedhettek-fel annyira hogy az ő okait megértsék, mint 
ment-elő a' nyelvvel 's a' nyelvet mint vitte-elő magával. 
MÍ".''- 1 (Itt osztán említhetnéd a' mi az Annuneiatio 2dik §ban 
az én magasztal ásómra mondatik; de úgy, hogy a' szertelen 
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' JS magasztalás nékem gyalázatomra ne váljon. - Nevezetesen 
azt jó volna mondanod; hogy igen rendes az, hogy némellyek. 
kik ifjúságom' dolgozásait gyönyörrel, magasztalásokkal olvas-
sák, most ellenkező képen ítélnek felőlem, épen úgy mint a' 
Német Literatura első Iróji felől ítélt az Ö korok. Említhetnéd 
azt is, hogy nékem az a' szép szerencse jutott, hogy a' jobbak 
épen úgy szeretnek mint a' pór sereg nem szeret.) 
Az Annunciatio' czímjében tudatnod kellene talán, hanem ha 
azt az Annunciatióban magában fogod mondani akarni, hogy ezen 
Gyűjtemény m i n d e n dolgozásaimat magában fogja foglalni, kivévén 
a' poétikaiakat és Sallustomat. — ' továbbá hogy most csak ez a" 
két Fach, adatik-ki: de ugyan iily formában, illy papirosra, illy kül­
sőben és épen e' betűkkel fognak a' több Fach' Kötetei is kiadat-
talni, úgy hogy a' Vevő a' maga exemplárját eompletírozhatja. 
20. Kötetet kiadni eggyszerre mind a' Kiadónak mind a' Vevő­
nek nehéz volna. Minden Medárd, vagy Sz. Istváni. vagy Jósef napi 
vagy etc. etc. Pesti vásárkor tehát négy Kötet fog megjelenni, úgy 
hogy 1816nak ez 's ez napjáig az egész munka nyomtatva lesz. 
Minden Kötet előtt Nyelvünknek 's Literaturánknak eggy Hőse 
vagy barátja eggy szépen dolgozott rezén fog megjelenni. A' legelső 
négy Kötet előtt a' Fiumei Gouvernőr Pászfhory Sándor, a' Báróczy, 
a,' Révai Miklós, és a' Ráth Mátyás képeik fognak állani. 
A' homloklapokat Grüner Urnák kezével dolgozott Vignettek 
ékesítik. A' Régiségnek legszebb statuáji lesznek rajtok: a' Vatikáni 
Apollé, a' Medicsiek' Vénusza, Laocoon, Psyche, Pallas, Antinousz 's 
mások. 'S így a' Vevő a' munkával toldalékképen 20 nagy ember-
portréját és 20 Vignettet is kap, 's ezeken olly mesteri munkák' 
csudáihatására fog eljuthatni, mellyeket eddig csak idegen munkákon 
láthatott. 
Ámbár a' formátumot már megküldöttem, inkább újra kül-
döm-meg, mint hogy ez eránt Trat tner Úr köztt és közöttem téve­
dés eshessek, 's Trat tner Űr énnékem igen kedves dolgot tenne, ha 
2 paginât a' Grobe Ciceróval és magyar nyelven írt textussal a' 
most mustrául küldött papirosra lenyomtattatna, 's nékem postán 
felküldené. De ezen próbaképen teendő nyomtatásban azt kellene 
tenni megszeghetetlen törvényül: 
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1.) hogy a' Golumna sem hosszabb sem rövidebb, sem 
szélesebb sem keskenyebb ne legyen, mint azt itt én rajzoltam. 
2.) hogy a' Columnák köztt épen illy széles spatium 
hagyattassék, és a' két Columna egymástól eggy hajszállal se 
álljon közelebb vagy távolabb. 
3.) hogy a' sorok itt azon távolságban álljanak a' melly 
ben a' Te Élőbeszédedben Berzsenyinek versei előtt, az az 
hogy a' Columna 25 sorból álljon. Midőn a' Báróczy' élete 
rakat ik vissza a' loculusokba, akkor azt a : textust lehetne 
könnyű munkával ide fordítani. 
4 ) hogy a' papiros ezen 2 paginához azon rizmából 
vetessék, mellyből most két ívet nekem mustrául felküldél. 
A' mint már említem, ide zárom a' Wieland munkáji felől 
Velínre nyomtatot t Annuneiatiót is. — Bár Trattner Úr azt csele­
kedné, hogy a' Te Annunciatiódat épen úgy nyomtatná az én for­
má tumomban "s az általam választott 
M I betűs és — — — 1 jelű 
papirosra — mint Göschen nyomtat ta tá itt a' Wieland Annuneia-
tióját azon betűkkel, azon formátumban, és azon 'papirosra, meily-
ben a' kiadást igére: 'S ha Trat tner Ur ezt tenni akarná, nem volna 
szükségem a' most említett 2. pagina lenyomására. 
Ird-meg az Annuneiatiót, barátom, 's a' nélkül hogy azt velem 
látatnád, hagyd lenyomtatni, 's terjesszétek-el a : két Magyar Hazá­
ban. Élj igen szerencsésen. Ajánlom magamat becses barátságodba. 
hív tisztelőd 
Kazinczy Ferencz mpr. 
Általvetted e már a' Pászthory' képét Mélt. Szőgyéni 'Sigmond 
Úrtól? 
[Eredet i je a M. T u d . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 119 . sz.] 
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Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak. 
Drága Tekintetes Űr!-
Díszem, Oltalmam, 's Ditsekedésem! 
Mi nagy! mi édes! mi teljes vélt örömem! mikor a 1 Tekintetes 
Űr betses levelét vettem, mikor meg értettem, Kié, 's mikor végig 
olvastam; érzem; de nem tudom le írni, vagy ha tudnám is, enn 
kényemet el halgatom. Ez előtt tsak ugy buzgódtarn a' Tekintetes 
Űr mellett, mint ismeretlen tisztelője, 1 - mint ollyan, a : ki tsupán 
a' közhaszonra tekintettem. — Ma, — ezen a' szerenlsés mai 
napon, mellyel fejér követtsel fogok meg jelölni, —• nem tsak köz­
hasznú Polgárt, — nem tsak tudós Magyart, — nem fsak jó ÍzlésQ 
Tudóst, - hanem egy kegyes Jóltévőt, 's egy nemes szívű Barátot 
(ha ugyan ezen szóval élhetek) tisztelek, szeretek, 's Isudálok a' 
Tekintetes Űr személyében. Örvendek rajta, hogy ismeretébe jutot­
t am a' Tekintetes Úrnak, 's fájlalom, hogy illy későn, a' midőn 
nem sokára el kell hagynom ezen Vidéket, mellyet Kazintzi diszesit! 
Azon vallásiétól, mellyet görög verseimről méltóztatik tenni a' 
Tekintetes Űr, kevéllyé toszen! az a' bölts tanáts pedig, mellyet a 1 
Levélben olvasok, reményt, bizodalmas reményt nyújt. Éledek! Oh 
vajlia sok Kazintziak volnának! El követek minden módot benne, 
hogy a' Tekintetes Űr ajánlotta nemes eszközöknek hasznokat vehes­
sem. — Sajnálom, hogy még semmi magyar darabommal nem 
kedveskedhetcin. — Most tisztálom épen a' leg első tzímö költe­
ményemet, A' N ő s z ő A r i s z t í p o 1.* Ez egy Víg Já ték leszen 
Folyó beszédben. — A' második Tzím alat t leszen egy merész 
darab hat lábú elegyes Jámbusokban: Nártzis, vagy a ! gyilkos önn 
szerelet. — Ez egy szomorú Játék, meilyben még ma kezdem el 
a' verseket tizedelnem. A' harmadik Tzim alá jőnek az Odak (hat, 
vagy hét Óda) és az Epigrammák, görög párjaikkal együtt, ha ugyan 
a : görög is meg érdemel heti, hogy napfényt lásson.. A' negyedik 
1 A levél í ró a hosszú <í é s « h a n g o k a t 5, ií-vet je lzi , 
* É n ozt a ' szót Arisz t ip így o j t cge lem: Ar isz t ipnak , Ariszt ipot , — a ' v a s ­
tag m a g á n h a n g z ó n szók sze rcn t : ' s a ' Tek in te tes Úr be t ses n e v e győzöt t m e g 
o k o m b a n , — mei lyben u g y a n azon m a g á n h a n g z ó k v á g y n a k : Kazin tz i , Kaz in iz inak , 
:s. a ' t. Gondolom, h o g y n e m h i b á z o m , — U. Tóth L. jegyzete . 
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Tzím alá tartoznak két Szátira nemű Levelek hexameterekben. Még 
egy pár Báládéra is vagyon, ha ugyan ez el nem marad. Remény­
leni, hogy két hét alatt, mindennel készen leszek, 's ígérem, hogy 
a' Tekintetes Úrnak mind öszveséggel meg küldöm. Szeretném, ha 
előbb is meg történhetnék. Alkalmatosságom lehet nekem is gyak­
ran, — mind annyiszor tudniillik, valamennyiszer a' kis Kazintzi 
Jósihoz bé jő valaki. Rajta leszek pedig ezen annál is inkább, hogy 
mivel magam rosz író vagyok, majd ha a' Tekintetes Űr méltóztat­
nék is észrevételeket vagy igazításokat, tenni munkámban, — úgy 
írathassam azt le más által, - •- mint a' hogy Tekintetes Szemere 
Pál Úr kezébe adhatnám. T. Cseresnyés Sámuel Urat, (kinek öttse, 
Sándor, nekem leg kedvesebb barátom) meg kérem, — 's meg tesz-
szük a' próbát. Nagyságos Vay Ábrahám Ürral is. A' görög verse­
ket, pedig meg muta tom még Professor Kézi Móses Úrnak is, hogy 
a' melly hibákat észre venne bennek, igazítsa. Ő hozzá vagyon bizo­
dalmam, - - többhöz nints. A' magyar költeményeket pedig nem 
közlöm senkivel sem egyébbel, hanem egyedül a' Tekintetes Úrral. 
Mert minek is közleném, — mikor nekem ezer ember egy sem, — 
egy pedig, név szerént a' Tekintetes Ür, több mint ezer. — Ezek 
után ajánlom magamat a' Tekintetes Űr szíves Kegyelmébe, :a nemes 
barátságába. •• - Maradok 
.•}<•• • a' Tekintetes Úrnak, mint teljes szivemből szerettem, 's t i s z 
teltem Jól tévő Uramnak alázatos szegény Szolgája 
Ungvár Németi Tóth László mk. 
[ E r e d e t i j e a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. I.ev. 4r . 30 . sz.] 
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Kazinczy — Döbrentei Gábornak. 
Széphalom, Martz. 4d. 1814. 
Kedves édes barátom, 
En eggy kis utat tet tem Debreczenbe épen akkor, a : midőn, 
az Ür kedves levelét vala venni szerencsém, 's épen ez az út okozta, 
hogy válaszom eddig haladt. De külömben is napjaim annyira elter-
hesedtek hogy legkedvesebb munkámra — hogy barátimhoz írjak — 
napról napra kevesebb időm marad. Felette sajnálnám ha barát im 
innen azt huznák-ki hogy erántok hűlni kezdek. 
17* 
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Febr. 13dikán tet tem postára a' Báróczy' életét, !g eddig az 
le van nyomtatva, a' mint ezt Trattnernek és Hclmeczynek levelei­
ből értein. Ha az exemplárok leérnek Kolozsvárra, vegye magához 
az Úr azt a' Biographiál, s a' mi Wesselényinknek, Betlenünk-
nek [!] 's Lajosunknak társaságában menjen MélL. Kenderesy Urboz, 
és ott olvassa-el fenn szóval, 's megmagyarázván holmit, a' mit az 
Úr könnyen elért, de a' kik engemet nem ismernek, kitalálni nem 
fognak. — Melly igen örvendek én, édes barátom, hogy én lehettem 
a" Báróczy Biographja, és hogy ezt a' nagy embert én tisztelhettem-
meg! Kedves munka volt az az én szívemnek, 's úgy hiszem hogy 
a' szíves Olvasó el fogja érteni hogy szívem meleg volt. rA T : J ifi'l 
Trat tner most az én Munkáimat szándékozik kiadni. Talán 
Báróczyval veszi a 1 Publicum a' Jelentést. Nagyon sajnálnám ha 
elakadna a' Munka. Ezen Gyűjteményemre már csak Miss Sara 
Sampsont, Romeo és Júliát, Lanassát és Hamletet kell ' s a 1 Mesz-
sziást letisztáznom, ledolgoznom. — Míg ezen által nem esem, addig 
kevés üres órám lesz. — 
Superint. Kis az én kérésemre leküldötte minden hozzá írt 
leveleimnek csomóját. Végig futok ezen csomón, és a 1 több bará­
timén, és a' mit bennek ollyat lelek, a' mit illő lesz nyomtatás alá 
adni, a1 szükséges változtatásokkal újra dolgozva, kiadom, 
s Az Erd. Muzéum felől igen szép reményt csinálok magamnak. 
A1 minapi Jelentés az Újságban erre szabadít. Ha a' füzet későcs-
kén jön-ki, cselekedje az Ur azt a' barátságot, 's küldje-meg nekem 
a' kész íveket postán. 
A' Debreczeni Coliégiumban látni is alig engedett XIV. század­
beli Magyar nyelven írt Hoiniliákat olly tiszta, olly szép, olly csu-
dálást-érdemlő szorgalommal lemásolva a' millyenhez hasonlót kép­
zelni nem lehet, bírom. Bár kiadhassam. ! 
Debreczenben Gróf Batthyáni Aloyzzal voltam eggy estveli tár­
saságban. Az az eggy kor igen hatalmas ember nagyon túl élte 
magát. Külsője is mutatja lelkének megesökkencsét. Eggy fertálynál 
tovább sétálánk eggyütt a' Consil. Beck szobájában minekelőtte a' 
Muzsika !s táncz elkezdődött. A' pompás kcinenczének vetvén karo­
mat 's ott a' ház' gazdájával beszéllvén *s ezt a' csudált nagy és jó 
férjüt elgyengülve látván, ezt az Epigrammát csináltam: 
Vénül, 's vénüljön, testem. De te lelkemet ittasd, 
Hébe, a" szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd ! 
2 6 1 1 . Szűcs Dánie l . 1814. 2 6 1 
— Irja-meg nékem, mit mond Erdély az Arankát illető szakaszról 
a' Báróczy' életében. — Azokat a' magoknak tetsző Turistákat, a' 
kik nem h a l a d n i , de á l l a n i akarnak, nem lehet keféletlen 
hagynunk. 
A' rajzolás Professorát Kis Sámuel Urat, kit Bécsben 1808. 
láttam, meglátogatám. Panaszkodott, hogy mestersége nem talál 
kedvelőket Debreczenben — én azt hiszem, hogy az nem csak a' 
Debreczen, hanem az ő hibája is. Még csak portraitirozásra sem 
kap embert. Legalább az az örömem volt, hogy eggy nagy tekercs 
crayonnírozott darabokat néztem végig nála, antik szobrok (Statuak) 
után. Beszéllénk a' Természet és Ideál felől, 's szeretem hogy Kis 
eggy értelemben van velem e' pontban. 
Éljen szerencsésen, édes barátom ! Szemere Pál és Szemere 
Christine Febr. 25dikén eskettettek öszve a' legnagyobb csendesség­
ben. Májusig kell halasztania szegénynek az u s u c a p i ó t . Kevés 
napok múlva vissza jő Beregből, hova Napát 's Mátkáját kísérte. — 
Ölelem barátimat tisztelettel, szeretettel. Feleségem az Urat szívesen 
idvezli. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 5 3 . sz. I. köt.] 
2611. 
Szűes Dániel — Kazinczynak. 
Tekintetes Űr! 
A' közelebb t. i. Martius 2d. napján hozzám botsátott betses 
Levelére való válaszolást elhalasztanám a' Beka viszsza jöveteléig, 
ha tudnám hogy akkor itthon leszek. — 
Most Váradra indulásom' készületei között hirtelen tsak azt 
jelentem: Hogy a' szekér viszen kilentz köböl és két véka Tengerit, 
két köböl 's két véka Tengeriért az adósok által cserébe adott 
gabonát. A' vermet öt hat köböl gabonáért felbontani nem akartuk, 
külömben is azon. kell lennünk, hogy a' Tengerit minél előbb beszed­
jük, mert a' Szegény embernél elfogy. Én addig is, míg mind elvi­
tethetné a' Tekintetes Űr, mihelyt Beka viszsza jön, egy üres Szú-
székom lévén, azt tele szedetem. — Ezen Földekért jövő Tengeriről 
és gabonáról pedig azt méltóztassék megjegyezni a' Tekintetes Űr, 
hogy a' Helység vasas vékájával, mely 32 itszés, van mérve, mert 
a' föld is 1200 • öllel van kiosztva. Kender magot most nem 
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küldhetünk, mert a hol eladó volna, a' gazdája itthon nem lévén, 
a' gazdaszszony ama nélkül nem adja. Tengeriért is adnának tserébe 
két vékát egy köbölért, ezt pedig sokailyuk. Bizonyosan venni fogunk, 
's más alkalmatossággal elküldjük. — 
Kendert Pünköst körül lehet, venni, de itt má'sára nem adják, 
hanem a : kitának [!| párja, mely öt hat Fontot nyom, most egy 
Frton kél. 
Pénzt ide zárva küldök hetvenhét S. 77 Ftot, mellyből 
37 széna árra, a' többi Regalés jövedelem. A1 képesek tar tására 
hat Frt egynehány xr. ment, kiveszem a' még eladó széna árából. 
A' 100 Ftot a' Zsidótól még sem kaphat tam meg. 
A' Dókus és Gróf Desseöffy köztt folyamaiban völt Per kezem­
nél van, örülök ha olly jó Barátom, és olly nagy derék ember köztt 
a ! Pert a' Tekintetes Űr mind két részről megbiráltt dologba látása 
és egyenessége elenyészteti. 
Többire betses Uri gratiájába ajánlott, állhatatos Tisztelettel 
maradtam Petneházán 5-a Martz. 1814. 
A' Tekintetes Urnák alázatos szolgája 
Szűts Dániel mk. 
[Eredet i je B c c s k c Bál in t b i r tokában . ] 
2ÍJ12. 
Kazinczy — Gr. Dessewfry Józsefnek. 
Széphalom, Martz. 7d. 1814. 
Kedves barátom, 
Én tegnap Űjhelyben voltam. Hallottam hogy estvére be fogsz 
jfíni. Vay meg is súgta nekem megjelenésed 1 okát. De én be nem 
várhattalak. Ma be akar tam menni hogy szóllhassak veled, de éjjel 
olly rosszul lettem, hogy szándékomnak el kellett múlni, mellyet 
sok okokra nézve sajnálok. 
Dókus nehezen hiszi hogy Jósef napkor Szent Mihályban meg­
jelenjünk, mind a' szörnyű sarak miatt, mind hivafalbeli dolgaira 
nézve, mellyeket nem fog elhalaszthatni, 's azért is, mivel Szirmay 
Tamás addig Pestről vagy meg nem jő. vagy ha megjönne is, nem 
igen fog mmgyárt útra mehetni. — Igen jól esnék mindnyájunknak 
ha ezt az útat akkorára halaszthatnánk, mikor az utak kiszikkad-
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nak. Elmaradni nem szeretnék; az az út nekem azt az örömet is 
adná, hogy ott lássalak-meg, a' hol te kis király lehetnél, ha laká­
sodat ott volna kedved ta r tam; 's azt a' még nagyobbat, hogy tisz­
teletemre olly méltó Grófnédat 's gyermekeiteket meglássam. — 
Szabad volna e azt a' kérést tennem hozzád, édes barátom, 
hogy velem tudatni méltóztassál, végzettél e valamit Vayval? és 
mit végzel ha végzel? — Ő nekem elmondotta tegnap ajánlásait, 
de Gróf Vandernothnéval el vala fogva, 's a' sok tanáeslók, szájtátók 
körűlfogák, 's ezeknek jelenlétekben hosszacskábban szóllani nem 
lehetett. Nagyon szeretnék veled szóllani, 's kérlek ejtsed módját 
hogy szóllhassak. Rendelj nekem és Dókusnak eggy bizonyos napot, 
mellyben nálad legyünk ha megszikkad az út. Addig leveledből 
lehetne ér tenem mit végzel Vayval, : s a' levelet Rakamazra küld-
hetnéd a' Ríróhoz, hogy küldje által a' Tokaji Rírónak, kit eggy 
két sor az adreszen oda utasíthatna, hogy a' levelet küldje Ujhelybe 
Szolgabíró Dókus Jósef Űrhöz — mert a' nem postán hanem falu-, 
ról falura menő leveleket legjobb Magistratuális' nevére adreszálni, 
és mintha ex officio írattatnék, eggy ívnek nem tizenhatod, hanem 
nyolczad rétjébe öszve hajtani ; a' szerint a' mint ez a' levelem 
megyén. 
Ha Debreczenbe be találsz küldeni, kérlek, tégy rendelést hogy 
Dr. Szent Györgyi Űrtól hozzák el a' Mondolatot, mellyről utolsó 
levelemben írtam. Ez ki fogja azt neked küldeni; te pedig bontsd-
fel, hogy láthassd a' csuda fajzatot. 
Én Szent Mihályba le fogok holmit vinni a" mit gyönyörrel 
láthatsz. Hlyen eggy nyomtatás alá készített munkácskám e' czím 
a la t t : D i s c u r s i o n e s p h i l o s o p h i c a e e l u c u b r a t i o n i b u s 
h y b e r n i s P a u l i S í p o s MDCCCXIII. — Mintegy három ív 
lesz nyomtatásban. — A' Criticismusi Philosophia Cicerói deáksággal 
és lélekkel van benne előadva. Ezt fel felsikoltozások köztt fogjuk 
olvasni. Én nem tudok képzelni semmit a' mi szebb volna. Cicerói 
Rehandlung és nyelv, 's a' Critica Philosophia tárgyai igen tisztán 
adat ta tnak elő benne. 
Még eggyszer kérlek, tudósíts, végzel e Vayval, vagy n e m ? és 
tudósíts késedelem, nélkül. Én mindég házamnál leszek e' holnapban, 
's Dókus Jósef késedelem nélkül kiküldi a : levelet. — Ajánlom 
magam megbecsülhetetlen barátságodba. A' Mélt. Grófné kezeit szí­
ves tisztelettel csókolom. 
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1 N incs a levél mel le t t . 
Itt megyén a' Sípos m u n k á j a 1 tulajdon kezével írva. El ne 
veszszen, ki ne add másnak. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 32 . sz.] 
. 
2613. 
Kazinczy — B. Wécsey Miklósnak. , 
Nagy-Méltóságú Báró, Fő Ispán, 
Kegyelmes Uram, 
Debreczen és Hadház Szabad Királyi és Hajdú Városokat meg-
szóllítottuk, hogy a' Gróf Török ágat illető Parlaghi birtokot, mellyet 
e" két város bír, nékünk bocsátanák-ki, 's mind ez mind az azt 
adta feleletül, hogy az Excellentziádnak kezébe ment vissza; neve­
zetesen a' Debreczeni fő Bíró, kivel ezeránt magam szóllottam, 
bizonyossá tett, hogy 1770 körül eggyik tisztelt tagja az Excellen-
tziád 1 házának Kassai Cameralis Administrator és Debreczen Váro­
sában Kir. Commissarius lévén, élt az idő kedvezésével, és ezt a' 
két Várost az említett birtok' kieresztésére mozdította. 
Excellentziád előtt tudva vagyon, hogy feleségem 's testvére 
D'Ellevaux Jánosné, kinek nevében ezt a' kérést világos kívánságára 
: s úgy is mint Felhatalmazottja, alázatos tisztelettel teszem, melly 
elakadásba jutottak atyjoknak Kázméri jószágaik eránt, és hogy ben­
nünket nevezetesen feleségemet, kinek négy gyermekei élnek, a' 
szükség és nem a' nagyobbra vágyás kényszerít e' lépésre, 's inkább 
ismerik Excellentziádnak erántok bizonyított kegyességeit "s igazság 
szeretetét, mint hogy kételkedhessenek az eránt, hogy alázatos ese-
dezéseket, mellyet a' jószágnak őket illető része eránt ál talam itten 
tesznek, tiszteletlenség és ingerlés gyanánt venni foghatná. Méltóz­
tassék Excellentziád tekintetbe venni nekik 's gyermekeimnek szük­
ségeket; méltóztassék emlékezni, hogy a' Sors Excellentziád eránt 
olly kegyes volt, hogy ezen kicsinység kieresztése által őket boldo­
gítja, maga pedig Excellentziád, a' Hazának legtehetősebb Birtoko­
sainak számokban, csorbulás, érezhető csorbulás nélkül marad, : s 
teljesítse a' miért alázatosan esedezünk. Pótolja-ki azt a' Sors ; 
szabados Ura Excellentziádnak ezer egyéb kedvezéseiben. 
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Hathatós kegyelmeibe ajánlva a : legalázatosabb tisztelettel 
maradok Excellentziádnak alázatos szolgája: 
Széphalom Mart. 7d. 1814. Kazinczy Ferencz s. k. 
Kivííl: 
814. 7a Mar. Missiles Francisci Kazinczy ad 13. Ni col Vécsey. 
int. port. in Parlag. 
"Erede t i j e B e c s k e Bá l in t b i r t o k á b a n . 1 ' 
261-1. 
Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 
Tekint. Dr. SzentGyörgyi Jósef Űrhöz, Debreczenben, n Czeglédi 
útczán, közel a 1 Domokos házhoz. 
Kedves barátom, 
Kérlek a' Monddaiot add-ki ezen Levelem' megvivőjének. 
Az ezt Szent-Mihályra hozza-ki Mólt. Gróf Desewffy József Űrhöz, 
honnan azt venni fogom. — El ne felejtsd velem tudatni, ha a' 
könyvben az Ajánló-Levél után. álló Mondolat a' Te munkád e ? 
mert az úezán a ' könyv' általvéteiekor csak az Ajánló-levél felől 
szollal. — Ölellek tisztelettel barátsággal. 
Széphalom, Mart. 7d. 1814. szíves tisztelőd 
Kazinczy Ferencz. 
[Megjelent a «Kazinczy-Lcv.» III. köte tében.] 
2615. 
Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak. 
Drága Tekintetes Űr! 
szívemből, lelkemből szerettem és tiszteltem Uram! 
Nekem elől a" latán, majd hat esztendővel ez előtt a' görög, 
hárommal pedig a' német nyelv annyira el foglalta minden Figyel­
memet, szorgalmamat, hogy a' magyar könyvekre miattok, még tsak 
nem is ügyelhettem. Ide járult azon előítéletem, niellyet bennem 
részint a' mások oktalan beszédjeknek adtam hitel, részint a' magam 
tsekély tapasztalatja szült, és nevelt, hogy az anyai nyelvünkön íra­
tott könyvekből sem tudományt gyűjteni, sem ízt színi nem. lehetne. 
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Annyira vitték bennem ezen anyai nyelvem tői idegenkedést főképen 
(lleim, Schiller, Matthisson (a' Matthisson üenevai Tava!), Gesner, 
YVieland, Klopstoek, 's több német Poéták, hogy még azt is meg 
tagadtat ták velem, hogy magyar vagyok. 
Egyszer (épen második esztendeje foly most) kezembe ád 
Pihédey Klára Kis Aszszony, a' kinek öttseit most már a' harma­
dik esztendőben nevelem, egy magyar Könyvetskét. Szívképző 
Regék, •— ez a' tzím volt a' Könyv homlokán. Kezdem olvasni, — 
már tetszik, el végezem, felette tetszik. Szép, tsinos, velős! Távol 
legyen tőlem minden alatson, tsapodár hizelkedés, ollyati kedvem jő 
a' magyar nyelvhez, hogy már nem tsak nem szégyenlenéin magyar 
voltomat, hanem még diísekednéin is K a z i n t z i v a l , nyelvemmel, 
's nemzetemmel. Kevés idővel ezután meg ismerkedtem az örök 
emlékezetű Révai tudós Grammatikájával is, melly a ' nyelvnek min­
den szépségeit fel fedezé előttem, annyira, hogy már írni is mérész-
lenék rajta. KI kezdettem azért még Eperjesen hol mi apró dara­
bokat dolgozni, részint mértékes, részint folyó beszédben, mellyeket 
mind ez ideig folytaték Patakon is, -- • itten, a' hol ezen esztendőben 
minden Oskolai terhek alól kivévén (sőt egészen izolálván.) magamat, 
mint tsupán tsak házi nevelő, magános tsendben éldegélek. Volt 
volna ugyan nekem az a ' tzélom, hogy valami kevés Fizikát, és 
Matézist járnék itten hevertemben, úgy mint szabad Halgatő (a' 
jövő Novemberre Pestre készülök az Universitásba, Cseresnyés 
Sándor barátommal , hogy orvosi Tudományt tanuljunk), de ezt a 1 
nemes Oskola meg nem engedé. Mellyel én azt nyertein, hogy 
tsendesebben dolgozhattam, és már kilentz, vagy tíz árkusnyi mun-
kátskámmal készen is vagyok, azon kívül, hogy még azt ki nem 
simítottam, de a* mit Húsvétig bizonnyal el végezhetek. Ezen szán­
dékomra nézve fel tettem magamban, hogy költeményeimet, minek 
előtte közre botsátanám, meg fogom a' Tekintetes Űrnak küldeni; 
lianem valami bohó, irigy, és alatson lelkű embernek a' munkája, 
az a' sületlen Mondolat nevű könyv, mellyet sok alattomban, !s 
kuttogva ólálkodó hitvány lelkek a' leg nagyobb örömmel, 's gúnyoló 
vigyorgással fogadtak, — meg változtatta egészen szándékomat. 
Az tetszett volna tudni illik már most, hogy a : millyen véletlenül 
esett amaz orozva sértegető Nyomorult ' szatírája szülte, vagy szül­
hette boszszúság, szinte ollyan reménytelen lenne az én igaz betset, 
és érdemet dítsérésem a' Tekintetes Drra nézve. Reám nézve is jó 
lett volna pedig az annyiban, hogy leg alább nem nevezhetne az 
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irigy nyelv a' Tekintetes Űr' sem tsapodár hízelkedőjének, sem 
bérért szolgáló védőjének ha ugyan igazán el mondhattam volna 
azt, hogy a' Tekintetes Űr az én tzélomban épen semmit sem 
tudott. Ezt akar tam volna én; de kénytelen voltam meg szegnem 
tzélomat ezen két fontos okaimért. 
t-sgör. Szeretném ezen egynehány görög verseket bé iktatni 
könyvembe, — nem úgy mint t e x t u s t , hanem, mint ugyan, annyi 
magyar darabnak mását (copia) tsupán a' levél alljára, jegyzet for­
mán. Meg küldöttem ugyan már én ezeket, még hat héttel ez előtt 
•Eperjesre is, Professor Karlowszki Úrnak, a' ki nagyon jó Görög;' 
de mind ez ideig meg nem kaptam tőle az ítéletet reájok, nem 
tudom, miért ? Itt pedig Patakon, ámbár Tanítóim voltak is több­
nyire ezen tudós Férfiak, ninlsen bizodalmam egyik Professor Úrhoz 
sem, hogy nyílt szívemet, 's szabad nyelvemet jóvá hagyná. Bátor­
kodtam azért, a' Tekintetes Úrnak mint igaz magyar Tudósnak, 
mint minden jó íz, és tudomány míve' kedvellőjének, pártfogójának, 
's elő mozditójának alkalmatlankodni ezen alázatos kérésemmel: 
Méltóztassék a' Tekintetes Űr meg hányni 's vetni ime' Verseket, 
ha vallyon meg érdemlik é, hogy napfényt, lássanak, vagy n e m ? 
Mellyik jobb, 's mellyik maradha t ki ? Meg vagyon é bennek az 
igaz Ilellenismus, vagy sem ? Jól vágynak é fel tétetve a' hangjelek, 
(accentus) vagy n e m ? — Ez a' két utóbbi pont legnagyobb nehéz­
ség előttem. Hangjelek nélkül írni (igy látszik érteni Bambaoh) 
vagy igen nagy Tudós merészelhet, vagy a' tudatlan kénytelen, amaz 
nem vagyok, ennek pedig nem örömest akarnék tar ta tnom. 
2-szor. Nagyon szegény vagyok. Nints annyi pénzein, hogy a' 
könyvet magam költségén ki adhassam. Nints barátom, a' kitől két 
három száz forintot tsak költsön kérjek is. Nints Jói-tévőm, a' 
kinek munkámat ajánlhassam. Ezen utolsóbb tekintetben reá te t tem 
ugyan én a' tzélt Nagyságos Vajai Vay Ábrahám Úrra, a' kinek, 
reménylem, két három száz forint épen semmi sem volna, ha ugyan 
bizonyos lehetne a' felől, hogy nem egészen kedvetlen ajándékot 
teliét általa a' Községnek; (ismerem Ő Nagyságát, tudom nemes 
izét, nagy lelkét, 's a : Poézisz eránf. szeretetét) hanem mivelhogy 
Ö Nagysága engemet nem ismer, félek, ne hogy mint valami szem­
telen gyimgyom Versfirkáló, meg vettessem. Kérem alázatosan azért 
a' Tekintetes Urat, méltóztassék vagy engemet Ő Nagyságának, vagy 
nekem más útat, és módot ajánlani. A' Tekintetes Úr tanátsa szent 
leszen nekem, mert hiszem, hogy az bőlts lejend. Még az is kér-
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dés előttem, hol. :s ki által kellene könyvemet meg visgáltatnom 
(értem a' Királyi Könyv visgálót), ha Kassán akarnám azt ki adni. 
Ezek az én alázatos kéreményeim, meliyekhez járul még ezen 
utolsó: Méltóztassék a' Tekintetes Ür engemet ezen dolgok felöl 
még az Ünnepekig, az az míg Patakon vagyok, tudósítani, mivel 
úgy akarnám, hogy a' munka mindjárt Húsvét után sajtó alá men­
jen, és már Pünköstre, vagy kevéssel Pünküst után, ki is jöjjön. 
Egy részét fogják tenni könyvemnek az Ódák, és Epigrammák, 
meliyekhez tartoznak a' görögök is. azt, még régen fel te t tem 
magamban, bár mi képen jöjjön is ki a' munka, a' Tekintetes 
Ümak ajánlom. Ezzel, alázatosan engedelmet kérvén alkalmatlan 
hoszszú levelemről, ajánlom magamat a' Tekintetes Űr szíves Kegyel­
mébe, oltalmába, : s maradok 
a : Tekintetes Űrnak, S. N. Patakon, 
Martiusnak 8dik napján. 1814dik esztendőben 
alázatos szegény szolgája, 
Ungvár Németi Tóth László mk. 
[Eredet i je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. Í rod . h e v . 4r, 30 . sz.[ 
2 6 1 fi. 
Kazinczy - Kis Jánosnak. 
Széphalom, Marlz. 8d. 1814. 
Kedves barátom. 
Hála, oh hála, a : legszívesebb hála azoknak, a : kiknek dühök­
től a' violaszínnel bélelt püspöki palást, miatt rettegsz; nékik köszö­
nöm azt a' reménytelen, azt az óhajtani nem is mert, és épen 
ezért meg sem álmodott szerencsét, mellyel a' Mostaniak és a' 
Maradék előtt kevélykedni fogok, hogy Verseidnek homloklapjain 
nevem meg fog jelenni. Már ágyban valék midőn a' nékem ezt 
engedő levél hozzám megérkezett •— de az egész elég hosszú éj 
sem. tudta örvendésemet eiesilapítani. Mihelytt vérem elhűl, azonnal 
megírom az Élőbeszédet s közlcni fogom hogy lássd, ott mit akarok 
mondani. 
Cardinal Bernis, Abbé Chaulieu, s a" nem pap de papi ruhát 
(den klemen Kragen) hordó Metastasio és Cleím : s Jaoobi Kánono­
kok, 's Collegáid Herder és Götz meg fognak, ha jóvá hagyandod, 
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neveztetni Élőbeszédemben, kik közzül Herdered le merte fordí­
tani ezt: 
fyao&tív, espitove, BTIJ/OP, xare^oa^, ayccnw/xcct. 
Herder T. X. p. 4 3 . 
Hlyen a' Te Verseid köztt sehol nincs. — Szeretném ezek köztt 
megnevezni Janus Pannoniust is, a : Pécsi Püspököt, de annak nevét 
a' Consor megszenvedni, kivált m o s l, ezen boldogra hajlani kezdő 
időszakban! bizonyosan nem fogná. -•- Mert boldog idők, igen igen 
boldogok várnak, ha valamelly Isten nem szán-meg bennünket. — 
Épen most írám-meg levelemet Trattnerhez és Helmeczihez 
Verseid eránt. - Amazt felbátorítottam, hogy Verseidnek kevosbb 
díszt ne adjon mint Daykának és Berzsenyinek már adott, "s a* 
Velint és holl. papirost tőle ne szánja. 
2) Hogy képedet (mellyről megírtam hogy jól is van eltalálva 
: s szépen is van festve) Niedermann által adassa által akár Weiss-
nak akár Neidlnek — • - csak ne Blaschkénak, a' ki portrékban 
olly szertincsétlen. mint históriai darabokban nem az. : S kértem, 
hogy az Oválban az arczot, fejet minél nagyobbra dolgoztassa, ellen­
ben a' ruhából annyit vétessen el, a' mennyit kár nélkül elhagyni 
lehet. 
3 ) Hogy akár Lóder akar Kininger által rajzoltassa Socra-
teszt - - (a* főt az ismeretes buszt után) —, mint, ül mély elmél­
kedésben, beleplezve a' philos. palástba a' maga által ifjú korában 
dolgozott Gratziák' groupjai előtt. — Ezt Blaschke messe, és ne 
más valaki. 
4 . ) Hogy ha Vignetteket is akar, szóllítson-meg, ; s kimutatom, 
miket copíroztasson Montfauconból etc. otc. 
5) Hogy tegye Néked azt az ajánlást, hogy 3 d i k Kötetül fel­
veszi ezen Gyűjteményhez a' Horátz' Épistolájít, a' megettek álló 
J egyzésekkel. 
Köszönetem barátságodnak 's megdicsőítetésemnek ezen akt­
jáért nem lel szót. Csak azt engedd mondanom, hogy mind a' ket­
tőnek becsét nincs ember a' ki inkább érezhetné. Hiúvá tet t ez, 
:s kimondhatatlanul örvendek, hogy nem kellé kémem. Pedig én az 
illyet, tapasztaltad, kérni nem szégyellem. — Most Pataki Exprofes-
sor és Tordosi Predik. Sípos Pál Urat kértem-meg, hogy a' kezem­
hez nyomtatás végett küldött kis munkája elébe: 
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D i s c u r s i o n e s p h i l o s o p h i o a e 
e lueubrationibus hybemis 
Pauli Sípos 
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tegyen hozzám eggy kis levelet. — Ezt csudálva fogod olvasni. Nem 
csak a : deákság, hanem a' .Jíehandlung is egészen Cicerói. 'S hihet­
néd e, a' Critiea Philosophia sovány tárgyából csinálta ezt az 
Artistái felséges munkát. Miért lehet ezt illy könnyen érteni holott 
a' Königsbergi auovaog Bölcs' írásaiban kifárad az Olvasó ? — 
Síposnak ezt a' munkáját, ha béke talál lenni, megküldöm Serrá-
nak Párizsba — a' ki a' Commentarii de bello Germanico és Sarma-
üco-t olly Caesári tollal írta, 's deákul úgy tud, hogy a' Német 
Becensensek is csudálkoztak rajta. 
*' • M e l l y igen örvendek annak is, hogy a' Magy. Lit teratnra ' tör­
ténetét (ha tudniillik jól értem kifejezésedet) a' Bécsi Tudom. Üjság-
levelekben adni fogod. Oüyan formákat sokat firkálgattak már azok, 
a' kik ehhez épen nem értenek. — (Szemere beszélté, hogy a' mi 
Schediusunk melly szörnyű vadat állíta a' minap — de mi volt az 
a1 vad, azt többé nem mondhatom magamnak; megkérdem ha előjő).— 
Illő hogy valaha ollyan mondja a' ki hozzá tud. • Ha pedig csak 
Kecensiókal várnak tőled a' Bécsiek, azt szívesen küldök mihelytt 
ollyan akad kezembe, melly érdemleni fogja az úgy-nevezett rostát. 
Báróczynak életét meleg szívvel fogod olvasni az utolsó Kötet 
előtt. Az még bővebb lehetett volna, ha péld. ok. Gener. B. Vay 
Miklós nem vonta volna meg tőlem, kit nagyon szeret, 's Báröczy-
tól, kit, mint ifjúsága' Védangyalát, tisztel, segedelmét. Mikor a' 
munka nyomtatva lesz, akkor fognak sokan megszőllamlani, hogy 
még ezt is 's amazt is lehetett volna említeni. 
Élj szerencsésen, igen kedves barátom, : s fogadd-el újra azt 
a' köszönetet, melly méltó bére a' legszebb megtiszteltetésnek. Házam' 
népe valaha kivergődött örök betegeskedéseiből, melly már csaknem 
kétségbe ejtett. — Feleségem köszöni barátságos részvétedet 's szí­
vesen tisztel. — Szemerénk Febr. 25dikén esketetett öszve Krtsztín-
nel, 's Napával 's jövendő feleségével, még haza nem jött Beregből 
hova Sógorát Bay Józsefet kísérte. 
[Eredetije Kis Gyula birtokában.] 
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Kazinczy - Mándy Imrének. 
Kazinczy Levele Mándi Mándy Imréhez. 
(illy ezirnü versezet 78lik évi Szerzőjéhez: Máté-Szalhai 
Hogyész Máté válaszszu a poétái Episztolára. Nagy Károly (1813 ?) 
8dr.' 1—16.) 
Tekintetes Táblabíró Úr! Az Űr Táblabíró Úr egyike azoknak, 
a 1 kiket Viceispány T. Isaák Sámuel Űr figyelmébe 's talán barát­
ságába is fogadott. Nem dicsekedhetvén az Úrnak Táblabíró Úrnak 
ismeretsége szerencséjével, szabad legyen e ; velem is közös pontot 
nézni annak, a" hol egymás felé közelíthetünk, minekutána egy igen 
rendes tör ténet akaratom ellen, "s hírem nélkül az Urat Táblabíró 
Urat velem idegenkedésbe hozta. 
Vitkovicshoz írt Epistolám nyomtatva vagyon, a' Válasz is 
reá. Ez mindkettőnknek elég lehetett volna, annyival inkább, mivel 
én Ő Excell-ja a' Nagy Mélt. Főispány és Vicenotárius Mándy Péter 
Úr által meggyőzni igyekeztem ezen T. N. Vármegyének tagjait, 
hogy én az élők és holtak közzül senkit bántani nem akartam, "s 
egyedül a' magam teremtményemet verdestem. Egy esmeretlen 
postán küldé meg nekem a' nyomtatott választ. Hallgattam, 's nyu­
galmam nem volt. megzavarva. Csak hamar egy másik nyomtatvány 
is jött. hozzám. Ekkor láttam, hogy választ akarnak belőlem kiesa-
farni, 's féltem, hogy hallgatásom vad kevélységnek vétethetik. Most 
ismét vevék egy rettenetes levelet. •— Feleljek e ? Igenis, de nem 
a' grammatikai 's metrikai expostulátióra, mert mi ketten egymást 
megérteni legalább most nem fognánk. 
Az Úr Táblabíró Úr nekem botlásomat mutatja ki, — azt, 
hogy a' Hannulik nevet tribrachysznak vettem, holott az daetylus. — 
Én magamat Pápának soha nem hittem, noha vannak olly dolgok, 
a' mellyekről úgy hiszem, szót nem lehet tenni, 's Hlyen a' Mun­
kácsi levél expostulatiója. Melly kevésbe kerül annak, a' ki írásain 
minden nap igazítgatván, eléggé mutatja, hogy magát hibátlannak 
nem véli, a' botlás' meggyónása! — De vannak nevek, a' mellyeket 
másképen mondunk mint írunk, 's én ilyennek vevém a' Hannulik 
nevet. ~ü ezen botlásomra, ha az, maga az Űr Táblabíró Űr is vont: 
mert nem kelte e feltennem, hogy az Űr mindennapi társa Hannu-
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liknak, midőn a' városban múlat; tudhatja nevét mint kelljen kimon­
dani, seandálni. 
Fogadja el az Úr Táblabíró Úr szíves tiszteletemet. Jó embe­
rek közt az idegenség bőikével, ollykor szeretettel is végződik, Köz-
zíílíink — bála érte az egeknek — egyikünk sem király; az a' 
szomorú szerencse, hogy mindig veszekedjenek, nekik jutott osztály­
részül. Az Úrnak Táblabíró t Írnak 
Széphalom Mart. 8d. 1814. alázatos szolgája 
Kazinczy Ferencz mk. 
Másolata a M. Tud . Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. k o d . Lcv . 4 r 3 3 . sz.J 
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Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
Drága Kedves Darálom! 
Ad amicissimmn aurem.1 
Nagyon sajnál lom hogy Sz. Mihályon nem valék általmenete-
ledkor. Nem úgy fogadott volna a' kiss király mint Jobbágyot. Te 
Űri módon utaztál, nagy Jószágot szemlélvén, azt itéléd, hogy itt 
nagy Udvart tartanak, meglátod ha szerentsém lesz Hozzád, hogy 
húzzom meg magamat a' kiss Asztalkámnál. Mulattam Tivoliban. 
Nem lehet Sz. Mihályt se Tiborhoz, se Ulubréhez hasonlíttani, de 
lehet Olysót az utóisóhoz. Hát Barátunk Flaccus miért kívánkozott 
Rómából Tiburba ? mert ott nem voltak bajjai, gondjai, és mivel 
ott Ura vala minden fertályinak; de ha én Sz. Mihályon Ura volnék 
minden pertzeneteinmek, már akkor ugyan az én Hitelezőim Ura-
mékká válnának, és a' kiss Fejedelem ki fizettetne Sz. Mihályról. 
Ügy is kapós. Kgy furfang eszű, nem rosz gazda, de nem jó ember, 
ravasz, képmutató, a gyűlöletest az Urára, a' kegyeletest pedig 
magára kenő, mindent magának tulajdonító, mindent zavarba Siozó 
és abban halászó, tolvaj Tisztartóm Vay mellé Inspektornak lopta 
magát; ez az ember, a' kire nekem eleintén úgy volt szükségem, 
mint Bonapartének Fouchésére [!], midőn azt gondolná, hogy enge­
met keresztül nézett, tapasztalná pedig, hogy én felette néztem és 
öt mint keresztül, mint túl tekintettem, Sz. Mihályt oda hagyván, 
• (>-. 1 Ez a megjegyzés Dessewffy J. kéz í rása , a levél t öbb i része feleségéé. 
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és előre látván, hogy ő nem tsak el mellőzhető, de hogy nála nél-
kíil dolgaim virágozni fognának, és nyílván valókká válni számos 
hazugságai, és tökélletlen tzéljai, mellyeknél fogva engemet zavarba 
hozni, meg buktat tni és Sz. Mihályt a' maga kezére kerítteni igye­
kezett, háládatlan ízéljára mind untalan törekedvén, és Sz. Mihályt 
el nem felejthetvén, ha itt uralkodni akarván ezután i s : az Iffjú 
Vayt, a' ki most nem tud mit tsinálni hamarjába a' 70,000 [ft]jávah 
Sz. Mihálynak megszerzésére szüntelenül bizgatja. Ez az Iffjú ember, 
a ! ki még semmit se próbált a' Világon, és a kinek minden eleven 
elméje mellett még hibázik az emberek esméretenek mestersége, 
fel lovalfatta magát ezen háládatlantól, és mivel halottá tő He, hogy 
én sok bajokkal (mellyeket nagyobb részint néki, mint volt Tisz-
tartóna'k kell tulajdoníttani, és a' mellyek minden nap jobban jobban 
szűnnek) Sz. Mihályon küszködtem, azt hiteté el magával, hogy 
tőllem, három derék Fiúknak Apjától, egynehány száz ezer ringyrongy 
papiroson Sz. Mihályt meg lehessen szerezni; tele van már az egész 
környék ezen hírrel, meliyet az Ej Inspectora Vaynak el repített 
hogy én tudnillik Sz. Mihályt már effectíve el adtam. Én, a" ki a' 
szemtelenségeket végig nézni szeretem, úgy viseltem eddig magamat, 
hogy utolsó pontjokat el érvén, a' mint érdemlik, nevetségesekké 
váljanak. A ? betsületes ember fogja a' ravaszokat ki játszani, én 
nékem leg kissebb eszein sints : a' tsalásra. de van elég a' tsalni 
akaróknak meg szégyenítésére. Gondold meg, Barátom, 500,000 Bftot 
nem szégyell ígérni Valutában Sz. Mihályért, és ennek a" Summá­
nak is egy részében dirib darab portiókat és virtuális Jussokat ajánl 
Kassa körül. Nem tudja a : szegény, hogy még az Atya se tudott 
engem soha is meg tsalni. A : ki a ? szívemet meg nem tsalta, még 
soha se boldogult velem. A' volt Tisztartómnak ugyan gyakran 
mondottam, hogy el adnám Sz. Mihályt, de úgy kellé bánnom a" 
ravaszszal, hogy bizonyossá tétetődjem tzéljai felől, hogy vagy féljen 
elveszteni hasznos hivatalját és igyekezzen hasznomra (mert annyit 
soha se fog neki senki is fizetni, mint én), vagy rejtett igyekezeteit 
fel takarni kínteleníttessen. Ha valaki azt gondolja,, hogy engemet 
az akadályok el nyomhatnak, az engemet nem esmér, mihelyt a : 
fáradtság kötelesség, inkább ki állok a' járom alatt, mint hogy azt 
levessem magamról. Sz. Mihályt nem lehet meg szerezni tsak 
Conventionális pénzen, és azt is a' most köz folyásban nem lévő­
ben, melly tudnillik 16 í8ban a' Vesztfáliai békesség' alkalmatossá­
gával vétetődött be egész Európában, és azon is feles Summában.: 
Kazinczy F. levelezése. Xr. 18 
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Én nem, szerentséltetthetem Magzatimat Traetátus által a' mostani 
bizonytalan időkben, nekem Jánusnak kell lennem, há t ra : s előre, 
is kell néznem. Hihető, de nem bizonyos, hogy nem emelik é fel 
az adóságokat, minekutánna a' papirospénzt szaporították, valamint 
ezeknek le szállításával ezelőtt amazokat is leverték? Hát arról ki 
áll nekem, hogy nem lesz új Conventionális pénz Európában a" 
békesség után, és hogy nem fognak é annyi aranyból a' mennyit 
most egy Császári arany foglal magában, két aranyat tsinálni, aureos 
dimidiatos, és azt mondani, hogy az ollyan fél arany egy egész 
arany in valore nominal i? A' hol ötből eggyet, ott egyből ötöt, és 
ötből nyoltzat is lehet tsinálni, ez az a' bizontalanság, melly nem' 
a' dolgok természetéből, hanem az embereknek rosz eszéből foly, 
a' mellyik szüli a' bizontalanságot, és az aggódást az atyai szívek­
ben, melly aggódást a' nem magamos az az nem egoista ember 
olly mélyen érez, akár Rómában akár Ulubrében lakjon. Ha bukom 
is idővel, nem én, ha az idők lesznek bukásomnak okai. Nem vol­
tak Flaccusnak gyermekei Lalagétól, a' kiknek lelki függetlenséget 
akar t szerezni. Lehet ugyan a' legszegényebb legény is független 
lelkű, de már akkor az Virtus, és ugyan a' legjobb nevelés mellett 
is nem tartozik é a' mostani közönséges romlotságban minden apa 
minden módon könnyítteni a : Virtust Magzatiban? Nem akarom én 
hogy gazdagok legyenek a' Fiaim:;. ddid« \tíimm ódonett g'd imAim 
\ Pr ima Peregrinos obscoena pecunia móres 
Intulit, et turpi fregerunt saecula luxu 
Divitiae molles — 
de azt se akarom, hogy ollyan szegények legyenek mint én vagy 
Te voltunk, mert akárhogy neveljem őket, még se tudom, lesz é 
bennek Kazinczy Lelke. — m m _ sy m h í ű m f 9 V M O f i . ,m:fJobiioöi 
Igen szívesen foglak látni 7dik Áprilisben, meg látod, hogy 
Paternum splendet in mensa tenui salinum 
Nec leves somnos Cupido sordidus aufert — 
a' t imort ki hagytam, mert még él Gróff Wallis et Compagnie. 
Abból nekünk igen kevés fog juttni a' mit ki hoznak a' Hara- 1 
mia Városból. Én nem mondtam, hogy nem megyünk a' Rajnán 
keresztül, hanem azt, hogy a' Rhénust fogják akarni meg hagyni 
Frantzia Ország határszélének, akarták is, de nem akarta Napóleon 
a' béke kezességéül a' Rajna várait által engedni, holott ő sem 
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békélt meg a' Marengói győzedelem után vagy más győzedelmek 
után, a' midőn az el foglalt várakat ismét vissza adta, némellyeknek 
kőzz ülök által adat ta tása előtt. 
A' mit a 1 Censuráról mondasz Barátom, ti valóságos jele 
annak, hogy világossodik az Országlószékünk, mert ha menteti a' 
Beligiói nyomorgatásokat, az az oka. hogy azokat nem javalja, 
hanem szégyelli. Hidd el nekem Barátom, hogy a.' Censúrára nézve 
nem volt boldogtalanabb idő a' világon, mint a' közelebb múlt 
Esztendők Frantzia Országban; ez a' sanyargatás nállunk tsúf, de 
a ki prédikált szabadság Országában gyalázatos, én ugyan soha és 
sehol se fogom menteni a' Censúrát, ha király volnék bureaux de 
refutations az az tzáfoió székeket áll í tanék; az igasság oliyan mint 
a : nyúl, nem tudja a' vadász hol fekszik, keresni kell, de a' Despo-
ták tsak abban hasonlítanak a' vadászhoz, hogy agyon lövik minek 
utánna a' kutyák fel hajházták. 
Látom, előbbi Leveledből, hogy nem valál Portretírozó a : szép 
új Grófnénál, noha Festők körül forgolódtál Debreczénben; nem ti 
kopátsát, nem 1 a' héját nézted, Purista valál az élő neologismus 
mellett. A' Neologismussal és a" Purismussal az az tisztálatossággal 
úgy vagyok, mint a' módikkal, az ók közzűl a' legfiatalabbakat, az 
ujjak közzűl pedig a 1 legrégiebbeket szeretem. 
A' Zafyr Czenczinek Szerzője, a' mint látom, ti nemes kövek­
nek Esküdi, fog é ő az által maga jobban tündökleni? azt nem 
tudom; annyiba vele tartok, hogy ti szó: mondolM nekem se tet­
szik, jobb szeretem a' mandolát : az öklelő Hajdú se vigasztal, akár 
türkolőt akár dögönyözőt tegyen: többnyire páltzázó és botozú 
Hajdúkat lá t tam; azomban az Epitheton hellyessége attúl füg, mint 
minden dolognak, hogy hová tétetik. Be boldogok, ti kiknek semmi 
munkájok a' sajtó alá nem jő éltekben ; a" sárral való hányatás! 
senki sem érzi ti koporsóban. 
El hozatom magamnak ti mondolatot, és ha jó kedvű leszek, 
ki tréfálom: anche ío sono pittore. Köszönöm a' Diseussiókat [!]. 
még ez éjszaka olvasandom. Aludj szerentséssen és szeresd fel ébre­
désed után is 
S. M. 1814 11. Mart . 2 hív Jóskádat mpr. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 32 . sz.] 
' E lőbb e szó he lye t t hanem volt í rva . de, a m i n t lászik, a levél í ró a 
szó első tagját u t ó b b á t h ú z t a . 
! Kaz inczy kü lön a levél elejére Js lo l i r ta a ke l e t e t : 11. Mart. 1811. 
1 8 » 
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Kedves Barátom! 1 
íme a' mondolat, Szent Györgyi Űr mint Hozzád, mint hozzám 
írott válaszával, merészségemnek mentségéül, hogy felnyitám a' 
Neked utasít tatott levelet. A' könyvetskének egynehány lapjait által 
nézem, de, megvallom, azt sem értettem a' mit olvastam belőle. 
Nagyon le köteleznél ha magaddal cl hoznád, hogy át fussam Veled 
kivált a' végére ragasztott szó lajstromot. Nagyon selejtes az, némelly 
új szók tetzhetnek, mások nem, tsak ezeket kellett volna etsetelni, 
némelly szók nem ujjak, ha régiek, és ezek körül, ha nem visszás 
hangúak, fondorkodni a' tudatlanságnak a' jele. A' kölisönözött sza­
vakat, kivált ha magyar kaptára vannak verve, mind ki gúnyolni 
hasonló képpen balgatagság. 
Si Graeco fonté cadant parce detorta 
Lícuit semperque licebit 
Signatum praesente noía producere nomen. ' 
Mind ezekben, úgy mint mindenben, a' mérték teszi a' jó 
ízlést. Minden újj szótól félni, mint valamelly tüneménytől, tsak a' 
vadokhoz illik, de minden petyhüdt, avult szót ápolgatni annyit 
teszen, mint valamelly régi pénz-tárból az ö, zöld rozsdás krajtzá-
rokat köz forgásra botsáttani. Tsak a' jól itélö értelem, ad minden­
nek betset, tsak ott kell ujj szó, a' hol vagy éppen nints, vagy 
észrevehetőképpen hibás. A' kurtítás által készítettve látszó újj szók 
gyakran szépíthetik a' nyelvet annyiban, a1 mennyiben hosszabb és 
alkalmatlan hangzású szavainkat tsínosítják. A' borzos farkú lónak 
el vágjuk a' farkát, és ollykor eyelops lessz belőle. En jobban szere­
tem a' magyar Litteratúrát, hogy sem gyűlölöm még a' szerentsét-
len szó faragrnányokat is, megtörténik ollykor, hogy currente rota 
urceus exit, de néha szép formájú tál is. Az igyekezett mindenkor 
ditséretcs: hemzsegjenek tsak az újj szavak, semmit sem árt, meg­
öli az idő szele a' helyteleneket, a' boldog termetűek pedig fent 
maradandanak ; forr a' jó bor is míg meg szál és kitisztul. Nem 
mind, hanem sok szavaid által fognak menni a' jövendőre, akár 
1 Kazinczy a levél elejére ezt j egyez t e ; 2 3 . Mart . 1814. 
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mint agyarkodjon Esküdt uram, hasznos könyvetskét írhatott volna, 
ha. rövidebre húzta és a' személy erányzást nagyon ki nem mutat ta 
volna, de így sok és még nagyobb 's helyessebb critiea fér tzáfo-
lásaihoz. 
Friss Eppigrammákat a' ki akar írni, bután ne gyalázzon, és 
tudjon ditsérni, akármit írjanak Ellened 
Vivet. extento Procnleius aevo. 
Vale! 
Sz. Mihályt 1'idik Mart. 814. hív, váró Barátod 
Jóska mpr. 
P. S. Ügy é mondtam, hogy az egész öszve szövetkezett Európa 
nem fog semmit tenni a' Frantziáknak, derekassan meg vertek ben­
nünket, Paris minden nap jobban jobban távozik tőllünk, de ha 
Parisba találunk is menni, meg maradok véleményemnél, meg marad 
Franízia Ország nagy Ország, és soha se fog magára nézve bets-
telen békességet el tűrni kéntelenítettük Körül lehet és kell is 
metélni Frantzia Országott, de nem lehet azt fel darabolni vagy 
semmivé tenni, vagy úgy meg rontani, hogy nagyot ne nyomjon 
Európa' mérd serpenyőében. És így, Kedves Barátom, ne búsúly a : 
vakság és a' setétség vissza érkezésén, a' mellynek az ujj mistieis-
mus Német országban hiába akar utat nyitni. 
Nagy Méltóságú Gróf, 
Különös kegyessége Nagyságos Uram! 
Azon takaróban bátorkodom ezen. könyvetskét. Nagyságod 
kezéhez küldeni, mellyben ez előtt ötöd hatod nappal igyekeztem 
volt már által küldeni: méltóztasson Nagyságod, fel-bontván, meg 
olvasni, és tisztelt Barátomnak által küldeni. Már kétszeri el küldé­
sében meg tsalattatván, sietek ezen fertályban élni ezen kedvezőbb 
alkalmatossággal. Postán küldött levelemben meg előzvén Kedves 
Barátom mostani kívánságát, most újonnan nem írok; hanem maga­
mat Nagyságodnak Űri grátiájába alázatosan ajánlván, nagy tiszte­
lettel maradok. 
Nagyságodnak 
Debretzenben, Mártzius 19én 1814. alázatos szolgája 
Szent-Györgyi József mk. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . -ír. 32 . sz.] 
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2620. 
Szentgyörgyi József — Kazinczynak. 
Kedves Drága Barátom! 
Levelemet úgy hiszem azon időbe vetted, mellyben én a' tiédet, 
mivel az enyim egy nappal elébb indult. Nagy jóságodat, mellyet 
még az én mentségem olvasása előtt meg bizonyítottál, érzékeny 
szívvel köszönöm, viszontagolni igyekezem. Az alkalmatosság sietőse 
miatt most többre nem terjeszkedhetvén, az enyimek tiszteletének 
jelentése mellett, ezerszer ölelvén, maradok 
Debretzenben, Mártzius' 15-én 1814. 
egyenes szívd barátod, 
Szent-Györgyi József mk. 
[EREDETIJE A M . T U D . A K A D . KÖNYVTÁRÁBAN: M . ÍROD. LEV. ír. 3 0 . SZ.] 
2621: 
Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom Martz. 16d. 1814. 
Édes Uram Öcsém, igen kedves barátom, 
Én Febr. 20d. Debreczenben voltain. Két ízben kerestem Senior 
Tóth Mihály Urat; est ve csak azt tud tam-meg hogy kiment: úgy 
hittem, a' Városra; más nap reggel még csillagos ég alatt mentem-el 
ismét hozzá, :s álmából vertem-fel azt a' kit ágyában hagyott. Ettől 
tudtam-meg hogy nincs Debreczenben, 's nem tudom hol az Isten' 
igéjét hirdette. Kimondhatatlanul fájlaltam hogy nem láthat tam azt 
a széplelkű embert, a kinek olly sokat kell köszönnöm. — Dra-
veczkiné húgommal Consíl. Becknél voltam eggy estveli társaságban, 
vacsorán és bálban, 's más nap tulajdon házánál. Sokat beszéllek 
kedves Uram Öcsém felől, :s nehezteltem Uram Öcsémre hogy vele 
Bécsbe nem ment-fel, holott szívesen hívta. Élni kellett volna az 
alkalommal, mellyet Uram Öcséin másként használt volna mint eze-
rek. Melly igen óhajtanám én hogy Uram Öcsém fél esztendőt ott 
tölthetne! Az nem csak Uram Öcsémnek volna hasznos, hanem a' 
hazának is; 's kérem Uram Öcsémet, ha ismét hívattatni talál, 
fogadja-el a" hívást. 
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A' mi Szemerőnk Febr. 25d. elmondta a' házassági hitet 
Szemere Krisztínnel, de az usueapio Májusig haladt [!]. Még akkor 
nap ide jött. 's innen ment mátka-feleségével, ennek anyjával és 
testvérével, Bay Jósefné Asszonnyal, Surányba, Seregben, "s még is 
oda van. Naponként várom haza érkezéseket. — 
Mándy Imre e vagy Jósef Űr nekem eggy három ívnyi hossza­
ságú ret tenetes levelet írt, magát Hőgyésznek subscribálván, 's azzal 
a' ravaszkodással élvén hogy a' levelet Reeepisse mellett tette-fel a' 
Munkácsi postán. Én nem Hőgyésznek, hanem Mándynak í r tam 
vissza, belé nem bocsátkozván rettenetes Grammaticai expostulatió-
jába, mert a r ra akár melly gyermek felelhet. Vallyon ír e még 
ezután is ? vagy megelégszik azzal hogy elérte a' mit keresett — 
tudnillik azt hogy tudjam hogy ő is író ? 
An- A' Mondolatot postán kiildé-meg valaki Pataki Pred. és Prof. 
Láczainak. Ez megörült 's produeálta. A' Seniorálís Ratiókor nagy 
triumffal olvasgatták-fel 's kaezagták hogy bezzeg megadák Kazin­
czynak. Vályi Nagy Ferencz azt mondogatta nekik, hogy várják-be 
míg én felelek a' Mondolatra. Prof. Kézy azt merte fogadni bögy­
én felelni bizonyosan nem. fogok, de azt Vályi Nagy nem hitte. 
Végre én megjelentem Patakon 's Kézy örült hogy jövendölését telje­
sítve látta 's még inkább hogy azt látta hogy én az egész dolgot 
kaczagom. .V Nevetők ezek: Láezai, Prof. Rozgonyi és Prof. Kövy. 
Kövy igen jó fej, de poesishez nem ért, Rozgonyi ismeretes a : maga 
Antikantianismusáról, mellyről 20 esztendő előtt meg vala mutatva, 
hogy Kantnak értésére nincs benne tehetség. Külömben ez a' 60 
esztendős ember egész életében nem tudott még soha senkit találni 
a' kit becsülhessen. Aestheticai praeleetióján a' Palóczi László Borsod 
Vármegyei Vice Notar. által 1804. írt verseit (a' Ragályi Jó se f halá­
lára) úgy olvassa fel tanítványainak m i n d e n e s z t e n d ő b e n 
eggyszer mint a : Magyar Literatúra" legszebb mivel.. Nevetném én 
magamat ha az illyen Tudósok nevetése nekem fájhatna. — Kézy 
megmondotta nekik hogy a : mi a' Dayka életében a' Xenologismus 
felől mondva van, az többet nyom ezer Mondolatnál. — Egyéberánt 
talán kedves lesz tudni Uram Öcsémnek, hogy Dr. Szentgyörgyi Ür 
elbeszéllé nekem hogy a' Mondolatban álló atricte ita dicta Mondo-
lat az ő munkája. Sok esztendő előtt Superint. Benedeknek unszolá­
sára írta azt. Böszörményi Pál Űr Benedeknek eggy levélkét írt 
illyen Magyarsággal, : s Benedek örült hogy Barezafalvi Szabó pofot 
kap. : s Szentgyörgyit is másokat is kérte hogy írjanak valamit az 
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.elhatalmazni kezdő bolondság ellen. A' Barczafalvi bolondsága méltó 
volt ezen' fenyítékre, mert ő szükségtelen és rossz zengésű 's for-
•matiójú szókat csinált (Bőröndé az aa bőrös láda, — Irásnág Ortho-
graphia —- Mondolat (holott nincs mondói és mondolás) oratio — 
Theologia Istenedmény) — 
A' Döbrentei Múzeumából már néhány ív kész.. Úgy látom hogy 
az szerencsés kezdet fog lenni, 's örvendek a' Döbrentei dicsősé- ' 
gének. 
Pataki Ex Prof. Sípos Pál, most Tordosi Predik. Erdélyben illy 
czím alatt külde hozzám eggy Cicerói Behandlungú -s deákságú 
munkát : Discursiones philosophicae e lucubrationibus hybernis Pauli 
Sípos 1814. — A' Critica philosophiát soha sem lát tam szebb alak­
ban és tisztábban előadva. A' munka talán 4 ív lesz. 
Tegnap eggy Ungvár-Németi Tóth László nevű Pataki deák' 
levelét vettem. Az ifjat nem lá t tam soha. Görög és Magyar verseit 
akarja kiadni. ímhol némelly darabja: 
0 í STi x a 0 e o i. 
'Enva 0sovg ö ncŰMi <Doi!3r]V; Aia, KVTTQIV, Aqt]a 
[stb., m i n t a 2624. s z á m ú levélben . ] 
Ei g T iv a T a) v e u o v cp iXiov. 
Hfír)V, tt]v av&ei, xai vovv, TOV soixota xíjmo 
Kai xpvxQoí oxolu; xai /.isya xavpa fiXafíei. 
Eig TOV KaoAo/?oxiov. 
Ovrwg, )jv aSt}Q, %aXe7iat cpsvyovTi [ASQiuvai 
c£2g TMtqa TOJV Kqrigvwv sig ala qevua rceosi. 
'A^iog ei roivov [teyag dvriQ OJOTE yvvaixsg 
Mi^aiev Kvoöcij xai {JQwda xaka rew. 
Eig TOV K at,iyxiov. 
Tovg áve/AOvg /ű'ovíoig áoQÚTOvg fxovvov án r'i&ojv 
JiaxqivÉív KqoviSr\g Sfxfiiv l'Swxs 0sog 
^OvSév avayxaiMV TOIVOV T'IVI sg ro TtQOOioTrov 
BXexfjeiv, rov yvwvai, noiog éxelvog e j / 
üga^eig rr]v ccQSTtjv, aqsrai §r;lovai rov dvS(>á 
<Pt.?.ov rrjg ágevrig xai rov anovxa (pihi). 
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Pi;fJa'i xai Ka^iyxi. 
-filmi m Prifiatov avayvwitt, fiotSXovg, mg fiíj xaxov smtig, 
áoe s ^ í£2g Se xa'Ácog ?^etg, Ka&yxiov IO&I SiwSfiti. 
Et s v t ói r Ő o o v T iva. 
ivi%a oov [ityafajv eiti3ai.XovT1 iXíriSa xaou', 
OlÓUV (fot xaQTtovg rovg xaraxavra fit'ov. 
Hnvra Se aov ftiorov, TOI SevSoui ouoiov eoeöircci 
To) fiera rmv xaoittöv xavftog e/avri xa'/.ctv. 
A' velem közlött darabok ezek: 1.) QSt; sig Tt;v Tv/rjv. Ana-
creont. 2.) QSr; eig TI\V aQErrjv. Phaleac. 3.) eig rovg Ttavvóviovg. 
Alcaiea. 4.) — Epigrammata No. 7. *-L 
Éljen szerencsésen, édes Uram Öcsém, 's örvendjen hogy 
haladunk. Ifjaink, kik felől az öregek sopánkodva semmit sem 
reméltek, megmutatják mellv fénvbe hozzák a' Nemzetet. 
[Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
2622. 
Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának. 
Széphalom, Martz. 16d. 1814. 
Angyali kedves leányom, 
Melly szeretetre méltó gyermek az én Lottim! és melly irigy­
lést érdemlő szakát éli szép életének! — Miért nem vagyok én 
eggy szeretetre méltó, óhajtani való legény, hogy repülhetnék András­
falvára, zárnám kebelembe, 's hoznám akár palotámba, akár kuny­
hómba, hogy lelhetném-fel az ő kebelében azt, a' mi az életben & 
legszebb, legédesebb! Nagysád, valamint eggykor és még most is, a' 
kedves Susie, kiragad engem ebből a' prózai világból, mellyben csak 
dudva éltet élünk, 's eggy poétáiba teszen által, melly egymáshoz 
úgy áll, mint a : Petersburgban a' vad oroszok köztt élt élet a' 
Rómaihoz. Valóban, édes barátném, ha valaha, most volt szükségem 
eggy illy boldogító levélre. Fél esztendeje hogy a' betegség eggy 
napra sem távozott-el házamtól; Sophie Octóberben epehidegben 
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feküdt csaknem halálosan; azután a' Napám, látogatásunkra jővén, 
hasonlóképen halálra betegedett; majd magam, majd eggyik vagy 
másik gyermekem, "s néha mind a' négy eggyszcrre, csaknem halá­
losan feküdtek; most ismét Sophie fekszik. — És osztán ez a' sok 
baj, ez a' sok munka, mellybe, elfeledvén hogy többé fiatal nem 
vagyok, alkalmasan gondolatlanúl belé vágtam, és már most rajta 
keresztül kell mennem. Nem maga Nagysád az, édes kedves leányom, 
a' ki meg nem tudja fogni hogy honnan eredhet, ez a' szokatlan 
hallgatás. Barátim eggyról eggyig panaszolkodhatnának hidegségem 
miatt, ha nem tudnák, hogy én erántok hideg nem lehetek. 
Házamtól régen nem távoztam-el, dc Februariusnak 1 20dikán 
estve Debreczenbe értem. A' Sógor asszonyomat kísértem addig, ki 
mintegy másfél holnapot múlatván itt, vissza ment Krassóba. — 
Az én Mariem (testvére Sophjenak, most D'Ellevauxné) el vala 
törődve, 's lefeküdt, én pedig kimentem barátimat látni, :s G q n s i-
l i á r i u s Beck Pál mellett elmenvén, kedvem jött felmenni hozzájok. 
Cselédjei az első szobában nem mondák mi történ a' háznál, be-
nyitám az ajtót, 's hatvan embert leltem ott nagy csendben. Épen 
muzsikálni :s azután tánezolni akartak. Zavarba hozott a : váratlan 
meglátás. A' Nagysád' kedves rokona, valamint az anyja is, nagy 
keggyel fogadtak. Náni meghízott 's igen megszépült. Susie is szép. 
Eggy kéz felvett 's által ada a' másiknak. Beck azt hitte hogy én 
itt kitkit ismerek, 's kitől kitől ismertetem, és így bé nem mutatott.2 
Fel 's alá járván vele sok ideig, kérdem, ki az a' magába borúit, 
öszvegörbedett öreg Ür. Gróf Batthyáni Aloyz volt, hazánknak 
1790ben első nagyságú csillaga. Repültem felé, 's megkövettem, 
megvallottam hogy reá nem ismertem. Most ez sétált velem közel 
eggy fertályig vagy még tovább. — Ah édes Lolott! melly keserves 
tapasztalás! ez az Űr túlélte magát. Eggykor lelkeink eggy hangot 
adtak: most eggyetlen eggyben sem közelíthettek egymáshoz, még 
abban sem hogy ő a1 vakságnak, mellyet én sem szeretek, igen nagy 
ellensége. De kívánhatni e hogy esze mindennek legyen ? Én vittem 
oda a' hírt hogy Gróf Barkóczy Ferencz megholt. De őtet az isten 
későbben idvezíti; most csak az utolsó kenetet kapta-meg 's meg­
gyógyult. Batthyáni hálátlannak mondotta nemzetünket, hogy a' 
jókat, nem becsüljük, a rosszakat igen. Ebben is ellenkeztem vele, 
la'4 * ,i E szó he lye t t e lőbb Decembernek vol t i rva , de Kazinczy F. k i törűi te . • ' 
IUMl£ai Eló'bb e szó he lye t t jelentett vol t í rva , később Kaz inczy F, á t h ú z t a . .'T 
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's azt állítottam, hogy a' Barköczyak hálunk köztiszteletben vamiak,. 
de a' Nemzet okosan teszi, hogy azok eránt nem goromba, a1 kiket 
az Uralkodás a' Nemzet' óhajtása ellen tiszteletbe iol. — Ennyi 
öszve ütődésemet ezzel a' nagy emberrel elunván, más társaságot 
kerestem, 's az Ámor gipsz figurájával ékes szép kemenezének vet­
vén magamat, úgy néztem a' megvénült nagy embert, elszomoro­
dott szívvel, 's ekkor csináltam ezt az Epigrammát, a' legelsőt 
talán két esztendő olta: 
Vénül, 's vénüljön, testem! De te lelkemet ittassd 
Hébe, a' szent kelyhből, és soha elaggni ne hagyd. 
A' vacsoránál szomszédja voltam Grófnéjának, ki Szapáry leány,, 
testvére a' Palatínus Fő Udvari Mesterének, 's ezzel kedvesebb Con-
versatióm vala, mint férjével. 
A' tánczolók köztt jelen volt a' Polixéh hja, Ujházy László T 
eggy igen derék ifju. Ezt úgy néztem mint fijamat, ő engem úgy 
mint atyját. Nekem nagy érdemem az, hogy a' jó ifjakat distinguá-
iom, 's szikrát lobbantok szívekbe. Ott vala Tisza is, a' Teleki Lajos 
unokája. Szóllék ezzel is. Ez is szép ifju, és jó. — Debreczeni estvém 
szép est ve volt. 
Éljen szerencsésen Nagysád, édes Lolottom! 's szeresse tisztelő 
barátját. Csókolja-meg a' Susie kezét — 's harapja-meg. Ölelem 
minden testvéreit. A" Nagysáddal múlatás felélesztett, de lelkem m á r 
sippad, érzi hogy vége levelemnek. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . íz. 5. sz.] 
2623. 
: Kazinczy — Vida Lászlónak, 
Tisztelt, szeretett érdemes barátom, 
Csak Helmeczink' leveléből tudtam valamit bajaid 's elcsügge-
désed felől, a' nélkül hogy azt is tudtam volna, hogy miért szen­
vedsz. De nem elég e azl; tudni hogy szenvedsz ? azt is kell e 
tudni, szenvedéseid honnan erednek? Szántalak, édes barátom, szí­
vesen szántalak, 's könyörgöttem hogy szenvedéseid múljanak-el, 
hogy elméd' vidámsága térjen-vissza. Örülve látom leveledből hogy 
gonosz ellenségeiden győzedelmeskedtél, "s elméd' vidámsága vissza-
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téri . Fordítson-el rólad az Isten minden kedvetlenséget, 's házad 1 
népének :s barátidnak, kiknek számok a' mint hallom, tapasztalom 
is, nem kicsiny 's szép körében, 's lelked' tisztaságának tökéletesen 
megnyugtató érzésében élj a' legboldogabb napokat igen hosszú 
időkre. Azt az angol kimúlást hagyd nekik, a' kik arra érdemesek. 
Bár kivégeznék önn magokat, "s a" náloknál jobbaknak ne volnának 
gátlásokra. 
Örülve nézünk annak a' szép időnek ellenébe, édes barátom, 
a mellyben tégedet a' Tek. Asszonnyal eggyütt, kit szívesen tiszte­
lek, megláthatunk 's Éasztóczra kísérhetünk. Valóban, édes barátom, 
te minden alkalmat megragadsz, hogy barátid eránt barátnak mutat-
hassd magadat. Mit nem köszönhet neked csak ebben is Szemere, 
a' ki néked ezen felül is olly sokat köszönhet és köszön! Érzéket­
len lehetne e ő szeretetednek ezen bizonyságáért! Ő eggy jó anya' 
leányát kapta feleségül, 's mátkájának a' szerencse sok talentomot 
adott, 's a' nevelés által 's önn maga által ezek a' talentomok igen 
szépen cultiváltattak. Én neki minden jót ígérek házassági lépéséből; 
's annál több jót, mivel mátkáját maga választotta magának 's reá 
senki más nem beszéllte. Egyéb eránt a ! házasság által minden 
ember új életbe lép; a' legjobb ifjú 's a' legjobb leány sem ígérhet 
magának jó házasságot a' legnagyobb bizonyossággal; minden az ég' 
áldásától függ 's önnön okosságunktól. Az öszve gyalúlódás teszi a' 
házasságot vagy mennyországgá vagy pokollá. Palinak és Kriskának 
az utóbbitól kevés okok van félni, 's sok az elsőbbet remélleni. De 
Pali férj legyen, 's feleség Kriska: külömben minden visszájára üt-ki. 
A' Menyed csókolja kezeiteket az Almanaehért. Olvasgatott 
belőle. — Papa, ugymonda, adjon ide bankót — tudnillik a' hátúi 
álló zsebe eskébe. - - N o tehát magam csinálok. Csinált; azonban az 
ollyanért mint a' millyet csinált, Munkácsra nem viszik. - Hozzd-el 
a' vömet; de a' menyedet el ne rettentsd. Ügy fél a' férjhez menés­
től a ! hogy tíz esztendő múlva örülni fog neki. Nagyon szeretném 
ha azalatt, míg mi eggyütt múlatunk, ők is eggyütt múlatnának. 
Fél esztendő olta mi szüntelen betegeskedünk. Soha sem álla-ki 
még házamból a' betegség. Sophiem még most is fekszik. Tizedik 
esztendeje hogy eggyütt élünk. Kivévén gyermekágyait, még csak 
háromszor tudom hogy feküdt. — 
Élj szerencsésen, kedves barátom, 's szeress. Bocsásson Isten 
áldást Nínádra, 's legyen olly szép, olly jó, mint a' kinek nevét 
viseli, 's kapjon olly jó férjet, mint az a' szent hazafiuságu ember 
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a' ki keresztatyja volt. De te a : Tekint. Asszonyt beteggé ne tedd 
Májusig, hogy el ne maradjon. Ölellek tisztelettel : s szeretettel. 
Széphalom Martz. 16d. 181 í. 
örök híved 
Kazinczy Ferencz mpr. 
[Eredet i je a M. Tud- A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M . í rod . T,ev. 4r . 5. sz.] 
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Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Széphalom, den 16. März 1814. 
Theurester, geliebtesler Freund, 
Wohl habe ich Ihnen wieder lange nicht geschrieben. Ein 
Haufe von Briefen, auf die ich antworten muss, liegt vor meiner, 
und ein kleines Register von denen, die ich nicht mehr aufschieben 
kann, kommt mir alle Augenblicke in die Hände; aber ich komme 
nicht dazu, dass ich damit fertig werde. Ich sehe wohl, dass meine 
Freunde gekränkt werden; aber ich kann nichts anders als sie um 
Nachsicht und Geduld zu bitten. Diese wissen es ja, dass mein 
Schweigen nicht aus Kälte kommen kann. 
. Den 20. Febr. traf ich spät abends in Debreczin ein. Ich ha t te 
in Familiengesehäften mit dem Stadtrichter zu thun, und fand ihn 
n i ch t ; er hat te bey dem Conseilier Paul Beck gespeist und kam 
noch nicht nach Haus. Theils die Hofnung [!], dass ich den Stadt-
richter dort antreffen werde, theils die Neugierde, zu hören, ob es 
denn wahr ist, dass die Russen den 4. Febr. Paris eingenommen 
haben, welches mir zu Rakamaz der Postmeister mit aller Gewiss-
heit erzählt hatte, ging ich zu Beck. Das Zimmer war voll von 
Gästen, und ich kam in ein embarras, als ich die Thür aufmachte, 
und statt 4 bis 5 Personen gegen 60 versammlet fand. Glücklieh 
dass ich mich ganz umgekleidet hatte, denn die Gäste waren in 
vollem Galla; es ging bald darauf eine Musik und später ein Ball an. 
ßeek glaubte ich sey Allen bekannt und führte mich nicht auf. 
Dieser und jener, diese und jene sprachen mit mir, und nun ging 
Conseilier Beck mit mir im Zimmer zwischen der Menge auf 
und ab. — 
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• .Wer. ist der alte Herr d a ? fragte ich Beck. «Wie? Sie kennen 
ihn nicht ? Graf Aloys Batthyäni.» Ich hat te ihn nicht erkannt, und 
bat Beek mich aufzuführen. Der Graf stand auf, und ging nun, so 
wie zuvor Beck, mit mir wohl über eine Viertelstunde auf und ab. 
Er fragte mich, was ich Neues mitbringe. Ich erwähnte den geglaub-
t e n Tod von Gr. Franz Barköczy, Administrator des Pesther Comi-
tates, der sich aber zur Freude jedes Wohldenkenden nicht bestät-
i g t hat. Batthyäni nahm viel Antheil und klagte, dass bey unserer 
Nation die Besten ungeachtet sind. Ich glaubte in dieser sehr 
gerechten Klage etwas Bitteres zu fühlen und sagte, dass dieset-
wegen die Nation nur zu beklagen, aber nicht zu beschuldigen sey. 
Die Regierung zieht Menschen, wie Barköczy, Menschen wie Dreve-
nyäk, vor, und es ist billig, dass wir den Begünstigten Achtung 
erweisen; die Barköczys wissen, dass sie von uns gapz anders 
geliebt und geehrt sind. Da Battyhäni diese Klage auch später laut 
werden liess, glaubte ich mich in meinem Verdacht gewiss nicht 
betrogen zu haben. Unsre Seelen gaben nicht Einen Ton. — Nun 
ward über Frankreich, Napoleon und den Krieg gesprochen. Der, 
Mann, der 1790 bey dem Landtag die Liebe des Volks und seine 
Bewunderung war, hat sich so sehr überlebt, dass man von ihm 
.zurückschaudern muss. — Wie wird sich jetzt das -französische 
Volk wieder in den '[!] Geleis von Feudalismus fügen? fragte ich 
ihn; denn gewiss wird England und die durch England geschaffene 
€oalit ion alle Institutionen, die seit 1789 Frankreich schuf, umzu-
stürzen -trachten. B. antwortete mir, er sey kein Freund von dem 
Antifeudalismus; Menschen könnten gleich nicht seyn; gäbe er drey 
Menschen 800,000 fl. zum Geschenk, sie würden in drey Jahren 
gewiss nicht i gleich bleiben — (Freund, würden Sie glauben dass 
ein B f so sprechen kann ?) — er begreift nicht, • zu was die neuen 
Edlen in Frankreich durch Napoleon erschaffen waren, die erst 
gemästet, werden mussten, da die alten Edlen schon gemästet waren. 
(Waren das • aber die alten Edlen ? und wurden die neuen durch 
N. gemästet?) Nicht über einen einzigen Punkt traf mein Sinn und 
mein Gefühl mit B.—s zusammen und ich nahm mir vor, mich in-
mich- -zu verschliessen, aber das war nicht möglich. — «Und wie 
wird es noch werden, wenn die arme Louise endlich überzeugt 
werden wird, dass der sogenannte König von Rom ein unter-
schobenes Kind ist?» Aber Louise wird es doch wissen, sagte ich, ob 
sie schwanger war oder nicht: und gesetzt, sie hät te eine Tochter: 
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und nicht einen Selm geboren, war denn da nicht die Hoffnung, 
dass sie auch einen Sohn noch haben kann ? war es Napoleon 
unmöglich, dem doch soviel möglich ward, das Mädchen zu praefi-
z i ren? — Beck winkte mir, ich soll ihn fahren lassen. Ich Hess 
ihn auf seinen Stuhl gehen, und lehnte mich an den prächtigen 
Ofen, auf welchem ein gypserner Amor stand, sah den. bedauerns-
werthen Alten mit Liebe an, staunte seine einmalige Grösse, und 
machte das Epigramm: 
Vénül, 's vénüljön, testem! de te lelkemet ittassd, 
Hebe a' szent kclyhből, és soha elaggni ne hagyd! 
(Mein Körper altert, und mag er doch altern! Aber du, o Hebe, 
tränke meine Seele aus dem heil. Kelche, und lasse sie nie alt 
werden,) 
Beyin Souper ward ich der Nachbar seiner 60-jährigen Gräfin, 
der Schwester des Obersthofmeisters Gr. Szapáry bcym Palatin ; 
und ich befand mich, in ihrer Gesellschaft tausendmal besser als 
in der ihres einst sehr grossen Gemahls. Die zwey Töchter sind 
nicht sehr schön, aber sehr brav, und sie schlugen das fortepiano 
und sangen ein paar italienische Lieder. 
Den Prof. Tatay, der bis Péezeli von Göltingen kommt, 
Geschichte lehrt, dabei aber auch Prediger in Debrezin ist, suchte 
ich auf, und verlebte bey ihm eine köstliche Stunde. Ich sah ihn 
das erstemahl. Mir scheint er war mit mir eben so sehr zufrieden, 
als ich es mit ihm war. Die guten Köpfe in Debrezin finden sieh 
durch meinen Hass gegen dieses kalvinische Rom nicht beleidigt; 
sie wissen, dass ich nicht sie, sondern nur den aufgedunsenen Bene­
dek und seinen Anhang hasse. Buday und die übrigen Professoren 
sah ich nicht. 
Selieverlays élévé, der junge Ladislaus Ujházy aus Budamér, 
kam mir im Ball bey Beck freundlich entgegen. Ich erkannte ihn 
nicht. Ich war entzückt über den braven jungen Mann. Er ist bey 
Prof. Dobrosy in Quartier. 
Dr. Szentgyörgyi erzählte ich von dem MonddaL Er ersehrack. 
0 lasse mich das Buch sehen.; ich wäre untröstlich, wenn darin 
jenes Mondolat, abgedruckt wäre, das ich, provocirt von Benedek, 
vor einigen Jah ren aus den durch Barczafalvi Szabó erschaffenen 
abgeschmackten Wör te rn geschrieben habe, sagte er mir. — Und 
siehe, eben dieses Mondolat steht in dem Buch abgedruckt. Szent-
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györgyi, der durch die Apologie der Xenologismen in Dayha's 
Leben ganz bekehrt ist, bedauert dieses herzlich. Sie stellen sich 
vor, ob ich dadurch beleidigt mich fühlte und noch fühle. Läczai, 
Rozgonyi und Kövy, drey Professoren in Patak, frohlockten über 
meine Kränkung. Prof. Nagy bot ihnen die Stirne. Nur gemach, 
sagte er zu ihnen; K[azinczy] wird gewiss nicht müssig seyn, und 
der Verfasser des Mondolat und Consortcn sollen von ihm ihr 
Theilehen schon erhalten. — Und ich wette, sagte Kezy, dass K. 
stolz seyn wird darauf zu antworten; das, was er über die Armuth 
der ungrischen Sprache und die unausweichliche No twend igke i t 
sie zu bereichern, in der Biographie des Dayka gesagt hat, über-
wiegt ja diese Petulanz des Mondolat tausendmal. Diess erzählte 
mir Kezy als eben Prof. Nagy eintrat. 
Nun, Herr Professor, sagte Kezy, wer von uns beyden hat 
sich in K. geir r t? Nagy feuerte mich an zur Antwort, dazu bin 
ich stolz. 
Superintendent Kis beehrte mich mit dem Auffrag, seine 
Gedichte herauszugeben und mich als solchen zu nennen. Ich habe 
diese geordnet, Stellen, die einer Ausbesserung bedarfen, bezeichnet, 
und ihn zur Herausgabe bewogen. — Welch ein Glanz für mich, 
dass mein Name an dem Titelblatt dieses Werks stehn wird. 
Ein Togalus in Patak, der bald stud. med. werden wird, 
sehrieb mir gestern. Er bittet mich, seine ungarischen und griechi-
schen Gedichte zum Druck zu befördern. Ich sah ihn nie. Er hat. 
mir einige seiner griechischen Gedichte zugeschickt, die alle meine 
Erwartung übertreffen. Ich setze ein paar hieher. 
1ETITU dwvg 6 nalcci 0oißtjv, Ata, KVTTQLV, Agil«, 
Aliov, ^Eguttav, xai Kgovov U/S voiwg. 
''EnT.(t {)EOVQ £%ouev y.ai vvv xgaxiovrag unavxoni, 
Xu),xov uev KvxQitSog; xaößtTeoov §e Awg, 
Tov Ts Kgovov j.iohßov, TOV STTUTCI- aiöiigov Agijog, 
Xgvöov T yhltov navTccg i^ovrct ßgorovg, 
Agyvgov idaro^gow Egjjov, TOV TrayxgdTiaOTOv, -
Kat TOV rtjg *Poißtjg Ssvreoov ovra Qetov, 
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Ich ward frappirt als ich Folgendes auch fand: 
Ptl-ja'lov avayvta&t ßtßXovq, u>\ xaxov tiatjq, 
Sa y.aXuQ KaÜ,iyy.iov lö&i SuoE/ui. 
H@i}V, TIJV avtru, xui vvv, TOV eoixora X>JTT<O 
Kai xpvzQu axokin xai fieyu xavua f$XufSv.i. 
Dieser brave junge Mann heisst Ungvár-Németi Tóth László. —' 
Lében Sie wohl theurester Freund. Und wenn Ihre Seele von 
Schmerz überfallen wird, so denken Sie, dass ich mitleide. -Q rXtiftov 
ágén;, XoyoQ áo si.g / — 
[Eredetije a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . •k. 115 . sz.] 
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Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
Kedves B a r á t o m ! 1 
A' Mondolat még el nem érkeze. Professor Sípos Diseursióit 
az az szét szállásait olvastam, ollyan homályos az írása, mint a' 
dolog a' mellyrői ír. Én is idealista vagyok, de nagy mértékkel és 
tsak bizonyos tekintettben; azt nem hiszem, hogy kivfiltem semmi 
sem volna, noha nem tudom, hogy mi az; és azt tsak természetem 
szerént lehet meg fognom, de ennek a ; meg foghatásnak az oka nem 
lehet tsupán bennem, és még gondolatomban sem fogom meg az 
okozás princípiumát, ha azt tapasztalás nem előzte meg. Meglehet 
tehát hogy Professor Síposnak igassága van a parte rei cogitatae, 
de nints a' természeti meg foghat óságunk szerént, és így ő azt olly 
kevesset demonstrálhatja, mint p. o. az Angyalok (ha vannak) per-
eeptiójának módját. Éleitől fogva ezen hegyességek körül tébolyodik 
az emberi elme, és mind untalan körbe jár. A1 meg foghatattlanok 
körül nem kell forgolódni. Lá commence un abyme, il faut le res-
pecter, mer t úgy járunk mint a ! lepe a' gyertyatüz körű!, be kitsiny 
világot kerít, és rnég is szárnyait meg égeti, és meg szűnik repes­
hető lepe lenni. Itt volt Vay, ravasz Fiútska, be szeretne ki küszö-
-tt 1 Kazinczy a levél elejére is följegyezte a ke le te t : 16. M a r t 1814. j í.m>b 
Kazinczy i\ levele'/ése. XJ. 19 
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bölni Szabolts Vármegyéből. írok neki ezekben a' napokban; saj-
nállom, hogy szép reménységeit félbe kell szakasztanom. Itt volt 
Ipja is, mindent meg néztek, még a' vizet is gyalázták; úgy tesznek 
a' lovat vevők is. A' víz ugyan itt nem fons Blandusiae, aut 
Albuneae resonantis, de nem jobb a' Löki vagy Berkeszi. Én főve 
's meghűlve iszom, el veszti egy kevéssé terjeszkedését, de azért 
lehet vele élni. 
íme a' tudós embernek rosszabb írása a' magaménál, le írat­
t am magamnak nagy bajjal, könnyebb lett volna valamelly setét 
századból valamit lemásoltattni. Docti male scribunt. A' deákság 
szép, tiszta, az ideák járása Cicero módja szerént van. Várlak és 
ölellek. 
Sz. Mihály 16-ta Mártii 814. ' Igaz hív barátod 
Jóska mpr. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 32 . sz. ] 
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Kazinczy — Engel János Keresztélynek. 
Széphalom bey Tokaj d. 19 März 1814. 
Hochwohlgeborner Herr Conseiller und Hofsecrater, 
Verehrungswürdigster Freund, 
Unser Freund H. Prof. Rumi schreibt mir, dass Sie den ersten 
und bis jetzt einzigen Theil meiner Magyar Régiségek és Ritkaságok 
noch nicht erhalten haben. Ich versichere Sie, dass ich das Buch 
Ihnen schon zweimal geschickt habe. Aber ich thue es mit wahrer 
Freude auch das drittemahl, denn gegen zehn exempl. sind noch 
immer in meinen Händen. Mein Freund Paul Szemére, der Dichter 
und Grammatiker, geht in wenigen Tagen nach Pest zurück, und 
nimmt das exempl. sowohl von diesem Werk als auch von Dayka's 
Gedichten mit. Er wird sie in den Händen des H. Prof. v. Schedius 
ablegen. Ich will Schedius bitten, dass er sie Ihnen mit der ersten 
sichern Gelegenheit zuschicken wolle. — Ich habe die bekannten 
ungrisch verfassten Homüien aus dem XIV. Jahrhundert, welche 
Sinai für die Bibliothek des Debreziner Collegiums von einem 
Togatus, als er, Sinai, Bibliothekar dort war, erworben hatte, ohne 
dem [!] Vorwissen und Erlaubniss der Vorgesetzten der Schule (nament-
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lieh des abscheuliehen Superintendenten Benedek, der aus Hass 
gegen den modernen Hungarismus das Gesetz zuwege brachte, dass 
aus der Bibliothek zum Gebrauch der Studierenden kein ungriseh 
geschriebenes Buch herausgegeben werden soll), ja ganz in geheim 
•copieren lassen. Die nicht abgeschriebene, sondern abgernahlte Copie 
ist in meinen Händen, und ich lasse es, sobald ich es thun kann, zum 
grossen Erstaunen des Benedek und Consorten, drucken. Nicht ein 
Cornides und ein Révai, nicht die Teleki konnten davon eine 
Abschrift erhalten, weil die gelehrten Herren neidisch auf den Besitz 
eines solchen Schatzes waren, und gern damit vor manchen der 
die Bibliothek besuchte, paradierten. Ich glaube, dass unser Publi-
cum, trotz seiner Indolenz, die nichts als sehr natürlich ist, die 
Erscheinung dieses Werkes mit Freude erhalten wird. 
Dayka's Gedichte haben Wenigen gefallen, aber diese W e n i -
g e n sind mehr werth, als der grosse Haufe, für die, nach Göthe's 
bekanntem Vers, Werke des Geists und der Kunst nicht da sind. — 
Dieser Vers, den ich als Motto meinen Tövisek és Virágok vor-
gesetzt habe, erinnert mich, dass ich Ihnen ein exemplar auch 
von diesem Werke beylegen muss. Sie erhalten auch diess. Day.ka"s 
Epitre de Heloise ä Abelard erhielt das Imprimatur der Censur 
nicht. Ich verstümmelte es, und schuf aus der Heloise eine Vesta-
lin, und aus dem unglücklichen, e n t m a n n t e n . Abelard einen 
Gallus. Die Censur sehloss so die Augen zu, und binderte ihre 
Erscheinung nicht. 
Würden Sie sich die Mühe nehmen, Dayka's Biographie, die 
vor seinen Gedichten steht, durchzublättern, so würden Sie darin 
eine ziemlich mühsam und mit dem Aufwand einiger Gelehrsamkeit 
gearbeitete Excursion finden, in welcher ich die, aus Stolz und 
Gemächlichkeit, wohl auch aus Mangel an tiefer philologischer 
Gelehrsamkeit nicht erkannte Armuth unserer Sprache darthue, 
und die Wege anzeige, wie sie berichtet werden kann und soll. 
Das nehmliche thue ich jetzt in dem Leben Báróczys, welches 
vor dem achten Band seiner Werke steht, und bis jetzt wohl schon 
gedruckt seyn wird. Männer die Gelehrsamkeit besitzen, wie Prof. 
Sipos und Kézy, reichen mir dafür die Palme, und mancher von 
unseren palaeologen ist durch das was ich in Dayka's Leben gesagt 
habe, bekehr t ; aber gemeine Menschen finden genug zu lachen, 
und meinen Gründen eine leichtsinnige persifflage entgegen zu 
stellen. Bey einer t o d . t e i l Sprache, oder bey einer welche schon 
19* 
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den Gipfel ihres Flors erstiegen hat, geht das nicht ; aber was 
sollen wir im Ungrisehen thim, in welchem sogar Wör ter für 
T u g e n d und M u t h fehlen? denn jóságos csekkedet ist doch nicht 
Tugend, und bátorság ist nicht courage, sondern sûreté [!]. Wi r 
hat ten keine W Törter für b e s c h e i d e n , e r n s t , e i f e r s ü c h t i g , 
ich gab dafür s z e r é n y , k o m o l y , f é l t é k e n y , und unsere bes-
sere Schriftsteller nehmen sie mit Dank an. Frey)ich erscheinen 
diese Wör te r in Márlon's Wörterbuch noch nicht; aber wie würde 
auch ein Márton so weit kommen, dass er einsehe, dass wir diese 
unumgänglich nöthig haben. Auch ihm ist. die Sprache reich, und 
schön, und alles, so wie dem guten Aranka, der in Báróczy's Bio-
graphie mit schonender Achtung hergenommen wird. Ich weiss 
nicht, wie ein Márton dazu kommen kann, Prof. der ung. Spr. und 
Literatur geworden zu seyn. Vielleicht kenne ich keinen ungelehr-
tern Grammatiker. Wehe dem, bey dem alles der u s u s entscheidet, 
und der sich dahin nicht aufschwingen kann, dass er wünsche , 1 
dass nicht der usus, sondern das Ideal einer vollkommenen Sprache 
dasjenige ist, welchem wir uns nähern müssen. Ich habe ihn in 
einem freundschaftlichen Schreiben — denn als Mann ist er mir 
eben, so achtungsvoll als er das als Grammatiker nicht ist — auf-
merksam auf den Wielandschen Aufsatz gemacht, in welchem: 
Wieland gegen Adelung behauptet, dass die Sprache nicht durch 
das Volk, nicht durch seine Hauptstadt, sondern durch seine besten 
Schriftsteller ausgebildet wird. 
Als ich die schönen, geistvollen Lieder des Himfy für die 
Wien. Annalen rezensirt hatte, und von Kisfaludy wie von einem 
Dichter sprach, den die Musen und Apoll zum Dichter geweiht 
haben, theilte ich ihm die Becension schriftlich mit. Ich glaubte er 
würde durch seine Vergötterung ausser sich vor Freude seyn. Nie 
schrieb er mir mehr, und seine Freunde fingen mich an zu ver-
folgen. Die Eitelkeit des Menschen hat mich gekränkt, und dieser 
meiner Stimmung verdanke er das Epigramm in den Tövisek, wo 
ihn Dayka nur dann in den Olymp treten lässt, da er drey Viertel 
von seinen Gedichten verbrannt hat. — Ein Herr Esküdt des Vesz-
prémer Comitats, Somogyi Gedeon, bot sich ihm zum vicarius an, 
und die letzten Monathe des verflossenen Jahres 1813. erschien zu 
Veszprém ein kleines Werk in dem Formate wie Kisfaludy seine 
1 E három szót Kazinczy F. u tó lag to ldot ta b e . 
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Werke drucken lässt, unter dem lächerlieh geschmiedeten Titel 
.Mondolal. Dicshalom, 1813. das mich peitscht. Zuerst steht eine 
'Zueignung unter dem Titel: ZAFYR CZENCZINEK (um mich recht 
kenntlich zu machen, denn die Buchstaben des Worts Zafyr sind 
nach Art der Anagrammen aus m e i n e m Namen genommen). 
Diese Zueignung ist ein Cento, gewebt aus meinen Schriften, ohne ver-
ständliche Absieht und ohne Kopf und Geist; ihm war alles passend, 
so bald es von mir kam. An dem Kupfer 'reitet ein Mann, bekränzt, 
und bepackt mit dem musicalischen Triangel, — mit einer grie-
chischen Leyer, — und mit einer Guittarre (der Leyer der Sonette) 
a n dem Thier, an welchem ein mythol. Gott zu paradieren pflegte. 
(Ich glaube nicht nöthig zu haben, Ihnen zu sagen, warum eben 
diese drey Instrumente mir als Attribute mitgegeben sind.) Ich 
erhielt das Buch von einem Unbekannten durch die Post. Meine 
Ruhe war dadurch nicht im mindesten gestört. Das Werk schändet 
Kisfaludi und nicht mich. — 
Rumi schreibt mir, dass Sie an dem [!] Dauer Ihres Lebens ver-
zweifeln. Edler, edler Mann, Sie haben kurz nicht gelebt, und Sie 
können muthig sterben. Wie stolz wäre ich, könnte ich der Nach-
welt einen Brief von Ihnen zurücklassen, könnten meine Kinder 
sehen, dass Sie mich geliebt haben! — Leben Sie, und gehen Sie 
nicht aus dem Schauspielhaus während dem [!] vierten Akt, wie es 
Armbruster that . Ich wünsche zu sehn, wde die g l ü c k l i c h e n 
J a h r e n kommen werden. 
Ich beharre mit gränzenloser Verehrung 
Ihr gehorsamster Diener 
Kazinczy Ferencz. 
Ich lieg im Bette, nach einem heftigen Paroxysmus. 
Diess mag die vielen Gorrecturen und meine krummen Linien, 
meinen oft unterbrochenen Gang der Ideen entschuldigen. — 
Wissen Sie nicht, was mit den Preisschriften, welche Tübingen 
forderte, geschehen ist ? 
[Eredije a M: N. M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n . ] 
: 
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2627. 
Vitkovies Mihály — Kazinczynak. 
Martz. 19d. 1814.»' 
Tisztelt Barátom! 
Tekintetes Vida Úrhoz írt Leveledbűi értettem, hogy a mi 
Szemerénk az ő Kriskájával Febr. 2 2 - é n 2 megesküde; vagy, ha 
Latányúl szóllanunk kell, letette hitét. Adgyák az Fgek, hogy a letett 
hit, és betelt remény után a' Szeretet lakjon ő vélek! Ez az érde­
mes fiatal Pár megérdemli, hogy a' Házasság" vámos országúttyán, 
mellyen annyian fel szoktanak dűlni, szerentsésen vándorollyanak 
keresztül! Már most a ; régi dolgokrúl: 
— Kilián Urat néhányszor megkínáltam 105 forintal, de ő azzal 
igazíta el, hogy a' Váltó levelet Cottának viszsza küldte, és így 
semmit sem akar tudni ezen adósságról. Ő lássa; Én most is azzal 
az ítélettel vagyok, hogy Cottának Váltóban tartozunk fizetni 105 fL 
juxta Benignas Paténtales. Az ostobán-goromba Mondolatrúl sokan 
ír tak hozzád; Nekem Pápaynk ezeket írja: 
«A' Mondolat egy irtóztató bolond míve egy Piiantasta Esküt-
«tünknek. Az nem érdemli Tőled, hogy Satyrának nevezzd. — Ez 
«az Esprit de conduite nélkül való Mendikásos Legény, némelly 
«maga hitű 7-vinglianusok előtt felkapván phantasmáival, költséget 
«nyere a' Nyomtatásra. Valahol a' Munkát talállyátok, Ti Felkenttyeí 
«a' Jó ízlés' Istenének! égessétek, pusztítsátok ezen szörnyfajzattyát 
«a' mi érdemes Veszprémünknek. — Sokat tudnék írni errttl Néked, 
i Néktek, 's Kazinczinknak, de nem érek rá. 
Ezeket Pápay, de még többeket mondanak a' pesti jobb Pub-
lieumnak okos Tagjai! Annyi gyalázatot, mint a' mennyit Somogyi 
Gida fejére szórnak, egy semmire való is sokért fel nem venne. így 
járnak az otromba üres Fők! Felelned rá érdemeid tiltanak. De kap 
ő elég feleletet; míg él, leszen mit olvasnia; leszen min bánkódnia. 
Horvátunk, a' ki fsókol, hozzá fogott a' feleléshez: pedig, a' 
kit Víg László ostora elővesz, annak háta, egész teste meg lesz 
rakva kékekkel. 
1 Kazinczy F. jegyzése. 
* A kelele!, Kazinczy F. kijavította ,íő-re. 
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Márton József, a' ki Bétsben Magyar Nyelv Tanítója, de Pesten 
lakik, a' Mondolatot, noha Debreczeni Ember, kárhoztattya szájjal, 
de szívvel és titkon talán nem. — 
Meg engedgy, hogy levelemet az otsmány tárgyrúl való észre­
vételekkel megraktam. Könnyebbültem ezzel, mert gyomrom igen 
tele volt. 
A' Franezia meszsze határokrúl az a' hír nyargalt ide, hogy a' 
mieink Martius 2-ikán Parisnak Szent Antal nevű Külvárosát elfog­
lalták. Hogy a : franezia Császárné fejér zászlót tétetett ki; és magát 
Allirtnek kikiáltotta. ----- Én a' Megbékülést szeretném, hallani; saj-
nállom ama derék Nemzetnek megrongáltatását! 
Helmeczi, Siskovits tisztelnek. Theodora és én tsókolunk! 
Pesten Szent Jósef napkor 1814. 
Tisztelő Barátod 
Vitkovits Mihály mpr. • 
[Eredet i je a M. T u d . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4 r . 133 . sz.] 
2028. ' 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Krasznán 23dik Mart. 814. 
Nagy érdemű Kedves Barátom! 
A napokba Kolosvárt járván, Gróf Wass Sárnuelné az ide zárt 
két nyomta tványt i adá által nekem, hogy szíves tisztelete mellett 
szolgáltassam kezedbe. Férje haloti Praedikatióját is számodra ide 
adá, de aszt Postán nem küldhetem. A Te és az Ipom által készült 
Emlék irások jönnek a Monumentumra, meljre a Grófné mustrának 
aszt a' formát vette a hogy a Hirsehfeldbe a Haller Monumentuma 
van le formálva. Döbrenteivel sokat emlegettünk, kedves Barátom. 
Én pedig tudván, melj nemes tárgyba vagy el foglalva, nem terhel­
lek írásommal — csak aszt mondom — m i szívein leg szebb és leg 
szentebb érzései közt főbb, hogy tisztellek, szeretlek, becsüllök [!], 
és holtig vagyok hív tisztelő barátod: 
Cs. 
[Eredet i je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n ; Al. í r o d . Lev . 4r . 50 . sz.] 
1 N incs s e m m i mel lék le te a l evé lnek . 
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2629. 
Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Barátom! 
Barátságodtól mindent szoktam reményleni; de még sem mer­
tem gondolni, hogy verseim' kiadását olly készséggel, sőt olly öröm­
mel felvállald, mint tselekszed. Vedd érette legszívesebb köszöne­
temet. 
Azolta öszveszedtem egyéb régibb 's újabb verseimet is, mel-
lyek a' két Általad írtt kötetben nintsenek-meg. Ezek is alkalmasint 
egy akkora kötetet tesznek. Mind a' három kötet' foglalatját, úgy 
a' mint sietve í rat tam, ide zárom: de mind az elrendelés mind a : 
felülírások szeretném, ha a Te ízlésed szerént lehetnének. Tsak 
hogy Trat tner azt kívánja, hogy a' kézírást minél eléb küldjem. 
Már Jó'sefnapra le kellett volna küldenem: hanem tsak mostanában 
indíthatom-meg a' tsomót. Ha a' Te igen jó gondolatod szerént 
Trattner Hovátz leveleit is felvenné, úgy az egész vagy három 
nagyobb vagy négy kissebb darabból fogna állani. Ha valaki, Te, 's 
ha Te nem, senki sem mehet vele valamire, Én mindent reád hagyok; 
's egészen megnyugszom azon, a' mit tessz és tehetsz. 
A' Mondolatot tegnap én is vevém, "s a' mennyire eddig néze­
gethettem, igen hitvány munkának találom. A' vad új szókat én is 
útálom, de azok és azoknak koholói ellen okos embernek máskép 
kellene Szatírát írni. Az illyen vakarás nem látom mi jót szülhetne, 
mikor jó 's rossz írókat Öszvezavar 's egyeránt gúnyol. 
Horátziusom' Manuseriptuma Tőled már régen megérkezett. 
Már a' jegyzések is le vannak fordítva. Nagyon szeretném, ha Tra t t ­
ner tanátsodon járna, 's ezeket is verseimmel együtt kinyomtatná. — 
A'XIVdik Százbéli Homiliákat nagyon óhajtanám minél eléb olvasni. -
Bárótzy nem tudom kijött-e már, még nem láttam. A" mit Szemeré-
röl, Sz-Györgyiről, és Síposról írsz, mind azt. szívesen köszönöm. 
Az itt következő verset még Januar iusban ír tam; de még a' 
Gróffal nem lát tat tam. Lajosom németre fordította; ezen fordítást is 
meg fogom Neked küldeni, mihelyt leírathatom. Élj Kedveseiddel 
együtt boldogul. 
Soprony, Martz. 27dikén 1814. 
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L a n t o s V e r s e k , É n e k e k , Ó d á k . 
Kötet. Lap. 
• . . I . 1 
. . I . 4 
I . 7. I I I . 5. . . I I I . 5 
* \ . I I I . 9 
E g y nehéz szivfi l ány tavaszi éneke . . I I I . 11 . 
. . I I I . 15 I I I . 16. 
17 I I I . 19. 
I . 16. I . 17. 
. . I . 9,0 I . 22. . . I . 95 I . 22. 
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Hajósének 1793 • • ivi-'m , < • ! . - . . . I . 35. 
I . 60. 
A' házas élet ' boldogsága V,,A*>*H»* I . 54. 
Butsúvétel az ifjúságtól I . 59. 
Leányom' ha lá lá ra • , • I . 89. I . 108. I . 123. I . 123. I . 128. 
139 
A' Mú'sákhoz , : „ - , , M I . 144. . !. I I I . 1 I I I . 2. . . . t I I I . 3. 
E g y kisdednek halálakor .;•.:>;,..:'.? I I . 1. . I I . 2. 
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Kötet. Lap . 
E g y p r é d i k á t o r h a l á l á r a . . . , . I I . 4 . 
E g y h a l d o k l ó g y e r m e k h e z I I - 7 . 
L a u r á h o z I I . 9 . 
N i n á h o z I I I . 1 8 . 
E g y f a l u s i l e á n y k á h o z . I I I - 2 0 . 
T é l i é n e k . . . . I H . 3 5 . 
D a m o n h o z és O h l o r i s h o z • • I I I - 3 6 . 
T. C h e r n e l h á z i C h e r n é l D á v i d Ú r h o z , . I I I - 2 1 . 
E l t ö k é l é s e k . . . . . HL 2 5 . 
E g y F ő M é l t ó s á g h o z . . . . . h > . . I H . 2 9 . 
M. M a t k o v i c h P á l Ú r h o z [ f . . J Í N . f ; I H - 3 7 . 
A m o r d i t s é r e t e . . • • I H - 3 8 . 
H y m e n d i t s é r e t e . . . I I I - ° 8 -
H á l a a d á s Gf. F e s t e t i c s I g n . Ú r h o z . I I I . 4 5 . 
A ' d i t s ő s é g • • I H . 5 1 . 
B e s z é l l ő " V e r s e k , M e s é k é s R e g é k . 
P o l y k r a t e s ' g y ü r i i j e . I- 116 -
A ' v a s h á m o r b a m e n é s I- 6 7 . 
I b r a h i m I I I - 7 3 -
L i l l a I H . 8 6 . 
A ' s z a m á r és a z a g á r L 3 0 . 
A ' f á k l y a . . . . I I I . 3 9 . 
A ' B ö l t s e s é g ' p o h a r a . I I - 3 4 . 
A ' B ö l t s é s a ' B o l o n d I I . 8 2 . 
E z ó p és a z ú t a s . . I I - H 5 -
A ' k i s k u t y a . . . I I I - 9 3 . 
A ' B á r á n y és a ' t ö v i s b o k o r I I I - 9 4 . 
A ' t y ú k és a ' s m a r a g d I I I - 9 4 . 
A ' p a p é s a ' b e t e g . . . I I I . 9 6 . 
A z e m b e r és a ' m a d á r k a . I I I . 9 7 . 
A ' f e j é r e p r e t s k e . . . H L 1 5 5 . 
A ' l ó é s a ' d a r á ' s . . . . I I I - 1 5 6 . 
A ' b á r á n y k a . . . . . I I I . 1 5 6 . 
A ' t u d o m á n y o k ' v é d e l m e z é s e I I . 8 9 . 
E g y s z é p A s s z o n y . . I I I . 6 1 . 
A ' t e h e n é t k e r e s ő p a r a s z t I I I . 6 2 . 
A z e f e s u s i M a t r ó n a . . I I I . 6 3 . 
I d r i s I H - 7 7 . 
A ' f a l u s i p a p . . . . I I I . 8 8 . 
H e r k u l e s v á l a s z t á s a . . I I - 1 8 4 . 
M u z á r i o n I I . 1 8 2 . 
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T a n í t ó V e r s e k , L e v e l e k , S z a t í r á k . Kötet . L a p . 
G y ö n g y ö s s y I s t v á n á r n y é k á h o z I . 1 4 6 -
D . Sz . G y ö r g y i J ó ' s e f h e z I . 1 5 1 . 
A ' N e m e s s é g I- 1 5 4 . 
K a z i n t z y F e r e n t z h e z . . . . . . I . 1 6 1 . 
E g y B a r á t o m h o z • I- 1 6 5 . 
A ' v a l l á s t s u f o l ó k e l l e n I . 1 7 1 . 
N . A j t a i C s e r e i F a r k a s h o z I . 1 8 1 . 
H o r á t z i u s h o z I . 1 9 3 . 
S z . G y ö r g y i J ó ' s e f h e z I - 2 0 7 . 
F a n n y h o z • • ü . 1 8 . 
A g a t h o n h o z I I . 5 7 . 
C h a r i c l e s h e z I I - 6 1 . 
A z e m b e r s o r s á n a k e g y e n l ő s é g é r ő l I I - 6 4 . 
K a l l i á s h o z I I - 7 2 -
E g y f i a t a l í r ó h o z ... ... . . , . • I I - 1 1 7 . 
N é h . G r . T e l e k i J ó ' s e f h e z . . . . I I I . 9 7 . 
F e j é r G y ö r g y h e z I I I - 1 0 1 . 
D a y k á h o z I I I . 1 0 3 . 
H o r v á t h Á d á m h o z . . . . . . . r . . I I I . 1 0 5 . 
N é m e t h L á s z l ó h o z H L 1 0 8 . 
A ' h í v p á r h o z . . . .... ; . • • H l - 1 1 3 -
E g y k i s a s s z o n y e g y k ö l t ő h e z I I I - 1 4 2 . 
F e l e l e t I I I - 1 4 5 . 
H o r a t z i u s e l ső k ö n v v é n e k e l ső s z a t í r á j a I I I - 1 2 7 . 
\ 3 d í k „ H L 1 3 3 . 
6 d i k „ ; n . . . ^ , . . . I I I . 1 2 5 . 
A ' t u d o m á n y o k ' r á g a l m a z ó i e l l e n . . . . . . . . . • • I I - 8 8 . 
E l e g y e s V e r s e k . 
Poetai feltétel I I L 1 6 7 -
T> • x. . . . I . 83. B o r i s h o z 
T 8 4 
A ' m a g á n y o s s á g h o z 
E l é g i a ősz ' u t o l j á n . . „KR/.W ,» (t**»ei-»'i ° ' * 
. , . , I I . 1 4 0 . 
A ' s z é p s é g 
A ' v i o l á k h o z . . . . . . 1 1 . i " . 
T é l é s T a v a s z . . . > N ^ ; I . : . I L 2 8 * A, . . . I I . 3 0 . A ' m o d i 
A r a t á s k o r .-. •<••<.• 'Sy\i* •<>.'**'(? 
A ' b o l d o g s á g . >,.,.> .» - . : • • • I L ^ * 
A ' l e á n y k o r . . . . . . • I I . 5 0 . 
..., . . , . I I . 9 9 . B o l t s r e j t e z e s 
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H A L A D Á S . . . . . 
Tolnay Gróf Festetics Ignátz Úrhoz. 
Tovább nem hal lgatok: hat esztendő int már 
'S érettebb gyiimöltsöt Mú'sám híjában vár 
Őszömnek fú szele, 
Bár nem ér énekem remek érdemeddel * 
Hibájit, kegyes Gróf a' szívért engedd-el 
Melly idvezel vele. 
Mint a' nap az égi tes tek ' seregében, 
Jóté ted pá ra t l an a' maga nemében. 
Hogy tudnám felérni? 
De kéntelen bájol az angyalábráza t 
Tsak reá nézés kell, nem tzifra ruházat , 
Nem szép hang ditsérni 
Engem k i t böltsőmben Örököd rengetet t , 
Magának ké r t tőled Apolló 's vezetet t 
Jelesebb pályára, 
'S T e nemes Barát ja , munkáját t isztelted 
'S közös nevendéktek ' sorsát felemelted 
• Hiveid rangjára . • • 
* A' l iateh CrOI Juu. ÜÖ-IÜLÍJL iíuá-liiu jelei Tárwg&?ot r:bé(3ro hivat­
ván, annak jelenlétében a' Szerzőnek nem tsak személyét igen kegyesen meg­
különböztette, hanem édes attyát is a' jobbágyi szolgálat alól felszabadította. — 
Kis J. jegyzete. . ,}ff , f { 
Kötet. Lap. 
A ' ki lentz Mtí'sák' foglalatossága. . í . . . I H . 149. 
Az Asszonyok I I I . 152. 
Lillihez I I I . 156. 
Amália I I I - 163. 
A' kérdés I H - 153. 
•Gróf Genzevits a' komornikjához I I I . 154. 
E g y Casus anatomicus I I I - 154. 
Mikrayhoz - • • I H . 154. 
A' ró'sabokor • H l . 154. 
A' forrás Nymfája I- 34. 
Zelia Ámorhoz I- 200. 
Jegyzések Horátzius Szatíráihoz I I I . 160. 
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Mint bájol a' nagyság mind szivet mind szemet, 
H a homálos Vir tus t 's alatsony érdemet 
Ölelnek kar ja i : 
Mosolygó fényedtől mint derült életem, 
Mint újultak 's nőt tek jobb igyekezetem 
Gyenge virágjai! 
De a' nagy szív félig nem teszi munkáját , 
A' tökéletesség felséges pályáját 
A' tzélig folytatja, 
Neked sem volt elég t sak nyájasnak lenned, 
Ösztönt szebb nagyságra gerjesztet t meg benned 
Lelked indulatja. 
Mindenütt ég tömjén Augustus ' nevének 
K i Marót elrablott tsekély ér tékének 
Nyertesévé tet te, 
'S hogy felejtvén Eomát 's a' dühös háborút 
Honjában hervadni nem tudó koszorút 
Köthessen, engedte. 
'S Metzenás, ki kintset Krőzussá! mérkezett , 
Hogy kis Sabinummal Flaccusnak kedvezet t 
Mint fel van emelve 
A' Venusiai ha t tyú ' énekében, 
Mint ragyog, mint fárad ditsőitésében 
• A' Hiv ' ezer nye lve! 
Mennyivel többet tessz Te mint e' dús Nagyok 
Nekem, ki sem Flaccus sem Máró nem vagyok 
Meg t isztelésemre; 
Engem tsókolsz, 's annak adsz szabad birtokot, 
A' kinek köszönök mindent, a' mi okot 
Ad kérkedésemre. 
Mint a' ki t anúnak híván földet 's eget 
Öröm-ünnepet ülsz, választott sereget 
Hívsz meg mulatságra 
'S úgy nyitsz a' mostani kornak 's jövendőnek 
Serkentésül kaput a' hív nevelőnek 
Arany szabadságra. 
2629. Kis J á n o s . 1814. 
S z e n t , ö r ö k k é s z e n t n a p , t e t é z e t t j u t a l o m 
E ' t e s t b e n a 1 s z i v e t m i l y e n d i a d a l o m 
'S b o l r é s z e g é t h e t i , 
M i n t m i k o r a ' g y e r m e k i m á d o t t A t t y á n a k 
F e j é r e i l l y d i t s ö p o l g á r k o r o n á n a k 
T z ű n e r é t t é t e t i ! 
F ú r i á k f é s z k é v é á m a d j a k e b e l é t 
A ' k i a ! fiúi s z e r e t e t k ö t e l é t 
S z é l i v e l s z a g g a t h a t j a , 
' S b o d ú l t e r e t n e k e S á t á n v a l l á s á n a k 
L e g y e n u t ó b b m é r g e s v i p e r á k f a j á n a k 
B o l d o g t a l a n A t t y a . 
N e k e m a ' t e r m é s z e t i n t é s é h e z h í v n e k 
N i n t s a z é g g e l r o k o n 's el n e m f a j ú i t s z í v n e k 
M é l t ó b b i n d u l a t j a , 
M i n t a ' m e l l y a z o k n a k , k i k t ő l v a n l é t e l ü n k 
S z á m b a v o h e t e t l e n k e g y e s s é g i t v e l ü n k 
.j F o r r ó n h á l á i t a t j a . 
M á s f e lpn f f ado t t k o r t s a : s z e g é n y s z ü l é k e t 
S z é g y e n l j e 's g y a l á z z a a ' s z e n t v e r e j t é k e t 
M e l l y t s o r g o t t é r e t t e ; 
N e l á s s a , m i n t o m l i k r e á a z á t o k - á r 
S e a ' f e n e k e t l e n p o k o l ö r v é n y t , m e l l y m á r 
N y i t v a v a n m e l l e t t e . 
A z é n A n y á m Á s p i s t n e m n e v e l t t e j é v e l , 
N e m ú g y é d e s g e t e t t s z a v á v a l 's é l t é v e l 
A ' v i r t u s ú t j á r a , 
H o g y a z é s z t ö r v é n y é t d ö l y f ö s e n g ú n y o l j a m 
' S l e g f ő b b j ó l t é v ő i m ' s z i v é t m a r t z a n g o l j a m 
D ü h ö d t t v a d m ó d j á r a . 
N e m , h a b e n n e m a z é s z I á t n y í l t a b b s z e m e k k e l , 
S z i v e m m a g a s a b b a n j á r ó é r z é s e k k e l 
;'• H a t u d g e r j e d e z n i ; 
H a k i s l á n t z s z e m v a g y o k s z e b b l e l k e k ' f r i g y é b e n 
H a é l t e m p a t a k j á t k i e s v ö l g y ' k e b l é b e n . 
L á t o m t s ö r g e d e z n i ; 
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M i n d a z é r t s z e r e n t s ű m ' e l ső g y á m o l a i t 
S z e g é n y s o r s o k b a n is I s t e n ' A n g y a l a i t 
N e m s z ű n ö m á l d a n i ; 
'S é g i e k h e z illő s z e n t g y ö n y ö r ű s é g e t 
É r z e k , h o g y h á z o k r a i l ly s z é p n e m e s s é g e t 
L á t o k i i á r o m l a n i . 
H o g y h o g y n e é r e z n é k ? E ' h á z ' h o m á l y á b a n 
M i n t s e n k i n e m j o b b a n f é n y e s p a l o t á b a n 
U g y v o l t a m s z e r e t v e , 
s z e n t a d ó m ' n a g y r é s z e , a n n a k , k i a n n y i t t e t t , 
K i n é l k e g y e s b a t y á t a z É g n e m t e r e m t e t t 
L e v a n m á r fizetve. 
Ú g y v a g y o n N e m e s Gróf , m i d ő n a ' V i l á g n a k 
I l l y r e m e k példát , a d s z , e n g e m M e n y o r s z á g n a k 
E m e l s z p i t v a r á b a , 
H o l b u z g ó n v e g y í t e m h á l á m n a k k ö n y v e i t 
A n n a k a ' k i s z e d i j ó s á g o d g y ö n g y e i t 
Ö r ö m e ' á r j á b a . 
N e m t s a l m e g r e m é n y e d . B e n n e m j ó t é t e d m á r 
O l l y s z e n t t ü z e t g y ú j t o t t , m c l l y e t s e m t é l , s e m n y á r 
E l n e m t u d o l t a n i . 
O l t á r o d m á r A t y á m ' o l t á r a m e l l e t t á l l . 
R e á d t ö m j é n e m é r t á l d á s m i n d e n n a p s z á l l . 
S ! h o l t i g fog s z á l l a n i . 
' S c ' k é t oltá.r e l ő t t a d o k í m e k e z e t , 
H o g y a z ú t o n , m e l l y e n k e g y e s s é g e d v e z e t 
É r d e m ' T e m p l o m á b a , 
M i n t h o g y j o b b ' s k e d v e s e b b b é r t n e m fizethetek, 
8 o h a m e g n e m s z ű n ő f u t á s s a l s i e t e k 
N a g y l e l k e k n y o m á b a . 
' 8 h a l a n t o m s z í v r e t u d h a t n i z ö n g é s é v e l 
H a m i t t e h e t e s z e m e g é s z e r e j é v e l 
V a g y s z i v e m ' h ű s é g e : 
É l n i fog m i n d e n n y o m ' e m l é k e z e t é b e n 
B a r á t i m ' ' s g y e r m e k i m ' g y e r m e k i ' s z i v é b e n 
N e v e d ' d i t s ő s é g e . 
[Eredet i je a sz, Benedek - r end p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
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2630. 
Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak. 
Drága Tekintetes Űr! 
Kegyes J ól-tévő Uram ! 
Le tisztáztam, a' mint lehetett, néhány apró Darabjaimai, :s 
un! küldöm is őket a' Tekintetes Ur kezébe, •— hogy meg vis-
gáltassanak. A' Kézirat sokkal több tsomóra nevekedett, mint gon­
dolám, 's el hűltem belé magam is, midőn meg láttam, hogy olly 
nagy rakás. Mind az által, úgy tartom, hogy annál jobb: mert 
lehet bennek válogatnunk, ha ugyan senki sem kénytelenít, hogy 
mind ki adjuk. Kekem a' N ő s z ő A r i s z t i p t e t s z i k : de még is, 
ha még is ki kellene maradni valamelíyik Darabnak, — ö tőle vál­
nám .meg leg könnyebben. — Nártzisz nekem leg több munkámba 
került, mert azon kivid, hogy a' versmérték is meg kötött, tudom, 's 
érzem azt, meily nehéz, — és épen azért mi ditsőséges munka 
legyen egy Tragédia. Senekának hány maradt fen, :s alig hagynak 
jóvá belőle egyet kettőt. Klopfstoeknak [!] olvastam én egy kis Tra­
gédiáját — Az Áriám Halálát három Nyílásban, — inellyet a : gyö­
nyörű Gleim F> lábú Jámbusokba szedett. Un tsak a' Verseket lát­
tam. Nekem tetszett igen nagyon: de még sem tudom mind eddig 
sem az igaz okot, mért nyert az olly nagy kedvességet az egész 
Európában, hogy tsak nem minden Nemzetek le forgatnák tulajdon 
nyelvökre, — még néhol többször is egyszerűéi. Én a' magamétól 
nem kívánnék egyebet, tsak azt, hogy közönségesen a : Dráma, 
különösben pedig a' Tragédia szépsége, 's ereje ellen ne hibáznék. 
Az én kézi könyvem az Aesthetieára Escheuburg (Entwurf einer 
Theorie, und Literatur der schönen Wissensehaften). E' szerént Tra­
gédiámnak több bibéjét nem tudok kettőnél. — Első ez, — hogy ő 
Horát. szerént minden Tragédiában öt Nyílást (Actus) kíván. «Neve 
minor neu sit quinto produetior actu fabula», — De ez ellen a' 
Klopfstoek Ádámja halála eléggé meg biztat. Második ez, hogy első 
Nyílásomban nem minden részt vevő Személyek jelennek meg. — 
Ennek a' törvénynek ugyan, sem Euripidesben, sem Szenekában nem 
találom nyomát: mivel ő nálok gyakran a' harmadik, 's negyedik 
Nyílásban is idegen személyek jelennek meg. — A' mennyire lehe-
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tett , meg zavartam a' .mesét, és fel függesztettem a' dolog ki mene-
teléi, mind a' temetési Pompáig! — ITa nem remek a' maga nemé-
ben, úgy tartom, hogy nekem talán remekem. — A' mi a' nyelvet, 
: s az indulatokat, festést illeti, — gond.olom, elég jól, 's elég tüzesen 
megyén. Első próbatételem, — elsőbb még Aristipnál is. és, ha 
vagyon benne tsak ugyan meg feddetni való, — nem egyéb az, mint 
ennen magam merészsége! Az Ódák között egy vagyon, meliyet, nem 
tudom, jóvá méltóztatik é hagyni a' Tekintetes Ű r ? Az Ágrai eskü­
vés. — én evvel nem egyebet akar tam, mint sem azt, hogy a : kik 
a' tudományokat nyelvünkre merték fordítani, meg ditsérjem. —• 
A' Bakír, és a' Borostyán között tet tem különbséget, nem tudom 
méltóztatik é jóvá hagyni a' Tekintetes Űr. —- én azt a' Debretzení 
Eüvész Könyvből tanultam. — A' görögre nézve mások tanátsok 
szerént jónak találtam, hogy többnyire tsak magokban, minden 
Magyarázat nélkül iktatnám bé, ne hogy valami alatson pedantság-
gal vádolhassanak, a' mint ezt nagyon jól jegyzetté meg Kézi Úr. 
Kaptam &' Professor Karlowszki Űr levelét is, a : ki néhány Kriszi-
szét közlötte is velem. Professor Kézi Űr közönségesen mondta ki 
reá Ítéletét, — hogy sok helyeken Latiniszmusz vagyon benne; azt 
meg engedem: mert nehéz el kapni nekünk az igaz Uclleniszmuszt. 
Karlowszki Űr erről egy szót sem szólt, — nem tudom, amaz miért 
szóik ez pedig miért nem, Mind ezek mellett meg hagytam ón azok­
ból tsak ugyan nérnellyeket, mellyek nekem tetszettek. Cseresnyés 
Sámuel Űr szívesen el fogadta kérésemet, hogy engem Nagyságos 
Vay Ábrahám Úrnak ajánljon, Ts azzal biztatott meg, hogy az Ünne­
pekben vagy személyesen, vagy levél által beszéilend Ü Nagyságával, 
úgy mind azáltal, hogy én is keresném meg Levelemmel. — a' mit 
már teljesítek is. — 
••>P Azt, a' két tanító Levelet munkám végén nagyon szükségesnek 
látom, főképen az utóbbit, mert a ! sok henye Professor Urak nem 
hogy fel tüzelnék az embert, hanem még el retten Lik a' dologtól. - -
A" Mondolatot valahogy kezembe játszottam, 's a" Szótárját ki szed­
tem. Úgy tartom, hogy a' nevetséget, mellyel ő akart indítani, 
nagyobb katzaj váltja fel. Én az írójától semmit sem félek, — tsak 
a' Pesti Universitásba vehetnem bé mennél előbb magamat. — Most 
HOdih Mártiustól fogva Jcsztrebben leszek, egészen VMlk vagy ISdik 
Áprilisig. Ha méltóztatik a' Tekintetes Űr körül nézni munkáimat, 
méltóztassék azt Jesztrebbe küldeni. Szeretném, ha másánt nem 
kellene le írnom azt a : nagy tsoraót! de az is bajos, hogy magam-
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nál tsupán tsak a' szemete maradna. Továbbá mindeneket a' Tekin­
tetes Űr bőlts intézetére bízván, maradok 
a Tekintetes Úrnak S. Patakon 
1814dik esztendőben, — 29dík Martiusban 
alázatos szegény Szolgája 
II. Németi Tóth László mk. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . M n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 30 . sz.'] 
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Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
H e 1 m e e z i b a r á t o m h o z , 
Eggyütt vele: 
1.) Eggy jegyzés, mellyre a' darabok' vastagsága felől kérem 
feltétetni a' teendő eale idust. 
2.) A' Révai" képe, rézben, a' Schillerével 's a' melléjek szük­
séges utasítással. 
Széphalom Apr. íid. 181.4, 
Kedves barátom, •' , ; 
Mintegy nyolcz napja hogy dátum nélkül írt leveled, az a' 
mellyben nékem a' Zocher" garmondját megküldeni méltóztatái, 
kezemben van. Eggy részről azér t nem feleltem, mert Martz. 18dika 
olta fekvő beteg vagyok, másért azért nem, mer t úgy hittem, hogy 
a' mi Szemorénk mindennap indul már, 's ő elviszi holmtmmel 
eggyütt levelemet is hozzád. 
Ezen levelemben [!] úgy szóllasz a' Bárőczi' élete felől mint 
a' mellyel teljesen meg vagy elégedve. Ürülök munkám' szerencsé­
jének. Nem képzeled mennyi fáradságomba került az, az Erdélyből 
vett és általam ezerszer meg ezerszer sürgetett hírek' elkésése 
miatt. Kimondom világosan hogy abban tetszem magamnak, 's örü­
lök hogy Báróczy ál talam megtiszteltetett. Melegebb szívvel azt 
senki sem írhatta volna, kevesen írták volna olly jól. A' Neologis-
musz' Apológiája benne, úgy gondolnám, még azokat is elnémítja a' 
kik a' Dayka' életében tett exeursio által el nem némítattak. Külöm-
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ben mi némíthatná-el az ollyan embereket mint Somogyi Gedeon ? — 
Minthogy annak mása kezem köztt nem raaradt-meg, 's Isten tudja 
mikor vehetem a ! nyalábot ' frattner Űrtől, kértem Szemerét, hogy 
járjon végére tőled, ha nekem a' Báróczi' életét postán : s nyom­
ta tó papirosra levonva megküldötted e. Ha azt egyéb dolgaid köztt 
nekem megküldeni elfelejtetted, kérlek, add által Palinak, hogy 
azonnal postára tehesse, :s így bírhassam míg Trat tner Ürtól az én 
nyalábom felérkezem! is. 
Adj neki eggy ívet a' Kis verseinek nyomtatványaiból is hogy 
lássam mint nyomtat tatnak. A' Praefatiót hozzájok még meg nem 
írtam, de idejében veszi Trat tner Űr. — Képét ki metszi Bécsben? 
Neidl e ? 's ki a' második Kötet elibe való r eze t ? 
Arra is kértelek, hogy szerezz nekem eggy illy czímfl munkát: 
Romeo und .lulie. Kin Traucrspiol nach Shakespeare von Christian 
Félix Weisse, !s a,' lláróczy exemplárjaival. küldd-fel Pfeffer és Mayer 
Specerey handlerek által, kiknek bolljok Pesten az Universiláts pia-
czán [!] vagyon, Újhelyi Kereskedő Daniefis Úrhoz az én adreszem 
alatt. Szem ere, ha Rornéót nem vettél vagy nem találtál, azt nekem 
venni fog, 's felküldi. 
Itt küldöm Trat tner Urnák Munkáimnak 5dik Kötetét (az az 
Miss Sarat, Ossziánt, Boufflerst) ™- a' 8dik Kötetet (La Rocheíbu-
cauldot és a' Válogatott Gnomákat) — és a' 10 eh;. Kötetet (Gessz-
nernek minden munkájit.) — E' szerént mind az a.' mit a' szép 
Literaturára ígértem, mind kezében van Trat tner Úrnak, kivévén a r 
(klik Kötetet (Hamlet és Romeo) és a : Messziás 4 Kötetét. 'S ezek 
cránt értsd kérésemet : 
lszor.) Kérem Trat tner Urat, méltóztassék felszámolni hogy 
minden Kötet hány ívet teend nyomtatásban; még pedig úgy, hogy 
ne esak aa egész Kötet' ívei tétessenek-fel, hanem a ! Kötetet-tevö 
daraboké is. Péld. ok. a' ÍV. Kötetben hány ívet teszen Emília - -
hányat Minna, - hányat a' Mesék! Ez nehéz munka lesz talán; de 
azért szükséges neki meg tétetni, hogy, ha valamcllyik darab nagyon 
sokkal vasLagabb vagy véknyabb volna mint társai, tudhassam, mint 
kell úgy tenni az osztályt, hogy a' Kötetek alkalmasan eggyarányúak 
legyenek. — E' végre ide teszek eggy fél ív papirosát, mellyre a' 
hagyott hézagokban a' lapok számait fel lehessen tenni. 
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2-or.) Az első Lieferuiigra jelenjen-meg az első, az ötödik és 
a' hetedik Kötet — az az a' Szívképző Regék — Miss Sara, Osszián, 
Boufílers — és az Érzékeny Levelek és a' Római Carneval. 
-">' Az első Kötet előtt fog állani a : Pászthory' képe és az Apolló 
Vaticanus Vignettje. — Az ötödik előtt Révai' képe' és a' Psyehéje 
— a' 7dik előtt a' Ráth Mátyásé és Laocoon. — A' Pászthory' 
képét Kir. Táblai Assessor Mélt. Szőgyéni Sigmond Úrtól kell 
elkérni azon hozzátétellel, hogy épen azt engedje által a' metszésre, 
a' melly a' Gróf S a u e r Kajetán Nagy-Váradi Nagy Prépost szobá­
jában függött. — A' Révai képére itt megyén az utasítás. — a' 
Ráth Mátyás képét Győri Luther. Predik. Fábri Pál Űr fogja ennek 
testvérétől kölcsön venni. Itt hozzá a' levél. 
A' Vignettek eránt magam írok Grűner Űrnak, de mikor írnom 
kell, ti szóllítsatok-meg; mert minek írjak addig míg nem tudom, 
kell e már munkához fognia? 
3.) Maradjunk-meg az általam választott Mustra papiros, for­
mát, és g r o b e C i c e r o mellett. A' most velem közlött garmond 
nem szép, épen úgy nem szép mint a' minap láttatott Mittel. így 
munkáim nem jőnek-ki czifrán és pompásan, 's azt nem is óhajtom; 
de nagy csínnel 's ékben, ezt pedig nagyon óhajtom. Ez lesz mun­
káimnak utolsó Kiadások, 's akarom hogy a' Kiadásnak külsője is 
éreztesse hogy ízlésem nem volt rossz. 
4.) Minden Lieferungra 3 darabnál kevesebb meg ne jelenjen. 
Ha kettő jelenne-meg, mikor érnénk végét? Öregszem; ki tudja 
meddig élhetek még. Szeretném dolgozásaimat nyomtatva látni-meg. 
Pedig ha élek, ez a' Gyűjtemény még szaporodni fog. 
5.) Minden darabhoz a' nyomtatot t czímlapon kivűl eggy olly 
czímlapot is kell nyomtatni, melly csak azon darabokat adja-elő a' 
mellyek a' megjelent Kötetben állanak, hogy a' ki csak eggyet ves­
szen [!] péld. okáért az ötödiket, ezt czímlappal bírhassa. A' Herder' 
Műnkáji köztt így van az Ideen zur Philos. der Gesch. der Mensch-
heit különös czímlap is. 
6.) El kellene végezni Tra t tner Űrral, hogy ha valamelly előre 
nem láthatott okból Trat tner Űr nem akarná folytatni a' nyomtatást , 
Tr. Űr lekötelezze magát azokat a' mellyek nyomtatást várnak, 
pénzért 's illő áron ugyan ezen formáiban, ugyan illyen papiroson, 
ugyan illyen sőt épen ezen betűkkel nyomtatni . Külömben a' más 
betűkkel nyomtatott későbbi Kötetek nem fognának illeni az elsőb­
bekhez. 
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Ezekre kérlek, édes barátom, nagy bizodalommal megbecsül­
hetetlen jó voltodhoz. Múlnak a' napok, 's nem haladunk. Félek 
hogy ez idén sem kezdjük-el a' nyomtatást, melly nekem nagyon 
nem kedves lenne. Ajánlom magamat barátságodba. 
[Eredeti je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. Lev . 4 r . 119, S7..] 
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Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. 
Tek. Kazinczy Ferencz Úrnak 
Kölcsey Ferencz forró tiszteletét! 
Tót Mihály, kit Uram Bátyám Debreczenben meg nem talál­
hatott, levélkém előtt, melyet hozá néhány napok elötl írtam, már 
búcsút vett hivatalától 's hosszas lakhelyétől. Ugy lehet hogy őtet 
többé látni nem fogjuk. 
Hogy én Draveczkyné asszonnyal Bécsbe nem mentem, annak 
okát könnyű volna kitalálni, nem is úgy. nem is ollyankor esett a 1 
hívás hogy elfogadhattam volna. A; múlt J anuárban készültem 
Kállaival felmenni, már szekeret is fogadtam : s környülményim meg­
akadályozlak. Soha semmit úgy nem fájlaltam, : s haragomban lova­
kért hánytam el a' pénzt, mellyel azon szép utal kellet vala meg­
tennem. Ha nekem testvéreim nem volnának, lenne bár kissebb 
jószágom mint a : most engem illető rész, vagy ha testvéreim mások 
volnának, mi boldogul és haszonnal foghatnám tölteni ezen életet, 
mellyböl nekem kétség kívül már nem sok van hátra! Örökre fáj­
lalom, hogy Pesten procuratori Censurát adni ezelőtt négy évvel 
időm nem lehetett azért, mert tuíorság alatt voltam. Bár milly 
ellenkező lett légyen is a' törvény' száraz stúdiuma lelkemmel, de 
legalább könnyebben tehet tem volna majd, hogy ide, hol most lak­
nom kell, ne jöjjek. A' milöl már akkor előre féllem, megtörtént. 
OUyan útra tetet tem, mellyen én munkálni 's használni nem indok, 
nem tudhatok. Az én belsőm tűzzel telyes, de külsőm, ezen nyo­
morult alkolmányu test, mindenre alkalmatlan. Szerfelett puha 
vagyok, 's ezen rövid látású szem, ezen többnyire zúgó fej azt teszik, 
hogy félve lépjek minden társaságba, hol nagyon ismeretes embe­
rekre nem találhatok. E' nélkül régen kerestem volna itt a' Vár­
megyében magamnak hivatalt, csak hogy munkátlan ne legyek. 
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• :'>> Miért nincsen Debreczen csak ollyan is mint P e s t ? Vagy miért 
nincsen Debreczénben csak öt vagy hat szeretetre méltó, liberális 
tudósnak lakhelye? Milly Örömmel fogadtam volna mintegy négy év 
előtt az Intést, hogy ott. egy professori cathedrát elfoglaljak! Én 
a' köznép' praeiudiciumait, hála, régen elvetettem, 's Örömmel fog­
n á m még most is valami odvasra adni magamat ; de Debrcczenben 
élni, o, azt ne adja az ég! 
Egy szép Lyány azt monda a' múlt télen, hogy plánumokal 
előre készíteni nem jó, 's hogy szoktassa magát a' szív, mindent, 
úgy fogadni, mint az a' sorstól nyujtalik. Ezt teszem darab idő olta, 
de fáj nekem, ha így kell lassanként inkább inkább eltompulni. Ne 
féljen édes u r a m Bátyám, nem folytatom a' panaszt. — 
Szemere, talán Februárban, íra nekem valamit a' Mondolat 
felöl. Azon kicsinyt, melly SzGyörgyinek munkája öt vagy hat év 
előtt, ha jól jön eszembe, Debreczenben láttam volt. A : többit nem, 
's látni nem is óhajtom. Palinak néhány hetek előtt Lasztóezra 
írtam, ott áll valami a : Bessenyei' képe eránt is. Kértem Ölet, hogy 
azt tudassa Uram Bátyámmal 's talán eddig tudat ta is. 
A' pataki Ifjúnak verseit gyönyörrel olvastam. Ollyan lelkek 
nincsenek Debreczenben. Tót László nincsen poetai szellem nélkül, 
de telyesedik talán bene azon óhajtásom hogy a' görög verselésről 
a1 görög írók' magyarázatjára menjen-által. Eggy poetafő alkalma-
tosabb Hornért és Pindart magyarázni, mint az a' sok száraz pbilo-
logus, kiknek jegyzéseiket vagy méreggel vagy nevetéssel kell olvas­
nunk. Azon stúdiumot én is óhajtoltam volna magamnak, de itt 
könyveket nem kaphatok 's pénzért hozatni csak gazdagoknak való. 
Óhajtom azt, is, hogy Tótnak magyar versei azon szellemben írattak 
légyen mint a' görögök, ezek szépek 's egyszerűek mint az Antho-
logiai darabok. Bár több ifjú íróink is tanúinának görögül. A' Deák 
Litteraturának, főkép a 1 deák', poétáknak stúdiuma nem viszen olly jó 
útra mint a' görögöké, ezt sok tapasztalás tanítja. 
Én felette köszönöm Uram Bátyámnak az illyen tudósításokat, 
ezek nélkül azt sem fognám tudni mi történik nemzetünk' culturá-
jával, annyira el van itt az ember zárva mindentől. Az egész kör­
nyékben nem tudok senkinél hogy Litteratur-Zeitung járna. A' Deb-
reczenbe járót vagy meg nem kaphatja az ember, vagy nagyon 
csonkán. Két év előtt talán hat vagy hét évről való tudós Űjságot 
szedtem fel a' Bibliothocábol, 's nem volt egy év is te temes cson­
kaság nélkül bekötve. 
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Döbrentei utolsó levelében azt írja, hogy verseim közül a' 
költőt és a' Schwaermert tegyem érthetőkké, hogy 2dik füzetében 
kiadhassa. Neki egy szót sem írtam-vissza ezen pontról, de eskü­
szöm hogy én kevesebb homályossággal írni nem tudok. Elhiszem, 
a' mit ő mond, hogy darabjaim mind nagyon homályosok, 's ezért 
nem is akarom, őket a' publicumnak adni, 's örvendek, ha, mivel 
Verseimet nem corrigálom-meg, nekik helyt nem ád. Kért hogy 
dolgozzak prózát Múzeumába 's tárgyakat is adott, ígértem mun­
kámat, ha jó időm leend. Megvallom, hogy környülményim miatt, 
írogatni kedvetlen vagyok. 
Régen várom Pali ' levelét, ez a' Létai nagyon rossz posta 
hivatal, miatt a' küldött leveleket is igen későn vehetem. Döbren-
teinek Februar 25dikén írt sorait Martius' 23díka körül vevém, 's 
Kolozsvártol eddig három nap legfelebb el kellett volna jönniek. 
Éljen szerenesésen édes Uram Bátyám, 's ne szűnjön-meg 
szeretni. 
Álmosd April. Sdikán 1814. 
írjon édes Uram Bátyám hamar. Két hónap olta baráta im 
közül egyik sem írt többet egy levélkénél. Ezen eihagyattatásban 
betegebb vagyok mint a' ki nyavalyákba fekszik. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében . ! 
21.18;;. 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek.' 
Széphalom, den 4. April 1814. 
Theurester Freund, 
Meinen Segen Ihrem Lajos. Er erbe den Kopf und das Herz 
seines Vaters, und werde einst, mit seinem Namensgefährten Kis 
Lajos, die Zierde der Nation. Er sehe die Hydra unterjocht, und 
die Tugend in Sieg. Er staune über das Zeitalter, das sein Vater 
sah und achte für kaum glaublich, dass ein solches einst gelebt 
werden konnte. 
Ich liege seit dem 18ten März im Bette. Mein linkes Ohr 
empfand heftige Schmerzen und ich ward wegen dem Sausen darin 
fast taub. Endlich ging das Apostem auf und mir ward leichter. 
Ich bin so sehwach, wie ich war, als ich nach einem hitzigen 
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Gallenfiebcr cin paarmal schon geneste. Ein schönes Theil' des 
Jahrs , das ich in Garten und auf dem Feld verlebt hätte, ging 
mir nun im Bett verloren, und noch weiss ich nicht was mein 
Gärtner mit den Fropfungen gemacht hat, welches, wäre ich gesund 
gewesen, meine eigene Arbeit gewesen wäre. 
Den herzlichsten Dank für das Geschenk des Armbrustersehen 
Briefes. Nach der Idee, die ich von ihm, bis er lebte, hatte, war er 
nicht mein Mann: nach der. die in mir Ihr Brief von ihm erzeugte, 
bedaure ich seinen Tod herzlichst. Er hätte während dem dien Akt 
des grossen Schauspiels nicht aus dem Theater gehen sollen. Das 
Ende sey wie es will, der bringt sich um. einen schönen Genuss, 
der es nicht abwartet, nicht ganz aushört. — Ob aber der Mann 
nicht Ursaeh hat te sich zu fürchten ? ob nicht auch er, wie viel-
leicht viele andere, ihre Pflicht gebrochen und Papiere initgetheilt 
h a b e n ? Ich besorge dieses, weil er ein Ausländer war und hier auf 
einen Posten stand, wo er Gelegenheit hat te so zu sündigen. — 
Wehe denen, die sich durch eine feurige Imagination und eine 
ahentheurläehe Hoffnung aus dein hallen Standpuncte des soliden 
Denkens lierausreissen lassen ! Doch lassen wir den Gang, den jeder 
nehmen will, frey. — 
Ich habe gleich als ich Ihr Schreiben in Bezug auf Engel 
erhielt, an ihn geschrieben. Ich schicke ihm die Régiségek jetzt das 
drittemahl. Fehlerfrey bin ich darum nicht, dass ich selten oder 
fast nie Signaturen mache, durch wen und wann von mir Pakete 
an diesen und jenen abgehn: und so besinne ich mich nicht, wem 
ich die zweymalige Sendungen anvertraut habe. Ich schloss an 
ihn auch die Gedichte Daykas in velin, das einzige cxemplar das 
ich hatte, bey, und die Tövisek und. Virágok etc. Herzlich bedaure 
ich, dass wir diesen schätzbaren Mann verlieren sollen. — Ich lache 
über seine Lehren über Weltkiugheit, die er selbst in. sehr vielen 
Fällen aus Ilerzens-Add nicht befolgt hatte, wenn er wieder, ange-
weht von einer ansteckenden Luft und aus Durst nach Geld und 
Dunst, sehr vieles that, das ihn uns unbegreiflich machte. — Wer 
so viel gewirkt hat wie Engel, der darf nicht unbewohnt sterben. 
Er hat vieles gethan um welches ich ihn freundschaftlichst beneide. 
Wie steht es im Krieg, geliebter F reund? — Ich höre, Napo-
leon hat seinem grossen Gegner dein Feldm[arschall] Blücher einen 
tüchtigen Hieb gegeben, da er ihn von Meaux bis Laon zurück-
gejagt hat. Ich lese in den Zeitungen, dass unser Herr seinen Flügel-
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adjuvanten G[ene]ral Duka mit Vorschlägen an Napoleon gesandt 
hatte, die aber Napoleon ausschlug. Die Lage unseres Kaisers ist 
sehr traurig: von der einen Seite sieht er seine nun wieder erlangte 
Macht, aber auf der andern seine ihn anbetende Tochter und seinen 
Enkel, die man zu dethronisiren droht, und wozu auch wir beyzu-
tragen gezwungen sind. Wohl mir, dass ich kein Monarch bin; ich 
hät te zu so was keine Kraft. — Kaiserin Louise erscheint als ein 
anbetungswürdige Heroine. Ich möchte den sehn, der ihr seine volle 
Hochachtung versagen könnte. Es ist so schön die leidende Tugend 
zu sehn. Ich höre Kaiserin Josephine sey auch in Paris, stehe mit 
Louisen auf dem freundschaftlichsten Fuss und thue alles, um die 
Nation zu retten. Der Mann, dem auch seine heftigsten Gegner 
nachsagen, dass er ein genie sey wie noch keins da war, muss in 
seinem jetzigen Unglück schöne Freuden geniessen, da er sich so 
verherrlicht sieht. W a s ist denn ihm ein Leben? Wie weit weniger 
ist ihm die Krone ? Sein grosser Coloss in Spanien und in Deutsch-
land ist auf ewig zertrümmert , doch was braucht er diesen Coloss? 
Ich bin ein. kleiner Wurm, dessen Blick nur eine Spanne umfasst, 
und doch glaubte ich nie, dass er das deutsche Beich so lassen 
wird, als wir es seit 1804- sahn. Freylieh war seine Absicht sein 
Frankreich - sicher zu machen, und wollte darum, dass in Spanien, 
Holland, Westphalen etc. seine Brüder herrschen, freylich wollte er 
den drohenden Coloss in Norden eine drohende Macht entgegen-
stellen, sieh durch Oestreich und Oestreich durch sich stärker 
machen, Pohlen restituiren und Italien für den zweyten Prinzen in 
Frankreich beherrschen lassen etc. England seines Monopoliums 
berauben: aber etwas anderes als dieses, glaube ich gewiss nicht, 
dass er gewollt hätte. — Doch lassen wir diese Sorgen den Göttern 
des Himmels und der Erde über, und sehen wir dem Spektakel 
ruhig und unbefangen zu. 
Ich glaube nicht, dass König Joachim das ist, was er scheint; 
so wie ich immer besorgt habe, dass des excalvinischen Luthera-
ners Königliche] Hoheit noch eine sehr unerwartete Wendung neh-
men dürfte wenn die Sachen einen andern Weg genommen hätten. 
Er mag Napoleon hassen, wie er will, so ist er doch Sohn von 
Frankreich. Zwar das war auch Coriolanus-Moreau ? — Und was 
wird Carnot jetzt thun; er, der in einer Sitzung, wo Herr von 
Inczedy gegenwärtig war, ganz allein wider die Abschaffung der 
republikanischen Freyheit votirte, und da der president ihm vor-
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legte, er sey ganz alléin und vielleicht würde er sein Votum zurück-
nehmen, trocken an twor te t e : ivás ich gesagt habé, ist gesagt. — 
Der tolle Weise. 
Ich umarme Sie, lieber Fronnd. Memineris mei ubi fueris in 
Paradiso! — 
[Eredetije a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. Trod. Lev. 4r. 116. sz.] 
2634. 
Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. 
Széphalom, Apr. ód. 1814. 
Kedves barátom, 
Hallgatásom nem hozott e abba a' gyanúba hogy neheztelek? 
Ne rettegd azt, édes bará tom: ismerlek én téged, ismerem egész 
becsedet, 's megvallom hogy annyi sok nyelvrontó megérdemli a' 
korbácsot. Azt is tudom hogy az ember jó kedvében és, a', mint 
írod, merő Juchsbol csinálhat illyet. 'S eggy vagy e Te azért Somogyi 
Gedeonnal, azért hogy ez a 1 marha ember a' Te írásodat is a' magáé 
mellé nyomta t t a t á? Nem, barátom, úgy szeretlek mint mindég. Más 
okból jött hallgatásom. 
Mart. 18-dikán estve felé igen csendes és szép idő lévén, köny-
nyen öltözve mentem-ki udvaromban dolgozó molnárímhoz, 's által 
áztatám lábamat. A' mint vissza jöttem, igen éles fájdalmat érzet­
tem bal fülemben. Az nagyobboda mindég 's végre 20dikban belőle 
zöld és igen nehéz szagú genyecség kezde folyni, melly azolta szü-
netlení'd foly. Sem ételem, sem alvásom ezen egész idő alatt, 's a : 
hideglelés mellyel szenvedtem, nagyon elgyengített. Nem tudom mikor 
voltam így elgyengülve. Milly igen örvendek, édes barátom, az élet­
nek! Meghalni — mi az ? holott elébb utóbb meg kell, és midőn az 
a' ki elalszik, azt sem tudja hogy itt volt, ! s nem visz magával 
kínzó vágyásokat azokhoz a' kiket elhagya. De el nem végezve 
hagyni a ' mit egész éltünkben készttettünk, és a' mit eggy része á' 
Publicumnak, legalább eggy része barátinknak, vár! ez fojtogat. 
Minden időm erre lesz ezután fordítva. 
Feleségem is kegyetlen köhögésben van. Emil fiam hasonló­
képen betegeskedik. Octób. olta szüntelen betegek vagyunk, 's néha 
négyen, öten. ' • - - -
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Armbruster, eggykor házi Secrctárja Lavaternek, most a' leg­
felsőbb Polizeynál Bécsben Secretär, 's egyszersmind kiadója a' 
Vaterländische Blättereknek, Jan . 14-dikén a' maga szállásán a' Wie­
denben magát eggy pisztollyal kivégezte. — Senki sem gyaníthatja 
a' tett ' okát. Sem szerelmes nem volt, sem adósságai miatt nem 
lehete gondokban. Azt gyanítják hogy, forró tisztelője Napóleonnak, 
nem akarta, ennek elsüllyedését látni. - Ha igaz ez a' gyanú, úgy 
a : Napoleon' tisztelője igen bohó tettet követe-el. Der bringt sich 
um. einen sehr schönen Ü-enuss, der das Ende des Schauspiels nicht 
abwartet , sondern im 3ten oder 4ten Akt das Theater schon verlässL 
Én azt tartom, hogy felette interessans dolog azt látni hogy az a' 
szertelen talentumu, tudományú 's tapasztalást! ember mint vív-meg 
a' szerencsétlenséggel, minekutána tudjuk hogy a' szerencsében olly 
modestus volt a' mint az ő állapotjában senki nem volt volna. Osz-
tán azt látni, a' mit mi illy messzére nem tudhattunk, 's közzülünk 
sokan hinni nein akartak, hogy ő és Josephina a' legszorosabb 
barátok, 's az elválást csak a' Franezia Ország ! s a ! Dynastia' java 
okozta, nem az elhűlés. Ez a' nagy asszony Parisban mondatik 
lenni, 's a' legbarátságosabb lábon áll Louisával, tüzeli a' népet 
Napóleonnak hűségére és a' franezia név' becsületének fenntartására. 
Ugyan-azt cselekszi a' Josephíne' fija is, a' Vice Király. Hidd-el, 
előttünk sok dolog jelen-meg a' nem való alakban. En azt sem 
hiszem, hogy Joachim Király ravaszul nem bán most a' szövetsége­
sekkel, 's úgy hiszem, hogy a' mit ő tett, Napóleonnak akaratjával 
tette. 36 milliom Franezia sokat tehet: azonban igen is való, hogy 
a' Napoleon' dolga olly rossz, hogy azért sok ember nem merne 
feltenni egy fillért. Én a' mi Urunkat szánom és a' derék Fouisát, 
a' ki férjét is szereti, 's gyermekét, de bizony az atyját is imádja. 
De várjuk csendesen a' dolog kimenetelét: épen úgy mintha eggy 
szép és nagy tragoediát látnánk a' theáterben, 's örvendjünk annak 
hogy hazánk, fegyvereink' szerencséje által az ellenséges megtámad-
tatástól megmenekedett . Bár ezután is ment légyen mindég, ne csak 
a' Francziáktól, hanem minden egyéb invasoroktól 's pusztítóktól. 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Az én tiszteletem 's barát­
ságom erántad olly erősen áll, hogy azon a' pokol' kapuji sem 
vesznek diadalt. — A' Tek. Asszony kezeit : s gyermekeidet 's maga­
dat szívesen csókollak. 
5 Örök híved 
Kazinczy Ferencz. 
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Édes barátom, most veszek tudósítást az eránt, hogy a' Bessenyei 
György jószágát Berettyó Kovácsiban Senator Rakovszki Űr admi-
nistrálja. Kérlek szóllj ezen Űrral, a' ki nekem jó emberem volt 
valaha, tiszteld nevemmel, 's tudd-meg, hogy Bessenyei Györgynek 
képét hol lehetne megkapni, mert rézbe metszettetném. Ha a' kép 
Bakovszki Urnák kezében vagyon, kérni fogom Prof. Kis Sámuel 
Urat, hogy azt számomra pasztelben copizáija bár melly kis for­
máiban. , 
[Megjelent a «Kazinczy-lev.» III. köte tében. ] 
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Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Kraszna 5dik April. 814. 
Nagv érdemű Kedves Barátom! 
Job kezem hüveljk uija ki marjulása miatt való igen suljos 
fáidalmok se hátráltathatják — ha az orvosi tilalom ellen esik is — 
ki nem fejezni önnön betűim által nagy örömemet, meljet Febr. 
28dikán költ és hozzám az utolsó Postával érkezet igen kedves 
leveled gerjesztet bennem. — Nyughatatlanul várom a Te pennád 
után olvashatni Báróczy Biographiáját. A Trattner annnuciatióját 
Munkáid iránt, kérlek, küld meg nékem — azok hihetőleg Magyar 
Uiságokkal küldetnek közre, azok pedig nékem nem járván, sainosr 
san esnék nékem ha nem láthatnám. Báróczy Biographiájába meg 
látom, ha a Természeti része existentiámnak önkénessen a klap-
rothiságokra reá ismer é? Én nyíltan fogok Néked ezen materiába 
szóllani. Napjaimba szünet nélkül kerülnek olj Dolgok élőmbe, 
meljek mind inkáb vonszanak Klaprothhoz és isszonyodom annak 
meg gondolásátul, hogy földi páljámot az eő ismerete nélkül végez­
zem be. Néked, kedves Barátom, minden Munkáid valamint a jelen 
való kornak, úgy a jövendőnek is használnak minden részekre, és 
minden értelmekre nézve — ugyan azért áldot erők azok, meljeket 
Lelked erejének szentelsz, mert a Nemzeté azok. 
Komárominéhoz le betegülésire menő Asszony testvére által 
írtam nékie és kértem, hogy a' miket számomra Te küldöttéi hozzá, 
juttassa mentül előb kezembe. Ohaitva várom aszt, valamint Leve­
ledet is. Én holnap után indulok M.Wásárheljre, hol az Ipomnál, 
kinél nagyon, rövid mulatáson feleségem is töltöm [!] az Innepe-
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ket — ha hüveljkem kinnyai meg engedik, irok onnan Néked — 
meg engedj, most továb nem mehetek, oda minden ereje uijamnak, 
eszt két mutató uijammal végzem be. Az adreszre ki pihentetem 
kezemet. Fáidalmok közt is a' mit érzek, azokat meg haladó erővel 
mondom, hogy szeretlek, tisztellek és örökre vagyok 
Hiv tisztelő Barátod. 
K i v ű l : 
Somlyóról. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák. p. Debreczen — S. A. Ujhely — 
Széphalom. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r. 60. sz.] 
2636. 
Sipos Pál — Kazinczynak. 
Tordos, 7 Apríl 1814. 
Drága kedves Barátom! 
Három rendbéli leveleid tsaknem egyszerre jöttek kezembe; a ' 
leg ujabb egy nappal Későbbre. El töltél örömmel, kevéljséggel; 
mert tetszeni néked örömem, kevéljségem. 
Sok az a' mit tselekszel — az én mázolásimat annyi foglala-
tosságid közt tisztálni; ez minden köszöneten feljül jár ; és azt bizo-
nyittya, hogy a' Munkát becsüllöd. Mit kérhetnél azért, & mire kész 
ne lennék? annyival inkább is hogy kívánságod is nékem ad fényt, 
ha philosophiai Discursioim a' te neved sugári közt fognak meg­
jelenni. 
Javallásod szerint, ha munkátskáim együtt jönnének ki, úgy 
szükség nem lenne Vignettre, mivel én azt csak az Epitaphiumok 
kedviért kívánnám. Nem lehetne é, a' minn fel akadtál, így igazitni, 
hogy a' két Epitaphium laponkint felelne meg egymásnak, és ne 
egymás után következnék. A' Vignette lehetne egy Gloriette, mel­
lette közel egy alma fa, alább kevéssel, a' mint hogy oldalba esik 
egy sir fejéhez tenni szokott emlék-kő — egy kesergő Aszszony 
reá dőlve, melj az Özvegyet képzeltetné ? így a' Csórai monumentum 
foglalná heljét a' Vignettenek. 
A' Falunak tulajdon neve Csóra, közel esik Alvinczhez Fejér 
és Hunyad Vármegyék conterminálódó szélébe — de ugy tettszik, 
Fejér Vármegyéhez tartozik. 
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A' néhai Obersternek van egy iffju kori Gárda képe, jól találva, 
a' mint mások i Léinek; egvedül a' Grófné ítélete szerint hints ugv 
találva. A propos. A' Grófné a' közelebbi Debreczeni vásári'a készül 
menni', azért jelentem, ha ugy történnék hogy te is ott megfordul­
nál, előre tudjad. 
Említed, hogy a' Báróozy Biographíáját meg küldötted. Hát vet­
ted é az Enyedi Juris Professor Levéléi, meljet ez iránt néked 
egyik levelembe zárva küldöttem ? Nem emiitesz semmit arról is, & 
mit. ir tam nemeiül Über den Gang der Heligion im Fortsehritte der 
Zeit, ismét. Summarische Deduction der menschlichen Bestimmung. 
Azért, teszek jegyzést ezekről, hadd tudjam meg, ha valahogy 
el vesztek. 
Nevezetes Ansschluszsza van bennek a' keresztyén tudomány­
nak, -- Azért gyanakszom, talárn nem vetted. 
A' mi trigonometriai Tábláimat illeti, arról bátran tehetem 
azt a' jegyzést, hogy legpontosabb minden munkáim közt: első példa 
hogy iljen Tábla Systemán épüljön. Minek előtte kiadtam volna, 
keresztül néztem Kästner: Klügel szerint Die Geschichte der trig. 
Tafel, ugy találtam hogy a' tzélra nem elégségesek. Sie beruhen 
auf Kunstgrille; führen verwickelte Auflösungen mit sich, lliczu 
kommt die unvermeidliche Weitläufigkeit gerade in den ersten 
Graden des Quadranten, für welche die, von mir entworfene Tafel 
den vorzüglichsten Vorlheil hat. 
Nem kéne egyéb, tsak a' Mathe matic um Public urnát valaki 
ügyelmetessé tenné reá. 
A' mi a : Wéber ki adását illeti, ott hogy ne távozzak el egé­
szen az iljen tábláknak külső formájától, valami erőszakot tettem, 
és a 1 simplicitássának ár to t tam; de a : német Berichtigung az! is 
heljre hozta, azért ez ajánlhat óbb a' másiknál. 
A' mi vigasztalhatatlanunkat szivemből sajnálnám: de talám 
tsak az első híreknek kell tulajdonítani: azonban magam jutok 
eszembe 's örülök magamnak, hogy nem vagyok abban a' hajóban. 
Nem is leszek már Beregszászi Professor azt szokta az iljen 
nógatásra mondani: Hiszen ha a' volnék is, el kellene már válnom. 
Légy egésségben. 
Az ajánlást, ide zárva találod: — tudom mi felelettel maradok 
adóss más korra. 
Gratulálok az uj Curatornak, ugy tettszik mint ha látnám 
világosodni Ujhelj környékét. 
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Tedd figyelmetessé Trat tnert a' Benkő Transilvániájára, mert 
az igen meg ritkult és sok keresői vágynak a' mint hallom: maga 
Hochmeister is — a' mi Erdétji Trattnerünk — parancsolt néme­
lyeknek: de ő Typhographusbol simplex bibliopolusá lett immár; 
külömben kérdeni lehetne: Miért nem nyomtattya ö, ha olj keletét 
és megritkulását veszi észre ? 
Egy Trattnernek módja leszsz jobban is utánna járni, ha ugy 
van is vagy nints ? 
Paulus Sipos Francisco Kazinczy S. D. - -
Quid tu ? parumne verecundus tibi videor, qui tarn, immodieus 
in me laudando fuisti? Nam, quod diligere me te scribis, id quidem 
non reeuso: sed extoilcre. sed admirari quorsum, nisi forte ut exer-
ceas. ut instimules, ut ineendas ? 
Juro per Musas quae me tibi eonciliarunt, omne mihi stúdium 
ab ilio tempore, laboresque omnes et tuis laudationibus crevisse. 
Prope inducor, ut me philosophum, quia videor tibi credam esse: 
est enim svave decipi proposita mercede laudis et honoris. 
Sed vide, quo processerim; qui provocabar antea, nunc le 
occupo, tibique occurro. Nee more privato ac familiari tecum agam. 
Lubet experiri, quid in lucem prodeuntibus accidat, cum tuam apud 
me auetoritatem in hoc edendo Opuseulo valuisse publice fuero 
professus. 
Itaque qui parcins alios de me nunc venia hujus professionis 
liberins dicam Discursioues meas philosophieas ex indole recentis­
simi temp oris genioque depromtas, ita me instituisse ac sic in veter e 
Tusculano essemus, ut genus orationis recitantem polieret; argumen­
tum ipsum de materia judicantem. Age dum! quo ve nunc: Quid 
tanto (lignum faxet Me promissor Matti, ? 
Ecquid dubitas sive gloriam, ut tu promittis; sive ut ego pro-
moneo, causa s erubescendi velie mecum partiri ? Tuum certe est 
statuere, quid vclis: ita tamen, ut ne te pigeat statuisse. Vale et ine, 
ut facis, ames. Dabam Tordosini in Transylvania IV. Április Aerae 
christianae MDCCCXIV. 
[Eredeti je a. M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r. 3 1 . sz.] 
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Kazinczy ; — Pápay Sámuelnek. 
Széphalom, Nagy Pénteken [ápr. 8.] 1814. 
Érdemes barátom! 
Fekve írom levelemet. Mart. 18dikán koponyámban eggy aposz-
téma támadott , 's most sírban volnék, ha az pokolbeli kínjaim után 
szerencsésen meg nem fakadt volna. Bal fülemen képzelhetetlenűl 
sok nehéz szagú nedv folyt-ki. Orvosom azzal a' szép reménnyel 
bíztat hogy még eggy holnapig is fekünni fogok, 's esztendeig is 
eltarthat fülem' zúgása. — Csak hogy nem idvezültem! Mind ezt 
könnyű eltűrni azon szép örömökért hogy házam népe köztt élek 's 
dolgozhatom. 
Vitkovicsunk e' napokban közié velem hozzá írt levelednek 
néhány sorát. Barátom, mi volnék én ha én még messziről is azt 
gyaníthattam volna hogy te annak a' Vir juvenis exhumanissimus-
nak marhaságait irtózni nem fogod! De kénytelen vagyok neked azt 
vallani, hogy nagy gyanúm van, és hogy azon gyanúmtól nehezen 
szabadulhatok meg, hogy azt az esztelen fiezkót a' maga proterva 
petulantiájára nem egyedül a' Zwinglianusok tüzelték; az én gyanúm 
más réven héjáz, 's ezt azok helyett szégyenlem, a : kikről gyanakszom. 
Somogyi Gedeonka énrajtam mocskot nem ejtett, az általam védel­
mezett félnek kárt nem tett. Az ő minden ész és minden tudomány 
nélkül írt Pasquillje mi az ahhoz képest a' mit én a' Dayka életé­
ben és most a' Báróczyéban mondot tam! Engemet szint úgy szabad 
bántani mint akárkit, de mindent csak ott szabad bántani a' hol 
vét. Ez a' gyerkőcze pedig nekem minden szavaimat elfintorgatta 
még a' hol Neologismus nincs is, néki elég volt hogy azt én és az 
én Berzsenyim monda. Ez gazság, és pofot érdemel. Az hogy enge­
met a' maga Istene paripáján lovagoltat, körűlraggatva a' musicális 
háromszeggel, a' görög lanttal (mellynek Psychéjét a' Poetai berek 
Vignéttjéről homlokom felett lebegteti) 's a' guitárral (Sonetto lant­
jával) az azt mutatja, hogy mind ezek nem a' Somogyi Gedeon 
agyából sültek. Én mind ezekért nem pirulok; meg nem zavart nyu­
godalommal olvastam a' könyvet, midőn azt nekem Szent Mártoni 
Radó Sándor Úr (úgy hiszem nem tréfából hanem szép érzés­
ből) megküldötte, — 's magam mutogat tam a' könyvet mindennek 
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és pirulás nélkül. Debreczen nem hallóit semmit felőle, 's magam 
muta lám Prókátor Nagy Gábor Urnák ! s Dr. Szent Györgyi József 
Urnák, a' ki meglátván elholt. Halld mit monda: 
A r Debreczeni Grammatika Redaciora, akkori Pap most 
Superintendens Benedek Mihály nem lelte helyét bosszúságában, 
mikor Barezafalvi a' maga Siegwaríjában a ! bőröndéket csinálta. 
Eggy est ve Senátor Böszörményi Pál eggy ezédulát ir Benedekhez 
valanielly kis tekintetű dologban, 's jó kedvében a' levelet illyen 
Barezafalvi szókkal tömte tele. Benedeknek ez fájt vala, 's valakit 
elöl utol kapott, kérte, írna azon a' nyelven valamit. így irta Szak­
lányi a' mit Dayka előtt említettem. Dr. Szent Györgyi József Űr, 
(Superintendens Kis János Urnák és nekem igen kedves barátunk 
's eggyike a' legszebb lelkű !s legtisztább fejű embereknek a' kiket 
a' Jehova valaha teremtett) igy irta a' Momlolaiot, mellyel Somogyi 
most lenyomtattata. Sz[ent Györjgyi majd megholt szégyeltében, 
annyival inkább, mivel a' Dayka életében álló Excursióm által ő is 
az én felemre téri, által, melyről kezemben a' megkeresztelkedni 
akaró levél. 
• Somogyi Gidát (így nevezi a' pajkos Vitkovics) derekasan meg 
fogja kefélni Víg László, a : mint ezt csak a" Vitkovics leveléből 
tudom. De Víg Lászlón kívül Szemere Pál is készül. Meglássuk, mi 
lesz a' készületből. - Te el akarod pusztítatni az exemplárokat. 
Nem én. Hadd legyen ő mocska a' Maradéknak, 's a' mostaniaknak 
útá Latja. Nekem nem kell egyéb elégtét mint az hogy a' Világ tudja 
hogy az a ! gaz ember volt annak a" Munkának írója. Bár azt is 
tudná a' világ, kik voltak buzdítóji! .ti.- ,lxi\.,-f f í iolmls'nn ».i 
Mártó. Sldikén írja eggy valaki Pestről, de a' ki nem csak nem 
Magyar1 Író, hanem Magyarul nem is igen tud, hogy látta a' 
Helmeczi által készített Annuneiatiót az én írásaim felől, 's Prof. 
Beregszászi, ki most a' Gousinom üja melleLt Praefectus Pesten, azt 
mondta neki felőle, hogy az tele van hibával. Hiszed e, édes bará­
tom, hogy azt az Annuneiatiót én még mind ez ideig nem l á t t am? 
Szemerére reá bíztam tegnapelőtt, hogy küldje mingyárt hogy Pestre 
ér, Postán, a : Hárőczi életével, mellynek párja sem maradt meg 
nálam a' sietés miatt. Helmeczi olly gondatlan, (mert barátságtalan­
sággal sem nem akarom sem nem szabad vádolnom) hogy csak 
azt sem írta-meg nekem, ha Báróczi elkészült e ? kiment e ? Védel-
m[eztelott] M[agyar] Nyelvét a' Censura eltiltotta, 's abban nem 
sok kár van, hogy eltiltotta, mert a" könyv nyomtatva van, s lesz 
Ka/ljKíiy V. levuJez^e. X ] , 21 
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eggy idő mellyben az én kiadásom mellé fog nyomtattatni . — Most 
Kisnek vettem azt a' gyönyörű megtiszteltetését, hogy Verseinek 
homloklapjukon 's Praefatiójában Kiadónak nevezzem magamat . 
Dayka, Báróczi, Kis az én karjaimon lépnek a' halhatatlanságba! — 
Hát a' mi Anyánkat mi éri, édes b a r á t o m ? Jer , hadd szorít­
salak erre a 1 téged szerető 's becsülő 's érző szívre. — 
Engel meghala. Kár értté. Sok jót tett. 'S még többet fogott 
volna, ha a' gyermeki hiúság :s a' pénz fertelmes szeretete el nem 
kapdosták volna! — 
Tudod e, hogy Armbruster, a' Vaterländische Blätter kiadója, 
német betűkkel írtam-le a' Vaterländisch-!, mert német Vaterland 
az! — Jan . 1-i-dikén eggy pisztolylövéssel végzé-ki magát a' szállá­
sán Bécsben ? Ez az ember Házi Seeretariusa volt valaha a' Jézus 
Phantastájának Lavaternek. Bécsben a : Polizey Hofstellenél Secre-
tarius leve. Alig ha holmi levélkéket nem írt és nem közlött a' 
Gróf Desőffy Pipsz bará tom által Haramia-Városnak nevezett Parisba 
's az általa dühösen gyűlölt Corsikáner' Cabinetjébe, 's félt hogy 
el fog fogattatni, látván hogy az, a1 kit ö istenlett, szorultságban 
vagyon, 's ki talál világosodni, miket tett ő a' Vaterländischer Patr io­
tismus mellett. Ugyan minek applicálgatunk mi bi tangokat? — 
Azonban én azt. tartom, hogy Armbrusterus nagy gyönyörűségtől 
fosztá-meg magát, midőn a' íldik vagy 4dik Akt alatt kiméne a' 
theáterből, 's bé nem várta a' nagy Schauspiel' végét. — Coriola-
nus Moreau felől azt hiszem hogy ha a' golyóbis őtet a1 mennyor­
szágba, tetemeit pedig az oroszok nagy városába nem jut tat ta volna 
is, megtartot ta volna az elkezdett rollját, mert Napóleonnak ellen­
sége volt. 's azért kész vaía az lenni tulajdon hazájának is! De 0 
Svécziai Kir. Herczegségének én minden Napoleon ellen szórt mocs­
kai mellett sem hinnék. Ha a' Bourbonok vissza kívánhatják a' nékik 
tulajdon Párisi thront, miért ne Gustáv a' magáét, vagy a' Gusztáv' 
gyermeke 's maradéka ? Ezek inconsequentiák. Épen ílly keveset 
hinnék Joachim Királynak is, 's félnék hogy ez csak ravaszkodás, 
és ha attól lehetne tartani hogy megfordul a' koczka, ő nékünk a' 
Consil. Darvas Ferencz szavaként derekasan befütene. Mi várjuk be 
a' nagy Játék ' végét, Örvendjünk hogy hazánk ellenséget nem lát 
kebelében, -'s hígyjük hogy még minden jól üt-ki, 's az emberiség 
elő megyén 's nem hátra, nielly egyedül való könyörgésem. Élj 
szerencsésen. 
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Kápolnátokban e már a' Madonna? Ha ott, kérlek, írd-le eggy 
leveledben. Régen szomjúzom leveledet. 
[Eredeti je Zádo r Gyula b i r t o k á b a n volt.] 
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Horváth Ádám — Kazinczynak. 
Petri Keretzturban (ZalarEgerszeghez három Órányira) Nagy 
Pénteken [ápr. 8.] 1814. 
Elfelejthetetlen Barátom! 
Ügy tetszik, így szóllitoltál Te engem' valaha: de ha nem is, 
nekem van igasságom Téged úgy neveznem, mert úgy érzem. — 
Abban a : mi forró barátságunk 1 vagy legalább annak levelezésbe!! 
gyakorlása 1 gutaütésében, mellyre az én Novissima Philosophiám 
adott alkalmatosságot, — de lehettek eszközök némelly harmadikak 
is — mellyikünk" levele volt utolsó ? nem tudom, a" Posta is tehe­
tet t adóssá valamellyikünket: Én illendőnek találom félbe szakasz­
tani a' halgatást, sok okokbúl, — sőt nyugodalmamra szükséges­
nek. — Nem akarom szemérmetességedet megpirítani szereteted' 
gyümöltsei' elöhordásával; Te tudod, miket tettéi kedvemért: és én 
nem tsak nem barát, hanem rossz emberis volnék, ha azokat nem 
érzeném. — Ezt a' kinyilatkoztatást mégis szenvedd-el: hogy vala­
mint életem' legnyugodalmasabb szakasszanak, mellyet most mintegy 
két esztendő ólta töltök, — nagy — és talán egyedül való tsor-
bája az, hogy a' mi költsönös szeretetünk néma; és midőn én azt 
hiszem, — mert lehetetlen nem hinnem, — hogy Te most is Bará­
tom vagy, bizonyság-tételednek híjjával van belső érzésem: úgy a : 
haláf esetére, mellyet pedig, hogy vagy gyermekes irtózás, vagy 
panasz, vagy valamire való várakozás, vagy akármelly fenn tar tás — 
reservaía — nélkül el-fogadjak, most vagyok harmadszor élelemben 
ollyan állapotban: nem kis nyughatatlanságot okozna nem tudnom, 
ha Barátom vagy e ? vagy mivel azt nem tudom, ismét ellened való 
vétek volna, gyanakodnom, ha nem bántottalak c úgy meg? — 
akara tom nélkül, — hogy abbú l . ki kell yen tisztitanom magamat 
minek előtte meghalnék, hanem ha benned erköltsöm felül rossz 
gyanút akarnék hagyni. Hogy hát ezen tul eshessek: 1812ben készül­
tem. — és így 20 esztendő múlva tenni azt, a' mii. Te még 9-a 
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7bris 1792 írtál: jer édes Barátom! hadd tsókoljalak öszve meg 
öszve: meg is ígértem azt előre Márjásy Vice lspánynak, 's ő is 
nekem, hogy hozzád el kísér: — az akkor elmúlt, — és én maga­
mat okúi nem vethetem, hogy elmúlt, tavaly meg tennem: Groff 
Szápáry örült volna útitársaságomnak, de ő korán indult: — az alatt 
egy kedves hír érkezett Sümeg' vidékjére, hogy Te éppen 7ber 9dikén 
Szirczre készülsz, mellyhez Bajomban azt is hozzá tették, hogy 
Bajomba is akarsz menni : nekem nem a' lévén vágyásom, hogy 
Kassát, Begmeczet, Szépbalmol, hanem hogy Kazinczit lássam, 
elfelejtettem azt, hogy én neked egy akkora úttal, mint Füred és 
Szántód Kassához a' Nagy világ gondolkozása szerént is adós vagyok; 
meg elégedtem azzal, hogy vagy Szirezen, vagy Bajomban meg lát­
lak, ölellek, és ki öntöm kebeledbe szívemet. - Az is elmúlt, 's 
tartok tüle, hogy ezután is mind vágyásom, mind reményem füstbe 
megy. Jobb hát, ha irok, "s ismét megismertetem magamat veled, 
minekelőtte elmúlnék. 
Én egy Kedves Barátomnak, Tuboly Lászlónak, erős unszolá­
sára, NagyBajomi posványos lakásomat el hagytam; — oda m á r 
tsak innen - - távolyról gazdálkodom —erő l t e t é s nélkül: - közös 
szándékunk vala mind kettőnknek itt egy házat, ollyant, épiteni, 
inellyben mind én. igen hitsing, mind ő nagyobbatska Familiánkal 
meg férjünk: de annak kúltsát a' pénznek hirtelen lett meg szűkü­
lése ki vette kezünkbül: Ő hát meg maradt eiőbbeni lakásában, de 
tsak egy kis órányira hozzám Nagy Lengyelben, úgy hogy a' barát­
ság' édességében mindennap is részeltethetjük egymást. Keresztúr, a' 
hol lakom, a' Götsej Tartománynak tsak-nem közepe; — annak a' 
Szent László nemessel fészkének vagy is barlangjának, a' mellyrül, 
egyikről, mondta Révay, hogy az, Vivum TAnguae Archívum. Sokat 
tanultam itt Magyarul, sok szóknak gyökereit nem tudnám, töb ­
beknek hajtogatásának Urát nem adhatnám, ha ezt a 1 valóban 
együgyű, — 's a' mi ide legtöbbet tesz, más-mindennel keveretlen 
népet megnem-ísmertem volna. Annyira meg van némelly szóllás-
formájiknak, 's hangjaiknak Erdélyi szamába, mintha itt is oily soká 
laktak volna az Unitáriusok, mint a' Baranyai 'OrmánySágban. — 
A' vidék ollyan, mint a' hajdani tündérek miveletlen hazája, szelíd­
ségre nézve Szántod ehez képpest Paraditsom : - leg könnyebben 
által esem le Írásán, ha ide teszem, egy uj Levelezőmhöz (Kovács 
Sámuelhez Csák várra) nem rég, feleletül küldött egynehány Vers­
soromat: «Itt, a' nagy világtúl félre vonúltt magánosságban, Egy 
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«vagy Robinsont, vagy Románt játszó görbe Országban, Hol vékony 
* levegővel él, 's friss vizzel a' Napaea, De Veszta' haragját bizton 
«ki kerülhetné Ehea, Hol tsak a' szükség késztette Szent László 
«Nemesseit Imit t-amott meg pusztitni Endimion' erdejit; Másként 
* hozzá sem Czer esnek nem volna ígassága, Sem nagy toldást nem 
«nyer vala a' Szilénus' országa; A' vidék, mintegy tükörben muta t 
«kedves szomorút, Es mint Tihan, a Kazinczy' szavaként kiesen 
«rút: Itt. mondom, itt, a' hol embert, ha tetszik, hetek számra Sem 
«látok, senki sem ügyel kisded író szobámra, Meg vontam magamat 
« kedvel tt pusztai szállásomban, Készitgetem Tanú nélkül, mintegy 
*édes álomban, Vagy az örökké valóság' vagy maradék' számára, 
•«Munkáimat, mellyek tanúk legyenek valahára, Holtom után, az 
•»utóbbi világ előtt, hogy él tem; Es rövid éltem' napjait tunyán el 
•«nem henyéltem. 'S a t. 
•:ir,-i Foglalatosságom mind az, a' mi gyönyörködtető és éltető tár­
gya lehet a' tudományos elmének, — meg a' Musika is, •• a' mit 
fijalalabb ideimben se nem gyakorlottam, se nem is tudtam: Az én 
és emiitett Barátom' Leányink' Goneertjei, — a' kik az én ötöd­
félszáz énekeimet többnyire mind tudják harmoniássan dúdolgatni, — 
kedvet tsináltak, ama hajdani Bárdus koták szerént, mellyeket egy 
1508ban gothus betűkkel irtt Hurgarita Phihsophica nova fel ele­
venített, azután a' Franezok a' Dávid' Zsoltárira is alkalmaztatták, 
mi pedig tanuló koromban Maróti után gyakorlottunk, - meg pró­
bálnom az eredeti hármas öszve-hangzást, a' fortepiánón, a' közel, 
hozzám lakó egykét tanúi t ! Musikusoknak megelégedésével: Ez nap­
lement tájban szokott mulatságom, és mind annyiszer a' Te hijjüba 
tsiMogsgodxsL emlékeztetőm. — — A' Poésist nem tsak gyakorlom, 
hanem egy Götsei Helicon fel állíthatása reménysége alatt szoros 
kötelességemmé is tet tem: a" Helicon pedig így kerekedett: Dóezi 
Trezsi, özvegy Farkas Sándorné, nekem Földim, és Bajomban Osz­
tályosom, férje halálakor szomorú verseket írt, — sem én, sem 
más, nem tudtuk az előtt ebbeli tehetségét; — de a' versek is ollya-
nok voltak, hogy nehéz volt az ő tsináimányjának hinni: - Én hát 
reá kértem, hogy levelezzen velem versekben: — szót fogadott: -¬ 
és még szerentsésebbnek mutat ta magát a' levelezésben, mint a' 
halottas énekben: az én egy, és Barátom' két Leányinknak ez ösz­
tönt adott, meg próbálni, ha tsak férjül illet e a' Poés i s í a 1 téli 
fonás közben irogatlak énekeket; az után beszédes verseket is; — 
mutatóul ide zárok annyit, a' mennyit ez a' Posta el bir; mindeni-
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kébül egyet-egyet - - ugy a' mint ők készítették — tsak né melly 
vidékben vissza éléseket az írásban, meg igazítva. —• Ezek ugyan 
mind oliyan Horváth Adámos versek (a' mint itt nevezik). Hlyeket 
Írnak többnyire, nem tsak az én tekintetemért, hanem leg inkább 
azért, mivel az illyen soroknak, négyesben, egynehány tetszetes ariá-
jok van: de legkönnyebb is rajtok levelezni, a' közép Kadeneziának 
elhagyásával. Egyébbaránt, irnak ők Nemzeti hangzású dallokat is, 
de mivel azoknak érdemek is jóformán Nemzeti; többnyire tsak az 
én Posthumus irásim közé valók lesznek. — Egy két verset még 
is — tsak az ének példája kedvéért: — Az utolsó igy kezd egy 
Nemzeti dallot: «Gyenge Nimfák! mit gondoltok, Hogy Katonához 
«hajoltok ; Hivségteket meg bánjátok, Eltetek is meg unjátok. — 
«Ne — ne higyj a' Katonának, Mert ő nem Ura szavának, Más az 
«ő kötelessége, Nem is állandó hivsége. — — ük a" Nimródok' 
«kezei, A' hatalom' eszközei, Az Enezelád' példájára Nyerget rák­
inak más hátára. — — Nimfám! őriszd hát szivedet, Ne veszte­
g e s d hivségedet Az illy gavelleriára, isten adta Katonára, etc. (mert 
az a' dall adott neki alkalmatosságot, melly a' köznépnél így kezdő­
dik: Isten adta Katonája 's at.) — A' harmadik pedig, a' köze­
lebbi késő fagy u tán: «Te kegyetlen fagyasztó tél, Nekem millyen 
«nagy kárt tevéi! Virágima! el vetted, Vélek kedvemet is el enyész-
* tetted, Vélek el en vesztetted. A' Te hideg lehelleted, Kegyet-
«len tselekedeted. Flórának is bút hozott, Virágitúl már ő is el 
«bútsúzott, Már ő is el búcsúzott. Melly szépen folydogálának 
«Boldog napjai Flórának; De melly hamar el múltak, Virágjai mind 
«a' Stikszbe hullottak, Mind a' Stikszbe hullottak! — Te az illye-
neknek kedvellője vagy, ha ugy nézlek, mint a' ki valaha velem is 
Sári Rózsámat í rat tál ; Ha én még oJly szerentsés lehetek valaha 
életemben, hogy Széphalmon ölelhesselek, mind el viszem velem a' 
Poetriák' veraezeteit, mellyek már feleletimmel együtt jó formán 
tennének annyit, mint az én egyik Holmim. — De talán már sok is 
lesz egy Levélben a' mit írtam. — Nem telhetetlenkedem tovább. — 
Isten veled. — Szeress. — a" ki vagyok állandóul hív barátod 
Horváth Ádám mpr. 1 
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B i b 1 i s m e n t i m a g á t . 
Nem-tsak véli Melpomene; de hiszi valósággal, f 
Hogy ót Kedves Arionja kí-vit te okossággal 
Ama ' kétség tengorébül , mellyben már majd elveszett 
'8 hogy abbúl ki-vergó'dhessen, reménysége e)-esett. 
Azt í r tam, hogy gyógyulgatok; — nem is sokat hibáztam, 
De egy temetésen vaiék, — megint recidiváztam: 
Kis-Páliban Taboly György Ur minapában ineg-hala, 
Sándoromnak jó Bará t ja és jó Szomszédunk vala. 
E z a' gyászos pompa újra sebemet fel-vérezte. 
Szívem elébbi fájdalmát, keservesen érezte. 
De, im! érkezik Orvosom ismét segedelmemre, 
Talán ki-nyújtja kar jai t még egyszer védelmemre. — 
Táplálgatsz a' reményekkel engemet jó Lantosom! 
Hogy az időiül várhatok, az lessz leg-jobb Orvosom; 
Úgy de az idő is ollyan, tőle jó t nem várhatok, 
Inkább fenyeget, 's mindennap új veszéllytül ta r tha tok. 
Én is próbálgatom, a' mit nekem Poétám íra. 
De elmém és tehetségem annyival még sem bíra, 
Hogy a' bána to t szívembül vagy vórombül ki-űzzem, 
'S békességein' olaj ágá t fátyolom mellé tűzzem. 
Mikor gyötrő gondolatim rám törnek - észre veszem, — 
I t t hagyom gyászos szobámat, — ezt én is sokszor teszem, 
Já rká lok kis bar langomnak hegyes-völgyes körében, 
Kiknek hajdan Sándoromat fel-találtam ölében. 
Akkor mi reánk mosolygott, úgy te tszet t , minden íu-fa, 
Oh be boldog hely volt nekünk c ! kis puszta Kálocz-fal 
Most komor előttem minden, keservemet újítja, 
Alig tudok h a z a jönni. Lelkem majd ki-szorítja: 
Mit nyer tem tehá t ezzel is, hogy oda kóvályogtam ? 
Őtet felnem ta lá lhat tam, hijjában tántorogtam; 
Újra élőmbe rajzolom elébbeni kellemit, 
E l megyek és fel keresem meghidegült te temit : 
Ot t ki-öntöm kínom' mérgét — mindjárt könnyebben vagyok, 
H a koporsója í'edelin egy pár köny-tseppet hagyok; 
Bal feléhez, hol szíve van, lelkem úgy kívánkozik, 
Hogy szüntelen Sándort kiált , és é r t t é sóhajtozik — '8 at . 
Dóczy Therezia . 
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A z á l o m . V i r g i l ' u t á n . 
A z é j t s z a k á n a k I s t e n e e g y fa a l a t t m e g á l l v á n 
É s a ' v e l e s z e m k ö z t filő M o r f e u s s a l m ú l a t v á n , 
M á k - f e j e k e t á d k e z é b e , h o g y a z z a l is s e g i t t s e , 
H o g y o l a j j á t a z e l f á r a d t s z e m e k r e t s e p e g t e s s e . 
M o r f e u s ' l a k á s á t V i r g i l O r k u s m e l l é r e n d e l t e , 
H o g y h á z á n a k k é t k a p n j i v á g y n a k — ú g y é n e k e l t e : 
A z e g y i k e l e f á n t t s o n t b ú l k é s z ü l t é s p a l l é r o z o t t , 
M á s i k m i n t e g y e l f e l e j t v e b á r d o l a t l a n m a r a d o t t : 
L a k á s a k ö r ű i r e p d e z n e k b a r n a s z á r n y o s fijai, 
M i n t s z u n n y a d o z ó A p j o k n a k ő r á l l ó m a d a r a i , 
H o g y a ' t s e n d e s n y u g o d a l m a t s e m m i n e z a v a r h a s s a , 
A ' l á r m a 's n y u g h a t a t l a n s á g ' m a g á t n e is m a t a s s a . 
• 
A ' k é p í r ó k M o r f e u s b a n e g y s z e n d e r g ő t f e s t e n e k , 
S e t é t s z í n ű k ö n t ö s é h e z f e j é r ö v e t t e t t é n e k , 
M á s k é p p e n del i t e r m e t ű , t s a k - h o g y m i n d i g a l u s z i k , 
A ' T i t á n ' s z e m é b e n é z n i m i n t a ' b a g o l y i r t ó z i k . 
0 az é j t s z a k á n a k fija, é s a ' H a l á l ' t e s t v é r e , 
A z u j j a k s z e b b k ö n t ö s t a d t a k m a j d a ' r é g i m e s é r e . 
M i k o r k a p u j i t fel n y i t j á k , a z á l m o k r e p ü l n e k k i , 
A ' l e g e r ő s b b z á r t t a j t ó k o n s z a b a d o n j á r n a k b e 's k i . 
E g y i k e n a z i g a z á l o m szó l l K a s s z a n d r a ' s z á j á v a l , 
A ' s z e b b i k e n h a z u g s á g j ö n - k i m o s o l y g ó a r c z á v a l . ' 
A ' H a l g a t á s n a k I s t e n e t s e n d e s s é g e t p a r a n t s o l , 
H a r p o k r a t e s t e t s z é s é n e k a ' t e r m é s z e t m e g h ó d o l : 
A ' m é g g y e n g é n s z e n d e r g ő k e t m é l l y e b b á l o m m e r í t i , 
A z éj s e t é t f á t y o l á v a l á p o l g a t v a f edez i . 
A ' m i t a ' n a p p a l m e g t a g a d , a z t a z é j j e l m e g - a d j a , 
A ' k í v á n t b o l d o g s á g o k a t e g y h a l o m b a l e r a k j a , . 
E z e r é d e s k é p z é s e k k e l h í z e l k e d i k l e l k ü n k n e k , 
D e j a j , m i h e l y t fel é b r e d ü n k , e z e k m i n d j á r t e l t ű n n e k . 
T u b o l y E ó z i . 
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A : s z o m o r ú s á g e l l e n . 
A ' s z o m o r ú s á g n e m e g y é b b , m i n t L é l e k ' g y e n g e s é g e , 
E m u l a n d ó é l e t ü n k n e k l e g n a g y o b b e l l e n s é g e ; 
M e r t n i n t s ö b e n n e k e g y e l e m , n i n t s n á l a i r g a l m a z á s , 
A z ő u d v a r á b a n n i n t s m á s , t s a k t s u p a s ó h a j t o z á s . 
M e g - g y e n g i t i s z i v e i n k e t h a t h a t ó s e r e j é v e l , 
E l - a s z a l j a v í g k e d v ü n k e t b á n a t o s k é p e i v e l ; 
f S a z i l l y k o m o r k é p z é s e k e t ű z i - h a j t j a - k e r g e t i , 
U g y h o g y n y u g a l m á t a ' L é l e k s o h o l fel n e m l e l h e t i . 
C s e n d e s s é g ü n k ' T i r a n n u s a , b é k á n k ' f e l z a v a r ó j a , 
S e b ü n k n e k , h a b e gyógyul is , ú j r a fel s z a k g a t ó j a : 
L á t h a t a t l a n o k n y i l a i , m é g i s n a g y o n vérezó 'k , 
C s a k a z o k t u d j á k l e t t e k e t , k i k m a g o k is é r e z ő k : : 
E ' k e g y e t l e n u r a l k o d ó t s o k a n m a g o k k e r e s i k , 
; S e n n e k g y á s z o s s z o l g á l a t j á t m i n t h a s z n o s t ú g y s z e r e t i k , 
A z e g y e d ű l - v a l ó s á g b a n s z e r e t n e k s i r á n k o z n i , 
'3 k ö n n y e s s z e m m e l a z e g e k h e z ö r ü l n e k f o h á s z k o d n i . 
L e l k e m 1 e ' g y e n g e s é g e k e n e m e l d fellyfi l m a g a d a t , 
A z e r k ö l t s e k 1 h a j l é k á b a n k e r e s d n y u g o d a l m a d a t , ' 
M e r t a ' V i r t u s ' t e r m é s z e t e o l ly s z é p és o l l y f e l s é g e s , 
H o g y T é g e d boldoggá , t e n n i ö n - m a g a e l é g s é g e s . 
M í g a z e s z e m k i n e m d e r ü l t , j o b b a n t u d t a m b ú s u l n i , 
'S a ' S o r s n a k b a l v á l t o z á s á t g y a k o r t a k á r h o z t a t n i , 
D c m i o l t a T e r e m t ő m e t b ő v e b b e n m e g i s m e r t e m , 
K e d v e t l e n k é p z é s e i m e t , m á r l e t s e n d e s i t e t t e m : 
A z ö v é g z é s e i e l l e n m i n e k i s t u s a k o d u n k ? 
Mi i to r m a g u n k s e m m a g u n k é , h a n e m a z Övé v a g y u n k : 
H i s z e m , m i i s j a v a i n k a i m i n t a k a r u n k , ú g y t e s z ü n k , 
A ' s z o l g á k t ó l e n g e d e l m e t v a g y t a n á c s o t n e m v e s z ü n k : 
H á t a z a z ö r ö k b ö l t s c s s é g h o g y h a j o l n a s z a v u n k r a ? 
J ó ö : : s u g y is a ' m i l e g j o b b , a z t t s e l e k s z i h a s z n u n k r a : 
C s a k h o g y m i á l t a l n e m l á t j u k h o m á l y o s s z e m e i n k k e l , 
; S a z ő b ő l t s i n t é z e t e i t fel n e m é r j ü k e s z ü n k é i . 
A ' s z e r e n t s é t í e n s é g á l t a l f o r m á l j a L e l k e i n k e t , 
A z á l t a l n y i t j a fel b e n n ü n k a ' l e g s z e b b é r z é s e k e t , 
í g y h á t k á r is a z e m b e r n e k a m a p u h a b o l d o g s á g , 
M e l l y b e n t s a k a ' v é t k e k g y ű l n e k , n e m p e d i g a z o k o s s á g . 
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t . C s a k - h o g y n e h e z e n á l j u k - k i a z ő k e m é n y p r o b á j i t , 
F ö l d i g g ö r b e d v e h o r d o z z u k a ' so r s s t i l l yos i gá j i t , 
D e h a e g y s z e r t r i u m f á l u n k a ' s z o m o r ú s á g o k o n , 
A z u t á n k ö n n y e n á t e s ü n k m i n d e n n e m ű h a j o k o n . 
Tubúly Lízi. 
A : m a g á n o s s á g f e l e l e g y a' K l a s t r o m b a k é s z ü l ő n e k . 
B a r á t n é m ! m e g k é r d e m é n is a ' s z e n t m a g á n o a s á g o t ; 
H a Í g é r h e t e ő n é k ü n k á l l a n d ó b a r á t s á g o t ? 
H a l g a t á s s a l f e l e l t e r r e n e k e m a ' m é l l y t s e n d e s s é g , 
M á s k é n t r e n d e l t e ez t , ú g y m o n d , e g y M e n n y e i e r ő s s é g . — 
N e k e m m a g á n o s s á g o m b a n t ö b b n y i r e a z u n a l o m , 
K e d v e t l e n s é g , m o r d a n d a l g á s m i n d e n n a p i b a r á t o m : 
A ' m e g e l é g e d é s n é h a m e g k e r e s , j ó v a l b i z t a t ; 
D e ő t e t is m e g i s m e r t e m , n e m m i n d i g m o n d i g a z a t . 
T i t e k e t is a ' j ó Ts ten t á r s a s á g r a t e r e m t e t t : 
H á t m i é r t is v e t n é t e k - m e g e z t a ' bSI t s i n t é z e t e t ? 
G y ö n y ö r k ö d i k a ' F ő M e s t e r n e m e s t e r e m t m é n y ! b e n 
'S e l - r e j t c t t e t i t k o s c z é l j á t e g y e n k i n t m i n d e n i k b e n . 
E ' v i l á g ' n a g y T h e á t r u m á t ő m a g a i g a z g a t j a , 
A ' j á t é k s z i n t n a g y r a s z a b t a , s o k a n m e g f é r n e k r a j t a : 
É s t i t e k e t c' n a g y S z í n b e m i n d , m i n t j á t é k o s o k a t 
K ü l d ö t t , ! s v á r j a , m i n t j á t s z á t o k k i s z a b o t t r o l l a t o k a t ? — 
A ' v i l á g o s s á g ' N a g y U r a h o g y f e l - v o n á k á r p i t j á t , 
K é s z í t e t t e ! T h e á t r n m h o z sok- fé le k o m é d i á t : 
A ' k i s s e b b I s t e n s é g e k e z t m a g o k k ö z ö t t e l - o s z t á k , 
N e v e t a d v á n m i n d e n i k n e k , k ö n y v e i k b e b e i r t á k : 
D e e z e k a z I s t e n e k is a ' n a g y F a t u n r k e z é n e k 
A l á j a v á g y n a k v e t t e t v e , — Örök v é g e z é s é n e k . — 
T h a l i a n e m g o n d o l v e l e , ő m i n d i g v í g a t j á t s z i k , • 
S z e r e l m e s v e r s e k e t t s i n á l , a z o k k a l á l m a d o z i k . 
É s m e n n y i n j á t s z á k i t t k ö z t ü n k ez t a ' v í g k o m é d i á t , 
N e m t u d v á n , h o g y i t t a ' fátum h a m a r e l é r i c z é l j á t : 
T e r p s z i k o r e t á n e z r a i n d u l ' s u g y b i l l e g e t i l a n t j á t , 
H o g y fe les t á n e z o s o k a t k a p u g r á l n i k a r a m a j k á t [ ! ] . 
E z t a ' F á t u m m e g s o k a l l j a , a ' K á r p i t o t le h ú z z a ; 
"8 m á r a ' h a r m a d i k f e l - v o n á s s z o m o r ú T r a g é d i a , 
A ' F á t u m m a g a h o r d o z z a a ' S o r s ' t á r h á z a ' k u l t s á t , 
V á l o g a t á s n é l k ü l o s z t j a t ö b b f é l e a d o m á n y á t : %k 
' S n é h a s o k n a k é r d e m n é l k ü l a n n y i t f e j é r e k e r i t , 
.-í; H o g y a : m i a t t sok v í g k e d v e t a ; s e t é t b ú b a m e r í t . — — 
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V á g y n a k m é g e : j á t s z ó s z i n b s n sok találtt m e s t e r s é g e k , 
M e l l y e k n e k a ' b ö l t s M i n e r v a n y ú l y t a l á s e g í t s é g e t . 
M é g a ' r a b l ó t o lva jok is i t t j á t s z a n i s z e r e t n e k , 
' S t z é l j o k ' v é g r e v i t e l é b e n M e r k ú r t ó l s e g i t t e t n e k . 
J á t s z i k i t t a ' s z í n e s h ű s é g , 's a z i g a z b a r á t s á g i s , 
J á t s z i k a ' r a v a s z l e l k ű s é g , — n é h a a z i g a s s á g i s : 
É s a ' m a g á n o s é l e t r e a z ö s z t ö n l e g k e v e s e b b . 
M e r t a ' t á r s a s á g i é l e t s o k k a l t e r m é s z e t e s e b b . — — . 
D e l á t o d Barátném! e z e k m a g u k t ű i í g y n e m l e t t e k , 
M i n d - e g y i k e t e r m é s z e t i ö s z t ö n t ű l v e z e t t e t n e k . 
I n n e n v a n , h o g y g y a k r a n é n i s , T e i s e g y m á s t k í v á n j u k , 
N o h a a ! m a g á n o s s á g o t o l l y a n i g e n ó h a j t j u k . — — 
N i n t s h á t m á s v i r t u s o s o k u n k m a g á n o s s á g b a m e n n i , 
' S m i n t a ' k ö l t ö t t K a t z a j f a l v i groff Remetékké l e n n i i 
H a n e m h o g y a ' j ó k utálják e z t a ; l á r m á s v i l á g o t ; 
'S a z e r k ö l t s ' ú t j á n v e z e t i k a z i g a z b a r á t s á g o t . 
K a z i n c z y K l á r i . 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . á r . 4 0 . sz.] 
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Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom April. 9d. 1814. 
Édes Uram Öcsém, szívesen szeretett kedves barátom, 
Most veszem a 6 nappal ezelőtt írt levelet. Kínos nekem azt 
tudni hogy kedves Uram Öcsém olly kedvetlen életet él. Nem 
lehetne e azt tenni, hogy magát eskettesse-fel Prókátornak, ! s ez 
által életét tegye kedvesebbé ? A' jó fej mindenre alkalmatos, 's 
nem hiszem hogy Uram Öcsémből Pap és Katona is jobb nem 
válna mint sokakból vált a' kiket most Nagyoknak kiált a' világ. 
De mindenek felett azt óhajtanám hogy eggy szeretetre méltó leány 
tegye Uram Öcsémet katonává is sacrificulussá is. Az életet csak 
E r ó s z teszi mennyországgá vagy • pokollá. 
Szemere tegnap előtt reggel méne-el e ? tájról és tőlem. Sze­
redán 1.1 óra tájban jőve hozzám Mátkájától, 's nem eresztettem 
akkor nap, mert miolta itt van, mindöszve sem láttam 48 óráig, 
Surányba bódorgott a' Mátkájával, "s onnan vissza jővén ö maga, 
sógora, mátkája "s napa nálam háltak, 's Pali eggy napot itt tölte 
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:s úgy méne titánok. Utolsó itt létekor felolvasta az Uram Öcsém 
levelének engemet interessáló sorait. Örvendve látom abból hogy 
Uram Öcsém az ő dínum dánumos lakodalmán meg fog jelenni. 
Ujhelyből Uram Öcsém az utat Széphalom (az az a' mint a' tót nyelvű 
parasztok ntán mások is hijják, K i s B á n y á c s k a ) felé vegye. 
Töltsünk szabadon és kényünk szerént 's gyönyörrel néhány napot. 
El ne felejtse Uram Öcsém intésemet, 's Ujhelyben az utat Kis 
Bányácska felé, sőt még világosabban Kazinczy Ferenczhez kérdje 
az emberektől. Úgy meg nem téved az útban. 
En drágán megadom a' Debreczeni út árát. Vissza jővén a' 
legkegyetlenebb hideg volt; kocsisom alig állha.tta-ki a' hideget, meg­
engedtem tehát hogy olly sebeseri hajtson a' mint tud. Az út görön­
gyös volt, 's úgy öszverázta agyvelőmet, hogy jajgattam belé. Fejem 
a' hidegtől is szenvedett. Martz. 18dikán ágyba estem. Eggy apos-
íéma támadt fejemben, 's míg az 26dikban megfakadt, életem 
veszélyben forgott. Igen sok nagy szagú és zöld genyecség folyt ki 
bal fülemen, 's az még most is csorog, 's Orvosom úgy bíztat hogy 
még eggy holnapig ágyban fogok felehetni, 's fülem zúgása esztendeig 
ís eltarthat. Erőm úgy elfogyott, mintha eggy halálos forró nyava­
lyából gyógyulnék. így lele Pali Martz. 22dikén 's így hagya el teg­
nap előtt. 
Tót Mihály volt senior elment, de mit csinálok hát én a' 
Homiliákkal? Ingyen ollyat senkitől sem lehet kívánni, annyival 
inkább nem attól, a' ki ha sok pénzt gyűjthetett is talán, még a" 
sokkal sem igen éri-be magát bizonyos czélokra törekedvén. Nagyon 
kedvesen venném ha Uram Öcsém, a' ki tudja a' dolgokat 's a ! sze­
mélyeket, ismeri, világosan megírná, mit küldjek és kinek. Sohasem 
adhat tam kevesebbet mint ez idén: de szívesen adom a' mit adha­
tok, mert a' mit vettem, megbecsülhetetlen kincs. 
Gyanítottam a' mit értek a' Bécsi úttól elmaradás felől. 
Némelly ember ajánl, ígér, de magával küszködve, és úgy, hogy az 
ajánlás el ne fogadtathassák. Lehetetlen, hogy oí í 'nagy ne legyen a : 
szükség a' hol annyi a' Bedürfníss. Nagy baj az a' czifra: pedig az 
ember mindég arra törekszik. : S az az igen rendes, hogy soknak a ! 
czifra még bohóbb ábrázt ad mint a' millyennel a' czifra nélkül 
bírna. 
A' Mondolat ellen Horvát István valamit készít. A : mi Palink 
is akar írni ellene valamit, nem személyes vindieiákat, hanem phi-
lologiai expostulatiót.. Ennek örülök. Ő tőle ez is, egyéb is jól sül-
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het-el, ha neki fekszik. Eddig az volt a 1 haja hogy mindég magán 
kivtil tartotta a' neki nem kedvező sors. 
Az a' szép lyány Uram Öcsémnek eggy igen jó Maxímot ada 
tanácsúi. A' szivet úgy kell szoktatni hogy azt fogadja-el a' mit neki 
a' sors kimutat, 's nem kell plán. A" Maxim kivált az asszonyi 
nemnek igen idvességes. 
Ungvár-Németi Tóth László közié velem minden versbeli mun-
kájit. Nem mindenik darabja ollyan jó mint a' mit én közlék Uram 
Öcsémmel. Némeliy Magyar Epigrammájának nincs sem pointje, sem 
délicatesse, 's van hosszabb is mint Epigrammának lenni illik. 
A : tömöttség (a' Classieusok' tulajdona) ri tkában [!] találtatik. Van 
két Epistolája is, mellyek közzűl. kivált az elsőt igen nagy örömmel 
olvastam. Ilorátzi fordulatok 's pajkosság van benne. A' nosz'ó Aristip 
Dráma i! Felvonásban, prózában, "s Afareziss jambusokban ugyan 
annyi Felvonásban olly valami, a' minek nem tudok mását. Egész 
lapok a' szóllások benne, sok. verbiage, sok deelainatio, kevés Iland-
lung. A' Prolog excellens és antik ízlésű. Szemere levitte. Szeretni 
fogom lia hamar ki nem jönnek, 's az ifjú kilencz esztendeig gya­
lulgathat rajtok. 
A' DÖbrcntei ízlésére az ember néha nem tudja mit mondjon. 
De csak kijőne már Múzeuma, l ia nem igazít is Uram Öcsém az 
ő kedve szerént, végre csakugyan felveszi a' darabokat. Kivált hogy 
Erdély nem ád sok jót. Virág azt tartja Erdély felől, hogy az a' 
* föld nagyon szereti az antiquitáscht. A" szóban kaján értelem 
lappang. 
Helmeczinek most. veszem levelét. Azt írja. hogy Tral tner 
annuncíálá az én írásaimat. Nem lelem helyemet bosszúságomban, 
hogy azt az Annuneiatiót magam még nem láttam. Mi könnyű volt 
volna azt Helmeczinek vagy Trattnernek nekem postán megküldeni! 
Ex Prof. Beregszászi azt ítéli az Annunciatio felől hogy az irtóztató. 
De nem tudom miben irtóztató. Titularis Prof. Márton Jósef, a' 
Lexieographus, a' ki most Pesten tartózkodik, a' Judex Cnriae asz­
talánál azt a' Crisist lette reá, hogy ki ada eggy olly fiatal ember­
nek mint Helmeczi halaimat, Kazinczyt detaillírozni ? Horvát a ! 
maga caustíeussága. szerént ezt felelte neki: Mintha bizony az esz­
tendők száma vagy a' titularis Professorság adna illy hata lmat V 
Szemerét kértem hogy első postával küldje-meg mind az Annuneia­
tiót mind a' Báróezi életét, mellyben ismét áll eggy hatalmas 
Excursio. — 
2640. S z e m é r e f á i , 1814. 
Láezai Jósef Pataki Pap és Prof., az én kedves Lűdhattyúm, 
a' Theol. Morálisban a' kevélység felől szólla, 's annak három 
nemeit számlálta elő. 1 . ) a' születés kevélysége, 2.) a' hivataloké, 
íi.) a' tudományos kevélység. A' két elsőre nem hoza-fel példát ; 
de a' 3dikra példát a d a : «illyen a' széphalmi Poétáé.* Én ezt 
kaezagva haliám. A' bolond ember, megismeri tehát hogy nekem 
tudományom van! mellyet neki tagadni illenék. Igaza van a' Stoá-
nak: a' jó eszes, a' bolond rossz is. — Szemere meg akará láto­
gatni hogy ezt szemére lobbantsa. — Édes Uram Öcsém, ez' a' 
Kálvin János embereinek tulajdon vastag gőg rettenetes dolog. 
Nincs illyen sok az egyedül idvezítő Ilit assecláji között. Éljen sze­
rencsésen, édes Uram Öcsém, llakovszkit megkértem Szentgyörgyi 
által. Megválik mit felel. — Tudván hogy az én levelem ád életet 
az Uram Öcsém magányának, én ezután gyakrabban írok: de Uram 
Öcsém nekem tudományos levéllel feleljen. 
[Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
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Szemere Pál — Kazinczynak. 
Édes Uram Bátyám, 
forrón tisztelt atyai ba rá tom! 
Voltam Láczainál. Bemenvén a' konyhára, kérdek eggy asszonyt, 
kit feleségének gondoltam, hogy hol van Tiszteletes Uram ? Ilídd 
be Mári! monda ez a' szolgálónak 's maga is, a' szolgáló is kifor­
dultak, 's egyedül hagyat tam a' várás nyugtalanságában. Belép az 
ajtón eggy ligúra újaílan lajbliban, 's felgyűrt úju vagy inkább karú 
inggel. Ez ő vagy nem ? Küsz ön ék 's viszontagola. Mondom ki 
vagyok; szobát nyit 's beereszt 's leültei, 's kérd; 's hol jár ezen 
a' mi földünkön az Ű r ? Házassági környülmények ( c s a k a z é r t 
i s ! környülmények) között. Beám adá áldását. Elkezdem végre : 
Én Tiszt. Urammal békélni akarok. Mosolygott mint mind azoita 
miolta vele voltam mindég, ' s : Békélni ? kérdé. Én vagyok Képlaki 
's hallom hogy T. Űr haragszik reá. Nem haragszom; vagy ha 
haragszom is, nem úgy mint ő. A kis Praefatiocskámat láthatta az 
Űr. Nehezen esik hogy ártat lan létemre becsületemben gázolnak, 
's a' t. 
.2640. [Apr. 9.] 18J4. 
Második oka, hogy Tiszt. Uramat meglátogaíám az volt, hogy 
rettenetest hallot tam Tiszt. Uram felől "s tudni akar tam még pedig 
önnön magától, ha való e, hogy Pesti baráta imnak elbeszéllhessem. 
Mi az ? kérdé. Tiszt. Uram a' tanítványai előtt azt monda a' kevély­
ség nemeiről beszéllvén: a' tudósok kevélysége mint a' Széphalmi 
poétáé 's több a'f. . . . Én mondtam volna ? Bizony nem emlékezem. 
Nem emlékezem hogy kineveztem volna. Az még is jut eszembe, 
hogy az Epigramma) Morált előhoztam, de név nélkül, 's azt mon­
dám, hogy az ellenkezik a' Keresztyén Morállal. Nem kell döfni, 
ölni senkit. Az vétek: Úgy tetszik mondtam azt is, hogy a' Magyar 
Eileratorok egymást- mocskolgalják : s ezt p a l l é r o z o t t g o r o m-
b a s á g n a k neveztem. Higyje el a' Tekintetes Űr, a' Széphalmi 
név nem említődött. Én Kazinczy Urat. tisztelem. Kérem méltóz­
tassék ezt nékie megmondani. Tisztelje általam Pesti barátjait is. 
Én tudom hogy vágynak a' Pápista atyafiak között is Poetak. 
De strophat írót jót nem tudok egygyet is Gyöngyösül kivül, 's én 
az újságban arról szóllék 's ezért említettem csak a' mieinket. 
Prof. Kézinél szállottam le a' szekérből 's elbeszéllém mini 
voltam Láczaival, 's kértem Kézit hogy ha Széphalomra megy mint 
a' hogyan szándékozik, tudassa ezt Édes Uram Bátyámmal. Nagy 
Ferencz csudálta bátorságomat e részben, mintha ehhez ! s illyenek­
hez bátorság kellene. Kézi nagyon, egész' a : gyermekeskedésig víg 
volt a' feleségével. Tehát az ő dolga is jobbra fordult. 
Én innen Kriskának eggy ívnyi levelet írtam. Nincs meg 
nálam párban. Pedig szeretném Édes Uram Bátyámnak bemutatni. 
A' Recensióról elvárom az Útmutatást még pedig a' legbővebben. 
Kassainak általadtam a' levelet, a' Pestre szóilókat is fogom !s nem 
leszek rest a' tudósításban, küldésben ! s egyéb eommissiókban. 
A' Mélt. Grófné kezeit fiúi tisztelettel csókolom. 
Nagybecsű szereteteikbe, jóvoltaikba ajánlva vagyok 
Édes Uram Bátyámnak 
Onga, Húsvét szombatján. [Apr. 9.] 1814. : 
alázatos szolgája: 
Szemere Pál. 
[Eredetije a S z e m e r e t á r IV. ke le tében . ] 
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Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. 
1814. április 9. 
Drága kedves Ba rá tom! 
Felette sajnálom, hogy nem jöttél, és még inkább, hogy okod 
volt nem jönni, mert folyosóval küszködök Szirmay Tamás, Sós Pál 
szintúgy elmaradtak; egy szóval Zemplén kerülte Szabolesot; Dókus-
tok azonban nem tévede közzénk, úgy mint valamely bárány a 
farkasok közzé, s noha földet esípni és szaggatni jött, nem fogadtuk 
úgy, mint a farkast szokták. Megegyeztünk. Reményiem, hagy nem 
panaszolhat ellenem, és hogy látta miként szoktam esak éppen úgy 
cselekedni a mint beszélek. Én ezen alkalmatossággal Dókus urat 
közelebbről kiismertem, és megvallom, hogy szíve s eszejárása nem 
közönséges; bár sok olyan volna. Én még nem igen sok emberre) 
traetáltam, a kiben több józan okosságot, és igazságérzést tapasz­
taltam volna. Megvan benne az emberséges embernek fő bélyege, 
csak mértékletesen szereti magát. Egészen jól esik az embernek, 
mikor olykor valakire talál a mostani világban, a ki a maga sze­
mélyéből közép pontot nem csinál, hanem magát a körbe valahová 
helyhezteli. 
Látni foglak, ha élek s eljősz a debreczeni vásárra'? írd meg 
nekem, hogy fogsz-e és mit felelni a Mondó latra ? 
An in malos asperr imus? 
Para ta tolles eo rnua? 
Qualis Lycambo spretus iníido gener? 
Aut acer hostis Bupalo ? 
Ages per altas aure sublata nives? 
Quocunque procedit fera? 
Mulatságos a buta nevetők felett nevetni.-
Tisztellek, szeretlek és egész egészséget kívánok i 
hív Jóskád. 
U. I. íme számodra megígért és leírt egy néhány versezetem, 
szeretném, ha egyszer már engemet kritizálni méltóztatnál. Én az 
okokkal előadott erisíseknek nagy barátja vagyok, mert szeretek 
kivált barátaimtól tanulni. 
[Megjelent a «Gróf Dessewli'y József m u n k á i » III. köt. 6. lapján . ] 
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Kazinczy • Helmeczy Mihálynak. . 
Széphalom Apr. lOd. 1814. 
Édes Barátom, 
Prof. Sennovü.z Eperjesről tegnap estve nálam szálla-meg, 's 
feleségem Kázmérba ment innepelni, én vagyok a' Sennovitz nralat-
tatója, 's így kevés pillantatom van írni. — 
Tegnap estve vevém leveledet Apr. attikáról. Köszönöm hogy 
kérésemet a' Koméő megvétele eránt teljesítetted, ÉZ is jele hogy 
nem rajtad múl midőn nem sikeres némelly kérésem. — A' Jelen­
tést annál inkább lángolok látni mivel Márton és Beregszászi Urak 
gáncsolják. Szemere megígérte hogy mihelytt Pestre ér. (pedig ott 
lesz holnap) azonnal mind azt mind a' Báróczi életét postán küldi-
meg nekem. Mert Trat tner Ür hijába monda neked hogy azt nekem 
megküldendi. — Sokat nem értek a' mit Trat tner Űr teszen. Nyom­
tatva lévén a' Báróczi munkája, és nem Kéziratban, azt is ki lehe­
tett dolgozni előre, hogy a' munka hány sor fog lenni a \ mi Kiadá­
sunkban, nem hogy egész ívekkel legyen több a! Kiadás mint 
gondoltuk. Valljuk-meg, Báróczi ezen kis papiroson, ezen keskeny 
margókkal, ezen apró öszvetümött sorokkal 's betűkkel épen é p e n 3 
nem pompás Kiadás, 's rettenetesen lerív róla a' Vetín papiros: 
Azt fogják mondani hogy a' Kiadó (az az én) nem tudta mit csinál, 
midőn a' szegénységet és i'ösvénykedést a' vesztegetéssel és pompá­
val eggyesitém. De ez már meg van, 's rajta nem segíthetni. —• 
Kisnek versei felől semmit nem írsz, Kövess-el mindent, hogy azok 
is valami illyen formán ne jelenjenek-meg. 
Beregszászinak és Mártonnak ítéletek el nem rettent. Mind 
ketten a' Kálvin tanítványai. .Nem csuda tehát ha a' Magyar Nyelv 
dolgában másként. ítélnek mint mi, mert én ha irtóztató orthodoxus 
Kálvinista vagyok is az állalam oí]y felette nagyon szeretett Dog-
májira nézve az én kedves Mesteremnek, de legalább a' Kálvinista 
Magyarságra nézve egészen más vagyok mint ők szeretnék. Ezért 
csapkod Somogyi Gedeon et Consortes. Nagy nyugtalansággal vágyok 
látni a' Jelentést és a' Báróczi életét. 
1 Az e r e d e t ű é n is kétszer f o r d u l elő e szú. 
Kazinczy F . levelezése. XI . 22 
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Szemére eggy holnap alatt üres szekérrel jő a" feleségéért. 
Ez legjobb alkalom lesz a' mi reám vár, elküldeni. Mert Pfeffer és 
Mayer Isten tudja mikor küldenek valamit Ujhelybe Danielishez. 
Adj mindent Szemerőnek. Élj szerencsésen kedves barátom. — Ezt 
fekve írom. 
Kívü l : J 
á Monsieur 
Monsieur de H e l m e c z i , Docteur en Philosophie. 
á Pest. 
UniversitáLsgebáude. — Wohnung des H . v. Siskovies. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . könyvtárában: M. írod. Lev . it. 119. sz.] 
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Kazinczy — Kis Jánosnak, 
Széphalom, April. 13d. 1814. 
Kedves barátom, 
Debreczeni ú tam engemet öszve rontott. Szertelen lévén a" 
hideg, szántam cselédeimet, kik épen olly könnyeden voltak a' hideg­
nek készülve mint magam igen igen jól, 's megengedtem hogy lovai­
m a t kocsisom olly sebesen hajtsa a' mint magának tetszik. Azon 
a' társaságtalan 's commerciumatlan földön az út nem vala meg­
törve, :s agyvelőin olly kegyetlenül öszverázattatott, hogy igen sok­
szor sikoltottam kínomban. Ide haza is gyakran érzem főm.' fájását, 
s meg n e m tudtam magyarázni, szokatlan bajám honnan ered. 
Végre Martz. 18dikán ágyba estem, a" hideg kilelt, 's tíz napig nem 
ismertem, az álom' enyhítését, 's alig ettem. Orvosom titokban ta r tá 
előttem hogy életem veszély közit forog. Martz, 26dikán apostemám 
megfakadt, 's bal fülemen nagy mértékben esorgott-ki a' vétkes 
anyag, 's így lettem jobban. De mind e' napig eggy éjem sem vala 
mellyet csendesen tölthettem volna, 's olly gyenge vagyok mint 
midőn 1789 és 1803. forró hidegből gyógyúltam-fel. Nagy okom van 
azt rettegni, hogy bal fülem melly szüntelen' zúg, örökre megsikete-
dik. Csak elmém 's jobbom van úgy a' mint óhajthatom; egyéb-
erání felette hasonlaüan lettem magamhoz. Melly igen örvendek, hogy 
A levél zá r l a t án ép p i ros pecsét . 
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még élni fogok, hogy még talán elvégezhetem, a' mihez fogtam! Keám 
ijeszte ez a' baj, 's arra tanított hogy időmet jobban használjam. . 
Martz. 27dikén írt. leveledet ez éjjel, első szunnyadásom után, 
vettem, 's eggyütt véltem a' Trattnerével. Kz a' fiatal ember tapasz­
talatlanságból e vagy bízatlankodásból ? vagy talán szertelen taka­
rékosságból ? — sok bohó tetteket követ-el. Báröczit hírem nélkül 
olly apró 1 betűkkel, olly öszvetömőtt sorokkal, olly keskeny szélek­
kel nyomtat ta , hogy hozzá vévén osztán a' velínt 's az igen is 
nagyszerű betűkkel nyomtatott Ajánló levelet, mellynek lapjait vesz­
tegetéssel alantacskán kezdé, — soha sem tudja az ember, tudat­
lannak "s ízetlennek tartsa e, vagy esak magával küszködőnek. — 
Verseidnek kiadások felől azt írja, hogy az oszlopok eggy sorral 
rövidebbek lesznek mint a' Berzsenyi' Verseinél, de petit betűkkel 
nyomtattatja, hogy eggy oszlopra két oszlopi textust tolhasson öszve. 
Ezt szakácskönyvvel, 's az Eekartshausen' szerelmeskedő imádságaival 
bízvást, teheti, ha neki úgy tetszik: de nem v e r s e k k e i , de nem a' 
.Kis János ' verseivel. El fogom ettől tiltani azon levelemben, mellyet 
hozzá mingyárt most írni fogok, 's kikötöm, hogy itt ne a' papiros­
nyerés legyen gondja, hanem az hogy a' könyvnek külsője is 
mutassa, melly tekintettel volt a' munka eránt a' Kiadó és a' Pub-
licum, mellynek ítéletét a' Kiadó ismerte. Trat tner örömest nyomtat 
velínre, mert az neki hasznot hajt. Am nyomtassa úgy, ha neki 
úgy tetszik: noha én az illy vékony velínen, melly a! színt által­
ereszti, teljességgel nem kapok: de azt kikötöm, hogy a' nyomtató 
papiros elég fejér legyen, 's nem a 1 legapróbbak a' belük, 's stanza 
és stanza köztt illő hézag. — Munkáidnak úgy kell megjelenni a' 
•mint azt azok érdemlik. 
Édes barátom, inkább eggy két holnappal később jelenjenek-
meg verseid, mint hogy vélek valami ollyas történjék a : mit későn 
meg fognánk bánhatni. Nagyon óhajtanám, ha Verseid három Kötetre 
/ s olly móddal osztathatnának-fel, hogy a' harmadik Kötetet Horátz 
•tenné. Ezt azért is, hogy így Trat tner eggy réznek árával megkímél­
tessék. Az első Kötet előtt képed fogna állani, — a' másik előtt 
Socrates a' leples Grátziák szobrával — a' harmadik előtt Horátz 
vagy Sabíuumi pusztás szobájában, vagy a' mint 
Rident vicini glebas et saxa moventem. 
1 I t t e két szó t : és sűrít, k i töröl te a levél í ró . 
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Horátz, a 1 kis hasas, Virág Benedeki növésű Horátz, íóga nélkül 
j á rná földjét, "s szedné a' köveket '» göröngyöt — a' metaphorai 
követ és göröngyöt is gondoltatván Olvasójival. Barátságodra biza­
kodva azt merem hazudni Trattnernek, hogy Te látatni akarod velem 
Verseidnek Kézírását, és így küldj e-fel Szemere által, ki Májusnak 
•lÍMlikén lép házas élte' jnsaiba 's viszi feleségét. Ö a' Kéziratot is 
.leviszi, és így csak eggy holnapot késend ezen haladék miat t a' 
megjelenés. Itt mindent a' tegnap vett levél mellé zárt Index szerént 
rakok-el, 's felszámlálom hány lapot ád az első Kötet, hányat a' 
második 's talán harmadik. Horátzod akár vastagabb lesz akar vék-
nyabb, eggy külön Kötetet tegyen. — Hogy a' Kiadás csínos legyen, 
az az én gondom. Bízzd reám magadat vaktában. Tudod melly 
becses vagy Te nekem, ! s tudod hogy nékem Verseid is melly 
becsesek, ! s hogy azok becsesek volnának nékem, ha Tégedet nem 
ismertelek volna is. 
Csak tegnap láttam, 's nem tegnapig még, azt az Annunciá-
•tiót- is. mellyel. Ilelmeczi teve Munkáim felől. .Sok ••helyit ki-kivert. 
a' hőség az olvasás közben, meri szertelenül dicsértetni épen annyi 
mint megpirítatni. Szerencsémre hogy a' Ilelmeczi ezifra beszéde a' 
legvilágosbb bizonysága, hogy azt én soha nem láttam, hogy nekem 
abban részem nincs. Az efféle Jelentések mindég magaszlalásokkal 
járnak, — ez minden vígasztalásom. Azonban Helmeczinek azt a' 
köszönetet adja szívem és szám, hogy én ollyat minden akaratom 
mellett sem tudtam volna írni még Wielandnak, még az én Gőthém-
nek is [!]. — Ilelmeczi keservesen lakol értté — némelly b e c s ü l e t e s 
emberek kedvetlenségbe hozták TrattnernéL Ezt esclekvé az igen 
nemes-lelkű de felette rendes gondolkozású Kultsár is, elhitetvén 
.Trattnert, hogy Helmeczi Báróczít teljes kéje szerént elváltoztatta, -
melly hazugság. Vétkül veszik neki hogy nevét feltette a' Báróczi 
czímlapján — mint Phidiásnak az illyet a' Parlhenon' képén. A' hiú 
ember sok vétket követ-el, még mikor vétket követni nem akar is, 
A' Festeticshez irt Oda eggyik legszebb míved. Melly öröm 
leliete az, édes barátom, midőn azt láttad, hogy a' mi kedves Lajo­
sunk azt lefordította! Csókold öszve a 'kedves ifjút az én nevemben 
is. frigylem őtet neked, kinek semmit nem tudnék irigvleni. Élj igen, 
szerencsésen. -
[Etedéti je K is Gyula b i r tokában . ] 
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Széphalom Aprit. ÍM. 1.814. 
Kedves barátom, 
Végre ez éjjel mcgérkezék Trat tner Úrnak levele Annuncía-
tióddal. Beregszászi azt irtóztatónak nevezte: nékem pedig ez az ő 
ítélete irtóztató. A' Márton József kérdését a' Judex Ouriae aszta­
lánál igen jól értem. Márton Józseftől illyet lehet várni. — Én 
tegnap is megolvastam azt, már gyertyavilágnál és első szunnya­
dásom után, elég alkalmatlansággal: megolvastam ma is, mihelytt 
megvirradt, 's elsiketűlvén az eránt a ; mit benne magasztalva mon­
dasz, minthogy a' czél a' magasztatásí kívánta — vagy annyinak 
vévén azt mintha nem nékem, hanem akárkinek monda t ta tnék ; 
kénytelen vagyok azt a' vallást tenni felőle, hogy az olly derekasan 
van dolgozva, a' hogy senkitől nem fogtam volna várai. Csudálom 
az t minden magamra tekintés nélkül, 's meg nem foghatom honnan 
ered az a' közönséges indignatio ellene, a 1 mellyel Te is panaszlál 
a ' minap, Trat tner Űr is panaszol most. Külömben. mint mond­
hatom, hogy azt meg nem foghatom V igen könnyű azt megfogni. - -
Azzal vádolt Téged eggy valaki hogy Báróezit hasonlatlanná levéti 
magához, holott csak Orthographiáját változtattad-meg; most azzal 
vádolnak, hogy nevedet Báróezinak eggyik lapján felraktad ; eggy-
némelly azzal terhele, hogy a' Berzsenyi' Élőbeszédében Isten tudja 
miket mondottál. Nevessd őket. és örvendj magadnak. A ! te nagy 
érdemeid, még pedig a' Nyelv körűi és a' Stylistikában is, tagad­
hatatlanok ; lesz eggy idő melly érteni fogja hogy Te illy ifjú esz-
tendeidben hová hatottál, holott mások ki nem akarának mozdulni 
helyeikből, mert nem jutottak annyira hogy értsék a' mit érteniek 
illett volna. Eggy tanácsot engedj adnom: Vigyázz, hogy nagy szük­
ség nélkül a' pórsereget és a' kik közel állanak ehhez, ne ingereld 
és ne bosszantsd; hogy nekik érthetetlen ne légy, és az újításokat 
nem keresve keresni, hanem elmúlaszthatatlan kénytelenségből meg­
ragadni látassál. Ha úgy írunk, hogy eggyik szokatlan szó és szóllás 
nyomban érje a' másikát, stylünk a' Somogyi Gedeonéhoz fog hason­
lítani. Én a' Horátz' callida pincturáján azt is értem, hogy az újí­
tások úgy szövette szenek a' mindenek által jóknak ismert szók és 
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szobások közzé, hogy rajtok a' szem és fül elsikamljon, 's észre se 
vegye. — Eggy szóval hogy Annuneiaüódra vissza térjek, nem csak 
irtóztatónak vagy rossznak nem tar tom azt, sőt azt óhajtanám, 
hogy Trat tner Űr nyomtat ta tná le azt újra azon formátumban a ' 
mellyben Munkáim meg fognak jelenni, és tétetné az első Kötet 
elébe, hogy azt az első Lieferungkor a' praenumerálni későbben 
akarók, idővei pedig a' késő Maradék is láthassa. 
Trat tner Urat e ránt ad némellyek elhidegitették, úgy látom ezt 
leveléből. Pedig én azt hiszem hogy Trat tner Űr tenéked annyi 
hálával tartozik, hogy e' miatt elsiketűlhetne ellenségeidnek rágal­
mazásaikra. Ezt Néked intésképen súgom, 's azon bizodalommal 
hogy barátságommal visszaélni nem fogsz, hogy neheztelésedet 
elfojtod. — Trat tner Űr felől egyéb eránt levele azt kezdi gyaní-
tatni, hogy bátortalan, és bátortalansága miatt takarékosabb mint 
lennie kell. — 400 Előfizető nélkül nem foghat. Munkáim' nyomta­
tásokhoz. Megvallom, én nem hittem hogy ennyire szükség legyen, 
sem azt nem, hogy ennyi előfizető gyűlhessen. 'S mi lesz belőlünk, 
ha nem gyűl ennyi? Utoljára magamnak kell munkáimat kiadnom,: 
az az ívenként űzetnem a' Nyomtatót, "s állalvenni minden nyom­
ta tványt : ez pedig felette bajos nekem. írd-meg, kérlek, hány 
exemplárban akarja Trat tner Ur Lenni a' Kiadást? öOOban e vagy 
lOOOben? (én úgy vélem, hogy minthogy ez lesz végső Kiadása 
írásaimnak, bízvást lehetne e z e r r e tenni.) írd-meg továbbá hogy 
Hlyen Medián nyomtató-papirosra illy formátumban 's öreg Cicero 
betűkkel eggy ívet 500ra 's lOOOre hány forintért nyomta tna? Ha 
maga nem fogja akarni nyomtatni, én magam nyomtat ta tom — 
vagy itt, vagy Wébernél, de ha Wébernél fogom, úgy a' Falka 
bettíjivel (mint ez — — — l ) fognak nyomtattatni . Ezek szebb 
metszésű betűk mint a' Trat lner öreg Cicerója ; annyival, inkább 
szebbek mint a' garmondja :s Mittele. 
Fogadd a' legszívesbb hálát, édes barátom, lelkes Jelentésedért , 
's fogadd jutalmul azt a' vallástétet, hogy ha én tettem volna vala­
kivel a' mit itt te tetté! velem, kevélykedném rajta. Nekem más 
Annunciatio nem . kell, 's azokkal a : kik ezt meg nem értik, nem 
gondolok. 
Kérni fogom Trat tner Urat, hogy ezen első Lieferungra az 
1 Ide Kazinczy F. másfél sor nyomtatványt ragasztott, a melyen e szavak 
olvashatók: « . . . tus Bihariensis Officíi Supremi Comi . . . . strator.» 
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e l s ő és m á s o d i k Kötet mellé ne a' harmadikat, hanem az ö t ö ­
d i k e t , (Miss Sara, Ossian, Boufflers) t e g y e ; mind azért hogy az 
ődik meg fogja győzni a' pór ízlésűeket, hogy nem lesz érthetetlen 
a' mit adok, mind. azért, mert a' 2 . 3. és Kötethez folyvást a' 
három dárdai barát ' képének kell jőni (Báróczy, Barcsay, Besse­
nyei) 's a' két utolsót most mirigy árt fel nem küldhetem. Vedd erre 
Trat tner Urat. Erre általam is meg lesz a' mai postán kérve. Élj 
szerenesésen. 
Hamletet jambusokban fordítom Shakespeare és Schlegel után. 
így végtelenül gravisabb mint prózában. Nem sokára kész lesz az 
első felvonás. 
rEredetije a M. Tud . A k a d . könyvtárában: M. írod. L e v . 4r . 119. SZ.] 
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Szemere Pál •— Kazinczynak. 
Édes Uram bátyám, 
tisztelt atyai Barátom! 
Ongán, Vatán ! s Szárazbőn múlatnom kelletett "s így utazásom 
ideje továbbra nyúlt el mint gondolám ; s esak most érkezem meg. 
Pestre holnap után megyek 's teljesítem a' commissiókat. 
Vitkovicesal Apátiban oggyütt töltöttem a' tegnapi estvét és 
éjt. Őtet Egerbe 's Roflra paranesolák foglalatosságai. A' Levelet 
kezéhez szolgáltattam. Sokat beszéllgettunk, Ő Pestről, én a' Pata­
kiakról. Nevetett Láczainak. — Horvát már nincs Pesten. Fanaticus 
gavallér, azt monda Vitkovics. El kezdett a' Mondolat ellen írni, de 
ö ismét szerelmes és nem Literátor, és ezt kiállhatat] anúl, úgy­
mond V. 
Megérkezésemmel három levelet találtam hozzám. Eggyik Édes 
Uram Bátyámtól Januárban. Csókolom kezeit a' szép atyai intése­
kért. Pali méltó arra hogy intésekkel megtiszteltessék minekutána 
példásan viselé magát. A' Triász Öregén Vitkovicsoí szokta a' Triász 
érteni, a' Triász Mesterén pedig Édes Uram Bátyámat. A' mik 
tehát az elsőbbekről mondattak, azok Vitkovicsoí illették. De hiszen 
úgy tetszik nékem hogy Széphalmon már magyaráztam ezt. A' másik 
levél Tatayé. A' harmadik Ballá Károlyé; levél és versek nevem 
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napjára. Nem ismerem ezt a' Verseiét. Pestről ír hozzám 's még 
lakó házának Nroját is feltévé. Felkeresem. Prosája tűrhető, versei 
irgalmatlanul rosszak kivül és belől. 
'* • Kis gazdaságomat, miolta távol voltam, az anyám négy ökör­
rel szaporítá. Végtére tehát Magam szántathatok, vettethetek 's 
arathatok. Eddig harmadában adám ki földeimet '3 felében kaszálói­
mat, így kétségkívül nem lehete boldogulnom. Bár ha csak eggy pár 
tehenet is vehetnék. De az Adósaink nem fizetének. Némellyik az 
interesnek is csak felét adá meg, melly még eddig nem történt. 
Lesz bajom a' pénz miatt. Csak három hetem van 's ez alatt elké­
szülni 's még pénznek sem lenni, az baj. Azonban lassan lassan 
csak haladok, ezt látom "s a' bajt I S örömestebb szenvedem, miolta 
reményem van hogy fogyatkozásaimról tehetni fogok. 
A 1 Mélt. Grófné kezeit csókolom. 
Péezel, April. löd. 1814. 
Alázatos tisztelőjök 
Szemere Pál mpr. [ E R E D E T I J E A S Z E M E R E T Á R I V . K Ö T E T É B E N . J 
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Szemere Pál — Kazinczynak, 
Édes Uram Bátyám, 
forrón tisztelt atyai bará tom! 
Tegnap jöttein be Pestre, 's ma posta nap van "s irne küldöm 
a' tudósítást a : felől, mint já r tam el a : rám bízott Commissiókban. 
Ilelmeczinél szállottam le szekeremből. Felvittem ÍJ a' Gessner 
msét, 2) Miss Sarat és Ossziánt 's Boufferst, 3) La Rochefoucauldot. 
Helmeczi nem volt "s nincs még eddig is Pesten. A' Trat tnerhez 
szólló levelet tehát magához vittem el. 
4.) A' Báróczi élete egészen kinyomtatva még nincs. A' jövő 
Postán, biztata Tratíner, már küldhetni fogom. 
5.) Az Annunciaíio az Édes Uram Bátyáin munkáji eránt, igen 
is,- nyomtatva van. Azt monda Trat tner hogy azt ez előtt tíz nappal 
eresztette Széphalomra. Kétszer megküldeni tehát szükségtelen volna. 
ö.) Kis versei még nincsenek munkában. Tegnap előtt íra 
Trattner Kishez a' kézírat eránt. 
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7.) «A' Kulisár újságainak taxájok elébb tavaly, azután ez idén 
mi volt, és ezt megírni, hogy az megküldethessék». Meglátogattam 
KulLsárt 's mutatám előtte ezen commissiómat 's feleletet kívántam; 
ő ezt adá: Minek ? Nem kell. Az újságot taxa nélkül küldöm leve­
lezőimnek. 
8.) Hallván hogy Horvát bejött Valból, megkerestem a' neki 
szólló levéllel. Nem leltem otthon. 
'*•"" 9.) Vida sem jött még be. Hchneczi, Siskovies nála innepel-
tek. Az iskolák elkezdődtek, tehát várom. 
10.) A' Weisse Romeo és Júliáját akkor vészem meg ha 
Helmeczitől megtudom, ha nem vette e ő is. 
11.) Schillert a könyvkötőhez délután fogom elvinni. 
Tegnap délután ál talmentem Budára !s meglátogattam Virágot. 
Pitvarának ajtaja eggy hasáb fával szokott betámasztva lenni "s a" 
bemenő azt eltaszintja ?s megzördül 's V. a' zörgésre figyelmessé 
lesz. Ezt a' hasáb fát verseiben custosnak nevezi. Euridicejéből két 
árcust lát tam nála. Ott van a' Schonett ellen írt episztola is, Törté­
net czím alatt. De sokat változtatott benne. Azonban a' Bécsi 
Recensenst említi, hogy az a' sulykot elvetette. A' czélzásqk Berzse­
nyire nem olly kitetszők, mint a' mint kézírásban Horvátnál voltak, 
s a mint azokat Horváttól hallottam, a' minthogy ezen történet 
Horváthoz írt levél. Mosolyogtam midőn ezt olvasám. Virág is utá­
nam mosolygott. Horáeziusi pajkosság, monda, midőn az olvasást 
elvégzettem. 'S mikor voltam Kazinczynál? kérdeze.. Most épen 
Széphalomról jövök !s hozom idvezletét, felelék 's mondám, hogy 
Édes Uram Bátyára beteg volt "s beteg ágyában is dolgozott, elmon-
dám a' Láczai történetét is, 's ez a' Mondolatra vonta, vezette beszé­
dünket. Nem rég vala itt Ruszék !s az beszédé hogy még ezen 
nyomorult munkának nyomtatására is kunyorálgattanak. Kik? 
Hiszen azt Somogyi Gedeon írta. Nem kellett volna ezt a' Hiszen-X 
beszédem után vetnem, 's ki tapogathattam volna hogy a' Mondola-
tot kik íratták 's nyomtat ták vagy nyomtattatták. De Injában ismét­
lettem azt kik 'j Virág hímezett hámozott 's más tárgyra vitte a' 
beszédet. Lát tam pedig hogy V. többet tud a' dologban mint én, 
mint mi. Ö is eggy bolond pasquillusnak nézi, Azt monda hogy 
tüzelte Horvátot hogy írjon ellene. 
Nagy bajban, vagyok, Édes Uram Bátyám, eapitalisaimmal. 
Senki sem fizet. Hogy a' terminust ismét meghosszabbí tani , azt nem 
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látom helyesnek. Tegnap eggy embert hoztam be magammal . Ez 
az anyám Maglódi Jusának esztendei kizálogolásáért öt száz ezüst 
forintot igért, 's tolt, erősen tolt reám. De a' földek már be vannak 
vetve, a' szőlők megmetszettek 's onnan több szénát reméllek min­
dég mint Péczclről, 's bár mint meg voltam is szorulva, vissza kül­
döttem az embert pénzével eggyütt. Kultsár tud itt eggy embert, a' 
ki 20 pro eentumra kölcsönöz. Ha egyéb mód nem lesz, ezt pró­
bálom meg. Másik mód volna az, hogy némelly szükségeseket, mint 
eggy szobára mobiliát, nékem magyar ruhára való posztót contóra 
próbáljak venni. Harmadik volna az, hogy az Napám 1200 ftot ada 
ezüstre leánya számára 's ezt kellene költenem arra a' mi most 
szükségesebb, úgy a' napámnak még hasznot fognék tenni, mert a' 
kurzus melly már Kultsár szava szerént 380 is volt, 's most az 
ide való Kalmárok 192 forintban váltják a' Scheint, mint ezt, 
minekelőtte zálogolómmal contractusra léptem volna, próbáltam, 
nagyon száll 's olcsóbban juthatna továbbad az czüsthez, midőn tud-
nillik visszafizethetném a' pénzét. De ezt nem merem cselekedni. 
Kultsár azzal is bíztatott ínég hogy ő kicsinálja hogy Prandtner az 
ezüstöt nékem contóra általengedendi. Ez talán legjobb mód volna 
ha elsülne. Akár így akár úgy, de a' rendelt napra meg kell Lasztó-
czon jelennem. Patay Palit választá Kriska vőfélynek. Még nem 
beszéltem ezzel, 's jön e vagy nem ? nem tudom. Egyebet senkit 
sem viszek magammal, megtörténhetik, hogy ezt sem fogom. 
Az útban eggy szót hallék, Iwbölygös. Hőbölygős? Mit tesz e z ? 
Ollyan formát mint a' Schwärmer. Nem lehetne ezt valami úton 
használnunk ? 
Lasztóczról nem hallhatok va lami t? Minden második nap 
járatom Kerepest. Nem jő levél Kriskától. Még Édes Uram Bátyám­
tól sem vettem azt, mellyet a' Mondolal felől ígérni méltóztatott. 
A' Mélt. Grófné kezeit csókolom. 
Pest, April 19d. 1814. 
alázatos szolgájok : 
Szemere Pál mpr. > 
[Eredet i je a Szemere t á r IV. köte tében . ] 
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Kazinczy — Láezai Szabó Józsefnek. 
Tisztelendő prédikátor és professor ur, 
bizodalmas jó Uram! 
Öcsém Szemere Pál ur egy Ongáról még april. 9-én írt, de 
általam csak tegnap vett, levelében tudósít, hogy látogatására volt, 
tisztelendő ur az urnák, s Önmagától az úrtól akar ta megérteni, 
való-e vagy nem, hogy az ur professor ur egyik iskolai óráján a 
kevélység nemeit számlálván elő, a tudományi kevélység példájául 
a széphalmi poétát nevezte meg; mely tanítványainak, a kik ezt 
nem hallhatták botránykozás nélkül, annál váratlanabb vala, mivel 
a kevélységnek minden egyéb nemei példa nélkül maradtanak. 
Az ur, tisztelendő ur, ezt Szemere bará tom előtt tagadni nem 
bátorkodott, s az vala egész felelete, hogy erre nem emlékezik. 
Tanítványai emlékeznek reá, és ez elég. Kedvetlen dolog ugyan; de 
én azt sern nem vettem, sem nem veszem hántásnak, az illyet 
inkább szeretem szenvedni, mint. tenni ; s kérem az urat, méltóz­
tassék hitelt adni szavaimnak midőn azt állítom, hogy Szemere 
nem énáltalam küldve jelent meg az urnái prof. urnái, hanem az 
a gondolatja, hogy ez eránt kérdést tegyen, önmagának jött. Azon­
ban tiszt, ur az ur megvallá azt az én barátomnak, hogy Töviseim 
és Virágaim utolsó epigrammájoknak morálját (az epigrammát 
•morálét) előhozta tanítványainak, s a felől nekik azt mondotta, 
hogy az a morál ellenkezik a keresztyén morállal; s meg fogja 
engedni, reményiem, hogy ez eránt szólhassak. 
Roszszá teszi-e az a dolgot, hogy az említett epigram mában 
tanított morál ellenkezik a keresztyén morállal ? Én el nem tudom 
hitetni magammal, hogy az ur prof. ur ezt állítsa, ezt állíthassa. 
Sok ellenkezik azzal a morállal, a mi nem vétkes, a mi szabados, 
ha tudniillik azt igenis sanyarú értelemben veszszük. Szent Pálnak 
ascétai leczkéji azt sem engedik meg, hogy Horátzot némely helyein 
megolvassuk, azt. sem engedik meg, hogy gyönyörnek érzéseivel 
nézzük a vatikáni Apol] és a medicsiszi Vémis-Anadyomené lep­
letlen márványszobrá t : de én azérL életemnek boldog pillanatai 
közé számlálom mindég azokat, a melyeket Réesben ezen szobrok-
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nak másai előtt tölthetek, s Horátznak olvasásaért peniteneziát tar­
tani soha sem jövök kísértetbe. Az ur professor ur a mesterség 
mi veit nem nézi ugyan az én szernemmel, mindazáltal úgy hiszem, 
hogy ha a faragásnak ezen remekjei valamely történet által az ur 
birtokába jutnának is, azokat az ur bizonyosan össze nem törd el­
letné, sem Apollra nadrágot, Vénusra szoknyácskát nem adatna, 
melyet némely rettegő más szobrokkal már tett. S Herder, mind 
a mellett hogy superintendens volt, és bizony oly tiszteletes super-
intendens, s oly tiszteletes ember, a "milyet képzelni s óhajtani 
lehet, nem átallotta a görög anthologiának ezen epigrammáját lefor­
dítani, s versei közé benyomtat ta tni : 
yIÍQtta&r,v1 Mjulovv, f.rv/ov, xaTsxQa'í', ayaamuai. 
A morális theologia professora tudni fogja, hogy midőn a köteles­
ségek egymásba ütköznek, mi marad szabadon, mi marad köteles­
ségül, De ha ellenkezik-e az általunk kérdésbe fogott epigramma 
morálja a keresztyén morállal ? Nekem ugy tetszik hogy nem. Avagy 
a keresztyén morál nem engedi-e meg, hogy a kertemet pusztító 
hernyót, sőt azt a zsiványt is, a ki oda lopva vagy erőszakkal 
bejár, gyümölcsömet elrabolja, ültetéseimet elpusztítja, megöljem, 
megverjem, s kárt s erőszakot tevő zsiványnak kikiáltsam ? Az én 
epigrammám, nem tanít egyebet ; nem az embert hagyja az ütni, 
csigázni s agyonverni, hanem a lelketlen írót. még pedig nem egyéb­
ként mint nevetve, kard és kötél s bot, s harag és epe nélkül, s 
versekben, azaz játszva. Ki hitte volna, hogy ezt az epigrammát 
egy tudós fogja félreérteni ! hogy ezért és az effélékért eharaktere-
met fogja malignitással vádolni! Sőt én ugy hiszem, hogy az én 
Töviseim és Virágaim nyilván bizonyságot tesznek a felől, hogy én 
az idegen érdemet épen oly forrón tisztelem, a mely bátor vagyok, 
nem kevélységből, hanem a kategóriái iniperativ miatt, a bolond 
arcza elébe tükröt vetni, és ha épen arra megyén a dolog, hogy a 
szükség azt kívánja, neki ostort is mutatni. Hfiségtelen a maga 
ügye eránt, s nem keresztyénesen szelíd, hanem bátortalan s magá­
hoz kevéssé bízó az, a ki eltűri a templom profanálójíí. Osztán a 
jó ügynek bátrak is kellenek, félénkek is. 
Azt is elbeszélé nekem Szemere, hogy az ur tisztelendő ur. 
nehezen szenvedi, hogy tagadni merik, hogy a primatia a magyar­
ság dolgában a mi hitünk sorsosaié, és hogy az ur állítja, hogy 
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ezt az elsőséget legalább a strófákban, kérdésen kívül mi bírjuk, 
dudától elvétetett a királyi páleza, u ram professor ur, ha tudniillik 
az valaha övé volt! Rettenetes dolog az, hogy mi teljességgel 
nem akarjuk megvallani a mások érdemét, és mindig ezt a bakot 
nyúzzuk ; az idegeneknek némely botlásaikat fel-felkapkodjuk, s 
abban keresünk dicsőséget, hogy mi ezen botlásokat nem követjük, 
de azt nem tekintjük, hogy ezeknek oly érdemeik vannak, a melyek 
nálunk árnyékban sem találtatnak. Pázmány, Barcsay, Bessenyei és 
az ur Poocsa, kit én ugy nem szenvedhetek, mint Ráday nem szen-
vedhete, szóba sem jöhetnek, mert a Kálvin követői voltak s a 
Gergelyekéi lettének. De ki hát a szebb író : Káldi-e vagy Károlyi • 
Gáspár? Zrinyi-e vagy Teleki József és Mátyási Gyárfás? Kis János 
és Berzsenyi-e vagy Péczeü? Révai-e vagy a Debreczeniek ? Haller 
László-e vagy a kit az úr a mi prosaistáink közül nevezni a k a r ? 
Himfy-e vagy Horváth Á d á m ? Ezt mi megvallani teljességgel nem 
akarjuk, s elégnek tartjuk tagadni, mert az könnyebb. (Mit nem 
mivele prof. Kövy ur, a kit én egyéb nagy érdemei s nagy tudo­
mányai miatt ngy tisztelek, hogy inkább senki nem tisztelheti, a 
pataki examenben, hogy én ezt a Vitkovicshoz írt epistolámban 
kimondani merészeltem! Prof. Kövy ur mindenben nagy lehet, de 
nyelvünk ismeretében s a poésisben, és talán a philologiában is. 
kevesebb mint más tudományokban, s az asfronomus nem kíván­
hatja, hogy a chemiábau is bíró lehessen. Mit nem teszen prof. 
Rozgonyi ur, a ki nagy philosophus lehet, de ízlése bizonyosan nin­
csen, s az aesthetikát bizonyosan nem érti, ha, tanítványainak 
álmélkodásokra, P[alóezi] László urnák nem tudom mely versét 
ugy hozza fel, mint a magyar literatura legszebb müvét!) És mégis 
nekünk áll feljebb! Legyünk tehát elsők a' strófában, tisztelendő ur: 
kérdés, irigyli-e nekünk valaki ezt az elsőséget? Minekutána a mi 
poésisünk is ismeri már a görög lantot, a guitarrt és a fortepianót, 
senki sem vágy többé dudán exeellálni. Én a Vitkovicshoz irt epis-
tolába két strófát szőttem; az első akarva nevetséges a maga csuda, 
tuda, Buda, duda rímjeivel, de a másik olyan, hogy azt az ur által 
magasztalt, és nem ok nélkül, de nem a könnyen folyás, hanem a 
szép nyelv s poétái dikcziók s neologismusok miatt, magasztalhatott 
Gyöngyösi sem fogná szégyelhetni; s a ki azt írta, azt gyanitat-
hatja maga felől, hogy tőle több is kitel olyan. De az készebb sem­
mit sem írni mint strófái írni, noha jambusait sok olvasó versnek 
sem igen ismeri. Én a Gyárfások strófáiban semmit sem találok 
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fertelmes profluviumon és életlen elmésségeken kívül s meg nem 
foghatom, miként lelheti azokat az szépeknek, a ki a elassicusok 
olvasása által képzetté ízlését. Ezt a minden erő nélkül folyó özönt 
kedvelte-e a régi Hellász és Róma, vagy a válogatott szókat, kényes 
szólásokat, tömöttséget bár erőszakkal jött is az ? Ezeknek strófájik 
és a superint. Kis Horátzi epistolái s a Berzsenyi dalai s az Ányos 
hatosai, mely különbség! 
Egy szót a Somogyi Gedeon paszquüljére. Azt Batak az ur 
által ismeri. Nem neheztelek azért, hogy azt az ur másokkal lá­
ta t ta ; én is lá tat tam a nekem küldött exempiárt mindennel a kit, 
az interessálhata. Debreczenben hírét sem hallották; én muta t tam 
mint újságot. Mint némelly magát becsülni merő diétái követ nézi 
nyugalomban és megvetéssel azokat a nyavalyás firkálásokat, melyek­
kel holmi vásott gyerkőcze az ő személyét hámadja meg, ugy néz­
tem én ezt az oktalan és tudatlan emberkét ebben a Mondolatban 
s marhasága emberiségeméi érdekleni kezdette, azt mondtam 
magamnak, hogy ez azt bántja a ki a Dayka és Báróezi életekben 
álló excursiókat írta, s nyugalmam azonnal visszatért. Sárospatak­
nak három tudósa ezt a gyalázatos és esztelen müvet íripúdiummal 
vette. Ezek nevettek. En ezen nevetésen sem tudok nevetni, s a 
Somogyi Gedeon Mondolatja meg nem pirít, nyugalmamat meg nem 
zavarja. Jól esett, hogy azt írta a gyalázatos ember: akaratja ellen 
használt az én felemnek. 
Méltóztassék az ur, professor ur elhinni, hogy nekem az űr­
ében semmi nehézségem sincs, s hogy én magamat privilegizált­
nak semmiben sem tar tom; méltóztassék elhinni, hogy személye 
eránt teljes tisztelettel maradok 
Tisztelendő ur 
az urnák alázatos szolgája 
Széphalom, april. 20. 1.814. , ' 
Kazinczy Eerencz. 
[Megjelent a Sárospatalei Füzetek, 1859. évf. II. füz. 9 9 2 — 9 9 6 . lapjain,] 
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Drága Tekintetes Ür, 
f Kegyes Jói-tévő Urain!! 
Azon észre vételek, mellyeket a' Tekintetes Űr tsekély mun­
káimra tenni méltóztatott, mind olly nyomósok, mellyekre a' Tekin­
tetes Űr nevének hozzájok járulta nélkül is hajlanom kellene. Nagyon 
tetszik az a' rend, mellyet a : Tekintetes Űr javallani méltóztatik, 
hogy tudni ülik első helyen álljanak a' görög Odák, 's Epigrammák, 
ezeket kövessék a : magyar Odák, 's Epigrammák, — majd a' két 
Epistolák, 's leg utói a' két Drámák. Telszik a' tzím is, mellyel a' 
Könyvet elnevezhetjük. Nem leszen helytelen az Előbeszéd sem, ha 
igaz az, hogy a ! sok Scholion felette kedvetlen az Olvasónak, a' 
mint hogy én ennek okait igen szépen találtam egy helyen Hagedorn 
Scholionjai között: «Bcaucoup des personnes aujourd' hui sont 
prévenues contre les Notes. Les femmes, qui d'ordinaire sont peu 
curieuses d'érudition, ne les aiment pas. La plupart des homines 
du nionde ressemblent aux femmes sur ce point, et uniqueinent 
oeeupes de leurs plaisirs, ou de leur fortune, ne eherchent, que 
i'amasemenl. dans leurs Lectures 's a' t. így vágynak sokan az élő­
beszéddel is, — mert vagy tsak nagyon kevesen olvassák azt, vagy 
ha olvassák is némellyek, nem egyébért tselekszik azt, mint tsupán 
azért, hogy az íróba belé köthessenek. így jár t Márton István, kinek 
a' K, Morálja előtt, álló elő beszédjéből egész Pasqaill, dolgozott a" 
Kánt philosophiája rostálója. Ezért akartam én azt el mellőzni. 
Minthogy mindazáltal méltóztatik a" Tekintetes Űr ezt is javallani. — 
meg tettem azt, még pedig a' mennyire lehetett, ollyan vigyázassál, 
hogy inkább mentsem, mint bé nyűgözzem magamat. A' Tekintetes 
Űr nyomós észre vételinek hasznokat vettem, azon kivül, hogy nem 
kevéssé gyönyörködém a' Tekintetes Ürnak egyenes, és valóban 
igaz ítéleLén, Sajnállom igen nagyon, hogy vagy előbb meg nem 
kaphatám &' Töviseket, és Virágokat (noha szorgalmasan keresem 
a' Könyvet mindenütt,) vagy, minekutána bírhatom azt a' Tekintetes 
Űr szíves kegyelméből, — a : kézirat kezeim közt nem lehet. Sokat 
tanultam belőle. — Az a' Jegyzet, melly ott a' Magyarázatokban, a' 
Fonákság alatt jő elő: «Rcpkény. hedera. A' Borostyán nevezet 
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örökre a' Laurusé. A' babér iszonyú nevével tsak az fog élni, a' ki 
tompa érzeni, hogy a' patikai, 's konyhai szókkal szép munkákban 
élni nem szabad» — egészen reám vág, — és úgy tetszik, mintha 
én meg akarnám tzáfolni az Á g r a i E s k ü v é s ezen két versében: 
N é z z d a m o t t , ú g y m o n d , F a z e k a s t , — n a g y e m b e r , 
N a g y v i t é z , — m é g m e g s e m a s z o t t b a b é r j a , 
M á r b o r o s t y á n t i s n y e r e v a k s z e m é r e : 
T u d j a , m i k ö z t ö k 
A ' k ü l ö n b s é g . Á l d j a p o r á t a z ős-fl ! 
N é z z d F e j é r t , a z t a ' D i o g é n k e r e s t e , 
'S l e l t e b ő l t s e m b e r t , — t u d a k o z z d k i t ő l e , 
K i , ' s m i a z e m b e r . —•-' 
Ezért nagyon szeretném, ha ez a' két vers, ne hogy ennyire 
öszve tsapjak a' Tekintetes Úrral, egészen ki törültetnék; — a' 
Magyar Nemzethez szólló Ódában pedig, a' 30. sorban: Babért ne 
nyertek volna, — meg igazíttatnék. Lehetne pálmát tenni a' 
babért helyett, 
Továbbá, a' mi az idegen, — görög, 's latán szók' le íratáso­
kat illeti, meg vallom, hogy ezen pontra nézve magammal is anti­
nómiába esém. Munkáimat sok helyen bé árnyékoztam, hogy ne 
minden értse, és még is a' kellemes hangzatú görög, 's latán szókat 
vagy meg vastagítám, vagy meg tsonkítám mindenütt, hogy az 
Idióta is olvashassa. Mertem pedig ezt tselekedni a' Révai tekin­
tetén, ki a' latán C. Q. X, és a' görög Ch. Ph. Th. Rh. betűket 
egészen ki hagyja a' Magyar írásból, — követvén ő is a' Tsétsi 
okát, 's tekintetét, a ki Orthographico grammatica Jegyzetiben az 
odik, és 6dik lapon hoszszasan, 's meg lehetős tűzzel protestál azok 
ellen. Hogy pedig én itt inkább Révait, mint a' Tekintetes Urat 
követem, annak egyéb okát nem adhatnék [!], mint tsupán ezt, hogy, 
ha bár különbözni látatnám is a' Tekintetes Úrtól némelly dolog­
ban (a' mit pedig én sokkal tsekélyebbnek véltem, mint a' hogy azt 
a' Tekintetes Úr, 's valóban méltó okon, — érezni látatik, azon 
szép Epigrammában, melly a' nehéz-nyelvű Győrit tsipkedi), meg 
mutassam azt, mi buzgódó tisztelője, 's tsodálója lehet a' Tekintetes 
Úrnak Révai bár melly hív követője is. — Ez volt szándékom, — 
az igaz. — de ha lá that tam volna a' Töviseket, és Virágokat, nem 
tselekedtem volna azt a' világért sem! Hajlékony, és tanítható vagyok 
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minden jóra, 's meg adom magamat akárkinek, mihelyest érzem az 
igazság fényét. Kérem azért alázatosan a' Tekintetes Urat, hogy na 
már a' Kéziratot viszsza nem kaphatom (hallom ugyan, hogy Tekin­
tetes S z e m e r e P á l Űr három hétre meg jelenik ismét Zemplén­
ben, — a' mikor talán még, ha ugyan addig más kézre nem kerfil, 
körül nézhetném azt), méltóztassék reá bízni Tekintetes Szemere 
Pál Űrra, hogy igazítana viszsza abban minden görög, és latán szó­
kat. Úgy tartom, hogy az a' metrumnak sem esik kárával. Semmin 
sem tsodálkodíam én úgy Piévaiban, mint az E e h ó le íratásán. 
Én ezt ő nála E k k ónak találtam, 's nem tudom, honnan adná Urát. 
••vi'; Azon kétségét a' Tekintetes Úrnak, mellyel & uéyag ái»)Q 
seandálásáról méltóztatott jelenteni, ekképen oszlatom e l : 
«£íog | ti TOL | vvv uéyag ] dvt]g \ WGTE yv \ var/.tg 
/.tgyag-ban az ug rövid ezen a' törvényen: 
a sequente g proditur, sie xottjöag 
exeipe. 
Adjectiva masculina, ut idyaQ, uílug, rukag. 
Fischer 269-dik lap. — 
áv>!Q-nak pedig az elsőbb syllábja anceps. — hogy nevezet 
szerént hoszszú lehet, mint a' millyen most, bizonyítom Moschuszböl. 
^Aveoag >}8é ywutxeg. az első Idyllium 17dik sorának elsőbb fele. — 
A' görög verseket azért í r tam le másszor is, hogy együtt 
legyenek, :s azért tet tem többet is hozzájok, hogy leg alább több 
legyen, a 1 mit critizálhassanak. — A' két Baliádét tsak azért kül­
döm meg a' Tekintetes Úrnak, hogy lássa, és méltóztassék meg 
Ítélni, mehetnének e a' több versek között. ...... • 
Erichsont, mihelyest el olvasom, azonnal viszsza fogom kül­
deni, alázatos köszönettel. A' Töviseket, és Virágokat pedig aláza­
tosan köszönöm, 's Ígérem, hogy meg fogom óni magamat, hogy 
többé meg ne szúrhassanak. Ajánlom magamat a' Tekintetes Úr 
kegyes indulatjába, : s maradok á 
Tekintetes Úrnak, mini 
Kegyes Jóltévő Uramnak alázatos szegény Szolgája 
(még ma. az az 20dik Áprilisban Tóth Éászló mk. 
1814dik esztendőben) M. Jesztrebbcn. 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod , Lev . 4r . 30 . sz.] 
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2649. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Kraszna 24dik April 1814. 
Kedves Barátom! 
A TTusvéLi Innepeket az Ipomnál töltvén, haza érkezésemmel 
5dik és 13dik April, költ nagy becsű leveleidet egyszeribe szeren­
cséltettem venni. Fáidalommal értettem elsőb Leveledbül bal füled 
mellett támadót aposztemaval való bajodot, örömmel asztot, hogy 
attul szercncséssen meg menekedtél. Az Egek tarcsanak meg ön 
magadért, Hazádért, virágzó házadért és Barátaidért a leg leg [!} 
boldogabb állapotba. - Valóban lehetne ohaitani a Nemzeti iitera-
turára nézve és a Dolog valóságára nézve is, hogy minden Magyar 
Munkák olj móddal és tulaidonba jönnének ki — a mint Te kedves 
Barátom mind Magad, mind mások Munkáit ki adod — emelődne 
így becse nem csak a Dolognak és tárgynak,. hanem azon valóság­
nak is, melj köz ügyelem tiszteletét, 's díszít szármoztattya azokra, 
a mik által Nemzetünk Díszét örökösiteni fáradozunk. — Igen is 
szép részbe tisztelteiéi meg Kiss János Barátunktul az által, hogy 
•Verseinek homlok lapján Te nevezzed inagadot. Ez által azon érde­
mes férfiú a midőn gyengéded Baráti érzéséből Tégedet meg tisz­
tel — valamelj olj szépet, és olj dicsőt is cselekszik, melj nemes 
szivéhez illő — a nemzeti literatura tökéiletes mineműségit tárgyaz-
ván akarat tya. Igaz az Barátom, hogy felettébb igen sok füg még 
csak attul is, hogy a leg nyomóssabb Munka is minő tulaidonba 
bocsáttatik közre. A jó ízlést egy heljes intézeti! kiadás gyönyörköd­
teti és dicső pálják keresésire hevíti, a mostoha ízlést ellenbe 
valóságra szokta érlelni. És így Te Barátom csak az által is minő 
nagy részbe érdemesiteted magadot, hogy önnön Munkáidon kivül 
leg jobb íróink míveit hozzájok és dolgozásaik érdemeihez illő 
módon tetted Hazád elibe — a jelen lévő kornak leg jobb része, a 
következendő pedig egésszen méltó képpen tiszteli és fogja tisztelni. 
Komáromynénak ámbár az iránt már magam is ír tam nékie, 
de se választ, se a Tölled hozzá küldőt packetot nem vettem — 
melj utolsót nagyon sainállok [!]. így bánnak Barátom az olj embe­
rek, kik a Baráesák [!j szent érzéseinek különös és kényes tiszta­
ságárai képzelődni nem tudván, nem értik, nem tudják, minő becses 
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az, a mit az embernek a Baráti kéz nyuit. Ennél jobb alkalmatos­
ságot válasszunk mind ketten — én a Diogenész exemplárjaira 
bizonyos alkalmatosságra várok. 
Ilaller Dászlónak, a Telemaob fordítójának igen szép festet 
képe vagyon az Ipomnál — irtam azonnal is ennek — fel fedez­
tem szándékodot, és egész reménységgel vagyok, hogy eő asztot 
fogja e tárgyba cselekedni, a mire én kértem. 
Kolosvárt egy napot mulatván, ennek egy része, az estve pedig 
egésszen Döbrenteinknek, ennek a tiszteletre és szeretetre tökélle-
tes mértékbe érdemes Barátomnak volt szentelve •- hányszor for­
dultál Te elő Barátom szívünkbe és szájunkon — képzelheted, meg 
adá egy exemplárját a Helmeczy hirdetésinek. — Ezen derék ember, 
Barátom, hirdetésibe irántad aszt tette, a mivel a szépen és igazán 
érezni eggyesseb — színt ügy, mint éppen az a szerint érző egész 
köteles személjed és érdemeid iránt viseltetni. Fogad el a leg for­
róbb szeretetet és háladatosságbul származó köszönetemet, hogy 
kedves emlékezetű édes Atyám képit Munkáidnak eggyik kötcttye 
elibe teszed. Öröm meg elégedéssel fog eő a dicsőültek keblébül 
ezen örökös tiszteletemre méltó cselekedetedre tekinteni, és nyomós 
tör ekedé seinek szép ju ta lmát lelni abba. Hogy rézre met2ett jól 
eltalált, és jól ki dolgozott képit meg kaphasd, aszt mind néhai 
édes atyám tisztelt emlékezete és érdeme, mind a Te Baráeságod 
nékem, teszik tisztelt kötelességemmé. 
Sennovicznak a napokba fogok írni, és uira kérem őtet, hogy 
apró opálokat szerezzen, meljekkel jaspeszikra [!] Lipsiaba metszett 
igen szép és jól el tanált képedet gyűrűbe carmasiroztássam, ez 
ugyan be van foglalva és gyakran hordom uijamon, de a foglalással 
nem vagyok megelégedve. 
A sokáig Nagyságba illő fénnyel világlotl Nagy, ha a minden­
napiság ösvénnyére nern tántorodott volna azon el kezdet páljárul, 
meljen igazi nagyságnak nimbussátui környékeztetctt, az a jelenés 
lett volna, a mi a halandók sergibül egy se volt — de Ember eő 
is — ós nem vala elég ereje különös ember nem maradni. Őtet 
már most nem. szánom — a nemtelen érzéseknek és a púja einbe-
rek érzéseinek számába utalom. — Élj Te Boldogul kedvessé szivem­
nek és vigasztalj mentül előb aval, hogy már tökélletessen meg 
gyógyultál. 
2 3 * 
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N- Almás, hol g. Wass Sámuel emiékje állani fog, fekszik a 
N. Wáradrul Kolosvár felé menő Posta úiba — a gróf tetemei 
éppen az ország uttya mellett emelkedett Dombra vannak helj-
heztetve. 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: \ Í . írod. Lev. 4r. 50. sz.'] 
2650. 
Kis J á n o s — Kazinczynak. 
Edes Darálom! 
Hála az élet Istenének, hogy ismét visszaadott Nekünk. De oh, 
ha valamelly kérésem szívből származik, az bizonnyal abból, hogy 
ne rémítsen olly sokszor bennünket egészségtelenséged' hírével: 
tartsa testedet olly épségben, a' millyennel lelkedet megáldotta. 
Verseimet egészen reád bízom; mert kire bizhatnám minden 
tekéntetben jobb kezekre? Szent gondolat tőled, hogy a : kézírást 
előre látni akarod. De nehezen boldogulhatsz Trattnerral úgy, a' 
mint Te és én akarnánk. A' várakozás részemről igen könnyű. — 
Helmetzyt más tekéntetben nagyon beísölöm, de írása módját nem 
szeretem. Jelentését még nem Is olvashatám: mert leveled épen 
most jőve többekkel együtt, mellyek feleletet várnak; pedig holnap 
Somogyba és Tolnába indulok Lajosommal visítatióra, készületlen is 
vagyok. Isten szeressen Téged 's szeresse Tieidet legszebb javaival. 
Sopr. Apr. 27dikén, 1814. • • K. 
A' Lajos fordítását ide zárom: vagy két helyen változtatta 
egy derék barátja, a' ki leírta. 
EMPFINDUNGEN DES DANKES 
an den 
Hoehgebornen Herrn Grafen 
I g n a z F e s t e t i t s von T o l n a , 
K , K. Kämmerer, 
von 
J o h a n n Kis , 
Superintendenten der Ev. Gemeinde A. 0. in dem Kreisse 
jenseits der Donau und Frediger in Oedenburg: 
Aus dem Ungrischen übersetzt, von dessen Sohn 
L u d w i g K i s. 
2650. APR. 27d iken , 1814. 
T . ä n g e r s c h w e i g i ch n i c h t : s e c h s J a h r ' e n t f l i e g e n 
S t e t s h a t m e i n e M u s e still, g e s c h w i e g e n , 
M e i n e s H e r b s t e s A t h e m w e h t n i c h t a n . 
K a n n m e i n L i e d n i c h t d e i n e r W ü r d e g l e i c h e n , 
V o n d e m H e r z e n l a s s d i ch n u r e r r e i c h e n , 
F e s t e t i t s , vorzeih' d i e M ä n g e l d r a n . 
U n d w i e k ö n n t ' i c h s ie a u c h g a n z e r r e i c h e n ? 
H e i n e W o h l t h a t . ist so o h n e G l e i c h e n , 
W i e d ie S o n n e i n d e r S p h ä r e n K r e i s : 
D o c h e i n E n g e l s a n t l i t z k a n n s c h o n r ü h r e n , 
U n d G e w ä n d e b r a u c h t s n i c h t , e s z u z i e r e n , 
S c h w a c h e Töne- n i c h t zu s e i n e m P r e i s . 
M i c h , d e n D e i n e G ü t e r e i n s t u m s c h l a n g e n , 
H a t A p o l l a u s D e i n e r H a n d e m p f a n g e n , 
U n d m i c h a u f d e n h ö h e r n P f a d g e f ü h r t . 
D u , s e i n F r e u n d , D u s c h ü t z t e s t s e i n e L e h r e , 
G a b s t d e m Z ö g l i n g E u r e r H a n d d ie E h r e , 
W e l c h e D e i n e n F r e u n d e n n u r g e b ü h r t . 
W i e d ie G r ö s s e H e r z u n d A u g ' e n t z ü c k e t , 
"Wenn s ie e inen , d e n k e i n A d e l s c h m ü c k e t , 
E i n e n D u n k l e r n l i e b e v o l l u m a r m t ! 
W i e e r h e l l t e m i r d e n P f a d d e s L e b e n s • 
D e i n e H u l d ! d e s b e s s e r e n B e s t r e b e n s 
S c h w a c h e s B l ü m c h e n w r u c h s v o n i h r e r w ä r m t 
D o c h es i s t n i c h t e d l e r S e e l e n S i t t e 
E t w a s h a l b z u t h n n , m i t m u t h ' g e m S c h r i t t e 
E i l e n s i e h i n z u r V o l l k o m m e n h e i t . 
W e n i g s c h i e n ' s a u c h D i r , m i c h n u r z u l i e b e n , 
U n d d e r T r i e b , d e r s t e t s D i r t r e u g e b l i e b e n , 
M a c h t e D i c h z u r s c h ö n e m T h a t b e r e i t . 
E w i g w i r d A u g u s t i n L i e d e r n l e b e n , 
D e r V i r g i l n d a s G u t z u r ü c k g e g e b e n , 
D a s g e r i n g e , d a s m a n i h m g e r a u b t : 
D e r i h m , d a s s — er , f e r n v o m K r i e g e s b r a n d e 
H e l d e n k r ä n z e H e c h t ' i m V a t e r l a n d e , 
K r ä n z e fü r d ie E w i g k e i t , e r l a u b t . 
2650. Kis J á n o s . 1814. 
Hoch wird stets Mäcenas Nähme schweben 
Und des Euhmes St rahl sein Haup t umgeben, 
W e i l er dem Horaz sein Gütchen gab. 
Glänzend hat der Dichter ihn erhoben 
Und es mat ten sich, um ihn zu loben. 
Des Gerüchtes tausend Zungen ab. 
0 viel mehr noch sey die T h a t gepriesen 
Die mir Deine Liebe ha t gewiesen, 
Der ich kein Virgil , kein Flaccus bin; 
Du has t mich geküss t : und dem gegeben, 
F r e y auf einem kleinem Gut zu leben, 
Der mir alles Theure ha t verliehn. 
Und, als sollten E r d ' und Himmel zeugen, 
Sieht ein Fest , in feyerlichem Schweigen, 
F roh versammelt die erwähl te Schaar ; 
Und, ein Muster künftigem Geschlechte, 
W i e dem je tz 'gem, schenkst Du Freyhei ts rechte 
Dem, der t r eu in der Erz iehung war. 
E w i g will ich Dank dem Tage weihen! 
Denn, was kann das Herz so hoch erf reuen? 
AVer empfand j a Lust , die süsser war, 
Als die Lus t ist, die ein Sohn empfindet, 
Der zum Kranze solche Blumen windet 
I n des vielgeliebten Vaters H a a r ? 
Der ha t alle Fur ien beysammen, 
Der der Kindesliebe heil 'ge F lammen 
Aus dem Herzen riss, mit B lu t erfüllt : 
Satans Blu t ist 's, was sein Herz durchmesset , 
Und dem unglücksvollen Mann entspriesset 
E ine Nat terbrut , die giftig schwillt. 
Denn Natur , wTer Deine Stimme höret, 
Wessen Herz dem Himmel angehöret, 
0, der kennet kein höh're Pflicht,- , 
Als die Theuren stets zu achten, 
Die mit El ternsorge für ihn wachten, 
Denn vergel ten kann man ihnen nicht. 
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M a n c h e m r ö t h e s o l c h e S c h a a m d ie W a n g e n , 
D a s s a n s a r m e n A l t e r n s i e e n t s p r a n g e n , 
U n d e n t h ü l l e i h r e E i t e l k e i t ; 
M ö g e V a t e r r l u e h s ie n i c h t e r s c h ü t t e r n , 
M ö g ' i h r H e r z n i c h t v o r d e m M c h e r z i t t e r n , 
H e r d e n S p o t t e n d e n v o n f e r n e d r ä u t : 
D o c h n i c h t so, n i c h t so w a r d i c h e r z o g e n , 
A n d e r e L e h r e n b a l r i c h e i n g e s o g e n , 
A n d e r s u n t e r w i e s d ie M u t t e r m i c h , 
A l s d a s s d i e V e r n u n f t i ch s to l z v e r h ö h n t e , 
U n d d ie T h e u r e , die m e i n G l ü c k m i r k r ö n t e , 
Q u ä l t e w i e e in t o l l e r W ü t h e r i c h . 
N e i n , o n e i n ! h a t W e i s h e i t m e h r e r h e l l e t 
D e s V e r s t a n d e s r e i n e n B l i c k , a n d s c h w e l l e t . 
M i r e in h ö h e r e s G e f ü h l d ie B r u s t , 
B i n ich a u c h i n s c h ö n r e r S e e l e n B u n d e , 
F l i e s s e t m i r i m b u n t e n W i e s e n g r u n d e 
M e i n e s L e b e n s B a c h i n s t i l l e r L u s t : 
0 so s e g n e ich i n a l l e n J a h r e n 
D i e , d i e m e i n e s G l ü c k e s S t i f t e r w a r e n , 
A r m z w a r w a r e n s ie , d o c h E n g e l m i r . 
F r e u d e n , d ie Z e u s G ö t t e r n n u r e r l a u b t e , 
F ü h l ich , d a i c h n u n a u f i h r e m H a u p t e 
S e h e g l ä n z e n e i n e s o l c h e Z i e r . 
K a n n ich a n d e r s ? i n d e m k l e i n e n Z i m m e r 
W a r d ich so g e l i e b t , w i e i n d e m S c h i m m e r • 
G o l d n e r S c h l ö s s e r s e l t e n j e m a n d w a r : 
U n d d e m b e s t e n V a t e r a u f d e r ' E r d e 
— B r a c h t ' i ch fü r d ie M ü h e u n d B e s c h w e r d e 
M e i n e h e i l ' g e n S c h u l d e n m e i s t e n s d a r . 
E d l e r Graf , d e r W e l t a l s M u s t e r s t e l l e t 
D e i n e T h a t s i ch d a r , m i r a b e r s c h w e l l e t 
H i m m e l s l u s t d e n B u s e n , u n d b e g l ü c k t 
M i s c h ' i c h e i f r i g m e i n e F r e n d c n t h r ä n e n 
D e s s e n T h r ä n e n b e y , d e r d e i n e r s c h ö n e n 
T h a i e n e d l e F r u c h t e h a t g e p f l ü c k t ! . 
2 6 5 1 . Szemere Pá l . 1814. 
Ja, die That, durch die Du mich tieehret, 
Gab die Glut mir, die sie stets ernähret 
Die kein Wechsel, keine Jahreszeit dämpft. 
Wie dem Vater ist Dir schon geweihet 
Ein Altar, und Weihrauch wird gestreuet, 
Bis mein Geist den letzten Kampf gekämpft. 
Und die zwey Altäre seien Zeugen, 
Dass ich stets will muthig vorwärts steigen, 
(Denn es gellt mir Deine Huld voran) 
Nach des Ruhmes Tempel und stets eilen, 
Dorthin, wo die edlem Seelen weilen, 
Da ich sonst mit nichts Dir lohnen kann. 
Kann einst meine Leyer Herzen rühren 
End vermag mein Geist es auszuführen, 
Oder meines Herzens frommer Sinn; 
So soll Deines Namens Ehre leben, 
Und im Herzen meiner Lieben sehweben 
Bis z u fernen Ewigkeiten hin! 
[Eredetije a sz, Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.J 
2651. 
Szemere Pál Kazinczynak. 
April 29. d. 1 8 1 4 . 
Édes Uram Bátyám! 
Ma eggy hete mentem ki Pestről 's még akkor a' Báróczi élete 
nem volt készen, : s tehát hamarább nem lehete küldenem mint a' 
mai Postán, mert Bényére kellett járnom a' Vőfély után, a' ki 
ígérkezett. így nem Széphalomnak megyek. Vidát minden nap 
vártam Pestre itt mulató feleségével. Szabolcsba van épen most 
utja, ha szeretne, eljöhetne. 
Trattnernél voltam. Brutalitással vettem rá hogy a' Kis msst 
általadja. Hétfőn jövök be ismét 's akkor veszem által; 's viszem. 
Helmeczí kimondhatatlanul örvend hogy Annunciátiója javal-
tatik Édes Uram Bátyám által. De Pest irtóztatóan morog ellene 
Hiszen úgy még senkit meg nem dicsértek; azt mondják. 
2652. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 1 8 1 4 , 
Mártonnal üszvejöttem. Ez azt beszélté hogy Somogyi Gedeon 
a' napokban Pesten járt. Mondolatokat hozott eladni. Bár csak lát­
ha t t am volna, mondok; mert, hogy öszveszidtam volna, azt tudom. 
Márton ar ra kért, hogy írjam meg Édes Uram Bátyámnak hogy a : 
Bátyjának Pápán semmi befolyása nem volt a : Mondolatba. Pedig, 
úgymond, Kazinczy azt láttatik hinni a' Ruszékhez írtt levelében. 
Én most a' Veres Ökörben vagyok szállva. Szomszédomban 
Kapitány Kunnal, a' Weszprém Vármegyei volt Vicispány ujával, 
beszéllgettem. Mint újságot úgy muta tá a' Mondolatot 's beszéllett 
Somogyiról. S. úgymond togatus Deák volt, azután. Kunnál Patva-
rista, most Esküdt. Tanúit, olvasott ifjú, korhely, heeticus. Legelső 
czéija az volt hogy Kazinczyt bántsa. Készül a' felelő elébe, inert, 
úgymond, Mondolatját nem hagyják felelet nélkül, ő azt tudja 's 
épen azért írta hogy háborút támasszon. 
Horvát nincs itt. Még semmit sem írt. Ezer a' plánja 's eggy-
hez sem fog. Én illyen czím alatt próbálom: Somogyi GEDEON 
És A' SZAMÁ.R. 'S legelsőben az olvasót tanítom meg a' czím 
történetére "s úgy megyek tovább. Csak már rettenetes sok bajaink­
nak végek szakadna. A' napámon csudálkozom. 
A' Mélt. Grófné kezeit csókolom. 
Récépissé 1 mellett jöt t Pestről Apr. BOdikán. A' Levél 3791. 
számmal vala megjegyezve, valamint a' Récépissé is mellyet itt 
aláírnom kellé. Négy holnap alatt 3791 . Récépissés Levél indúla-ki 
a ! Pesti Postaháztól!!! 
Vettem Máj. Bd. 1814. Kazinczy Ferencz. 
[Eredet i je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
2652. 
Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Széphalom, Májusnak elsőjén 1814. 
Tisztelt kedves barátom, 
Verseidet kibeszéllhetetlen gyönyörrel olvastam. Melly szép az 
az énhozzám írt lelkes Epistola! 's melly szépen festi magas lelkedet 
és a' mi korunk 1 fertelmességet! Hadd maradjon-meg írásban némelly 
1 I n n e n a pon t végéig Kazinczy F . kéz í rása . 
2652 . Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 1814 . 
jóknál. Joliét olly idö a : melly annak kinyomtatását ellenzeni nem 
fogja. — Mélt. Gróf Kis Rhédei Rhédey Lajos Bihar Várm. AdmL 
nistrátor, Leopold Rendbeli Keresztes és Cs. K. Kamarás fjrnak 
díszes menyegzőjére irt verseden sok helytt kaezagtam. Némelly 
kifejezéseit előttem annakclőtte már mondotta az, a' ki Tőled jószá­
got akara vásáriam, 's meg nem foghattam, hogy Te — TE • -
miként bánthatod azt, a' ki feleséget vett; mintha azt venni — ha 
bolondul és illetlenül is! — mindenkinek szabad nem. volna. De 
botránkozásom elmúlt, midőn a" Versezetet végre meglátám. Szeren­
esés vagy, hogy nem ismered sem a' kereset kívánságait sem a', 
félelmet: ha ismernéd, 's vagy keresnél valamit, vagy retteghetnél, 
a' megtisztelt Méltóság bizonyosan megtenné. Mert valója van 
Voltairnek, midőn nem tudom hol azt mondja, hogy a' nagyokon, 
tett csapodárkodó vágás mindig veszedelmes: ők megértik miért ' 
nyújtatott nekik itt a' tömjén, 's azt számba nem veszik, a' vágást 
pedig kegyetlenül megbosszulják. — De hagyjuk a' Verseket. 
Épen azon mértékben örvendek, hogy az én Dőkusomat meg­
szeretted, a' mellyben azt sajnálom, hogy vele vendéged nem lehet­
tem. Már fenn járok, közel tízennégy nap olta; de füleim által 
vannak kötve, 's az illy szép napokon a' millyen a' mai első Május 
is vala, nielly havat adott eső helyébe, kimenni nem merek. Érzem, 
hogy vénülök: de s z e r e n c s é r e csak testemben; lelkem még is ifjú, 
: s talán soha sem fogja elveszteni elevenségét. Ezt nagy részben 
annak köszönöm, hogy kivetkeztem a' L e m u r o k ' rettegését, melly 
igen alkalmas elgyengíteni a' lelket. — Csak húsz esztendeig élhet-
nék-meg gyermekeimnek javokra "s Literaturánkéra! Esztendeje mult 
April. lOdikén. hogy gazda vagyok, 's mennyivel kevesebben mint 
Szent-Mihály!!! — és még is látszik már rajtam hogy sorsom, javul, 
noha eggy részét az elmúlt igen szerencsétlen esztendő jövedelmé­
nek a : Haza oltárára kellé tenni, 's eggy részét be a' jószágba. 
Literaturánkért is annyit dolgoztam esztendő olta, & mennyit öt 
más esztendő alatt sem. Most jambokban fordítom Hamletet, a' 
Schlegel igen hív német fordításából, minthogy én angolul semmit 
nem értek, 's a' Schlégel fordítása felöl azt tartják, hogy az tflköri-
képe a' Shakespearénak. Az első Felvonással holnap kész leszek, 
igaza volt á görögnek, 's igaza van a' francziának, hogy a' szomor-
játék vers nélkül nem felel-meg a' saru grávisságának. A' Gőthe 
iphigeniája és a' Schiller Don Carlosa 's Orleánsi leánya mik volná­
nak prósában? 
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Láttad talán azt a' jelentést mellyet Munkáim kiadása felöl 
Helmeczi írt, 's tudod, érzetted, hogy én azt minekelőtte nyom­
tatva volt, nem láttam. A' szertelen magasztalás épen ellenkező 
sikerű mint a' mit támasztani akar. Azzal nem gondolok. Az eszes 
Olvasó tudja hogy a' czél kívánta a' magasztalás!. Bár el ne akadna 
a1 szándék! De alig merem remélni, mert Trat tner 400. Előfizetőt 
kíván, ; s annyit nem kap. Épen ma vevém levelét, hogy őnála 
magánál még csak e g g y Előfizető jelent meg. Ha ez el nem sül, 
egyebet kell gondolnom. Ügy hiszem hogy Előtted kedves volt az a' 
gondolatom, hogy annyi é r d e m e s ember képe 's annyi Vignette 
adassék a' Munka mellé a' mennyi Kötet lesz. Hogy hízelkedésre ne 
magyaráztassék a' cselekedet, csak azoknak képeiket veszem-fel, 
quos iam Libitina sacravit. •— 
Képzeled, édes barátom, mint olvasom most az újságleveleket. 
Melly váratlan történetek! Soha ember úgy nem eseti mint az, a" 
ki arra a' nagyságra lépett vala fel, a' mellyen soha még ember 
nem látta magát. Fele ennek a' mi Planétánknak reszketett előtte, 
most pedig a' iegkissebb teremtése is a' Zoológiának kaczajt üt 
rajta. 'S nem csak koronájától fosztatott-meg, mellyet a : valóan nagy 
ember nyugodt elmével nézhetne, hanem még feleségétől, még ujá­
tól is; "s barátaji közzűl hány marada-meg mellette V Az ellene 
lángot vetett düh annyira megyén, hogy neve mindenünnen lekar-
ezoltatik, még a' hol az a' mit tett, javára volt is annak a' népnek, 
mellynek koronáját viselte. — Én azt hittem hogy az az ember 
imádtatik a' maga népe által, 's nem tudtam annak hitelt adni, a' 
mit Kézytől hallottam, a' mit Te mondottál; azt hittem, hogy az a' 
dicsőségért élő haló nép minden szerencsétlenséget, minden csapást 
eltűr, ha emlékezik mit köszönhet ennek az embernek, 's most 
látom hogy nagy csalódásban voltam; látom azt, ha azt mondom 
is, hogy némelly vád ellene a' történetek' és a 1 jelenvaló ínség' 
szava, 's viszont őtet is kellene hallani, hogy a' dolgot igazságosan 
megítélhessük. — Nagy a' bosszú a' mellyet szenved, 's gondolom 
hogy ő most épen úgy bánja megbizonyított szerénységét, mint 
Brutus bánta-meg, de mar későn, hogy a' Cassiusz' tanácsát nem 
fogadta 's Antoniuszt nem idvezítette. Azonban más részről az is 
való, hogy a' szövetséges Fejedelmek sok váratlan nagylelkűséget 
köveinek. Napóleon nagy bizonyságát adja, hogy a' Despotism maga 
alatt ás vermet. Ha a' 36 millióból álló franczia nép, és a' nép' 
Elsőji 's Jóji 's Tudósai őtet szerették volna, ő most is a' trónon 
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filne, 's Franezia-ország tudta volna azt tenni a' mit Spanyol-ország 
tett Öellene. Nekem úgy tetszik hogy Talleyrand meghasonlásban 
volt vele a 1 miolta hivataláról lemondott, és hogy a' Svéeiai Korona­
örökös 's Moreau és a' külső Fejedelmek ezek által meg voltak 
kérve, hogy őket Napóleontól megszabadítsák. Sokat elmélkedem 
magamban, mi indíthatta a r ra Napóleont, hogy Ő magát a' törvény 
felett valónak képzelje, 's úgy hiszem, hogy úgy tartotta, hogy a' 
Haza olly állapotban volt, mint Roma akkor vala, midőn Díetátorí 
tett , 's ha kivihette volna plánjait, 's nyugtot érhetett volna, melly 
neki is kedves volt volna valaha, elállott volna dúlongásaítól. De ne 
feledjük, hogy én Széphalmon, Te Szent-Mihálytt mind ezekről igen 
hijánosan ítélhetünk, 's bízzuk Isteneinkre hogy tegyék a' mit jónak 
látnak, mi pedig várjuk a' dolog' kimenetelét nyugodalomban. — 
Hogy a' lelki ismeret ' szabadsága és a' sajtóké fenn-tartatott, annak 
szívesen örvendek. 
Mi Űjhelyben Máj. ödikán tar tunk Gyűlést a' Követek kineve­
zése eránt, a' kik Fels. Urunkhoz küldettessenek, 's I ld ikben a' 
Dercsényi Ferencz és Szemere Klára, lödben Szemére Pál és 
Szemere Kriska menyegzőjét üljük. — Élj szerenesésen. Maradok 
szíves tisztelettel örök híved: 
Kazinczy Ferencz mpr. 
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Döbrentei Gábor — Kazinczynak:. 
Kolozsvár Május ödikén 1814. 
Nagy érdemű Tekintetes Űr, 
Mihelyt utóbbi levelét vennem szerencsém vala, örömmel 
eltelve válaszolni akartam, de várék, gondolván a' Nyomtató bízta­
tása szerint, hogy tíz napok alatt a' Muzeumot is küldhetem. Napról 
napra halada az olta az írás, ámbár lelkemben, szokásom szerint, 
mindég ir tam az én melegséggel szeretett Kazinczymnak. — El 
valahára készen a' Muzéum első füzete. Fellevém magamban rég, 
hogy az első fűzet, melly Kolozsvárból kimégyen, Széphalomra lesz 
küldve, 's íme küldöm. Ma este kapék húsz példányt készen a' 
Könyvkötőtől, 's még csak Wesselényi Miklósunk vitt-el magával 
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vacsora előtt négyet, 's én addig le nem fekszem, mig ezt el nem 
igazítom. Kimondhatatlan öröm lesz nekem, ha Széphalmon kedvet 
talál, 's ha a' Tekintetes Űr nem tartja az Intézetet méltatlannak, 
hogy belé több darabokat is küldjön. Szeretett eddig a' Tekintetes 
Űr a' barátságos meleg szívért, 's azért, hogy a' Jót én is akar tam, 
most megérdemelhetem é a' lélek javallását, a' lélek munkája által, 
nem tudom. 
A' második fűzet azért jő-ki csak Novemberre, mivel a' betű­
ket még is pótolni kell, 's hogy a' jövő nyáron Magyar Országra 
megyek 's Széphalmot ismét látni fogom. Nem hittem többé ezt az 
örömet, 's ismét megleszen. Július első hetében indulunk Wesselényi 
Miklóssal fs Patakyval. Utunk lesz Zsibó, Kraszna, Álmosd, Debre-
czen, Tokaj, S. Patak, Széphalom. Csak azt akarnók tudni, ha 
Júliusban otthon lesz é a' Tekintetes Ű r ? — Széphalomról Bártfa, 
Eperjes, Kassa, Jászó, Aggtelek, Szilicze, Miskolcz, Eger, Hatvan, 
viszen Pestre. Onnét Székes Fejérvár, Veszprém. Innen én Atyám­
hoz megyek. Wesselényi Füredre, Keszthelyre, Nikiára, Sümegre, 's 
hozzám. Atyámtól Sopronyba, Eszterházára, Bécsbe. Onnét viszsza 
a" Duna mellett ! s Pestről Kecskemétnek, Mezőhegyesnek, Aradnak, 
Világos várnak, N. Váradnak viszsza. Lajosom addig Anyjával 
leszen. A' legszebb út, három egymást szerető barát felváltott tár­
saságában. Wesselényitől 's Patakytól tisztelet addig is. 
Báróczy életét tegnap estve kaptam, hátra maradt munkájival. 
Ma dél előtt 's ma este is olvastuk Wesselényivel. Abból, azok a' 
kik látnak, sokat tanúinak a' Literatura javára. Némelly gondolati­
mat, a' szavakról közelebbi levelemben feltenni bátor leszek. 
Lajos öleli a' Tekintetes Urat. A' Széphalmi Grófné kezét 
tisztelettel csókolom. 
A' Magyar Literatura : s a' Recensió alá tett jegyzés, remény­
lem engedelmet talál. • 
Vagyok mindenkori hív tisztelettel és szeretettel 
a' Tekintetes Űr' barátja 
Döbrentei Gábor mk. 
Micsoda Kéziratokat parancsol a' Tekintetes Űr, én örömmel 
szolgálok, csak tudjam, m i b e n ? 
A' Tekintetes Urnák minden Munkájira eddig elé 8 Előfizetőt 
szerzettem. — A' Muzéum képével nem vagyok megelégedve. 
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Némelly nyomta tás i el i hibák is vágynak, mel Iveket, a' legutolsó 
correctura ntán is a' Nyomtató meghagyott. 
Döbrente i G-. későbbi jegyzete a levél elsó' l ap ja szé lén : 
Magam sem emlékszem, hogy lehet itt a : Muzéum Isö füze­
tének [!] csak ekkor szólanom, holott Bersenyi arról már 181 ib . 
január 5d. ír, és az előbeszéd 1813b. Nov.-ban nyomva. D. G. . : i < S ( t 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. Trod. Lev . 4r . 5 3 . sz. II. köt.] 
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Ungvárnémeti Tóth László — Kazinczynak. 
Drága Tekintetes Űr! 
Kegyes .1 ól-tévő Uram! 
Nagy szerentsémnek tartom, hogy a' görög Epigrammákat a' 
Tekintetes Ur kegyességéből el olvashattam. Tetszettek közűlök sok 
darabok, mint a' millyenek nevezet szerént a 1 LXII-dik a : 182-dik 
lapon: "Eyvwv, o) p l'Xa&f.q — 's. a' t. a ! LXIX-dik a' 286-dik 
lapon; a' XXVdik a" 202dik lapon: a' XXVIdik a : 203-dik lapon; a" 
XLII-dik a' 209d.ik lapon, és mások, a : mellyekct elő számlálnom 
hoszszas volna: mindenek felett pedig a' XLI-dik a' 174dik lapon, 
meilyre a' Tekintetes Űr figyelmessé tenni méltóztatott. Mostan 
azért, minekutána el olvastam az egész könyvet, — viszsza küldöm 
azt épen olly alázatos köszönettel, mint a' null yen gyönyört vevék 
annak olvasásából. — 
A' Nagyságos Vay Ábrahám Úr levelét vettem, 's jónak ítélem 
azt közleni a' Tekintetes Űrral is, hogy méltóztassék belőle által 
látni, mit lehessen reményinem, vagy mit kelljen tennem. Nekem 
tsak ez a' jegyzésem reá, hogy 0 Nagyságának igazsága vagyon, 
midőn bennem látatlanban, Ts ismeretlenben kételkedik, 's hogy a : 
nonumgue prematur in annwn-n. emlékeztet. Az a' gyönyörű 
önnönmérséklet pedig, — mellyet Ö Nagyságának azon bőlts taná-
tsa: «hogy a : könyv a' Tekintetes Ur neve alatt, — az Ö Nagysága 
neve pedig a' Tekintetes Űré mellett, tsupán említőleg jelenjék 
meg* — eléggé meg bizonyít, nekem annyira tetszik, hogy azt 
minden segedelemnél többre betsülöm. — Úgy látom annakokáért , 
hogy nints egyéb hátra, mint tsupán ez, hogy a' Tekintetes Úr 
kegyességét ezen részben is meg nyerhessem. Méltóztassék a' Tekin-
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ietes Űr olly érzékeny szívvel venni, 's fogadni tsekély ajándékomat, 
mint a : melly buzgódé Lélekkel, 's teljes örömmel adom azt. Ha 
ebben el érem szándékomat, 's meg nyerem kérésemet, tökélletesen 
meg elégedem, mivel tudom azt, hogy a' K a z i n c z i ' neve mun­
kámnak mindenha hata lmas Géniusza lejend. Hogy pedig a' Nagy­
ságos Vay Ábrahám Úr szemérmes kívánságának is eleget, tegyek, -
nem hallgatom el az Ő Nagysága nevét sem. Egyik név az egyik, — 
nevezetesen a ! Tekintetes Űré az elsőt ; — másik a' másik lapot 
fogja el. E : végre kérném alázatosan a : Tekintetes Urat, méltóztat­
nék nekem mind kétrészröl azon illendő nemzeti, 's polgárrendi 
tzímet, vagy nevezetet meg küldeni, hogy sem meg ne sértsem 
egyikeket is, sem hízelkedni ne látassam egyikeknek is. 
Tekintetes Szemere Pál Urat nagy szerentsémnek tar tanám 
tisztelnem, — ha most, mikor 13dik vagy Lidik napján a' folyó 
Hóldnapnak, Patakon menend keresztül, látnom lehetne! — 
Még egy alázatos kérésem a' Tekintetes Űrhöz — ha az elő 
beszéd vagy sok, vagy szúrós hellyel hellyel, méltóztassék meg 
mondani reá G r i s i s z é t a' Tekintetes Űr, — vagy minden hír­
adás nélkül ki húzni belőle azt, a" mi a' Tekintetes Űr vájt füleit 
meg sértheti, — 
A' Zennovitz Professor Űrra szóliú Epigrammát, mivelhogy 
annak keménységét magam is érezem, vagy egészen ki hagynám, 
vagy költött névre fordítanám. É ; helyett: Zennovitz ért hozzá, — 
lehetne tenni — 
Steiner tud hozzá. s. a ; t, — vagy más akármi nevet, — 
Napóleonra sok kemény Epigrammákat olvastam, latán, franez, 
és német nyelven. — én ezt a' magyart ír tam reá: 
Ember vőlt Honapárt, mikor olly nagy póltzra emelték 
Érdemi, ember volt, 's nem tsoda, hogy le bukott. 
Ezzel alázatosan engedelmet kérvén a' Tekintetes Úrtól hosz-
szas alkalmatlan Levelemről, — ajánlom magamat a ! Tekintetes Űr 
Kegyelmébe, 's maradok 
a ! Tekintetes Úrnak mint Kegyes Jól-tévő Uramnak S, Pata­
kon 181 Mik esztendőben Május lOdik napján 
alázatos szegény szolgája 
Tóth László mk, 
.:' [Eredeti je a M, Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M, í rod . Lev , 4r . 30, sz,] 
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Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. 
Lasztóez Máj. 16d. 1814. 
Tisztelt barátom, 
A' Báróczy Munkájinak négy utolsóbb Kötetét itt küldöm. 
Szemere Pál barátomnak lakadalma alatt írom e' levelemet, és 
ezért megyén levelem 's csomóm bépecsétlés nélkül; e' zajban lehe­
tetlen volt be is pecsétlenem. — A' Báróczy Biographiáját, kérlek, 
olvassd-meg haladék nélkül. Ezen négy Kötettel eggyütt vészed a' 
íJdik és 4dik Kötetnek eggyik újra nyomtatott íveiket. Ezeket ragasz-
tassd az előbbi kötetekbe a' magok helyeiken; kár volna ezen újra 
nyomtatott két ívnek elvesznie. — Szemére Pál és Szemere 
Chrisztín tegnap, Dercsényi Ferencz és Szemere Klári pedig Azar-
ban Májusnak I ld ikén tartot ták öszvekelések innepét, temérdek 
népség' jelenlétében. — Élj szerenesésen. Ajánlom magamat nagy­
becsű barátságodba 's maradok örök tisztelőd: 
Kazinczy Egrenez mpr. 
Kiv íü : 
Méltóságos 
Gróf Dezsőfly József Urnák, Szent Mihály Urának etc. 
Ssent-Mïliély. 
A' Báróczi Munkájinak négy utolsóbb Kötetével. 
[Eredet i je a M. Tud . Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . é r . 32 . sz.] 
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Sipos Pál — Kazinczynak, 
Tordas, 17-a Maji 1814, 
Tisztelt Barátom! 
Tőlem leg ujabb vett leveled Apr. 24kéről van datálva: a' 
mikor már a' Discursiok eleibe irt levelet vetted volt. ímhol újra 
most, a' római steif orthographiât a : mái kényesebb geniushoz 
szabva: melj szerint még a : DEVST is deusnak kell írni. Nem vál­
toztat tam benne; tsak adtam hozzá. Írtam vala, hogy a' philos, és 
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theol. Themakat Caputonként véltem fel: ide is van egy mellékül 
téve De libertate hmn. morali. Én attól minden ítéletek ellenére is 
el nem állok már, hogy deákul foljtassam, közönségesebb nyelv a 1 
Tudósoktól [!], még is a' Vulgus el van tőle rekesztve. Ezek a' 
Caputok meglehetős csomóra fognak nevekedni, 's mint Homogeneu-
mok a' Diseursiokkal inkább ősz ve illenek — de philos. trigon. 
Epilaph. — deák, német, magyar Előadás — mitsoda tarka valami 
lenne ? azt muta tná hogy az ember mindenét fel tet te a' kotzkára. 
Ugy is a' Trigonometriai Aufsatzot inkább tetetném egy Litterarische 
Anzeigebe. — Valamint azt a' kis darabot: Summarisehe Deduc¬ 
tion der menschlichen Bestimmung. inkább illik hogy az Epitha-
phium is magára külön jöjjön ki. A' halotti Orátiokat is szükség­
telennek látom újra ki nyomtat tatni . A' meljeket ez után írok, 
jobbak és szebbek 's tökéíletesebbek is lesznek. — Híjába mondja 
K. hogy mind tsak egy kerek vágásba járok. Mit teszen ez. — 
Egy bakot nyúzok — vagy inkább egy Systemát t a r tok? én az 
utolsót értem, 's meg nyugszom rajta. 
Levitas volna a' philosophiában a' principiumokat cserélgetni. — 
Egy dolog mind a' szivemen van, — tsak ki mondom már : 
Mi az, hogy te egy kommát sem akarsz változtatni irásimban ? Ezt 
én nem köszönöm meg. Elismerem én a' magam' gyengeségét, 
's nem bizom ugy magamhoz, hogy szükségem Reád ne lenne. — 
Nem tsak az Interpunetio, hanem Transpositio, a' hol látod, hogy 
a' Numerus kiváiinya, szabadságodba légyen, erre szentül kérlek. — 
A' praefatioba, a' heljett innottiitqae jobb leszsz — pcítuitque falso 
habitos deos esse. Az innotatio vim neutrius, verbi habét oum 
Nominativo eonstruendi. 
A' Barcsai képét nem lát tam; de ugy tudom fiatal kori kép, 
's Gárda formába: a' mit iránta parantsolsz, munkás leszek tel-
jesítni. 
Óhajtva várom a' Biographia látását. A' Ilelmeczy Prof. jelen­
tésérc [!]. Ugy láttszik ötét a' Monüolat is fel tüzelhette, hogy egy 
Gegenstücköt tsináljon — én nagyon meg vagyok elégedve. 
Ugy hallom Döbrenteynek is ki jő Pünkösdre egy köttettye. 
Miijen idő jár nálatok ¥ Nem szó szaporításból kérdezem, mer t 
itt az el mult hét tsak nem téli idő volt — havazott, hideg szél 
íuvallolt, 's a' Solstitiumhoz olj közel! 
Mit akarok én még már régen kérni Tőled? Ha meg szerez­
hettem volna a' Bethlen Gábor íconját; ugy kértelek volna bátrab-
Kazinczy F. levelez*'*!'. XI . 2 4 
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ban, hogv Te is rézre mettszeít Képedet nékem küldenéd meg. De 
is meg van azon vágyódásom; tsak -hogy ninla annyi bátorságom 
mellette. Légy egésségben. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L c v . 4r . 3 1 . sz.] 
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Radó Sándor — Kazinczynak. 
Tekintetes Tábla Biró. Ur, 
kiváltképpen Nagy érdemű Jóaka róm! 
E' folyó esztendőben 27dik áprilisban irott Űri betses levelét 
a' Tettes Úrnak mái napon egész Tisztelettel vévén, arra, a' barát ­
ságnak titkos Petyé'ttye alat, e ! következő feleletemet adni szoros 
kötelességemnek tartot tam. • " n ',[ 
1. A Mondolat napfényre való bótsát tásának első számú és 
egyedül ész nélkül zajgó indulatokból álló Machinája vóltt Tóth-
Vázsonyban lakozó Oroszy Pál Ur Weszprém vármegyei ritka fogú, 
tudatlan, de egyébbiránt fetyegő nyálú (rnellyek physicabéli valóságos 
alkuttatásának tulajdonságai) Stentor Tábla Biró, köptzös, alatsouy 
terrnetű 52. esztendős emberke, Reform. Ez Somogyival egy árkus­
ból álló Laistromot, melyben a' bé kapart pénzt béirták, Weszprém 
városában széllyel hordozván, líton s út félen tsalárd festésekkel 
a ; készéttendő Móndolatra pénzt kóldúlttak. Magam is vélek egy 
bizonyos Háznak udvarán őszve-találkozván, azon hazugsággal, hogy 
Somogyi a ! Magyar Lit teratúrának gyarapéttására fog igen szép 
munkát a ! Mondolat alat kiadni, rá vetettem arra, hogy 10 váltó 
forintokat adtam légyen Somogyi Gedeonnak tüstént. Hogy azomban 
a' Mondolat ki nyomtattatván Vátzon, vagy hó], azt bizonyossan 
nem tudom, kezemhez is érkezett, annak tábláit le szaggattam és 
a' Tettes Úrnak tiszteletből elküldöttem, Somogyinak pedig meg­
írtam, hogy életemben sóba semmi pénzemet óly gyalázatóssan el 
nem tékozoltam, mint a' Móndolatra állórtzássan tőlem ki tsaltt 
10. forintokat. 
2, Fellebb meg nevezett Oroszy Pál Ur, mostani Tóthváso-
nyi Reform. Prédikátor Fábián Jóseff, ki Somogyi Gedeonnak test­
vér Némiyét vette el már régen, és Márton Jóseff* Pápai Professor 
* E neve t k i jav í to t ta Kaz inczy V. latvőm-ra.. 
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különös nagy Barátságban élvén, a' metzést Bétsben ott lakó Mártony 
Jósef Úr által tétették meg. 
3. Somogyi Gedeonnak régen meg lióltt attya vóltt Tóth-
vásonyban és Köveskálon Prédikátor, ez meg halván, minekutánna 
Gedeon mint ez előtt Pápai Professor Látzai Úrnak Tanétvánnva 
Imposturaiért a' Collegiumból kitsapattatást érdemlett volna, Látzai-
nak azon akkori pártfogó szavaira, (egy Túróért az ebet nem ütik 
agyon, hadd mennyen, majd észre jöhet) Pákozdi helységbe küldet-
tetet t el Reetornak, de itt sem tölthetett több időt egy esztendőnél, 
mer t B! nagy s rendkívül való álom miat szünet nélkül kábulásban 
é s részegségben lenni láttatván, határozatlan durva kevélységét és 
zabolátlanságát a' Helységbéliek el nem szívelhették, 's rajta kiadtak. 
Inénd T. Kún László Ellső All-Ispány Űr mellé Jrónak alván, enyi-
liány esztendők múlva prókátori Diplomára szert tett és már azt 
'sebjében hordozván nem ágens Prókátor, hanem 3. esztendőktől 
fogva Vármegye Esküttye Vice Birö Kún László Úr mellet. Somogyi 
Gedeon nőtelen, 32. esztendős, Tóthvásonyban igen tsekély Jószá-
gotskáján az annyának, azzal 's testvérjeivel egy kalyibában sén-
lödnek. — 
Ezeknek ki nyilatkoztatásával magamat Úri Szívességében 
.ajánlván tellyes tisztelettel vagyok 
A' Tettes Űrnak alázatos szolgája 
17dik Máj. 1814. Szentmártonyi Badó Sándor mpr. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 29 . sz.] 
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Kazinczy — Kis Jánosnak. 
Széphalom, Máj. 18d. 1814. 
Kedves barátom, 
Tegnap eggyszerre két levelét vevém Trattnernek. Az eggyik-
ben Biographiák' írására hív-meg engemet is; a' másikban képednek 
próbanyomtatványát küldé-által, és a' Kininger által tusehban rajzolt 
Soerateszt a' leples t irátziák' grouppja előtt. — Képeddel nagyon 
meg vagyok elégedve. Az ábrázatot igen szerencsésen találta-el, és 
rajta kényes leszel dolgozott. Melly szerencse, hogy megengedted, 
liogy Kiedermann fejér cravátot adjon a' festésnek, és ingbodrot! 
2 4 * 
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Az elvette azt a' szomort, melly a' képnek igen nagy kárára volt 
volna, és a' Grátzíáknak kedves Superintendenst csak eggy vad 
idők' Theolognsáriak fogta volna nézethetni. A 1 képen nincs semmi 
igazítani való mint a' homlok' hajai, melly eket Niedermann nagyon 
a' füsti vonásai szerént festett, és nem úgy a' hogyan azt neki a' 
Mesterség sugallhatta volna. Igen boglyosan, fürtökbe verve, azt. 
sem Te nem óhajtanád, sem én nem óhajthatom, hogy abból valami 
i g e n i s új míídis Papot ne gondoljon, a' ki meglátja. De csakugyan 
kérni fogom a' Metszőt, Neidl-t, hogy azon valami kevéskét változ­
tasson. A' púdert is elhagyatom. Az kárt tesz a' képnek - ••• még az 
elevennek is — 's olajban vagy rezén az embert korosabbnak gon­
doltatja. — 
TraUner azt kívánja, hogy küldjem meg az alá-írást. 
Az ez lesz: 
K I S J Á N O S . 
Születe t t S e p t e m b . 22d. 1770. 
S u p e r i n t e n d e n s s ö vá lasz ta to t t Jún . 23d, 1812. 
Ezt az utolsó sort azért, mer i talán, helyén kivííl állolt volna még 
a' kép alatt is, mint a' czímlapon bizonyosan, nevednek akár előtte, 
akár utána & Superintendens nevezet. Osztán így látni fogják, 
hogy méltóságodat nem öreg korodban értcd-el, mint közönségesen 
mások. — 
A' Kininger' rajzolatja ólly szép, olly bölcsen dolgozott, hogy 
felsikoltottam örömemben midőn megpillantani. Három szép leány 
i g e n is n a g y o n béleplezve áll a" plinthen, rózsákkal megkoszorúzva,, 
csak az arez "s csak a' nyak (nem a' melly is) 's csak a' lábak' 
végei vágynak lepel nélkül, "s az eggyiknek az egész jobbja : "s a" 
Philosoph eggy karszékben ül előttük, balját a' szék' karján nyug­
tatja, jobbjával pedig a' szerént fogja be szakálát, mint Cicero 
szokta volt az állát megmarkolni, 's szemeit a' grouppra emeli. — 
A' szobor megett eggy ív csinál nyilast, 's bokrokat enged látni. — 
Jobb, értelmesebb, ügyesebb Mívész' kezébe nem juthatot t a' rajzo­
lat. Lelkére kötöm Trattneniek, hogy ol ne hagyja rontatni a' 
Metszővel. 
Nem felelsz azon levelemre, meüyben tudósítalak, hogy Tlorá-
tzod elébe 'ezt gondolám réznek: — Horátz házi könnyű öltözetben, 
és így tóga nélkül, bal kezét farán nyugtatván, lenyúl a' göröngyért. 
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"s azt szántóföldjéről kilöki. Kident vicini glebas et saxa moventem. 
Minthogy Horátz a r ra nézett, hogy , 
melior sit Horatius, an res? ' 
ez a' göröngy' kihán ' lelkesebb Olvasóval kitaláltatja, hogy 
ő lelkéből is épen úgy igyekezett kihányni a' göröngyöket. A' raj­
zolónak bőv utasítást adok : p. o. hogy Horátz 40—50 eszt. között 
volt, hogy kicsiny volt és hízni kezdő, hogy göndör de ritkuló haj 
kell, hogy nem kell süveg, kalap etc. toga; hogy a' kinézés a' Tiburi, 
— hegy, völgy — hogy az aljban eggy nem mostani Architecturájú 
falusi ház álljon, 's olasz-fákkal: olaj, pínia, platanus etc. ól w-"' 
A' második kötet czímlapjának túlsó oldalán megmagyarázta­
tok, mit jelent a' k é p ; meg fog a' harmadik Kötetén is. - 'S ennyit 
a' képekről. 
Szemere Pál Máj. lődikén virrada-fel felesége oldala mellett. 
Számos vendégek gyültek-öszve, de a" kik az én barátomnak iily 
nap, a' midőn az eszes ember maga szeretne lenni a' mátkával, 
nem voltak kívánatosak. Kénytelen vala Napa' és felesége' !s sógor 
asszonya' szeszének engedni, 's kínjában ő is forgatta tánezosnéjit* 
Én magam is tánczolék, de csak a' Menyasszony' anyai nagyany­
jával, "s két éltes Asszonysággal. — Feleségem rheumatismusban 
feküdt ide haza : de lyánykám ez nap és itt —. az. anyja" neve 
napján • tánczola köz helyen életében legelőször. — Szegény Pali! 
nem jobb volt volna e minden tekintetben a' napot csendes örömek 
köztt tölteni-el, 's a : mit 102 vendég 's annyi cseléd és ló meg­
emésztett, az erszényben hagyatni, 's rajta gazdaságbelit szerzeni! 
Illy bohóságokat követtet-el az emberekkel a' gőg és a' kislelkü 
irigykedés — mert negyed nappal ezelőtt a' húgom', fija, Dercsényi 
Ferencz, a' Zemplényi első V. isp. Szemere István és Márjási Klára' 
szép leányával hasonló vesztegetéssel t a r t á lakadalmát, — 
<ti"d,, Szemere hozta-fel Verseidnek két Kötetét, 's azt is nem 
külömben mint minekutána Trattnerrel magát kiveszekedte, 's meg­
ígérte hogy lakadalma ulán mingyárt vissza adja neki. A' 3dikat 
a" Censortól vissza nem vehették. Ezen levelében is sürget Trat tner 
a' leküldésre, 's ígéri, hogy igen szépen fogja nyomtatni. — Szeme­
rének ízléséhez a' Literaturában és Nyelv dolgában (nem a' festés­
ben is) én annyit bízok, mint a : magaméhoz : nem tehetek tehát 
egyebet mint azt, hogy kezébe adom Indexemet, 's reá parancsolok 
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barátságunk' jusán hogy a 1 3dik Kötet verseit is ezen két Kötetbe 
rakja-be, nem csak a' Te akaratodat követvén, hanem azt is, « ' 
mit maga ittfend jónál; mert a' Te akaratodban nyilván hibák 
vannak. Tudod hogy ezen szép míveket úgy nézem mint a' miket 
Néked is irigylek, 's bízhatsz hogy hűséggel teszek-meg mindent. 
Légy tehát gondok nélkül. Szemere tudósítani fog. Három Kötet­
nél többet nem lehete tanácslanom, mert úgy még eggy réz kellett 
volna. Élj szerenesésen. 
Az Élőbeszédet Verseidhez még meg nem írtam. Lajos venni 
fogja tőlem a" Báröezi' Munkájit. De te addig is olvassd-meg Biogra-
phiáját. Szemére viszi azt Sztrokaihoz. 
Muzárionodban lap 130. az Első Könyvben ki nem pótiád 
eggy distichonodat: Hlyen tiszteletet méltán érdemletM, Jó barátok 
valánk. Itt elkezded a : correetúrát, de az csak e' négy betűből áll : 
's te m. Ezt követi e ! sor : E'' szép aranyláncában, melly köt csak 
lelkeket. — Pótold-ki tehát, és küldd-meg Trat tnernek vagy Helme-
czinek vagy Szemerének. 
[Eredetije Kis Gyula b i r t okában . ] 
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Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 
Széphalom Máj. 19d. 1814. 
Édes Uram Öcsém, kedves barátom, 
öjh A' mi Szemerénk Május lődikén virrada-fel legelőször felesége 
.oldala mellett. Maj. 14dikén már néhányan öszve gyülekezénk 
Lasztöczon. Feleségem beteg volt, 's nem lehete jelen. De őhelyette 
a" leányom vala ott. Ezt 11 óra tájban elnyomta az álom, 's kény­
telen valék vele szállásomra menni. :s így nem lehetek ott midőn 
némelly pajzán férjfiak, házasok és nőtelenek, 's némelly pajkos 
Asszonyok a' Vőlegényt eggy ágyba vivők a' Menyasszonnyal. A' mi 
Palink ezt a' scént másképen óhajtotta volna. Nem szerette azt is 
hogy eggy neki olly nevezetes napot a' gőg és a' lelketlenség 102 
vendégnek jól tar tására 's tánczára profanába, holott ő azt magának 
szerette volna élni. De a' füst nagyobb némellyeknek szemeikben 
mint a' boldogság, 's a' Menyasszonynak producálni kellett a' gyé-
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mántot, gyöngyöt, 's hosszú farkú bíborszín selyem ruhát a' drága 
csipkével. Szántam Palit, a' ki nem tuda mit csinálni egyebet, mint 
előkapni a' ki kezébe akada, 's kerengetni a' tánczban. Ha a' Pataki 
és Regéczi Dominiumot nekem ajándékozná is Herczeg Breczenheim, 
én a' leányomnak nem adnék illyen l a g z i t . Eggy két bará tom 
volna vendégem, 's leányomnak 's vömnek engedném e' napot min­
den boldogságaival. Inkább azután eggy holnappal tánczoltatnám 
meg a' vidék' ifjait 's leányait. Hetedfél esztendős leányomnak ez 
a' Pali tánezos napja az által lett nevezetessé, hogy ő köz helyen 
itt tánczola legelébb, még pedig Sophia" napján, az anyja' innepén. 
Én is tánczoltam, de csak a' Menyasszony' anyai nagy anyjával, a' 
ki talán 70 esztendős Asszonyság, 's két vagy három tisztes öregedni 
kezdő Asszonyságokkal. — 
*; Más nap délig még ott múlat tam, 's úgy jötfem-el hogy ez 
úttal a' mi Szemerénket többé meg nem látom, Ő talán holnap 
indul Péczelre, 's viszi feleségét. A' Napa lekíséri. — Ez példás 
feleség volt, nálamnál ifjabb 's ámbár tüdeje nem egésséges (hekti­
kus), még sokáig elélhet. Palinak szerelném, 's szeretném minden­
nek, a' ki házasodik, hogy a' feleséggel se Ipat, se napát ne kapjon. 
A' legjobbal is van néha eggy kis baj. Sugallani szeretnek, tanítá­
sokat adnak, 's azok ritkán idvességesek. 
Harmad nappal elébb, tudnillik Május I ld ikén , Az árban, ide 
M mértföldnyire, tartánk eggy más lakadalmat; a' testvér húgom' 
fia Dercsényi Ferencz elvette a' Zempl. Vármegyei Első Alispán 
Szemere István Úr 's Máriási Klára Assz, Klári nevü igen fiatal, 
igen erős testö, igen szép lelkű- 's arczú leányát. Ott 142 vendég 
ült az asztalnál. Estve a" tánczosok alig tudtak forogni a' sokaság 
miatt. Sok fej és nyak, sok fül és kéz volt itt is gyémántos. Nem 
kevés volt a' kire eggy francziának szavát én is elmondám: Inkább 
venném a? kantárt, mint a' szamarát- A' közönséges szükségben 
nagyon a b s t e c h e n d volt ez a' sok drágaság és d ő z s ö l é s , a' jó 
gondolkozásúak' szomorkodásában nagyon az volt. ez az ugrándozás. 
Melly igen szerettem volna ha láthattuk volna Uram Öcsémet. 
Emlegettük Palival, mind a' barátság' érzéseivel mások előtt, mind 
midőn Literaturánkról folyt kettőnk köztt a' szó. Pesten és túl 
Pesten rendesek történnek. Szeretném ha Uram Öcsém láthatná 
Eurydieét, az az Virágnak ez idén született leányát. Pali nekem 
arról holmit sugdosott-meg, mellyet én is súgva mondok Uram 
Öcsémnek. Inkább szánom Virágot mint hogy azt mással, akárki 
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legyen az, tudatni akarhatnám. — Horvát látván fel akará verni 
Virágot poetai lethargiájából, 's hogy felveretthessen, Berzsenyinek 
verseit magasztala Virágnál. Virág így egészen Horvátban él most. 
Úrit enim fulgore suo — 
Virág irigyen nézi hogy Berzsenyi közönséges tapsolást nyert. 
Mert valljuk-meg, ha Berzsenyiben sokat nem szeretünk is, ö benne 
sokat lelünk a ! mit szeretni, csudálni, tisztelni kell. — V.t az is 
bántja, hogy a' Tövisek és Virágok felől valaki {nem tudom ki) 
Bécsben azt monda Ferenczinek, hogy az das geistreicheste Werk, 
das je aus der Féder eines Ungarns gekommen ist. V. tehát nekem 
— a' kit ő szeret! bizony szeret! — 's Berzsenyinek döféseket ád 
Eurydicében. 
Víg, nyájas, csendes — tudnillik Eurydiese (nem úgy mint. a' 
Berzsenyi Múzsája) — nem. tud haragunni, morogni 
Mint Xanihippe; folyó, tiszta beszéde vagyon. Senkii 
meg nem szól; kiket ismer, örülteü tréfás Enekivel. Ez 
a' Tövistik Múzsájának szóll, úgy mondja Szemere. 
Lap 12. áll cggy versezete: Történet, líodopeque et caetera 
graeca. (fin és Berzsenyi.) — A' tüzes Ethnának meredek tetejére 
feliütem (Kt.iina. Czélzás a' Dámák Kalendariomába. felvett dara­
bomra.) — lap 13. aetheri szárnyán (Berzsenyi.) — fin meg nem 
foghatom, mint férhet irigység n a g y ember lelkéhez. Pedig V. 
bizony nagy. — De így jár az ember, ha magára nem vigyáz. 
Kondé nekem is kfilde cggy Rájnis által fordított Georgicát. 
Van néhol benne érdem, de vad! vad! vad! — Gottschéd és 
Neukireh az ő emberei, fis ezt 181.4ben!ü 
Kis Jánosnak tegnap előtt kaptam-meg rézre metszeti képét 
hogy ha hibát lelek, mutassam-ki . — Igen jó. — Verseinek máso­
dik kötete előtt eggy réz lesz. Socrates a' maga által faragott 
Gratziák' szobránál. Igen szép. A' 3dik kötethez Iloráteot rajzolta­
tom: Rident vicini glebas et saxa moventem. 
[Eredeti je a S z e m e r e t á r IV. köte tében. ] 
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Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
S z é p h á l o m , d e n 19 . May 1 8 1 4 . 
T h e u r e s t e r , ge l i eb t e s t e r F r e u n d , 
. . . . . i i 
Se i t d e n 1 1 . May w o h n t e i ch z w e y g l ä n z e n d e n H o c h z e i t s -
fes t iv i t ä ten b e y : a b e r m e i n e See l e d r ü c k t e in S c h m e r z , d e r d u r c h 
n i c h t s e r h e i t e r t w e r d e n k a n n . D e n I l t e n w a r d m e i n N e v e u F r a n z 
D e r c s é n y i m i t d e r a n Geis t u n d K ö r p e r s e h r s c h ö n e n T o c h t e r u n s e r s 
e r s t e n Vice -Ge ' spanns S t e p h a n S z e m é r e u n d C l a r a M á r i á s y (e ine r 
T o c h t e r d e s L a d i s l a u s u n d . . . 1 H o r v á t h S t a n s i t t h a u s Márkus fa lva ) 
copul i r t , u n d d e n l ö t e n May e r w a c h t e m e i n F r e u n d P a u l S z e m é r e , 
d e r Dich te r , a n de r Se i t e s e i n e r F r a u , C h r i s t i n e S z e m é r e in L a s z -
tócz , d a s e r s t e m a h l . D o r t s a s s e n 1 4 2 G ä s t e a n d e r lucu l l i s chen 
Tafel , h i e r 102. , u n d a b e n d s w a r d h i e r u n d d o r t g e t a n z t . W i e a b s t e -
c h e n d die P r a c h t , d ie viele D i a m a n t e n u n d die R ö c k e m i t e l l en -
l a n g e n Schwei fen , m i t e l l e n l a n g e n S p i t z e n b e s e t z t , u n d d ie a l lge -
m e i n e K l a g e v o n N o t h ! — w i e a b s t e c h e n d d a s S p r i n g e n u n d 
Hüpfen u n d de r W u r m d e r in m i r n a g t ! — — 
S z e m é r e b r a c h t e m i r V i r á g s E u r y d i c e (so t au f t e er s e ine 
d ieses J a h r g e b o h r n e T o c h t e r ) u n d Rá jn i s ' s Geórg ica . S c h ö n g e d r u c k t 
b e y d e : a b e r ! ! ! — d e r g r o s s e M a n n V i r á g is t klein, Berzsenyis R u h m 
u n d Glanz sch ie l end , a n z u s e h n . S e l b s t m i r gibt e r v e r s t e c k t e S u c h e . 
I ch l iebe i h n n i c h t w e n i g e r w i e sons t , a b e r s e h e i h n m i t d e m 
f r eundscha f t l i ch s t en R e d a u r e n a n . J e m a n d , d e s s e n N a m e n i ch a u s 
F r e u n d s c h a f t v e r s c h w e i g e , wo l l t e i h n d a d u r c h a u s se ine r p o e t i s c h e n 
L e t h a r g i e w e c k e n , d a s s e r Berzsenyi h o c h p r i es , u n d i h m e r z ä h l t e , 
j e m a n d in W i e n h a b e v o n d e n Tövisek és Virágok d a s ü r t h e i l 
gefällt, d a s s n o c h k e i n g e i s t r e i c h e r e s W T erk a u s d e r F e d e r e ine s 
U n g a r n h e r v o r g e k o m m e n sey, — u n d n u n z i eh t V i r á g w i d e r B e r z s e -
ny i u n d m i c h auf e ine k a u m e r r a t h b a r e W e i s e los. Seine Muse 
kränkt niemanden, s ag t er , u n d e r e r w ä h n t in e i n e m Ged ieh t se ines 
W i e n e r R e e , - d e r ge sag t h a t , e r fange an s ich, z u v e r n a c h l ä s s i g e n — 
w e l c h e s gewiss w a h r is t . S e i n e n E p i s t e l n i n d e r E u r y d i c e fehlt e s 
1 Az e rede t iben is így k ipon tozva . 
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gänzlich an Inhalt.. In der an mich gerichteten ist platterdings 
nichts, als dem ihm der Zahn, wehe gethan hat. — Manche sind 
absichtlich unverständlich, weil sie hämisch sind. Diess kühlte sein 
Mütchen. 
Vorgestern erhielt ich von Trat tner in Pesth Kis's Portrai t 
durch Ncidi gestochen. Sehr, sehr schön! sehr ähnlich. Aber der 
Mahler gab ihm einen Minoraten Haarputz, und der Puder auf 
der [!] Scheitel erinnert an den Nimbus eines heiligen Bildes. — 
Auch schickte mir Trat tner zur Einsicht Kiningers Zeichnung zu 
dem äten Band seiner Gedichte. Kiningcr executirte meine Idee 
göttlich. Socrates denkt in den Anblick der durch ihn geschnitzten 
Grouppe der bekleideten Grazien [versunken] über den Einfluss der 
schönen Wissenschaften auf das Herz. — Vor dem 3. Band soll 
Horatz gezeichnet erscheinen, wie er zu Tibur Klotzen und Steine 
aufklaubt und sein Feld reinigt. Rident vicini glebas et saxa moven-
tem. Diesen Gedanken gab ich jetzt Kininger auf. 
Cur rae querelis exanimas tuis ? Möchte ich Sie mit TTorazens 
Wor ten fragen. Die Ahnung Ihres nahen Todes vereitle eine gütige 
Gottheit. Seyn Sie versichert, lieber Freund, dass wenn Sie ster-
ben, Ihre Kinder auch die meinigen seyn werden. Vielleicht gibt 
uns (Sott bessere; Zeiten, und da soll Ihren Kindern nicht bloss mit 
Rath geholfen werden. .Jetzt erzittre ich, wenn ich an meinen Tod 
denke. Selbst, die Reichen, und die, die lange schon Wir the sind, 
klagen. Wie soll ich das nicht ? 
W a n n waren die Zeitungen interessanter als sie es jetzt sind V 
Europa hat das, wornaeh es sich seit 20 Jah ren gesehnt hatte, 
erhalten. Venient Saturnia regna! — England und der Papst, haben 
gesiegt, und der allmächtige, vor dem sich vor Kurzem noch alles 
beugte, vor dem alles noch vor Kurzem niedrig kroch, ist nichts 
mehr, ist nicht einmal Napoleon, sondern Maximilian oder Nicolaus; 
wohl ihm wenn man ihm sogar seinen Familien Namen läss t ! 
Wie grossmüthig ist das Betragen unseres Kaisers, der ihn auch 
nach dem 31 . März noch Kaiser nennt und wie edel unseres 
Schwartzenberg: und wie unedel das von Talleyrand, der seinem 
gewesenen souverain und bienfaiteur sogar in der Bede an Kaiser 
Franz ohne Achtung begegnet, wie verabseheuungswürdig das von 
A u g e r e a u, der von ihm in seiner proclamation an seine Solda-
ten, sagt: «der nicht einmal als Soldat zu sterben gewusst hat.» — 
Wahrlich Napoleon hat recht zu sagen, dass ihn seine Umgebung 
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gelehrt hat die Mensehen zu verachten. W ä r e ich Ludwig XVIII. 
ich würde dem Herrn Marsehai Augereau mit Verachtung begegnen, 
denn was dieser Undankbare jetzt gegen Napoleon thut, das würde 
er in einem gleichen Falle gegen jeden andern thun. 
Bey Napoleons Sturz dringt sich jedem edlern Menschen die 
Erinnerung an den kranken Löwen bey Aesop auf, dem sogar der 
Esel einen Schlag versetzt hat. Ich wünschte, dass der ausser-
ordentliche Mann noch lange lebe, und sich durch Schriften und 
Wissenschaften signalisire. Graf Stephan Desöffy erzählte mir, dass 
General Buonaparte um das J ah r 1796. als Desöffy drey Wochen 
lang sein Gast war, sehr oft den Wunsch äusserte: Wenn nur bald 
Friede wäre, damit ich mich ganz d e n 1 Wissenschaften hingeben 
könnte! — Jetzt hat er dazu Müsse genug. — In Napoleons Armee-
Befehl ddo. 4. April finde ich einige Stellen, die mir von einem 
grossen Mann unerwartet kamen : «Der Kaiser kann sein Leben, 
und seine Freiheit aus den Händen seines Unterthans nicht erhal-
ten !» Wie klein! und wie ohne Sinn! Übrigens bat dieser Aufsatz 
herr l iehe, des ausserordentlichen und ausserordentlich - grossen 
Mannes würdige Stellen. — — Die Klagen, dass Napoleon sogar 
vis ä vis des franz. Volks tyrann (das ist doch wohl nichts als 
despot, Alleinherrscher. Dictator?) war, sind so laut, so allgemein, 
dass der nicht genug kalt und unbefangen ist, der daran zweifelt. 
Unterdessen fürchte ich doch, dass unter den Franzosen mancher 
Gelehrte die tolle Idee hegt, dass dieses Volk republicanisch admi-
nistrirt werden könnte, sollte; — dass son Exeellence Monseigneur 
le Prince de Benevent manches aus beleidigtem Stolz, oder weil er 
vielleicht durch England und den Erzbischof Talleyrand gewonnen 
war, gethan haben mag. -•- Übrigens glaube ich, dass die Unfälle 
Frankreichs so weit gegangen waren, dass entweder Napoleon oder 
Frankreich aufzuopfern war. In diesem Alternativ konnte Frankreich 
selbst, sowie die edelgesinnten Alliirten, nicht anders handeln, und 
ich glaube, Napoleons Worte , die eben dieses sagten, waren gefühlte 
Worte. 
Sobald Sie etwas von den Kunstwerken erfahren, ob sie 
alle in Paris bleiben, oder wieder zurück wandern, theilen Sie mir 
die Nachricht mit. Dass man Napoleons Statue von der Columna 
Coehlis auf dem Place Vendöme herabnahm, das sehmerzt mich 
1 Ez a szy I l u m y keze i räsa . 
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nieht. Es kann eine Zeit kommen, wo m a n sie wieder hinstellen 
wird, Ihm folgt ein Ruhm, der ewig bleibt. 
Klopsíoe'k. 
[A levél vége h iányz ik . ] 
[Eredeti je a M. T u d . Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 115 . sz.] 
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Kazinczy — Dóbrentei Gábornak. 
Széphalom Maj. 20d. 1811. 
Érdemes barátom, 
A' mi kedves Szemerénk ma viszi-el feleségét Lasztóczról. 
Az elmúlt vasárnap, feleségemnek neve' napján, ébredt-fel legelébb 
Kriskájának oldala mellett. Szombaton délben én már megjelentem 
a' háznál némelly közelebb rokonokkal. Zsenkámat 1.1 órakor az 
álom megszállotta, 's kénytelen valék vele szállásomra menni. 
Haliam más nap, hogy némelly pajkos férjR és asszony szörnyű" 
lármával vitte ágyba az öszvefekvendőket, 's szántam Palit, a' ki e' 
napot csendes Örömbon akarta volna m a g á n a k élni, 's mátkájá­
nak, napának és sógor-asszonyának szeszek miatt, kik a' gyöngyös, 
gyémántos, 's két réfnyi farkú gazdag csipkéjű bíborszín menyasz-
szonyi öltözetet látatni akarták, kénytelen vala kerengeni a' tánez-
ban, "s a : napot, ezt a' nevezetest, nem magának élte, hanem 
másoknak! 102 vendég ült az asztalnál, hol dőzsölénk. Mit nem 
emészte-meg a' ló és a" cseléd! Nem jobb volt volna e azt Palinak 
és Palinénak adni, hogy kezdjék gazdaságokat? Ha Herczeg Breczen-
heim a' maga Pataki 's Regéczi Dominiumát nekem ajándékozná is, 
Eugenie és Thálie így nem menne férjhez. Inkább 1-5 holnap múlva 
adnék nekik illy örömet. — Sophie betegsége miatt nem vala ott, 
de Éugénie azzal tet te anyjának neve' napját nevezetessé, hogy a' 
Pali lakodalmában tánczola először köz helyen. — 
Negyed nappal a' Pali lakadalma előtt a' Testvéremnek Der-
csényinének Ferencz fija eskettetett öszve 142 Vendég jelenlétében, 
a' Zemplényi Vice Ispán Szemere István és Márjási Klára leányok­
kal, eggy angyali szépségű 's jóságú igen fiatal leánnyal, öszve. 
Mennyi gyöngy és gyémánt és ezüst és vesztegetés — épen akkor 
midőn minden a' pénzetlenséget panaszolja, épen akkor midőn a' 
jók' lelkeiket leverve látjuk! — 
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Tegnap vettem a' Kis rézbe metszett portréját TrattnertŐl, 
és a' Socrates' képét a 1 három ieples (bekleidet) Grátziák szobra 
előtt, Kininger által rajzolva. Excellent! Bár a' Kininger rajzolatját 
el ne rontsa a' Metsző. — Ezek postán jöttek. Szemére felhozá a' 
Báróczi munkáj.it Oh miért nera mata tha tom Biographiáját! — 
Trat tner nem reményli bogy munkáim, elég Előfizetőket kap­
janak. 400t kíván, melly igen sok. Kénytelen leszek magam pót-
lani, és most csak 9 darabot eresztek-ki, továbbra hagyván Gessznert, 
a' Messziást, és a' Régiségeket. Palinak felolvastam a' Hamlet első 
felvonását jambusokban Schlégel után. 
Maj. 22d. Vasárnap. — Tegnap estve Sophieval besétáltam a' 
Városba, : s a' postán lelem az Űr levelét a' Múzeummal. Kijövéuk 
épen a' Városból, : s neki állók eggy késsel "s felvagdaltam leveleit. 
A : Város végén olvasni kezdem, 's hazáig mindég olvastam. Eggy 
ösvényen Sophie után ballagván, lábam meg akada eggy gazban, 's 
orra buktam; hüvelykem 's harmadik ujam majd kiíiezamlott. Ma 
délig nem írhattam kezemmel. De ezt a' fájdalmat 's alkalmatlan­
ságot kész volnék még eggyszer szenvedni, ha még eggy illy derék 
fűzetet olvashatnék. Oh, tagadja hát a 1 ki akarja hogy haladunk. 
Mik ehhez képest előbbi próbáink e" részben! Es maga a' külső is. 
Formát, betű, papiros. Virág Benedek meglátván az én Cserey 
Farkashoz irt Epistolánv Kolozsvári kiadását, így íra hozzám: 
«Azok az Erdélyiek nagyon szeretik az Antiquitást .» Bizony ez a' 
holnapos írás mind külső mind belső érdemére nézve akárhova 
beillene. A' nyelv ellen alig van hiba, vágyik rossz, mert nem 
vágyói, hanem vágysz, és így nem vágyik hanem vágy. A' Betű­
rakó is jól dolgozott, csak hogy igen sok helytt elhagyta az apo-
copált genitív apostrophjait, 's bezzeg roegadá az én Laocoonomnak: 
győzött (,) a' fene (<•?) 's Trója nem áll. 
így nincs értelem. 
Nagy gyönyörrel olvastam itt a' Szabó András és Pataky 
Mózes Urak' darabjaikat. Erre mingyárt reá ismertem (Kufsteini 
emlékezésem után) hogy. a" Sulzer' Nachtrágjából van véve. Az excel-
lens munka. Az a' Szabó Űré is, és nagy hasznú.: — Az Űr Verseit 
hasonlóképen való örömmel olvasám. A' Szemere' két darab versét 
elugrottam, mert ismerem, de melly örömet ada nekem Vitkovics 
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a' maga igen szép Episíolajával, 's Horvát a' maga igen szép 
dalával. 
Jó Tragédiát az Urak semmi, jutalomért nem kapnak most. 
Azonban jó dolog próbáltatni. Az Úr Aufsatzában Bartsay felől 
kegyetlenül nagy az a' két kícsúcsorodás. Egyéb eránt a7 darab 
tiszteletet érdemel. Bár említette volna az Űr az ő Rednertalentjeit 
is! — Alvinczynak emlékezetét meg nem olvastam. A' katonai 
dolgok előttem értetetlenek. Nem csak nem neheztelek a' Jegyzé­
sekért, sőt azokat szíves örömmel olvastam. Ki az a' széplelkü B. a" 
kí lap 8. tette a' Jegyzést ? Csókolja öszve az Ür. ha barátja. Sze­
retem ezt a' Bt. 's óhajtom hogy gazdag legyen, 's megtehesse a" 
mit másnak tanácsol. 
Én Júliusban csak azért is itthon leszek, hogy az Urat, a' 
kedves Wesselényit, és a' Pataky Urat láthassam. Feleségem rég 
olta vágy látni az általam magasztalás nélkül soha nem emiitett 
Wesselényit, 's nagyon megörült a' hírnek. — Debreczenből Böször­
mény ;s Nánás és Szent Mihály felé vegyétek utatokat barátim, ott 
lakik eggy roppant Helységben, mellyel bír, Gróf Desőffy József. 
Néki irok hogy várjon benneteket, hogy otthonn legyen. Patakról 
hozzám senkit ne hozzatok. Én Vályi-Nagyot szeretem, de csak 
magam akarok lenni véletek. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . 4r . 5 3 . sz. I. k ö t ] 
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Kazinczy — Gr, Gyulay Karolinának. 
A' szeretett Lolottnak Kazinczy Ferencz 
a' nádmézes csókok helyébe nádmézatlanokat. 
A ! Nagysád' levelei, édes Lolotte, engemet, fel felriasztanak 
prózai életemből, 's eggy szebb poétáiba tesznek által — csak hogy 
ezek a' poetai pillantatok úgy tfinnek-el előttem mint eggy szép 
álom' képei. Miért nem láthatom én Nagysádat, hogy ezek az örö­
mek tar tósabban légyenek az én örömeim! 
Nagysád nekem nádmézes csókokat küld, de meg nem mondja 
ki által. Döbrenteinek leveléből tudom, hogy ő, B. Wesselényi és 
Pataky Mózes Urak Júliusban jőnek Magyar Országra. Lajos felöl 
Döbrentel semmit sem ír, :s már azt hittem hogy eggy vagy más 
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ok miatt el fog maradni , 's íme a' Nagysád titka azt sejteti velem 
hogy ő is itt lesz. Valóan, ha örültem volna is meglepettcfésemnek, 
a' Lajos' váratlan, megjelenésének: ez az öröm nem nyomta volna 
fel azt a' bánkódást a' mellyel velem nem várása fogott volna 
addig szenvedtetni. 'S így köszönöm az intést. 
Én és az enyéimek ez idén sokat betegeskedőnek. Sophic 
Octóberben eggy forró hideget álla-ki; gyermekeim ollykor rakáson 
feküdtek, hol mind a' négyen eggyszerre, hol hárman, hol ketten, 
's hol eggyike; de ezt váltogatva így sok holnapokig. Magam Martius-
ban estem ágyba ; koponyámban eggy kelevény támadt , 's meg 
fogott volna ölni ha meg nem pat tant és bal fülemen ki nem folyt 
volna. Így az idvesség' örömeitől — hova Nagysád, mint buzgó 
keresztyén 's anyjára ütött gyermek, bizonyosan nagyon kívánko­
zik — hátrább estem mint eleinte rettegem: de bal fülemet még 
most is által kötve kell hordanom, hogy a' zúgást kevésbbé érez­
zem :s a' kendőt esak ollyankor kapom-le, a' midőn társaságban 
vagyok "s nem-mindennapi ismerőseim között. Melly jó volna az 
életet újra kezdetű, édes barátnéra! nem azért hogy esak újra éljük, 
hanem hogy bölcsebben is éljük. Azt a' mesterséget az ember akkor 
kezdi megtanulni, mikor kénytelen itt hagyni az életet. 'S ez a' 
megjegyzés az, a' mi az öregedők' utolsó esztendejüket méltán 
elmérgesíthetj. 
A1 rni Döbrenteink nekem megküldé a' maga Múzeumának 
első füzetét. Azon igen nagy Örömem volt. Nem kétlem hogy a' 
többi füzetek ehhez hasonlók lesznek; 's ha reményem meg nem 
csal, el fogjuk mondhatni hogy Döbrenteink nekünk olly Journal t 
ad a' millyet reményleni nem mertünk volna. Bár minden holnap­
ban megjelenhetne eggy Fűzet! így megyén a' dolog, ha sok párt-
fogóji vannak; mert eggynek ritkán van elég ereje, mind azt tenni 
a' mit akarna. Literatúránk esztendő olta néhány nevezetes darab 
által szaporodott, 's ha tüzünk nő és a' szokás szerént el nem 
alszik, el fogjuk mondhatni hogy valaha már haladunk. Hogy 
Nagysád a 1 Báróczy életét megolvassa, arra nagyon kérem. Abban 
sok van ollyan, a' mit Nagysáddal értetni szeretnék. 
•-,<>>. Van e néha Nagysád a' Háromszék' lelkes administratorával, 
Mélt. Cserey Miklós Úrral ? Ez a' nagy ember a : Nagysád' tájékán 
lakik most, ha sejdítésem meg nem csal. Épen most érkezik Cserey 
Farkasnak levele, mellyben az eránt tudósít, hogy Cserey Miklósné, 
Gróf Lázár Kisasszony, meghalt. Ha Nagysád vele lenni talál, 
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mondja neki, hogy őtet a' halandók' egész seregében senki nem 
tiszteli szívesebben, senki nem szeretheti forróbban mint én, 's hogy 
fájdalmában teljes lelkemmel osztozom. Adja Isten hogy Erdélynek 
sok olly fijai legyenek. 
Éljen szerencsésen Nagysád, kedves barátném, szeretetre 
méltó testvéreivel, kiket csak nem olly forróan tisztelek mint magát 
Nagysádat, csakhogy az én Lolottoinnak jusa vagyon előttem több 
lenni mint minden más, 's szívem igen is örömest adja Nagysádnak 
az elsőséget. Ha Lajos itt lesz, kérni fogom hogy igen sokat bcszéll-
jen nekem Nagysád felől 's testvérjei felől 's ismertessen-meg 
Andrásfalvának minden kicsinységeivel is. Nincs ott semmi a' mi 
engemet ne interesszaljon. Adieu édes Lolotte! Ölelem Nagysádat 
tisztelettel, atyai, barát i szeretettel. 
Sophie "s gyermekeim csókolják kedveseiket. 
•"Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . i r . 5. sz.] 
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Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Máj. 22d. 1814. 
Kedves barátom, 
Máj. 11 dike olta ki vagyok verve rendemből. A' két dínum-
dánum lakadalom (Máj. I ld ikén Azarban a' testvér húgom ujáé 
Dercsényi Ferenczé a' Zemplén Vármegyei Első Vice Ispán szép, 
jó és fiatal leányával, Máj. lödikén pedig a' mi kedves Palinké 
Kriskával) alkalmatlanná tet t mindenre. Szörnyű sok dőzsölések! 
Ott 140 vendég, itt 102. És mennyi gyöngy, gyémánt, 's két réfnyi 
farkú drága csipkéjü ruhák eggy részről, míg más részről kiki azon 
panaszkodék hogy erszénye üres! mennyi ugrálás, vígadás, míg a' 
jók le csüggedt fővel azt forgaták, melly bús időket hoza reánk a' 
vak sors! — A' mi időm üresen maradt, a' Kis János Verseinek 
két Kötete foglalá-el, mellyeket végig olvastam, 's még sok hibákat 
törölgettem bennek. Kis azt akarja hogy a' 3dik Kötet darabjai 
ezek közzé vegyitessenek, és a" gondolat jó, mert így a 3dik Kötetbe 
Horátza megyén. Ha a' 3dik csomót 3dik Kötetnek hagynánk, úgy 
még eggy réz kívántatnék, melly a' könyv' kijövetelét késlelné 's a' 
munkát drágábbá tenné. Pali viszi a' Kéziratot, ! s a' Kis utasítá­
sait. Reá bíztam hogy teljesítse a" mii Kis látni óhajt — mert úgy 
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tetszik, hogy Te és Trat tner Úr nem azon lábon állatok a' mint 
eddig. En azt tet tem a : Trat tnerhez irt levélben, a' mit barátodtól 
várhattál és a' mit Literatúránk' java "s az én czéljaim kívánnak: 
igyekeztem őtet Erántad tekintetbe hozni, :s megmondtam neki 
hogy olly Correctorunk mint Te vagy, nem lesz. A' Báróczi Bio-
graphiáján megtetszik, hogy nem Te corrigálád. Melly undok hibák! — 
Lap 7. Ars nem áros Salutaris -- holott a' nem áros egyedül a' 
Setzer miatt volt oda téve, a' ki soha nem tudta volna mi az az 
ars — kivált ha azt Arsch-nak olvasta volna. 
A' Báróczi exemplárjaiban a' 6dik Kötete Kassandrának a' 
Lidik íven szűn-meg, s ott még vége nincs a' munkának. Légy 
rajta, hogy Tr. Ur azt a" mit fel nem külde nekem, 10 velin és 
5 holl. exemplárban kipótolja 's a' Báróczi ajándékképét vedd gond­
viselés alá míg felküldheted. 
Tr. Úr tele van panasszal, hogy 400 praennmeránst nem kap 
munkáimra, 's a Te é r t h e t e t l e n jelentésedet tulajdonítja 
okául. — Én magam is sokféle leveleket kapok ez eránt. Két leve­
lezőm elragadtatással magasztal Tégedet ezen jelentésedért, kettő 
más, még pedig ollyan, a : kiknek Ítéleteket Te is tiszteled, kimondja, 
hogy azt a' Jelentést a felette srófolt, czikornyás, csigázott stílus 
miat t lehetetlen megolvasni, 's ezeknek eggyike szívesen sajnál, 
hogy eggy illy culturájú ember mint Te vagy, magadat a' fiatalság' 
tüze által messze ragadtatod. Megnevezném a' nagy férjíit előtted, 
h a azt a' Moralitás engedné; így elhallgatom nevét. Ne merjünk 
többet, barátom, mint az időre nézve illik. E ! tanácsot én magam­
nak is adom, nem csak neked. 
Tr. Űr azt írja hogy mintegy 100 praenumerans lesz mun­
káimra. — Eggy propositiót tet tem neki, minthogy világosan kimondja 
hogy, így lévén a' dolog, nem fogja nyomtatni a' maga risicőjára, 
de igen az enyémre, ha f>00 exemplárra 19 ltjával íizetem ívét, 's 
a' rezeket magam adom. Ez ebből áll : 
1.) A' száz (vagy mennyi) praenumerans pénzét fogialja-el 
Vorschuss képen tőlem. Én arra kötelezem magamat hogy a' prae-
numeránsokat meg nyugtatom 's a' felelés terhét Tr. Úrról magamra 
veszem által. 
2.) a' rezet magam űzetem. 
íí.) Augustusban az exemplárok által vételekor azt a' mivel 
a : nyomtatás ' ára felülmúlja a' praenumeratiói pénzt, Tr. Urnák 
lef izetem r : 
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4.) Tr. Ür mingyárt vásár után Júniusban nyomtassa Bács-
megyeit, a' Vak Lantost, a' Repülő szekeret és a' Képszobrot és 
Szalamandrái t eggy Kötetben, — eggy másban pedig Ossziánt, 
Roufflerst, Tituszt, Themistoeleszt. Ezt azért mivel az elsőbb csupa 
Román, a' mi Publicumunknak leginkább kell — a' másik pedig 
az Ossziáni csillogó színek és a" Boufílers, Titusz és Themistocles 
könnyű stílusa által tetszhetni fog a' sokaságnak. Ha a' munka 
kijö, kevés hetek alatt annyit veszek be, hogy folytathatom a' 
nyomtatást , 's fogom. 
F>.) Ez a" két Tómus két ezíin alatt fog megjelenni: 1.) K. F. 
Munk. etc. 2.) Osszián, megtoldva íí más darabbal etc. — Rács-
megyei Gyötr. — hozzá van adva etc. etc. 's én árulni fogom a' 
könyv köteteit eggy énként is, a' nélkül hogy a' Vevő eggynél több 
kötetet venni tartozzék. -t,:' ' : • 
Ezekre beszélld reá Tr. Urat, elhallgatván a' mit levelein 
első lapjain a' meghasonlás felől í r tam !s tudósíts, veszi e munkába 
ezen két Kötetet, vagy nem, még pedig első postával. Ügy azonnal 
elindítom dolgaimat a' Rézmetszőnél. 
Az Erdélyi Muzéum füzetét tegnap vettem postán. Excellens! 
Élj szerencsésen, :s felelj minél elébb. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. Lev . 4r . 119. sz.l 
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Drága Bará tom! 
Kész vala levelem két leveleidre, 's jőn a' harmadik is. A' két 
első az Eresei Philosophiájának recensiojat, 's a : De F e l i é i t a t é t 
hozta, a 1 tegnapi pedig az A d L e c t o r e m - e t ; óhajtottam ha láttad 
volna alat tomban mint olvasám. Rendes ideája van az embernek 
a' L e n o c i n i u m o k r ó l , 's azt hisszük hogy a' való a' maga 
tisztaságába csak c s a l , és hogy a' való tisztasága L e n o c i n i u m , 
Azonban az ellenmondások nem ártanak a ! valónak, sőt azt csak 
szolgálják. Imé az én Húsvéti Helvetzianus vendégem szolgálta a : 
te ügyedet, mert Ad Leetoremet irata véled, 's így a' Censor 
kezébe megkapta a' tollat, midőn az a' «non admittit* akar ta 
volna reá írni. Fiatal-koromban az efféle engemet lángba tudott volna 
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hozni, most csendesen nézem, nem bánom, hanem szánom, 's ieg-
fellyebb útálom a' bolondot, és rosszat. És ha tűzbe jövök, az nem 
harag, hanem ügyemnek védelme. Azért hazudom a ! haragot hogy 
elmondhassam a' mit külömben vagy nem fognék elmondani, vagy 
sikeresen nem mondanék. 
A' Disoursiók tehát azonnal indulnak ilelmeczyhez azon ren­
deléssel hogy azt ne mással revidealtassa, hanem Prof. Stipsics 
úrral, a ; ki szabad látású, toleráns tudós fő; — és mihelyt leveleid­
bői megértettük hogy micsoda czímet adjunk ezen eggy közönséges 
titulus alá menendő Írásoknak. Jó lesz-é: «Pmdi Sípos Opuseula 
diversi argumenti ?» Ez eránt előbb világos tetszésedet kell tudnom 
Melly jó volna ha te addig is míg a" Discursiod, a' Barcsai Emléke, 
"s a' Logarithmusod elindul, elkészítenéd De Beo, De Creatione-, 
Inspiratione. PraedesHnatione-d&l is, a* De Felicitated itt vagyon. 
Ez által világos tetszésedet kell tudnom. Melly jó volna ha Le addig 
is míg a' Logarithmus leindúl, elkészíted többi darabjaidat. 
Én valóban, édes barátom, nem győzöm áldani sorsomat, hogy 
néked jutot tam ismeretségedbe, 's hogy Te vezérem, barátom, taní­
tóm, és oktatóm levél. Sokszor próbáltam már én, — soha se 
tudtam megérteni, bár többször ' olvastam az új Philosophusokat, 
most ér tem munkádból. Te értelmes, tisztán irt [!] — 
Megjegyzéd a' mit Kulcsár No. 38 1. 805 mond : 
T1J. Ferdinánd Toskanai nagy Herczegünk, azokat a' tisztvise­
lőket meghagyja tisztjeikben, a' kik a' Romai Catli. hithez magokat 
híven mutatták. 
Fáj, édes barátom, hát erre van gondja eggy Fejedelemnek, 
kinek világossága olly magos kellene hogy legyen, mint senki föld­
fiának. Hát érdem a' született vallás? A' Jézus nem tanította. 
Az exeommunieatus Napóleon megbukásával megfordultak az 
idők. De Paris még most is szabadnak hagyatta a : leikiesméretet, 
és s a j t ó t . 
Tegnap vettem postán Döbrenteitöl az Erdélyi Muzéum 1. füz. 
sokkal jobb mint remélni mertem. Vitkoviesnak itt olvastam először 
eggy gyönyörű Horátzi lélekkel írt Epistoláját. • V i r b o n u s e s t 
c o n v i v a q u e e o m i s — az a' baja hogy a' procuratorság sok idejét 
elvonja, 's nagyon szereti a' kancsózást barátjai között. Pedig nem 
gazdag. Ebédjein, és vacsoráin sok palaczk bor ürül, 's maga danol, 
és minden ember nála eszik. Szép a' Horvát munkája is a' Szívhez. 
Ezt is itt láttam először. A' Barcsai emlékezetére írt ódát, mélly 
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a' Döbrentei tollából folyt, nem szeretem, 's ott azt a' két kicsucso-
rodást. B. felől csak annyit tudunk mint előbb. Bár te vennéd elé. 
A ! Római pocsisről írt munka is derék, alig kezdem olvasni, "s reá 
esmértem a' Sulzer Nachtrageja fordítására. Űj magyar Tragédiát 
várni még most hamar van. Meglásd semmi sem lesz belőle. 
Mi ember G. Bethlen Gergely fejére, és szívére nézve? Melly 
rettenetes néz ki öltözetéből Húsz esztendő múlva nevetéssel fogja 
nézni a' ki megpillantja. Kérlek ha módját ejtheted festesd-le maga­
dat. Sup. Kisnek versei elébe metszett képét most adák. .Tói van 
tanaivá. 
Trat tner 400 előfizetőt kivan munkáim kiadására, azt remél­
tem bolondság volna. Alig lesz 100. E : napokban irtain hogy magam 
adom ki, nem 15 de 20 kötetben. Első esztendeje lévén ez gazda­
ságomnak 's az oszt. fedette rosz lévén, alig élek, de felkötöttem a' 
harangot, !s el kell indítanom. Megtörténhet hogy bele akadok, de 
az is hogy a' dolog menni fog. S e r v i t q u i n o n t i m u i t , n e 
n o n s u c c e d e r e t . Döbrentei, a' kis Wesselényi, :s ennek nevelője 
Pataki Júliusban, itt lesznek. Melly napok! 
,L,.: Élj szerencsésen kedves barátom. 
.'Síi | Megjelent a z J846-ki lipcsei kiadásban.] 
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Nagy becsű Kedves Barátom! 
April. 27kén igen kedves leveled melleit vettem Munkáid 
kiadása iránt nállam már meg volt jelentést, szivessen köszönöm 
azomba, hogy tett kérésemet e részbe is teljesíteni méltóztattál. Én 
bizonnyára munkás leszek ezen Nemzetem javára intézett szándé­
kodat teljesíthetni. Az Ipomnak éppen most vészem levélét, a 
meljbe írja, hogy nevében köszönnyem meg Néked azon rá nézve 
is különösbecsü fel tételedet, melj szerint néhai Attyának képit 
Munkáid eggyik kötettye elibe teszed — eö maga fogja ezen képet 
rézre ki metzetni és Néked el küldeni — csak árra kér, hogy tudo-
sics, minő nagyságba légyen a 5 réz tábla: önnön képe most mecze-
tik rézbe — miheljt el készül, képeinek nyomtatvánnyával fog 
Néked kedveskedni. 
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Mélj meg illetó'déssel jelentem Néked azon nagy csapást, melj 
Cserey Miklóst érte, kinek is felesége élete virágjába meg hala. 
Egy jó feleség, mivelt lelkű asszony, gondos anya volt, és így Bará­
tunk vesztésit annál elevenebb érzéssel kesereghettyük. 
Komáromyné csak nem küld nékem semmit is, és most meg 
szaporodván, még inkáb nem fog eszibe jutni. A Diogeneszed 
nállam lévő Exempl[árjainak] el küldhetésekre bizonyos alkalmatos­
ságot várok, aligha nem Döbrentey fogja azokat Neked meg vinni, 
ki Múzeumának első Darabja meg küldésivel le írhatatlan örömbe 
hozta szívem leg szebb érzéseit. 
. l y . h Er(jéij egy solemnis Deputatiót küld Bécsbe eő Felségének 
szerencsés és Dicsőséggel koronázot vissza térésinek örvendezteté-
sire — ezen Deputationak tagjául engemet is ki nevezett a guber­
nátor — ál pedig következendőkből: Praeses Gróf Bethlen Gergélj [!] 
Camer. és gubern. Consil. (az kinek képe a Múzeum lső kötete 
előtt ál), B. Jósika János Camer. és Fő Ispány, gr. Bethlen Imre 
Cam. és Fő Ispány, Gr. Toroczkai Pál Cam. és Fő Ispány, 
B. Wesselényi Jósef Cam. és administrator, Gr. Teleki Jósef Cam. és 
Kir. Táblai assessor, Gr. Teleki Pál, Gr. Haller János Camer. 
Gr. Haller László, Gr. Lázár Jósef Camer., Gr. Kemény Miklós, 
Horváth Miklós Kir. Táblai assessor, Horváth Dániel. — El indulá­
sunk füg attul, mikor érkezik meg eő felsége Bécsbe. Aszt csak 
röviden kell említenem, hogy ezen utamba Kis Jánost bizonyossan 
fogom látni, és ezen utazásomba főbb örömem egy nagy része 
annak még csak reménnyé is őtet láthatni.'' 4 « . JUÜJIIU? 
A' melj magokat nékem küldöttéi, volt, azok ki kelvén, mákok­
nak ismerem, lenni, különös gondom lesz virágzásokra. Élj leg 
boldogabbul. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. 4r . 50 . sz.] 
Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. 
Álmosd. Mai' 28dik. 1814. 
Édes uram Bátyám! Hogy uram Bátyámnak Áprilisban írt 
levelére még csak most megyén válaszom, onnan van, mivel kör-
nyűlményimben változások estének, :s én elég erős vagyok ugyan 
változásokat szenvedni, nem csak, hanem örömet is lelek bének,' de 
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mindannyiszor midőn egyet közelíteni iátok, bepakkolom könyvei­
met 's írásaimat, 's a' kifejtődésig úgy ülök, mint Epicurnak boldog, 
isteni, nyugalomban. , 
Testvér Öcséim közül az idősbbik megházasodott, az ifjabbak 
oda hagyták Debreczent 's készülnek Pozsonyba. Mennem kell vélek, 
és örömest megyek, mert Pozsonyból Bécsbe 's Kállaimhoz futok-el. 
Ezen út, mellynek már néhány hetek előtt meg kellett volna tör­
ténni 's egyszer kevés napok alatt már meg is történ, okozta hogy 
Uram Bátyámat 's Palimnak lakodalmát nem iáthatám. Senkinek 
sem fáj az inkább mint nekem, de én. nem lehetek addig magamé, 
mig ezektől itt nem isolálom magamat, és az is megtörtén majd 
nem sokára. 
Bécsben hónapokat fogok tölteni, 's talán még tovább fogok 
ott maradni , mint most előre írni merem. Itt nem jó, nekem nem 
lehet jó. Érzem, hogy én keveset tudok már e' világon tenni a ' t anu­
láson kívül, 's ezen egy az, a" mit itt tennem lehetetlen. 
Uram Bátyám azt véli, hogy egy szeretetre méltó leány 
boldogíthatni fogná sorsomat. Sokan mondák nekem azt a' mit itt 
Uram Bátyám mond. A' férjfiú, ki érez magában erőt, többet 
tehetni mint a' mit minden közember tehet, keres magában és 
magán kívül nem-ismertt , "s talán hamis Ideálokat, 's álmainak 
áldozza fel a' napokat, mellyekben az égnek minden boldogságát 
fogta volna bírhatni. Érzem, tudom én mit kellene csinálnom, de ki 
magyarázhatja-meg magát Önnmagának, midőn a' jó órát. mellyet 
önként 's keresetlen nyújt a' sors, vissza-taszitja, 's a ! bizonytalan 
jövendőnek dől e lébe? 
Egyszer bene vagyok, 's hagyom folyni dolgaimat mint jőnek. 
Boldog az, kinek sok köteléki vágynak az életben, kinek sok kicsiny­
ség azok által, fontos leszen, 's sok a* mit a' stóának, vagy a' Reli-
gióoak bölcsei hyáljanvalósáffnak kiabálnak, ő előtte a' legmagá-
hoz vonszóbb alakban jelenik-meg. Igaz hogy nehezebben fogja majd 
a' sors viszontságait 's egykor az elválást szenvedni, de élt. de élt 
's egy pillantatnyi keserv, mi az évekig tartott boldogsághoz képest ? 
Nekem nincsenek kötelékim, "s ez az epicurusi Cynisinns, vagy 
Cynicusi epicureismus, melly a' kényt és fájdalmat, a' jelenlétet és 
jövendőt, csudálatos egybe olvadással tartja előttem, elvette . még 
könnyeimet is, az öröm és szenvedés 1 könnyűit egyeránt. Én az 
Uram Bátyám' Ifjúságának históriáját csak félig tudom, 's nem 
ítélhetem-meg ha érzette-ú valaha magát illy környülniényekbeiij 
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's értbe t-é engemet úgy, a' mint csak az érthet a' ki hasonlókat 
tapasztalt. Tudok én még most is szeretni. De mennyire külömbbö-
zik a' 24 éves férjünak szerelme a" tizennyolca évesnek lángjától? 
Ha szivemet a' legkeményebb vizsgálatra vonom, kéntelen vagyok 
megvallani hogy szeretem mostani Lyányomat is, forrón, 's az epe-
désig. 'S mi az még is hogy örömmel megyek innen ? Mi az, hogy 
a' hely' kedvetlenségeit ínég jobban érzem az ol ta? 0 ez a fő, ez 
a' fő! nehezen leszek én valaha okos. 
Én nagyon megcsalatkozom, ha engem Uram Bátyám levele­
zésünknek első évétől fogva nem ollyannak tartott, a" ki a' szívre 
tartozó artieulusokat nem örömest közli barátjaival. Segíthetném ezen 
részben Uram Bátyámnak emiékezetét! De én nem vagyok ollyan, 
! s ezen gyanúnak czáfolására lett az előbbi paragraphus olly hosz-
szassá. 
Azt a 1 mit Tót Mihályról írni fogok, csak Uram Bátyám sok 
sürgetéseire cselekszem. Tót Mihálynak nem tartozik Uram Bátyám 
egyébbel köszöneten kívül szolgálni készségéért, melly szerént a' 
kéziratot a' Bibliothecából kivette 's leíratásáról gondoskodott. 
A' Leirót én íizeLtem-ki. 'S nem azért hallgattam-el eddig mintha 
idétlenül adakozó akar tam volna lenni, hanem mivel, azon pénzre 
nekem akkor 's azután is szükségein nem volt, 's kevesbb volt 
mint sem magában hasznát vehettem volna. Tótnak jutott eszébe, 
hogy ezen fizetés Uram Bátyámat nyughatatlanítni fogja, 's egy 
quietantiát vett az írótól melly megmutassa, hogy a' leiratás nem 
valami nagy summaért tétetett mint talán. Uram Bátyám gondolná. 
Megvan-é még papirosaim közt ezen qnietantia, nem tudom, de 
semmivel inkább nem fogna. Uram Bátyám leverni, mint sem annak 
előkérésével. Én a 1 Ms-t úgy néztem akkor mint tulajdonomat, 's 
úgy adtam-által mint a" mit magam nem tudtam volna eléggé ha sz ­
nálni. 'S esküszöm, hogy ha Uram Bátyám azon kéziratról nem 
tudott volna, vagy tudni nem akart volna, minden kérés nélkül 
Horvátnak küldöttem voína-meg. Esküszöm arra is, hogy soha 
messzebb nem voltam egy gondolattól is mint attól, hogy ez ,',,?.>-
nek vagy adakozásnak vagy minek? fog magyaráztatni. Én érzem, 
hogy az a' ki velem jótéteményt akarna közleni, engem igen köny-
nyen megsérthetne, és hogy ha nekem jótéteményt kellene valakivel 
tenni, sokszor pirulnék. — Semmit sem akar tam volna inkább, 
mint azt, hogy ezen dologról három sorban eleget mondhattam, 
vagy mindent elmondhattam volna. 
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Pesten fogok lenni barátainkkal, 's Bécsből írok majd Uram 
Bátyámnak. ITa van Uram Bátyámnak valami útmutatása, vagy 
kérdése hozam, annak örülök, 's ezen esetre méltóztassék Uram 
Bátyám mindjárt ezen levél vételével Bécsbe írni. Adressem leszen — 
A M. Francois de Kállay Advocat Hongrois et Auditor, practique 
au Bureau de Stube- Schottenthor Nro 113. erster Stock. — 
A' tudományos levelet, mellyet Édes Uram Bátyám kívánt, onnan 
fogom küldeni. 
Könyörögjön értem Uram Bátyám, hogy józanabb fővel térjek-
meg, mint most elmegyek, :s legyen egyszer az óhajtás valósággá, 
hogy nékem is adjon Hymen boldogságot, és ha azt nem adhat, 
inkább soha se tűnjön-fel. 
Május Bldikén végzem ezen levelet, félbeszakadását az Öcsém 
lakodalma okozta. Holnap indulok. Éljen szerenesésen Édes Uram 
Bátyám, 's ne szünjön-meg szeretni. Uram Bátyámnak szeretete 
boldogság nekem még akkor is, mikor egyebet mindent elvesztettem. 
Kölcsey Ferencz mpr. 
[Eredetije a, S z e m e r e t á r IV. kötetében.] 
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Tiszteltt Barátom!. 
Szemerénk lakadalmi ünnepére, bár ágyban feküvő beteg valék, 
T. Tomka Űr társaságában megjelentem azzal a reménnyel, hogy 
a lakadalmi vígság Május országlásában betegségem enyhíteni fogja: 
de egy híves Estve, a millyen itten most gyakor járvány, újra levert 
lábarnrúl, és betegesbűi egész beteg lettem. Nem gyötört annyira 
az, hogy betegeskednem kelletik: mint az, hogy a vígadozókkal 
vigadnom nem lehetett. Nagy megerőltetve még is egy kettőt dúdol­
tam a Lakadalmasak előtt, 's ezzel baráti kötelességem helyett 
szíves áldozatot tettem. Ezt P a l i 2 tőlem igen megérdemlette — 
ottan a Vígság' helyén adá által Palink hozzám írtt Leveledet. Jó 
ízűt mosolyogtam a Per Amorem Dei-re, 's őt megtsókoltam. Más-
1 Kaz inczy F . jegyzése . 
G Az e rede t iben Pált, lo l lh iba . 
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nap korán tértem viszsza, 's ledőlvén ágyamban, Jura tusom által 
megtudaitam, hogy Vétsey 0 Excellentiája nints Pesten. Bétsbe 
m e n t ; viszszatérése idejét a Lakásbelici megmondani nem tudták. 
Illy formán a. Levelet által nem adhat tam. Ha várást alhat ki a 
dolog, megtar tom magamnál, és mihelyt itt terem, általadni 's fele­
letét megküldeni el nem mulasztom. Palink tegnap itt ben vala, és 
vidám, állapottya egészen felvidított. Az ő Comodus Lelke a házi 
gondok miatt erőltetést fog szenvedni; de ez a szenvedés nagy 
javítást teszen benne és rajta. Mind a kettő előtt új élet pálya 
nyílik, mellyel, ha az ész világát az erős indulatok szélvésze el nem 
oltva, boldogul fognak befutni. Az elindulás igen szerentsésen kez­
dődött ; reménlem. hogy jól fognak haladni. — Pápaink levelét ma 
kaptam, mellyben kifakad Helmeczi' Nunciumja ellen. Én rá azt 
mondhatom, hogy a vég elérésére nem jó mód volt. Tudod, igen 
jól tudod, mi sok ellensége vagyon az Újításnak; noha a poshadt 
Antiqniías eloszlatására iparkodik Igyekezetetek. A Magyarnak régi 
nyavalyája az, hogy nyelvét tanulni, annál kevesebbé pallérozni nem 
akarja. Tsak a régi, meg a régi, még mindene öszsze nem régese-
dik. Mindenütt a szabadságot pengetik szájokon, és a rabság' aklába 
sietnek. 
isten velünk! tisztelő Barátod 
Pesten Május 81-ikón 1814. Vitkovits Mihály mpr. 
KB. A Nász nép Május 26ikán ért Péczelre. 
[Eredetije a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lcv . 4r . 133. sz.] 
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Drága Kedves Bará tom! 
Azt tudtam, hogy változásod betegséggé leve, vagy neheztelsz 
rám, minekutánna olly sokáig semmi vállaszt nem vettem Toll ed, 
és nem tagadhatom, hogy noha az eggyik feltétel, úgy, valamint a" 
másik búsíta, mindazon által olly szívessen szeretetem magam Tőlled, 
hogy jobbúlásodról való reményeim' közt a' neheztelésedről való 
félelmem a' betegségedről valónál, még inkább meg szomorított. Ki 
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nem mondhatom miképpen örvendettem Leveleden; szükségem vala 
azon Örömre, mert az én egéségem is meg bontakozott, a' Hemoroi-
desek rendetlenkedtek, szomorú nyavalya, melly még betegségnek se 
látszik, és még is még a' lelkünket is meg támadja! Leveledből vett 
vídúlásom közzé az a' sajnosság egyvelede, hogy vallyon mért nem 
vehetlek én semmi módon reá, hogy valamelly fordításomat kritizáld? 
Schiller ideáléi fordításának krízissét el nem engedem Neked; rajta, 
Barátom, macte animo, az önnszeretetem hójyagja nem fog szelet 
fújni szúrásid elibe, nem fogok értekezni veled kríziseid felől, tudom 
én a' magam munkáját úgy nézni, mintha más dolgozta volna, távúi 
vagyok az önnön magam tsudálásától, sőt soha nem í r tam semmit 
is életemben, a' mit másodszori át nézés mellett nem jobbítgat-
lain volna. A' miről meg leszek győződve krízisedbe, azt bé foga­
dandó™, úgy valamint a' kedves és hívott vendéget szoktuk, a' ki 
Házunkat vidámítja és jelenlétével ditsőít i ; a' miről pedig meg 
nem leszek győződve, azt betsülettel, tisztességgel fogom venni, 
illendő halgatássai fogom fogadni és nem. marasztani ugyan, de ki 
sem kergetni. 
. Olvastam Helmeczy Úr je lenlményét : történetből akadt ke­
zembe a' Szántai Plébánosnál, és el vettem tőlle. Hogy ditsér, igen 
jól teszi. Ha valamit mernék kívánni munkáid kiadásiban, az volna, 
hogy a' szokatlanabb kitételek érteimét a : kiadó vagy Német vagy 
Deák nyelven (mert, fel kell tenni hogy az olvasó Publikum ezen 
két nyélvet érti) Aszteriskus közzé az uj kifejezés mellé szorítaná, 
vagy nem bánnám, alól a' lapon jegyzésbe a' kitétel okaival eggyütt 
meg magyarázná, nem pedig a' könyv végén, mert bajos a" keresés. 
Ezzel sok kritika meg előztettne, az olvasás könnyebbülne, nem 
tsak a' tanulni szeretőkre, hanem a mulatságból olvasókra nézve 
is. Nints az a' Szerző a' világon, a" ki egy tökélletescdő nyelvben 
azzal hízelkedhetne magának, hogy minden uj forma kitételeit, bár 
•hogy legyenek is a' nyelv geniussa szerént, kiki érthesse, vagy hogy 
a 1 jövendő azokat mind be fogja fogadni. Az a' leg jobb író, a' 
kitől leg többet fog befogadni a' jövendő, és a' kinek írásaiból ki 
fog tettzeni, hogy kellett uj forma kitételeket koholni tzéljáhüz 
képpest, és hogy jó, és hellyes alkotó vala. — Azt, hogy tsak azok­
nak képeit akarod nékünk mutattni, a' kiket már többé nem látha­
tunk, nagyon helybe hagyom, mivel a' holtakra nézve az jutalom, 
a mi az élőkre nézve gyakran hízelkedésnek tettzik. Szabad a' 
tömjén a' koporsó körül. 
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A' Mondolattal. rendessen jár iam, meg vevém és meg fizetem 
a" Debreczeni vásáron több más magyar könyvekkel együtt, de nem 
tudom, hogy esett, ott maradt a' Könyváros-Boltban Kissieknél [!]', 
de tet tem már rendeléseket hogy meg kapjam. — Azt halot tam 
ezekben a' napokban, hogy X e n o f o n C i r o p o e d i á j a - is már 
régtől fogva magyarra le légyen fordítva, igaz é ez, és esméred é ? — 
Én most görögül tanulok Tansitstól, a' ki nálam mulat egy időtől 
fogva; szép, de felette nehéz nyelv, azomban nem szünök még meg 
nem tanúlom. Lassan lassan rendbe is kezdem már szedni a' mit 
írogattam, életemben, sem prosa, sem vorsa [!] Orat ione, nem 
kevés ad ha kritizálni fogsz, mindent egymás után Veled fogok köz­
leni, de ha nem, minek lopjam el üdődet a' magam 's Literatúránk-
nak tökélletesítése és gyarapodása nélkül. 
Báts-Megyeidet soha sem olvastam, Helmeczy emlékezik róla, 
én Velin papiroson prenumerálok munkáidra, a' pénzt Júliusba 
fogom Neked Magadnak el küldeni. 
A' H a m l e t e d Pró'sája ollyan szép, hogy el felejteti az ember­
rel a' Görögök és a' Frantziáják [!J Reguláját, azomban én is azt 
tar tom, hogy &' felséges a' kötött beszédben még felségesebb, ezt 
nem akarták ugyan hinni se Paszkál se Monteskiu [!], de ezeknek 
a" két. nagy embereknek a' szívek és érzékenységek számára nagyúlt 
az elméjek. Meg fogom hogy Lelked nem vénül, Immortale non 
senescit. 
A 1 mi a' leg újabb történeteket illeti, nem volt előttem várat­
lan, hogy az úgy nevezett Barbárok Császárja helybenhagyásával eggy 
a' társasági kötést meg nem tartó Nagy Fejedelem a' 19dik szá­
zadban trónussáról el.fizettessen. Mondtam régen, hogy kínszerít-
lettni fog a' Szenátusnak és a' Nemzet' Képviselőinek engedni, vagy 
meg bukik; de mi vihette r a , hogy penziót elfogadjon vagy egy 
kiss szigetbe számkivetésbe küldettesse magát inkább, hogy sem a" 
ditsőség mezején elessen ? erről valóban fel kell függeszteni ítéle­
tünket, mert ez bizonyossan vagy a' leg nagyobb vagy a ! leg gyá­
vább lelkű tselekedet, tudni kéne, hogy ment a' dolog végbe. Azok 
a' kik Bétsbe megynek [!'], meg tudhatják Corvizárttól, Sz. Aignant-
tól, Gafarelitúl 's másoktól, a' kik a' Frantzia Császárnénak udvará­
hoz tartoznak. Engemet három Vármegye méltóztatott a' fel-kül­
désre, de nekem nints pénzem a' tzeremoniákra. Sejféskedö vagy 
visgálandi (curiosus) lennék az eránt is, hogy miképpen fog az az 
ember magába bele élni tudni, kinek minden gondol alja, érzése, 
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tselekedete eddig mindég tsupán magából ki felé terjeszkedett. 
Azokon, a' mik estek, nagyobb részint örvendek, mivel látom, hogy 
jobb lélek kezdi lelkesíteni a' kabinetomokat. Az erőhatalom ugyan 
természetcssen mindenkor a ! nevekedésre törekedik, valamint az 
e lnyomat ta tok a' szabadságra; és a' szabadságból a' zabolátlanságra, 
de hiszem mért nem lehetne, annyi szökések után, egy déltzeg 
paripán is, egy jó lovasnak rendessen ha ladni? Ahoz járul, hogy 
a' Fejedelmek és a' Képek úgy ki vannak szíva, hogy egy ideig 
legalább a' tehetetlenség is fogja szükséges képpcn szülni az okos­
ságot, a' békességet és a' mértékletességet. — Ha mikor szeren-
tsétlen voltál, Kedves Barátom, nem kívántad e legalább más 
formáját bajaidnak, bár ollyan terhes lett volna is az, mint azelőtt, 
minekutánna a' régi alatt egészlen el tikkadtál ? Tudom, hogy sokan 
félnek, rettegnek, és nem tudják magokat belé gondolni a 1 történe­
teknek uj sorába. De én nem aggódom, hogy novus rerum nascitur 
ordo, postquam vidimus quid extremum in libertate, et quid ulti-
mum in servitule esset. 20 esztendő alatt kompendiumban több 
fel vonásokban adták élőnkbe a' Frantziák a' közönséges Históriát, 
mind ezek már történtek ugyan, de hoszszabb idöközszakaszokban, és 
annyi meg annyi távolságokban setét homályon keresztül terjesztő 
azokat elébe az Olvasóknak a : História, holott a" mostani Év egy­
másután látta, tapogatta, és érzette mind ezeket, és így lehetetlen, 
hogy tanúságot ne vett volna belőlek. Azt tar tom, hogy a' Kabine-
tomok világosodásának uj Épokája tettzik fel, és így reményiem 
lehet, hogy a' Kultúra nem tsak alólról fel felé, hanem felölről 
lefelé is hatand. — Az én hitem abból áll, a' mit a' minap a : 
Sógoromnak í r t am: probabilibus pejora non vereare. A' hét eszten­
dős háború az Ausztriai Monarkhiának észbéli kimiveltetését elő 
segéllette, ezen utolsó Frantzia háború hasonlót eszközlött az Oroszokra 
nézve. Annyi bizonyos, hogy minden tiporni igyekező hajlandósága 
mellett is, semmiféle despotismus nem fogja ezután sokáig sanyar­
gathatni Európát. És ez elég ha össze vetjük magunkat a' napkeleti 
népekkel, a' kiket annyi ezer meg ezer Szatrapák. mind untalan 
szívnak. Vale, írj nekem gyakran, 20dik körül Sz. Mihályra megyek, 
: s ott' lesz mulátásomnak közép pontja mintegy Oetober végéig. 
Változhatatlan Barátod 
Dessewffy Jóska mpr. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . I^ev. 4r. 32. sz.] 
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211*59. 
Pápay Samuel • Kazinczynak. 
Nagyra betsültt, szívesen tisztelt Barátom! 
Óhajtom, hogy fekve írtt Nagypénteki Leveledre, ez enyímet 
egésséges fenn léteilei olvassad. Akkor én is szenvedtem — be 
szép eggyütt szenvedni u' Nagy Jézussal! — 's szenvedek gyakorta 
görtsös dugulásokban. Különös nálam, hogy rajtam az orvosi tudo­
mány segíteni nem tud, 's nem tudott soha is semmi bajaimból 
egyenes munkálattal kisegíteni, pedig az Orvos Uraimékat figyelme­
sen meghallgatom, tanáttsokat híven követem, 's szereikkel szorgal­
masan élek; de mind ezek mellett tüzesen ki is disputálom vélek 
magamat . Nyomorult egy tudomány ez a' Medicina! — kevéssel 
külömbb a' theologiánál, 's amaz sem igen tud több embert meg­
vigasztalni, mint emez. 
A' mi derék Trattnemnk Húsvéti Ajándékul egy egész nyalá­
bot külde hozzám Helmeczi' J e l e n t é s e i b ő l K a z . F e r . M u n ­
k á i n a k n y o m t a t á s o k i r á n t , olly kéréssel, hogy ezeket hir­
detvén, terjesztvén, igyekezném minél több Előfizetőket szerezni. 
Szívesen! senki Munkáira nem szivesebben, mint Kazincziéira! De 
botsánat legyen mind az írótól, mind a' Nyomtatótól, ha — Helmeczi 
Jelentésére - nem fogok lehetni olly szerentsés Térítő, mint más­
ként Apostoli buzgóságomtól várhatnák. Ezen nagy tudományú ifjú 
barátunk olly igen el hagyá magát ragadtatni a' Hazai Literatura' 
tüzétől, hogy még aprólékos Jelentéseiben is azt gondolja, hogy az 
Égiekkel, 's nem a' Földiekkel beszéli. Még akkor, mikor Báróczit 
hirdeté, 's Eckarthausen' Imádságait készítő, kéretem őtet Vitko-
vilsnnk által, hogy magasságos repülőiéből ereszkednék elébb, 's 
szokatlan fellengzőse által ne tenné magái érthetetlenné. Akkor 
hinni kezdé, mint Vilkovitstól értem, hogy őt jóra intem, 's azonri-
ban látom uj Jelentéséből is, hogy &' jó szó tsak ugyan nem fog 
rajta, szint úgy nem, valamint a ' Pallérozott Mezei Gazda' íróján, 
kit én hasztalanul kerék arra, hogy olly díszszel írna, mint pallé­
rozott, 's nem mint betyár mezei gazdához illik. Én ugyan Helmeczi 1 
magaskodását szint úgy nem tudom szeretni, mint Petiiének ala-
tsonykodását nem szenvedhetem. Helmeczi, kivált a' Neologizálásban, 
erőlködve akarván követni Téged, Nagy Mesterét, a : nagy erőlködés-
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ben egészen megszakaszttya Nyelvünket, 's nem veszi észre, hogy 
a' Kazinczizmusok, mellyek magának Kazinczynak tollából, fűszerező 
kíméléssel, olly szépen folynak, az övéből egymásra halmozva idét­
lenül esnek ki. Egy Tőled való intés legtöbbet fogna neki használni, 
's kívánnám, hogy Munkáid' Hirdetését még egyszer magad vennéd 
tollad alá, vagy Te adnád az övé alá, hogy a' kiket a" már kiadott 
Jelentés elrezzentett — boszonkodva kellé sokaktól hal lanom: 
mitsoda Phantasta ez a' hirdető! azokat ismét viszsza lehetne 
édesíteni. Én nem reménylem, hogy minden Pesti vásárra 3 Köte­
tet láthassunk Munkáidból. Vajha kettőt adhasson ki Tra t tner ! 
'S nem jobb volna-e egy egy vásárra kevesebbet praenumeráltatni, 
mint sokat ígérni 's keveset tellyesíteni ? Tudod, Barátom, 's tudja 
Kiadód, melly kitsiny a' Te Publieumod, 's hogy a' Krajnyai vásá-
ronn nem keresik a ; Te Miveidet. Az sem tetszik sokaknak, :s 
nekem sem, hogy a' legelői megjelenendő Kötetet mindgyárt Mar-
montel tegye, illy hamar az első Kiadás után. Hadd tennék az 
elsőket inkább olly Míveid, mellyeket még nem láttunk, minéműek 
a' Nyelvtudomány 's Kritika, Révainak, Ráth Mátyásnak, ! s ha 
még harmadik is szükséges lenne, Bessenyeinek képeivel. Vagy ha 
már -a' Szép li teraturának kell elsőnek lenni, hadd jőne elől a' 
még nem látott Meszsziad — kétség kívül vitézi versekben és nem 
prúsában — 's úgy a' többi még esm éretlenek. Igen örülök rajta, 
hogy Spissieh bátyámat is felveszed a' Képek közé. ü te t tsak keve­
sen ismerték Nagynak a : Hazában. Én a' legboldogabb óráimat töl­
töttem, nern sokkal halála előtt is, az ő társaságában 's bibliothc-
kájában. Tőle bírom próba fordításodat a' Contrat socialból. — De 
örülnék azonn is, ha illy Literatúrai mívekben, azok a' régi Ditsőűl-
tek, kik • Nemzeti Literatúránkban valódi nagyok voltak, mint Kard. 
Pázmán 's Faludi, kimetszetnének ! s inkább az illyenek foglalnák el 
akár Eszterházy, akár az Érsek Szécsényi' helyét. — A' M a g y a r 
B é g i s é g e k közit ki fog-e ismét jőni a' már kibotsátott Első 
Kötet ? Ha úgy, tehát egy tsekélységnek megigazítására teszlek 
figyelmetessé. Varjas Éneke előtt álló Élőbeszédben a' Ifttd. old. az 
mondatik, az ő Péter szeretsz-e engemet Predikatziójáról, és Felsé­
ges Fejedelem Esedezéséről, hogy sem egyike sem másika nem 
jött ki nyomtatásban. Amarról nem tudok semmit, de emezt én 
magam is bírom nyomtatásban, mellyet mint különös Literatúrai 
ritkaságot 1810-ben Dr. Zay Tatából (meghalt Apr. 9d. 1812.1 külde 
hozzám ajándékban. Ez Váczonn nyomtattatott 178-iben; 's áll 
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8dban 3 levélből, 's annak emlékezetére készült, midőn József 
Császár Debretzenben járt . Ha Éneke mellett ezt is újra kiadni érde­
mesnek tartanád, szívesen szolgálnék vele. 
ld.h Petiiéről még szóllanom kell. Midőn ő az őszszel a" N e m¬ 
z e t i G a z d á t úgy hirdette ki, hogy azt t ö b b T u d ó s T á r s a k 
adják ki, egészen elteltem örömmel, "s örömömben több Olvasókat 
is szereztem neki magamon kívül. Azomban mindgyárt az első árku­
sából, — abból a' legízetlenebb beköszöntésből ••- 's az utánna 
következettekből is látván, hogy a' Nemzeti Gazdát tsak maga 
azon Pallérozott Mezei Gazda írja, a' ki legpallérozatlanabbúl ír, 
nem semmivel, külömbben, mint a' Mendikásságot kitanult, 's azután 
sallangos, kostökös gazdává vált Hőgyészi Mátéd írna, nem átlha-
tám meg, hogy otet ne kérjem, írna tsínosabban, mind magához, 
mind olvasóihoz, mind a' tárgyhoz illendőbben, hagyna fel a' paj-
koskodó glossatiokkal is. ! s általlyában vévén írása módgyát, ne 
élne abban olly igen alatsony kifejezésekkei. Felpattant mindgyárt, 
hogy Nyelvünkben nints semmi, a' mit alatsonynak lehetne mon­
dani, hogy eleitől fogva a' Kompliment Ölte meg a' Magyart, 's a' 
hozzám küldött Levelénn kívül magában a1 Nemzeti Gazda ődik 
Árkusában is félre veré a' harangot a' Magyar Nyelv' veszedelmé­
ről, 's sikolta, hogy oda lesz a' Magyar Nyelv, mert a' disznót ser­
tésnek, 's a' Bátyám Uramat Uram Bátyámnak mondgyuk!! ! 
Boszszúságomat tsak az tfirtöztetheté, hogy ö másként Nemzeti 
Gazdájának külső köntösére 's rendes járására különös szorgalmat 
fordít. De még e' mellett is már most azoknak, kiket olvasóivá 
tettem, boszúságok annyira megy, hogy újságait tellyességgel nem 
olvassák. Irt e' felől neki Vármegyénk Fő Orvosa Dr. Zsoldos — az 
ő régi jó baráttya —• is, de a' viszszaírtt válaszból úgy láttyuk, hogy 
a' kit a' külső országokban tett utazás, 's kivált a' Hollandiai hosz-
szas lakás ifjanta ki pallérozni nem tudott, azt mi itthon már 
Öregségében tsínositani hijába törekedünk. Tsak a' tollat szeretném 
a" kezéből kivétetni, mert egyébiránt az expcditiót, megvallom, 
•buzgóbb főre, szorgalmasabb kezekre nem bízhatnánk. Mit gon­
dolsz, Barátom, mit kellene tennünk, hogy Gazdasági Újságunk, 
Pethe miatt, el ne enyészne ? 
J j o i Döbrentei mellé Pethét szeretném Expeditornak; úgy tudom, 
hamarább megindulna az Erdélyi Múzeum. Ezt mi már uj esztendő 
olta várjuk híjában. Nem tesz-e úgy velünk, mint egynehány esz­
tendő előtt, midőn az Erköltsi Olvasó könyvre a' .pénzt be szedte, 
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's a' munkát mégis ki nem a d t a ? Kár, hogy inkább a' Pesti sok 
tudós barátink — Pestenn a' legalkalmatosabb helyenn — nem 
kezdenek egy illyen Tudós Újságot. 
-m Rumi is elhallgata Magyar Emlékezetes í rás ival Novembertől 
fogva nem kapék tőle Levelet. Már akkor, mint írá, a' Bétsi Cen-
suránn volt Munkája. Arra kérem őtet, hogy ne a' mérgeskedő 
Kálvinista Babotsai tenné a' legelső Kötetet, "s maga is Rumí 
Protestáns lévén, ezzel ne ijesztené mindgyárt el a' Pápistákat 
kivált a' Papokat. Nálam sok Pápista Pap praenumeralt arra, 
Prédikátor egy sem. — Arra is kérem, — hogy Kemény János 
autobiograpliiáját ne megszaggatva, mint a' Tudósításában jelenté, 
hanem eggyütt egy Kötetben adná ki. Épen nem tar tha tom azt 
okos módinak a' mai íróknál, hogy az eggyüvé tartozó egészeket 
olly igen szeretik — a' felfogó értelem' kárával — megszaggatni 
több Könyvkötetekben, azzal a' gonosz Die Fortsetzung folqt, Der 
Beschlusz folgt-al. 
A' M o n d ó l a t ' kiadása felől továbbra is bizonyossá teszlek, 
hogy arra egyedül a' Zvinglianusok tüzelték Somogyi Gidát. Boszon-
kodnak ők Rád, hogy a' Helv. Confessióért nem kívánsz Martyr 
lenni, 's nem buzgólkodol vélek azonn, hogy ezt a' Confessiót 
tehetnétek Hazánkban Uralkodó Vallássá, 's mégis el akarod tőlök 
ragadni a' pálmát Nyelvünk tsínosításában. Somogyi Veszprém 
mellett Tót-Vázsonyban tartózkodik a' testvér nénnyénél, egy Érde­
mes írónknak a' Chaptal ' Fordítójának Hitvesénél. Itt lakik két 
Zvinglianus Földes Űr, kik fő rollt játszanak, kivált az eggyik 
Or— P * — tudósságot affeetáló Betyár Űr, a' P r o t e s t á l ó F e l e ­
k e z e t ' kormányozásában. Ezek egy két öszve súgó búgó Tisztele-
tessel tüzelek a' külömben is neki hevült Eskütt Urat, hogy Téged 
's Tiéidet a' Mondolattal támadna meg. O r — P - - olly szemtelen­
ségre vetemedett, hogy egy Gyűlésünkben praenumeratiót mert 
szedni erre a' végre. Midőn akkor velem is olvastatá a' H í r e s z ­
t e l é s t , mellyel e' végre előre kinyomtattata, 's tőlem is praenume­
ratiót vakmerősködött kérni — Igen is, felelék, arra a" fára, melly-
mh tűsénél ezt a' bolond munkái megégetik. Or— P — tsak elhűle 
a' nem vártt feleletre. Akkor is épen Nagy Gyűlést tartánk Veszp­
rémben, midőn az elkészült Munkát osztogaták, 's az ülés előtt 
V. Ispányunknál valánk eggyütt sokan, ott osztá Somogyi közöttünk 
Oroszi Pál . — Kazinczy F. lapszé l i jegyzete . 
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a' szép produetumát: a' mint felnyitám^ V a' kép tűne szemembe, 
felkiáltok: Helyesen, itt is a' könyv előtt áll az Autor' képe.' a' 
jelenlévők mind a' kép' nézésének estek, 's szavam után nagy 
katzajt ütöttek, látván en galnp a' derék szamarat, 's Eskütt Uram 
elpirulva lopá ki magát a' sokaság közül. — Igenis én óhajtanám 
elpusztíttatni az exemplárokat, mert sajnálom, hogy azt a' betsűletet, 
mellyeí mi egynehányan, nyelvünk' dolgában, Veszprémnek szerez­
tünk, most a' Mondolattal így homályosíttyák. Somogyi felől tudnod 
kell, hogy ő egyébiránt olvasott fő, 's igen elmés Poéta, tsak az 
kár, hogy culturája nints, mint nem volt Csokonainak is szegénynek. 
Takáts Barátom most küldé által, P ü n k ö s d i R ó z s a ' képé­
ben, Zirtz Emlékezetét jeles Hexameterekben, pompás nyomtatásban, 
a' Zirtzi igen kedves Apátunknak igen jól találtt képével. Te is 
nem sokára kapni fogod. A' Versek Horvát András Téti Plebanus 
buzgó hazaliságú író társunké. 
Madonnánk már it thon van, igen szépen kiujjítva. Ez és a ! Te 
leírásod között az a' külömbség a.) hogy itt Máriának, ámbár pro­
filban van, a' bal szeme is látszik félszegesen, b.) hogy Máriának 
jobb keze, a' mint Jézuskát t a r t tya , . a ' maga bal kezével, 's nem 
Jánoskáéval ér öszve, és így Jézuskát álíalölelve tart tya, Jánoskának 
kezei pedig, a' bal álla alatt, öszvekultsolva tar t tyák a' kis keresz­
tet, 's Jánoskának álla olly közel esik Mária' kezéhez, hogy mesz-
széről úgy látszik, mintha az Jánoskáéval öszveérne. 
Igen kérlek, Kedves Barátom, írnád meg nekem, ha érkezésed 
lenne, némelly ritkább szavainknak, min t : alak, kéj, hős, hölgy, 
év 'stb. etymologiáját, 's mint leve a' rény és szerény? 
A' mostani nagy — politikai — Április-járásról inkább szeret­
nék veled tsevegni, mint firkálni. A' Corsieai Nagy Ember, még 
azután is, midőn Moszkvánál bakot lőve, nagy emberem volt 
nekem mind addig, míg Decemberben a' Törvényhozó Testet olly 
útálatosan nem despotisálá. Ekkor már én is megnehezteltem rá 
olly nagy mértékben, mint az előtt betsűltem nagy tetteit. Utet is 
megjátszottatta az -emberi sors, 's annyira ragadtatá a' szerentsével, 
hogy végre egészen megvakúla 's megsiketűle, senkit maga kör fii 
sem nem láta, sem nem hallá. Ő nem já rha ta másként, mint a' 
hogy jára , 's esetét senkinek másnak nem tulajdoníthattya, tsak ön 
magának. Kívánom hogy érezze: Mi s z é p . . l e t e n n i K o r m á n y t ! 
ü a' kis Elbában is megmutathat tya még nagyságát. — — ;i: 
Kazinczy F. Icvolozóse. XI, 26 
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De hát mi jó törekvése lesz a' mi Anyánkra nézve e' nagy 
változásnak? Itt nagyot sóhajtok, elfogódik szívem, 's elhallgatok. 
Pünkösdkor. 1814. Élj szerentsésen. 
A bor í ték be l se j én : 
Levelem elniarada a' Pünkösdi Postáról, útra készüittöniben. 
Haza jövet az estve asztalomon találám R u m i ' Levelét, mellyben 
írja, hogy Engcl' halálával a' Bétsi Censurától a' Budaira adta 
Emlékezetes írásait, a : honnal az két Hét alatt Trat tner sajtója 
alá fog menni, : s az Augustusi Pesti vásárra készen lesz. Mindgyárt 
küldök neki pénzt. Vallyon fogja-e tudatni a' Magyar Olvasó világ­
gal, hogy ezen eleinte egészen elakadt Munkája egyedül az én buz­
góságomnak köszönheti kijövetelét? 
Ferentzi most toppan be hozzám, 's közölvén vele ezen Leve­
lemet, megkére, hogy az ő szíves tiszteletével is idvözöllyelek, 's 
tudtodra adgyam mint Újságot, hogy Helmeczi Jelentésére Pesteim 
30 f. Ju ta lmat tettek fel annak, a' ki azt magyarra fogja fordítani. 
•Ez az elmés Pásquill is Letzkét adhat Helmeczinek, miként írjon, 
ha tetszeni akar. Bár tsak inkább Magad, vagy más lenne valamelly 
esmeretes érdemű Literátor Munkáid' kiadója, mint a' kedvet, nem 
találtt Helmeczi. 
• Jön. 2ik. 814. • 
Kivü l : 
Pápáról. ' . • 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Táblabíró Urnák, tisztelettel. — Pest, 
Miskolcz—Sátorallya- üjheiy. — Széphalmon. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r. 28 . sz.] 
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Széphalom Június 2dikán 1814. 
Szeretett kedves barátom, . . . 
Máj. 23dikán írt régen óhajtott leveled tegnap érkezett-meg. 
Lehetetlen vala akkor mingyárt felelnem: de a' posta csak holnap 
indulván, Te később nem veszed levelemet mint ha akkor mingyárt 
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válaszolhattam volna. Csak én vesztettem a' haladással. Lelkem 
alig tűrte, hogy azokra mingyárt nem felelhetek a' mik a' levél­
ben állanak. Hozzád szóllván, a' hév nem fog elmaradni vála­
szomból. — 
Papírosod rútul ivott, 's kénytelen valál minden lapnak hátulsó 
felét üresen hagyni. Ezt annál inkább sajnálom, mivel leveleid 
felette ritka vendégeim. Még azt sem tudom ha vetted e a 1 Religió-
ról írt Munkád' Apographját tőlem, meilyet postán ezelőtt talán 
3 holnappal indítottam-el Recepisse mellett. Üjra elmondom itt a" 
mit már nem eggyszer mondottam neked; a 1 te leveleid felérnek 
mindég eggy Ódával, eggy dallal; e' szerént nem vévén leveledet, 
annyit vesztek, mint ha eggy szép dalt, eggy szép ódát vesztenék. 
Felette kedves előttem az a' hír, hogy Kisfaludy tudott vala­
mit a' Mondolat felől még minekelőtte az sajtó alá m e n t ; felette 
kedves azt tudnom, hogy ő a' felől előre szöllott. Gyanítottam azt 
mindég, ''s szeretem, hogy gyanúm meg nem csalt. Ennyire viszi az : 
embert a' dolyf. Meg nem tudta emészteni az Annálisokban meg­
jelent német Recensiót, meilyet én ővele, még minekelőtte lenyom­
tattatott, barátságosan közlöttern, 's soha azolta engem levelére 
nem méltóztat a. Bánása megbántott, 's az épen azt a' magasztalást, 
épen azt a' gáncsot mondó Epigrammám jelene-meg a' Tövisekben 
és Virágokban, 's szerencsémre Döbrentei az Annálisokban megjelent 
Recensióját a' Himfy Szerelmeinek magyarra is fordítatá általam, 
a' nélkül, hogy én őtet azzal megkínáltam volna, *s íme már most 
Kisfaludy Magyarban is olvashatja magasztalását és gáncsát, mind' 
ezt mind azt teljes érdeme szerént, — mert az Erdélyi Muzéum 
első füzete megjelent, és én azt Máj. 21dikén már postán vettem. —1 
Utolsó levelem olta meilyet hozzád írtam, nekem is érkeztek tudó­
sításaim a' Mondolat felől, — Kapitány Kún László, íija az Első 
Ai-Ispánnak Veszprém Vármegyében, Pesten megszálla eggy fogadó­
ban, 's Szemerénk szomszédja leve. Megtudván ez, hogy a ! Kapitány 
Veszprémi eredetű, ál talméne hozzá, 's épen asztalán leié a' Mon-
dolatot. Csak hamar szó esett a' könyvről közöltök, "s Kún elbe-
széllte Szemerének, hogy Somogyi Gedeon meg sem álmodta, hogy 
Kazinczy vele perbe eredni nem fog, 's készen tartja a' Kazinczy 
által írni gondolt válaszra is feleletét. — Melly igen örvendek tehát, 
édes barátom, Siogy a : gálád ember" szidalmait csak nevettem ! — 
Egyéb eránt Kún azt beszéllé Szemerének Somogyi felől, hogy az 
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Pápai Dókás diák volt, szeret • olvasni, * de korhely, részeges, heeti-
eus, J s goromba. 
I I f> L i J J_t k., . I >l .7. •* - " j. 
Más úton ezen tudósításom van Somogyi és Mondolatja. felől:. 
Somogyi Gedeon írja a' volt Tóth-Vázsonyi és Köves-Kali .Prédi­
kátornak, 's az ő testvérét elvévé a' mostani Tóth-Vázsonyi Predi- ' 
kátor Fábián Josef. Maga Somogyi nőtelen, 32 esztendős, Tóth-
Vázsonyban lakik ; . Pápai Dókás diák korában impostúráji miat t ki 
akarták csapni, de megkegyelmezének neki.Prof. Láczainak mentsé­
géért, ki eggy tréfával tartotta-meg. ..«Eggy túróért az ebet. nem 
ütik agyon.» Innen ment Pákozdiba Reclornak. A' nép nem tű r -
heté gorombaságát 's zabolátlan életét, 's kiadtak rajta. Patvarista. 
leve Kúnnáh - , . . 
A' Mondolat másokkal eggyütt készült: hihető Fábián Jósef 
Sógorával. Eggy Tóth-Vázsonyban lakos Assessor, Oroszi Pál, a 
repudiált Horváth Adámnénak talán testvére, körűljárá Veszprémben 
a' Statusokat, úgy szedtek pénzt valamelly Magyar Munka kiadása 
eránt. így jelene-meg a' Mondolat. — Sokan adtak reá pénzt, a' 
nélkül hogy tudták, volna, mi lesz az a' mi ígértetik. 
• . ~ . ' . • 
Én Somogyihoz magamat tenni nem fogom. Szemere írni fog 
ellene. .Készül Horvát is, de az utóisón annyi a! munka, hogy .erre 
nehezen fog reá érni. Szemerét kértem, hogy.válasza ne veszekedés 
legyen, hanem oktatás. Kérlek,, megolvassd a' Báróczy' életét. Abban, 
a" Te neved is előfordul, még pedig úgy hogy eggyik levelednek 
tartalékját — (azt a' hol tar tot tál neved' fényének elhünyásától,, 
mert Verseid .közönséges. tapsolást nyertek) —• eloszlatni aka rám 
a' név' említésével, —> ,.. ., • , . . .. • t 
Igen is, barátom, hagyjuk-meg nekik az ő Publicumokat. De 
azért ne legyünk hűségtelenek ügyünkhez, ;s mondjuk-el a' Publi-
cumnak a' mit annak végre értenie szükség. Bízvást í rhatnak elle­
nem Mondolatokat, bízvást haraghatik Kisfaludy, és azok aj kiket 
az Annálisokban érdeklettem. A' világ látni fogja hogy senkit nem 
magasztaltam, senkit nem csapkodtam érdeme nélkül, és hogy lel­
kemhez az irigység .soha nem-járult. . Kisfaludyt ott a ' h o l ő érdemli 
a : tisztelésí, senki nem tiszteli inkább nálamnál : akarja e • hogy 
mindenét becsüljem ? Döbrentei eggy jegyzést vete Recensióni mellé,, 
* Olvas , azt l á t o m : de n e m ér t i a m i t o lvas . — Kaz inczy F . j egyze t e . 
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— hogy a' Géniusz nem minden műveinkben sugallgat eggyeránt. 
Igenis ; nem kívánom én, hogy minden míveink eggy éfdemüék 
legyenek. Horátznak Odáji, Epistoláji köztt is nagy a' külömbség. 
Egyedül azt kívánom, hogy a' Poéta a 1 maga virágai közzé ne 
fízedje-fel a' szemetjeit is. De lehetnek esetek a ! méllyekben még az 
sem rossz. Schiller a ! maga apró (Gedichte) versezetei közzé min­
den darabját felvette: Goethe sokat kihányt a maga régibb kiadása-
béliek közzül, midőn verseit Cottánál újra kiadta. 
Én rógolta prózai életet élek, "s semmit nem verseltem. Ügy 
hiszem, hogy ha veled voltam volna, Te sem írtad volna a" mit 
utolsó leveledben velem közlesz. Az ember kénytelen végre utálni 
az embereket, 's magát az emberiséget, mer t az emberi nép tele 
van istentelenekkel, hazugokkal, ámítókkal. Tűröm szívesen ha a 
nagyoknak, igazán nagyoknak vannak gyengéjik; ök is emberek. De 
mit mondjak arra, midőn a' gonoszság eléggé ravasz még a1 nagyot 
is úgy nézettetni velem mint kicsinyt? — 
Élj szerencsésen kedves barátom. Köszönöm, hogy valaha ismét 
hallatái magad felől valamit. Melly igen óhajtanám, hogy ne írj olly 
igen ritkán. — Szemere Pál Máj, lődikén ébrede~fel Kriskájának 
oldala mellett. Akkor nap 102 vendég ült az ebéd mellett, 's estve 
táncz vala virradtig. Eddig Péczelen van ismét. — Élj szerencsésen, 
ismét kívánom ezt. 
Majd elfelejtem jelenteni, mert, e : levelemet, is kapkodások 
köztt írom : B. Wesselényi Miklós, :s a' Nevelője Pataky Mózes, 's 
barátjok Döbrentey Gábor, az Erdélyi Muzéum' kiadója, Júliusban 
hozzám jőnek; innen Bártfára, Pestre, Mikiára, Keszthelyre, Füredre. 
Bécsbe fognak utazni. Mihelyt! tőlem elmennek, azonnal tudósítlak 
felölök. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . ív. 135 . s z . ] . 
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Kedves Barátom! ... 
Az ide zárt t predikatziónak nyomtattatása akara tom ellen 
tsikartatott-ki tőlem. Jobb lett volna más tárgyról prédikálnom; de 
ha a' környülállások 's a' sietség erre vezettek: úgy beszéltem, a" 
mint meg voltam győzeítelve. Meglehet, hogy más, a' ki az Udva-
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rok' titkaiba jobban belát, egészen máskép nézi a' dolgot. És épen 
azért, minthogy én könnyen rosszul láthatok, mondám, hogy jobb 
lett volna másról prédikálnom. 
Trat tner t kértem, hogy verseim' kiadásában egészen tanátso-
don járjon, de nehezen boldogulhatunk vele úgy, a' mint kíván­
nánk. — Somogyi Visitatioinból tsak kevés napok előtt jöt tem meg, 
's úgy öszve-tsoportoztak az alatt foglalalosságim, hogy a' fejemet 
is alig tudom, hol van. Distrietualis Gyűlésünk Egyeden M. Gróf 
Festetits Ignátz UV kastélyában fog Jun . 21dikén tartattatni. Maga 
a' Gróf invitált; de ezen megtiszteltetésem jobb szeretném ha elma­
radott volna, mert némellyekre nézve botránkozás' köve. Isten Veled 
és Kedveseiddel. 
Sopr. Jun. 2dikán 1814. K. 
[Eredet i je a sz. Benedek - r end p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
2672. 1 
Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
Den 3. Juni 1814. 
Théurester Freund ! 
ihr letzter Brief ist vom 21 . Apr. —- Eine sehr lange Zeit 
für mich, besonders jetzt. — Iiier die Recension von Ercseis philo­
sophischem Werk. Sie ist nicht meine Arbeit, nur der Schluss ist 
von mir. 
Ein gestern erhaltenes Schreiben sagt mir, dass das bekannte 
Mondolat noch nicht gedruckt war, und Kisfaludy sprach davon 
schon wie von einem bald zu erscheinenden, und er und sein 
Schwager waren die ersten, die dieses schändliche Werk in das 
Eisenburger Gomitat gebracht und es dort bekannt gemacht haben. 
Bey Gott, ich bin ruhig, ja, ich bin stolz, — gegen Kisfaludy, der 
so Hein ist, stolz. 
Hat sich Macskásy schon zur W a s entschlossen ? Was waren 
seine Foderungen? Mein Schwager Graf Joseph Török, zu Kázmér, 
verliert den Erzieher seiner Kinder eben jetzt. Ich habe in einer 
Schwägerin (Baronnc Marie Wéesey, Tochter des Ober-Gespanns 
von Szathmár) gesagt, dass Sie einen vielleicht in Vorrath haben, 
und sie bat mich Nachrichten zu erbitten, ob Macskásy nicht zu 
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haben wäre. Mein Schwager heurathete 1805 in May und hat 5 
lebende Söhne, (keine Tochter) diese werden in Kázmér erzogen. 
Noch erhalten nur zweye Unterricht. KönnLe Macskásy kommen 
und gegen welche Bedingnisse? — 
[Eredetije a M, Tud. Akad. könyv tárában; M. írod. Lev. 4r. 115. sz,] 
2673. 
Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 
Kolozsvár, Június 3dikáii 1814. 
Nagy érdemű Barátom, 
Minden fáradozásaimat, aggódásaimat elfelejtette igen kedves 
Leveled, mellyet a' Muzéum vétele után irál. Ma vettem. Vágytam 
Neked tetszeni, 's most hogy helybe-hagyod Intézetemet, megkoszo­
rúzva látom magamat . IIa Előtted, a' ki vélekedésedet szabadon 
kimondod, kedves az első fűzet, nem hiszem már, hogy a' Magyar 
Mindentudományban (mellynek nem jó nevet választottak) is betsü-
letesen ne lennék recenseálva, melly azt fogja tenni, hogy én fel-
lángoltatott tűzzel fogok jó folytatásán igyekezni; az Olvasók pedig 
kedvet kapnak, 's elvégtére látni fogjuk egy magyar Időszaki í rás­
nak megmar adását. 
Az Ő50 nyomtatványból, a' hányat nyomtat ta t tam, már egy 
sincs eladni való. Ha, előre tudjam [!] ezt, többet nyomtat tam 
volna, de mikor a' nyomtatáshoz fogattam, csak 200 Előfizetőm 
volt. Legfeljebb 400- at reményi vén, azt gondolám, 100 elég lesz 
a' Könyvárosok számára. Az ötödik árkus alatt 300zan feljűl valá-
nak, 's az előre vélt oOOhoz még 50vent ada t tam. Most nyomtat­
ják az első 4 árkus pótolékot. Örvendek, hogy a' hidegnek vélt 
magyar Publicum, melegebb. Meglátom, ha csak ugyan többen gyűl-
nek-é a' második füzetre. A' többnek való nyomtatásában most az 
is hátráltatott, hogy a' Muzéum pénzével a' masadik füzetnek kijö-
vetelét kellett bizonyossá tennem. — Minthogy itten néhányan nem 
kaptak, a' kik a' megjelenés ulán kivánták megszerezni, a' kél 
magyar Újságban hirdetést teltem, a' Szomorú Já tékra tett jutalom 
kihirdetése után. Én, magam sem hiszem, hogy ollyan Játékot kap­
junk, a' inillyent az Ererletiségről írt artieulusomban kívánok, de 
jónak lá t tam felbuzditani azon ifjú Mágnásokat, kik a' jutalmat 
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feltették. A1 pénz még-is csak Literatúránk javára marad. Az egész 
plánum így leve. Én a' mult télen az itt lévő Német theatrumban 
lévén Gróf Kendeffy logéjában, Báró Bánffy Laczival, beszéllgeténk 
a' magyar theatralis fordításokról. Segíteni kell a' Magyarokat, mon­
dám a' két ifjúnak. Én jó szívvel fizetek, szólla Kendeffy, a' fordí­
tónak. De, nem úgy, felelék, álljanak társaságba, tegyeneb-fel egy jó 
eredeti darabra jutalmat. Mind a' kettő egyszerre kész vala elfo­
gadni mondásomat. Másnap Wesselényi Miklós hozzám jővén, 
elbeszéltem neki, 's ő lángolva fogadta :s magára vállalta a' jutalom 
egybe-gyüjtését. Az nap este nálam Kendeffy 200 Rforintokat ajánla. 
Wesselényi és Pataky barátink az Innepekre Zsibóra mentek-ki. 
Holnap utánra várom őket vissza. Akkor bizonyosan végzünk, indu­
lásunk felől, 's miiigyárt tudósítalak. Melly öröm nekem Széphalmot 
újra látni, 's Téged ölelni. 
" Hogy a 1 Muzéum rendszerint folyhasson, Pünköst harmad inne-
pén (mert itt még azt is ülik) egy társaságot gyüjték, mellyben 
Consil. Kenderessy, a' város Plébánosa Szabó, Páter Piarista Koros, 
R. Prof. Szilágyi és Méhes, a : Filozófus Szabó voltának. Arra kérem 
őket felolvasott plánumomban, hogy mindegyik ajánlja magát, hogy 
minden fertály esztendőben 2 árkusnyit (legalább) tárgyaimra dol­
gozzék, minden hónap végén egybe-gyűljünk 's a' készített munkák 
olvastassanak-fel. így, megyén a 1 dolog, ha még azután M. Országról 
is segítenek. Kenderessy nem hagyá helybe a' Társasági nevet, mert 
azt monda, gyanú alá jöhetnénk. Rettenetes dolog az, hogy az 
árnyékunktól is félnünk kell. Csak ugyan mindegyik acceptálá a ? 
munkába való részvételt, 's míg én a' nyáron utazom, dolgoznak. 
A' második füzetbe Libú történetei, 's a' franczia Literatúra 
van készen. Thümmel Wilhelmináját most akarom fordítatni. Wesse­
lényinek Flóriánnak S e l m o u r s - j á t adtam, mert Olvasójink gyö-
nyörködtetőt kívánnak. 
Barcsa y életében ki kellett térnem, a' mit említék-is. B. Naláczy 
István az ősszel 12 óra felé éjjel vetődék-be hozzám, látván gyer­
tyámat, kérte a' Muzéum darabjait. Meglátja ez t : Ezt csal: azért 
vezetem, mert szeretem Nemzetem. : s nem hagyá helybe. Sőt belé 
kell tenni, mondám. (A' szegény Pista sok féléket szokott maga 
Vezetgetni.) Ö másnap Dámáknak beszéllé-e] ezt, ''s Báró Dániel 
István Özvegye azt monda : bár ne tennék-bé minden apróságot. 
Nem kellett é tehát figyelmetessé tenni a' nem psychologus Olva­
sót? — Mivel pedig, sok predikatzióban lát ám az untató dicséretét 
* Í 
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némelly holt Űrnak, éreztetni akartam,- hogy az életiró nem Halotti 
praeficás-pap. 
Laokoonban lát tam a' hibát. Egyéb helyeken is maradott egy 
egy. En a : 3dik eorrectúra után is mindég jelen akar tam lenni a' 
Nyomtatónál, mikor már a' sajtóból venné ki a' nyomtatni kezdett 
árkust. De, haragudni kezdvén ő azért, (mert igaz, sokat prédikálok 
neki a' tiszta nyomtatásról) abba hagyám. Éz tehát a' legutolján 
maradott igazítni valóknak meg nem igazítása. 
Nagyon sajnáltalak elesésedért. 0, Te nemes lángú Férjfiú, mint 
ölellek! Eltöltőd lelkemet. Az a' Múzeumnak történeteihez tartozik. 
• A' jegyző B*nek, szeretett Kazinczym csak lángoló szíve van 
a' Hazáért. Oka volt neki ide nézve fel nem tenni, nevét. Csókold 
öszve gondolatjáért majd Júliusban B*ben Döbrenteit. 
A' Gubernátorhoz tizenkét óra után vitlem-fel, 's béküldöt-
tem leányának Gróf Thurnnénak. Ebéd előtt adák által az Öreg 
Urnák, ?s ebéd felett vágatta-fel, 's olvastatta, 's a' mint mondják, 
nagy figyeimetességgel hallgatta a' darabokat. A ' jó Öreg sok magyar 
intést találhat benne, a' mit 0 nem tett. 
Elkeli beszéllenem, édes Barátom, mi történt ezen darabom­
ma l : A' szív vágyása. Barátaink nem veszik hiúságnak, ha magunk­
ról néha néha beszédünk. 'S engem ugyan mindenkor tartóztat 
belőlről vaíanü, ha magamról szóllok, de ezt csak leírom. A' múlt 
Sófia napi redoutban felniének, 's állottam a' közepén a' szálának. 
Generális Báró Splcnyiné meglát, elhagyja tánezosát a ! mint a" for­
dulás után állottak, hozzám jő, olvastam az Úr versét, mondja, a' 
Szív vágyását, oh be szép, tízszer is elolvastam egymás után. Sófia 
napján tiszteltem, köszöntöttem a : Te szép lelkű, nemes szívű 
Kedvesedet, lélekben. • • 
Itt többen is: ajánlották magokat, hogy csak adjak nekik mun­
kákat, fordítják a' Muzéum számára. Sulzer Naehlrágejiből, mellyek 
nekem a' Witenbergai Theologia helyett voltak olvasásim, még több 
articulust is fogok fordítatni, ! s úgy hiszem, ezt Pataky bará tom 
folytatja; mert a" könyv, midőn vele megismertetem, nagyon tetszett 
neki. Pataky igen nagy segítségemre volt. Kérlek, tudósíts, mit 
kívánnál olvasásaid közül a' Múzeumba mehetőt fordítva látni. Fáj, 
hogy eredeti darabokat nem adhatok. De, mi még nem vagyunk 
elkészülve a r r a ! !s talán mikorra készen lehetnénk, az az elgyávult 
Nemzet egybe-lesz zavarva. Ölellek ezen rendjeidért: épen midőn 
a' jók telkeiket leverve látjuk. A' nyáron Franklinnak morális 
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és humoristieus darabjait az anglus Idler, Spectator, Tatler Guar­
dian Periodicus írásoknak extraelusát fogom megvenni, 's azokból 
&' Múzeumba fordítani. Utamban pedig minden barát imat megkérem, 
hogy segítsenek. TE ígéreted szerint bizonyosan segítesz, úgy-é ? 
Munkájidra itten tíz Előfizetőt szerzettem, kiktől a' pénzt a' 
nyáron magam viszem-ki, Téged addig foglak kérni, inig csak a" 
Múzeum portóját tőlem elveszed. Itt azért nem íizettem-ki egészen, 
hogy bizonyosabban megmenjen. 
Báróczi életét elolvastuk Miklóssal. Én elolvastam négyszer. 
Iram, hogy abból a' magát készítő ifjú sokat tanulhat. Az Anti-
nouszhoz, inas ezombos Faunhoz való hasonlítások érzésemet sér­
tették. Boér nem érdemli azt a' dicséretet, mellyel kapott. Aranka 
megmarad gondolatlan, ízetlen állításaiban, de Ö se nem árt, se nem 
használ. A' Múzeumra nem hogy előfizetőket nem gyűjtött, de a' 
ki előhozta neki, azt monda annak is, ott szókovácsolások lesznek, 
mert Döbrentei is Magyar Országi. Egy inkább pasquiliizáns, mint 
Szatirieus Nemes ember, Turóczi Károly, Arankára ezt írta, mellyel 
& mult. hónapban előttem felolvasott: Múzsák koezor darabontja! 
Kinek tördelt, rozsdás lantja, Rég rekeg már a ; világon, Erdély és 
Magyar Országon, Verbőczivel ha bajlódol, Kilóval mért csókolódol. 
's a ? t. Úgy-é szép? 
Gróf Dezsőffy Józsefet a" jövő hétfőre várják ide. Megkértem 
Gróf Toldalagi Józsefnél, a' kihez, a 1 mint monda, száll, hogy legény-
jét mingyárt küldje hozzám. 
A 1 vágyik és vágy fenn forgott, mikor tx Munkát egy nálam 
tartott gyűlésben felolvastuk. Az Erdélyiek v á g y i k - o t mondanak. 
Kisünk portréjának nagyon örvendek. Balinak szerencsés 
napokat és éjjeleket. Látni fogom őt és az O-nét, ¡ 
Mind a' Magyar Literatura történeteit, mind aT Recensiókat 
dicsérték előttem. Epigrammájid megértésére művészi ízlés, 's lélek 
kell, azért nem értik némellyek. 
A' Széphalmi Grófné kezét tisztelettel csókolom. Téged Lajos­
sal együtt Ölelünk. A' Grófnét Június 20dikán várom bé. — Engedj-
meg levelem tónusának. Téged inkább szerető barátod nem írhat 
[máskép]. Légy egészségben. ¡ Döbrentei mpr. ; 
Raresay felől alig tudtam ennyit is kicsikarni monosyllabás 
Özvegyétői, Felolvasám itt többek jelenlétében, rednerségét senki, 
sem említő. Kenderessy sem, pedig szoros barátja volt. Rávettem 
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Özvegyét, hogy portréját metszettesse-ki. Megígérte. Nálam a' portré, 
de 20dik esztendejében festve. Van é Nálad ujabb jobb, hogy mun-
kájid elébe őt is akarád. Ha ott elmarad, küld nekem, kérlek. 
Gróf Török Lajos életét megkapom é, hogy képe mellé tehes­
sem ? 
[Eredeti je a M. Tud . Akad. k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 5 3 . sz. II. köt.] 
2671. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Krasznán, D'm. 4-d. 1814-. 1 
Kedves Barátom ! 
Május 25-kén költ igen becses leveledet tegnapi Postán vettem, 
és ma mingyárt ir tam is Pap Bátyámnak, hogy N. Váradon a már­
vány árának olj formába, a miijent Te le irtál, végire járván, tudó-
sicson mentül előb — mivel pedig én 11-a praesentis Bécsbe útnak 
indulok, árra utasítottam Bátyámot, hogy eő feleletét ide a felesé­
gemhez küldje, ez pedig Koiosvárra Döbrenteihez fogja küldeni. így 
gondoltam Ieg jobban el intézve a dolgot, hogy a grófné hamaráb 
kaphassa a várt feleletet. 
Az Erdélji Muzeumot az érdemes Döbrentei valóba úgy indí­
totta el, hogy aszt a Hazának jó ízlésű része öröm meg elégedéssel 
nézheti, és valamint Döbrentei iránt, úgy irántad is, ki őtet ide 
szerzetted, háládatos indulattal köteles. A feleségem nékem aszt a 
szép örömet nyuitá, hogy árra kért, irjam meg Döbrenteinek, hogy 
eö azok számába kivan lenni, kik a Múzeumra elő fizetést szednek 
egybe — ezen az én szivemre, és lelkemre eleven érzéssel hatot 
akarattyát éppen mai Dátum alatt irom meg Döbrenteinek. 
Nagyon ohai tanám Kisnek képit mentül előb bírhatni. A Kis 
munkái elibe jövendő képek dicső ideát és a tárgyhoz leg jobban 
választót képzelődés magasztaleságát foglalják magokba. Az iljenek 
jól exeeutirozva tesznek a Nemzeti izlésrül bizonyítást : Kedves 
Barátom! mikor mondhatíyuk valahára az iljekrül igaz értelembe 
N e m z e t i i z l é s : értesz engemet, és többet itt nem mondok — 
csak aszt, hogy egész igyekezettel kell lennünk azon, hogy a Nem-
A kclot Kaz inczy F . kéz i rása . 
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zetnek ízlést adjunk, és az izlés el fogadására Szive 's Lelke el 
készüljön. A Nemzet ellen való hiba volna, ha Munkáidnak ki adása 
fen akadna. Ha az időnek mostohasága olj kegyetlen nem volna, 
a miijen valóba érezhető képpen kegyetlen, könnyű volna azon 
segíteni: az Időhöz képest szólva tehát az én gondolatom a volna — 
egybe kellene néhány igaz magyarnak állania és Munkáid ki adá­
sára a kölcséget egybe tenni. Én részemrül egy a leg szebb gyö­
nyörűségek közül leg kedvessebbnek fogom tartani azoknak igen 
dicséretes szépségű számokba lenni, kik ezen leg sükeressebb, leg 
hasznossabb kölcséget egybe teszik. Kérlek, írd meg mentül előb, 
mit gondolsz ez iránt, és a kölcség mint egy mennyire menne ? 
A Komáromynéhoz küldött két csomót talán csak úgy fogom 
látni, mint a meljeket ez előtt küldöttéi hozzája, és ez nékem 
felettéb nagyon fáina. Ha kapom a Consil. Kenderes: ' IJrét, kezébe 
szolgáltatom, itthon rendelésemet hagyván, hogy ha az jelen nem 
létibe érkezik is, el mennyen hozzája. A Báróczy Munkáinak egy 
exemplárját magamnak meg tartom, és az árát a Biogeneszed 
Dr. Patakinál el költ részeinek árával, 22 f., jő alkalmatosság által 
kezedbe jut ta tom. Egy tetemes hibának tar tanám, söt szégyelleném 
Báróczy Munkáit, nem birni. 
Nékem az intollerans emberekkel véghetetlen bajaim v a n n a k : 
mit i r tam legyen most egy halár nélkül bígot, intollerans Reform. 
Esperestnek, levelemnek kezdeti czikéljét [!] ide le irom: 
«Én a XIX.dik század világánál látván minden környül állást, 
«a Vallás tekintetibe is aszt hiszem 's vallom, a mit a Léleknek 
«ereje a világosságnak jól tévő sugarai által jut tat a szívre — a 
«midőn tehát a Reform. Ecclesia ügyébe nyomóssan belé tekinteni 
«el szánt akarat tal vagyok, aszt cselekszem, a mit fő Birtokosi 
«tulaidonom kötelességül szab élőmbe; én a rítusnak Babja nem 
«vagyok,' hanem tisztelem aszt a mit a nagy Isten Ember, a Krisz­
t u s tanitot — és így a kik az eö Nevébe meg kereszteltetnek, 
«azokkal én m i n d e g y Vallásba vagyok, söt a kik velem eggyütt az 
«Isten képire teremtettek, azok nékem mind felebarátim, és ember 
társaim.» 
Én szóval, cselekedettel tollerans ember akarok lenni és ezen 
meg avult Papi emberekkel mingyár mingyár fen akadok; csudálatos­
nak teczik nékiek, hogy egy Pápista mikép szólhasson ellene az ők 
barbariesseknck, és az ellen, hogy hogy pártfogolhassa embereit: pedig 
én itten nem csak hogy a Reform. Pap jövedelmének a magamébul 
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való szaporítására ajánlottam magamat, de árra is, hogy az Ur 
vacsorájához kívántató Bort és kenyeret ezentúl magam fogom 
adni. Valóban gyakran ju t eszembe Wesselényinek, a néhainak, 
azon egybe hasonlítása, meljet tett a Reform. Esperestek és az 
Austriai Armadán lévő Generálisok közt. Az Armadán hogy valaki 
generális légyen, u. n. egy fő érdem, hogy vén légyen — nállunk 
Reformátusoknál a Pap ha meg vénül, akár miijen nagy szamár, 
Esperest lesz. És ez, Barátom, bizony nagy hiba, és sok rosznak 
következtető oka. 
Első levelemet Bécsbül fogod venni — addig is élj olj igazán 
boldogul, a mint szivem néked minden időbe tisztán ohaittya. ; 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában : M. írod. Lev. 4r. 50. s z . ] 
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Kis János — Kazinczynak. 
Kedves Bará tom! 
A' mit képemről írsz, azzal igen megelégszem, minthogy a 7 
te megelégedésedet látom. Az illycnekben a7 Te Ítéletednek mindent, 
a7 magaménak keveset tulajdonítok. Azt az egyet szerettem volna, 
ha a' kép alatt a' superintendensé léteiről semmi sem állana. Leg­
jobbnak tar tanám, ha a' tudatlan Publicum semmit sem értene a7 
Verseknél arról, hogy azok Superintendenstől származnak. De ha 
már megvan, hadd legyen. "í 
Utolsó levelemből kitetszhetik, hogy verseim kiadásában a' 
módot egészen Beád hagyom. Legalább Trat tnernak világosan megír­
tam, hogy e ; részben mindent a7 Te ízlésedre hagyok, Arra hagyom 
tehát a7 harmadik kötet eleibe jövő rezet is. De még az kétséges 
előttem, lessz-e harmadik kötet, az az Horátzius 7 leveleit ki fogja-e 
Trat tner verseimmel együtt adni. Nekem azt írta, hogy nem. Sze­
retni fogom, ha más gondolatra bírhattad, s ezen esetben, tetess a7 
harmadik kötet elibe, a' mit akarsz. A' Te ízlésed nekem törvény; 
mert az effélékhez én tsak annyit értek, hogy a' Te ítéletedet a' 
másokénál feljebb tudom belsüln i / . . . 
Szemerének vagy ílelmetzynek megírom még ma, mikép kell­
jen a' Leveledben említett tsorbát kipótolni. 
A' múlt napokban indítottam Pest felé Hozzád egy nyomtatott 
predikatiomat és Gróf Festetitshez intézett versemet. 
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Bárótzyt előre is köszönöm mind a' magam mind a' fijam' 
nevében. 
Kevéssel ez előtt jöttem meg Somogyi ütamból, hol Ujam­
mal együtt Sárközy Urnái is voltam Nagy-Bajomban. Most ismét a' 
Districtualis Gyűlésre készülünk, melly Egyeden fog tar tatni Gr. Ees-
tetits Ignátz' kastélyában, isten hozzád. EJj szerentsésen Kedveseid­
del együtt. 
Sopr. .Tun. Bdikán, 1814. ; K. 
ftw U. i. A' tsorba eránt Trat tnernak írék, 's ennek azt is írám, 
hogy ha Ilorátzomat kiadásába fel nem akarja venni, jobb szere­
tem, maradjon-el az egész kiadás. 
Épen most kapom a' Bétsi Tudós Üjság 43dik numerusát 
1814, mellyben a' M. li teraturának általad irtt 's általam németre 
fordítatott 's beküldött históriája Van. 
[Eredeti je a sz. B e n e d e k - r e n d p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r á b a n . ] 
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Sipos Pál — Kazinczynak. ,: 
Tordos 12. Jun. 1814. 
Édes Bará tom! 
A' Te leveleid innepet csinálnak nékem: iljen vala a' tegnapi 
Szombat nap, meljen ujabb leveled vevém. midőn készen volnék 
már egy ilj kezdetű levéllel. 
Édes Barátom ! 
Látám a' Mondolatot, de nem siettem az írással, mig nem 
a' B. (Báröczy ' ) 1 Biographiájába tett excursiodat is láthatnám. Vet­
tem ezt is, és amazért való boszszonkodásomat el felejteni. Ki ki 
láthattya, hogy néked nem fáj, 's nem érzed a 1 Mondolat szúrásait. 
A' méjj (mély) 1 hallgatás méjj (mély) 1 megvetésre .mutat. Az igas-
ság győz; mert ellene mondhatatlanul igaz, hogy nem a : szokás & 
törvény, hanem a' Nyelv Ideálja- Ezt ugyan sokan ugy nem értik, 
mint a' Te Bécsi Artistáid nem értették, a' mit a' mejjkép' ideáljá­
ról mondottál, de vágynak értelmesek is, és ezekhez kell tar tani 
számot inkább. 
Kazinczy F. közbejegyzése. 
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Ennyit az el kezdett levélből. 
A' Diseursiok iránt való Ítéletemet meg irtam, hogy külön 
lenni kívánnám; azokkal pótolom inkább, & meljek homogeneumok 
lesznek, azért adj időt reája. 
. Nékem az a' Negligens titulus — T)iscursiones phüosophicae 
6 lucubrationibtts hibernis Pauíi Sípos 1814 most is tettszik, nem 
tudom Te mit. ítélsz rólla. 
A' Keceusiora Eresei protestál ugyan az Eclectieismus 
ellen: de ugyantsak maga mondja az Elöljáró beszédben, hogy sem 
Kanttól sem Wolftól tanátsot kérni nints szüksége: 's tselekedettel 
is azL mulat Lya. 
A1 DÖbrentey első Füzettye Ítéletem szerint is jól ütött ki: ő 
külömben az elöljáró Beszédben igen jól securizálja magát, hogy a' 
mit bé vészen a' Hazából, azt adja viszsza, tsak a' ki választást 
tar tva magának. Én a' Himfyre tett Reeensiodat most még figyel-
metesebben meg olvastam — mint mikor az Amialisokban láttam 
volt. Teljességgel nints olj tónusból irva, hogy provoealjon; és azt 
látom abból, hogy Kisfaludit annyira elkényeztette a : köz tapsolás, 
hogy immár tömjén illatnál egyebet nem szenvedhet. Mitsoda Con-
t raszt ! Nagyobb zelussal viseltetni poemajához, mint sem ahoz, a* 
ki tárgya volt annak, mivel ettől, a 1 mint hallom, el pártolt. 
A' Szabó András philosophiája nékem is tettszetí, de még 
inkább az, hogy heljet talált a' Museumban.- ; i . y . , ^ -V!n?<» iwteWfítt 
A' mit Trattnerrői í rsz ; én nem őtet, hanem a' két Hazát 
hibáztatnám, ha az ő 400 Praenumeransra te t t Calculussa hibázna. 
M. Vásárhelji Correspondentiám el szűnt A** Úrral. Ő se ért 
engem, én se őtet. Esztendővel ez előtt B. Nalátzi Jősef nála egy 
órányi praelectiot hallgatott. Mit tegyen az Én, Te, Ő, philosophice 
magyarázta: és végre kérdé Nalátzit. mint. vette fel a' dolgot. — Ez 
igen méj dolog, barátom, ú g y m o n d Nalátzi, mert ezt Én sem 
értem. Te sem érted, (") sem érti. 
Az ide zárt kis Nyomtatvány B. Nalátzijé, a' Felelet reá 
Mártonfii Püspöké, mindenik sub Anonymo, B. Nalátzi kér hogy lát­
tassam veled — és róla téjendo Ítéletedet is ki kérte, hogy láthassa, 
írj ugy — ha nem akarnál is, — hogy az öreg Ur valami conso-
latiot kapjon belőle. Néki szomszédja lévén, sok kedves időt töltünk 
együtt, 's engem' interessál hogy eleget tegyek ilj ártatlan kivan-, 
ságának, 
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A' Barcsai képe Döbrenteynek van által adva, ő le akarja 
vétetni, hogy valamelyik Füzettyének elejébe tétesse, ű . Bethlen 
Gergelj, a 1 kinek képe az első Füzetbe jelent meg, egy oljan Ur, 
á miijenre szüksége volt a' Museumnak. 
Gróf Bethlen Susanna — Özvegy Baresainé és Gróf Toldi 
Susanna Kis Aszszony elsők voltak a 1 kik nálam praenumerál tak 
ki jövő Munkáidra. 
Óhajtanám köztetek lenni majd. mikor Döbrentei Barátom Te 
nálad leszsz. 
Légy egésségben. 
[EREDETIJE A M . TUD. A K A D . KÖNYVTÁRÁBAN: M . ÍROD. LEV. ír, 3 1 . sz.j 
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Kazinczy — Gr. Gyulay Karolinának, 
Széphalom ,Tún. 13d. 1 8 1 4 . 
Ez a' levél, kedves Lolott, sokácska hevére nálam. Hallja 
Nagysád mi történt velem tegnap. 
A' hozzám eggy órányira fekvő Üjhelyben eggy . Patikárius 
.lakik, kit az egész világ igen jó characterü embernek, jó férjnek, 
jó atyának ismer, és a' kit én nagyon szeretek. Két holnap olta 
Üjhelyben eggy járvány theatrál német, sereg múlat, 's ezek közti 
eggy tánczleczkéket adó ember is van. A' Patikárius a' maga 9 és 
7 esztendős leányait tanitatni akará, 's kért engem is hogy adnám 
hozzá kosztba Zsenit, hogy tánczoljon eggyütt vélek. Máj. 17dikén 
a' gyermeket által adánk neki, 's tegnap a' Tánczmester a maga 
tiz leánytanítványait a' theáteren produkálá. Mindnyájan eggy Uni­
formban voltak; fejér bercailban, rózsaszín vállacskával; két sor 
pántlika mind a' kur ta szoknyán mind a' még kurtább köténykén, 
fejeiken rózsaszín pántlika, eggy rózsával. — Felránták a' kárpitot, 
?s Zseni volt az első a' jobb sorban. Eggy guirlandos Contredánsot 
producáltak, 's igen szerencsésen. — 
A' mint i t t ü l é k , messze megettem kérdé valaki: «De kié az 
a' szép kis barna Angyal ? — Mellyik ? kérdé a' felelő. — Az a' 
legszebb, a' ki legjobban t u d ? — 'S ekkor a' felelő az én nevem' 
nevezé. — A' Tánczmester a' Coulissek megöl kiáltá ezt kétszer: 
Bravó Genie, és nem senkinek másnak. — Genie olly kicsiny, mint 
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Susie l ehe te t t ' az fi esztendős korában, barna, fekete szemű, kedves 
arezu; 's kibeszéllheteÜen bájjal emelgette két kezével a' köténynek 
majd eggy majd más szélét, 's szemei mindég párján függöttek, s 
olly komolyan tánezola mint az atyja valaha a' Menüettet. — 
Én a' mint a 1 kárpitot felránták, "s Ueniet ezen Costumben 
meglát ám, 's o elkezdő mozgásait, lesütöttem, a' második rendben 
ülvén, fejemet, hogy niegilletődésemet senki ne vegye észre: de az 
hasztalan volt. Két ismeretlen Asszonyság Olt mellettem, 's azok 
nem győzték megilletődve nézni atyai érzéseimet, mert az én sze­
memből egymást érve folyt a' csendes köny. Ma reggel az egész 
Ujhely azt emlegette hogy én melly jó atya vagyok, 's felejti melly. 
lyányom van. 
LVégo h iányzik . ] 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 5. sz.] 
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Horváth Ádám — Kazinczynak. 
Petri-Keresztúr. Június 1,'ldikán 1814. 
Édes Bará tom! 
Csak bele kapok biz én beteg fejjel is, azon órában, a' válasz 
irásba, meliyben leveledet vet tem: Ki tudja? talán most is leg jobb 
lessz az első gondolat; mini egy Somogy Vármegyei Ur mondta 
egy másiknak, a' ki hozzám tanáts '-kérni indult, hogy jól figyel­
mezzen a'ra, a' mit a' kérdésre leg először gondolkodás nélkül 
felelek ; mert az lessz a' jó tanáts, ha gondolkodva felelek, nem 
ollyan jó. Nehéz ugyan el tudnom végezni ; mert az arany ér, 
mellyen téged' talán szenvedéseid tul. ejtettek, éppen c' napokban 
annyira el fogott, hogy tsaknem végső romlást vár tam miatta : ez 
előtt mint egy 18 esztendővel, mikor még arany pénzzel éltünk,, 
a' podagra akart ki kezdeni • - és méltóbb jussal ; azt egy te rmé­
szeti orvossággal ki küszöböltem ; most midőn testi-lelki bankóra 
szorultunk, az arany ér nyomorgat, — az a' vak az a' bujdosó:' 
— eleinte szokás szerint a' há tamat és derekamat nyakgat ta ; itt 
ezen a' leg tisztább levegőn a' mellyembe költözött; most egy hét 
ólta jutot t eszébe a' fejembe bujdosni, 's már tegnap előtt annyira 
meg szédített, hogy sem állani nem tudtam, sem annyival inkább 
járni, hanem tsak fal mellett támaszkodva, 's ott is ugy, ha fél 
Karinthy i'. Jevelezéee. XI. 27 
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felül más-'vezetett. Ma úgy te tsz ik 1 békét hagy: hát tsak bele kapok 
a' válaszba, beteg fejjel is : annyival inkább; mert leveled azt lát­
tatik kívánni, hogy én neked sokat gyónjam: — annyit, a' mennyit 
Levélben lehel, de ezen gyónás közé azomban ne számláld azt, a" 
mit Leányomrul írok, mert a" mit e' részben gyónnom kellene, 
annak titoknak kell maradnia addig, míg Kazinczy János él; és ha 
tovább él, mint én, Örökre, még Klári előtt is, vagy ha valaha még 
olly szerentsés lehetnék, hogy veled élő szóval beszélhetnék, akkor 
gyónhatnám valami keveset súgva. Mig hát a' gyónásva következik 
&' sor, felelek Leveledre renddel ; ha közben esik a' gyónó szer, Te 
ki tudod válogatni. 
Sárközyné az a' Derék Asszony — valóban igen derék; soknál 
derekabb ollyanoknál is, a' kiknek ollyan gyengeségeit, mint neki 
régebben, nem tapasz ta l t am: kézre küldötte hát Levelemet? első 
alkalmatossággal meg köszönöm neki. — Sárközy a' Te válaszodat 
nem küldöt te ; — és ez nem a" Posta hibája, noha a' Postákra 
méltán panaszolkodol: vagy is, méltóbban én; mert Te az én Leve­
lemet vehetted huszad napra; én pedig a' Tiédet 46 nap múlva: — 
Bersenyí félre lakik a' Postáktól : de ha az ő és a' Te leveleitek 
egészen el vesztek, az tsak ugyan vagy a' Posta ' hibája, vagy más 
nagyobb. Én őtet személlyében ismerem ; de verseit tsak a : múlt 
hónapban láttam Sárközynél; eleven tüzet, néztem belőlük, de Poé­
tának nem tartom akkorának mint Csokonaink volt. Sárköziné 
fogadta hogy meg szerzi munkájit számomra. — Szeretem őte t : de 
ö azt nem tudja; másként talán juttatott volna nekem is nyomta­
tott munkájábúl. 
Azt, hogy én második házasságomban is gyermektelen voltam, 
igen jól hitted; most is igen jól hiszed azt, hogy nem vagyok gyer­
mektelen, de Atyának lennem a' két házasságom közé szőrültt 
rövid időben volt szerentséin, és édesnek érzem azt. Második Fele­
segetniük Contractus mellett váltam külön, melly éppen azon kez­
dődik, hogy kilencz esztend-eig vált- együtt lakásunknak semmi 
gyümi'Mse nem lévén. Az igaz ok ugyan nem az volt, hanem az ő 
szenvedhetetlen természete, mert az első ahoz képpest Angyal vóU, 
az tsak Terentiát akar t játszani, h a belülem Maecenást tudott volna 
tsinálni; de ez nem sokkal szelídebb Xanfippénél, 's jóval is kegyet­
lenebb Ki. Csáki Julianánál: amallúl betsületesebben is váltam meg, 
1 Az eredetiben: teszik, lollhiba. 
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noha kötél-bontva, és törvényesen; mert a : Törvényszék eleibe is 
karon fogva vezettem, 's szókkal tettük a' vég butsúzást : ez pedig 
minekutánna kilencz esztendeig gyötrött, ezer motskolódásokkal 
vált el; maga mondotta fel szolgálatját, és én mindjárt reá állottam; 
szerzeményimben vele meg osztottam [!], kifizettem és el vontam 
magamat (mivel Ő lakó házunkat haláláig meg akarta tar tani ; ) a' 
szomszédba, egy még akkor készületlen és szűk, de az én meg 
elégedésernhez alkalmatos házba, Ő nem állhatta ki a 1 Bajomi lakást, 
mert hihető,' meg bánta tettét, én az Ő el költözése után még két 
esztendeig meg marad tam szoros hajlékomban. Ötot nekem Sárközy 
javasolta, mint jó gazdaasszonyt. - - - • 
1,4-a Junii 1814 (mert tsak ugyan nem hagyá a' fejem egy 
hozómban el végeznem az egész Levelet). Jó is volt, ugy tetszik 
mig szegény volt, de minekutánna el merítet t jószágotskájit a' terh 
alul ki szabaditgattam — el gondolhatod hogy nagyobbára költsön 
pénzel, mert amaz első után is 10 ezer forint adósságban marad­
tam. - 'S Bajomba mehettünk lakni, vagy is kellett mennünk a' 
Füredi szűk föld miat t : ott már az én jő gazdaasszonyom, a' kinek, 
mikor asszonnyá lett, éppen semmije sem volt, 's még Füreden 
laktomban az Anyja is hozzám szorult, el vesztvén még lakó házát 
is, — Sárközynéhez 's másokhoz, a' kiknek a' szerentsés születés 
eleget adott, kezdte magát m é r n i ; az én jóságomat, de keresmé­
nyemet is nem betsülni, tet teimben gántsoskodni, tudományos mun­
káimban alkalmatlanilani, 's mindent tenni a' mit tsak tehetett egy 
oldalamhoz ragadott hegyes ösztön: — az egy kitsinyt meg rán­
totta szájában a' zabolát, hogy az Anyja titkon el adta a' Bajomi 
jószágot is, áltáljában azt is, a' mi az övé lett volna, mert aT Jószág 
Atyai volt; azt is, a' mit én az ő Testvérjétül, Sárközy Gábortól, 
ki 1807ben lett Váradi Camcralis Praefectus, de tavaly ki esett, 
talán, már ismét az, — szerzet tem; ugy hogy egyszerre ismét sem­
mink se lett (mert két hóidra való házfundusnál egyébb nints 
Bajomban, a' mi ne volna tulajdon szerzeményem), mig apródon­
ként annyit nem vásárlottam, hogy mikor el váltunk, 1072 holdból 
állott közös b i r tokunk: akkor már megint ő volt a' leg bővebb 
költő, és a' melleit engem' örökké nyughatatlankodtató; közben jöt t 
pedig még tsak tsekélly Acquisitor koromban 3725 forintig lett ki 
raboltatásom az Insurgensek ál ta l : — És gondold, egy illyen szen-
vedhetetlen oldalbordát nekem még is szerentsém volt zúgolódás 
nélkül el tűrnöm, segítvén ebben természetem is, de az is, hogy az 
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elsőiül való el válásomnak ne tar thasson a' világ magamat okának. 
No! . ugy é meg gyóntam, vagy is kipanaszkodtam magamat ; — 
ezt még tőlem igy ritka barátom, 's talán Tuboly Lászlón kivül 
egy se hallotta. - Ez a' derék ember még típissich János ideje-
beli Barátom, és már az akkoriak közt tsak maga van i t t : hallván 
ezen második özvegységemet (mert az első el váló Peremben ő volt 
a' Nótárius], nem szűnt meg leveleivel kénszeriteni, hogy jöjjek ide 
a" Götsejbe; épittsimk itt ketten egy közös házat, mellyben fami-
liánkai együtt meg férjünk, ő neki két Asszony, és Anya Leányirt 
kivül még két hajadon van itthon, ama két Poetria, és egy nevon-
dék férjfi, az ő vénségének Uja, (a' Barátom nálamnál mintegy öt 
esztendővel idősebb) nekem pedig tsak egy Leányom, meg fértünk 
volna egy kettős házban, noha neki itt e : tájon nagy gazdasága 
van: de az építés kultsát G. Vallis ki vévén kezünkbül, ö meg 
maradt régi lakásában, hozzám s 4 órányira Nagy Lengyelben; én 
pedig itt egy jókora tseléd házbúi tsínáltam lakást, : s szerezgetek. 
holdonként egy kis gazdaságot, a' Bajomit Jobbágyok mivelik, ki 
vévén a' réteket, mert az sok is, és nagy is hozzá a' kedvem, 
könnyen el hiszem, hogy ennek a' Barátomnak az is vélt egyik, 
ösztöne az én ide hívásomra, hogy ő akkoriban nagyon beteges, a 
fija pedig neveletlen és egyetlen egy lévén, hasonló pártfogást vár 
tőlem annak, mint tapasztalt a ; Spissieh árváji eránt, a' kiknek 
tsekélly fekvő jószágjokat, a' mi tsak még kezeken volt, meg őrzöt-
tem. noha nagyobb volt az intabulált adósság, mint a' kezekre 
maradt bírtok: — és ezt nem is hijába várja, noha neki illyes 
segedelemre nints szüksége, hanem inkább íija nevelésére, ha én 
tovább élek: de én tsak ugyan úgy hiszem, hogy a' fő ösztön még 
is a' feddhetetlen barátság volt. — így, és ezért lettem én Götseí 
lakossá ; a' hol ugyan • még most nehéz az el élhetés ; sokat kell 
pótolni Bajombúi, de édes a' nyugodalom, édes élhetnem tulajdon, 
elementnmomban, szük ('s mivel több a' könyv, még szűkebb mint. 
a 1 Szántodi volt) Museumombau, háborgatás nélkül, sőt ha akarom,, 
el vonattalás nélkül; mert a' Leányombúi Kasznár, Kultsár. Ispány,, 
tízakátsné minden, kikerül. 
Hogy neked olly nagy örömed van gyermekeidben, azon ki. 
mondhatat lanúl örülök; koránt sem magyarázom gyengeségre ditse- f 
kédésedet; sőt óhajtanám annak tárgyait látni, hogy én is veled 's 
éretted di tsekedhetném: maga az az eszes rerum ordo, (hogy Gzin-
déri szavát mondjam) nem tehette azt. másként, hanem a' Te 
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szenvedésidnek meg kellett koronáztatniok.: és mivel? meg elégedést 
ezközlő nyugodalommal. Én betsülöm az Atyaságot és igen szere­
t e m ; de a' Feleség — el kell hinnem, hogy nem nekem való: noha 
még eddig is kérdés előttem, hogy ha ollyanra találtam volna, a' 
kit sem a' kedvezés el ne rontson, se magtalan ne legyen, nem 
lehettem volna e én is ollyan boldog mint Te, és más igen keve­
sek ? Én ugyan meg térnék akarmellyikkel, — Hárpia lenne is bá r ; 
de ellenben ha Gratzia is, 's kedve jönne le mondani rólam, sze-
rentsés utat kivánnék, még az őrző Angyalomnak i s : annyira Őrzöm 
a' józan függetlenséget. — Ez a' Sárközy Just ina nem testvérje 
Istvánnak, hanem Gábornak a' Praefectusnak; gorombasága mellett 
egy elmétlen Asszony; az Atyja sem volt a' leg elmésebb, de a' mi 
lelki erő volt is benne, mind Gáborra szállott; ezek hárman más 
Anyától valók, mind gyenge fejűek, egyik pedig éppen együgyű, vagy 
magyarán mondva fél eszü. 
Götsei Helieonomon Dóczy Therezia Somogyi Földim és Nagy-
Bajomban osztályosom, már másodszori Özvegy és magtalan: Farkas 
Lajos volt első férje, derék és a' Szentek' gyülekezetébe már el 
készültt, de korán ki múlt ember; második ennek Testvérje, Sándor, 
kivel .Római Dispensatio mellett házasodott öszve, ezí nagyon sze­
rette, és ezt sirat tában mutatta ki verselő tehetségét: tehetős és Jó 
gazdaasszony. Tuboly Rozália és Eliza László Barátom' Leányai, 
anya nélkül már régen árvák, igen szép két Kis Asszony. Kazinczy" 
Klári, a' kirül tudakozol, az én Leányom, ki Téged' szer felett betsül, 
's a' mennyire az imádás embert illethet, tsaknem bálványoz: ő lessz 
nekem tsekélly szerzeményimben egyik örökösöm; által irtain már 
őtet a' Kazinczy János Familiájábúl magaméba, Testamentomomban 
is. Kazinczy János nálamnál jóval idősebb; de még Deák koromi 
barátom, most egyik Tractusomban, u. in. a' Külső Somogyiban, 
egyébbaránt a* Polgári fel osztás szerént Tolna Vármegyében Magyar 
Székelyi Prédikátor, szegény jövedelmű ember, kinek az én segítsé­
gemre magának is szüksége van. Két szép elméjű Férjfi gyermeke 
van, egyik már Debreczeni Deák: van e szükségek az Armalisra? 
nem tudom; de a ! végre ezt a.' nagyobbikat, ha vele lehetek, hoz­
zád fogom utasí tani : a' kissebbik Leánya is most nálam lakik. 
Klárinak, és ama két Leány barátinak Thresi szomorú versei adtak 
alkalmatosságot a' verselésre; most már sokat és könnyen írnak, 
kivált télen fonás közben, a' Gyenge Nimfák Klári munkája, és 
éppen ez ollyankor készült, mikor arrúl gyanú sem lehetett, hogy 
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neki segíthettem volna: t. i. i t thon nem létemben, midőn a' múl t • . . . •. 
Karátson előtt kevéssel, engem Gr. Szápáry Péternél, egy hebehurgya 
ár víz be rekesztett Szétsi Szigetbe. — A' Helieoni Nymphák hogy 
versseikben mythologizálhak, annak egyik oka az, mert versfaragó 
mesterségjeket a' Magyar Mythologia .olvasásán kezdik, mint mi haj­
dan az oskolákban, 's még nem annyira jártasak a' verselésben' 
(de a' -Bigotságban se), mint Molnár .Borbála: más az, hogy némelly 
ki mondásaik hazafiasak 'és kelletinél keményebbek lévén, szükség-
jek van a' Nimród', Ammon 's at. köpönyegekre: Klári gyenge 
Nimfákjában ez : az Enczelád' példájára Nyerget raknak más ' hátára, 
így vo l t : Tudnak Urok' példájára Nyerget rakni más hátára, én 
igazítottam amúgy. — Ez az .észre vételed külömben igen helyes,, 
hanem alkalmatosságot ad nekem • is mind neked, mind Nagy 
Ferencznek, ,mind kedves Csokonainknak is szemetekre vetni, vagy 
leg alább kérdezni: mi kénszerit benneteket ama régi Anakreoni, 
Horáczi 's más ki avúltt mér tékekre ; hiszen vannak nekünk mind 
ujjabb izlésü, .mind még a' közép időbeli Nemzeti Áriáink, menyek­
nek musikai tactussokra igen alkalmatosan esnek az Ódák. az én 
ujjabb énekeim többnyire illyenek, ollyan forma poetai szabadság 
mellett, a' millyent tartottak a' régibbek a' J ambusokban ; 'me r t a' 
hol az éneklés hang .rutitás nélkül meg. engedi, vagy h lehellettel 
toldani hagyja, irok a' rövid tactusra . hosszú syllabát, és a! rövidre 
is két consonansost aecentus nélkül: de nem úgy mint a' Német, 
hogy, egész pamat consonanst is rövidnek, tsinál, ha a' vocalissa 
rövid. . ide teszek, három példát vagy . mutatót, kettő a' második 
házasságom el bomlásakori, harmadik könnyen . el ismerhető leg 
ujabb, ennek, és amaz egyiknek ez volná az. igazi tactusa: c c u ^ 
I — -I *3 i _ v — ^ ^ ! — w — v — w w I, s' at. — sj — w '. 
1 1 . •. "Ti '. . ' _ 
másik éppen ellenkező: w _ v _ w _ u_ etc. 
. .. Szokolai most özvegy, és . szép. gyermekei vannak. — Miért 
maradt ki ? Annyit tudok, hogy meg gyülöltette magát a' Statusokkal, 
és Gr. Teleky oda — gyenge ember. Különösebb dolgaikrúl keveset 
tudok, mert minekutánna Gr. Szétsenyivel, némelly igasságtalansá-
gokért sokat kellett izetlenkednem, és utóbb tsak magam hagyatód-
tam, noha még is én győztem: mer t még most. is manet alta mente 
repostum, hogy a' Nyári ejtszaka nem neki van. dedicalva. Csapody 
pedig egy szent jel alatt irtt Levelemet, mellyben az ő interessen T 
tiáját de igen-szelíden feddettem, meg fordítva, 's reá meg vető fele­
letet írva vissza küldötte, okot adott hogy már most Consiliarius 
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Uramnak nevezzem: én egésszen isolaltam magamat, még Somogy­
ban lak tomban: 
Én. születtem 1760-ban 11-a Mai Kömlőd nevű Nemes hely­
ségben Komárom Vármegyében, az Atyám volt Horváth György, a' 
ki irta a' Természetnek és Kegyelemnek Oskoláját: az Anyám Hollósi 
Kata, Somogyi de Hollós, az Atyám Szathmár söt régebbről Zemp­
lén Vármegyei Származás, Palócziak közül, de még az Öreg Atyja 
k i . költözött onnan a' vallásos háborgatás miatt, ő levén egyik a 1 
halálra ki jeleltt 70 közül: el ment hát Erdélybe, ott hagyván min­
den örökségét; onnan a' Nagy Atyám ki jött Szathmár, az Atyám 
pedig idébb Komárom Vármegyébe: én Veszprémbe, Zalába, Somogyba, 
onnan ismét Zalába (de ezek hát nem mind Biográfiába valók). 
Debreczenbe mentem Rhetornak 1773-ban, Deákká lettem 1775ben. 
a' Theologiat absoiválván, ki jöt tem 1.780ban Miskolczra törvény­
tanuló vagy Patvaristaképpen, 1781ben Prókátornak és Földmérőd 
nek esküdtem (néhai Szilágyi Sámuel Nagy Püspök azt mondta, 
hogy az Atyámat is Mathematieus Horváthnak hívták Deák korá­
ban meg külömböztetés kedvéért; mivel három Horváth György volt 
azon egy Gradusban). 1782ben első feleséget vettem, a' kitül tör­
vényesen el váltam a ! Zala Vármegyei Törvény széken. 1793ban; 
éppen születésem napján 11-a Maji publicaltatoít: ahoz 33 eszten­
dőre, mikor keresztyénné lettem. Ugyan azért a' Sententia publical-
tatása után ez vala a' butsúzásom. Oroszy Jul ianna feleségemtűi: 
hogy engem 33 esztendős koromban, mint a' Kristust meg feszi­
tettek, Sententiat. hoztak ellenem de kedvemre: harmadnapra pub-
licalván azt, fel támasztottak, szabad emberré tettek; illő a' Kristus 
nyomát követvén, 40 nap múlva menybe mennem, 's szerentsésebb 
házasságot t ennem: ha hát reményű hogy nekem menyországi 
nyugodalmat adhat, övé az elsőség, még egyszer el veszem: 0 meg 
köszönte, de magát örökös özvegységre szántnak vallotta; mellyel 
ugyan meg nem állott : én hát nem ugyan 40 napra, de még azon 
esztendőben 17-a Septembr. ismét meg házasodtam; attúl is q-uo 
ad thorum et mensam el váltam 1808ban ismét születésem napján, 
de a' Contractus dátuma (hosszas alkuval készülvén az meg) 16-a 
Junii 1808. • • 1 
Most hát itt lakom tsendes nyugodalomban; és ha Füredi 
házam' árát meg kaphatom, itt a' mostaninál bővebb, de még is 
Philosophusi lakást készülök épiteni, "s itt akarok meg halni. Miólta 
ide költöztem, némelly vallásos Írásokon kivid némelly munkákat 
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rész szerér t készítettem, rész szerént öszve szedtem, úgymint l -o . a" 
4dik tag holmit, mellyet ki nyomatás végett G r . Szápári Péter vett 
által; de mikor láthat világot, nem tudom. 2-o. ötödfélszáz régibb 
és újjabb énekeket, de ez Posthumus munka lessz. 3-o. A' Reforma-
tio' Históriáját nem valamelly czivódó formában, hanem részre haj­
latban Diplomatieával. Ezzel betsültem meg Groff Teleky Lászlót a" 
Somogyi Installatiójakor: de mivel ő attúl fél, ez is Posthumus 
munka lessz. <l-a. A' Böltsesség FŐ Mestereinek Biographiáját Nagy 
Albertig vagy kevéssel tovább Aquinas Tamásig, ennek Lajstromja 
szerént. 5-o. Magyar Patr iarehák Magog Fő Atyáiul fogva István 
királyig. 6-0. Egy rövid Statistikát az Oskolák számára. Ezeken 
kivül némelly Mathematica Munkákat, é s most gyűjtögetem a' 
Poetriakkal való correspondentiajimat. A' már készen volt, de meg 
semmisített Universaüs Satyramat is Hercules' Oroszlányja neve 
alatt még egyszer ha élek, fel elevenítem. 
Itt hagylak édes Nyugalom lakú heh.' 
Uraló nekem must rendele; N e m v a l a czélorn m e n n i , m e g nem u n t a l a k , N y á j a s örömnek s z e n t e l t t f a l a k ! 
A' t s a l a t t a t á s v a l a , 's e g y , a z Eris' A n g y a l a , K i k m i a t t n y u g a l m a m a t , m a el t s e r é l n i k e l l é : I t t h a g y l a k édes 's a t . M á s i k á v a l ü l t , k i s T e m p l o m o m b a költözött P h o e b u s , e n y e l g ő é n e k e k k ö z ö t t ; ' S most m a g a s teteid fe lett A ' v i g é n e k e k helett A ' h a l á l m a d á r ' S i r a l m a n y ö g v e é n e k e l l e . I t t h a g y l a k , 's at . V a t s o r á l v a m í g a z é l tető N a p el h a l a d t , V á r t u k a' H ó i d a t a z A k á t z a l a t t , M e l l y m a í m ! h a l á l ' j e l e ; u g y k o n y u l le l e v e l e , M i n t h a s íromon a k a r n a m á r l o b o g n i v é l e . I t t h a g y l a k , 's a t . ' S i m ! ki a ' vio- A m o r ' t e m p l o m á b a P a p v a l a , 
.'S t á r s a s á g n a k épült H á z a ' f a l a ; M á t u l o l t a r e m e t e , — R e m e t e , de l e h e t e ? H o g y D e m o k r i t u s m a g á b ú l e g y T i m o n t tseréle. I t t h a g y l a k , 's a t . l ) e l e h e t e e g y bölts v á l t o z á s r a ü g y e l ő ' } ' S v a g y m a g a - m e g - u n t , v a g y m á s t g y ű l ö l ő ? L a k j o n , á m , ezer k ö z ö t t , V a g y v a d o n b a k ö l t ö z ö t t ; N e k i L o n d o n és K o b i n s o n e g y , v e s z ő d n i v é l e . I t t h a g y l a k , 's a t . 
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Házam! Isten véled! hát Uradtál el ne maradj: 
'S már nyúgodtt lakást tsak Asszonyodnak adj: 
Zárj ki tőle károkat. Nyughatatlan álmokat: 
Eris Is, ne hogy be rontson, űzd, rekeszd ki tóle. Itt hagylak, 'a at, 
* 
Egek! megint mi büntetés? Megint hibáz a' szám vetés; 
Iliin igy Ítélni rólatok, Tudom, de meg botsássatok; 
Ha meg a' jutalom se jó, Ha nints meg a' proportio 
Az érdem és ama' között; Bizony az ennyit üldözött 
Fejein', hús ég! Te tudhatod, Mi bűntelen nyomorgatod. 
Van egy bűnöm, meg engedem; 'S ha díjjá van, ki szenvedem: 
Gyerek-korom' ha kérdezem, Nem állta meg szavát kezem: 
'8 hogy Ariadné sirhatott. Tudom, mivel tsalattatott; 
Lehet, ha él, haragszik is. Lehet hogy átkozódik is; 
De Thézeus ha kéntelen Hagyá el, ugry c bűntelen? 
Tsak egy személiy tsalatkozott, 'S az is tsak úgy barátkozott, 
Hogy a' szív adta meg betsét, Nem a' kötés, sem a' petsét; 
'S ezért az ég mire fakadt? Nekem elébb kötél szakadt, 
íme! ma meg a' második Bomol, vagy is tsornósodik. 
Egek! tehát mi büntetés? Ügy o? hibáz a' számvetés. 
'8 ha Thezeus talán tsala: De néki más parantsola: 
Se nem szökés, sem el hagyás, Ha kéntelen fut Aeneas. 
Ez az Atyai tilalom. Nekem valóba' fájdalom: 
'8 ha kell lakolni bűnömért; E' kín nagyobbal is fel ért: 
Egek tehát mi büntetés, 's at. 
A' háládatlan emberek Valóba' büntető szerek; 
Kit eggyel ostoroz a,z ég, Ezer kínok helyett elég; 
Rajtam az Ostor üly nagyon Kemény neme ezer vagyon: 
Elég gyötörni mostan is, Ha milliom bűnöm van is. 
Egek tehát, ! s at. 
Ti Asszonyok! feleljetek, Ki tett 's tesz annyit ertetek? 
Sok, a' ki bántja szívemet, 8em oltja el hűségemet; 
De Ti, mivel fizettetek? — Kevés, ha el feledtetek: 
Az cg' korbáttsi lettetek; Halálra ís kerestetek, ' 
A' jó helyett gonoszt fizet: Kegyetlen egy felekezet!. 
No! hát soha se féltsetek, Kik igy gyanúba vettetek, 
Vasat kezemre nem vetek Se senkiért, sem érttetek; 
Próbáltam, és nem egy hetet, De nyárt 's telet huszonhetet, 
'S mig ennyit éltem érttetek, Ki vénülök belül etek: 
\S im! mit nyere sok érdemem? — Asszony ne fogja bé szemem. 
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Kaszándra volt elő kelő, De olly gyanút jövendölő, , g-j ; m«sJiIT 
K i t i tkokat je lente ki, De senki sem hivé nek i : • 
Ez Asszony egy, ki t én velem Nem a' Hímen, se szerelem 
Köt öszve, hanem ez jelem, Hogy sem betsem, se hi telem: 
Ti többiek a' magatok ' Egeibe maradjatok. 
Nemzet! a' mit eddig gyors kezemre biztatok, 
Am vegyétek tőlem vissza magatok: 
Nem magam vadásztam a' parantsoló nevet ! 
Ti emeltetek fel erre engemet; 
Is tené a' nép szava: — Is ten és a' nép' j ava 
Volt ösztön hogy koszorúmra koronát r akná tok : 
Nemzet! a' mit eddig gyors kezemre bíztatok, 
Ám vegyétek tőlem vissza magatok. 
Consul is körül ír t néha nagy Királyokat , 
Te t tem én is Consul fejjel sokat; 
De Ti öszve mértetek Más fejekkel 's kedvetek 
Jöt t , ne hogy Curulison, hanem Thronuson üljek. . 
Nemzet! a' mit eddig gyors kezemre biztatok, Há t vegyétek, 's at. 
E n örökösitve kaptam ez hata lmamat , 
Mint örök érdemmel nyer t t j u t a lmama t : 
Ez t szerentse változás, Veszteség 's akármi más 
Semmivé nem is tehet te , mint Haza-áru lás : 
De Ti a' mit eddig, 's at . 
De mivel nem illett majd u tánnam új pöröst 
Hanem ágyékombúi hagynom örököst; 
Vélem öszve pározott , . É s a' tőle származott 
Hi tvesemre 's magzatomra viseljetek gondot; ' [most, 's at. 
Tőlem a' mit eddig gyors kezemre bíztatok: Ám vegyétek vissza 
E n az egek ellen sorsomat nem untatom, 
Volna igazam,-de nem vi ta tom: 
Fe l oldom hűségetek ' Kit . nekem esküdtetek: 
Nints nekem reátok annyi mint reám szükségtek: 
Nemzet! a' mit, 's at. 
Vittem, a' míg bír tam Nemzet! a' Te terhedet , 
Eet tenetessé te t tem Nevedet : 
Két erőt, 's ötöt-hatot Hercules sem bírhatot t ; 
Engemet pedig segitni népem is le mondott : Nemzet! a' mit, 's at. 
Volna még reményem, ,még van annyi seregem, 
Melly elég, elűzni fergetegem; , 
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Hogy . h a n é p e m is h o z z á m V o n s z n a m i n t a ' k a t o n á m ; . 
V a g y m i n t C z é z á r h ő n y i v é r b e n Úszn i n e m i r t ó z n á m : 
J o b b h o g y a ' m i t e d d i g g y o r s k e z e m r e b í z t a t o k , M o s t v e g y é t e k , ' s a t . 
A ' k i k a ' f e g y v e r t m o s t o l ly e r ő s e n r á m f e n i k , 
V o l t a z é n m a r k o m b a n m á r m i n d e n i k : 
K e d v e z e k — 's j ó t é t e m é r t Y á r h a t ó k v a l a j o b b b é r t , 
D e h o z z á m t s a k i i n h a s z o n r a a l k u d o z n i n e m f é r t : N e m z e t ! rs a t . 
I m ! p e d i g a ' N e m z e t ' h a s z n a m e l l e t t i z z a d ó t , 
'S n é p e d i t s ó s s é g é t m u n k á l k o d ó t — 
N e m z e t e m ! . el a d t a t o k , 'S a ' m i k e t f o g a d t a t o k , ' 
C s a k k i l e n c z e s z t e n d ő • m ú l v a m i n d v i s s z a v o n t á t o k ! N e m z e t , 's a t . 
É n , k í p ő r ö l y v o l t a m t ö r n i a : h a t a l m a k a t , 
T e t t e m , é s a l á z t a m K i r á l y o k a t : 
N é p ' s z a v á r a m i v a g y o k ? — P é l d a h o g y m i n d e n N a g y o k 
A z erőt, n e v e t , h a t a l m a t m á s o k t ú l b í r j á t o k : N e m z e t , ' s a t . 
M á r s z i g e t e m a' k i s l í v a , v a s h a z á j a , I e s s z , 
O s z t h a t o k O r d ó t k i é r d e m e k e t t e s z ; 
F é l v i l á g o t é n b í r á m : — 'S k o z m o p o l i s a ' h a z á m : 
J ó l v a n ! — a' h a l á l u t á n e g y ö l n y i s í r e l é g l e s s z : — — 
N e m z e t a ' m i t e d d i g g y o r s k e z e m r e b í z t a t o k .: 
H á t v e g y é t e k t ő l e m v i s s z a m a g a t o k . —.. — — •• 
[Eredeti je a M. T u d . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev, 4r . 40 . sz.) 
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. Igen kedves barátom, 
Ma érkezett Pünkösdi leveled asztalomon leié azt a" mellyet 
én holnapután akar tam hozzád elindítani. így elvetettem a' készet, 
hogy erre néked felelhessek, 's eggy újnak írásához fogok itt. — 
Nagy Pénteken Te is szenvedéi, 's én is szenvedtem: most remény­
lem Te is ment vagy bajodtól, mint én — noha fejemet és fülemet 
még igen gyakran általkötve hordom. Adja Isten, édes barátom, 
hogy soha se szoruljunk azon két Facultas' embereire, a 1 kiket leve­
lednek ezen ezikkelyében említesz. — A' mint tudom, Hájnis nélkülök 
méne-ki az életből 's azt nem tette, gondolom, rosszul. 
. . Leveled olly tömött, hogy nem tudom melly rendel válasszak 
a' feleletben. Talán legjobb lesz a' Jézus Kristus' tanácsát követ-
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nem, a' ki azt hagyja, hogy járjunk-el dolgainkban elkészülés nélkül, 
mert az ő lelke velünk lesz. Lássuk tehát, miként segélhetünk ezen 
lélek által. 
Ferenczy barátunknak rólam emlékezését örömmel értet tem 
leveledből. Kérlek, mondjad neki hogy barátságát nagyon .becsülöm, 
s vígasztalhatatlan volnék, ha azt kellene látnom hogy e rán tam 
elhűlt. Ö eggyike azoknak a' kiket én nem csak szerethetek, hanem 
becsülhetek is — noha nálam, 's miért ne másoknál is ? — a' kettő 
elválaszthatatlanul eggyütt jár. Szemerétől már tudtam hogy valaki 
25 fntot külde Kultsárhoz annak jutalmul a' ki a' Helmeczi' Jelentését 
m a g y a r r a f o g j a f o r d í t a n i , 's Szemere úgy beszélté hogy a' 
pénz Kultsárhoz Veszprém Vármegyéből küldetett. Nem veszem 
balul Veszprémnek sem e ! lépését, sem egyebet; sőt tisztelettel 
nézem, hogy Nyelvünk' és Literatúránk' állapotjára felfigyelmez. 
De ha mind azt öszveveszem a' mit Veszprém felől rég olta hal­
lok, nem tudom, melly lélek elevenítget ottan. A' Papi Nagyok köztt 
sokan ellene kiáltanak minden újításnak. Ezen sem csudálkozom, 's 
azt hiszem hogy a' tudományos fő megolvasván a' Dayka' és Báróczi' 
Biographiájában álló Excursiót, azt -kezdi majd sajdítgatni, hogy az 
újítás némelly íróinkban nem merő viszketeg, hanem valami egyéb, 
valami jobb, — 's végre ez a' sajdítgatás némelly koponyában vilá­
gos fel derüléssé tisztúl-fel. Somogyi Gedeon és azok a' b e c s ü l e t e s 
emberkék a' kik ennek a' boldogtalannak marhaságán örvendeztek, 
hadd nevessenek, hogy nekem, kit Petiiének és Vandzának 's Folne-
sicsnek társává tettek, bezzeg megadták! Nevetni könnyű, kivált érte­
lem, ész és szerénység nélkül. De felelni — az, ugy hiszem, bajo­
sabb volna. Lehetetlen hogy minapi levelemben ennek az ostoba 
embernek némelly vakmerőségeit ne említettem volna — p : o: a : 
Berzsenyiben nevetett öklelő Hajdút, és hogy a' Kisfaludy énekei 
még a' Tudósok'' füleiket is elbájolják. Azóta tétettem figyelmessé 
eggy Vendégem által a' kivel a' Mondolatot látatám, hogy a' c s ó k ­
d o s s a szót is neveti az esztelen. Tehát azt sem tudta e megérteni, 
hogy ez a' szó úgy leve, mint midőn a' lyánykája' karjai köztt új 
tűzre lobbant ifjú pajkosságból, csintalankodásból, a' csókolásnak 
szokatlan nemét találja-fel? Kapitány Kún azt monda Szemerének 
Somogyi felől, hogy az eggy korhely, hekticus, de olvasott ifjú; Te 
pedig, barátom, azt írod, hogy ő Poéta. Én megvallom sem eggyi-
ket sem másikat nem tudtam kinézni Mondolatjából. Olvas, l á tom; 
de csak azért, hogy tudjon mit m e g n e v e t n i , — hogy azt a ' m i t 
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olvas, meg nem érti, azt minden sora kiáltja; hanemha malitiából 
nem akarja megérteni még a' mit ért is. — Mi a' Poesis, ha az 
nemesebbekké nem tud tenni bennünket? Ezt kérdem én Somogyi­
tól ; ezt attól a' Poétátoktól, a' ki tudta hogy a" könyv dolgoztatik ; 
mert még nem vala sajtó alatt, midőn hirdette hogy ki fog jőni, 's 
maga vitte Vas Vármegyébe az első exemplárokat. — Barátom, 
ki pirul most az e, a' kit Somogyi eggy isteni paripán nyargaltat, 
vagy az, a" ki eggyet értésben vala Somogyival? — Pfuj! Pfuj! • — 
Pirulás nélkül nézem azt hogy Somogyi Uram engem a" Vandza és 
Pethe Collegájává lett 's szamarán paripáztat : de nem fognám tűrni 
ha lá tnám hogy a : Maradék tudni fogja, hogy eggy alacsony bosszú 
és eggy pöffeszkedő gőg ennyire szédíthete. 
Somogyi felől bőven vannak híreim. Kapitány Kún azt be széllé 
Szemerének hogy Somogyinak a' czélja az volt hogy velem, küzd-
hessen-meg, és mivel nem is kételkedett hogy Mondolaljára felelni 
fogok, régen kész válaszával. - - Örvendek tehát hogy minden bosz-
szúm a' csendes nyugodalmas megvetés volt. Kevélység nélkül 
légyen mondva, én és Somogyi Gedeon nem vagyunk eggyformák, 
hogy éu becsületem sére [!] nélkül vele küszdhessek, 's csudálkozom 
Somogyin 's a' sógorán Fábián Esperes Uramon, : s a 1 Meczenásán 
Üroszi Pálon, hogy böloseségek ezt vélek fel nem érette. Mintegy 
két esztendeje, hogy eggy ember a' kit én soha nem láttam, tudata 
velem, hogy Kálvinnak eggy Dunántúli Apostola nagy ellenkezésben 
van velem "s Töviseim ellen készül. Nem tudtam hogy ez a' Kálvin 
Apostola az Ö r d ö g-íí z ő Fábián, :s a' tudósító nekem ezt meg 
nem írta. Parturivit mons el natus est mus. Azok a" Kálvin embe­
rei azt hiszik a' Biblia felöl a' mit Omár hitt a' Korán felöl — 
hogy nem kell egyebet tanulni, mert a : ki ezt tanulta-meg, az min-, 
dent tud. Somogyi sem volna illy esztelen, ha Kálvinista nem 
volna —• noha az ő esztelensége nincs Őszvekötetésben a' Kálvin' 
tudományával. De hagyjuk ezt a' nyavalyást. — — Rumi reám 
bízta hogy én írjam-meg az Előszót a' Magy. Emlék-írásokhoz, "s 
a' Te nevedet hálásan akarja említetni. Ne neheztelj, édes barátom, 
hogy olly sokáig várakoztata Rumi. Elébb a' pénz' nemléte, azu­
tán a' Bécsi Censor vétenek gátat igyekezetének. Babocsayt azért 
vette legelsőnek, mert nem kapott darabokat azoktól, a' kik neki azt 
ígértek, én pedig kész valék teljesíteni kérését. Kinek jusson eszébe 
a : Fata Tarczaliensiakat látván, hogy Babocsai nem a' Gergelyek" 
hanem a' Jankó ' tanítványa volt? — Helmeczi megtérí thetétlen; 
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lüzes és ifja; az idő fogja megtéríteni, megenyhíteni fanyarságát, és 
semmi nem egyéb. Jelentését én két vagy három héttel láttam 
későbben, mint azt haliam hogy azzal a' Pestieket nagyon megbosz-
szantotta. Engem agyon magasztalt — talán mivel Somogyi Gedeon­
jaitok agyon gyaláztak. Elhűltem a" jelentés' látására, tudtam hogy 
az a' Somogyi Gedeonoknak kedves falat lesz, de nyugalommal néz­
tem ezt is, mint azt a' másikat. Azonban Helmeczi szíves becsűlést 
érdemlő ember. Szerencsétlen abban hogy kevesen szeretik mind 
stíljét mind magát. En azt szeretném vele éreztetni a' mit a : Báró-
czy' Biographiájában lap 26. mondottam, hogy újítani csak ott kell 
a' hol múlhatatlan szükség van az újításra 's az új szó széphang­
zású; 's az írónak két fortéllyal kell élni az újításokban: 1 . ) hogy 
azzal ritkán éljen. 2.) hogy bájoló stílje meg se engedje sejtetni 
hogy ott újítás van. — Kérlek, édes barátom, tudassd velem, olvas­
tad c ezt a : Biographiát'? !s mennyire győze-meg Excursióm itt és 
Dayka előt t? Nem tapsot keresek én midőn ezt kérdem, hanem 
ollyat valamit akarnék hallani, a : mi vagy meggyőzzön, vagy meg-
czáfolásomat kívánja. — Helmeczi írja e' levelében hogy Trat tner 
Augustusban Munkáim közzűl csak e g g y Kötetet ad-ki, mert -3:00 
praenumeranst várt, kívánt, :s valami 100t kapott. Csak induljon-el, 
's menni fog, 's talán majd eggy eggy vásárra eggy Kötetnél több 
jeleuend-meg. Legelébb a' szép Literatúra' szakának kell megjelenni, 
és a' Magyar Régiségekből a ! Debreczeni XIIII. századbeli Magyar 
Homiliáknak. Ezekhez már metszik a' Prímás Barkőczy' képét. 
Lesz a' Pázmány és Bakács képeikre is hely ennyi Kötet mellett. 
Örvendve látom hogy Te rokona vagy Spissiehnek. Azt a : nagylelkű 
Magyart én szívesen liszíeltem. Nagyon leköteleznél ha Kézírati 
Gyűjteményemet valamelly subscriptiójával gazdagítanád. Szent erek­
lye lenne az nekem. Köszönöm a hírt V e r j e s J e n e s n e k F e l ­
s é g e s F e j e d e l m e felől. Az nálam is meg van. Midőn Szent 
Péterét kiadtam, még nem tudtam hogy ez nyomtatva van. — Én 
Pethe felől nem is szóllok, nem tartom arra érdemesnek. Az a' 
Mindentudomány, az a' Képzelmész őrjöngő képzelődést festenek. • -
A' Döbrentei Múzeumának első füzete kijött. Olly jó, hogy illyet nem 
vártam. Az a' szép Epistolája Vitkoviesnak! Szemerének Szoneltója, 
Horvátnak kis da la ! Szabó Andrásnak Philosophiai Értekezése! 
A' Római Poézis Históriája ! Ha így megyén tovább is, lesz valaha 
állandó Journalunk. 550 exemplárt nyomtattata, 's Jún. Bdikán már 
eggy exemplárt sem lehete kapni. Mind elszedték. Vitkoviesnak 
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Meséji Ang-ban áruitatni fognak, még pedig az Ö képével. Ennek 
szívesen örvendek, mert a' Mesék igen szépek. — 
Alak régi és soha el nem avult szó : ennek etymologiáját 
nem tudom, 's azt tartom, hogy keresni nem is kell. — Kéj-vc 
példát nem tudnék; de nem kétlem hogy találtatik. II. Józsefet a' 
Gyűléseken szabad iéjönék. nevezgették. Hős régi szó, ! s hol Herost, 
hol die Reisigcnt teszen. Ugy jut eszembe hogy Heltainál az utol­
sóbb értelemben fordúl-elő. Virág Benedek ezt inkább szereti mint 
a' bajnok szót. Hölgy is kétséget nem szenvedő régi szó ; — év, 
Vita Sanctae Catharinae in Homiliis Codieis Debrecin. fol. 5. pagina 
posteriori lin. 19. t i z e n h á r m a d e w y - •- 1 Had évű (az az esz-
tendejű). - 's végre rény és szerény. Modus szer szeres non pote-
rat. dici quia szeres est m o d o s u s . Hine euatum verbum, secun-
dum typum voeum kemény, hitvány, silány ete. — A' Virtus Erkölcs 
kezde lenni. Hamisan, mert erkölcs Móres. Szabó Dávid a' Virtust 
E r é n ynek tette. Ez azt gyanítatá hogy a' szó az é rtől (vena, rivus, 
amnis) jő. Pesti barát immal tanácsot tarték eránta. Piacúit in pleno 
hogy az legyen ' r é n y et factum est R é n y . — Napóleon magát 
Dictatorrá tette hogy az ellene soha meg nem szűnő háborúknak 
véget vethessen. Moszkvánál elreppent mellőle a' szerencse, 's belső 
ellenségei kezet fogtak a' külsőkkel. Talleyrand, Augerau dühhel 
szóllának felőle még Ipához is, még a' Katonasághoz is, 's Moreau 
és Bernadotte meg voltak híva. Joachim csalni akart, úgy hiszem. 
Élj szerencsésen! 
[Eredetije Zádor Gyuia birtokában volt] 
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Kedves barátom, 
: Szólljunk tehát a' levelek' szabadabb iónjában, — noha a' 
gyakorlattól elszokni bajos; péld. ok. én Szem erét, a ' k i t igen nagyon 
szeretek, másként szóllítani mint eddig szóllítám, nem tudnám. — 
így e, vagy úgy, — az mind eggy. A' szív megérti a' szívet akár 
így, akar amúgy. Azonban ki merné tagadni, hogy minden tónnak, 
minden színnek különös értelme van. 
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Azért hogy az Erdélyi Muzéum nekem egész javallásomat 
megnyerte, nem következik, hogy becsületesen fog róla a' Minden 
tudomány is szóllaui. Pethe Ferencz és én ritkán lehetünk eggy 
értelemben. Rettenetes ember az. — (Én az Erdélyi Museumot 
recenseálni fogom, 's felküldöm a' Bécsi Annalistáknak 's a' Lipsiai 
Tudom. Ujságlevelek' kiadójának; de Superint. Kisnek és Prof. 
Ruminak. Keszthelyen, intést adok, hogy mondják ők a' mit nekem 
mondanom nem illik; mert a' Bécsi Antialisok kiadója Hartmann 
az egész Magyar Országi Literatura produktjainak reeenseálását 
Kisre bízta, szabadságot adván neki, hogy azt válassza Mitarbeiter-
uek a" kit jónak itél. — Hartmann Űr, dühös becsülője a' Sándor 
Császár' birodalma' nyelvének, a' Magyar Literatúrai, 's nyelvet mél­
tóztatik s e m m i n e k , venni; a" Lipsiai Redactor pedig Rumitól 
szokta venni a' tudósításokat.) — Ha az Erd. Muzéum hasonlatos 
marad magához, úgy az soha sem fog elakadni. Éreztetni kell az 
Olvasóval, hogy a' felvett darabok nem azért vétettek-fel, mert nem 
volt jobb, hanem azért mert érdemlik a' felvételi. A' M. l i t e r a tu ra 
Történetei és a' Hímfy Recensiója felől tudtam hogy sokaknak fog 
tetszeni; az Épigrammákról is tudtam hogy tetszeni igen keveseknek, 
fognak, mert azok nagyon megelőzik a' Nemzet' Ízlését, — és így 
fel nem akadok azon, a' mit ezen három munkáin felől írsz. De 
ne feledjük, hogy az írónak nem utói ballagni illik, hanem vezetni 
a' Nemzetet. Az én Laokoonom, az én Psycbem a' Lepével, a' 
Madonnám, lóm, Pásztborym, Ürményim, Antinouszom, Nínonom, 
Erdőm, és így ez a' 9 Epigramma többet ér, mint 9 Epistola 
Wesselényihez és Csereyhez 's az Ipámhoz. Ezek minden dagályaik, 
philos. és patriot. érzéseik mellett alantabb régiók virágai mint ama­
zok. Amazokon isteni ambróziaszag illatozik. Ne gondoljunk a' nagy 
sereg' hidegségével, ne gondoljunk magasztalásaival, ' s beesüljük 
inkább magunkat mint hogy azáltal akarnánk megszabat látni 
erdemünket. 
Nem tudom, ha jó gondolat e a' Tinimmel' Wilhelmínjét for­
dítatni. A' Flórián Selmoursát nem ismerem. Én keveset olvasok, 
de a' kiket megszerettem, sokat. Azt mondják, hogy Flórián meg­
elégedhetett volna azon halhatatlansággal mellyet neki Esteiléje ada. 
Azon Epigrammámnak, melly így kezdődik: Hittem az eskuek 
etc. eggy sora igazítást kíván: 
Mit? s' tagadod? lássad levelét; elfogtam. Igaznak • • • • 
így elkerüljük azt, hogy eggy sorban kétszer álljon az Igaz szó.-
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EJébb így állott ez: Mit'? 's nem igaz? lássad 'levelét etc. 
Ide járul, hogy én az igaz szót, valahol lehet, a' justus ideájára 
tartom, "s a' verust valónak mondom. 
- • W J : Engem pedig, édes barátom, semmi nem tartóztat magam felöl 
a' kedvest, a' hízelkedől, a' csiklandó! is elmondani ha eszes ember­
hez szóllok. Tettelés az midőn ilgy teszünk mintha az nekünk ked­
ves nem volna, mintha az bennünket nem érdeklene. — Generális 
öplényi Ferenczné, a" Macskásy Kisasszony, (Anikó a' neve,) ez 
vala tehát az, a 1 ki a" te szív' vágyásodat megkedvellé. Ollyannak 
ismerem a' szép asszonyt a' ki ezt tehette. Lelke tekintetében festi 
magát. — vniíil 
Hogy bizonyságát adjam, hogy én nem átallom azt. a' mit a' 
világ' okosai átallanának, lássd, halld példáját. — 
Ujhelyben két holnap olta eggy járvány theátrál német sereg 
mulat. Közöttök eggy Táncz Mester is van. A' Patikárius, eggy szí­
ves becsülést és barátságot érdemlő derék ember, derék férj és 
derék atya, leczkéket akara vétetni két leánykájival, 's mivel én 
vele szíves barátságban vagyok, kért hogy Zsenkánkat engedjem 
oda neki, 's tanúitassam az ő leányaival. Májusnak 17dikén Zsenkát 
bévittük, !s tegnapelőtt vasárnap a' Táncz Mester a' theáteren ada 
exament tíz teánytanítványaival. Ezek eggy guirlandokkal czifrázott 
Contredansot tánczoltak, mind eggy uniformban lévén. Zsenka a ! 
Proscenium előtt álla épen jobb kéz felől, fejér bercailban rózsa­
szín pántlikával kétszer beszegve 's két sor illyen pántlika kötőcs-
kében. Ö vezette a' sereget, 's itt az az öröm ért, hogy a' Táncz 
Mester a' Coulisszek közzűl ezt kiáltá kétszer: Bravó Genie! — és 
hogy némelly idegenek fülem hallattára kérdek ezt : kié az a' szép 
kis barna leány? — «Mellyik?» — «Az a' — legszebb? » - "S 
ekkor a felelő az én nevemet nevezte. — — Képzelhetetlen az, 
hogy a' természet ennek a' gyermeknek mennyi kellemet, mennyi 
Gutmőthigkeitot ada. A' Patikárius azt vallja hogy míg a" gyermek 
nála nem volt, azt hitte, hogy atyai.gyengeség a' mit eránta muta­
tunk : de most maga is azt vallja, hogy gutmüthigabb gyermeket 
képzelni sem lehet. A' Táncz Mester azt kialtozá, híresztelé, hogy 
az ő kis seregének Zsenié a' Grátziája. — Én a' tbeáterben (azt 
hívén hogy senki nem veszi észre mi történik velem) úgy sírtam 
az öröm miatt, hogy könnyeim kebelembe hullottak. Csak más nap 
látám, hogy mások beszéllek melly megilletődésben voltam. Mostan 
már Géniének majd muzsikát kell tanulni. Azt tudni mindennek 
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ke l l ene . N e m k e d v e s e a' G r a t z i á k n a k a' k i n e m P o é t a , n e m fes tő , 
n e m m u s i c u s . 'S én á t a l l j a m e m e g v a l l a n i h o g y ez a' n a p - n e k e m 
n a g y ö r ö m e k e t a d a ? H á l á t a l a n v o l n é k I s t e n e i m e r á n t h a a z t t e n n é m . 
''••)* Az A n t i n o u s z h o z , i n a s c z o m b o s F a u n h o z h a s o n l í t á s é r z é s e ­
de t s é r t e t t é k ? Ügy b i z o n y o s a n n e m é r t e d s z a v a i m a t , és a z t a' m i t 
a' szók j e l e n t e n i t i t k o n a k a r n a k . B e s s e n y e i szép , igen szép férjfi vol t 
ifjabb k o r á b a n k ivá l t ; d e a l a n t a b b n e m é b e n a' s z é p n e k m i n t B a r c s a y ; 
's az i n a s c z o m b o s B. G r á s z n é r a int , me l lye t m á s k é p e n az Olvasó ­
n a k 's a' M a r a d é k n a k e h n e m m o n d h a t t a m . H á t B a r c s a y felől m i t 
l e h e t e t t v o l n a m o n d a n o m illy f o r m á n : Eggy szép n a g y szü l e t é sű 
l e á n y 
Kér lek , h o z z d - e l az A r a n k á r a í r t T u r ó c z i ' Ver se i t . A z o k felet te 
szépek . S z e g é n y Öreg, ő a z t h i sz i hogy ő is v a l a m i . V a l l y o n m i t 
m o n d a ' B á r ó c z y B i o g r a p h i á j á b a n álló E x c u r s i ó r a ? De a n n a k el kel lé 
m o n d a t t a t n i . i 
P a t a k o n J ú l . l O d i k é n k e z d ő d i k n a g y ' E x a m e n V a y J ó s e f és 
L ó n y a y G á b o r n a k e lö lü lések a l a t t , 's 5 n a p t a r t , de c sak 3 n a p 
l e sznek r a j t a s o k a n . Add ig ke l l ene j ő n ö t ö k . P i p s z felé . vegyé t ek u t a ­
t o k a t Deb reczenbő l , p e r N á n á s , Szent Mihály: é n m e g í r t a m nek i ' 
h o g y n á l a lesz tek . — A' B a r c s a y k é p é t k é r l e k h o z z d - k i : S ípos á l t a l 
i g y e k e z t e m az t m e g k a p n i M u n k á i m h o z . N i n c s egyéb k é p e sohol . 
Az I p a m é le té t l e h e t e t l e n m e g í r n i . K ő m í v e s s é g , Cas sá t i o , 1795d ik i 
r a b o s k o d á s fo rogna fenn. Élj s z e r e n c s é s e n , k e d v e s b a r á t o m . 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 53. sz. I. köt.] 
2681 . 
Kazinczy — Dömötör Pálnak. 
T e k i n t e t e s T á b l a b í r ó Úr, 
H e l m e c z i b a r á t o m n a k leve lébő l é r t e m m e l l y b u z g ó a n s e g é l h e ­
t e t t l égyen s z á n d é k u n k a' T e k i n t . Ű r á l ta l , é s h o g y Tek . Bács V á r m . 
R e n d é i az igyekeze t ' e l ő m o z d í t á s á r a é p e n olly k é s z e k n e k b i zony í ­
t o t t á k m a g o k a t , m i n t s ok e g y é b V á r m e g y é i n k ' R e n d é i h i d e g e k n e k , 
ny i l ván a z o n okból , h o g y e z e k e lő t t a ' T r a t t n e r ' j e l e n t é s e n e m t a l á l t 
illy hazaf iú i Pá r t fogó t . F o g a d j a - e l sz íves h á l á m a t a ' Tek in t . Űr n e m e s 
gondja ié r t . T r a t t n e r n a g y o n m e g c s a l a t t a t o t t s z e r t e l e n r e m é n y é b e n : ő 
4 0 0 előref izetőt v á r a . A z o n b a n H e l m e c z i c s a k u g y a n r e á beszé l l t é , 
hogy a' m u n k a ' k i a d á s á h o z h o z z á fogat, 's A u g u s t u s b a n eggy Köte t , a ' 
2682. Kazinczy — TIelmeczy Mihálynak. 1814. 
Leopoldi Pesti Vásárra pedig kettő megjelen. - • A' Magyar Publicum 
felette rendes Publieum; azt kívánja a' leggondosabb Irójitól is hogy 
ne úgy írjanak a" mint ők látják jónak, hanem úgy, a' hogy a' 
Publieum kívánja. Az annyi mintha Ingertől azt [!] kívántatnék 
hogy a1 szerént fessen mint a' Bécsi népnek tetszik. Az Írónak 
vezetni kell a' népet, nem utána kullogni, — 's én inkább elnému­
lok mint meggyőződéseim ellen. írjak. Eggyik Kötetem okát fogja 
adni mit miért tevék. 
Eggy két esztendő olta nevezetes terméseit láttuk. Literaturánk-
nak. A' Nemzetnek is becsületére van, nem egyedül Báróczinak, 
hogy ennek Minden Munkáji egyetemben .adattak-ki (kivévén a' 
Védelm. Magy. Nyelvet, mellyet a' Ccnsor eltilta). Most, Superint. 
Kis Urnák Versei jelennek-meg IIÍ. Kötetben, 's a \ Vitkovics Meséji. 
Ha a' Haza' oltárára készebbek volnánk kis áldozatoeskákat termi, 
hova ju thatnánk! De hányadikunk ügyel erre! 'S az Írói igaz érde­
met hányadik Olvasó tudja megkülömböztetni a' firkálok' gondatlan 
's nagy sietséggel készült üdveiktől! Ez cselekszi hogy a' Nemzet 
mindég hátúi marad. 
Tarlson-meg a' Tekint. Úr kedvező becses indulatjaiban, 's 
fogadja-el hálás tiszteletemnek megújított bizonyságát, mellyel állha­
tatosan maradok 
A' Tekint Urnák . alázatos, szolgája 
Széphalom, Jún. líxl. 1814. Kazinczy Ferencz mpr, 
[Eredet i je a K i s f a l u d y - t á r s a s á g l e v é l t á r á b a n . ] 
• - 2682. 
Kazinczy •- Heimeczy Mihálynak. 
Szépbalom Jtín. 15d. 1.814. 
Kedves barátom, 
Jelentésed' javallóji köztt elég legyen megneveznem az eggy 
Tordosi Prédikátor Sípos Pál Urat, a" ki 1810ig Patakon Physicát 
taníta, 's most Erdélyben Szászváros mellett Papi hivatalt visel, és 
a' Kant' Philosophiáját Cicerói deákságban adja-elő a' Magyaroknak. 
A' ki a' Griticismus' barátja, az nem nézheti hidegen a' mi igye­
kezetünket. Én csaknem minden postanapon kapok leveleket hogy 
téged a' barátságnál fogva tartóztassalak, mert messze mégy. Teg­
nap is jött eggy illyen a' Somogyi Gedeon' tájáról. — Sípos még 
ÍSti 2682. Kazinczy — He lmeczy Mihá lynak . 1814. 
ebben is nemesebb, bölcsebb; ő azt hiszi hogy te á te Jelentésed­
ben nem mentél volna olly messze, ha a' Mondólat nem ingerlett 
volna. — Ezek Síposnak szavai. — Ezeket azért írom, mert kíván­
tad, és azért mert használhat neked tudnod mit ítélnek munkád 
's stíled felől a' jók, mit a' rosszak. NE QVID NIMIS! Cicero is arra 
dnt, hogy az újságokkal ritkán éljünk; 's ne feledjük hogy minden 
.nyelvben vannak anomáliák, 's ha semmi anomáliát nem tűrünk-
meg, félig új nyelv, érthetetlen nyelv lesz az a' mellyen írunk. 
Az 'étet épen úgy hiba mint az áztat, de én a' ki ezzel élni soha 
nem fogok, még ha a' vers r-eá szorítana is, bátran élek az ó'íeí-tel; 
sőt nem fogok élni az öttel soha, — mert az ötet közönséges szo­
kásba ment, az áztat pedig csak a' tudatlanok 'í gondatlanok írá­
saikban 's beszédeikben fordúl-elő. Az öt afíectáltnak látszik nekem. 
Báróczinak exemplárjai valóban hijánosan jöttek. De erről 
magának fogok írni Trattner Urnák, ha majd megtekintem Újhelyi 
Prédiká tor György József Urnái, ha az oda mént exemplárokban 
is a' 6dik Kötet ezen íven áll e meg. 
Nekem elég ha Augustusra a' IXdik Kötet jelenend-meg, tud-
nillik Bácsmegyei, a' Vak Lantos, a' Repülő szekér és a'- Képszobor, 
és ha a' kötet 25 ívet nem tenne, az Aetna, vagy valami egyéb. 
De te, kedves barátom, vedd által az A ívet, tudnillik az elsőt, 
mihelytt le lesz vonva, 's küldd meg nekem mutatóul. Nem szeret­
ném ha valami tetszésem 's rendelésem ellen nyomtattatnék, 's 
már sok ízben tapasztaltam, hogy midőn. Tr. Űr magának tartá fel 
azt hogy nekem valamit megküldjön, eggy holnappal is későbben, 
vagy épen nem vettem. Ne beszélltessd le tehát magadat erről, 's 
küldd-meg az első ívet Tennmagau! Azt írod most is hogy «Tr. önn 
«magától megtért, 's ismét az hozzám a' ki volt. Mindezekről ír 
«neked a' mai postán környűlményesebben.» 'S íme az a' mai posta 
nekem tőle semmit nem hozá. 
A' réz eránt is egyebek eránt is írok Trat tner Űrnak, a' mint 
javasiád. Demeter Pál Urnák pedig eggyütt megyén ezzel levelem, 
mellybeh szolgálatját megköszönöm. i 
Mondjad Vitkovicsnak hogy örvendezve haliám tőled, hogy 
•Meséji képével eggyütt meg fognak jelenni Aug-ban, mondjad hogy 
Röfi.' Epistoláját az Erd. Múzeumban csudálva -olvastam, irigyelve. 
'Horátzi lélek ömlött-el rajta. i : " • . 
Döbrentei Gróf- Gyulai Lajosával, 's B. Wesselényi Miklós és 
Nevelője Pataki Mózes Urak Július közepe táján nálam lesznek. 
2683 . Berzseny i Dánie l . 1814. 
Örvendek neked hogy őket látni fogod: kivált Wesselényit! mert az 
ő látását legkevésbbé reménylhetted. Élj szerencsésen, kedves bará­
tom, 's ne feledd hogy n e m lesz nyugtom míg Bácsmegyeinek első 
ívét meg nem kapom. Míg azt vissza nem küldöm, pihenjen a' Betű--
rakó, hogy idő maradjon a' boílást (ha lenni talál) megigazítani. 
Én kérlek, tedd te a' Correctúrát. Tekintsd mint van nyomtatva a7 
Báróczi' Biographiája! mert azt nem tevéled tekintették meg. — 
Hát a' Kis' Verseiből mikor veszem a' mus t rá t ? — Hát Szemere 
mit csinál? Még nem vettem levelét. — Ölellek szíves barátsággal. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 119 . sz.] 
• 
2683. 
Berzsenyi Dániel Kazinczynak. 
Mikla, Jún. 18dik. 1814. . 
Bará tom! 
Rettegve olvastam utolsó leveledet, mellyben azt írod, hogy 
kénytelen az ember végre az emberehet 's magát az emberiséget 
gyűlölni, mert az emberi nép tele van istentelenekkel, hazugokkal, 
ámítókkal. Barátom, jaj néked, ha így érzel! De ha így érzel is, 
így szóllnod nem szabad. 'S vissza kell ezen szavadat venned, egyéb­
eránt én is Mondolatokat írok ellened. Ha véttenek ellened az 
emberek, miért nem nevezed őket, az ő igaz neveken, bolondoknak ? 
De Te gyűlölni akarsz 's igazolni akarod gyülölségedet. Boldogtalan! 
ha ötven esztendei tapasztalásodból, szenvedésedből, tanulásodból 
csak illy kincset tudtál gyűjteni! Te gyűlölöd Dencsidet ha papiro­
sodat bemocskolja 's Emiledet, ha sírásával füleidet bántja ? Te gyer­
mekek közé keveredtél 's a' gyermekek' játékait eltiportad 's mast 
boszonkodol, hogy azok téged porral dobálnak 's utánnad kámpo-
lódva kiabálnak. Te megsérted az embereket virtusaiddal, dicsősé­
geddel 's oktatásod módjával, is mast csudálkozol, hogy azok, kik 
Socratest, Senecat meg ölték, Catót lepökdözték, Téged meg mer­
nek csúfolni. Éppen az volna csuda, ha ezt nem cselekednék.' Te 
úgy léptél fel mint Tanító 's mivel látod, hogy tanítványid istente­
lenek, hazugok, ámítók, szóval, bolondok, éppen azért kötelességed 
azokat tovább is' tanítanod. De ne csüggedj, midőn azt látod, hogy 
az ezer esztendőknek hibájit rövid pillantatod meg nem orvosol­
hatja ; ne boszonkodj ha tanítványid között veled egyaránt érezőt 
!2683. Berzsenyi Dániel . 1814. 
nem találsz, mert éppen az a természetnek eggyik leg csudálatosaim 
csodája, hogy annyi milliom testvéreid között, eggy sem lehet az 
a' mi Te vagy. Az emberek veled rutabbul nem bánhat tak mint 
velem, harez 's dühösség volt életemnek legszebb ideje, tajtékos 
ajakkal csókoltam — azt, kiért szívem reszkete, tőrös kézzel ölelem 
barátomat, vérrel, elegyítve i t tam örömimnek poharát, mint egy 
részeg Pandúr a' palinkát az ütközetnek veszélyén; mert nem tud­
tam azt, hogy az embereknek gonoszsága nem egyéb mint gyarló­
ság, bolondság. Miolta ezt látom 's az embereket ezen szempontból 
nézem, békés vagyok magammal 's az emberekkel 's nyugodalmam 
tőkélletes. Szállj le, Barátom, Ideálid tündér világából, térj bé bará­
todnak Zénó palástjával fedett békés sátorába, 's ne szűnj meg véle 
bölcselkedni 's nem szűnsz meg véle szeretni és boldog lenni. 
A' B o n y h a i G r o 11 a. 
1814. 
L e b e g j e n e k , oh G r o t t a , P e l e t t e d 
Ö l e l k e z v e p á l m á k ' 's n i y r t u s o k ' l o m b j a i , 
H i n t s e n e k e n y h í t ő á r n y é k o t k ö r ü l t e d , 
H i n t s e n e k i l l a t o t T lys sus b o k r a i . 
'8- h a m a j d c s e n d e s m o h a i d r a l e dűl 
A ' H ó i ó k L e á n y a m a g á n o s ó r á j i n , ' I S a ; s z e b b l e l k e k g o n d j a i b a m e r ü l , 
. O h , f e d e z d k ö n n y e i t ; s s z á r í t s d e l o r c z á j i n ! 
F S m i d ő n k a r j á n M e l a n c h o l i á t o n a k 
A z é n e k H e k t á r o s é r z é s é r e h e v ü l : ' 
L é g y t e m p l o m a a' s z e l í d H ú s á k n a k 
' S a ' H p b a e r á k ' z e n g é s e ü m l e d e z z e i i k ö r ű i . 
Ezt már elküldtem a' Grófnénak, 's eddig, tudom, vagy Wesse­
lényi vagy Döbreníey kezéből meg kapta. Érzem, hogy igen csekély,, 
de azt is érzem, hogy szívből jött, ítéld meg Timoni szemekkel; 
én baráti fülekkel foglak ki hallgatni. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod, Lev, 4r , 44, sz.] 
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2684. 
Gr, Dessewffy József — Kazinczynak. 
Igen igen Kedvelt és szeretet és betsült Barátom ! 
Báróczy életét nem egyszer, hanem háromszor olvastam által 
nagy figyelemmel, e helyes Biográfia több tekintetben. A : derék 
embereknek az a' jutalmok életekben, mikor remélhetik, hogy halá­
lok után illyen képírókra kapnak, a' kik által közelebb ismeretségbe 
fognak hozattni a' Jövendővel. Egy Tárgyról ereszkedél ki Biográ­
fiádban, a' melly meg érdemli hogy végig gondolja az ember. Ha 
megengeded, majd mászor közlendem eránta veled véleményemet 
hosszabb fejtegetés mellett, mert se nem ellenkezem veled egészlen, 
se nem vagyok egészlen egy értelemben, a' közép úton állok, és az 
újj szók koholása szabadságát, és a' kszenologizmuszt nem terhes 
ugyan, de még is bizonyos határok közt gondolom magamnak ; 
Minekutánna el készítette volna Fidiász Olimpijai Jupiterjét, a' 
takarót le vevé rólla, és a" .Publikom által meg ítéltette, és a' mint 
Pauz'aniás beszélik itt 's amot t igazított is rajta. Te úgy akarsz 
tenni mint Euripidész, a' ki azt kiáltotta a' néki zúgolódó nép­
nek : én nem akarok Tőlletek tanulni, hanem néktek kell tőllem 
tanulnotok. A' fő dolog meg határozni, hogy meddig, és miben 
Bíró a' Publ ikom? és meddig, és miben nem az. Vale, dilectum 
Caput, animae dimidium meae, pro quo bis patiar mori, si pareant 
puero fata superstiti. Alsó Olysón, 19di.k Juny, 814. 
holtig hív Jóskád mpr. 
U. I. Ma indulok Sz. Mihályra, 24dik körül már ott leszek, 
Kassának megyek, reménlem hogy meg kaptad utolsó Levelemet. 
Kivűl: 1 
Á Monsieur Monsieur Francois de Kazinczy 
per Ujhely — a Széphalom 
ou Kiss Bányátska. 
[Eredeti je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod , Lev, í r . 32 . sz,] 
1 A levél z á r l a t á n ket té tör t p i ros pecsét . 
2685. Kazinczy — Kis Jánosnak. 1814, 
2685. 
Kazinczy — Kis Jánosnak, 
- ... Hzéphalom, Jún. 20d. 1814. 
Kedves barátom, 
A' tegnapi posta nekem eggy hosszú levelet hoza Trattnertől . 
Ezt írja Június ' 13dikán a' Te Verseid' kiadása eránt. Kiírom az 
egész czikkelyt: 1 
«Vásári sok és rettentő foglalatosságaim közti elvesztettem a' 
Rézmetszőnek adott Instructiót, a' Superint. Kis Űr képe alá vetendő 
Felülírással eggyütt. Azért is kérem a' T, Urat, tessék mentől elébb 
a' portré felől talált észrevételeit és jobbításokat megküldeni, hogy 
Bécsbe a' Barátomnak expediálh ássam. Nem küiömben gondolatot 
a' Kis Űr' Versei' 3dik Darabjához. Kis' Versei' 3dik darabjával 
szerencsétlen vagyok. Két holnapja már hogy Censurában vagyon, 
de vissza nem kaphatom, és a' Censor csak 2 vagy 3 holnap múlva 
censurálhatja, hamarább nem. Hahogy elébb nem végezi, én csak 
az első két darabot kiadom, és a' í'dikat nem is vállalom-fel, mert 
bosszankodnom kell — már az uj petit-betűkre, a' mellyeket e' 
héten vettem Bécsből, a' portréra annyi pénzt kiadtam, és most 
a' mikor nyomtatáshoz kezdhetnék, hogy pénzt belőle szedhetnék, a' 
Censura talán még fél esztendeig meghúzza. Már minden más mun­
kákat is szükséges tesz eggy esztendővel elébb Censurába adn i ; ha 
így megy, küiömben nem boldogulhatok. Csak nem lesz többé 
Madarasink, a' ki olly szorgalmatosan censurálna. - - Feleletet kérek 
mentül elébb 's vagyok illendő tisztelettel etc.» — . 
Én erre neki azt felelém: hogy mivel a' nyomtatást nem 
halaszthatja, 's a' Censor még sok idő múlva készül-ei a' 3dik 
csomó' megtekintésévei, Isten neki! nyomtassa e' két Kötetet. Későb­
ben utána lehet bocsátani mind a' 3dik csomót, mind a' Horátzi 
Leveleket. — Kininger' számára papirosra tet tem az elveszett Socra-
tes és a' Horátz rajzolatjaira szükséges ideákat, 's megküldeni Tra t t -
nernek. A' levél ezzel eggyütt megyén postára. Neidlnak is meg­
írtam hogy a' Minoritái frizúrt vegye-le homlokodról. — Rendes 
dolog az, midőn a' Nyomtatók azt: hitetik-el magokkal, hogy ők az 
írónak jó tanácsokat adhatnak munkájiknak elrendelések eránt. 
2 6 8 5 . J ú n . 2 0 d . 1814. Hí 
Haliad mi történt a 5 szegény Rumival. Nekem elholt. számban 
a" szó midőn az elmúlt postanap levelét vettem, 's ezt olvastam : 
Mein Wcib liegt an der Ralire. Szegény ember, másodszor özvegy, 
's három igen gyenge korú gyermek a' nyakán. Nem merem vigasz­
talni is, mert az ingerlése a' fájdalomnak: de ha gyermekein segít­
hetnék, azt igen nagy örömmel tenném, és alig ha nem fogom. 
Munkáimnak 9dik Kötetét vette munkába Trattner, mert az 
négy Románt foglal magába, ; s így vevőket talál. Egyéb eránt azt 
írja, hogy Szemere álta! akar eggy új Jelentést feltétetni, minthogy 
a' Helmeczié eltévesztő a' ezélt. — Lássuk-el mi lesz belőle. 
. Dr. Szent-Györgyinek is utolsó postával vettem levelét. Pana­
szolja mint járt. Ő eddig 400 ftot vont esztendőnként. Eggy máso­
dik Orvost kért a' Város, ! s annak a' Consilium 300 ftot resolvált. 
Későbben ímhol jő a' parancsolat, hogy a" két Orvos a' Szent-
Györgyi által vont 200 fttal [!] osztozzék. Magok is, a' Város is 
repraesentálgat, 's Szent-Györgyi, le van verve. 
Én c' napokban azzal az örömmel éltem, a : mit neked nyújta 
Lajosod. — Újhelyben két holnap olta eggy járvány theatralista 
csoport múlat. Közöttük eggy Tánezmester van, ; s a' hely Patiká-
riusa, eggy igen becsületes ember, kérte feleségemet, hogy Eugeníen-
keí adja hozzá, hogy az ő S és 6 esztendős leányaival 's más gyer­
mekekkel eggyütt vehessen leczkét a' tánczban. Máj. 17dikén a' 
gyermeket Hornnak általadtuk. Ez a7 neve a' Patikáriusnak. Jún . 
12dikén a' tíz kis tánczos a' theáteren ada exament. Elébb eggy 
rövid Játék játszatott az Aetorok által. A' mint a' kárpit felvonaték, 
áz első Coulissze előtt Zsenka álla, közöttök .mind termetre mind. 
korra legkisebb (volt 7 és volt 17 esztendős is). A 1 tánezmester 
azt. mondogatta felőle, hogy az ő seregeeskéjének Zsenka a' Gra-
tziája, !s itt valóban Zsenka vezette a' sereget, ! s néhány megbom­
lást ö hoza helyre. A' Tánezmester a" Coulissek mellől két. külöm-
böző ízben kiált á ezt: Bravó, Uenie! 's a' nép fülem hallattára kérdé 
ezt: «Kicsoda az a' szép kis barna'?* — ««Mellyík?»» -•- »Az a' 
legkisebb, legszebb?* - 'S ekkor azt felelék, hogy az az én leá­
nyom. — Én észre sem vevém hogy orczám el vala ázva, 's más 
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nap' az idegenek mondogatták osudálásáúl annak hogy millyen hív 
atya vagyok. — Ez gyengeség: de én ezt nem szégyellem. — Két 
három nap múlva azután a' lyányom néhány társaival az úezán 
ment, kísérve eggy Felvigyázótól; "s ez azt mondja, hogy a' Zsidók 
's Zsidónék körülfogák, 's elragadtatva emlegették, mint tánezolt a' 
theátrumon, hol ők is jelen voltak, !s azt kérdek a' Felvigyázótól, 
hogy a' szép gyermekben van e öröme szüléjiknek. — A' kedves 
gyermek tegnapelőtt is tánczola társaival, berekesztéséül a' leczké-
nek, mert a' Mester 's a' Játszók Ungvárra mennek — 's tegnap 
haza jött. velünk, egy holnapi távolléte után. Melly édes örömök a' 
házasságban, 's az ember ennek a' jó statusnak még is csak ter­
heit számolgatja. Az illyen érzéketlen, hálátalan teremtéseknek az 
Istenek sem lelhetik kedveket. 
Élj szerencsésen, édes barátom. — 
[Eredet i je Kis Gyula b i r tokában . ] 
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Döbrentei Gábor — Kazinczynak. 
Zsibón Jun. 22dikén 1811. 
Szeretve tisztelt Barátom, 
Levelem írásának helye mutatja, hogy már útban vagyunk. 
Tegnap jöttünk ki Kolozsvárról, holnap tovább indulunk. 
De, az a' szándékunk, hogy most utazásunk kezdetén egyene­
sen H o z z á d menjünk, a' Bécsi czeremóniák miatt, mind a' hár­
munk sajnálására, megváltozott. Mivel azok elébb lesznek, mint 
gondoltuk, eleinte hallottuk, most egyenesen Bécsbe megyünk. Szép­
halmot ide 's tova való szép utazásunk után fogjuk meglátni. Öle­
lünk szeretetedért, hogy bennünk olly tiszta, olly meleg barátsággal 
vártál Júliusban. 
Utazásunk így leszen: Innen Hadad, Debreczen. hol Budait és 
Sárvárit meglátogatjuk, Pest, hol ismét azokat, kik. előttünk kedve­
sek, ölelni, 's látni fogjuk. Bécsből én lejövök Atyámhoz, 's ismét 
fel Sopronyba, hol ismét találkozunk. Ott K i s . Innen Eszterházára. 
Sopronyból Kőszegnek, Szombathelynek, Görcznek, Triesztbe, Fiúméba 
"s Velenczébe. Vissza Zágrábnak jövünk Nikiára, Keszthelyre, Sü­
megre, — '.s Füred, Veszprémnek, Budára. Ekkor visszatértünkben 
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jövünk Széphalomra, kinyugodni magunkat barátságos 's lelkes tár­
saságodban. 
Ez az út, gyönyörű út leszen. — Velünk jő két Báró Bánffy, 
: s így Öten utazunk egy társaságban. *>» muite'p >A í»l'»ití>i 
Lajosomat, jó Anyjának adtam által, ki öt nap múlva indúl-ki 
Kolozsvárról. 2(.)dikán volt Censurája, sokak jelenlétében, kik a' 
Grófimnak gratuláltak, 's a' szép indulatú Anya örömének tcllyes 
mértékében volt. Boldognak érzettem magamat, hogy néki azt az 
örömet szerezhettem, "s megmulathat tam, hogy bizodalmát meg­
érdemelni igyekeztem. Oh, ha az én lelkemnek vágyai azon ifjúban 
bétellyesednek, akkor fogom mondani, azt a ; mit Voltaire Helve-
tiushoz irt. 
Képzelheted, melly kedves nekem Xsibó, mind a' mostaniakért, 
mind azért, a' kire itt elevenen emlékezem. Wesselényi és Pataky 
Ölelnek. Pataky viszi a : Nagy Megholtnak biográfiáját. A ! Grófné 
kezét csókolom tisztelettel. 
Élj boldogul. Örök barátod 
Döbrentei mk. 
K í v ü l : . 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák, több Vármegyék Tábla-
Birájának. 
Tokaj, S. A. Ujhely. • - Széphatom. 
[Eredetije a M . T u d . Akad. k ö n y v t á r á b a n : M . Í r o d . Lev . 4r. 5£». s z . I I . köt.] 
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Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Jún. 25d. 1814. 
Kedves barátom, 
Ma vevém a' Bácsmegyei' Correcturbógenét, 's ímhol megyén 
is vissza a' Te kezeidhez, azon kéréssel, hogy méltóztassál általad ni 
haladék nélkül a' derék Trattnernek, a' ki engem valóban nagyon 
lekötelezett. A 1 mustrául ezen lenyomott ívhez zárt félárkus Druck-
papier igen szép: vele tökéletesen meg vagyok elégedve. Minden 
jól van, még azon sem akadok-fel hogy minden levél Bácsmegyei-
ben nem kap új lapot. Csak eggyet kérek Trat tner Úrtól, a" Setzer-
től és tőled — azt hogy a' legnagyobb religiositással követtessék 
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ide ismét zárt formátumom, úgy hogy a' Columna se szélesebb 's 
keskenyebb, se magasabb 's alacsonyabb ne legyen, kivált pedig 
arca, hogy Columna és Columna közt sem jobbra, sem balra, sem 
felfelé keskenyebb spatium ne adattassék mint itt ra jzol tam. 1 Ez 
fogja igazán széppé tenni a' kiadást. — Eggy Columnára 25 sornál 
több ne menjen. 
Ha Trat tner Űr attól tartana, hogy a' Kötet több ívet fogna 
tenni mint akarja hogy tegyen, mondjad, hogy én nem bánom ha 
innen a ; Repülő szekeret vagy ez helyett a 1 Vak Lantost kihagyja 
is, csak a' formátum meg ne változzon. Vígasztalhatatlan volnék, 
ha ez másképen történne, mint akartam. - •U>A-ÁÍ; ./tonii'wwTtaJddí 
Hát a' Kis Verseinek mikor kapom-meg nyomtató mustráját ? 
Add-által az itt menőket Trat tner Urnák szíves tiszteletem 
mellett, 's kérd, hogy már most folytában nyomtattassa Bács­
in egyeit. — 
Arra kell vigyázni, hogy a' Bácsmegyei utolsó lapja páratlan 
számú lapra ne essék, az az hogy az utolsó lap és a' nyomban 
következő Schmutztitel köztt hézag 's üres lap ne maradjon. De 
azt nem szabad azon fortéllyal tenni, hogy a' lapokra 25 sornál 
több rakatlassék, vagy kevesebb. Az utolsó Epistolát kell vagy új 
lapra vinni által, vagy az előtte-valóra tolni első rendéit, 's a' 
§ és § között hézagokat hagyni. 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Ajánlom dolgaimat tapasz­
talt barátságodba. — 
AT mi Szemerénk nagyon szerelmes napokat és éjeket tölthet, 
mert. még nem. vevém levelét. Ő nem sokára ide jő, a : mint a 1 
Napa izente nekem. Légy rajta hogy akkor őáltala vehessem a 1 
kijött árkusokat Bácsmegyeiből. 
Ne törődj rajta hogy Montesquieu és Anaeharsis el vannak 
foglalva. Fogadom hogy meg nem engedtetik nyomtatások. Elég 
fordítani valót kapsz. 
[Eredeti je a M. Tud, A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. ír. 119 . sz.] 
1 Ez a m i n t a n i n c s a levél mel le t t . 
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2688. 
Vitkovies Mihály — Kazinczynak, 
Pesten Június 27én 1814. 
Kazinczy Ferencznek 
Vitkovits Mihály ' 
Barátságos Idvezlést ! 
Utolsó heveiéin olta, mellyben Vétscy hol létéről tudósította­
lak, különös történet adta elő magát. Mellyet meg nem írnom, 
minthogy Téged illett, nagy nem szeretés volna. 
A történet ez : Báróczira Előfizetők dolgában Trat tner t meg­
látogatóin, Ő oda értemkor panaszkodni kezdi, hogy Korbély Mihály 
Pétsi Kanonok és itten Históriáé Eeelesiasticae Professor, hozzá be­
toppan, Dajka verseit előkéri, Prométheuszodra fordít, haragosan 
kérdi : Hogy mer te az Úr ezt kinyomtatni? A Censura engedelmé­
vel. Ho) a Censor' aláírása ? Előmutattya. Ez semmit sem használ. 
A Censort vagy r á szedték, vagy azután szúrták bele. Én az Urat, 
és az írót feladom a Consiliumra. Hlyen Atheuszi verseket napvi­
lágra bocsájtani! Én levelet kaptam, mellyben kérnek, hogy tegyem 
meg a feladást, másként engemet adnak fel. — Sajnállom az Urat, 
de nem segíthetek. Meghajtva magái, 's elmegy. Ezt nekem Trat tner 
nagy félelmesen elbeszélik Bátorítottam a jó Embert, :s megígér­
tem neki, hogy a Feladásnak elejét veszem. Siettem Korbélit, a 
ki szomszédságomban lakik, és a kinek hajdan Horvátunk szállásán 
kantsóknál sok magyart dallottam, meglátogatni. Kétszer kerestem, 
kétszer nem leltem otthon. Estve a Promenádárúl a Duna parton 
haza ballagtomban, élőmbe jön a Feladó. Nagy meghajtással köszön­
töm. Hol jársz F r á t e r ? Sétálásbúl. térek haza. Mi az újság? Sok 
holmi neki kedves újságokat elbeszéllek, ;s hirtelen megemlítem a 
Trattner ' panaszszál.. Bizon Fráter rettenetes vétket követett el 
mind Trattner, mind Kazinczy. Atheuszi verseket kiadni ! Lássák, do 
én feladom, fel kell adnom. Fő tisztelendő Űr ! kérem a magyar 
literatura nevében, naggyá abban. Három érdemes magyar embert 
hírbe hozz a nélkül, hogy helyes oka volna. Mitsoda három embert ? 
K[azinczyt], Trat tner t és Madarasit. M[adara]sit nem hozom, mert 
ő tudom tagadni, fogja, a Censurálást. Nem lehet tagadni : osztán a 
darab neon eredeti, hanem fordítás. Fordí tás? Igen Cőthébűl. Az is 
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rosz ember, abbúl nem kell fordítani. — Lehet, mert nagy Ember 
és szép író. De, Fráter, látom, te is megromlottal. Hidgye el a Fő 
tisztelendő Úr, nagyobb keresztyén sints nádamná l ; én Felebaráto­
mat szerencsétleníteni nem akarom. Én sem, de kötelességem. Nem 
tartom annak. Hiszen erősen r ám írtak. Honnan ? Pétsrűl. Kik ? — 
Azt meg nem mondom. írja viszsza a Éő Tesztelendő] Ur, hogy 
tsúffá teszik magokat, egy olly dologról, a mi Bétsben szabad, 
itten vádlást tenni egy nagy érdemű Kanonokra, Magyar íróra, 
kinek felesége, három lyánkája pápista. Érdemei számlálhatatlanok, 
egy nagy hasznú Typographusra, a ki a legszentebb könyveket, 
Predieatiokat ótsón nyomta t tya : és most, midőn közel a veszedelem, 
egy poetai szép fordított darabért . K[azinczy] felesége, három lyánya 
-Pápista? Az. Azt nem t u d t a m : majd gondolkozom, viszszaírok 
Péts re : nem örömest vettem én is ezt a eommissiot; hallgasson 
ezekrűl, majd lelünk módot. Lelni kell, mert Nemzetének, hites sor-
sossainak okoznak bajt. No, Fráter, most megyek votsorára. Jó éjtza-
kát. Barátom! mint tetszik a Per ? mint a véd ? Ne gondold, hogy 
valamelly büntetés ' várásátúl féltem, mert mind Te, mind Trat tner 
túl vagytok azon; hanem átallottam a publicitást, melly arra szol­
gált volna okot, hogy a Magyar Gensort újabb és rabi korlátok 
közzé hányták volna. De főképpen ez időben más kedvetlen követ­
kezéseket is szült volna ez a papi Fúria. Más nap a Vármegye 
háza előtt öszszevetődtem Korbélival. No, Fráter,, viszsza ír tam már, 
szívekre beszedettem, tudom, elállanak feltételektűl. De Fráter , 
Kazinczynak errűl ne írj, hogy ne tudgya. Hadd maradgyon titokban. 
Bará tom! a Tisztelet és barátság ellen, mellyekel viseltetem 
Irántad, vétet tem volna a nem írás általi Megígértem a jószívű, 
de fellovalt Papnak, hogy nem írok. Ez az ígéret fel nem lesz 
bontva, minthogy Te is titokban fogod tar tani ezt a Történetet, a 
mire kérlek is. 
Továbbá szinte ez a Pap a Pétsi meg hagyásbúi Kultsárt is 
fel akarta adni azért, hogy az idei Magyar Theatrom Almanacjába 
beiktatta a Schiller' Já ték színrűl írt Elogiumját. K[ultsár] maga 
védelmezte ügyét; azonban megköszönte-, hogy megvettem a Pap ' 
szívét. Szomorú Tapasztalás, hogy a Hazafiak, kik a Hitben elmerül­
tek, Hazafiak ellen áskálódni kezdenek most már, midőn Hanibal a 
Portától eltávozott, és Qua data porta ruunt, et terras turbine per-
ílant. — Eripiunt subito nubes coelumque diemque Teucrum ex 
oculis: ponto nox incubat a t r aü ! Is tenem! mért nem ollyanok az 
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Emberek, a millycneknek lenniek kellene ? Miért formáltatnak nem 
emberekké, hogy az Emberi Nemzetet tapossák, öldössék. Elszomo­
rodtam, Barátom, ezeket ir tomban, leteszem tollamat, 's futok kis 
kertembe, hogy a Hernyóknak írigyellycm élteket! 
Isten hozzád. 
[Eredet i je a M. Tud , A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod , Lev. 4r . 13H. sz.] 
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Kazinczy — Horváth Ádámnak.. 
Széphalom Júl. Hd. 1814. 
Kedves barátom, 
'd Nagy köszönetet érdemlesz tőlem kérésem' teljesítéséért, 's e* 
tartozott köszönetet íme hozom is neked, midőn azt vallom, hogy 
utolsó leveled, rakva biographiai dátumaiddal, való és becses kincs 
előt tem; 's annyival valóbb és becsesebb, mivel némelly ember az 
afféléket nem akarja tudatni mással. — Azt mondják, hogy az 
embernek jő néha az ördögöt, az az ennek példáját, követni: ez 
pedig (úgy mondják a' kik őtet nálamnál jobbacskán ismerik) ha 
neki kis ujat mutatnak, az egész kezet megragadja; 's így, ezen 
idvezséges példa által bátorítva, még eggy kérést bátorkodom neked 
t e n n i : — ird-le nekem az idvezült Spisics életét, a' szerént a" 
mint a' magadét írád; — mikor és hol 's kiktől születe t t ; kik 
voltak testvérei; hol és mikor lett Jezsuita; mikor és hol lépett-ki 
onnan; mikor és hol lett egyéb; mi lett a' Vármegyénél: ott melly 
bajok érték, 's kik voltak barátja!, kik ellenségei; mikor és hol 's 
miként holt-meg; gyermekei kik és mik; 's te nekik miben szol­
gáltál ? 'S ha nekem valami igen kedves dolgot akarnál tenni :s 
akarhatnál, az az tehetnél, küldd meg valamelly keze írását, hogy 
Gyűjteményem ezzel is gyarapodjék. Mind. eggy nekem, akár melly 
írása lesz is az, csak az ö írása legyen, 's tulajdon neve. Ha illyet 
Czinderytől és Somsíestól is kaphatnék, felette nyertesnek ta r tanám 
magamat . — Némelly barátim illy kérésemet készen és igen bőven 
teljesítik: némellyektől eggy betűt sem kaphatok. Hihető, az utóisók 
az egész dolgot gyermekségnek tartják. Én azt tartom, hogy az ő 
hibájok, ha lelkek az olly nevek' látására mint a' Pászthoryé, tiszte­
letet, az ollyanra pedig mint a' Gróf Rhédey Lajos Űré, utálatot 
nem érez. 
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Hát az inas és legény és Mester Kátéjit nem kapha tnám e 
meg tőled? Az enyéimek nincsenek-meg; elégtek 17Mben. Elégtek 
a' szegény Ipáméi is, és mind azok a' mellyeket e' tájon ismertem. 
Szeretném bírni emlékezetül minthogy az idők annak hasznát venni 
nem engedik. Bízom jóságodhoz, hogy ha kérésemet e' részben telje­
sítheted, bizonyosan fogod. Nagy kedvemet fogod vélek tölteni. 
Találd alkalmatosságát, hogy azt Szemere Pál barátomnak meglíüld-
hessd, de az én nevem alatt és lepecsételve; mert nem akarnám 
hogy ő lássa, — azok nem lévén ollyanok a' miket ő láthatna, 
noha tudja, hogy az atyja, az Ágens, fel vala véve. A' lepecsé­
telt pakétecskét a' legbátorságosabban le leheted a Szemere Pál 
számára Vitkovics Mihály Urnái, a' ki Curiális Prókátor és eggy-
szersmind Fiscálisá a' Budai Görög Consistoriumnak. 
Az Ér-Semlyéni Pap énelőttem nagyon kedve-telve mondogata 
el eggy éneket, mellynek első sorain mingyárt ki ismertem hogy azt 
T e csináltad. Legszebb volt az, hogy a' Pap nem értet te a' mit 
fennten perorált, én pedig, a' ki akkor haliam elsőben, értettem, 
magyaráztam, : s azt mondtam neki, hogy hiszen az én reám van. 
írva. Eggy Budai scéna van az énekben. Kérlek barátom, küldd-
rneg nekem azt is. 
Előbbi leveledben azt írád, hogy barátod' háza elég bőv voll, 
neked és l á n y k á d n a k elfogadására. Ez a' második leveled holmi 
titkaidat tudatja velem. Én senkire követ nem vetek, 's Terentznek 
e" sorát: Tu, si idem sis, aliter sent ias? nem feledem — idein si 
azaz in ülius stalu. — De eggyet kérdek: a' két líneával elvont 
sor szerehucM teszen e, vagy gyermeket. Eggy szóval: Klárid e az, 
n' kiről szollal, vagy a' Klári' leánya ? És ez a : kötés is olly igen 
nem szaporává tet te c a' te házad' népét ? 
A' mit eddig gyors kezemre etc. Ez derék ének. Sok derék 
annyira hasonlatlan ezen a' mi tájékunkon magához, hogy nem ezt, 
hanem az ellenkezőt mondja. Énnékem igen kevés panaszom van a' 
világra, az emberekre, nyugodalomban élek közttök, mert tudom, 
hogy a' megtévedés és a' botolgatások nékik osztály részek. De még 
is midőn azt látom hogy merő kicsinységből mint támadnak fid arra 
a' mi nagy, már akkor elszomorodom, 's szinte szégyellem hogy 
Prométheusz őket és engem eggy agyagból gyűrt. Köszönöm a' hírt 
Kapitány Csehy József és Gyika felől. Csehy életének utolsó napjai­
ban tudat ta velem e' szándékát, de halála olta erről keveset vagy 
semmit nem tudok. Ha tudatnád velem hová írjak Gyikának, és 
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hogy Gyika kicsoda, micsoda, hány esztendős ember, 's mi a' kereszt 
neve "s praedicatuma, birtoka, titulusa, — úgy egyenesen neki fognék 
írni; mert ha a' legátum elég volna arra hogy a' Debreczeni Colle-
giurn XlVdik századbeli Magyar Homiliájit rajta kiadhassam, Örven­
denék hogy Csehy erre felségébe. A' Debreczeni Códexet a' legna­
gyobb hűséggel le — nem írva hanem festve — bírom. 
Kérlek, barátom, ne hagyj sokáig várakozni leveled után "s 
tudósíts ezen levelemnek mindenik kérdő 's kérő czikkelye eránt. 
Csehy szíves, buzgó barátja volt annak a' mi a' jó ember előtt 
szent. Én őtet soha nem láttam. Nagy örömmel harczolt a' Lengyel 
Nemzet' felszabadulásáért. Eggy ágyú golyóbis lovának fejét és szivét 
értté, 's így a' minden haláloknak legkönnyebbikével múla-ki. A' mi 
Hazánk sokat vesztett ebben a' derék ifjúban. Biographiáját és képét 
tőlem veszi a' Haza. 
'feneked kedvesebb Csokonay mint Berzsenyi. Én azt hiszem 
hogy Csokonay maga is Berzsenyinek adná a' koszorút ha fenn 
szárnyalású ódájit 's felette hév dalait hallhatná. Csokonay omolva 
foly de zavarosan. Én neki kevés mívét ismerem a' mit kínos érzés 
nélkül olvashassak-el. De az a' kevés mesteri mív. Szörnyűségek 
vannak az ő verseiben. Csak vedd a' Földire, Dugonicsra írt darabot. 
Te Nagy Ferenczczel inkább szeretnél Magyar nótára csinált 
dalokat íratni mint Horátzi Gdákat. — De hát a' hexameter sem 
kedves e már fülednek? — Ebben és az effélékben változtak-el, 
barátom, a' mi ízléseink. De az ízlés szabad, mint a' Franezia 
Király által is sanctíonált vallásbeli gondolkozás, és isteni tisztelet. 
Élj szerenesésen, kedves barátom, mondjad barátnédnak hogy 
őtet szívesen tisztelem, 's hogy örvendek ismeretségének. Az Isten 
tegyen benneteket minden tekintetben szerencsésekké. — 
• hív barátod 
Kazinczy Ferencz mk. 
A' te első feleséged nem vala e testvére Oroszi Pál Urnák ? 
Ismersz e eggy Badó Sándor nevű Urat ? 's ha igen, mondd-el, ez 
barátjainknak számokból való e vagy n e m ? jó e, vagy n e m ? 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : TVT. í rod . Lev. 4 r , 4 3 . sz.] 
Kazinczy F. levelezése. Xí , 29 
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Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. 
• Széphalom, den îî. Juli 1811. 
Theurester Freund, 
Die traurige Nachricht über den Tod Ihrer Frau hat mich 
tief erschüttert ; ich floh den Gedanken so oft er mir durch den 
Kopf fuhr, und hatte nicht Kraft, ihn meinem Weibe mitzutheilen. 
Eben diese Erschütterung hat Schuld, dass ich Ihr Schreiben so 
lange unbeantwortet Hess. Ich kenne nichts s.ohrecklichers als das 
Loos das Sie traf, und würde dieses, wären Sie ohne Kinder zurück-
geblieben, zwar minder schrecklich, aber dennoch immer schreck-
lieh finden. Ehe ich mich versah, entschlüpfte mir die Nachricht 
als ich mit Sophie sprach, und sie entschlüpfte mir, wie änliche 
erwürgende Gefühle pflogen, da sie sich in Worte kleiden, zu wenig 
Worten. Sophie fühlt Ihren Verlust ganz, versichert Sic ihrer herz-
lichsten Theilnahme, und tragt mir auf, Ihnen zu sagen, dass 
Amélie in der fteihe unserer Töchter Raum findet. Sophie nimmt 
sie mit offenen Armen an. W a s wir ihr geben können, das soll Sie 
hier haben, und da Thalie nicht volle drey Monathe jünger ist als 
Amélie, so sollen sich die zwey Kinder als Zwillinge ansehn. Zu 
Péczel, wo Graf Ráday wohnt, wohnt auch mein Freund Szemére 
Pál. Dieser hat aus Lasztócz. zwey Stunden von hier, gehenrathet, 
und wird wohl öfters hier erscheinen. Übergeben Sie ihm das Kind, 
und bitten Sie ihn, dass er es uns mitbringe. Ich werde ihn darum 
selbst ansprechen, denn eben erwartet man ihn bey seiner Schwie-
germutter der Frau Szemere László, gebornen Vatay. Sie werden 
nie bereuen uns Amélie anvertraut zu haben, wenn meine Finanzen 
auch einen unglücklichem Weg nehmen sollten als sie es bis jetzt 
nehmen, und Gott tröste Ihr Herz 1 Gott sorge für Ihre lieben 
Kleinen! Ich wünschte reich zu seyn, um alle dreye zur Erziehung 
übernehmen zu können. - Die Welt muss für Sie, mein lieber 
Freund, jetzt, sehr wüst, ganz freudenlos seyn, und ich stelle mir 
vor, wie es Ihnen seyn muss, da Sie jetzt Ihre Waisen anblicken. 
Gott lasse die meinigen nicht waise werden, bis sie erwachsen, und 
des Vaters, der Mutter entbehren können. - — — 
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. Vor drey vier Tagen hallen wir Markt in Ujhely. Ein Bilder-
krämer ans tjdi.no ging mit seinen Waaren umher, und ich hal te 
das Vergnügen von ihm. das Portrait des Bildhauers Antonio Canova 
zu erkaufen. Der Kopf muss ihm sehr ähnlieh seyn. -•• Da habe 
ich auch Gelegenheit gehabt die Portraite der Helden der Zeit zu 
sehn: Kaiser Franz, Kaiser Alexander, König Friedrich Wilhelm 
(mit einem Schnauzbart), König Maximilian 1., den Kronprinzen von 
Wirtemberg, den von Schweden, Königs Joachim Majestät, und dann 
Schwarzenberg, Moritz Lichtenstein, BülÖw, Wrede, und alle bis auf 
Blücher und Moreau. Rostopschin sieht im Bilde anders aus als im 
Leben. — Auch sah ich Bilder auf Papier und Dosendeckeln : 
Kapoleon flieht und schleppt einen Bock, mit der Inschrift, die 
ganz nach der populace in Wien riecht : Tcli habe einen Bock 
geschossen. • - Der Fluss Rhein sprudelt als Cascade, und Napoleon 
liegt ausgestreckt. Inschrift: der Rhein Fall. — Im Vorgrund zeich-
net Napoleon militärische Karten, im Hintergrund thut das nemli-
•che ein Kosak. — Ein Kosak dreht das sogenannte musikalische 
Werkl, und ein Franzose, gesperrt in einen Käfig, muss nach dem 
Lied ' l tanzen. Ich kaufte nichts. — Ich wünschte, ich hätte hier 
auch das Portrait des grossen Mannes Talleyrand gesehen, das ich 
nicht kenne. 
Seit den 2'iten .Tun. haben wir fast alle Tage Gewitter und 
Hagel. Die Weingärten in Tarczal und Tokay sind ganz zerschlagen, 
ín Bihar, Szathmár, Szabolcs, Zemplén und Abauj sind grosse 
Striche von Gegenden auf den Bettelstab gebracht; in Bihar werden 
18 grosse Ortschaften nichts ernten, und hier 14. — In Ujhely traf 
der Donner [!] den 23sten dreymal ein, und zweymahl mit 
Feuer. Das Haus eines sehr andächtigen Mannes (er ist ein Per-
ceptor beym Comitate) ward abgebrannt. Das Feuer war sein feind-
lichstes Element seit seiner Jugend ; er heurathete zweymahl aus 
Feuer und zum Feuer ; als er Stuhlrichter war, zündete man ihn 
zweymahl an; jetzt brannte er vom Donner ab. Wehe ihm, wenn 
er auch auf der andern Welt wider das Feuer zu klagen haben 
wird. — Ich litt weder vom Hagel noch vom Donner, und der 
Schaden, den der Austritt des Bosva und der Ronyva an meinen 
Wiesen verursacht hat, ist noch zu verschmerzen , wenn mir meine 
Ernte und meine Lese bleibt, die zwar sehr gering, aber doch 
immer etwas ist. .., . 
2 9 * 
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Könnten Sie mir nicht sagen, wie es geschehen ist, das Graf 
F. . . . 1 den Dichter Rájnis zum Scholarchen gewählt hat ? Viele 
anempfehlende Talente besass Rájnis nicht, und Seine Excellenz, 
gehören nicht in die Zahl derjenigen, die Achtung für die va ter ­
ländische Literatur h a b e n ? Und hat es die Zweye nicht gereut, 
dass Sie sich gekannt haben ? Ich könnte mich sehr trügen, oder 
Graf F. hät te den R. nie nach Keszthely gebracht, wem; er nicht 
gehört hätte, dass R. die Georgica des Virgil metrisch übersetzt, 
habe. — Leben Sie wohl, f heu rester Freund. Unerwartete Freuden 
mögen Ihren Schmerz lindern, denn die Linderung, die Ihnen die 
Zeit geben kann, währ t zu lange. — 
Ich kann den Brief nicht versiegeln, ehe ich Ihnen noch ein-
mahl sage, dass ich das Schreckliche Ihrer Lage gewiss wie Ihr 
wärmster Freund fühle. Seyn Sie unbesorgt wegen Amalie, sie soll 
gut aufbewahrt seyn. Aber was machen Sie mit den zwey Knaben? 
Wie werden Sie leben ? werden Sie nicht heurathen ? Das werden 
Sie wohl müssen. Fänden Sie nur ein gutes und wohlhabendes 
Weib! Ich rechne darauf, theurester Freund, dass Sie mir in jeder 
Lage offen seyn werden. 
[Eredeti je a 11. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod. Lev . í r . 115. sz. j 
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Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Jül. 6d. 1814. 
Kedves barátom, 
Azt retteged, hogy engemet a" Mőgyészek és a' Somogyi Gedeo­
nok félénkké Lesznek. Ne rettegd azt, barátom. Szégyellenék én ö tö­
lök félni. De azon felül hogy én megváltoztatni gondolkozásomat 
dicsőségnek tar tom a' hol azt a" meggyőződés szüli: itt azt mond­
hatom magam felöl, hogy nem csak nem ingok, a' mint neked 
látszik, sőt egészen hasonlatos vagyok magamhoz. Az Ideál felé töre­
kedni kötelesség. Mi az a' ki ezt nem teszi! de hova megyünk 
viszont, hu feledjük hogy emberek vagyunk, és nem csupa lelkek? 
Az a' Pózai lélek a' mellyet leveledben te említesz, nagyon tiszteletes 
lélek: de az nem épít. hanem bont és ront, ha elvonhatatlanúl 
Az e rede t iben is k i p o n t o z v a ; Festetics é r t endő . 
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megyeri a' maga útján, 's nem nézi hogy útjában szikla van e, vagy 
egyenes pázsitos lapály, vagy a' legmélyebb örvény, elveszti Önn 
magát. — A1 Marquis Posák nem egyébre valók mint Tacitusznak 
szavai szerént 
a m b i l i o s a in o r t e i. n c 1 a r e s c e r e. 
Midőn én az Annalisok' számára Pápay Sámuelnek Munkáját 
reeenseáltam volt, azt mondottam hogy a 1 szokás nem fő biró a' 
nyelv' dolgában, mint azt Pápay tanítá és hogy a' többi bírótársai 
ennek, ennek nem sttbordinálva, hanem coordimílva vannak; továbbá 
hogy a' hol ez és az ő társai meghasonlanak, ott az ízlés lép közbe, 
és ő csinálj a-meg közöttök a' békét. — Horvát István bará tom a : 
Hecensiónak eggyik felével meg volt elégedve 's szerette a' sub és 
•co-ordinatio megkülömböztetését, melly (ha meg nem tévedek) itten 
tétetett először. De azt teljességgel nem hagyta jóvá hogy a' legfőbb 
Appellationsricliterré az ízlést tettem, melly, érzésen épülvén, felette 
ingó. En látom hogy nem úgy kellene lenni, ha a' nyelv merő 
philosophia volna. Van e nyelv melly megsiketűlí a' szokásnak, 's 
erőszakkal ment & maga ideálja felé ? A' természet alkota e valamit 
.90 grád-im szegletekben*? 's az emberi test 1 szépségét nem az teszi 
•e hogy itt nincs semmi szegletes? Mi lesz abból ha a' regulák alatt 
álló kifogásokat mind és egyetemben kitörüljük? «A' ruha mint a' 
nyelv, 's a' nyelv mint a' mha.» Mersz e úgy öltözködni mint az Ideál 
kivánja? 's nem adsz c örömest valamit a' szokásnak i s ? Én azt 
.hiszem hogy a' ki az eggyikben trucezol áltáljában a' szokásnak, 
épen o'ily nevetséges mint a' ki a' másikban trucezolna annak áltál­
jában. IIa a' szokástól csak kevesenként állok-el, 's ha az a' változ­
tatás a ! mellyel kezdek, vagy tetsző vagy szükséges, úgy remélhetek 
javulást , követést: de ha az sem nem tetsző, sem nem szükséges, 
bizonyosan pironság ér. Mich dünekt ein weiser Mann trägt sich 
wie andre Leute — ezt mondja Wieland a' Gratziákban, :s hidd-el, 
barátom, ezt jó ollykor fülűkbe sngni a' tiszteletre olly igen méltó 
Pózuknak. 
A' fiatalság a' maga nagy heve, az öregség a1 maga nagy 
fagya által vét a' hol vét. A : hidegmeleg és meleghideg józan férjfi-
kor közbelép "s megválasztja a' mi jót a' kettőben talál. Az Eclec-
ticismus a' Criticismus és Empirismus köztt felette veszedelmes, és 
soha a' kettő köztt Philosophus meg nem áll. De a' nyelv nem 
Philosophia, épen úgy nem, mint a' ruházkodás nem az. 
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Ormós, kit bizonyosan ismersz, e1 napokban nekem némelly 
dalokat külde, a : széllyel hányásnak azon törvényei szerént a' 
mellyet a' görög és deák követ, 's elhagyogatván az artieutusokat. 
A' gondolat javallást érdemel, mert poesisünk véghetetlenül nyerne 
általa, sőt nyerne prózánk is. De én ugyan követni azt soha nem 
fogom, 's Ormós bizonyosan magára marad. Pedig magára maradni 
az embernek nem tanácsos. • 
Eddig vetted a1 Bácsmegyei' első ivét tőlem. Rettegek hogy 
Trattner Űr valamit másképen tesz mint óhajtom. Némelly t aná ­
csaira nem tudom mint mondjam-ki feleletemet. Csak vedd, azt 
szeretné, ha theáteri darabjaimat elhagynám, mert a' Magy. Publi-
cum az efféléket nem szereti. El akarná hagyatni azokat is a' mik 
már eggyszer nyomtatva voltak. — Most, úgy gyanítom, vagy Rács-
megyeit akarja első Kötetté tenni, vagy a' Pászthory' képét a' 
IX. Kötet mellé — mellynek eggyikét sem engedem-meg . Ma 
érkezett leveleddel eggyütt két levelet vettem tőle a Kis 1 versei 
eránt. Azokra magához irom feleletemet. Téged ar ra kérlek hogy 
vigyázz-fel barátod' féltő tulajdonára, 's légy rajta hogy kívánságai 
vaktában teljesítessenek. Nagy szerencsém nekem az hogy Te 
Pesten vagy és hogy olly nemes szívvel nyújtod nekem jobbodat 
mindenben. — 
Jelentésed felől, tudod, mit ítélek. Ha a : magasztalás nem til-
tana-el, arra fognám kérni Tr. Urat, hogy azt az első Kötet mellé 
nyomtassa-le. Nem gondolnék a' Mondolatisták' nevetésekkel. 
Szemerének nem láttam eggy betűjét is miolta házas. Rette­
gek érette, 's kérlek, tudass velem mindent a' mit megsejtesz. Én 
Palit úgy szeretem, hogy ha leányom kiadható volt volna, magam 
kértem volna meg neki Palit, nem gondolván talán házi bajaival. 
Eszes asszony férjétől nem kíván többet mint erszényéből kitelik, 
: s a' nem igen gazdagok gyakran igen szerencsések. Fogságom ős 
két istentelenség énvelem is sokat szenvedtetéiiek, 's talán úgy fog­
nak hogy bajaimból igen nehezen fogok kivergődni. De én boldo­
gabb vagyok tíz eszt. olta mint Ferencz Császár. 
Prof. Ruminak Keszthelyen Jún. I l d iké táján megholt a' fele­
sége, 's eggy öt esztendős leánya 's két fi ja maradt . Feleségem 
a' leánygyermeket gyermekének fogadta-el, "s megírtam Ruminak 
hogy Ameliát adja által Péczelen Palinak, ki azt nekünk első alka-
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lommal felhozza. Ennyit sok gazdag nem tenne : én igen örömest 
te t tem: pedig bár az enyémet fogadná-fel más, do csak azon feltétel 
alatt, hogy kezeimben hagyja. 
Donátnak és szeretetre olly igen méltó Mariejának mondjad 
hogy mind a' kettőt szívesen tisztelem, szeretem. Bár minden bará­
tom festetné magát Donáttal! bár minden barátom barátjává tenné 
magát annak a' derék asszonynak. Élj szerencsésen, édes barátom, 
hogy kevesebbé tisztelhesselek, szerethesselek, mint eddig. 
Virág festeti e valaha magá t? Vegyétek reá. 
[Eredet i je a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 119. sz.] 
Kazinczy — Kis Jánosnak. ; 
Széphalom .Túl. Hd. 1814. 
Tisztelt, kedves barátom, 
ímhol veszem Tratlnernek két rendbeli levelét Jún. 26dikáról 
és 29dikéről. — A' Te Verseidnek harmadik darabja kiszabadnia a 5 
Censuráról, és azokat Szemére a' Te kívánságod szerént elrendelve 
általadta Trattnernek, 's így azok már nyomtattatni fognak. Tratt-
ner úgy ígéri hogy első postanap megküldi nekem a' mutató-árkust. 
i A Egyedül az eránt vagyon bizonytalanságban, mivel azt Szemére 
neki meg nern jegyzetté, hogy Verseidnek ezen így elrendelt csomója 
miképen, az az hol, osztattassék új Kötetre, "s ennek kimúlatását 
tőlem kívánja. — Én neki ezt feleltem: Calculálja-ki hogy a' Ver­
seknek egész csomója hány lapot teend, 's intézze e' szám után, 
hogy két Kötet legyen e vagy három. Ha két Kötet lesz, úgy nem 
kell gondoskodni eggy harmadik réz eránt (mert az első előtt por­
tréd, a' másik előtt Socrates fog állani), de ha. a' Kötetek felettébb 
vastagok lennének, úgy azokat három felé kell osztani és úgy íidik 
réznek a' Ilerderből fordított Epigrammot (Die Nymphe des Rorns) 
mulattam-ki, megmondván Kiningernek, (ki minden Német írók 
között Herdert kedveli leginkább) hogy mivel a' czélzás philosophiára 
vagyon, a' forráshoz jövő Vándornak adja eggy szép -ifjir tiemessb 
alal'át, die edle Gestalí eines jungen Mannes 1 ohne Bart. 
1 E kifejezés he lye t t először Jünglmgn- et í r t Kazinczy F . , de u t ó b b ki töröl te . 
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Trattnernek nagy kíméléssel megírtam, hogy azt okosan cse­
lekszi ugyan, ha 10—12 esztendei typographiai tapasztalásait szem 
előtt tartja, 's felvigyáz, hogy meg ne csalattassék intézeteiben: de 
kértejn eggyszersmind, hogy bízzon valamit az írókhoz is, 's ne 
tegyen rajtok erőszakot. Protestál hogy Horatziusi Épistoláidat nem 
nyomtatja, 's megírtam neki hogy én attól nem tartok. Kiadom én 
Horátzot, őnála és épen ezen formáiban, külön is, ! s a' jobb olvasó 
a' íí elsőbbhöz megveszi ezt a' 4dik Kötetet, kivált hogy 1 erről az 
Élőbeszédben lesz említés. 
Az én Munkáimnak 9dik Kötetén kezdjük a' kiadást, 's Augus-
tusra csak ez az eggy Kötet jelen meg, mert 400 remélt praenume-
ráns helyett százat sem kapott Tr. a' mint írja; a' kettő a' melly 
most elmarad, Novemberben lép közre. Ezen 9dik Kötethez Tratt-
ner nem a ! Révai portréját teszi, a' mint én hagytam, hanem a' 
Pászthoryét. Engednem kell neki valamit: de helyre hozom eggy 
Jelentéssel. 
Ruminak felesége megbala. A' nem gazdag és élni (a 7 mint 
gyanítom) nem igen tudó ember eggy lyány és két fiu gyermekkel 
van megterhelve. Leánya nem szinte ;i holnappal idősebb az én 
Thaliemnál. Feleségem a1 mint a' hírt. vevé, azt bízta reám, hogy 
Ruminak irjain-meg, hogy az ő leánya az én leányim' sorában talál 
helyet, 's Thalie Amehet ügy fogja nézni mint ikertestvérét. Kértem 
Rumit hogy a' gyermeket adja által Szemére Pálnak Péczelen, ki 
ínég ez idén feljő, *» felhozza. •-- Én. gazdag nem vagyok 's nem 
leszek: de gyermekeim valaha nem fognak értté neheztelni, hogy a' 
barátságnak ezt az áldozatocskát tévén magamnak valami örömet 
vásárlottam. A' mit a' Rumi leányáért tehetek, most és eggykor, 
azt ugyan szívesen teszem, Ne engedje Isten hogy bennünket valaha 
épen ez a' lépés tegyen hidegekké egymás eránt ! 
, . Döbrentei az ifjú Wesselényi és két BánITy1 társaságában és 
a' Wesselényi' nevelőjéében (mind öszve öten) mennek Bécsbe, 
Triestbe, Fiumébe, Velenezébe, 's vissza jövőben hozzám. Lesznek 
nálad is, "s kérlek, lessd-ki Wesselényit, hogy ő méltó gyermeke e 
annak a' nagy atyának. Pataky Mózes Úr van mellette, kit Döbren­
tei igen szeret. — W. Erdélynek talán első ifja. Én őtef úgy szere­
tem mint gyermekemet. 
1 A hogy-út Kis J á n o s hn-rn j a v í t o ü a . 
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Élj szerencsésen, édes barátom. Verseid árkusából el fogok 
metszeni eggy levélkét, 's megküldöm neked. 
• 
Nem maradt e a' Báróczy munkájának, mellyet Lajosnak kül­
döttem, valamely híja? 's olvastad e Biographiáját? — 
: . 
A , [Eredeti je Kis Gyula b i r t okában . ] 
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Kazinczy —- Kölcsey Ferencznek. 
.Széphalom Júl. 7dikén 1814. 
Édes Uram Öcsém, igen kedves barátom, 
vsf>d Melly levél ez az Uram Öcsémé! melly forró szívvel írt levél! 
's én ezt eggy egész holnap olta hagyhatám válasz nélkül! — -Nem 
maradt volna -úgy, édes Uram ÖcSém, • eggy postanapig sem maradt 
volna úgy, ha Uram Öcsém útban nem volt volna. Félre tettem, 
hogy csak akkor fogok reá felelni, midőn Uram Öcsémet már Bécs­
ben tudandom, is annyi váratlan dolgok értek, 's ezek a' váratlan 
dolgok úgy öszveráztak, hogy sem kedvem nem volt írni, sem 
tehetségem; higyje-el Uram Öcsém, hogy a' legközönségesebb levelet 
o] Ívkor négyszer ötször kellé kezdenem. — Uram Öcsém ha valaha, 
most fogta feledhetni hogy eggy szerető barátja által negligálva 
vagyon. — Másként feledem hogy én .soha sem áhítottam még 
barátimnak leveleiket inkább mint midőn abban a' Kisfaludi' Ninive-
jében csak eggy hétnél is tovább múlattam. A' farsangi- örömek az 
én lelkemet inkább kifárasztják mint a' magány' unalma, 's úgy 
hiszem hogy ezt Uram Öcsém is fogja tapasztalni. Én épen olly 
szerencsétlennek érzeném magamat mindég Bécsben mint mindég 
Debreczenben. De ha erszényem engedné, minden esztendőben fel­
mennék eggyszer Bécsbe, (eggy esztendőben Májusban, azután 
Júniusban, úgy Júliusban, Augustusban, Septemberben és Octóber-
ben) — 's két hétig múlatván ott, búcsút vennék a' Belvedertől, a' 
Fügerek', Kreutzingerek', Kiningerek', Kitzlingek' dolgozójuktól, a' 
theaterektől, a' Cleinmann' predikáló-székétől, 's némelly barátim' 
Kabinetjeiktől, az Artaria' és Stöckl' képárúló boltjaiktól, 's. még 
nagyobb örömmel látnám-meg házam' kéményeit mint felmenőben 
a' szent István tornyát. Ez.vala még érzésem mindég, mikor onnan 
kijöttem. — 
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Szemerének lakadatnia olta, és Így két holnap olta már, sem­
mit nem dolgoztam. Tanyán élek s egy napról más napra, 's azzal 
biztatom magam', hogy ha malaciáin elmúl, majd kipótolom. Mun­
káim' IXdik kötetét most nyomtatja Trat tner . Nyomtatja a' Superint. 
Kis Verseit is III. Kötetben. Kis engemet, midim erről nem is álmod­
tam, azzal a' tiszteléssel tiszt ele-meg, hogy engemet teve Verseinek 
kiadójokká "s úgy kívánta, hogy nevem a ! homloklapon álljon : s 
praefáljak valamit, igen kurtán. Ezt elragadtatott örömmel értettem, 
mert világos jele az ö nekem igen becses barátságának. - -
Máj. 21dikén vettem az Erdélyi Muzéum' első füzetét. 011 y 
derék Holnapos írásunk még nem volt, és ha illyen lesz a' lobbi 
füzet, azt jövendölöm neki hogy állandó lesz. Első darab benne a' 
M. Literatura Története, a' Tubingai kérdésekre tet t Pálya Írásomból. 
(Kis írja, hogy ugyan ezt a' Töredéket ö németre fordította, és hogy 
ez a : Bécsi Tudom. Újságokban talán Májusban, vagy Júniusban, 
kijött.) Vitkovicsnak eggy igen szép Epístola ja Horváthoz, hexa­
meterekben. Szemerének titkos vidéke és Emlékezete (Sonett.) Uram 
Öcsémnek eggy kis dala eggy leány' sírjánál. Döbrenteinek két ver­
sezete. Nékem 15 Epigrarnmám "s a' Himfy' szerelmei' Reeensiőja, 
németből magam fordítottam Magyarra. Eggy értekezés a' Philoso-
pliia' • ismeretére Szabó Andrástól, és végre a' Római Literatura 
ismerete (Németből) --- Döbrenlei R. Wesselényivel, két Bánffyval 
és Pataky Mózes Urakkal most Bécsben van, Jun. 22dikén indult 
Zsibóról, Grétzbe, Fiúméba, Triestbe, Velenezébe mennek, onnan 
jönek hozzám. 
Vitkovicsnak Méséji most nyomtat ta tnak Pesten. Angustusban 
megkapjuk. A' Vitkovics' képe előtte fog állani a' munkának. 
A" mi kedves Szemerénk felöl, miolta feleségével tőlünk elméne, 
alig tudok valamit. Eggy betűjét sem láttam, pedig vártam, és pedig 
én írtam neki. Napa a : kísérőből már vissza jött, ! s nagy a' csen­
desség. Vigasztalhatatlan volnék ha Palit, kedvetlenség érte volna. 
-'[' • Uram Öcsém eltilt minden köszönetet, minden visszafizetést 
a' Debreczenböl vett kedves birtokért. Én örömest adok is, veszek 
is, 's nem vagyok az, a' ki miheiyít vészen, mingyárt azon törje 
magát, hogy a 1 mit vett, vissza fizesse, ! s ha lehet, gazdagabban. 
Ez valóságos hálátlanság ! 3 kevélység. Dc, édes barátom, Uram 
Öcsém is sok gyermek" testvére, Uram Öcsém árva volt, Uram 
Öcsém nem gazdag. Érzem tartozásomat. 
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; • Annak . a' ki először vagyon Bécsben, sok ideig a' localitás 
megtanulásával van baja; ez elfogja minden gondját —. ez és a' 
külömböző szokás. Ehhez jő most "Uram Öcsémre nézve a' győze­
delem czifrája. Végyen Uram Öcsém ebben is részt, és elmélkedjék 
mint ahhoz illik, a' kinek feje 's szíve helyén van. A' Cleynmann' 
predikatziójit el ne mulassa Uram Öcsém. Én 1812. Octoberben 
Szent Istvánnál is gyönyörű predikátziót hallottam. Vasárnap talán 
11 órakor dél előtt az Udvari Kápolnában gyönyörű Musika tartatik. 
Fülem abban, szemem a' Maurer szent Katalinjában 's a' Fűger 
szent Keresztelő Jánosában gyönyörködött. Jélenjen-meg Uram 
Öcsém • ott, és fúrja-be olly helyre magát a' honnan ezt a' két 
képet jól láthatja. — A' Belvedert ingyen lehet látni, és az Akade-
mie der bildenden Künste, a' szent Anna úczáján, melly a' Carinthiai 
úczáról hajol-el. Oda Kállay barátunk kitanulja mint és mikor lehet 
menni. Jó volna ha ott most valamelly Magyar tanulná-a' festést, 
vagy faragást, vagy Architecturát. Az megkönnyítené az ismeretséget; 
a' Báró Stachelberg Gallerieje a' Leopoldstadti kapu mellett nagyon 
érdemli az oda járást, 's csak arra szoktassa Uram Öcsém magát, 
hogy mindég a' Bégiség' statuajit nézze,* tudván hogy az épen 
úgy haladja- felül az új idők' -munkájú:, mint a' Glassicusok' irásai 
a' mostaniakat. — A' Bibliothekákat nem is említem. De igen a' 
kerteket, és a' nevezetesebb épületeket. Éljen Uram Öcsém az idővel 
hasznára. . 
Uram Öcsém talán meg tudhatná az Academie der bildenden 
Künste[ben], ob Herr von Posch, der Bossirer (német pronunciafióval 
der Poussirer), jetzt sicJi in Wien befindet ? und wo ivaré seine 
Wohnung? Midőn én 1808. kerestem, néhány eszt. olta Német­
országban kerengett, de felesége 's gyermekei Bécsben voltak. 
Kérem Uram Öcsémet írja-fel a' szállása' úczáját 's numeróját. Ez 
az ember nagy Mester, 's az én. fejemet viaszban bossírozta 1788. 
Annak' és néhány Magyar portréjainak Abguszait hozatnám-meg. 
a$rr.- Szent-István mellett eggy keskeny' úczában közel a' nagy 
postához- van Binz Antiquariusnak a' boltja. Adja be Uram Öcsém 
ott ezen levelem borítékjának belső részére írt soraimat, de- a' 
mellyeket Uram Öcsém írjon-le eggy darabka papirosra 's kérjen 
feleletet reá. . . . t . : - • . 
* Se higyjen az első impressiónak. Hányszor tapasztalam magamon, 
hogy a' miben először nem leltem szépet, későbben nem tudtam eléggé csu­
dálni. — Kazinczy F. jegyzete. '• '• • • • • 
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Éljen szerencsésen kedves Uram Öcsém. Az én adreszemre 
most Buda után Egret tegye Uram Öcsém, így : par Bude, Erlau, 
á Széphalom. — Kállay Barátunkat szívesen köszöntöm 's ajánlom 
magamat kedves emlékezetébe. 
[Eredetije a S z e m e r e t a r IV. köte tében . ] 
2694. 
Cserey Farkas — Kazinczynak. 
Bécsbe 7-a Jul. 1814. 
Kedves Bará tom! 
Én Június 18diktul fogva itten vagyok — szállásom ben a 
városon a Straueh Gassenbe Nro 252 a második emeletbe vagyon. 
Ma délbe voltunk mü Erdéljiek eö felséginéi audientián és igen nagy 
kegyelemmel fogadtattunk, hozzánk intézett Beszédjébe velünk és 
meg bizonyítót Hívségünkel való tökélletes meg elégedésérül tett 
eö felsége bennünköt bizonyossá, holnap in eorpore megyünk Herczeg 
Schwartzenberghez • - ma a Császáriul a Palatínushoz mentünk. 
Néhány naptul fogva az Öcsém, Wesselényi Miklós is itten vagyon 
a Kartner Straszenbe Nro 1060 beym Fischerischen ITause szálva, 
véle vagyon Pataki, és Döbrentey — ez innen kevés napok múlva 
hazájába megy — jövő holnap elein pedig Sopronba Wesselényivel 
uira egybe találkozván, Triestbe, Fiúméba és WTelenezébe mennek 
eggyütt. Éppen tegnap sokat beszéltünk Döbrenteivei. szállásomon 
Bóllad, és a' többi közt aszt is, hogy bizonyos epochába Te striinf-
lis, habzukos öltözetbe jártál, ennek elő hozására a szolgáltatott 
alkalmatosságot, hogy itt a pompásan el készítet Császári Ló osko­
lába ™ személbül álló Bál fog tartatni, és ebbe mindeneknek 
fekete frakba, és fekete plundrába olj szinti seljem strímpílibe és 
papucsba kell meg jelenni — én is kéntelenségbül így Öltözvén 
akorrá, előre kaczagtak, hogy hogy fogok én ki nézni. - - Ma 
Hazádnak egy derék fijával ismerkedtem meg egy grófnénál, Báró 
Podmaniczky eő Excjával. — nagy culturaju Urnák látom lenni. 
A Magyar Országi. Deputationak is egy része ma előttünk volt 
audientián. — Itt most a Publicumot leg nagyobban azon véletlenül 
jött Hir foglalatoskodtattya, hogy a' Muszka Czár és Burgus királj 
ide jövetelek továbra haladót — a fontossabb rész pedig aszt is 
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hiszi, hogy egésszen el m a r a d : így a Bécsiekre nézve is füstbe 
mennek ezeknek el jövetelekre tett fényes készületek, a Volks-
Vestekre [!] mindazon által szorgalmatossal! tétetnek most is a 
készületek. Én ugy tartom, még ezen holnapba itt maradok. A kis 
Napóleont távulrul láttam már, de közelebrül is meg nézem — 
szép és jeles gyerek — azt az anecdotát beszéllík rólla, hogy ide 
jövetelekor egy dáma meg csókolván, pofon ütötte. — 
Élj szerenesésen és Boldogul, kivánnya leg hívebb tisztelőd. 
[Eredet i je a M. Tud. A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . I.ev. 4r. 50 . sz.J 
2095. 
Kazinczy — Pápay Sámuelnek. 
Széphalom Júl. 8d. 1814. 
Kedves . barátom, 
Atheismust tanítok Prométheuszomban (a 1 Poetai Berekben) 
ezt kiáltják reám. •— Ganymédet mutatom nekik, ugyan-olt, 's azt 
kérdem, ha tanítok e paederastiát i s? Szörnyű dolog az hogy a 1 
tudatlan ember nem érti hogy neki nem szabad ítélni azok teleti 
a' mik remoliosa sunt a' conspectu vulgi. Ezért függesztem Töviseim 
elébe Göthének versét; de a' tudatlan azt is kevélységre magyarázta, 
mert azt sem tud ta érteni. Gondoljunk e tehát a : K r i t i k á k k a l , 
a : vádlásokkal, a' nevetésekkel ? — Ha valahogy' körűlttcd is don-
ganának az illyen dongók, mondjad nekik, hogy tanulják-meg hogy 
Aesehylusz mit irt. 'S minthogy az a' Prométheusza eggy szép 
poetai személy, (mint Ganyméd), azt a.' Poéta örömest festi; még 
pedig némelly Philosophusoknak systemájok szerént. — Már elun­
tam a' bolondokat phlegmával tűrni, 's félek hogy kifakadok. 
Eggy árván maradt rokonom (Szirmay Tamás) kevés tudományt 
szerze, 's elégnek tar tot ta magáévá tenni azt a' Mesterséget, melly 
pénzt gyűjteni tanít. Ötet a' születés is igen gazdaggá tette volt: 
maga az által lett még gazdagabb hogy k e v e s e t k ö l t ö t t , nem 
az által hogy s o k a t és elmésen szerezzen. — Ez 15. esztendő 
előtt akkor méne végig Patakon, szőlejit megtekinteni, mikor ott 
examen volt. Lutheránus lévén, közét tartotta mintegy- félig a' 
Kálvin ujainak előmenetelekhez, 's betért az examenbe. Csak hamar 
botránkozva kiment. Visszajővén Maiiról, Öszve akada András Onke-
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lemmel és Szemere Alberttel, — (eggy rettenetes Scholasticus Űri 
emberrel) — 's beszélli nekik hogy ő a' Pataki exament nem tűrhette 
a' blasphemiákért. — «Hogyan» ? - - Hiszen a' Philos. Prof. ezt 
atlta-ki, thésisül: Deus est ens s i m p 1 e x. — A' rettenetesen Kál­
vinista Szemere megszóllala: «A* T. Űr nagy megtévedésben van; a" 
T. Ur a' simplex alatt valami ollyan formát ért m i n t a' m i l l yeu 
a,5 T . Ú r maga. De Patakon a' simplex alatt azt értik, a' mi e g g y , 
és nem k é t vagy t ö b b r é s z b ő l e o m p o n á l t . * — Az Onkelem 
bizonyította hogy Szemere valóban elég vastag volt ezt mondani a' 
simplexnek, 's hiszem., mert én vele eggyütt tanultam, 's gyermek­
sége olta illyennek ismertem. Midőn a : minap arról vala szó Gyűlé­
sünkön, hogy adjunk e a' Burgra segédet, 's mi néhányan ellenke-
zénk, Tantó Gábor Kalv. Asscssor feikele, hogy ha 1723. a 1 Szent 
Károly Bécsi Templomára adha tánk : miért nem a' Királyunk lak­
j á r a ? Szemere felkölt : s ezt monda: Assessor Űr igen nagy Collee-
tor :s szereti másokkal is tudatni a' mit coliigált. Most a 1 mint látom, 
a' Begnícolare Praejudiciumok' Oollectorává teszi magát. De legalább 
hát azokat Auctoritás képen ne hordja-fel a1 törvény és a' haza 1 
java ellen. — 1809ben én a' fényes ebédnél általellenben ültem a' 
Fő Ispánnal Generális Vay mellett. Szemere (szörnyű Antinapoleo-
nista) rnegálla a 1 há tam megett "s a' Fő Ispánnal hallattatta dicső 
Patriotisinusát, 's fenyegette Napóleont hogy visszaveri csak eggy 
lépést tegyen a" haza földjére. --- És a' Monarchiáéra! mondám én. 
A' Sanctio Pragmatica bennünket öszvekötött, etc. Szemére Albert, 
a' szörnyű ember, ezt felelte: De bizony ha a' hazám, földére nem 
lép, azt csinálom vele a ! mit a' fogammal. — «Mit a' mit a' fogá­
val ?>• — Kivonatom, 's nem fáj többé. — Képzeled mint hallgaték-el, 
:s a' Fő Ispánra pillantok lopva. Ő azt jónak ta r tá ekkor hallatlan 
szóvá tenni, r d • • • -
Kazinczy András igen eleven eszű a pajkos ember volt. —• 
(De ő ezen eleven elmével nem k o m a e m b e r e volt a' Megyének, 
hanem a' legnehezebb dolgokban tanácsa, segédje.) Az Újhelyi Pau-
linusok eggykor ebédet adának a' Vármegyének. A' Xemplényi bor 
felhevítette a' lelkeket, (én még gyermek voltam) 's a" mint a" 
Refectoriumbóí felmennének, K[azinczy] A[ndrás] meglát a' folyosón 
eggy képet ; valamelly Paulinus mellé eggy puska vala festve. — 
Hát az a' Pap, az talán nagy Jáger vol t? — «Sö't az puska által 
szenvedett Martyrságot a' hitért. A' Tek. Úr is tudom, monda a' 
Paulinus, kész volna azt szenvedni a' magáéért.* — Én felele 
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K[azinczy] Afndrás] hirtelen hanggal: nem én értté, Isten engem 
úgy segéljen, három pálezát is, — (Véremben van a' Vallásosság!) 
Munkáimnak IXdik Kötelén kezdi Trat tner a' nyomtatást : 
Románok által akar ízlést csinálni a' Praonumeratíóra. Tíz nap előtt 
ment-le hozzá az első Jobbítási-ív. — Nyomtatja Kisnek Verseit is, 
és a' mi derék Vitkovicsunk Meséjit, ki felől azt. írá Helmeczi, hogy 
most fiit Donát. Festőnek, mert képe rézbe fog metszetni. — Dará­
lom, ha Pestre mégy, Donáttal festessd magadat. Ennél a 1 szép 
lelkű Öregnél még nem volt Magyar Országon t a l á l ó b b Festő. 
'S nagy gyönyörrel múlatsz nála, igen derék felesége' társaságában, 
ki szerelem." leánya az 179fmen duellumban eggy Kationok által 
vaiameliy szép leány miatt, keresztül szúrt és megölt Ilerczeg 
Liechtenstein Károlynak. Élj szerencsésen, kedves barátom. Eggy jó 
órát akarék tölteni társaságodban, 's elértem azt, ha dévaj tónomat 
nehezen nem veszed. Tedd-ineg a' rendelést, hogy a' Zsirczi [!] 
Apát' képét vehessem, még pedig öszve nem rongálva. • -
A' szegény Rumi' felesége meghala. Eggy 5 esztendős leány­
gyermeket és 2 még kisebb idejű fiút hagya férjére. Leányát én 
veszem által: neveltessék az én leányaim közti, "s nézzék egymást 
testvéreknek. Rumi érdemli azt, mert szereti a' mit Te is szeretsz 
és én is. — 
[Eredet i je Zádo r Gyu la b i r t o k á b a n v o l t . J 
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Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek. 
Széphalom, Júl . l l d . 1814. 
Kedves barátom, 
Jún. 8d. írt leveled megújitatja velem a z t ' a ' sok ízben tett 
mondásomat, hogy leveleid érnek annyit, mint eggy szép versezet, 
nevezetesen mint az a' szép dal is, mellyel hozzám ez a' leveled 
hoza. Képzelem, hogy a' Grófné mint fog megörülni, midőn azt 
veendi, 's hogy örüljön, hogy vehesse, íme én küldüm-meg azt oda, 
mert. külömben megtörténhetne, hogy csak Septemberben vagy Octó-
berben venné, mivel Wesselényi és Döbrentei, a' kiknek azt meg-
küldötted, Jún. 21dikén indultak Bécsbe, 's onnan Fiumébe, Velen-
czébe, Mikiára és Széphalomra. Vélek eggyütt megyén Pataky Mózes 
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Űr, házi-Tanítója Wesselényinek, és két Bánffy, öszveséggel ölen. 
Köszöntsd őket előre, 's mondjad, hogy nyugtalanul várom. Szép­
halmot hamarabb fogták volna látni mint Bécset, ha azt megengedte 
volna a' Bécsi czifra, mellyet látni óhajtani jó okból is lehet. Én, 
ha közel laktam volna Bécshez, mind a' triumphális napon lá t tam 
volna Triumpliáto-runkat. mind hajnoldársainak karjain, "s szerettem 
volna azt eggy ablakból látni Veled és Superíntendens Kis barátunk­
kal, kinek örvendező német Predikátzióját épen ez órában veszem. 
Igen szép leveled azt mutatja, hogy nem értetted, mire czél-
zollak azok a" szavaim, mellyekért te engem barátságosan feddesz. 
Énellenem az emberek nem vétettek, legalább nem vétettek úgy, 
hogy azért az emberiség ellen elkeseredhessem; nem tar tom maga­
mat a : világ' középpontjának. Nagyobbra czéloztam mint magam. 
Való, hogy azért gonoszok az emberek, mert bolondok : de az is 
való, hogy sokszor azért, bolondok mert gonoszok: lássd-el őket, 's 
azt fogod vallani a' mit én. — Mindenek felett arra kérlek, hogy 
azt ne hidd, mintha ón az én megcsúfol ta tásomat venném olly 
szertelen érzékenységgel. Én olly kevély vagyok, hogy abban még 
fényemet lelem. Ki akadjon-fel azon hogy Somogyi Gedeon meg 
nem ér t i? - Szeretném megmagyarázni mi fakasztott engem elke­
seredésre, de jobb, hogy azt divitiáló lelkedre hagyjam. 
A' Kis Verseinek első ívét utolsó postával vevém, :s Trat tner-
nek kívánsága szerént azonnal visszaküldöttem, hogy folytathassa 
nyomtatását . Az az ember sokat tesz ollyat a' mit sajnálni kell ; 
de el kell tűrnünk, hogy hasznát vehessük. Belé szeretett azon apró 
betűkbe, mellyekkel Márton nyomtatlatá Csokonainak Verseit, 's 
nem engedé magát el vonatta tni feltételétől, hogy a" mi barátunk' 
Verseit ezekkel nyomtassa. 'S így a' tiszteletet érdemlő Munka 
könyvecske formájában jelen-meg. Kértem arra is, hogy '•>•> sornál 
többet eggy oszlopra ne létessen, 's okát adtam e' kérésemnek, 
nem használa ez is. Egyébiránt annál kevésbbé lehetett vele ezek 
miatt öszvekapnoin, minthogy Kissel már kétszer volt azon a' pon­
ton, hogy a' kézírást neki visszaadja, ! s a' kiadásról lemond. • •-
Augustusban a' ,'!. Kötetek árúltatni fognak, ! s csak a' Ilorátzból 
fordított Épistolák maradnak-e'l. Ezeket Trat tner nem akarja kiadni, 
mert (úgymond) Versnek három Kötet is sok. Azokat kénytelenek 
leszünk későbben adni-ki. Nyomtatják az én Munkáimnak íldik 
Kötetét is. Tr. itt sem vonattatott-el némelly makacsságától. Neki 
az mind eggy: de nem mind eggy nekem. 
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Élj szerencsésen, kedves barátom. A' Jehova három Igazért 
Sodornának is meg akara kegyelmezni, hát én hogy gyűlölhessem 
az emberiséget, holott abban T é g e d e t is felleltelek? 
Júl. lHdikán. 
Ilelmeczi írja, hogy Döbrenteink volt már nála, és hogy vele 
's úti-társaival boldog napokat élt. Visszajövctkor Zágrábnak jőnek, 
onnan Mikiára, Sümegre, Pestre, hol két hétig lesz múlatások, úgy 
hozzám. Ez Septembcrben vagy épen Octoberben lesz, hanemha 
nyargalnának. 
[Eredeti je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lcv . 4r . 135. Sz.'j 
2697. 
Horváth Ádám — Kazinczynak. 
N. Bajom 12-a Julii 1814. 
Én most itt a' széna takarítással bajlódom: jobb szerettein 
volna ezt a' levelet otthoni könyv-házambúi Írni: de vágynak némel-
lyek, a' mik miatt nem halaszthatom. Él indulásomkor tudtam meg, 
hogy Groff Szapáty Péter Zemplénbe ment (vagy menetődött) a' 
Grófnéja jószágára: A' Groff azt monda nekem a' minap, hogy ö 
gyakorta van veled; óhajtanám, ha egyszer, ollyankor lenne, midőn 
nulla ancüla fűit Ő igen nagy örömmel fogadta ez előtt mint egy 
két esztendővel az én IV. Holmimét: egynehány ha tá r napot tett 
már, a' mellyekre annak ki kellett volna nyomtatódnia; "s még 
sints: holott: némellyektül hallom, hogy már láttak is belfile nyom­
tatványt; tartok ífíle: hogy a : General Comando, melly már ő rajta 
tellyes hatalmat vett, vagy ki nem engedi váltani, ha kész, vagy 
nem engedi munkába vetetődni; és azt ha én kérdeném is, szégyen­
lené meg vallani, tudván hogy keresztjét ismerem: Eleinte, mig a' 
Gróffné tulajdonságit nem eléggé nézhettem ki, neki is ajándékoztam 
egy Theatralis darabot, Tétényi Leány, és Mátyás király, annak 
is a' volt a' híre, hogy már sajtó alatt van, de már most nem 
hihetem; 's azzal nem is annyira törődöm; tsak ama ' másikat, kap­
hatnám meg, melly már a' Harmadik Bába kezén sem. láthat világot. 
Ha Te talán magával beszélhetnél a' Gróffal, meg vallaná miben 
van a' dolog ? itthon ugyan ritka szerentse magával beszélhetni ; 's 
méltó gyanúm is van, hogy én azólta a' Letenyei Kastélyban alig 
Kazinczy F. levél CKéso. X I . ^0 
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is lennék kedves vendég, miolla a' Gróffné tudja, hogy némelly 
Barátimnak, de az én tudtom nélkül, számomra a' GrofT eszten­
dőnként ezer forintot a jánlot t : mellyet pedig e' tudva el fogadnom, 
nem kissebb diseiplina volna a' Flagellans Barátokénál. í rnék a' 
Grófinak, de a' mit írnék, kérdés, ha látandja e ? itt sok jobb érzé-
süek sajnálják az ő sorsát; a' közelebbi gyülésbül is némelly Investi-
gatiok rendelődtek ellene, ollyan tettek eránt, mellyeknek ő a' mint 
én ismerem, oka nem lehet, némelly árendások meg verettetése 
eránt azért, hogy az arendajoktul el nem állottak ; és egy Zsidó 
panasszára, a ; kinek vagy Carta bianeaját vagy Contractusát a" 
Gróff és Gróffné el vették és el szaggatták ete. ete. mellyet neki 
a 1 Fiscaliasa sem fog meg írni ; és így a' más hibája, miatt az ő 
betsülete romlik. 
A' másik sürgető dolog magadat i l let : í r tam közelebbi leve­
lemben, hogy Cseh [!] Kapitány Barátod meg halt, és Testamentu­
mában, Neked, Virágnak és Gyikának valamelly pénzt hagyot t ; 
Gyikának oliy fel tétellel, hogy azt a : Literaturára fordittsa: — 
Ennek ugyan nem hogy szüksége volna illyen Legatumra ; hanem 
Maga is tehetne annál gazdagabb fundatiöt is arra a" szent ozélra: 
nem kétlem hogy ismered őtet; de azt talán nem tudod; hogy neki 
nálunk Zalában ollyan szép jószága, van, a' melly be illik Domi-
niumnak (alig ha nem Csáki familiájé az örök); kétség kivül a' 
tisztes Cseh is azért rendelte az ő Testamentumának Zala Vár­
megyéhez küldődését, mivel Gyika, a' kire van bízva, a' Te és Virág' 
részeiteknek is ki adása, Zala Vármegyei indigena : Ha ez á dolog 
már más uton tudtodra nem volna, sijess szándékodrul tudósí tani ; 
's ird meg módját azon hagyomány hozzád lehető által tételének. 
,.tr Sárközynek meg mondtam, hogy neked régen adósod ; azt 
felelte, hogy fog hát felelni az admonitiora: ezen levelem utasítá­
sában én is fogok élni segítségével, de jobb szeretném, ha magad 
meg irnád a' legközelebbi Posta u t a t ; mert régen, még a' boldo­
gabb világban nekem azt irtad, hogy írjak per Tokaj; közelebbi 
leveledet pedig az ujheli Postára adtad; és én nem tudom magamat 
a' Te lakásod helyheztetésében orientálni, mivel a' Korabinszky kis 
Atlássában Regmeczot nem találom ; Széphalmot annyival inkább 
nem; hanemha az én Pápaszemem hibázik. 
Az én Barátim 24-a Junii rólad emlékeztek; Levelednek 
némelly textusait el mondván elüttök: nagyon örültek, hogy törő­
dött organumidban elméd elevensége ollyan erőben van most is ! 
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de ki jobban mint, én ? hanem mivel minapi feleletemnek igen 
hosszúnak kellett lennie : bele nem Írhattam azt, hogy én egyszer 
Bétsben nem azt mondtam németü l : ir.h hm nieht du, hanem azt, 
hogy nem értem azt a! szót: ich weisz nieht wasz heiszt das 
du ? — De köszönet neked édes Bará tom! hogy erre fsak így is 
emlékezel, 's ennél fogva azt kell hinnem, hogy emlékezhetsz nékem 
egy egész Német énekemre i s ; de a' mellyel én most grammaüce 
le nem tudok irni; mert se Dictionariumom nints itt, se graumia-
tieám: tudod pedig hogy azokbul kellett azt dolgoznom erőssebb 
munkával, mint mikor Hercules az Aquíla vizét ki isapolta a : Pro­
metheus' országábúl: de mivel Te jó német vagy, 's el tudod érteni 
a' rossz orthographiát; talán fsak még is ide írom azt, egy Magyar 
versezet u t án : "Volt az ideje, mikor Anglusbúl is fordítottam én a' 
Milton Paraditsomának elejét, pedig ollyankor, mikor már egésszen 
el felejtettem azt az Anglus Grammaticát (ugy tetszik Vallisiusét), 
mellyet Németi Pállal volt vetélkedésemmel harmad nap alatt meg­
tanultam : — ő vette hasznát a' vetélkedésnek, mert azután űzte 
azt a' nyelv tudományt, és folyvást értette utóbb az Anglus köny­
veket; de az én Nemzeti büszkeségem nem levén barátja a' fordí­
tásoknak, abba is hagytam, 's el is felejtettem a : mit tanultam. 
Kazinczy Klári Tuboly Lászlónak László napjára írt egy ver­
sezetet; de a1 mellyet már ncmelly helyett, a' hol úgy lehetett hogy 
az élibtil ki ne vegyem, meg igazgattam: a' mint ő itt azt el tudta 
mondani, (mert az Asszony népeknek nagyobb a' Memoriájok, mint 
a' mienk) mulatságodra ide teszem. Isten veled. írom N. Bajomban 
mint fellyebb — h. h. és b. II. Ádám mpr. 
'"' •' P , Keresztúr 27-a Junii, 1814. 
Ma korán egy édes hajnali álomban 
Két Nimfákkal jártam egy fényes Templomban: 
Az ajtaja mellett két meg aranyozott 
Oszlop állott, régi módra pallérozott ; 
Az egyikre: Érdem, ez vélt írva rája, 
Másikra jutalom, 's ennek koronája 
Volt, amazon fényűi pedig magyar czimer, 
A' mellett egy Bagoly 's a' szájában fegyver: 
Ez vala a' felső küszöbnek felette 
írva: Groií Nádasdy Ferencz építette. 
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A' Templomban belül magas álló képek 
Voltak, régi magyar forma szerént szépek r 
Ezek közfii kettő külömbüzö vala; 
Fejek ugy sugárzott mint a' Nap' hajnala. 
Az egyik kürnyül vúlt véve sok Papokkal, 
Másik alsóbb 's felsőbb rangú Magyarokkal r 
Ennek a' sugárja alatt koronája 
Látszott 's jobb kezében keresztes almája, 
Királyi pálezája nem volt, de e' helett 
Széles tollú tsákányt tartott Válla felett: 
A' palástja ki volt varrva virágokkal, 
De mind kis világi régi módiakkal. 
Ez alatt pántzélba volt övig öltözve, 
'S telekes botskor volt a' lábára fűzve: 
Kérdem a' Nimfáktól, hogy ha Ismerik e 
E' két Magyar Szentet? kik kozűl egyike 
Azt feleli nekem, hogy az, a' ki körfii 
Az a' sok fekete tanítvány ngy örül, 
Szent István Apostol, első Magyar királ, 
A' Másik Szent László, ki ott vitézfii áll, 
1 Itt eszembe jutván, meg örültem nagyon, 
Hogy éppen Szent László ünnepe ina vagyon, 
És ez az én álmom talán nem is álom, 
Hanem ez amlalgást ébrenten tsinálom: 
De örülvén én ez eleven álomnak, 
üröm est, álmodni tetszettem magamnak: 
'S hogy szép Nimfáimmal még tovább örvendjek, 
Szintúgy őrizkedtem, hogy fel ne ébredjek: 
Jertek! meg szóllitám a' két Nimfa pajtást, 
E' Derék Királynak tegyünk egy térd hajtást: 
Én őtet külömben is nagyon tisztelem, 
'S minthogy most Götsejbeu vagyon lakó helem,. 
Nemessei között pusztai lakásom, 
Hőnyi kötelesség tisztelet adásom: •• > 
És ezt meg kívánni van is méltó jussa, 
Mert ő a' [mi] Szentünk, Ctötsej' Patrónussa. 
Meg hajtván hát a' Szent Királynak térdünket, 
És itt el végezvén kötelességünket, 
Kértem a' Nimfákat, hogy kísérjenek el 
Engem Lengyelbe is ünneplő énekkel: 
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M e r t o t t e g y é lő , é s v a l ó b a n É r d e m e s 
L á s z l ó t k ö s z ö n t h e t ü n k : k i n e k m a s o k N e m e s 
TJri r e n d e k j ö n n e k l á t o g a t á s á r a , ' I s 
' S e n g e m ' is o d a v á r k é t B a r á t n é m m á r a : 
D e m i h e l y t é n é lő L á s z l ó t e m i i t e t t e m , 
A ' N i m f á k el t ű n t e k , ' s én is fel é b r e d t e m : 
J e l e , h o g y ő k e ' s z é p á l m o t m i n t I s t e n i 
P o s t á k j ö v é n e k t s a k h o z z á m e z k ö z l e n i . * * * 
É n hát , m i v e l n g y is m á r m a g a m m a r a d t a m , 
l m ! e ' k e d v e s l á t á s t v e r s e k b e f o g l a l t a m ; 
E z z e l u d v a r l o k a z É r d e m e s L á s z l ó n a k , 
V a j h a t e h e t n é m e z t k e d v e t t a l á l ó n a k : — 
K í v á n o m h o g y é l j e n s o k á i g b é k é v e l , 
M i n d e n b ú - b á n a t t ú l ü r e s s z e r e n t s é v e l ; 
N a g y e r k ö l t s e , m e l l y e l m á r i s s o k a k f e l e t t 
A z é r d e m o s z l o p j a a l a t t é k e s k e d e t t , 
L e g y e n k o r o n á z v a m é l t ó j u t a l m á v a l , 
M e l l y e t m a g a h o r d o z a z e r k ö l t s m a g á v a l : 
A z z a l , a ' m i n i n t s e n s z á z k ö z ü l i s e g y b e n , 
' S a ' m i l e g főbb j ó ez v i l á g i é l e t b e n , 
U g y m i n t k o r o n á k n á l d r á g á b b t s e n d e s s é g g e l 
A ' P h i l o s o p h u s i m e g e l é g e d t s é g g e l . 
K a z i n c z y K l á r i . 
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K i n d d e r G ö t t e r ! e w g e r F r e u d e n S a a m e , (v . Z a m e ) 
L i e b e ! L i e b e ! l a n g e n t w e i t e r N a m e ! (v . N a a m e ) 
Szag, v a s h o e b t d i c h ü b e r a l l e n T a d e l ? 
N i c h t d ie R e i n e ? g i b t d i r d i e s d e n A d e l . 
W e n C z w e y F r e u n d e s z i c h i m S c h o o s z e l i e g e n , 
W o n n e f ü h l e n S z e l i g k e i t v e r g n ü g e n ; 
G l e i c h e n L i e b e f r e u d e n j e n e n E e i c z e n ? 
0 v a n s z o l l e n V e i s s e u m d i c h g e i z e n , 
S z o l l m a n L i e b e d i c h szo s z e h r v e r k e n n e n 
U n d d i B r u n t z t d a s v i e r f u t z L i e b e n e n n e n ? 
H e i s z e n d e n di g e i l e n r a u h e n T r i e b e 
H e n g s z t e n S t i e r e e u r e T r i e b e L i e b e ? 
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N e i n : doeh e h r b a r d e i n e L n s z t e f ü h l e n , 
D a t z h e i s z t m ű h e . d a t z h e i s z t a r b a j t filen ( s o k ) 
H e i s z t m i t Z iz i f d a s G e b i r g e r r o i c h c n . 
U n d n a c h T a n t a l s z F c l s e n s t rö 'men k e n c h e n : 
K e i n e L i b e i s z t l ü r e d l e S e e l e n , 
L a s z t d ie S t u t t z e r Sz ich k o k e t t e n w a h k n , 
C m d e r L i e b e L u s z t e e h r b a r s t r e b e n , 
M a c h t d c r w e i s z e n L c b c n e r s t z u m L é b e n . 
[Eredetije a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev . 4r . 40 . sz.] 
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Kazinozy — Kis Jánosnak. 
Széphalom, Júl. 13d. 1814. 
Kedves barátom, 
Tegnap vettem Festeticshez írt Versezetednek nyomtatványait , 
a" melléjek tett nyomtatvánnyal eggyütt. Gyönyörködve osztogat-
tam-el amazokat érdemesebb barát im köztt, hogy addig is olvashas­
sák, míg Verseid kijőnek. Szent Miklósy Aloyz, eggy 19 esztendős 
derék ifjú, Consiliarius Sz. Miklósy Lászlónak ltja, ! s Jurista az Egri 
Lycéumban — az a' kitől én legifjabb íróink .számokban legtöbbet 
várok — elragadtatva fogja ezt olvasni. Ö még Tégedet mint Vers­
iről, mint Költőt, csak az Erdélyi Múzeumban álló Ódádból, ismert. 
Megküldöttem neki nékem - éneklett Epithalamiumodat. Hallgassd 
mit ír r e á : 
Ezen kezdi J ú l . 8dikán í r t levelét: <Piruljak e ? szánakodjam 
«e magamon, vagy örüljek? Nem! csak örülnöm lehet. Mi csínt, ! s 
«bájt lehellő dal ez! melly istenség ihlé Kisbe azon lelket, mellyel 
«ezt í r á? Minden stropha, sőt minden sor mennyei elmét, mennyei 
«tüzet fest. Valamint képes Daykának titkos búja 's esdeklése a* 
«legfagyosabb elírna alatt született és neveltetett teremtménynek is 
«szívéről lepattantani az apatitjának jégkérgét: úgy képes valóban 
«e gyönyörű dal mindenkit az elragadtatás' empyreumába bájolni.* 
etc. ele. Te nem magasz tatásodat hallod örömmel, hanem azt hogy 
egünkön eggy új csillag tün-fel, és így elhallgatom a' többit, mer t 
e z eléggé mutatja hogy Szent Miklósinak szemét és ajkát Isten 
íhlette-meg. Lángol azon szerencséért hogy Te őtet ismerd és sze-
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ressd, és én örvendve fogom látni hogy a' derék Ifjat Te is szere­
tetedre méltóztatod. — 
ímhol két lap verseidnek első árkusából. Azt hozzám mutatóul 
küldé-fel Trattner, 's ezt elszeltem belőle hogy néked megküldhes-
sem. Trat tner makacs, lehetetlen volt elvonni azon feltételétől hogy 
eggy oszlopra csak 22 sort rakasson, lehetetlen elvonni attól, hogy 
Verseidet illy rendű betűkkel adja-ki, Paradírozni akart azzal hogy 
Hlyeket is bír, *s azt gondolta hogy tégedet megtisztel akkor, midőn 
ezen betfljivel a' Te munkáid jelennek-meg nála l e g e l s ő b e n . Ez 
azt az ineonvenienst szüli, hogy így a' dal előtt álló Rubrica felett és 
alatt több fejérség marada mint a' mit az igaz proportio kivan. — 
Egyéb eránt ezek a' betűk ezerszerte szebbek mint a' mellyekkel a' 
mi Berzsenyink' és a' Dayka' Versei nyomtattat tak, a : papiros szép 
lesz, 's a' rezek épen gyönyörűek; és így Trat tner valóságos hálát 
érdemel tőlünk, u h .iv*\vhVv *Mfmn.MBÍiT teséi ii'*> a s& 
Eggy dolog eránt egészen ellenkezőek gondolataink, édes bará- ' 
tom. Syllogismusaidnak Majorjait nem csak nem tagadom, sőt vita­
tom is. De a : Minor, a" Minor! Nem vádollak. Itt is szabad külöm-
ben gondolkozni mint én. Adja Isten, hogy ha bajunknak kell lenni, 
mindég olly fejű 's olly szivü emberrel legyen bajunk, mint a' 
niillyet ez mutatott , az az bizonyított. 11a az ő módus-a (modestiája) 
is tagadtathatik, úgy nem tudom mit lehet nem tagadni. Más szá­
zadrésznyi mosolygásával az Istennének mit csinált volna! Ezek a' 
mostani vádak. — 
Élj szerencsésen, kedves barátom. Ölellek tisztelettel, sze­
retettel. — 
A' Lajosnak küldött Báróczi Élete complet e ? nincs e híja? 
[Eredeti je Kis Gyula b i r t okában . ] 
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2699. 
Kazinczy — Trattner Mátyásnak. 
Válasz Trat tnernek Júl. 19d. veti levelére. 
1814. 20 .Tul. Széphalom. 
Bácsmegyeit tenni első Kötetni, annyi mint eggy 9 szobájú 
épületbe eggy dísztelen kabinetet tenni a' szála' helyére. Ennek az 
én 9 kötetből álló Munkáim köztt legutól kell állani. — «Minek 
utána Szögyéni engem Febr. 14. 1814. a' Pászthory képének platt­
jával megajándékoza, én pedig nem vagyok háládatlan és alacsony 
az ajándékban vett rezet Tr[attner]nek eladni, elnézem hogy ez a' 
9dík Kötet előtt álljon, noha az első előtt kellett volna áll[ania], 's 
a' Foglalat' hátulján excusálni fogom tiszteletlenségemet. 
Az Ur a' theatr . darabokat ki akarja rekeszteni. Ügy de a' 
Helmeczi Jelentésében azokat is annunciálá és csak kevés ideje, 
hogy elhagyásokat óhajtá, én pedig soha nem ígértem, nem is 
cselekszem. Mit ér Themistocles Dramaturgiai és Stylisticai tekinte­
tekre nézve Emiliához képest, 's az Ur ezt nem akarja, azt akarja. 
Nézze-el az Ur mit í r tam Máj. 19dikén. 
Erre az Ur azt válaszolá, hogy Augustusra csak 1 Kötet lehet 
kész és nem 2. 's csak ezt, 's én reá állék. Most arra állok hogy 
a' Képszobor helyébe Etna és Lesszing Meséi létessenek, 's kérem 
maradjunk e' mellett. Arra vigyáztam hogy minden Lieferungban 
eggy neugedruckt és eggy új munka, eggy fenn ízlésű és eggy köz 
ízlésű álljon. Geistinger két holnap alatt La Rochefoucauldot eladta, 
's Tr[a t tner | ezt is ki akarja rekeszteni. Dolgozzunk eggy kézre, én 
az ő hasznára, ő az én becsületemre. Bácsmegyeit 13 esztendeje 
várja, sürgeti a' Publicum. Emilia, Yorick, Hamlet kevesebb által 
fog kerestetni. És így Bfácsmegycijnek kelt ezeket segéllni. 
Gróf Haller László képét ingyen adom. Helyébe a' Kis festett 
képét 's a' Kininger rajzolatjait kérem. 
[ F o g a l m a z v á n y a a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. Í rod. Lev . 4r . 27 . sz.J 
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2700. 
Sárközy István. — Kazinczynak, 
Kedves Atyámfia 's Tiszteletre méltó B. 
Teleki felesége és M a g a felől írtál utolsó Leveledbe, melyre 
adós maradtam. : S nem is írtam volna utolsó Oetőberig, míg t. i. 
ezen terhes hivatalba még maradok, hanemha Horváth Ádámtól 
azt az izenetedet nem értettem volna, <hogy már csak lehetne 
egyszer írnom.» Ebből vettem észre hogy el hagyott a' patientia, de 
más felől, elég exeusatiót gondoltam én az eránt, miért hagytad el 
elébbi áldott természetedhez illő szokásodat, midőn néha el-unván 
várni sok gondoktól el foglalt barátodnak válaszát, ismét írtál, a' 
nélkül, hogy meg pirongattál volna. Mellyel engem jobban meg szé-
gyenitetlél, mint ha világossan tettél volna szemre hányásokat. 
Azt tulajdonítottam t. i. okának, miért nem írtál válaszom előtt, 
hogy tán azzal a' gyanúval éltél, hogy Teleki felől nem úgy írtál, 
mint én gondolkodnám. — Távol legyen mind kettőnktől efféle 
Gyanú. — Sött inkább, igen örültem ecsetednek némelly vonásin, 
melyek grund-farb-nak igen jók voltak, és a' rajzolás mestersége 
szerint illendők, de már én azokhoz igen jól alkalmaztatott Schatti-
rungokat adhatnék, ha időm engedné 's Musámnak kedve tar taná — 
hanem quod difíertur non suíl'ertur — Most elég legyen annyit 
mondanom, hogy nem csak meg eggyezek felölök való relative í té­
leteddel — de még azt némünémfí képpen kevesellem is Ugyan 
azért ámbár Te Ő rajta kezdvén rajzolatodat, mentél által Felesé­
gére, én ezen Levelemnek kezdetén is meg fordítva emlékezem 
elébb a' Kellemes Tárgyról, mint a 1 mely Képzelődésünket meg 
zavarná. Már az igaz hogy Fő Ispányságot érdemlő Személyt mutat 
az Asszonynak mind okos beszédje 's maga viselete, mind bájoló 
tekintete és termete — Azt az egy Austellungot teszem benne, de 
csak Magadnak, hogy oly matróna az Actriceséggel, kivált a' maga 
házánál etc. ete. fel hagyhatna, mert az egy Madonnát decaden-
cebe hozhat, kivált Pesten. — De azt tehette ta lám gyermekeiért, 
is, avagy néhai kedves Óráinak vissza hozó emlékezetére. Ha lova­
golhat fa páltzán gyermekei előtt egy Nagy atya Férfi létére, egy 
szépnek gyengeségül se tulajdoníthatni. En leg alább egy mosolyo-
dásáért is könnyen el engedem néki. 'S bánnám ha benned nagyobb 
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impressiot talál tenni monnisalásom. Bezzeg vannak gyengeségei 
Férjének. Ő haggyán ha a' popularitasnak Scabellumán szinte sze­
metes helyet foglal is el, de banya diseursusival magát minden 
Kitsinyek előtt is nevettségessé teszi. Hogy lovagolt valaha, hogy 
froíícfirozott Angliába, mitsoda affairjai. voltak Wesselényivel, mit 
beszélt Tisztartójával, mit Kotsisával, fellajtárjával 's et caet. Pedig 
a' mely lingvista ő volna, és lecturája mellett szerzett experientiája, 
véghez vihetne, hogy ő mindenekkel, kivált. ebben a' Vármegyében, 
betsültethetné magát. - De valóba nem csak portékáját rosszul 
tudja el-adni, hanem még maga gondatlanúl-is. Mind ezek mellett 
ha valamit hall, azt ő ki beszélli másoknak, 's még is sok helye­
ken tet te már azt a' panaszát, hogy itt nints Ember, a' kivel sin-
cerisalni lehetne. Ebből azt-is méltán kérdésbe lehet tenni, ha valy-
lyon van é Judiciuma elégséges. Pedig oh fájdalom mitsoda 
exterieurje van néki, külonössen vastag szemöldöke minden levitást 
ki zárni láttszatik, ugy hogy erről is vissza fordulva el-lehetne mon­
dani: Si Dii habitum corporis aviditati animi parem esse voluissent 
Orbis ipsum vix caperet — Nem szükség, el-hiszem, meg fordittá-
sával magamat fárosztani — Külonössen producálta magát utolsó 
Levelem után csak hamar tartott restauratioján, melyre nagy előre 
látásból csak oly rövid időt szabott, hogy azon Gyűléstől fogva, 
melybe a' Terminust Restauratoriára meg tette, a : Restauratióig 
15 nap se volt, ós maga mindég a' Vármegyébe Őgyelgett. Ebben 
h a g y t á k 1 ki a' mi jó Csapodinkat, ebbe Szokolait, 's et caet. Mely 
alkalmatossággal előre Conferentiát tartván, abba hármunkat meg 
se hivott — — Ez az a' Tárgy, melyről többet írhatnék vagy 
kellene írnom, de ez egyszer'smind az is, mely miat t oly régen 
nem tudtam írni. — Mert ugy írni mint érdemelné, érzékeny Ember­
től, nagy kívánság, olyan szívű Barátot pedig, mint Te vagy, keve­
sebbel elégitteni-ki, csalfaság volna. — Még az én Nagy Lelkű 
Kedves Feleségem is azt kérte ki magának e' Dologba, hogyha 
Néked írok, meg mutassam néki Levelemet. — Ne kívánd tehát 
hogy most az egészet egy Dió-héjba szorittsam ! hanem vedd jó 
néven ha csak Horváth Ádám Levelének (mint tőlle értettem) vala­
melyes Toldalékjául felelek özokolairól. 
Ő szegény mint a' féle igen alkalmatos, 's minden részbe 
használható és a' N. Vármegyének igen sokakba necessarius Ember 
di 1 E szó he lye t t eló'bb tették volt í rva . 
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belé avatkozott a mult háborúba a' Lieferungba is, annyiba t. i. 
Hogy, ő a : Verpflegs-Tiszteket a' Permanens Deputatio eleibe híván, 
azokkal egy Contractust készített, 's János Fő Berezegnek fel küld­
vén, az által ratificaltatoít 's vissza küldetett, mely szerint a' Földes 
Urak Gabonáikat körül belől administrálhatták, és annak 's minden 
Commissariatíeumoknak Direetiója ő reája bízatott. El-is já r t ő ebben 
a' leg nagyobb aocuratiával 's a' sok által menő Katonaság is 
tapasztalásomra ugy providealtatott, hogy semmi fogyatkozást nem 
szenvedett és confusio nem volt. De szűk lévén az Aerarialis Pénz, 
minden Uraságok ki nem fizettethettek, hanem administralt Gabo-
nájok áráról Magazinalis Schuldscheínt kaptak. Melyre némellyek 
nehezteléssel lévén, hogy miért fizettethettek ki mások, miért nem 
mind egyformán, ő benne keresték a' Gántsot és őtet számadásra 
kénszeritették. — 'S ezt ütötték bele, miért nem contentusok azzal 
az Emberrel, kihez hasonlót ők nem egy hamar találnak. Mert ez 
nekik volt Ord. Fisealis, Begistrator et Arehivarius, Gommissaria-
ticus Direeior, Statutionis d'yronum Commissarius, többször Surrog. 
Nótárius, egy szóval minden — És a" Restauratiót meg előző Con-
ferentiában a" Candidatiót írásba tétetvén, Szokolay, ki actualitásba 
volt, secundo loeo, és Cséppány István, ki a : conferentiának actua-
riussa volt, Primo loeo tétettek eandidatiöba - - mellyekből nem 
lehetett mást várni, mint azt a' csapást, hogy ő szegény sok fárad­
ságos szolgálativá után, minekutáima előtte való esztendőben Fele­
sége hosszas és majd 2 esztendeig tartott sínlődő betegségében meg 
halván, 3 neveletlen férfi árváival, eddig volt lakó heljéből, a' Vár-: 
megye házából, hot fája, gyertyája, 6 szobája, istállója, egész Bedie-
nungja, egy szóval minden commoditása volt, egyszerre ki esett, és 
fogadott szállásra hordozóskodni kéntelenittetett 's az ólta sinlődik — 
El fogódik szívem mikor roll a írnom kell, és pennámat cl ejteném, 
ha most tovább foljtatnám. Majd pihenek egy keveset — !!! 
Szomorú Situatio egy ily Subjectumnak! 
.IN. Szóval akar tam én ezeket Tenéked eleven elől adni tavaly 
Ősszel, mikor Z i r e z r e készültél — Ei is mentem Csapódj Bará­
tunkat Weszprémig, ki mentek onnét sokan, rész szerint kiket tudó­
sítottál, rész szerint kik esmérni akartak 's óhajtottak, de hijjába! — 
Én csak Horváth Canonoknál vártam az onnét meg térőktől híredet, 
de valamint előre a ! szörnyű Záporok miatt el-gondoltam, ugy 
valóba oda sem érhettél. Ott akar tam én personificálni némelyeket, 
kik meg érdemiének, 's elől adni szegény Szokolay sorsát. Mert 
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koránt sem az volt oka az Ő romlásának a' mit le írásom szerint 
rosz akarói elől adtak, hanem az Ő Fiscalisi hivatala 's az ő Aetioi 
voltak meg ölő Betűi — Mert ugyan is : Egy bizonyos Fő Rendű, 
házas Férfi, külömben 40 és 50. észt. közt lévő, meg nem eléged­
vén maga sorsával, egy már sok gyermekek annyát és Fő Rendű 
Férjével a' leg nagyobb eontentummal (mint világszérint ítélhettünk) 
élő külömben szép Asszonyt, el-esábitván, ez Urát el hagyta, és 
amazt meg szeretvén, ugy meg vakult, hogy éppen házához ment 
lakni, ki oda haza mindenekkel bővelkedett 's Kastélyba lakott — 
zsellérré nem csak, hanem más Asszonynak vasalljává tévén magát. 
Ez oly publicummá lett, hogy discursus közbe Sedrialis Sessióba is 
elől hozódott, és az akkori Subst. Vice Ispán Illés Ur által az Ord. 
Fiscus at tentusá tétetvén, Magistralualis Inquisitio kérettetett, ren­
deltetett, és Fő emberek :s egy Capitularis személy jelen létébe az 
Asszony meg intetett, hogy Férjéhez menne vissza - De a' melyre 
ő azt felelte, h o g y 1 a' halál válaszíbaítya csak meg Kedves H a l v á ­
nyától, melyet szive oltárán a' Vir susz-iiebe . . . emel t* Erre tehát 
perse Actio Magistratualis következett, de a' mely Per azután innét 
declináltatván, a' Szent Székre vitetett — et caet. Ez tehát 's még 
egy más okozta a' szegénynek romlását — Kit már most majd min­
denek el-hagytak, és a' dicsekedésnek minden vétke nélkül legyen 
súgva ! talám csak magamnak és egy Fejér Személynek soutene-
mentjébol pihegdegél. — Sed dabit DEUS his quoque finem. Nun-
quam vidi justum derelictum. Az igaznak magva kenyeret nem 
koldul. — Ezek a 1 szép mondások nem engedik hogy Reménysége­
met felőle fel mondjam. 
Ezeket suplemcntaliter és respective még is praeliminaliter 
vévén. Kedvesedet tisztelem és csókolom a' szent számba, de szent 
szájjal. — Néked pedig éltem fogytáig maradok hív szolgád 's 
Barátod. S. I. mpr. 
NB. A Couvertbe is írtam — meg bocsáss lelkem ily sok 
törlésekkel 's eorreetiókkal irt Levelemnek. 
1 i t t e szó t : inkább, a levél í ró kiU'iriílte. 
* Mint p rao tens íve H o r v á t h Á. szóllni a k a r —. m e l y ve r seknek o r thogra -
p h i c a correctiójára e n g e m m e g kér i . — Sárközy I. jegyzete . 
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A bor í t ék be l s e j ében : 
Borbély Gábor Feleségestől eggyütt a' Füredi Savanyu vizén 
van; kit én nem lát tam azólta, miólta a' Katonaságból ki jöttem, 
"s most Komáromból utazván Snperintendens választásból, Veszpré­
men keresztül hogy meg hallottam Kol.si Horváthné Leányomnak 
ott való szőllejébe létét, mely a' Füredi Savanyu viz felett az 
Arátsi Hegyen van, a' mint Leányom pintzéjét kerestem, csak el 
hűlök belé, hogy egy Kies tájjon épült szép szőllőbeli Épületbe, 
tudakozódván Gazdája felől a' Háznak, azt kapám feleletül, hogy 
Kapitány Borbély Gábor szállása — 'S éppen Feleségétől Vay Janet-
től — melyre oldalt tekintvén, mindjárt meg esmértem Gábort 's 
örültünk hogy egymást az életbe lát tyúk, ő pedig egyszersmind 
sajnállotta, hogy Leányomat többszöri beszédből ; s eggyütt sétálás-
bol nem tudta hogy olly esmerőssének gyermeke, annyival inkább 
pedig hogy a : szőílőbe oly közel lakjanak egymáshoz, hogy még én 
az utasittás szerint a' válosztást is el-tévesztheUem a : Házakba. — 
Holnap azaz 18. Ismét indulok hozzájok, mivel Szilasi, Csapodi, 's 
több Barátim és Esmérősim lesznek jelen. — És Feleségemmel-is 
kivannak esmérkcdni — magam csak egy két nap mulathatok, mivel 
Dolgaim több időt nem engednek. — Bárcsak közöttük ölelhetnélek 
's bárcsak Spissits élvén tar tha tna ott • - o t mint. hajdan — f 
Ezen Levelemet odahaza készitettem, midőn Horváth Ádám 
levelét el-küldés végett hozzám hozta — de magammal el-hoztam 
petsételetlen eddig. 'S itt t. i. Wessprembe teszem Postára 20-a 
July 1814. Itt én sokat tanultam a' mi mint hív Barátodat nagyon 
interessál, de még jobban végére kivánok járni, addig felöle 
nem írok. 
Füreden vannak A[tyafi] B[arátokJ : Szilassin, Csapodin kivül 
Splényi a' Coronae Custos, Kecskés Oberster, Festetics Antal Cs. 
Kamarás 's et caet. nevezetlenebbek. 
A bor í t ék kü l se jén : 
Weszprém. 
A Monsieur Monsieur François de Kazintzj. Assesseur de la Table 
de Justice aux Comtes d 'Abauj et de Zemplin — par Ofen, Tallya, 
S. A. Ujhely — à Szép Halom. 
[Eredeti je a M, Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . L e v . ét. 30 . sz.] 
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Cserey Farkas — Kazinczynak.; 
Bécsbe 25dik Jul. 814, 
Kedves Barátom! 
Váradml testvér Bátyámnak itt vettem a' Márvány tábla 
iránt tudósítását, hogy ottan F r a v i o l nevezetű kő mecző oljan 
veres vagy fekete tábla márványért , a miljenrül irtunk, heljbe kér 
(>0 f. w. w. meljre liogy ha irás is vésetik, minden betűért kér 
10 sr : tudásul meg irotn eszt Néked, hogy a Barcsay Ábrahám 
özvegyét érthesithesd, én eszt Döbrenteire bíztam volt, de eö az 
alatt ki jött Krdeljbül. 
Jövő holnap elein per Sopron én is haza indulok — alig 
várom Kis Jánost láthatni —• reménylem, az öcsém, Wesselényi is 
a ! táiba lészen ottan. Nékem most itt a log főbb gyönyörűségem 
az, hogy ezen jeles vérem tniljen jól viseli magát — mindenekkel 
meg szeretteti magát és jövendő haszonra való torekedéssel néz és 
tapasztal a nagy világ sibongásn közt a lélek, és szív erejére hat­
ható részeket ki tudta önnön erejéből válaszlani, A napokba a 
Császári Ló oskolába producalta magát lovaglásba, és köz aprobatiőt 
nyert, — Tegnap Schönbrunba audientiát nyervén Urunklul, az 
audientia előtt N.Wáradi Praepostunk, Gr. Csáky meg ismertetett 
engemet Bujanowichal, a ki Haller Jósef leányának férje. Jeles tulai-
donságu embernek találom. Párisiiül meg érkeztek a nagy számú és 
ritkaságu Plánták, meljeket eö felsége hozatot onnan, és az Udvari 
fő kertészt, Booszt küldötte volt utánnok — magam is láttam ezeket 
egyrül egyre - valóba kincsnek lehet a Botaniára nézve mon­
dani; — egy úttal meg ismerkedtem Booszal és igen derék fiával, 
kit corresponclenseinnek is választottam. Élj szerencséssen kedves 
Barátom, és szeresd lisztelő Barátodat, Cs, 
Kivú 'L* 
Bécsbül. 
Tekintetes Kazinczy Ferencz Urnák. p. Buda — Debreczen — 
S. A. Ujbelj — Szophatom. 
[Eredet i je a M. Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n ; M. í rod . Lev . 4r , 50 . sz.] 
* A y a P a n n a . H a ezt a ' p l á n t á l i smer i c ? — Kazinczy F . j egyze te 
a levél külsején. 
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2702. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 
Széphalom Jói. 27d. 181-1. 
Kedves barátom, 
Júl. lSdikán írt leveledet tegnap késő estve vettem. Azzal 
eggyütt érkezek eggy levele Trattner Úrnak is. A : Grűner által 
metszett Psychét küldé-meg nekem mutatóul, ;s kimondja nyilván 
és világosan hogy Munkáimat csak úgy nyomtathatja ha kívánsá­
gára reá állok. — Szólljunk elébb a ; mennyei leányka Psyclie felöl. 
Midőn én Grünernek első levelemet í r tam a ! Vignettek éránk 's a' 
Florentzi Múzeumnak eggy két rezét előrnutatám, hogy úgy óhaj­
tom a 1 kimutatott szobrokat tőle, a' híres franczia Mívész D á v i d " 
keze által metszett Oamee felől megvetéssel szólla válaszában, 's 
azt französisches Machwerknelc nevezte német megvetéssel. Én a' ki 
Grünernek igen szép Contourjait ismerem, azt reményiem, látván 
ezt a' Dávid felől becsmérléssel szólló választ, hogy ő nekem vagy 
még jobb vagy legalább nem rosszabb vignetteket ad, 's ut vidi'. 
uf perii! ut me malus abstulit error! A' Grűner' Psychéje a ! leg­
silányabb mív a' mit képzelhetsz, olly miv hogy én azt. Munkám­
nak elébe teljességgel nem telietem. A' ki ezt. hallja :s emlékezik 
hogy én Grűner felől melly magasztalásokkal szóllak, kénytelen azt 
gyanítani hogy én eggy kielégíthetetlen, nyűgös, zsémbes ember 
vagyok. De ezen gyanú mellett, ám lássa az én mennyei lyányká-
mat, ; s szólljon, nines e igazam. Grűner csak c o n t o u r o k a t 
dolgozik, ! s azt igen jól ; én tőle csak contourokat kívántam, ő 
pedig schraffírozott rajzolatot ada, mellyhez épen nem tud. Melly 
melly ez! dolgozik e így a' legügyetlenebb Rézmetsző i s? — De ez 
eránt Tr. Úrnak írok. Szólljunk mi ketten Munkáim' Köteteinek fel­
osztások 's némelly darabjaimnak kihagyások felől. 
Ez előtt eggy héttel postára tett levelem elődbe adá hogy én 
nem valamelly szeszből (Caprice) ellenkezem Tr. Úrral az eránt 
hogy Bácsmegyeim első helyt ne foglaljon-el írásaimnak sorokban, 
hanem azért inert Bácsmegyei ezen polezra annyira érdemetlen, 
hogy sok ízben szálla-meg az a' gondolat hogy azt a' nyavalyás 
Románt írásaimból egészen kirekesszem. Vágynak a' kik úgy hiszik 
— 's ez az ő hitek eggyez értelmemmel — hogy az a : Toldalék-
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levél, mellyet én ezen Románnak utána vetettem, többet őr mint 
maga a' Román. így ítél Özemére, és Szemére mayától ítél, nem 
én utánam. Bácsmegyei tehát nem csak legelői nem állhat, hanem 
kénytelen olt állani, a' hova én teltem, az az legutól, a 9dik Kötet­
ben. Hogy az Olvasók azon inkább fognak kapni mint a' Yorick 
Érzékeny Utazásán 's a' (löthe' darabjain, az engem el nem szédít­
het. Tudom én mit ér a' sokaság' tapsa, 's miatta magamat nevet­
ségessé nem tehetem. Monstruosusabb felosztást mint a' mellyet 
Tr. Űr kíván, az Atomusok' fortuítus Coneursusa sem tehetne. Ne 
is szólljunk arról. Én ma megújítom minapi declaratiómat Tr, Urnái, 
hogy sem a' theáteri darabok kirekesztésére, sem a' darabok kívánt 
felosztására nem állok. IX darabot adok-ki csak, és nem többet, 
de olly renddel és olly munkákból állókat, a' miliyeket magam 
ítélendek jóknak. Ha Tr. Űr a' kiadástól eláll, azt felette fogom saj­
nálni, mert érzem hogy barátsága nekem nagy segédemre volt és 
az nélkül elakadhatok: de ezen esetre Bácsmegycimet nem adhatom 
oda, mert ennek a' több Köteteken, mellyek nem lesznek olly köz 
ízlésűek, segélleni kell, 's Tr. ű r r a bízom hogy mint tapasztalt 
Nyomtató nékem tegyen az Öszvegyaíúlódásra alkupontokat. Minek­
előtte Tr. Űr Báesmegyeihez fogott, én arra ajánlottam vala maga­
ma t hogy magamra vállalván a' begyűlt Előfizetésekért a' jót-állást, 
a' nyomtatáshoz hozzá fogatok. Ha Tr. Űr elfogadta volna ajánlá­
somat, most ez a' baj nem volna. Még addig a' theáteri darabok 
kirekesztése etc. felől szó sem vala közttünk. 
Akármint tekintem a' dolgot, én jobbat nem tudok gondolni 
mint az volt volna, ha a' kilencz Kötet úgy nyomtattatot t volna 
mint eggyüvá nem tartozó kilencz könyv — az az két ezím alatt : 
az eggyik a' közönséges, és mind a' kilenczet cggyüvé foglaló: 
K. F, Munk. Szép Liter. I. II. III. etc. Kötet; a' másik : Bács­
megyei Gyötrelmei, mellé van adva: Vak Lantos etc, (de. 's így 
lehetett volna kezdeni a' Kiadást a' kilenczedik Köteten minden 
botránkozás nélkül, "s a' 9dik után a' 7diket, Miket, rend ellen, 
kieresztgetní, még pedig azon vigyázassál élvén, hogy a' kevésbbé 
kapós Köteteket sokkal kisebb számú exemplárokban nyomtatták 
volna mint a' tizenhárom eszt. olt a szüntelenül sürgetett Baes-
megyeit, mellyből 1000 exemplár is el fog kelni. — 'S az épen 
nem szokatlan, hogy eggy sok Kötetekből álló Gyűjtemény kettős 
czímlap alatt jelenjen-meg. Herdernek Munkájúiul ezt látni. így bánt 
Göschen is a' Klopstock Geistliche Liederjeivel a' 7dik Kötetben. - -
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Ezeket elég bőven adtam elébe Tr. ü r n a k utolsó levelemben, 
's bízom barátságához, hogy nem tel tem sikerét! en szót. Légy Köz­
benjáróm, "s vidd dolgaimat nála megbecsülhetetlen jóságod szerént. 
Örvendenék, ha első leveled azt a' hírt hozná, hogy Tr. Ür elfo­
gadta tanácsomat. Én eggy Jelentés által, a' mellyet tulajdon nevem­
ben teszek a' Publicumhoz a' Báesmegyei Kötetének utolsó pagínáján 
ha Tr. Úr úgy kívánandja, mindent jóvá teszek. 
Jelentsd azt is hogy nekem épen nem lesz ellenemre, ha a' 
rézbe metszett Czimlapok elmaradnak, :s a' K. F. Műnk. eto. 
typographiai betűkkel lesznek nyomtatva, vignette nélkül. Énnek a' 
Psychének Tr. Űr hasznát vehetné valamelly más író' munkája 
előtt. A' Vignettek elmaradásáért én felelnék az ezt már váró 
Publicumnál. 
Hogy Szalamandrínem elveszett, nagyon sajnálom. Nem kép­
zeled Te, édes barátom, mennyivel gyengébbek szemeim ez idén 
mint eddig. Üveg nélkül a' nyomtatást nehezen, igen nehezen olva­
som ; felrakó üveggel 1803ban Tatán betört orrom miatt, rnelly 
által a' lélegzés elnehezült, élni nem akarok, 's úgy írni jobbom­
mal hogy balom a' nagyító üveget tartsa, igen alkalmatlan. - -
Azonban a' Szálam andrin' fordításához haladék nélkül hozzá fogok. 
Köszönöm hogy Ossziánnak fordítására buzdítasz, 's érzem a' 
Compliment' becsét. Engedd azt vallanom a' mit levelednek utolsó 
sorában mondasz: « é r z e m h o g y O s s z i á n t l e g m é l t ó b b a n 
é n f o r d í t h a t o m . * — Batsányi sok esztendőket tölte e' mun­
kában. Karthona a' Kassai Múzeumban áll. Vessd-öszve azt az 
enyémmel, 's ítélj, mellyik jobb. Ügy de B[atsányi] Karthont 1788-
ban fordílá. Jó. De kezemben eggy más Osszíáni darabja, tulajdon 
kezével írva; ezt Bécsben dolgozá. Szólljon az az ő fordítása' becsé­
rői és az enyémről. A' B[atsányi] Ossziánja napfényt látni nem fog, 
minthogy B. azt kivitte magával, illő tehát hogy Ossziánt más for­
dítsa. Én kész vagyok erre, csak te segéllj ; az az, vásárold meg 
nekem Ossiánt 1.) übersetzt von Prof. Ahlwardt. 2.) übersetzt von 
Rhode. Wiener JVachdruek. Én a' Rhode fordítását bír tam. 
Kikérték olvasni, 's eggyik Kötetét elvesztették, csak a' két Kötete 
van meg a' Berlini Origin. Tasehenformat kiadásban. Vedd-meg te 
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a! Bécsi Nachdruckot, melly nem Taschenformat. (én az illyeket 
nem szeretem csak azért is, mert könnyebben elveszhetők, ]s sze­
memnek az apró betűk miatt alkalmatlanok.) — Kifizeti az árokat 
az Újhelyi Kereskedő, a" kit Augustusban e' végre hozzád fogok 
utasítani hogy által vegye, 's Tégedet azért terhellek megvételével, 
hogy bizonyosan megkapjam -s- már Augustusban. Te a' könyvet 
köttesd-be, hogy mihelytt jő, mingyárt dolgozhassam. — 
" t i Ezen Kereskedő által küldd vissza nékem, kérlek, minden cen-
surált és nem censurált Kézírásaimat, nevezetesen Gessneremet, 
mellynek nagy részben még simító kézre van szüksége. Tudod hogy 
én igen gyakran változtatok, igazítgatok holmit, 's hadd álljon nálam 
az a : -mire Trattner Úrnak szüksége nincs. A' mi munkába fog 
vétetni, azt leküldöm idejében. — Ekkor vehetnem a' Báróczi; 
olajba festett képét is. 
Sajnálod, édes barátom, hogy napjaid folynak a' nélkül hogy ne­
vedet literatori munkák által emlékezetessé tennéd. 24 esztendős vagy, 
még sok időd vagyon ; 's azt hiszed e hogy á' .Háza nem ismeri-
meg érdemeidet abban a' mit most is tészesz ? ítélj igazabban 
magádról. Nekünk, kiket lekötelezel, tisztünk lészen azt a' világgal 
tudatni; 's kinek inkább mint nékem? 
A' kilencz kötet így fogna megjelenni: 
I. Kötet. Szívképző Regék. - Báróczi képe. Apollo Vati-
canus Vignette. 
II. K. — Paramyth. Sztella. Clavígó. Testvérek. Római Car-
neval. Barcsay. Venus Medicis. 
• III. K. — Rigó Sámson. Lanassa. Miss Sara. — Bessenyei. 
Antinous. 
IV. K. — Emília és Minna. — Gr. Haller László. — Flóra. 
... V. K. — Titus. Themist. Szalamandrín. Boufflers. Bévai 
! Miklós. Laocoon. 
VI. K. — Hamlet. Roméo. — Primas Barkóczy. Pallas. 
• VII. K. — Yorick Utaz. és Lev. — Orczy. Dea Róma. 
VIII. K. — Rochef. és Válog. Gn. — Csehy. Terpsichore. 
: ; IX. K. — Bácsmegyei. — Pászthory és Psyche. 
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Ezt követné Gessner mint X és XI ;s talán XII. Kötet, — 
Osszián XIII. XIV. és XV. Kötet. 
De ezen rajzolatomat csak magadnak írom, nem.Tr . Úrnak 's 
másoknak. Tr. Űr Isten tudja miket mondana reá. — A' Messziás 
talán el fogna maradni - legalább sokára haladna. — Ezek mel­
lett a' Régiségeket kiadnám, de nem a' Tr. Úr' segédével, noha az 
•ő műhelyében. 
írod hogy Bácsmegyeiböl 5 ív elkészüli. Kérlek, illy hírt küld­
vén, tudassd velem azt is hogy az utolsó ív mellyík levelén végző­
dött, hogy vethessek hozzá, mennyi van hátra. 
Hát a' Kis' Versei nyomtat tatnak e ? Hány ív lesz m á r ? -
Azon leszek hogy a' Horátz Epistoláji 2 kötetben menjenek a' 
3 Kötet versek után. 
Ruminak Monumenta Hungaricáját Tr. Űr nyomtatja e ? Rumi 
ahhoz tőlem vár eggy Praefatiót. 
Élj szerenesésen, kedves barátom, "s fogadd-el szíves köszö­
netemet mind azon nagy baráti szolgálatokért, a ! mellyeket Te 
nekem nyújtani meg nem szűnsz, és a' barátságnak legszebb áldo-
zatjaival nyújtogatsz. Hidd-el, nem vagyok hálátalan azoknak meg­
ismerésekben. Légy rajta hogy Tr. TIr fogadja-el kéréseimet, neve­
zetesen azt is hogy a' metszett cz-ímlapok és vignettek Munkáim 
mellől maradjanak-el — mellyekért én felelek a' Publicum. előtt. — 
Szeretném tudni hány exemplárban nyomtattatik Báesmegyei, 5u0-
ban e ? HJOOben e ? 's hány a : Praenumerans ? Nem felejtem oda 
magamat hogy Tr. Urnák titkait tudni akarjam. De ezt azért kér­
dem, mert Caleulusokat kell csinálnom azon esetre, ha Tr. Úr 
ajánlásaimat el nem fogadandja, 
Szemerének mondjad hogy hallgatása engem öldököl. Én meg 
nem bocsátanám magamnak ha eggy s z e r e t ő barátom eránt így 
bánha t tam volna. Részt veszek sorsán akar kedves, akar nem az, 
's ő engem bizonytalanságban hagy. Bár el ne sült volna inkább 
házassága, ha ezt és az efféléket szüli. Ölellek szeretettel. 
Szerencsi Plebanns Kassai Jósefnek Grammatikája és Lcxieona 
•eránt, mellyel ö azon kéréssel külde-fel a' Helytartó Tanácshoz, 
hogy az iskolai könyvnek nyomtattassék, az a' parancs jöve-le a' 
Kassai Academiához, hogy az nyomtattatni n e m fog . Nem talál­
tatott a* munka erre méltónak. 
[Eredetije a M. Tud, A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M, í rod, Lev, 4r . 110. sz.] 
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2703. 
Kazinczy — Horváth Ádámnak. 
Széphalom Júl. 27d. 1814. 
Kedves barátom, 
-hi Tegnap vettem a' Sárközy' levelében a' Tiédet. Az Július 12dikén 
van datálva, 's így az én 7dikben postára tett levelemnek meg­
érkezése előtt írattatott. Reménylem eddig Te is válaszolál erre, 
mint én válaszolok a' Tiédre minden halogatás nélkül. '« j.»;lf 
ímhol eggy kis Mappája az én vidékemnek. — Korabinszky és 
mások (Lipszkit kivévén) elhagyják Széphalmot, mert Mappájikat 
holmi régi Mappákból dolgozgatják. Praedium Széphalom az Atyám 
által impopuláltatott ; addig itt eggy malom, eggy fogadó, eggy 
serház és két Zsellér lakott. 1780 körül a' Pestről jövő levelek 
Tokajba kerültek Tályáról, most egyenesen jőnek Piszkára. ímhol 
ez is : 
O Alsó-Regmecz 
; 0 Ujhely « 
Cr P a t a k 
O Liszka 
T á l y a O •O Tokaj 
Liszka és Tokaj köztt többé nem jár a' posta. Ezt szükség vala 
tudnod azért is mert másokat felvilágosíthatsz eránta, ha szük­
ség lesz. 
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A' te Péteredet néha látom, 's többnyire Fő Ispánunk körül, 
a' ki engemet szeret, nem mintha én eggy gondolkozású volnék 
vele - mentsen-meg engem attól a' b o n a m e n s ; — hanem azért 
{ez az ő szava), mert még mindég változhatatlannak találta charaete-
remet 's gondolkozásomat, és képzelhetetlen modestiámért. 
A' modestiám felöl azt mondhatom, hogy Ő Exeellja abban talán 
megtéved. Modestiának nézi bennem azt hogy én magamat előre 
nem fúrom, mint csaknem minden más, holott az énbennem csak 
okosság. Ismerem a7 dolgok' becsét a'' min más kapdos, 's kevélyebb 
vagyok mint hogy azon kapkodjak, 's szeretem vadság nélkül érez­
tetni hogy én magamat azon díbdábságok felett valónak gondolom. 
Azt a' változhatatlanságot pedig annak köszönöm, hogy én mindég 
a" jó mellett fogok, nem úgy mint Ő Excja, a' ki. 1.809ben szidta 
Napóleont, 1810ben magasztalta, 1 8 1 3 b a n ismét sz id ta ; 's elég 
bátor vagyok magának kimondani, hogy én az Ö Excja által imádva 
magasztalt Moreaut, a' ki hazája ellen fegyvert fogott, átkozom. 
Becsülni lehet és kell a' jó szívű Fő Ispánban hogy ö ezen kis 
érdemet bennem meg ismerni méltóztatik. De t e l á t o d ezekből 
hogy énnékem felette nagy vágyásom nem lehet a ! mi úgy nevezett 
Nagyjaink körül talpalgatni, inalgatni, :s nem sokat hagyom el 
miattok Széphalmi kedves fészkemet, hol eggy híven szeretett As­
szony és négy gyermek ölel körül. — Péter itt sokszor van, 's 
szeretem őtet sok tekintetekre nézve, szeretem péld, ok. azért a : 
m á g n á s i k e v é l y s é g é r t melly az imposlort nem szenvedheti, 
's kimondja neki hogy ő impostor. Szegény legény azt ollykor nem 
merné. Azt is alkalmasan tudom hogy ő bilincseket hord, 's szánom 
őtet. Gonosz nőcske az a : fösvény állat. Ha tanácsra volna szüksé­
ged, azt mondanám hogy ne terheld 7s ne várj tőle semmit. 
Csehy (nem Cseh) József Császár Ö Felsége nevét viselő 
Magyar Lovas Seregünknek Kapitánya eggyike volt azoknak, a' kik 
életeket haszon nélkül vesztették-el, holott azt a' Hazának javára 
élték volna ha életben maradtak volna. Semmit nem tudok legatuma 
felől. Gyikát nem ismerem. írd-meg Praedieatumát (mert az újság­
ból tudom hogy azt is kapott) "s Vezeték és kereszt nevét 's laká­
sát, és hogy levelemet melly postáról vehetné. Ez felől azt írta 
nekem Csehy, hogy mívelt lelkű ember. Eggy üti utazott vele Bécs­
ből nem tudom hová, 's eggyütt olvasták La Rochefoucauldomat, 
még pedig mind ketten eritice. — Ha a' legatum nem csekély, 
úgy én Magy. Régiségeimnek eggy Kötetét azon adom-ki, melly a" 
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Debr. Collegiurn XlVik századbeli Hymnárionát foglalja magában. 
Ez nálam kéz írásban vagyon-meg, még pedig bír nélkül van leírva 
a' kézírás, mert Tiszt. Tudós Superintend. Benedek Uram 's mások 
azt leíratni nem engedték volna, merő Pebreczeni kevélységből. 
Köszönöm hogy Június 24dikén rólam emlékeztetek. Édes 
barátom, Eszterházy Jósef ebben is tisztelhetné az én változha­
tatlanságomat, mert én most is azt hiszem a' mit 1784. .Tan. 16di-
kán, a' midőn az Ipam ajakimra nyoma az első csókot. Utolsó 
levelemben kértelek bizonyos írások eránt, ha nálad meg vágynak. 
Hagyd bírnom. Kértelek ar ra is, hogy írd-meg, Bal hason lakó Szent-
Mártoni Kadó Sándor Űr !s Veszprémi Kánonok Horváth János 
Ur nem a' mi emberünk e ? Nem az volt e a' Szombathelyi Nagy 
Prépost Nagy József? Ne felejts ezen kérdéseimre felelni. 
Német éneked csodálkozásra ragadott. Nem hihettem volna 
hogy az tud ilíyet írni, a." ki i k v á j s z n i k t was ist das du. Elér­
tet tem azt a' gonosz Orthographia mellett is. Az a' Vierfuss azon­
ban igen igen rendes. — Hogy' van az, hogy németül íme te is 
az egész éneket trochaícusokban í r ád? 's magyarul írván nem néz­
tek a' lábakra. — A' Kazinczy Klári köszöntőjét is szíves örömmel 
olvastam. Sokra vitted. Sok poetai szikra van benne. Neki lyánya 
van e vagy fija, "s mi a' neve a' kicsinynek ? Köszöntsd őtet nevem­
ben barátsággal 's élj boldogul. 
[Eredeti je a M . Tud . A k a d . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. ir. 4 3 . sz.} 1 
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Kazinczy — Sárközy Istvánnak. 
Széphalom .Túl. 27d. 1811-. 
Édes barátom, 
tiszteletre méltó férjfiú! 
Tegnap estve vevém leveledet, 's íme megyén válaszom. — 
Örvendek szívesen hogy gyanúm, rettegésem, hogy Tégedet valami 
kedvetlen történet ért és egyedül ezért hallgatsz, hiu volt; és ha a' 
kedves levél nekem egyéb örömet nem adott volna is mint az t r 
hogy ezen gyanúm, ezen rettegésem el van verve, már eleget adott 
volna. Élj kedvedre és sokáig, édes barátom, tiszteletre méltó hit­
vesednek :s kedves gyermekeidnek társaságokban, 's tisztelő bará­
tidnak örömökre. 
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Híztam, híztam, édes barátom, nevetséges képét lelvén leve­
ledben annak a' szemöldökös, annak a' v a s t a g é s f e n n faltus) 
s z e m ö l d ö k ű s bolond embernek, a' ki nem tudja, hogy őtet a' 
világ neveti, és a' ki, a' magához hasonló bolondok' szokása szerént, 
az Ő ruhájoknak 's ezifrájoknak tet t eomplimenteket t i s z t e 1 e tnek 
magyarázgatja. Örvendek hogy jövendölésemet az ostoba tudós és 
tudós ostoba felől valónak sőt kevésnek lelitek. 0 Dieux, á quels 
m o r t e l s 1 tudod a : többit. — Én a 1 Spissiehianismtist ma 
is olly szentnek tar tom mint 1784. Január , lödikán tar tot tam, 's 
azt hiszem, hogy ha ez is oda jutott volna, a' kő nem maradt 
volna faragatlan'. — Külömben mit panaszlom hogy ez oda nem 
ju to t t ? Hát ha ott is az maradt volna a' minek most látjuk? 's 
kárt tett volna mint sok a' ki oda jutott 's nem vala méltó hogy 
oda jusson. Rendes dolog hogy ő Wesselényit emlegeti, 's minden 
bizonnyal Wesselényit nevetve, azt a' Wesselényit a' kit én soha 
sem említek olly esudálás és tisztelet nélkül mint a' Thraseák emlí­
tették a' nagy Cátót. — Bár csak őtet bukszírozták volna meg jól 
mikor ott forgott. 
Szokolairól szóllván azzal végzed-be soraidat hogy Te soha 
sem láttad az igaz embert elhagyva. Én pedig igen sokszor lá t tam 
azt, édes barátom, 's azt tapasztalom e' mai napig hogy benti 
factorum merces est fecisse, a' mint Seneca mondja, 's a' mint 
Schiller: Du hast gehofft. dein Lohn isi abgetragem. «Az igaznak 
magva kenyeret nem koldul.* Barátom, az felette keserves volna, 
ha még kenyeret is kellene koldulni. De nincs e gyalázatjára az 
emberiségnek hogy annyi gazdag jó-ember a' sorstól üldözött jók­
nak hónok alá nem k a p ? Mit szenvedtem én a" fogságom olta eggy 
istentelen testvér öcsém' gonoszsága miatt, a' ki az én igen nernes-
lelkü de elérőtelcnedett Anyámat megnyergelte! 's segített e valaki 
r a j t am? segített e Péter Onkelem a' ki fél milliomnál bizonyosan 
többel bír, 's két órányira lakván tőlem, látta szükségeimet. (Ennek 
a' leányát vevé-el Vay Ábrahám a' József írj a.) Kin segít Vay Jósef, 
a' ki eggy milliomnál többel bír ? Kin segít Péchy Imre, a' temér­
dek meggazdagodás mellet t? — Az én szenvedésem csak az Anyám' 
halálával és az azt követő osztályunkkal szünt-meg, 's ez életem­
nek 5-ídik esztendejében, ;s h e t e n osztozánk. Az említett rossz 
ember most is esipdes a' hol lehet és észre nem veszem. 
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Valóban, édes barátom, ha a' szegény, ártatlanul szenvedő 
Szokolay szükségben van, néktek szoros tisztelek rajta segíteni. 
Alamisnát venni, még baráttól is, megalaesonyítja a' lelket, s leg­
alább megpirítani az emberséges embert nem kell. De csak az 
alamisna által lehet e segíteni emberséges embernek? Adjatok 
neki kölcsön hogy kezdhessen valamit, mutassatok neki utat a' hol 
boldoguljon, : s vegyétek-meg rajta a' kölcsönt, mihelytt megadhatja, 
vegyétek-meg, ha tetszik, az interest is. Elég jótét lesz ez. — 
Bárányi Jósef úr tíz esztendeje most ezt beszélté nékem. Az a tyám 
öreg korában ismét megházasodék, 's mostohánk mindenünket 
elprédálta. Ezer forintocskát salváltam, 's nem vala egyebem ennél 
és eggy viskómnál. Az 1000 ftot marhába tettem, 's neki jőve a' 
dög, mind elhulltak. Keserűségemben fel 's alá járék a' házamban, 
's látom, hogy nyílik a' kapum, :s 4 ökrös szekér jő be. Vendég, 
mondám, 's szállást kér. Kiáltok: Ki emberei Ketek? — «Az Üré?» — 
Micsoda Űré? — «Az Űré?» — Micsoda beszéd e z ? — «Borbély 
Jósef (vagy Mihály) Űr Bofról ide külde, meghallotta az Űr sze­
rencsétlenségét, búzát : s bort küld 's meghagyta, hogy csak az 
ostorral térjünk haza, szekér, ökör itt marad.> — Barátom, te 
is sírsz ezt olvasván, mint én ezt í rván : képzelheted mint sírt 
Bárányi Jósef mikor ezt beszéllte. Melly kevésbe kerül, jól [!] tenni 
mással, ha szívünk 's eszünk van hozzá. — Ha az Isten engem 
20 esztendeig éltetne, de feleségemmel úgy nem volnék gondban. 
De ha vagy elhalok, vagy özvegyen maradok, félek hogy az igaznak 
magva még kenyeret koldul. '8 kitől fog azt koldulni? A' millioné-
rek nem adnak. 
Nagy gyanúm van, hogy Kánonok Horváth János Veszprémben 
a' mi emberünk. Tudattassd ezt velem első leveledben. Szükségem 
van reá. Hát Badó Sándor Űr Balháson nem az e ? Tudattassd ezt 
is. ! S ne felejtsd velem tudatni, :s ne haiasszd a' választ, nagyon 
kérlek. Hát a' Szombathelyi Nagy Prépost Nagy Jósef nem az 
volt c ? 
Olvastad e a' Báróczy életét Munkájúnak utolsó kötetében ? 
Az otlyan ember mint Te ott sokat megért a' mit sok nem fog. 
.,,, Veszprémben sokat hallal a : mi tégedet mint nekem hív bará­
tomat interessal, de még jobban végére kívánsz járni, :s addig felőle 
nem irsz. — Ezek a' te szavaid. — Bizonyosan a' Mondolat és 
annak nyavalyás kódolója 's complexe Kisfaludy Sándor felől haliad 
azokat. Barátom, azt mondom reájok a' mit Hussz János monda 
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a' máglyán: (rogtis. Máglyába rakni itt, annyi mint a : hordó falat 
boglya forma vagy négyszegű rakásba rakni.) 0 s a n c t a s i m p l i -
e i t a s ! csak hogy a' Himfy tette és a' Somogyi Gedeoné nem 
simplicitas, hanem gonoszság, és nem szent, hanem alacsony, Én 
ó'tet nevetem. Gazság az ő tettek, de azt ők szégyeljék, nem én. 
Egy Dietai paszquilí a' mi Izsák Sámuelünket szamárnak titulázía: 
engem Somogyi Gedeon ültete szamárra, 's eggy lévbe kevere Fol-
nesieh és Pethe Ferencz 's Vandza Urakkal. A' ki első ajakkal sem 
ízelitette-meg a' Philologia' titkait és a' Crítieismus Philosophiáját, 
így szóll: de mit teszen ez annak a ki a' Dayka és Báróczy éle­
tekben bebizonyította hogy ő nem Somogyi Gedeon. 
Élj szerencsésen, nemes lelkű férjit, *s írd-meg tartalék nélkül 
a' mit Veszprémben hallal. Vissza élni jóságoddal nem fogok, de 
az ollyat tudnom kell. ' . * 
[Eredetije a M. Tud. Akad. könyvtárában: M. írod. Lev. 4r. 158. sz.] 
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Kedves Barátom! 
Az Egyedi Gyűlés, és Bétsi 's Badeni útaim, 's ezeken kivűl 
eggy egészségtelenségemből 's más kedvetlenségemből származó 
melancholiám is egynéhány hetektől fogva úgy elfoglaltak, hogy a' 
szükséges hivatalos írásokon kivül semmi levelezést nem folytathat­
tam. Most kezdem a' Barátimmal való beszéllgetést, 's legelsőben 
is Te veled. Rendel megyek végig három feleletre váró Leveleiden. 
" ' " Trat tner akaratos ember, én azt még inkább tapasztaltam, 
mint Te; mert reám meg is neheztelt azért, hogy verseim' kiadását 
a' Te tanátsod szerént kívántam. Végre engednem kellett neki. Sok­
kal jobban szerettem volna a' kiadást az Általad javasolt formában 
's Horátz' leveleivel együtt lá tni ; de mit tegyünk vagy inkább mit 
tehetnénk, ha úgy elkötötte magát! Horátz' leveleit leginkább azért 
is szerettem volna a' több versekhez kaptsolni, minthogy amazoknak 
második darabját olly szegény papiroson nem akarnám a : publicuin' 
eleibe adni. Már most nem tudom, mit kelljen ezen második darab­
bal tsinálni. Restellek Verleger lenni; : s így alkalmasínt várakozom, 
mig valaki a' nyomtat ta tás t magára veszi. 
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Házi boldogságodnak mind a' két seenája, mellyet leveleidben 
festesz, bájoló: mind a' kettő Félistenné tesz Tégedet. De a' Felesé­
ged tette épen egyetlen egy a' maga nemében. Az ollyan feleség 
teheti a' Géniében való örömöt is tökéletessé. Én a' ki őtet eléb is 
leveleid után határ nélkül tiszteltom, most. midőn Rumi' árvája 
eránt, való szívét látom, egészen imádom. Ditső Asszony! Boldog, 
igen boldog férj! 
Bárótzy Exemplárja egész-e vagy nem. még most sem írhatom-
meg. Mihelyt vettem, azonnal elküldöttem Schrabshoz, a' ki hallga­
tóm, "s előkelő könyvkötő- Nem örömest látja, ha másnál dolgoztatok, 
's ő szenvedhetetlenül lassú. Száma nints, hányszor sürgettem már 
Bárótzyért is, 's még mind eddig sem készítette-el. A' fijam azt 
mondja, hogy az elein, a' mint Crudában nézegette, alkalmasint 
van híja: de nem tudjuk mi. Schrabs pedig most nints otthon, 's 
legényei az exemplárl nem találják. 
Szent-Miklósy Aloyznak írd-rneg, hogy én, a' ki minden nagyra 
termett nemes szívű 's nemes elméjű Ujainkra Istenek' gyönyörűsé­
gével nézek, őtet annál forróbban szeretem, mennél nagyobb mér­
tékben tetszik Tenéked, a' kinek ítélete nekem e' részben mindenkié 
felett vagyon és tökéletesen szent. Adják az Égek, hogy ne tsak 
első rangú tsillag, hanem fényes nap legyen Literatúránk' egén! 
Ama munkám felől, mellynek okoskodásával nem egyezsz-meg, 
előre is írtam, hogy jobb lett volna napfényre nem jőnie. Érzem én 
azt, melly nehéz, kivált nekem az ollyan dolgokban az igazat lát­
nom. A' rugók titkos helyeken vágynak; de még azt is mások' : s 
többnyire részrehajlók' tudósításaiból tudom, mikép mozog a' maehina. 
Nálamnál érthetőbbektől nem mást, tsak kárhoztató (de könnyen 
meglehet hogy részrehajló) Ítéleteket hallottam. Sok történetek is 
ezekkel megegyeztek. Az Egek és a' Jövendők tudják, mellyik az 
igaz Felekezet. Azt, a' mit igaznak tartottam, pártul fogtam, midőn 
a' környülállások az ollyan materiára ragadtak 's vontak. Élő szó­
val felette szeretnék egyszer erről Veled értekezni. 
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Döbrentey már egyszer volt nálam, mikor Béfsböl lejött, a' hol 
hagyta útitársait. Elkerültük egymást Bétsben és így nem talált 
itthon. Még egyszer eljő, mert itt fogja magát ismét Társaihoz kap-
tsolni, Pataky Móses azt írja, hogy Aug. 4dikén lesznek itt. Egek 
megesmerkedni kivált Wesselényivel. 
Már írtam, hogy az idén Districtualis Gyűlésünket Gr. Feste-
tits Ignátz invitálta, a' mi sok pro és eontra Ítéletekre adott alkal­
matosságot. Elég az, hogy mi az invitálást elfogadtuk, 's ő bennünket 
minden kitelhető barátsággal látott. Az első nap az édes Atyámat 
is ebédre hívta, s maga mellé ültette. — Kétség kivűl kedveskedni 
akart ő ezen pompás tractálásával B. Wenkheimnénak, a 1 ki protes­
táns, 's hasonlókép jelen volt, "s a' kinek legkissebbik leányát az ö 
idősebbik fija elvette feleségül. De Gróf Festetits Ignátz sokaknál 
nemesebb. Vedd itt a' mit nem rég hallék. Ez a' Gróf, mikor Leve­
ledet vette, nem bízván a" Maga stylusához, Nagy Pált kérte, hogy 
feleljen képében. Az halogatta, 's utóbb alkalmasint mind \t kettőé 
elmaradott. Ez nem igen helyes, de még helytelenebb is van. 
A" múlt hónapokban kétszer vagy háromszor is kérdezte egyik 
másik esmerősömtöl Nagy Pál, mikor szoknék itthon lenni, meg­
akarna látogatni. Ez tsak arra való volt, hogy nékem rneginondat-
tassék, ;s hogy én elértsem, mikép szeretné ha hozzá mennék. Nem 
mentem. Egyszer azt beszéli ugyan valamellyik ollyan. esmerösnek, 
a' ki felől gondolta, hogy nekem meg fogja beszélni, hogy az eránl. 
szeretne, tsak reá érne, velem szóllani, hogy irnám-meg neked, hogy 
ő tartoznék ugyan neked Írni, de nem akarja magát, eomproinit-
tálni. 0 az Udvarhoz volt szóllítva, meg van neki tiltva hogy semmi, 
megró voltak kai ne tarlson 's a' t. Mit ítéljünk az illyen emberről, 
a' ki magát menteni akarván, illyen balgatag költeménnyel áll elő, 
hogy még utálatosabb legyen? 
Aug. Sdikán indulok Lajossal a' Tolnai Visitatiónak folytatá­
sára "S onnét Pestre a' Hept. 1. 2. 3. napjain tartandó Generális Con-
ventre. Élj szerentsésen! 
Bopr. Jul. 2l)dikén 18.14. 
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Boldog Pár! a' Sors Hozzátok 
Kegyesebb nem lehetett, 
Mint midőn mint kívántátok 
Illy jó útra vezetett; 
Két fényes Nap sugárjai 
Melly szépen egyesülnek, 
Az öröm 's minden Társai 
Felétek mint repülnek! 
' Nints másutt, tsak mennyországban 
Mása annak a' Jónak, 
Mely a' boldog házasságban 
Készül a' halandónak, 
Néktek im e boldogságot, 
Rendeli a' kegyes Ég, 
Ti szedhettek olly virágot, 
Melly télen i s virít még. 
Esküdjetek hát hűséget 
Hymen' oltára körül, 
Mutassatok egyességet 
Nemzetünknek tükörül; 
Mint kedvesivei Veletek 
A' Szerentse úgy tegyen, 
Legkésőbb korig éltetek 
Mosolygó tavasz legyen. 
Fényes Ősök' virtusai 
Bennetek is éljenek, 
'S szerelmetek' zálogai 
Félistenek legyenek, 
'S századokig utánnatok 
Híres maradékokkal 
Úgy bővelkedjék Házatok, 
Mint az ég tsillagokkal. 
[Eredetije a sz. Benedek-rend pannonhalmi könyvtárában.] 
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270(5. 
Sipos Pál Kazinczynak. 
Tordos, 29dik July 1814. 
Tisztelt Barátom! t. 
Be töltéd egy fő kívánságomat: rézre mettszett Képed Lara-
r iumomban van: e' mellett másról is ígéretet tészsz - - több mint­
sem meg tudnám köszönni tetézett barátságodat. Szemein előtt á l l ó 
képed serkent, unszol, ösztönöz, int, hogy el ne felejtsem, ki' barát tya 
vagyok, 's ki ba r á tom? 
Két leveledet valami hiba miatt egyszeribe vévén, nem tar t ­
hatok bizonyos rendet; a' mi nagyobb be nyomást okoz, a' ju t 
elébb eszembe. •nc-in 
Képzelem atyai örömedet Ujheljben, noha Te nem hiszed, 
hogy én tudnám azt képzelni; de hidd el, igy is részt vettem benne. 
További találkozásodról Ujheljben hallgatok. A Mondolatra egy ide 
zárt levelet fogsz látni. 
A' nevetlen íróra tett jegyzésül ad satisfaetionem elég 
kegyelmesek. 
A' mi Ecleetieus emberünk non saíis sibi constat, az ő szavai. 
Mindenik phihsophiában van jó is. rossz is. 6 fsak «' mi jó, azt 
vcUogattya ki belőle, hiszen épen ezt míveli az Ecleetieus, eligit, 
quae meliora putat, nullius addictus jurare in verba magistrí. • -
Patakon defineálják e képen : de én is Így értein az Ecleetieus! ; 
mint a' ki felette iar t tya magát a' többeknek. 
A' philosophiai munkát egy csomóba fogod kapni 26 Cápá­
tokban: már a' Discursio tsak Appendicis loco fog állani a' kis 
könyvben. A' Caputok rövidek; de ugy roméllem mindenik conelu-
dálva lesz. Által adtam egy Debreczenbe menő Örménynek a' ki 
ott egy Ujhelji kereskedőnek fogja által adni. — A' titulussát is 
ahoz képest változtattam. 
A' leg szabadabb gondolkodást ajánlani fogja a : leg kényesebb 
kéméilés módja, meljel éltem. Ugy tapasztaltam hogy nem az igaz­
ság, hanem annak sértő ki mondása okozott annyi ellenkezést eleitől 
fogva mindenkor, itt leg kissebb Anzüglichkeitet sem fogsz látni, 's 
találni. A' deákságra nézve á classicus stílust, abban a 1 figurákat, 
variatiokat nem keresve, hanem találva fogod látni, a' hol a' dolog 
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ki fejezése kívánta, de ritkán, szabadságot vettem olj szókkal való 
élésre, meljeket a' Theologusok hoztak fel. 
A' Szombati Prof. eritikája szerint nem lehetne már boldo­
gulni a' deák nyelven való írással: Ő egy phrasisL se szenved meg, 
a" meljnek auctorát nem tudja adni. Kézy is az ő tanítványa e : 
részben, de e szerint mit csinálunk, egyebet Centonál ? 
Döbrenteyvel miképen tanálkoztál'? miképen B. Wesselényivel V 
öröm napjaid lehettek. 
Nem győzök örvendeni magamnak hogy Diseursioim szemedbe 
akadtak; noha várakozásom, felett történt. 
Ez szülte a' nevezetesebb munkámat a ! Theol. Caputokban. 
Tudod e mit ítélt rólam egykor a' Soltzay U r ? 
Úri mondotta nékem meg, mikor egy pátensemet [!] olvasná, 
azt mondta: Ez az ember ki vehetné a' pennát akar meljik Thoo-
logusunk kezéből. Mit fog mondani, mikor a' Gaputokat meg láttya'? 
Nagyon számot tartok ítéletéhez azon Urnák, a' kiről nagy tisztelet 
nélkül soha nem tudok emlékezni. Élj Örömeid közt boldogul, sze-
rentsésen! 
Nézz a' Copertaba. 1 
Kéménd 1.5a Junii 1814. 
Kedves Tiszteletes Uram! 
A' Mondolatot mulatsággal olvastam, nem lehet tagadni hogy 
sok elmésséggel vagyon írva, de gyenge fele is vagyon a' könyvnek 
mint minden Satyrícusoknak. Ha szükséges is a' Statusba a' hajdú­
nak 's hóhérnak hivatalja, de ara nézve, a' ki azt viseli, méltán 
alatsonittó, 's közönségesen magokon is szokták hordozni nemtelen 
kötelességek bélyegit. Ebbe a' Casu3ba különösöbben, inkább inte­
ressál a' megveretett • - — — • - 2 verő, 's ha Tiszteletes Uramnak 
kezénél lennének az ö csapásainak tárgyai, Bayka és Kazinczy 
virágjai, instálom kevés időre ne sajnálya őket ezen expressusom 
által nékem el küldeni, ki is barátságába ajánlott vagyok változha-
tatlanul 
Kedves Tiszteletes Uram alázatos szolgája 
Zeyk Miklós mpr. 
1 Hiányzik . 
2 I t t egy vagy két szó he lye az e rede t iben ki v a n szakí tva . 
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á Monsieur Monsieur Paul de Sipos 
Ministre de la Parole Divine á TÉglise Ref. de Tordos 
a Tordos. 
[Eredeti je a M. Tud. Akad . k ö n y v t á r á b a n : M. í rod . Lev. ír. 3 1 . S Z . ] 
2492. Kaz inczy e kelet és he ly né lkü l i levelét , m i n t t a r t a l m a m u t a t j a , 
még az 1813 . év j a n u á r j á b a n í r t a ; 1812 . decz. 26 -kán ért h a z a É r -Semlyénbő l , 
a m i r e e levél első s o r a i b a n is czéloz; de a 2. lap 2. k ikezdés 5—8. sora i m i n ­
denné l v i l ágosabban bizonyí t ják , hogy Kaz inczy e levelét c s a k u g y a n a m o n d o t t 
időben í r t a : az 1813. j a n . 7-kén Kaz inczy K l á r á h o z in téze t t leve lében u g y a n i s 
azt m o n d j a (X. k. 217. lap.), h o g y Dercsény i (német ) levelét közlötte a R e g m e c z e n 
lakó két t es tvéréve l , a m i é r t Dercsényi és Kaz inczy K l á r a is megnehez te l t ek reá . 
V. ö. a X. k. 2366. s z á m ú levelével . 
2493. Cserey Miklós e kelet és he ly né lkül i levelét 1813 . j ú n i u s végén 
vagy jú l ius elején í r h a t t a ; ugyan i s a 4. l ap 2. k ikezdés elején ezt o l v a s s u k : 
•sTsudálkozom, h o g y B. Ótves a' tsupa Administratorságot fel válólta.* E r r e 
vona tkozólag a Magyar Kurir 1813. évf. 47-iki ( jún. 11.) s z á m á b a n a következő 
h í r a d á s o l v a s h a t ó : «Tekint . t ö r v é n y e s e n egyesűi t Gömör és Kis-Hont Vá rmegyék ­
nek, mel lyek n é h a i T ó t h - P r ó n a i Báró Prónay Gábor Cs. Kir. t i tkos T a n á t s o s 
Ú r n a k h a l á l a u t á n t s a k n e m két esz tendei özvegységben éltek va la , Admin i s t -
r á t o r á v á Mélt. V á s á r o s - N a m é n y i B. Eötvös Ignátz Csász. Kir. t i tkos T a n á t s o s 
Urat , k e d v e s Magyar H a z á n k legféltőbb k i n t s é n e k a ' Sz. K o r o n á n a k egyik őrzőjét 
A d m i n i s t r á t o r á v á t e n n i mé l tóz ta to t t Eö Fels . , a' ki a' m ú l t Sz. György H a v á n a k 
2 8 4 k n a p j á n ik ta t ta to t t b é azon mél tóságos h íva t a l j ába , s z á m o s ú r i R e n d e k n e k 
és K a r o k n a k je lenlé tekben.» , ' , 
2494. Kaz inczynak e levele az 1813 . év m á j u s á b a n kelt, mikor még 
a felesége A n t o n i n u s n e v ű fiával v á r a n d ó s á l l apo tban volt . 
2495. 7. lap 3. k ikezdés 2. s o r : «Sürgessd t ehá t Varjú U r a m a t , hogy 
közölje veled a' m i t t ud felőle (Csehy J. felől).» V. ö. a X. k. 2485 . s z á m ú 
levelével s az er re vona tkozó jegyzet te l . 
2496. 9. lap a lul 5. so r : «Nékem leg jobban tet tzet Fáy Náni, a ' ki 
Bernáth Kiss Asszony.* Dessewffy József va lósz ínű leg F á y F e r e n c z n é r e B e r n á t h 
A n n á r a h iva tkoz ik . V. ö. a M. P. 379 . l ap jáva l . 
Kazinczy F. levelezése. XI. 32 
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10. l ap utolsó k i k e z d é s : «A B á t y á m S a m u Rétsbe m e n t . . .» V. ö. a X. k. 
2457. s z á m ú levelével . 
2 4 < ) 7 . 12. lap 2. ki KEZDÉS: «T). Weiss a' Bécsi j o b b metszők között áll , 
'S n e k e m kedvesebb m i n t Pfe.iff'cr.> Weisn Dávid h í res r ézme t sző a XIX. SZAZAD 
ELSŐ fe lében, 1775 . j an . 15-kén S t r ignón (Dél-Tirol) születet t s 1846-ban Bécsben 
ha l t meg . Ifjú éve iben MARK Quir ín j e les t a n í t v á n y a vol t 6 évig, e mel le t t 
MAURER é s KÜGCR m ű t e r m e i t is g y a k r a n lá togat ta . R ó m a i t a n u l m á n y a u t á n á l lan­
dóan Bécsben te lepedet t meg , a hol igen sok m u n k á v a l h a l m o z t á k el . L. WURZBACH 
id. m ű v e , I J V . köt . 9 3 — 9 7 . Sápjait. 
Pfeiffer Károly Hertnanma. nézve 1. a X. k. 2 8 4 1 . s z á m ú levelét s az 
er re vona tkozó jegyzetet . (627. 1.) 
13 . l a p : *Az Olvasóhoz.* Kaz inczynak itt közlött e lőszava sokban külön­
bözik a Báróczy S á n d o r m ű v e i előtt megjelent e lőszótól ; a gondo la tmene t ugyan 
m e g van tar tva , de az egyes kifejezésekben a n n y i eltérés muta tkoz ik , hogy le kell 
m o n d a n o m a v a r i á n s o k közléséről : az egész k iado t t előszót köz lenem kel lene. 
2 4 9 0 . 18. lap a lu l l ó . so r : « S O K szépet HALLOTT Márkus í té lő Mestertől.» 
Vagy Márkim József KIR. t áb la i b í ró t , vagy, a m i va lóbbsz inű , Márkus Ignáczot 
ÉRTI, a ki m á r ekkor a Sz. ISTVÁN-REND KISKERESZTESE volt , később 1 8 2 5 - B E N a kir, 
k a n c z e l l á r i á n á l t i tkár és tanácsos . R. N a g y I. id. m ű v e , VII. köt . 329 . 1, 
20. l ap 3 . k i k e z d é s : < Ada lbe r t F i a m mos t HONOR. V. Nótár ius .» üárközy 
Albert ( 1 7 9 0 - 1 8 6 0 ) ekkor let t S o m o g y v á r m e g y e tiszt, a l jegyzője; 1817-ben 
r e n d e s al jegyzővé, 1830-ban főjegyzővé vá l a sz to t t ák ; m i n t i lyen az 1832 — 6. 
o r szággyű lésen köve tü l m ű k ö d ö t t , ma jd a l i spán vo l t ; 1848-ban fő i spánná nevezte 
ki a ki rá ly . L. N a g y I , id. m ű v e , X . köt. 60. 1. 
Alább a 4. s o r b a n említ i Kázmér liát, a ki Fejér v á r m e g y e a l i spánja vol t 
a n e g y v e n e s években , később PEDIG A hé t személyes tábla bírája , H. Nagy I. id. 
m ű v e , ti. o. 
22. l ap fölül 3 . so r : «AZT is ha l lom, HOGY ot t lévő (kimer. Pme/'eot. 
Útsénmek is SZERENTSÉLLENSÉGÉHEZ sokai, conferál t LEGYEN* (t. I . RHÉDCY L. gr.) . 
Ér t i Sárközy Gábort, a ki a n a g y v á r a d i k a m a r a i u r a d a l o m igazgatója s több 
m e g y e t áb l ab í r á j a volt . L . Nagy I. id. m ü v e , U. o. 
A levélhez való függeléket Horváth Ádám í r ta . 
2 5 0 1 . 2(5. lap k ikezdés : s t l y u r i siet,» t. i. S z e m e r e György, Sz. Kr i sz t ina 
Öescse; 1. a köv. l apo t ; az egész levelet v. ü. Szemere P á l életrajza (összegyűjtött 
m u n k á i , i. k.) 20. l ap jáva l . - - • • • • - - — 
2 5 0 3 . A levél eleje: «SZEMERE BARÁTUNK m a fog jegyet VÁLTANI LASZTÓCZON 
Szemére László". . . LEÁNY ÁVAL>. Szemére László - m i n t a M. P . 397 . lap ján 
Kazinczy följegyzi — 1748. JAN. 15-kén szüleié 11 s 1812. dcez. 14-kén ha l t meg . 
KRISZTINÁN KIVŰL még h á r o m gyermeke t hagyo t t b á t r a : Terézt , 1812 . szept. ó ta 
B A Y JÓZSEF NÉT, a ki 1827. aug . 5-kén ha l i m e g ; v. ö. a M. P. 398. LAPJÁVAL: az 
előbbi j egyze tben emii te t t Györgyöt és Miklóst, a költőt. (V. ö, Váczy J á n o s : 
Szemére, Miklós költészetéről cz. TANULMÁNYÁVAL; Egyet . PHIL. Közi. 1888 . évf. 
264—278 . é s 3 6 3 - 3 7 9 . 1.) L 
Jegyzetek, 
2 5 0 5 . Édes Gergely a 30. lap 4. s o r á b a n Kovács Sámuelt emlí t i , a k i 
J 7 7 0 . decz. szülelet t Okorágon ( B a r a n y a m.) s m e g b a í t Csákváro t t 1830. febr. 2. 
S á r o s p a t a k o n s Debreczenben t a n ú i t s itt végezte iskolái t , m i r e bicskei rec tor 
lett b á r o m évig s ekkor külföldre men t . Haza té r te u tán Veszprémi J ános mel le t t 
k á p l á n k o d o t t Csákváro t t , !801-ben u . o. r e n d e s p a p p á vá lasz to l tak . Kovács S á m u e l 
igen t e rmékeny író volt , az akkor i lapok és folyóiratok m i n d e n i k é b e dolgozóit 
s önál ló m ű v e k e t is í r t ; neveze t e sebb m ű v e i : 1. Kettős gyász, az az a l a g y á s ve r sek ; 
Pest , 1 8 0 0 ; — 2. Levelek s m á s ve r sek ; Pes t , 1 8 0 5 ; — 3 . P é l d á k b a foglalt 
erkölcsi t an í t á sok ; 2 köt. Pozsony és Pest , 1 8 0 6 : — 4. Halot t i röv id p r éd i -
kácz iók; Buda , 1 8 0 4 ; — 5. Moha rnmed élete és históriája, ford. Pes t . 181.1. — 
6. Inncp i busz p r éd ikácz iók ; Pest , 1814. — Virág Benedek is ír hozzá egy költői 
levelet a köve tkező c z í m m e l : eRövid vá lasz Kovács S á m u e l n e k l ioszszacska 
Leveleire , Csákvá r r a* . (Poétá i m u n k á k , Pes t , 1822. 194. 1.) V. ö. Szinnyei J. id. 
m. , V I . köt, 1 3 7 1 — 1 3 7 3 . h a s á b j a i v a l . 
251H!. A levél t a r t a l m á r a nézve a Magyar Kur í r 1813. évf. 20. (szept. 
7-iki) s z á m á h o z kapcsol t H o n n y i Levelek 1 1 . s z á m a a következő tudós í t á s t közl i : 
«Rumi Károly az ide v a l ó (Sopron) E v a n g é l i k u m G y m n a s i u m n a k egy igen é r d e m e s 
Taní tója , a' ki Jú l ius és Augusz tus h ó n a p o k b a n Pes t re és Pétze l re t u d o m á n y o s 
u tazás t tett és Pé tze len a 1 Mélt. Gr. Ráday Pál Eö Nagysága h í res Könyvtár já -
b a n s z á m o s és neveze tes tanúleveleket , a Magyaroknak Magyar nyelven írt 
emlékezeten Trásaih s z á m á r a űszve szedett , ezen Iz ímű mos t közre b o t s á t a n d ó 
m u n k á j á n a k részei készen vágynak .» — Közli a tudós í t ás az első kötet t a r t a l m á t 
is. — V. ö. a 2512. s z á m ú levéllel . 
A levél végén így ír Kaz inczy ; «Ajánlom Kéked és a ' Mélt. Grófnénak 
kegycsségtekbe az új menyecskét, az nrát* . . . N o h a Szemere Pá l még csak 
ekkor vá l to t t j egye t j ö v e n d ő nejével , mégis va lósz ínű , hogy Kazinczy őket ér t i . 
2508 . A m i r e Sipos Kaz inczy! kéri , hogy a tevéi mel lekleté t v a l a m e l y i k 
n é m e t fo lyóira tban közölje, n y i l v á n Kazinczy n e m tel jesí thet te , l ega lább s e m m i 
n y o m á t sem t a l á l t am, i 
2 5 0 9 . Füzes i Józsefnek Az estve inneplése cz ímű versé t a köv. kö te tben 
köz lendő levél mel le t t o l v a s h a t n i ; m a g a a szerző kezdő versíró vol t ekkor , 
később pa t a i ev, ref. lelkész és koloskalota i egyházvidéki t anácsb í ró (assessor) , 
a ki az Aglája I I . kö te tébe ír t n é h á n y kö l t emény t (1834), Két öná l ló m u n k á j a 
Kolozsvárot t j e len t m e g : 1. Az idvezűl t 1. b . Losoncz i gr. L á z á r László . . . szeretet t 
h i tvese emléke , 1 8 3 1 ; — 2. A papi h i v a t a l é s a pap . . . Nagybaczon i id. Incze S á m u e l 
koporsója felett, 1839. V. ö. Sz innyei J. id. m ű v e . III. köt. 885 . ha sáb j áva l . 
2512 . A levél első pon t j á r a nézve az akkori l apokban több h o s s z a b b -
röv idebb tudós í t á s o l v a s h a t ó ; a Magyar Kurír 1813 . évf. 25 . (szept. 24-iki) s z á m á ­
hoz csatol t Honny i Levelek 14. s z á m á b a n n következőket o l v a s s u k : «A 1 felső 
Magyar Országban volt s zö rnyű ví/ .özönről köve tkezendőképen í rnak Tokajból 
Aug. 31-ik n a p j á n : Azt a : szerenísé t lenséget , ú g y m o n d , mel lye t e : f. h o l n a p 24 . , 
25 . és 26-ífc nap ja in a ' H e r n á t éw Sajó folyóvizek a ' körű i belől fekvő he lysé ­
geknek ás v idékeknek okoztak, le i rn i lehelet len. M i n d e n h i d a k és m a l m o k üszve 
32* 
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rontattak, sok helységek el pusztíttattak, sok emberek a' vízbe temettettek. 
A' Krónikákn'ak tanúbizonyságok szerént 150 esztendőktől fogva ennél nagyobb 
özön nem volt, sőt azt is, a' melly akkor volt, a' mostani négy, sőt öt láb­
nyommal is felül haladta. Az ezen víz által okoztatott szerentsétlenség le írha-
tatlan, mellynek tsak az emlékezetére is megborzad az ember.» 
47. lap fölül 15. sor: Adamek. Érti Adamek Jánost, a ki 1840-ben halt 
meg; ifjú korában a bécsi művészeti akadémia tanítványa volt; arczképeket, 
mythologiai és genre-képeket festett. L. Meyer, Künstler-Lexikon I. 76. 1. 
U. o. alul 10. sor: «Dass Gáncs lebt u. in Péczel lebt, habé ich gar nicht 
gewusst.» Gancsházi Gáncs Pál (kiről a II. k. 184. lapján van említés) 1764. 
febr. 2-kán született Gancsházán (Pozsony m.) s 1826. febr. 25-kén halt meg 
Péczelen. Pozsonyban s a pesti egyetemen tanúit s miután a jogot elvégezte,, 
a Ráday-családnál nevelő lett, később id. Ráday Gedeon titkárja s a grófi 
család jószágigazgatója. Gáncs Pál «nagy tudományú férfiú és id. gr. Ráday 
Gedeon jobb keze volt». L. Szinnyei J. id. műve, III. köt. 996. 997. hasábjait. 
A levél végső sorai: «Ich wünschte, dass Sie die Beylage an Kis selbst 
übergeben, damit Sie mit ihm immer mehr u. mehr sich vereinigen.» Ezt azért' 
óhajtja Kazinczy, hogy Rumyt Kis Jánossal kibékítse; v. ö. a X. k. 2488. és 
2491. és a jelen köt. 2513. számú levelével. ' • t 
2513 . 50. lap fölül 1. sor: «Költsey' versét bizony nem lehet .gyönyör­
ködéssel nem olvasni.» Kis János Kölcseynek «A költő* czímű versét érti, a 
mely a X. k. 432—433. lapján van közölve. (Összegyűjtött munkái, I. k. 40—42. 1.) 
V. ö. a 2525. számú levéllel. 
U. o. utolsó kikezdés; «Az Examenben épen akkor az egyszer nem voltam 
jelen.» V. ö. a 2491. számú levéllel. . . 
2515 . 54. lap fölül 6. sor: «Mikor időm leszen költeni, Hunyadinak egy 
csatája fog elkészülni, és a várról ebben emlékezet.» Tervét valósította is 
Döbrentei, mert vagy A kenyérmezei diadal czímű, öténekes elbeszélő költemé­
nyének alapeszméje forrt már ekkor elméjében (Aurora, 1822.), vagy a Nándor-, 
fejérvár czímű verséé (Aurora, 1826). 
i 55. lap alul 5. sor: «Pr. Hegedűs barátom» . . . Bonyhai Hegedűs Sámuel 
jeles tanár és lelkész 1781. aug. 26-kán született Új-Tordán s 1844. ápr. 29-kén 
halt meg Szászvároson. A nagyenyedi főiskolában tanúit s húsz éves korában 
nevelő lett Ugrón István családjánál; 1805. a nagyenyedi főiskolában a költészet 
tanítója, 1806. u. o. második pap: 1807-ben a göttingai egyetemre ment, a 
honnan haza érkezvén, folytatta papi hivatalát és 1810. májusában Kolozsvárra 
hívták meg tanárúi; azonban 1814-ben ismét visszatért Nagy-Enyedre s itt 
tanított 1829-ig, a mikor a kolozsvári theologiai tanári széket foglalta el; rövid 
idő múlva tordosi lelkész lőn, de 1836-ban Szászvárosra költözött; lev. tagja 
volt a M. Tud. Akadémiának is. Számos egyházi beszéde s verses műve meg­
jelent nyomtatásban is 1805—1837. években. L. Szinnyei J. id. műve, IV. köt. 
603—606. hasábjait. 
2516 . 59. lap kikezdés 7. sor: «Holnap megy az Öcsém Debreczenbe», 
Kölcseynek 3 fiú testvére volt; itt valószínűleg Sámuelt vagy Ádámot érti. 
Jegyzetek. 5 0 1 
Utolsó k i k e z d é s : * T ) ö b r e n l c i n e k Mmemtáról -olvastam (í MradáM*. Két­
ségtelen, hogy Kölcsey a r r a a h í r a d á s r a ezéloz. a me ly a Hazai és Külf. Tudós í ­
tások 1 8 1 3 , évf. 7. (júl. 24-iki) s z á m a to lda l ékában j e len t m e g ; 1. a X, k. 2156. 
s z á m ú levelét. 
2 5 1 8 . A levél első pon t j á ra vona tkozó lag idézem a Hazai és Külf. T u d ó ­
s í tások 1814'. évf. -i. ( jan. 12-iki) s z á m á b a n megjelent t udós í t á s t : «Még Sept. 
16-án ta r to t t Ts. Ns. Zempl in Vármegye Tisztválasztó Gyűlést, mel lyben Gala.ntbai 
Gróf E s z t e r h á z y Jósef 0 Exc . a Fő l s p á n y ITr e l ő r e megha t á roz t a , hogy a ' két 
Vice l s p á n y s á g r a voksolás ái ta l légyen a' vá l a sz t á s . Ezen szerént a' Voksok több­
sége szerént Első V . I s p á n y n a k Tefc. Szemere i Szem-ere István Űr; m á s o d i k V. 
I s p á n y n a k pedig Tek. Szen t -András i TTorváth Tamás Űr; F ő Kota r ius lett Soovár i 
Soos László Ú r ; E lső V. Not. Cselepi Kolosi Jósef Űr; F ő - S z o l g a - R í r a k k á 
Tek . Kasznár János, SzSgyény Ferencz, Reviezki Jamds, Szeghy Károly, 
Mauchsch Mihály Urak. A ' Hadi Tá r P e r c e p t o r a Bernáili János; a ! ITázi Tá ré 
Pintér István Ur. Fő F i s c á l i s -Szirmay Ádám Úr l e t t . » 
A Magyar Kur í r 1814. évf. 2. (jan. 7-iki) s z á m a mellet t megjelent H o n n y i 
Levelek 1. s z á m a sz in tén b ő tudós í tás t közöl a zemplénmegye i v á l a s z t á s r ó l : 
e t udós í t á sban fordul elő Korehma Pál, a zetéuyi j á r á s a l szo lgab í rá jának a n e v e 
is, a melye t a Haz. és Külf. Tudós í tások n e m emlí t . 
2520. Ez, it levél n incs m e g a Kaz inczynak Kis J á n o s h o z í ro t t levelei 
régebbi k i a d á s á b a n , pedig m i n t a t a r t a l m a bizonyít ja , ké tségte len hogy az t 
Kazinczy c s a k u g y a n Kis J á n o s h o z í r ta . 
2 5 2 1 . í). so r : « P r o t h Ö Medicus Pataki S . r»; Patak;/ Sámuel é r t endő , a 
k inek n e v e az Erdélyi Múzeum megrendelő i s o r á b a n is előfordul. 
: - :v í - . í 
2 5 2 2 . Z. Kiss S á m u e l a levél első s o r á b a n Kiss Józsefi&l, Alsó-Fejér megye 
ÍŐnotar iusáról tesz emlí tés t . U a c z k a - m a d a r a s i Kis József 1772. okt. 31 -ken S z á k e l y -
Udvarhe ly t t születet t s 1.830. ji'm. (j-kán ba l t meg. Szülőhe lyén és N a g y - E n y e d c n 
t a n ú i t ; a z u t á n vármegyei , szolgála tba állott s m i n t Alsó-Fejér megye főjegyzője, 
a l i spánja s a lk i r á lyb i r á j a m ű k ö d ö t t . <;Végrendeletében a s zéke lyudva rhe ly i iskolára, 
80 ,000 v. frtot hagyot t . Sír ja fölé a m,-jgeni t eme tőben a székelyudvarhelyi , kolle¬ 
gium e lö l já rósága legú jabban díszes emlékoszlopot á l l í t t a t o t t . * Egy m ü v e n y o m ­
t a t á s b a n is meg je len t : * F ő nó tá r ius Kis József köszöntése*, 1817. L. Sz innyci ,f. 
id. m ű v e , VI. köt. 335. 336. hasáb ja i t . 
67. l ap fölül 5. s o r : « A ' mi Báró tz ink imk két Tes tvéré t e m l í t i k * . E r re 
vona tkozólag Kazinczy a következőket irja a Báróczy S, é le t ra jzában (3. l ap) : 
«A' mi Báróczynk nőte len ' , idősbb l eány tes tvé re Juliana, Széki S á m u e l n é . pedig 
magza t né lkü l h a l v á n meg, a z egész bir tok ifjabb tes tvérének, , T h e r e s i á n a k , 
Fejér Vármegye i Fő-Bíró Kövesdi Boér P á l n é n a k , S á n d o r fljára m e n t ál tai , k inek 
n e v é t n y o m t a t o t t m u n k á k és eggy időben a ' Magyar Já t éksz ín 1 buzgó k o r m á n y ­
zása lettek i smere tessé .* V. ö. a 2574. s z á m ú levéllel, U. o. a levél utolsó előtti p o n t j á b a n : «A" k isded m u n k a n e m jö t t m é g 
v i s s z a . * T. i. a W i e l a n d « G r a t z i á k » c z í m ü m ű v é n e k fordí tása. V. ö. X. le 2427, 
s z á m ú levelével s ennek jegyzetével . 
m Jegyzetek. 
2 5 2 3 . A levél kezdete: «Kötetlen' küldöm ezt, mert csak most szabadulván 
ki a Tiszt. Láczai Jósef Uram kimondhatatlanul rossz Predikatzióji miatt a' 
nyomtatóból, reá nem értem békötetni.» Úgy ebben, mint a következő levélben 
is anyja emlékezetét («Özvegy Kazinczy Józsefné, született Bossányi Zsuzsanna, 
emlékezete») -tartalmazó kis füzetét küldi Kazinczy barátainak. A Láczai Szabó J. 
predikáczióira nézve 1. a X. h. 2404. számú levelét s ennek jegyzetét, valamint 
a 2640. számú levél jegyzetét. 
2 5 2 4 . 69. lap 3. sor: «Az ő (anyja) gyengéjit nékem, fijának, nem fel­
fedni, de elfedni tisztem, 's azt tettem pag. 9. et 10.» Kazinczy az életrajz követ­
kező soraira czéloz: «Új birtokot nekünk nem szerzett, vagy csak kevés tekintetűt, 
's nem mind tartotta-meg a' mi idegent könnyed áldozatokkal, igazságtalanság 
nélkül 's tisztán lebete vala megtartania; de az ősin fáradhatatlanul javítgatott, 
sokat épített, 's gondos, hasznos, jóltevő anya volt némellyikünk iránt, min­
denikünk iránt. 'S ha birtokunkat nem javította, épen nem bővítette volna 
is, ki nem fog fijának illy feleséget, ki nem fog árvájinak illy anyát óhaj­
tani ?.» stb. 
2 5 2 5 . 70. lap 2. kikezdés: «Hogy Berzsenyi ne eressze-ki minden dalát, 
arra magát B-t is kértem, és épen ez a' hasztalanul tett kérés téteté velem azt a' 
kis intést, mellyet a1 Poetai Berek előtt álló Praefatiócska mond». V. ö.a X. k. 
2481. számú levelével s ennek jegyzetével. 
72. lap fölül 4. sor: «Sok fej, mellyből Linné, Gibbon, Winckelmann 
lehetett volna, Calmet és Venema leve». Galmetra nézve 1. a VII. le. 1572. számú 
levelét s az erre vonatkozó jegyzetet. 
Venema Hermann jeles egyháztörténetíró (1697—1787.), egyike azoknak, 
a kik először kezdtek eredeti források után kritikailag dolgozni. Kiválóbb művei: 
1. Institutiones históriáé eccles. Veteris et Novi-Testamenti. Lugd. Bat. et Leuw., 
1773—1783; — 2. Commentar. in Jeremiam, Leyda 1770; — 3. Commentar. 
ad psalmos CL. u. o. 1767—77; — 4. Dissertationum sacrarum libri III, u. o. 1771. 
ívib 
2 5 2 7 , 75. lap alul 2. sor: «Itt küldöm az Úrnak . . . e' nyomtatványt». 
V, ö. a 2523. számú levéllel s ennek jegyzetével. 
76. lap alul 9. sor: «Mely görög íróban van Brútusnak ez a' halálakori 
szava: co ~\-q\ímv 'ApsTTj, XO-JOQ ap s i c . . . • •• 
l_ - Az idézet nem pontos. A kérdéses versek helyes szöveggel így hangzanak; 
S> T»)Xfj|iov apzx'q, "Ko-jot; ap Jp&, if»> oi ot 
ói; ep-fűv íjozouv aú o' ap ioouí-sosc íjúyjf,. ' : » 
Azaz: O vakmerő erény, csak puszta szó valál tehát, s én 
Tettben gyakoroltalak; ó te a vak sorsnak szolgája vagy. 
E verseket, a melyek valószinűleg Euripides valamely elveszett darabjábo. 
valók, idézi Dio Cassius, Histor. Román., XLVII. könyv, 49. fejezetében. 
U. o. 6. sor: «Egy barátom azt írja» . . . t, i. Kölcsey Ferencz; v. ö. a 
2516. számú levéllel. 
Jegyzetek. 
2 5 2 0 . 78. lap a l u l 2. s o r : « Ü b c r Ih ro A n s t e l l u n g in Keszthely Creue i c h 
mich herzl ichst .* T. i. R u m y K. (Jy. ekkor költözött á t a kesz the ly i Georg ikonhoz 
t aná ru l , a hnl ezer M lizel.ésl kapo t t é s s z a b a d lakást . 
, . , A 79 . l ap t a r t a l m á t v . ö. a X. k, 2488. és 2 4 9 1 . s z á m ú leveleivel . 
80. lap 3 . k ikezdés : «Vor c in igen Tagén k a m der Debreciner Supph 'cant 
h i c h e r , u n d b r a c h t o m i r e incn Bricf von Prof. E r t s e i in D e b r e z i n m i t eine.m 
Gesehenk, se iner eben e r s c h i o n c n e n « P h i l o s o p h i a » . — V. ö. a X. k. 2 4 1 6 . s z á r a d 
levelével . A Haza i és Kül f . Tudós í t á sok 1813. évi'. 22. (szept. 15-iki) s z á m a h i r ­
deti e m ű megje lenését a köve tkezőkép : xPhihsophia. í r t a Er i se i Dániel . Ph i lo -
sophia Doctora . és a 1 Debretzeni Ref. Collegiumban. a ' Phi losophiánafc, Sta t is t . 
és Po l i t ikának Profcssora . Első D a r a b . Lélek Munkái. T u d o m á n n y á ( P s y « h o l o g i a 
E m p i r i c a . ) Debrcczenben n y o m t a t t a Csáthy György, 1813». 
.1 Ez a" K ö n y v T a n í t v á n y o k s z á m á r a v a n í r v a ; de m á s o k is vehet ik h a s z n á t : 
lega lább g y ö n y ö r ű s é g e t t a l á lha tnak b e n n e . Az érzést , gondo lkodás t , tudás t , a k a ­
ra to t mind egy ikünknek lelke v é g h e z v iszi : a ' léleknek ezen m u n k á i t r e n d e s 
S y s t é m á b a n együt t lá tni a k a r k inek is gyönyörűség . M i n d e n ph i losophia i v i sgá-
lódás miképpen oszlik e r re a ' H á r o m r a ; E inp i r i smus , I d e a l i s m u s , és Scep t i c i smus , 
vagy ebbő l a ' H á r o m b ó l figyeli t e l t S y s t e m á r a : m á r m a g a ez az előre, tet t Jegy­
zése az A n d o r n a k , melly az Elől járó Beszédében o l v a s ó d i k , n e m kevés v i lágos­
ságot ád a ' Ph i losophusok könyve inek és S y s t e m á i n a k m e g e s m e r é s é r c és m e g -
i t é l é s é r o . Az í r á s módja , mel lyel v a n í r v a ez a' P h i l o s o p h i a , t i sz ta Magyar , 
kodvcí íe tő , 's a ' T u d o m á n y t v i l ágosan e lőadó. Óhaj t juk 'g a 1 Tudós A u c t o r l ezért 
kérjük is, hogy a' meg ígért D a r a b o k a t is minél e lébb adja If ja inknak és H a z á n k ­
n a k kezébe : m i n d a ' K ö n y v n e k betses vo l t áé r t ; mind azér t , hogy Magyar Li te ­
r a t ú r á n k ez ál la l is b ő v í t t e s s é k ! * 
2 5 8 1 , Kazinczy a levél első teleljen R h é d e y Lajos gr. h á z a s s á g á r ó l i r , a 
melyrő l több ez u t á n következő levelében is emlí tést fesz és pedig m i n d i g a 
m a r ó g ú n y h a n g j á n . I smere tes R b é d e y gr. iránti e l lenszenve, a me lynek minden, 
k í n á l k o z ó a l k a l o m m a l kifejezést a d , de soha é lesebben , m i n t e k k o r . É r d e m e s 
ezzel s z e m b e á l l í t anunk az akkor i h í r l apok tudós í tása i t . P é l d á u l a Hazai és Külf. 
Tudós í t á sok 1814. évf. 6. ( jan. 19-iki") s z á m á b a n ezeket o l v a s s u k : 
« Nagy-Váradról D e c . 20-án 1 .813. Egész Nemes B iha r Vármegyéi meg­
v i d á m í t o t t a Mélt. Gróf Rhédey Lajos A d m i n i s l r a l o r Urnák Nagys . Báji Patay 
Susánna K i s a s s z o n y n y a l let t öszve h á z a s ú l á s a . Ezen szeren tsés h á z a s P á r Dec. 
12-ik n a p j á n érkezet t meg Ns. B i h a r V á r m e g y é n e k űlő he lyé re Nagy-Várad ra . 
Az egész ú t o n a ' Tisztelők Serege neve l te a ' Násznépe i , a ' v á r o s i j á t pedig kivál t -
képen a ! Ns. V á r m e g y e Tisztjei á l t a l a n n y i r a szaporodot t , hogy m i n t e g y az egész 
v á r o s a." Házas Párnak, t i sz te le tére k i o m l a n i lá tszot t . A' Sereg fáklyákkai vi lágí­
tot t ; a ' v á r o s pedig a ' Sémin á r i a m t ó l kezdve , mel ly első, egészen a ' C a p u c i n u s o k 
k l a s l j - o m á i g , mel ly végső a' s z o m s z é d s á g b a n , fényesen ki vol t v i lágosí tva . Ezen 
es tve n a g y v a t s o r a , m á s n a p fényes ebéd és I h c a t r u m volt , m c l l y b o n illy n e v ű 
Magyar új D a r a b j á t s z a t o t t : Goronis. Dec. 1 1 - i k é n Debrcczenben m i n d a' N s . 
Város , m i n d a' Golicgium igyekezet t t iszteletéi megb izony í t an i . A m a z D c p u t a t i o 
és a 1 Po lgá r ság fegyveres t isztelkedése á l l a l ; emez pedig a' H a r m ó n i á n a k é n e k ­
l é s e , 's több D e á k o k n a k Deák és M a g y a r Versezete á l ta l . Mindenü t t ö r ö m fogadta, 
és á l d á s köve t te a' Mélt. Pá r t , me l lye t m i is itt sz ívcsen megújítunk.=> 
m Jegyzetek. 
Ugyanez a lka lomra több la t in s m a g y a r ve rs is megje lent ékes n y o m á s ú 
füzetekben Nagy-Váradon és Debreczenben Szoboszla i P a p I s tván , Ková t s Béni , 
Ungi Már ton , P a p Gábor , Mada rá sz Már ton , Buda i A n d r á s és Z á k á n y József 
tol lából. E versek közül több össze v a n fűzve, elől a Szoboszla i P a p I s tváné , a 
m e l y n e k ez a c z í m e : 
«Mélt. Gr. Kis R h é d e i Bhédei Lajos Ő N a g y s á g á n a k . . . Kedves Gróf-
né j áva l Mélt. Baji Patai 'Su'sánna Aszszonnya l sze ren t sésenn let t h á z a s s á g i egy­
bekelésé t ö r v e n d e z ő versekkel . . . t isztelni igyekezet t Debreczenhenn , Decemb. 
11-d ikénn MDCCCXIII-dik Esztend.» Idézem m u t a t ó u l n é h á n y v e r s s z a k á t : 
Mit ha l lok ? m i ö r ö m h a n g j a i zengenek 
Nec tá r t izzadozó Bér tze idenn , Tokaj ? 
' S a ' Mád Mézesé mellől 
Mely víg l á r m a tolul elő ? 
T á n a ' víg szüretek zajjá ez ? a' Szedők, 
És a ' P u t t o n o s o k dali jai h a l l a n a k ? 
És t á n L íbe r A t y á n k n a k , 
Késérői z s i bonganak ? 
N e m ; m e r t ő s z o m o r ú n kől töze a' m i n a p 
Inné t távol , ü ress kád ja iva l . — Hegyek, r 
Kik Vintzlérei tek so'< 
Izzadság inak , a' r e m é n y i t 
Must-bér t , a' Szü re t enn m e g n e m a d a t o k ! óh 
Há t a ' meg t sa la to t t f á radozásoka t 
így boszszant ja katza j tok ? 
Há t itt a' Tisza m i n n örül ? 
Nagy Gróf! Néked örül a' Tisza, 's a' hegyek 
Kékel lő fejeket, t iszteletűi , Neked 
Hajt ják m e g : Neked ö r v e n d 
E ' n é p ! 
2 5 3 3 . 9 1 . lap fölül 6. so r : « A n n a k a' ki e n g e m egészen é r the t , Goe thének 
szava i t mondom-e l . » Az idézet t négy sor Goethe «An Lo t t chen» cz ímű köl te­
m é n y é n e k (a m e l y először a Deutscher Merkúr cz. fo lyó i ra tban j e l en t meg) 
3 0 — 3 3 . ve r s so ra . Most Goethe m ű v e i n e k m i n d e n k i a d á s á b a n az I. kö te tben Lieder 
cz. s z a k a s z b a n t a l á lha tó ( rendesen az 5 4 d a r a b ) . 
A l á b b n é h á n y sor ra l Homeros I l iasából idéz öt so r t ; az idézet a IX. ének 
3 1 7 - 3 2 2 . sora . 
U. o. a lu l 2. so r : «;Villersnek m u n k á j á t a 1 Reformat ióró l hogy e lo lvassam, 
m i n d e d d i g r eá n e m v e h e t t e m m a g a m a t * . V. ö. a VII. k. 1721 . s z á m ú levelével 
s ennek jegyzetével . 
92. l a p a lul 13 . so r : »Az utolsó kivéte l a ' Bib l io theca p rae fec tusának Prof. 
Tatai Sándornak a k a r a t j á v a l esett.» T a t a y S á n d o r 1811—1813- ig volt a d e b r e -
czeni főiskola t a n á r a ; 1814—1819- ig debreczen i lelkész volt . L. Dóczi I m r e : 
Jegyze tek . 
A d c b r c c z e n i e v . ref. f ő g y r n n a s i u m t ö r t é n e t e ( 1 8 9 a ) 18-1. I. és Zelizy D á n i e l : 
Debreczen sz. kir. vá ros egye temes le í rása (1882) 337 . I. 
A levél u t o l s ó p o n t j á b a n : <. L á n g o l v á n o l v a s t a m az Í rás i (mit egy vzép 
leora stb)». I s m é t Kaz inczy édesany ja emlékeze té re czéloz Kölcsey ; az idézet i 
szavak a m ű kezdő szava i . 
2 5 3 4 , 94 . lap 2. k ikezdés : «Az én feleségem is B. Wécsey lyány unokája, 
kik az -Illci D o m i n i n m o t perl ik.* A rokon i kapcso la t e z : V é c s e y S á n d o r b . és 
Szelényi Mária fia Lász ló ; ennek les tvére Z s u z s a n n a , a kit Szendrő i Török Fe rencz 
vett n ő ü l ; c h ázas ságbó l szá rmazo t t Török József, a kí a grófi r a n g o t n y e r t e ; 
ennek a fia Török Lajos gr., a Kazinczy ipa. A föntebb említet t Vécsey Lász ló 
b . u n o k á j a Miklós, a k ihez az örökség ügyében levelet is ír Kazinczy F . V. ö. 
Nagy I. id. m ű v e , X. köt . 110. 1. és XI, köt . 302 . 1. 
2537 . 97 . lap a l u l 18 . sor : « A z én n y a v a l y á m gonoszabb v a l a a B r o w n e 
t a n í t v á n y a (fíáthy) m i a t t * Egy Báti (Báthi) János n e v ű orvos előfordul Sz innye i 
J. id. m ű v e I. k. 678 . 679. h a s á b j a i n , de m i n t N a g y b á n y a főorvosa : váj jon e lőbb 
v a g y később n e m ugyanez a férfiú volt-e Zemplénben , s n e m ezt ér t i -e Kazinczy, 
a d a t o k h i ányába : ) meg n e m á l l ap í tha tó . 
2 5 3 8 . 3 . s o r : «Nagyon ö r v e n d e m , hogy a ' Grátziák á l t a lad is , \s pedig 
Versekkel le v á g y n a k fordí tva.* Kaz inczy csakugyan fordította a Wie land Grátziák 
czímű m u n k á j á t még fogsága előtt . Egy kötetben (125—155 lap) m é g i s v a n 1793-bói , 
de, úgy látszik, n e m tel jesen; 1802-ben újra dolgozta, illetőleg igazí tot ta régebbi 
fordí tását , a me ly je lenleg a M. T. A k a d é m i a k ö n y v t á r á b a n v a n : M. í rod. í r . 
75 , sz. alat t . Egy t i zenha t l apny i tö redéke ha son lókép u . o. M. í rod . Ívrét , 1 . sz. a. 
2.j3K. 100 . lap alul 8. so r : « A z t a' gya láza tos va l lás t leszi maga felől 
(Teleki Lász ló gr.), hogy ő n e m i smer i az Í rókat . . . r ó l a m igen sok jó t m o n d . . .» 
Kazinczy m i n d e n va lósz ínűség szer int «A m a g y a r nye lv elé mozd í t á sá ró l buzgó 
e s d e k l é s o i G. Teleki L á s z l ó n a k * (Pest , 1.806) cz ímű m u n k á r a czéloz; ebben azon­
b a n Teleki n e m m o n d j a oly ny í l t an , m in t Kazinczy í r ja , hogy n e m i smer i az 
í rókat . R e n d k í v ü l sze rény h a n g o n ír m i n d e n ü t t , s midőn az í róka t felsorolja, 
ekkor mond ja , hogy egy igen j ó ba rá t j a segítségével emlí t i a legnevezetesebb 
m a g y a r í róka t . (98. 1.) Hogy Kazínc/.yról sok jó t m o n d a n a , ez csak téves á l l í tás . 
Az újításról épen úgy nyi la tkoz ik , hogy az inkább Kaz inczy ellen, m i n t mel le t te 
szól. Nevé t is összesen kétszer emlí t i . (100. 1.) — Teleki. László m á s i k m ű v e , 
a me ly itt s zóba j ö h e t n e , ily c z í m n i e l jeleni, meg : « Ü b c r d ie E i n r i c b t a n g e iner 
g c l c h r l c n G e s e l l s c h a f t in U n g a r n * (Pest, 1810) ; de ebben sem m o n d j a Teleki , 
hogy n e m ismer i az írókat , Kazinczy n e v é t pedig egyszer sem emlí t i . 
2540 . 102. l ap alul 16. s o r : « B á t y á n k Csanácly István . . .» C s a n á d y 
I s tván t 1783-ban vá lasz to t ták Bihar v á r m e g y e főügyészévé. L. Nagy I. id, m ű v e , 
Ifi. köt. 95 . 1. és Pót l . köt. 1.72. 1. 
25+2. A 107 . lapon emlí tet t k i a d a n d ó m ű v e i között van Hamlet is,- a 
melyet Egtnonttol együtt az V. kötetbe szánt . Hamletet m á r régebben fordította, 
Jegyzetek. 
de n e m az e rede t ibő l , h a n e m S c h r ö d e r n é m e t á tdolgozása u t á n , ez meg -is j e l en t 
1790-ben, s elő is a d t á k Kolozsváro t t először 1794-ben , Debreczenben 1799-ben, 
Pes t en 1810-ben többször s a köv . években is n é h á n y s z o r ; m o s t a z o n b a n ú j ra 
fordította, de mos t s e m az eredet iből , h a n e m i smét n é m e t b ő l ; új fordí tása azon­
b a n n e m készül t el tel jesen. Kézira t i töredéke ke t tő is y a n , egyik a M. N. Múzeum 
k ö n y v t á r á b a n : Fol . Hung . 1 4 1 . s zám alat t , ez a IV. felv. 2. je lenetével m e g ­
s z a k a d ; — ; más ik tö redéke «Hamlet , Szomorújá ték , h a t f e lvonásban , S h a k e s ­
pea re u tán , Kazinczi K. F . 1814» cz ímmel a M. Tud . Akad . k ö n y v t á r á b a n : 
Vegyesek, 4r . 7 1 . s zám a l a t t ; ez a tö redék a II. felv. 1. j e lene téve l szakad meg . 
2541$. Ez a levél igen sok h i b á v a l j e l en t m e g az 1846-ki l ipcsei k i adás ­
b a n ; a j e l e n k i a d á s b a n ügyekez lem fe l tűnőbb h ibá i t k i j av í t an i ; pl. a 114. l a p o n 
fölül 12. sor : «Rozgonyi Püspök* o l v a s h a t ó a régi k i a d á s b a n , a m i v i l ágosan 
Rozsnyói he lye t t v a n ; a 115. l apon közlöt t ve r s is fölötte h i b á s , a 151 . l apon 
he lyesen v a n közölve, s n é h á n y h ibá já t e szer int ki is j a v í t o t t a m ; v. ö. a 2554. 
és 2557 . s z á m ú levelekkel . A kelet is h i b á s , me r t Kazinczy Szen tgyörgy inek egy, 
n o v . 7-kén kel t l eve lére h iva tkoz ik , holo t t ezt nov . 2 -kán í r t a v o l n a Kazinczy, 
a m i lehe te t lenség . 
2 5 4 4 . 117. lap a í ú l : «Eszembe j u t a' Lengye l Professor Casussa .* Való­
sz ínűleg Lengye l Józsefnek a r r a a be fo lyásá ra czéloz, a mely szer in t Csokonai 
V. M. Szi lágyi Gábor t a n á r á v a l m e g h a s o n l o t t s a debreczeni főiskolát 1795-ben 
e lhagyn i kényszerű i t . • 
2 5 4 6 . 123 . lap fölül 6. s o r : «Bennem a' híres nevezetes házasságra n é z v e 
n a g y o b b a ' j ö v e n d ő k n e k v á r á s a a ' t ö r t én teken va ló t sudá lkozásná l .» Szentgyörgyi 
R h é d e y Lajos gr. h á z a s s á g á r a czéloz, v. ö. a 2 5 3 1 . s z á m ú levéllel s ennek j e g y ­
zetével . 
U. o. a lul 18. so r : «A' genealógia nagyon öszve v a n a' he ted ik lapon 
szorí tva.* Szentgyörgyi Kaz inczy F. a n y j a emlékezetére í ro t t k is m u n k á j a követ­
kező pon t j á ra czéloz: «Alig lépe ki t i zenhetedik esz tendejéből (t. i. Bossány i 
Z s u z s a n n a ) , m i d ő n az a t y á m , József (szül. V i n n á n 1732. febr. 9d ikén) legidősbb 
g y e r m e k e az Ungvár i Vice-Ispán A n d r á s 1 és Eödönffy V inna i Erzsébet 1 eggyet len 
fijának, Dánie lnek , és S z i r m a y Therez iának , Sz i rmay A n d r á s és Királyfalvi Róth 
Jul ián a ' l e á n y á n a k , Menyhér t 1 , i í jabb A n d r á s 1 , Á d á m 1 , László 1 , I m r e 1 és S á n d o r ' 
t es tvérének , 's bá ty ja A n d r á s és Pé te r onke lo imnek (született a m a z Ujhelyben, 
1738. Apri l . I l d i k é n , 's megha l t Bere tőn , 1804. N o v e m b . 8 d i k á n ; ez szül . 1747 . 
J ú n i u s 16d.) h á z u n k n a k egyik rokoná tó l , a 1 B i h a r b a n , Gálos-Pe t r iben , l akot t 
Obers te r Dráveczky Lászlótól , a ' szép l e á n y ' megnézésé re szóll í tatolt .« _ 
2 5 4 7 . 125 . lap 5. k ikezdés : «Közlöm veled a 1 Moreau ra és Cavo i r ra [!] í r t 
ve r se imet , me r t l á tom, a 1 Hazai s s Külf. Tudós í t á sokba n e m j ő n e k ki.» Sípos P á l 
jó l sej tet te a dolgot, verse i t Ku lcsá r I s t v án n e m közölte s e m ekkor , s e m később . 
Moreau h a l á l á t n e m c s a k Sípos, m á s o k is megéneke l t ék a k k o r i b a n : a M. N. Múzeum 
k ö n y v t á r á b a n az a p r ó n y o m t a t v á n y o k közöt t egy 4r. lapot t a l á l t am, a mely szin­
t én a Moreau h a l á l á r a í rot t d i s t i chonoka t t a r t a lmaz , c z í m e : «In ob i tum invic t i 
he ro i s Moreau 1813 . e p i g r a m m a * . . . . . . 
Jegyzetek. 
U. o. alul 12. sor: « Midőn írnám ezen levelet, meg lep a' Szászvárosi 
Gymn. Redora, a' kinek néhány tanítványi praenumeráltak az America le 
írására, 's kérdi: mitsoda uton fognak azok jó'ni, mert még semmi jelentés nem 
tétetett felőliek.» A szászvárosi gymn. rectora Kerekes Ábel, I. a X. k. 2451. számú 
levelét s az erre vonatkozó jegyzetet. (557. 1.). — Az America leírására, nézve 
1. a X. k. 2387. számú levelét s ennek jegyzetét (537. 1.). Horváth Zsigmondnak 
e szóban levő munkájáról (« Amerikának haszonnal, mulattató Esmértetése») csak 
később tudósít a Magyar Kurir 1814. évf. 4. (jan. 14-iki) számához csatolt Honnyi 
Levelek 3. száma: hogy a munka mind eddig meg nem jelent, nem az írón múlt, 
sem a nyomtatón, hanem, hogy a censor kilenczedfél hónapig vizsgálta, míg az 
admittiturt reá, írta. Úgy látszik, csak 1814 májusában jelent meg, mert a Hazai 
és Külf. Tudósítások 1814. évf. 42. (máj. 25-iki) számában hirdeti. 
A 129—131. lapokon közlött versben Hegedűs István néhány hibát .födözött 
fel,: a melyek az illető mondatokat értelmetlenekké teszik: 
a 130. lapon fölül 11. sor szerinte így olvasandó : .Quam lenét indomi-
tusque agitât tot belligeram mos ; 
a 131. lapon alul 15. sor így olvasandó: Numina senserunt oppressi sub 
jove Galli! 
u. o. 8. sor: Desumet insultans violatis regibus ira . . . 
2 5 4 9 . 134. lap fölül 5. sor; «Egyedül könyveim maradtak a' télre 's talán 
némcllykor Uzának társasága». Úza Pálra nézve 1. a III. le. 597. számú levelét 
s ennek jegyzetét. 
135. lap fölül 6. sor: «A' Schwärmer — (Magyarul édes uram Bátyám!)» V. ö. 
a 2556. számú levéllel. A vers czíme (Összegyűjtött munkái, I. k. 46. I.) Ábránd. 
2 5 5 1 . 136. lap 3. kikezdés: «A' Múzeum nyomtatása már megindnlt.» 
Erre vonatkozólag a Hazai és Külf. Tudósítások 1814. évf. 11. (febr. 5-iki) száma 
toldalékában a következők olvashatók: 
«Hiradas egy időszaki folyó írás felől, melly Erdélyi Muzémn név alatt, 
Kolosvárott indulóban vagyon. , 
Tudtára kívánjuk adni a' két Nemes Hazának, hogy Időszaki folyó írá­
sunknak, mellyet Erdélyi Muzéum név alatt adunk ki, ötödik árkusa sajtó alatt 
van, 's az első fűzet nem sokára készen leszen, 
A' kiadónak az a' kívánsága, hogy minden fertály esztendőben, ha mind jó 
munkák vétele, mind elegendő Olvasók által az Intézet folyamatba jöhet, egy 
12 árkusokból álló füzet megjelenjék, s így egy esztendő alatt négy . . . » 
: Ismét elszámlálja Döbrentei, miféle tárgyú czikkeket közöl folyóiratában, s 
hogy a kinyomtatott 5 ívnek mi a tartalma, kiknél lehet előre fizetni, s így folytatja: 
Í< Egyszersmind kérettetnek Hazánknak Tudósai, kik a' nemzeti nyelv körűi 
fáradoznak, segítsék Intézetünket a' fenn nevezett tárgyakat illető munkákkal. 
Ha jelesen kidolgozott darabokat nyerni szerencsénk lészen, 's mindenkor 550 
Olvasónk találkozik, minden füzetnek megjelenése után 200 Biorintokat adunk 
a' Magyar Literatúra elősegítésére. így akarjuk nemzeti díszre fordítani azon 
Summa pénznek mintegy intéressât, mellyet Erdélyben négy, Nemzete előmenete; 
lét óhajtó Dáma, és három Hazafi a' Kiadónak jelentésére adtának, hogy új 
- w betűket szerezhessen, 's ezen Időszaki folyó Írásnak azt fundusává tehesse.» ,., 
m Jegyzetek; 
'• , l an . elejére ugyan nem j e l e n h e t meg az első f ü z e t , mivel a nyomdásznak 
nem volt elég betűje, de a mint lehet, azonnal szétküldi a példányokat. Ez a 
t u d ó s í t á s - D e e / . . 2 5 - k é n kelt. V. ö . a 138. lappal (3. k i k e z d é s ) . 
137. lap alól 6, sor: » E z a' levél a' miatt késett ennyire, hogy a' Bras­
sói pestis felől bizonyos hírt hallhassak." Az ország délkeleti részén pusztító 
pestisről az első tudósítás a H a z a i és Kütf. Tudósítások 1813. évi. 44. (decz. t-i) 
számában olvasható a következőkép: 
»A' Bélsi N. Újság N o v . 2 5 . jelenti, hogy lirassó táján Erdélyben több 
ember halt volna meg bizonyos talán ragadó nyavalyában; ebből sokan, mivel 
Oláh Országban a' döghalál lapaszlállatik, arra a 1 gyanűságra fakadtak, hogy ez 
Erdélybe is bctsúszotl; de szemesebb visgálódás ulán ellenkezőt tapasztaltak. 
M i n d a z o n á l t a l a' Kormányszék e l k ü l d ö t t * Gr. Raller Gábor Tanálsos Urat, hogy 
azon tapasztattal ott nyavalyának okait és természetét kinyomozni igyekezzék. 
E' mellett olly szoros rendeléseket tegyen, hogy a' szomszéd tartományokból a' 
döghalálnak mérge valamikép ide be ne tsúszszon.* 
Ugyané tárgyra nézve az id. lap 47. (decz. 11-ki) száma ezeket írja: 
« K o l o » s v a r r ó t azt az örvendetes h í r t írják Nov. 2 8 - i k á n , h o g y E r d é l y b e n a ' B a r c z a 
földön azon pestises nyavalya tellyességgel megszűnt dühösködni. Brassón túl 
ugyan még egynehány helységek Őrizet alatt vannak: de a' szoros rendeléstik 
á i t a l megszűnt a' v e s z e d e l e m . * 
Az 52. (decz. 29-iki) szám a következő tudósítást közli: 
"•KrdélyMl Dee. 14-ikén: Ámbár Isten kegyelméből, a' s z o r o s vigyázatok 
mellett a' Pestis Brassón kívül el nem tetjedett, de mégis annak folyamatját 
hiteles tudósítások szerént méltó leszen tudni: «Ezen döghalál Oct. 15-íkén lett 
szembetűnővé Brassó városában. Már Dee. 4-ikén a' városnak minden részeiben 
tapasztaltatolt. De ugyan azon napig 132 embernél több nem volt azon nyavalyá­
ban. Ezek közül 90 meghalt, G meggyógyult, a' többi még beteg. Meíly számolás 
megmulalja, hogy azon betegségnek mérge nem volt igen nagy, minthogy ollyan 
időkben a 1 szokott nyavalyákban is 6 hét alall meghalhattak volna annyin olly 
nagy városban. — Az elragadás meggátlásában különösen nagy volt a' Brassói 
Magistratusriak szorgalmatossága. Fekete-halomban a' várostól napnyugot felé 
3 órányira tartózkodott az Egésségre ügyelő Commissío, melly a' Fels. Gubernium 
Tanátsosán kívül Leibiwjcr Óbesterből, l'ataki Fő Orvos Frból . . . áll. Ezen 
Commissionak lellyes hatalma vagyon minden rendelés tételre. Kiváltképen jó 
őrizet vagyon a1 Székely föld felől, melly által Háromszék most is teliyes bátor­
ságban vagyon. Magyaros nevű helységbe tsak ugyan oda szökött egy Oláh 
ficzkó: de ő kívüle senki a' nyavalyában meg nem halt.* 
138. lap 3. kikezdés: *Mai napon vettem Pécsről Kelemennek egy igen 
szép levelét.* Kelemen József, a kinek n e v e az Erdélyi Múzeum előre fizetői 
közölt mint püspöki altitoknoké fordul elő, 1790. márcz. 17-kén született Faddon. 
(Tolna m.) s 1868. márez. 5-kén halt meg Pécsett. Iskoláit Pécsett kezdle és 
Szombathelyen folytatta, majd a pesti központi papnevelő intézetbe küldetett s 
itt végezte a theologiát, azután püspöki altitkár lett, négy év múlva titkár; 
1815-ben szászvári plébánossá választották, 1832-ben pedig pécsi kanonokká 
nevezte ki a király; itt élt azután haláláig részint mint a lyceum aligazgatója, 
részint mint tolnai esperes, éneklő kanonok s pécsi nagyprépost. Az 1843 4-ki 
országgyűlésen mint a pécsi káptalan követe működött. U t ű z ö t t ki 100 arany 
Jegyzetek. 
j u t a l m a t L u c a n u s P h a r s a l i á j a f o r d í t á s á r a ; a j u t a l m a t tudva levő leg B a k s a y S á n d o r 
n y e r t e el. V. ö. Sz innyei J. id. m ü v e , V. köt. 136(i. 13Ü7, hasáb j a iva l . 
139 . lap fölül 1, so r : «Az örec K o v á c h i c h m o s t i t ten vagyon fiastul* 
Kovách ich Már ton György fia K. József Miklós (1798 — 1878.) , a ki m i n t tö r téne t ­
író és jogi í ró e g y a r á n t k ivá ló m u n k á s s á g o t fejtett ki. Élete és műve i sol tkai 
i smer tebbek , h o g y s e m egy r ö v i d j egyze tbe összefogla lha tnék . L. V a s á r n a p i Újság, 
1878. évf. 49 . sz. 
2 5 5 7 . 150. lap 6, k ikezdés : ^Kikerested c a ' M, H í r m o n d ó * leveleiből , 
1789. tá ján, azon oeszédt'.t, méllyet lláróczy Bárány Péternek tárta,* Kazinczy 
nem jól emlékeze t t B á r ó c z y emlí te t t beszédére , m e r t az a Hadi és Más Nev. 
Történetek (a Magyar H í r m o n d ó e lőzménye) 1 7 9 1 , évf. IV. s zakaszában a 8 9 — 9 5 . 
l apokon je len t m e g a köve tkező beveze tésse l : 
'Báts. Ha ö r ö m a ' va lóságos hazafiúi é r d e m ' m eg ju t a lmaz t a t á sá t szemléln i , 
's az elíéle p é l d á r a m i n d a' j u t a l m a z h a t ó , m i n d a ' j u t a l m a z a n d ó Hazaf iaknak 
h a t h a t ó s fe lbuzdulásokat é s enné l fogva a' H a z a virágzását e lőre képze lhe tn i : 
mél tó ö r ö m e volt i t t b i z o n y á r a egy kis Magyar Gyülekeze tnek ,laii. 22-dike cst-
véjén, ú g y m i n t a ' me l lyen részese 's t anú ja lehete a m a ' nye r t e s tudós Hazánkfia 
Gr. Szétsényi 0 Kxc. T i toknok ja ' Bárány Pé ter Urnák 3 0 a r a n y é rdem-pénzze l 
lelt meg t isz te l te lésének. Kerekes l;r s zá l l á sá ra serogletl öszve dé lu tánn i 5 ( í rára 
az eml í te t t kis Gyülekezet , mcl ly is a ' N s Magyar Tes tőrző Seregnél szolgálatot 
tévő Kő S t r á z s a m e s t e r Bárót zi, 's H a d n a g y Mos és Vattay; Áj ta tos Oskola béli 
Atyák TT. He.nyci ' s Kibling ; Dr, Decsy : Gr, Szétseny \',] 0 E s c . T i toknok ja 
Bárány, P i ja Nevelője Tibolth ' s Udva r i Dr. Kin ; t a n u l ó Iffjak Szabó és Bora ; 
végre Görög, Kerekes és a z o k n a k Segítője Zlinsky Urakból ál lott . — Meg köszön te 
Görög Ur m i n d e n e k n e k előtte a ' h iva t a lo s V e n d é g e k n e k meg j e l enéseke t ; e lő 
a d t a a n n a k u t á n n a , hogy a : Lélekről va ló T u d o m á n y r a ez elolt 2 esz tendőkkel 
fel te t t 30 a r a n y é r d e m - p é n z 3 r endbé l i m u n k á k n a k dolgozásá t ' s felküldését 
eszközöl te ; mel lyek közzül az clsó'nok s y m b o l u m a vo l t : Arcúm intensio frangit, 
animum vero remissio. A ' m á s o d i k n a k : Non tanta pruriginc legtmtur libri, 
qvam xcribimtur. A ' h a r m a d i k n a k : Lélek az, a' mi elevenít. — Ki m u t a t t a 
t o v á b b á a ' j e len lévő nye r t e s T u d ó s t ; tudni i l l ik : a ' m á s o d i k S y m b o l u m alat t lévő 
M u n k a ' Szerzőjét , ' s hozzá ja köszönet te l eggyesi tet t szíves k ívánásá t i n t éz t e ; 
me l lye l a z egész Gyülekeze tnek is ÉUyen k iá l lása kövelet t . — Minemű végzés 
lett a ' m á s két S y m b o l u m a l a t t lévő M u n k á k r a nézve , meg fogjuk a ' j ö v ő a lka l ­
ma tos ságga l í rn i . — Ezentú l Bdrótzi Fő S t r á z s a m e s t e r Urnák , ennek a ' Magyar 
L i t t e r a lu ra ' édes A t l y á n a k kezébe a ján lo t ta Görög Úr, egy, rész szerén l a r a n y , 
rész sze rén t a r a n n y a l elegyes zöld se lyem fona lakból kötöt t e r s z é n y b e n az é r d e m ­
pénzt , hogy azt a' n y e r t e s T u d ó s n a k á l t a l adn i mél tóz ta tnék . El fogadván az 
említett, n a g y é r d e m ű Úr ezen a jánlás t , köve tkezendőképpen szóllall m e g : 
«Drága jó Uraim! 
!8 rész szerént kedves fíarátaim! 
Bár mcl ly kedvesek legyenek is é n n é k e m m i n d azok a ' foglalatosságok, 
mel lyek H a z á m n a k h a s z n á r a tzé loznak; é s bá r mel ly mohosságga l fogadjam a' 
leg k issebb a lka lma tos ságo t is, me l lyben N e m z e t e m ' e lőmene te lé re ha tsak távul 
m Jegyzetek. 
va ló eszköz tehetek i s : n e m t i tko lha tom m i n d a z o n á l t a l f e l t a l á lha t a l l anságomat 
azon kö te lességben , mc l lynek mos t (el lyesitésére v á l a s z t a t t a t t a m . 
Nékem, k inek a ' Végczések még í i jatal esztendeirnlől fogva azt r ende l t ék 
vol t el, hogy fe jede lmem' óda l a me l l e t t fegyverrel t e n n é m tes t i h i v a t a l o m a t , mos t 
egyszersmind az a' s o r s o m tör ténik , hogy a' Lélek Tudományáról í r t t tanúl t t 
M u n k á n a k j u t a l m a én á l t a l am szolgál tassák t u d ó s Szerzőjének kezébe . 
Kern Ítéltek meg azért , j e l en lévő Drága J ó U r a i m ! h a Mám' Szolgája 
l é t emre , h í j ánoson teszem Minerva' O l t á ráná l köte lességemet . 
Köszönöm azért , Kedves Ba rá t a im , kik rugó tollai vol ta tok illy h a s z n o s 
végre lett öszve- jövé te lünknek; m i n d m a g a m , m i n d pedig N e m z e t ü n k n e v é b e n 
k ö s z ö n ö m h a n y a t l ó N y e l v ü n k ' é leszgetésében mu ta to t t f á r a d h a t a t l a n s zo rga lma-
tosságlokat . Köszönöm, hogy, el felej tkezvén m a g a t o k h a s z n á r ó l , önnön köl tsége­
tekkel s e m sa jná l lyá lok áz ta t e lőmozdí tan i . Köszönöm, hogy di tséretes p é l d á t o k k a l 
m á s o k b a n is fel gyú l a sz tván a ' n e m e s indu la toka t , k ö z h a s z o n r a bír já tok a' t e r m é ­
szetnek vélek közlött a d o m á n y a i t : de még többet is köszönhe tek Tinéktek . A ' Ti 
szorga lmatosság tok né lkü l , sok k e d v e s Atyánkf ia inak , k iknek H a z á n k bo ldogságá­
é r t vitézi e rekből tsorgott n e m e s vérek , a' h a l á l n a k setét é j tszakája bor í to t t a 
vo lna el é r d e m e s n e v e k e t ; Ti pedig ki r a g a d v á n az ö rökös fe ledékenységnek 
mélységéből , a' Ditsösséynek Templomába he lyhez le l t é tek őket . 
H á t Néked , kedves B a r á t u n k , Szerzője e n n e k a ' Lélek Tudományának, h a 
m i d ő n m e g tekint jük, h o g y a ' t anú i t t ak éppen a n n y i r a h a l a d j á k meg a ; t u d a t l a n o ­
kat , m i n t a ' m e n n y i b e n az embe rek fellyebb va lók az ok ta lan á l l a t o k n á l : m i n e m ű 
köszöne t le l n e m t a r t o z u n k e l m é d n e k illy szép szüleménnyéért . , mel lye t Magya-
raviikal közleni k i v á n t á l ! — N e m sa jná l lo t t ad f á rad t ságoda t , azt az egekből lopot t 
tüze t ; azt a ' va lóságos I s ten i szikrát , mel lye l v a l a h a Prometheus a' le lket len 
e m b e r e k e l meg e levení te t te , közöll í lnk is fel gyú tasz tan i . Igyekeztél közelebbről 
is m e g e smer t e ln i v e l ü n k a ' Lé leknek leheltségeit , me l ly h a testi sa lak jából , 
mel lyel bé burko l t a to t l , v a l a m e n y i r e ki fejlozhetik, olly is teni , olly megí 'oghalal. lan, 
's t s u d á r a mél tó erejét t apasz ta l l a t tya a' h a l a n d ó k k a l . 
F o g a d d el azér t ezen tsekély kis a d o m á n y o t s k á t , n e m min t f á r ad t s ágodnak 
j u t a l m á t ; m e r t azt egyedül tsak késő U n o k á i n k n a k h á l á d a t o s szíveitől r e m é n y l -
beli va la é r d e m e s á r n y é k o d ; n e m m i n t mél tó j u t a l m a t , m o n d o m , h a n e m tsak 
min t az é r d e m n e k o l t á r ához b é nyúj to t t á ldozato t , úgy fogadjad; 's fogadd el 
vé le eggyüt t kebe lünkben élő b a r á t t s á g o s szere te tünket is, mel lye l ölelünk, és a' 
m e l l y n e k ereje mel le t t k é r ü n k , hogy kövessed tovább is e lkezdet t szép és h a s z n o s 
í r á s a i d d a l m i n d H a z á n k a t gazdag í t an i , m i n d pedig Lakosa i t j o b b a n is v i lágos í tan i . 
Fogad já tok el egyszersmind , H a z á n k n a k é r d e m e s Polgára i , Ti, kik a n y a i 
n y e l v ű n k n e k e l ő - m o z d í t á s á b a n adakozó jó té t eménye i t ekke l u g y a n azon Országnak 
bo ldogu lá sá ra ío rd í t tyá tok tehet lség leknek egy részét, a ' mellybóT ázta t ve t té tek ; 
fogadjátok el á l t a l a m a' H a z á n a k h á l á d a t o s köszöneté t . Maradéka i tok fogják v a l a h a 
á ldan i ére t te tiszteletre mé l tó l i a m v a i t a k a t ; akkor tudni i l l ik , m i d ő n u t á n n u n k 
köve tkező ink a ' leg mívc l t ebb Nemzetekke l is ve r se t futván, a ' Világ előtt t isz­
teiéibe fogják hozn i v i rágzó H a z á n k a t , L a k o s a i v a l eggyütt . 
Fogad já tok el, végtére , Ti is, mindenfe lé ki terjodett ts irázó Ifíjak, kik 
e lmé teknek zsengéjét Lak- fö lde teknek h a s z n á r a ío rd í t tyá tok , illy n e m e s i ndu la to ­
tokért heves köszöne temet . Igyekezzetek t o v á b b r a is így cl kezdet t é r d e m e s fog-, 
l a la tosság toka t köve tn i : és a' h a l h a t a t l a n s á g ' ö svénnyén va ló eregelésetek között 
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gyöngyöke t h i n t v é n maga tok u t á n , tegyétek a' köve tkezendő K y o m előt t k e d v e s s é 
emlékezete teket . Vajha cl h e r v a d ó i t , és m á r tsak n e m a s s z a m k e z d e t t idő ko rom 
engedné , hogy ezen d i t s ő s s c g c s v á n d o r l á s t o k b a n m a g a m i s u t i - t á r sa tok l ehe tnék!* 
Er re következik a z u t á n B á r á n y Pé te r felelete a 9 2 — 9 5 . l apokon . 
U. o.; «TIát a' Bessenyei Tá r sa ságábó l ki í r tad ' e a' B á r ó c z y ' k e v é s s o r o k b ó l -
álló versé t ?» — kérdi Kazinczy . Az emlí te t t vers A' Bessenyei György Tár­
sasága (Béts , 1777) 6 7 — 6 8 . lapja in o l v a s h a t ó ; közlöm itt a vers a la t t l evő *-os. 
jegyzet tel e g y ü t t : 
Barátaimhoz * 
B a r á t i m ! b a egyszer az én ó r á m el-jön, 
É s m á r n i n t s e o m e s s z e ; m a g a PhyHis ö n n ö n 
Okát m e g - m o n d h a t t y a : 0 1 h e temessétek 
Torony a lá tes tem szerzetes por közzé, 
Vagy pedig Hcrtzegek p o m p á s vedre mel lé . 
T á v u l n y u g h a t a t l a n r o p p a n t városoktó l , 
' Egy szün te len kies 's tölgy fák á r ny ék á tó l 
Se té t vö lgybe messze h a m v a m el-vigyétek, 
Es Ieg-a láb ' néki érni engedjé tek 
Azt, a' min t ['.] én sz ivem s o h a n e m érhete t t , 
l lgy is ő sokáig s í rban i t t n e m lehel , 
A ' por ezer féle f o r m á b a vál tozik, 
Kny im Lalám majd egy r ó s á b a bujdosik , 
Melyben m i d ő n űtet Phyl l i s meg- t sókol lya , 
Szivét s z o m o r ú s á g t i tkoson el-follya. 
Mig egy n a g y ú r , ki t sak erőszakot mível t , 
' S m a g á n a k koporsó t m é g él tében emel t , 
Ér tzben , m á r v á n y k ő b e n , vár ja r o t b a d á s á t 
Ks száz e sz t endőre r ende l t so rvadásá t , • 
' S akkor- i s u d v a r á t méreggel el-tölti . 
* Báróczi Sándo r , ki K a s s z a n d r á v a l , az erkölcsi Mesék és Leve leknek 
n y e l v ü n k b e való k i - a d á s á v a l m a g y a r s á g á t h a l h a t a t l a n n á tet te , itt b a r á t i h o z v e r s b e n ' 
szóll, N e m igazollya, hogy a ' Nagyok testeket é r tzbe , v i lágos kővel k i - rakot t 
v e r m e k b e t emet ik , ' s azér t szóllítja meg bará t i t , hogy h a lelke testétől e l -vá lván , 
ö rökké ' va ló ság ra megyén , te temei t egy á rnyékos , kies völgyije, v a l a m e l y h ive s . 
tölgy fa á r n y é k á b a temessék, h a d ' v á l t o z z a n a k h a m v a i ot t v i rágokká , hol a 1 . 
Zéfirussal t s endesen lebegtetve t sóko lga t t a s sanak . 
2 5 5 8 . 153 . lap alul 9. so r : «Alles ís t in Juh cl, u n d w a b r l i c h m i t a l lém 
R e c h t : das Giuck h a t u n s e r c W a l l e n gekrön í . s Kazinczy a Haza i és Külf. T u d ó ­
sí tások 1813. évf. 36. (nov. 5-ki) s z á m á b a n o lvas ta először a lipcsei c s a t á r ó l 
(okt, 16—20.) szóló h í r t , a ' me lyben Eu rópa «a ' N é m e t Nemze te t az idegen 
1 Az eredet iben is így, k ihagyássa l i t t is, m i n t a ve rs végén. 
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j á r o m t ó l megszabad í t t a tn i ha l lo t t a .* «Ezen köz ö r ö m — olvassuk a t udós í t á sban — 
m i n t h o g y Se rege inknek fő része vol t a ' győzede lemben , B u d á n is n a g y fényes­
séggel ünnepeltetet t- meg Oct. 31-ik n a p j á n , m i d ő n Ü Ts. Kir. Fő Hge az Ország 
N á d o r a n a g y p o m p á v a l meg je l envén , m i n d e n Dicas te r iumok és Uraságok u g y a n 
ot t je len lévén, az Udva r i V á r t e m p l o m b a n Te Deum ta r ta to t t . Ez. a la t t a ' Város i 
Lovag , és Gyalog Po lgá r ság t iszteiké dett , a" P u s k á k dur rog tak , és m i n d a 1 Vár 
b á s t y á i n , m i n d a ' Sz. Gellérd h e g y é n a z á g y ú k ö r ö m e t dÖrgöttek.» 
2 5 6 1 . 160. l ap k i k e z d é s : «A 'Brassa i pes t i s 3 féle-képpen is jö t t hé , de 
főképpen a ' C o n t u m a c i a megkerü lés ive l bé lopott gyapot tbó l szá rmazo t t .* Erre 
n é z v e köz löm a Magyar Kur i r 1814. évf. 15 . (febr. 22-iki) s z á m a mel le t t meg­
je len t H o n n y i Levelek 12. s z á m á b a n o l v a s h a t ó részle tes t udós í t á snak ide v o n a t ­
kozó pon t j á t . Miután a tudósító e lmondja , hogy a pes t is t 3 e m b e r bu.iT.zolta b e 
Oláhországból , t. j . egy cz igány és egy türkös i l akos , így folytatja.; 
«A' h a r m a d i k ember , a." ki azon mételyt B r a s s ó n a k Burgha l s n e v ű külső, 
v á r o s á b a bev i t t e és n a g y o n ki is terjesztette, egy Teu t schb ie r J a k a b n e v ű kőmíves 
volt, a ' ki a ' Tömös i p a s s u s b a n m u n k á n lévén, egy idegen ember tő l azon gya­
pottal tömött zsákokból, mellytk Oláh Országból titkos úton módon a' Tiirtsi 
passuson által vitettek, egynehányat oltsa árron vett, azokat lopva haza vitte, 
elrejtette, 's apródonként titkon eladogatta. A' Brassói Mag i s t r a tu snak h í r ű i 
a d a t v á n e' dolog, azon szerenlsé t len e m b e r n e k h á z á t m ind j á r t bezá ra t t a , és hogy 
azon gonosz mé te ly t ot t is i i iegfolytl iassa, m i n d e n szükséges r ende léseke t m e g 
tet t , de mive l m á r a k k o r n a g y o n e lha t a lmazo t t , mive l a' kömívesnek gye rmeke i , 
rokoni és sok esmérő i , k ivá l tkcpen pedig azok, » ' kik a ' kőmíves tő l a' mé te lyes 
gyapotbó l v a l a m i t v á s á r l o ü a k , a n n a k dügleietes mérgé t besz ívták , a' Magis t ra tus ­
n a k és az Orvosok közzűl k i rende l t C o m m i s s i ó n a k m i n d e n erőlködéseik 's jó l 
intézett rendelése ik ha szon t a l anok voltak,» 
2 5 Ü 2 . 1 6 1 . lap fölül 2 . so r : «Csak Wolneyl m a g á t o l v a s t a m * . . . . Wolney 
Oonst. Fer. (Jh. gr . (1755—1820) kiváló régiségtudós és u tazó . Berzsenyi , úgy 
látszik, i B a s na t i i r l i cbe Geselzs (Berlin, 1794) cz ímű m ű v é r e czéloz. Más m ü v e i : 
Voyage en Syr ie et e n Egypte p e n d a n t les années 1 7 8 3 — 5 , P a r i s , 1 7 8 7 ; — 
T a b l e a u du c l imat et du sol des E ta t s ü n i s d 'Amer ique , Pa r i s , 1803 . .— Össze­
gyűjtöt t m ű v e i t ha l á l a u t á n a d t á k ki P a r i s b a n , 1821—6. Berzseny i m ű v e a költő 
é le tében n e m je len t meg , n e m is készül t el tel jesen s o h a ; d e W o l n e y n e k föntebb 
eml í t e t t m ű v e m a g y a r fo rd í t á sban is m e g j e l e n t : A t e rmésze t t ö rvénye , vagy az 
erkölcsiség t e rmésze t i gyökér szabá lya i . H o n o s í t v a gróf W. szer int néme tbő l 
Virág József á l ta l , Sopron , 1 8 3 5 ; — Ugyané m ű k é s ő b b ily c z í m m e l j e l en t m e g : 
A természet i t ö rvény , vagy az e r k ö l c s t a n n a k phys lka i elvei a z e m b e r v i l ágegye tem 
organ i sa t io já ra vona tkozó lag . Fo rd í t o t t a M a r ó t h y Mátyás , Szeged, 1848 . 
11. o. a lu l 1 1 . so r : <-A'- m inap i Újságban közlöt t gazdasági Journal v a l a m i 
j ó Intézetet a k a r ígérni .* Berzsenyi va lósz ínűen a H a z a i és Külf. Tudós í t á sok 
1813. évf. 35 . (okt. 30-iki) s z á m á h o z csatol t t o lda l ékban o lvasha tó h i rde t é s r e 
czéloz, a me ly a P e t h e Fe rencz szerkesz tésében megje lenő Nemzeti Gazdáról 
tudósí t , e l m o n d v á n , h o g y a lap he t enk in t fog megje lenn i s «minden külső és 
belső G a z d a s á g o t ' s ebbél i Kereskedés t és Mesterséget m a g á b a foglal s H e t e n k é n t 
való Kiadásá t az egész B i r o d a l o m b a n a 1 Tsászár , F e j e d e l m ü n k : s Kegye lmes 
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Urunk n e m tsak megengedn i , h a n e m h a s z n o s i p a r k o d á s u n k a t kegyes Atya i v i d á m ­
sággal is v e n n i kegye lmesen mél tózta tot t .* V. ö. a 2593 . s z á m ú levéllel s e n n e k 
jegyzetéve! . 
2í)(>4. 1G5. lap 4, k ikezdés : «Becskivc\ mikor vol tá l 's vagy c s o k s z o r ? 
Hát Kállay hol v a n ? Bölfíni férj e m á r ? ' - . . . . Egy Becsky Antal n e v ű férfiú 
e k k o r S z a t m á r megye főszolgabírója vol t ; va lósz ínű , hogy Szemere is er re czéloz. 
L. Nagy I. id. m ű v e I. köt. 266. 1. 
Kállay Ferenr.z a Kölcsey F . testi-lelki j ó bará t j a , kivei á l l andóan leve­
lezet t (1790—1861) , m i n t a M. Tud . A k a d é m i a r endes tagja, széleskörű i roda lmi 
m ű k ö d é s t fejtett k i ; cz i dőben Bécsben volt, s Kölcsey, m i n t itt közlöt t levelei 
mula t j ák , n e m s o k á r a készül t őt m eg l á tog a tn i . 
Boliini Imre 181.5-ben Közép-Szolnok v á r m e g y e aljegyzője volt, Vájjon 
er re ezéloz-e Szemere , n e m tudom. L. Nagy I. id. m ű v e , II. köt. 227. 1. 
U. o. a.lúl 12. so r : ^Sze rencsen Tokaj mel le t t be fog té rn i a P l ebánushoz , 
ki t Kassainak h í v n a k . * K a s s a i József 1707. márcz . 15-kén születe t t Bodrog-Kis­
fa ludon (Zemplén m.) s 1842. m á r c z . 15-én Pécse t t ha l t meg . T a n u l á s á t Toka jban 
kezdte s K a s s á n folyta t ta , egyik t a n á r a Barót i Szabó Dávid vo l t ; az egri p a p ­
neve lő in téze tbe lépett s o n n a n a központ i papneve lő- in téze tbe he lyez te á t p ü s ­
pöke , Es te rházy Károly gr., s m á r itt kezd te n y e l v t u d o m á n y i m u n k á s s á g á t , Előbb 
Tarcza lon m i n t k á p l á n , 1794-től pedig 1824-ig Szerencsen m i n t p l e b á n u s m ű k ö ­
dött. A M, Tud. A k a d é m i a 1832-ben vet te fel tagjai közé. Önál ló m ű v e i : 
1. Magyar nye lv- tan í tó k ö n y v ; Sá rospa tak , 1 8 1 7 ; — 2. Szá rmaz t a tó s gyökerésző 
m a g y a r - d i á k szókönyv , a mely a m a g y a r szókat gyökerükné l fogva n y e l v t a n i l a g 
s i té le tesen adja e lő ; Pest , 1833—36 . Több m ű v e kéz i ra tban m a r a d t fenn. L . 
Szinnyei J. id. műve , V. köt. 1 1 4 3 — 1 1 4 5 . hasáb ja i t . V. ö. a 2579. s z á m ú levé l l e l 
2 5 6 5 . A levél 3 . s o r a : <;Örvendek azon is , hogy a ' rossz ember v a g a b r m d u s 
lelkét szidod.* Kazinczy Virág Benedeknek a Magyar Századuk cz ímű m u n k á ­
j á r a czéloz. a m e l y b e n Z s i g m o n d kirá ly el len hazafiúi tűzzel ír. 
2 5 6 7 . 168 . l ap a l u l 6. s o r : «Vetted e Szcmeré lő l a Pa tak i Iskola tör té- : 
netei t n y o m t a t á s b a n ? * Kazinczy a köve tkező czímű m ű v e t é r t i : »A' sá rospa tak i 
reform, ko l lég iumnak rövid his tór iá ja , fő -pá t ronusa ínak , ku r á to r a inak , professo-
r a i n a k és a közelebbi időbeli s é n i o r a i n a k l a j s t romáva l egygyü tU, í r t a Szombatliy 
János; Sá ro spa t ak , 1809. 
25(>S. A 170. lapon Klopstock Messiásétvól ír. Az eposz fo rd í t á sáva l s o h a 
sem készült el teljesen Kazinczy, bá r a r r a m á r fogsága előtt előre fizetést h i rde ­
tett. A fo rd i l á snak többféle tö redéké t őrzi kéz i r a tban a M. Tud . A k a d . könyv­
t á r a : 1. A' Messziás. Húsz é n e k b e n (p róza ) ; a 3-dik énekke l megszakad 1—105 1. 
(M. í rod . 4r . 75 . . szám alat t . ) — 2. A' Messziás XV. énekének töredéke. 1803 . 
17 levél (307—352 . !.) s hozzá m a g y a r á z a t o k , 6 levél (Vegyesek, 4r . 3 . s z á m 
alat t . ) — 3. A' Messziás. Ér -Somlyón 9. febr. 1803, Első ének és XIV. ének, 
46 lap. (Vegyesek, 4r . 7 1 . szám alat t . ) — 4. Kazinczy Ferencz Munkáji. T i zed ik 
kötet. Pes ten . Klopstock' Messziása. H á r o m köte tben . 3 — 4 3 , 1 0 6 — 1 0 8 , 1 1 1 . - 1 2 0 . 1 . 
(U, o.) — 5. A' Messziás. Klopstock u tán . 1793 (próza) 1—174 l ap . (M. í rod. 
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Ívrét , 3 . szám alatt .) — fi. A' Messzid* Jambusokban. «Dolgoztam, a' m i itt áll, 
1792. Nom é rdeml i a' k i adás t , "s ugyan-ezé r t m e g s e m igazí tot tam.» 11 lovél 
(583 sor ; u. o.). 
25(it>. 172. l ap alul 2, s o r : ^Ezekkel munkádat igen jó lesz nyomtatni.>-
Nem tudom, Kazinczy me ly ik m ű v é r e czéloz P, Thc iv rewk Józsefnek; e k k o r i b a n 
ugyan i s P . T h c w r e w k J -nek ö n á l l ó a n m é g egy m ü v e sem je l en t m e g ; legközelebb, 
1825-ben jo len l m e g első m ű v e ; « H á r o m értekezés H u n y a d y Székely J á n o s m a g y a r ­
országi k o r m á n y z ó . . . t ö rvényes ágyból lelt szüle tésének bebizonyítására;~- de 
obben egy p á r o lyan ér tekezést közöl, a m e l y n é h á n y évve l később keletkezett . 
173 . l ap a lu l 2, so r : sKa olvas tad v o l n a P e t h e Forencz L rnak k i f akadásá t 
e l lenem a Nemzet i Gazda XLTII. s z á m a ala t t* . . . N e m tudom P e t h e Fe rencznck 
mi lyen k i f a k a d á s á r a czéloz Kazinczy, m e r t a ' Nemzeti Gazdának c sak 1 8 1 4 . 
évfo lyamát t a l á l t am meg k ö n y v t á r a i n k b a n ; s ez az évfolyam e lsőnek v a n je lezve , 
a mibő l az következik , hogy Kaz inczynak o levele későbbi ke le tű , fa lán j ú n i u s 
í i-dikén ir ta . A Nemzeti Gazda 1814. é v f o l y a m á b a n is v a n egy « k i f a k a d a s » 
Kazinczy ellon, 1. a 2 6 6 9 . s z á m ú levél j egyze tében . Kaz inczy m i n d i g t i l takozot t 
az e l len, h o g y őt el lenségei l ' e thc Ferenczezol egy gyékényen á rú i ta t j ák , pedig 
vol tak , a kik őt is szerencsés szóa lko tónak h i rde t lek . Így n o m érdekte len a M a g y a r 
Kur i r 1813. évf. 18. (aug. 31-iki) s z á m a mel le t t i H o n n y i Leve lek 10. s z á m á b a í r t 
b i r á l a t n é h á n y so rá t e r re vona tkozó lag o lvasnunk , a m e l y Pé tbe Fe rencz Mathcsis 
czímü művérő l szól, A b í rá ló a többi közöt t ezeket í r j a : «Pe tbe U r n á k a : m a g y a r 
s ty lusa tiszta, v i lágos , k ö n n y ű és igen b e h a t ó . H a a ' t e c h n i c u s t e r m i n u s o k n a k igen 
szeren lsés és te rmésze tes magyaT kifejezései az e m b e r í lélet-lélelén erőt n e m 
t u d n á n a k v e n n i , azt m o n d a n á a 1 H e c , hogy az Auct . egy kevéssé mód nélkül 
bá to r az tíjj m a g y a r T e r m i n u s o k f o r m á l á s á b a n . De h a meggondo l j a az i 11 yen eke t : 
Annyi mint (aequale) , D a r a b s z á m (fractió), Dombos (comcxitm), Kgyiittható 
(coefficiens), Hasonfajta ( homogeneum) , Elmélkedő ( theore l icum), Mmész/utó 
(elme és ész-futó, a b s u r d u m ) , fejtegetemény (ana lys is ) . . . Hányados (qno-
tiens), . . . *s löbb s z á m t a l a n o k a t , mel lyeke t az Első D a r a b u to l lyán igen szép 
gusz tussa l r a k o t t l a i s t r o m b a : úgy , m o n d o m , kénte len az ember hc l lybon h a g y n i 
az o ü y a n o k a t is m i n t m á r Kotzlca ( eubus) , Kotzkalap ( quad ra íum) .» 
174. l ap k ikezdés : « A MondtHat í ró já t jó tesz t udnod .* E levé lben tesz 
Kaz inczy először eml í tés i a h í rhed t p a m p b l é t r ő l . V. ö. a 2 5 7 1 . 2572. 2657, s z á m ú 
levéllel s ezeknek jegyzetével . 
Ugyancsak i t t ' c m l í l i először Fábián József el, Somogy i Gedeon sógorá t is, 
a ki va lósz ínű leg részes vol t a Mondo la l szerkesz tésében és k i a d á s á b a n . F á b i á n 
József 1762. febr. 19-kén Alsó-Örsün (V'eszprém m.) születet t s 1825. j a n . 29-kén 
h a l t m e g Tó t -Vázsonyban . Mint debreczen i t a n u l ó végezte a theologiá t is, egy­
sze r smind az a l sóbb osz tá lyokban tan í to t t és a n n y i pénzecské t t akar í to t t , hogy 
a genfi és be rn i egye temeke t is fölkereshet te s ot t ké l éve l töltölt . Midőn 1798-
b a n v i ssza té r t h a z á n k b a , egy ideig a nagys/ .okoli egyházközség p a p j a v o l t ; de 
n e m soká ra a vorösberény i gyülekeze t vá lasz to t ta le lkészévé s i n n e n ke rü l t Tót-
v á z s o n v b a . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k i r án t kü lönös h a j l a m a volt , á m b á r i n k á b b 
fordított , min t öná l lóan dolgozott . *Nem elégedet t meg a t e rmésze tnek k ö n y v e k b ő l 
va ló t a n u l m á n y o z á s á v a l , h a n e m a vorösbe rény i lelkészi l a k b a n egy egész k is 
t e rmésze t tan i szer tá r t r endeze t t b e ; ilt k i s e b b - n a g y o b b földtekéken s egyszerűbb 
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t e rmésze t t an i és v e g y t a n i készülékeken, a l a t e rna m a g i c á n és Gartesius ördögén 
k ivűl vol t m é g egy v ü l a m g é p is, me ly akkor iban h a z á n k b a n a r i t ka dolgok közé 
tar tozot t .* Több m ű v é t 1. Sz innyei J. id. m ű v e , IN. köt , 2 5 — 2 6 . h a s á b j a i n . 
2 5 7 1 . Első s o r : «Eggy P a t a k i Togá tus m a a d á k e z e m b e EcüJiartshattsenede}-'' 
A Haza i és Külf. Tudós í t á sok 1813. évf. 5. (júl. 17-iki) s z á m á n a k lo lda léka h i r ­
deti E c k a r t s h a u s e n i m á d s á g o s k ö n y v e ford í tásának megjelenését . 
U. o. föh'íl 8. so r : «A' t egnapi p o s t a hozá -meg n e k e m eggy szépérzésű, 
egészen i smere t l en embe r ' l eve lében a' MondólatoX.» E r re vona tkozó lag Kazinczy 
ezeket írja Glotto-machusai 1 9 1 . l a p j á n : «A könyve t pos tán ve t t em Szent -Már ton i 
R a d ó S á n d o r S o m o g y v á r m e g y e i t áb l ab í ró ú r n a k leve lében j a n . 7d. 1814*. — 
vagy i n k á b b csak bor í ték jában , m e r t a levél a könyv liszla pap i rosa i r a v a n 
í r v a . . . N e m v o l t a m é n a n n y i r a is ten né lkül , hogy fel ne te t tem vo lna , hogy 
a k ö n y v pa jkosságból is, mal i t i ábó l is közöl te thete t t ve lem. — Fáj t a gazság ; 
h iszen az fájt v o l n a n e k e m , h a Somogyi Gedeon és azok, a kik azt ezzel együtt 
dolgozták s dolgozta t ták , ilyet b a r á t o m ellen tet tek vo lna i s : de mind ig jó ír az 
a sebre , m i d ő n a b á n t ó m a g á t úgy viseli m i n t bolond, s Sokra tesz azt ké rdé , 
hogy h a r a g b a t u n k - e a jászo l m a r h á j á r a , h a b e n n ü n k e t megrúgot t .» 
IJ. o, a lul 10. s o r : *Ez a' p r o c a x fa t tyúcska nek i áll a' m a g a L e x i e o n á h a n 
az öklelő Hajdúnak 's o lvassd m i t m o n d róla.» A Mondolat 83 . l ap ján er re 
vona tkozó lag ezt o l v a s s u k : « Öklelő Hajdú . Szegény BUFFON, 's BLUMENBACH ! 
tí még ezt a ' S z a r v a s m a r h á k koz2f i i kifelejtettétek h a l h a t a t l a n M u n k á i t o k b a n ! * 
lí. o. ahi l 3 . so r : «Hát az a' Brekeke há túi !» A Mondolat legutolsó l ap ján : • 
• BREKEKE l BREKEKE !! B R E K E K E ! ! ! 
K L O Á X ! — TÜŰ!» 
II. o. a lul 2. so r : *Neveti l ap 44. a ' ha e l szórásá t ' s az az e l m a r a d á s á t . * 
Czélzás Somogyi G. következő so r a i r a : ^Nevezzelek-e 1 T i t e k e t ? ti k e v e s e k ! — 
Szép kö rnye Toka jnak , m á r t s d pol lyád ' szebb ö r ö m é b e azon Képzclmész 1 Lelkét, 
k inek Morál ja m e g e n g e d i : hogy Trótársát 
!. . Csípd, döfd, rúgd , v a l a h o l k a p o d a 1 gaz l a t ro t ; az i l lyet (S mondja) '• n t i 
.;!•;. t i n i , t s igázni , ' s a g y o n v e r n i n e v e t v e szabad . 
A 1 Szi t tya T ü n ö n g y é n e k m i n d e n Alagyái , Lantolagja i , Danái , 's Mezengyei közt 
— a' ki a ' kegyet lenül szépet n e m t o m p a érzeni — leg inkább e 1 S tan tzá já t i r igyelhet i : 
176. lap iölűl 8. sor : «01Iy fo rmán nézem a 1 k ö n y v f o r m á b a n k iado t t pas¬ 
quill t m i n t a ' Dietai Követ nézi , m i d ő n ötét ho lmi vad ficzkó a 1 m a g a sület len 
versében öszvegázolja .* Czélzás Isaak Sámtirlre, S z a t m á r megye a l i spán já ra s 
országgyűlés i köve té re , a ki a Kazinczy-család o sz t á lyában m i n t <-arbiter» m ű k ö ­
dö t t (X. k. 2357 . s z á m ú lev.) s Kazinczy F . -nek j ó barátja, volt. (X. le. 2149 . 
s z á m ú lev.) V. ö. a köv. levéllel . 
2572 . A levél kezde te : « H a r m a d n a p j a , hogy eggy széplelkű e m b e r Rece¬ 
pisse mel le t t kü ldé -meg n e k e m . . . a 1 MondolaM, s megírta, hogy azt Somogyi 
Gedeon . . . csinálta.* Az e lőbbi levé lben m e g m o n d j a Kazinczy, hogy » kisérd 
levél a m ű tiszta l ap j á r a volt í r v a ; ide ik t a tom a z t : 
A 1 
A 1 
p a d o n a' m a t s k a m e n t HA végig, 
s a t u n h a czintzogott — egérke 's a ' t.» 
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«20. Xbr i s 1818. 
Tek in te tes Táb la Bíró U r a m ! 
Egyedü l k iadot t h a s z n o s í rása iból vagyon sze rencsém a Tek. Urat. t isztelni . 
Mely t iszteletem engemet a r r a bir t t , hogy egy a l áva ló Papfia, Somogy i Gedeon 
vóll t P á p a i m e n d i c a n s és most Wes/ .prém v á r m e g y e i m a g á t képzelődése iben 
fitogtató 's ha j s zá lha soga tó Eskü t t á l ta l , k i T ó t v a s o n y b a n lakik, egycncssen a 
Tek. Úr r á g a l m a z á s á r a készétet t m u n k á t a Tek. U r n á k kezébe szo lgá l tassam. 
Szíves i n d u l a t o m n a k axt a j u t a l m á t v á r n i h á t o r k o d o m , h o g y a megtzáfo ló í r á s á t 
a Tek. Ú r n a k olvashassa : ! ) . — A ra jzolat a Tek. U r n á k Tz ímerénok és n a g y 
T a l e n t u m á n a k megszennyesé té sé t n y o m j a ki, — az ajánló szók « Zafír G7.enczinek» 
becses n e v é t h o m á l y b a n fejezik ki, 
Uri Grá t z i á j ában a m i d ő n m a g a m a t a j á n l o n á m , Pesten, Fe jé rvá ron és 
L e p s é n y e n ál ta l , [vá laszá t ] ezen h a s z o n t a l a n k ö n y v véte le oránt kikéreni Bal -
h á s r a és vagyok a Tek. Úrnak a láza tos szolgája 
S z e n t m á r t o n y i R a d ó S á n d o r j. 
T. S o m o g y v á r m . Táb la Bírója.* 
L. K a n y a r ó Fe rencz «Egy é rdekes a d a t a Mondola tpörhöz* cz ímű közle­
m é n y é t (Erdélyi Múzeum, 1892, óvf., 5B3. 1.); v. ö. a Bégi Magyar K ö n y v t á r 
(szerk. He in r ich Gusztáv) , X. köt, 9. lapjával , 
177. lap 2. k i k o z d é s : «Megköszöném b a r á t s á g á t a ' Mondo la t ' MegkűTdő-
jének .» Kaz inczy V. a r r a a levelére czéloz, a m e l y e t Oloüomaehusai 1 9 3 — 1 9 5 . 
lap ja in közöl T o l d y ; eredeti jét n e m i smervén , a k i a d á s u t á n ide ik t a tom, a m i n t 
következik : 
i ^ í S o m o g y v á r m e g y e i t áb lab í ró Szent -Már ton i R a d ó S á n d o r Úrhoz . , 
Szépha lom, j a n u á r 7d. 1814. 
Most v a l a ö r ö m ö m v e n n i a Tekinte tes Ur levelét, és a jándéká t , c sa lha ta t ­
l a n je lé t széplelküségének s megbecsü lhe te t l en j ó s á g á n a k . Fogad ja el éret tek a 
Tek. Úr a legszívesebb köszönete t . — A Mondatat e lőt tem egészen újság vol t , 
v a l a m i n t becsü le tes n e v e cs iná ló jának . N e m m o n d h a t n á m , hogy a b e n n e ta lá l t 
m a r h a s á g o k o n n a g y g y ö n y ö r ű s é g e m e t t a l á l t a m vo lna : de b izony n y u g o d a l m a m a t 
meg n e m z a v a r t a ; — o ly fo rmán ve t tem azt , m i n t utolsó d i é t á n k o n vehe t t e a 
S z a t m á r v á r m e g y e i v . - i spány és követ I saák S á m u e l úr, ki t m i n d e n t iszteletre 
mél tó e m b e r n e k i smer , m i d ő n őtet v a l a m e l y vad gyerkőcze a m a g a sü le t len 
verse iben s z a m á r n a k t i tu lázta . — Egy s z a m a r a t festeni, s az azon ülő felibe 
Péter vagy P á l nevé t í rn i — ennek s a m a n n a k m u n k á i b ó l minden értelem, és 
minden elérthető czélzás nélkül k i szedegetn i a szókat , s azokból egy Centót 
szovni - - a r r a n e m kell és/., a r r a v a l a m i egyéb kell m i n t ész. 
Somogy i Gedeon (Veszprém vá rmegye i esküdt ) e l lensége a z új szóknak 
s szó l lásoknak . Én azt t a r t om, hogy új szókra s szól lásokra szükségünk vagyon , 
s a D a y k a Gábor Éle tében e l ő a d t a m oka ima t , fe lhordván a m i t Horátz és Cicero 
s Mitscher l iék és T o r r c n ü u s s a Debr. G r a m m a t i k a m o n d a n a k . Egy í rónk s incs 
a j o b b a k közzűl a ki m á s é r i e l emben legyen. Kisfaludy, a ki mia t t Somogy i 
Gedeon harezo l , szint úgy vé tkes ebben m i n t Virág , Kis, Berzseny i , és a kit 
Somogy i Gedeon b izonyosan feljebb fog a m o s t megnevezet t b á r o m n á l becsülni 
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— Csokona ink . Miérl b á n i t ehá t csak e n g e m e t és Berzseny i t ? Oh, az é n e l ő t t e m 
n e m t i t o k ! I tuio mi i mu l to s Marios inesse . 
Berzseny inek öklelő hajdúja lap 8 3 . a v a k m e r ő gyermeke t a r r a r agad ja , 
hogy lluffonboz és B lumenhae l ihoz tegyen felkiál tást . — Ti (úgymond) m é g ezt 
a s z a r v a s m a r h á k közzíü kifelejtettétek. — Somogyi Gedeon azt hisz i , h o g y öklelni 
n e m teszen egyebet m i n t türkölni. Berzsenyi tud ta , hogy öklelni a n n y i t teszen 
az eredeti é r t e l emben mint, ököllel (kar ra l , kézzel, m a r o k k a l ) dolgozni, hántani. 
Engem lap 1 1 . a r r a tan í t , hogy a ha pa r i i cu lá t m á s h o v a kellett v a l a t en ­
n e m , s az az a r t i eu ius l n e m kel lel t vo lna e l h a g y n o m az egérke, előtt . — S fel­
tegyek-e é n az oly ember re l , a ki meg n e m sejdíti , h o g y az miérl. v a n épen 
úgy t éve? 
S az a Brekeke leghátul ! 
Somogy i Gedeon sokai, n e m tud ; n e m csak azt is, h o g y eszesen játszani 
a devajkodót felelte komoly munka. 
A Tek. l l r j ó sága h á t á u l k íván ha l lá tő lem, hogy ezeket e lmond jam. 
Somogy i Gedeonhoz én m a g a m a t tenni nem fogom. 
Engedje m e g a Tek. ITr, hogy ezután úgy tek in thessem m i n t b a r á t o m a t . 
Maradok h í v tisztelettel, 
' • • K. F.> 
8 5 7 3 . 178. l ap 2. kikey.de»; «Das d u r c h Sie angeführ to Zei tungsbla t l , u n d 
die Tt,<:de, des Reynaud [de] 81. Jean d'Angdy l a s audt t mi t In teressé*. B e g n a u d 
de St . Jea-ii d 'Angely beszédét m i n d a Haza i és Külf. Tudós í t ások , m i n d a Magyar 
Kur í r közl i ; a m a z az 1813 . évf. 5 1 . (dez. 25-iki), emez az 1813 . évf, 60, (decz. 21-iki) 
s z á m á b a n . Hihe tő , hogy Kazinczy a Magyar Kur í r közlésére czéloz, m e r t az te l ­
j e s e b b m i n t a másik . A szóban levő beszédet a h í r e s f ranez ia ál lamférfiú a 
nov . 12-iki gyűlésen m o n d a : neveze tesebb pont ja i i t t köve tkeznek : 
4 1 r a i m , Sená to rok I Még emlékez tek a r r a a' neveze tes ű lésro , me lyben 
a ' Császá rné m i n t Régens , m i n t Feleség, m i n t Anya,, m i n t F ran tz i a - a sz szony , 
a ' m a g a felséges kötelességeit tel jesítvén, a ' F r a n t z i a b i r o d a l o m ' szükségei t előtte­
tek leír ta . Az az érzékenység, me lye t ő ezen kőfalak között felgerjesztett, sebes ­
séggel kiterjedőit a' b i roda lom szélső h a t á r a i r a és még m a is e leven m i n d e n 
sz ívekben. Érze t te m i n d e n F r a n t z i a , hogy E u r ó p á n a k m o s t a n i á l l apo t j ában a ' 
nemze t a ' m a g a r ang jának és m é l t ó s á g á n a k m e g t a r t h a t á s á t , b á t o r s á g b a n v a l ó 
m a r a d b a l á s á t ' s b i r t o k a i n a k m e g o l l a l r a a z l a t h a t á s s o k a t t sak úgy r e m é n l h e t n é , h a 
a ' győzedelmeskedéscn épen oly ipa rkodássa l ra j ta l enne , m i n t a' m i l y e n ipar -
kodás sa l őtet e l n y o m n i tö rekednek , 's a r m a d á i n a k erejcket és segede lem' kú t ­
fejeit az el lene öszszeszövetkezett S t a t u s o k n a k erojckncl és segedelemkútfejoiknól 
szélesebben ki ter jesztené. De U r a i m 1 e b b e n az időben m é g n e m pár to l t va l a cl 
tóTIünk Bavaria és d i t sősségére szolgált a ' f ran tz ia tö rvényességnek (egyenesség-
nck ) , h o g y ezt (még okkor) h i n n i s e m a k a r t a . Még ekkor n e m tudtá tok , hogy 
a' Szakszón ta i seregek, éppen a ' ve rekedés -közben a ' mi a r m a d á n k b a n a ' m a g u k 
had i rendjeket oda h a g y v á n , m i k é n t m e n t e k állal e l lenségeink ' h a d i r e n d j é k n e k 
éppen azon pont ja ikra , mol lyeke l özek m á r előre készen ta r to t tak az ő s z á m o k r a ; 
's a' mi tu ta jdon fegyveres háza inkbó l va ló á g y ú k és muni tz iók miként fordít­
ta t tak tu la jdon Bata l ion ja ink elien, ' s m i k é n t vere t te t tek ezek a ' földre azok ál ta l , 
a ' k iknek őket véde lmezni kellett vo lna , — 
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•!"• «Ezcn tör ténetek, mel lyeknek Isak az As ia i régi B a r b a r u s Ki rá lyoknak h i s ­
tó r i á ikban lehet pé ldá joka t ta lá lni , és a', m e l l y e k r e nézve a' pal lérozot t E u r ó p á n a k 
a ' m a g a K a b i n é t u m a i é r t megp i ru ln i 's népeiér t kese regn i még edd ig n e m kellett , 
o l y a n következ te téseke t v o n t a k m a g o k u t á n , a' mel íyek t sak kevés he t ek előt t 
eszetekbe sem j u t h a t t a k . Azonközben Ura im, . . . a n n a k a Lipsia mel le t t lévő 
h í d n a k előre n e m lá tot t 's s z á n a k o z á s r a mé l tó tör téne te még n a g y o b b á lelte az 
e l lenségnek nyereségei t , a' ki még egyszer oly szerentséssé leve, hogy ve rekedés 
nélkül Ix iumphusra , veszede lem né lkü l győzede lmi j e lekre 's di tsősség né lkü l 
h a s z o n r a t ehessen s z e r t . . . 
«Ttcljetck, Ura im ! Ítéljen m a g a a' F r a n t z i a B i r o d a l o m , a b b ó l a' m i t a ' m i 
e l lenségeink D r e s d á b a n még a ' mi együt t lévő, fenyegetődző és győzede lmes 
se rege inknek szemeik előtt t se lekedni méré s / l e t t ek . Ez a' Congressus , mcl ly a' 
v i lág 1 r e m é n s é g e va la , mel lyet a' Császár óhaj tot t , és e l őmozd í to t t ; a' mcl ly , m i n t 
az 1648-dik esz tendőbon a 1 Westpkaliai, t sak egyedül he lyhez te the t t e v o l n a az 
Eu rópa i h a t a l m a s s á g o k n a k j a v o k a t egyenlő mér t ék re , a' F r a n t z i a K a b i n e t o m n a k 
m i n d e n á l l andó e s d c k l c s e i mel le t t is vissza v e t t e t e t t . . . 
*A : m i k e d v e s F r a n t z i a b i r o d a l m u n k n a k n e m e s liai, di tsősséges h a z á n k n a k 
n e m e s i n d u l a t ú o l t a l m a z ó i ! k ik a' Ré i ras v ize és a' P y r e n e u m i begyek felé az 
Anglusok , Oroszok és Szövetségeseik előtt az u t a k a t e lzár tá tok, n e m fogtok sege­
de l em né lkül h a g y a t t a t n i ezen szent és di tsősséges t u s a k o d á s b a n , me ly r e m a g a ­
toka t szentel tétek. ; n e m soká erős és bá to r emberekbő l álló s zámos ba t a l i onok 
fognak segí tségetekre m e n n i , hogy a ! győzede lmet i smé t m a g o k é v á tegyék és 
a' F r a n t z i a földet rnegszabadí t t sák . A' Császár , U ra im , i lyenképpen a' n e m z e t n e k 
egész erejétől, egész h a t a l m á t ó l körűlvé te t te tvén és olly mér ték le tes lévén, min t 
akkor volt, mikor A u s t r i á n a k L e o b e n n é l és Campofo rmioná l a 1 békességet oly 
r eménségge l viszsza ad t a , hogy azt majd B a s t a d t n á l egész E u r ó p á n a k is v issza­
adha t j a , : s oly n e m e s szívű lévén, m in t a k k o r volt, m i k o r t r ónusoka t állí tott-fel, 
' s a z o k n a k ö n n ö n foglalásait b i r tokú! a d t a : így fogja a ' békeséget megkész í the tn i 
s a n n a k feltételeit i gasságosan megfon to lha tn i ' s be tsűle t te l a lá í rha tn i .» 
A beszéd t o v á b b i részében h á r o m s z á z e z e r r e c r u t a k iá l l í t ásá t sürge t te a 
szónok. 
2574- . 1 8 1 . lap fölül 12. s o r : *Gyarmathy . . . S c h r ö c k n e k V ü . közönséges 
h is tór iá já t , a ' m i n t mondja , lefordítja, r A m i r ő l i t t Döbren te i Kazinczyt tudósí t ja , 
csak t e rv m a r a d t : G y a r m a t i n S á m u e l soha sem fordí tot ta le Schröck vi lágtör té­
n e l m é t : n y e l v t u d o m á n y i m u n k á s s á g a , úgy látszik, egészen lefoglalta s z a b a d idejét . 
Döbrente i Schröckh J á n o s Mátyás (1733—1808. ) következő m ű v é r e czéloz: Allgc-
me ine Wel tgesch ich tc für Kinder , 4 köt. , L ipcse , 1779—84 . 
181 . lap a lu l 17 . s o r : «Együt t m e n é n k a' M. T b e á t r u m b a , mel ly mos t 
Mélt. H o r v á t h Dánie l igazgatása a la t t f o l y . » Pe t r i chev ich Horvá th Dánie l c s . és 
kir. fős t rázsames te r 1811-től k e z d v e 1827-ig egyik fő pár t fogója volt az erdélyi 
sz ínésze tnek ; 1814-ben több főrangú férfiúval együ t t ő is 1000 forintos a lapí t ­
v á n y t let t a kolozsvár i sz ínház p á h o l y á r a . Midőn a ko lozsvár i á l l a n d ó sz ínház 
1821 márcz iu s l l - i k é n megnyí l t , az ű szava h a n g z o t t először a s z í n p a d r ó l ; az ö 
fo rd í t á sában j á t s z o t t á k ekkor K o r n e r Zrínyijét 1824—26-ig a sz ínház egyik 
főigazgatója voll . B a y e r József D é r y n é s z a v a i r a h i v a t k o z v a , ezeket írja r ó l a : 
«Horvá th D . igen m ű v e l i és a sz ínház do lga iban igen a v a t o t t e m b e r volt , Őt 
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választották meg mint a dologhoz legjobban értőt teljhatalmú intendánsnak 
kinek kezében pontosúllak össze a szerződési és elbocsátási összes ügyek.» Meg­
halt 1842 január 25-ikén, Nagy-Szebenben. L. Bayer J. id. műve, I. köt. 514., 
517., 531—534; H. köt. 215. lapjait; v. ö. Szinnyei J. id műve, IV. köt., 
1159—1161. hasábjaival, és Ferenczi Zoltán : A kolozsvári színészet és színház 
története (1897) I. kötetével. 
182. lap alul 7. sor: «Mellyik darabjait fordította a Tek. Ur Herdernek? 
Kazinczy Herdernek csak a paramythionja.it (Bécs, 1793; munkái, I. köt.) és 
A repülő szekér czímű művét (munkái, IX. köt.) fordította; kéziratban tudtommal 
semmi sem maradt. . 
184. lap alul 1 1 . sor : Barcsay IAszló, a kiről Döbrentei azt írja, hogy 
talán 1811-ben halt meg, cs. és kir. kamarás és Hunyad vármegye főbírája volt; 
1810 szept. 5-ikén halt meg piskii jószágán, 38 éves korában. Több színművet 
fordított németből: 1. Fayel, szomorújáték 5 felv. (Kolozsvár, 1793. Erd. Ját. 
Gyűjt.) ; — 2. A gyermeki szeretetnek ereje, érz. ját. Schröder után (u. o.) ; — 3 . A jártos költés vőlegény (u. o.); — 4. A tolvajok, Schiller után (u. o.) ; — 
5. Az óra járásához alkalmaztatott ember, avagy a rendtartó házi gazda, vígj. 
2. felv. Hippel után szabadon (u. o.). V. ö. Heinrich Gusztávnak «Fayel» czimű 
czikkével: Egyet. Philolog. Közlöny, XIV. köt. 1890. 3 1 9 - 3 2 2 . 1. t 
2 5 7 6 . Ámbár ezt a levelet az 1846-iki lipcsei kiadás után mostani helyére 
soroztam, mint tartalma mutatja, bizonyosan későbbi időből való, nyilván jún. 
13-ikáról. 
2 5 7 9 . 189. lap fölül 1 1 . sor: «Véghetetlenül magasztalta (t. i. Rozgonyi 
József) Palóczinak a' Ragályi József halálára írt verseit.» Palóczy László verse 
ily czímmel jelent meg: «Gyász-versek, mellyeket néhai Tek. Nemz. és Vitézlett 
Csász. Kir. Tanátsos, és Tek. N. Borsod vármegyének Ord. Vice-lspánnya Kis-
Csoltói Ragályi Jósef Úr Szomorú Hamvai felett zokogott P . £.». Mivel Kazinczy 
több levelében hivatkozik e versre, idézem annak első részét:, 
i ' k 
Sir-Halom ! — Halál-Koporsó ! — Szent örökkévalóság ! — 
Élet' Bajai! — Keservek! Komor Változandóság!! — 
Áh ! e Sir-Domb zöld hantjain gondolkozván rólatok, 
Könnyezve amaz érzékeny KleisztVdl így sohajtgatok: 
«Jaj nékem, hogy születtettem> : mert életem' fáklyája 
Végre-is tsak a' Halálnak lesz' szomorú prédája — 
Foly az Élet — int a' Halál — nem sokára szemeim 
Alusznak egy hoszszú álmot — meg-rothadtt tetemeim 
A' Sir' sárga agyagjával majd öszve-elegyednek, 
'S ott lesznek, mig egy hatalmas Szóra fel nem ébrednek. — 
Most a' Természet az Éjjel' fátyolával be fedve 
Szunnyadoz a' tsendes Álom ölében szenderedve: 
Jertek ! velem Ti érzékeny szívűek Barátjai! 
Im' intnek a' felhők közzűl ki bútt Hóid' sugarai: 
'S ott hol a' Sírból gőzölgött nyögdétselő Szelletnek* 
Fúvásitól a' bús Tziprus Levelei reszketnek; 
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Vessük szemünk a' Temető Kert gyászos fej-fáira; 
Ülljünk le a' kő koporsók már mohos ormóira i 
Rémítő Helly! szent Borzadás futja végig ereim', 
Az itt heverő tsontokat ha nézgélik szemeim ; 
Fülem mélly tsendességet hall — irtódzik a' Semmitől 
Szemem — 's a' megrezzentt Elme' üres képzeletitől; •'" 
Itt e' Lélek' érzései rémülve meg állanak, 
Midőn az Éj-féli óra' zengési hallatszanak. — 
El aludtt Ember Társaim! egy Könny tseppet görgetek 
Sírotokra ; 's méllyékekre [!] virágtsákat ültetek : 
Le szállok néma Házatok' porhanyós kebelébe, 
'S keresem a' Bó'ltsességet a' maga kút fejébe. — 1 
: Áh! be sokan nyugszanak itt, kiket olly szív élesztett, 
Hogy bátor hirdetésekre egy Lantot sem ébresztett 
Az alatson Kétszinűség — kik bár nem gázoltanak 
A' Hóltt Testeken — 's magokkal pusztítást nem hordtanak; 
'S kiknek bár az Hazafi Szent Vértől be fetskendezett 
Thrónusra fel hágni kedvek mig éltek, nem érkezett; 
De azért sokan Királyi Pálczát érdemlettenek, ; 
Hogy szalmás kunyhóban 's szegény Anyáktól szűlettenek. 
Úgy y a n : — az Óceántól sok Gyöngy van el boríttatva. 
Sok Liliom születik, hogy virítson nem láttatva ; 
Sok Nárczis a' vad Ligetnek tékozolja szépségét, 
A' Rósa önnön magában leli gyönyörűségét. — — 
Hogy az Élet tsak egy Játék: a' ki ez Igazságot 
Mondta leg először, a' jól esmérte a' Világot: 
1 Nézd 1 itt a' Sors a' Nérókat a' szelid Titusokkal 
Együvé fektette Crésust a' szegény Irusokkal: 
Nem hat be a' Hir' Név' szava itt a' tsendes Hamvakhoz, -
'S nem küldhet itt Lehelletet a' meg-senyvedtt Hólttakhoz, 
A' Titián festésivel ékes Veder — 's az Halál 
Füleit nem tsiklándozza; kegyelemre nem talál 
A tsapodár Hizelkedés — sőt még a' Szent Érdemnek 
Virági is gyümöltsöt tsak a' Halálnak teremnek. 
Te Kevély! ki meg utáltad a'' Főidnek Szegényeit, 
'S emlegeted Famíliád' Héróit és Őseit, 
Jer ! vedd fel ezt a' koponyát, melly már földé kezd válni, 
Úgy-e hogy most lehetetlen azt neked el találni, 
Valyon ezen vak-szemeket Borostyán-Ág fedte-e? 
Vagy egy el rongyollott Kóldús Sapka keritette-e? 
Ezen Homlok alatt valyon a' Világ' meg vétele 
Forgott-e? vagy Philosophus Systhemákkal vóltt tele? 
Vagy talán gonosz szándékok szédelegtek alatta, 
S meg lehet hogy sok ártatlan szem vereslett miatta? 
Valyon ezen szenvedtt Szemek a' Barátság Könnyeit 
Esmerték-e? vagy vadászták az Aszszonyok sziveit? 1 
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Ezen el s áppado t t orczák va lyon vir i tot ták-e 
Az Egesség 's Ár t a t l an ság színét súgá r lo t t ák -e? 
Vagy ez ingerlő Szépségek a ' Vétek r ú t szelétől 
Idő előtt el h e r v a d t a k a' Gonoszság tüzé tő l? 
L á d d ! e 1 n é m a P réd iká to r rebeg olly Igasságot , 
Melly veled meg u tá l t a tn i taní t ja a ' Világot. — 
189. lap fölül 13 . s o r ; ^Oda jö t t ek Prof. Vályi Nagy és Cseresnyés.* 
S z e m é r e P á l Felsőőr i Cseresnyés Sámuelt ért i , a ki 1785-ben E n c s e n c s községben 
(Szabolcs m.) szüle te t t s 1855 aug . 11-ikén h a l t m e g Sza tmáro t t . Kallói és 
sá rospa tak i i skolázása u t á n több előkelő c s a l á d n á l nevelősködöt t s m á r 1813-ban 
S á r o s p a t a k r a h ív t ák a főiskolához, a ho l e lőbb a h u m a n i o r á k a t , később pedig 
a jogot tan í to t ta ; lB17-ben a s z a t m á r i ref. g y m n a s i u m igazgatója let t s itt 
m ű k ö d ö t t ha lá lá ig . Két ha lo t t i beszéde 1826-ban és 1836-ban je len t meg . 
L. Sz innye i J. id. m ü v e , II. köt . 300. 3 0 1 . hasáb ja i t . — E n n e k a fia. 
Cs. Sándor, a kiről Ungv. Tó th L. * Görög versei m a g y a r to lmácso la t t a l* cz ímű 
m ű v e XIV. lap ján is emlékez ik ; m i d ő n Rácz I s t v á n n a k hozzá in tézet t versé t 
idézi, így fo ly ta t ja : 
«Hasonló e 'hez Cseresznyés S á n d o r n a k , a Szerző hé t esz tendős lelki b a r á t ­
j á n a k e lmés , *s n a g y o n ke l lemetes E p i g r a m m á j a , mellyel a 1 Görög Vers í ró t a' 
m a r a d é k n a k imígy a jánl ja : 
Mella red t ix n u p e r tu le ras , Apis Hunn ica , nobis , 
G r a i o r u m e pra t i s p á r t a l aboré tuo. 
l a m q u e i t e rum flores, quos protu l i t H u n n i a nect is , 
Vt d i s can t ali i , cmas h a b e a m u s opcs . 
1 faustis a u i b u s , n e c vulgi p r o b r a v e r e t o r : 
Nos di lec ta t ibí pec tora se r t a damus .» 
U. o. 2. k ikezdés : «Tolcsván ebédel tem 's h á l t a m Aiber tné l» , t. i. Szemere 
Alber tné l , a Kaz inczy egykori t a n ú l ó t á r s á n á l . 
U. o. 3 , k ikezdés : « M á s n a p . . . é r t e m Szerencs re . I n a s o m a' Plebanmho.r 
szólló levelet á l talvi t te .» T. i. Kassa i Józsefhez, v. ö. a 2564., 2599 . s z á m ú 
levéllel s az e lőbbi re vona tkozó jegyzet tel . 
190. lap kikezdés 3 . sor : « L á t t a m Ra jn i snak Georgiconát.* Rá jn i s József 
neveze t t fordí tása ekkor iban j e l en t meg . A Haza i és Külf. Tudós í t á sok 1814. évf, 
42 . (máj . 25-iki) s z á m á b a n több m á s műve l együt t e r rő l is h o s s z a s a n ír a követ­
kezőkben : «Eiirópa köz ü g y é b e n fegyverre ke lvén a' Nemzetek , É r d e m e s Olva­
sóink n a g y o b b részének k í v á n s á g a sze rén t azon vo l tunk , hogy a H a d i Tör te ­
ne teke t m e n n é l te l lyesebben előadjuk. Ezen okból kén tc len í t t e t tünk a ' L i t e r a tú ránk 
e lőmenete le i t t sak r i t k á b b a n 's r ö v i d e b b e n eml í ten i , m i n t s e m azt a ' dolog m a g a 
's a 1 m i h a j l a n d ó s á g u n k m e g - k i v á n t a vo lna . Most tehát a' Haza i Múzsákhoz 
t é rünk . 
1. A m a fá r adha t a t l an B a j n o k u n k n a k , 's n y e l v ü n k v i r ágzásá ra olly sok­
féleképpen m u n k á l k o d ó je les í r ó n k n a k , Fő Tiszt, Baráti Szabó Dávid U rnák 
r e m e k m u n k á j a u t á n , m e l l y b e n ő Viryilms Eneisét és Eldogáit h a s o n l ó Vitézi 
Versekkel n e m tsak t isztán, v i l ágosan , h a n e m h a t h a t ó s a n is elő ad ta , meg-je lent 
522 Jegyzetek. 
Viryüim Georyiconja E4jnií Jóse.f á l ta l sz in te ha t l ábú verseken olly folyó, és 
olly lelkes ford i t tásban , mel ly az eredet i m u n k á v a l mé l t án ve tekedhe t ik . A ' ver ­
seken k ívül , v a l a m i n t az 1781-dik esz tendőben k i ado t t Pász tor i Versekben tsele-
kedte , tudós M a g y a r á z a t o k a t foglalt m u n k á j á h o z , úgy, hogy ezekben az Olvasó 
a ' fö ldmivelésről , Fák nevelésérő l , Méh- tar tás ró l , és az Ál la tok ' tenyész te tésérő l 
igen h a s z n o s t a n ú s á g o k a t vehe t . M á r tehá t Virgi l ius ' m i n d a ' h á r o m fő M u n k á i ­
va l b í r édes Nemze tünk , mel ly á l ta l N y e l v ü n k n e k erejét 's v i rágzó díszét m e g -
ezáfo lha ta t lanú l megb izony í tha t j a . De a' köz h á l a d a t o s s á g meg-kivánja , hogy 
megeml í t sük , k iknek köszönje N e m z e t ü n k ezen r i tka nyereségét . Két Atyaí iságos 
le lkek ezek K o m á r o m és Esz te rgom V á r m e g y é b e n . A m o t t a ' Zs i tva torokná l Vir then 
Tek. Györkényi I'yber Benedek Ur Ns. K o m á r o m V á r m e g y e T ö r v é n y s z é k é n e k 
Bírája, Fő Tiszt. S z a b ó Dávid Urat , m i n t egykor i Taní tó já t , 15 esz tendőktől fogva 
h á z á n á l b a r á t s á g o s a n t a r t v á n , szives kérései á l ta l a r r a b í r la , hogy öreg n a p j a i b a n 
t s a k n e m ifjú erőt is m e g h a l a d ó m u n k á h o z fogjon, 's á l lha ta tos bá to r ságga l h á r o m 
esz tendő a la t t elvégezze. A' ki b iz ta tó is volt , az elkészült m u n k á n a k k i a d á s á r a 
m e g - k í v á n t a t ó köl tséget is hazafiúi nagy lelkűséggcl m e g a d n i édes á ldoza tnak 
ta r to t ta . — Esz te rgom V. h a s o n l ó díszszel tündökl ik . Itt Tek, Póka te lek i Kende' 
.lósef Benedek Kir, U d v a r n o k 's az Érsekség U r a d a l m a i n a k Régense , Tiszt. 
Uájnis Jósef Ur Pász to r i D a l a i n a k é rdemei t mé l tóképpen t u d v á n be t s íün i , hogy 
H a z a i L i t e r a t ú r á n k a t ő á l t a la m e g g a z d a g í t h a s s a : m á r ez előtt t izen-négy esz­
t endőve l kész vol t ezen je les í ró t ö n k é n t a ján lo t t 400 forint segede lemmel Győröt t 
vol t bajaiból kifejteni 's több n e m e s a j án lá sokka l a ' Georgikon fo ly ta tására h a t ­
h a t ó s a n ébresz ten i . Melly j e les érdeméi. Bá jn i s Ur m u n k á j á n a k végén h á l a d a t o s a n 
m e g - i s m é r n i el n e m m u l a t t a . Ezen n a g y lelkű Jótevő, a ' mi t Háj tus é l tében 
ajánlot t , az t ho l t a u t á n is m u n k á j á h o z megbizonyí to t ta , m i d ő n buzgó se rény­
séggel, sa já t köl tségén díszes f o r m á b a n , t isztán 's tökél le tesen k iad ta , ol ly n e m e s 
e l szánássa l , hogy a n n a k jövede lme i t egyedül M a g y a r M u n k á k n y o m t a t á s á r a 
fordít tsa. — Illy szép pé ldáka t l á tván , m é l t á n ö r v e n d h e t ü n k N e m z e t ü n k n e k , hogy 
n e m tsak a ' F ő R e n d ű Mél tóságok között , h a n e m a' N e m e s i R e n d b e n is illy 
n a g y lelkű F i akka l bővelkedik .* V, ö. a 2őí ) l . s z á m ú levéllel s ennek jegyzetével . 
2 5 8 0 . 193. l ap 3 . kikezdés : « Virág Be rzseny i és a ' Sone t l í rók ellen s a t y r á l 
készíteti .» B izonyosan azt , a m e l y n e k czímét a 195. lap 1. s o r á b a n l á tha tn i . 
Ez a Történet c z ímű sá l i ra Virág B, Euridicc cz ímű köte tében (Pest, 1814} 
a 12—14 . l apokon j e l en t meg s i l t következik : 
M i n d e n do lga ida t tedd félre b a r á t o m ez ú t t a l , 
' S e' k isded, de n a g y o n fontos l eve lemre figyelmezz. 
É n n e k e d a ' m i v e l e m tör tént , ö römes t kibeszélem. 
A ! tör ténet imez : Nyugszom vala , 's íme I l edőlvén , 
: Z ö r r e n t a ' C u s t o s : ki t eresztesz m o s t ide ? k é r d e m . 
Pon ty i m e r ő tűzben jő , 's h a n g o s versei t ö n t i : 
«Váltaidat p á r d u e z , fejedet környékz i t iára ; 
Pc r s i a Bá r sonyos i t n e m óha j t om lá tn i , s e m a 1 dús 
Dár ius ós n a g y A l e x a n d e r c suda dolgai t írni 
P e r m e m o r e s fastos.* Mint kezd n y a r g a l n i I m a g a m b a n 
M o n d á m . Ő i s m é g : «rhodopeq;ue et cetera g raeca ; 
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. A ' tüzes E t h n á n a k m e r e d e k tetejére felül tem, 
A' mel ly tő l gyú lad t M ú s á m ve r sek re f akadván , 
M e n n y e i h a n g z a t o k o n kezde t t ének len i , fen, fen.» 
Hlyen v é n á d a t m i n d eddig n e m t u d o m ; E t h n á n 
N e m botoru l j á r t á l ; ömlő lává ja g y a n á n t foly 
Versed . Boldog vagy, k inek a n n y i r a kedvez az E t h n a : 
A' Sashegyre s e m á l lha tok én . 
«Felemelkedik a 1 n agy 
Esz, 's a ' cs i l lagokon j ó v a l túl ae the r i s z á r n y á n 
Röpdös , 's őtet csak kis ökö r szem t u d g y a n y o m o z n i . 
' S o h ! o t t an , h a b o r o s t y á n t e r m e n e , h o m l o k a n y e r n e 
Zöld koszorút .» 
Kik fűznék azt meg'? P o n t y i ! 
«Ne bolygass , 
I n k á b b p é l d á m a t , h a poé tá i h í r r e sovárgasz , 
(Bár ezelőtt r égen cselekedted v o l n a !) kövessed ; 
'S m a g n a s o n a t u r u m száda t t á t sd n a g y r a , n a g y o b b r a , 
Fel , F e l ! Bécsi Recensen sünk olly meszsz i re su lyká t 
N e m ve tné bizony.» 
Úgy n e m esik l á g y á r a fejének. 
«Mit c sava rod , m á s gondola tok közt, félre be s zédem ? 
N e m m a g a m é r t szólok, buzgok : h í r e d n e k örü l tem 
M i n d é g ; k í v á n n á m j o b b gondod l e n n e reája , 
Min thogy h á t m i k o r o n n e m a k a r s z szép s zómra hajo ln i , 
E n n e k u t á n a m i d ő n h a t a l á n m e g t á m a d aká rk i 
Tégedet , é n v a l a m i n t a ' Stokfis ha l lga tok . Ezzel 
H á t a t fordítok, legutolszor . T a r t s o n egesség.« 
Á m e n t m o n d o t t a m jó P o n t y i ' s zavá ra , 's k iké r t em 
Tőle b a r á t s á g á t e z u t á n is. Hal lga ta , m é n e . jjt u l 
A' Custost , m e r t megbot lo t t a' l ába , k i r ú g t a ; 
Verseke t is , h a fülem m e g n e m csalt , dö rmöge . í m h o l ! 
A' mi v e l e m tör tén t , r öv iden k ibeszé l t em előt ted, 
H o r v á t ; szó-szaporí tás tól őr izkedik a' Bölcs. 
2 5 8 5 . 200. lap 2. k i k e z d é s ; «A' Consiliarius sz ívesen fogadott.» T. i. Sis-
kovics Pá l , S. Józsefnek (a He lmeczy M. t a n í t v á n y á n a k ) a tyja . 
2 5 8 6 . E levél keleté h i b á s . A l ipcsei 1846-iki k i a d á s b a n a h ó n a p el is 
v a n h a g y v a , csak 1814. év 31d-ve\ v a n je lezve a levél keleté. Min thogy a 
3 . k ikezdésben azt ír ja Kaz inczy , h o g y «kevés m i n u t u m m a l ez előtt* k a p t a m e g 
a Mondolatot, ebbő l az következik, h o g y j a n . 7- ikén í r ta . 
2 0 3 . lap a lu l 2. sor : « M a x i m i l i á n Stoll (a szövegben sa j tóhiba : Stolt) 
eggy görög H o m e r r a l m e n t mi sé re . . . » Stoll Miksa igen n a g y h í r ű orvos és 
t aná r , a legelőbbkelő ausz t r i a i c sa l ádok h á z i orvosa , 1742—1788- ig élt. F ő b b 
m ű v e i : 1. Ra t io m e d e n d i in n o s o c o m i o p rac t i co V indobonens i , p a r s I—III . 
( 1 7 7 7 — 1 7 8 7 ) ; a IV—VII . részt h a l á l a u t á n a d t á k ki (Bécs, 1789 — 1 7 9 0 ) ; 
2. Aphor i smi de cognoscend i s et c u r a n d i s febr ibus (Bécs, 1 7 8 5 ) ; m i n d a ké t fő 
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m ű v é t többször k iad ták s n é m e t r e és f rancziára is lefordították, L. W u r z b a c h 
id, m ü v e , XXXIX. köt. 161—166, lapjai t . 
2588. 205 . lap kikezdés 2. s o r : <Gyka E m t n a n u e l Consla iHinhoz egy Oda 
Csehi ha lá l á ró l .* A kö l t emény , a melyre Virág B. csséloa, a z Euridice 25—26 . l ap ­
j a i n j e l en t m e g ; c z í m e : «Gyka E m m a n u e l C o n s t a n t i n n a k Csehi József ha lá lá ró l , 
mel ly 1812. Sep l emb . 2í)dikén t ö r t é n t e 
«Majd, k i f á r adván fene h á b o r ú k b a n , -
^ K a r d o m a t n á l a d leteszem, b a r á t o m , 
«'¡3 Bel la t incz c sendes kebe l ében ogygyütt 
« C s e n d e s e n é lünk.» .. • 
E' r e m é n y s é g b e n , p a r i p á r a szökvén 
A' v i téz ifjú Kap i t ány , se rényen 
Kezdte j á t é k á t h a d a k Is tenének , 
A' c sa ta pá lyán . 
Mint se té tségben ragyog és kifénylik 
A' v i lágosság jöve té t előző 
Csillag : o l lyan vol t Csehi, sok Vitézek 
Lelke , vezére. 
A' Szerencsé tő l , k i r e á moso lyga 
E g y n e h á n y ízben ( tudod ezt magától) , 
A m i d ő n n e m félt, alaesori Gonosz lőn 
Gyilkosa nék i . 
Jó ügyér t b a r c z o l t : 's ez az , a ' m i k ö n n y í t 
B ú n k o n : Ó Szen tnek fia, 's j o b b vi lágon, 
' A' n a g y e rkölcsnek m e n e d é k h e l y é b e n , 
Vette j u t a l m á t . 
A' H a l a n d ó s á g keze 's é rcze g y a r l ó ; 
Zengj dí icsőségel neki é n e k e d b e n , 
, ' M ú s a ! mer t a ' ki t te szeretsz, csak a n n a k 
Kedvez az Ég is, 
258!>. 207. lap fölül 6. s o r : «Ezen Pes t i s re e vagy ta lán m á s egyéb ki 
nézésbű i Kir. C o m m i s s a r i u s n a k KhibusiczM Jósef be v a n ide rende lve ,* Er re 
vona tkozó lag a Haza i és Külföldi Tudós í tások , 1814. évf. 14. (febr, 16-iki) s z á m a 
ezeket közli : eAz egésségre ügyelő Commiss ío m é g m o s t is F e k e t e - H a l o m b a n , 
Brassóhoz egy pos tány i ra , vagyon . .Tan. 28- ikán Ko losvá r r a érkezet t és .-JO-lkon 
Brassó felé e lmen t Ó Excja Klóbusiezky Jósef Borsod Vármegye i F ő I spán , egy­
kori F iume i Gube rná to r , és Stift Udva r i T a n á t s o s , Bélsi P r o t o m e d í c u s Ur. Mind 
ke l ten az egesség do lgában Kir. Commissá r ius képen v á g y n a k küldetve .* 
Ugyanez a lap-86. (máj . 4-iki) s z a m á b a n így í r : «. 
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>"~ <A' ké t H a z a minden L a k o s i n a k v igasz ta l á sá ra , ! s kü lönösen a ' Keres ­
kedőknek lé l -ébresztésekre sze ren l sénk vagyon je len ten i , hogy E r d é l y b e n , Brassó­
b a n 's a n n a k kö rnyékén , a ' Pes t i s n e m tsak tel lyesen megszűn t , h a n e m a' Keres ­
kedés is egészen fel-szabadtfctatott. Egyedül azon e lőrevigyázó k e m é n y rende lés 
te te tvén, h o g y senk i a k á r h o n n a n b i zonyság levél né lkü l s z a b a d o n u tazn i , vagy 
kereskedni ne engedtessék . Azon ir tóztató veszede lemnek megszűnésé rő l illy h i t e ­
les tudós í t á soka t v é l t ü n k : 
*Minekn t ánna N a g y Mél tóságú Klobusiczky Jósef, Tsász . Kir. Titkos 
T a n á t s o s és Ns, Borsod V a r m e g y é n e k F ő I s p á n y a Kirá ly i Commissá r ius -képpen 
E r d é l y b e meg-érkezet t . . . a r r a fordította egész í igyelmetességét , hogy a 1 Ki rá ly i 
Erdély i K o r m á n y s z é k n e k a z egésségre ügyelő Commiss ió jáva l egye temben azon 
pusz t í tó n y a v a l y á n a k n e m ísak t o v á b b r a ter jedését gátolja, h a n e m te l lyes ki 
i r t á sá ra is foganatos r ende lé seke t tegyen. Ezen brtlts c lő lá tású , s e rény m u n k á s ­
ságú és jóságos sz ívű Fő Tisz tvise lőnek he lyes intézetei olly foganatosok is let tek, 
hogy Oct. 15-dik nap já tó l fogva Brassó v á r o s s á b a n , 's a n n a k k ö r n y é k é n a 1 
Pes t i sbe esett 244 n y a v a l y á s o k közül 80 személyek te l lyesen kigyógyul tak, és 
tsak t M - e n let tek ezen szörnyű n y a v a l y á n a k á ldoza ta i . — Kü lömben e' folyó 
esz tendő F e b r u á r i u s h ó n a p 19-ik napjá tó l fogva egy gye rmeken k ivűl , s e m m i 
afféle betegség n e m tapasz ta l ta to t t , h a n e m az egesség m i n d e n tek in te tben j ó ál la­
po tban volt. í gy n e m tsak a ' n y a v a l y a megszűnvén , h a n e m a' veszedelemtol 
va ló félelem is e l t űnvén , B ra s só n é p e s ke reskedő v á r o s a megt isz t í t ta tot t , ' s 
m i n d e n Lakosi egyenk in t az egésségekre nézve megv i sgá l l a tván , és ezen tekin­
tetben bá to r ságos á l l apo tban t a l á l t a tván , Apr. 19-ikén reggel 8 ó rakor feinyit-
ta lot t , 's az ő szorga lmatos Po lgá r inak egész Erdé ly Országgal és a 1 M o n a r c h i a 
egyéb részeivel szabad közösülés engedtete t t . Midőn ezen óhaj to t t fel-szabad ittast 
meg-ronde l te Ö Exc . a fellebb tisztelt Kir. C o m m i s s á r i u s Ur, a r r a fő gond ja 
volt , h o g y a" M i n d e n h a l ó I s t ennek h á l á k a t ada t t a s son . Azért April 17-ikén reggel 
a" Brassói Kato l ika P l é b á n i a t emp lomban nagy készüle lű Te D e u m tar ta to t t . 
N e m k ü l ö m b o n a ' többi Val lásbél i t e m p l o m o k b a n is közönséges Ha l adó Is ten i 
t isztelet volt, me l lyen a ' Hívek 6 h ó n a p i be l ső aggódása ik u t á n leg-először 
bo t sá tha t t ák s z a b a d o n a' Mindenjók ' adó jához köz buzgóságokat .* 
25ÍW. 208. lap fölül I S . s o r : «Ifodó Szolgabí ró . . .» Az 1813 szept. 16-iki 
zemplénmegye i t i sz tv í se lővá lasz táskor az újhelyi j á r á s a l szo lgab í rá jává válasz­
tották Szele-fárnosi Bodó Lajost . 
U. o. ^ V a s á r n a p beköszönvén a' Fö Curátori hivatalba . , .» Kazinczyt 
ekkor vá lasz to t t a meg a sá tora l jaú jhe ly i ref. egyházközség f o g o n d n o k á n a k . Műkö­
déséről Fejes I s t v án (A sá tora l ja -u jhe ly i ev . ref. egy h áz tör ténete , S. A. Ujhely, 
1889) ezünű m u n k á j á b a n így í r : «Kazinczy Fcrencz meglehe tősen zava r t v i szo­
n y o k között vet te á t az egyház ügye inek v e z e t é s é t ; de oly férfiúnak m u t a t k o z o t t 
e t é ren i s , a ki fö l ismerve a bajok forrását , képességgel bír t azokon segí teni . 
A fő baj a ké t p a p s á g fen t a r t á s á b a n r e j l e t t : de e n n e k megvá l t oz t a t á sá t m o s t 
azért is nehéz vol t keresz tü lv inni , mer t az egyik papo t e mia t t föl kellet t v o l n a 
á ldozni . Ezen a nehézségen a z o n b a n segí tet t a zon kö rü lmény , hogy a m á r szép 
h í rnek ö r v e n d ő György József h a m a r j á b a n megh íva to t t Sza tmár -Néme l ibo , a 
m i n e k köve tkez tében h iva t a l á ró l 1811-ben l e m o n d v á n , az 1816. év elején új á l lo­
m á s á r a köl tözőt l át.» 
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Kazinczy előbb az iskola ügyeit rendez te . Egy a lapos j avas l a to t (a melyrő t 
a köv. köte tben bővebben lesz szó) dolgozott ki s nyú j to t t be az e g y h á z t a n á e s b o z , 
a melyben a lat in nye lv mel le t t a h a z a i tör ténet és s z á m t a n t a n í t á s á r a k í v á n t 
fo gondo t fordí t ta tni . A száraz , teczkéztotő módsze r t elvet i s az ér telemfej lesztő 
t a n í t á s m ó d o t k i v á n j a ; a va l l ás t a n í t á s á b a n sz in tén szakít a túlzó dogma t ika i 
i r á n y n y a l , h a n e m a va l lásos érzés benső fejlesztésére óhaj t ha tn i . A tan i tók 
a n y a g i he lyze té t is jav í t ja s á l l á s á n a k tekinté lyét emel i az ál tal , h o g y a h a r a n -
gozás köte lességél leveszi a t an í tó vál la i ró l . 
A z u t á n az egyház i t a r tozások h á t r a l é k a i r a k beha j t á sához fogolt, a m i n e k 
sz in tén meglel t a k í v á n t e r e d m é n y e , m e r t az egyházi pénz t á r i dőnkén t szép 
összeggel gyarapodot t . így lehete t t az iskola épületét új tető a lá v o n n i , ké t k i sebb 
h a r a n g o t egy n a g y o b b á ön ten i . Így lehete t t a t e m p l o m o t ú j . pa lakő- te tő a l á venn i 
s egy egészen új t o rnyo t épí teni . «Ezon m u n k á l a t o t — írja Fejes I. — Kaz inczy 
m á r 1815-ben megkezde t t e és s ikeresen is végreha j to t ta , m é g pedig az egyház 
h íve inek oly n a g y o b b á ldoza ta i mel le t t , a m i l y e n e k r e m é g a t emplomép í t é s idejé­
ben s e m találok. A p a l a k ő n y e r s á l l apo tban szál l í t tatot t ide a má l inka i bányábó l , 
azt a mes te rek itt s ími ták ki, e l lá tásokró l a h ívek g o n d o s k o d v á n . Maga a kőszál l í ­
t á s is HZ egyház tagja i á l t a l teljesít tetett , jó pé ldáva l menvén elő a főgondnok, 
a k i szekerét 4 3 í zben küldé ki.» Végre megva lós í to t t a a h ívek régi tervét , h o g y 
az egyház a két papi á l lás t m e g s z ü n t e t t e s új ál lást szervezett , j o b b a n y a g i 
e l lá tással . L. az id. m ű 178—184 . l a p j a i t ; v. ö. a 2592 . 2593 . és 2597. s z á m ú 
levelekkel . 
2 5 9 1 . 209, l ap alul 2, s o r : « S z e r e t n é m lá tni V i r ágnak haslagos Epis to lá já t . s 
Bizonyosan a 2580. s z á m ú levé lben emii te l t sa t i rá t ért i , 1. e n n e k jegyzetét . 
2 1 1 . lap 4. k ikezdés : «Kérd Szemeré t , hogy vegyen s z á m o m r a eggy e x e m -
plá r t a ' Rá jn i s GeorgwonAhú\.» A Haza i és Külf. Tudós í t á sok 1814. évf. 18 . 
(márcz . 2-iki) s z á m á b a n h i rde t t e csak a m ű meg je l enésé t : «Nemzeti L i t e r a t ú r á n k 
fo ly tában több je les m u n k á k k a l g a z d a g o d v á n , fő díszinek fogja t a r t an i e' köve t ­
kező C l a s s i e u s D a r a b o t : M.áró Yirgüim P«Z>K«snak Georgikonyd, azaz Gazda­
ságra tanító Versei. Fo rd í t o t t a Kőszegi Rájnis József. Az ő ha l á l a u t á n k i ad t a 
Póka le lek i Kundé' József Benedek. Pes ten T r a l t n e r J á n . Tam. b e t ű i v e l 18 . 4. 
Talá l ta t ik Pes t en Kggeiiberger József K ö n y v á r o s Urná i .» 
U-'ll b'.'i(.ji;:ü-':;.i: !••.'. 
2 5 9 2 . 212. lap k i k e z d é s : «Nagy ö r ö m ö m r e vagyon l á tn i , hogy a ' T. N. 
Ecc les ia a ' Coadjntor Curátori hivatalt eggy olly férfiúra bízta, a' k inek szebb 
ós j o b b gondo lkozásá t én is i smerem.* E férfiú Dókus Sámuel volt , a k i 
Kazinczyt buzgón t á m o g a t t a főgondnoki m ű k ö d é s é b e n . L. Fejes I. id, m ű v e 
181 . lapját . 
U. o. 2. k ikezdés : «Épen olly ö r ö m e m r e vagyon, hogy P r é d i k á t o r a i n k b a n 
két igen é r d e m e s f é r f i a k a t tisztel az Ecclesia.* Az egyik pap Kecskcméthy János 
volt , a ki 1797 ó ta szolgál ta az egyháza t 22 évig «eleintén csak 100, ma jd 
200 í r té r t , 13 köböl életért , 24 szekér iáér t és stóláért .» A más ik p a p -György 
József, a ki 1810-tóT 1815-ig élt Sátora l ja-Ujhelyen. V. ö. Fejes I, id. m ű v e , 
182. lapjával , György Józsefről m o n d j a Kaz inczy F, , hogy a különböző prot . 
felekezetek közt i idegenkedés t megszűn te t t e . E r r e vona tkozó lag Fejes 1. ezeket 
í r j a : *llgy gondolom, hogy Kaz inczy Fe rencz ö r ö m e s t lá t ta v o l n a őt az egy 
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papi á l lomáson is, m e r t i r án t a való nagyrabecsü lé sének többször ado t t kifejezést, 
s egyik levele s z e r i n t ' (Fejes I. n y i l v á n a 2593 . s z á m ú levél re h iva tkozik) igen 
soka t tet t o je les ifjú p a p a felekezeti sú r l ó d ások e lenyész te tésére , t á r s ada lmi 
s imasága s emelkede t t sze l lemű t an í t á sa i á l l a l : az ág. és he lv . h i t va l l á sú p ro tes ­
t ánsoka t pedig, ne je O s t e r l a m m leány , ág , h i tva l lású lévén , ez ál tal is köze lebb 
hozta az egyházhoz; , de György csak n a g y m é r v ű fizetésemelés melleLL m a r a d ­
h a t o t t vo lna meg, azt pedig még egyelőre kivinni n e m lehetett .» Id. m ű 
178. lap . " ' 
2 5 9 8 . 215 . l ap alul 3 . s o r : »A ! minap i I ' j ságban közlőit gazdaság i J o u r n a l 
íróiját n e m i s m e r e m . * Ebbői az lá tszik hogy Kazinczy F . n e m l ' c tbe V. Nemzeti 
G a z d á j á r a czéloz, h a n e m a r r a a G-azdaságbeli Gyűjteményre, a me ly a Hazai 
és Külf. Tudós í tások to ldalékául 1813 decz. 18-ikától kezdve j e len t meg . E n n e k 
fő é r lc lmi szerzője P r ó n a y K á l m á n b . volt . V. ö. a X. k. 2374. szánni levelével 
s a rá vona tkozó j egyze t t e l ; 1. a 2562 , s z á m ú levele t s ennek jegyze té i is. 
2 5 8 7 . 222 . lap főiül 1G. s o r : «Somogyi Gedeon erh ie l t sein The i l chen in 
eirter A n m e r k u n g . * Kzt a pontot Kaz inczv később k i h a g y a t t a Helmcc/ .yvel a 
Báróczy életrajzából ; v. ö. a 253 . lappal . 
259S . 224. lap 3 . k ikezdés : «Kassán lévén . . . m e g ké re a m a g y a r l i l te-
r a l ú r á n a k Professzora Pongrá t z l i r . . .» Desscwi ty József l'ongrácz Jánost ért i , 
a ki a kassa i kir. a k a d é m i á b a n a m a g y a r nye lv és Htera lura «kir. t an í tó ja» 
volt. Virág Benedek is í r hozzá egy költői levelet. (Poéla i M u n k á k , Pest , 1822, 
207. , 208. 1.) Az ő ok ta t á sa i szerint i «á l l í tásokat* ( thoscs) ado t t ki ^a m a g y a r 
nye lv és l i t c r a t u r á n a k e lmélkedő részéből* Sebők Fe rencz , Kassa , 1 8 1 1 , V. ö. 
a 240. l appa l . . : 
225 . l ap fölül 12. s o r : * I r lam a' m i n a p Irantzia n y e l v e n jegyzéseket 
Fontán ex Ú rnak h í r e s beszédjére.» Dessewíl 'y József a Hazai és Külf. Tudós í ­
tások 1814. évf. fi. ( jau 19-iki) s zámár a czéloz, ez közli Fontartcs gr. beszédéi, 
a Moni teur decz. 28-iki s z á m a u lán : 
«E!sö kötelessége a' T a n á t s n a k , h o g y m i n d az Ura lkodóhoz , m i n d a ' 
Képhez igazán szólljon. A' mos tan i r endk ívü l va ló k ö r n y ü l á l l á s o k ezen köte les­
séget m é g szo rosabbá teszik. Maga a ' Tsászár k ívánja , hogy m i n d e n B i roda lom-
bel i fő Hiva la lok s z a b a d o n adják elő vélekedéseiket . Ez v a l ó b a n egy Kirá lyi 
g o n d o l á i ! A ' m o n a r c h i á i Szerződésnek boldog kifejlődését, me l ly a ! k ö z h a t a l m a t 
egyet lenegynek kezébe adja , m i n d n y á j o k n a k b i z o d a l m a által megerős í t en i 's igy 
a z Ura lkodó széknek a ' Nemze t ' köz vé lekedése ál ta l n a g y o b b b i zoda lma t sze­
r e z n i ; a' Népeknek pedig az ő mél tóságok érzése á l t a l az ö tet t á ldoza ta ikér t 
az érdetnle t t j u t a l m a t m e g a d n i . Illy n a g y le lkű czélzások m e g n e m t s a l a l l a lnak . . . 
A ' Békeség e rán t e lkezdődtek ÜZ a lkudozások . Szükséges , hogy a ' T a n á t s ennek 
folyam al ját t u d h a s s a . , , 
«Az e l lenségeskedések e lkezdődtek (1813 szopt.) é s a' lörténete.k megvá l ­
toztak. A' N é m e t Országi Fe jede lmek k a t o n á i n a k hívségc kétséges l e t t ; végre 
ők tő lünk tellyesen e lpár to l tak . F.zon szcmpi l lan ta t tó l fogva a ' di tsősógesen kez­
de t i t áborozásnak inlézete k í v á n t következést n e m ígérhete t t . A ' Tsászá r ész re ­
vette , hogy a' F r a n t z i á k n a k szükséges &' N é m e t földet e lhagyn i . Vissza jö t l tehát 
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v e l ő k : de m i n d e n ü t t t sa lázva , és azon szoros ú ta t , me l lyen a n n y i e lpár to lás és 
elárúlLatás dolgozott el lene, d i a d a l m a k k a l d i t ső í t eüe . Ö r ö m m e l l á t tuk őtet a ' 
h a t á r ú i k h o z viszsza érkezni , n o h a n e m az ő szokott szerentséjével j ö t t is : de 
mégis hős i bá to r ságga l és d í t sősségge l Fő v á r o s á b a v i sszaérkezvén , elfordí tot ta 
szemei t azon í sa tamezöktő l , me l lyeken őtet a' vi lág 15 esz tendőtől fogva t sudá l t a : 
sőt azon nagy p lanurnoktó l is elfordí tot ta gondola ta i t , mel lyeke t ő feltett. — 
0 k í v á n t a a' békeséget , és a' mel ly szernpi l lan ta tban lehe tségesnek lá tszot t va l a , 
a n n a k kezet nyúj tot t . . . 
«Ha a ' Szövetséges H a t a l m a s s á g o k a' békeséget igazán akar ják , a n n a k 
he ly reá l l í t á sá t s e m m i sem gátolhat ja . A ' Tsászár aka r ja a' békeséget és azér t 
á ldoza toka t is kész t enn i . . -
^Szeme inke t b i z o d a l o m m a l fordítjuk azon ' f sászá r ra , a' ki t a n n y i köte lékek 
kap t so lnak a' mienkhez , a ' ki n é k ü n k egy szerete t t T s á s z á r n é b a n legszebb a ján­
dékot a d o t t ; ' s a' k i az U n o k á j á b a n a' F r a n t z i a B i r o d a l o m n a k örökösét lát ja. 
A' megkér le lésnek e n n y i okai mel le t t va l lyon m i k é n t l ehe tne n e h é z a ' m e g 
békéi lés ? Ha tá roz t a s sék m e g t ehá t ezen s z e m p i l l a n t á s b a n a' t a n á l s k o z á s n a k 
hel lyé , 's a ' megbizot t követek olly feltétellel m e n j e n e k oda , hogy a" v i l ágnak 
Békeséget a k a r n a k a d n i . . . Midőn t e h á t a ' Békeséget sóhajt juk, m i n d e n ü t t h á b o r ú ­
h o z való készüle teket kell t e n n ü n k t sak azért, is , hogy a l k u d o z á s a i n k a t f o n l o -
s a b b a k k á tegyük.* 
2002. 239 . lap a lu l 7. s o r : « Innen a' Rajzolás ' P rofessorához m e n t e m . . . 
Neve Kis Sámue l .* Kis S á m u e l e k k o r i b a n let t a deb reczen i főiskolánál r a j z t aná r 
s ot t m a r a d t 1819-ben tör tént ha lá l á ig . R u m y K. Gy. egy kézírati m ű v é t is eml i t i , 
a mely Architecéura ezíminel m a r a d t l e n n . L. Sz innye i J. id. m ű v e , VT. köt . 
384. ha sáb já t . Kaz inczy n e m mind ig vol t i r á n t a o lyan v é l e m é n y n y e l , m i n t az e 
kö t e tben i rol t l eve le iben ; v . ö. a VIII. k. 6 1 1 . lap jáva l . 
2 6 0 4 . 243 . l ap a lu l 4 . sor : «HelmeczitőI Munkáimnak Annunciatióját 
is meghozta .* V. ö. a 2608. és 2G37. s z á m ú leve lekke l s e m e n n e k jegyzetével . 
244. lap 2. k ikezdés 3. sor : «Abban (t. i. Báróczy S. é le t ra jzában) ismét 
áll eggy Excumío, me l ly P u r i s t á i n k n a k szóll.* Ez az Excursio az életrajz 
1 5 — 2 8 . lapjain o l v a s h a t ó . 
A lább 8 so r ra ! így í r K a z i n c z y : «Bessenyei és eggy Udvar i -Asszonyi 
favori té ' szere lme.* Az életrajz 1 0 — 1 5 . lapja in beszél e tá rgyról , a többi között 
í g y : ^Bessenyei k e d v é b e n va l a Generál is Beleznay Miklósnak, k i akkor a ' Helv. 
Vall . Evang . Eccles iák ' dolgai t v i t te az U d v a r előtt, és m á s oldalról Báró Grászné -
n a k , eggy n a g y tek in te tű Udv. D á m á n a k , 's Be leznay Bessenyei t ezen do lgokban 
Á g e n s n e k nevez te t te ki . De a ' b ő v e b b e n költő Bessenye i e lúna t t a m a g á t Jóltevűjé-
ve l , 's ez kény t e l en va l a v i s szahúzn i kegyeit .* 
2 6 0 5 . 247. lap fölül 1 1 . s o r : «Sok he lye t t ész né lkü l és el tsúfi tva v a n 
k i a d v a * (t. i. a Mondolat). V. ö. Szily K á l m á n n a k «Szentgyörgyi Mondola ta* 
cz ímű köz leményé vei az I roda lomtör t éne t i Köz lemények 1899. évf. 228—234 . lap ja in . 
2 6 0 6 . 247 . l ap a lul 2. s o r : «A' m o s t neveze t t Mondolatot Horvá t I s tván . . . 
tette-le a ' Regnieo la r i s vagy S z é c h é n y i a n a Bib l io théka Kézírásai közzé.* Szent -
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g y ö r g y i Mondolatkaak. egy m á s o l a t a c s a k u g y a n megvan a M. N . M ú z e u m kézirat­
t á r á b a n má ig is, a Quar t . Huog. 18. sz. alat t . L. Váczy J. czikkct I Á Mondo la t kelet­
kezéséről* . I roda lomtör t éne t i K ö z l e m é n y e k , 1 8 9 1 . I. évf., 2 6 4 — 2 7 4 . lapja in , és a 
<Régi Magyar K ö n y v t á r s (szerk. He in r ich Gusztáv) X. köt. 8-—10. lapjait . 
2 6 0 S . 251 . lap alul 1. s o r : "Vályi -Nagy be lépe , 's n e m felejthette, hogy 
ő versei v a n n a k vetve a' réz alá.» A következő ve r s so rok ra czéloz : 
A ' böl ts A P O L L Ó ' függve-hevert ezüst 
Lan t já ra kezd eggy Is teni bájoló 
E rő pa takka l folyni, '3 P a n n o n ' 
Énekes i t h e v e lelkesít i . 
Örül H a z á m — m á r lá t tya Te b e n n e d a ' 
: Boldog J ö v e n d ő t ' , 
2<>09. 259. lap fölül 6. sor : «A ! k is Eazintzi Jósi . . ,> Kaz inczy J ó z s e f 
(a K. Fe rencz öcsese) fiát ér t i . 
260. lap fölül S. s o r : tHa az e x e m p l á r o k (Báróczy müve ibő l ) l eé rnek 
Kolozsvár ra , vegye m a g á h o z az Ur . . .» B á r ó c z y m ű v e i r ő l az első p á r so rny i 
h i r a d á s a Haza i és Külföldi Tudós í t á sok 1813. évf. 50. (decz. 2 2 - i k i ) s z á m á b a n 
je len t meg . Ezt köve t te ugyan azo n lap 1814. évf. 34 . ( á p r i l 2 7 - i k i ) s z á m á b a n 
o lvasha tó rövid tudós í tás , a me ly igy s z ó l : <Elkészültek a m a neveze tes Báróezi 
Sándor'' Óbester U r n á k m u n k á i is , mel lyek a ' m a g y a r n e m z e t előtt ol ly i s m e ­
re tesek és kedvesek vol tak első meg- je lencsektől fogva, hogy K a s s a n d r á t , Erköl t s i 
Meséket 's Leveleke t kiki isméri .» 
Bővebb tudós í tás o lvasha tó u g y a n a z o n l ap 1814. évf. 42 . (máj . 25-iki) . 
s z á m á b a n a következőké)) : 
*Báróczynák minden munkái. Újra k i ad t a Kazinczy Ferencz . — P e s t e n 
T r a t t n e r J á n o s T a m á s által . — Nyolcz köte tben j e l ennek i t ten m e g Bá róczy 
S á n d o r n a k l í a s z s z a n d r a , Erköl ts i mesék , és Erk. Levelek n e v e a la t t olly i s m e ­
retes és olly kedvel t munká j i . A ' t á rgyak kel lemetessége , a' do lgozásnak k ö n n y ű ­
sége, a' m a g y a r n y e l v n e k t i sz tasága és szépsége első megjelenésektől fogva olly 
közönséges kedvesség re emel ték ezen Daraboka t , hogy mind Tek. Kazinczy Fe rencz 
Ur a ' t a n á t s l á s s a l , m i n d T r a t t n e r U t ' a n y o m t a t á s s a l a ' N e m z e t n e k régi ó h a i -
t á sá t teliyesítette. De ezen h a r m a d i k k i a d á s a n n y i v a l be tsesebb , hogy n e m Isak 
m i n d e n rész egy f o r m á b a n , t iszta p a p i r o s r a 's új be tűkke l j e l en t m e g : h a n e m 
az egész Báróczy Sándor Ezredes K a p i t á n y Urnák képéve l , ! s m i n d e n rész a' 
F lo r en l i uumi M u s e u m b ó l ve t t Vinyet tekkel ékesít tetett , és a ' bo ldogú l tnak Éle t -
í r á s á v a l bőví t te te t t . — Midőn a ' t s endes Visgáló a ' Régiségnek ezen r e m e k 
m a r a d v á n y i t szemlél i , gyönyörűséggel emlékezik, hogy édes H a z á n k b a n a' Szép 
mesterségek e rán t való ízlés m á r a n n y i r a el terjedett , hogy r i tkább jó ház , melly-
né l a mes te r séges ker tekben , a ' je les épüle tekben, ház i tetszetős készü le tekben 
a szépnek n e m e s érzése s z e m b e t ű n ő n e m vo lna . A n n á l i n k á b b h ihe tő , hogy 
Kazinczy • Urnák t a n á t s l á s a foganatos lészen, m i d ő n azt jova l ja , hogy egyéb 
lelketlen képek h e l y e t t a ' Pitture d'Ercolano, Modtfaucon Antiquitates Graecae 
ut Romanae Winkelmann Kunstgeschichte '» m á s e f f é l e Könyvekbő l vegyék 
Tudósa ink K ö n y v e i k n e k ékességeiket , a m i b e n ő v a l ó b a n köve lés re mél tó pé ldá t 
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muta to t t . Azt m i n d a ' mel le t t el n e m ha l lga tha t juk , hogy n e m látjuk okát , miér t 
h a g y t a ki Kazinczy Ur a' K ö n y v fő t i t u lusán Báróczy kereszt n e v é t : e l lenben 
ezen k i adás t m i é r t nevez t e Minden Munká j inak V midőn , á m b á r n e m az ő a k a r a t ­
j ábó l , egy j e l e s m u n k a k imarado t t , do h a ez itt v o l n a is , m é g s e m v o l n á n a k 
m i n d e n m u n k á j i . Ezen nyol tz kö te tnek az á r a 12 for.* 
260. lap f, k ikezdés : «Az Erd . Múzeum felől igen szép r e m é n y t cs iná lok 
m a g a m n a k . A' m i n a p i Je lentós az Újságban er re szabadí t ,* V. ö. a 2551 . szánni 
levéllel s ennek jegyzetével . 
2 6 1 . lap fölül 1. s o r : « í r ja-meg nékem, m i t m o n d Erdé ly az Arankát 
illető szakaszról a' Báróczy' életében.* 
Kazinczy A r a n k á t n é v szer int n e m nevez i meg, h a n e m az ú . n. Nyelv-
mívelő Tá r saság ró l több he lyen szól, így a 15. l a p o n ezeket í r j a : 
«A Magyar Nyelv ' míve lé se véget t öszveál lot t Erdélyi Társaság , melfy 
egyenesen e' czélra (t. i. hogy a n y e l v t i sz taságá t megőr izze s m i n d e n ú j í t ásnak 
g á t a t vessen) m e n t ki, és a' me l ly azt állítja, hogy e n n e k jobb í t á s n e m kell , 
mive l ez tökéletes, magasz ta l j a K a s s z a n d r á t , m i n t a' me l ly az I l lyés A n d r á s 
P ü s p ö k ' és a Gyöngyösi I s tván ' , a Gróf Haller J á n o s 1 és Lász ló m u n k á j i k k a l 
eggyütt , olly szép. olly jó , ol ly igaz magya r ságga l van í rva , hogy a' m a i í r ó k n a k 
p é l d á u l szolgálhat . Kényte lenek vagyunk va l lás t t enn i , hogy m i ezt a he lyet 
még kevésbbé ért jük, m i n t a ' k ö n y v n e k , mel lyel örök el lenkezésben v a g y u n k , 
sok egyéb helyei t* s tb . 
A 18. l apon így ír Kaz inczy: «Az Erdélyi T á r s a k lap 19. ezt m o n d j á k : 
*a' Cicero ' h a l h a t a t l a n Beszédei kerese t len , m i n d e n n a p i szókkal vágynak í rva , 
mel lyekon sem az óság ' penésze , sem az ú jság ' íze n e m érzik, czifraság és e lmés -
Bégek1 cs i l lámló fényei n é l k ü l ; a' szolgáló l e á n y is megér the t te .* — Olly beszéd, 
mel ly a ' j á r a t l a n t k ö n n y e n megtévesz the tné , de n e m azt , a ' ki R ó m á n a k Nyel ­
vét és Irójit n e m a 1 szokot t iéliílegséggcl i smer i . Mert m i úgy hisszük, hogy 
m e g h a t á r o z n i , mi vol t legyen a ' Cicero ' k o r á b a n kereset t és n e m kereset t , m i n ­
d e n n a p i és n e m m i n d e n n a p i , n e m olly felette k ö n n y ű , m i n t néme l ly Olvasó 
g o n d o l n á ; úgy hisszük, h o g y Cicerónak Beszédei t a 1 Néphez n e m csak a' k o n y h a ­
leányok — kik a ' Ros t r ák mel le t t n e h e z e n fogtak összevegyüln i a ' beszédet t a r tó 
Consul ' h a l l g a t á s á r a — h a n e m sok p o l g á r k á k és polgárok is igen csak olly for­
m á n ér te t ték min t a : Szomba the ly i megho l t Nagy-Prépos t , a ' Rud ina i Apát 1 és 
a ' Sopronyi S u p c r i n t e n d e n s ' ca.tliedrai Beszédeiket ért i nagy része az ő ha l lga-
tójiknak. És h a egyedül azt t a r tha t juk jól í ro t tnak a ' mi t a' n é p ' sepreje is ért , 
ha kereset t , h a n e m m i n d e n n a p i , h a csonkí tot t , k inyúj tot t , e lvál toztatot t szókkal 
élni vétek, mi lesz úgy Lucré tz , m i Virgil, mí H o i á t z ? m i t m o n d u n k a r r a a ' 
c s ínos í ró ra , a ' l egcs íuosabbra , mel lye t a ' föld' A s s z o n y á n a k n y e l v e 's l i t e ra tu rá ja 
i smert , a' ki úgy hi t te , h o g y í r á sa n y e r n i fog, h a n e m ílli-í h a n e m ollÍ-l m o n d ? 
Mi lesz úgy az óság ' penészén k a p v a - k a p ó Sal lus tból , ki t a ' szolgáló- leányok 
m e g n e m értet tok, és a ' ki kevé lyebb volt, m i n t hogy a' szolgáló- leányoktól meg­
ér te t te tni a k a r h a t o t t v o l n a ? mi az ő nehéz , rögös , zordon-beszédű t a n í t v á n y á b ó l , 
Taci tuszból , 's mes te rébő l Tbucyd ideszbő l ? ' S k inek fogjuk szebbeknek m o n d ­
ha tn i Elegiáit, a ' szolgá ló- leányoktól is megér tbe te t t , könnyen - ömlő , t e rmésze tes 
Ovidéi t -e , v a g y a 1 k é n y e s e b b ízlésű Tibulléi t ? — Mint itt a z Erdélyi Tá r sak , 
úgy fog í té ln i m i n d e n , a' ki a n n a k ér téséig n e m emelkedhe t ik fel, h o g y a ' nye lv ' 
d o l g á b a n n e m a' Szokás a ' fő tö rvény , h a n e m a 1 nyelv' ideálja — hogy a ' 
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nye lv az legyen, a 1 m i n e k lennie illik : híe es kész és tetsző magyarázója mind 
annak, a ' mi t a 1 lélek gondol és érez.» V. ö. a 292 . lappal . 
2Ö13. 2. k ikezdés : «Feleségem, 's t e s tvé re b'Ellevaux Jánosnét Gr. Török 
Mária D'EUevaux J á n o s Fü löp ne je v o l t ; m á s he lyü t t Kazinczy egyszerűen 
WEttevawc Fülöpnek írja. V. Ö. az V. le. 1204. s z á m ú levelével . 
2 6 1 5 . 267. l ap a lu l 17. so r : «Igy látszik é r t en i Rambach.* Ungv. Tóth L. 
Rambach Frigyes Eberhardtra. czéloz, a ki 1767. ju l . 14-kén Qued l inbu rgban 
születet t s 1826. j ú n . 30 -kán h a l t m e g Dorpa ton . R a m b a c h Fr . theologtá t t a n ú i t 
u g y a n , de a k lassz ikus nye lvekke l és t u d o m á n y n y a l is beha tó l ag foglalkozott; 
Ber l inben n a g y t evékenysége t fejtett ki m i n t író regényeivel , nove l lá iva l , sz ín­
m ű v e i v e l ; M a y e r Fr igyessel és Fess ier Ignáczcza l együt t k i ad t a a Berliner 
Archív der Zeit cz imű folyóiratot . 1803-tól kezdve m i n t a dorpa t i egyetem 
t a n á r a működö t t . L. Alig. Deu t sche Biographie , XXXVII . köt . 195—196, 1. 
2(flü. 2. k ikezdés : ^Card ina l Bernis, A b b é Chaulien . . .» Bernis Ferencs 
Joáchim b íboros és f rancz ia ál lamférf iú (1715—1791) e lőbb F o m p a d o u r asszony 
kedvencze , a kitől ez a z o n b a n szabadu ln i óha j tván , kieszközli , hogy Velenczébü 
küldessék követül , majd a kü lügyek m in i s t è r e lei t s Aiby é r seke 1764-ben ; 
tagja vol t a franczia a k a d é m i á n a k . Összegyűjtöt t m ű v e i «Oeuvres mê lées eu 
p rose e t en vers» és «Oeuvres complo tes* cz ímmel 182ô-ben je lentek meg. 
Chaulim Vilmosra, nézve 1. a X. k. 2 3 3 1 . s z á m ú levelét s ennek jegyzetét . 
269 . lap 3. k ikezdés ; «Hogy a k á r Lóder, a k a r Kín inger á l ta l ra jzo l tassam 
Socra tesz l . . . » Loder Máté h í r n e v e s festő 1781 . m á j . 3 1 - k é n születet t Bécsben 
s 1 8 2 8 - h a n ha l t m e g u. o. Már ifjú k o r á b a n m a g á r a v o n t a B r a u n , F ü g e r és 
Maurer figyelmét, a kik egyre buzd í to t t ák s emel ték őt. Az u ra lkodó h á z tagjai 
is kü lönösen ki tűntet ték, Már ia Lujza k i rá ly i he rczegnő t Ő t an í t o t t a a r a jzo lásban ; 
képeinek nagy része máig is az u ra lkodó-ház k é p t á r a i b a n t a lá lha tó . L. W u r z b a c h 
..id. m ű v e , XV. köt. 3 6 3 — 3 6 5 . lapjai t . 
2 6 1 8 . 275 . lap 2. k ikezdés : « L a t o m . . . hogy n e m valá l Por t re t i rozó a' 
szép új (Jfö' /W'nál .B V. ö. a 2602. s z á m ú levéllel s a 282. lappal . ( ( í ; 
2 6 2 1 . 278 . lap alul 9. so r : «Draveczlriné h ú g o m m a l . . .» Draveczky Lász ló , 
Dr. Gáspár , v a g y Dr. J á n o s nejét ér t i . ez u tóbb i legvalóbbszinű, m e r t ez Bydes -
kú ty Júl ia , a Kölcsey F. r o k o n a volt , L. Nagy I. id. m ű v e , Pót l . köt . 208 . 1. 
h 2 6 2 2 . 282 . lap a lu l 16. s o r : «Náni meghízot t .* Kazinczy Splényi Ferencz 
(v. Mihály ?) b á r ó n é r a , Macskássy An ikó ra czéloz, a ki 1843-ban ha l t meg. 
Nagy I. id. m ű v e , VII. köt. 222. 1. 
283. lap kikezdés 4 . so r : «Ott va i a Tisza i s , a' Te lek i Lajos unoká ja* . 
Ér t i Tisza Lajost , Tisza Lász ló és gr . Teleki Ka t a l i n fiát. 
2 6 2 4 . 287. lap a lu l 8. so r : «Er (t. i. Ujházy László) ist bey Prof. Dobrosy 
i n Quart ier ,* Kaz inczy Dóbrossy Jánosxa, czéloz, a k i rő l a Haza i és Külf. T u d ó ­
sí tások 1813, évf. 49 . (decz 18-iki) s z á m a egy, nov. 15-kén Debreczenben kelt 
h í r a d á s t közöl, a me lyben a többi közt ezeket o l v a s s u k : «Jur is Pro lessor T. 
Madarász Dobrossy János Ur, a ' mai n a p o n ál l í t ta tot t bé H i v a t a l á b a ; fontos 
3 4 * 
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és szép Deák Beszédei t a r l v á n a r r ó l : hogy a ' T ö r v é n y t u d ó n a k m i t s o d a m á s egyéb 
szükséges T u d o m á n y o k a t kell t u d n i , a' T ö r v é n y - T u d o m á n y á n kivűl.» 
2 6 2 6 . Ez a levél m á r n e m j u t h a t o t t Enge l Kercsztély kezébe , m e r t ő m á r e z . 
20-kán megha l t . A H a z a i és Külf. Tudós í t á sok 1814. évf. 25 . (márcz . 26-ki) szá­
m á b a n közli nekro lógjá t , a m i n t köve tkez ik : «A' M a g y a r H a z a egy j ó szívű Po l ­
gárját , a' His tór ia i L i t t e r a tu r a egy f á r a d h a t a t l a n m u n k á s á t vesz te t t e el, m i d ő n ezen 
h ó n a p 20-ik nap ján Bé tsben Tok. Enyd Kereszteli/ Ur, az Erdélyi Cancel la r iá -
n a k Ti toknokja, a' P r o t e s t á n s Gons i s to r iumnak tagja, és a 1 Tsászár i -Ki rá ly i KÖnyv-
visgáló h i v a t a l n a k egyik Tisztje, mej j -betegségben meg-ha l t . Szülőföldje Lőtse 
volt , t a n u l á s i t P o ' s o n y b a n folytat ta , ' s Gö t l i ngában a 1 főbb t u d o m á n y o k a t nagy 
di tsérct te l végezte . Sok tudós fá radozása i között örök emlékezete t é rdemc inek a ' 
Magyar K o r o n á h o z ta r tozó Országok ' tör ténete i , ' s m o s t fo ly tában sajtó a la t t 
lévő Magyar Ország Históriája , mel lyeke t ő n é m e t ü l í r t u g y a n : de olty igaz 
m a g y a r lélekkel, h o g y m i n d a z o k a t meg-szégyení te t t c , kik vagy igazság ta lanul , 
v a g y g y a n ú s a n í r tak , 's Ítéltek a' M a g y a r Nemze t rő i . Ö vol t az k ivá l tképpen , a ' 
k i a ' külföldi t udós Újságokban é r d e m e k szerént meg i smer t e t t e a' m a g y a r m u n ­
káka t , ' s így N e m z e t ü n k ditsó'sségét a' külföldön neve l t e . Adja a' Magyarok 
Is tene , hogy az Ő Lelke ol lyan Hazafiba szál l jon, ki a ' n emze t i n e m e s érzését a ' 
m a g y a r tol la l öszvekaptsol ja '.•/> 
293 . lap 1 . k ikezdés v é g e : s L e b e n Sie, u n d gehen Sie n ich t a u s dem 
S c b a u s p i e l h a n s w a h r e n d d e m v ie r t en Akt , wie es Armbrustcr tha t .« A r m b r u s t e r 
J á n o s Mihály i s m e r t osz t rák í ró és szerkesz tő 1761 . nov . l - jén született s öngyi l ­
kosságga l ve te t t véget é le tének 1814. j a n . 14-kén. Ifjú k o r á b a n L a v a t e r t i t k á r a 
volt Zü r i chben , később á l l a n d ó a n Bécsben élt s az o t tan i i roda lmi é le tnek egyik 
k ivá ló a lakja vo l t ; népies és ifjúsági i r a t a i nagy b í r t szereztek nevének . 1805-ben 
u d v a r i t i t ká r let t s 1809-ben a lap í to t t a a Watiderert s u g y a n e k k o r lett szer­
kesztője a Va t e r l and i s ehe B lü t t e rnek (1809 — 1813) is . Viszontagságos magáné l e t e 
s be tegeskedése érlelték meg b e n n e az öngyi lkosság gondola tá t . L. W u r z b a c h id. 
m ű v e . í. köt. 65 . C6. lap ja i t ; v . ö. a 315 . l appa l . 
2629 . A 3 0 0 — 3 0 3 . l apon közlöt t ve r s kü lön is megjelent ily e z í m m e l : 
«Mélt. Gr. To lna i Feste t i ís Vin tze U r n á k és Mélt. Wenck l i ehn F r a n c i s c a Báró-
Kis-Asszonynak Ó N a g y s á g o k n a k öszvekelésekre . Pes ten , Febr . 20d ikán 1.814. 
Sopr .s n é v n. 4r . 4 1. 
2(130. 304. lap fölül 7. so r : * Nekem a' Nöszö Arisztip tetszik.* Ez a, 
d a r a b j a nem je len t meg n y o m t a t á s b a n ; ep ig rammja i és ódá i mel le t t min tegy füg­
gelékül á cNárcisz b á r o m n y í l á s b a n * je len t meg . (Ungv. Tó th L . Versei , Pest , 1816.) 
305. lap k ikezdés : «Azt a ' ké t taní tó Levelet m u n k á m végén n a g y o n 
szükségesnek lá tom.* Ungv. Tó th L . verse i végén négy verses levél o lva sha tó ; 
1. «A széplclkű Kaz inczyhoz , m i d ő n kedves Iyányká já t m a g a t a n í t a n á ; * — 
2. üSonnovicz M á t y á s Úrhoz, m i d ő n n a g y r e m é n y ű fiacskája J á n o s Adolf E d u á r d 
Eper jesről S. P a t a k r a lejötte u t á n t i zednappa l k i m ú l n é k 1813. nov . 16;» — 
3 . cVinczéhez a ' Szint-vesztésről > — 4. «Egy nyí l t sz ívű öreg Levele A l a d á r ­
hoz , az ifjú Könyv-Szerzőhöz.» Hihető , hogy 7 a költő az 1. és 4 . s z á m ú levele­
ket érti. 
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2<IÍÍ2. 3 ( 0 . l ap 4. k ikezdés 4. so r : ^Pal inak n é h á n y hetek előt t Lasz lóczra 
í r t a m , ott áll v a l a m i a ' Bessenye i ' képe e r á n t is .* Kölcsey a S z e m é r e P á l h o z 
18.14. m á r c z . 3 -kán Á l m o s d r ó l kü ldö t t levelét ért i , a m e l y b e n Bessenye i a rcz -
képére vona tkozó l ag így í r : ^Kaz inczynak vidd meg forró ídvezle lemet , s m o n d ­
j a d neki , hogy j a n u á r b a n írt l eve lemre még m i n d edd ig n e m ve t tem válaszá t , 
s n e m t u d o m az t ís, h a a S e m j é n y b c n letett c somót c l indí to t ták-e m á r Szép-
h a l o m r a . Mondd meg az t is , hogy a Bessenye i György képe e r á n t S e n a t o r 
R a k o w s z k y n a k Debreczenbe kell í rni , m e r t a m e g h o l t n a k jószága i t az admin i sz t ­
rál ja. É n Debreczenben az öcsémmel keres te t t em azon e m b e r t , de n e m v a l a 
o t thon , s félő, hogy egy lá toga tás vagy egy levél n á l a n e m is sok b e n y o m á s t 
fogna t enn i . Leg jobbnak g o n d o l n á m ezen dologban Doclor Sz. Györgyihez folya­
m o d n i ; ő, mivel szükséges ember , tekintetével megtehe t i , a m i t m i e o m p l i m e n -
tekkel m e g n e m t ehe tnénk . É n közel vagyok Debreczenhez , s í r h a t t a m v o l n a 
m á r régen Doctor Szentgyörgyinek , de félek nek i commiss ióka t a d n i , Kazinczy 
m i n t b a r á t i n k á b b tehet i azt. H a ezen képről R a k o w s z k y s e m m i t s e m ta lá lna 
tudn i , m o n d d meg Kaz inczynak , hogy írjon nekem, s é n a Kovács iakhoz folya­
m o d o m tudós í tásér t ,» (Kölcsey F . m i n d e n m u n k á i , IX. köt. 2 3 2 — 2 3 3 . í.) V. ö. 
a 2634. s z á m ú levé! végső pont jáva! . 
2 6 3 3 . 312 . lap aiúl 1. so r : «Teb lese in deu Ze i tungén , dass unser Her r 
se inen Flügel A d j u t a n t e n Gene ra l D u k a m i t Vorscb lagen an Napó leon gesandt .» 
Nem t u d o m , hol o l v a s h a t t a Kazinczy e h í r t ; a Haza i és Külf. Tudós í t á sok 1814. 
é v f o l y a m á b a n n e m t a l á l t am, s e m a Magyar K u r í r b a n ; n y i l v á n a főlap to lda lék­
j á n j e lenhe te t t meg , az m e g elkal lódot t . 
2(>3«>. 31.6. l ap 6. s o r : «A T r a t t n e r annunc i a t í ó j á t M u n k á i d i r án t , kér lek, 
kü ld meg nékem.> V. Ö. a 2637. s z á m ú levéllel s az er re v o n a t k o z ó jegyzet te l , 
2636 . 318. lap 7. k ikezdés : *A' mi vígasztalhatatlanimkat sz ívemből 
s a j n á l n á m . . .» S ipos P á l m i n d e n valószínűség szer int Kézy Mózesre gondol , a 
m i t Szemere P á l 2640. s z á m ú levele ís igazol. Szemére ugyan i s ezt írja a 
335 , l ap 2. k ikezdése v é g é n : «Kézi n a g y o n , egész' a ' gyc rmekeskedés ig víg vo l t 
a.' feleségével. Tehá t az S dolga ís jobbra fordult;* a m i b ő l az következik, hogy 
h á z a s s á g i v i szá lya i tet ték Kézyl v igasz t a lha t a t l anná . 
2 0 8 7 . 320. lap 2. k ikezdés : «Vil,kovicsunk e' n a p o k b a n közié ve lem hozzá 
ír t l eve lednek n é h á n y sorát .» L. a 2627 . s z á m ú levelét . 
3 2 1 . l ap fölül 10. so r : «lgy í r ta Szaklányi a ' m i t D a y k a előtt eml í te t tem.* 
Kazinczy a D a y k a G. élete XXII I—XXIV. lapja in ezeket í r ja : 
^Mula tság nézn i , hogy n é m e l l y n y a v a l y á s , a' ki le lkének j á m b o r s á g á b a n 
betű s ze rén l elhiszi a ' n é m e t a d á g i u m o t : W e m Gott das A m t gibt, dem gibt er 
a u c h clen Ve r s t and , m i n t neve tköz ik némel ly ind igena tus t kapo t t vagy k a p n i m á r 
kezdő szók és szólások felett, m e r t fel n e m éri , hogy az i l lyek m i t h a s z n á l h a t n a k . 
Hlyen tréfát cs iná la m a g a m a g á n a k a ' kevés eszt. előtt megho l t N a g y - V á r a d i 
(későbben Telcgdi) P r é d i k á t o r Szaklányi Sigmond, a Magyar M e r k ú r i u s n a k 
1795diki leveleiben té te tvén- le egy h a t , igen s ű r ű e n n y o m t a t o t t l a p ú a n o n y r n u s 
levelet, me l lye t új \s n a g y s z á m b a n ö n n m a g a ál ta l és m e r ő tréfául kohol t szók­
ka l tömöt t tele. Ó ezt az e lmét lenű l -e lméskedő levelet a' 4d ík s o r b a n furcsa 
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levélnek nevezi, 's meg kell adni a' furcsa embernek, hogy levele valóban 
furesa.» V. ö. Szily Kálmánnak az Irodalomtörténeti Közlemények 1901. évf. 
182—188. lapjain közlött czikkével: «Gúnyírat a nyelvújítók ellen 1795-ből.» . 
321. lap alul 13. sor: «Martz. 31dikén írja eggy valaki Pestről . . . hogy 
látta a' Helmeczi által készített Annunciatiót az én írásaim felől.» Minthogy 
a Helmeczi jelentése Kazinczy levelezésének ekkoriban egyik legérdekesebb tárgya, 
közlöm azt egész terjedelmében a Trattner János jelentésével együtt. A két jelen­
tés a Hazai és Külf. Tudósítások 1814. évf. 25. (márcz. 26-iki) száma mellett 
külön mellékleten látott napvilágot ily czímmel: « Jelentés Kazinczy Ferencz' 
Munkáinak nyomtatások iránt.* íme: 
«Trattner János Tamás Ur, Fia azon érdemes Férjfiúnak, kinek műhelyé­
bűi 40 év olta annyi 's olly fontos munkákat nyert a' két Haza, általvevé a 1 
szünetlen fáradozásokban előszült édes Atyjának gondjait, 's által, mint fárad-
hatlan szorgalmainak örököse az egész Typographia' birtokát is. E' példás buzgó­
sága 's igyekezetű Nyomtatónk, Báróczi után, kinek megjelenhetését, valamint 
Daykáét is csak a' nagytekintetű Előfizetők' segéd hazafiságának köszöni a' 
Nemzet, kész mind!'azt, a' mit. Kazinczynk,- rokonfele 's Barátja 's most már 
Kiadója 's Biographja is mind a' két Dicsőültnek, mindeddig írt 's írand (kivévén 
pootai szerzeményeit 's Sallustját) előfizetési úton kiadni, 's ez úton azért, mivel 
az mostani elnehezült pénzetlen időkben illy nagy czélt létre hozni minden 
magányos igyekezet elégtelen, és legfőkép, mert könnyebb 's jutalmasb módof 
ennél, eszközölhetni azt, nem tud, vagy nem lát elfogadhatónak. 
Minden írásait 5. Szakaszokra osztá a' tisztelt Férjfiú. Az Osztályok' 
nevei ezek: 1. Szép Literatura. 2. Magyar Régiségek 's Ritkaságok. 3. Nyelv­
tudomány és Kritika. 4. Egyveleg tárgyú dolgozások. 5. Levelezések. — Most 
csak a' két elsőt veendi a' nagyérdemű közönség, t. i. a' Szép Literaturáét 's a' 
Magyar Régiségek 's Ritkaságokét, ezt öt, amazt tizenöt, öszveleg: húsz kötetben;' 
a' többit utóbb, ha a' szép szándék bpldoguland, ugyan illy formában, llly papi­
roson, illy külsővel, 's épen illy betűkkel. 
A' Szép Literatura' Osztálya: Marmontei, Gőthe,. Herder, Wieland, Meta-
stasio, Lessing, Steme, Shakespeare, Ossian, la Rochefoucauld' remekmíveikből, 
Gessnernek minden Munkáiból, Klopstock' Messziászából 's az újra dolgozott 
Bácsmegyeiből áll. A' Régiségek 's Bitkaságoké pedig a' 14-dik 's 15-dik század­
béli Magyar Homiliákon kivűl, mellyeknek kézírati Codexét a' Debreczeni Colle¬ 
gium' Könyvháza bírja, más becses, fontos, ritka 's a' kiadásra minden pontból 
érdemes darabokból. 
Kazinczy csak nem egész életét Literatúránknak áldozta. 30 's több év olta 
látjuk Őt ragyogni a' pályán, mellyre még mind[! ] délezeg ifjú olly entbeosszal 
lépe fel, hogy nem senki Indigeszeink közzűl szerencsésbbel, nem egy is lángolób­
bal. Pályára lépni 's díjkoszorút nyerni azon egy vala nékie. Ismeretes a' Nem­
zet előtt ama szinte követhetetlen szorgalom, mellynél fogva 0 írásait tisztorp 
gatni ' 's csinosbítgatni meg nem szűnt. Bámulva nézem 's kémlem minden sorai­
ból, — mint leghívebb tanúiból ama' csüggedhetlen léleknek, mellyel ő eetyponjait 
Orígináljainak való hasonmásaikká 'tenni törekedett — miként haladott egy lép¬ 
. csőről elő a' feljebbekre, 's veszteg szerénységgel 's diadallal elsikctú'lvén, némul­
ván azoknak szidalmaik iránt, kik nem' emelkedhettek fel annyira, hogy az ő 
okait megértsék valóképen vagy érteni akarják; miként ment elő a' Nyelvvel,-''s 
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a' -Nyelv miként elő Vele 's Általa. 0 tárta fel előttünk a' magasb Szépnek 
sanctuariumát, 's mennyei Szvádájának édes bájai előidézték a' Palaeologismusz' 
tisztes hamvaiból az új Phoenixet. Mert: 's új világosság lőn. A' pulyaság ' s 
myopismusz' baglyai hunyorogtak 's huhongtak, 's a' felavatott és az unoka 
nyelvvel rokon Lelkek a 1 boldog jóslatra—ómenre—diadalmi paeánt zengtek. A' zsu-
gori alakból egy gyönyörű Tündér termett, 's Attica és Látium, Párizs és Lon­
don, Alemannia 's Petrarca nyelvének Grátziái virítnak ajkain. Illy nyomon 
lépdelt elő Róma' Nyelve, 's annak Leányai a' kalauz Görög 's anyjok után, 
illyeken Németországé a' Deák, Görög 's Európai míveltebb Nemzeteké után; 
de a' Gottschedi rettegősködések soha nem fogták volna kivedleszthetni azt a' 
néki saját zondonságból, nem soha kimosdathatni őt az eredeti döröngés 's óság 
szennyeiből, ha Klopstock és Gőthe, Voss, Schiller 's más nagy Lelkek, túlemel­
kedve a Grammaticasteri fonákságokon 's előítéleteken, új útat nem törtek volna 
Róma' nyomdokai után. 
A' mit Ezek hazai nyelvökre, azont tevék az elhunyt Báróczi is, 's főkép 
Kazinczy a' miénkre nézve. így *s nem másként telepíthető le Kazinczy Lite­
ratúránk' pariagain tudós Nemzettársainknak csudált, imádott remekeit. Egy 
Ossian ez a' minden századok' Homérja, ki sphaerákba ragadozó zengzeteivel 
olly bájlón 's lelkesen lebelgeti élőnkbe hazája Diadalmasit, lelhetett e nálunk 
hívebb, dicsőbb Macphersonra Kazinczynál ? — Ez és Shakespeare : kinek teremtő 
phantasiája egy Oczeán 's prózával elegy drámai jámbuszának páthosza egy 
csapongó lángözön — egy Morder ez a' mindenható Pancratiasla és Wieland: 
kibe olly ritka, nagy 's annyifelé ágazó, 's mindég dicsőt szülő talentumok egye­
sültének, hogy nem többek Ferney' Urán kivűl tán egy halandóban is — egy 
Klopstock: kinek mennyei rokon húrjai olly felséges hangzatokon zengek a' nagy 
Messiászt, és Göthe: kinél tán véknyabb 's bájosb pongyolában a' Grátziák' 
kecseit halandó szem alig láthatá, — egy Lessing, kit a' Német Áesthesisz 
Teremtőjének vall, és Gessner, az aranykornak ama' kedvencz Arcásza, kinek 
ecsetje olly szelíd, egyszerű hív és gyönyör képekben festi a' Természetet, hogy 
tétováznia kell magának e' mindenható Anyának, ha valóbb 's hívebb alakokban 
tudja e ön magát előteremteni, végre egy Mármontel 's Steme szent és halha­
tatlan nevek az emberi Cultura' monumentumiban! 's azok is maradnak minden­
kor; és mennyi csín és kedvesség, mennyi fenség, erő és tűz, mennyi báj és 
elmésség, mennyi kellem 's deliség ömlött el ezeknek m es termi veiken! 's ki 
honnosíthatá meg ezeket nekünk Kazinczynál méltóbban, ki hívebben 's szeren­
csésebben ? csak ő futhata verseny pályát ezekkel, ő lesheté ki voltaképon lelke­
ket, az ő tollának szárnyai érhetek el fellengzéseiket, csak az ő nyelve adhatá 
való mását Múzáj okénak. 
Mind e dicséretek még a' mellett is, hogy azokat baráti szív 's toll ömleszti, 
csak a' kaján előtt látszhatnak feleseknek, 's nem az előtt, ki Kazinczy' érde­
meinek való becsét ismeri, 's Öt velem egy szempontból ítéli, nézi. Méltán csudál-
kozhatni azonban, hogy sokan azon Hazafiak közzül, kik az ő fiatalkori dolgo­
zásait gyönyörrel, magasztalásokkal olvassák, a' férjfikoriakról ellenkezőleg 's épen 
úgy Ítélnek'mint a' Német Literatura' első Irójiról az ő korok. Mindazáltal örven­
dek 's végetlenűl örvendek Kazinczynknak azon szép szerencséjén, hogy a' jobb 
Lelkektől épen úgy szerettetik, tiszteltetik, valaminthogy a' pórseregtől nem; és 
szentül! mert attól kedveltetni dicstelenség. — Még egy két szót a' Munka külsejéről. 
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Mind a ' 20 kötetet egyszerre k i adn i a ' N y o m l á tónak n e h é z volna. Azér t 
m i n d e n Pes t i v á s á r r a h á r m a t ígér. h a szándéka, buzgón clősegíltetik. M i n d e n 
kötet előt t N y e l v ü n k n e k 's L i t e r a t ú r á n k n a k egy Ba jnoka vagy Bará t ja , egy 
a legiigyesb Művész által, készü lendő rezén i'og megje lenn i , é s u g y a n a' Széf) 
L i t e r a t ú r a ' Kötete i me l l e t t : 1. Pász tho ry F i u m e i Guberná to r . 2. Báróczy Sándor . 
3 . Prof. Réva i Miklós. 4, K á t h Mátyás . 5. Gróf Hal ler Lász ló a 1 Te l emac l r fordí­
tója. 6. Gróf R á d a y Gedeon. 7. Generá l i s Orczy. 8. Óbes te r B a r c s a y . 9. Bessenye i . 
10. és 1 1 . A' ké t Teleki Grófok, József és Á d á m . 12. Wesselényi . 13 . Spis ics . 
14. Gróf Török a' Rcfe rnndár . 16. Re fe reudá r . Cserei. 
A ' l íégiségekéi mel le l l ped ig : 16. P r í m á s Barkóczy. 17, Esz te rházy a Can-
cel lar iusz. 18, Szécsényi az Érsek. 19 . é s 20. A' két Z r iny i , a ' Szigeti Hős ludnil l ik 
's a ' Költő. — Hogy a ' M u n k a ' külseje a n n á l n a g y o b b díszt m u t a s s o n , a* h o m l o k ­
l a p o k a t G r ü n e r U r kezévé! dolgozott v ignel tek ékesí tendik, A ' Régiségnek legszebb 
szobra i lösznek r a j t o k : a ' Vat ikáni Apolló, a ' Mediciszek Vénusza , Laocoon . 
P s y c h e , Pa l i a sz , Au t inousz ! s m á s o k , így a' Vevő a ' m u n k á v a l to lda iékképen 
20 n a g y E m b e r képét és 20 viguet lc t is k a p , 's ezeken olly m e s t e r m i v e k ' csudá l -
h a t á s á r a fog e l ju tha tn i , a ' mel lyoke t eddig r s ak idegen m u n k á k n á l lehote szeren­
csénk lá tn i , 
A ' többiről a ' N y o m t a t ó Ur fogja é r tes í ten i a ' n a g y é r d e m ű közönséget . 
P e s t e n Mar lz . 14-dikén 1814. 
H e l m e c i d j 
Doc to ra a ' szép MM, 's B . a ' P . m. k. 
Fű t u d o m á n y s z é k n é l . 
A ' M u n k a n a g y nyo lezad r é tben , 's épen illy be lükke l és pap i ro s r a fog 
n y o m u l n i m i n t e ' j e l en tés . Mind a' 20 kö te t ötszáz Ívnél t öbb re m e n e n d , és így 
á l t á l j ában m i n d e n i k 24 , 25 ívnyi vas t agságú lészen. Minden Köte tnek kü lön -
külön előfizetési á r a Ve imen 4 és N y o m t a t ó n 2 Vállóforint . A ' meg je lenendő 
3 első Kőié inek t e h á t előfizetési á r a Vel inen 12 , N y o m t a t ó n 6 Vf. Foglala t juk e z : 
.' i Az 1-ső Szívképző Begék M a r m o n t e l u t á n m e g t o l d v a a' j ó A n y á v a l . 
. , — 2-ik. Sztel la , Clavigo, Tes tvérek , Yorick ' Levele i . 
— 3-dik. P a r a m y t h e k , Titusz, Themis toc lesz , S z a l a m a n d r i n , é s a' kép -
szobor . — 
Az előfizetés' ideje lar t Mar tz ius tó l A u g u s t u s ' fogytáig. Medárd u l án , h a 
kiváji t s z á m ú Előlizelök lesznek, nyomta t ta tn i , fog a ' M u n k a azonna l , ' s Augusz­
tusi V á s á r r a a 1 3 . Kötet e lkészül okve te t l enü l . H a n e m előre b á l o r vagyok tenni 
a z o n k iny i la tkoz ta tás t , hogy m i n d e n Előfizető a ' 8. első Kii let' á l ta l vételekor 
kö te les lészen a' következő 3 . Kötetért eső ár t le tenni , ' s ezeknek vételével isméi, 
a ' köve tkező 3 . Köte t re fizetni. Égy Kötet s e m ibg kü lön a d a l n i , ' s az előfizetési 
idő ' e l m ú l t a u t á n m i n d e n Köté l 1 forinttal d r á g á b b a n . 
A' k i 10 E l ő f i z e t ő t s z e r z e n d , ingyen kap egy n y o m t a t v á n y t . Az Előfizetők' 
Nevei u lána lesznek n y o m t a t v a a ' m u n k á n a k . A l á b b í r t kötelezi magá t , hogy 
senk inek pénze el n e m fog v e s z n i , ' s h a a z Előfizetők' csekély s z á m a m i a t l e' 
szép ' s n a g y s z á n d é k e l a k a d n a , pénze k inckk inek híven megtér í t te tn i . 
T r a t t n e r J á n o s T a n i . 
C,s. K. pr . K ö n y v n y o m t a t ó . * 
Ez u t á n következ ik két l apon az oÉlőiizctés-Szedők» névsora . 
Jegyzetek. 
21188. 323 . lap aliíl 2. so r : «1812-ben készü l tem . . . t enn i azt, a ' mi t T e 
m é g 9-a 7br i s 1792 í r t á l : j e r édes B a r á t o m ! * V. ö, a II. k. 413 . s zámú levelé­
n e k 1. pont jáva l . 
324. l ap fölül 2. so r : *Meg is ígér tem azt e lőre Márjásy Vicc, Ispdfiy-
n a k . . .» H o r v á t h Á d á m Mdriássy István g ö m ö r v á r m e g y c i a l i spán t s o rszág­
gyűlési követe t ért i , a ki az 1790/1-ki o r szággyűlésen egyike vol t a zoknak , a kik 
a m a g y a r n y e l v «bevétele mel le t t szó lo t lanak .* L. a II. L 560. lapját . 
324. l ap k i k e z d é s : «En egy Kedves B a r á t o m n a k , Tuboly Lászlónak erős 
u n s z o l á s á r a Nagy-Bajomi p o s v á n y o s l a k á s o m a t el h a g y t a m . * Tubolyszegi Tubo ly 
Lász ló S o m o g y v á r m e g y e táb lab í rá ja , m e g h a l t 1828. m á j . 2.1-kén 73 éves k o r á b a n 
Lengye lben . L. K a g y 1. id. m ű v e , XI . köt . 342 . 1. Egy ér tekezése «Gr. Czi ráky 
Anta l U r n á k a Tud . Gyűjt. 1823. X. köt . iktatot t kérdése i re t iszteletből ado t t 
feleletek* cz immel a. Tud. Gyújt. .1.824. évf. 9. füzetében j e len t meg. L. Kis j . 
eml . 432 . 1. (Olcsó Könyvtá r . ) 
325 . l ap alul 14. so r : «A' Te Hijjába tsillogszodra, emlékez te tőm . . ,» 
Horvá th Á d á m Kaz inczynak Az esthajnalhoz c z í m ű k ö l t e m é n y é r e czéloz, az 
idézett p á r szó e k ö l t e m é n y k e z d ő sora. L. a II k. 286 . 287 . lapjai t . 
A 1 1 . so rban említ i Horvá th Á d á m Dóczi Teréziát, özvegy F a r k a s S á n d o r -
nét is, a ki t Sz innye i J. is felsorol id. m ű v e , II. köt. 960. h a s á b j á n u g y a n o levél 
a lap ján (megj . a Figyelő, 1882, XUI. köt . 1. I.), de t évesen írja, hogy Dóczi 
Terézia 1814. u t á n kezdet t verseke t írni, holott e levél v i l ágosan mond ja , hogy 
m á r a télen, 1813-ban irt verseket , a melyek közül Horvá th Á d á m közöl is 
egye t ; v. ö. a 4 2 1 . lappal . 
2 0 4 0 . 334. l ap a lu l 3 . s o r : «A kis P r ae f a t i oc skáma t l á t h a t t a az Úr,» 
Láczai Sz. Józsefnek ekkor iban j e len t meg egy m ű v e , ily czsmmel : «Lácza í Sz. 
József S. p a t a k i ref. p r éd iká to r és professor ' p red iká tz ió j inak első da rab ja , 
me l lyben kü lönböző t ex tusokró l készül i tek foglal ta tnak. S. P a t a k , 1813.» E m ű v e t 
c s a k u g y a n előszóval vezeti b e az í ró, de, h o g y it t m i é r t h iva tkozik erre, az 
összefüggést al ig lehet megá l l ap í t an i . Csupán a következő kis pon t látszik o lyan­
n a k , a m e l y r e Lácza i czé lozha t : 
s A : Beszédben , a ' k ö n n y e n érthető m a g y a r s á g és szívesség mel le t t leg­
i n k á b b a : s u m m á s rövidségre i gyekez tem; — ezeket t a r tván a ' Ker, Tan í tó ­
n a k pé ldás j ő magavise léséve l eggyüt t , a' T a n í t á s 1 l egépüle tesebb tu la jdonsá ­
gainak .* 
2 0 1 3 . 339. lap 2, k i k e z d é s : «Édes b a r á t o m , i n k á b b eggy két h o l n a p p a l 
később jelen j e n e k - m e g verseid . . . » Kis J á n o s verseiről az első h í r a d á s a Hazai 
és Kíilf. Tudós í tások 1814. évf. 10. (aug. 3-iki) s z á m á b a n j e l e n t m e g s a köve t ­
k e z ő : «Fő Tiszt. Tudós Kiss J á n o s Urnák , az Evang , D u n á n t ú l va ló Eccl. S u p e r -
i n t e n d e n s é n e k Versei h á r o m t s o m ó b a n n y o m t a t t a t n a k u g y a n T r a t t n e r U r n á i Pes ten . 
A ' v i lágosság, ke l lemetesség , 's e lmésség m i n d e n d a r a b b a n k i tündök lenek és az 
Olvasónak k e d v e s és h a s z n o s idő-töl tést Ígérnek. Ts ínos f o r m á b a n 's szép be tűk­
kel j e l ennek meg.* V. ö. a 2646. s z á m ú levél 6. pon t j áva l . » >> ;• 
2 6 4 $ . 351 . lap a lul 14. so r : - Így j á r t Márton István, k inek a' K. Morálja 
előtt, álló elő beszédjéből egész Pasijai!) dolgozott a K á n t ph i iosophiá ja ros tá tója* 
Jegyzetek. 
Már ton I s t v á n n a k következő m ű v é t é r t i : "Keresztyén theologus i morá l , vagyis 
e rkö l e s tudomány . Hal lgatói s z á m á r a k iad ta M. 1. h . és ny . n. 1796. 
353. l ap 3 . k ikezdés : «• Erkhsont. . . a z o n n a l viszsza fogom küldeni .» 
Ungv. Tó th Lász ió igen v a l ó s z í n ű e n E r i c h s o n n a k Griechischer Bíwnienkranz 
cz ímű m ű v é r e czé loz ; v . ö. a VIII. k. 2010 . s z á m ú levelével s a r e á vona tkozó 
jegyzet te l . '. •: :'• 
2 6 5 Í . 3 6 1 . lap 2. k ikezdés 2. s o r : * Veszprém Vármegyei volt Vicispány . . .» 
JÍfti Kun Lászlót, a ki t 1790. decz. l ö - k é n vá lasz to t t V e s z p r é m m e g y e a l i spán j ává 
Somogy i J á n o s he lyébe . 
V > I É 2 6 5 2 . 364. lap k ikezdés : «Mi l j jhc lyben Máj. 6-dikán t a r t u n k Gyűlést a' 
Követek k inevezése e rán t , a 1 kik Fe l s . Urunkhoz fcüldettessenek.j A többi megyék 
hason lókép gyűléseket t a r to t t ak e czélból, így Pes t v á r m e g y e is Szen tk i rá ly i 
Lász ló a l i spán i n d í t v á n y á r a , s e lha tá roz ták , h o g y h a a k i rá ly v isszaérkezik 
Bécsbe , a, n á d o r vezetése a la t t egy küldöt tséggel t isztelegnek ná l a , üdvözö lvén öt 
a h á b o r ú szerencsés befejezése a l k a l m á v a l . (L. a Haz. és Külf. Tud . 1814. évf. 
40. (máj . 18-iki) számát . ) • • 
3 6 6 0 . 377 . l ap a lu l 10. so r : * J c m a n d , d c s s e n N a m e n i ch . . . ve rsehwcige . . .» 
T. i. H o r v á t I s tván , 1. az előbbi levelet. 
2 6 8 1 . 3S1 . l ap 3 . k ikezdés 2. s o r : «A' pos t án le lem az Ur levelét a ' 
Múzeummal.* A Haza i és Külf. Tudós í tások 1814. é v f o l y a m á n a k csak 10. (aug. 
3-iki) s z á m a közli az Erdélyi Múzeum megje lenéséről szóló h í r t a következő­
k é p e n : «Az Erdélyi Múzeumnak e lső Füze te megjelent Kolosváro t l . ü i t sősség 
N e m z e t ü n k n e k ! Ezen m u n k a o x e m p l á r a i n e m lettek e legendők a 1 Magyar Olvasók 
s z á m á n a k . Azér t u g y a n azon füzet a' K i a d ó n a k r ende lé sébő l mos t ú j o n n a n Pes ten 
Traüner Ján. Tam. U r n á i n y o m t a t l a t i k azon fo rmában , o l lyan belükkel , de 
t s í n o s b a n . A' szép vá loga tás és a ' köz h a s z n ú t á rgyak lesznek tovább is fő 
gond ja i a ' Gyű j t emény Kiadó jának . Kik t e h á t azt meg-szerezni óha j t anák , mos t 
m i n d az első, m i n d a' m á s o d i k Füze t r e az emlí te t t K ö n y v n y o m t a t ó Urnái e lőre 
űzethetnek.» 
A. 3 8 1 , lap 4. kikezdésí i po n t j á r a a köve tkezőke t j egyzem m e g : ; 
Szabó András a sPh i lo soph iá r a vezető ér tekezések* cz ímmcl aes the t ika i 
dolgozatot közöl a fűzet 9 0 — 1 1 3 . l ap ja in : ifj. Palaky Mózes pedig «A' r ó m a i 
poéz is ! t ö r t éne te i* t közli a 1 1 4 — 1 4 1 . l apokon . Mivel e m e n n e k kül lői re többször 
h i v a t k o z n a k a leve lekben, ide ik t a tom azoka t az ér tekezés elejéről, a min t 
köve tkeznek : 
Gerti. J. Vossius d e v e t e r u m P o e t a r u m t empor ibus . Anis t . 1662. 4-o. in 
Opp. Amst . 1697. i n fol. T. 3 . 
Lud. ürusius. Lebensbesch re ibung der R ö m i s c h e n Dichter . A u s d e m ftngl, 
von C. H. Schmid. Hal le , 1777. 1778. 2 vol. 8-o, 
Le Moine á'Orgival. Cons idera t ions sur les progres des belles let l res chez 
les R o m a i n s , et les causes des l eur d ecad ence . P a r i s 1749, Amst . 1750. 8-o, 
N é m e t r e á l ta l - te t te I. G. Stockhamcn, H a n n o v . 1755. 8-o. 
Joh. Gottfr. Eíchhorti. Geschichte der L i t e r á to r VOTI i h r e m Ani'ang bis 
auf die neues t en Zeiten. Göt l ingen , 1805. 
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Joh, tlum-h. Eschenburg. E n t w u r f e iner Theor ie u n d L i t e r a tu r der s e h ö n e n 
Wissensehaf ten , 2. Aufl. Leipzig, 1789 . 8. 
Budai Esaias : Régi tudós Vi lág ' Histór iája . Debreczenben , 1802. -' <-:' 
Döbrentei Gábornak két versé t közli a füzet a 6 4 — 6 8 . l a p o k o n : « A ' m ú z s a 
's a ' vágyó ifjú* s <¡A' szív ' v á g y á s a * cz immel . 
Szemére Bál «Az emlékeze t* és «A t i tkos v idék* cz ímű versei t a 4 9 — 5 1 . 
l apokon közli. 
Vitkovics Mihálynak a «Székes-fejérvári H o r v á t I s t ván B a r á t o m h o z , Roff, 
Heves Vármegy . Oetóber ' 15-kén, 1805.» czímű enis tolája a 4 3 — 4 5 . l apokon 
o lvasha tó . 
Horvát István «Sz ivemhez* czímű h a t soros ve r se az ő l . l a p o n van* 
382. l ap k i k e z d é s : «Jó Tragéd iá t az Urak s e m m i j u t a l o m é r t n e m k a p n a k 
most .* Czélzás az Erdélyi Museum 1814. évi . I. füz. 142—162. lapja in o lvas ­
h a t ó ily cz ímű é r t ekezés re : «Eredet iség 's j u t a l o m tétel .* Mint a cz ím mutá l j a , 
Döbrente i először az eredet iségről ér tekezik, hogy t. i. a t e remtő szellem mi ly 
k o r b a n ír e rede t i m ű v e k e t , s mi ly k o r b a n kény te l en fordí tásokkal mege légedni . 
A hosszú beveze tés u t á n így folytatja D ö b r e n t e i : 
«Ezen elszórt, de egy czélt t á rgyazó g o n d o l a t o k n a k e löbocsá tása u t á n hírűi 
ada t ik a' m a g y a r P o é t á k n a k , hogy i t ten Kolozsvára t t n é h á n y ifjú Mágnások t á r sa ­
s á g b a á l lva , egy eredet i j ó S z o m o r ú - J á t é k n a k í r á s á r a első j u t a l m u l 700 I ífor inlo-
k a t iesznek-fel, m á s o d i k n a k pedig 300 Rfor in toka t . Az a ' J á t ék el fog a z u t á n 
j á t s za t t a tn i az új m a g y a r nagy Já t ék - sz ínben , mel ly az erdélyi Magyar Nemesség­
től Ország-Gyűlésén a r r a felosztatott s u m m a pénznek segítségével , a,' mint r e m é n y ­
ség vagyon , n e m s o k á r a elkészül. 
«A' Ju ta lom- té te lnek külső pont ja i ezek: 
1. A' dolgozni a k a r ó j e l en t s e m a g á t levele á l ta l a ' Muzéum' Kiadó jáná l , 
c l folyó esz tendő ' Szep tembere ' végéig. Mert, h a n e m ta lá lkoznék senki is, az 
egybe-tet t S u m m a a ' m a g y a r L i t e r a tu r a ' elésegítesere lévén adva , a ' fel tevőktől 
egyéb m u n k á r a való j u t a lom- t é t e l r e fog fordí ta tni . 
• 2. A' tárgy hisz tér iá i , hős i legyen. Válasz tha t ja a' P o é t a vagy a ' m a g y a r 
h isz tór iából , vagy a k á r m e l l y m á s b ó l is. 
3 . A ' m u n k a legyen idegen í rássa l t isztán le í rva , a' homlok- levé l re egy 
válasz to t t m o n d á s tétessék, 's a ' mel le t te í r a n d ó , kü lönösen bepecséte l t l evé lben 
ugyan azon vá lasz to t t m o n d á s ál l jon, ' s az í ró neve , hogy a ' megvizsgá lás u tán 
meg tudassék , ki volt, ' s a ' j u t a l m a t ő hozzá l ehessen kü lden i . 
4. A' jövő e sz t endőnek , u . m . 1815. Szep tembere végén ide a ' K iadóhoz 
békü ldve legyen. Mindazon ' á l ta l , h a ezen t e r m i n u s n a k m e g h o s s z a h b í t á s a k íván ­
tatik, a ' Ju t a lom- t evők a r r a is r á á l l a n a k . 
5. A ' bégyűlő d a r a b o k n a k kr i t iká ja Í r á sban fel-fog té tetődni , hogy az Itélők-
nek m i n d e n személyes tek in te t né lkü l va ló í té letek kitessék. 
6. A' j u t a l m a t n y e r ő ké t d a r a b ki is fog j ö n n i n y o m t a t á s b a i : . 
Azt m o n d h a t n á v a l a k i , m i n e k ez a ' j u t a l o m tétel , m e r t b a Genie n e m 
dolgozik, úgy sem lesz n a g y az ö r ö m , a' Genie pedig ö n n ö n m a g á t ó l való indí ­
t á sa által is m u n k á s . Ez igaz, De a ' szép törekedés . az a 1 forró vágyás , hogy a ' 
Nemze t r agad lassék-k i megfele j tkeséséből ; s igyekezzék a ' m a g a Já tékszínét eme ln i , 
n e m nyugsz ik m e g ezen, h a n e m megpróbá l j a serkentésse l , h a n incs-é va lak i 
közöt tünk, a ' ki r e m é n y s é g é i bétöl tené. Genial is t e r emtő lelket, mel ly felemel-
sm Jegyzetek. 
kedjék m a g a s a n , 's ö rökké b á m u l a n d ó m u n k á i í r jon, mi l l iomok fizetése sem ád 
a n n a k , a ' k inek a ' t e rmésze t n e m a d o t t ; de a ' s e rken tés , a' p á l y á n a k k i m u t a t á s a , 
Ira v a g y o n közö t tünk , megtöl thet i szemei t a ' szép czélra v á g y a k o d á s ' n e m e s 
k ö n n y e i v e l 's meglehet , h o g y p r ó b á l v á n , o l lyan j ó t fog szülni , mel l y k ü l ö m b e n 
e l m a r a d o t t vo lna . Mert h isszük azt , hogy t a l á l k o z n á n a k több í rók is közöt tünk, 
h a a n n y i a k a d á l y , a n n y i v ívás , a n n y i e lkedve t len í tés n e m v o l n a az ő nemzet i 
k incsé rő l megfelej tkezet t H a z á b a n , a' m i n t hogy m o s t is, a 1 L i t e r a t u r á n a k n e m 
kedvező környü lá l l á sok közöt t t a lá lkoznak . Keljen t e h á t s z á r n y r a a n n a k lelke, 
a ' k inek tüze az a l k a l m a t o s s á g n e m a d á s mia t t csak m i n t e g y bolygó vi lágosság 
tévedez , 's i a n k a d o z egész fényében va ló m u t a t k o z á s előtt. N e m a 1 legszebb láng 
gyujthat ja-é fel, hogy a ' Nemze t d icsőségére h á r u l a n d ó fény" megszerzésében dol­
g o z z é k ? Ez va ló j ában o l lyan czéi, mel ly megé rdeml i a ' n e m e s szívnek felmele­
gedését , meg az izzadó homloko t . Emlékezzenek j o b b Poétá j ink a ' Görög Poé ták 
szép ve té lkedése ik re az Olympia i J á t é k o k b a n , 's p róbá l j ák -meg erejekel a ' d r á m á ­
b a n is, és segí tsenek azon , hogy Já ték-sz íne inken n e m i n d e n k o r ford í tások j á t s za t -
t a s sanak .» 
382. lap fölül 4 . s o r : «Az Ur Aufsa t zában Bartsay felöl kegyet lenül n a g y 
az a ' ké t k iesúesorodás .» Döbren te i a B a r c s a y Á b r a h á m r ó l szóló é r tekezésében 
( 1 7 — 3 3 . 1.) két h e l y e n tér k i h o s s z a s a b b a n ; e lőször P l u t a r c h o s r a h iva tkoz ik 
(22. ].), h o g y n e m c s a k a n a g y tet tek je l lemzik a hős t , h a n e m j e l l e m é n e k «kicsiny 
v o n á s a i s i s ; másodszo r , m i d ő n (a 2 3 — 2 4 . 1.) a r ró l szól, h o g y a z élet író n e m 
halot t i o rá to r , a k inek csak a f ényo lda loka t kell fe l tárnia , h a n e m «a psycho lo -
g i á n a k m é l y e n belátó szemévei t ek in t az ő t á r g y á r a , az embe r r e ,» B i z o n y o s a n e 
ké t k i té rés re czéloz Kazinczy . V. ö. a 408 . és 409 , lappal . 
U- o. a l á b b 3 s o r r a l : «Alv inczynek emlékezeté t meg n e m o lvas tam.» Czélzás 
a következő cz ímü cz ikkre : «Fő-Had i-Vezér Bá ró Alvinczy József. Szüí . 1736. 
m e g h o l t 1810.» N é v né lkü l (Döbrente i Gábortól) 5 2 - 6 3 . 1. 
U. o. a l á b b 2 s o r r a l : <Ki az a ' szép lelkű B. a ' ki l ap 8. tette a' j egyzés t ?» 
Kaz inczy <A m a g y a r l i t e ra tu ra tör ténete i* cz ímü é r tekezésében a 8. l apon ezt 
í r ja : « A ' K o h á r y a k , Csákyak a ' n é m e t T h a l i á n a k 's Me ipomenénck P o z s o n y b a n , 
az Ország ' akkor i a n y a v á r o s á b a n t e m p l o m o t nyi tot tak.» E h h e z írja Döbren te i — 
m e r t ő az a B., a k i re Kaz inczy czéloz — a következő jegyzete t csillag a l a t t : 
«Ha azon S u m m á k a t , mel lyeke t sok Magyarok n e m m a g y a r cu l tu ra e lémene te lé re 
költöt tek, ö n n ö n Nemzet jek ' felsegítésére a d t á k v o l n a , edd ig a' Magyar L i t e r a t u r á t 
r agyogóbb fényben l á t h a t n ó k . Mind azon Intézetek, mel lyeke t némel ly Hazafiak 
feláll í tottak, v i r á g z á s b a n l e h e t n é n e k : m o s t s o k a k n a k azok i r á n t va ló h idegségek 
m i a t t ingó I á b a n á l l a n a k . Legyen valóságos segedelem, lesznek közöttünk is 
Jelesek. Nem utolsó dicsőség pedig va ló jában tu la jdon Nemze té t k i r a g a d n i a ' 
h o m á l y b ó l 's képessé fenni l a s s a n k é n t m i n d e n N a g y n a k e l fogadására . — A ' Magyar 
a ' m a g y a r föld' j a v á b ó l m i é r t n e m cul t ivál ja a ' M a g y a r t ? 
B . . . Jegyzése.» 
V. o. a 4 0 9 . l appa l . 
2 6 6 2 . E levélnek vol taképen a 2665 , számú levél u tán kellet t vo lna köve t ­
keznie , mive l Kazinczy oly t á rgyró l tudósítja b e n n e Gyu lay Ka ro l i na grófnőt, a 
m i t va lósz ínű leg c sak Cserey F a r k a s n a k m á j . 28-á,n kelt leveléből tudói t meg , 
t. i. a Cserey Miklósné ha lá l á ró l . 
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2 0 6 3 . 8 8 6 . lap fö lü l 7 . so r : « L a p 7. Ars nem áros S a l u t a r í s . . .> Kazinczy 
Erdé ly t ö s s z e h a s o n l í t v á n Magyarországgal , az t mond ja , hogy a m a z ké t elsőséggel 
d icsekedet t ^Magyarország felet t*; míg ott d icsőségnek tar tot ták, h a «neveik 
n y o m t a t o t t k ö n y v e k homlok lap ja ikon j e l enhe t t ek meg , az a la t t m í g n á l u n k a ' 
künyvcs iná lók , k ivévén felette kevés esetekot, Papokból , Professorokbúl és az á r s 
n e m á r o s sa lu ta r i s ' D o d ó r á i b ó l á l lo t t anak :* az utolsó m o n d a t t ehá t h e l y e s e n így 
o l v a s a n d ó : «és az Ar s s a lu t a r i s ' Doctora iból á l lo t tanak .* így . he lye sen közli a 
M. V. is a 66. l a p o n . 
385 . lap 2 . k i k e z d é s ; «Tra t tne r Ur tele v a n p a n a s s z a l , hogy 4 0 0 p r a e n u -
m e r á n s t n e m kap m u n k á i m r a , * s tb . K a z i n c z y n a k it t e lőadot t tervezőié a l a p j á n 
ú jabb megá l l apodás jö t t lé t re az író (Kazinczy) és a k iadó (T ra l t ne r J ános ) között , 
s ennek az e r e d m é n y é ü l közölte a Haza i é s KUlf. Tudós í t á sok 1814. évf. 9. (júl. 
30-iki) s z á m á b a n T r a l t n e r újabb je löntését , a mo ly itt köve tkez ik : 
• ttöl «Jo!entés T. Kaz inczy F e r c n c z ' M u n k á j i n a k N y o m t a t á s o k fe lől : 
«Alábbí r t t isztelet tel t u d ó s í t o m a ' N a g y é r d e m ű P u b l i c u m o l , h o g y több je les 
Hazaf iaknak j a v a s l á s o k r a (min thogy s o k a n a' k ih i rde te t t 20 d a r a b o k ' ' s az ezekér t 
j á r ó előfizetési p é n z ' sokaságá tó l el i jedtek) Tek, Tud , Kazinczy Fcrencz U rnák 
megegyezéséve l s z á n d é k o m a t m e g v á l t o z t a t t a m 's a ' k i n y o m t a t a n d ó 20 D a r a b o k ' 
s z á m á t 20ról k i lenczre szál l í to t tam a' M u n k á n a k k ö n n y e b b megszerezhe tóse véget t . 
Az első D a r a b jövő Augus tus i V á s á r r a készen lesz. A n y o m t a t á s cs inosságáró l 
á l tá l jában az t j e l e n t h e t e m , hogy eddig il ly d i szben m é g igen kevés Magyar 
M u n k a lépett kíizfényre. Az első D a r a b ' elébe, me l ly Bácftmegyci' gyötrelmeit, 
a' Valc Lantost, Repülő Szekeret, Etnát 's Lessing Mestfjit foglalja m a g á b a n , 
Nagys . Pászthory Sándor vol t F i u m e i G u b e r n á t o r n a k képe lészen a m a ' h í res 
neveze tes John á l ta l vésve , ' s a ' Vignet te ' s Gzimlap Ortíner á l ta l . A ' 2dik ' s 
3dik Darab November i V á s á r r a j e l en meg , ' s November i Vásár tó l kezdve m i n d e n 
következő Vásá r ra két két Darab , m i n d e n i k e 2 5 — 2 6 nagy fejér m é d i á n p a p i r o s a 
ívbő l fog á l lani , 'a egy H a z á n k ' vagy L i t e r a t ú r á n k ' Nagyja ' képével , metsze t t 
cz ímlappa l 's v ígne t te l ékeskedn i . A' 2dik 's 3d ik D a r a h ' á l ta lvé tc lekor kötelesek 
a ' TT. Előfizető UU. a' 4d ik ' s ödik Kötetér t eső 4 forintot l e t enn i ' s ezeknek 
megjelen tökkel i s m é t a ' 6dik ' s 7d ik re n é g y e t és így t o v á b b , í gy t e h á t az egész 
k ih i rde te t t s zándék és Intézel m e g m a r a d saját v a l ó s á g á b a n , c sakhogy a ' Kötetek ' 
s z á m a 20ról 9 re tétetik, ' s m i n d e n V á s á r r a 3 Kötet he lye t t ket tő ígértetik. Előre­
fizethet k ik i az első Je len tésben megneveze t t TT . U r a k n á l ; vagy pedig én n á l l a m 
he lyben , m o s t a n 6 for intot az első, 2dik é s 3d ik D a r a b r a . Az u to l só a z a z Odik 
Kötethez fognak n y o m t a t t a t n i Neveik a ' TT. Előfizető UU. 
Pes ten , Jú l ius l ö d i k á n 1H14. , 
Traltner János Tamás 
) Cs. K. p r iv . K ö n y v n y o m t a t ó . * 
20(14. 387 . l ap 3 , k ikezdés ; «Megjegyzéd a ' mi t Kulcsár No. 3 8 . 1. 305. 
mond .* Kazinczy a Hazai és Külf. Tudós í t á sok 1814, évf. 38 . (máj . 11-iki) szá­
n i á b a n o lvasha tó következő h í r a d á s r a czéloz: 
«F lo rencz iában illy h i rde tés j e len t m e g : 
«Mi III-dik F e r d i n á n d , Is ten ' kegye lméből T o s k á n a ' Herczege. 
sMivel az Is teni gondvise lés a' Szövetséges U d v a r o k a t ohy s z e m b e t ű n ő 
képpen m e g á ldot ta , ők a' F e j e d e l m e k n e k régi j u s sa i t viszsza-ál l i t ják. E' szérén l 
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meg-ha tá roz ták , h o g y n é k e m is az é n T o s k á n á m a t 's egyébb S t á t u s i m a t v issza­
adják. Mi t e h á t ezen h i r d e t é s ü n k erejével a' Rospigliosi H e t c z e g e t t e l l y e s h a t a l m a 
B iz to sunkká nevezzük, h o g y Toskáná t , 's a h h o z va ló egyébb S t á l u s i n k a t keze 
a l á vegye. 0 a ' mi meg-é rkezésünkig a' K o r m á n y o z ó ' Tisztet viseli , m i pediglen 
n e m s o k á r a megje lenünk , mivel s z í v ü n k ö n fekszik, hogy a' mi h í v j o b b á g y a i n k ­
hoz men tő l e lőbb meg- t é rhes sünk . Ő az a la t t a ' Tiszt-viselőket m e g - h a g y g y a 
Tiszte ikben, kii a' katolika szent Hithez magokat híven mulatták. G r ó f Belle¬ 
garde F e l d - M a r s a l r a az Olasz Országi Aust r ia í A r m a d a ' fő Vezérére v a g y o n b ízva , 
hogy ezen r e n d e l é s ü n k e t végre h a j t s a . > í -wl l j í ,8 r,y,-
3 0 6 5 . 389. lap 3. k i k e z d é s : * E r d é l y egy s o l e m n i s Deputa t ió t küld Bécsbe . . .» 
Kétszer t isztelgett a m a g y a r o r s z á g i küldöt t ség a k i r á lyná l , először j ó n . 22-kén. 
A Hazai és Küíf. Tudós í tások 181-4. évi'. 52 . ( jun. 29-iki) s z á m a közli a császár 
és kir . azon beszédét , a me lye t j ú n . 22-kén in tézet t az előt te tisztelgő küidöl t -
séghez.. A beszéd egykorú m a g y a r fo rd í t á sban így h a n g z i k : 
«Több esz tende i fá jda lmas esetek és á ldoza tok u tán , l á tván ezen régen 
óhaj to t t n a p o n Országa imnak Küldött jei t T h r ó n u s o m eíőtt egybe gyülekezve, a' 
mel lyet N é p e i m ' szerete te és t á n t o r í t h a t a t l a n bívsége, m i n t mozd í tha t a t l an Oszlo­
pok, századoktó l ó ta f e n t a r t a n a k . E le tem nap ja i között c 1 m a i n a p egy a ' leg-
szeren tsésebbek közölt . 
«Békesség szereztetet t a ' v i l ágnak , és ez ál ta l N y u g o d a l o m 's Boldogság 
fog az É n á ldot t T a r t o m á n y a i m r a is ter jedni . 
«Ti h í v J o b b á g y a i m ! egész m é r t é k b e n tel lyesítet tétek E r á n t a m 's a' Haza 
i r á n t kötelességtekot. 
t Bizonyságot tesz Nekem- is a ' s z ívem, hogy azt, a' mi Engeme t ' illetett, 
Én- is meg te t tem. Húsz esztendeig t a r to t t puszt í tó H a d a k n a k Su l lyá t - á l l ha t a to s san 
bá to r szívvel kiá l tot tuk. Már e l m u l t a k ! ezen Veszély gyökeres tü l s e m m i v é tétetett. 
A' n é p e i m n e k Hívsége és á l lha ta lossága , a ' győzedelmes Se rege imnek vi tézsége 
végbe vi t ték azt , a' m i lehe tségesnek alig lá t t szot t va la . Ditsősséges Pé ldá t h a g y u n k 
m a r a d é k i n k r a ; á l d a n i fogják ők á l lha ta tos tö rekedése inke t . 
í H á l a adó érzékenységgel szemlé lem, a ' mi B i r o d a l m a m n a k m i n d e n Részei­
ben az egésznek fenn t a r t á s á r a 's h e l y r e á l l í t á sá ra eszközöltetett . 
i K ü l ö n ö s m e g eiégedést szerez N é k e m azon é rzékeny B izonysága az E r á n ­
t a m va ló h i v szeretetnek, a' mel lye t még azon T a r t o m á n y a i m n a k Lakossa i tó l is 
n a p o n k é n t tapaszta lok, a ' mel lyek egy ideig e l szakasz tva lévén, m o s t ú j ra viszsza 
szereztettek. Mennél é r zékenyebb volt az e l - s z a k a s z t & s k o r a' F á j d a l o m , a n n á l 
j u t a l m a z ó b b az az ö röm, hogy a' F i ak az A t t y o k r ó l s e m m i n e m ű v i szontagságok 
között el n e m felejtkeztek. 
«Még m a r a d t a k mély sebek, mel lyeke t orvosoln i kel te t ik ; e g y n é h á n y esz­
tendei n y u g o d a l o m , 's ezek is el m ú l n a k ! 
«Azon Buzgóság á l t a l , a ' me l ly az é n B i r o d a l m a m a t eddig lelkesí tet te , és, 
a ' m in t te l lyes b i z o d a l o m m a l ezt Népe imtő l ezután- is v á r o m , t ovábbá - i s lelkesí­
teni fogja, a ' l egsú lyosabbak- i s , k ö n n y ű e k lesznek. 
«A' ba l sorsot ki á l lo t tá tok, m u t a s s á t o k m o s t meg, hogy a' kedvező S z e r e n -
tsével- is tud tok é l n i : Szeressétek a ' köz Stá tus t , me l lynek Tagjai v a g y t o k ; szeres ­
sétek Hazá toka t ! he lyhez tessé tek egész B izoda lma toka t a' Fe jede lmetekbe , és soha el 
n e felejtsétek, hogy a ' Ti közönséges j a v a t o k az Én é le temnek egyetlen egy czé l lya> 
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Másodszor júl. 7-kén fogadta a király a magyarországi távolabbi megyék 
s Erdély küldöttségét. Erre vonatkozólag a Hazai és Külf. Tudósítások 1814. évf. 
4. (júl. 13-iki) száma ezeket írja: »A' mit a' szív egyaránt erezett, a 1 mit a' buzgó 
indulat egykor kivánt jelenteni, a' mit a' kész hívség már előre bizonyított: de 
a' távúl-létel újabb fényes alkalmatossággal megbizonyítani gátolt: azt Fels. 
urunknak kegyelme, 's mind közelebbi, mind távúlabbi Alattvalóit egyaránt ked­
velő atyai jósága későbben is hasonló kegyességgel méltóztatott elfogadni. Ő Fels. 
Badenból Jul. 7-kén reggel Bétsbe ment, hogy a' távúlabb való Magyar Országi 
Ns. • Vármegyéknek és Nemes Erdély Országnak tisztelő hódulását elfogadja. 
Fényes készülettel öszve gyűltek 28 Ns. Vármegyéknek mint egy 220 személyek­
ből álló Követei 0 Tsász. Fő Herczegségénél a' Palatínusnál. Fels. Urunk a' titkos 
Tanáts palotájában botsátotta őket maga elejébe. Az Udvari Fő Tisztek és a' 
Ministerek fényes öltözetekben környékezték a' Trónust, 's a' Német és Magyar 
Gárda egész pompában díszeskedett. Magyar Ország részéről a' Szepesi Püspök 
Gr. Brigido volt a' Követség Szószóllója, ki midőn jelesen előadta az Ország 
Rendéinek örömét 's buzgó szerentséitetéseket kijelentette, Ő Fels. ezen hóduló 
hívségnek jeleit nem tsak kegyelmesen elfogadni méltóztatott: hanem a' Nemzet 
eránt olly atyai indulatokat is jelentett, mellyek minden szíveket elragadtak. 
Különös szívreható indulattal esett azon kegyelmes kifejezése, mellyel Fels. Urunk 
hív Alatt-valóit hoszszas békességgel biztatni méltóztatott. 
Az Erdélyi Nagy Fejedelemség' nevében az ország kebeléből husz egy­
nehány személyekből álló fényes Deputatio volt küldve, mellynek Présese Nagy 
Mélt. Gróf Bethlen Gergely, Tagjai több Fő-Ispányok, -s Fő Hivatalokban lévő 
Uri személyek: u. m. 
Gróf Bethlen Imre Tsász. Kir. Kamarás, Tek. Kükülő Vármegye Fő 
Ispánja; Branyitskai Báró Jósika János Ts. Kir. Kamarás Ur és Hunyad Vár­
megye Fő Ispánnya; Gróf Torotzkai Pál, Tsász. Kir. Kamarás Ur 's Aranyos-
Szék Fő Kir. Bírája; Báró Wesselényi Jósef Tsász. Kir. Kamarás Ur és Közép 
Szolnok Vármegyének Administratora; Gróf Széki Telehy Jósef, Tsász. Kir. 
Kamarás Ur és Kir. Tábla Assessora; Gróf Lázár Jósef Ts. Kir. Kamarás Ur és 
Regalista; Gróf Eszterházy Mihály Ts. Kir. Kamarás Ur és Udvari Concipista; 
Losonczi Gróf Bánfy Jósef Ts. Kir. Kamarás Ur, Kormány-széki Titoknok; Gróf 
Teleky Fái Ts. Kir. Kamarás Ur és Regalista; Mélt. Cserey Farkas Ts. Kir. 
Kamarás Ur 's Major a' Tsász. Kir. Armadánál; Gróf Eszterházy László Ur, 
Kir. Tábla Assessora: Gróf Petky Jósef Ts. Kir. Kamarás Ur és Regalista; 
Gróf Kun Jósef Ts. Kir. Kamarás Ur és Kormányszéki Concipista 's Mélt. 
Komis Imre és Kemény Miklós Gróf Urak: Báró Brukenthal Udvari Titok­
nok; Nemes Hochmeister Márton Szebeni Bíró 's Tek. Pál András Kolosvári 
Király-biró Urak.» 
., • • , , • • . 
-!-V» 2668. 395. lap fölül 4. sor: «Azt hallottam . . . hogy Xenofon Ciropoediá'ya. 
is már régtől fogva magyarra le légyen fordítva.» V. ö. a VIII. k. 1983. leve­
lével s az erre vonatkozó jegyzettel. 
U. o. alább egy sorral: «En most görögül tanulok Tansitstól . . . » V. ö. a 
III. k. 503. lapjával. 
U. o. alúí 6. sor: »Meg tudhatjátok Corvizárttól, Sz. Aignanttól, Cafareli-
t ő l . . .» Corvisart János Miklós hírneves franczia orvos (1735—1821), Napóleon 
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orvosa , a franczia a k a d é m i a tag ja ; f ő m ű v e : Essa i sur les m a l a d i e s et les lés ions 
o rgan iques du coeur . P a r i s , 1806. 
Aignan István (1773—1824.) a f ranczia a k a d é m i a tag ja ; d r á m á i (XVI. Lajos 
h a l á l a , Po lyxene) s i r o d a l o m t ö r t é n e t i műve t némi. h í r t szereztek nevének . 
Caffarclli Lajos Mária (1758—1826.) k ivá ló franczia államférfi ó, a 
k inek úgy a f o r r a d a l o m b a n , m i n t a későbbi á t a l a k u l á s o k b a n elég t evékeny 
része volt. 
,.«{&• 2 6 6 9 . 399 . lap alul 2 1 . so r : «A Nemzeti Gazda 5-dik Á r k u s á b a n is félre, 
véré a' harangot a' Magyar Nyelv' veszede lmérő l . . .* P á p a y S. Pe the F e r e n c i ­
nek a Nemzeti Gazda 1814. évf. 5. s z á m a 7 8 s a köv, lapja in o lvasha tó ezikkere 
h ivatkozik , a melye t egész te r jedelmében ide ik ta tok : 
<A' magyarnyelv' veszedelméről,. 
«A mos t an i m a g y a r n y e l v e t , m á r születésekor , m i k o r azt közel egyforma 
e rede tű , de n e m tsak egy t a r t o m á n y b ó l vagy v idékrő l szaka i t e m b e r e k össze 
o lvasz to t ták , sok idegen v i szontagságok érték. Mindjár t a ' v i l ágosodás ' kezde tén egy 
részről segí tvén, m á s részről n y o m v á n , el kezde t te az t k e v e r n i a 1 szomszéd N e m ­
zetek ' nye lve , ' s a ' Nemzet te] fogla la toskodó R ó m a i nye lv , me l ly az akkor i m a g y a r 
e m b e r n y o m n á l m é g esmeret fen volt, de m e g e s m é r t újj dolgok' idegen neve i t 
ragasztotta, a' Magyarokra , mive l ' n e m volt k inek gondoskodn i i t t hon a r ró l , hogy 
az o l lyan dolgokat m i n d j á r t első a l k a l m a t o s s á g k o r va l ami , azon dologhoz szító 
h o n n y b e l i szógyökérből fo rmáiha ló újj szóval fejezoki; i l lyen fajta dolgokra n e m 
igyelt az akkor i legszükségesebb dolgok u t á n ásí tozó népség. 
Hosszas v i sgá lódás ra még m o s t n i n t s i d ő : a ' régi dolgokról t sak eggyet 
szóllók, másszor többe t . — Lehe te t l en az, hogy a ' Magyarok ' Ele inek még a ' 
legrégibb t anyá jokon is , n e lett v o l n a v a l a m i é r the tő h a n g vagy szó, mel lye l 
p é l d á u l a ' formálok-ot kifejezték: m e r t sz in túgy készí tet tek ők v a l a m i t a ' m a g o k 
mód jok szerént , m i n t m i m o s t kész í tünk a 1 m o s t a n i m ó d szerént . És így a n n a k 
a' készí téséről és formájáról szükségesképpen kel let i e g y m á s között beszélni és 
az aka ra to t v i lágosan kifejezni. Mi szükség ' vol t ' há t a' Deáktó l fogadniel a' 
forma nevet ? — Két tségkivül , a ' nye lve l v a l ó n e m gondo lás m i n d e n e' félének 
a ' gyökere . . • ' . ; n ; A 
De, m i n e k p i ronga t t juk a' Régieket , t u d v á n azt , h o g y a ' m a g u n k ' s z e m ü n k ­
ben n e m ta lá l l jukmcg a ' g e r e n d á t ? Igaz, hogy ők vezet tek a ' s á r b a ; de n e m 
készaka r tva , h a n e m tuda t l anságbó l . Mi, m a g u n k ipa rkodunk a' nye lv ' e lkor lsoso-
d á s á n , még pedig sokféle úton m ó d o n ; mel lyek közzű] mos t t sak egy pár t , t a lán 
a ' l eggonoszabaka t emlí t t jük. 
Az a ' t s a k n e m m i n d e n nye lven úgy neveze t t Complwnent, me ly leg termé-
szet ibb é r t e l m é b e n n e m tehet egyebe t a l áva ló szolgai t s apodá r ságná l , a ' legtökél­
e t e s e b b születet t m a g y a r szókat, az idegen nyelvek' követése ped ig a' legjobb 
m a g y a r t e r m é s z e t ü kifejezéseket öliel g y a k r a n és a ' n e m z e t ' sz íne közöt t u r a lkod ik 
l eg jobban . — Mi tsoda he l lyes okon m o n d j a sok Magyar pé ldáu l e ' helyet t — 
disznó — azt a ' szükségte len szót, sertés, mely n e m tsak d isznót j e l e n t h e t ? — 
Hol Van a m a n n á l j o b b és szebb m a g y a r szó az egész n y e l v b e n ? A' disznó szó 
se bo t r ánkozás t n e m szerez, se n e m m o t s k o s ; h a n e m i n k á b b az attól leli tol-
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dalékszó [adiec t ivum] 1 disznó, disznóbb, legdisznóbb, j e l en t m e g u t á l h a t ó mo t skos 
dolgot, részeg, rossz magav i se l e tű ember t , 's m i n d e n fer te lmes va l ami t . SaTva 
venia, d i sznóhús t e t t e m ! — sőt — salva ueniát ö l e t t em! ! — Ugy t a r t o m , senki 
ba l í télet tel n e m lessz, h a azt j avaso l t juk , hogy az i l lyen, t isztesség 1 szin a la t t 
u r a l k o d n i kezde t t ká r t évő szokás t félben h a g y v á n , a ' ho l illik, és b o t r á n k o z á s t . 
n e m okoz, m a g y a r u l beszéll j i ink és í r junk . 
S e m m i v e l sem teszen kevesebb zava r t az, mikor va l ak i , jó l lehet ér t i a 1 
m a g y a r n y e l v ' egybeszerkez te tése ' intézet i t , még is az idegen nye lv ' egybeszerkez-
t.etése' módjá t k e n i —• ezt is complimeiilböT — a' m a g y a r nye lv re . — Uram 
bátyám,' ' s a ' több i i l lyen, egyedül tsak úgy l ehe tne í r á s b a n szenvedhe tő , h a 
m i n d az uram, m i n d a' bátyám u t á n megszóll i tó jegyet [!] t ennénk . De akkor 
is m á r i n k á b b két e m b e r t j e t en t az, m i n t eggyet, és s o h a s e m fejezik] azt a ' 
szíves atyafiságot , a ' mel lye t ebben — Bátyámuram, bátyádurad, báttyaura, — 
fel találunk. Miért ez a l ábbva ló m o n d á s ? — azért , hogy a ' közönséges e m b e r is 
így m o n d j a ? — H a a z é r t : úgy a' húst, kenyeret, ' sa t . sz in túgy tzifrább névve l 
kell a n n a k k i m o n d a n i , a ' ki U r a m b á t y á m a t m o n d ; m e r t ezek a ' szók m é g közön­
ségesebbek, m i n t B a t y á m u r a m . — Ezen e g y n e h á n y sor [nem t a n á t s b ó l , h a n e m 
tsak] eszmélte tésből , sok h a s z n o s v i s 'gá lódásóka t f o r m á l h a t n a k a' méllyel)ben 
gondolkozó Bűlts Magyarok . - - Még egy szót -
A' legt isz tább kegyességgel legyen m o n d v a , — az I s t enne l legi l lendőbben 
beszál lunk Te-vel, és m á s k é p p ' n e m is illő. A' régi t anú i t nemze tek pedig m i n d e n ­
féle e m b e r r e l is így beszél tek. — Ma, a ' compl imen t n e m akar ja engedni [ha 
n é m e l y Németország i Vidékeket k iveszünk , a ' hol m é g m a is Te-vei beszélnek 
a ! legelső embe r r e l is , m i n t például a ' Tyroliak] hogy ezt az egyeds'ilvaló, m á s o d i k 
személy ' igaz kinevezőjét — Tc — szél lére be l lyére tegyük: ho lo t t a ' többi , — 
eggyet se vegyünkk i — m i n d h a s z o n t a l a n . — Adjon az Ur egy forintot: — 
i t t h á r o m e m b e r v a n szóban , eggyik a' ki ké r ; más ik a ' k inek a ' ké rő beszé l i ; 
h a r m a d i k az Ur, a' T«-nck a' m á s s á ; a' h á r o m ogygyüt l — én, te, Ö. — Senk i t 
eről te tni n e m lehet , n e m is ke l l : de köve tés re mél tó j ó pé ldá t l ehe l m o n d a n i , 
éppen azokban , a ' kik m á s felől m á s b a n h i b á z n a k , az l l r a ságokban , a' k iknél 
m á r sze ren t sésen szél iére he l lyé re ál lot t az a' másod ik személy ' legt isz tességesebb 
kifejezése, Te, és Öreget, ifjat, n a g y o b b vagy k isebb r angú t , a' gye rmek a' szüleit , 
v a l a m i n t a ' Görög és Deák , azza l a ' szép és kedves szóval i l letnek. A szokás , 
n e m tsak k e m é n y po r t éka , h a n e m kegyet len is , ha a' bŐltsesség, — a' Tudósok ' 
tn rekedése mérsék lő zabo lán n e m tart ja . Mi l e n n e a' .T i szán innen 's Tiszántúl 
va ló Kerüle t ' közepén élű, idegen újj nye lvek tő l legt isztább m a g y a r n y e l v b ő l , ha . 
azt a' Tudósok kézen n e m t a r t a n á k ? — Adjik ken nyó lz píz á r r a mízet , szíp; 
p íz t adok ér te .* 
399 . l ap a lu l 13 . so r : «Irt e' felől neki (I. i. Fc thc Fe rcncznok) Vármegyénk 
Fő Orvosa Dr. Zsoldos." L . a ]II, k. 816 . s z á m ú levelét s a r á vona tkozó jegyzete t . 
U. o. aliil 1. s o r : «Az JSrköltíi Olvasó könyvre, a ' pénzt be szedte . . .» 
I lyen ezímű m u n k á j a s o h a se j e len t m e g Döbren te inek ; ta lán a sokkal később 
megjelent A Kis Gyula könyve e lső cs í rá já t kell a tervezet t m u n k á b a n k e r e s n ü n k . 
400. l ap a lu l 14. so r : ^Somogyi . . . egy é r d e m e s í r ó n k n a k , a 1 Chaptal' 
Fordítóiknak. Hi tvesénél* ( lakik). P á p a y S á m u e l F á b i á n Józsefre czéloz, a k inek 
1 A szögletes zárjelek is a cz ikkben v a n n a k . 
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ford í tásáró l a l í aza i és Kiilf. Tudós í t á sok 1813. évf. 2 3 . (szept. 18-iki) s z á m á b a n 
ezekéi í r ja : i C h a p t á l , Visgálódó és Okta tó Értekezés a Szőllő Mivelésró'l, a ' Bor . 
Éget tbor , közönséges és Fűszeres Etzetek' készí tésének Mesterségével együ t t XXT. 
Réz Táb la Ra jzo la tokka l . F r a n c z i a Nyelvből fordí tot ta és kíi lönib küíömbféle 
jegyzésekkel , azok között a ' Szőllő Czúkor és Szőllő magola j t s i ná l l á sának m ó d ­
j á v a l megtoldot ta Ns . F á b i á n Jósef. 8r.» — 
E m u n k á r ó l a köve tkező s z á m b a n ezek o l v a s h a t ó k : 
«Ezen n é v a l a t t j e l e n t meg azon régen óhaj tot t m u n k a , mel ly H a z á n k r a 
nézve , hoí egyedül a ' t e rmesz tésekből áll a ' Nép gazdagsága , va lóságos j ó t é t e m é n y . 
Tiszta, é r t e lmes , és a dolgot k imer í tő a ' Magyar E l ő a d á s , úgy, hogy m i n d a. 
f ranczia , m i n d a Deák k iadás t szükség te lenné teszi. Sőt azokná l bővségesebb . 
N e m gondol juk, hogy ezen Könyv né lkü l a 1 G a z d a n a g y k á r a nélkül tovább 
el lehessen. A' P a p i r o s a szép, n y o m t a t á s a tiszta, a ' T á b l á k egyenesen a 1 f rancz ia 
pé lda sze rén t máso l t a t l ak . A' másod ik Rész n y o m b a n fogja köve tn i . 
Ugyané fordítás m á s o d i k részének megje lenésérő l a Hazai és Külf. Tudós í ­
tások 1813 . évf. 4 1 . (máj . 25-iki) s záma a d h í r t p á r so rban . 
4 0 1 . l ap a lu l 2 . sor : «Kívánom h o g y érezze (t. i. Napó leon ) : Mi szép 
letenni Kormányt!» T u d v a levő, hogy az idézet t sor a Kis J á n o s Hajósénekében 
fordul elő, m i n t a 3. ve r s szak kezde te : 
Mi szép le tenn i k o r m á n y t 
A sors h a üldözöt t ! 
Fe l edn i , me ly veszély h á n y t 
H a b o k s szelek közöt t b 
2 6 7 0 . 403 . lap 2. k ikezdés : «Felette k e d v e s e lő t tem az a' hír , hogy Kis­
faludy tudott valamit a ' Mondolat felől rnég mineke lő t t e az saj tó a l á m e n t . . .» 
Kazinczy s z á m t a l a n s z o r kifejezi abbe l i gyanújá t , hogy Kisfa ludy S á n d o r n a k Is 
része vol t a Mondolatba.ii.. E r r e vona tkozó lag Kisfa ludy S. 1816. ápr . 17-kén kelt 
s Ruszék Józsefhez in téze t t levelében ezeket í r ja : «Én S o m o g y i v a l s o h a a Mon-
( M a i r ó l egy szót sem szólottam. Hogy a Mondatától legelőször o l v a s t a m tel lyes 
á r t a t l a n s á g o m b a n , ve t t em u g y a n észre, hogy sok he lyen Kaz inczy csapkod ta t ik 
b e n n e ; sőt olly ősz in te v o l t a m , hogy néhány csapást magam is elvállaltam, a 
mi t t a l á n é n is Kaz inczynak k ö s z ö n h e t e k ; de hogy Kazinczy ezt egészen m a g á r a 
vegye, n e m gondo l t am, holo t t m á s o k r a még t ö b b n e k kel lene a b b ó l h á r a m l a n i . 
P á p a y n a k azt í r t a Kazinczy, hogy e n g e m t a r t a Mondolat szerzőjének. Én neve t ­
t em és ezt g o n d o l t a m : Be n e m i s m e r e n g e m Kaz inczy! H a ülni tudó természet te l 
j o b b a n m e g volnék á ldva , b á r azt a sokfélét g y ő z n é m végezni , a m i b e n kap t am.» 
U. o. a l á b b 3 s o r r a l : «Meg n e m t u d t a emész ten i az " A n n á l i s o k b a n m e g ­
j e l e n t német Jtecensiót, mellyet én ővele, még minekelőtte lenyomtattatolt. 
barátságosan kbzlóttem.* Kisfa ludy S, 1816. j ún , 3-kán u g y a n c s a k Ruszék József­
hez írt levelében azt mond ja , hogy nek i csak j e l en te t t e Kaz inczy b í rá ló i s zán ­
dékát , dc m a g á t a b í rá la to t s o h a s e m küldöt te el hozzá . 
<Zirczen jö t t az legelőször k e z e m b e — írja Kisfa ludy S. — egy nagy 
asz ta lná l , az A n n á l o k h a n m á r b e n y o m t a t v a , Meg s e m h u n y o r o d t a m o lvasásakor , 
m i n t olly e m b e r , a ki n e m c s a k dicsőséget , h í r t , neve t n e m keres f irkálásai á l ta l , 
h a n e m a k inek csak r i t k á n j u t eszébe is , hogy írt v a l a h a m a g y a r u l . Sokáig n e m 
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is t u d t a m , ki a Recensei ig , min thogy Kaz inczynak n é m e t í r á s m ó d g y á t n e m esmér ­
tem, és kérdés t s e m tet tein felőle; míg u tóbb m á s o k tö r t éne tbő l t u d t o m r a n e m 
a d t á k . A k k o r c sudá lkoz t am, bogy Kazinczy olly ké tsz ínű , a ki n é k e m s z e m b e n 
m á s t írt m u n k á i m felől és a Vi lágnak i smé t m á s t beszélt . Mer t n é k e m m a g a m n a k 
olly d icsére teket írt , hogy én p i ru l t am el felettek, a Világ előt t pedig őr jöngőknek 
dec la rá l t a azoka t , a k iknek az ő h í re né lkü l va l ami tetszeni m e r t í r á s a i m b a n . . . 
Midőn Kazinczy valóságos n e m t e l e n érzésből n é k e m az t tu la jdoní to t ta , hogy é n 
a Recens ió jáér t a Mondolat á l ta l k i v á n t a m bosszút á l lani , akkor megnehez te l ­
he t t em v o l n a u g y a n és t ű z l á r m á t k i á l t h a t t a m vo lna , h a Kazinczy let tem vo lna , 
de én ezen részrő l igen férjfiúnak é r zem m a g a m a t . Megve te t t em e mé l t a t l an , 
nemte l en kofalelkű v á d l á s t * V. ö. Demek Győző czikkével az i roda lomtö r t éne t i 
Köz lemények , 1894. évf. IV. köt. 70 . 7 1 . 1. 
404 . lap alul 14. so r : iKér lek , mego lvassd a 1 Báróczy ' életét . A b b a n 
a' Te neved is előfordul.* Be rzseny i nevé t Kazinczy a Báróczy é le t ra jzának 
16. 17. l ap ján emlí t i a k ö v e t k e z ő k é p e n : «Ha K a s s z a n d r a 's az Il lyés A n d r á s 
Püspök 1 s több Munkáj ik Kánon ja l ehe tnek a 1 nye lvnek , úgy sanc t i oná lva v a n 
a 1 neo- és x e n o l o g i s m u s z ; úgy g o n d o s a b b í ró ink közzűl , P á z m á n y o n k e z d v e 
a' mi időnk' legújabb díszéig, a' tudományos Olvasónak más okból, a' nem 
tudományosnak ismét másból tetsző Berzsenyiig, egyetlen eggyct s e m nevez­
h e t ü n k a 1 kit k á r h o z t a t n i lehessen.* 
2Ü71. A levél k e z d e t e : «Az ide zár t predikatziónak n y o m t a t t a t á s a a k a r a ­
tom el len t s ikar ta to t t -k i tőlem.* E p red ikácz ió t Kis J á n o s öné l e t í r á sában n e m 
említi , c z í m e : -Die l ' r cude dc r Völker E u r o p a ' s übe r den s iegre ichen Einzug der 
v e r b ü n d e t e n Hecro in P a r i s , a ls í ' r e u d e übe r e ine gerech te S a c h e u n d übe r e ine 
w u n d o r h a r c göt t l iche Er re t tung . E ine Prcdigt , g e h a l t e n a n d e m zur F e y e r d icsér 
Begebenhei t b c s t i m m t c n Dank- u n d Freudenfes te den 24s ten Apri l 1814:» 
Sopron , 1814. 
2G72. A levél 2. s o r a ; «Hier die R e c e n s i o n von E r c s e r s ph i lo soph i schem 
Werk .* V. ö. a X. le. 3 1 9 — 3 2 4 . lap ja iva l . 
2678 . 408 . lap 2. k ikezdés : «Pünkösd h a r m a d innepén . . . egy t á r saságo t 
gyűjték . . ,* E t á r s a s á g b a n ott vol tak a többi között Szabó János, a ko lozsvár i 
p lébános , Eoross Imre kegyes rend i v ice rec tor és t a n á r (VII. k. 584. 1.), Szilágyi 
Eerencz t a n á r , Méhes Sámuel t aná r és Szabó András, a bölcse lkedő.* 
U. o, 3 . k ikezdés : «A másod ik füzetbe Líbú tör ténete i , 's a' f ranczia 
L i t e r a t u r a v a n készen . T h ü m m e l Wühelminijkt mos t a k a r o m fordí ta tni . Wesse ­
l ény inek F l ó r i á n n a k Sdmours-jéd a d t a m , * Döbren te i e tervezet t dolgozatok közül 
csak az elsőt a d h a t t a a 2. fűze tben: <Herczeg Libu tör ténete i , Po l inéz ia rövid 
i smer te tésével ,* í r t a Molnos D á v i d ; a többi soha sem je len t m e g az Erdélyi 
Muzéumbsxi. 
408 . lap . A mi t az u to lsó k ikezdés első négy s o r á b a n ír Döbrente i , azza l 
a B a r c s a y é le t ra jzának köve tkező részére czéloz (22. 1.): «Egyszer t. i, a 1 Kolozs­
vár i Bá lban egy jó Szín já tszönét vezete k a r j á n á l fogva (Barcsay) . Gróf *** ba rá t j a 
ta lálkozik ott vele , B a r c s a y a' l e á n y r a m u t a t ' s ezt m o n d j a h i r t e l cnébe ba rá t j á ­
n a k : *Ext csak azért vezetem. Mert szeretem Nemzetem!* * 
3 5 * 
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409. lap 5. k ikezdés : «lílke)l beszé l lenem, édes B a r á t o m , m i t ö r t é n t - e z e n 
d a r a b o m m a l : A' szív vágyása.* Az Mézelt verset többször emleget ik Döbren le i 
és Kazinczy ez idét t , azér t ide ik ta tom az Erdélyi Múzeum 1. füzetéből egész 
t e r j ede lmében : 
A ' SZÍT ' v á g y á s a . 
Boldog! k inek , h a k ö n n y foly szeméből 
Vagyon egy szánója , ki k é r d e z i : 
A' sóhaj tás miér t j ő mej jéből 
' S lelkét molly b ú s felhő környékezi . 
'S bú t oszlató égi tekintet tel 
Mondja az enyh í t é s ' szép szavai t . 
Melegítvén lángol t szeretettel , 
Gyógyít ja s o r s u n k n a k csapása i t . 
Itt, oh , itt hány juk- l e te rhe inke t , 
Bús óráj ink lelik itt s ír jokat , 
0 ujjítja b á d g y a d t érzésűiket , 
Ez az Angya l molly tesz boldogokat . 
' 8 ki az há t , a ' k inek p i l lanta t ja 
Szólloszti a ' sz ívnek nyögése i t ? 
Mint a ' Nap kél le lkünk, h a mu ta t j a 
É r e t t ü n k k ö n n y e k k e l tölt szemeit . 
Ki az, k inek szívből jö t t s z a v á r a 
Eloszlik a ' b ú n a k gyászse rege ; 
Ha r eá s i m u l u n k lágy kar já ra , 
Belénk m e g n y ú g o v á s t ön t melege ? 
Te vagy, gyúlva é rzem, Eg ' magza t j a ! 
T e r e m t ő n k ' j ó l tévő lehcl lete , 
Te vagy k i g o n d u n k a t eloszlatja, 
B a r á t s á g ! oh , Menny előízlete. " 
Sokszor ü lve egy h a l o m tetején, 
L c p - m e g est i szé lnek su t togása , 
Körű i nézek 's i m a' hegy ' erdején 
Tűz v a n , döbben t a n n a k lángolása . 
A' bold, a ' ho ld , Ő j ő p o m p á j á b a n — 
És én r á b á m u l v a csendesü lök . 
A' szép képze l ' t ü n d é r v i l á g á b a n 
Óhaj tozó szívvel e lmerülök . 
E k k o r v é k o n y ae the r öl tözetbon 
Mel le t tem egy k e d v e s a l ak s u h o g ; 
R á m mosolyg, 's én-is r á képzele tben , 
' S ő m i n t lelkek szoktak, ekkén t susog : 
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«Szivnek szív kell, me l lybe ömölhessen , 
A' lélek szép tes tvér lelket óha j t ; 
Az, hogy m i n t Le thébő l m e r í t h e s s e n , 
Ez, t i tkon sejtse mit lát, mé r t sohajt .» 
Es é n r engő k a r r a l n y ú l t a m felé, 
De a ' kép eloszlott, ' s e l m a r a d t a m , 
Mejjemet h a b z ó v á g y á s elteié, 
Pécze l ! feléd n é z t e m , sóha j to t t am. — 
2 6 7 5 . 414. lap u to lsó k ikezdés : «Épen mos t kapom a' Bétsi Tudós l l j ság 
43dik m e m e r a s á t 1814, me l lyben a' M. l i t e r a tu r ának á l t a l ad í r t t ' s á l t a l am 
n é m e t r e fordi tatot t 's bekü ldö t t h is tór iá ja van.» A W i e n e r Al lgemeine L i t e ra tu r ­
ze i tung 1814. évf. 4 3 . (máj . 31-iki) s z á m á b a n o lvasha tó a neveze t t czikk «TJng-
r i sche L i t e ra tu r» . — Ueber das W a c h s t h u m der u n g r i s c h e n S p r a c h e u n d Li te­
r a t u r von den ä l tes ten bis zu d e n n e u e s t e n Zeiten» c z í m m e l ; a czím alat t e 
j egyze t : N a c h e i n e m F r a g m e n t e e ines n o c h u n g e d r u e k t e n W e r k e s v o n F r a n z von 
Kazinczy. 
2 6 7 6 . 415 . l ap a lú l 2. k ikezdés : «M.-Vásárhelyi C o r r e s p o n d e n t i á m el szűnt 
A ** Urral» B izonyosan A r a n k a Györgygyei va ló levelezése megszűn té re czéloz. 
..M,- 2 6 7 9 . 4 2 7 . lap alúl 5 . s o r : «Adja Isten, . . , hogy soha se szorul junk azon 
két F a c u l t a s ' embere i r e . . . » V. ö. a 2669. s z á m ú levéllel. Kaz inczy a theologia 
és o r v o s t u d o m á n y e m b e r e i r e czéloz. 
430. lap fölül 9. s o r : «En az i s ze re tném vele é rez te tn i a ' mi t a' Báróczy ' 
Biograph iá jában lap 26. m o n d o t t a m . » Az a pont , a me ly r e Kazinczy hivatkozik , 
így hangz ik : «ITj nye lve t a ' sokaság l e r e m l e : a' m á r készet (a' m i n t az t Wie l and 
m e g m u t a t t a A d e l u n g ellen) n e m a' n é p , n e m a' szokás , h a n e m a' j o b b í rók 
viszik azon tökélel felé, a 1 h o v á az fe lhágha t ; : s az ú jonnan t e remte t t vagy 
szá rmaz ta to t t s zónak e l fogadására m i n d é g h a j l a n d ó n a k fogja m a g á t m u t a t n i a ' 
n é p , h a a z múlhatatlanul szükséges és szép hangzású leszen, és h a az Író 
azza l g y a k r a b b a n n e m él min t illik, 's stíljével a' füleket elbájolni tudja.» Wie l and 
idézet t é r tekezésére visszatért Kazinczy 1825-ben a Felső magyarországi Minerm 
I. kö te tének 7. füzetében (268. 1.) közlöt t ily cz ímű cz ikkében : «Wie land Ade lung 
e l len : Mi a t iszta n é m e t s é g ? ( W i e l a n d s Werke , Supp l . VI. Band) . Tükörül azok­
n a k , kik nyelv-rontást emlege tnek s ezt ké rdezge t ik : Mi a t iszta m a g y a r s á g ? 
s in tésü l a szere felett merészeknek .* 
U. o. alúl 1 1 . so r : «KöszÖnÖm a h í r t Verj es Jenesnek Felséges Fejedelme 
felől.» Ta lán fölösleges is megjegyeznem, hogy Kazinczy Var jas J á n o s r a rtzéloz, 
a k inek m ű v é r ő l P á p a y S. tudós í to t ta őt. 
U. o. alúl 1. so r : «Vitkovicsr iak Meséji Aug . -ban á ru l t a tn i fognak.» 
Kazinczy csa lódot t e r e m é n y é b e n , Vi tkovics M. mesé i és versei csak 1817-ben 
je lentok meg n y o m t a t á s b a n . 
2680 . 432. lap a lúl 7. sor : A m i t i t t Kazinczy ír , a r r a bírja Böbrei i le i t , 
hogy F l ó r i á n n a k életrajzát megír ja az Erdélyi Múzeum 4. Füzetébe, 
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2<>S1. Dömötör Bál, j e l en leg élő kö l tőnk atyja, Duna -Szen t -Györgyön 
(Tolna in.) 1770-ben születet t , a XIX. század elején költözött Ra já ra , a h o l 
ügyvéd vol t s Bács-Bodrog v á r m e g y e t áb l ab í r á j a ; 1817 . j a n . 7-kén h a l t meg. Egy 
m ű v e n y o m t a t á s b a n is meg je l en t ; Szíínö bánat és fakadó öröm . . . Pest , 1825. 
Dömötö r P á l 1823-ban meglá toga t ta Berzsenyi Dániel t s ez út já t le í r ta az UH 
Képek cz íniű m u n k á j á b a n , a m e l y a z o n b a n edd ig k i ada t l an . 
2GS3. E levélnek megvan az eredeti fogalmazványa is a M. Tud . A k a d é m i a 
k ö n y v t á r á b a n (M. í rod . Lev. 4r . 120, szám alat t) j ú n . 16-káról ke l tezve; mivel, 
az it t k i ado t t s az eredeti f o g a l m a z v á n y b a n f e n m a r a d t levél egyes kifejezései 
között t öbb e l térés v a n : közlöm ezt is az e rede t ihez h íven , 
Mikla, J u n . 16dik 1814. 
B a r á t o m 1 
Megre t tenve o lvasám u to l só leveledet, me l tyben azt. i rod, hogy az ember 
'kénytelen az embereket 's az emberiséget is gyűlölni, meri az emberi nép tele 
van istentelenekkel, hazugokkal, ámüókkal. 'S m i é r t n e m Bolondokkal ? De Te 
gyűlölni akarsz 's igazolni a k a r o d gyülölsőgedet, m e r t a ' bo londság n e m gyűlöl­
séget, h a n e m szánakozás t é rdemel . Szerencsé t len Kaz inczy! h a Te ötven esztendei 
tapasz ta lás idból , szenvedés idbő l , t anu l á sodbó l csak ezt a k incse t tud tad gyűjteni , 
ugy é r d e m e s vagy a ' Te Ieg k issebb b a r á t o d n a k do rgá l á sá r a . Te gyűlölöd Den-
csidet, h a pap i rosoda t bemocskol ja , vagy Emi lede t , h a s í r á sáva l füleidet sér t i '? 
Crede mib i , n o n bis puori , sed semper pucr i s u m u s . 'S a ' k i a ' g y e r m e k e k n e k 
j á t éka i t el szórja, n e csudálkozzék, h a a ' g y e r m e k e k r e á por t h á n y n a k 's k a m ­
póivá k i abá lnak , Te v i r t u sa idda l , d icsőségeddel 's ok ta t á sodda l el lenségeket csi­
ná l t á l m a g a d n a k 's m o s t v issza tetszik néked , hogy az emberek , kik Socratesl . 
m e g ölték, Catót le pökdözték , Téged meg m e r n e k sér teni . Te ugy léptél fel a ' 
J á t éksz iu re m i n t t an í t ó 's m i n t h o g y azt lá tod, h o g y t a n i t v á n y i d is tentelenek, 
hazugok , ámí tók , vagy röv iden bo londok , t ehá t elég okod v a n hogy még tovább 
is t an í t sd őket 's n e csüggedj meg m i d ő n látod, hogy az ezer e sz tendőknek 
hibáj i t a' Te p i l lan ta tod meg n e m orvoso lha t j a ; n e boszonkodj h a t a n i t v á n y i d 
közöt t hoz2ád h a s o n l ó t n e m találsz, mer t éppen az a ' t e rmésze tnek eggyik leg 
c s u d á l a t o s a b b csudája , h o g y a n n y i mi l l iom testvéreid között egy sem lehet az, 
a' m i Te vagy . Te m i n d ezeket előbb tud tad m i n t én , de n e m elég tudn i , érezni 
is kell. H a olly bo ldogta lan vagy, hogy ezeket n e m érzed, t i tkold, m e r t az t ki 
m o n d a n i néked n e m szabad . Én é rzem 's t apasz t a lom, hogy igy érzeni boldog­
ság. Szálj-Se, B a r á t o m , ideal i tásod t ü n d é r v i lágából , n e á lmadozz n a g y és kicsin 
emberekrő l 's m e g fogsz vélek békülni .* Közli e levél u t á n is A Bonyhai Grotta. 
1SM, cz ímű kö l t eményé t , 
2(>Sí. 4 4 1 . lap 2. k ikezdés : « M u n k á i m n a k 9dík Kötetét ve t te m u n k á b a 
T r a t t n e r s , t. i. a Bácsmegyeií. Ez is j e l en t meg legelőbb. A Haza i és Külf. 
Tudós í t á sok 1814. évf. 10 . (aug. 3-iki) s z á m a m á r előre jelzi a kötet megje lené­
sét : «Tek. é s T u d ó s Kazinczy Fe rencz U r n á k m u n k á i b ó l az első D a r a b r ö v i d 
n a p a la t t elkészül. E b b e n fogla l ta tnak ezen í r á s o k : Bátsmegyei Gyötrelmei, 
a' Vak Lantos, Repülő Szekér, Etna 's Lessing Meséi. A' Köte tnek főbb 
részei t m á r kedve lve i smer i az Olvasó Magyar Közönség. I t t s im í tva 's t s í nosabb 
k ö n t ö s b e n j e l ennek meg . Méltán r emény lhe t jük , hogy a ' többi D a r a b o k h o z vá la sz ­
t a n d ó m u n k á k ís megfelelnek Kazinczy Ur f inom ízlésének és azon i smere tes 
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igyekezetének, mel lyel ifjúságától fogva m i n d e n k o r igyekezet t a' Külföldi R e m e k 
M u n k á k a t meg i smer t e tn i 's n e m z e t i . n y e l v ü n k n e k fogl ia tóságát n y i l v á n meg­
b izonyí tan i .* 
2 6 8 6 . 443 . lap fölül 14. sor : «Pa taky viszi a ' N a g y Meghol tnak b io­
grá f iá já t* Döbren te i tudva levő leg id. Wesse lény i Miklós b á r ó r a ezéloz ; az e lneve­
zést Döbrente i Kaz inczynak a Wesse lény i Miklósra í rot t ep ig rammja ez iméből ve t te . 
2 6 8 8 . 145 . l ap 2. kikozdés 2. sor : «Oda é r t e m k o r p a n a s z k o d n i kezdi 
(Tra t tner ) , hogy Korhely Mihály... hozzá be toppan .* Korbélyi Mihály Hiti 
szept, 2-ikán Kallón (Nógrád m.) született s 1820 dcez, 2 - ikán h a l t m e g N é m c t -
Üröghön . Mint p a p n ö v e n d é k a pozsony i , n a g y s z o m b a t i és b u d a i p a p n e v e l ő i n t é ­
ze tben végezte theologia i t a n u l m á n y a i t S 1783-ban szentel te tet t p a p p á ; egy ideig 
k á p l á n volt , a z u t á n ped ig a buda i , pozsony i s e m i n a r i u m t a n u l m á n y i felügyelője, 
1787-ben v á s á r ú t i p l e b á n u s , 1790-ben a kánon jog és e g y h á z t ö r t é n e t e m t a n á r a 
P o z s o n y b a n , m a j d a d o g m a t i k a t a n á r a N a g y s z o m b a t b a n . 1805-ben n é h á n y h ó n a p i g 
szölgyéni p l e b á n u s v o l t ; de még ugyanez é v b e n k inevez te te t t a pes t i egye t emre 
az egyház tö r t éne l em t a n á r á u l , a hol 10 évig m ű k ö d ö t t . 1809-ben e me l l e t t pécsi 
k a n o n o k l e t t ; 1815-től kezdve pécsi p l e b á n u s vol t s egyszersmind a p a p n e v e l ő 
in tézet igazgatója. M ű v e : B iograph ia D. Carol i Ambros i i . . . m e t r o p . occl. Str igo-
n i ens i s a rchi -episcopi . . . Poson i i , 1809. Egyház tö r tóne lmi m ű v e , úgy látszik, 
kéz i ra tban m a r a d t fenn . L. Sz innye i id. m ű v e , VI. köt. 993 . 994. h a s á b j a i t ; 
v. ö. a X. k. 2477, s z á m ú levelével s ennek jegyzetével és a 2695. s z á m ú levél 
1. pon t jáva l . 
4 1 6 . lap alul 9. sor : «Ez a P a p . . . Kul t sá r t is fel a k a r t a adn i azér t , 
hogy az idei Magyar Theatrom Almanai'jába beiktatta a Schiller' Játék szin-
rűl írt Elogimnjái.* A Vi tkovics M. emlí te t te A l m a n a c h czíme ez : «Magyar 
T h e a t r o m i A l m á n a k 1814-ik Esz tendőre . Melly Uj Esz tendei a j ándéku l a ' Pest i 
M. T h e a t r u m i T á r s a s á g ' J a v á r a közrebotsáLatolt .* 1814. II, n . E kis füzet 
5 — 2 3 . lapjá t foglalja el «A' Já ték-sz ín . Schi l ler u t á n * cz ímmel . Valósz ínű , hogy 
a 7—12 , lapokon o lvasha tó részeken a k a d t fol Korbélyi . Például : «A' Val lás , 
(megkü lömböz te tvén a n n a k pol i t ikai o lda lá t az Istenitől) a ' Vallás egészben fel 
véve , l eg inkább a ' testi o lda lá t é rdekl i a ' pópu lénak — és t a lán c sak ezen testi­
ség á l ta l m u n k á l k o d i k olly c sa lha t a t l anu l , az ő ereje o d a v a n , h a e t től m e g ­
fosztjuk. — és mi állal m u n k á l k o d i k a ' J á t ék - sz ín? A' Vallás s e m m i az emberek ' 
n a g y o b b része e l ő t t h a mi a n n a k képeit , p rob lémá i t , égről ! s pokolról va ló 
festéseit el töröljük, — és ped ig ezek n e m egyebek, csak p h a n t a s i a i képek, meg­
fejthetetlen mosék, ijesztő ra jzolatok, m e s s z ü n n e n édesgetések . . . Ott is, ho l 
a ' Val lás és Tö rvények m e g a l a c s o n i t t a t á s o k n a k ta r t j ák az e m b e r i érzéseket 
kisérni , a mi f o r m á l t a t á s u n k a l b íbelődik (a j á téksz ín) .* 
£ 6 9 0 . 4 5 1 . lap a lul 10. sor : «Das Haus e ines s eh r a n d ä c h t i g e n M a n n e s 
(er is t e in Perceptor b e y m Comitate) w a r d a b g e b r a n n t . » Kazinczy vagy Benra th 
J ános , vagy P in té r I s t v á n r a czőloz, m e r t ezek vol tak a pe rcep to rok ekkor. V. ö. 
a 2518, s z á m ú levéllel s e n n e k jegyzetével , 
2 6 9 7 . 4 6 7 . lap M í í l 15. sor : «El felejtettem azt az Ang lus G r a m m a t i c á t 
(ugy tetszik Vallisiwséí) . . .* Wal l i s J á n o s (1636- -1703) h í res angol m a t h e -
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m a t i k u s és theo logus m ű v e : G r a m m a t i c a l inguae a n g ü c a n a e , cui praefigi tur de 
loquela s ive de s o n o r u m o m n i u m l o q u e l a r i u m fo rma t ione t r a c t a t u s g r a m m a t i c o -
phys icus , Oxford, 1 6 5 1 ; s z á m o s k i a d á s t ért . 
2 7 0 1 . 478 . lap alul 9. s o r : «A7. Wáradi Praeposúmk Gr. Csáky m e g 
i smer te te t t engeme t BujanowichzA, a k i Haller József l e á n y á n a k férje . . . » N a g y ­
v á r a d i prépost k a n o n o k és korcza la i czímz. p ü s p ö k ekkor Csáky László volt. - -
Bu janov ichon va lósz ínű leg Aggteleki Bujanovich Ágost u d v a r i ágense t ér t i . 
A lább 1 s o r r a l : «Par i sbu l meg érkeztek a n a g y s z á m ú és r i tkaságu 
P l á n t á k , mel jeket eő felsége hoza to t o n n a n és az Udva r i fő kertészt , Booszt kü l ­
döt te volt u t á n n o k . s Cserey F a r k a s Boos Ferenczet, a k i rá ly i ke r tek fő igaz­
gatójá t ért i , a ki 1753-ban szülelet t Bécsben s u g y a n o t t ha l t m e g 1832-ben. 
E lőbb a Diet r ichs te in , ké sőbb a L ich tens t e in berezegek szo lgá la t ában ál lot t , m i n t 
kert jök gondozója . Már ter t a n á r r a l A m e r i k á b a u tazot t s ké t évi o t t léte a la t t 
t öbb neveze tes n ö v é n y t gyűj töt t össze és száll í tott Bécsbe . 1807-ben nevez te ki 
Fe rencz császá r és k i rá ly u d v a r i főkertészszé s n e m s o k á r a császár i t anácsos i 
cz ímmel tűn te t t e ki . Schönbrunn's Flóra c z í m a m u n k á j a n y o m t a t á s b a n is meg­
je lent . L. W u r z b a c h id. m ű v e , II. köt . , 6 1 . , 62. lapjait . 
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ, 
A számok a lapok s z á m á t m u t a t j á k ; a csi l lagos számokka l je löl t l apo­
kon az illető névrő l vagy tá rgyró l k issé bővebb felvilágosítás o lvasha tó . 
A dőlt be tűkke l szedet t cz lmek pedig az új v a g y nyelvészet i szempontbó l 
t á rgya l t szókat jelölik. 
Acsád i Pá l . 185 . 254. 
A d a m e k J á n o s . 4 7 . 500.* 
Ade lung . 292 . 549 . 
Aglája. 499 . 
A h l w a r d t . 4 8 1 . 
A i g n a n (St.-) I s t v á n . 395. 544. 
Ajtay S á m u e l . 1G6. 
Alak. 4 0 1 . 4 3 1 . 
Al lgemeine Deu t sche Biograph ie . 5 3 1 . 
Alvinczy József b . é le t ra jza Döbren te i 
Gábortól ) . 382 . 540. 
A n d r á s s y K á r o l y g r . 3. 5. 
A r a n k a György. G7. 125. 191 . 204. 
2 6 1 . 292. 434. 530. 549. 
Ar i s tophanes . 197. 202, 
A r m b r u s t e r J á n o s Mihály . 293. 312. 
3 1 5 . 322 . 532 .* 
Artar ia . 457 . 
Asbóth J á n o s . 79 . 222 . 
Asza lay J á n o s . 179 . 
Augereau . 378 . 4 3 1 . 
A u r o r a (Kisfaludy K. folyóirata) . 500. 
Ányos Pál . 190. 350. 
Ányos Pál tes tvére . 190. 
B a b o c s a y : F a t a Tarczal iens ía . 49 . 8 1 . 
240. 400 . 429 . 
Bacsány i János , 190. 4 8 1 , ; 
Bakács (Bakócz) T a m á s arczképe . 430. 
B a k s a y S á n d o r : L u c a n u s P h a r s a l i á j a 
ford. 509. 
B a l k a y Pá l . 12. 13 . 
Bal lá Károly . 343. 
B a r a t anu ló . 509 . 
Ba rany i József. 488 . 
Barcsay Á b r a h á m . 115 . 244. 317 . 349 . 
382. 388 . 408 . 410. 434. 
: műve i . 228. 254. 
a rczképe . 108. 318 . 343 . 3(i9. 4 1 1 . 
416. 434. 482 . 536. 
: emléke . 118. 227. 317 . 478 . 
: életrajza. 382. 540. 547, 
Barcsay Á b r a h á m n é gr. Bethlen Zsu­
z s a n n a . 115. 11.6. 118. 2 2 7 . 228 , 
410. 416 . 478 . 
Barcsay László . 184. 519 .* 
Barczafalvi S z a b ó Dávid . 175 . 180. 
196. 202, 2 4 1 . 279. 287. 3 2 1 . 
Barkóczy Fe rencz gr. é r sek -p r imás 
arczképe, 430. 482 . 536. 
Barkóczy Fe rencz gr. admin i s t r a to r . 
282, 286. 
Barót i Szabó Dávid. 36, 48 . 179. 513 . 
: Aene i s fordítása. 48, 521 , 
: Virgil ius Ece logá inak fordí tása. 
5 2 1 . .... , . 
554 Név- és t á r g y m u t a t ó . 
Batizi A n d r á s . 213 . 2 2 1 . 
B a t t h y á n y Alajos gr. 238 . 245. 249. 
260. 282 . 286. 
Bay József. 26 . 27. 162. 250. 
Baye r József. 518 . 
Bánffy György gr. 140. 181 . 409. 
Bánffy József gr. 543 . 
Bánffy László h. 5 3 . 408 . 443. 456. 464. 
Bánffy Lász ló b . ( id,—). 64. 
Bánffy P á l b . 16. 
B á r á n y P é t e r : Psychologia . 150. 153¬ 
509.* 
Báróczy J u l i á n n á Széki S á m u e l n é . 501 . 
Báróczy S á n d o r . 17. 44. 163 . 195 . 217 . 
244. 535 . 
: a rczképe. 12. 14. 62. 108. 1 7 1 . 
•• 256. 343 . 482, 536. 
: é letrajza (Kazinczy Ferencztöl . ) 
13 . 66 . 7 3 . 155 . 163 . 172 . 176^ 
.'. 182—185 , 197. 209. 216. 217 . 222 
.<• 240. 244. 247 . 253 . 260. 270. 29.1. 
306. 316. 3 2 1 . 344. 360. 369 . 383. 
404. 410. 434. 439 . 528 . 
: Védelmezte te t t m a g y a r nyelv. 
110. 164. 172. 176. 197. ' 3 2 1 . 
: K a s s z a n d r a . 184. 529 . 530. 547. 
Bá róczy S á n d o r m ű v e i n e k k i adása . 
12. 28. 4 3 . 52. 62 . 7 3 . 99. 107. 
164. 176. 184. 223 . 296, 337 . 368 . 
. ' 397, 412 . 414 . 4 3 5 . 436. 490. 529 * 
534. 
v e r s e : B a r á t a i m h o z . 150. 172. 
176. 5 1 1 . * 
: A m á l i a és Rózsika t i tka. 1.72, 
176, 
: Erkölcs i levelek. 172. 176. 
: Adep tus . 176. 
: B á r á n y P é t e r n e k m o n d o t t be ­
széde. 150. 176. 218 . 5 0 9 * 
Báróczy Teréz ia Boér S á n d o r n é . 67 . 
5 0 1 . 
B á t h y ( János ?). 97. 505 . 
Beck Pá l . 10 . 238. 245. 249. 260. 278 . 
282. 285 . ', . ;*-.)•<• 
Beckher (Georgius — ) : Ora to r ex tem-
p o r a n e u s . 8 3 . 
Becsky (An ta l ? ) . 165. 513 . 
Beleznay Miklós gr. 528 . 
Bel legardo gr. 542 . 
Benedek Mihály . 246. 252. 279. 287 . 
2 9 1 . 3 2 1 . 4 8 6 . 
B e n k ő : T r a n s s y l v a n i a . 319 . 
Beregszászi N a g y Pá l . 190. 215. 318. 
3 2 1 . 337. 3 4 1 . 
Ber l iner Arch ív der Zeit, 5 3 1 . 
Be rnado t t e . 74 . 94 . 178. 202, 322 . 4 3 1 . 
B e r n á t h Gedeonná . 208. 
B e r n á t h J ános . 5 5 1 . 
Bern i s Ferencz J o a c h i m . 268 . 5 3 1 . * 
Ber tola . 136. 
Berzeviczy Gergely. 35 . 
Berzsenyi Dániel . 18. 20. 2 3 . 33 . 3ív 
50. 55 . 65 70. 76 . 100. 160. 175. 
177. 190. 204. .214. 228. 349 . 376. 
3 7 7 . 402 . 437 . 449 . 463 . 516. 547 . 
550. 
: A b o n y h a i grot ta . 4 3 8 . 4 6 3 . 
550. 
: A religiók e rede te és h a r m ó ­
niá ja . 23 . 100. 160. 214. 512 . 
1. Wolney cz ímmel is. 
: m ű v e i k i adása . 13 . 15 , 2 1 , 33 , 
50. 76 . 1 0 1 . 172. 176. 269 . 
— —: m ű v e i n e k b í rá la ta . 56. 57. 70. 
125 . 189. 191 . 228 , 350. . 
Bessenyey György. 244. 249 . 434. 528 . 
- — : a rczképe . 166. 195. 310. 316. 
343 . 398. 482, 533. 536. 
: műve i . Agis t ragédiá ja . 82 . 
: Esz terházi v igasságok. 8 3 . 
— : Hunyadi . László 8 6 . 
: Bessenyey György t á r s a s á g a . 
150. 5 1 1 . 
Be th len Gergely gr. 260. 388. 389 . 
416. 543 . 
Bethlen I m r e gr, 389. 543 . 
Binz. 459 . 
Blaschke János , 14. 269 . 
B l u m e n b a c h . 2 4 1 . 
Blücher , 312 . 
Bodó (Szele-fárnosi — ) Lajos. 208 525 . 
Boér ( P á l ? ) . 163. 
Boér S á n d o r . 67. 99. 163, 183. 184, 
művei . 183. 184. 
Név- és t á r g y m u t a t ó . 
Boér S á n d o r n é 1. Báróczy Terézia 
cz ímmel . 
Boos Fe rencz . 478 . 552.* 
Borbé ly Gábor . 477 . 
Borbély (József, Mihály ?). 488. 
Born Ignácz . 4 9 . 
Bossány i J á n o s . 2. 
Bozóky. 60. 
Bölöni ( I m r e ? ) . 1(55. 613 . 
B ö s z ö r m é n y i Pá l . 252 . 3 2 1 . 
B r a u n festő. 5 3 1 . 
Bredeczky Sámue l a rczképe . 47, 
Brigido gr. 543 . 
B r u c k e n t h a l b . 543. 
Brutus ha l á l ako r i s z a v a . 76 . 502.* 
Buczy Emil . 67 . 99. 138. 
B u d a i A n d r á s . 504. 
B u d a y Ézsa iás . 442 . 
m ű v e : Régi t udós v i l ágh i s tó ­
riája. 539 . 
Buffon. 2 4 1 . 
— szobra . 48 . 
Bujanovich (Ágost ?}. 478. 552. 
Caffarelli Lajos Mária . 395. 544. 
Calmet. 72. 141 . 145, 502. 
Cancigh. 175 . 
Car lowszki ( János ?). 267. 305 . 
Carno t . 313 . 
Chapta l . 400. 545 . 
Chau l i eu Vi lmos. 268 . 5 3 1 . 
Cicero, 105 . 203 . 216. 372 . 516. 530. 
— m ű v e : A kötelességekről . 79. 
C l e y n m a n n Károly . 459 . 
Collin a rczképe . 12 . 
Corvisar t J ános Miklós . 395 . 543. 
Crusius (Lud. — ) . 538 . 
C s a n á d y I s tván . 102. 166. 505 . 
Csapody Gábor . 2 1 . 178. 190, 204. 
422 . 474. 477 . 
Csáky Lász ló gr. 478 . 552, — — ~ 
Csáky gr . -né. 180. 
Csáthy György. 503 . 
Csehy József. 7. 167. 418 . 4 6 6 . 485 . 
4 9 7 . 524. 
— — arczképe. 482 . 
Csend. 189. 
Cseresnyés S á m u e l . 189. 259, 305 . 
5 2 1 * 
Cseresnyés S á n d o r . 259 . 266. 5 2 1 . 
— — ver se U n g v á r n é m e t i Tóth Lász ló­
hoz. 5 2 1 . 
Cserey F a r k a s (id, — ). arczképe, 3 5 5 . 
536. 
Cserey F a r k a s (ifj. — ) . 15, 66. 87 . 
139. 180. 206. 295 . 316. 354. 388 . 
4 1 1 . 460. 478 . 543 . 
Cserey I m r e . 411 . 4 7 8 . \ 
Cserey Miklós. 3. 52. 67. 72. 8 1 . 93 , 
99. 138, 139. 153. 158. 383 , 389 . 
497. 
Csépán István. 204. 475.' ' 
Csokonai Vitéz Mihály. 76 . 418 . 422 . 
449 . 506. 517 . 
— — m ű v e : Békaegérha rcz . 33 . 55 . 
— — életrajza. 55 . 
— — műve i k i a d á s a . 55 . 7C. 228. 
46* . 
Czindery. 4 4 7 , 
Czinke Fe rencz . 48. 8 3 . 
Cziráky A n t a l gr. 537. 
Danie l i s . 307 . 338 . , • 
D a r v a s Ferencz . 322 . 
Dávid . 14. 479 . 
D a y k a Gábor . 45 . 76, 
— — m ű v e i : A re t tene tes éj. 70 . 
• — : Cola rdeau Heloize ford. 70. 
m ü v e i n e k k i adása . 15. 2 1 . 24. 
45 . 70. 76 . 17G. 269 . 290. 4 9 5 . 
• 534. 
m ű v e i n e k b í rá la ta . 56. 57. 1 6 1 . 
189. 
életrajza. 175 . 240. 247 . 253 . 
279 . 288, 2 9 1 . 516. 
Dániel I s t v án b r . -né . 408 . 
Debreczeni codex m á s o l a t a . 59 . 92 . 
185. 209. 218. 238 . 246. 254. 260. 
290. 296. 3 9 1 . 449 . 4 8 6 . 
Debreczeni G r a m m a t i k a . 252. 
Degen. 1 7 1 . • 
Demek Győző. 547 . 
Dercsényi Fe rencz . 346. 375. 377. 380. 
384. 497 . • 
556 N é v - és t á r g y m u t a t ó . 
Dessewfly József .gr. 5 . 8. 223 . ¿37. 
248 . 262. 265. 272 . 276. 28!), 336. 
3 6 1 . 368 . 379. 382 . 3 9 3 . 410. 439 . 
— — epistolája Kaz inczy F.-hez 3 6 1 . 
— — Schi l ler Ideale ford. 1. Schiller 
cz ímmel . 
Dessewffy S a m u gr. 10. 498 , 
Dessewffy T a m á s , 208. 
D é r y n é nap ló ja . 518 . 
Dévai Bi ró Mátyás . 213. 2 2 1 . 
Dics. 189, 
Dio Cassius . 502, 
Dobrossy J á n o s . 287 . 531 . 
Dóczi I m r e . 504 . 
Dóczi Terézia , 1, Farkas Sándorné 
czímmel , 
Dókus József, 2(13. 
Dókus Lász ló . 208 . 212 . 219 . 223 . 237 . 
262 . 336, 3 6 2 . 
Dókus S á m u e l . 212 . 526. 
Domokos Imre . 252, 
D o m o k o s Lajos, 2, 252 . 
Domokos Lőr incz . 123 . 
Doná t J á n o s . 12 . 164. 166. 4 5 5 . 463 . 
Döbrente i Gábor . 4 1 . 5 3 . 64. 75 . 13G. 
162. 180, 186. 188. 197 . 228. 254. 
259 . 280. 295. 3 1 1 . 3 3 3 . 357 . 364 . 
380. 388. 389 . 399 . 405 . 407 . 4.11. 
4 3 1 . 436. 442 . 456 . 4 5 8 . 4 6 3 . 4 9 1 . 
— — m ű v e i : A m ú z s a s a vágyó 
• ifjú. 539 . 
•—: A szív vágyása . 409 . 433 . 
539 . 548.* 
: A k e n y é r m e z e i d iada l . 54, 
500 . 
— • — : N á n d o r f e h é r v á r . 500. 
— : Erkölcsi o lvasókönyv . 399 . 
545 . 
• - — — : Eredet iség és j u t a lomlé t e l . 
382 . 539.* 
— .... — : B a r c s a y emlékezetére , 387 . 
fo lyó i ra ta : Erdély i Muzéum. 54. 
56 . 59 . 136. 162, 1 8 1 . 260. 280. 3 3 3 , 
364, 369 . 3 8 1 , 383 . 387 . 403 , 4í>7. 
4 1 1 . 415 . 430. 432 . 458 . 5 0 1 , 538 . 
—• — — : az Erdé ly i Muzéum iránt i 
h í r a d á s , 5 0 1 , 5 0 7 > 530, ., 
Dömötör Pá l . 434. 436. 5 5 0 * 
Draveczky (Gáspár ?), 5 3 1 , 
Draveczky ( János V). 5 3 1 . 
Draveczky J á n o s n é Bydeskú ty Júl ia . 
278 . 309 . 5 3 1 . 
Draveczky Lász ló . 506, 5 3 1 . 
Drágfy Gáspár . 2 1 3 , 
Dugonics A n d r á s . 241 . 
D u k a bg. 313. 533. o 
Ecka r t shausen imádságos k ö n y v e . 1. 
Helmeczy M. cz ímmel . 
EggenbergerJózsef . 4 5 . 4 9 . 8 1 . 209 . 526-
E ichhorn J á n o s Gottfried. 538 . 
D 'E l l evaux J á n o s Fü löp . 5 3 1 . 
Elmész futó. 174. 
E l ő a d á s a (Hiteles — ) a s p a n y o l tör té­
ne teknek . 82 . 
E m b e r Pá l . 106. 
Engel J á n o s Keresztély . 8.1. 290. 312 . 
322 . 532 . 
— •• — nekrológja . 532 . 
Eötvös Ignácz b . 4. 497.* 
Ercsey Dánie l . 80 . 196 . 494, 503 . 
m ű v e : Ph i losoph ia . 196. 386 , 
40C, 415. 503 . 547. 
Erdé ly i Muzéum. 1. Döbrentei G. cz ím­
mel . 
Erény. 43.1. 
E r i c h s o n : Gr iech ischer B l u m e n k r a n z . 
538 . 
E s c h e n b u r g J á n o s J o a c h i m . 304. 539 . 
E s t e r h á z y József gr . 49 . 78. 486. 5 0 1 . 
Es t e rházy Károly gr. 513 . ,*>!.) 
Es t e rházy László gr. 543 , 
Es t e rházy Miklós gr . a rczképe . 536, 
Es t e rházy Mihály gr. 543 . 
Eur ip ides . 502 . 
Édes Gergely. 7. 29 . 65. 
— — v e r s e i : I tevesdi . 33 , 
— • - — : A m a g á t festő, — A m a g á t 
pipező. — A szép h íze lkedő. 3 0 — 3 1 . 
ÉR. 4 0 1 . 4 3 1 . 
i' 
F a l k a S á m u e l . 138. 171 . 
F a r k a s S á n d o r n é Dóczi Terézia. 325 . 
4 2 1 , 537, 
Név- és tárgymutató.' 
Farkas Sándorné verse: Biblis menti 
magát. 327. 
Fazekas István. 86. 94. 96. 185. 207. 
Fábián József. 174. 370. 400. 404. 
429. 514.* 545. 
Chaptal művének ford. 400. 545. 
Fábry Pál. 308. . 
Fáy Ferencz. 25. 
Fáy Ferenczné Bernáth Anna. 9. 497. 
Fáy János gr. 237. 
Fáy Zsuzsanna. 25. ' 
Fejes István. A. sátoraljaújhelyi ev. 
ref. egyház története. 525. 526. 
Felhőszakadás. 46. .499* 
Felsőmagyarországi 'Minerva, 549. 
Ferdinánd (III. — ) toskánai nagy-
herczeg. 387. 541. 
Ferencz cs. és kir. 4 .16. 378. 543. 552. 
— beszéde a magyar küldöttség­
hez. 542. 
Ferenczi Zoltán. 519. 
Ferenczy János. 402. 428. 
Fessler Ignácz. 531. 
Festetics Antal gr. 477.. 
Festetics György gr. 152. . 
Festetics Ignácz gr. 300. 406. 414. 
452. 491. 
Festetics Vincze gr. házassága. 300.— 
303. 532. 
Féltékeny. 292. 
Flórian: Selmours. 408. 432. 
- : Estelle. 432. 
— életrajza. 549. 
Folnesics Lajos. 241. 253. 489 
Fontanes gr. beszéde. 225. 507* 
Franklin Benjámin. 112. 141. 145.409. 
Fraviol. 478. 
Fráter Antal. 94. 208. 
Fráter Mihály. 166. 
Fried Sámuel. 81. 
Fuchs J. 14. 
Füger Frigyes. 175. 435. 459. 498. 531. 
Füzesi József. 41. 499* 
.. 
Gancs Pál. 47. 167. 500* 
Geistinger.'472. 
Genersich János. 80. 153. 
Gessner Salamon. 136. 266. 535. • 
művei 1. Kazinczy F. fordításai 
között. 
Gibbon. 72.-181. 
Gleim J. 266. 268. 304. 
Goethe J. :f. 69. 141. 196. 340. 405. 
— művei: An Lottchen. 91. 504.'' 
— —: Iphigenie. 362.' ' . 
: Prometheus. 445. 
: arczképe. 201. 219. 
Goethe műveinek ford. 1. Kazinczy F. 
fordításai 'között. 
Gottsched. 81. 190. 376. 
Göcseji Helikon 1. Horváth Ádám ' 
művei között. 
Görög Demeter. 509. 
Göschen. 244. 254. 480. 
Götz. -268.-
Götze Ferencz. 116. 
Grace báróné. 244. 434. 528. 
Grotius (Hugo —)•: A keresztény val­
lás igazságáról. 106. 216, 
• Grüner. 171. 209. 254. 256. 308. 479. 
536. 541. 
Gustermann. Antal Vilmos. 4. 
Gyarmathy Sámuel. 181. 518. 
Gyka Emmanuel Constantin. 1-. 205. 
448. 466. 485. 524. 
Gyöngyösi István. 349. 530. 
Gyöngyösi. János. 137. 163'. 185. 
Gyönyör. 189. 
György József. 212. 219. 436. 525. 526. 
Gyulay Constantia gr.-nő. 54. 
Gyulay Fanny gr.-nő. 54. 
Gyulay Ferencz gr.-né Kácsándy Zsu­
zsanna. 53. 182. 281. 443. 
Gyulay Ignácz gr. 202. . 
Gyulay István gr. 183. 
Gyulay Karolina gr.-nő. 41. 5.4. 281. 
382. 416. 
Gyulay Lajos gr. 54. 139. 181. 182. 
260. 365. 382. 436. 443. 
Hadi és Más Nevezetes Történetek. 509. 
Hagedorn. 351. 
Hager Dániel. 222. . . 
Haller Gábor gr. 316. 357. '388. 508.' 
Név- és t á r g y m u t a t ó . 
Haller J á n o s gr. 389 . 530. 
Haller József gr. 478 . 
Hal le r László gr. arczképe. 349 . 355 . 
388. 4 7 2 . 482 . 530. 536. 
emléke . 295 . 
H a n n u l i k Chrysos thom. 271 . 
H a r t m a n n . 432 . 
H a y d n J. 1 4 1 . 145 . 
Hegedűs I s tván . 507 . 
Hegedűs (Bonyha i —) S á m u e l . 55 . 
• 500.* 
He in r i ch Gusz táv . 516. 519 . 529. 
Helmeczy Mihály . 1 1 . 27. 30. 4 3 . 50 . 
57 . 6 1 . 70 . 8 1 . 101 . 106. 116. 148. 
165 . 169. 174. 209. 250. 269 . 306. 
333 . 337. 3 4 1 . 344. 360. 384. 429 . 
435 . 4 4 3 . 4 5 2 . 479 . 
— — m ű v e i : A r e m é n y h e z . 9 2 . 1 0 3 . 
1 5 1 . 165 . 
: E c k a r t s h a u s e n i m á d s . k ö n y v e 
ford. 174. 209. 515 . 
— — — : Je len tés Kaz inczy Fe rencz 
m ű v e i n e k k i adásá ró l . 187. 218 . 243 . 
250. 254. 316. 3 2 1 . 333 . 340, 3 4 1 . 
344. 355 . 360. 363 . 369 . 385 . 393 . 
394. 397. 402. 42Ő. 429 . 435 . 1 4 1 . 
528 . 533. 5 3 4 * 
Henye i kegyes r end i t aná r . 529. 
Herder . 7 1 . 182. 268 . 348 . 480. 535 . 
— m ű v e : Ideen zu r Phi los . der Ge­
sch ich te der Menschhei t . 308. 
— m ű v e i ford. 1. Kazinczy F . for­
d í tása i között . 
Heyne . 7 1 . 
Hippel . 519 . 
H o c h m e i s t e r Márton. 543 . 
H o m e r o s . 535 . 
H o n n y i Levelek , 499 . 5 0 1 . 514. 
Hora t ius . 70. 203 . 340. 3 4 7 . 3 7 2 . 4 0 5 . 
516. 530. 
— epis to lá i ford. Kis J á n o s . 7. 13 . 4 3 . 
44. 5 1 . 2 4 6 . 269 . 296. 339. 350. 413 . 
464 . 483 . 489 . 
— epistolái ford. Virág Benedek. 210. 
Horn . 416. 4 3 3 . 4 4 1 . 
H o r v á t I s tván . 28 . 57 . 150. 165 . 168 . 
177. 190.. 193. 195, 209, 247 . 294. 
3 2 1 . 332 . 343 . 345. 3 6 1 . 376. 3 9 1 . 
404 . 528. 538 . 
Horvá t I. m ű v e : Sz ívemhez . 539 . 
felesége ha lá l a . 154. 162. 164. 
168. 177. 181 . 
H o r v á t h Á d á m . . 2 1 . 23 . 323. 349 . 417 . 
447. 4 6 5 . 476. 484. 495 . 
— — életrajza. 423 . 
H o r v á t h Á d á m csa lád i élete. 4 1 8 — 1 2 4 . 
m ű v e i : Hercules o rosz lánya . 424. 
: Ho lmi (N.). 4 6 5 . 
: »Itt h a g y l a k édes n y u g a l o m 
lakó h e l e . t 424. 
— : N o v i s s i m a phi losophia . 323 . 
: N y á r i é t szaka . 422 . 
: Té tényi l e á n y és M á t y á s 
k i rá ly . 4 6 5 . 
: Göcseji Hel ikon. 325 . 420. 
H o r v á t h (Pe t r i chev ich —) Dánie l . 1 8 1 . 
389 . 518 .* 
H o r v á t h ( P á z m á n d i —) E n d r e : Zircz 
emlékezete . 4 0 1 . 
H o r v á t h György. 423 . 
H o r v á t h J á n o s k a n o n o k . 20. 475 . 486. 
488 . 530. 
H o r v á t h László . 6 1 . 
H o r v á t h Miklós. 389 . 
H o r v á t h T a m á s . 6 1 . 5 0 1 . • 
H o r v á t h Zs igmond . 1 8 1 . 
— — m ű v e : A m e r i k a le í rása , 125 . 
197. 216. 243 . 507 . 
Hóbóíygó's. 346 . 
Högyész Máté vá l a sza . 2 7 1 . 279 . 
Hölgy. 4 0 1 . 4 3 1 . 
Hős. 4 0 1 . 4 3 1 . 
H u g o n n a y gr. 216. 
H ü b n e r : Biblia. 105 . 
Ideá l j a (A n y e l v — ) . 530. ' 
Idler . 410. 
Igaz S á m u e l . 11 . 
Illés. 476 . 
Illos g á r d a h a d n a g y . 509 . 
Illyés A n d r á s : Szen tek élete. 105 . 106. 
530. 547 . 
Incze (Nagybaczoni i d . — ) S á m u e l . 499. 
Inczédy. 313 . . . . . . . . 
N é v - és t á r g y m u t a t ó . 559 
Isaak S á m u e l . 176. 177. 180. 2 7 1 . 489 . 
515 . 
J a c o b i . 268. 
J a n u s P a n n o n i u s . 269. 
Jen isch . 224. 240. 
J o a c h i m kir. 313. 315 . 322 . 4 3 1 . 
J o h n Fr igyes . 175. 5 4 1 . 
Jósika J á n o s b . 389. 543 . 
József (II. —) császá r . 80. 159. 
József fhg n á d o r . 512 . 543. 
K a l t w a s s e r : P l u t a r c h o s ford. 54. 
K a n t E. 80. 173 . 189 . 196. 279 . 415 . 
Kassa i József. 185. 189. 225 . 335 . 483 . 
5 1 3 * 521 . 
Kaszner J á n o s . 5 0 1 . 
K a t o n a Zs igmond . 163. 
Kazinczy A n d r á s (K. F e r e n c z szép­
apja) . 506. 
Kaz inczy A n d r á s n é Eödönffy Vinna i 
Erzsébet . 506. 
Kazinczy A n d r á s (K. Fe rencz nagy ­
bátyja) . 190. 191 . 4 6 1 . 462 . 506. 
Kaz inczy Dánie l (K. Fe rencz nagyap ja ) . 
506. 
Kazinczy Dánie lné S z i r m a y Terézia . 
506. 
Kaz inczy Dénes . 1. 3 . 
Kaz inczy F e r e n c z : 
— — életrajzi a d a t o k : anyag i á l la­
po ta . 1. 60. 78. 132. 238." 2 6 1 . 
_ — _ ; betegsége. 162. 164. 178. 
196. 201 . 216. 222. 281 . 284. 293 . 
3 1 1 . 314. 320. 332. 383 . 
— : c sa l ád i ö röme . 186. 
: edzet tsége. 142. 219 . 
— — arczképe (Kiningertől) . 12. 370. 
— — arczképe (Kreutzingertől) . 12. 
13. 108. 110, 186. 370. 
az újhelyi ev. ref. egyház fő-
kurá to ra . 2 1 1 . 214. 219. 5 2 5 * 
— — val lás i vi tája Tóth Ferenczczel. 
7 1 . 72. 1 1 1 — 1 1 4 . 117 . 141 . 1 4 3 -
146. 155. 203 . 
_ m ű v e i (versesek) : Az es tha jna l ­
hoz . 537 
Kazinczy Fe rencz m ü v e i : An t inous . 
432 . 
— — — : => E l m a r a d á s te vagy« . . . 
(Wass gr. s í remlékére) . 5 3 . 
— — — : E p i g r a m m a i m o r á l . 347. 
: E rdő . 432 . 
— : Himfy. 177. 
— — - •: Io. 432 . 
_ : L a o k o ó n . 6. 409 . 432, 
: L ú d h a t t y ú . 334, 
- : M a d o n n a . 432 . 
: Nínon. 432 . 
— : Pász tho ry sírja. 54 . 76 . 432 . 
— : P s y c h e a lepével . 432 . 
: Themis tok les . 54. 76. 137. 
: Ü r m é n y i Józsefhez. 432 . : 
: Venus Call ipygos. 5. 
: » Vénül s vénü l jön . . . * 239 . 
245. 250. 260. 283. 287 . . 
— — : e p i g r a m m á i á l t a l á b a n . 54. 
312 . 348. 3 5 1 . 377 . 432. 
: Poé ta i Berek. 70. 179 . 495 . 
: P r o m e t h e u s . 445 . 4 6 1 . 5 5 1 . 
epis tolái : Cserey F a r k a s h o z . 
3 8 1 . 432 . 
: Török Lajos gr.-hoz. 64. 432 . 
: Vitkovics Mihályhoz. 7. 2 7 1 . 
349 . 
— : W e s s e l é n y i . Miklós b;~hoz. 
432. 
ve rse l k i adása . 1(59. .. '.' 
— - — Beköszöntő beszéde . 2 1 1 . 
- • • — próza i m ű v e i : özv. Kazinczy 
Józsefné Bossányi Z s u z s a n n a emlék 
kezete. 4 5 . 65 . 68. 75. 87 . 98 . 109. 
114. 123. 1 4 1 . 204. 209 . 502. 
— : Előszó Báróczy m ű v e i n e k 
k i a d á s á h o z . 13 . 28. 240. 4 9 8 , 
: Előszó R u m y K. Gy. >Mo-
n u m e n t a Hungar ica« cz. m ű v é h e z 
48.. 80. 429 . 483 . 
: Előszó Sipos P . »Discursiones 
phi losophicae cz. m ű v é h e z . 269. 
: Ér tekezések . 109. 398. 
: Ueber d a s W a c h s t h u m de r 
u n g a r i s c h e n S p r a c h e u n d Li tera tur , 
414 . 549 . 
Név- és t á rgymuta tó . 
Kazinczy F e r e n c z : Bí rá la tok , h í r lapi 
czikkek. 109 . 398 . 
: W i e l a n d Adelung e l len : Mi 
a t iszta n é m e t s é g ? 549 . 
Ercsey Dán ie l »Phi losophiá ja« . 
406. 
— — : Kisfa ludy S á n d o r m ű v e i n e k 
b í r á l a t a i : 163 . 176. 177. 187 . 204. 
292 . 4 0 3 . 415 . 432. 458 . 546. 
: P á p a y S á m u e l »A m a g y a r li-
t e r a t u r a esmér te tése* b í r á l a t a . 453 . 
: Tüb inga i pá lya i r á s . 63 . 109. 
240. 293 . 458 . 
fo rd i t á sa inak k iadása . 7. 28. 
4 3 . 6 2 . 107. 149 . 162 . 169. 209. 
218 . 254 .* 260. 307. 3 4 1 . 344. 354 . 
363 . 381 . 385 . 388 . 397 . 410. 412 . 
. 430 . 434 . 443 . 4 5 6 . 458 . 472 . 479 . 
534. 536. 5 4 1 . 
— — ford í t á sa i : Bácsmegyei . 63 , 
107 . 149. 170. 3 8 6 . 395 . 436. 437 . 
. 443. 444. 454. 472. 479, 482 . 5 4 1 . 
550 . 
; Boufflers; A képszobor . 107. 
149. 307 . 308 . 343. 344. 386. 436. 
472 . 536. 
: Gessner S. idylljei. 4 3 . 6 3 . 
107 . 149. 150. 170. 307 . 344. 3 8 1 . 
482. 483 . 534. 
: Goethe m ű v e i á l t a l ában . 
62 . 534. 
— : Clavigo. 107. 149. 169. 218 . 
482 . 536. 
: Egmon t . 107 . 149. 170. 218 . 
: Sztel la . 1 1 . 107. 149. 169. 
218 . 482 . 536. 
: A tes tvérek. 107. 149. 169. 
218 . 482 . 
— —: Herde r pa r amy th j e i . 6 3 . 107. 
149. 169. 218 . 482 . 534. 
: A repülő szekér . 149 . 170. 
386. 436. 444. 519. 534, 5 4 1 . 550. 
: Klopstock Messiása. 6 3 . 107. 
149. 150. 170. 260. 307 . 3 8 1 . 398 . 
5 1 3 * 534. 
: L a n a s s z a . 107 . 260. 482 . 
: La -Roche foucau ld gnómá i . 
15. 63 . 107. 149. 170. 307 . 3 4 1 , 472 
482. 485. 5 3 4 . 
Kazinczy Ferencz ford í tása i : Les s ing : 
Emil ia Galotti . 6 3 . 107. 149, 169. 
218 . 3 0 7 . 4 7 2 . 4 8 2 . 534 . 
— : M í n n a von B a r n h e l m . 6 3 . 
107 . 149. 169. 218 . 307 . 482 . 534. 
— : Miss S a r a S a m p s o n . 260. 
307 . 308. 343 . 344. 482 . 534. 
: Mesék. 107. 149. 169 . 218 . 
307. 472 . 534 . 5 4 1 . 5 5 0 . 
— : Marmon te l Szívképző regéi . 
15 . 62. 107 . 149. 169 . 266 . 308 . 
398. 482, 534. 536. 
: Metas tas io : Titusz. 107. 115 . 
149. 151 . 169. 227 . 386. 4 8 2 . 534. 
: Ossian. 6 3 . 107 . 149. 170. 
307. 308 . 343 . 344. 386. 4 8 1 . 483 . 
534. 
: R ó m a i Carneva l . 308. 482 . 
: R igó S á m s o n . 482 . 
: R o u s s e a u : Con t ra t social . 
398 . 
: Sa l lus t ius . 110. 169. 534 . 
— : S h a k s p e r e : Hamle t . 107. 
149. 170. 260. 307 . 3 4 3 . 362. 3 8 1 . 
395 . 472 . 482 . 505.* 534. 
— : R o m e o és Jú l ia . 260. 3 0 7 . 4 8 2 . 
•-: S t e r n e ford. 534. 
: Themis tok le s . 1 0 7 . 149. 
169. 386. 4 7 2 , 482 . 536. 
: W e b e r : A v a k l an tos . 149. 
170. 386. 436 . 444 . 480. 5 4 1 . 550. 
: E tna . 149. 170. 436. 472 . 
5 4 1 . 550. 
- . . - • • — : W i e l a n d : Diogenes. 66. 87 . 
389. 4 1 2 . 
: Grátz iák. 5 0 5 * 
: S a l a m a n d r i n . 4 3 . 63 . 107. 
149. 386. 4 8 1 . 482 . 536. 
; Yorick é rzékeny u tazása i . 
29 . 4 3 . 6 3 . 149. 1.70. 176. 211 . 480. 
482 . 
: Yorick levelei, 62. 107. 308 , 
472 . 482 . 
levele inek k i a d á s a . 44. 45 . 63 . 
109. 248. 251 . 260. 
N é v - és t á r g y m u t a t ó . 
Kazinczy F e r e n c z : Magyar Régiségek 
és R i tkaságok . 28 . 109. 162. 170. 
200. 3 8 1 . 398. ¿30 . 485 . 1. a Deb-
reczeni codex cz ímmel i s . 
Kazinczy F e r e n c z n é gr. Török Zsófia. 
28. 77 . 78. 95 . 97 . 123. M l . 152. 
162. 197. 264. 314 . 450. 490. 
Kazinczy Fe rencz g y e r m e k e i : A n t o n i n . 
6. 18. 5 3 . 72 . 95 . .v.« .i 
: Emil . 314. 
: E u g é n i a . 186. 284. 380. 
416. 4 3 3 . 4 4 1 . 
Kazinczy I s tván . 28 , 
Kazinczy J á n o s . 418 . 4 2 1 . 
Kazinczy József (K. F e r e n c z a ty ja) . 506. 
Kazinczy József (K. F e r e n c z testvére) ,2. 
Kazinczy József (K. Fe rencz u n o k a -
öcsese). 259. 529 . 
Kazinczy Józsefné Bossány i Z s u z s a n n a . 
2. 502 . 506. 
Kazinczy J u l i á n n á . 2. 208. 
Kazinczy Klá ra (K. Ferencz testvére) . 
497. 
Kazinczy Klára, 4 2 1 . 448 . 467 . 
m ü v e i : A m a g á n o s s á g felel egy 
a k l a s t r o m b a készü lőnek . 330. 422 . 
: P . Keresz túr . 27-a Jun . 1814. 
467 . 486. 
Kazinczy Miklós. 1. 87 . 97 . 103 . 148. 
185. 207 . 
Kazinczy Péter (K. Fe rencz nagy ­
bá ty ja ) . 487 . 506. 
Kaz inczy Z s u z s a n n a . 1. 3 . 87 . 94. 
Káldy György. 349 . 
Kál lay Ferencz . 37 . 165 . 195 . 390. 
392 . 459 . 5 1 3 . 
Károl i Gáspár . 349 . 
Kärgl ing J á n o s Tóbiás . 2 0 1 . 219 . 
Kecskeméthy J á n o s . 212 . 526. 
Kecskés. 477 . 
K e l e m e n József. 138 . 508.* 
K e m é n y J ános önéle t í rása . 400. 
K e m é n y Miklós gr. 389 . 543 . 
Kendeffy gr. 408. 
Kende res sy Mihály . 13 . 15, 17. 34 . 
5 5 . 64. 88 . 163. 260. 408 . 410. 
Kerekes Ábel . 125 . 507 . 
Kerekes S á m u e l . 509. 
Kéj. 4 0 1 . 4 3 1 . 
Képzelmész. 174. 176. 180. 430. 
Kézy Mózes. 4 5 . 4 8 . 143. 188 . 1 8 9 . 
217 . 244. 251 . 259 . 279 . 288. 2 9 1 . 
305. 335 . 363 . 495 . 533 . 
Kibl ing kegyes rend i t aná r , 509 . 
Kigyósi S á m u e l n é , 208, 
Ki l ián. 294. 
Kin inger . 12. l i . 171 . 269. 3 7 1 . 378 . 
3 8 1 . 410 . 155. 492, 
Kis Imre . 86 . 9 5 . 96 . 
Kis J á n o s . 7. 20. 4 3 . 44. 49 . 65 . 69 . 
77 . 79 . 136. 1 4 7 . 1 7 4 . 1 9 6 . 1 9 8 . 209 . 
242 . 243. L60. 268. 288 . 296. 338 . 
349 . 356. 3 7 1 . 389 . 405 . 4 1 3 . 432 . 
410. 465 . 470. 489 . 516. 530. 
a rczképe . 47, 109. 242 . 269 . 
2 7 1 . 376. 378 . 3 8 1 . 388 . 4 1 1 . 413 . 
440. 472 . 
— — m ű v e i : H a l a d á s Tolna i gr. F e s ­
tetics Ignácz Urnák . 300. 340. 350 . 
413 . 470. 
— - - — : Gr. To lna i Fes te t i cs Vincze 
U r n á k és b . W e n k h e i m F r a n c z i s k a 
k i s a s szonynak öszvekelésekre . 492 . 
532 . 
— — : pred ikácz ió ja : Die F r e u d e 
der Völker Europa ' s , 414. 549 . 
— — : i m á d s . könyve . 113 . 
— — ve r se inek k i adása . 4 3 . 7 0 . 1 7 2 . 
242 . 246. 268 . 288. 296. 307 . 322. 
339 . 344 . 354. 356. 373 . 38 í . 405 . 
413 . 435 . 440. 455 . 458 . 463 . 170, 
4 8 3 . 537 . 
Kis József orvos . 509 . ;•• • • 
Kis Lajos (K. J á n o s fia). 20, 45 , 51 , 
296. 311 . 340. 356. 4 9 1 . 
Kisfa ludy S á n d o r . 7. 56. 176, 1 7 7 . 1 7 9 . 
187. 197. 202 . 2 1 5 . 216. 253. 292 . 
349 . 4 0 3 . 406. 4 1 5 . 488 . 516. 546. 
és a Mondola t . 403 . 546. 
I. a Mondolat cz íme a la t t is. ' 
Kiss (Baczka -mada ra s i — ) József. 06 . 
5 0 1 . * 
Kiss S á m u e l . 239. 244. 250. 261 . 316. 
528. 
Kazinczy F. levelezése. XI. 36 
562 Név- és t á r g y m u t a t ó 
Klobusiczky József. 207. 524-.* 525 . 
Klopstock. 1 4 1 . 266. 304. 513 . 535 . 
— m ű v e : Geist l iche L iede r 480. 
— m ű v é n e k ford. 1. Kazinczy F . for­
d í t ása i között . 
Kocsi P a t k ó . 1 8 1 . " 
Kolosi (Cselepi — ) József. 5 0 1 . 
K o m á r o m y Györgyné . 206, 316 . 354. 
389. 412 . ' , e . 
Komoly. 292 . 
K o n d é József Benedek. 190. 222 . 376. 
522. 526. 
K o r a b i n s z k y : Atlas . 466. 484. 
Korbé ly i Mihály. 445 , 5 5 1 * 
K o r c h m a P á l . 6 1 . 5 0 1 . 
K o m i s I m r e gr. 543 . 
Koross I m r e . 408 . 547 . 
Kov ach i ch József Miklós. 139. 509 . 
Kovachich Már ton György. 139. 164. 
1 8 1 . 182. 
Kovács Anta l . 204 . 
Kovács Mihá ly o rvos . 150. 190. 
Kovács S á m u e l . 30 . 324. 499.* 
Ková t s Béni . 504. . 
Kölcsey ( Á d á m ? ) . 59 . 390. 500 . 
Kölcsey Fe rencz . 29 . 50. 56 . 69. 77 . 
90 . 1 0 1 . 133 . 139. 147. 164. 180. 
195. 254. 278 . 309 . 3 3 1 . 374. 389 . 
457 . 
— — m ű v e i : A jegy vá l tó . 58 . 70. 77 . 
102. 
: A köl tő . 50 . 69 . 3 1 1 . 500 . 
— — — : A r e m é n y h e z . 6 3 . 6ő . 70 . 
77 . 103. 134. 165 . 
— : S z e m e r e Pa l ihoz . 57 . 
— — — : S c h w ä r m e r (Ábránd) . 135. 
147 . 3 1 1 . 507 . 
Kölcsey ( S á m u e l ? ) . 59 . 500. 
K ö r n e r »Zrinyi« cz, m ű v e ford. 518. 
Kövy S á n d o r . 188. 2 5 1 . 252. 279; 288. 
349 . 
Kreu tz inger 1. Kazinczy F. arezleépei 
között . 
Kulcsár I s tván . 28 . 30. 47 . 138. 190. 
209 . 2 1 1 . 340. 3 4 5 . 346. 4 2 8 , 446. 
Kún . 3 6 1 . 
Kún László . 3 7 1 . 403 . 4 2 8 . 429 . 538 . 
K u u n József gr. 543 . 
K u u n Zs igmond gr. 227. 
Küldöt tség a k i r á lyná l a h á b o r ú be ­
fejezése a lka lmáva l . 389. 542 .* 543 . 
L a c y . 80. 
Lajos (XVIII. - ) k i rá ly . 379 
La-Rochefoucau ld . 9 3 . 
1. Kazinczy F . ford í tása i között i s . 
Lava l e r . 22. 315 . 322 . 5 3 2 : 
Láczai Szabó József. 2 5 1 . 279. 2 8 8 . 3 3 4 . 
3 4 3 . 345 , 347 . 371 . 404. 502 . 637 . 
— — predikácziói . 68 . 502. 537 . 
L á z á r József gr. 389. 543. 
L á z á r Lász ló gr . -né 499 . 
Leibinger . 508 . 
Lengye l József. 117. 506. 
Less ing, 535 , 
— m ű v e i ford. 1. Kazinczy F . fordí­
tásai között . 
Lény. 1 9 1 . , 
L i e d e m a n n Már ton . 8 1 . 
L i n n é . 72 . 112. 141 . 145 . 
Lóder Máté. 269 . 531 .* i 
L ó n y a y Gábor . 10. 434 . . 
L ó n y a y G á b o r n é b . P r ó n a y Pr i sca 
Tullia. 223 . 
Lucre t ius . 530 . . ^ 4 
L u t h e r Már ton . 7 1 . 1 1 2 . 1 4 5 . 204, 213 . 
M a c s k á s s y . 4 0 6 . 
M a d a r a s s y Ferencz . 445.--
M a d a r á s z Márton.. 504. 
Magyar H i r m o n d ó (1789). 150. 
Magyar Kuri r . 497 . 
Magyar Merkúr ius . 533 . 
M a g y a r Nye lv-míve lő Társaság . 2 6 1 . 
530 . 
m u n k á i n a k első d a r a b j a . 104. 
Magyar T h e a t r u m i A l m á n a k . 446 . 5 5 1 . 
Markos . 6 1 . . 
M a r m o n t e l . 535 . 
— m ű v e i ford. 1. Kazinczy F . fordí­
tása i között . 
Maró thy Mátyás . 512. 
Mat th i s son . 57 . 7 7 . 266. 
M a u c h s c h Mihály . 5 0 1 . , 
NéV- és t á r g y m u t a t ó . 
M a u k s c h J á n o s . 52 . 8 1 . ; 
Maurer Huber t . 459 . 498 . 5 3 1 , 
Mayer F r igyes . 5 3 1 . 
M á n d y I m r e . 2 7 1 . 279 . 
M á n d y (József?) , 279, 
M á n d y Péter . 271 . . ^ 
Mányok i Á d á m . 47 . 
Már ia Teréz ia . 203 . . 
Máriássy I s tván . 324 . 537 . >ü / 
M á r k u s Ignácz . 18. 100. 498. 
Márkus (József?) . 498 . . 
M á r t o n I s tván . 251 . 370. 537 . 
— — m ű v e : Keresz tyén theol . Morál . 
3 5 1 . 537 . 
M á r t o n József. 3 3 . 55. 76. 292. 295 . 
333. 337. 3 4 1 . 361 . 370. 464. 
Mártonffy Józset. 415 . 
Mátyás i József. 280. 349 . 
Mär ter . 5 5 2 . \ m i o A * i : . 
Medicus Jeane t t e . 102. 134, : .' 
Me lanch ton Fülöp . 7 1 . 213 . 
Metas tas io . 2 6 1 . 
— m ű v e ford. 1. Kazinczy F . fordí­
tásai, között . 
Meyer : Küns t l e r -Lex ikon . 500. 
Méhes S á m u e l . 4 0 8 . 547. 
Mindentudomány. 430, 432 . 
Mitscher l ich. 516. 
Mit te rpacher . 224. i 
Molnár J á n o s k a n o n o k . 8 3 . 
Molná r J á n o s ev. ref. p a p . 47 . 
Molná r Sándo r , 2. 
Molnos Dáv id . 547 . ."<?: : 
Mondola t . 174. 175 . 177. 179, 187. 
197. 2 0 1 . 204. 210. 214. 2 4 1 . 242. 
246, 247 . 249, 2 5 1 . * 2 6 3 . 265. 266. 
275 . 276. 2 7 9 , 287 . 293 . 294. 296. 
305 . 310. 314. 320. 343 . 345 . 350. 
3 6 1 . 370. 394. 400. 4 0 3 . 406. 41.4. 
428 . 436. 495 . 514. 528 . 529 . 
Montesquieu . 112 . 1 4 1 . 145 . 160. 
Mont faucon. 14. 529 . 
Morcau . 2 3 . 7 3 . 129. 178. 313 . 322 . 
364. 4 3 1 . 485 . 506. .:„..„.;,. 
Nagy Gábor . 15. 17. 66 . 68. 88 . 95. 
96 . 123 . 251 . 253. 3 2 1 . 
Nagy Iván . 498 . 505 . 513 . 5 2 1 . 537 . 
Nagy József. 486. .188. 530. 
Nagy (Perecsényi —) László . 2 4 1 . 
Nagy (Fe lsőbüki — ) Pá l . 4 9 1 . * 
Nagy S á m u e l . 139. 182. 
Na láczy I s tván b . 64. 4 0 8 . . 
Naláczy József b . 4 1 5 . 
Napóleon . 7 3 . 74. 94. 178 . 225 . 274. 
286 . 312 . 315 . 355 . 363 . 367 . 3 7 8 . 
387 . 4 0 1 . 4 3 1 , 462 . 4 8 5 . 518. 527 . 
— szobra . 49 . 379 . 
Napóleon i h á b o r ú k . 7 3 . 74. 153. 160. 
178. 206. 225. 274. 277 . 295. 312 . 
N á d a s k a y . 217 . 
Neidl J á n o s . 12. 4 7 . 1.71. 209, 254. 
269. 307 . 372 . 378 . 440. 
N e m e s Á d á m gr. 159. 
Neuk i rch . 376. 
N é m e t h Aris t ipp. 198. ••• — 
Néme t i Pá l . 467 . . 3SS 
N i e d e r m a n n J á n o s . 47 . 269. 3 7 1 . 
N y k a E m m a n u e l . 1. Gyka. E. c z ímmel . 
Nyelvúj í tás . 173 . 240. 248. 276. 288. 
2 9 1 . 306. 320. 337 . 3 4 1 . 3 4 8 - 3 5 0 . 
393. 394. 398 . 3 9 9 . 430. 436. 453 . 
534. 544. 545 . 549 . 
— a d a t a i (közli Szemere Pál ) . 82—86, 
104—105 , 349, 
Nyelvúj í tás és^ a Mondo la t 1. a. Mon­
dolat cz íme a la t t . 
— 
Oláh Mihály , 248 , 
Oliva. 2 0 1 . 219 . 
Orczy Lőrincz. b . 44. 
a rczképe . 103. 482. 536. 
— — életrajza. 55 . 
d 'Orgival (Le M o i n e — ) . 538. 
O r m ó s . 454 . 
Oroszy Pá l , 370. 400 . 404 . 429 . 
Ossian, 535 , 
--- műve i ford. 1. Kazinczy F fordí­
tása i között . 
Ovidius . 530 . : H -* ••' 
Ötves Ignácz b . 1. Eötvös I. e z í m m e l . 
Pa lóczy L á s z l ó : Ragá ly i József ha lá­
l á ra . 189 . 252 . 279. 319, 519.* • 
36* 
N é v - és t á r g y m u t a t ó . 
P a p Gábor . 504. 
P a t a k y Mózes. • 53 . 1 8 1 . 365 . 381 . 
382. 388. 405 . 408 . 409 . 436. 444. 
456. 463 . 4 9 1 . 538 . 5 5 1 . 
— — m ű v e i : E g m o n t ford. 56 . 
: A r ó m a i poézis tör ténete i . 538 . 
P a t a k y S á m u e l orvos . 66 . 88 . 138 . 
412 . 5 0 1 . 508 . 
P a t a y Pá l . 346. 
P a t a y S á m u e l . 93 . 101 . 
P á l A n d r á s . 543. . 
P á l y á z a t szomorú já tékra . 1. Döbrentei 
G. » Eredet i ség és ju ta lom-té te l« 
cz ímmel . . t ü 
P á p a y . 2. 
P á p a y S á m u e l . 294. 320. 393. 397 . 
427 . 453 . 4 6 1 . 
P á s z t h o r y S á n d o r . 447 . 
a rczképe . 108 . 169. 171 . 256. 
257. 308. 454. 456. 482 . 536. 5 4 1 . 
P á z m á n y Péter . 3 4 9 . 547. 
— — arczképe. 430 . 
Pes t i s az ország délkeleti részén, 137. 
140. 159. 207 . 508.* 5 1 2 * 524. 525 .* 
P e t h e Ferencz . 173 . 175. 180. 197. 
202. 2 4 1 . 253 . 397. 399 . 430 . -432. 
489 . 512. 
— — új szavai . 514. 
: A m a g y a r n y e l v veszedelméről . 
399. 5 4 4 * 
— — folyói ra ta : Nemze t i Gazda . 512 . 
514. 544. 
Pe tky József gr. 543 . 
P é c h y Imre . 2. 134. 487 . , j -(s!>« 
Péchy László. 3 . .... . 
Péczeli József. 349 . — .. 
Pfeffer és Mayer . 307 . 338 . 
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2509. Kaz inczy — Füzes i Józsefnek, Szépha lom, S e p t e m b e r 2d. 1818 . 4 1 (499) 
2510. Kazinczy — Kis J á n o s n a k , S z é p h a l o m , Sept . 4-dikén 1813 4 3 
251.1. Kazinczy — Kis J á n o s n a k . Szépha lom, Septbr , 8 d . 1813 4 4 
2512. Kaz inczy — R u m y Káro ly Györgynek . Szépha lom, den 8. Sept, 
1813 . 4 6 (499) 
2513. Kis J ános — Kaz inczynak . Sop rony , Sept . 11-dikén 1813 49 (500) 
2514. Cserey Miklós — Kaz inczynak . Kolosvár , 12-a Sept . 813 52 
2515 . Döbrente i Gábor — Kaz inczynak . András fa lván , Sept . 13 -d ikán 
1.813 5 3 (500) 
2516. Kölcsey Fe rencz — Kaz inczynak . Á lmosd , S e p t e m b r . l ö d . 1813 . 56 (500) 
2517 . Szűcs Dánie l — Kaz inczynak . 16. Sept . 1813 60 
2518 . Kazinczy — He lmeczy Mihá lynak . Szépba lom, Sept . 19d. 1813 . 61 (501) 
2519. Sipos P á l — Kaz inczynak . Tordos , 20-a Sept . 1813 64 
•* , \ zAi'joi közt i szám az i l lető leve) jegyzetének lapszáma. 
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2520. Kazinczy — Kis J á n o s n a k . Szépha lom, Sept . 2 2 d . 1813. ... 65 (501) 
2 5 2 1 . Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . K r a s z n á n , 21-dik Sept . 1813 . . . 66 (501) 
2522. Z. Kiss S á m u e l — Kaz inczynak . Sá rpa t ak , 7br. 26-kán 1813 . 66 (501) 
2523 . Kaz inczy — Nagy G á b o r n a k . S z é p h a l o m , Sept. 27. 1813 68 (502) 
2524. Kaz inczy — Szen tgyörgy i Józsefnek. Szépha lom. Sept . 27d. 1813 . 6 8 (502) 
2525. Kazinczy — Kölcsey F e r e n c z n e k . Szépha lom, Sept . 2 8 d . 1813. 69 (502) 
2526. Kaz inczy • Cserey Miklósnak . Szépha lom, Sept. 29d . 1813. ... 72 
2527. Kaz inczy — Döbrente i G á b o r n a k . S z é p h a l o m , Octóber 4 -d ikén 
1813. . " 75 (502) 
2528. Kaz inczy — Kis J á n o s n a k . S z é p h a l o m , Octób. 7 d . 1813 77 
2529. Kazinczy R u m y Károly Györgynek. Szépha lom, d e n 7. octob. 
1813 78 (503) 
2 5 3 0 . S z e m e r e P á l — Kaz inczynak . Szá razbő , Octóber l l d . 1813. ... 8 1 
2 5 3 1 . Kazinczy — Fazekas I s t v á n n a k . 1813 . Oct. 13 86 (503) 
2532. Cserey F a r k a s — K a z i n c z y n a k . K r a s z n á n , 17-dik Octób. 813 . . . . 87 
2533 . Kölcsey Ferencz — Kaz inczynak . Á lmosd , Octóber 21-dikén 1813 . 90 (504) 
2534. Kaz inczy . . . Cserey Miklósnak. Octób. 25d. 1813 9 3 (505) 
2535 . Kazinczy - - Fazekas I s t v á n n a k . Octób. 2 6 d . 1813 94 
2536. Kazinczy — N a g y Gábornak . Oct. 2 6 d . 18:13 96 
2 5 3 7 . Kaz inczy — Szentgyörgyi Józsefnek. Octób. 2 6 d . 1 8 1 3 96 (505) 
2538. Z. Kiss S á m u e l — Kaz inczynak . M.-Vásárhely , Oct. 26 -kán 1813. 98 (505) 
2 5 3 9 . Kaz inczy — Berzseny i Dánie lnek . Szépha lom, Octób. 31d. 181.3. 100 (505) 
2540. Kazinczy — Kölcsey Fe rencznek . Szépha lom, Octób. 31 d. 1813 . 101 (505) 
2 5 4 1 . S z e m e r e P á l — Kaz inczynak . Péczel , Octóber utolsó n a p j á n 1813. 104 
2542. Kazinczy — He lmeczy Mihá lynak . Szépha lom, N o v e m . 1. 1813 . 106 (505) 
2 5 4 3 . Kaz inczy — Sipos P á l n a k . Szépha lom, Nov. 2 d . 1813 1 1 1 ( 5 0 6 ) 
2514. Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . Nov. 2d. .1813 116 (506) 
2545. S ipos P á l . . . Kaz inczynak . T o r d o s , 5a Nov . 1813 117 
2 5 4 6 . Szen tgyörgy i József — Kaz inczynak . Debre tzenben , N o v e m b e r 
7-én 1813 121 (506) 
2547. Sipos Pá l — Kaz inczynak . Tordos . 10 . Nov. .1.813 124 (506) 
2 5 4 8 . Szűcs Dánie l — Kaz inczynak . Bájon, 12-a Nov. 813 132 
2 5 4 9 . Kölcsey F e r e n c z • - Kaz inczynak . Á lmosd , N o v c m b . l é d . 1813, 1,33 (507) 
2550. Kis J á n o s •— Kaz inczynak . Sopr . Nov, 15-dikén 1813 136 
2 5 5 1 . Döbrente i G á b o r — Kaz inczynak . Kolozsvárot t , Kov. 19-dikén 
1813 186 (507) 
2552. Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . Kraszna , 2 0 r d i k N o v e m b . 813 . 139 
2553 . Kazinczy — Szentgyörgyi Józsefnek. S z é p h a l o m , Nov. 23d. 1813. 140 
2554. Kazinczy — Sipos P á l n a k , Szépha lom, Nov. 2Sd. 1813. ... ... ... 142 
2565. Kis J á n o s — Kaz inczynak , Soprony , Dec. 1. n a p j . 1813 147 
2 5 5 6 , Kaz inczy — Kölcsey F e r e n c z n e k . Szépha lom, Decemb . 2d . 1813 . 147 
.1.557. Kazinczy — He lmeczy Mihá lynak . Szépha lom, Decemb . 6d. 1813 . 148 (509) 
2558. Kaz inczy — R u m y Káro ly Györgynek . Szépha lom, d e n 14. Xber . 
1.813..*. , ... 152 (511) 
R a d ó S á n d o r - Kaz inczynak . 20. Xbr i s 181 .3 51.6 
2559. Vilkovics Mihály — Kaz inczynak . Pes ten , Decembr . 21-én 1813. 154 
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2563. Kazinczy-—Döbrentei Gábornak. Széphalom, Decemb. 27d. 1813. 162 
2564. Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. Széphalom, Január 4d. 1814. 164 (513) 
2565. Kazinczy — Virág Benedeknek. Széphalom, Január 5d.' 1814.... 166 (513) ' 
2566. Kazinczy — Gr. Ráday Pálnak. Széphalom, Január 5d. 1814. 167 
2567. Kazinczy :— Horvát Istvánnak Széphalom-, .Január 5d. 1814. 168 (513) 
2568. Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. Széphalom, Jan. 5d. 1814. 169 (513) 
2569. Kazinczy — Ponori Thewrewk Józsefnek. Széphalom, 1814. • 
január 5 :. i ,. 172 (514) 
2570. Kis János — Kazinczynak. Soprony., J a n . 7-dikén 1814 174 • ' 
Kazinczy — Radó Sándornak. Széphalom, január 7d. 1814 i 516 • 1 
2571. Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. Széphalom, Jan, 8d. 1814.... 174 (515)' 
2572. Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek. Széphalom, Január lOd. 1814. 177 (515) 
2573. Kazinczy — Rumy Károly Györgynek, Széphalom, den 10. Jan.-1 1 
1814 ! : ; ... 178 (517) 
2574. Döbrentei Gábor — Kazinczynak. Kolozsvár, Jan. 10-dikén 1814. .180 (518) 
2575. Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. Álmosd, Január' 12-dik, 1814. 185 
2576. Kazinczy — Sipos Pálnak. Széphalom, Jan. 13d. 1814 \.. 186 (519) 
2577. Sipos Pál — Kazinczynak. Tordos, 15 Jan. 1814 ;.. 187 
2578. B. Wesselényi Miklós — Kazinczynak. S i b ó - J a n . 16-án 1814. 188* • 
2579. Szemere Pál — Kazinczynak,-Pest, Január 17d. 1814 ! 189 (519): 
2580. Szemere Pál — Kazinczynak. Pest, Január 18d. 1814 1 191 (522) 
2581. Kölcsey Ferencz — Kazinczynak. Álmosd, Január' 22-dik. 1814.' 195 
2582. Kazinczy — Kis Jánosnak. Széphalom, Jan. 23d. 1814 196 •'• 
2583. Németh Aristipp — Kazinczynak. Sopronban, Die 26. Jan. 1814. • 198 
2584. Sipos Pál 1— Kazinczynak. Tordos, 29. Jan. 814 199. 
2585. Szemere Pál — Kazinczynak. Almás, Január 30d. 1814 200 (523) 
2586. Kazinczy — Sipos Pálnak. Széphalom, [jan.] 31-d. 1814 201 (523) 
2587. Berzsenyi Dániel — Kazinczynak. Mikla, Febr. 1. 1814 204. 
2588. Virág Benedek — Kazinczynak. Budán, Február elején 1814.... 205 (524) 
2589. Cserey Farkas — Kazinczynak. Kraszna, 3-a Február 1814. ... 206 (524) 
2590. Kazinczy — Fazekas Istvánnak, d. 3. Febr. 1814 207 (525) 
2591. Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. Széphalom, Febr. 6-dikán, 
1814 • •; 209 (526) 
2592. Kazinczy — az újhelyi ref. eccl. gyülekezethez. Beköszöntő beszéd, 
tartatott az Újhelyi Reform. Templomban, Febr. 6d. 1814. ... 211 (526) 
2593. Kazinczy — Berzsenyi Dánielnek. Széphalom, Febr. 6d: 1814. 214 (527)' 
2594. Sipos Pál — Kazinczynak. Tordos, 9. Febr. 814. ... • 216 
2595. Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. Széphalom, Febr. 13d. 1814. 217 • ; i ' 
2596. Kazinczy — Vida Lászlónak. Széphalom, Febr. 13d. 1814 218 
2597. Kazinczy — Rumy Károly Györgynek. Széphalom, den 13. Febr. 
1814 219 (527) 
2598. Gr. Dessewffy József — Kazinczynak. A.- O. 18. 'Febr. 1814. ... 223 (527) 
2599. Kassai József — Kazinczynak. Szerents, 1814. 19/20. Febr. ... 225 
2560. Sipos Pál — Kazinczynak. Tordos, 23. Xbr. 813. ..." ... I. I. ... 155 
2561. Cserey Miklós — Kazinczynak. Illyefalván, Dec. 24. .1813 158 (512) • 
2562. Berzsenyi Dániel —_ Kazinczynak. Nikla, Dec. 25-dik. 1813. ... 160 (512) 
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3600. Sipos Pál — Kaz inczynak . To rdos , 22-a F e b r . • 1 8 1 * 226 
2601 . Kaz inczy — Szentmiklóssy Lász lónak . S z é p h a l o m , Febr . 2 M . 
1 8 1 1 . : . ... 236 
2602. Kaz inczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. S z é p h a l o m , Febr . 2íi. 
1814 ... 237 (528) 
2603. Kis J ános — Kaz inczynak . S o p r o n y , Febr , 24 -d ikén 1814 242 
2604. Kazinczy — Kis J á n o s n a k . Széphalom, Febr . 26d. 1814 243 (528) 
2605 . Szen tgyörgy i József — Kaz inczynak , Debre tzenben , F e b r u a r i u s 
26-án 1814 246 (528) 
2606. Kaz inczy — Szentgyörgyi Józsefnek. Szépha lom. Feb r . 27d. 1814. 247 (528) 
2607. Kazinczy — Sipos P á l n a k . S z é p b a l o m , Feb r . 27d. 1814 241) 
2608. Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . S z é p h a l o m , Febr . 27d. 1814, 2 5 0 (529) 
2609. U n g v á r n é m e t i Tó th László - Kaz inczynak . [K. és h . n.] 258 (529) 
2610. Kaz inczy — Döbren te i G á b o r n a k . Szépha lom, Martz. 4d. 1814. 259 
2 6 1 1 . Szűcs Dánie l — Kaz inczynak , P e t n e h á z á n , 5-a Martz, 18.14. ... 261 
2612. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Szépha lom, Martz . 7d. 1814. 262 
2613 . Kaz inczy — B . Wécsey Miklósnak . S z é p h a l o m , Mart . 7d. 1814. 2 6 1 (531) 
2614. Kazinczy — Szen tgyörgy i Józsefnek. S z é p h a l o m , Mart . 7d. 1814. 265 
2615. Ungvárnémet i Tóth Lász ló — Kaz inczynak . S, N, P a t a k o n , 
Mar t i u snak 8-dik n a p j . 1814-dik eszt 265 (531) 
2616. Kaz inczy — Kis J á n o s n a k . Szépha lom. Martz . 8d. 1814 268 (531) 
2617 . Kaz inczy — M á n d y I m r é n e k . S z é p h a l o m , Mart . 8d, 1814 271 
2618 . Gr. Dessewffy József — Kaz inczynak . S, M. 1814. 1:1. Mart . ... 272 (531) 
2619. Gr. Dessewffy József — Kaz inczynak . Sz. Mihályt , 13-dik Mart . 
1814 276 
2620. Szen tgyörgy í József --• Kaz inczynak . Debre tzenben , Már tz ius ' 
15-kén 1814 278 
2 6 2 1 . Kazinczy — Kölcsey Fe rencznek . S z é p h a l o m , Martz. Ifid. 181.4. 278 (531) 
2622. Kaz inczy — Gr. Gyulay Ka ro l i nának . S z é p h a l o m , Martz. J6d . 
1814 , 281 (531) 
2623 . Kazinczy — Vida Lász lónak . Szépha lon) , Mar tz . 16d. 1814. ... 283 
2624. Kaz inczy — R u m y Károly Györgynek . Szépha lom, den 16. Márz 
1814 ' 285 (531) 
2625 . Gr. Dessewffy József — Kaz inczynak . Sz. Mihály , 16- ta Márt i i 
1814 289 • 
2626. Kaz inczy — Engel J á n o s Kereszté lynek. Szépha lom bey Toka j , 
d. 19 . Marz 1814. ... ,. .' '.. ' 2 9 0 (532) 
2627. Vi tkovics Mihály -- Kaz inczynak , Martz . 19d. 1814.. . . 294 
2628 . Cserey F a r k a s - • Kaz inczynak . K r a s z n á n , 23-dik Mart . 814. .„ 2 9 5 
2629. Kis J á n o s — Kaz inczynak . Sop rony , Martz , 27-d ikén 1814 296 (532) 
2630. U n g v á r n é m e t i Tóth Lász ló — Kaz inczynak . S, P a t a k o n , 1814-dik 
eszt. 29-dik Mar t i u sban 304 (532) 
2 6 3 1 . Kaz inczy - Helmeczy Mihá lynak . S z é p h a l o m , Apr . 3d . 1814. 306 
2632. Kölcsey Ferenc / . — Kaz inczynak . A]mosd, Apri l 3-dikán 1814. 309 (533) 
2633 . Kazinczy •— R u m y Károly Györgynek . Szépha lom, d e n 4 . April 
1814 '. 311 (533) 
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2034. Kazinczy --- Szentgyörgyi Józsefnek. S z é p h a l o m , Apr . 5d . 1814. 3 1 4 ' 
2635 . Cserey F a r k a s —• Kaz inczynak . Kraszna , 5-dik Apri l . 814 316 (533) 
2636. Sipos Pál — Kaz inczynak . To rdos , 7. Apri l 1814 317 (533)* 
2637. Kazinczy — P á p a y S á m u e l n e k . Szépha lom, Nagy P é n t e k e n [apr . 8.] 
1 8 1 4 . " ."• :. ; ... 3 2 0 (533) ' 
2638. H o r v á t h Á d á m — Kaz inczynak . Pe t r i -Kere sz tu rban , N a g y P é n - • '• 
t ekén [ápr. 8.] 1814 ' ... ... 3 2 3 (537) ' 
2639. Kaz inczy — Kölcsey Fe renczn ek . S z é p h a l o m , Apr i l 9d. 1814. . . . 331 
2640. S z e m e r e P á l — Kaz inczynak . Onga , Húsvé t s zomba t j án , [Apr. 9.] 
1814 : 334 (537) ; 
2 6 4 1 . Gr. Dessewffy József — Kaz inczynak . 1814. ápr i l i s 9 ... 336 
2642. Kazinczy — He lmeczy Mihá lynak . S z é p b a l o m , Ápr . 10d. 1814. 337 ' 
2643: Kazinczy — Kis J á n o s n a k . Szépha lom, Apri l 13d. 1814. ... 338 (537) ' 
2644. Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . Szépha lom, Apr i l 13d . 1814. 341 
2645 . S z e m e r e P á l — Kaz inczynak . Péczel , April l ö d . 1814 3 4 3 ; 
2646. S z e m e r e Pál — Kaz inczynak . Pest , April 19d. 1814 344'i 
2647 . Kaz inczy — L á c z a i Szabó Józsefnek. S z é p h a l o m , Apri l 2 0 . 1814. 3 4 7 ' 
2648. Ungvá rnéme t i Tóth Lász ló — Kaz inczynak . 20-dik Ápr i l i sban 
1814-dik eszt. M. Jesz t rebben . 351 (537) ; 
2649. Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . Kraszna , 24rdik Apr i l 1814 354 
2650. Kis J ános — Kaz inczynak . Sopr. , Apr . 27-d ikén 1814 356 
2 6 5 1 . S z e m e r e P á l - Kaz inczynak . Apr. 29d. 1814 360 (538) 
2652. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Szépha lom, Májusnak 
elsőjén 1814. :,. • ... \ 361 1538) 
2653 . Döbrente i Gábor — Kaz inczynak . Kolozsvár , Május 6-dikén 1814. 3 6 4 
2654. U n g v á r n é m e t i Tóth Lász ló — Kaz inczynak . S. P a t a k o n , 1814-dik 
eszt. Május 10-dik n a p j á n . ... .'. 3 6 6 - * 
2655. Kazinczy — Gr. Dessewffy Józsefnek. Lasztócz, Máj. l ö d . 1814. 368 1 
2656. Sipos Pá l — Kaz inczynak . T o r d a s , 17-a Maji 1814. ... 3 6 8 ' 
2657. R a d ó S á n d o r — Kaz inczynak . 17-dik Máj . 1814. ... ... ... ... ... 3 7 0 í 
2658. Kazinczy — Kis J á n o s n a k . S z é p h a l o m , Máj. 18d. 1814 3 7 1 ' ' 
2659 . Kazinczy — Kölcsey Fe r encznek . Szépha lom, Máj. 19d. 1814 3 7 4 ' 
2660. Kazinczy — R u m y Károly Györgynek . S z é p h a l o m , d e n 19. May 
1814. ' 377 (538) 
2 6 6 1 . Kazinczy - Döbrente i G á b o r n a k . Szépha lom, M a j , 20d. 1814. 3 8 0 (538) 
2662. Kaz inczy — Gr. G y u l a y K a r o l i n á n a k . [K. ós h. n . ] 382 (540) 
2663 . Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . S z é p h a l o m , Máj . 22d . 1814. 381- (541) 
2664. Kazinczy — Sipos P á l n a k . Szépha lom, Maj. 22d. 1814 . . . . ' 386 (541) 
2665. Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . K r a s z n á n , 25-ik Maj . 814. ... 3 8 8 (542) 
2066. Kölcsey Fe rencz — Kaz inczynak . Á lmosd , Mai ' 28-dik. 1814.. . . 389 
2667 . Vi tkovics Mihály — Kaz inczynak . Pes t en , Május 31- ikén 1814. 392 
2668 . Gr. Dessewffy József -• Kaz inczynak . Alsó-Olysó, J ú n i u s 1-sö 
n a p j á n 1814 .'. ............................. 393 (543) 
2669. P á p a y S á m u e l — Kaz inczynak . Jún . 2-ife 1814 397 (544) 
2670. Kazinczy — Berzsenyi Dán ie lnek . S z é p h a l o m , J ú n i u s 2-dikán 1814. 402 (546) 
2671 . Kis J á n o s — Kaz inczynak . Sopr. , J u n . 2-d ikán 1814 405 (547) 
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2672. Kaz inczy — R u m y Károly Györgynek . Den 3 . Jun i 1814 4 0 6 (547) 
2673. Döbrente i Gábor — Kaz inczynak . Kolozsvár , J ú n i u s 3-dikán 1814. 407 (547) 
2674. Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . K r a s z n á n , J ú n . 4d . 1814 411 
2675. Kis J á n o s — Kaz inczynak , Sopr. , J u n . 8 -d ikán 1814 4 1 3 (54!)) 
2676. Sipos P á l — K a z i n c z y n a k . To rdos 12. Jun . 1814 4 1 4 (549) 
2677 . Kazinczy — Gr. Gyu lay K a r o l i n á n a k . Szépha lom, J ú n . 13d. 1814. 4 1 6 
2678 . Horvá th Á d á m — Kaz inczynak . Pe t r i -Keresz túr , J ú n i u s 13-d ikán 
1814 4 1 7 -
2679. Kazinczy — P á p a y S á m u e l n e k , Szépha lom, J ú n . l i d . 1814. ... 427 (549) 
2680. Kaz inczy — Döbren te i G á b o r n a k . S z é p h a l o m , J ú n i u s l é d . 1814. 431 (549) 
2 6 8 1 . Kazinczy — Dömötö r P á l n a k . Szépha lom, J ú n , l ó d . 1814 434 (550) 
2682. Kaz inczy — Helmeczy Mihá lynak , Szépha lom, Jún . l o d . 1814. 4H5 
2683 . Berzseny i Dán i e l — Kaz inczynak . Mikla, J ú n . 18-dik. 1814. ... 437 (550) 
2684. Gr. Dessewffy József — Kaz inczynak . Alsó-Olysón, 19-dik J u n y 814. 439 
2685 . Kaz inczy Kis J á n o s n a k . Szépha lom, J ú n , 20d . 1814 440 (550) 
2686. Döbren te i G á b o r — Kaz inczynak . Zs ibón , J u n , 22-dikén 1814. 442 (551) 
2687 . Kaz inczy He lmeczy Mihá lynak . S z é p h a l o m , J ú n . 25d. 1814 . ... 4 4 3 
2688 . Vitkovics Mihá ly — Kaz inczynak , Pes t en , J ú n i u s 27-én 1 8 1 1 . 445 (551) 
2689. Kazinczy — H o r v á t h Á d á m n a k , Szépha lom, Jú l . 3d. 1814 447 
2690 . Kaz inczy — R u m y Károly Györgynek . S z é p h a l o m , den 3. Juli 
1814. ' .'. _ _ 450 (551) 
2 6 9 1 . Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . S z é p h a l o m , Jú l . 6d. 1814 ... 452 
2692. Kazinczy — Kis J á n o s n a k . S z é p h a l o m , Jú l . 6d, 1814. 455 
2 6 9 3 . Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. S z é p h a l o m , Júl, 7-diké:i 1814, 457 
2694. Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . Bécsbe , 7-a Ju l . 1814 460 
2695 . Kazinczy — P á p a y S á m u e l n e k . S z é p h a l o m , Ju l . 8d, 1S14 461 
2696 . Kazinczy -•- Berzsenyi Dánielnek. Szépha lom, Júl . l l d . 1814.. . . 463 
2697 . Horvá th Á d á m — Kaz inczynak . N.-Bajom, 12-a Juli i 1814 4 6 5 (551) 
2698 . Kaz inczy ~ Kis J á n o s n a k . S z é p h a l o m , Júl . 13d. 1814 4 7 0 
2699. Kazinczy — T r a t t n e r J á n o s T a m á s n a k . 1814 .20 . Ju l . Szépha lom. 472 
2700. Sárközy I s tván — Kaz inczynak . 20-a Ju ly 1814 473 
2 7 0 1 . Cserey F a r k a s — Kaz inczynak . Bécsbe , 25-dik Ju l . 814 4 7 8 (552) 
2702. Kazinczy — Helmeczy Mihá lynak . Szépha lom, Jú l . 27d. 1814. 479 
2703 . Kazinczy — H o r v á t h Á d á m n a k . Szépha lom, Júl, 27d . 1814,. . . 484 
2704. Kazinczy — S á r k ö z y I s tvánnak . Szépha lom, J ú l . 27d^ 1814. ... 4 8 6 
2705 . Kis J á n o s — Kaz inczynak . Sopr. , Ju l . 29d ikén 1814 489 
2706. Sipos P á l — Kaz inczynak , Tordos , 29-dik Jn ly 1814 494 
Jegyzetek ; , , 497 
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TARTALOM. 
ABC-rendben a levélírók szerint. 
Berzsenyi Dániel. 2500* 2562. 2587. 2683. 
Cserey Farkas. 2498. 2521. 2532. 2552. 25S9. 2628. 2635. 2649. 2665. 2674. 
2694. 2701. 
Cserey Miklós. 2493. 2514. 2561. 
Dessewffy József gr. 2496. 2598. 2618. 2619. 2625. 2641. ¿668. 2684. 
Döbrentei Gábor. 2515. 2551. 2574. 2653. 2673. 2686. 
Édes Gergely. 2505. 
Horvá th Á d á m . 2638. 2678 2697. 
Kassai József. 2599. 
Kazinczy — Berzsenyi Dánie lnek. 2539. 2572. 2593. 2670. 2(96. 
Kazinczy — Cserey Miklósunk. 2526. 2534. 
Kazinczy — Dessewffy József gr . -nak . 2602. 2612. 2G52. 2655. 
Kazinczy — Döbrentei G á b o r n a k . 2527. 2563. 2610. 2661. 2680. 
Kazinczy — Dömötör Pá lnak . i681. 
Kazinczy — Engel J á n o s Keresz té lynek. 2626. 
Kazinczy — Fazekas I s t v á n n a k . 2531. 2535. 2590. 
Kazinczy - Füzesi Józsefnek. 2509. 
Kazinczy -— Gyulay Karolina grófnőnek. 2622. 2662. 2677. 
Kazinczy — Helmeczy Mihálynak. 2497. 2503. 2518. 2542. 2544. 2557. 2568. 
2571. 2591. 2595. 2608. 2631. 2642. 2644. 2663. 2682. 2687. 2691. 2702. 
Kazinczy ^ - Horvát Istvánnak. 2567. 
Kazinczy ^ Horváth Ádámnak. 2689. 2703. 
Kazinczy Ferencz — Kazinczy Miklósnak. 2492. 
Kazinczy — Kis Jánosnak. 2510. 2511. 2520.-2528. 2582. 2604. 2616. 2643. 2658. 
2685. 2692. 2698. 
Kazinczy — Kölcsey Ferencznek. 2504. 2525. 2540. 2556. 2564. 2621. 2639. 2659. 
2693. 
Kazinczy — Láczai Szabó Józsefnek. 2647. 
Kazinczy — Mándy Imrének. 2617. 
* A számok az i l lotó l eve lek sorszámai . 
Kazinczy F. levelezése. XI. 37 
3 7 8 T a r t a l o m . 
Kazinczy — Nagy Gábornak . 2523. 2536. 
Kaz inczy — P á p a y S á m u e l n e k . 2637 . 2679 . 2695. 
Kaz inczy — P o n o r i T h e w r e w k Józsefnek. 2569. 
(Kazinczy — R a d ó S á n d o r n a k . 516. lap) . 
Kazinczy — R á d a y P á l gr . -nak . 2506. 2566. 
Kaz inczy — R u m y Káro ly Györgynek . 2512. 2529. 2558. 2573. 2597. 2624, 2633 . 
2660. 2672. 2690. 
Kaz inczy — Sárközy I s t v á n n a k . 2704. 
Kaz inczy — Sipos P á l n a k . 2494. 2543 . 2554. 2576. 2586. 2607. 2664. 
Kazinczy _ Szentgyörgyi Józsefnek. 2524. 2537. 2553 . 2606. 2614. 2634. 
Kazinczy — Szen tmik lóssy Lász lónak . 2 6 0 1 . 
Kaz inczy — Tra t t ne r J á n o s T a m á s n a k . 2699 . 
Kazinczy — (az) Újhelyi ref. eccl. gyülekezethez . 2592. 
Kaz inczy — Vida Lász lónak . 2502. 2596. 2623 . 
Kazinczy — Virág Benedeknek . 2495. 2565 . , 
Kazinczy — Wécsey Miklós b . -nak . 2613 . 
Kende res sy Mihály. 2507. . . . 
Kis J á n o s . 2513 . 2550. 2555 . 2570. 2603 . 2629. 2650. 2 6 7 1 . 2675. 2705. 
Kölcsey Fe rencz . 2516. 2533 . 2549. 2575. 2 5 8 1 . 2632. 2666. 
N é m e t h Aris t ipp. 2583 . 
P á p a y S á m u e l . 2669. 
R a d ó S á n d o r . 2657. (és 516. lap). 
S á r k ö z y I s tván . 2499 . 2700. 
S ipos Pá l . 2508. 2519 . 2545 . 2547 . 2560. 2577. 2584. 2594. 2600. 2636. 2656. 
2676. 2706. 
Szemere Pá l . 2 5 0 1 . 2530. 2541 . 2579. 2580. 2585. 2640. 2645. 2646. 2 6 5 1 . ' 
Szen tgyörgyi József. 2546. 2605. 2620. 
Szűcs Dániel . 2517 . 2548. 2 6 1 1 . 
U n g v á r n é m e t i Tóth László . 2609 . 2615 . 2630. 2648. 2654. 
Vi rág Benedek . 2588 . 
Vi tkovics Mihá ly . 2559. 2627 . 2667. 2688 . 
Wesse lény i Miklós b . 2578. 
Z . Kiss S á m u e l . 2522. 2538. 
S A J T Ó H I B A . 
472. l a p 1 . so r : T r a t t n e r M á t y á s n a k h. olv. T ra t t ne r János T a m á s n a k . 

